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Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Tahun 2010 ini merupakan hasil 
pemutakhiran direktori tahun sebelumnya. Pemutakhiran direktori ini dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan pemakai data tentang informasi umum tentang 
perusahaan manufaktur. Dalam edisi ini ditambahkan 107 perusahaan yang belum 
ada sebelumnya dan 22 perusahaan ditambahkan kembali setelah beberapa tahun 
tercatat non aktif. Sedangkan 1.418 perusahaan lama telah dikeluarkan dari 
direktori ini karena sudah tidak aktif atau tidak lagi tergolong perusahaan industri 
skala besar atau sedang. Dengan demikian cakupan direktori ini menjadi 25.142 
perusahaan atau berkurang 1.289 perusahaan dari edisi sebelumnya. 
 
Dengan kembali terbitnya direktori ini, kami ucapkan terima kasih kepada 
para industriawan di seluruh Indonesia yang telah dengan tulus menjadi 
responden dalam pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang telah 




Jakarta, November 2010     























The 2009 Manufacturing Establishments Directory is an updated version 
of the previous directory. This directory is aimed to satisfying consumer needs for 
general information on manufacturing establishments. The number of 
establishments added to the current directory is107 new establishments and 22 
re-activated establishments. While the number of establishments omitted is 1,418 
due to closed and become small or become non manufacturing establishments. 
Finally, the number of the establishments listed in this directory is 25,142 
establishments,  or  decrease of 1,289 establishments from the previous year.  
 
We would like to express our sincere gratitude to all parties, especially the 
industrialists and other Government Institutions, who have graciously provided 
data such as names and addresses of new establishments to make this publication 
up to date. 
 
 






       DR. RUSMAN HERIAWAN   
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Direktori ini merupakan daftar nama, 
alamat, jenis produksi utama, dan jumlah 
tenaga kerja dari 25.142 perusahaan industri 
besar dan sedang yang masih aktif. 
Perusahaan industri dikatakan “sedang” bila 
mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 
dengan 99 orang, kemudian perusahaan 
industri dikategorikan “besar” apabila 
mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. 
Dengan perkembangannya jumlah 
perusahaan industri dari waktu ke waktu 
(karena adanya perusahaan yang baru, pindah, 
dan tutup) maka BPS memutakhirkan 
(update) direktori ini dengan cara yang 
seksama setiap awal tahun. Pemutakhiran ini 
didasarkan atas hasil pencocokan (matching) 
daftar nama dan alamat perusahaan yang ada 
di instansi terkait seperti: Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, 
Asosiasi, Pemerintah Daerah dan lain 
sebagainya dengan direktori BPS. Daftar 
perusahaan hasil matching yang ternyata 
belum tercatat di direktori BPS, dicek ke 
lapangan untuk memastikan keadaannya 
apakah aktif atau tidak. 
 
B. Pencocokan Direktori 
 
Kegiatan pencocokan direktori 
dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten, 
sedangkan di tingkat pusat juga dilakukan 
pencocokan direktori secara terbatas. BPS 
provinsi membandingkan daftar perusahaan 
yang ada di instansi lain dengan direktori BPS 
yang nama perusahaannya disusun menurut 






This Directory covers name, address, 
primary product, and employment of 
approximately 25,142 large and medium 
manufacturing industry (LMI) establishments. 
The establishment is considered “medium” 
when it employs 20 to 99 workers and is 
considered “large” when it employs 100 or 
more workers. 
Regarding the number of establishments 
that increase from time to time (because of 
newly opened, closed, and moved 
establishment), BPS updates the Directory at 
the beginning of the year. The updating is 
based on matching of the BPS Directory with 
establishment lists of other agencies such as 
Ministry of Industry, Ministry of Man Power, 
Association, Regional Government offices, 
etc. The result of matching of establishments 
which actually unlisted in BPS directory, filed 
checking to confirmed the situation weather 








Matching is mainly carried out at 
provincial and kabupaten (district) level, 
supported by supplemental limited matching 
at BPS. Provincial statistical officers match 
other agency’s lists with BPS’s Directory at 
provincial level. Identical establishments are 
considered as matched and the remains are 












sebagai “calon” perusahaan tambahan, 
disusun menurut kabupaten, kemudian 
dikirim ke tiap-tiap BPS kabupaten/kota. BPS 
kabupaten/kota melakukan hal yang sama 
seperti BPS Provinsi. Nama perusahaan yang 
tidak match dan tidak ada di daftar yang 
dikirim dari BPS provinsi menjadi calon 
tambahan terhadap daftar yang dikirim BPS 
provinsi. Semua calon tersebut disusun 
menurut kecamatan, kemudian dibagikan ke 
petugas lapangan (Koordinator Statistik 
Kecamatan) untuk dicek ke lapangan. 
Setiap tahun target calon adalah 
sekitar 35 persen dari perusahaan yang aktif 
di tiap provinsi. Jika calon yang dicapai 
ternyata kurang dari target, pengawas 
diharuskan menambah sumber lain. 
Sebaliknya, bila calon lebih banyak dari 
target, pengawas boleh membuang calon yang 
memiliki prioritas rendah, seperti perusahaan 
yang bertenaga kerja kurang atau sedikit di 
atas 20 orang dan termasuk industri yang 
tidak begitu penting. Petugas lapangan juga 
diinstruksikan agar melakukan pencarian 
langsung di lapangan untuk perusahaan yang 




C. Pengecekan Lapangan 
 
Hasil pengecekan calon ke lapangan 
dilaporkan menggunakan format yang baku. 
Dalam format tersebut petugas melaporkan 
dengan memilih salah satu kode dari sembilan 
kemungkinan kode keadaan  di lapangan. 
Kesembilan kode tersebut bisa 
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 
1.    Perusahaan yang sudah produksi komersil 
dan bertenaga kerja 20 atau lebih. 
Perusahaan ini akan ditambah ke 
Direktori, kecuali jika sudah ada di 
Direktori. 
2.  Tiga kode untuk perusahaan yang belum 
berproduksi komersil. Perusahaan seperti 
establishments are designated by provincial 
statistical officers as “candidate,” and sorted 
by kabupaten then sent to kabupaten 
statistical offices. Kabupaten’s statistical 
officers match other agency’s lists with BPS’s 
Directory at kabupaten level. Result of 
kabupaten level matching is further compared 
with unmatched establishments from 
provincial level. Establishments not in the 
provincial candidates lists are designated as 
additional “candidates”. All candidates are 
sorted by kecamatan (sub district) and given 
to enumerators for field checking. 
Targeted number of candidates is set 
about 35 percent of the active Directory for 
provinces. If the initial number of candidates 
is below the target, supervisors are told to 
add lists from other agencies. If, however, the 
initial number of candidates is above the 
target, supervisors are told to discard certain 
low-priority group of candidates. A low 
priority group consists of establishments 
having less than or slightly above 20 workers 
or incorporated establishments in subsectors. 
Field staff are encouraged to report new 
factories and missed factories observed in the 
field but not in the list of unmatched ones 
when possible. 
 
C. Field Check 
 
The unmatched establishment is checked 
in the field to confirm whether it is an active 
large and medium manufacturing 
establishment. It is done with standardized 
form. It requires the enumerator to check one 
of 9 possible codes found in the field. The 
codes can be divided into three groups: 
1. Establishments engaged in commercial 
production with 20 or more workers. 
These establishments will be added to the 
Directory unless otherwise in it. 
2. Three different codes for establishments 
not engaged in commercial productions to 












ini akan dicek lagi di tahun berikutnya, 
yaitu perusahaan yang masih dalam 
percobaan, baru dibangun, atau yang baru 
ada lokasinya saja. 
3.   Lima kode untuk perusahaan yang tidak 
bisa dimasukkan ke dalam Direktori dan 
tidak perlu dicek ulang di tahun 
berikutnya. Termasuk ke dalam 
kelompok ini adalah perusahaan kecil, 
yang berlokasi di luar kabupaten, bukan 
perusahaan industri, perusahaan industri 
yang sudah tidak ada lagi, dan 
perusahaan yang tidak bisa di ketemukan. 
 
 
Pengawas mencek ulang semua 
perusahaan yang termasuk kelompok pertama 
apakah sudah ada di Direktori sebelumnya 
atau belum. BPS Provinsi memasukkan 
laporan tersebut ke komputer dengan 
menggunakan software Direktori yang 
sekaligus bisa memilah perusahaan mana 
yang masuk Direktori, baik yang langsung 
maupun yang harus dicek ulang di tahun 
berikutnya. 
Daftar isian lain digunakan 
pencacahan untuk melaporkan keadaan semua 
perusahaan yang ada di Direktori tetapi tidak 
bisa mengisi kuesioner survei tahunan. 
Perusahaan seperti ini dikelompokkan 
menjadi dua kelompok: Perusahaan yang 
masih aktif tapi non respon dan perusahaan 
non aktif. Ada tiga kode untuk perusahaan 
yang non aktif: tutup, kecil, dan usang terdiri 
atas tiga kategori perusahaan yang harus 
dikeluarkan dari direktori, yaitu: perusahaan 
dobel, bergabung, dan perusahaan yang baru 
diketemukan tetapi ternyata tidak memenuhi 





Software Direktori yang digunakan 
adalah software yang telah digunakan sejak 
factories in trial production, factories 
under construction, and vacant lots with 
signboard indicating that a factory is 
going to be built. 
3. Five different codes for establishments not 
fulfilling the conditions to be included in 
the Directory and not necessary to be 
rechecked in the following year. These 
codes include small establishments, 
establishments located in other 
kabupaten, non manufacturing 
establishments that once existed but now 
closed, and candidates that cannot be 
located. 
 
Supervisors check whether or not 
candidates in the first group are already in 
the Directory. Provincial statistical officers 
enter data for all candidates into a database, 
using Directory software. The software 
differentiates successful candidates whether 
or not to be rechecked next year. 
A second form was used by enumerators 
to report all active establishments that fail to 
submit an Annual Survey questionnaire. 
Establishments are either active, non 
response, or non active. Non active 
establishment is designated as closed, small, 
or obsolete. Obsolete includes double counted 
establishments, merged establishments, and 
establishments added during updating but 
turn out not to qualify as large or medium 
establishment for the Directory upon 










The software of Directory has been used 












tahun 1992. Software ini dirancang untuk 
memenuhi keperluan manajemen survei 
industri dan pemutakhiran Direktori di BPS 
Provinsi yang dilengkapi dengan buku 
petunjuk pelaksanaan pemutakhiran Direktori. 
Perusahaan yang baru diketemukan secara 
otomatis diberi nomor identitas. Software ini 
juga menyediakan modul penerimaan 
kuesioner dari BPS Kabupaten/Kota dan 




E. Susunan Direktori 
 
Direktori ini dikelompokkan menjadi 
dua puluh tiga golongan pokok sesuai dengan 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
(KBLI) dua digit, yaitu: 
 
15 Makanan dan minuman 
16 Tembakau 
17 Tekstil 
18 Pakaian jadi 
19 Kulit dan barang dari kulit 
20 Kayu, barang dari kayu (tidak termasuk 
furnitur), dan barang-barang anyaman 
21 Kertas dan barang dari kertas 
22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi 
media rekaman 
23 batu bara, pengilangan minyak bumi, 
pengolahan gas bumi, barang-barang dari 
hasil pengilangan minyak bumi, dan 
bahan bakar nuklir 
24 Kimia dan barang-barang dari bahan 
kimia 
25 Karet dan barang dari karet 
26 Barang galian bukan logam 
27 Logam dasar 
28 Barang-barang dari logam kecuali mesin 
dan peralatannya 
29 Mesin dan perlengkapannya 
30 Mesin dan peralatan kantor, akuntansi, 
dan pengolahan data 
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 
manage the industrial survey and updating 
Directory in BPS Province. The software has 
been equipped by an illustrated manual for 
field implementation of the Directory 
updating. Newly discovered establishment 
automatically receives new identity number. 
The software were reserve to monitor receipt 






E. Structure of Directory 
 
The Directory is grouped into twenty 
three  major groups by two digit Indonesian 
Industrial Standard Classification of All 
Economic Activities (ISIC). Those group are: 
 
15 Food products and beverages 
16 Tobacco 
17 Textiles 
18 Wearing apparel 
19 Tanning and dressing of leather 
20 Wood and products of wood except 
furniture and plaiting materials 
21 Paper and paper products 
22 Publishing, printing and reproduction of 
recorded media 
23 Coal, refined petroleum products and 
nuclear fuel 
24 Chemicals and chemical products 
25 Rubber and plastics products 
26 Other non-metallic mineral products 
27 basic metals 
28 fabricated metal products, except 
machinery and equipment 
29 Machinery and equipment n.e.c 
30 Office, accounting, and computing 
machinery 
31 Electrical machinery and apparatus n.e.c 
32 Radio, television and communication 
equipment and apparatus 












32 Radio, televisi, dan peralatan komunikasi, 
serta perlengkapannya 
33 Peralatan kedokteran, alat-alat ukur, 
peralatan navigasi, peralatan optik, jam, 
dan lonceng 
34 Kendaraan bermotor 
35 Alat angkutan, selain kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih 
36 Furniture dan industri pengolahan lainnya 
37 Daur ulang 
 
Di dalam tiap kelompok, perusahaan 
disusun menurut abjad nama perusahaan, 
sedangkan bentuk badan usahanya ditulis 
setelah nama perusahaan tersebut seperti PT, 
NV, CV, dan sebagainya.  
instruments, watches and clocks 
34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers 
35 Other transport equipment 








In each group, the establishment is sorted 
alphabetically by name which is followed by 
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15111 Pemotongan hewan -
Slaughtering
ASIA  AFRIKA, PT
^ AYAM POTONG
; 50
` Kp. Kalurahan Ds Pabuaran














^ DAGING AYAM BEKU
; 29
` Jl. Raya Negeri Sakti  Km. 12
Gedung Tataan,  Pesawaran
Lampung










` Jl Raya Penggilingan Cakung
Cakung,  Jaka rta Timur 13940
DKI Jaka rta
% 021-4609193 # 021-4613015
> Yulia  Elvi Dam ayanti
< Ka Div Rph
: Jl.Gn.Sahari VII No.36 Jaka rta Pusat 10720
E  dharma ja@indosat.net.id
DYAN/USA HA PEMOTONGAN AYAM, UD
^ AYAM POTONG
; 32











< A D M




Tulangan,  Sidoarjo  Jawa Timur
% 031 8854453 # 8854454












` Jl. Raya Sedati  Rt. 04/05





KRASA NJA ABAD I, PT








` Jl. Jagalan No. 26
Jebres,  Surak arta 57124
Jawa Tengah
% 0271-656816 # 0271-656816
> Ir. Bagus Sarwoko
< Kepala  Uptd.R  P H
RUMAH POTONG HEWAN, PD
^ JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 170
` Jl. Rumah Potong Hewan No. 1





RUMAH POTONG HEWAN, PD
^ JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 44
` Jl. Kol Sugiyono 176
Sukun,  Malang 65148
Jawa Timur
% 801037
> Drh.H .Warsito  Wibowo
< Direktur
RUMAH POTONG HEWAN, PD
^ JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 90
` Jl. Pegirian 258
Semampir, Surabaya  60152
Jawa Timur
% 312386,318343 # 3712386
> Drs.H.M.Haris,mm
< Direktur Utama
15112 Pengolahan dan pengawetan





` Jl. Jend Sudirman 339
Argomulyo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-324060 # 0298-322491





` Jl. Raya Blotongan 123
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah







` Kali  Tengah
Ampel,  Boyola li
Jawa Tengah
% 0276-331177 # 0276-331255





` Besuki Rt 02/03
Ampel,  Boyola li
Jawa Tengah























^ BAKSO  SAPI
; 35
` Jl.Suryani Dalam No.48 Kel Warungm uncang













< Wak il Pimpinan
BAN GKIT  SETIA  SENTOSA  P, PT
^ FROZEN CHIKEN BOILER
; 72




% 021 59403022 # 021 59403025




^ BASO  DAGING SAPI
; 22
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ANNING INDONESIAN PRODUC TS, PT
^ CORNED BEEF DAN SARDEN
; 170
` Jl. Diponegoro No 101
Denpasar Bara t, Denpasar 80113
Bali
% (0361)228876,225429 # 0361-235316
> Wayan Suda
< Manag er Personalia
CHAROEN  POKHPAND INDONESIA, PT
^ AYAM BEKU
; 1163
` Jl.Modern Industri Kav. 6-8
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400932 # 0254-400359
> Teddy Koesuma
< Plant Manag er
CITRA GUNA LESTA RI, PT
^ FROZEN CHIKEN
; 40
` Jl Talaga  Mas Raya No 29
Cikupa, Tangerang
Banten




^ ABON DAN DENDENG
; 40
` Kel . Fontein
Oebobo, Kupang
Nusa  Tenggara  Timur
> Agustinus Djehani
< Pengawas Produ ksi
ELODA MITRA, PT
^ SOSIS,BAKSO DAN ROTI
; 626
` Jl. Jenggolo  11
Sidoarjo, Sidoarjo  61219
Jawa Timur
% 8962204 8962205 # 8962206
> Drs Nyoman Suparna
< Ka.Accounting
ELSON BERN ARD I, PT
^ KORNET
; 170
` Jl. Raya Surabaya-Ma lang Km 40, Ngerong
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur








` Beringin  Bendo 2, Ds
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 7876562 # 7882862
> Hengky Putro Rarjo
< Pimpinan
: Sidodadi Baru  40 Sby
JATINOM INDAH CHIKEN PROSSESING,
UD











` VIlla Kapuk Mas No.C12





KEMANG FOOD INDUSTR IES, PT
^ DAGING
; 267
` Jl Pulo Kambing No 11 Kws Ind
Cakung,  Jaka rta Timur 13930
DKI Jaka rta
% 4890623 # 4890837
> Gusti  Ayu Nyoman S
< Ka. Bag Umum
MINA GLOBAL MAN DIRI, PT
^ PASTERIZED CRAB MEAL
; 195
` Jl Raya Cika mpek  Purwa karta  Km 5
Bungu rsari, Purwa karta
Jawa Barat
% 0264219281 # 0264212474
> Arif Indra Guna
< HRD Manag er
MUTIARA BAH ARI, PT
^ BAKSO
; 82
` Jl. Gunung  Anyar Kav 103-105
Gunung  Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8793155
> Totok Sugiar to
PANGAN MITRA SEJAHTERA, PT
^ SOSIS
; 30







` Jl Jend Sudirman No. 880 Balikpapan
Balikpapan Selatan, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-761551 # 0542-764615
> Kasiono
: Jl. Menteng Raya No.72 Jaka rta Pusat 10340
PANGHEGAR
^ BAKSO  SAPI
; 22
` Jl.Holis 226





PB SUPER BALL/BASO  SIN SIONG BOE
^ PENGOLAHAN DAGING (BASO)
; 52






` Karah Indah II J/10
Jambangan,  Surabaya
Jawa Timur
% 8274905 # 8290293
> Amanatun
< Finance & Administration
PENTOL COLEK
^ BAKSO  SAPI
; 22






PRIMA RASA  JAKARTA
^ BAKSO  SAPI
; 25
` Rantai Timah Blok G No. 32 Rt 001/05
Kramat Jati, Jaka rta Timur 13540
DKI Jaka rta
% 021-80877728 # 021-80877727
> C. Heri Purwa nto
< Kepala  Produ ksi
PURE FOODS SUBA INDAH, PT
^ SOSIS
; 250






SARI MURNI CENGKARENG, PT
^ BASO
; 27
` Jl Arya Kemuning No 8
Periuk, Tangerang 15131
Banten






























SOEJASCH BALI,  PT
^ DAGING OLAHAN/ SOSIS
; 198
` Jl. Gunung  Patas No.1
Denpasar Bara t, Denpasar 80117
Bali
% 0361420811 # 0361420810
> Putu  Phartama
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> Aisya Widya ningsih
< Sekretar is
SUMBER PRIMA ANUGRAH ABA DI, PT
^ BAKSO  SAPI
; 262
` Jl.Taman Imam Bonjol






^ BAKSO  SAPI
; 30
` Jl Imam Bonjol/  Karaw aci Bojong Larang No
7
Kara waci, Tangerang 15115
Banten




^ ABON DAN SOSIS
; 24
` Jl. Diponegoro VII / 8
Denpasar Bara t, Denpasar 80113
Bali






` Jl. Hos Cokro aminoto  187
Denpasar Bara t, Denpasar 80116
Bali
% (0361)423546 # 0361-420368
> Tjandra Djaja
< Manag er
15121 Pengalengan ikan dan biota
perairan lainnya  -  Canned
fish and other similiar
products
ANEKA TUNA INDONESIA, PT
^ PENGALENGAN IKAN TUNA
; 1800
` Jl Raya Sby Malang Km 38
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851361 # 851369
> Susilo Njotoatm odjo
< Depu ty General Manag er
AVILA PRIMA INTRA MAKMUR, PT
^ IKAN TUNA DALAM KALENG
; 506
` Paludem  No.42, Jl; Dsn Paludem
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 5 9 3 7 4 6 , 5 9 3 3 5 8 , 5 9 2  #
(0333)593666,59
> Sutjianto  Kusuma
< Presiden Direktur




^ IKAN DALAM KALENG
; 201
` Jl Kud Mina Karya, Pengambengan
Negara, Jembrana  80000
Bali
% 036541949 # 036541949
> Devi Arianti
< Adm inistrasi
BALI MAYA PERMA I, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 1492
` Desa  Tegalbadeng  Barat
Negara, Jembrana  80000
Bali






` Jl. Sampangan No.1
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593479 # (0333)593056
> Agus Eko.P
< Kasie  Adm
CITRA RAJA  AMPAT CANNING, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 358
` Jl.A.Yani Klademak I Sorong
Sorong Timur,  Kota  Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951321576,322576 # 0951323762
> Parlim  Kurniawan
< Direktur
E  crasog@sorong.wasa ntara.net.id
DEHO CANNING COMPANY, PT
^ IKAN KALENG
; 508
` Jl. Madidir-Bitung  Po Box 9
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sula wesi Utara
% 21390-21597-30500 # 21801
> Aneneke Mandalika
< Staf Adm inistrasi
: Jln Bubutan Surabaya  No. 39,
DELTA PASIFIC  INDOTUNA, PT
^ IKAN KALENG
; 1026


















INDO BALI,  PT
^ SARDEN (PENGALENGAN IKAN)
; 186
` Desa  Tegalbadeng  Barat
Negara, Jembrana  80000
Bali
% 0365-41871 # 0365-41872
> Boentoro
< Direk si
INDOCITRA JAYA SAMUDERA, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 306
` Ds Ketapang, Pengambengan
Negara, Jembrana 82251
Bali









% 0365-42469 # 0365 41050
> Djoni Surya
< Direktur
JUI FA INTERNATIONAL FOOD, PT
^ TUNA DLM KALENG
; 396
` Jl. Lingkar Timur No.53
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-521003 # 0282-521007
> Lai Yip Khuan
< General Manag er




` Tratas Po Box 11, Jl; Dusun Tratas
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593328 # (0333)593473
> Ir. Budi Anthony
< Direktur Utama
KELOLA MINA LAUT, PT
^ IKAN KALENG
; 3020
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebo mas,  Gresik
Jawa Timur
% 031-3976351 # 3976350
> Ir.Zainul Wasik
< Direktur Operasional
KEONG MAS PERMA I, CV
^ DAGING SIPUT KALENG
; 107
` Jl. Suko wati Raya 410




KEONG NUSANTARA ABA DI, PT
^ BEKICOT OLAHAN
; 2301
` Desa  Bumi Sari Rk.II
Natar, Lampung  Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91278 # (0721) 91189
> Kurn ia Tjendrawaty, SE
< Kabag. Accounting
KEONG NUSANTARA ABA DI, PT
^ BEKICOT DALAM KALENG
; 494
` Jl. Durian Ketami
Pesantren, Kediri 64139
Jawa Timur
% 687892 # 684174
> Karw oto
< Pimpinan
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KEPITING KEMAS ELYAS






^ PRODUK MAKANAN KALENG
; 138
` Jl. Pahlawan Tawi No.1  Rt1/1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 633016 # 0343 631769
> Beganefiono
< Ka.A kun tansi
: Jl. Tanah Abang III/16 Jkt. 10160
MANUNGGAL
^ IKAN LAUT DLM KALENG IKAN BE
; 89
` Tra tas, Dsn
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593473 # (0333)593473
> Ir. Budi Antoni
< Direktur
MAYA FOOD INDU STRI,  PT/BALI MAYA
PERMAI





% 0285-21676 # 424551
> Drs Subak ti Kurnia, MM
< Direktur
MAYA MUNCAR, PT
^ IKAN DALAM KALENG
; 790
` Sampangan,  Jl Dsn Sampangan
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593463 # (0333)593305
> Agus Wah yudin
< Pimpinan
MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN
IND, PT
^ MAKANAN DALAM KALENG
; 654
` Jl Medan Belawan Km 10,5  Kim Gindra
Ibm-Net
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera  Utara
% 061-6850038 # 061-6851330
> H.A.K amilud din Miraza




` Sampangan,  Jl Dusun Sampangan





: Jl. Margomulyo  No. 4a Surabaya  Jawa Timur
NUAN SA CIPTA MAGELLO, PT
^ KEPITING KALENG
; 150
` Jl. Kima 4/K  -5a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 92173
Sula wesi Selatan
% 515855 # 515854
> Subak ir
< Manag er Umum & Pemasaran
PASIFIC  HARVEST, CV
^ IKAN SARDEN/LEMURU DLM KALEN
; 521
` Tratas No.61, Jl  Dsn Tratas
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593368 # (0333)591618
> Purwitono
< Kepala  Divisi  Personalia& Umum






% 0284-5803070-80 # 0284-5801030
> Siti Aminah, SE
< Comptroller





` Jl. Raya Beji Km 4 No 42
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656470-74 # 656475-76
> Ribut Harsono




` Jl Wolter Mongonsidi Km 5
Bitung Tengah, Bitung
Sula wesi Utara
% 0438 32288 # 0438035500
> Wem pie Mekel,  SH
< HRD Manag er
SARI LAUT JAYA, CV
^ IKAN DALAM KALENG
; 219
` Pelabuhan No.2, Jl. Dsn Sampangan
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593541,592208,593 # (0333)593321
> Retno
< Bagian Admin istrasi/Tata  Usaha




` Jl. Raya Madid ir
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sula wesi Utara
% 0438-21475,31234 # 0438-21808,62884
> Harry Wowor
< General Affair
: Plaza Bii Menara II Lt.28 Jl.Mh.T hamrin
No.51 Jkt 10350
SUMBER YALASAMUDRA, PT
^ IKAN SARDEN DALAM KALENG
; 379
` Sampangan No.19, Jl  Dsn Sampangan
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur




^ SARDEN (PENGALENGAN IKAN)
; 94
` Desa  Cupel
Negara, Jembrana  80000
Bali
% 0365-41944 # 0365-44150
> Koeswiryono
< Kabag Personalia
: Jl.Margomulyo No.4  Banyuwangi
TONGA TIUR PUTRA, PT
^ PENGALENGAN DAGING RAJUNGAN
; 139





< Staf Adm inistrasi
WINDIKA UTAMA, PT
^ RAJUNGAN DLM KALENG
; 194
` Jl.Beringin  Raya No. 37
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-661860 # 024-661861
> Alhani Epi Noviansyah
< Manag er Accounting
15122 Penggaraman/pengeringan
ikan dan biota perairan
lainnya  -  Salted /dried fish
and other similar products
ABD AZIS
^ IKAN TRASAK KERING
; 20














` Bogak Sebera ng/desa  Bogak








` Bogak Seberang/ Desa  Bogak
Tanjung  Tiram, Asahan 21253
Sumatera  Utara
% 0623-51098
> H. Abd Azis
< Manag er
ALFA RAYA MITRA BAHARI
^ IKAN TERI KERING
; 22





ALTER TRADE INDONESIA, PT
^ UDANG BEKU
; 281
` Jl. Raya Tebel
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
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` Kebun Dadap Timur Rt.12.Rw.03








` Bogak Seberang Ling.XI





ASI PUJIAST UTI,  PT
^ PENGOLAHAN IKAN DAN UDANG
; 208
` Jl. Merdeka 312
Pangandaran, Ciamis  46396
Jawa Barat
% 0265-639120 # 0265-639129
> Rudia nto Situmorang.SS





` Pelabuhan Kertasada, Jl. Rt08/04
Kalia nget, Sumenep  69471
Jawa Timur
% 0328-661434





` Lingkungan X Tg. Tiram
















` Raya Brondong - Jompong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 661051 # 081330162196
> H.Nur Cholis
< Pimpinan
CATUR PRIMA MADURA, PT\KELOLA
MINA LAUT
^ IKAN TERI NASI KERING
; 164
` Pantura Madura  Km 103,3tam baru Bara t, Ds
Sokobanah, Sampang 69262
Jawa Timur
% 0324 511671 # 511671
> Nono Hartono, S.Pi
< Factory Manag er
: Jl Kig Raya
CHA MIN JAYA INTERNATIONAL, PT
^ JASA PENGERINGAN IKAN
; 20
` Jl. Trans Sula wesi Mou tong-Palu  Km4
Moutong, Parimo 94379
Sula wesi Tengah
% 0455-310369 # 0455-310369
> Suparmono
< Kepala  Cabang
DWI BINA UTAMA, PT
^ IKAN TERI NASI
; 30
` Jl. Pelabuhan Kalbut
Mangaran,  Situbondo 68363
Jawa Timur
% 675322





` Bogak Seberang Lingk.XI
Tanjung  Tiram, Asahan 21253
Sumatera  Utara
% 0623-51153














` Rt 01/ Rw 03 Dusun Crucug








` Rt 01/Rw 03 Dusun Crucug








` Rt 01/Rw 03 Dusun Crucug























H ANSO RI, PENGERINGAN IKAN
^ IKAN ASIN
; 23
` Raya Sedayu Lawas
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 7705868 # 663723
> Eko Yulia nto























Tambak boyo, Tuban 62353
Jawa Timur
% 411168





` Kilensari,  Ds Jl Pelabuhan
Panarukan,  Situbondo 68351
Jawa Timur
% 674078
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Tanjung  Tiram, Asahan 21253
Sumatera  Utara
> H.Salim/ H. Idris
< Pemilik
HAD ARI, INDUSTRI KEPITING
^ DAGING RAJUNGAN
; 30










Panai Hilir, Labuhan Batu  21473
Sumatera  Utara
> Nyonannes




` Duduk Sampeyan, Ds
Duduk Sampeyan, Gresik  61162
Jawa Timur
% 3903040
> H. Tau chid HS.
< Pimpinan







% (0294) 382666 # (0294) 381666








































% 0778-381498 # 0778-381498














` Rt 007/04 Rekr easi Cilincing





IKAN ASIB MUSTA FA H
^ IKAN ASIN
; 64




> H Mu stafa
< Pemilik
IKAN ASIN  ABDUL HAK IM
^ IKAN ASIN  REBUS
; 25
` Pulau Pasaran
Teluk Betung Barat,  Bandar Lampung
Lampung
% 081369052959
> Abdul Hak im
< Pengusaha
IKAN ASIN  EDDY SUSANTO
^ IKAN ASIN
; 24
` Jl Kusuma Ban gsa Gg.Cemara  18
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-432233 # 432188
> Eddy Susanto
< Pemilik









IKAN ASIN  H. MARYANTO
^ IKAN ASIN
; 26
` Jl.Pantai Sari No.4a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-412631
> H. Mary anto
< Pemilik
IKAN ASIN  H. TOHARI
^ IKAN PINDANG
; 21
` Jl. Kusuma Bang sa No. 23 A





IKAN ASIN  HI. WARJANA
^ IKAN ASIN  REBUS
; 23
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  HJ JUNIN GSIH
^ IKAN ASIN
; 27






IKAN ASIN  IRWANSYAH
^ IKAN ASIN
; 54





IKAN ASIN  M KONI
^ IKAN ASIN
; 22






IKAN ASIN  MAWARDI H
^ IKAN KERING
; 24






IKAN ASIN  MORO SENENG
^ IKAN ASIN
; 27
` Jl. Pantai Sari
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IKAN ASIN  MULYONO
^ IKAN ASIN
; 34
` Jl. Kusuma Bangsa, Gg. Cemara





IKAN ASIN  MUZALI
^ IKAN ASIN
; 24
` Jl. Kusuma Bang sa No. 24 B





IKAN ASIN  REBUS AMA NUD IN
^ IKAN ASIN  REBUS
; 24
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS DAR PIN
^ IKAN ASIN  REBUS
; 27
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS DASUKI
^ IKAN ASIN  REBUS
; 21
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS GENDONG
^ IKAN ASIN  REBUS
; 24
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS KARTAMA
^ IKAN ASIN  REBUS
; 24
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS KUNCUNG
^ IKAN ASIN  REBUS
; 21
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS SANURI
^ IKAN ASIN  REBUS
; 22
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS TASM IN
^ IKAN ASIN  REBUS
; 22
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS WANARI
^ IKAN ASIN  REBUS
; 24
` Pulau Pasaran





IKAN ASIN  REBUS WASNUN
^ IKAN ASIN  REBUS
; 20
` Pulau Pasaran














IKAN ASIN  SUARI/PRIMA UTAMA
^ IKAN ASIN
; 31
` Jl. Kusuma Bang sa No. 45 B





IKAN ASIN  SUPARMAN
^ IKAN ASIN
; 29
` Desa  Purwo rejo Kec. Kaliori





IKAN ASIN  SUPARTO
^ IKAN ASIN
; 30
` Jl.Pantai Sari No. 25





IKAN ASIN  TEGUH MANUNGGAL JAYA
^ IKAN ASIN
; 54
` Jl.Wr  Supratman Gg.Udang  No.2





IKAN ASIN  WAH IRIN
^ IKAN ASIN
; 26
` Jl. Pantai Sari





IKAN ASIN  WASUDI
^ IKAN ASIN
; 31
` Jl. Makadam Rt 06 Pantaisari





IKAN ASIN  ZAKI
^ IKAN ASIN
; 28
` Jl.Kusumo Bang sa No. 35b
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424625
> M. Zaki Riyanto
< Pemilik
IKAN ICHTIAR CIPTA SEMBADA





% 0295 692975 # 0295 692975
> Ady, SE
< Opera si Manag er















% 661349 # 0811371574
> Daryono
< Pengusaha






% 661175 # 661175
> H.Agus.B.SE
< Wak il Pengusaha
IKAN KERING MUSTARING
^ IKAN TERI KERING
; 21
` Desa  Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sula wesi Tenggara
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IKAN TERI H BAING
^ IKAN TERI KERING
; 23














INDUSTRI IKAN ASIN  UMA RUD DIN
^ IKAN ASIN
; 21
` Jl. Pelabuhan Lk. I














INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN ASIN
MAR TA/A JID
^ IKAN ASIN  REBUS
; 29
` Pulau Pasaran Lk II Rt 1





INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN ASIN
SUWARNO
^ IKAN ASIN  REBUS
; 23
` Pulau Pasaran Lk II Rt 02















` Jl. Timor Raya Rt27 Rw10 Oesapa
Kelapa Lima, Kupang
Nusa  Tenggara  Timur
> H. Bahar
< Manag er
INSAN CITOR ASA SEJAHTERA, PT
^ IKAN TERI
; 70
` Jl. Merak Urak 148 C
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 711285 # 711285
> Ir.Sugiya nto
< Factory Manag er
: Jl. Nginden Intan Tengah 41 Surabaya
JALESVEVA PERSADA
^ IKAN PARI ASIN DAN RAJUNGAN
; 33
` Dusun Kua la Barat



















% 661346 # 081330006805
> Warlip
< Wak il Pengusaha
KAIZINDO HASTA KENCANA, PT
^ IKAN TERI KERING
; 201
` Aeng Dake Dsn. Libiliyan, Ds
Bluto, Sumenep  69466
Jawa Timur
% 821282 / 821784
> Ayin Adi Kurniawan
< Pimpinan
KAPEDI SAMUDERA JAYA, PT








KAPEDI SURYA JASA, PT
^ IKAN TERI KERING
; 135
` Kaped i, Ds
Bluto, Sumenep  69466
Jawa Timur
% 821159
> Agh. Musa llim
< Manag er
: Kalisosok Lor 10 Surabaya, Jl
KARTIKA BAH ARI, PT
^ IKAN KERING
; 36
` Jl. Raya Bulu  Tuban No.15
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 411157 # 411053
> Syaefulloh, SE
< Direktur Operasional
KARYA MINA TAN I, CV
^ IKAN KERING
; 740
` Desa  Purwo rejo





KELOLA MINA LAUT, PT
^ TERI KERING
; 113
` Dukuh Ngropoh Rt.01/03
Bonang, Demak
Jawa Tengah
% 0291-687256 # 0291-687256
> Siswanto
< Adm inistrasi
KELOLA MINA LAUT, PT
^ IKAN TERI
; 25
` So'ongan Kombang,  Dsn




KELOLA MINA LAUT, PT
^ IKAN TERI KERING
; 42
` Dsn.Nepa





KELOLA MINA LAUT, PT
^ TERI NASI
; 42
` Seletreng Utara, Dsn
Banyu  Glugur,  Situbondo 68359
Jawa Timur
% 891639 # 892580
> Indra Ari, SE
< A D M
: Jl. Kig Raya Selatan Kav C-5, Gresik  61121
KEPITING KUPAS ZAINU DDIN
^ KEPITING ASIN
; 34
` Dusun II Pematang






^ KERANG, IKAN ASIN
; 65
` Jl.A. Yani








` Pulau Halang Muka
Kubu, Rokan Hilir 28991
Riau
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< S D M
KOPERASI  NELAYAN KARYA SIPULUNG
^ IKAN KERING TIPIS
; 20





KSATRYA MAS SEJATI (KMS),  PT








KUB SYAHRUL MANDIRI/H. RUSLAN




























` Purwo rejo Kec. Kaliori





MADURA PRIMA INTERNA, PT
^ IKAN TERI KERING
; 346
` Kaped i, Ds
Bluto, Sumenep  69466
Jawa Timur
% 821043 # 821183
> M.Zuhdi
< Koord. Pabrik
: Jemursari Sel I/11 .A Sby, Jl
MAHERA PUTRA, CV
^ IKAN TERI KERING
; 58
` Kaduari  Timur,  Ds















^ IKAN TERI KERING
; 142
` Jl. Raya Sumen ep No. 16
Pademawu, Pamekasan 69322
Jawa Timur
% 321147 # 321147
> Agus Suhar to
< Pimpinan









> Warjo  /Pojok
< Pimpinan






> Hergian to Boediarno
< Direktur
MINA MELA TI, UD
















MINI PLANT H TAU FIK ISNAWI
^ DAGING RAJUNGAN
; 20
` Jl Kepasang Widuri Rt.03/02
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
> H Tau fik Isnawi
< Pemilik








MITRA ANUGERAH NUSANTARA, UD
^ EBI (UDANG KERING)
; 63














MUDA PRIMA INSAN, PT
^ IKAN KERING
; 182
` Jl. Desa  Sobontorotuban-Semarang Km 28
Tambak boyo, Tuban 62353
Jawa Timur
% 411051 # 411601
> Imron Hadiyanto, SE
< Finance Accounting








> Dar maw an.S
< Pemilik
MUSTA FA
^ IKAN LAUT KERING
; 21
` Prenduan, Ds














NUASA  SURYA (AHW AI)
^ IKAN ASIN
; 32
` Bogak Sebera ng/desa  Bogak





NURHO LIS, IND IKAN
^ PENGOLAHAN IKAN
; 21
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PEMINDANGAN IKAN P. ROFII
^ IKAN PINDANG
; 27







^ IKAN DAN PINDANG
; 22
` Watu  Ulo
Ambulu, Jember
Jawa Timur
> Buna nti/Sumiy ati
< Pengusaha
PENGELOLA HASIL  LAUT "H ZAINAL"
^ IKAN LAUT KERING
; 27
` Jl. Raya Prenduan












PENGERINGAN IKAN H SAHER
^ IKAN OLAHAN
; 23
` Raya Prenduan Dsn Pesisir.Jl

























` Desa  Purwo rejo
































` Desa  Purwo rejo









` Desa  Purwo rejo





PENGERINGAN IKAN MUN ASIH
^ IKAN ASIN
; 31





















> H Temok  Marjoko
< Pengusaha










PENGERINGAN IKAN TN, UD
^ IKAN KERING
; 54
` Dk Karang Pandan



















% 081 938 153 200
> H. Holik
< Pengusaha
PENGOLAHAN HASIL  LAUT "H IDRIS"
^ IKAN LAUT KERING
; 22
` Jl. Raya Prenduan









Tanjung  Balai,  Asahan
Sumatera  Utara
> Abdul Hak im
< Pengusaha
PENGOLAHAN IKAN ASIN  DEDY
^ IKAN ASIN
; 22
` Dusn  IV
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PENGOLAHAN IKAN NUR IDIN
^ PENGOLAHAN IKAN
; 20




< Tenaga  Produ ksi
PENGOLAHAN IKAN SOLARI MAWARDI
^ PENGERINGAN/IKAN ASIN
; 22




> H Sulari Mawardi
< Pemilik



































































PINDANG H. A. ROCHMAN
^ IKAN PINDANG
; 35
` Jl. Kusuma Bang sa No. 41

























` Desa  Kertawinangun Blok Kebon








` Jl. Kyai Tang win






















RAJUNGAN H. ROSIK IN
^ DAGING RAJUNGAN
; 315
` Ds. Prapag Kidul Rt 04/06


























Losari,  Brebes 52255
Jawa Tengah
% 0815467830845














Juntinyu at, Indramayu  45282
Jawa Barat
% (0234) 428401 # (0234)428402
> Alhani E/Uci Sanu si












` Ds Banyutowo Duk uhseti, Pati
Jawa Tengah
% 081325533986
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` Pulau Halang Muka













SEGARA SUNBER REJEK I, PT
^ IKAN TERI NASI KERING
; 344




% 411037 # 411037
> Aris.K
< Direktur
: Darmo Permai Selatan XII/4, Jl
SEMBILAN PUTRA JAYA, UD
^ IKAN ASIN
; 23









` Kombang,  Ds




SINAR BAHARI AGUNG, CV
^ TERI KERING
; 231
` Jl.Raya Kendal Batang Km-12
Kangku ng, Kendal 51351
Jawa Tengah
% 0294-387522 # 0294-387521





` Jl Pramuka Sei Rengas
Sungai Kakap,  Kubu  Raya
Kalimantan Barat
> Ng Min Tjung
< Pemilik
SINAR LAUT PUTRA/DJANI
^ TERI NASI KERING
; 23
` Banyudono  Kec. Kaliori









` Blok Kebun Rt 16/05 Desa Ketapang





SUMBER BAHARI MAKMUR, PT
^ PENGERINGAN IKAN TERI
; 40
` Margomulyo  44, B.24-25
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490474 # 7491566
> Dian
< Karyawan
SUMBER UTAMA /HJ.MARYAM, UD
^ IKAN KERING
; 24
























` Dusun 8 Kua la Timur
Labuhan Maring gai, Lampung  Timur 34198
Lampung
% 08127266046 # 0725-7665166
> Haris  Ediyanto




` Jl. Pelabuhan 444 Panarukan,  Situbondo
68351 Jawa Timur
% 678444









TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
^ UDANG SEGAR
; 53
` Jl Teluk Nibung Km 2 T-Balai
Teluk Nibung, Tanjung  Balai
Sumatera  Utara
% 0623-92626 # 0623-92954
> Abd. Khalik, Ms




` Bogak Seberang Dusun XII





TONGA TIUR PUTRA, PT
^ DAGING RAJUNGAN
; 559
` Ds Sumur Tawang
Kragan, Rembang 52361 Jawa Tengah
% 0356-412598 # 0356-412597
> Elisaut Simanjuntak
< Manag er Operasional
TONGA TIUR PUTRA, PT
^ TERI NASI
; 24














< Manajer  Industri
ULAM SEGARA DEWATA, PT
^ IKAN TERI
; 59
` Jl. Diponegoro No. 21 Br. Ambengan
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 720996
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` Lingkungan XI Tg. Tiram























WINDI JAYA UTAMA, UD
^ PENGUPASAN RAJUNGAN
; 30














15123 Pengasapan ikan dan biota
perairan  lainnya  -  Smoked




















OME TRADING COY, CV
^ IKAN KAYU (BONITE)
; 20
` Jl. Pantai Lakera




OME TRD COY, CV
^ IKAN KAYU (IKAN BAKAR)
; 25
` Jl. Pelabuhan Samudra






^ BEKICOT,NATA DE COCO, ALOEVERA
; 1285





^ PENGUPASAN IKAN PARI/HIU
; 39
` Pelita III Ds.Ra nduboto  Kec Sedayu




< Pemilik  Usaha
15124 Pembekuan ikan  dan  biota 
perairan lainnya  -  Frozen
fish and other similar
products
ADI JAYA GUNA SATWATAMA, PT
^ UDANG BEKU
; 460
` Jl.Mundu Pesisir No.33
Mundu, Cirebon
Jawa Barat






` Desa  Kanci  Kulon  stanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat
% 0231-510058
> Usma n/Rullt  S.
< Personalia
AGUNG JAYASARI SAKT I, PT
^ PAHA KODOK BEKU
; 145
` Desa  Tanjung  Seteko No.12 Km.29, Indralaya
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera  Selatan
% (0711) 580328 # (0711) 310008
> Amin  Budiman
AGUNG SUMATERA SAMUDERA ABA DI,
PT
^ IKAN BEKU (COLD STORAGE)
; 60
` Jl. Gatot Subroto  Pondok Batu
Sibolga, Tap anuli  Tengah
Sumatera  Utara
% 0631-22717 # 0631-22796
> Anwal Jambak, Bac
< Chief Accounting
ALFA KUR NIA FISH ENTERPRISE, PT
^ UDANG BEKU SEGAR
; 265
` Jl. Bubara  Kelurahan Klaligi,  Sorong
Sorong Timur,  Kota  Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951-322222 # 0951-323002
> Agus Frianto
< Manajer  Adm inistrasi  Dan Umum
E  akfe@papua indo.net.id
AMO (ABADI MAKMUR OCEA N), PT
^ IKAN BEKU
; 21






` Pps Samudra  Pudai Abeli, Kota  Kendari
Sula wesi Tenggara
ANEKA SUMBER ALAM, PT
^ BEKICOT DAN IKAN TENGIRI BEK
; 105
` Jl. Raya Pandaa n-Bangil




ANEKA SUMBER TATA BAHARI
^ COLD STORAGE
; 100
` Desa  Tulehu  Sala  Hutu, Maluku Tengah
Maluku




^ IKAN LAUT SEGAR BEKU
; 76
` Tehoru Tehoru, Maluku Tengah
Maluku




Bitung Bara t, Bitung 95546
Sula wesi Utara






` Jl Raya Semarang-Demak No 156
Genuk, Semarang 50118 Jawa Tengah
% 024-6581286 # 024-6582062
> Dra. Nurlina W.L
< Accounting Manag er
E  aorta@indosat.net.id
AQUA FARM NUSANTARA, PT
^ IKAN NILA BEKU
; 369
` Jl. Tambak Aji Timur I No. 2
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah
% 024-8662294 # 024-8662294
> Sri Rusm ianawa ti





Pantai Cermin, Serdang Bedagai
Sumatera  Utara
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` Jl. Khatulistiwa Km 6,6  Btl
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Adi Jasbandi
< General Affair




` Komp Tni Au Lanud Pattimura Laha
Teluk Ambon, Ambon 97235
Maluku
% 0911-32382
AROMAH NELAYAN MAN DIRI, PT
^ UDANG BEKU
; 212
` Mula warma n,Jll Rt.28, Rw.03 No.999
Balikpapan Timur,  Balikpapan 76116
Kalimantan Timur




` Jl Gatot Subroto
Sibolga, Tapa nuli Tengah 22513
Sumatera  Utara
% (0631)329677 # 0631-21055
> Bidin
< Accounting
AUDRY HOUSE  PRODUCT, UD
^ DAGING KEPITING BEKU
; 35
` Kelurahan Waruruma
Wolio, Kota  Bau-bau 93762
Sula wesi Tenggara
% 25304 # 23304
> Ernaw ati. SH
< Manag er
AYU BUMI SEJAT I, PT
^ UDANG BEKU
; 166
` Jl Yos Suda rso 2715 Km 17,5
Medan Labuhan,  Medan 20254
Sumatera  Utara






` Lk I Girian Bawah







` Jl. Ikan Tuna  Raya Timur - Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 723294 # 723385
> Andre Chandra
< Akunting
BALI NUSA  WINDU MAS, PT
^ PROCCESING IKAN TUNA
; 310
` Jl. Ikan Tuna  11 Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 0361-722688 # 0361-722090
> Gede Sumika
< Personalia
BANGKA TROPINDO ADIMITRA, PT
^ CUMI BEKU
; 38
` Jl Pasir Ketapang No 3
Buk it Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung




^ IKAN SEGAR BEKU
; 37
` Jl. Irian Barat Pasar VI









Bitung Timur,  Bitung
Sula wesi Utara
BITUNG MINA UTAMA, PT
^ IKAN BEKU
; 130
` Aertembaga Lingkungan 1
Bitung Timur,  Bitung
Sula wesi Utara






` Jl. Kima Raya 2/N-4b1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
> Max Santonio
< Kabag. Ak unta nsi
BONANZA  PRATAMA ABA DI, PT
^ UDANG BEKU
; 356
` Jl. P. Aji Iskandar Rt 12 Juata  Lauttarakan
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-2053666,2053688 # 0551-2053677
> Tiong Ing Ping
E  pt.bonanza@gmad.com
BONE AGUNG MINA PERSADA, CV
^ UDANG BEKU
; 95
` Jl. Wiya tamand ala





BORNEO SURYA ABA DI, PT
^ UDANG BEKU
; 103
` Jl. A. Yani Km. 47
Tambang  Ulang, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 57212 # 0511-4778148
> Md Wandira
< Aku ntansi
BUANA ARTO MORO, CV
^ PEMBEKUAN IKAN
; 56
` Jl. Rembang Industri VII/2
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740222 # 740222
> Andry Wijaya
< Direktur
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
^ UDANG BEKU
; 1538
` Jl. Pahlawan No.1 -3
Dam pit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896121 # 896051
> Andreas Sukowijoyo
< General Manag er
: Margomulyo  4 E Sby, Jl
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
^ UDANG/IKAN BEKU
; 4448
` Jl Margomulyo  4 E
Semampir, Surabaya  60187
Jawa Timur
% 7491000 # 7491005,7491718
> Hendro Susilo
< General Manag er
CELEBES MINA PRATAMA, PT
^ IKAN BEKU
; 161
` Wangu rer Timur
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sula wesi Utara
% 0438-31224 # 0438-32993
> Winny S Hosang
< Kepala  Bagian Keuangan
CENTRA MULTI MINA, CV
^ IKAN EKOR KUNING
; 113
` Jl Ir Sutami No 55
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 04115054296 # 04115730210
> Rexy Narto  Erawan
< Direktur




Menggala, Tulang  Bawang
Lampung
% 6930575 # 6930574
> Wayan Agus Edhy
< Direktur




` Jl.Khatulstiwa No.262 Ptk Kodya Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 881515 # (0561) 881435
> Tiongi Chiong Hong




` Jl. Kima 6/Fiii-B2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 515263 # 515484
> Ferry Gunawan
< Direktur
CILACAP SAMUDRA FISHIN G INDUSTRY,
PT
^ PEMBEKUAN IKAN CAKALANG
; 129
` Jl. Samudra  No. 1 Puday
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CIPTA PRIMA JAYA, PT
^ IKAN BEKU
; 23
` Ds.Hua ngobotu,kec. Kabila
Kabila, Bone Bolango 96183
Goronta lo






` Jl. Petta Ponggawa No 22
Sinjai Utara, Sinjai
Sula wesi Selatan
% 0482. 21475 # 0482. 2425777
> Amin
D H A R M A  S A M U D E R A  F I S H I N G
INDUSTR IES, PT
^ PEMBEKUAN IKAN SEGAR
; 377
` Re Martadinata, Industri II
Tanjung  Priok, Jaka rta Utara 14310
DKI Jaka rta
% 0214301001 # 021492820
> Nur Windria ti
< Accounting
DHARMA SAMUDRA FISHINDO, PT
^ IKAN BEKU
; 32
` Jl Kima 6/F III - A1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 0411510575 # 0411510575
> Mulyadi




` Jl Yos Suda srso No.39 Kendari
Kenda ri, Kota  Kendari 93126
Sula wesi Tenggara
% 0401-324436 # 0401-325088










DWI BINA UTAMA, PT
^ UDANG BEKU
; 222
` Jl. A. Yani,klaligi Sorong
Sorong Timur,  Kota  Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321776 # 0951 323676
> Adjie Purwa nto




` Jl. A Yani Km 45,6  Desa  Pulausari
Tambang  Ulang, Tanah Laut 70852
Kalimantan Selatan
% (0511) 772692 # (0511) 772692
> Magdalena
< Personalia
EKA LANCAR MAN DIRI, PT
^ IKAN BEKU
; 92
` Jl. Komplek  Pelabuhan Kjub Tanjung  Pandan
Tanjung  Pandan, Belitung 33416
Bangka Belitung
% 0719-21950 # 0719-23919
> Junli  Handoko
< Kepala  Cabang
EMPAT DARA PERKASA, CV
^ PEMBEKUAN IKAN
; 41
` Jl. Rungkut Industri III/34
Sukolilo, Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8432621 # 8437169
> Elsa
< Direktur
ERA BARU, CV (MP PALOPO)
^ DAGING KEPITING BEKU
; 29
` Jl S Pareman I No 10








` Jl Samuel  Languyu






^ SIRIP IKAN HIU BEKU
; 85
` Komplek  Union Industrial Blok C/1
Batu  Ampar,  Batam
Kepulauan Riau








` Muara  Baru  Ujung  , Jaka rta Fishing Port Blok
I Kav I-10
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta
% 021-6612069 # 021-6679789
> Rianto
< Manag er Accounting
FISHINDO ISMA RAYA, PT
^ IKAN BEKU
; 38
` Kenan ti, Ds Tambak boyo, Tuban
Jawa Timur
% 411748 # 411749
> Abdul Ajis Affandi
< Kepala  Cabang
GIAT, UD (H.SUGIAT COLD STORAGE)
^ IKAN LAUT BEKU
; 173
` Sampangan,  Dsn Muncar,  Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)593217





` Jl. Kol Yos Suda rso Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera  Utara
% 061-6851281 # 061-6851260
> Asam ta Perangin-an gin
< Personalia
HAR I, H (COLD STORAGE)
^ IKAN LAUT BEKU
; 47





< Pemilik  Usaha
HARTA SAMUDRA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 170





^ PENGOLAHAN IKAN BEKU
; 153
` Jl. Hatni No.200
Paciran, Lamongan
Jawa Timur















` Dusun Tam alate Galesong Utara, Takalar
Sula wesi Selatan
% 081355792033
> Nurh ayati  Basir
< Pegawai
IND KEPITING RAJUNGAN SAMANG
^ KEPITING BEKU
; 39






^ DAGING KEPITING BEKU
; 43





INDO HONG HAI INTERNATIONAL, PT
^ IKAN BEKU
; 90
` Kel. Madid ir Ure Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95515
Sula wesi Utara
% 31420 # 31025
> Lin Lin Yung Feng
< Manag er Keuangan
: Jl. Prof.  Dr. Latumenten  19f Jaka rta
INDOKOM SAMUDRA PERSADA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG
; 416
` Jl. Ir Sutami Km. 13 Tj Bintang
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` Muara  Baru  Ujung Blok G
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta






` Jl. Kig Raya Barat
Kebo mas,  Gresik
Jawa Timur
% 031-3985321 # 3985320
> Yul i.Y
< A D M
INDO TRO PIC FISHERY, CV
^ IKAN BEKU
; 100
` Jl. Trans Sula wesi
Luwuk, Banggai
Sula wesi Tengah
% 0461-7003120 # 0461-7001099
> Eddy Hanjoko




` Jl. Keramat Basirih  No. 22
Banja rmasin  Bara t, Banja rmasin
Kalimantan Selatan
% 0511 3356504 # 0511 3356504
> Noorjannah
< Staf
INDUSTRI KEMILAU MINA LAUT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 108














< Pemilik  Usaha




Labuhan Maring gai, Lampung  Timur 34198
Lampung
> H. M. Muhari
< Pemilik  Usaha
INTI LUHUR PUJA ABA DI, PT
^ IKAN BEKU
; 207
` Jl. Cangkringmalang  Km6
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656275-76 # 656390
> Budi Ekana  Prasetya
< Personalia
: Panggung 22 Surabaya, Jl
INTI MAS SURYA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 267
` Jl. Ikan Tuna  IV Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 724296
> I Gst Artawan
< Bagian Umum
INTI SAMUDRA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 50
` Jl. Ikan Tuna  Blok III No.1
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 724526
> Kanti  Hartono
< Personalia
I R I A N  M A R I N E  P R O D U C T
DEVELOPMENT, PT
^ UDANG BEKU SEGAR
; 142
` Jl. Udang Klademak I
Sorong Timur,  Kota  Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951-321317 # 0951-321630
> Bambang  Wasito
< Manag er





K A B A T, Banyuwangi  68461
Jawa Timur
% (0333) 630200 / 631324 
















` Jl Tanjung  Berkat Rt.04 No.3 Teluk Tiram
Bjm
Banja rmasin  Barat,  Banja rmasin
Kalimantan Selatan
% 65888 # 65816





` Jl. A. Yani Km.34
Bati  - Bati,  Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 0511-777300 # 0511-774949
> Ridha Sophia
< Ka Accounting
KARYA AGUNG LESTARI JAYA, PT
^ PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA LA
; 58
` Jl. Gabion Perikanan Gd. No. 4
Medan Kota  Belawan, Medan 20414
Sumatera  Utara














` Jl. Raya Sindijoyo
Gresik, Gresik
Jawa Timur
% 3987685 # 3977504
> H.Munawar
< Pemilik
KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT
^ IKAN BEKU
; 92
` Jl. Don Slipi - Wailiti
Alok, Sikka 86114
Nusa  Tenggara  Timur
% 0382-22670
> Sisilia Imelda Vabiola
< Staf
KELOLA MINA LAUT, PT
^ IKAN BEKU
; 195
` Komplek Pps Jl. Samudra  No.1  Puday
Kendari
Abeli, Kota  Kendari
Sula wesi Tenggara
% 0401-3005401 # 0401-3005403
> Ridwan










` Jl Kima 3 Kav 2a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 512818 # 0411513000
> Mashuda  Kholis
KEN PUTRA, PT
^ SIRIP HIU BEKU DAN KERING
; 217
` Wonokoyo,  Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 655591 # 655594
> Ahmad Ro'i
< Personnel & Ga




` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto  Km 18
Wongsorejo, Banyuwangi  68453
Jawa Timur






` Desa  Kua la Lama Dusun IV
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KOHYAMA BALI BARUNA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 36
` Jl Pulau Alor 27 Denpasar Bara t, Denpasar
80000 Bali
% 0361262904 # 0361262904
> Ir. Iketut Sumertoyo
< Accounting
KUSNOTO KEPITING BEKU
^ DAGING KEPITING BEKU
; 28
` Kapuk Raya No.39








` Jl. Sabar Jaya Gang Perajen No.59
Banyu asin I, Banyu asin 30763
Sumatera  Selatan





` Kalibaru  Timur 7 No.4
Cilincing, Jaka rta Utara 14110
DKI Jaka rta
% 021-4413708 # 4416365
> B Gunawan
< Pimpinan




` Pulau Kemaro Po.Box.185
Ilir Timur Ii, Palembang 30117
Sumatera  Selatan
% (0711) 710900 # (0711) 711300
> H.Maksu di Rst
: Jl. Muara  Karang Raya 117-119 Pluit, Jaka rta
Utara
LOLA MINA PWK BANGKA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG/CUMI
; 61
` Jl. Raya Pk. Pinang - Sungailiat Km. 20
Merawang,  Bangka 33172
Bangka Belitung
% 0717-431791 # 0717 431791





` Muara  Baru  Ujung Blk.N  Kav5
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta
% 021-6695222[HUNTING] # 021-6691329
> Sukamto,  SH




` Jl. Kig Raya Selatan Kav C No.15
Kebo mas,  Gresik
Jawa Timur






` Jl Kima 3 Kav 5 Ab
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 515855
MAJU  JAYA, UD
^ IKAN LAUT BEKU
; 39
` Muncar,  Dsn





MALINDO KENCANA UTAMA, PT
^ UDANG BEKU
; 149
` Jl Yos Suda rso No.57 Tarakan
Tarakan Timur,  Tarakan 77126
Kalimantan Timur
% (0551) 21082 # (0551) 51125
> Susan
MANADO MINA CITRA TARUNA, PT
^ IKAN KAYU
; 245
` Wangu rer Link. VI
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sula wesi Utara
% 0438-30780,30027 # 0438-31423
> Drs.  Corneles Worang
< Pimpinan
MARINE CIPTA AGUNG, PT
^ DAGING IKAN DAN UDANG BEKU
; 56
` Wonokoyo,  Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656064 # 656226
> Toni Wask ito
< Manag er Umum
MEGA MARINE PRIDE
^ UDANG DAN KATAK BEKU
; 1537
` Wonokoyo,  Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur






` Jl Kima 6/F1-F2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 0411-514338 # 0411514339
> Maman Suryaman
< Manag er Keuangan
MELODY ASRI,  PT
^ IKAN BEKU
; 52
` Jl. Hendrikus Langelo
Bitung Timur,  Bitung 95527
Sula wesi Utara
% 0438-30206 # 0438-32507





` Jl S Brantas
Tanete  Riattang Ti, Bone
Sula wesi Selatan
MINA JAY A  L E S T A R I (SUGENG
CAHYONO)
^ IKAN LAUT BEKU
; 59





MINA JAYA LESTA RI, CV
^ IKAN BEKU
; 33
` Komplek  Pelabuhan Perikanan Samudra
Puday
Abeli, Kota  Kendari
Sula wesi Tenggara
% 081331644688





` Jl Kima 5/K  -E 3a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 514151 # 516056
> Suwandi Abubakar
< Manag er
MINI PLAN "PUTRA MULIA"
^ DAGING RAJUNGAN
; 22
` Desa  Teluk Bogam
Kum ai, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah
> Daha rman/K urnia  Saputra
< Pengurus Mini Plan
MINI PLAN ANG IN LAUT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 39
` Dusun Pasir Putih Rt 21/06





^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 42
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05





^ DAGING KEPITING BEKU
; 72
` Punda ta Baji





MINI PLANT BELLA MANDIRI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 23
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05





^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 50
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
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MINI PLANT H DAHLAN
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 34
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05




MINI PLANT KELOLA MINA LAUT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 44
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05





^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 66
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05




MINI PLANT PHILIP  I IYUN NAFISAH
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 47
` Dusun Pasir Putih Rt 18/05





^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 38
` Dusun Pasir Putih Ds Sukajaya  Rt 16/05




MINI PLANT SAMUDERA TIMUR
^ RAJUNGAN / KEPITING OLAH
; 22
` Lingkungan Maccedde
Tanete  Riattang Ti, Bone
Sula wesi Selatan
% 081342522563
> Zulk ifly Arzony
< Manag er
MINI PLANT SHIELA SAIBAH
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 27
` Pasir Putih Ds Sukajaya





^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 27
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05




MINI PLANT TOPIK  HIDAYAT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 38
` Dusun Pasir Putih Rt 19/05
Cilamaya  Kulon, Karawang
Jawa Barat
> Topik  Hidayat
< Manag er
MINI PLANT WARDI MALAK
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 28
` Dusun Pasir Putih  Rt 18/05





MINI PLANT WU ROSIDI
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 29
` Dusun Pasir Putih  20/06





MINIPLAN RAJUNGAN H YUSUF M NUR
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 53
` Desa  Kemu ja





MISAJA  MITRA CO.LTD, PT
^ UDANG BEKU
; 210
` Juata  Laut,  Tarakan
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0811535337 # 0542-593663
> Jani L Matoes
: Jl. Mh. Tham rin No.59 Jaka rta
E  jani.im@telkom.net
MISAJA  MITRA, PT
^ UDANG BEKU
; 363
` Jl.Pati - Tayu  Km.18
Margoyoso, Pati 59154
Jawa Tengah
% 0295-452255, 452715 # 0295-452265
> Asymal Aziz
< Factory Manag er
: Wism a Nusantara  Tk 21 Jl Mh Tham rin
Jakpus 10350
MITRA KARTIKA SEJAT I, PT
^ UDANG BEKU
; 369
` Jl.Kima Raya I Kav .D.I-B
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan




^ OLAHAN BEKICOT BEKU
; 183






















MULTI MONODON INDONESIA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG/IKAN
; 218
` Jl. Kima Raya I Blok D-2b Up
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% 513576 # 514176
> Bachtiar Badillah
< Pimpinan Cabang
MULTI PRAWN INDONESIA, PT
^ UDANG BEKU
; 453
` Karangbong, Ds Gedangan, Sidoarjo  61254
Jawa Timur






` Jl Kima 14 Kav Ss-12
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan




^ DAGING KEPITING BEKU
; 22
` Dusun Bagiq  Kerongkong
Praya Timur,  Lombok Tengah




MUSTIKA MINANU SA AURORA, PT
^ UDANG BEKU
; 1175
` Jl Gajah Mada, Komp Tpi, Tarakan
Tarakan Bara t, Tarakan Kalimantan Timur
% 0551-21589 # 0551-25408
> Firmansyah
E  firman@mima.co .id




` Cilincing Raya No 29 Cilincing, Jaka rta Utara
14120 DKI Jaka rta
% 4404839 # 4403559
> Tri Joko Narbuko
< Operation Manag er
NELAYAN MITRA MAN DIRI, PT
^ IKAN DAN CUMI OLAHAN BEKU
; 23
` Jl. Re Marta dinata  Kav. Perikanan Tanjung
Pandan Belitung Tanjung  Pandan, Belitung
33411 Bangka Belitung
% 0719-25169 # 0719-25168





` Desa  Pondong 
Modoinding, Mina hasa  95117
Sula wesi Utara
% 0431-21972 # 0431-21972
> Rike L Lembong
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^ TUNA LOIN  BEKU
; 169
` Lingk 1









Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851386 # 851387
> Dedy Wahyu  Utomo
< Personalia




Larantuka, Flores Timur 86212
Nusa  Tenggara  Timur
% 0383 - 22222 # 0383 - 22221
> Baso  Ranung, SE
< Manag er Keuangan/  Accounting
PANCA MITRA MULTI PERDANA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG
; 946
` Jl. Raya Banyuwangi  Km 10
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
% 672221, 677622 # 672347
> Fajar F Tambu nan, SH
< Manag er Personalia
PENGOLAHAN KERANG PRATAMA JAYA
^ PENGOLAHAN DAGING KERANG
; 37
` Jl Umbul Blitar




< Pemilik  Usaha
PENGOLAHAN RAJUNGAN ARI INDAH
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 53
` Dusun 8 Kua la Timur
Labuhan Maring gai, Lampung  Timur 34198
Lampung
> Hj. Tini




` Desa  Keraya






^ IKAN LAUT BEKU
; 98
` Kalim ati, Dsn





P E R I K A N A N S A M U D R A  B E S A R
(PERSER O), PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 59
` Jl Sabutung I No 1
Ujung Tanah,  Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 324417 # 0411-317584
> Drs Sjafrullah Nafis
< Kepala  Cabang




` Jl Raya Tunggak Jati Desa  Tunggak Jati
Karawang  Bara t, Karawang  41351
Jawa Barat
% 0267-403398 # 0267-400253
> Hendri Sumantri
< Manag er Pabrik



















` Jl.Lamelleng No.42 Bojobaru
Mallu setasi, Barru  90753
Sula wesi Selatan
% 21105 # 21623
> Tau fiq Hermansyah




` Komplek  Pelabuhan Perikanan Kuda  Laut




PINANG SEBATANG, CV/ABU DARSO
^ PEMBEKUAN UDANG
; 29
` Jl.Besar Teluk Nibung





PRIMA BAHARI INTI LESTARI
^ COLD STORAGE
; 60
` Jl Kima 12/K  - 5c
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 514161 # 514163
> Catriana Wullur
< Staf Adm inistrasi
PRIMA TIRTA SAMUDRA INDAH, UD
^ IKAN LAUT BEKU
; 37
` Muncar Rt004/Rw01, Dsn









Bitung Bara t, Bitung
Sula wesi Utara
> Ali A Bahm id
< Direktur
PROCESSING UNIT  CRAB PANGKEP
^ KEPITING (CRAB) BEKU
; 75
` Kampung  Bontosunggu No.13 Rt 11/Rw 04
Labakang,  Pangkajene Kepu 90653
Sula wesi Selatan
% 0410-2313998
> Amiru ddin Tahir
< Adm inistrasi
PT ANEKA SUMBER TATA BAHARI
^ IKAN BEKU
; 100
` Desa  Hurn ala - Tulehu
Sala  Hutu, Maluku Tengah
Maluku
% 0911-34460
PULAU MAS KHATULISTIWA, PT
^ IKAN BEKU
; 237
` Jl. Khatulistiwa Km 6
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat











< Pemilik  Usaha
PUTRI KEMBAR JAYA, UD(ALI IMRON)
^ IKAN LAUT BEKU
; 45




> H.Ali  Imron
< Pemilik
RADIOS APIRJA  SORONG, PT
^ IKAN BEKU
; 29
` Klalin  I Distrik  Aimas Kab Sorong
Sausapor, Sorong Irian Jaya Barat
% 0951-329959 # 0951-329958
> Rusdianto, SE
< Pjs Kabag Personalia
RAHMAT NUR, CV
^ DAGING KEPITING BEKU
; 33
` Pulau Sabutung Utara
Liukang  Tupabiring, Pangkajene Kepu
Sula wesi Selatan
% 0811443260
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RAJUNGAN JAYA (PHILIPS)
^ KEPITING SETENGAH JADI
; 37






RED RIBBON INDO NESIA
^ UDANG BEKU
; 318
` Muiara  Baru  Ujung Blok No.5
Penjaringan, Jaka rta Utara
DKI Jaka rta
% 021-6669563




` Jl Kol Yos Suda rso Km 10 Proyek Ind Estate
Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera  Utara
% 061-6851118 # 612353
> Wiya nto




` Jl.Tanjung Berkat Rt.3  No.7

















` Gajah Mada  Komp. Tpi Tarakan
Tarakan Timur,  Tarakan
Kalimantan Timur
% ( 0551 ) 22412 # ( 0551 ) 30788
> Agustina Indriyati
SALEMO JAYA, HM ARSYAD
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 61
` Pulau Salemo
Liukang  Tupabiring, Pangkajene Kepu
Sula wesi Selatan
% 081944243887















` Air Manis  Laha







Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung






` Desa  Madid ir Weru Lk I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sula wesi Utara
% 0438-30326, 30585 # 0438-30327
> Alian Tamara
< Accounting Staf
SARI MALALU GIS, PT
^ IKAN BEKU
; 124
` Madid ir Weru Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sula wesi Utara
% 0438-31885 # 0438-31883
> Ferdinand Nicolaas K
< Staf Pembukuan
SARI SEGAR LAUT INDONESIA, PT
^ IKAN TUNA BEKU
; 111
` Jl. Ikan Tuna  Raya Timur I Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 720233 # 720433
> Eric Yohannes
< Direktur
SARI SEGARA UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN IKAN TUNA
; 238
` Jl. Pelabuhan Benoa Komp. Sari Segara Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 720853
> I G Ngurah Alit
< Staf
SARI TIRTA JAYA, CV
^ COLD STORAGE
; 35
` Jl. Rembang Industri VII/3
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 740267 # 740266
> Albert St
< Manag er
SARI TIRTA JAYA, CV
^ IKAN LAUT BEKU
; 24






SARI TIRTA JAYA, CV
^ IKAN OLAHAN BEKU
; 65







^ JASA PEMBEKUAN IKAN
; 28
` Rungkut Industri 3/34
Tenggilis  Mejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8432621 # 8437169
> Indah Lestari
< Acc
SATU TIGA ENAM DELAPAN(WINDU
MUT IARA),  PT
^ UDANG WINDU (IKAN LAUT) BEKU
; 230
` Raya Situbondo/Yos Suda rso No.72, Jl. Lingk
Klatakan
Kalipuro, Banyuwangi  68421
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 4 1 5 3 6 8 , 4 2 4 9 0 0  #
(0333)427889,423130
> Jimmy Hidaya t, SE
< Kadiv. Personalia  & Umum
SATYA TRINADI KOMIRA, PT
^ IKAN BEKU
; 25
` Jl. Samudra  Pps




^ IKAN LAUT BEKU
; 51
` Kalim ati, Dsn
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)596000 # (0333)596109
> H. Muslim  S.
< Pemilik
SEGARA MULIA  SEJAHTERA, PT
^ IKAN BEKU
; 23




> Ronny Runtuka hu
< Staf Adm inistrasi
SEKAR BUM I, PT
^ DAGING OLAHAN BEKU
; 137
` Jl. Jenggolo  II/17
Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur
% 8532845 # 8532025
> Purnomo
< Ka. Personalia
: Jl. Raya Darmo 23-25, Sby
SEKAR BUMI/SEKAR MULIA, PT
^ UDANG,KATAK,IKAN DAN CU MI-2
; 814
` Jl Jenggolo  II/17
Sidoarjo, Sidoarjo  61219
Jawa Timur
% 8963035 8963031 # 8963613
> Ir Hendradi Widodo
< Direktur
: Jl Raya Darmo 23 Surabaya
SELAT BALI (COLD STRORAGE)
^ IKAN LAUT BEKU
; 66
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SERIKAT SINDO MAKMUR, PT
^ IKAN BEKU
; 20
` Jl. Re Marta dinata  Blok B No. 10 Tanjung
Pandan
Tanjung  Pandan, Belitung 33410
Bangka Belitung
% 0719-25369 # 0719-25369
> Aimin  Mardiah
< Adm inistrasi
SHIMAS JASA BAH ARI, PT
^ JASA PEMBEKUAN IKAN
; 53




> Agung Nur S




` Madid ir Lingkungan Lk I
Bitung Tengah, Bitung 95521
Sula wesi Utara






` Rekr easi Rt 007/04 Cilincing





SINAR MAS MINA BAH ARI, CV
^ IKAN LAUT BEKU
; 98
` Madrasa, Jl; Dsn Sampangan
Muncar,  Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)594707 # -595648











SITTO MAS MULIA  SAKT I, PT
^ UDANG BEKU
; 158
` Jl.Kima 7 Kav J-2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% 510687 # 510686
> Abd. Rahman,  SE
< Kepala  Personalia
SK FOOD INDONESIA, PT
^ UDANG BEKU
; 597
` Jl. Berbek Industri I/3
Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur
% 8437078 # 8437079





` Jl.Kima VI Blok G-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% 510215 # 510049
> Nikolas Tang keallo
< Manag er Personalia  & Umum
SOUTHERN MARINE PRODUC TS, PT
^ IKAN CACAH BEKU
; 230
` Jl. Brantas Km 02 Pilang Kademangan
Kademangan,  Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-422777 # 0335-433888
> Liem Chow SH
< Accounting




` Jl. Tanjung  Tembaga  Barat
Mayangan,  Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335 426666 # 0335 435701
> Benny Eka Waluyo
< General Manag er
SULTRA TUNA SAMUDRA, PT
^ IKAN BEKU
; 193
` Pelabuhan Perikanan Samudra
Abeli, Kota  Kendari 93235
Sula wesi Tenggara
% 0401-322873 # 0401-327841
> Djuwaryah




` Ds.Saronngi Nang Nangan







` Jl Kima 2/L - 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
SUMBER CAHAYA LAUT (AGUS
CAHYONO)
^ IKAN LAUT BEKU
; 40
` Kalim ati, Dsn Muncar, Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)595324 # (0333)595364
> Agus Sahyono D.
< Pengusaha/Pimpinan
SUMBER KALIMANTAN ABA DI, PT
^ UDANG BEKU
; 676
` Jl. Mulawarman Rt 032 No 99
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-772100 # 0542-771925
SUMBER KALIMANTAN ABA DI, PT
^ UDANG BEKU
; 520
` Desa  Tanjung  Pasirmamburungan
Tarakan Timur,  Tarakan 77124
Kalimantan Timur
% (0551) 22924 # (0551) 22921
> Arief Am, SH




` Jl. Tang kit Raya
Mendahara, Tanjung  Jabung
Jambi
% 0741-570148
> Herman Marzu ki, SE
< Accounting Manag er
SUMBER LAUT, PT
^ DAGING RAJUNGAN BEKU
; 90





SUMBER PANGAN NUSANTARA, PT
^ PEMBEKUAN UDANG
; 135













SURI TANI PEMUKA COLD STORAGE, PT
^ UDANG (IKAN LAUT) BEKU
; 314
` Jl. Raya Situbondo/Yos Suda rso No.46/100
Kalipuro, Banyuwangi  68421
Jawa Timur
% (0333)423255,424324 # (0333)423367
> Bambang  Suwarsono
< Plant Manag er (HRD)
: Jl.Hr. Moch. Mang undiprojo  Km.3 ,5 Buduran
Sidoarjo  61201
SURYA ALAM TUNGGAL,  PT
^ UDANG KODOK
; 652
` Jl. Raya Tropodo 126 Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur
% 8667669 # 8667673
> Hindar to Gunawan
< Manag er
SURYA HASIL  LAUT
^ PEMBEKUAN IKAN SEGAR
; 48
` Jl Ketapang Pangkalbalam
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 07177001600 # 0717433065
> Ali Johan
< Pimpinan
SURYA SEPAKAT PULAU BANGKA, CV
^ IKAN DAN HASIL  LAUT BEKU
; 51
` Jl Ketapang No. 199 Pangkalbalam
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717435350 # 0717435588
> Andi
< Pengurus Sspb
TAE HO BUMI ABA DI, PT
^ UDANG BEKU
; 85
` Jl Kima III Kav 4b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 512620 # 512625
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^ DAGING KEPITING BEKU
; 53




> H. Muh. Tahir
< Pemilik
TIMUR JAYA COLSTORAGE UNIT  IV
^ UDANG BEKU
; 45
` Muara  Baru  Ujung Blok M Kav 5-8
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta
% 021-6603822 # 021-6631354
> R Mulya nto
< Manag er Personalia
TOBA SURIMI INDUSTRY, PT
^ COLD STROGE (UDANG BEKU)
; 150
` Jl. P. Pinang Kim II
Percut Sei Tuan,  Deli Serdang 20371
Sumatera  Utara
% 061. 6871020
TONGA TIUR PUTERA, PT









^ UDANG BEKU SEGAR
; 318
` Jl Lingkar Timur No.5  Rt.04/02
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 02820537966 # 0282 53765
> Jati Kartyika D
< Adm inistrasi
TOYOMAS MULIA  SEJATI
^ IKAN BEKU
; 44
` Jl Kima 4 P No 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 516063 # 514168
> Abd Majid  L
< Seksi  Aku ntansi
TRIKO BIMA NUSANTARA, PT
^ IKAN BEKU
; 22








Tarakan Timur,  Tarakan 77113
Kalimantan Timur
% (0551) 21201 # (0551) 35131




` Jl Gatot Subroto  Ds Tebel
Gedangan, Sidoarjo  61254
Jawa Timur
% 8912117 # 8912119
> Muchamad Choirul
< Kabag Keuangan
: Jl Jend Sudirman I Jaka rta
UJUNG TIMU R-KUM AI, PT
^ UDANG LAUT/UDANG SUNGAI
; 51
` Jl.Swadaya
Kum ai, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah










> H. Mulyadi Dg Ngempo
< Direktur
USAHA H. AMIRU DDIN
^ UDANG LEPAS KULIT
; 22
` Kampung  Baru  Rt 3 Rw 4 Bori Appaka
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sula wesi Selatan
% 04102316539
> H. Amiru ddin
< Direktur
USAHA MARANNU
^ UDANG LEPAS KULIT
; 23
` Jln Bontomara nnu Rk 04 Rt 02





USAHA MINA, PT (PERSERO)
^ IKAN BEKU
; 76










% 0343 655245 # 0343 655244
> Tri Ariwibowo
< Acc Manag er
VARIA  NIAGA NUSANTARA, PT
^ IKAN BEKU
; 445
` Dermo Gunung  Gangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 655243 # 655244
> Bayu .S
< General Affair Manager
WAHYU PRADANA BINA MULIA, PT
^ UDANG BEKU
; 508
` Jl.Kima Raya I D/2c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% 510256 # 512973
> Rusdi SE
< Adm & HRD Manag er
WEST  IRIAN FISHING INDUSTR IES, PT
^ UDANG BEKU
; 141
` Jl.Udang Klademak I Sorong
Sorong Timur,  Kota  Sorong 98414
Irian Jaya Barat




WIJAY A/HAD I, UD
^ CUMI -CUMI BEKU
; 31




WINDU BLAMBANGAN SEJAT I, PT
^ IKAN LAUT (UDANG) BEKU
; 127
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto  Km 5 No.18
Kalipuro, Banyuwangi  6842 Jawa Timur
% (0333)423253,423035 # (0333)423252
> Benny Oktavianus
< Kepala  Divisi  Personalia& Umum
: Jl. Baliwer ti No. 119-121 Kav. 24-25
Surabaya  60174
W I R O N T O N O C O L D  S T O R A G E
&IND USTR I, PT
^ UDANG BEKU
; 239
` Kawasan Industri Ancol Barat III/2
Pademangan, Jaka rta Utara 14430
DKI Jaka rta
% 021-6907792 # 021-6912008
> Joko Winarno
< HRD & Ga Manag er
: Jl Ancol III No 2 Jaka rta Utara 14430
WIRONTONO COLD STORAGE, PT
^ UDANG BEKU
; 289
` Jl Teluk Tiram No 5 Banja rmasin
Banja rmasin Bara t, Banja rmasin
Kalimantan Selatan
% (0511) 4365927 # (0511) 3352719
> Nur Jannah
< Pimpinan




` Komplek  Pps Kendari
Abeli, Kota  Kendari 93233
Sula wesi Tenggara
% 0401-322537 # 0401-395184
> Arwin  Abdulah
< Direktur
YASSER FAIZ
^ DAGING KEPITING BEKU
; 35
` Kelurahan Punda ta Baji






^ IKAN CAKALANG BEKU
; 24
` Manembo Nembo Bawah
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15125 Pemindangan ikan dan biota
perairan lainnya  - 
Processed  fish  and other
similar products

















ALIRAN MASA  SUWANDI
^ IKAN PINDANG
; 35


























` Jl. Raya Jompong
Brondong, Lamongan
Jawa Timur




^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 48
` Sampangan,  Dsn ;ds Kedu ngrejo

























` Tasikmadu  Rt 02/01








` Kp. Tanjung  Glugur
Mangaran,  Situbondo 68363
Jawa Timur
% 675524






Watulimo, Trenggalek  66382
Jawa Timur
% 0352 551175











H TOTOK/ H KAMAL BISRI
^ IKAN PINDANG
; 22
` Sekarp utih Trebungan








` Jl Kusumo Bang sa No.4
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421945
> Hj Munisah Rochan
< Pemilik
HASIL  LAUT, UD
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 21
` Sampangan Rt02/Rw1, Dsn
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)591373,593584
> H.Imam Syair  Baihaqi
< Pimpinan/Pemindang
HUSAINI
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 36
` Sampangan,  Jl ;dsn  Sampangan





IKAN ASIN  KA RN OT O,H
^ IKAN PINDANG
; 31
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> H Joko Supriyantono
< Pengusaha









IKAN PINDANG PS PUSPIT ASAR I, UD
^ IKAN PINDANG
; 92
` Ds Duk utalit
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 0295 471256 # 0295 471256
> Muri
< Pemilik
























Banyu  Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 03385509262




















IKAN PINDANG WAYUYO /LOVY PUTRA,
UD
^ IKAN PINDANG LAYANG
; 60





IKAN PINDANG YUNU S, UD/M AIRIN
^ IKAN PINDANG
; 75






INDO MINA RAYA, UD (SODIK)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 32
` Muncar,  Dsn
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)592522
> Sodik  / H.Sodik
< Pemilik
INDRA PUTRA (PINDANGAN)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 22









` Margomulyo  Rt 14/1








` Tasikmadu  Rt 04/01








` Tasikmadu  Rt 03/01






^ KERANG HIJAU KUPAS
; 31
` Rt 012/01 Kalibaru







` Kilensari Rt 02 Rw 01 Gg III








` Tasikmadu  Rt 01/01








` Tasikmadu  Rt 01 Rw.01








` Ketawang Rt 02 Rw.01








` Tasikmadu  Rt 24/04








` Tasikmadu  Rt 02/01






^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 20
` Sampangan Rt001/Rw03, Dsn  ; ds
Kedu ngrejo






^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 29
` Sampangan Rt014, Dsn ;ds Kedu ngrejo
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` Margomulyo  Rt17/06








` Margomulyo  Rt 12/1





NAW AWI,  H
^ IKAN PINDANG
; 20
` Kilensari Rt032 Rw03








` Jl. Adira sa Pesisir 94














PEMINDANGAN IKAN " M. DIMYAYI "
^ IKAN PINDANG
; 27
` Dsn. Margomulyo  Rt.15/06
Watulimo, Trenggalek  66382
Jawa Timur
> M. Dimya ti
< Pemilik
PEMINDANGAN IKAN " MAR JUNI"
^ IKAN PINDANG
; 22
` Dsn. Gares Rt.24/04




PEMINDANGAN IKAN " PAIRIN  "
^ IKAN PINDANG
; 24
` Dsn. Ketawang Rt.04/01




PEMINDANGAN IKAN " TOHA"
^ IKAN PINDANG
; 24
` Dsn. Ketawang Rt.02/01








` Dsn. Margo Ds. Margomulyo





PEMINDANGAN IKAN EL SHINTA/ DURJI
^ IKAN PINDANG
; 21
` Kp.Mimbo  Ds.Sumberanyar

































` Dsn. Sumber  Rt.36/07




PEMINDANGAN IKAN P. ROLIN
^ IKAN PINDANG
; 26


































` Kp.Mimbo  Sumberanyar
























^ PEMINDANGAN IKAN LAUT
; 21
` Rt.06/01 Ds. Tasikmadu





^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 59









` Jl. Kusuma Bang sa 25a








` Jl Banjar No. 2
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PINDANG IKAN BAGONG RADI
^ IKAN PINDANG
; 52





PINDANG IKAN PURW ATIK
^ IKAN PINDANG
; 52
























PINDANG JAYA MULIA/H. SARYAK
^ IKAN PINDANG
; 21
` Jl. Wr. Supratman No. 107
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421317





` Jl. Kusuma Bang sa No.25

















` Jl. Kusuma Bang sa No. 33 A













































` Jl. Wr. Supratman

















` Jl Kusuma Bang sa No 44








` Jl.Wr.Supratman No.126 B






















> H. Endang Karm uji
< Pemilik













` Jl. Pantai Sari No.1





PONDOK BANDENG SUPERIOR, PD
^ BANDENG PRESTO
; 22

















` Pesisir Selatan Gg III, Rt 12 Rw 01
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RIDO'I, H (PINDANGAN)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 33
` Muncar,  Dsn
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)594335










SAIFUL, H (IKAN PINDANG)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 22
` Muncar,  Dsn






^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 32
` Sampangan,  Dsn





SUMBER LAUT /H.BASID, UD
^ IKAN PINDANG
; 20





< Pemilik  Usaha




Banyu  Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 081336298377














` Margomulyo  Rt 11/2
















` Tasikmadu  Rt 24 Rw 4


















Cam purdar at, Tulungagu ng
Jawa Timur
SYUKUR, H.
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 22
` Sampangan Rt 04/Rw 1, Dsn ;ds Kedu ngrejo
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593163
> H. Ahmad Junaidi
< Sekretar is
TIGA PUTR I, UD(SY AFI'I, M.)
^ IKAN PINDANG OLAHAN
; 24
` Ds.Ked ungrejo  , Jl ;dsn  Muncar
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% -594280
> M. Sya fi'i




` Pesisir Selatan, Ds Rt 13/1  Gg III

























` Prigi Rt 07/02








` Margomulyo,  Ds Rt 11/02








` Kilensari Rt01 Rw02 Gg 3 Pesisir Sel.





15129 Pengolahan  dan 
pengawetan  ikan & biota
perairan lainnya  -  Other
manufacturing and
preserving of fish and its
similar products
ADINUSA  DIAN MANGGALINDO, PT
^ TEPUNG IKAN
; 69
` Jl. Bali  No. 1
Tegal Timur,  Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-321367 # 0283-321358
> Djoko Soewartono




` Muara  Angke Blok H 6 Sel





` Kali  Baru  Timur Rt 012/01













` Jl Sukamu lya
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 6044349
> Aman Yusman
< Pengusaha
AMIN  REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 25
` Kali  Baru  Timur Rt012/01
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Nusa  Tenggara  Timur
% 0385-41666
> Ong Tuan Cing
< Pemilik
ANEKA PANGAN, UD
^ TEPUNG IKAN DAN MINYAK IKAN
; 27
` Stoplas Rt005/Rw04, Dsn
Muncar,  Banyuwangi
Jawa Timur
% (0333)593525 # (0333)592925
> H.Fatoni




` Jelambar Fajar Blok B Gg.R  No.70








` Jl. Sekolahan Ds. I Rt 01 No. 100
Indralaya Selatan, Ogan Ilir 30662
Sumatera  Selatan









> Komang  Adnyana
< Personalia
BALIN  REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 21
` Kali  Baru  Timur Rt13/13







` Jl. Dr. Samratulangi  Km 31 No. 163
Maros Baru, Maros 90554
Sula wesi Selatan
% 371152 # 371732
> Drs.Muh.Djufri
< Kabag.Adm.Umum
BASO  CILOK H BADEN
^ BAKSO  IKAN
; 110
` Kp Neglasari Rt 3 / 04 Neglasari Purabaya





^ KERANG HIJAU KUPAS
; 23
` Kali  Baru  Timur Rt 013/12







` Pelabuhan Tanjung Tembaga
Mayangan,  Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335420114 # 0335 420114
> Benyam in Mansitung
< Direktur
BIJI SESAW I, PT (PARWIYONO)
^ TEPUNG IKAN LAUT
; 21
` Kalim ati, Dsn
Muncar,  Banyuwangi
Jawa Timur






` Kali  Baru  Timur Rt 013/13








Negara, Jembrana  80000
Bali
% 0365 41879 # 0365 41878





` Jl. Tirta  Suam No. 1
Mager sari, Mojok erto 61316
Jawa Timur
% 321706 # 328658
> Drs.Marcel  Danandoyo




` Rt 012/01 Kalibaru





^ TEPUNG RUMPUT LAUT
; 157
` Cara t, Ds
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur




^ KERANG HIJAU KUPAS
; 25
` Rt 012/01 Kalibaru




DAR LIM REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU
; 21
` Kali  Baru  Timur Rt. 013/013





D A R M A N , P E N G U PA S A N K U LIT
KEPITING
^ PENGUPASAN KULIT  KEPITING
; 21








` Rt 003/013 Kalibaru







` Rt 012/01 Kali  Baru






` Jl. Nambangan No.09





^ KERANG HIJAU KUPAS
; 21
` Rt 012/01 Kalibaru




ETHIC  FOOD, PT
^ BAKSO  IKAN
; 31
` Cammo Industrial Park Blok G 13/A
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-460155-460156 # 0778-460155
> Usmat
< Keuangan
FAST FOOD INDONESIA, PT
^ AYAM GORENG
; 51

















` Jl. Layang Gg 7
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` Jl. Layang No. 30




FILLET IKAN BENER JAYA
^ FILET IKAN
; 51


















` Jl. Blanak No. 17


























Tegal Bara t, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322557 # 0283-322557
> SE
< Pengusaha
FILLET IKAN GAJAH LAUT
^ FILET IKAN
; 148





FILLET IKAN HJ YATI
^ FILET IKAN
; 47
` Jl. Jongor No. 84




FILLET IKAN IBU MARYATI
^ FILET IKAN
; 32
` Jl. Layang Gg. 7


































` Jl. Jongor No. 83







` Jl. Jongor No. 26




FILLET IKAN KOKOM/BU MAR
^ FILET IKAN
; 58
` Jl. Layang Gg 7







` Jl. Jongor 42




< Pimpinan Produ ksi
FILLET IKAN M ZAMSU RI/AJI
^ FILET IKAN
; 67
` Jl. Layang Gg 7





FILLET IKAN MERRIANA JAYA, UD
^ FILET IKAN
; 203


























` Jl. Jongor 85








` Jl. Layang Gg 7








` Jl. Layang No.72













FILLET IKAN PUJI PERKASA, UD
^ FILET IKAN
; 94
` Dk Kutosari Rt.05/02






` Jl. Jongor No. 100
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` Jl. Layang No.76






















FILLET IKAN ROSM ALIA  (HJ NURITA)
^ FILET IKAN
; 30
` Jl. Jongor 20















` Jl. Jongor No. 116







` Jl. Jongor No. 11







` Jl. Jongor No. 102























` Jl. Layang Gg. 7







` Jl. Layang Gg 7
















` Jl. Jongor No. 27















` Jl. Jongor No. 25












FILLET IKAN WAR JANU DIN
^ FILET IKAN
; 23
` Jl. Layang Gg7





















FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA TBK, PT
^ TEPUNG IKAN DAN MINYAK IKAN
; 39
` Kalim ati No.36, Jl ;dsn  Kalim ati
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (03 33) 593 515 -6 # (0333)593317
> Benni Roza
< General Affair
: Komplek  Delta  Building Bl B1-2ja karta
GALASAKTI
^ TEPUNG IKAN LAUT
; 27





GIWANG CITRA LAUT, PT
^ AGAR AGAR
; 89




> Alexander  Rusdi Santo so
< Fin And Acc Manag er
GLOBALINDO SEA, CV
^ PENGOLAHAN DAGING KEPITING
; 32
` Jl. Cendawan No. 79 Beringin  4
Tarakan Tengah, Tarakan 77116
Kalimantan Timur




^ BAKSO  IKAN
; 29
` Gudang  11 Kapuk Muara  No.38






^ BAKSO  IKAN
; 25
` Kapuk Muara  Blok C No.34
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` Jl Dr Ratulangi
Wara  Utara, Palopo
Sula wesi Selatan
% 08124250925
> Syamsu ddin Sonda
< Pemasaran
INDUSTRI PENGOLAHAN BASO  IKAN
SAFRU DIN











` Dusun XII, Jl Bogak Seberang








` Ds.Tegal Badeng Barat
Negara, Jembrana 82251
Bali






` Kali  Baru  Timur Rt 012/001





^ KERANG HIJAU KUPAS
; 27
` Rt 012./01 Kalibaru














` Jl.. Bhayangkara  Bahari





^ KERANG HIJAU KUPAS
; 38
` Kali  Baru  Timur Rt. 013/013








Penjaringan, Jaka rta Utara
DKI Jaka rta
LOUISIANA FAR EAST, PT
^ SEAFOOD VALUE ADDED
; 133
` Rembang Industri II/36a, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740174,740176 # 740175
> Ir Yd Danu  Prasetyo
< Factory Manag er
E  lsmfood@indo.net.id
MAHMUDIN/TARSANI REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 31
` Kali  Baru  Timur Rt 013/13




MARYATI ROHIMAN KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 22
` Kali  Baru  Timur Rt 012/001
Cilincing, Jaka rta Utara 14110
DKI Jaka rta





` Kalibarutimur Rt. 013/013







` Jl. Gajah Mada  (komplek  Tpi Trk)
Tarakan Bara t, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-22412 # 0551-30788
> Alex
NAM KYUNG KOREA INDONESIA, PT
^ SURIMI [IKAN GILING BEKU
; 136
` Jl. Raya Sidah arjo Km.11 No.160
Surad adi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3335689 # 0283-3335096
> Naeni




` Jl. Gajah Mada  Rt 15 Jembatan Mustika
Tarakan Bara t, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-22560 # 0551-22524
> H. Asnawing
NUGGET  SOBIRIN
^ NUGGET  (OTAK-OTAK IKAN)
; 43






^ OLAHAN IKAN NUGGUTS
; 26
` Kel Sumur Panggang




NUSA  DWIPA  CITRA TUNGGAL,  PT
^ FILET IKAN
; 179
` Kima 7 Blok J No 4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% 514514 # 513555
> Yohana  Bite
< Direktr is
ORIENS PRIMA LESTA RI, PT
^ PENGAWETAN PAHA KATAK
; 58
` Jl Raya Sunan Gunung  Jati 16
 , Cirebon
Jawa Barat
% 0231-8227329 # 0231-8227331
> Sunar to
< Ass Plant
PALU JAYA UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN IKAN
; 34
` Jl. Trans Sula wesi No. 288





PASIFIK  FISH MEAL, UD
^ TEPUNG IKAN
; 25
` Jl.Besar T.Nibung  Km 3,5




< A D M
PASIFIK  MEDAN INDU STRI,  PT
^ PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IK
; 320
` Jl. P. Nias Selatan Kim II






` Jl Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung  Balai 21334
Sumatera  Utara
% 0623-92121
> Mahadi  Asalim
< Pimpinan
PENGOLAHAN RAJUNGAN GOZALI
^ DAGING RAJUNGAN REBUS
; 28
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PENGUPASAN A YASIN
^ FILET DAGING RAJUNGAN
; 30





PHILIPS SEAFOOD INDO NESIA
^ HASIL  OLAHAN LAUT
; 553
` Jl Ir Sutami Km 7






` Jl. A. Yani Km 3 Palia
Watang  Sawitto, Pinrang 91214
Sula wesi Selatan
% 923938 # 923938
> Drs Sahar Muis
< Manag er Adm & Keu
















^ FILET DAGING RAJUNGAN
; 138








` Kalibaru  Timur Rt 012/01








` Kali  Baru  Timur Rt 012/001







` Kali  Baru  Timur
Cilincing, Jaka rta Utara 14110
DKI Jaka rta





` Rt 012/01 Kalibaru







` Rt 012/01 Kalibaru





^ JASA PENGASAPAN RAJUNGAN
; 24










^ KERANG HIJAU KUPAS
; 37
` Rt 012/01 Kalibaru




















^ BAKSO  IKAN
; 22









` Luar Batang II





` Rt 012/01 Kalibaru












SURYA ABADI/H. ABD ROZAQ
^ RAJUNGAN REBUS
; 44
` Pasinan, Ds Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481843
> H. Abd Rozaq
< Penanggung Jawab
SUW ARD I/M SATUN REBUS KERANG
^ KERANG HIJAU KUPAS
; 95
` Kali  Baru  Timur Rt. 013/013




TAM IN KERANG REBUS
^ KERANG REBUS
; 22
` Kali  Baru  Timur Rt 013/003







` Kalibaru  Timur 0012/01







` Kalibaru  Timur Rt 012/001







` Kali  Baru  Timur Rt 012/001







` Kali  Baru  Timur Rt 013/13




TOBA SURIMI INDONUSANTARA, PT
^ TEPUNG IKAN
; 72
` Jl Gatot Subroto, Komp Ppns
Sibolga, Tapa nuli Tengah 22513
Sumatera  Utara
% (0631)25168 # 0631-25968
> Olan Sardi Huta barat,  SH
< Humas
TONI PENGOLAHAN KERANG HIJAU
^ KERANG HIJAU
; 53
` Kalibaru  Barat 7 Gg 2 No.37
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UD. WINDI YAYA UTAMA
^ PEUPASAN KAJUNGAN
; 41
` Ds. Kebundadap Timur Dsn.Ro'soro
Sarongg i, Sumenep
Jawa Timur
USAHA MAJU  H KASUDI
^ TEPUNG IKAN
; 34
` Ds Prapag Kidul







` Kalibaru  Timur Rt 013/13







` Kali  Baru  Timur Rt 012/001





^ KERANG HIJAU KUPAS
; 34
` Kali  Baru  Timur Rt. 013/013







` Rt 012/01 Kalibaru








Penjaringan, Jaka rta Utara
DKI Jaka rta













` Jl. Layang No. 82






& sayuran  -  Canned fruits
and vegetables
AGROSARI SENTANA PRIMA, PT
^ BUAH DALAM KALENG
; 55
` Desa  Marindal I Dsn.XII
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera  Utara
% 061-7030643, 565440 # 061-4560849
> Sanjaya Lawer
< Direktur
: Jl.Banda Aceh No.7
BUATAMA INDOJAYA, PT
^ BUAH BUAHAN DALAM KALENG
; 49
` Kmp Rawa Hingk ik Ds Limus Nunggal
Cileungsi,  Bogor Jawa Barat
% 021-8230322
> Ir.Saleh Bak ir
< Pengawas
: Jl Petojo Barat 6a No 4
GREAT GIANT PINEAPPLE CO, PT
^ NANAS KEMASAN
; 13899
` Ds Terbanggi Besar Km 77
Terbanggi Besar, Lampung  Tengah 34163
Lampung
% (0725) 571001 # (0725) 571008
> Drs Budhi SE
< Manag er
INNI PIONEER FOOD INDUSTRY, PT
^ MANISAN NANAS KALENG
; 205
` Ds Gintung Kerta
Klari,  Karawang  41371
Jawa Barat
% 0267-431331 # 0267-431033
> Mr.Wu Thien SH
< Direktur
: Jl Kramat Pulo Dalami 132b Jaka rta
E  inni@indosat.net.id




Pakuan Ratu, Way Kanan
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
LOK YUEN (GEMBIRA)
^ BUAH BUAHAN DLM KALENG
; 35
` Jl Setiabudi No.17




< Wak il Manag er
SINAR MAS INDU STRI,  PT
^ BUAH DALAM KALENG
; 42
` Kp Rwa Hingk ik 08/03
Cileungsi,  Bogor 16822
Jawa Barat
% 021 -E 8232240
> Anlianto
< Direktur
SURYAJAYA ABADI PERKASA, PT
^ BUAH DAN SAYUR DLM KALENG
; 509
` Raya Sby Probolinggokm 90
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 421172 # 424144
> Benno Ari Soebagiya
< Manag er Adm & Keu
ZETA AGRO CORPORATION, PT
^ JAMUR KALENGAN
; 679
` Jl.Raya Tegal Purwa kerto
Paguyangan,  Brebes
Jawa Tengah
% 32714 # 32712
> Hindar ta SE
< Direktur Utama
15132 Pengasinan/pemanisan
buah-buahan & sayuran  - 










ASINAN SEDAP GEDUNG DALAM
^ ASINAN
; 22
` Jl Siliwangi No. 27 C
Kota  Bogor Timur,  Bogor
Jawa Barat
% 0251-313099 # 0251-358243
> Ravi Dharma Kum ala
< Pemilik
INDO EVERGREEN AGRO, PT
^ JAMUR DALAM KALENG
; 44
` Jl Raya Pangalengan No 391 A
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 5940224 # 5940228
> Gunadi
< Bag Umum






















Temp el, Sleman 55552 Di Yogya karta
% 0274-566772 # 0274-580889
> Bram Anggoro S SH
< Kepala  Personalia
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15133 Pelumatan buah-buahan
dan sayuran  -  Pulverized
fruits and vegetables
BUMI CEMARA SEWU, PT
^ SAOS
; 20






CN. SAOS CAPT AIN
^ SAOS
; 22
` Jl. Banten No. 73








` Jl Pasar Baru  No 14





FININDO FOODS INDONESIA, PT
^ SAMBAL
; 75
` Jl Ir H Juandano 40 Bandung  Wetan, Bandung
Jawa Barat











HEINZ ABC INDONESIA, PT
^ SAOS DAN KECAP
; 823
` Jl. Daan Mogot Km.12
Cengkareng, Jaka rta Barat 11710
DKI Jaka rta




IND SAMBAL TUK IMIN
^ SAMBEL
; 21
` Ds.Tunge Wa tes, Kediri Jawa Timur
> Tuk imin
< Pemilik
JAVANONY INTL, CV/TRIAS SUKSES
DINAMIKA
^ SARI BUAH MENGKUDU
; 21
` Jl Batu tulis No 90-92
Kota  Bogor Selatan, Bogor 16133
Jawa Barat
% 0251-321927 # 0251-360222
> Luki Fabianus Hardian
< Direktur
JERUK PURUT, SAMBEL PECEL
^ SAMBEL PECEL
; 25














< Pemilik  Perusahaan
KARAWANG FOODS LESTA RI, PT
^ SAMBAL DALAM KEMASAN
; 54
` Jl. Interchange Tol Karawang



















> Wiji Nurh ayati
< Pengusaha
MAKMUR SEJAHTERA, CV
^ AGAR AGAR JELLY
; 428
` Astapada Blok Nambo No 168 Rt 04/01
Tengah Tani,  Cirebon
Jawa Barat
% 0231245206 # 236825
> Umar Mustaring




` Jl.Guntur Melati  No.30
Tarogong Kidul,  Garut 44151
Jawa Barat
% 0262-24885





` Ds. Ngempon , Bergas
Berga s, Semarang  50552
Jawa Tengah
% 024-6922267 # 0298-6922263
> Tina Angreeni











^ SELAI DARI HASIL  PERTANIAN
; 68





MITRATAMA KENCANA SEJAT I, PT
^ SAOS SAMBAL
; 115
` Jl.Jababeka Raya Blok N.5 -7
Karangbahagia, Beka si 17530
Jawa Barat
% 8934379 # 8934380
> M.Mulyono

























PANC ATR ADI, UD
^ JELLY, BUFER
; 90
` Ds. Popoh  Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8971149 # 031 8974466
> Sucahyo Effendi
< Direktur
PIDO, PT TRADING & MANU F. COMPANY
^ SELAI/JAM
; 22
` Jl. Garuda  No. 36 Kemayoran
Kemayoran,  Jaka rta Pusat 10620
DKI Jaka rta
% 021-4209978 # 021-4209978
> I Made Moning
< Production Supervisor
SAHABAT BAGINDO, CV





SAMUDERA JAYA UTAMA, PT
^ JELLY
; 69
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SARI ALAM INDAH, PD
^ SAOS SAMBAL DAN KECAP
; 39







^ SAOS DAN KECAP
; 22





< A D M
SINAR AGUNG MAKMUR SANTOSA, PT
^ SAUS SAMBAL
; 163
` Jl. Raya Demangan Km .18
Warureja, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3339500 # 0283-351414
> Mokhamad Irfangi
< Ka. Personalia
SINAR NUSA  INDAH INDAH, PT
^ SAOS
; 100
` Desa  Kembang Kuning
Klapa nungga l, Bogor
Jawa Barat
% 82992727
SUBUR JAYA ABA DI, CV
^ SAOS DAN KECAP
; 143
` Jl. Ngelom Megare 345







` Jl. Selorejo Blok A 73














SURYA NEDIKA ISABELLA, CV
^ JELLY
; 343
` Genengan Rt 05 Rw 02
Kawedanan,  Magetan
Jawa Timur
% 438871 # 438977





` Jl. Raya Ceweng No.1
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 865203 # 862528
> Djunaedi
< Pemilik
TIRT ASAR I, UD
^ SAOS
; 36




> Bun Ket Tjung
< Direktur
VELINDO CITRA NUSA, PT
^ MAKANAN JELI
; 64
` Sawo No 19 Jl Dk Dungus
Sukodono, Sidoarjo  61258
Jawa Timur
% 8830168 # 8831268
> Darw in
< Direktur
15134 Pengeringan buah-buah dan
sayuran  -  Dried fruits and
vegetables 
BAWANG GORENG "ALI MASN I"
^ BAWANG GORENG
; 26
` Jl. Pisang No. 37 Kel. Pisang
Pauh, Padang Sumatera Barat
% 0751 - 775315
> Ali Masni
< Manag er
KRIPIK  BAWANG H KASORI
^ KRIPIK  BAWANG
; 27
` Galur Ckp







` Blok Puhun Rt 02/08 Desa  Wanasaraya
Kalim anggis,  Kuningan 45594
Jawa Barat
% 0232-878341 # 0232-878341
> H.Abun
< Pengusaha
MITRA TANI DUA TUJUH, PT
^ SAYUR BEKU
; 1002
` Jl. Brawijaya 83
Kaliw ates, Jember  68136
Jawa Timur
% 422222 # 489456
> Yulyani
< Direktur Utama
: Dha rmaw angsa  III Kebayoranbarujkt 12160
(wijaya Grand Center
15139 Pengolahan dan pengawetan
lainnya untuk buah-buahan
dan sayuran  -  Other
processing and preserving
of fruits and vegetables
ANUGRAH CIPTA KARSA, PT
^ PEN G O L A H A N S A Y U R A N DAN
BUMBU
; 20










% 0254 400341 # 0254 400339
> Sari Astuti
CENTRAL WINDU SEJAT I, PT
^ COLDSTORAGE
; 705
` Jl.Yos Suda rso Kawasan Kim Medan
Percut Sei Tuan,  Deli Serdang 20242
Sumatera  Utara
% 061-6851229 # 061-6851219
> Dicky Suka mto
< Pers. & Ga
: Jl.Berbek Industri I/24 Kawasan Sier Surabaya
CENTRAL WINDU SEJAT I, PT
^ PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN
; 1826
` Jl Berbek Industri I/24
Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur
% 8431978 # 8434319
> Effendy S Gerson
< Manag er




` Saran Padang 

















` Jl. Rungkut Industri II/1
Sukolilo, Surabaya  60292
Jawa Timur




^ STERIL  MAKANAN
; 150
` Desa  Ganda  Mekar
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` Jl.Tambak Aji Raya No.10
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-605088 # 024-605068
> Koesmen
< Branch Manag er




` Jl. Sunan Ngerang No. 127
Juwana, Pati 59185 Jawa Tengah
% 0295-471287





` Plumbang Semper No.18
Koja, Jaka rta Utara 14260 DKI Jaka rta
% 021-495927 # 021-497926
> Kho Hong Thang SE
< Manag er
: Jl.Krekot Bunder  XI No.11 A
MANNA SATR IA JAYA WISATA JAYA
^ SARI APEL
; 87
` Jl Abdul Gani Atas,  Ngag lik
Batu, Batu  65311 Jawa Timur
% 0341-593333 # 599418
> Bagus Yudiarto, SE
< General Manag er
NEKA BOGA PERISA, PT
^ PENGOLAHAN REMPAH REMPAH
; 103
` Jl Ir Sutami Km 9 Tj Bintang
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan
Lampung
% 0721351091 # 0721 - 351089
> Daniel Ferri Sutanto
< General Manag er
PANEN UTAMA JAYA, CV
^ SARI KELAPA
; 70
` Ds. Cam purejo Boja, Kendal
Jawa Tengah






` Ds Cembo Bum iaji, Batu  65322
Jawa Timur
% 597634 # 591787
> Sony Harsono
< Pemilik
PERUSH  AGAR - AGAR SRIGUNTING
^ AGAR AGAR SERBUK
; 34
` Jl. Perusahaan Gang Coca Cola
Singosari,  Malang Jawa Timur






` Rt 01/11 Dusun Koripan




^ SARI APEL,JENANG APEL
; 25





SEJATI TRI TUNGGAL INDAH
^ JELLY
; 30





` Jl. Hos Cokro aminoto  Dander, Bojonegoro
012Jawa Timur
% 0353 7705570
15141 Minyak kasar (minyak
makan) dari nabati dan
hewani  -  Crude  vegetable
and  animal cooking oil
A M P PLANTATION, PT
^ CPO
; 243
` Desa  Tapian Kan dis, Kabu paten Agam
Palembayan, Agam 26164
Sumatera  Barat
% (0752) 76381 # (0752) 66222
> Erman Hartono
< Kepala  Bagian Tata  Usaha
E  ktu-amppom@wilmar.co.id
ABDI BUDI MULIA  (ABM ), PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 128
` Teluk Panji/J l.Kata mso No.32 F-G Medan
Kampung  Rak yat, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 0624-495705,061-4552355 # 061-4512692
> Ir. Haditiwarman
< Mill Manag er
: Jl.Perniagaan Baru  No.24c Medan 20111
ADEI PLANTATION & INDUSTRY MKCP,
PT
^ PALM KERNEL OIL
; 117
` Jl. Raya Pekanbaru-Du ri Km 101simp Intan
Muara  Basung
Pinggir, Bengk alis 28884
Riau
% 0765-91711 # 0765-91711
> Pang SE
< Mill Manag er




Pinggir, Bengk alis 28884
Riau
% 0765-91867 # 0765-91711
> Mr. Suresh  Nath
< Manag er




Pangkalan Kerinci,  Pelalawan
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
> Denny Laurence
< Accounting Manager
ADI MULIA  AGR OLEST ARI, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 67
` Suka Maju
Singingi Hilir, Kuantan Singing 29563
Riau
> David  Vence Turangan
< Direktur Utama
AEK TARUM, PT (PKS 'BE LID A')
^ CPO
; 214
` Desa  Sungai Belida













< Mill Manag er








AGRO INDOMA S, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 35
` Ds. Terawan
Danau Sembuluh, Seruyan 74261
Kalimantan Tengah
% 0542-593560 # 0542-594500
> Imam Sulistyo
< Comm unity Development Asistant
AGRO JAYA PERDANA, PT
^ PALM KERNEL OIL
; 192
` Jl Yos Suda rso Km 15,5  Medan
Medan Labuhan,  Medan 20251
Sumatera  Utara







Tungkal Ulu, Tanjung  Jabung
Jambi
% 0741-27760 # 0741-27760
> Kam aluddin




` Desa  Sei. Aur, Pasaman Barat
Sungai Aur, Pasaman Barat
Sumatera  Barat
> Suwandi




` Jl. Kenjeran 335
Tam baksar i, Surabaya  60134
Jawa Timur
% 3817259
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AMAL TAN I, PT
^ CPO,KERNEL
; 130




> Darul Iman Huta barat,  SH
< Manag er HRD
ANDALAS AGRO INDU STRI,  PT
^ CPO
; 112
` Air Rau Kec. Kinali




< Kepala  Tata  Usaha
ANEKA INTI PERSADA, PT
^ CPO
; 129
` Teluk Siak Factory
Tualang,  S I A K
Riau
% 0761-849184 # 0761-849186
> Endah T
< Asisten Manag er
E  p.endah.tya stuti@minam as.co.id
ANGSO  DUO SAWIT, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT  (CPO)
; 126
` Jl. Raya Tanjung Pauh Km. 30-31, Kec.
Mestong, Muaro  Jambi
Mestong, Muaro  Jambi 36361
Jambi
% 08127405688-89 # 08127405930
> Bambang  Wida yanto
< Mill Manag er
ANTANG GANDA UTAMA, PT
^ CPO
; 174
` Desa  Butong
Teweh Tengah, Barito  Utara
Kalimantan Tengah
% 021-3926879
> Endrik  Darmawan
< Manajer  Op
ANUGRAH LANGKAT MAKMUR, PT
^ CPO
; 152




> T Arif Junaidi
< Kabag Umum






% 0761-32888 # 0761-32700





` Pangarungan/Jl.Gajah Mada  No.40
Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 061-4156600 # 061-4155217
> Ir. A. Adrian to
< General Manag er
: Jl. Gajah Mada  No.40 Medan
ASIA  SAWIT  MAKMUR JAYA, PT
^ CPO
; 78
` Desa  Jake




ASIAT IC PERSADA, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 2760
` Desa  Sungai Temidai Kec.Muara  Bulian
Muara  Bulian, Batang Hari 36611
Jambi
% 0741-24701 # 0741-24701
> Ir. Kuriadi
< Sr. Estate Manager
ASTRA AGRO LESTA RI, PT
^ PENGOLAHAN CPO
; 116
` Jl. Pamah Km 18,5  Tg Morawa
Tanjung  Morawa, Deli Serdang
Sumatera  Utara
% 061-7940803,021-4616555 # 061-7940945
> Moh. Arif Ami arsa
< Ka. Adm inistrasi
E  aal2 @mdn.centrin.net.id
AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGR I, PT
^ CPO
; 129
` Jl.Brakaz / Wism a Bii Lt.7  Jl.Diponegoro
N0.18 Medan
Barumun Tengah,  Tapa nuli Selata  20111
Sumatera  Utara
% 061-4537480,4159988 # 061-4538366
> Hari Witono
< Direktur Corpora te Service
: Jl.Jend.A.Yani No.96 Medan
BAHANA NUSA  INTERINDO, PT
^ CPO
; 122
` Jl. Lintas Riau Km. 21 Balam










BAHARI GEMBIRA RIA, PT
^ CPO
; 336
` Desa  Sungai Gelam Kec. Jambi Luar Kota
Sungai Gelam, Muaro  Jambi
Jambi
% 08126049932
> Zakir  S
< Kasie
BAK RIE PASAMAN PLANTA TIONS, PT
^ CPO
; 138
` Jl. Setia Baru  Padang Utara, Padang 25136
Sumatera  Barat
% (0753) 65438 # (0752) 470552
> Kardi Mary oto
< Direktur / Ceo







% 0623-41434 # 0623-41066
> H. Usman Nugroho
< Hr & Ga Department
BANGUN JAYA ALAM PERMAI
^ CPO
; 60
` Jl. Malijo  No.2  Rt. 13
Pangkalan Banteng, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-22349 # 021-5257979
> I Wayan Sutaya
< General Manag er
BERSAMA SEJAHTERA SAKT I, PT
^ CPO
; 1738
` Gunung  Aru Factory Desa  Betung




BHUMIRE KSA NUSA SEJAT I, PT
^ CPO
; 128
` Teluk Bakau Factory
Pelangiran, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-849184 # 0761-849378
> P. Endah T
< Asst Manag er
BINA FITRI JAYA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 20
` Desa  Kota  Garo Tapung  Hilir, Kampar
Riau
BINA MITRA MAKMUR, PT
^ CPO
; 250
` Simp. Babek o,bathin II,bungo/Hayam Wuruk
38 Jelutung,jambi Bathin  Ii Babeko, Bungo
Jambi
% (0741) 7555185 # (0741) 21531
> Hendy Tjandrawira
< Regional Head
BINAPRATAMA SAKATO JAYA, PT
^ KERNEL, CRUDE PALM OIL
; 176
` Jl. Diponegoro No. 07
Padang Bara t, Padang 25117
Sumatera  Barat
% 0751.32044 # 0751-32597
> Husdi Gunawan
< Direktur Utama




Satui,  Tanah Bumbu  72175
Kalimantan Selatan
% 0511-3252355 # 0511-3265874
> Soeharno
< Staf Umum & Legal
BUANA WIRA LESTARI MAS, PT
^ CPO
; 178
` Pks Sei Limau
Rak it Kulim, Indragiri Hulu
Riau
% 0761-21638
BUANA WIRALESTARI MAS, PT
^ CPO
; 647
` Jl. Perkebunan Naga  Mas
Tapung  Hilir, Kampar Riau
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BUMI MENTARI KARYA, PT
^ CPO & KERNEL
; 109
` Desa  Pantai Cermin
Tapung,  Kampar
Riau
BUMI PALMA LESTARI PERSADA, PT
^ CPO
; 120
` Mumpa  Sungai Salak
Tempuling, Indragiri Hilir
Riau











< Staf Adm inistrasi
CAKUNG PERMATA NUSA, PT
^ CPO
; 791
` Desa  Kasiau
Murung  Pudak, Tabalong
Kalimantan Selatan
% 0526-2022825 # 0526-2022835





` Kebun Pulau Panjang Hilir
Cerenti,  Kuantan Singing
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanu miharja







% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan
< Direktur
CISADANE SAWIT  RAYA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 135
` Aek Nau li Lingga Tiga
Bilah Hulu, Labuhan Batu  21461
Sumatera  Utara
% 0624-25193-25194 # 0624-22134
> T. Amiru din
< Bagian Umum





` Desa  Rantau Badak
 , Tanjung Jabung
Jambi
% 0741-571 # 0741-572
> Rika Nurh ayati
< Staff Umum




Logas Tanah Dara t, Kuantan Singing
Riau
% 0761-23456
CITRA RIAU SARANA, PT
^ CPO
; 84
` Desa  Muara  Langsat
Benai,  Kuantan Singing 29566
Riau
CONDONG GARUT, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT  DAN KARE
; 449






: Jl Wijaya I No 9a-B  Jaksel
DASA  ANUGERAH SEJATI
^ CPO
; 118
` Desa  Lubuk Bernai




< Kepala  Tata  Usaha
DASA  ANUGRAH SEJATI
^ CPO
; 102





< General Manag er
DAYA LABUHAN INDAH, PT
^ MINYAK SAWIT
; 106
` Kp.Pa ngkata n/Jl. Raya Medan-Tembung
Pangkatan, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 0624-29484,061-7380777 # 0624-29484
> Mahy uddin
< Mill Manag er
DHARMA WUNGU GUNA, PT
^ CPO
; 96
` Pks Buluh Cina
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-23456





` Desa  Koto Padang Nagari  Sialang Gaung
Koto Baru, Dharmasraya  27581
Sumatera  Barat
% 0754-71906 # 0754-71906
> Elsa Melinda
< Bagian Persona lia




Benai,  Kuantan Singing 29362
Riau
> Johny Tanu miharja
< HRD Manag er








% 0622-307080,061-4152043 # 0622-307080
> Rusmian
< Mill Manag er
EKA DURA INDONESIA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 145
` Ds.Kota  Lama
Kuntodarussalam, Rokan Hulu  28556
Riau




^ MINYAK SAWIT  MENTA H/CPO
; 606




> Johny Tanu miharja
< HRD Manag er
FETTY MINAS JAYA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 90
` Desa  Lukut
Mina s, S I A K 28685
Riau
% 0761-7047846




` Aek Sigala-G ala/Jl.  Babura  No.2  Medan
Barumun Tengah, Tapa nuli Selata
Sumatera  Utara




: Kap.Patimura/B abura No.2  Medan, Jl 20153
FORESTA LESTARI DWI KARYA, PT
^ CPO. SAWIT
; 152
` Jl. Raya Kembiri Km. 44
Membalong, Belitung 33452
Bangka Belitung
% 071923767 # 071922071
> Iskandar, SE
< Staf Perwakilan
FORTIUS AGRO ASIA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 104
` Ds.Aliantan
Kabun,  Rokan Hulu  28554
Riau
> Bintang Tulus Siregar







% 0761-859774 # 0761-853689
GEMAR EKSA MEKAR SARI, PT
^ CPO
; 660
` Pks Camp Sei Mentajai
Bulik, Lamandau
Kalimantan Tengah
% 0536-3300005 # 0536-3235847
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^ CPO DAN INTI SAWIT
; 96
` Desa  Suka Rame
Kualuh Hulu, Labuhan Batu  21457
Sumatera  Utara
% 0624-693116,061-8452388 # 0624-693116
> Sumantri,SE Ak.
< Finanee & Adm Manag er
GUNUNG MARAS LESTA RI, PT
^ CPO
; 222
` Desa  Mabat Bakam
Bakam, Bangka 33252
Bangka Belitung
% 0717-435559/435565 # 0717-432222
> Agung Tri Tusto
< Sr. Assistant Manag er
E  gml.estate@telkom.net
GUNUNG MAS RAYA, PT
^ CPO
; 141
` Kebun Bangko Sempurna
Bangko Pusako, Rokan Hilir 28992 Riau
% 0761-34066
> Lazuardi




` Rahuning, Desa  Bandar Pulau, Asahan  21274
Sumatera  Utara
% 062 3-45 156 6,4 497 2,0 61-4  # 061-4532095
> Ir. Edi Suran ta Ginting
< Manag er
: Jlo. Mt. Haryono No.41 Medan 20231
GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT
^ CPO
; 1140
` Po Box 68 Pangkalan Bun
Pangkalan Banteng, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah
% 08125145161
> Djoko Mulya nto Latief
< Administrator
GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIW I, PT
^ CPO
; 1193
` Desa  Pandu Senjaya
Pangkalan Lada, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-25132 # 0532-25132
> Ir. Bambang  Dc
< Administrator
GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA
^ CPO
; 698
` Desa  Arga Mulya
Pangkalan Banteng, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah
HARAPAN SAWIT  LESTA RI, PT
^ MINYAK KASAR
; 650
` Dsn Asam Besar
Manis  Mata, Ketapang
Kalimantan Barat
HARDAYA INTI PLANTA TIONS, PT
^ CPO
; 208
` Desa  Winangun
Boka t, Buol 94562
Sula wesi Tengah
> Andjang Prahastah, Sp
< Staf
HARI SAWIT  JAYA II, PT
^ CPO
; 103
` Jl. Desa  Sidomulyo
Bilah Hilir, Labuhan Batu  21471
Sumatera  Utara
% 061-4532388 # 061-451936
> Iriaman Susanto
< Kepala  Tata  Usaha
HARI SAWIT  JAYA, PT
^ CPO, KERNEL
; 92
` Sidomulyo Negeri Lama /Jl.Mt. Haryono
No.1a Medan
Bilah Hilir, Labuhan Batu  21471
Sumatera  Utara
% 0624-551288,061-4532388
> M. Subhan A,s,
< Kepala  Tata  Usaha
: Jl.Letjen Mt.Haryono No.1 -A Medan 20231




` Desa  Kapias Batu  VIII T Balai
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21351
Sumatera  Utara
% 0623-92952 # 0623-92952
> Dani Herwoko
















> Cipta  Sanjaya/ Toni Kortis
< Mill Manag er / Tax Manag er
HERFINTA FARM & PLANTATION, PT
^ CPO, KERNEL
; 123
` Dusun Aek Batu
Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 0624-496005,496006 # 0624-496007
> Ir. Hj. Debby Fl Pane
< Direktur Utama
HINDOLI (A CARGILL COM PANY ), PT
^ PALM OIL/CPO DAN PALM KERNEL
; 1910
` Jl. Palembang-Jambi Desa  Teluk Kemang
Sungai Lilin, Musi  Banyu asin 30755
Sumatera  Selatan
% 0714-321818 # 0714-331099
> Trio




` Kebun Dalu-Dalu  Tambusai Utara, Rokan
Hulu  Riau
% 0761-22536, 36276 # 0761-21232
> Nanser Gultom
< HRD Manag er
INCASI RAYA, PT (CPO)
^ CPO
; 358
` Jl Diponegoro No. 7 Padang
Padang Bara t, Padang 25117
Sumatera  Barat
% 0751-32044 # 0751-32597
> Ir Zainal Arifin
< Direktur Utama




` Kebun Deli Muda  K/P Jl Mesjid No 129





INDO SEPADAN JAYA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 254
` Dusun Aek Nau li Pangkatan, Labuhan Batu
21462 Sumatera  Utara
% 0624-29480,061-4532388 # 0624-29481
> Ading Teja




` Jl. Kalimas Timur 144 Pabean Cantian,
Surabaya  60162 Jawa Timur
% 3551523
> Santo so Tandi
< Pimpinan
: Nelayan 38, Jl
INDOMAKMUR SAWIT  BERJAYA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 154
` Surau Tinggi Barat Ramba h Hilir, Rokan




` Desa  Sebuai Kum ai, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah




^ MINYAK KELAPA  SAWIT  (CPO)
; 93
` Ds. Pauh Ranap
Peranap, Indragiri Hulu  29354 Riau
% 0761-33204, 36400
> Imran Sitompul




` Pmks Tani Makmur
Seberida, Indragiri Hulu  29351
Riau
% 0769-323551 # 0769-323551
> Dharma Arifin
< Personalia
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INTI BOGA SEJAHTERA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 976
` Jembatan Tiga Blok F G Jaka rta Utara
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta
% 021-6691522 # 021-6696595
> Gaotama SE
< Direktur
INTI INDO SAWIT  SUBUR, PT
^ CPO
; 112
` Perkeb. Sawit  Merlung
Merlung, Tanjung  Jabung
Jambi
% 21532, (0741) 444 357 -9 # (0741) 444361
> Ir. Yusdi Simbolon
< Manag er Estate & Proc. Dept.
INTI INDO SAWIT  SUBUR, PT (BUATAN 1)
^ CPO
; 113
` Jl. Lintas Timur
Kerinci Kanan, S I A K
Riau
> Ikom Widia sa
< Manag er Estate
INTI INDO SAWIT  SUBUR-BUATAN, PT
^ CPO
; 125
` Jl. Lintas Timur Km 64
Pangkalan Kerinci,  Pelalawan
Riau
% 0761-7054971 # 0761-571463
> Ikom Widia sa
< Manag er Estate & Processing
INTI INDO SAWIT  SUBU R-UKU I, PT
^ CPO
; 214
` Perkebunan Ukui Air Hitam
Uku i, Pelalawan Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widia sa
< Manag er Estate & Processing
INTI INDO SAWIT  SUBUR
^ CPO
; 93
` Desa  Bulian Jaya





IVOMAS TUNGGAL,  PT
^ CPO
; 156
` Jl. Raya Minas-Libo









Kan dis, S I A K 28886
Riau
> M. Syawa ludin Lubis
< Mill Manag er
I V O MAS TUNGGAL,  PT ( U J U NG
TANJUNG MILL)
^ CRUDE PALM OIL
; 143
` Jl. Pondok IV, Ujung Tanjung
Kan dis, S I A K 28685
Riau
JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
^ MINYAK MENTAH DR KOPRA
; 167
` Jl. Nilam Barat 5-9
Pabean Cantian, Surabaya  60165
Jawa Timur
% 3291895,3291005 # 3291814
> Jenny.S
< Plant Manag er
: Jl Daan Mogot Km 12 No.9  Jaka rta (graha
Praba S) 11730
JAYA BARU PERTAMA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 144
` Sei Meran/Jl.Timor No.12 H Medan
Pangkalan Susu, Langkat 20858
Sumatera  Utara
% 061-530456 # 4530472
> Suaity
< Staf
: Jl.Timor 12-H  Medan















> Johny Tanu miharja
< HRD Manag er
KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, PT
^ CPO DAN PALM KERNEL
; 266
` Jl Adisucip to Km 5
Pontianak Tenggara, Pontianak 78116
Kalimantan Barat
% 0561-731128 # 0561-739818
> M.Ragunathan
< Gm-la
KALIMANTAN SAWIT  KUSUMA, PT
^ CPO
; 94
` Ds. Bangun Jaya
Balai Riam, Sukama ra 74163
Kalimantan Tengah
% 0542-594802 # 0542-594802
> Jamaful
< Mill Manag er
KALIRE JO LESTA RI, PT
^ CPO
; 109
` Jl. Sendang Km. 1
Kalirejo, Lampu ng Tengah
Lampung




` Desa  Blang Luah
Darul Makm ur, Nagan Raya
Aceh
KARIMUN AROMATICS CO LTD, PT
^ CPO
; 90





> Rudy M SE
< Manag er Kebun
KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT
^ CPO
; 20
` Ds Rantau Tampang
Antang Kalang, Kotaw aringin Ti
Kalimantan Tengah
KARYA MANDIRI
^ VIRGIN  COCONUT OIL(VCO)
; 30
` Ds Otopade,bongomeme
Bongomem e, Goronta lo 96271
Goronta lo
> Wah yuningsih  Umar
< Pimpinan
KARYA MITRA ANDALAN, PT
^ CPO
; 174
` Desa  Pulau Maria
Simpang Empa t, Asahan 21271
Sumatera  Utara
% 0623-355500
> Lisna Hertati  Mrp
< Personalia  & Hukum




` Jl Kebun Sayur Paya Pasir
Medan Marelan, Medan Sumatera  Utara
% 651201-651803 # 651202
> Pandu Wibowo
< Pga-head
: Bdn Building Lt.V Jl.Imam Bonjol Medan
KARYA PRATAMA NIAGA JAYA, PT
^ CPO
; 418
` Desa  Sei Suka Deras





KARYA TANAH SUBUR, PT
^ MINYAK SAWIT
; 925
` Ds. Padang Sikabu Jl. Mbo - Tutut
Kaway Xvi, Aceh Barat
Aceh
> Zulfikar
< Koordinator Adm inistrasi
: Jl. Letjend. S. Parman Kav 107 Slipi Jaka rta
Barat
KEBUN PANTAI RAJA, PT
^ CPO
; 150
` Pks Tanjung  Pauh
Singingi Hilir, Kuantan Singing
Riau
% 0761-37555 # 0761-33472
KENCANA AMAL TANI
^ CRUDE PALM OIL
; 1828
` Perkebunan Seberida, Belimbing, Btg Gansal
Seberida, Indragiri Hulu  29371 Riau
> Johny Tanu miharja
< HRD Manag er
KIMIA  TIRTA UTAMA, PT
^ CPO
; 705
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KOKONAKO INDONESIA, PT
^ MINYAK KELAPA  SETENGAH JADI
; 150
` Jl. Propinsi
Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir 29213
Riau
KRESNA DUTA AGROINDO, PT











` Jl. Lintas Suma tra Km 25, Desa  Jelatang,
Pamenang
Pamenang, Meran gin 37357
Jambi
% (0746) 25855
> Berlin D. Sipayung




` Desa  Sukama ndang
Seruyan Tengah, Kotaw aringin Ti
Kalimantan Tengah
% 0215707001 # 2524593
> Endah
< Staf
KUALA MAS SAWIT  ABA DI, PT
^ MINYAK SAWIT  DAN INTI SAWIT
; 150
` Mampang




: Jln.Nibung Raya II No. 106
KWALA  INTAN SAWIT  SELATAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 153
` Desa  Dam uli Kebun








Satui,  Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan
% 021 5707001 # 021 57022338
> Pruwitosari Endah T.
< Asisten Manag er
LAGUNA MAN DIRI, PT
^ CPO
; 2553
` Rantau Factory Desa  Bepara




LANGGENG MUARA MAKMUR, PT
^ CPO
; 2107
` Bebunga Factory Desa  Binturung








Pasang Kayu, Mam uju 91571
Sula wesi Selatan
% 5269660-6304
> Dadank  I Hasan





Pasangkayu, Mam uju Utara 91571
Sula wesi Barat
> Ir.Boan Sulu  Simatupang
< Administartur
LONDON SUMATERA INDONESIA, PT
^ CPO DAN PALM KERNEL
; 117
` Desa  Beringin  Makmur II
Rawas Ilir, Mu si Rawas 31655
Sumatera  Selatan
% 086812107774




` Batu  Lokong Division/Bagerpang Estate
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera  Utara
% (061)6637053 # (061)6637053
> Kirjan
< Mill Manag er
MANAKKARA  UNGGUL LESTA RI, PT
^ CPO
; 36
` Jl. Poros Kakullasan
Tommo,  Mam uju 92173
Sula wesi Barat
> Arifin




` Perkebunan Kwala  Gunung




MARBAU JAYA INDAH RAYA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 151
` Jl.Pasar Panigoran/Jl.Kutilang No.28 Medan
Na Ix-x, Labuhan Batu  21454
Sumatera  Utara
% 0624-371003,061-8454579 # 0624-371001
> Jth. Girsang, Stp
< Processing
: Jl.Kebun Nanas (pwi) No.36 Jkt
MEGAH PUSAKA ANDA LAS, PT
^ CPO
; 179





< Adm (kabag Umum)
MEGASAWINDO PERKASA  POM
^ CPO
; 95




> Ir. Rusnaidi Jakfar
< Asst. Mill Manag er
MELA NIA INDONESIA, PT
^ CPO
; 809
` Kotak Pos 1052, Desa  Mainan
Banyu asin Iii, Banyu asin 30753
Sumatera  Selatan
% (0711) 313200 # (0711) 313200
> A.B. Subiak to
< Estate Manag er




` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960713 # 021 59402458
> Elly Polim
< Direktur
MERIDAN SEJATI SURYA, PT
^ CPO
; 163
` Ds. Kerinci Kanan
Kerinci Kanan, S I A K 28671
Riau
> Usman Abubakar
< Manajer  Umum / HRD
MESTIKA SAWIT  INTI JAYA, PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 101
` Pematang Seleng/Jl.Tembakau Deli I No. 4-I
Medan
Bilah Hulu, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 061-4528862 # 061-4523870
> Masdalena Julia
< Sekretar is




Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 0624-95400,061-6857725 # 0624-95300
> Irwansyah
< Mill Manag er
MILANO, PT
^ MINYAK DAN INTI SAWIT
; 143
` Pinangawan Dusun Aek Batu/Jl.Imam Bonjol
No.7  Lt. V
Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 0624-496333,061-4145777 # 061-4154891
> Ir. Tony Sulistiono
< Mill Manag er
MINYAK KELAPA  ARLIS
^ MINYAK KELAPA
; 31
` Lorong Pantai Kasih





MITRA AGUNG SAWITA SEJAT I, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 253
` Huta  I Bandar Sakti  Bandar Tinggi
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera  Utara
% (0622) 7550253 # (0622) 7076938
> Edison, SE
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% 731455 # 731412
> Moch. Mas Pendi Jolie
< Kua sa Adm inistrasi
MITRA SAWIT  JAMBI
^ CRUID  PALM OIL (CPO)
; 85
` Desa  Rantau Badak
 , Tanjung Jabung
Jambi
> S Arifin D
< Ssl Officer






% 0761-21670 # 0761-21670
> Ikom Widia sa




` Pks. Gedung Biara
Seruway, Aceh Tamiang
Aceh
> M. Paul Andre
< Manajer  Unit Iii
MULTI JAYA PERKASA, PT
^ CPO
; 52




> Ir. Ki Djan
< Manag er
MULTI NABATI SULA WESI,  PT
^ MINYAK KELAPA
; 189
` Jl. Raya Kilongan
Luwuk, Banggai 94751
Sula wesi Tengah
% 0461-21100 # 0461-22882
> Alex Soplantila
< Pengurus Cabang
MULTI PALMA SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 123
` Pks Pangkalan Kerinci
Pangkalan Kerinci,  Pelalawan
Riau
% 0761-34821, 25791 # 0761-25791





` Jl. Raya Pekanbaru  Duri Km 93
Pinggir, Bengk alis 28884
Riau
% 0761-23456
> N Manuru ng
< Legal & Licence Dept.




` Desa  Tl. Leban / Pt. Mbi Pks Selabu
Batanghari Leko, Mu si Banyu asin
Sumatera  Selatan
% 08127117660
> Ir. Hendra Gunawan
< Pimpinan







MUSIWARAS CITRA MARPINDO, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 125
` Ds. Asam Baru  Kec. Manau Seruyan
Ketapang /men taya  BKetapang / men ,
Kotaw aringin Ti
Kalimantan Tengah
% 0531-22035 # 0531-22035
> Drs.  Djunta  Marhaendra





Singingi Hilir, Kuantan Singing
Riau




MUTIARA BUNDA JAYA, PT (PKS
'PER MA TA ')
^ CPO
; 155
` Desa  Marga  Bhak ti









Kan dis, S I A K 28685
Riau
% 0761-598602 # 0761-598602
> Saragih
< Personalia
NIKMAT HALONA REKSA, PT (NHR)
^ CPO
; 104
` Desa  Seberida
Batang Gansa l, Indragiri Hulu  29371
Riau
NIRMALA ABDI DAM AI, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 40
` Pks Sungai Akar








` Blok IX Sisumut





` Desa  Tabur Lestari
Nunuk an, Nunukan 77482
Kalimantan Timur
% 0542-594688 # 0542-594687




` Desa  Kebun Tanah Terban




< Kepala  Aku ntansi
PADASA  ENAM UTAMA, PT
^ KELAPA  SAWIT
; 151
` Kebun Teluk Dalam
Simpang Empa t, Asahan 21271
Sumatera  Utara
% 0623-345089 # 0623-345089
> Ir. P. Tarigan
< Administratur
: Jl.Dr.Sutomo No.301 Medan Sumut
PADASA  ENAM UTAMA, PT
^ CPO
; 115
` Kebun Kalia nta Satu
Kabun,  Rokan Hulu
Riau
% 0762-21230 # 0762-21230
> H. Rusdi
< Administratur
E  pada sa@indosat.net.id
PADASA  ENAM UTAMA, PT
^ CPO
; 163
` Kebun Koto Kampar





E  pada sa@cbn.net.id
PADASA  ENAM UTAMA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 210
` Kebun Kalia nta Dua




< Manag er Pabrik




` Jl. Lintas Timur Km 72 Dusun Mudo
 Tanjung  Jabung Jambi
PANCA SURYA AGRINDO, PT
^ CPO
; 143
` Desa  Tambusai Timur







` Kebun Pangkatan No.7
Pangkatan, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 0624-7000501 # 0624-7000503
> H. Ginting
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` Kebun Seuruway Aceh Timur
Seruway, Aceh Tamiang  24473
Aceh
% (0641) 517554 # (0641) 511638
> Tarno Sp
< Manag er




` Desa  Pondok Labu Kec. Pamukan Utara
Kotabaru  Pamukan Utara, Kota  Baru  34110
Kalimantan Selatan
% (021) 5707001 # (021) 2524593
> Endah
< Staf
PASAMAN MARAMA SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 108
` Jl. Diponegoro No. 07 Padang
Padang Bara t, Padang 25117
Sumatera  Barat




^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 69
` Desa  Marta  Jaya
Pasang Kayu, Mam uju 91571
Sula wesi Selatan
% 5269660 # 5269660
> Ir Nyoman Wida rsa
< Pjs Administratur
PASANGKAYU, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 2153
` Desa  Marta  Jaya
Pasangkayu, Mam uju Utara 91571
Sula wesi Barat
> Ponco Susilo
< Kepala  Tata  Usaha
PASIFIC  PALMINDO, PT
^ CPO
; 291
` Jl. P. Bawean Kim II
Percut Sei Tuan,  Deli Serdang 20371
Sumatera  Utara
PELALU RAYA, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 84
` Padang Tarok  Jr. Koto Gadang  Tapian Kand ih
Palembayan, Agam 26164
Sumatera  Barat
% 0761-33171 # 0761-839965
> Agustriano




` Pmks Petapahan Tapung,  Kampar
Riau
% 0761-41382 # 0761-41381
> Mariyana
< Direktur
PERDANA INTI SAWIT  PERKASA, PT
^ CPO
; 137
` Kebun Sei Air Hitam
Kepenuhan, Rokan Hulu
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawa n, SE
< Direktur
PERKEBUNAN TIRTA MADU
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 289
` Jl Trikora  Km 39 Teluk Bakau
Gunung  Kijang, Bintan 29151
Kepulauan Riau
% 0771-7000658 # 0771-7000158
> Yohanes
< General Manag er
E  tirtamadu@yahoo.co.id
PERMATA HIJAU SAWIT, PT
^ MINYAK SAWIT
; 433
` Jl.Sutan Iskandar Muda  No.107
Sosa, Tapa nuli Selata  20154
Sumatera  Utara
% 061-4577777 # 569755
> Lilik Suriad i, SE
< Manag er Umum
: Jl.Iskandar Muda  No.107 Medan 20154
PERSADA AGRO LESTARI MAN DIRI, PT
^ CPO & KERNEL
; 20
` Desa  Sekijang
Tapung  Hilir, Kampar
Riau




` Kebun Tamiang  Kua la Simpang
Karang Baru, Aceh Tamiang
Aceh
% (0641) 31126
> Pamu dji. Md
< General Manag er
PKS PD PERKEBUNAN TANJUNG KASAU
^ CPO
; 595
` Desa  Perk. Tanjung Kasau
Air Putih, Asahan 21258
Sumatera  Utara
% 0622 - 31920
> Ir. Andi Mulia
< A D M
PKS SUMBER WANGI ALAM
^ CPO
; 50
` Desa  Sungai Sodong Lempuing
Lempuing, Ogan Komering I
Sumatera  Selatan
% 0711825443 # 0711825444
> Dulgani,SE
< Direktur Manajem en
PLB ASTRA, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 735
` Dusun IV








Air Upa s, Ketapang
Kalimantan Barat
PP LONSUM GUNUNG MELAYU, PT
^ MINYAK SAWIT
; 119
` Gn Melayu Palm Oil Mill Po.Pulau Raja
Bandar Pulau, Asahan 21273
Sumatera  Utara
% 0623-355012,061-4532300 # 061-513596
> Ir. Syafrul Syahputra
< Manag er
PP LONSUM PERK.DOLOK, PT
^ MINYAK SAWIT
; 108
` Perkebunan Dolok/Jl.A.Yani  2 Medan
Limapuluh,  Asahan 21255
Sumatera  Utara
% 0622-26558,061-4532300 # 061-4513596
> Andi Arfandi
< Mill Manag er
: Jl. A. Yani No. 2 Medan




` Jl. Raya Pelabuhan IV
Medan Kota  Belawan, Medan 20414
Sumatera  Utara
% 061-6941020 # 061-6941645
> Panahan Hasibuan
< G A Asistance Manag er
: Jl. Pelabuhan IV,bagan Deli Gabion Belawan
20414




` Jl. Besar Desa  Huta  Padang
Bandar Pasir Mando, Asahan
Sumatera  Utara
PRIMA SAUHUR LESTA RI, PT
^ CPO/INTI SAWIT
; 109
` Jl.Setia Budi Pematang Kerasaan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera  Utara
% 0622-303104 # 0622-303238
> Warsono




` Kel.Kelurahan Pejuang Jl.Pondokungu
021-88976679
Beka si Bara t, Beka si
Jawa Barat
% 021--88976679 # 021--88979206
> Ir Fx Soetrisno
< Factory Manag er
: K/P Jl.Manjar Sumbangan No19 Surabaya
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
^ CPO, KERNEL
; 157
` Batang Serangan Batang Serangan, Langkat
20852 Sumatera  Utara
% 061-7940055
> Ir. S. Ketaren
< Manag er
PT PERKEBUNAN VII (PERSERO) UNIT
USAHA S
^ CPO (CRUDE PALM OIL)
; 1027
` Panang Jaya
Gunung  Megang, Muara  Enim
Sumatera  Selatan
% 0712-702223 # 0712-702775
> Hj.M .Arifin,sp
< Manag er Uu.S uli
PTP MITRA OGAN
^ CRUDE PALM OIL
; 61
` Desa  Mendala/Sukarami
Suka rami,  Palembang 32191
Sumatera  Selatan
% (0735) 23081 # (0735) 23001
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PTP NUSANTARA II (PERSERO) PRAFI
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 585
` Po. Box 178 Manokwa ri
Warm are, Manokwa ri
Irian Jaya Barat
% 0986-811441 # 0986-811441
> Ir. Mer. Simanjuntak,SE
< Manag er














` Sawit  Seberang





: Tanjung  Morawa
PTP NUSANTARA II PAGAR MERBAU
^ PALM OIL
; 738
` Perkebunan Pagar Marbau
Pagar Marbau, Deli Serdang 20551
Sumatera  Utara
% 061-7951516 # 061-7951516
> Ir.A lfi Syahrin
< Manag er
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.1 3,5  Po.Bo x.4
Medan 20362
PTP NUSANTARA II PKS PD BRAHRANG
^ CPO
; 185
` Desa  Padang Brahrang
Selesai, Langkat Sumatera  Utara
> Ir. Johansen Purba
< Manag er
PTP NUSANTARA II SAWIT  HULU
^ MINYAK SAWIT
; 134
` Kebun Sawit  Hulu/ Ptpn II Tanjung  Morawa
Sawit  Seberang, Langkat 20852
Sumatera  Utara
% 061-9940055 # 7940233
> Ir. Tm. Silalahi
< Manag er
: Jl.Medan.T,morawa Km,1 3.5  Medan 20362
PTP NUSANTARA II SEI MANGKEI
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 187
` Nagori Sei Mangk ei
Bosar Mali gas, Simalungun 21184
Sumatera  Utara
% 061-8453100 # 061-8455177
> H. Abdul Halim
< Manag er
PTP NUSANTARA II TG
MORAWA-MEDAN
^ CPO DAN KERNEL
; 139
` Kebun Sawit  Arso
Arso, Keerom 99368
Papua
% 0967-585803 # 0967-585543
> J. Worengga
< Administratur
PTP NUSANTARA  III AEK NABARA
^ MINYAK SAWIT
; 227
` Kebun Aek Nabara
Bilah Hulu, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 0624-29595 # 0624-520581
> Ir. E.S.H  Pakpahan
< Manag er
: Jl.Sei Sekambing Medan
E  pt.p.n3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III AEK TOROP
^ MINYAK SAWIT
; 119
` Kebun Aek Batu/Ptpn III Sei Sikambing
Torgamba, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ir. H Ch Asri Lubis
< Manag er
: Sei Sikambing Medan
E  kandir @ptp.n.3.com
PTP NUSANTARA III KEBUN AEK RASO
^ MINYAK SAWIT  DAN INTI SAWIT
; 122
` Kebun Aek Raso
Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ht. Panjaitan
< Manag er
: Sei Sikambing Medan 20122
E  ptpn3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III PKS RAMBUTAN
^ MINYAK SAWIT
; 225
` Desa  Paya Bagas
Tebing Tinggi,  Serdang Bedagai 20602
Sumatera  Utara
% 0621-21100,061-7980786 # 24248
> Rediman Silalahi
< Manag er
: Jl. Sei Sekambing Medan
PTP NUSANTARA III SEI BARUHUR
^ MINYAK SAWIT
; 121
` Beringin  Jaya/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 061-8542244 # 061-8454728
> Soman Purba
< Manag er
: Sei Sikambing Medan
PTP NUSANTARA III SEI DAUN
^ MINYAK SAWIT
; 128
` Kebun Sei Daun Aek Batu/Jl.Sei Batanghari
No.1  Medan Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Herbet T.Panjaitan, MBA
< Manag er
: Sei Sikambing Medan
PTP NUSANTARA III SEI MERANTI
^ CPO
; 219
` Ds.Bahtera Makmur  Bagan Sinembah, 
Rokan Hilir 28992 Riau
> Ir. Adi Fitria, M.Si
< Manag er
PTP NUSANTARA III SEI SILAU
^ MINYAK SAWIT
; 234
` Pks Sei Silau Kisaran/Prc Sei Karang




< Manag er Pssil
PTP NUSANTARA III SISUMUT
^ MINYAK DAN INTI SAWIT
; 193
` Kebun Sisumut
Kota  Pinang, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 0624-496436,29595 # 0624-496436
> Robert Sitoru s, Bsc
< Manag er
: Sei Sikambing Medan 20122
PTP NUSANTARA III TORGAMBA
^ MINYAK SAWIT
; 130
` Kebun Torga mba/Jl.Sei Batanghari No.1
Medan Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Irsoman Purba
< Manag er
: Sei Sikambing Medan 20122
PTP NUSANTARA IV BAH JAMBI
^ MINYAK SAWIT
; 182
` Bah Jambi Pematang Siantar
Jawa Mara ja Bah Ja, Simalungun 21102
Sumatera  Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> Mhd. Zulham Audi
< Manag er Unit
: Bah Jambi P. Siantar 21102
PTP NUSANTARA IV BERA NGIR
^ MINYAK SAWIT
; 254
` Kebun Berang ir
Na Ix-x, Labuhan Batu  21454 
Sumatera  Utara
% 0624-23358 # 0624-23358
> Ir. S. Perangin-a ngin
< Manag er Unit




Hutabayu  Raja, Simalungun 21184
Sumatera  Utara
% 0622-96415,24831 # 96415
> Ir . T. Simarm ata
< Manag er Unit
: Bah Jambi Pematang Siantar
PTP NUSANTARA IV GUNUNG BAYU
^ MINYAK SAWIT
; 122
` Gunung  Bayu
Bosar Mali gas, Simalungun 21184
Sumatera  Utara
% 0622-96617 # 0622-96617
> Ir. M.T. Siregar
< Manag er Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN ADOLINA
^ KELAPA  SAWIT
; 1674
` Kebun Andolina
Perbaungan, Serdang Bedagai 20586
Sumatera  Utara
% 061-7990045 # 7991514
> Ir. H.Kars0no
< Manag er Unit
: Bah Jambi
PTP NUSANTARA IV KEBUN AIR BATU
^ MINYAK SAWIT
; 127
` Emplasment Keb Air Batu  I/II
Air Batu, Asahan 21272 Sumatera  Utara
% 0621-41844 # 0623-41844
> M. Dedy Pratopo
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PTP NUSANTARA IV KEBUN AJAMU
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 136
` Wilayah II Kebun Jamu/Ptpn IV Bah Jambi
Panai Hulu, Labuhan Batu  21472
Sumatera  Utara
% 0624-551271,0621-21425 # 0622-21944
> Ir. I. Singarimbun
< Manag er Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN DOLOK ILIR
^ MINYAK SAWIT
; 155
` Emplasmen  Dolok Ilir/Bah Jambi
Dolok Batunanggar,  Simalungun 21155
Sumatera  Utara
% 0622-64222,24831 # 0622-430667
> Ir. M. Nur Hutabarat
< Manag er Unit
: Bah Jambi 21155
PTP NUSANTARA IV KEBUN MAYANG
^ MINYAK SAWIT  DAN INTI SAWIT
; 132
` Kebun Mayang
Bosar Mali gas, Simalungun 21184
Sumatera  Utara
% 0622-563001 # 0622-563003
> H. Effendy Nasutuon
< Manag er Unit
: Mand ir Bah Jambi 21102




Tebing Tinggi,  Serdang Bedagai 20623
Sumatera  Utara
% 0 6 2 1 - 2 1 4 2 5 - 2 1 1 5 7 - 2 1 2 3 9  #
0621-21064,32666
> Ir. Moho.Nur.Hutabarat
< Manag er Unit
: Bah Jambi Pematang Siantar




` Dsn. 3 Orika
Pulau Rak yat, Asahan 21273
Sumatera  Utara
% 0623-355018 # 0623-355211
> Ir. Budiono
< Manag er Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN SAWIT
^ CPO
; 1239
` Tebing Tanjung  Selamat
Padang Tualang,  Langkat 20852
Sumatera  Utara
% 061-8911474 # 8911248
> Ashweer Anwar
< Manag er Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
PTP NUSANTARA IV PASIR  MANDOGE
^ MINYAK SAWIT
; 190
` Bp Manda ge, Desa  Kotak Pos 111 Pematang
Siantar Bandar Pasir Mando, Asahan
Sumatera  Utara
> Ir. H.M. Katjai
< Manag er Unit
PTP NUSANTARA IV PKS SOSA
^ MINYAK SAWIT
; 284
` Lubuk Bunut Kebun Sosa
Sosa, Tapa nuli Selata  22765
Sumatera  Utara
% 0636-421359,0622-563001 # 21944
> Ir. H. Sriyono Susilo, MM
< Manag er Unit
: Pematang Siantar
PTP NUSANTARA  IV TINJOWAN
^ MINYAK SAWIT
; 231
` Ds Tinjowan/Bah Jambi P.Siantar
Ujung Padang, Simalungun 21252
Sumatera  Utara
% 0622-24456,563001 # 0622-563003
> Ir. Zulham Audi , MM
< Manag er Unit
: Bah Jambi P.Siantar
PTP NUSANTARA  V LUBUK DALAM
^ CPO
; 197
` Kebun Lubuk Dalam
Lubuk Dalam, Siak Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Irwan SE
< Manag er
PTP NUSANTARA  V SEI BUATAN
^ MINYAK SAWIT
; 203
` Kebun Sei Buatan
Dayun,  S I A K
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> L Pardede, Amk
< Manag er
PTP NUSANTARA  V SEI GALUH
^ CPO
; 189
` Pks Sei Galuh
Tapung,  Kampar
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Amalan Harahap
< Manag er Pks Sei Galuh
PTP NUSANTARA  V SEI GARO
^ CPO
; 162
` Desa  Gading Sari
Tapung,  Kampar 28294
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. Suka Karyanto, St
< Manag er Pks
E  ptpn@pekanbaru.ptpn.com




Pagaran Tapah Daru, Rokan Hulu  28456
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. A. Hasfar Rambe,  B.Sc
< Manag er
E  ptpn@pekanbaru.ptpn.com




Perhentian Raja, Kampar 28452
Riau
% 0761-66565
> Ir. H. S. A. Pane
< Manag er Pabrik
E  ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PTP NUSANTARA V SEI ROKAN
^ CPO
; 211
` Kebun Sei Rokan
Pagaran Tapah Daru, Rokan Hulu  28456
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. Hamdan Lubis
< Manag er Pks




Tandun,  Rokan Hulu  28553
Riau
% 0761-66565
> Ir. Herman Purba
< Manag er
E  ptpn@pekanbaru.ptpn.com




Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. M. E. Sianipar
< Manajer  Pks Tanah Putih




Tapung  Hulu, Kampar 28454
Riau
% 0761-66565 # 1761-66558
> H. Murah
< Manag er
PTP NUSANTARA V TANJUNG MEDAN
^ CPO
; 159
` Dsn Hulu  Bangko
Pujut,  Rokan Hilir
Riau
% 0761-66565
> Ir. Manasar Sitanggang
< Manag er




Tapung  Hulu, Kampar 28454
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Edy Saputra
< Manag er







> Ir. Junaidi Jaya
< Pjs Manag er
PTP NUSANTARA VI PKS PINANG TINGGI
^ MINYAK MENTAH KELAPA  SAW IT/C
; 604
` Desa  Markanding,  Mestong, Muaro  Jambi
Sungai Bahar, Muaro  Jambi 36365
Jambi
% (0741) 41419-44560 3  #  (0741)
41419-445500
> Ahmad Saili, SE
< Asst. Kemitraan Bag Umum
PTP NUSANTARA VIII KERTAJAYA
^ CPO
; 257
` Desa  Leuwiipuh Banjarsari
Banja rsari, Lebak 42355
Banten
% 0252-5604786 # 0252-5604787
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PTP NUSANTARA XIII (PERSERO)
^ MINYAK SAWIT
; 111
` Kebun Long Kali  Sepang Desa  Mendik
Long Kali,  Pasir 76283
Kalimantan Timur
% 23168 # 23168
> Ir. Listio Dwia tmanto
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak
Kalbal
PTP NUSANTARA XIII PMS LONG PINANG
^ MINYAK SAWIT
; 204
` Long Pinang Ds, Beko so
Pasir Balengkong, Pasir 76211
Kalimantan Timur
% (0543) 23161 # 0543 22921
> Baju  Asdono
: Jl. Sultan Abdurrachm an No.11 Pontianak
Kalbal
E  pms@longpinang.ptpn.13.com
PTP NUSANTARA XIII PMS SEMUNTAI
^ MINYAK SAWIT
; 217
` Desa  Semuntai Kec. Long Ikis Pobox 01
Long Ikis, Pasir
Kalimantan Timur
% 0543- 22972 # 0543- 22972
> H. Sunardi
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak
PTP. NUSANTARA VI (PERSERO) KEBUN
OPHIR
^ MINYAK KELAPA  SAWIT  (CPO)
; 707
` Ptp.N-VI Kebun Ophir  Po.Box. 3
Sp.Tiga/Pasaman
Luhak Nan Duo, Pasaman Barat 26368
Sumatera  Barat
% (0753) 65200 # (0753) 65131
> H. M. Arief Lubis
< Manag er
: Jl. Khatib  Sulaiman No. 54 Padang
PTPN VII (PERSERO) U.U  BETUNG
BENTAYAN
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 477
` Jl. Raya Palembang-Sekayu  Km. 76, Lubuk
Rengas
Lais,  Mu si Banyu asin 30711
Sumatera  Selatan
% 0711-893766 # 0711-893767
: Jl. Teuku Umar 300 Bandar Lampung  35141
E  uu_ beta@ptpn7.com
PTPN VII (PERSERO) U.U  SUNGAI LENGI
^ CRUDE PALM 0IL (CPO)
; 803
` Desa  Penanggiran
Gunung  Megang, Muara  Enim 31352
Sumatera  Selatan
% (0734) 422258
> Ir Choki Gh Harahap
< Administratur
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
35141
PTPN VII (PERSERO) U.U  SUNGAI NIRU
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 163
` Desa  Jemenang
Rambang  Dangku, Muara  Enim 31172
Sumatera  Selatan
% 086812101573, 081271014
> Heny Sorpria nto,sh
< Manag er
: Jlteuku Umar No.300 Bandar Lampung
35141
PTPN. VII (PERSER O), BEKRI
^ MINYAK SAWIT
; 555
` Sinar Banten, Bekri
Bekri,  Lampung  Tengah 3500
Lampung
% (0725) 26444 # (0725) 26444
> Ir.H.Gatot Supriyadi
< Manag er








RAMAJAYA PRAM UKT I, PT
^ CPO
; 222
` Jl. Raya Petapahan Km 27
Tapung,  Kampar
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Imran Hasa ruddin
< Mill Unit Head
RAYA PADANG LANGKAT (RAPA LA), PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 90





> Ir. M. Saragih
< Administratur
: Jl.Ir.H.Juanda Baru 17-19 B Medan
REA KALT IM PLANTA TIONS, PT
^ MINYAK KALAPA  SAWIT
; 2909
` Desa  Long Beleh Haloq
Kembang Janggu t, Kutai 75557
Kalimantan Timur
% 732898 # 732537
RIAU KAMPAR SAHABAT SEJAT I, PT
^ CPO
; 129
` Dsn Senama Nenek
Tapung  Hulu, Kampar
Riau
% 0761-567368





` Ds. Buk it Pemuatan
Serai Serumpun, Tebo
Jambi
% 08136686 # 0741-444
> Bintoro Wahyudi
< Estate Dept Officer






% 0761-571735 # 0761-571520,571463
> I Kom Widia sa
< Manag er Estate
RINA RAHMAD MAD ANI, PT
^ CPO
; 106
` Desa  Pir Adb
Besitang, Langkat
Sumatera  Utara
ROHUL SAWIT  INDU STRI,  PT
^ CRUDE PALM OIL
; 161
` Simpang Nga so Ujung Batu  Jl. Durian
Sebatang
Ujung Batu, Rokan Hulu  28554
Riau






` Km 73 Jln Lintas Timur
 , Tanjung  Jabung
Jambi
% 081366400479 # 0741-444712
SABUT MAS ABA DI, PT
^ CPO
; 134
` Desa  Medangsari
Arut Selatan, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-24706
> Baha rudin Ernawan
< Kepala  Tata  Usaha
SAGO NAU LI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 265
` Ds Sinunukan II / Jl.Glugur No.38 Medan
Batahan, Mandailing Nata
Sumatera  Utara
% 061-4150935 # 061-4522790
> Novi
< Sekretar is
E  pkssagona uli@plasa.com
SAHABAT MEWAH & MAKMUR, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 126
` Desa  Jangkang
Dendang, Belitung Timur 33461
Bangka Belitung
% 0719-24112-13 # 0614538366
> Hari Witono





` Jl. Kalimas Timur 186








` Angsana Mini Mill
Satui,  Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan
% 021 5707001 # 021 5755338
> Pruwitosari Endah T.
< Asisten Manag er
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SALIM  IVOMAS PRATAMA, PT  (PKS
BALAM)
^ CRUDE PALM OIL
; 455
` Balam Sempurna
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
SALIM  IVOMAS PRATAMA, PT (PKS
KAYANGAN)
^ CRUDE PALM OIL
; 77
` Balai Jaya
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
SALIM  NOMAS PRATAMA, PT
^ MINYAK KELAPA
; 215
















^ CRUDE PALM OIL
; 361
` Desa  Cilodang
Muara  Tabir, Tebo
Jambi
% 08127412284
> Ir. Syafnedi Imersyah
< Administratue
SARI ADITYA LOKA, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT  (CPO)
; 161
` Jl.Beliak Hitam Ulu  Muara  Delang Kec. Tabir,
Meran gin
Tabir  Selatan, Meran gin
Jambi
% 0746-21538 # 0746-21539
> Ir Hm Hadi Sugeng W
< Administratur
SARI ADITYA LOKA, PT
^ CPO
; 361




% 0812114087, (021) 46165
> Riyanto
< Kerani I
SARI BUAH SAWIT, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 106
` Dusun Bateh Uba Jorong Langgam
Kinali,  Pasaman Barat
Sumatera  Barat
% 0753-469172
> T. Harya nto
< Kepala  Tata  Usaha
SARI LEMBAH SUBUR II, PT
^ CPO
; 183
` Desa  Kerumutan Kerumutan,  Pelalawan
28384 Riau
> Hendra SE
< Kepala  Pabrik









E  investor@astra-agro.co .id
SAUDARA SEJATI LUHUR, PT
^ CPO, KERNEL
; 101
` Dusun VII Batu Anam/Jl.M.T .Haryono 1-A
Medan
Bandar Pulau, Asahan 21274
Sumatera  Utara
% 062 3-45 156 6,4 497 2,0 61-4  # 061-4532095
> M Siregar, SE
< Ass. Umum








% 0215325905 # 0215359070
> Edy Suro so
< General Manag er
SAWIT  ASAHAN TETAP UTUH, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 139
` Pulau Maria  Simpang Empat Asahan





: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung  Balai 21312












Arut Selatan, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532-21297 # 0532-22873
> Ir. Henry Gerson, MM
< Ka. Humas
SAWITA LEIDONG JAYA, PT
^ CPO
; 151
` Desa  Meran ti Jaya




< Kepala  Tata  Usaha
SAWITA UNGGUL JAYA, PT
^ CPO
; 120
` Jln. Lk. Km. I/II Tanah Tinggi
Bilah Hilir, Labuhan Batu  21471
Sumatera  Utara
% 0624-551439 # 0624-551439
> Suharno
< Mill Manag er
SEKAR BUMI ALAM LESTA RI, PT
^ CPO
; 210
` Kebun Kota  Garo
Tapung  Hilir, Kampar
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
SELAGO MAKMUR PLANTATION, PT
^ CPO, MINYAK SAWIT
; 267
` Koto Besar , Sitiung IV Kec Koto Baru
Padang Bara t, Padang
Sumatera  Barat
% 0751.32044 # 075132597
> Husdi Gunawan
< Direktur




` Desa  Kerta  Muk ti








` Tanjung  Gunung/  Jl.Ir.H.Juanda No.53
Sei Bingai,  Langkat 20152
Sumatera  Utara
% 061-4557548 # 061-4556379
> Rednaw ati
< Accounting








< Factory Manag er
SEWANGI SAWIT  SEJAHTERA, PT
^ CPO
; 69




< Ka. Adm & Keu




Tapung  Hulu, Kampar 28464
Riau
% 061-4569800 # 061-4564247
> Suwandi Widjaya
< Direktur
SIAK PRIMA SAKT I, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 132
` Koto Gasib
Koto Gasib, S I A K 28672
Riau
> W. Manuru ng
< Hum as, Legal & Licence
SIME INDO AGRO, PT
^ CPO DAN INTI SAWIT
; 103




> Netta  Indriana
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SIMPANG KANAN LESTARINDO, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 118
` Dusun Suka Damai
Simpang Kanan, Rokan Hilir 28992
Riau
> Ligat
< Kepala  Accounting
SINAR DINAMIKA KAPUAS,  PT
^ CPO DAN KERNEL
; 245
` Desa  Batu  Buil,  Kec. Belimbing
Belimbing, Melawi
Kalimantan Barat
% (0561) 731128 # (0561) 739818
> M. Ragunathan
< General Manag er
SINAR GUNUNG SAWIT  RAYA, PT
^ CPO
; 138
` Sp. 1 Desa  Masna uli
Sirandorung, Tapa nuli Tengah
Sumatera  Utara
% 061-4149988 # 061-4158894
> Toman Lumban Tobing, SE
< Pelaksana Tu
SINAR JAYA INTI MULYA
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 139
` Jl.Imam Bonjol No.35
Metro Utara, Metro
Lampung
% (0725) 7001386 # (0721) 474953
> Sumin
< Bag. Operasional
SINAR KENCANA INTI PERKASA, PT
^ CPO, KERNEL
; 155
` Desa  Sungai Kupang
Kelumpang  Hulu, Kota  Baru
Kalimantan Selatan
% (0518)21429 # (0518)21429
> Suyan to
< Mill Unit Head
SINAR LANGKAT PERKASA, PT
^ CPO
; 140









` Kebun Sennah II Kec. Bilah Hilir
Bilah Hilir, Labuhan Batu
Sumatera  Utara
% 0624-551159 # 0624551159
> Ferien Simanu ngkalid
< Mill Manag er
SINAR PERDANA CARAKA, PT
^ CPO
; 186
` Jl. Lintas Riau Km 37




< Mill Manag er
SINAR SIAK DIAN PERMA I, PT
^ CPO
; 168
` Jl. Raya Sikijang Km 31
Langgam, Pelalawan Riau
% 0761-23456 # 0761-38688
> Manumpak Manurung




` Kel.Siringo -Ringo Rt. Prapat/  Jl.Bilah No.18
Rantau Prapat Rantau Utara, Labuhan Batu
Sumatera  Utara
% 0624-21990-22357 # 0624-21390-22611
> Julius




` Desa  Sidodadi





` Desa  Tanjung  Baru








` Pks. Padang Halaban Merbau/Jl.Mongonsidi
No.14-16 Medan Aek Kuo, Labuhan Batu
21452 Sumatera  Utara
% 0624-381004 # 061-326470
> Ramlan Wingson
< Factory Manag er









< Factory Manag er
SOCFIN  INDO NESIA  SEI LIPUT, PT
^ MINYAK SAWIT
; 159
` Ds. Kebun Sungai Liput Km 134
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang  24477
Aceh
> H. Hazmul Arbi Hsb
< Administratur




` Desa  Simp Deli Kilang
Darul Makm ur, Nagan Raya 23662
Aceh
> Ir. H. Syafril
< Staf
: Kol Yos Suda rso 106, Jl Medan
SOCFINDO AEK LOBA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 182
` Aek Loba Aek Kuasan, Asahan 21273
Sumatera  Utara
% 0623-355026
> H. Bahri E. Dongoran
< Administratur
: Jl.Yos Suda rso No.106 Medan




` Kebun Bangun Bandar
Dolok Masihu l, Serdang Bedagai
Sumatera  Utara
% 616066 # 614390
> H. Mufid  Rohman
< Pengurus Pabrik
: Jl.Yos Suda rso 106 Medan
SOCFINDO, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 1038




SOCFINDO, PT MATA PAO
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 431
` Jl.Sialang Buah Ds Mata  Pao Kec Tel
Mengkudu  Teluk Mengkudu, Serdang
Bedagai 20695 Sumatera  Utara
% 061-6616066 # 061-6614390
> Jordan Gultom
< Kepala  Tata  Usaha
: Jl.Yos Suda rso No.106 Medan
SOCFINDO, PT NEGERI LAMA
^ MINYAK SAWIT
; 449
` Perkeb Negeri Lama Lab Batu
Bilah Hilir, Labuhan Batu  21471
Sumatera  Utara
% 061-6616066 # 061-6614390
> H. Ismailan Andrian
< Pengurus
: Jl.Yos Suda rso No.106 Medan




Limapuluh,  Asahan 21255
Sumatera  Utara
> H.Danang  Bayu  S.
< Pengurus
: Jl.Yos Suda rso N0.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
^ PALM KARNEL OIL
; 39
` Perkebunan Tanah Gambus
Limapuluh,  Asahan 21255
Sumatera  Utara
> H. Danang  Bayu  S
< Manag er
: Jl.Yos Suda rso No.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
^ OLEIN
; 112
` Perk. Tanah Gambus
Limapuluh,  Asahan 21255
Sumatera  Utara
% 061-616066
> H.Danang  Bayu  Saksono
< Pengurus
: Jl. Yos Suda rso No.106 Medan
STEELINDO WAHANA PERKASA, PT
^ CPO. SAWIT
; 102
` Desa  Senyubuk
Kelapa Kam pit, Belitung Timur 33471
Bangka Belitung
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SUBUR ARUM MAKMUR, PT
^ CPO
; 85
` Kebun Senama Nenek
Tapung  Hulu, Kampar 28464
Riau
% 0761-32888 # 0761-37000
> Robi Susanto
< Staf Umum
SUKA JADI SAWIT  MEKAR, PT
^ CPO
; 163
` Jl. Jend. Sudirman Km.85 Sebabi




< Mill Manag er
SUMBAR ANDALAS KENCANA, PT
^ CPO
; 222
` Jl. Diponegoro No. 07 Padang
Padang Bara t, Padang 25117
Sumatera  Barat
% 0751-32044 # 0751-32597
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl.Diponegoro No.7  Padang Sumatera  Barat
25117
SUMBER JAYA INDAHN USA COY, PT
^ CPO
; 229
` Desa  Kotalama
Kuntodarussalam, Rokan Hulu  28556
Riau
% 0762-61158 # 0762-61158
> Betty
< Pembukuan
SUMBER MAKMUR JAYA, UD
^ CPO, KERNEL
; 25
` Jl. Besar Tanjung  Pura Aceh
Gebang, Langkat
Sumatera  Utara
SUMBER SAWIT  MAKMUR, PT
^ MINYAK SAWIT
; 148
` Pks Laut Tador
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera  Utara
% 0622-23663 # 0622-23663
> M.Jaya Subak ti
< Factory Manag er
SUMBER TANI AGUNG, PT
^ MINYAK SAWIT
; 133
` Dusun Pardomuan/Jl.Jend.Sudirman 62/58
Sungai Kanan, Labuhan Batu  21465
Sumatera  Utara
% 0624-95518
> Gok Kok Siang
< Mill Manag er
: Jl.Perniagaan Baru  No.22 C Medan 20111
SUMBERTAMA NUSA  PERTIWI
^ CPO
; 1196
` Desa  Parit
Sungai Gelam, Muaro  Jambi
Jambi
% 0741-35334 # 0741-26338
> Ir M Amin  Ab




` Ds. Karta  Mulia
Sukamara, Sukama ra 74172
Kalimantan Tengah
% 021-5771711 # 021-5771712
> Irwan Hatta
< Agronomi + Ga Ho
SUPRA MATRA ABAD I, PT
^ CPO DAN KERNEL
; 217
` Teluk Panji, Kampung  Rakyat
Kampung  Rak yat, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 0624-29598 # 29598
> Sudin  SE
< Mill Manag er
: Gedung Bni46 Lt.22 Jl.Jend.Sudirman Jkt-Pst
SUPRA MATRA ABAD I, PT
^ CPO,KERNEL, PALM
; 62
` Perkebunan Tanah Datar
Tala wi, Asahan 21254
Sumatera  Utara
% 0623-51097 # 0623-51175
> Sudarno
< Mill Manag er
: Gd. Uni Plaza Jl.Mt.Haryono No.A1 20231
SUPRA MATRA ABAD I, PT
^ MINYAK SAWIT
; 256
` Kebun Aek Nabara Selatan P.O. Box 124
Rt.Prapat
Bilah Hulu, Labuhan Batu  21401
Sumatera  Utara
% 0624-29506 # 29511
> Firma Tarigan
< Manag er
: G e d u n g  B n i  4 6  L t .  2 2 , j l
Jend,sudirman-Jak.Pusat
SURISEN IA PLASMA TARUNA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 140
` Jl. Pmks Tali  Kum ain
Tam busai,  Rokan Hulu  28558
Riau
SURYA AGROLIKA REKSA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 96
` Beringin  Jaya




SURYA BORNEO INDAH, PT
^ CPO
; 91
` Desa  Beginjan Kecamatan Tayan Hilir
Kabu paten Sanggau Tayan Hilir, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0564) 22249 # 761852
> Addi Falianto
< Direktur
SURYA BRATASENA PLANTATION, PT
^ CPO
; 98
` Desa  Sorek Satu
Pangkalan Ku ras, Pelalawan
Riau
% 0761-33292 # 0761-33292
> Chandra Irwanto
< Office Manag er
SURYA RAYA LESTARI I, PT
^ CPO (MINYAK KELAPA  SAWIT)
; 283
` Sarudu





SURYA RAYA LESTARI I, PT
^ CPO (INYAK KELAPA  SAWIT)
; 122
` Sarudu
Sarudu, Mam uju Utara 91571
Sula wesi Barat





` Desa  Manunggal Lama / Pabrik  Kelapa Sawit








` Jl Kko Usman No 89 Rt 02/ Rw 06
Pangkalbalam
Sungai Selan, Bangka Tengah
Bangka Belitung
% 7002889 # 432928
> Ngarijo, SE
< Accounting Manag er
SWASTISIDHI AMAGRA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 20
` Jl. Fmt Libo Km. 16, Rt 01 Rw 16





` Jl. Lintas Timur Simpang 4 Tanah Datar




< Ka. Adm inistrasi
E  Pks_tjs@yahoo.com




Bangun Purba, Deli Serdang 20581
Sumatera  Utara
% 061 - 6642969
> Ir. Togar Simajuntak, MBA
< General Manag er
TALUK KUANTAN PERKASA, PT
^ KERNEL
; 81
` Jl. Raya Dumai-Du ri Km 23
Buk it Kapur,  D U M A I 28882
Riau
% 0765-7008590 # 0765-439590
> Abdreas P. Sibarani
< Kepala  Tata  Usaha
TAMACO GRAHA KRIDA, PT
^ CPO
; 135
` Desa  Ungkaya, Bungku Bara t, Morow ali
Bungku Tengah, Morow ali 94666
Sula wesi Tengah
> Sugiyono
< Factory Manag er
TAN IA SELATAN, PT
^ CPO
; 200
` Desa  Burnai Timur
Pedamaran, Ogan Komering I 30672
Sumatera  Selatan
% (0711) 321948
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` Huta  Baru  Nangka
Halongonan, Tapa nuli Selata  21465
Sumatera  Utara
% 555729 # 554883
> Agung Sujarwo
< Factory Manag er
: Gedung Bii Lt.VII Jl.Diponegorno.18
TASIK  RAJA, PT
^ MINYAK SAWIT
; 142
` Buk it Tujuh/Wisma Hsbc Lt.III Kav II Medan
Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 0624-95004,061-4528683 # 061-4520029
> Periasammy N
< Factory Manag er
: Jl.Imam Bonjol 16-D  Medan
E  aepindonesia @attglobal.net
TASMA PUJA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 264
` Jl. Sungai Kuama ng
Kampar Timur,  Kampar 28461
Riau
TIDAR KERINCI AGUNG, PT
^ MINYAK SAWIT  (CPO)
; 165
` Jl. Samudra  No. 30
Sungai Rum bai, Dharmasraya  25117
Sumatera  Barat
% (0751) 32167 # -
> Ir H. Arjoni
< General Manag er
: Bidakara  Build-6th Floor Jl Gatot Subroto
Kav71-73 12870
TIDAR SUNGKAI SAWIT, PT
^ CPO
; 1714
` Sangir  Jujuan
Sangir  Batang Hari,  Solok Selatan
Sumatera  Barat
% (0751) 841127 # (0751) 29882
> Bambang  Wiguritno
< Ga & P Manag er




Kampung  Rak yat, Labuhan Batu  21462
Sumatera  Utara
% 0624-496155,061-4152043 # 0624-496155
> D.S.H. Hutabarat




` Aek Batu/Jl.Abdullah Lubis  No.26 Medan
Torgamba, Labuhan Batu  21464
Sumatera  Utara
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny
< Kabag Aku tansi





Aek Kuo, Labuhan Batu
Sumatera  Utara
% 4151950 # 4156378
> Frida Henny
< Kabag Aku tansi




` Huta  Harapan Tiurindu 1
Simang amba t, Padang Lawas Ut
Sumatera  Utara
% 061-4151950 # 061-415378
> Frida Henny




` Huta  Harapan Tiurindu 2
Simang amba t, Padang Lawas Ut
Sumatera  Utara
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny




` Dusun Cindur Desa  Tanjung  Sari
Pujud, Rokan Hilir 28983
Riau
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny





Tambusai Utara, Rokan Hulu
Riau
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny
< Kabag Ak unta nsi
TORUSGANDA, PT
^ CRUDE PALM OIL
; 198
` Tambusai Timur Tam busai,  Rokan Hulu
28558 Riau
TRIBAKTI SARI MAS, PT
^ CPO
; 156
` Kebun Desa  Pantai
Kuantan Mudik, Kuantan Singing 29364
Riau
% 0761-45247 # 0761-34891
> Hizkia  Cavendi
< Kua sa Dirut








< Kasi  Adm inistra si
TSA PEMANTANG (SOLIN),  PT
^ CPO
; 55





< Assisten Mana ger
TUNA BARU LAMPUNG, PT
^ CPO
; 335
` Muk ti Karya  Simpang Pematang, Tulang
Bawang  Lampu ng
% 0828-7041704
TUNAS BARU LAMPUNG, PT
^ MINYAK MENTAH
; 173
` Jl Lintas Sumatera  Km 75
Terbanggi Besar, Lampung  Tengah
Lampung
% 0725-25374
TUNAS SAWA ERMA, PT
^ CRUDE PALM OIL (CPO)
; 970
` Jl Gerbang Makmur No 1 Asiki-Ja ir
Jair, Boven Digoel 99611
Papua
% 32232 # 32231
> Kim Ji Han
< Manag er Umum
TUNGGAL MITRA PLANTA TIONS, PT
^ CPO
; 128
` Mang gala Factory
Pujut,  Rokan Hilir Riau
% 0761-849184, 849187 # 0761-849186,
849378
> Endah T
< Asst Manag er
TUNGGAL PERKASA  PLANTA TIONS, PT
^ MINYAK SAWIT  MENTA H/CPO
; 156
` Kebun Sungai Sagu
Lirik, Indragiri Hulu  29352
Riau
% 0761-674825, 0811759146 # 0761-674659
> Ir. H. Soepali,  Hs
< Administratur
E  purel@astra-agro.co .id
TUNGGAL YUNUS ESTATE, PT
^ CPO
; 96
` Kebun Petapahan Tapung,  Kampar
Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> I Kom Widia sa
< Manag er Estate
TURANGI ESTATE PP LONSUM, PT
^ MINYAK SAWIT
; 372






: Jl.Jend.A.Yani No.2  Medan 20111
UBERTRACO, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 138
` Samar Dua




< Kepala  Pabrik
UKINDO BLANKAHAN POM, PT
^ MINYAK SAWIT  (CPO)
; 69
` Desa  Blankahan
Kuala, Langkat 20772
Sumatera  Utara
% 061-6626890 # 061-6626890
> Jardi Sl. Tobing
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` Perkebunan Pernantian "a"/ Malaka No. 88
Medan
Marbau, Labuhan Batu  20232
Sumatera  Utara
% 4538188 # 4155248
> Daman Leo
< Direktur
: Jl.Malaka No.88 Medan 20232




` Bulili' Desa  Baras





^ CPO DAN KERNEL
; 728
` Jl. Pelita Barat No. 39 Sampit
Parenggean, Kotaw aringin Ti
Kalimantan Tengah
% 0531-22035 # 05321-22035
> Drs.  Djanta  Marhaendra
< Manag er
USAHA INTI PADANG, PT
^ CRUDE PALM KERNEL OIL (CPKO)
; 94
` Kawasan Industri Padang Batang Anai,
Pd.Pariaman Batang Anai,  Padang Pariaman
25586 Sumatera  Barat
% (0751) 482696-482698 # (0751) 482697
> Chew Kah Kiong
< Manag er
E  uipdg@indosat.net.id




Barumu n, Tapa nuli Selata
Sumatera  Utara
WANA JINGGA TIMUR, PT
^ MINYAK SAWIT  MENTA H/CPO
; 558




> Johny Tanu miharja
< HRD Manag er
WANA SAWIT  SUBUR LESTA RI, PT
^ CPO
; 172
` Amin  Jaya
Pangkalan Banteng, Kotaw aringin Ba
Kalimantan Tengah




Waru, Penajam Paser UPenajam Paser U
Kalimantan Timur
% 412302 # 415574
> Darya nto
: Jl. P. Ayang Raya Blok Or.I  Pulogadung
Jaktim  13930
15142 Margarine  -  Margarine
SINAR MEADOW INTERNATIONAL, PT
^ MARGARINE DAN MINYAK GORENG
; 381
` Jl. Pulo Anyang I No. 6 Kip
Cakung,  Jaka rta Timur 13930
DKI Jaka rta
% 021-4602981 # 021-4610223
> Drs.  Aswin  Bustamam, Am
< HRD Dept. Head
15143 Minyak goreng dari minyak
kelapa  -  Cooking oil made
of coconut oil
A.E  BROTHERS COMPANY, CV
^ MINYAK KELAPA
; 309
` Kampung  Baru  Kua la Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-22438 # 0768-22438
> Rohani Mtb
< Ass Pembukuan
A.E  BROTH ERS, CV
^ MINYAK KELAPA
; 71
` Parit 19 Teluk Kayu







` Kencur No 26-28 002/04
Pademangan, Jaka rta Utara 14430
DKI Jaka rta
% 021-6914511 # 021-6922112





` Jl.Besar T.Nibu ng Km 3,5/Jl.  Yos Suda rso




< A D M
BIMOLI (SALIM  IVO MAS PRATAMA)
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 520
` Jl. Sam Ratulangi  No. 9
Bitung Tengah, Bitung 95513
Sula wesi Utara
% 0438-32515 # 0438-21216
> Stevanus Praseth io
< Depu ti General Manager
BINA KARYA PRIMA, PT
^ MINYAK GORENG
; 1485
` Jl.Raya Beka si Km 27 Ds Pejuang
Beka si Bara t, Beka si 17142
Jawa Barat
% 88976640 # 88976704
> Fenika Wijaya
< Depu ty General Manager
BONANZA  MEGAH LTD, PT
^ MINYAK GORENG
; 216
` Jl. Raya Sayung Km 12 Demak
Sayung, Demak 59511 Jawa Tengah
% 024-6583361-62-63 # 024-6583364






` Ki Jababeka II Blok 66 No.1











^ MINYAK KELAPA  MENTAH
; 85
` Jl Trans Sula wesi
Amurang  Bara t, Mina hasa  Selata  95354
Sula wesi Utara
% 0430-22688 # 043022677
> Hery Hendra ta




` Jl Daan Mogot Km 15,5
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11840
DKI Jaka rta
% 021-5401102 # 021-5401101
> Tjia  Juria
< Finance & Accounting Mgr
COCO MINSAMA UTAMA, PT
^ MINYAK KELAPA  MENTAH
; 20
` Jl.Raya Pebayuran No.7
Kedungwaringin, Beka si
Jawa Barat




















HASIL  ABADI PERDANA, PT
^ MINYAK GORENG
; 154
` Jl. Rungkut Industri II/8
Tenggilismejoyo, Surabaya  60292
Jawa Timur






` Dsn Po Teumeureu hom
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IKAN DORANG, PT
^ MINYAK GORENG DAN KELAPA
; 47
` Jl. Ikan Dorang
Krembangan,  Surabaya
Jawa Timur






` Jl Achmad Yani Km 7 No 123
Cicad as, Bandung
Jawa Barat
% 022-7207289 # 022-7201079
> Een Aenu ddin
< Personalia  Manag er
KAIK  PULAU KECIL, PT
^ MINYAK KELAPA
; 70
` Jl. Produ ksi








` Jl. Kima 10/B .3
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% (0411) 512311






Kualuh Leidong, Labuhan Batu  21475
Sumatera  Utara
% 0623-71047 # 062371388
> Cristina
< Pemilik
KILAT AGROTAMA UNGGUL, PT
^ MINYAK KELAPA
; 21
` Jl.Sultan Abdullah No. 63
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sula wesi Selatan
% 451289 # 315698
> Robert Bijosono










KUR NIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
^ MINYAK GORENG
; 155
` Desa  Talang Duku, Kec. Maro Sebo, Kab.
Muaro  Jambi
Maro Sebo, Muaro  Jambi
Jambi






` Gerdu Rt 01/07
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825520 # 0271-825520
> Handoko
< Pimpinan
LEMBAH KRYA, PT (M.KELAPA)
^ MINYAK KELAPA
; 39
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya  Padang
Padang Bara t, Padang 25119
Sumatera  Barat
% (0751)21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Bagian Adm inistrasi
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya  Padang
MAJU  BERSAMA
^ VIRGIN  COCONUT OIL (VCO)
; 30
` Desa  Molopatodu
Bongomem e, Goronta lo 96271
Goronta lo
> Martin  Otoluwa
< Pimpinan
MEGA SURYA MAS, PT
^ MINYAK GORENG
; 731
` Ds Tambak Rejo Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur











NYIUR SUBUR TANI SEJAHTERA, PT
^ MINYAK GORENG DAN VCO
; 48
` Desa  Tanah Merah, Tanah Merah
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21609 # 0768-22445
PALKO SARI EKA, PT/SUMBER DERAS
^ MINYAK GORENG
; 88
` Jl Daan Mogot Km 17 Kalideres
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11480
DKI Jaka rta
% 6191362 # 6198429
> Antonius Wahyu  Santo so




` Raya Cakung Cilincing Cilincing, Jaka rta
Utara DKI Jaka rta
% 021-4402911
PANCA NABATI PRAKARSA, PT
^ MINYAK GORENG RBD OLEIN
; 239
` Jl Rawa Sumur Timur Blok Aa 7-8
Cakung,  Jaka rta Timur 13930
DKI Jaka rta
% 021 -460 910 1-2  # 021-4609101
> Adi Wisoko Kasman
< Direktur Utama
PELITA KIL.MINYAK
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 22
` Kel. Sei Merbau Teluk Nibung, Tanjung  Balai
21334 Sumatera  Utara
% 0623-92121
> Mahadi  Asalim
< Pimpinan Perusahaan
PELITA SARI PRIMA JADI,  PT
^ MINYAK KELAPA
; 103
` Kua la Mendahara, Mendahara  Ilir, Tanjab
Timur
Mendahara, Tanjung  Jabung 36564
Jambi
% (0741) 323372, 21660 # (0741) 21041
> Deddy Prianto, SE
< A D M
PELITA, PD
^ MINYAK GORENG KELAPA
; 97
` Jl Serunai Malam III Rt 01 No.90 Simpang
Kawat Jambi






^ MINYAK KELAPA  MENTAH KOPRA
; 64
` Jl Harapan Tungkal Ilir, Tanjung  Jabung
Jambi






` Tanah Merah Kua la Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21609 # 0768-22445
> Herrie  Agustono










< Staf Adm inistrasi
SAPAT PULAU MAS, PT
^ MINYAK KELAPA
; 72
` Jl. Ujung Pelabuhan Hilir
Kua la Indragiri,  Indragiri Hilir 29277
Riau
% 0768-24108 # 0768-24109
> Kikis  Istianta
< Personalia
SARI MAS PERMA I, PT
^ MINYAK KELAPA
; 280
` Jl Warugu nung 23
Karangpilang, Surabaya  60221
Jawa Timur
% 7662434 # 7662436
> Sofwan Hadi
< -humas
SEJAHTERA JAYA, / PUSKOP XIII, CV
^ MINYAK KELAPA
; 20
` Ds Wonoh arjo Kec Pengandaran No 397
Pangandaran, Ciamis  46396 Jawa Barat
% 0265-639252
> Dadan
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SINGA MAS ANUGERAH BERKAH
^ MINYAK GORENG
; 47






SIRONTALO PERKASA, PT / MULTI
NABATI
^ MINYAK KELAPA  (CNO)
; 197
` Jl.Trans Sula wesi Km 156 / Desa  Maleo Kec.
Paguat
Pagua t, Pohuw ato 96265
Goronta lo
% 0443-210426 # 0443-210581
> Yongky Baroleh/ Rustam Dung gio





` Jl. Teluk Nibung Desa  Sei Merbau
Teluk Nibung, Tanjung  Balai 21334
Sumatera  Utara




^ MINYAK GORENG KELAPA
; 24
` Jl Kope rasi Pelembak
Ampenan, Mataram 83232
Nusa  Tenggara  Barat
% 0370 631158
> William  Susanto
< Direktur
SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA
^ MINYAK KELAPA  DAN KOPRA
; 65
` Dusun III, Rt 9 Rw 3
Sekampung,  Lampung  Timur
Lampung
% (0725) 49135 # (0725) 49136
> Ivan
< Accounting
SUMBER REJO SANTOSO, PT
^ MINYAK GORENG
; 44
` Jl Rungkut Industri IV/34
Gubeng, Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8416356 # 8411496
> Andria nto




` Jl. Nambangan 6






^ MINYAK GORENG KELAPA
; 21
` Jl. Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung  Balai 21331
Sumatera  Utara
% 0623-92106 # 94185
> Gina
< Kasir
15144 Minyak goreng dari minyak
kelapa sawit  -  Cooking oil
made of palm oil
AGRO PANCA MODERN (SINAR MAS),  PT
^ MINYAK GORENG KELAPA  SAWIT
; 50




^ MINYAK GORENG CURAH
; 157
` Jl. Lintas Sumatera Km 13




< Asisten Manag er Office
ANTAR MUSTIKA SEGARA, PT
^ MINYAK INTI SAWIT  (CPO)
; 84
` Suka raja Kec. Singkup
Singkup, Ketapang
Kalimantan Barat
% (0561) 738550 # (0561) 774773
> Ita Minarni
< Kabag Industri
ASIANAGRO AGUNG JAYA, PT
^ MINYAK GORENG
; 250
` Kbn Marunda  Jl.Semarang Blok A6/1
Cilincing, Jaka rta Utara 14120
DKI Jaka rta
% 021-4402591 # 021-440259
> Petrina
< Direktur
BINTANG HARAPAN DESA, PT
^ MINYAK SAWIT,MINYAK INTI SAW
; 130




% (0564) 23884 # (0564) 23884
> Potman Lubis




` Jl Deli Tua Km 78
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera  Utara
% 061-7030200 # 061-7030615
> Agustina
< Bagian Pembukuan
BIO NUSANTARA TEKN OLOG I, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT  (CPO)
; 133
` Jalan Raya Lintas Utara Km-19 Desa  Pondok
Kelapa Pondok Kelapa, Bengk ulu Utara
Bengk ulu
% 0811736634 ; 081173002
> Ir.Dayatri Malay
< Kabag. Pemasaran
E  bnt @ pt.psn.co.id
BONANZA  MEGAH LTD, PT
^ MINYAK GORENG
; 106
` Kaw Indus Terboyo Blok N -3
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6590820 # 024-6590824
> Tjipta  Wijaya Gautama
< Direktur Utama
BUK IT KAPUR REKSA, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA  SAWIT
; 385
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur,  D U M A I 28814
Riau
% 0765-33533, 31870 # 0765-33553, 33567
> Joko Pranoto
< Manag er
BUMI PRATAMA KHATULISTIWA, PT
^ MINYAK GORENG SAWIT  (CPO)
; 40
` Sungai Tempayan,  Desa  Mega Timur
Sungai Ambawa ng, Pontianak
Kalimantan Barat
% 747363 # 747363
> Sabar M Hutagalung
< Kepala  Tata  Usaha
CITRA NUSA  INTISA WIT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 88
` Desa  Sei. Mawang,  Mukok
Mukok, Sanggau
Kalimantan Barat
% 774521 # 774521
> Djasernad Sipantiar
< Manag er
DAMAI SENTOSA  COOKING OIL, PT
^ MINYAK GORENG
; 92
` Jl. Rungkut Industri IV/21
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8438238 # 8439897
> Soegeng
< Direktur
: Undaan Wetan 32, Jl
DAR IA DHARMA PRATAMA, PT
^ CPO & KERNEL
; 127
` Jl. Puncak Pulai Payung




< Kepala  Adm inistrasi
DARMEX OIL & FATS, PT
^ MINYAK GORENG
; 336
` Jl. Beka si Raya Km.27
Beka si Utara, Beka si
Jawa Barat
% 8880311 # 8870243
> Arief Gudiono
< Personel & Manag er
INCASI RAYA, PT (UNIT  M.GORENG)
^ OLEIN
; 180
` Jl.Raya By Pass Kotamadya  Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera  Barat
% (0751) 61015 # (0751) 61016
> Ir.Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
INTI BENUA PERKASATAMA, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA  SAWIT
; 539
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur,  D U M A I 28814
Riau
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INTI BOGA SEJAHTERA, PT
^ MINYAK GORENG
; 77
` Jl. Sudirman No. 82
Lubuk Pakam, Deli Serdang
Sumatera  Utara
IVOMAS TUNGGAL,  PT/SMART TBK
^ MINYAK GORENG KELAPA  SAWIT
; 548
` Jl Belmera Baru  Belawan III
Medan Kota  Belawan, Medan 20411
Sumatera  Utara
% 061-6941162,4155824 # 6941808,4158781
> Alimin  Danutirto, SH
< Personal & General Affairs Man
: Wism a Bii Lt.IX Jl. Diponegoro No. 18 Medan
20152
KARYA PUTRA KREASI  NUSANTARA, PT
^ PENGOLAHAN MINYAK NABATI
; 264
` Dusun VI, Desa  Lalang
Medang Dera s, Asahan 21257
Sumatera  Utara
% 0622-31111 # 0622-31461
> P. Sukumaran
< Factory Manger
LEMBAH KRYA, PT (M.GORENG)
^ MINYAK GORENG
; 31
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota  Padang
Padang Bara t, Padang 25119
Sumatera  Barat
% (0751) 21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Bagian Adm inistrasi




` Jl Rawa Sumur No. 14
Cakung,  Jaka rta Timur 13930
DKI Jaka rta
% 021-4603641 # 021-46825363
> Ervan Wahyudi
< Direktur
MIKIE  OLEO NABATI INDU STRI,  PT
^ MINYAK GORENG CURAH
; 621
` Raya Warogong Km.9
Rawalumbu, Beka si
Jawa Barat
% 02182606060 # 8250304
> Agus SE
< Kabag Accounting




` Jl.Holis No 35 Kel Warung  Munccang
Bandung  Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6031877 # 6012697
> Oey Eng Sin
< Personalia
MULTI PRIMA ENTA KAI, PT
^ MINYAK SAWIT
; 180




% (0564) 23027 # (0564) 22030
> Gunawan
< Factory Manag er
MULTIMAS NABATI ASAHAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 1033
` Acess Road Dusun II Alai/Gd.Bank  Mandiri
Lt.5  Medan
Medang Dera s, Asahan 21256
Sumatera  Utara
% 0622-31111,061-4145777 # 31461
> P. Sukumaran
< Factory Manag er
: Jl.I.Bonjol No.7  Bdn Building Medan 20112
NAGAMAS PALM OIL LESTA RI, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA  SAWIT
; 161
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur,  D U M A I
Riau
% 0765-35090
> Ir. Andi Simamora
< Super Intendent






PALEM TRIMITRA INDOTAMA, PT
^ PENGOLAHAN INTI SAWIT
; 86
` Jl. Utama No.








` Jl. Medan Tebing Tinggi
Perbaungan, Serdang Bedagai 21047
Sumatera  Utara
% 061-7990011 # 061-7990447
> Mahyuzar Maimun
< Direktur
PATI SARI,  PT
^ MINYAK SAWIT
; 177
` Desa  Selamat








` Pering Baru  - Seluma
Talo, Seluma 35141
Bengk ulu
% (0721)702233 # (0721) 702775
> Moch. Adjib
< Manag er
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PMS
NGABANG, PT
^ MINYAK KELAPA  SAWIT
; 203
` Desa  Amboyo Inti Kec. Ngabang Kabu paten









` Ds. Parindu Kec.Parindu Sanggau
Parindu, Sanggau Kalimantan Barat







` Ds Meliau Hilir Kec. Meliau
Meliau, Sanggau Kalimantan Barat
% (0564) 22036
> Edi Susanto, Be
< Manag er
PRAKAR SA TANI SEJAT I, PT
^ MINYAK KASAR
; 2061






PT BUMI PRATAMA KHATULISTIWA
^ CRUDE PALM OIL
; 68
` Jl Mt Haryono No 23 A Pontianak
Sungai Ambawa ng, Kubu  Raya
Kalimantan Barat
> Tri Yudi Prawira
< Personalia
PTP NUSANTARA XIV (PERSERO)
^ MINYAK GORENG KELAPA  SAWIT
; 630




> Ir M. Hasyim  Saleh
< Administratur
PTP. I PKS KEBUN PULAU TIGA
^ MINYAK SAWIT
; 181
` Desa  Perkebunan Pulau Tiga




PTP. I UNIT  TANJONG SIMANTOK
^ MINYAK MAKAN
; 248
` Pt. Perkebunan I Tj. Simantok
Karang Baru, Aceh Tamiang  24451
Aceh
% (0641) 21701, 21702 # (0641) 21700, 21703
> H.Syu ib Hidayat
< Manag er
: Lang sa Aceh Timur 24451
SANTIKA NATA PALMA, PT
^ PENGOLAHAN KELAPA  SAWIT
; 95
` Dusun Lembiru Ds Sukaka rya
Marau, Ketapang
Kalimantan Barat
% 0561-748-848 # 0561-741810
> Arman Moham ed Isa
< Accounting Manag er
SARI DUMAI SEJAT I, PT
^ MINYAK GORENG KELAPA  SAWIT
; 351
` Jl. Raya Sukabumi - Lubuk Gaung
Sungai Sembilan, D U M A I 28882
Riau
% 0765-7007670 # 0765-7007672
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SINAR ALAM PERMA I, PT
^ MINYAK GORENG
; 800
` Jl. Sabar Jaya No.21, Desa  Prajen
Banyu asin I, Banyu asin 30762
Sumatera  Selatan
% (0711) 710519
: Jl. Blabak No.18, 3 Ilir Palembang.
SINAR LAUT, CV
^ MINYAK GORENG (SWT)
; 102
` Jl.Sukarno Hatta  Km.6
Panjang, Bandar Lampung  35244
Lampung
% (0721) 31666 # (0721) 31777





` Jl. Raya Rungkut Industri 19
Sukolilo, Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8439861 # 8438476
> Sapto .T
< Finance & Acct Manag er
: Bii Plazatower 2 Lt 30 Mh Tham rin 22 Jkt
SOCFINDO INDO NESIA  MEDAN, PT
^ MINYAK SAWIT
; 1156
` Ds. Rimo Kec. G. Meriah




: Jl. Kol Yos Suda rso No. 106
SURYA RAYA LESTARI II PT
^ CPO
; 88
` Desa  Babana





` Desa  Sumber  Hidup
Pedamaran, Ogan Komering I
Sumatera  Selatan
% 0712 351499 # 0712 351499
> Yasin  Chandra
TUNAS BARU LAMPUNG, PT
^ MINYAK GORENG (SWT)
; 177
` Jln. Yos Suda rso 29 Panjang
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung  35241
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiha rto
< Staf Umum




` Jl. Raya Palembang-Jambi Km. 14, Sukajadi
Talang Kelapa, Banyu asin 30761
Sumatera  Selatan
% (0711) 430614 # (0711) 430679
> Sigit Suoya kto
< Manag er Umum
: Jl. Kalimantan No.12 Tl.Betung Bandar
Lampung




` Bulili' Desa  Baras
Pasang Kayu, Mam uju 91571
Sula wesi Selatan
  # 5269560-6321
> Ir Hilmat
< Staf Ahli
15149 Minyak makan dan lemak
lainnya dari nabati dan
hewani - Other cooking oil
and fat made of vegetables
and animal
AGRO MAKMUR RAYA, PT
^ MINYAK MAKAN
; 205
` Jl. Soekarno No.1
Bitung Timur,  Bitung
Sula wesi Utara
% 0438-36716 # 0438-36785
15211 Susu  -  Powdered,
condensed and preserved
milk










^ SUSU PASTEURSA SI
; 88
` Jl Solotigo Kopeng Km.5
Getasan, Semarang  Jawa Tengah
% 0298-315822 # 0298-329448
> Dede Zarva sin
< Staf
FAJAR TAURUS INDONESIA, PT
^ SUSU SEGAR
; 48
` Jl. Raya Bogor No. 40 Cijantung
Cirac as, Jaka rta Timur 13750
DKI Jaka rta
% 021-8413828 # 021-8412430
> Erry Prijuna rti
< Hr Dept
E  yumyfood@rad.net
FRISIAN FLAG INDONESIA, PT
^ SUSU KENTAL MAN IS
; 1578
` Jl Raya Bogor Km 26
Pasar Rebo, Jaka rta Timur 13760
DKI Jaka rta
% 021-8410945 # 021-87780666
> Santo so Tjahjadi
< Manag er Adm inistrasi  Dan Finan
GKSI DIVISI USAHA PENGOLAHAN SUSU
^ SUSU SEGAR DING IN
; 26
` Jl Cendana
Boyola li, Boyolali  57315
Jawa Tengah
% 0276-321001 # 0276-321884
> Reban
< Kasi  Adm Umu
: Jl.Prof.Dr.Soepomo, Sh No.178 Jaka rta
Selatan 12870






% 0341 291029 # 0341 370801
INDOMILK, PT/ AUSTR ALIA  INDOMILK
INDUSTRI
^ SUSU KENTAL MAN IS
; 930
` Jl Raya Jaka rta Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jaka rta Timur 13710
DKI Jaka rta
% 8710211 # 8710404
> C Priyanto
< Staf Personalia
INDOMURNI DAIRY INDU STRI,  PT
^ SUSU KEMASAN
; 201
` Jl. Raya Lebaksari Tp 37
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631866 # 632311
> Tau fik Hidayat
< HRD & Ga Manag er





` Jl. Untung Suropa ti 35
Kota  Kediri,  Kediri 64182
Jawa Timur
% 681897 # 689640
> Budi Dharma
< Pengusaha
KERTASARI MAMIN, PD/AGRONESIA, PT
^ SUSU MURNI SUSU COKLAT
; 308
` Jl.Aceh No30 Kel Babakan Ciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4221765 # 022-4215442
> M. Fino Okt afiano,sh
< Koor.B id Umum -sdm




` Jl Kope rasi No .1
Pangalengan, Bandung  40378
Jawa Barat
% 022-5979360 # 5979360
> Hermawan D




` Komplek  Pasar Panorama
Lembang, Bandung  Barat
Jawa Barat




KPSP SETIA  KAWAN
^ SUSU SAPI SEGAR
; 162
` Pasar Baru  Rt.03 /Rw.1
Tutur,  Pasuruan 67165 Jawa Timur
% 0343 499099 # 499322
> H M Koesnan
< Ketua
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KUD BATU
^ SUSU SAPI PERAH
; 152
` Jl. Raya Beji Batu
Batu, Batu
Jawa Timur
% 599348 # 599348
> Ka fi Kuswoyo
< Kepala  Tata  Usaha
MIROTA KSM INC, PT
^ SUSU BUBUK
; 273
` Jl. Raya Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
Di Yogya karta
% 0274-4332007 # 0274-487357
> Sidiq Pramono





` Jl. Raya Pasuruan-Malang  Km 95
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 421005-07 # 421424
> Syahlan Siregar
< Direktur Corpora te
: Wsm.Nestle,arkadia Office Park Jl.Tb
Simatup.Kv.88 12520
NETA NIA KASIH  KARUNIA, PT
^ SUSU KALENG
; 622
` Rembang Industri VI/I -7
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740104 # 740105
> Koma rudin Noor
< Accounting
PACIFIC  INDO DAIRY
^ SUSU
; 218
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5962010 # 021 5960708
> Murni Japini
< Accounting Manag er
PUSAT KOPERASI  INDUSTRI SUSU
^ SUSU
; 150
















` Jl Kusuma negara 173
Umbulharjo,  Yogya karta  55165
Di Yogya karta
% 0274-512990 # 0274-563328
> M.Agus Samsu din
< Direktur HRD




` Jl.Pahlawan Km 1,6  Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8753323 # 021-8753327
> Wahyu  Sunaryo
< Direktur Keuangan




` Jl Pelabuhan 2 Km 12 Rt 14/05
Cisaat,  Sukabumi Jawa Barat
% 0266-321305 # 0266-321305
> M Hasan Arisandi
< Farm Manag er









> Teguh Suna ryanto
< Manag er
TIGA RAKSA  SATR IA TERBUKA
^ SUSU KESEHATAN
; 106
` Nduri Jl. Cangkringan, Tirtomartani
Kalasan, Sleman 55571
Di Yogya karta
% 0274-498253 # 0274-498384
> Prihono Suma rto
< General Manag er
ULTRAJAYA MILK IND & TRAD CO, PT
^ SUSU CAIR  STERIL
; 1095
` Jl Raya Cimareme 131 Ds Cimare
Ngamprah,  Bandung Barat Jawa Barat
% 022-654610-654611 # 022-654612
> H.Dadang  Ismail
< General Affairs Manager
YUMMY FOOD UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN SUSU
; 58
` Jl. Raya Bogor No. 40 Cirac as, Jaka rta Timur
13750 DKI Jaka rta
% 021-8413826 # 021-8413827
> Zainul Ichwan
< A D M
15212 Makanan dari susu - Food
primarily made of milk
CIPTA RASA  BLENDED FOOD, PT
^ MAKANAN TAMBAHAN
; 31




GLOR IA BISKUIT, PT
^ BISKU IT
; 297
` Jl. Kelud No.26
Driyorejo, Gresik  61177
Jawa Timur
% 7666131 # 7662431
> Firman Hidayat
< HRD
KAKAO MAS GEMILANG, PT
^ COKLAT POWDER
; 1052
` Jl Yos Suda rso Km.19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6191950 # 6191950
> Maman Suherman
< Ka. Personalia
NUT RICIA  INDO NESIA  SEJAHTERA, PT
^ MAKANAN BAYI
; 223
` Jl. Raya Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jaka rta Timur 13710
DKI Jaka rta
% 8711178 # 8711176
> Frans S. Adinyoman




` Jl. Chincona 2 - 4
Pangalengan, Bandung  40378
Jawa Barat
% 022-5979122
> Hj Ipah Datifah Ismail
< Pengusaha
15213 Es krim  -  Ice cream
CAMPINA ICE CREAM, PT
^ ES CREAM
; 960
` Jl. Rungkut Industri II/15
Tenggilismejoyo, Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8432247 # 8439232
> Sri Lestari
< Manag er Umum
DIAMOND COLD STORAGE, PT
^ ICE CREAM DRY ICE
; 280
` Pasir Putih Kav I Po Box 3154
Tanjung  Priok, Jaka rta Utara 14430
DKI Jaka rta
% 281536-6405678
> Yopi De Fretes
< Kepala  Personalia




` Jl.Industri Raya III Blok Ae.7
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5902280 # 021-5902279
> Herry Ruma watine, SH













` Jl. Kayu  Besar IX Blok H/4
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11820
DKI Jaka rta
% 021-5552016 # 021-5552019
> Kusdiantoro
< Kepala  Pabrik
INDOFREEZE INDUSTRIAL LTD, PT
^ ES KRIM  ES CANDY ES BALOK
; 204
` Jl Raya Jaka rta Bogor Km 6 Desa  Suka maju
Sukma Jaya, Depok Jawa Barat
% 8741532 # 6394691
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INDOM EIJI DAIRY FOOD, PT
^ ICE CREAM
; 268
` Jl.Raya Siliwangi -Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735281 # 0266-734498
> Tjetjep Widjaja
< Sr.Fin Adm Manag er
JATIM  VAN HOUTEN, PT
^ ES KRIM  MIAMI
; 46
` Ketajan Rt 03 Rw 03, Ds
Gedangan, Sidoarjo  61254
Jawa Timur
% 8911911 # 8913668
> Arief Pujianto
< Direktur Utama
MASTER INDO AROMA MITRA
^ ICE CREAM
; 25
` Jl. Kima Raya




PANCA ASTA UTAMA, PT
^ ES KRIM
; 33
` Kp Bakom  Rt 16/04
Cileungsi,  Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230376 # 021-8230375
> Felix Wina ta
< Direktur










SINGAPORE ES CREAM/ITARIA, CV
^ ES CREAM
; 23
` Jl Starban 15
Medan Polonia, Medan
Sumatera  Utara




^ ES CREAM WALLS
; 125




ZANG GRA NDI, CV
^ ICE CREAM
; 20
` Jl. Yos Suda rso 15














KALT IM HOUTEN, PT
^ ES LILIN DAN ES KRIM
; 30
` Jl. Mulawarm an, Rt.109 No.16
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542-764715 # 0542-761347
> Ridwan Ko
MIROTA SAMB ILEGI, PT
^ ICE CREAM
; 24
` Jln. Raya Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
Di Yogya karta
% 0274-485943 # 0274-485943
> Yohanes  Sutomo, SE
< Kabag. Ak unta nsi
15311 Penggilingan  padi dan 
penyosohan beras  -  Rice 




` Jl. Raya Situbondo





A B D I TAN I, U D/PP(SULUH  D W I
WASTITO)
^ BERAS BIASA GILING
; 20




> Suluh Dwi Wastito
< Direktur
ADEM AYEM, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 37
` Raya Jember No.1, Jl; Dsn Krajan
K A B A T, Banyuwangi  68461
Jawa Timur
% (0333)631207,635019 # (0333)635019
> Siti Yetie
< Mana ger(pemilik  Usaha)
ADI JAYA [ A J ] , PB
^ BERAS
; 21














ADI WIJAYA / SUMBER JAYA
^ BERAS KETAN
; 59





> H Sukarna  Wijaya
< Pemilik  Usaha












` Jl. Raya Sumb awa-Sem ongkat,  Dusun Sering
Untir  Iwis, Sumbawa 84351
















` Jl. Mastrip  154 Km 1
 Probolinggo Jawa Timur
% 0335 422650
> Adi Asuta nto .S
< Owner
ALAM JAYA, CV HULLER
^ BERAS
; 27




< Pemilik  Usaha
ALAM MAKMUR SEMBADA, PT
^ BERAS
; 160
` Jl.Raya Rengas Sembada Km.60




< Personalia  & Ga












` Jl. Sukarno  Hatta  Km.19 Binjai
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` Blok Cipedang Bunder  Ds Meka rjati
Hau rgeulis,  Indramayu
Jawa Barat
> Aming





















` Jl, Jend Sudirman Rt 23/11




ANDY MOTOR JAYA, UD
^ BERAS
; 50
` Jl. Raya Klatakan





: Pemuda 10 Ardirejo, Jl






































` Blok Wanak aya 05 Rt 03/03




ASAL LUW IH [A L ] , PB
^ BERAS PUTIH
; 24















BAHR OJI H., PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Bongkoran Rt01/Rw1, Dsn




< Pimpina n(pemilik  Usaha)




















` Blok Sabrang Rt 13/03 Ds Cilandak Lor












` Lingkungan Gontoran Sandubaya, Mataram







` Jl. Semeru 241 Lumajang,  Lumajang  67312
Jawa Timur
% 881823
> Anton Sugiar to
< Pimpinan
BERAS DARMA USAHA / H MA'MUN
^ BERAS
; 49
` Kp Pagelaran Rt 03/1  Desa  Dayeuh Luhur











BERAS KARYA TA NI,PB /H TATANG
^ BERAS
; 74
` Kp Bendungan Rt 03/04 Desa  Dayeuh Luhur
Tempuran,  Karawang  41385
Jawa Barat
% 0264-337415
> H.Tatang  Sukarya
< Pimpinan Perusahaan
BERAS MAJU  JAYA
^ BERAS
; 43
` Trimu rjo No.10 Lingkungan 3
Trimurjo, Lampung  Tengah 34172
Lampung
% (0725) 25736
> Maju  Jaya
< Pengusaha
BERAS PELOPOR ALAM LESTA RI, PD
^ BERAS
; 37
` Jl Raya Sragen Solo Km.7
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 654782 # 0271 654782
> Drs Suwa rjo MM
< Manag er Personalia
BERAS PP KUR NIA JAYA
^ BERAS
; 22









` Kp Neglasari Rt 1/4  Desa  Lemah Duwur





BERAS SUBUR JAYA / ATUN
^ BERAS
; 33
` Desa  Untoro Dusun II
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BERAS USAHA BARU, UD
^ BERAS
; 37


















` Anjir  Serapat Tengah







` Jl. Raya Situbondo
Besuk i, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891137






Besuk i, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891416














` Jl. Raya Tempeh  No. 68








` Laut Tador, Desa
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera  Utara
> Nining




` Sei Suka Deras

















` Jl. Piere Tendean No. 9








` Jl. Mt Haryono 251








` Jl. Raya Sumbersuko








` Jl. Raya Pakisan Ds.Patemon














BUDI SATR IA UTAMA, PT
^ BERAS
; 34
` Ponrangae Dua Pitue
Pitu Riawa, Sidenreng Rappa
Sula wesi Selatan






` Jl. Kenari 67
Sanan Kulon, Blitar 66151
Jawa Timur
% 0342 801703 # 80268





` Bagu sari, Jogotrunan






^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Komis  Rt 01/Rw 3, Dsn ;ds Wonosobo






^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Johar 39/25, Jl; Ds Kelir
Kalipuro, Banyuwangi  68421
Jawa Timur
% (0333)422566









> R. Santo so




` Jln Labuan Bajo
Utan, Sumbawa 84352
Nusa  Tenggara  Barat
% 081803639653





` Jl Kasuari  No 14-16













CAHAYA SAE DUA PUTRA, CV
^ BERAS
; 31
` Jl. Siliwangi Km. 4
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CATUR TUNGGAL,  CV
^ BERAS
; 32
` Jl. Lintas Alas Utan Km 4
Alas,  Sumbawa 84353
Nusa  Tenggara  Barat
% 0372 91241














` Jl. Andi Cak ele Desa  Balle







` Jl. Raya Labruk Kidul





































DUN IA MAS, UD
^ BERAS
; 37
` Jln Raya Lintas Tano - Sumbawa
Utan, Sumbawa 84352
Nusa  Tenggara  Barat
% 0371 21607
> Toni Sugiap to
< Direktur
DWI PUTR I, CV
^ BERAS
; 23





ELLY JAYA , HULLER
^ BERAS
; 29


























` Rt. Prapat Km 18,5, Jl./ Jl.S.M.Ra ja No.66
Tg.Balai
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera  Utara






` Jl. Kalimas No. 43









Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera  Utara
% 0622-7008778
> H. Tohir  Lubis
< Manag er
GEMBIRA, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 26
` Jl. Grajagan No.46 Km 4 Rt 04 Rw 4
Purwoharjo, Banyuwangi  68483
Jawa Timur
% (0333)396324/396424 # (0333)396324
> Pontjo Sutono
< Pimpinan Perusahaan
GENTUR TENGAH / BUNGA PADI
^ BERAS
; 24


























` Jl. Raya Pasirian








` Jl. Raya Pasirian








` Jl. Raya Pasirian 38-A



















` Kp Sindangreret Rt1/1  Desa





H. FERI PENGGILINGAN PADI
^ BERAS
; 25
` Jl. By Pas Bangkaloa
Wida sari, Indramayu
Jawa Barat
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H. L. M. ISTAR RIADI
^ PENGGILINGAN BERAS
; 29
` Dusun Pungkang  Selatan
Aikm el, Lombok Timur 83653
Nusa  Tenggara  Barat
% 081 803691994
> H. L. M. Istar Riadi
< Pengusaha




Jonggat,  Lombok Tengah 83561















` Jl, Raya Cilandak Ds Anjatan Utara










































Praya Tengah, Lombok Tengah
Nusa  Tenggara  Barat
% 081 75701837
> H. L. Bukran
< Pemilik
HARAPAN MAJU  [ H M ] ,PB
^ BERAS
; 28















HARAPAN TANI JONI LEO
^ BERAS
; 21
` Jln Besar Dusun I








` Jl. Medan Km. 7,5  Ds Tambun Nabolon
Siantar Martoba, Pematang Sianta  21137
Sumatera  Utara
% 0622-24448 # 0622-29474
> Batahan Sianipar
< Supervisor













Mojosar i, Mojok erto
Jawa Timur
























` Jl. Raya Pasirian Tempeh





HASIL  TAN I, UD
^ PENGGILINGAN GABAH DAN JAGUN
; 36
` Jl Pelabuhan Kabut Kp Krajan Rt 08





HATI DAM AI, UD
^ BERAS
; 24



















` Pasinan Timur,  Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur





` Jl. Gunung  Slamet No.2























HULEUR GABAH BJ PERDANA
^ BERAS
; 28
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HULLER " IMAR UDIN  '
^ BERAS
; 60






HULLER " SUKIR  "
^ BERAS
; 23
` Dsn. Kedu ngmojo  Ds. Munung
Jatikalen, Nganjuk
Jawa Timur
> H. Zaka ria





























































` Simpang Empa t, Desa/ Jl.Teuku Umar No.
87tg.Balai
Simpang Empa t, Asahan 21271
Sumatera  Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Efendi Ngad imin
< Pimpinan




` Simpang Empa t, Desa  Km.9





JASA BUMI KILANG PADI
^ BERAS KARUNG
; 30
` Huta  I Boluk





JATISARI SRI REJEK I, PT
^ BERAS
; 90
` Jl Raya Jaka rta Cirebon Km 104
Kotabaru, Karawang
Jawa Barat
% 0264-360933 # 0264-360949
> Amir  Yusuf




` Krajan Cumedak, Ds
Sumberjam be, Jember 68195
Jawa Timur












JAYA BARU, KILANG PADI
^ BERAS IR 64, RAMOS,  KUKU BAL
; 42
` Jl. Dr Hamka Lingkungan Purwodadi





























JUN AED I,H . HULLER
^ BERAS
; 20




< Pemilik  Usaha
KALIW ANG I, PT
^ BERAS
; 25
` Jl. Dr Wah idin 40
Kalisat,  Jember 68193
Jawa Timur
% 0331- 592272
> H. Moch. Soncai
< Direktur




Kalisat,  Jember  Jawa Timur
KARYA I
^ BERAS BIASA GILING
; 29
` Raya Gendoh, Jl ; Desa  Gendoh
S E M P U, Banyuwangi  68468
Jawa Timur
% (0333)630890 # -636375
> H. Sugiar to
< Pemilik/Pimpinan
KARYA JAYA MAN DIRI, CV
^ BERAS
; 174
` Jl.Muara  Kelingi Rt 10 Kertapa ti
Kertapa ti, Palembang 30259
Sumatera  Selatan
% 0711-7079078 # 0711-372203
> Johan Wina ta
< Direktur
KARYA SETIA  MUSTIKA TAMA, PT
^ BERAS
; 210













KAWAN SETIA, KILANG PADI
^ BERAS
; 22
` Desa  Perdamaian Km.40
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` Blok Penyingkiran Rt 05/02 Ds Kertanegara








` Jl. Ikan Kakap I




KEMBAR JAYA , HULLER
^ BERAS
; 21









Gurah,  Kediri 64181
Jawa Timur






` Jln. Belidaan Dusun X







` Dusun III Kp. Pala








` Jl. Lintas Sumatera  Dusun I








` Simpang Tanah Raja
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 20697
Sumatera  Utara
% 061-6634374
> Raman Ajiman Alay
< Pengusaha
KILANG PADI SAUDARA JAYA
^ BERAS
; 22
` Dusun I Ram unia  II




< Tata  Usaha









KILANG PADI TANI JAYA
^ BERAS
; 21
` Dusun IV Desa  Binjai







` Jln. Jps Tanjung  Ledong








` Jl. Gatot Subroto  Km.3  No. 152








` Desa  Darm aji, Kopang
Kopang, Lombok Tengah 83553







` Jl Kope rasi No. 115
Aikm el, Lombok Timur 83653




KUD SIMPAT I, HULLER
^ BERAS
; 40
` Jl, Raya Hau rgelis Patrol Sumber  Mulya








` Desa  Anjani
Suralaga, Lombok  Timur 83652
Nusa  Tenggara  Barat
% 0376 2703015
> M. Thah ir
< Sekretar is
KUR NIA JAYA, UD
^ BERAS
; 39



















Alas Bara t, Sumbawa 84353
Nusa  Tenggara  Barat
% 0372 91336
> Erwin Subag io
< Direktur
LANGGENG MURNI LGM ,PB
^ BERAS
; 37
` Blok Nambo  Desa  Gantar
Gantar, Indramayu
Jawa Barat










LATAN SA ISMA, UD
^ GABAH
; 26
` Jl. Raya Kanor 379
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322 331553 # 0322 331078
> M.Yuniar Hak im.S
< Pengusaha
LESTA RI, KUD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Tembokrejo, Jl; Ds Temb okrejo
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` Jl Kh Saleh No197
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-262909 # 0263-263762
> Lukman S
< Wak il Pimpinan
: JL HOS COKROAMINOTO 28 CIANJUR




Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera  Utara
% 0622-28715 # 0622-28338
> Lembayung  Sinaga
< Bagian Umum
LUMBUNG TANI MAKMUR, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 25
` Truko,  Dsn









Bangorejo, Banyuwangi  68487
Jawa Timur




^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Krajan Rt 02/Rw I, Dsn ;de sa Watuk ebo
Rogoja mpi, Banyuwangi  68462
Jawa Timur
% (033)632100/631082 # (0333)632562
> Siswanto
< Wak il Pimpinan




















` Ds Haur Kolot





















> Usman Nurd in
< Pemilik
MARGOJOYO, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Jl. Untung Suropa ti No.59
Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur
% (0333)821613
> Suyan to Candra
< Sekretar is
MAR INI, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Kaligondo, Desa
















` Jl. Kapten Tendean 3
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 681380 # 681270






















` Jl. Dawuhan Wetan  No. 7














MEKAR BARU RASW ID
^ BERAS PUTUH
; 21


















` Jl Poros Sidrap-Soppeng
Mario  Riawa, Soppeng
Sula wesi Selatan
% 08124106893





` Desa  Abang, Kec. Abang
Abang, Karang Asem 80852
Bali
% 08283721716 # -
> Wayan Sudarpa




` Desa  Gulun Kec Maospa ti Magetan
Maospa ti, Magetan 03398
Jawa Timur
% (0351)869066
> Herry Candra Kusuma
< Pemilik
MORO REJEK I, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Lemahbang Kulon, Desa
Singojuruh, Banyuwangi  68464
Jawa Timur
% (0333)631342/631864





` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang,  Lumajang  67351
Jawa Timur
% 0334884547
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` Jl. Tgh M. Mun ir
Gerung, Lombok Barat 83363
Nusa  Tenggara  Barat
% 0370 6621585














` Jl.Warung Kondang Rt 01/01
Cilaku, Cianjur 43285
Jawa Barat
% 261172 # 262890
> Irwan Atma ja
< Pemilik
P BERAS M DIAH
^ BERAS
; 40
` Jln Jend Sudirman


































` Kp Pagelaran Rt 1/1  Desa  Dayeuhluhur
Tempuran,  Karawang  41385
Jawa Barat































` Kandangan,  Ds





PARI KUNING, UD/H. MOH IKSAN
^ BERAS
; 23
` Jl. Kawah Ijen No.16 Rt 01/II,  
Lingk.Gu nungsari
Glagah, Banyuwangi  68432
Jawa Timur
% (0333)423493












^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Krajan, Dsn ;ds Parijatah Kulon




< Bagian Adm inistrasi
PB MAELAN JAYA/SUMBER LUMAYAN
^ PENYISOHAN BERAS
; 20
` Jl.Bunder  Blok Karang Anyar Widasari



























^ GABAH KERING GILING
; 23
` Umbulrejo, Dsn




< Pimpina n(pemilik  Usaha)
PENGGILINGAN PADI " SARPIN  "
^ GABAH
; 21






PENGGILINGAN PADI - FAISAL
^ BERAS
; 30
` Dusun 3 Jaya Makm ur, Kurungan Nyawa
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` Mojopa hit 47.Jl





PENGGILINGAN PADI H ANWAR
^ BERAS
; 36
` Jl Demak Kudus Km.5
Demak, Demak
Jawa Tengah
























Ngun ut, Tulungagu ng
Jawa Timur
> Moch Hasym Lud fi
< Pengusaha






% 04812913907 # (0481) 2913907










PENGGILINGAN PADI SRI GUNA
^ BERAS
; 31















PENGGILINGAN PADI SUMBER AGUNG
^ BERAS
; 23






PENGGILINGAN PADI UD.SRI REJEKI
^ BERAS
; 24
` Jl. Sersan Sawa li No.3
Sumber  Pucung, Malang
Jawa Timur
% 0341 385225
> Kuncoro Santo so
< Pemilik
PERTANI (PERSER O), PT
^ BERAS
; 24
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825449 # 0271-825449
> Turyono Hadisaputro, SE
< Ka Cabang
PERTANI (PERSER O), PT
^ BERAS
; 80
` Jl.Poros Rappang No 8desa  Sereang
Maritengngae,  Sidenreng Rappa 91615
Sula wesi Selatan
% 91491 # 0421.3582591
> Hendra Jaya




` Jl. Jend Sudirman No 5 Ulutedong








` Jl. Jendral Gatot Subroto








` Jl Raya Sampung
Kauma n, Ponorogo 63451
Jawa Timur
% 03527512104































` Desa  Ruk ti Harjo
Seputih  Raman,  Lampung  Tengah
Lampung
% 0725-7621254 # 0725-527337









































` Ds Cipta  Muda  Kec. Buay Madang
Buay Madang,  Oku Timur 32161
Sumatera  Selatan
% 081532638847
> Edy Heriyad i, SE
PURWOGONDO I, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 71
` Tulungrejo, Desa
Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur
% (0333)821318
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` Jl. Raya Belung

















` Ds Toto  Utara
Kabila, Bone Bolango 96183
Goronta lo
% 0435 828917





` Blok Penyingkiran Rt 05/02
















` Balubue Desa  Tottong








` Lorong Kaluku, Tombang
Walenrang, Luwu
Sula wesi Selatan





` Blok Kiara Dua Ds Haur Kolot




RATU TAN I, PD
^ BERAS
; 22











Bangorejo, Banyuwangi  68487
Jawa Timur
% (0333)397431 # -
> Andi SE
< Pemilik/Pengusa ha



















^ BERAS BIASA GILING
; 26
` Buluagu ng Rt22, Ds








` Jl. Raya Rojop olo
















` Dusun Batu  Mulik  Senparu
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa  Tenggara  Barat
% 0370 655497




















^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Salam rejo Rt02/Rw1, Dsn






^ BERAS BIASA GILING
; 35
` Rejosari,  Jl; Lingk. Lalangan
Glagah, Banyuwangi  68432
Jawa Timur
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` Jl. Raya Candipuoro





SARANA KARYA ABA DI, CV
^ PENGGILINGAN GABAH [PADI; 5
0
` Bumijaya
Candi Puro, Lampung  Selatan
Lampung




^ BERAS BIASA GILING
; 25
` Nganjuka n, Dsn ;ds Karangsari













SARI BUM I, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Gambor,  Jl; Dsn Garit








` Dsn Tanak Song Jenggala
Tanjung, Lombok Barat 83352
Nusa  Tenggara  Barat






Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa  Tenggara  Barat
% 0370 655490
> H. Jalalu din
< Pengusaha
SARI NUGROHO, UD
^ BERAS DALAM KEMASAN
; 21
` Klurak Baru  Rt 02/ Rw 04
Prambanan,  Sleman 55572
Di Yogya karta





















SARI TAN I, UD
^ BERAS
; 38
` Jl. Raya Situbondo
Besuk i, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 893701
> Hendro Mar gianto
< Pengusaha
SAUDARA, PP/UD
^ BERAS BIASA GILING
; 25
` Kemiri,  Desa
Singojuruh, Banyuwangi  68464
Jawa Timur





` Jl. Gatot Subroto  No.238









Bangorejo, Banyuwangi  68487
Jawa Timur
% (0333)394246 # -
> Abdul Ham id
< Pemilik  Usaha(manager)
SEJAT I, PP/UD
^ BERAS BIASA GILING
; 25
` Sidorejo Rt 04/Rw 4, Dsn ;ds Yosomulyo






^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Pasembon, Dsn ;ds Sambir ejo




< Bagian Tata  Usaha
SEKARW ANG I, UD/PP(MARGOJOYO, UD)
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Jl.Singojuruh-Gendoh
Singojuruh, Banyuwangi  68464
Jawa Timur






Grujugan,  Bondo woso
Jawa Timur
% 427242









> Edi Suma nto
< Pengusaha
SELEP PADI MIN TO .H
^ BERAS
; 20




> Minto  Hadi Santo so
< Pemilik
SELEP PADI SIMPANG











` Sudirman, Jend.,Jll. Bunut
Kisaran Bara t, Asahan 21214
Sumatera  Utara
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SENTOSA, CV KILANG PADI
^ BERAS
; 45
` Jl. Rak uta Sembiring Lorong Xx
Siantar Martoba, Pematang Sianta  21138
Sumatera  Utara
% 0622-24621 # 0622-432635
> Suniandi
< Pimpinan
SERAN GIN JAYA, PB
^ BERAS
; 21
` Desa  Purwosono








` Kua la Tanjung







` Simpang Gam bus, Desa














SI PADI JAYA I
^ BERAS
; 20


















` Jl. Parapat Km 8 Siantar








` Patemon Rt 18, Ds
Tlogosa ri, Bondo woso 68272
Jawa Timur
% 0332422256
> Fafu  Wijaya
< Pengusaha
SINAR BUM I, UD
^ BERAS
; 20
` Sumber  Malang 1 Widoro Payung
Besuk i, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891421














` Jl. Patempuran Kalisat





SINAR TANI JAYA KILANG PADI
^ BERAS
; 33
` Jl Medan Km 8
































SLEP BUMI LUHUR /ACI
^ BERAS
; 20




> Atje Johanes Kalalo
< Pengusaha
SLEP KATUL H.JAM IL
^ KATUL
; 24
` Jl. Raya Tlogosari




SLEP PADI SRAMPANG JAYA
^ BERAS
; 42
` Ds.Maskuning  Kulon Pujer
































` Jl. Situbo ndo-De sa Tratakan Raya
Wonosa ri, Bondo woso
Jawa Timur












` Ds.Sumberjeruk 006 B
Kalisat,  Jember
Jawa Timur
SODIK  , HULLER
^ BERAS
; 47
` Jl, Galur Harapan Blok Cipedang Bunder
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SRI AGUNG, UD
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Sumberwaru  Rt 02/Rw II, Dsn  Tamana gung















^ BERAS BIASA GILING
; 25
` Dadapan,  Dsn ;de sa Temuasri
S E M P U, Banyuwangi  68468
Jawa Timur












^ BERAS BIASA GILING
; 26
` Sragi-Gendoh, Jl; Desa  Gendoh

















` Jl. Kiara 2 Ds. Situraja
Gantar, Indramayu
Jawa Barat













` Jl. Siliwangi Km. 4
Gantar, Indramayu
Jawa Barat
> H Kar sa
< Pemilik  Usaha
SRI REJEK I, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Krajan, Dsn








` Jl. Raya Ngimbang
















Gunung  Sari, Lombok Barat 83351
Nusa  Tenggara  Barat










^ BERAS BIASA GILING
; 20
` R.Sup rapto Letjen No.37, Jl; Lingk.
Argopuro
Kalipuro, Banyuwangi  68421
Jawa Timur
% (0333)424897 # (0333)421259
> Lilik Sumarni  Yam in













` Jl. Raya Tukum No. 2





SUBUR ABA DI, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 26
` Glowong Rt03 /Rwii, Dsn
















` Blok Kiara Dua Ds Haur Kolot





^ BERAS BIASA GILING
; 39
` Pasanggaran, Jl ;de sa Suko rejo
Bangorejo, Banyuwangi  68487
Jawa Timur











SUMBER ABA DI, UD
^ BERAS
; 38
` Kabuh,  Ds





SUMBER ADEM AYEM, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 37
` Krajan Timur Rt01 /Rw1 ,dsn
K A B A T, Banyuwangi  68461
Jawa Timur
% (0333)631356









> Ongko Nadina ta
< Direktur
SUMBER AKBAR, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 59
` Jl. Raya Licin
Glagah, Banyuwangi  68454
Jawa Timur
% (0333)412661
> Hj. Rahm awati
< Bag. Adm inistrasi
SUMBER BUMI MAKMUR SEJAHTERA
^ BERAS
; 101
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` Jl. Teratai Labruk Lor
Lumajang,  Lumajang  67351
Jawa Timur
% 0334881806













` Tanjung  Kubah
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera  Utara
% 0622-31601

































Kalisat,  Jember 68193
Jawa Timur
% 591151
> Witanto  Margolaksono
< Direktur
SUMBER MAKMUR, PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Parijatah Kulon, Jl ;dsn  Krajan








` Jl. Mt Haryono 112
Sumb ersari, Jember 68121
Jawa Timur
% 335852
> Yoelian to H.
< Pemilik
SUMBER PANGAN, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 22
` Tambong  No.1, Jl; Dsn Kabatm antren
K A B A T, Banyuwangi  68461
Jawa Timur


























> Trio  Susilo S
< Pengusaha


















SUMBER REJEK I/ PB. DUA PUTRA
^ BERAS
; 33
` Jl Sukowono  Ds Ajung
Kalisat,  Jember 68193
Jawa Timur
% 591430
> Wahyu  Budia nto
< Direktur
SUMBER SARI JAYA, CV
^ BERAS
; 41
` Sumbersari,ds Rowokangku ng





SUMBER SRI, CV HULLER
^ BERAS
; 35
` Blok Giri Mulya  Rt 01/04 Ds Wanak aya
























` Jl. Raya Besuk





SUMBER TANI I, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 23
` Kembiritan, Desa





SUMBER TANI II, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 21
` Kembiritan, Desa








` Jl. Mayjen  Sungkono 85













SUMIN  , HULLER
^ BERAS
; 41
` Jl. Jend, Sudiramn Cipancuh
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` Dk. Tompen, Ds. Bangak
























` Jl. I Gusti  Ketut Jelantik  Gosa
Sandubaya, Mataram 83231
Nusa  Tenggara  Barat






` Kmp. Bbk Kiara Rt 01/ 01 Ds Pangulah Baru
Kotabaru, Karawang  41374
Jawa Barat
% 0264-313784
> H. Uhe Suhermani/Yana
< Wak il Pimpinan
SURYA JAYA, PP(WAHYUDI/PELINGGAN)
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Grogol,  Jl.  Dsn Pelinggan








` Dusun Tam si
Alas Bara t, Sumbawa 84353





^ BERAS BIASA GILING
; 24
` Bulusari Rt06/Rw1, Dsn








` Dusun Kalimango Desa  Lab Alas
Alas,  Sumbawa 84353







` Blok Cipedang Bunder  Ds Mekar Jati





SW / RZ ,PB
^ BERAS
; 24











































^ BERAS BIASA GILING
; 26
` Kemiri,  Desa





TANI MUR NI, PB
^ BERAS
; 23
` Ds. Sukosari Rt 15 Rw 05





TAN IA JAYA [ T N ],PB
^ BERAS PUTIH
; 24














TA RY O.H  . HULLER
^ BERAS
; 45
` Blok Babakan Jati I Ds Mekar Jati




TIRTA JAYA AGUNG, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Raya Kabat No.9, Jl; Dsn Kabatm antren




< Pimpina n(pemilik  Usaha)
TIRTA MAS PERKASA, UD/PP
^ BERAS BIASA GILING
; 25
` Jl. Raya Jember Rt03/Rw2
K A B A T, Banyuwangi  68461
Jawa Timur
% (0333)631539










TOP & KING, PB
^ BERAS
; 26
` Kh Shaleh No 97 Pamokolan
Karangtengah, Cianjur Jawa Barat
% 0263 262909 # 0263-263762
> SE
< Pemilik













Lumajang,  Lumajang  67315
Jawa Timur
% 881216
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` Jl. Raya Martopura  33
Purwo sari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611032 # 611543












^ PENGGILINGAN GABAH DAN JAGUN
; 26
` Kp. Tanjung  Banon Rt 2








` Jl. Merapi 3
Mayang,  Jember 68182
Jawa Timur
% 591581




























` Desa  Orong Bawa
Utan, Sumbawa 84352






















^ BERAS BIASA GILING
; 20
` Raya Sum bersari,  Jl ;dsn  Pekulo
















` Jl. Raya Wonor ejo




























` Jl. Ir. Juanda No. 148




CHAROEN  POKPHAND IND, PT
^ JAGUNG KERING
; 137
` Jl Ir Sutami Km 8.5
Tanjung  Karang Tim, Bandar Lampung
35122
Lampung
GERBANG CAHAYA UTAMA, PT
^ JAGUNG
; 80
` Jl Ir Sutami Km 10 Kali  Asin
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan
Lampung
% 0721-350388
INDONESIAN PELLETING CO. LTD, PT
^ PENGERINGAN JAGUNG
; 23
` Jl Ir.Sutami Km 18,2
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan 35361
Lampung
% (0721) 350181 # (0721) 350062
> Elly
< F & A
INDUSTRI KLOBOT " MURNI "
^ KLOBOT BESUT
; 28
` Jl Ponorogo 102 Dsn. Tanjung




JAGUNG MAS SEJAT I, PT, PT
^ JAGUNG GILINGAN
; 22
` Jl. H.Cok roamino to Pare, Kediri
Jawa Timur
JAGUNG PIPILAN KERNEL / ANDAR
^ JAGUNG PIPILAN
; 33
` Kp Bojonggede Dalam
Bojonggede, Bogor Jawa Barat
% 02187982956
> Andar Rianto
< A D M
JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
^ PENGERINGAN JAGUNG
; 132
` Jl Raya Pallangga No 5
Pallangga, Gowa Sula wesi Selatan
% 0411861289 # 0411866174
> Bambang  Prawito
< Kepala  Dept F Dan A







> Bambang  Pranowo
< Direktur
MISIYAH " INDUSTRI KLOBOT "
^ KLOBOT BESUT
; 21
` Ponorogo - Trenggalek  58, Bibis I, Ds








` Tanjung  Bancangan




SINAR MUTIARA AGRO KENCANA, PT
^ JAGUNG PIPIL (SORT ASI)
; 51
` Jl. Ir. Sutami No. 36
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 350255 # (0721) 351333
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SINAR UNIG RAIN  INDONESIA, PT
^ JAGUNG PECAH
; 90
` Jl. Raya Pongkawan Km.27
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur




^ PENGERINGAN JAGUNG (SORT ASI)
; 44
` Jl. Ir. Sutami
Panjang, Bandar Lampung  35241
Lampung






` Bancangan Rt 2/Rw 2, Ds
Sambit,  Ponorogo 63474
Jawa Timur
% 0352 311584












pembersihan kopi  -  Peeling
and cleaning of coffee
AMALY  & FAMILY, PT
^ KOPI OSE
; 24
` Jl. Raya Jember
Kalibaru, Banyuwangi  68467
Jawa Timur
% (0333)897424/421853 # -897424
> Poernomo
< Tata  Usaha
: Jl. Raya Sultan Agung No. 33 Jember Jawa
Timur
AMAN JAYA PERDANA, PT
^ LADA HITAM DAN KOPI (SORTASI
; 200
` Jl.Ir.Sutami Km.7
Tanjung  Karang Tim, Bandar Lampung
35121
Lampung
% (0721) 350135,350015 # (0721) 351359
> Maulana  Hasan udin
< Staf Adm inistrasi
ANEKA SUMBER KENCANA, PT
^ SORTASI  KOPI
; 61
` Jl. Ikan Koki No.5




< Bagian Adm inistrasi
ANTARA SAUDARA, CV
^ KOPI BIJI (SORT ASI)
; 198
` Jl Sukarno  Hatta  N0.3
Panjang, Bandar Lampung  35365
Lampung
% (0721) 31974 # (0721) 31971
> Julia
< Accounting
E  cv.antara_sau dara@lampung wasanta ra.net.
BIJI KOPI SIDIKALANG, CV
^ SORTASI  BIJI KOPI
; 22
` Jln. Selamat Puji Mulyo
Sungga l, Deli Serdang
Sumatera  Utara
% 061-6628831 # 061-6627030
> Eddy T
< Direktur
BUMISARI MAJU  SUKSES, PTP
^ KOPI OSE DANBUNGA CENGKEH KE
; 142
` Bum isari, Dsn ;desa  Bayu
Songgon, Banyuwangi  68463
Jawa Timur
% (0333)591484 # (0333)594488
> Djohan Soegondo













` Jl P. Tirta yasa







` Jln. Pertahanan Dusun V
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera  Utara
% 061--7883434 # 061-7860361
> Jama rin Ginting
< Accounting
INDOKOM CITRA PERSADA, PT
^ JASA PENGOLAHAN KOPI
; 71
` Industri Km 2.5,Jll  Sidokupang, Ds
Buduran,  Sidoa rjo 61252
Jawa Timur
% 894 514 1-2  # 031-8945143
> Muloyono
< Kepala  Cabang
INDRA BROTH ERS, PT
^ KOPI BIJI (SORT ASI)
; 298
` Jl.Raya Bakau heni Km.16
Katibung, Lampung  Selatan 35453
Lampung
% (0721) 33525,33526 # (0721) 31220
> Harsoyo
< Adm inistrasi
INDUSTRI BIJI KOPI RIDWAN S.
^ BIJI KOPI
; 126
` Jl. Bintang Terang







` Jl Suka rela No.619 Km 7 Plg








` Jl. Kenten Suka maju  No, 52
S A K O, Palembang 30164
Sumatera  Selatan





` Ngaringan Rt09, Ds
Gand usari,  Blitar 66187
Jawa Timur
% 691035
> Drs Yanu  Martono
< Direktur
: Jl. Jendral A Yani No. 1 Wlingi Kab. Blitar
66184
KALIANDA CONCERN, NV
^ KOPI DAN KARET
; 79
` Klungkung,  Ds
Suko rambi,  Jember 68101
Jawa Timur
% 0331-420253 # 21585
> Ir Agus Dwi Martono
< Pimpinan
: Kertopaten 21/1, Jl Surabaya
KALIBENDO, PTP
^ KOPI DAN KARET
; 105
` Kalibendo, Dsn Desa  Kampunganyar
Glagah, Banyuwangi  68401
Jawa Timur






` Jl. Abd. Muis  No. 40
Bangsa lsari, Jember 68154 Jawa Timur
% 3505410 # 3505415
> Ir. Soeyitno
< Pemimp in
: Wism a Bsg Lt. 8 Jl. Abdul Muis  No. 40
Po.Box 2050 10001
KALIKLATAK, PTP
^ KOPI OSE, KARET SHEET,KAKAO
; 808
` Kaliklatak Kotak Pos 9, Jl; Dsn Kaliklatak
Kalipuro, Banyuwangi  68421
Jawa Timur
% (0333)424061,424896 # (0333)410482
> Vitalis Silli,sm.Hk.
< Accounting Admin(personalia)
: Lingk. Kaliklatak Kotak Pos 9 kalipuro
Banyuwangi  68451
KALIKLEPUH/GUNUNG PASANG, PERK
^ KOPI,  KAKAO, CENGKEH, SHEET
; 161
` Kotak Pos 7 Jember
Panti, Jember 68133 Jawa Timur
% 483934 # 483934
> Darm into B.Sc
< Pj.Adm
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` Jl. Gajah Mada  224
Kaliw ates, Jember 68133
Jawa Timur
% 484712,13 # 484710
> Hendra Kusuma
< Tata  Usaha
: Jl. Gajah Mada  224 Jbr 68133
KALISE LOGIR I, PTPN XII(PERSERO)
^ KOPI OSE DAN KAKAO/COKLAT KE
; 897
` Kaliselogiri,  Dsn
Kalipuro, Banyuwangi  68450
Jawa Timur
% (03 33) 510 162 -3 # (0333)510162,510666
> Ir.H.M.Samsul Hadi
< Manager/Administratur





` Kemiri Keputren  Kotak Pos 150
Panti, Jember 68101
Jawa Timur
% 420333 # 420223
> Among Sukarna
< Pemimp in
: Wism a Bsg Lt. 8 Jl Abdul Muis  40 Pb Box
2050 10001
KETAJIK, PERK







: Jl. Gajah Mada  361 Jbr 68133
KIAT EXPORINDO BERSAMA
^ SORTASI  KOPI BIJI/LADA
; 51
` Jl.Soekarno Hatta  Km.12
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721)31781 # (0721)31688
> Umi Purwa ti
< Pembukuan
KOPI BUBUK BAN YUA TIS
^ KOPI BUBUK
; 30
` Jl. Raya Seririt Singara ja
Buleleng, Buleleng 81000
Bali






` Jl Kima 4 N2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 513509 # 0411510842
> Ino
< Sekretar is
LAJU  SINAR ABA DI, PT
^ KOPI BIJI
; 40
` Jl Ikan Koki No 269
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-486867 # 0721-471825
> Luwis  Darmono
< Pimpinan
LEMBAH GUNUNG, PT
^ KOPI BIJI (SORT ASI)
; 55
` Jl Soeka rno-Ha tta Km.12
Panjang, Bandar Lampung  35241
Lampung
% (0721) 31781 # (0721) 31688
> Umi Purwa ti
< Pembukuan
LIJEN, PTP
^ CENGKEH BUNGA KERING
; 342
` Jl. Raya Rejosari Ling Gunungsari
Glagah, Banyuwangi  68401
Jawa Timur
% (0333)421212 # 426867
> Joko Winarno
< Mandor Besar




` Mala ngsari/W atulemp it, Dsn
Kalibaru, Banyuwangi  68467
Jawa Timur
% 0333898752 # 0333898752
> Achmadi Nardijono, MM
< Manager/Administratur





` Jl. Pertahanan No. 61
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera  Utara
% 061-7873265 # 061-7873267
> Armia
< Staf Adm inistrasi
MULYANINGSIH, PT/PERKEB DURJO
^ KOPI DAN KAKAO
; 706
` Karangpring Kotak Pos 144
Suko rambi,  Jember 68101
Jawa Timur
% 420266 # 420266
> Sugeng Herm anto
< Pim Kebun
: Jl. Abdul Muis  No. 40 Po.Box 2050 Jaka rta
10001


















< Wak il Direktur
PENYORTIRAN KOPI ENGS IN
^ PENYORTIRAN KOPI
; 44
` Jl. Sentosa  No. 56
Sungga l, Deli Serdang
Sumatera  Utara
% 061-8464753 # 061-8446276
> R. Rangk uti
< Pemasaran
PERKEB SUMBERPANDAN, PD
^ KOPI,  KARET
; 383
` Gelang Tromol Pos 4 Jatirogo
Sumber  Baru, Jember 67355
Jawa Timur
> Sugeng Darmawan Sp
< Administratur
: Jalan Gajah Mada  No.245 Tromol Pos 11
Jember 68133
PP YBA DAM V/BRAWIJAYA PERKEB
SENT0L
^ KOPI,  KARET
; 436
` Suci Kotak Pos 146 Jember, Ds
Panti, Jember 68153
Jawa Timur
> Ir. Wery Ismanto
< Pimpinan Kebun
: Jl Panglima Sudirman C.1  Malang 65111
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ KOPI
; 900
` Desa  Sitiluhur Gembong, Pati 59102
Jawa Tengah
% 0295-5501861 # 0295-5516264
> Sigit Pramono
< Administratur
: Jl Mugas Dalam (atas)  Semarang 50011




` Ptp IX Kebun Jolotigo
Bandar, Batang 51116
Jawa Tengah
% 0285-413901 # 0285-414070
> Sri Hartono
< Administratur
: Jl.Ronggo warsito No.164 Surak arta 57131
PTP NUSANTARA XII GUNUNG GUM ITIR
^ KOPI
; 462
` Gunung  Gumitir-Tanah Manis
Silo, Jember 68467 Jawa Timur
% 897636 # 897636
> Ir. M. Fattah Mud rijanto
< Manag er
: Rajaw ali No. 44, Jl 60011
PTP NUSANTARA XII KEBUN KAYUMAS
^ KOPI
; 102
` Unit Usaha Strategik  Kayumas Arja sa
Arjasa, Situbondo 67371 Jawa Timur
% 0338-5509601
> Ir. Arief Budiya nto
< Manag er
: Jl. Rajaw ali No. 44, Surabaya  60175
P T P N U SA N T A R A  XI I  K E B U N
PANCURSARI
^ KOPI,  KAKAO, CENGKEH
; 948
` Ringinkembar, Ds Sumbermanjing, Malang
65111 Jawa Timur
% 872359
> Ir. H Muhamamad Ali R
< Administratur
: Jl. Rajaw ali 44 Surabaya  60175
PTP NUSANTARA XII KEBUN SILOSANEN
^ KOPI
; 1040
` Jl. Gajahmada  249 Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 086812106244 # 85550
> Ir. H. Suyan to MBA
< Manag er
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Wonosa ri, Malang 65164
Jawa Timur
% 384261 # 384261
> Sura hso
< Mgr Uus
: Jl. Rajaw ali 44 Surabaya




Sempol,  Bondo woso
Jawa Timur




Sempol,  Bondo woso
Jawa Timur
PUTRA BALI ADYAMULIA, PT
^ KOPI BIJI (SORT ASI)
; 353
` Jl Jend Gatot Subroto  No 79 A, Garuntang
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung  35226
Lampung
% (0721) 486888 # (0721) 470848
> Fifi Agustianah
< Staf
RAJA  PUTRA MANGGALA, PT
^ PENYORTIRAN BJI KOPI
; 212
` Jl. Pembangunan No.3a








` Kebun Kawisari Ds Semen
Gand usari,  Blitar 66187
Jawa Timur
% 0342 691026 # 691026
> Eko Sutarto
< Bag. Kantor
: Jl Ijen 11a Malang
SARI MAKMUR TUNGGAL MAN DIRI, PT
^ BIJI KOPI,  COKLAT DAN REMPAH
; 688
` Jl. Kompos No.1 10-A  Km 12
Sungga l, Deli Serdang 20352
Sumatera  Utara
% 061-8454291 # 061-8454294
> Martin  Audy Lies
< Staf Manag er
SARI MAKMUR TUNGGAL MAN DIRI, PT
^ KOPI BIJI, BIJI COKLAT
; 235
` Jl Sukarno  Hatta  No 17
Tanjung  Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung




` Jl. Kandangan No.1
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur




^ KOPI,KAKAO, SHEET, LADA
; 290
` Sukam ade, Dsn Desa  Sarongan
Pesanggaran, Banyuwangi  68482
Jawa Timur
% (03 31) 484 711 -5 # (0331)484710
> Ir.Yanto  Rachmanul Hadi
< Administratur
: Jl.Gajah Mada  224 Jember 00331
SULOTCO JAYA ABA DI, PT
^ KOPI JEMBER
; 26
` Desa  Tiroan Bolokan
Bittuang, Tana  Toraja
Sula wesi Selatan
> Ir. Samuel  Karundung
< Direktur
SUMATERA SPECIALTY COFFES, PT
^ PENGUPASAN BIJI KOPI
; 178
` Jl. Balige Km. 3,5  Silangit
Siborong-borong, Tapa nuli Utara
Sumatera  Utara






` Sumb erasin Sumbermanjing Wetan
Sumbermanjing, Malang 65176
Jawa Timur
% 871665 # 871665
> Heri Wibowo
< Kepala  Kebun
: Jl. Pb. Sudirman No 90, Jember 68118
SUMBER PANGESTU, PT
^ KOPI OSE DAN KAKAO KERING
; 78
` Raya Jember, Jl Desa  Kalibaru  Kulon




< Kepala  Tata  Usaha





` Sumberjam be, Dsn; Desa  Kandangan
Pesanggaran, Banyuwangi  68488
Jawa Timur
% 0333 713564 # 0333 710419
> Ir.Kusd ianto Hr
< Manag er








% 561168 # 561168
> Ir. Agus Sulistyo W.
< General Manag er
: Jl. Darm okali  5c Surabaya
TOARCO JAYA, PT
^ KOPI BUBUK ARABIKA
; 378
` Jl.Pangala'(tondok  Litak)
Sesean, Tana  Toraja
Sula wesi Selatan
% 042321091 # 042321670
> Ir. H. Jabir  Amien
< Depu ty Manag er
TRI CIPTA CHANDRA, PT
^ KOPI
; 42




% 021 5503441 # 021 5590549
> John V Chandra




` Jl. Perk. Pijiombo A.Yani  No.1
Wlingi,  Blitar 66184 Jawa Timur
% 691024 # 691426
> Komaryono
< Kabag Kantor
UUD AGR IBISNIS  (KUD SANE)
^ KOPI BIJI HIJAU
; 192
` Ge'tengan Mengkendek, Tana  Tora ja
Sula wesi Selatan




^ KOPI,  KAKAO, KELAPA
; 18944
` Jatiroto, Ds Sumber  Baru, Jember 67355
Jawa Timur
% 321726 # 321726
> Soepeno
< A D M
: Abdul Muis  Jakarta, Jl
15314 Pengupasan, pembersihan
dan pengeringan cokelat  - 
Peeling, cleaning and drying
of cacao
ADM COCOA, PT
^ BIJI COKLAT KERING
; 30
` Jl Kima 8 Kav Bb-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 04114723047 # 04774723045
> Hopemi Christiany
< Op Executive
BENIH  INTI SUBUR TANI (BISI)
^ BENIH  JAGUNG
; 622
` Sumber  Agung, Ds Plosoklaten, Kediri 64175
Jawa Timur
% 392 624 -5 # 391628
> Ir.Sunardi
< Direktur




` Jl Industri 6 Blok L No 3 Desa  Pasirjaya
Jati Uwung,  Tangerang Banten
% 021 5902130-31 # 021 5902149
> Nur Muh ib
< Direktur
CARG IL INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN COKLAT
; 113
` Jl Kima 9 Kav L7b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 0411514361 # 0411514370
> Affan  Siregar
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> Mulyono Ali Samandang





Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur
% (0333)821122,821700 # (0333)821122
> Sarnyoto
< Manag er
: Jl. Jawa No. 22 S U R A B A Y a Jawa Timur
GORON KENCANA, PT
^ SORT IR HASIL  PERTANIAN
; 40
` Jl. Tanjungsari Mas 1
Suko Manu nggal, Surabaya
Jawa Timur
% 331825
HAKIWA MANDIRI PRIMA, PT
^ SORTASI  COKLAT
; 25
` Jl. Pelabuhan Pantoloan
Palu  Utara, Palu
Sula wesi Tengah





Kalibaru, Banyuwangi  68467
Jawa Timur
% (0333)897211 # (0333)897869,897034
> Drs.Astaniwan
< Kep.Kantor
: Jl. Rajaw ali No. 44 S U R A B A Y a Jawa
Timur 60011




` Kalikempit/Bendokerep, Dsn ;ds Tulu ngrejo
Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur
% (0333)821305 # 0333 821820
> Ir. Budi Isloh
< Manager/Adm inistrator





^ KAKAO DAN KARET
; 85
` Ds.Sumbergondo
Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur




: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa
Timur 60175




` Kalitelepak, Dsn ;de sa Tulu ngrejo
Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur
% (0333)844193 # 0333 844194
> Ir.H.Khairul Amal Ady M.
< Manager/Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa
Timur 60011





Bangsa lsari, Jember 68100
Jawa Timur
% 711284-711132 # 711132
> Ir.H.Irsan Rambe
< Administratur
: Rajaw ali No 44 Jl Surabaya  60175






% 757338 # 757338
> Ir.Kasful Anwar
< Administratur
: Rajaw ali No. 44, Jl Surabaya  60011
PTPN VIII BUNISARI LENDRA
^ COKLAT BIJI
; 116
` Jl.Raya Cisompet-  Garut
Cisompet,  Garut 44174
Jawa Barat
% 513202 # 513207
> Ir Budi Harjoanjuntak
< Kep Tanaman












` Jl. Orde Baru  No.4





SUNGAI LEMBU, PTPN XII(PERSERO)
^ KAKAO/COKLAT KERING
; 1080
` Sungai Lembu, Dsn; Desa  Sumberagung
Pesanggaran, Banyuwangi  68488
Jawa Timur
% 0333 713369 # 713369
> Ir.Herry Purw anto
< Manag er
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya  Jawa Timur
60011
TREBLASALA ESTATE(PT PP LONSUM
IND), PTPP
^ KAKAO KERING,KOPI  ROBUSTA OS
; 41
` Trebla sala 1, Dsn ;ds Kara ngharjo
Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur
% (0333)821611 # (0333)821611
> Ir.Nurhandi
< Manag er
: Jl. Jend. A. Yani No. 02 Medan
Suma tra-Indonesia  20111




` Jl.B.Zein  Ham id Gg. Ladang Km 7,3
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera  Utara





selain kopi dan cokelat  - 
Peeling and cleaning of seed
other than coffee and cacao
BINTANG TIMUR CEMERLANG, PT
^ PEMECAHAN KEMIRI
; 30
` Desa  Koyoan Luwuk, Banggai
Sula wesi Tengah
% 0461 21215






Balusu, Barru Sula wesi Selatan
% (0427) 2323597
> M. Amir  Ram li
< Pimpinan
CITRA METE TALAPPASA, H. AMIR
^ JAMBU METE LEPAS KULIT
; 49




> H. M. Amir
< Pimpinan
DAR WIN  WIJAYA
^ PENGUPASAN KEMIRI
; 21
` Desa  Bt Panjemuran
Namo Rambe,  Deli Serdang 20356
Sumatera  Utara
% 061-7030450





` Jln. Binjai Km.1 6,3
Sungga l, Deli Serdang 20352
Sumatera  Utara




^ BIJI KEMIRI BERSIH
; 33
` Dusun Pancor Dao
Batukliang, Lombok Tengah 83552







Dasuk, Sumenep  69454
Jawa Timur
% 417030
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` Jl. Orde Baru  No. 381





^ PALA DAN BUNGA PALA
; 98
` Jl. Tika la Ares No. 43
W E N A N G, Manado  95124
Sula wesi Utara
% 0431-864428 # 0431-863066













` Ds.Suger  Lor




JAMBU METE WA FALIHA







JAWA MUNA AGRO, PT
^ KACANG METE
; 40




% 0291-685960 # 0291-685960
> Antonius Linardi
< Manag er
KEMIRI JAYA (SUHA RDA N), CV
^ KEMIRI BERSIH
; 37
` Dusun Telage Ngembeng
Narmada, Lombok Barat 83371
Nusa  Tenggara  Barat
> Suhardan
< Pengusaha














Tanjung  Bunga, Flores Timur
Nusa  Tenggara  Timur
> Antonius L. Koten
< Sekretar is
LOKA TAN I, UD
^ JAMBU METE LEPAS KULIT
; 25
` Jl Sawi No 5
Pangkajene,  Pangkajene Kepu
Sula wesi Selatan
% 041021802 # 041021802















` Bula krejo Rt. 01/03 Gunung  Sari
Jatisrono, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-411627 # 0273-411626
> Luk ito Tranggono
< Pimpinan Cabang
METE MUBARAQ LOMBE. UD
^ JAMBU MENTE MENTAH/GORENG
; 21
` Jl. Bay Pas Kel. Lahundape
Kendari Bara t, Kota  Kendari
Sula wesi Tenggara
NATRACO SPICES INDONESIA, PT
^ CASSIAVERA
; 378
` Jl. Padang By Pass Km9 Pdg
Padang Bara t, Padang 25117
Sumatera  Barat
% (0751)31874,31875 # (0751)34288
> Petrus Suka nto
< Personalia
PELOPOR KARYA, UD
^ KEMIRI BERS IH
; 42
` Dusun Gerdu
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa  Tenggara  Barat
> H. Hadi Syafei
< Pemilik
PENGOLAHAN JAMBU METE/ LA TANI







PHOE NIX MAS PERSADA, PT
^ KACANG METE
; 405
` Jl. Tgh Lopan
Labu api, Lombok Barat 83361
Nusa  Tenggara  Barat
% 0370 625793 # 0370 623872
> Utami Arini
< Kepala  Bagian Umum
: Jl. A.A  Gde Ngurah Cakranegara  Lombok Ntb
83234
REMPA HSAR I, CV
^ CASSIAVERA
; 155










` Dusun Telage Ngembeng
Narmada, Lombok Barat 83371
Nusa  Tenggara Barat
> Sahmin
< Pengusaha
SARIPA TI/ MAS MAHKOTA, PT
^ KWACI/KACANG
; 135








` Raya Sbaya Malangds Gempo l, Pasu ruan
67155 Jawa Timur
% 851375 # 852095
> Bambang  Sunggono
< Direktur
: Ds. Kara ngrejo Gempol Pasuruan
15316 Pengupasan & pembersihan
kacangkacangan  -  Peeling











^ KACANG TANAH OSE
; 57




> Bambang  Sugian to
< Direktur
DARSONO













DUA KELIN CI, PT
^ KACANG OPEN
; 1269
` Jl.Raya Raya Pati Kudus Km 6,3
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-381407,81393 # 0295-381457
> Ir. Djuli  Murtadho
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INDUSTRI KUPAS KACANG "SADIG"






































` Jl. Sultan Agung 17








` Jl. Raya Tuban Babat Km 5
Palang, Tuban 62391
Jawa Timur




^ KACANG TANAH OSE
; 27





RAJA WAL I, UD
^ KACANG OSE
; 36
` Jl. Tuban-Babat Km 4 Rw 10 Rt 2
Semanding, Tuban 62381 Jawa Timur
% 322016





` Jl Gajah Mada  22 Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur




















` Jl. Raya Tuban-Babat Km 4
Semanding, Tuban 62381 Jawa Timur




^ KACANG TANAH OSE
; 32







(termasuk rizoma)  - 
Peeling and cleaning of
roots
BAYU LOR, PTP
^ SERAT ABACA,BUNGA CENGKEH,KO
; 20
` Bayu Lor, Dsn ;desa  Bayu
Songgon, Banyuwangi  68463
Jawa Timur
% (0333)591155
> Drs.  Henry
< Kepala  Kantor/M anager
: Undaan Wetan 22 Sbaya, Jl










^ BAWANG MERAH KERING/SORTIRAN
; 22
` Jl. Krajan Rt07/Rw7





^ BAWANG MERAH HASIL  SORTASI
; 23
` Krajan, Dsn
Genteng, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
> Mahmud
< Pemilik  Usaha(pimpinan)
MISNAWAR/ROSIDAH
































^ BAWANG MERAH HASIL  SORTASI
; 21






^ BAWANG MERAH HASIL  SORTASI
; 22
` Krajan, Dsn
Genteng, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
> Sujoko
< Pemilik  Usaha (pimpinan)
SUNARTO
^ BAWANG MERAH KUPASAN
; 24
` Pahlawan Rt01/Rw2, Kamp.
Genteng, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
> Sunar to
< Pemilik  Usaha (pimpinan)
UMI HAN IK
^ BAWANG MERAH HASIL  SORTASI
; 23
` Jl. Krajan I Rt04/Rw4
Genteng, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
> Umi Hanik
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WATINAH
^ BAWANG MERAH HASIL  SORTASI
; 21





15318 Kopra  -  Kopra
BUMI SARIMAS KELAPA, PT
^ SANTAN KELAPA
; 722
` Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km 21 Duku
Batang Anai,  Padang Pariaman 25586
Sumatera  Barat
% (0751) 482229 # 482220
> Dharma Putra




` Dusun Dunggala,ds.Payungga, Batudaa




FOLKE TOLO LIU KOPRA
^ KOPRA
; 30




















HENG GUAN BATAM, PT
^ KOPRA
; 78




> Melita  Indrayani
< Manag er
INDUSTRI KELAPA  SUNARNO















INDUSTRI KOPRA ADI SITORUS





> H.Z. Abidin  Str
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA AHIM







I N D U ST R I  K O P R A  A L A M S Y A H
PULUNGAN







INDUSTRI KOPRA AMIR UDD IN
























INDUSTRI KOPRA ASMI DAR WIN
^ KOPRA / KELAPA  PUTIH
; 23





INDUSTRI KOPRA ASP (ASENG)
^ KOPRA / KELAPA  PUTIH
; 22





INDUSTRI KOPRA BAMBANG R.





> Bambang  R
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA BASIR
^ KOPRA KELAPA  PUTIH
; 22





^ KOPRA KELAPA  PUTIH
; 25




INDUSTRI KOPRA EFENDI PANJAITAN







INDUSTRI KOPRA H. NURHASAN
^ KOPRA
; 30






INDUSTRI KOPRA H.A. MUIS







INDUSTRI KOPRA HASAN RATNO























INDUSTRI KOPRA HUSIN  ARIF
^ KOPRA
; 20
` Desa  Sei Kamah I Dusun I
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera  Utara
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INDUSTRI KOPRA IMRAN LUBIS
^ KOPRA KELAPA  PUTIH
; 30




INDUSTRI KOPRA JULKA RNA IN
^ KOPRA KELAPA  PUTIH
; 22












INDUSTRI KOPRA LEGIM IN







INDUSTRI KOPRA M.NAS IR PJT







INDUSTRI KOPRA MAJA RUD DIN







INDUSTRI KOPRA MAKRUP MANURUNG
^ KOPRA / KELAPA  PUTIH
; 27
` Dusun 13 Lubuk Palas
Air Joman, Asahan
Sumatera  Utara
> Makrup Manuru ng
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MANTO


















` Parit Lintang I




INDUSTRI KOPRA MUSL IM SIRAIT





> Muslim  Sirait
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA MUSTA FA
































^ KOPRA KELAPA  PUTIH
; 25





INDUSTRI KOPRA PONIR IN















INDUSTRI KOPRA SELAMAT BIBIT
























^ KOPRA / KELAPA  PUTIH
; 24





















INDUSTRI KOPRA SYAM SIR
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INDUSTRI KOPRA USMAN SIHOTANG
























^ KELAPA  KOPRA PUTIH
; 28
` Dusun 5 Desa  Asahan Mati


















> Zulk arnain  Siregar
< Pengusaha
INDUSTRI KOPRA ZULKIFLI
^ KOPRA / KELAPA  PUTIH
; 21













KELAPA  KOPRA ASNAN
^ KELAPA  KOPRA PUTIH
; 43
` Jl. Sipori-Pori Lk.4





KELAPA  KOPRA IRWAN NST
^ KELAPA  KOPRA PUTIH
; 30
` Jl. Sudirman Gg. Melon 2






^ KELAPA  PUTIH
; 24
` Jl. Protokol Binjei Serbangan Lk. V


































Ama hai, Maluku Tengah
Maluku
> M. Eyale




` Jl Trans Sulaw esi, Dusun Sentral
Mananggu, Boalemo 96265
Goronta lo
> Safrudin  Inaku
< Pemilik
SRI INTAN ABA DI, PT
^ TEPUNG SANTAN
; 72
` Jl. H.M.Y amin Sh Prof.  No. 40




< Tata  Usaha
SUKATMAN
^ KELAPA  PUTIH
; 30
` Dusun VI Silo Bonto




SUMATERA CANDI KENCANA, PT
^ KOPRA
; 44
` Dusun II Manggar Raya
Talang Kelapa, Banyu asin 30761
Sumatera  Selatan
> Ir. Harry Kapojos
SURADI
^ KELAPA  PUTIH
; 40
` Desa  Silo Bonto  Dusun I









Tanjung  Balai,  Asahan
Sumatera  Utara
> Dtm. Abdul Karim
< Pengusaha
15321 Tepung terigu  -  Wheat
flour
BERSATU INTI FOOD INDUSTR IES, PT
^ TEPUNG DAN MAKANAN RINGAN
; 150
` Jl. Kp Bendo Rt 08/02 Desa  Cemplang
Jawilan, Serang Banten









< Cash  & Dept Met Section Head
: Wism a Indocement Lt 18 Jl.Jendsudirman
Kav.70-71
EAS T E R N PEARL FLOUR MILLS
(BERD IKARI)  PT
^ TEPUNG TERIGU
; 574
` Jl.Hatta  No.302 Pelabuhan Makassar
Ujung Tanah,  Ujung Pandang 90164
Sula wesi Selatan
% 322220-322867 # 319454
> Ir Joseph Liben
< Direktur




` Jl Nilam Timur 16
Pabean Cantian, Surabaya  60165
Jawa Timur
% 3293081-85 # 3295015
> Bam bang.C
< Chief Operating Officer
PANGANMAS INTI PERSADA, PT
^ TEPUNG TERIGU
; 343
` Jl.Laut Jawa Komp Pelabuan Tanjung  Intan
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533720 # 0282-536584
> Bob Rusli  Tjetjep
< General Manag er
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% 0254-605464 # 0254-605470
> Pasha Ismaya Sukardi
< Direktur
SRI BOGA RATU RAYA
^ TEPUNG TERIGU
; 151





< Staf Adm inistrasi
15322 Tepung dari bahan nabati
lainnya   -  All kinds of flour
made of other grains and
roots
ACI ABADI / CIKATE
^ SAGU
; 41
` Kp Cika te Rt 27 / VII Ds Bojong
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat







Mand alawa ngi, Pandeglang 42261
Banten
> H Tata  / Suhermat
< Pengusaha / Mandor
ACI KAWUNG TUG IMIN
^ ACI KAWUNG
; 28
` Kp Leuwi Putih Desa  Karung  Kambing














Tulung,  Klaten 57482
Jawa Tengah




^ TEPUNG RUMPUT LAUT
; 142
` Jeruk Puru t-Bulu  Sari, Ds
Gempo l, Pasuruan
Jawa Timur











AROMA MEGA SARI, PT
^ TEPUNG BERAS
; 99
` Jln. Sei Belumai








` Barito  69, Jl





BUDI SANWA STARCH, PT
^ SAGU HALUS
; 64
` Ds. Buyut Ilir
Gunung  Sugih, Lampung  Tengah 34161
Lampung
% 486122
> Puji Wiha rto
< Staf Adm inistrasi




Bangsa lsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711612





` Jl. Raya Manado-Likupa ng
Mina hasa  Sula wesi Utara
% 0431-3313373 # 0431-893373
DUTA AYUMAS PERSADA, PT
^ TEPUNG BERAS
; 102
` Pasar IV Ds Deli Tua/T imor Baru  II No.
79/22





FEPROTAMA PERTIW I, PT
^ TEPUNG BULU AYAM
; 29




% 021-5969033 # 021-5969032
> Oetama Yanuar Elia
< Ka. Personalia  & Umum
GALIH  ESTETIKA, PT
^ TEPUNG UBI
; 479
` Jl.Raya Pagundan No.207
Lebak wangi,  Kuningan
Jawa Barat
% 0232-878128 # 0232-81974
> Drs Ferry/D rs. Ginung P. Dinar
< Ass. General Manag er
: Jl.Agung Barat 10 B-3/16 Sunter Jaka rta
Utama 14350
E galih.kng@indo.net.id
GALIH  SEMESTA AGUNG, PD















GUMINDO PERKASA  INDU STRI,  PT
^ BAHAN MAKANAN
; 101
` Kp. Pengoreng Desa  Mang unreja  ,bojonagara
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-5751207 # 0254-5751209
> Fx Ali R
< Plant Manag er
E iskak.indrayani@indogum.com
H. LAKON HADI SUKARTO
^ TEPUNG ONGGOK
; 24
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung,  Klaten 57482
Jawa Tengah





` Jl. Baha gia Tanjung
Tebing Tinggi Bara, Bengk alis 28753
Riau
> Amiru din H Mukhtar
< Pimpinan
HASIL  BUANA, PT
^ TEPUNG GAPLEK
; 24
` Jl. Patimura 144
Kota  Kediri,  Kediri 64126
Jawa Timur






` Singa, Jl. Lk. II Sei Renggas








` Jl. Hos Cokro aminoto  75a
Kota  Kediri,  Kediri 64125
Jawa Timur
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` Jl Setiya Budi 10





HORTINDO AGROKENCANA FARM, CV
^ PASTA DARI UBI
; 88




HUN KWE BINTANG TIGA
^ TEPUNG HUN KWE
; 26






I N D O K IN G  ANEK A  A G A R - A G AR
INDU STRI,  PT
^ TEPUNG AGAR-AGAR
; 36
` Jl.Inpres Desa  T.Gu sta Medan
Sungga l, Deli Serdang 20352
Sumatera  Utara
% 061-4522811 # 4522072
> Hasfin Hardi
< Manag er




` Jl. Suko rejo 77 Bangsalsari








` Tuban,  Daleman
Tulung,  Klaten 57482
Jawa Tengah









> Emilia  Wakhidah
< A D M
MANDALA  PUTRA
^ KEDELAI BUBUK INSTAN
; 203
` Jl. Guntur Melati  No 30
Tarogong Kidul,  Garut
Jawa Barat










% 0298-591251 # 0298-596115
> Zakiyah
< Pimpinan
MITRA ALVASSTRA BUANA, PT
^ TEPUNG ALVA
; 68
` Jl. Raya Tayu  Pati Km.1 3,5
Tran gkil, Pati
Jawa Tengah
% 0295-452600 # 0295-452609
> Suko Widiya nto
< Personalia
PABR IK TEPUNG MAWAR
^ TEPUNG MAWAR
; 25
` Jl. Kapas Krampung  74





^ SAGU DAN ONGGOK
; 26









` Jl. Gum ukrejo
Puger, Jember
Jawa Timur
PONDAN PANGAN MAKMUR INDONESIA
^ TEPUNG KUE,ICE CREAM
; 167
` Jl. Industri 7 Blok M No 12 Pasir Jaya
Jati Uwung,  Tangerang 15135
Banten
% 021-59301581 # 021 59301580
> Awa ludin Purnomo
< Tax Accounting Officer




` Desa  Gaya  Baru  IV







` Ds Kendalsari Rt 8

















` Jl. Cisaga No.22
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 0225896145 # 0225896145





` Jl. Raya Tanjung
Gunung  Sari, Lombok Barat 83351







` Jl. Jati Pasar XI, Punggulan














SINAR SUKSES SENTOSA, PT
^ TIWUL INSTAN
; 27
` Munggi Rt 10/09 Semanu
Semanu, Gunung  Kidul 55893
Di Yogya karta
% 0274 394146/0274-748801 # 0274 394146
> Suroyo My
< Chief Operating Officer
SORTASI  TULANG / BAHTIAR
^ BAHAN MAKANAN TERNAK
; 20
` Raya Pegangsaan II/75














TEPUNG BERAS TGA BINTANG
^ TEPUNG BERAS
; 28






TEPUNG BERAS TIGA RODA
^ TEPUNG BERAS
; 29
` Jl. Raya Padaha rja Km. 10
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TEPUNG HUNK KUE CAP BUNGA, PT
^ TEPUNG HUN KWE
; 27






TEPUNG KELAPA  SUMATERA BARU
^ TEPUNG KELAPA
; 32
` Jl. Teluk Nibung






^ TEPUNG HUN KWE
; 32
` Jl. Nambangan 22
Kenjeran, Surabaya  60129
Jawa Timur
% 3814893
> Tjin Hiong Hwe
< Pimpinan
TOYOTA BIO INDONESIA, PT
^ TEPUNG UBI JALAR
; 70
` Ubi Jalar
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan
Lampung
% 0721-350933 # 0721-350931
> Meutia  F
< General Affair




` Jln Trans Sulawesi,isimu Utara,tibawa
Tibawa, Goronta lo 96251
Goronta lo
% 0435 890003 # 0435 890003
> Ir.M.A min SE




` Jl Raya Akd Km90
Tenga, Mina hasa  95354
Sula wesi Utara
% 0430-22514 # 0430-22516
> Boyke Salman Pak asi Bsc
< Office Manag er
TROPICA COCO PRIMA, PT
^ TEPUNG KELAPA
; 258
` Desa  Lelema
Tumpa an, Mina hasa  95354
Sula wesi Utara
% 0430-22588 # 0430-2425488
> Famy Mandagi
< Financial & Acounting
UNITED COCONUT TINA INDO NESIA
(UNICO TIN),  P
^ TEPUNG KELAPA
; 278
` Ds Sarongsong I
Airma didi, Mina hasa  95371
Sula wesi Utara
% 0431-891076-891054 # 0431-891002
> Stenly Pangemanan
< Manag er Keuangan







WARNA JAYA / SUKAWARGI
^ TEPUNG HUN KWE
; 47





: K/P Jl Pelabuahn 81 Sukabumi
15323 Pati ubi kayu  -  Tapioca
555/JOHAN GAN I, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 24
` Negara Tama, Sp7













ACI BADAMITA/ EKA PRATAMA, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 125
` Bada mita Rt 004/03

































` Dusun Cikondang  Ds Bunter





^ TAPIOKA (ACI KASAR)
; 23
` Kp Cibares Rt 02 Rw V Ds Cihaurkuning
Malangbong, Garut Jawa Barat
% 0262-421015





` Kp Cikeruh Desa  Cikupa






^ TAPIOKA KASAR (ACI)
; 27
` Kp Ciragara Desa  Payungsari
Panumbanga n, Ciamis  46263 Jawa Barat
% 230406
> Beny
< Kua sa P.A.Ciwa len




` Jl.11 April  Km .11




ACI H.M  ENOCH
^ SAGU/ACI
; 25
` Dusun Cikujang Rt 2 Rw 2
Cibuge l, Sumedang Jawa Barat
% 08122338572













` Kaduomas Rt 02/07
Dayeuhluhu r, Cilacap 53266
Jawa Tengah
% 0265-650054











ACI KANJI  PABR IK
^ ACI KANJI
; 21
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` Kmp Tegal Panjang Ds.Ganeas
Sumedang Utara, Sumedang 45322
Jawa Barat
% 201715














` Dsn Kertajaya Desa  Sukajaya

















` Timbang  Rt.18/05 Kejobong, Purbalingga
Jawa Tengah
% 08122936159












` Kp Desa  Kolot Ds Banjar Anyar




















% 0286-591555 # 0286-592444
> Sigit Wiyono, St
< Staf.  Humas
ACI MENGGALA  "C"
^ TAPIOKA
; 28
` Desa  Sukajaya




< Pengawas Produ ksi
ACI NAR SIN /NARSITO
^ ACI UBI KAYU
; 29








` Dusun Karangmu lya Rt,28/05





ACI NUR LATIF  MUT AQIN  AL BAJUR
^ ACI UBI KAYU
; 37























ACI SARI BUMI RAYA/MANDIRAJA  JAYA
^ TAPIOKA
; 45




> Hendrik  Saputra
< Pemilik
ACI SINGKONG H. BAH RUD IN
^ SAGU SINGKONG
; 37
` Kp. Parung Ponteng Rt 01/07 Tajur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat













` Ds. Gumiwang  Purwanegara, Banjarnegara
53472 Jawa Tengah











ACI USAHA BERSAMA/ TORIK IBNU
HASAN
^ ACI UBI KAYU
; 36
` Panunggalan
Pengadegan, Purbalingga Jawa Tengah
% 081-22873693
> Torik  Ibnu Hasan
< Pengusaha
ACI WAY RAMAN, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 31
` Desa  Raman Endra
Raman Utara, Lampung  Timur 34154
Lampung
% (0725) 41269 # (0725)44012
> Bambang  Ronggow arsito
< Kepala  Gudang
ADIKA PUTRA PERDANA, UD
^ TEPUNG TAPIOKA
; 55







` Kawasan Industri Indotaisai








` Kp Babara  Ds Bantarkalong  / Karang
Nunggal Cipatujah, Tasikmalaya  46189
Jawa Barat
> Tau fik Adam
< Pimpinan Perusahaan
BALI BUNGA SARI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 161
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BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 359
` Desa  Penumangan
Tulang  Bawang  Teng, Tulang  Bawang  34593
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486754
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 252
` Jln. Trans Sumatera Km.223, Ds Way
Giham,kec.B.Um pu
Blambangan Umpu, Way Kanan 34564
Lampung
% 0828722162
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 394
` Desa  Kibang Yekti  Unit VI
Lambu  Kibang, Tulang  Bawang  34596
Lampung
% (0721) 486122 # (0721)486754
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 511
` Desa  Gunung  Batin  Udik
Terusan Nuny ai, Lampung  Tengah 34163
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 310
` Desa  Gedung Ketapang
Sungkai Selatan, Lampung  Utara 34554
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486752
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 375
` Desa  Bujuk Agung
Banjar Agung, Tulang  Bawang
Lampung
% (0721) 486122 # (0721)486754
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 366
` Desa  Terbanggi Besar
Terbanggi Besar, Lampung  Tengah 34163
Lampung
% (0721) 25391
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 311
` Desa  Buyut Ilir
Gunung  Sugih, Lampung  Tengah 34161
Lampung
% (0725) 26491
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 559
` Ds Labuhan Ratu
Labuhan Ratu, Lampung  Timur 34196
Lampung
% 0721) 486122
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 379
` Desa  Gunung  Agung Km 87
Anak Tuha, Lampung  Tengah 34163
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486754
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
BUDI ACID  JAYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 226
` Pakuon  Agung Dusun 1
Muara  Sungk ai, Lampung  Utara
Lampung






% 0273-3300707 # 0273-3300707
> M.Sishan dio
< Bag.Umum
: Wism a Budi Lt.9-9.Jl.Hr Rasuna  Saig
Kav,c-6,jaksel  12940
BUMI JAYA MUR NI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 38
` Desa  Jaya Mu rni, Gunung  Terang












> Drs W Roeswandi  P
< Direktur
BUMI SARI PRIMA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 227
` Jl Medan Km 7





BUMI WARA S, CV
^ TEPUNG TAPIOKA
; 1384
` Jl Yos Suda rso





` Jl Hz Mu stofa No 297








` Desa  Karang Rejo





DELI SARI MURNI TAPIOKA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 106
` Jl. Kisarankm 6 Dusun II
Tebing Tinggi,  Serdang Bedagai
Sumatera  Utara












` Jl. Kapten Tendean 34
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur







Bumi Ratu  Nuban,  Lampung  Tengah
Lampung
INDUSTRI TAPIOKA SANGGA BUANA
^ TEPUNG TAPIOKA
; 41
` Desa  Sangga Buana















` Desa  Binjai Ngagung
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INDUSTRI TEPUNG SUTR IS
^ TEPUNG KETELA
; 26





INSAKAS SURYA INTAN, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 67
` Jl. Raya Pronojiwo
Pronojiwo, Lumajang  67374
Jawa Timur
% 0334590054 # 590095





` Jl. Raya Wonor ejo No. 99
Kedungjajang, Lumajang  67358
Jawa Timur
% 0334881393 # 884446
> Elok Wiyono




` Jl. Raya Sidomulyo No. 69
Pronojiwo, Lumajang  67374
Jawa Timur
% 0334590088 # 884446
> Elok Wijono







INTI SUMBER AGUNG LANCAR, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Desa  Sumber  Agung

















` Dusun 4 Rt 19 Rw 8





KAR ANG JATI,  CV
^ TAPIOKA
; 71
` Ds. Kara ngjati Rt 03/07
Susukan,  Banjarnegara 53475
Jawa Tengah
% 0811260680 # 0286-592444
> Herman
< Pimpinan
KARISMA NUSA  MULTI NIAGA, PT
^ TAPIOKA DARI UBI KAYU
; 34
` Watu  Agung
Kalirejo, Lampu ng Tengah 34174
Lampung
























` Sdusun IV Sukaramai
Sei Rampah,  Serdang Bedagai
Sumatera  Utara
> Ayam




` Dusun VI Simpang Empat







` Jl. Raya Lamongan 96
Arjasa, Situbondo 68371
Jawa Timur
% 451301 # 451302
> Ir.Farid  Ma'ruf




` Ds Ciluar Rt 3 Rw 1








` Kp Pariuk Ds Pamijahan
Bantarkalong, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 772827 # 081323548884
> Cahwandi/Aceng
< Pengusaha




` Jl. Raya Trans Sumatra  Km19,simpang
Perungung

































` Desa  Paya Pasir





PABR IK TAPIOKA "KOPASTARA"
^ TEPUNG TAPIOKA
; 32
` Sb. I Seputih  Banyak









Bumi Nabung,  Lampung  Tengah
Lampung
PABR IK TAPIOKA BUMI WARAS
^ TAPIOKA
; 49
` Dusun 5 Seputih  Banyak, Lampung  Tengah
Lampung
% 0721-486122
> Puji Wiha rto
< Staf Umum
PABR IK TAPIOKA DMD
^ TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Kp Sriwijaya Mataram
Bandar Mataram, Lampung  Tengah
Lampung
> Ferry Kindra yanto
< Pimpinan
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SARI BUMI KARYA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 79
` Jl. Raya Panican Rt 20/07





SARI TANI JAYA SUMATERA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 29
` Jl. M. Yam insh Prof.  No.56





SARI TANI JAYA SUMATERA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 30






SARI TANI SUMATERA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 35
` Jl. Belidaan Dusun I







` Jl. Tajug Po Box 168 Halim  Perdana Kusuma
Siman, Ponorogo 63471
Jawa Timur
% 461600 # 82533
> Yua rif Abadi Purnomo












` Setia Budi No. 150 Lk.I





SETIA  BUD I, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 119
` Desa  Setia Bumi








` Desa  Cempedak Lobang
Sei Rampah,  Serdang Bedagai
Sumatera  Utara
SINAR INTAN TAPIOKA PERKASA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 23
` Jl.Belidaan Lr IX
Sei Rampah,  Serdang Bedagai 20695
Sumatera  Utara
% 0621-41138 # 41168
> Bustami
< Personalia
SINAR PEMATANG MULIA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 133
` Desa  Rejomulyo




< Factory Manag er




Polokarto, Suko harjo 57555
Jawa Tengah
% 0271-495694 # 0271-495694
> Djohar
< Pimpinan
SUMATERA TELAGA TAPIOKA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 57
` Jl. Ir. H.Juanda  Bajen is, Tebing Tinggi
Sumatera  Utara
% 0621-21338 # 0621-22752
> M.M.Tarigan
< Direktur
SUMBER BOGA ABAD I, PT
^ TEPUNG ACI
; 95
` Ds.Wr ingin Putih
Berga s, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522811 # 0298-522811





` Jl. Silvanus No. 99
Ngancar, Kediri 64174
Jawa Timur















` Jl Pasar Hewan Lama 168
Kandangan,  Kediri 64294
Jawa Timur
% 326600 # 326229
> Yonathan
< Kaba g.Personalia
SUMBER TANI ABA DI, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 38
` Jl. Demak 90
Dam pit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896217, 896060 # 896606
> Joni
< Direktur
: Laks Marta dinata  113 Mala ng,jl










: Jl. Pahlawan Kusuma Bang sa No. 42 Kediri
64124




Wonog iri, Wonogiri Jawa Tengah
% 0271-7089365 # 0271-7089237
















` Desa  Nangkod  Dusun 1
Kejobong, Purbalingga Jawa Tengah





` Desa  Buyut Ilir
Gunung  Sugih, Lampung  Tengah 34161
Lampung
% 0725 47909





` Desa  Gaya  Baru  I





TAPIOKA CAP OBENG KEMBANG, PT
^ TAPIOKA
; 110
` Jl Simpang Taho lo
Batanghari Nuban,  Lampung  Timur
Lampung
% 0725-7850533 # 0725-7850547
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TAPIOKA GAYA BARU III
^ TEPUNG TAPIOKA
; 24
` Dusun Gaya  Baru  III





TAPIOKA GAYA BARU V
^ TEPUNG TAPIOKA
; 39
` Rt.IV Dusun III Gaya  Baru  V








` Ds.IV Reno Basuki







` Dusun 8 Gaya  Baru  2







` Desa  Ruk ti Basuki


























` Desa  Rantau Jaya Baru







` Muara  Jaya Sukadana, Lampung  Timur
Lampung
TAPIOKA MUTIARA JAYA, PT/SOL IKIN
^ TAPIOKA
; 22
` Desa  Mojoagung Rt 03/02















` Dusun Gaya  Baru  II








` Jl Simpang Ponad
Kota  Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat






` Desa  Sidokerto





TAPIOKA SISWO BANGUN XVI
^ TEPUNG TAPIOKA
; 33
` Desa  Siswo Bangun








` Desa  Sriwijaya
Bandar Mataram, Lampung  Tengah 34111
Lampung
% (0725) 41510
> Ferry Kindr ayan to
< Pimpinan Perusahaan
TAPIOKA SUPANDAN / LYANA PUTRA
^ TAPIOKA
; 27
` Ds. Pasucen Rt.04/01
Tran gkil, Pati
Jawa Tengah
> Hani Malik hatin
< Karyawan
















TAU FIK BUDIMAN PABR IK ACI
^ ACI KASAR
; 29




> Tau fik Budiman
< Pengusaha
TEGUH WIBAWA BHAKTI P., PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 114
` Desa  Banjar Agung
Banjar Agung, Tulang  Bawang
Lampung
% (0721) 486122 # (0721) 486754
> Abiyan to Halim
< Direktur
TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA, PT
^ TAPIOKA
; 21
` Jl Lintas Timur Km 100 Gn. Batin  Ilir





` Desa  Sri Kencono












< General Manag er
UMAS JAYA AGROTAMA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 236
` Jl.Raya Panjang-Sribahwono Km 36
Sekampung  Udik, Lampung  Timur
Lampung
% 0721-491036 # 0721-491037
> Kms Ferry J, SH
< Kasie  Umum
UNGGUL MEKAR PERKASA, PT
^ TEPUNG TAPIOKA
; 38
` Desa  Bina Karya  Utama
Rumbia, Lampung  Tengah 34157
Lampung
> Bakri Teng Jaya




` Kedaton Buring ,lamtim
Batanghari Nuban,  Lampung  Timur
Lampung
% (0725)342345 # (0725)342222
> Suryadi Kasidi
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` Jl. Peltu Sujono No.19
Sukun,  Malang 65148
Jawa Timur
% 366303
> Budiha rjo Wiyono
< Direktur
15324 Berbagai macam pati palma 
- Sago
ACI PION MASJAYA
^ ACI AREN KAWUNG
; 22
` Jl. Raya Kara ngpucu ng-Ciraja





BINA SOGO LESTA RI, PT
^ PATI PALMA
; 34
` Jl. Adi Sucipto
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561721130 # 0561724253
> Budi Tjahjono
< Bag Umum /Personalia
H. MARYANTO
^ PATI AREN BASAH
; 30
` Sri Jaya, Ds Pucang Miliran
Tulung,  Klaten 57482
Jawa Tengah
> H Mary anto
< Pemilik
JUREMI
^ PATI ONGGOK KERING
; 20
` Sri Jaya, Pucang Miliran







` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung,  Klaten 57482
Jawa Tengah





` Margo Luwih, Daleman




































PATI AREN ARJO  SUWITO
















































^ PATI AREN BASAH
; 21





PATI AREN JOKO PRIYANTO
^ PATI AREN
; 21




PATI AREN KAW IT
^ PATI AREN
; 20





^ PATI AREN BASAH
; 22
` Sri Jaya Pucang Miliran










PATI AREN NUR UDIN
^ PATI AREN
; 20





^ PATI AREN BASAH
; 21
` Marg oluwih  Daleman
Tulung,  Klaten Jawa Tengah
> Sarbini
< Pengusaha
PATI AREN SEMI MULYO RAHA RJO
^ PATI AREN BASAH
; 21













PATI AREN SLAMET PAWIRO DIHAR JO
^ PATI AREN BASAH
; 20
` Bendo Daleman Tulung
Tulung,  Klaten
Jawa Tengah
> Slamet Pawiro Diharjo
< Pengusaha
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> Suwandi Prapto  Hartono
< Pengusaha
















SLAMET RAHA RJO PATI AREN
^ PATI AREN BASAH
; 20
` Margo Luwih, Daleman
Tulung,  Klaten 57482
Jawa Tengah





` Sri Jaya, Pucang Miliran




15329 Pati lainnya - Starch not
elsewhere classified
ANEKA FERMENT ASI INDU STRI,  PT
^ RAGI TEMPE
; 152
` Jl Industri Batujajar Permai II No 14






^ JASA INDUSTRI PATI LAINNYA
; 73
` Jln Achmad Yani Karanga sem
Karang Asem, Karang Asem
Bali
% 036321347
> I Gst. Md.Jela ntik
< Manag er
MELA TI, KUB
^ S A R I  M E N G K U D U  &  S A R I
TEMULAWAK
; 20
` Desa  Usapinonot
 , Timor Tengah Ut




^ I N S T A N  M E N G K U D U  D A N
TEMULAWAK
; 20
` Desa  Lapeom
 , Timor Tengah Ut
Nusa  Tenggara  Timur
% 081332513059
> Doratia  Tahoni
< Ketua Kelompok
15331 Ransum pakan ternak/ ikan 
-  Prepared animal feeds
ALLIED FEED INDONESIA, PT
^ PAKAN UDANG
; 135
` Ds Tlajung Udik  Kp Kedep
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
% 8670447 # 8670446
> Wintono Wijaya
< Direktur
ANDHIKA PAKAN TERNAK, PS
^ PAKAN TERNAK
; 41




> Bambang  .D
< Production Manager
BINTANG TERANG GEMILANG, PT
^ FEED MILLS
; 115
` Jl Rangkas Bitung Jawilan, Serang
Banten
BUNGA TAN I, CV
^ PELET PAKAN TERNAK
; 36
` Jagung Supra pto No.48,Jllds
Suko dadi, Lamongan 62214
Jawa Timur
% 390239 # 390239
> Nanang
< Rmd
CARG IL INDONESIA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 115
` Balung Watu  Cangkringmalang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656035 # 656036
> Eddy Saputra
< Admin  Manag er




` Ds Telajung Udik  Gunung  Putri
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
CENTRAL PANGAN PERTIW I, PT
^ PAKAN IKAN
; 124
` Ds Purwasari Jl Raya Krawang  Cikam pek
Cikampek, Karawang  41373
Jawa Barat
% 0264-316681-85 # 0264-316500
> Didik  Wahyudi
< Accounting
CENTRAL PROT EIN PRIMA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 154
` Jl Raya Semarang-Demak Km 8
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580235 # 024-6581362
> Didik  Nurhadi
< Kabag Umum & Personalia
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
^ PAKAN UDANG
; 166
` Jl. Dupak Rukun 81
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 5316655 # 5463823
> Didik  Nurhadi
< Personel & Ga. Manag er
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
^ MAKANAN IKAN
; 176
` Jl. Raya Sby Mojok erto Km 19
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 7875265 # 7882088
> Akhmad Firman Novial
< Personalia
CHAROEN  POKPHAND IND, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 76
` Jl.Raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951005 # 021-5951015
> Nury amin
< Persn & Bag Manag er
CHAROEN  POKPHAND INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 210
` Jl Medan Tg Morawa Km 8,5
Medan Amp las, Medan
Sumatera  Utara
% 061-787678 # 7867519
> Eko SE
< Staf Legal Permit
CHAROEN  POKPHAND INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 255
` Jl. Raya Sbaya-M ojokerto  Km 19
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 7882840 # 7882161
> Tommy Rifai M
< Kepala  Bagian Umum
: Ancol VIII/1, Jl Jkt Barat
CHEL JEDANG SUPER FEED
^ SUPER FEED
; 175
` Jl.Lanud Gorda Km,i  Desa  Julang Kec. 
Cikande,  Serang 42186
Banten
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CITRA INA FEED MILL, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 139
` Jl Suci Susukan No.24
Cirac as, Jaka rta Timur 13750
DKI Jaka rta





















< A D M
GOLD COIN  INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 121
` Jl.Raya Beka si Km 28
Medansatria, Beka si
Jawa Barat
% 021-8842445 # 021-8842085
> Juhana
< Personalia
: K/P Jl.K.H  Wah id Hasyim  No2 Jaka rta
GOLD COIN  INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 78
` Jl. Margomulyo  Ind. Kav G 1-3
Asemrowo, Surabaya  60183
Jawa Timur
% 7491257,7491389 # 7490946
> Yunus
< Legal & Personel
: Raya Beka si Km 28 Beka si, Jl
GROBEST  INDOMAKMUR, PT
^ PAKAN UDANG
; 60
` Jl Industri VI/6a
Jati Uwung,  Tangerang 15135
Banten
% 021-5901870 # 021 5901870






` Betek Blok Krajan, Ds
Krucil,  Probolinggo 67288
Jawa Timur
% 0335 611786 # 611787
> Agus Suka mto
< Accounting
INDO JAYA AGRI NUSA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 187
` Jl. Medan-Tg.Morawa Km 12,8
Tanjung  Morawa, Deli Serdang
Sumatera  Utara
% 061-7940211 # 061-7940223
> Dinno Saptana





` Jl Penggilingan Cakung
Cakung,  Jaka rta Timur 13940
DKI Jaka rta
% 021-4602971 # 021-4600962
> Harija nto Raha rdjo
< Komisa ris
JAPFA COMFEED INDO NESIA  LTD, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 1186
` Jl Hr. M. Mang undiprojo  Km 3,5
Buduran,  Sidoa rjo 61252
Jawa Timur
% 8921961 # 8963269
> Jafet Karundeng
< Ka Unit
: Jl Let Mt Haryono  Kav 16
JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 228
` Jl. Ir Sutami Km. 17
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan





Metro Kibang, Lampung  Timur
Lampung







% 0231-204597 # 0231-208858
> Doiim  E Soewondo
< Kepala  Persona lia
: Jl. Daan Mogot Km.12 No.9  Jaka rta 11730
JAPFA COMPEED INDONESIA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 176
` Jl.Raya Ir.Sutami Km.1 8,2
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan
Lampung
% 350149, 350150 # 350151
> Yevrizar
< Bagian Umum
JAPFA CONFEED INDO NESIA  LTD, PT
^ MAKANAN AYAM
; 329
` Jl. Raya Serang Km 14,2  Cikupa  Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961888 # 021-5960953
> Drs.  Theodorus Bate
< Kadep  P&ga
E cecilia@tgr.japfacom feed.co.id
KARKA NURTI INDU STRI,  PT
^ PAKAN UDANG
; 123
` Jl. Raya Pembangunan Km-31
Tanggullangin, Sidoarjo  61272
Jawa Timur
% 8961098,8962133 # 8962133
> Yoe Hok
< Plant Manag er




` Jl. Raya Serang Km. 79
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-281760 # 0254-281761
> Rudy Pokolemo







% 0272-554720 # 0272-552918
> Ir. Nur Hak im





` Jl. Danau Laut Tawar No.114








` Jl.By Pass A.Yani  Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-207185 # 211235
> Purwadi
< Kasi  Keuangan
: Jl.Raya Pangalengan 340 Pangalengan
KUTT SUKA MAKMUR PMT
^ KONSENTRAT/PAKAN SAPI PERAH
; 24





< Kepala  Bagian
: Semambung  17 Grati,  Jl
MAJU  BERSAMA, KELOMPOK USAHA
^ PAKAN TERNAK IKAN
; 45
` Tanjung  Dayang  Selatan Dusun II




MATAHARI SAKT I, PT
^ PAKAN TERNAK
; 300
` Margomulyo  Ind. I/A-10
Asemrowo, Surabaya  60183
Jawa Timur
% 7490732 # 7490054










MERCU BUANA CHEMICAL, PT
^ PAKAN TERNAK
; 28




> Yuni Dwi Karya wati
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METRO INTI SEJAHTERA, PT
^ MAKANAN UNGGAS,IKAN,SAPI,DLL
; 130
` Jl.Raya Bekasi  Km 28 Kel Medan satria
021-8840807
Medansatria, Beka si 17132
Jawa Barat
% 021--8840807 # 021-8842895
> Eddy Gunawan ,SE




` Jlgede Bage No 3
Ranca sari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800488 # 022-7303715
> Anthon
< Acc Manag er
MITRA TAN I, UD














% 0266-6542246 # 0566-6542247
> Agung Yudia nto
< Supervisor
E cahyanto.wijaya@yahoo.co.id
MULTI GRA IN MILLERS, PT
^ PAKAN TERNAK/IKAN
; 33




MULTI PALA AGRINUSA, PT
^ BENE FEED
; 285
` Jl.Raya Sragen Solo Km.4 ,5
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
: Jl.Raya Buduran Km. 5m.4 .5 Surabaya





















` Jl Raya Bakalan
Bululawang,  Malang 65171
Jawa Timur
% 826528 # 833179
> Ir. Lukman Hadi
< General Manag er
RASI MANDIRI SETYOKO, CV
^ KON SENT RAT ,PIL MINERAL
; 25






SAMUDERA OMEGA JAYA MAKMUR, PT
^ PAKAN TERNAK
; 233
` Jl. Tongas Raya
Tong as, Probolinggo
Jawa Timur
% 03550511067 # 0355511067
> Dodo Subandono
< Ka Adm inistrasi
SANJAYA BROTHERS ABA DI, UD
^ MAKANAN TERNAK
; 48






SATWA BOGA SAMPURNA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 41
` Jl. Raya Serang Km 20 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961148 # 021-5961150
> Imam Ahmad Nodin
< Staf
SENTRA PROFEED INTERMITRA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 59
` Jl.Soekarno Hatta  Km.8 ,5
Tanjung  Karang Tim, Bandar Lampung
35121
Lampung
% (0721) 269828 # (0721) 269838
> Silvester
< Plant Manag er




Purwo dadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426597
> Sugiar to Wrido SE
< Kabag Adm & Keuangan
: Nongko Jajar
SHINTA PRIMA FEED HILL, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 430
` Jl Naragong Ds Limus Nung gal.
Cileungsi,  Bogor
Jawa Barat
% 8230271 # 8230270
> Haris
< Adm. Umum




` Jl.Raya Serang Km,30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten






` Jl. Raya Sidoarjo-Krian
Wonoayu, Sidoarjo  61261
Jawa Timur




SIERAD PRODUCE, TBK, PT
^ PAKAN TERNAK
; 71
` Jl. Ir.Sutami Km.12
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan 35361
Lampung
% (0721) 351174 # (0721) 351173
> Hi.Ardiansyah
< HRD &pay roll
SUPERINDO JAYA MAKMUR, PT
^ PAKAN TERNAK
; 20
` Margomulyo  Indah C. 11
Tan des, Surabaya
Jawa Timur
S U R I  T A N I  P E M U K A I I (U N I T
PAKA NUD ANG ), PT
^ PAKAN TERNAK/IKAN UNTUK UDAN
; 96
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto  No.100
Kalipuro, Banyuwangi  68421
Jawa Timur
% (0333)423256 # (0333)423367
> H.An drianto S.
< Plant Manag er
: Jl. Hr.Moch. Mang undiprojo  Km.3 ,5 Buduran
Sidoarjo  61201
E stpbwi_  feed@yahoo.com
SURI TANI PEMUKA, PT
^ PAKAN IKAN DAN UDANG
; 139
` Jl Hi Agus Salim
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 341255 # 342337
> Mercy
< Ka Dept P & Ga
SURI TANI PEMUKA, PT
^ PAKAN IKAN
; 349
` Jl. Hr. Moch. Mang undiprojo
Buduran,  Sidoarjo
Jawa Timur









< H R D




Mangara  Bombang, Takalar
Sula wesi Selatan
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Cakung,  Jaka rta Timur
DKI Jaka rta
UNION PERDANA SEMESTA, PT
^ PAKAN TERNAK AYAM
; 35






USAHA TANI MAJU, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 185
` Tengger  Lor, Ds
Pelemahan, Kediri 64156
Jawa Timur
% 392766 # 396377
> Abdul Khalim,SE
< Kabag Keuangan
VISTAG RAIN  CORPORATION, PT
^ PAKAN TERNAK
; 73
` Jl Yos Suda rso No 257
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung  35227
Lampung
% (0721) 486046 # (0721) 486638
> Dida Juanda
< Staf Personalia






% 8752551 # 8752553
> Randy Rihadi
< Operation Manag er
E welgro@pacific.net.id
WIRIFA SAKT I, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 150
` Rungkut Industri III/48 B Jl Tromol Pos 42
Sbs
Sukolilo, Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8438136 # 8431755
> Wa hyu.W
< Personalia





Gempo l, Pasuruan 60273
Jawa Timur
% 656429 # 656970
> Stefanus Ardy
< HRD Manag er
: Jl Kusuma Bang sa 79 Sby
WONOKOYO JAYA KUSUMA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 172
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.2
Cikande,  Serang 42186
Banten
% 0254-403333 # 0254-400602
> Kusnohadi
< H.R .D & G A Manag er
15332 Konsentrat pakan ternak/
ikan   -  Concentrate animal
feeds
ATOH, PD
^ PAKAN TERNAK SAPI
; 21




> Atoh/Ari Muja hidin
< Pengusaha
AUST ASIA  STOCKFEED, PT
^ PAKAN TERNAK SAPI
; 56
` Ir. Sutami Km 18,2
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan
Lampung
% (0721) 350181 # (0721) 350062
> Yulia  Frida N
< G A Supervisor




` Dusun XII Limau Manis/Jl.  G.Patimpus No.
1e
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20111
Sumatera  Utara




: Jl. Gurupatimpus No. 1e Medan 20111
BINTANG TERANG GEMILANG, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 254







` Air Genting, Desa





BUK IT INDAH, UD
^ MAKANAN TERNAK/KONSENTRAT
; 23
` Jl. .Kediri 234
Wa tes, Kediri
Jawa Timur
% 0354 444758 # 0354 444780
> Maulana  Malik  Jogsoef
< Direktur
CARG IL INDONESIA, PT
^ FEED MILL
; 89
` Jl. Modern Industri VI Kav 2-4  Cikande
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-400417 # 0254-400603
> Tomy Manawan
< Senior Accounting
CHAROEN  POKPHAND INDONESIA, PT
^ PAKAN AYAM
; 1103
` Jl. P. Sumbawa No.5  Kim II




CJ. FEED JOMBANG, PT
^ PAKAN TERNAK
; 113
` Jl. Raya Mojoagung  Jombang Km 2
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 0321 497200 # 0321 497555
> Gatut Suliana
< Manag er












` Jl. Imam Bonjol No. 188 B
Semarang Tengah, Semarang 50132
Jawa Tengah
% 024-3541746 # 024-3541748
> Silviana Anggraeni
< Staf
GOLD COIN  INDONESIA, PT
^ MAKANAN TERNAK
; 110
` Jl.P.Bali  No.2  Kim II Medan
Percut Sei Tuan,  Deli Serdang 20242
Sumatera  Utara
% 6855127 # 6853452
> Usman Sapta
< Personel & Ga
: Jl.Raya Beka si Km.28 Telepon. 882445
GOLD COIN  SPECIALITIES, PT
^ MAKANAN UDANG
; 59
` Jl.Samarindai T.M orawa-A /Jl. Kol. Sugiono
16-4  Medan Tanjung  Morawa, Deli Serdang
20151 Sumatera  Utara
% 061-7940625,4155115 
061-7940626,4512748
> Zamimi Zak ir,sh
< General Affair Officer





` Raya Legok Gempol
Gempo l, Pasuruan 60175 Jawa Timur
% 655586 # 655589
> Agu s.S
< Accounting
: Jl Rajaw ali No 14 Sby. 60175
INDUSTRI COLLAGEN INDONESIA, PT
^ TEPUNG TULANG
; 77
` Amd Rt.03.Rw.04 Purwodadi.Pt
Purwo dadi, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343614880 # 0343614888
> Siti Farida
< Personel Dan General Affairs
MABAR FEED INDONESIA, CV
^ MAKANAN TERNAK
; 215
` Jl. Rumah Potong Hewan No.44
Medan Deli, Medan 20244
Sumatera  Utara
% 061-6851244 # 6851233
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MEGAH PRAYASA  SENTOSA, PT
^ PAKAN TERNAK
; 48




% 021 5962907 # 021 5962907
> Yahya  Adi Bunhardi
< Factory Manag er






% 8543701 # 8543639
> Aris Sukendar




` Brigjen Abd. Manan 16
Pujon, Malang 65391
Jawa Timur
% 524391 # 524069
> Suwito
< Manag er
: Abd Manan Wijaya 16 Pujon, Jl
SIBA PRIMA UTAMA FEED MILL, PT
^ PAKAN TERNAK
; 58
` Dsn Silamat Rt 01/Rw 12
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-827461 # 0271-827412
> Subari
< Dir Aku ntansi
E sibaprima@yahoo.com
SUMBER MULTIVITA, PT
^ OBAT PENCAMPUR PAKAN DAN MIN
; 29





< Supervisor Produ ksi
TJIPTA DJAYA BONE INDU STRI,  PT
^ TULANG TERNAK HANCUR
; 30
` Jl. Raya Kalijaten 359

















` Jl Siliwangi No 21 Kel Pakuan
Garut Kota, Garut Jawa Barat
% 0262-233043





` Jl. Babakan Ciparay No 279




< A D M
ABADI KUR NIA CITRA RASA
^ ROTI
; 170
` Jl. Kertajaya Raya  No.63
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Cendra wasih No. 12 Kekere Barat
Praya, Lombok Tengah 83511




ADYA BOGA PRANATA INDUSTRIES
^ KUE KERING
; 416
` Jl Pasar Kemis  No.6
Pasar kemis,  Tangerang 15560
Banten
% 021-5903904 # 021-5903905
> Wielun Sutijoso, SE
< Manag er
AGILO MAKMUR PERKASA, UD
^ ROTI
; 54
` Jl. Taman Jimbaran A 3
Kuta  Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361709573
































` Jl. Geluran I/15




< A D M
AMANDA, CV
^ ROTI BROW NIS
; 80







` Deplu  Raya No. 3 Bintaro
Pesanggrahan, Jaka rta Selatan 12330
DKI Jaka rta
% 021 7354966 # 021 73888643
> Nur Kholis
< Karyawan




` Jl. Sisingama ngaraja  Gg.Rukun 47





















` Jl Simpang Pahlawan III No 8






` Pintu Air 8 Rt 004/Rw 04





ANEKA INDO MAKMUR, PT
^ BISKU IT
; 300
` Jl. Suro wongso  415a
Gedangan, Sidoarjo  61254
Jawa Timur
% 8910560 # 8910565
> Novarina Pangestu ti
< Ka. Personalia
ANEKA KUE KASTORI
^ ROTI PISANG, KACANG SUKRO
; 20
` Ds Sengon Gg Mawar
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ANEKA KUE KH KOKO
^ KUE KERING NASTAR DAN ASTER
; 22
` Jl. Pramuka Lingk Pahing
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 0232-872724 # 0232-872724
> Hj. Ima
< Manag er Operasional
ANEKA PANGAN/CENDERAWASIH, PD
^ ROTI DAN KUE
; 59
` Jl. Kalisari Pesarean 16 A





ANTONIUS PADUA PROD, PT
^ BAKERY
; 82
` Mampang  Prapatan 19 No. 30
Mampang  Prapatan, Jaka rta Selatan 12790
DKI Jaka rta
% 021-7949844 # 021-7949848
> Melianus Leon




` Tpi II Blok J No.20





ANUGRAH SEJAT I, CV
^ ROTI
; 21





^ ROTI DAN DONAT
; 25
` Pademangan Timur Raya No.28a





APRILLASTA DEPOT TOKO ROTI
^ ROTI DAN KUE
; 20
` Ruko Mas Kalimalang
Duren  Sawit,  Jaka rta Timur 13430
DKI Jaka rta




^ ROTI MAN IS
; 22
` Jl. Bandulan 149




< A D M
ARLIFAH USAHA KUE WIJEN
^ KUE WIJEN
; 102






AR NO TT ,S INDONESIA, PT
^ BISKU IT
; 2992
` Jl H. Wahab Affan  No 8 Raya Beka si Km 28
Medansatria, Beka si 17132
Jawa Barat
% 021-8844813 # 021-8840815
> Baha rudin Saga
< Acc Manag er
AROMA SUKSES SEJAHTERA











` Jl. Nambangan 32





ASELI PABR IK ROTI
^ ROTI KACANG IJO
; 25
` Jl.Batu  Ampar VII No.59




ASIA  SAKTI FOODS MANUFACTURE,  PT
^ BISKU IT
; 2113
` Jl Pertahanan I
Medan Amp las, Medan 20148
Sumatera  Utara
% 061-7861008 # 6261-7862784














` Jl:tanah Jawa No:30





ATEPINDO MANDIRI PRATAMA, PT
^ ROTI
; 125










` Jalan I No.56 Bt








` Jl. Besar Gedangan







` Psr. IV Cina T. Hulu  II

























` Taruna  Eka V No 16
Kemayoran,  Jaka rta Pusat DKI Jaka rta
% 021-42880634
> Raswan
< A D M
BALI ROTI
^ ROTI MAN IS
; 24
` Jl. Batu  Ampar I/51 Rt 010/04
Kramat Jati, Jaka rta Timur 13520
DKI Jaka rta
% 021-8096562





` Jl.A Yani Km 23 Landasan Ulin





BAROKAH MANDIRI JAYA, CV
^ ROTI
; 34
` Raya Kebon Waris.Cv
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` Bungu rasih Tengah 14, Ds Rt 2 Rw 3






^ ROTI MAN IS DAN ROTI TAWAR
; 34
` Hasan udin No.34.Jl





BEAUTI BISKU IT ASIA  AFRIKA
^ MAR IE BISKU IT
; 33
` Jl.Banten No 21 Kel Kebonwaru






^ ROTI DAN KUE
; 31
` Raya Kelapa Dua No.12








` Jl. Watudak on 133







` Jl. Budiman No. 35





BIKA JAYA FOOD, PT
^ MAKANAN RINGAN/SNACK
; 58
` Jl. Raya Tlajung Udik





^ ROTI MAN IS
; 29
` Jl. Mayjen  Panjaitan 7







` Jl. Singod ongso





` Jl. Candisari No.2  By Pass
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-320665 # 0272-57438
> Anton Ha nafi
< Pimpinan Operasional
BISCUIT  ENGGL\JOSEPH  TABUNAN
^ BISKU IT
; 70
` Jl Suka Mulya  21








` Jl. Jenggala  62
Sidoarjo, Sidoarjo  61219
Jawa Timur






` Jl. Kertanegara 61





BOGA ABA DI, CV
^ ROTI BROWNIES
; 80
` Jl. Hos Cokro Amino to No. 219
Tegalrejo, Yogya karta  55244
Di Yogya karta
% 0274622652 # 0274-622652
> Widiari Harya nto
< Accounting




` Jl.Gunung Soputan No.33a
Denpasar Bara t, Denpasar 80117
Bali
% 0361-730435 # 730435
> Puput
< Pengusaha
BOGOR INDAH/SARI DEWI BOGOR
INDAH
^ ROTI DAN KUE
; 21
` Jl. Pengadegan Timur Rt. 003/02 No. 18








` Jl Sudirman No 23a Bogor
Kota  Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat
% 0251321115 # 0251326478











BOLU KUR NIA & AROMA
^ BOLU
; 26
` Jl Serma Muhtar 34 Sumedang

























` Jl Raya Pamoyanan No 9








` Jl. Manyar Ketoarjo  V/ 17
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 5934647 # 5927759
> Eliyah




` Jl A. Yani No.1





^ ROTI DAN KUE
; 24
` Jl Sudirman No.164 A
Oebobo, Kupang  Nusa  Tenggara  Timur





` Jl Persatuan No 38
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` Jl. Jombor Kidul Rt1/21
Mlati,  Sleman 55284
Di Yogya karta
% 0274-623962 # 0274-623962
> Jusniwa ti
< Pimpinan
BRAGA PERMA I, PT
^ ROTI DAN KUE
; 46
` Jl Braga No 58
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4233778 # 022-4201831
> Ram lan.M
< Kabag Umum.




` Melati  Raya






` Jl. Jenggolo  II/6
Sidoarjo, Sidoarjo  61219
Jawa Timur
% 8921408
> Tonod arman to Gunawan













` Jl. Solo-Baki Km. 3 Kwarasan
Grogol,  Suko harjo
Jawa Tengah
% 0271-620626
> Lany Ratna Wijaya
< Pemilik
CANARY BAKERY
^ ROTI DAN KUE
; 27
` Jl Braga No 16
Sumur Bandung, Bandung  40111
Jawa Barat
% 022-4232617 # 022-4208396
> Ratna Djohan
< Direktr is
CANDRA BUANA SURYA SEMESTA
^ ROTI
; 123
` Hayam Wuruk 66
Taman Sari, Jaka rta Barat
DKI Jaka rta
% 021-6295280
CANDRA BUANA SURYA SEMESTA
^ ROTI
; 204
` Jl Tondong Kura  No 29
Makassar,  Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 325566 # 0411.325589
> Syahrul K




` Jl. Malengkeri No. 7 B





CENDANA HAN WIJAYA, PT
^ ROTI
; 166
` Jl Kuda  Laut,  Tangki Seribu
Batu  Ampar,  Batam
Kepulauan Riau







` Jl. Rappocini Raya  No. 190





^ MAKANAN RINGAN (CHIKI)
; 70








` Jl. Terminal Induk No 9




CIKY MANDALA  / SINAR KENCANA
^ CHIKI JAGUNG
; 194
` Jl Terusan Suryani 147 B/Jl.Ho ;lis 413












< Wak il Pengusaha
CIPTA BOGA SURYA








CIPTA RASA  PERKASA, CV
^ CHIKI
; 39
` Jl. Makmur Dusun VII





CIPTA SARI BERSAMA, PT
^ SNACK CHIKI
; 57
` Jl. Raya Dadap No.6
Kosam bi, Tangerang
Banten
% 021 98193710 # 021 55960433
> Mustanun
< Direktur
CIPTA SELERA SEMESTA, PT
^ ROTI
; 20
` Pergudangan Griya Batu  Ceper
Batuceper, Tangerang
Banten
CIPTA USAHA ABADI NUSANTA, PT
^ ROTI
; 177
` Jl Oven Sari No.23 Kadilangu
Bak i, Suko harjo
Jawa Tengah
% 0271-626048 # 0271-624815
> Eko SE
< Direktur
CIPTA YASA  PANGAN MANDIRI
^ ROTI (BAKERY)
; 170
` Jl. Rawa Terate  II/2
Cakung,  Jaka rta Timur 13260
DKI Jaka rta
% 021-4613538 # 021-4613540
> Tien Kartini
< Staf H.R .D
: Jl.Iskamyah 11/2  Kebayoran Baru  Jak.Sel









CITARASA  PUSPANUSA, PT
^ ROTI
; 22
` Jl. Pregolan Bunder  No. 44




< Ka Adm inistrasi
CITRA PATI ABA DI, PT
^ SNACK
; 86
` Jl Industri Raya I Blok H No 4
Jati Uwung,  Tangerang 15135
Banten
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CITRA RASA  UTAMA
^ SNACK
; 127








` Jl. Raya Dungus








` Jl. Toarima II No. 35
Mandonga, Kota  Kendari 93115
Sula wesi Tenggara
COCOLA INTERNASIONAL BAKERY IND
^ ROTI
; 25
` Jl. Basuki Rahmat 147








` Jl. Lik Roviga Palu  Nagaya







` Jl. Patene No. 8 Makassar































CONITA " SARI RASA "
^ ROTI
; 70
` Suko wati, Jl No.11








` Jl Cigembreng Ds Pamekasan
Soreang, Bandung  40912
Jawa Barat
% 5891009
> Cucu  S
< Pemilik
DAIRY GOLD IND, PT
^ MAKANAN
; 73
` Jababeka III Blok C No 45 De
Karangbahagia, Beka si 17530
Jawa Barat
% 0218935502 # 0218936214
> Herry Suhaeri Ahim
< Head Of Ga & Personel
DANONE BISCU IT INDUSTR IES, PT
^ BISKU IT KALENGAN
; 323
` Kp Mangga  Besar II Rt 16/04 Ds Walahan
Kec. Klari
Klari,  Karawang  41371
Jawa Barat
% 431440 -43 # 431440
> Djunaedi
< Pers & Ga.Spv
: Gdg.Krs Lt8 Jl.S.Parman Kav 77 Slipi Jaka rta
DAYAT PABR IK KUE
^ KUE ROTI
; 21
` Pengadegan Timur IV No. 28b















` Raya Wonoayu  11
Wonoayu, Sidoarjo  61261
Jawa Timur
% 8971803
> Ratih  Kendari
< Sekretar is
DEWI CITRA BAKERY
^ ROTI MAN IS
; 31






DINASTY LESTARI SANJAYA, PT
^ BISKU IT
; 43






















> Tres Adriana Joseph
DONAL BAROKAH
^ ROTI MAN IS
; 41
` Panggungsari




< Pemilik  Usaha
DONAT DUNKINDO LESTA RI, PT
^ DONAT
; 24
` Jl Taman Maja mait
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6732420 # 024 6732421
> Dedik  Feri
< Depu ty Bm
DONY PIA (BUDI ARDIANSYAH)
^ BAK PIA BASAH
; 35
` Lingkungan Merang Baru
Praya, Lombok Tengah




















> Atik  Mariyani
< Pengusaha
DUA SEMANGKA / EDI
^ KUE TENGTENG
; 35
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` Jl. Kupang  Panjaan II/69





DUNKINDO LESTA RI, PT
^ KUE DONAT
; 44
` Jl Siliwangi No 106
Kejaksan, Cirebon 45123
Jawa Barat
% 0231-207055 # 021-203995











^ ROTI DAN SEJENISNYA
; 21
` Jl W. J. Lala menti k-O ebufu
Oebobo, Kupang




DYAN MENT ARI, CV
^ ROTI MAN IS
; 23
` Jalan Kuda  Laut No 21 A
Batu  Ampar,  Batam 29454
Kepulauan Riau










> Dr. Daniel Nugroho
< Pimpinan
E & G BAKERY
^ ROTI MAN IS
; 57
` Jl. Ds.Ta manha rjo Kebonagung
Singosari,  Malang
Jawa Timur












EKA JAYA FOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 86
` Jl By Pass Km 54









Indihiiang, Tasikmalaya  46151
Jawa Barat
% 0265-342473
> Entet Nury atin
< Pengusaha
FA. PABR IK ROTI SARINDA
^ ROTI
; 45













FRANDEN EKA JAYA MANDIRI
^ ROTI
; 59




> Retno Maya  Aryane
< HRD- Manag er
FRENCH BAKERY
^ KUE DAN ROTI
; 46
` Jl Braga No 35 Kel Braga
















` Jl Tengah Tani Blok Kembang
Tengah Tani,  Cirebon
Jawa Barat
% 0231-3389585 # 0231-3386759
> Hepi Sumanjaya/Fredi
< Bag Umum
GAB IN CAP KELINCI
^ GAB IN/BISK UIT
; 24
` Jl Rantauan Darat 135 A Rt 8 Banja rmasin
Banja rmasin  Selat, Banja rmasin
Kalimantan Selatan
% 0511-262191
> Tanang  Tanu
< Pemilik
GAB IN CAP MENARA
^ GAB IN/BISK UIT
; 25
` Jl Rantauan Darat Rt.8  No.315 A Banja rmasin
Banja rmasin Selat, Banja rmasin
Kalimantan Selatan





` Jl. Sp.Jusri Kuncoro No.3
Serengan, Surak arta 57156
Jawa Tengah
% 0271-644965
> Go Siang Sian
< Pemilik
GANDA
^ ROTI DAN KUE
; 41
` Jl. Surabaya  No:26 P.Siantar
Siantar Bara t, Pematang Sianta  21117
Sumatera  Utara
% 0622-22854





` Jl Kijang No 59







` Jl. Anggur No.39 B.Sinembah





GARUDA PUTRA PUTRI JAYA, PT
^ BISKU IT
; 3276
` Jl. Raya Larangan Km. 28
Griyorejo, Gresik  61177
Jawa Timur
% 8978333 # 7507770
> Samsul Arifin
< Staff Fa
GAYA BALI,  UD
^ ROTI (PIA)
; 26
` Jl. Karang Asem XII A/67




< Wak il Pimpinan




` Belakang Pasar 83a Rt 010/05 Gg. Banten
Jatinegara
Jatinegara, Jaka rta Timur 13310
DKI Jaka rta
% 021-8197406 # 021-8197406






Jetis, Yogya karta  55232
Di Yogya karta
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GIZI NUSANTARA FOOD, PT
^ ROTI
; 48
` Jl. Raya Serang Km 20,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59402523 # 021-59402484
> Atmohadi
< Plat Manag er
GOLDEN HAND
^ ROTI BASAH DAN KERING
; 123
` Sedati, Ds
Ngoro, Mojok erto 61385 Jawa Timur
% 619535 # 619536
> Arief Cahyono
< Kabag. Umum




` Jl Ikan Tenggiri No 37 Teluk Betung Selatan





GUNA NUSA  ERA MAN DIRI, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 255
` Ki Biie Hyundai Blok L3/3
Cikarang  Selatan, Beka si
Jawa Barat






` Jl Bintang Terang Mulyo Rejo














^ KUE / ROTI
; 24






HAGAJAYA PRIMA GROUP JAYA
^ ROTI
; 50
` Radio  Dalam 4
Kebayoran Baru, Jaka rta Selatan
DKI Jaka rta
HAL FRANS MULTINDO FOOD
^ ROTI
; 40
` Br Tedal Kepuh






^ ROTI MAN IS
; 124
` Jl Ks Tubun II/25 Slipi No. Kel.Slipi
Palmerah, Jaka rta Barat 11410
DKI Jaka rta






` Jl. Tenggilis  Kauman II A/8-10
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8493609 # 8493608
> Maria  Gunawan
< Pimpinan
HAPPY  BAKERY, P.R.
^ ROTI
; 24
` Kairagi I Depan Llajr







` Jl. Imam Bonjol No.54









` Jl. Kf. Tandean














HELLO/ ERWIN  ADIYANTO
^ ROTI
; 47
` Ngelom Megare 587 Kel
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 7882013









HOLAN NIKA PERMATA, PT
^ ROTI
; 196
` Jl. Jenderal Sudirman No. 153
Pekan Baru  Kota, Pekan Baru  28112
Riau
% 0761-7067890 # 0761-28278
> Dinung Pihawian, S.H.,  M.H.
< Legal
E vanhollano@plasa.com
HOLLAND BAK ERI, PT
^ ROTI
; 250
` Jl. Kertajaya 63
Bubutan,  Surabaya  60281
Jawa Timur
% 5033180 # 5034410
> Soenarjadi




` Pelepah Indah Raya Lb24 No.14








` Jl. Durian 37a, Pekanbaru
Payung Sekak i, Pekan Baru  28291
Riau
% 0761-848919
> Wem pie Gunawan




` Jl. Biliton 55
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur




^ ROTI WARANGAN/ ROTI MAN IS
; 22















^ KASTENGER NASTAR CISCRESS KU
; 43





INDO BAKERY INDO NESIA
^ ROTI
; 53
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INDO BISKU IT MANDIRI MAKMUR, PT
^ BISKU IT
; 200
` Kota  Buk it Indah Blok A II Kav 16-8
Bungu rsari, Purwa karta
Jawa Barat
% 0264-202886
> Andy Eko Fradya nto
< H R D
INDO FASIFIC  WORLD, PT
^ BISKU IT
; 350
` Desa  Ganda  Mekar
Cikarang  Bara t, Beka si
Jawa Barat




` Jl Wism a Dama tex Cikokol .
Tangerang, Tangerang
Banten
% 5527281 # 5527281
> Ir Nuryadi  Thaher
< Factory Manag er
INDO PANGAN MAKMUR, PT
^ ROTI
; 50
` Jl. Raya Manukan Wetan 60 B. 9
Tan des, Surabaya
Jawa Timur
INDOFOOD FRITO LAY CO, PT
^ SNEK MAKANAN RINGAN
; 291
` Jl.Tambak Aji IV/10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 601577 # 609128
> Sabar
< General Affair
: Jl. Kemang Raya 11 A Jaka rta
INDOFOOD SUKSES MAK MUR ,DIV FOOD
INGREDIE, P
^ B U M B U D A N M I N Y A K B U M B U
OLAHAN
; 701
` Jl Raya Tug urejo Km 11,2  No.199
Tugu, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-608455 # 024-8662455
> Kunardi
< Factory Manag er
: Jl. H R Rasuna Said Kav .5 Jaka rta Selatan
12950
INDOSARI / PIPIT SANJAYA
^ SNACK
; 21
` Jl Sauyunan I No 28





INDOSARI ABA DI, PT
^ MAKANAN RINGAN, WAFER
; 353





< H R D
INDOSIGMA SURYA CORP, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 70
` Jl.Raya Smng Boja  Km.4 ,3
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah





















INDUSTRI MAKANAN RINGAN AFIF
^ BRONDONG JAGUNG
; 21









` Jl. Kc. Kirana Sengkang




INDUSTRI PIA ARYA JAYA, UD
^ KUE PIA
; 24






INDUSTRI PIA TOH IRIN /DUA PUTRA
^ ROTI PIA
; 30
` Ds.Jogom erto Tanjunganom






` Jl Ria Cudu
Tanjung  Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
INDUSTRI ROTI DENI HARIJONO
^ PIA/KUE ROTI
; 39









` Jl. H.Juanda  No.161 Lk. I





INDUSTRI ROTI M. SARI/  FAMILY
^ ROTI
; 57
` Jl. Pasar I Dusun V




< Penanggung Jawab Usaha








> Rudi Harya nto
< Pemilik
INDUSTRI ROTI PURNOMO
^ ROTI PIA BASAH
; 45
` Jl Gerilya Solong




INDUSTRI ROTI SRI RUSMAYANI
^ ROTI GEPENG
; 28
` Jl Telindung Rt 06 / 03





INKENAS AGUNG/LE GOURMET, PT
^ KUE DAN ROTI
; 118
` Jl. Bungur 28-29









` Jl. Hbr Motik  Km.8, Sukarami
Suka rami,  Palembang 30152
Sumatera  Selatan





` Kamp Sekekuda  Rt 04/07 Kel Mk Wangi





INTIM  HAR MON IS FOOD IND
^ BISKU IT
; 823
` Jl Ry Jombor Bawah, Lemahbang, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
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` Rukan Meruya  Blok M No.66-67
Kembangan,  Jaka rta Barat 11620
DKI Jaka rta
% 021 5871023
INTOVITA DARMA INDUSTRY, PT
^ BISKU IT
; 81
` Jl. Pembangunan III Karangsari






` Pasar Minggu Kemb.Selatan








` Dusun Ulhee Syabeng
Padang Tiji, Pidie 24161
Aceh
% 06537828060
> Tgk H Ibrahim
< Pimpinan
ITAL FRAN'S M U L T I N D O FOOD
INDUSTR IES, PT
^ ROT I, ES KRIM
; 125
` Jl Pesapen Kali  20-24
Gubeng, Surabaya  60163
Jawa Timur
% 3521584 # 5326912
> Bilmar Napitulupu
< Maneger  Umum & Personalia
: Jl Gubeng 64
JADI ABADI CORAK BISCUIT, PT
^ BISKU IT
; 950
` Jl Raya Kali  Rungkut 7-9
Wonokromo,  Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8700578 # 8700868
> Kusbijantoro










JAVA BISKU IT FACTORY, PT
^ BISKU IT
; 150









` Jl Suka Mulia  No 25
Panakku kang, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 5067410
JAYA ABA DI, CV
^ BISKU IT
; 180
` Pluit Muara  Karang Blok C No 9-12
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta






` Dsn Bojong Rt 01/07 Sukamu lya














` Jl H Kimah Rt 02/01






^ ROTI DAN KUE
; 23





JOMBANG SAKTI (ROT I), CV
^ ROTI
; 20







` Paslaten I Link VI








` Jl.Sultan Alau ddin No 24
Somba Opu, Gowa
Sula wesi Selatan
% 865055 # 882994
> Verawa ty N
< Hnd
JORDAN FOOD
^ ROTI MAN IS
; 50




> Y.Y  Sucahyo
< Pimpinan
JUWA HIR
^ ROTI MAN IS
; 24





KADU MAN IS UTAMA, PT
^ BISKU IT
; 146
` Jl. Gatot Subroto  Raya Km 9
Curug,  Tangerang 15810 Banten






` Jl.Bojong Raya No.18 A





KARTIKA INTI SEJAT I, PT
^ ROTI KERING
; 138
` Jl Paralon No 7 Rt 03 Rw 11
Bandung  Kulon, Bandung  Jawa Barat












KAR UNIA  BAKERY
^ ROTI MAN IS
; 81
` Jl. Jeruk Ds. Seduri Mojosari Rt.05/06





KAR UNIA  MANDIRI
^ ROTI
; 35
` Jl. Pisang 17b Poasia, Kota  Kendari
Sula wesi Tenggara
% 0401392969
KAWA NASI SEHAT DASACATUR, PT
^ WAFFER STICK (ASTOR)
; 325
` Jl.Komp Industri Jatake Jl Industr i Raya II
Blok I/14
Jati Uwung,  Tangerang 15135
Banten
% 021-59301416 # 021 5901918
> Uger P Gobel





` Jl. Ja'abah No. 1a Rt 010/001
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` Jl Jend A Yani No 125 Kel Ciwalen.




KHONG GUAN BISKU IT FAKTORY, PT
^ BISKU IT
; 1570
` Jl Raya Jaka rta Bogor Km 26
Kramat Jati, Jaka rta Timur 13740
DKI Jaka rta
% 8710508 # 3845024





` Jl. Pancoran Babakan
Sandubaya, Mataram 83233















` Melawai Raya No.28
Kebayoran Baru, Jaka rta Selatan 12160
DKI Jaka rta












` Jl. Tenaga  3
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur






` Jl.Suryani Dalam No 9















^ KUE KREMES DARI UBI
; 20
` Blok Timur Rt 03/03








` Lr. Sianjur No. 70 Rt.04


































` Jl Sukamu lya
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Wah id Hasyim  Lorong Syailendra




KUE KERING "GLATIK" HARSI
^ KUE PASTEL SEGITIGA
; 21






KUE KERING "USAHA JAYA"
^ KUE PASTEL SEGITIGA
; 33













































` Kp Cipadang Manah,  Padalarang





KUE SUMPIA  OOH
^ KUE KERING
; 53












> H. Mumu Muhammad
< Pimpinan
KUE TOP WILIN  JAYA
^ KUE PIA
; 41
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` Jl. Re. Marta dinata  No.254-256








` Jl Babakan Rahayu  443/196 A
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 642982





` Dsn Sisik Depan Smp 2 Labuhan Haji
Labuhan Haji,  Lombok Timur 83616







` Jl. Taman Siswa No. 675





^ ROTI DAN KUE
; 25
` Jl Juanda 73
Bandung  Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 022-4205570





` Jl. Aman No. 62





LANGGENG PANGAN MAKMUR, PT
^ BISKU IT
; 38
` Jl.Raya Sukodono Km3 /5
Sukodono, Sidoarjo  61258
Jawa Timur
% 7886619
> Heny Nata lia
< Personalia
LAPIS  LEGIT  NIKI SAE
^ ROTI
; 22
` Jl Senjoyo II/2 A








` Jl. Ontoseno 126/ Jl Kaliurang Km 14
Ngemplak, Sleman 55584
Di Yogya karta
% 0274-7418047/0274-89852  081-328737118





` Jl.Teuku Imam Bonjol 17








` Jl.Bek asi Raya Km 18
Pulo Gadung,  Jaka rta Timur 13260
DKI Jaka rta
% 021-4892279 # 021-4703469
> Barrin




` Jl.Perintis Kemerdekaan No.31
Mang kubu mi, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265 # -334542
> Hj,taty  Afiah
< Pengusaha




` Jl.Perintis Kemerdekaan No.115






^ CAKE/ KUE ULTA DLL
; 28
` Manga  Besar VI Utara No.7
Taman Sari, Jaka rta Barat 11150
DKI Jaka rta
% 021-6398508 # 021-6399475
> Yakobus Lero




` Jl. Sunan Drajat 52
Lamongan,  Lamongan
Jawa Timur
% 321554 # 322950
> Rahadian Deltani M.
< Direktur Utama
LINTANG / KUE TAMBANG
^ KUE TAMBANG
; 28







^ ROTI DAN KUE-KUE
; 20
` Jl Wayang














LUCKY STAR, PABR IK ROTI
^ ROTI MAN IS DAN TAWAR
; 21
` Mampang  Prapatan XIV/6





M Z A, PD
^ MAKANAN KERING
; 23









` Jl. Sidodadi Kulon II/9
Simikerto, Surabaya  60145 Jawa Timur
% 3717539





` Jl.Sarappo No.33 Wajo, Ujung Pandang







` Jl. Tenaga  Utara 9







` Jl. Robusta  Raya No. 14a





MAHKOTA SEJAHTERA ABA DI, CV
^ SNACK
; 97
` Jl Raya Rawa urip Blok Manis
Pangenan, Cirebon Jawa Barat
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MAJESTIC/PT  BUMI GLOBAL SELATAN
^ CAKE DAN KUE
; 21
` Mampang  Prapatan Raya





` Jl Pulo Gadung  27 Kws Ind
Cakung,  Jaka rta Timur 13920
DKI Jaka rta
% 021-4605906 # 021-46827295
> Yunti








> Husni Amin, St
MAN ALAG I, ROTI
^ ROTI
; 20
` Jl. Kijang No. 59 Makassar








` Dsn Cibitung Rt,18/07
Cima ragas,  Ciamis
Jawa Barat
> Mimin  S
< Pemilik
MANNA BAKERY
^ ROTI MAN IS
; 22
` Kotara ja Abepura
Jayapura  Selatan, Jayapura  99224
Papua
% 0967-582275
MANOHARA  ASLI, PT
^ SNACK (KENJI)
; 250
` Bringin  Bendo Rt.1,r w.5
Taman,  Sidoarjo  61257 Jawa Timur
% 031-7882359
: Bringin  Bendo Rt.1  Rw.5
MANYAR INDO MAN DIRI, PT
^ ROTI
; 47
` Jl. Maduk oro 1
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 426054 # 0341 423777





` Jl. Asem Gongseng Raya












> Hj Suka rtiningsih
< Pengusaha
MAR ISO,PABR IK ROTI&KUE
^ ROTI
; 25






MARIZA RASA  MUR NI, PT
^ KUE, SAMBAL, SELAI
; 207
` Jl Rangkas Bitung Km.8
Jawilan, Serang 42178
Banten
% 0254-480862 # 0254-480866
> Sutrisno
< Kepala  Pabrik
MAT AHA RI, PR
^ ROTI SISIR
; 25
` Jl. Raya Soekarno  Hatta  42-44
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur




^ KOYA, TENG TENG
; 30





MAXIMS INT LTD, PT
^ ROTI
; 166
` Jl Raya Bogor Km 39
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752311 # 021-8752070
> M Koesm inarso




` Jl Jawa Mm 2100




^ BISKU IT WAFER
; 336
` Jl.Yos Suda rso Km.19
Batuceper, Tangerang
Banten
% 5454987 # 6192812
> Andrias Edy Wahono
< Factory Manag er
MAYORA INDAH, PT
^ BISKU IT DAN KEMBANG GULA
; 1097
` Jl.Telesonic
Jati Uwung,  Tangerang 15135
Banten






` Jl. Babakan Ciparay No 276
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat












MEKAR JAYA MULIA, UD
^ KUE PIA
; 22
` Ploso Timur V 93,Jll25





MEKAR SARI / CAP TIGA TELOR
^ KUE CISTIK
; 35
` Kp Leuwi Malang Rt0  04/03





MEKARSARI (ANI SUPRIA TINI)
^ PASTEL KERING
; 30
` Dk. Glodogan Rt.05/02








` Dusun Cibitung Rt.18/07
Cima ragas,  Ciamis  Jawa Barat
% 081323212665
> Mekar Wangi
< Mimin  Sumia rti
MELATI KUR NIA AJI
^ ROTI
; 37
` Klumutan Rt 15/08














` Jl. Rayatajur No. 34 Kota  Bogor
Kota  Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
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Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
> Agus Darm ojo
< Direktur
: Albezia  II /H 10 Jakarta.
MINANG JAYA, PT
^ ROTI MAN IS
; 56
` Kand is III No.6, Jl. Kota  Padang
Nanggalo, Padang 25143
Sumatera  Barat






` Kebon Kosong Gg 4 No. 196 Rt 009/01






^ ROTI BAKERY, KUE BASAH
; 30
` Jln. A.A  Gde Ngurah 88
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa  Tenggara  Barat
% 0370 633096 # 0370 624321





` Jl. Faridan M. Noto 7
Gondokusum an, Yogya karta  55224
Di Yogya karta
% 0274-513384 # 0274-586285
> Y Sutomo
< Staf Pembukuan
MIROTA INDAH INDO NESIA
^ ROTI TAWAR DAN MAN IS
; 108
` Jl.Raya Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
Di Yogya karta
% 0274-4332007 # 0274-489479
> Y. Soetomo,SE
< Kabag. Ak unta nsi
MONA BAKERY
^ ROTI MAN IS
; 80






MONDE MAHKOTA BISKUIT, PT
^ BISKU IT
; 469
` Jl. Raya Ciracas No. 25
Cirac as, Jaka rta Timur 13740
DKI Jaka rta






` Jl.Lampersari No.15 A
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-413680,313328 # 024-445428
> St Didit Purwa nto
< Pemilik
MONO /EDDY KASYANTO
^ ROTI MAN IS
; 21
` Jl. Jend A Yani 190






^ ROTI KACANG IJO
; 51








` Jl. Adipura  No. 22





MUJUR BISKUIT, PABR IK
^ BISKU IT
; 51







^ BISKU IT DAN ROTI
; 176
` J l .  P i n g k a n  M a t i n d a s  5 7
Manadot64053,64341,f63450
W E N A N G, Manado 95127
Sula wesi Utara
% 64053,64341 # 63450
> John Walekow
< Manag er Umum
MULTI PRIMA MAN DIRI, PT
^ BISKU IT
; 75
` Dsn. Sei Sekata
Selesai, Langkat
Sumatera  Utara
% 061-8828148 # 061-8828295





` Sultan Iskandar Muda  No. 35e
Kebayoran Lama, Jaka rta Selatan 12240
DKI Jaka rta
% 021-7252661 # 021-7255244
> Hilda Nata lia K
< Personalia




` Cikini Raya No.65
Menteng, Jaka rta Pusat 10330
DKI Jaka rta
% 021 3152223 # 021 3151958
> Romi Cahyadi
< Personalia
MUSTIKA CITRA RASA, PT
^ ROTI HOLAN BAKERY
; 128
` Jl. Jatinegara Timur No. 109
Jatinegara, Jaka rta Timur 13320
DKI Jaka rta
% 021-8515105 # 021-85904771
> Nurasiah
< Ka Adm inistrasi
MUSTIKA CITRA RASA, PT/HOLAND
BAKRY
^ ROTI DAN KUE
; 172
` Jl.Gajah Mada  No.172-173
Taman Sari, Jaka rta Barat 11160
DKI Jaka rta
% 021-63867867 # 021-63867866
> Dina Magdalena
< Personalia




` Jl Sukarno  Hatta  No 112 Ds Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6000666 # 6037854
> Elies




` Jl Jababeka VII Kav K-2, Cikarang
Karangbahagia, Beka si 17530
Jawa Barat
% 8935340 # 8935341









> Dudung  S
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` Jl. Slamet Riyadi No.135
Serengan, Surak arta 57151
Jawa Tengah
% 0271-632452





` Jl. Jelambar Barat II Komp Thi No. 3






^ ROTI MAN IS DAN TAWAR
; 29






NGATIYEM  ELANG EMAS
^ MAR I/BISCUIT  WIJEN
; 34







^ WAFER DAN KAYO KETAN
; 21
` Jl. Bandulan 167





NIPPON INDOSARI CORPO RINDO/SARI
ROT I, PT
^ ROTI TAWAR, ROTI MAN IS
; 130
` Jl. Rembang Industri Raya 28, Pier
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740388 # 740387
> Jong Kim Kiam
< Depu ty General Manag er
NIPPON INDOSARI CORPRRATION, PT
^ ROTI
; 606
` Jl.Jababeka XII Blok W.40-41
Karangbahagia, Beka si
Jawa Barat
% 8935088 # 8935286
> Irianda Susilo
< General Manag er
NIRWANA
^ ROTI MAN IS
; 26






NISSIN  BISKU IT INDONESIA, PT
^ BISKU IT
; 485
` Jl. Raya Semarang Salatiga Km 23
Ungaran, Semarang 50502
Jawa Tengah
% 024-6921125 # 024-6922193
> B.M. Wijaya
< Kaba g.Personalia
NISSIN  MAS, PT
^ ROTI
; 212
` Kawasan Jababeka Blok N-1
Karangbahagia, Beka si 17530
Jawa Barat
% 8934130-34 # 8934129
> Pendi Wina ta












` Ds. Wonoayu  Rt. 04/04
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl Besar Gedang








Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat
% 6034149 # 6033665
> Cecep Simon











^ ROTI DAN KUE
; 47
` Jl. Urip Sumo harjo No. 92
Jebres,  Surak arta 57128
Jawa Tengah






` Jl. P Sudirman 51





PABR IK ROTI BUNGA MAWAR
^ ROTI
; 23
` Jl. Nak ula No.57 Rt.04





PABR IK ROTI CEPAT LARIS
^ ROTI
; 35






PABR IK ROTI CHOCHO
^ RORI BUNGKUSAN
; 30
` Jl.Batang Hari No.9  Marga  Rahayu




PABR IK ROTI CITRA BAKERY
^ ROTI
; 20
` Dusun IV Tanjung  Alam




PABR IK ROTI ENAM SAUDARA
^ ROTI MAN IS
; 27
` Kurao Pagang Kec. Nang galo Padang
Nanggalo, Padang
Sumatera  Barat
% 0751-463427 # -
> Yulia nti
< Bagian Adm inistrasi
PABR IK ROTI INTERNASIONAL
^ ROTI
; 21
` Jl. Tukad Yeh Aya Gg IX/148x, Renon
Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% 0361-246239 # 0361-246239
> Soelistio K
< Pemilik
PABR IK ROTI LEZAT
^ ROTI
; 45





PABR IK ROTI MALINO
^ ROTI
; 20
` Jl. Mentas Rt 07/06 No 10
Setia Budi,  Jaka rta Selatan 12960
DKI Jaka rta
% 021-8280672
> H.M  Yunus
PABR IK ROTI RC
^ ROTI MAN IS
; 22
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PABR IK ROTI RIZKI JAYA
^ ROTI
; 26















PABR IK ROTI SINAR MEDAN
^ ROTI BASAH
; 20






PABR IK ROTI SURYA
^ ROTI
; 180
` Purwodadi Dusun 4
Trimurjo, Lampung  Tengah 34172
Lampung
% 0725-44492
PABR IK ROTI TIGA RASA
^ ROTI
; 31
` Jl Meruya  Utara No.10




< A D M
PABR IK ROTI VIKTO RIA
^ ROTI
; 26
` Jl. Deli Tua




PANC ATR ADI, PT
^ WAFER DAN ROTI MARI
; 98
` Jl. Jenggolo  21
Sidoarjo, Sidoarjo  61219
Jawa Timur
% 8941410 # 8968110






Praya Bara t, Lombok Tengah 83572
Nusa  Tenggara  Barat
> Supani
< Pimpinan Perusahaan
PASIFIC  MILEN IA PANGAN MAKMUR
^ BISKU IT
; 400













` Jl.Rappokalling Raya No.34





PEMBUATAN ROTI " DEFIRA"
^ ROTI
; 24








` Jl.Jurusan Makassar No 37








` Sidomulyo Trowulan,  Mojok erto
Jawa Timur
% 6281640 # 6281640
> Suwito
< Pemilik
PERSH WINGKO 'SUSILOW ATI'
^ WINGKO KELAPA  MUDA
; 21
` Pendem Sidomulyo
Pengasih, Kulon Progo 55652
Di Yogya karta
% 0274-773925/7472727





` Jl Ratu  Di Balau






` Ds.Jogom erto.Kec Tanjunganom





















% (0751) 445310 # (0751) 52113
> Budi Santo so
< Hr Supervisor
PRIMA ASLI MAN DIRI, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 50
` Jl Raya Mauk Km 4,2
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5536459 # 021 5535532
> Heru Purnomo
< Direktur
PRIMA GAPURO SEJATERA, PT
^ BISKU IT
; 94
` Jl. Karimun Jawa Ds. Gedang Anak
Berga s, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921191 # 024-76912785
> Sri Susilowa ti
< Personalia








PRIMA RASA  IYAD
^ TENG TENG
; 52









` Jl. Nambangan No.38
Kenjeran, Surabaya  Jawa Timur
PRIMA ROTI
^ ROTI LAPIS  LEGIT
; 27
` Karangk ajen Mg.III/919
Mergangsan, Yogya karta  55153
Di Yogya karta
% 0274-372744





` Jl. Sawahan Dalam IV No. 44





PROBITAS JAYA UTAMA, PT
^ ROTI KERING
; 100
` Jl Pajang No.18
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah
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PT TALKINDO SELAKSA  ANUGERAH
^ ROTI
; 23
` Mega Mall  Lt I Wenang
Wenang, Manado  95...
Sula wesi Utara












PURIMAS 3 CAKE & BAKERY
^ ROTI
; 20
` Jl Veteran 31-33
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4205931 # 4264147
> Mutik




` Jl. Hayam Wuruk No.191
Pekalongan Timur,  Pekalongan 51127
Jawa Tengah




^ KUE SISTIK  DARI TERIGU
; 22



























` Kejapanan Rt 05/13, Ds















^ MAKANAN DARI TEPUNG, ROTI
; 27
` Jl. Halim  Perdana Kusuma
Benda, Tangera ng
Banten






` Jl. Dinoyo 80-82








` Jl. Pemuda 18 Seduri






^ ROTI MAN IS
; 35




> Yan S SE
< Wak il Pengusaha
RASA  BAKERY, PT
^ ROTI TAWAR, KUE, R MAN IS
; 42
` Jl.Tamblong No15 Kelurahan Braga
Sumur Bandung, Bandung  40111
Jawa Barat
% 4205330
> Budi Raha rja
< Pengurus
RASA  MAS / MIE TELOR IMAM
^ MIE TELOR
; 45





RASA  MURNI UTAMA, PT
^ SNACK
; 188
` Cicadas Km 9 Gn Putri-Bogor
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
% 8072409, 8670877 # 8670878
> Ir. Harry Ham li R
< Direktur Utama











^ ROTI MAN IS
; 21
` Jl. Parak Karakah Rt 3 Rw 8






^ ROTI MAN IS
; 21









` Jl Diponegoro No.36
Samarinda Ilir, Samarinda 75112
Kalimantan Timur
% (0541) 741125
RIYANA CIPTA PANGAN, CV
^ MAKANAN RINGAN
; 730

































` Jl. Pakel No. 3








` Jl. Perindustrian II Komplek  Sukarami Indah
Suka rami,  Palembang 30152
Sumatera  Selatan
% (0711) 415438
> Kms.  M. Amin
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` Jl. Jend.Sudirman No.828-829 20 Ilir I








` Jl. Karya  Baru, Sukarami
Suka rami,  Palembang 30152
Sumatera  Selatan




















` Gang Simpang No 67/136 B








` Jl.Imam Bonjol No.35 Metro Pusat,  Metro
34113 Lampung
% (0725) 41431





` Jl.Sere 21 C Yosomulyo








` Garung  Lor Rt.02/02




ROTI ANEKA SNACK LESTARI
^ ROTI
; 31




> Samuel  Prayitno
< Pemilik
ROTI ANUGRAH KREASINDO, PT
^ ROTI
; 65
` Jl Brikjen Kata mso 36
Semarang Timur,  Semarang
Jawa Tengah





















^ ROTI MAN IS
; 33






^ ROTI DARI BAHAN TERIGU
; 22









` Jl Irigasi  Lr Pribadi I No.3044





^ ROTI MAN IS
; 30
` Lrg Karyawan No. 710 9 Ilir
Ilir Timur Ii, Palembang 30113
Sumatera  Selatan
% 0711-365419













` Jl. Parangkusumo II No.5
















` Jl. Pemuda Kandangan
















` Jl Raya Jembatan Ciampea
Ciampea, Bogor
Jawa Barat




^ ROTI BASAHDAN KERING
; 33
` Jl.Telagasari No.20 Ds.Telaga Sari








` Desa  Pasuruhan Lor Rt 8/4
Jati, Kudus Jawa Tengah
% 0291-435554























` Jl. Bandung  - Cianjur Km.8
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` Jl Tapak 1 A
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 02408662298 # 02408662299














` Jl. Pandanaran No. 43
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah





































` Brigjend Kata mso No.173

















` Jl Pandenaran No.200 A






^ ROTI MAN IS
; 39








` Jl. Jend Sudirman No.724
Purwo kerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-636241
> Drs.  Fx Pararto
< Pimpinan
ROTI GANEP
^ ROTI DAN KUE
; 60
` Jl. Sutan Syahrir  176
Banja rsari, Surak arta 57133
Jawa Tengah























^ ROTI MAN IS
; 22
` Jl Raya Pandeglang Sempu Banten Girang
No.3























ROTI IMI JAYA / NAR SIMIH
^ ROTI
; 21
` Ds. Lawatan Rt.17/03
































ROTI KAR UNIA  FOOD ABA DI, UD
^ ROTI
; 51
` Ds Kebon Manis  No.100
Gunung  Pati, Semarang
Jawa Tengah






` Jl. Gunung  Anyar Sawah
Gunung  Anyar, Surabaya
Jawa Timur












` Dukuh Kauma n, Desa  Pejagoan
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` Jl. Dewi Sartika Gg. H. Abdul Ham id 320 Rt.
008/04





ROTI LIA BAKERY/ROTI COVINA
^ ROTI
; 32
` Kmp.Mekar Sari Rt.04 Rw,02








` Jl. Surya No. 125








` Jl Raya Siliwangi Km 7,5  Karya muk ti
Panyingkiran, Majalengka
Jawa Barat






` Jl. Patimura Kauman Kidul




ROTI MAJU  JAYA
^ ROTI
; 58
` Sukarame Natar, Lampung  Selatan 35362
Lampung
> John
< Kepala  Pabrik
ROTI MAKMUR
^ ROTI MAN IS
; 38
` Penancangan Pasir Rt 02/04 No.10
Serang, Serang 42115
Banten
% 0254-220864 # 081311276856
> Hj Kartini
< Pengusaha
ROTI MAROS SETIA  KAWAN
^ ROTI
; 22
` Jl. Poros Maros Mand ai, Maros
Sula wesi Selatan
% 552040





` Jl. Surya No. 127








` Dsn Warung  Buah Rt 28/14
















` Jl Bintaran Kidul 30
Mergangsan, Yogya karta  55151
Di Yogya karta















` Jl. Lalu  Mesir No.6  Babakan
Sandubaya, Mataram 83233





^ PERSB ROTI MORINAGA
; 23
` Gunung  Anyar Sawah 64

















` Jl Rancajigang No 139 Desa  Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5951602 # 022-5951265
> Agung R / Vivi
< Personalia  / Staff Pajak
ROTI NATHAN
^ ROTI TAWAR, MAN IS
; 27
` Jl. Raya Serang Km 9
Curug,  Tangerang 15810
Banten
% 021 5918981
> Fx Agus S
< Kabag Umum










^ ROTI DAN KUE
; 22
























ROTI NURI RASA  SRIYONO
^ ROTI
; 22







^ ROTI MANIS, KUE
; 24
` Jl. Pisang No.2  Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83235
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` Margodadi  Lk II Rt 007 Rw 02
Metro Selatan, Metro 34121 Lampung
% 0725-48824













` Kel Sempidi Mengwi Badung  Dps
Mengw i, Badung  80354
Bali
% 422257 # 0361 422497
> Agus Winarko




` Jl. Sultan Agung No.32
Purwo kerto Selatan, Banyumas 53145
Jawa Tengah
% 0281-632615





` P. Buk it Agung D 28 Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7479462





` Jl. Gunung  Tugel  169 Rt 02/08
















` Jl. Kali  Kepuh II Sindurjan Rt. 01/03
Purworejo, Purwo rejo 54113
Jawa Tengah
% 0275-322069









< Staf Adm inistrasi
ROTI ROTTERDAM
^ ROTI TAW AR,MA NIS
; 32








` Jl Panyerutan No. 14








` Jl.Imam Bonjol No.56/57








` Jl Andir  Riwina ta 307/79








Kota  Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat
% 0251-387321
































` Jl. Sultan Agung No.50
















` Bentengan Timur Rt 003/06








` Jl. Magela ng-Purwo rejo





ROTI SETIA  RASA
^ ROTI/KUE BAKERY
; 25






ROTI SETIA  WARGI
^ ROTI DAN KUE
; 22
` Jl.Babakan Ciparay 211 Kel Kopo
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6017562





` Dk Sabrangan Rt.1/111





ROTI SUPER RASA  JAYA
^ ROTI KERING
; 21
` Jl. Datu  Tuan III No.1
Sandubaya, Mataram 83236
Nusa  Tenggara Barat
% 0370 672233
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ROTI SUTIYONO








^ ROTI MAN IS
; 28
` Jl. H. Abd Karim  No 10
















` Pasir Lor Rt.02/01





ROTI TOP ONE BAKERY
^ ROTI
; 22

















Sidomu kti, Salatiga 50724
Jawa Tengah












ROT IE DAN PIA AE/SUYANI LEO
^ ROTI DAN PIA
; 21




RT - MM - H. ZUNARTO
^ ROTI
; 201
` Ds. Garu  Baron, Nganjuk
Jawa Timur
% 552495
RUDY PABR IK ROTI NUSANTARA
^ ROTI DAN KUE
; 21
` Menteng Wadas





` Ds.Kanigoro Kec Kras













SAHABAT SEJAT I, UD
^ SNACK (CHIK I)
; 66
` Jl. Sultan Agung 46





SAIMEN PERAN CIS BAKERY
^ ROTI/KUE
; 93
` Jl. Raden Mata her No. 51-54
Pasar Jambi,  Jambi 36134
Jambi






` Ds. Kendal Rejo








` Komplek  Bina Marga Blok D No 6





SAM SAM KUE SNACK
^ KUE PILLUS
; 22




> Wiwik  S/Idrus
< Pimpinan
SAMA RASA  ROTI
^ ROTI
; 20
` Jl Kirab , Ds Pantungo, Kec Telaga Biru








` Ciku lu Rt 14/04 No.27




SAMITO (TEBU MANIS) SABENA
^ ROTI
; 25
` Jl. Wira Karya  No 10








` Jl Jend. Sudirman No. 37 Desa  Suci Kaler





SANGRA RATU SEMESTA, PT/DELICIUS
^ ROTI DAN KUE
; 149
` Jl.Hayam Wuruk No.64-65














^ ROTI DAN KUE
; 40
` Jl Syach Quro No 28






` Warakas 8 Gg.10no.102 Rt 06/10










Nusa  Tenggara Barat
% 0370 627312
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` Dusun Cisaray Rt.09/03




^ MAKANAN JADI ROTI
; 31
` Jl. Tan gsi II
Paseh, Bandung
Jawa Barat




^ ROTI MAN IS
; 30















SARI MURNI ABA DI, PT
^ SNACK (FOOD INDUSTRY)
; 39
` Jl Raya Kemang Km 12 No. 366
Kemang, Bogor
Jawa Barat
% 508866 # 508877
> Rahmat Ar
< Direktur
SARI MURNI JAYA, PT
^ SNACK
; 77
` Popoh Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8976887 # 8976887
> Suliati
< Bagian Umum
SARI PERTIWI/ROTI NICKY, UD
^ ROTI
; 35









` Jl Cibaligo No 11 Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Kampung  Wage Rt.24 Rw.10 No.961
Gara wangi,  Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232-874227





` Jl.Brata  Yuda  Ciwalen




SARI RASA  USEP
^ KUE TAMBANG
; 99
` Dsn Namas Rt 04/11 Ds Buniseuri
Cipaku, Ciamis  Jawa Barat






` Jl Angkrek  No 133 Kel Situ








` Jl.Teratai No.88 Tabanan
Tabanan,  Tabanan 80000
Bali






` Jl. Maleo Lrg.8  No.68c
Palu  Selatan, Palu
Sula wesi Tengah
% 0451 4757099
> Fatria  Rauf
< Pemilik
SARINDA,PABR ROTI & BISKU IT FA
^ ROTI
; 49
























^ BAHAN BAKU KUE DAN ROTI
; 124
` Jl. Moh Toha Km.3
Kara waci, Tangerang
Banten
% 021-5520027 # 021-5525721
> Koesnadi
< Kabag Accounting
SEKAR KAT OKICH I, PT
^ SNACK UDANG
; 589
` Jl. Jenggolo  II-17
Sidoarjo, Sidoarjo  61219
Jawa Timur
% 8963611-12 # 8963613
> Drs.  Andi Yulia nto
< Kadiv. Pers.&  Umum
: Raya Darmo 23-25 Jl
SELERA, ROTI
^ ROTI MAN IS
; 20
` Jl. Parak Karakah No.5c Kota  Padang
Padang Timur,  Padang 25125
Sumatera  Barat
% (0751) 72132 # -
> Tjun ardjo
< Pimpinan
SELINA INDAH MANUNGGALKARSA, PT
^ ROTI
; 35
` Jl Kh Wah id Hasyim  No.132-134
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-3541300 # 024-3510058











SENTRA PANGAN UTAMA, PT
^ SNACK
; 27
` Ki Demang Singimeng golo Kav.6,17,18
Buduran,  Sidoarjo  61252
Jawa Timur
% 031 8050397 # 031 8050396





` Desa  Deli Tua








` Jl. Jend A. Yani 216
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 424361,68 # 422292
> Lily
< Pemilik
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` Kp.Pasangrahan Kidul Rw,20







` Ngebret,  Ds











> Ban Frendy Goutama
< Pemilik
SIDO AGUNG BISCUIT
^ WAFER KUE KURING
; 20









` Jl. Jegles Raya 74
Pesantren, Kediri
Jawa Timur






` Jl. Adipura  I No. 4

















` Dusun Cisaray Rt12/Rw04
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat









SINAR MURNI PERKASA, PT
^ SNACK DAN JELLY
; 43
` Jl Ciomas I No.35 Desa  Ciomas
Ciom as, Bogor
Jawa Barat
% 0521-631666 # 0521-635588
> Oyo Sunarya
< Manag er Umum
SINAR PANGAN TIMUR, PT
^ BISKU IT
; 216
` Jl. Raya Sby -Krian Km.27 Krian
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl. Mawar Gg.II Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur















` Jl. Balai Desa  Utara
Buduran,  Sidoa rjo
Jawa Timur










SKY FOOD INDUSTRY, PT
^ CHIKI
; 40
` Jl. Pangkalan Ia Desa  Bantar Gebang
Bantar Gebang, Beka si Jawa Barat
% 8250311 # 8250312
> Ir Indra Kusuma/Jamal
< Direktur








SRI REJEK I, UD
^ KUE KERING
; 27
` Jl Mahakam No. 145a





SRI REJEK I, UD
^ ROTI/BAKERI KERING BOLU
; 52
` Jl. Margo Utomo No.30
Genteng, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
% (0333)846560
> P. Hak im













` Jl. Pucangan No. 1

















` Jl.Taruma No.9 -B Medan








` Boulevard Qj 5


















SUMBER BATU LAYANG INDAH, PT
^ BISKU IT
; 67
` Jl. Khatulistiwa Km 6,7  Pontianak Utara
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
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` Jl Braga 20-22
Sumur Bandung, Bandung  40111
Jawa Barat
% 4236638






































^ ROTI TAWAR DAN ROTI MAN IS
; 257
` Jl Gunung  Sindur No 35




< Kepala  Personalia




` Jl. Imam Bonjol No.21
Samarinda Ilir, Samarinda 75112
Kalimantan Timur
% 0541-743568
















> Dra. Retno Heri Saptadi













` Jl Cikini Raya No 61




< Staf Adm inistrasi
TAN EK TJOAN
^ ROTI TAWAR, DONAT
; 24








` Jl Ciborelang Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Hidayat
< Personalia  Manager
TIRTA RATNA CABANG MERDEKA, PT
^ ROTI DAN KUE
; 126
` Jl.Merdeka No 25-29 Ds Baba kancia mis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 435534 # 4203125
> Drs H Mustoyo
< Presiden Direktur
TJIOEN JOEK WIM  ROTI
^ ROTI
; 20
` Tanjung  Gedong




^ ROTI DAN KUE
; 45
` Jl Dr Sam Ratulangi No 290 Biak
Biak Kota, Biak Numfor 98113
Papua






` Gerdu Jetis Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825970 # 0271-826564





` Jl Banyu  Urip 231
Suko Man ungga l, Surabaya  60181
Jawa Timur







Grogol,  Suko harjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-321111





` Jl. Gajahmada  No.47
Banja rsari, Surak arta 57132
Jawa Tengah
% 0271-718200
> Dri Yulia ti
< Adm inistrasi
TRIO  MAHAJAYA, PT
^ BISTIK
; 39
` Jl. Raya Kedamean No. 28
Kedamean,  Gresik
Jawa Timur
% 031 7913663 # 7913662
> Siwi
< Pemilik
TRIO  SARI TUNGGAL,  PT (SUISE
BAKERY)
^ ROTI DAN KUE
; 41
` Jl Hayam Wuruk No 114 Blok A 5-6
Kel.Mphar Taman Sari, Jaka rta Barat 11160
DKI Jaka rta
% 021-6393409









TUNGGAL INTI KAHURIPAN, PT
^ BISKU IT
; 193
` Jl Jend Sudirman No.570
Andir, Bandung  40183
Jawa Barat
% 6014242 # 679570
> Tatat / Aming
< Pimpinan
TUNGGAL JAYA










` Jl Mallengkeri No 19
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UD. BLITAR RASA  (H. ABD.QORIB)
^ KUE
; 30
` Dsn. Krajan Rt.02 Rw.01 Rejowinangun
Kademangan,  Blitar
Jawa Timur
ULTRA PRIMA ABA DI, PT
^ WAFER TANGO
; 300















` Jl Kl Yos Suda rso Km 7,3
Unibis@indosat.Net.Id
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera  Utara






` Jl. Raya Bambekm 19
Griyorejo, Gresik  61177
Jawa Timur
% 7507088 # 7507086
> Dwi Irwanto.
< Personalia




` Jl Raya Waru  29
Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur
% 817622





` Dsn. Garu  Baron, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 552495 # 552495
> H.Zoen arto
< Direktur
UNT IR UNT IR TURIMAN
^ UNT IR UNT IR (KUE KERING)
; 21
` Jl P Senopati  Jatimulyo
Jati Agung, Lampung  Selatan
Lampung
> Turiman
< Pemilik  Usaha
USAHA ROTI PUTRI 2, FA
^ ROTI
; 20
` Lubuk Buaya  Rt 03 / Rw 02
Koto Tangah,  Padang
Sumatera  Barat
% 0751-480837 # -





` Jl. Padang Reba Dusun IV
Hinai,  Langkat 28054
Sumatera  Utara
> Sukirman




` Jl. Letjen Sutoyo 140






^ BOLU, TENG TENG
; 50
` Dsn Cisaray Rt 12 Rw 05 Ds. Margaluyu
Cikoneng, Ciam is Jawa Barat




^ COMRING, COMET, UCRIT
; 82









` Jl. Asta  Sura I/46 Denpasar
Denpasar Bara t, Denpasar 80117
Bali
% 0361-427129





` Jl. Raya Bogor No. 128





VARIS  FOOD INDONESIA, PT
^ WAFER
; 21
` Jl. Pelita Barat I No. 678 Medan Star
Tanjung  Morawa, Deli Serdang
Sumatera  Utara
% 061-7946726 # 061-794738
> Bambang  Hermanto, SE








> Bp H Iskandar
< Pemilik
VICTO RIA CAKE AND BAKERY
^ ROTI
; 24
` Jl Pager Gunung  No. 2
Coblong, Bandung  Jawa Barat
% 022-2501182
> Tia




` Jl Panglima Polim Raya No.63
Kebayoran Baru, Jaka rta Selatan 12160
DKI Jaka rta
% 714911 # 7202702
> Erna F. Indiaswari
< Manag er Personalia
WAFER SUKASARI
^ BISKU IT WAFER
; 21
` Jl Gunung  Batu  No 174
Cimahi Utara, Cimahi Jawa Barat
% 022-211327
> Yayang  Wijaya
< Pengusaha
WAN'S BISCUIT  FACTORY
^ BISKU IT
; 30
` Jl. Cicukang  No 54








` Kp. Cilongok Pasar kemis,  Tangerang
Banten
% 021 5903542 # 021 5903541
> Tony Irawan
< Manag er
WIDICO STANTINA BISCUIT, PT
^ BISKU IT WAFER
; 370
` Jl.Mh.Thamrin/Laisma Dama tex




WIJAYA KUSUMA LANGGENG, PT
^ CHIKI/SNACK1
; 23
` Jl. Randuagu ng Gang 2.No .6
Singosari,  Malang Jawa Timur






` Jl. Diponegoro 64





^ BISKU IT CAKES
; 30
` Jl. Margomulyo  69 - 71
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YUDIYA WAN GI, PT
^ BISKU IT
; 335
` Jl Kebon Kelapa No.10
Pasar kemis,  Tangerang 15560
Banten
% 021-5904021 # 5904022
> Anton
< Direktur
YUMMY CAKES & PASTRY
^ ROTI DAN ES KRIM
; 21
` Jl. Sumatra  84
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur











15421 Gula pasir  - 
Granulated sugar 
BERNAS MADU SEJAT I, PT
^ GULA PUTIH
; 359
` Desa  Bojonegara
Bojonegara, Serang
Banten
% 500641 # 021-5269106
> Melvin  Korom pis
< Plh Dirut
DHARMAPALA  USAHA SUKSES, PT
^ GULA PASIR
; 210
` Jl. Laut Jawa Komp Pelab. Tanjung  Intan
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282-538874 # 0282-538874
> Bambang  Suwiknyo
GULA PUTIH  MATARAM, PT
^ GULA PASIR
; 1650
` Desa  Mataram Udik
Bandar Mataram, Lampung  Tengah 34164
Lampung
% (0725) 563628-31 # (0725) 563627
> Ir.H.Ahmad Majedi
< Administration Manag er
GUNUNG MADU PLANTA TIONS, PT
^ GULA PASIR
; 4952
` Km 90 Ds Gunung  Batin  Baru
Terusan Nuny ai, Lampung  Tengah 34163
Lampung
% (0725) 46700 # (0721) 46800
> Ir.Gunamarwan
< Kadep  Service B & F
INDO LAMPUNG PERKASA, PT
^ GULA PUTIH
; 1318
` Jl. Lintas Timur Km.108 Gedung Meneng
Gedung Meneng, Tulang  Bawang
Lampung
% (0725) 568008 # (0725) 568037
> Ir.H.Mudjiono
< Adm.M anager
JAWA MAN IS RAFIN ASI, PT
^ GULA RAFINASI
; 357
` Jl. Raya Anyar Km 122
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-605520 # 0254-605521
> Asep Haerul Gani




` Kebun Agung, Jl Po Box 80
Pakisa ji, Malang 65102
Jawa Timur
% 801371, 801064 # 801143
> Ir. Sudibyo
< Pemimp in
: Jl.Kusuma Ban gsa No.116-118 Surabaya




Tran gkil, Pati 59102
Jawa Tengah
% 0295-381005 # 0295-381004
> Prasetyo Budi Santoso
< Pjs Pimpinan




` Jl. Krebet Rt 07/02 No 5
Bululawang,  Malang 65171
Jawa Timur
% 833176, 833034, 833185 # 833179
> Ir.Luckman Hadi
< General Manag er
: J l .  D e n p a s a r  R a y a  K a v .
D-III,ku ningaan -Jakarta  Sel 12950




` Jl. Raya Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah









% 0274-377049,377916 # 0274-373071
> Vidia Iskandar
< Staf Aku tansi Keuangan
E madubaru @yahoo.com
PAJARAKAN PG, PTP NUSANTARA XI
^ GULA PASIR  DAN TETES
; 703
` Sukokerto, Ds
Pajarakan,  Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 0335-841015 # 0335-842494
> Suhar di, Ir
< Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya  60175
PERMATA DUN IA SUKSES UTAMA, PT
^ GULA RAFINASI
; 299
` Jl. Raya Anyer Km 121
Ciwandan, Cilegon
Banten
PG CANDI BARU, PT
^ GULA PASIR
; 1096
` Jl. Raya Candi 10
Candi,  Sidoarjo  61271
Jawa Timur
% 8921002,8921003 # 8921002
> Cb Soegito
< Administrateur




` Desa  Lakeya, Tolan gohula
Tolangohula, Goronta lo 96261
Goronta lo
% 0435-881300 # 0435-881333
> Ir. H. Subiya nto Adji,b sc
< General Manag er
E pgth@gorontalo.w asantara .net.id
PG RAJAWALI II KARANGSUWUNG
^ GULA PASIR
; 168
` Jl Raya Karangsuwu ng No 27 Desa
Karangsuwu ng
Karangsembung,  Cirebon 45186
Jawa Barat
% 0231-635020 # 0231-637166
> Ir.Bambang Eka Darutama
< General Manag er
PG RAJAWALI II UNIT  PG.JATI TUJUH
^ GULA PASIR
; 562
` Ds Sumber  Kotak Pos 45458
Jatitujuh, Majalengka 45458
Jawa Barat
% 0233-881350 # 0233-881410
> Irwidodo Raharja/Budiyono  SE
< General Manag er
PG RAJAWALI II UNIT  SUBANG
^ GULA PASIR
; 683
` Pasir Bungur Pabrik  Purawadadi
Purwa dadi, Subang 41261 Jawa Barat
% 0260-461754 # 0260461754
> H Bambang  Solon
< Administratur
: Jl.Denpasar Raya Kav.D.III Kuningan Jaksel
12950




` Jl. Yos Suda rso 23
Mangunharjo,  Madiun 63123 Jawa Timur
% 0351 462525 # 0351 463642
> Yeni Narw ati
< Sekretar is
: Denpasar Raya Kav.D.III, Jl Kuningan Jaka rta







> Ir Alimin  Akip  O
< Administratur
: Jl Dr Wah idin No 42
PTP NUSANTAR X MOJOPANGGUNG
^ GULA PASIR
; 849
` Ds.Sidorejo  Kauma n, Tulungagu ng 66261
Jawa Timur
% 321633 # 327126
> Heru .W
< A D M
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PTP NUSANTARA II KWALA  MADU
^ GULA PASIR  SHS -I
; 520
` Pg.Kw ala Madu
Stabat,  Langkat 20746
Sumatera  Utara
% 061-8878123,7940055
> Ir. Irwan Sugiono
< Manag er
: Jl. Medan - T.Morawa Km.1 3,5  Medan 20362
PTP NUSANTARA II SEI SEMAYANG
^ GULA
; 529
` Jl. Binjai Km. 12,5
Sungga l, Deli Serdang 20351
Sumatera  Utara
% 061-8474047
> Badia raja Siregar, Sp
< Manag er
: Jl. Medan.T.Morawa Km.1 3,5  Po.Bo x.4
Medan 20362




` Jl. Raya Jogja - Solo
Jogonalan, Klaten 57452
Jawa Tengah
% 0272-322328 # 0272-322328
> Drs.  Isdiyono
< Keuangan
: Jl. Ronggow arsito No 164 Surak arta 57131







% 0283-6183007 # 0283-6183007
> Tedjo  Sarwoto, Bsc
< Adm inistrasi
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG MOJO
^ GULA PASIR
; 996
` Jl Kyai Mojo  No. 1 Po Box 104
Sragen, Sragen 57212
Jawa Tengah
% 0271-891013 # 0271-891013
> Dony Sadono, Bsc. Stp
< Administratur




` Dsn. Pangka Tegal
Pangkah, Tegal 52471
Jawa Tengah
% 0283-491555 # 0283-491845
> Ir.Sumarno
< Administratur
: Jl. Ronggow arsito No.164 Sala




` Jl. Jendral Sudirman No.285
Kota  Kud us, Kudus 59301
Jawa Tengah
% 0291-438641 # 0291-437464
> Ir. Djoko Wahjoediono
< Pjs. Administratur
: Jl.Ronggo warsito No.164 Surak arta 57131





Sragi,  Pekalongan 51102
Jawa Tengah
% 0285-4475241 # 0285-4475214
> Gatut Kussetiadu
< Administratur
: Jl. Ronggow arsito 164 Surak arta 57131








> Hanung  Trihutomo, St, MM
< Administratur
: Jl. Ronggow arsito 164, Solo




` Jl.Sum berharjo  No 15
Pemalang, Pemalang 52351
Jawa Tengah
% 0284-24615 # 0284-21615
> Ir.Adjie  Trimulyo
< Adm inistrasi
: Jln. Ronggow arsito 16 A Surak arta 57131
PTP NUSANTARA X PESANTREN BARU
^ GULA PASIR
; 1441
` Jl. Mauni  No.334
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 684610 # 686538
> Ir.Wahyudi Hendro Cahyono
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah No. 3-5  Surabaya  60008






% 861441 # 868600
> Djoko Suprijantoro, SE
< Kabag Ak.U
: Jl.Jembatan Merah 3 - 5, Surabaya  60175




` Jl. P Sudirman 1
Jombang, Jombang  61402
Jawa Timur
% 861311 # 866373
> SE
< Kepala  Tata  Usaha
: Jl.Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya
PTP NUSANTARA X PG GEMPOLKREP
^ GULA PASIR
; 915
` Jl. Raya Gedeg Mijoker to
Gedek, Mojok erto 61351
Jawa Timur
% 362111 # 362414
> Heru Eientoyo,mm
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5  Surabaya




Krembong, Sidoarjo  61275
Jawa Timur
% 8851315 # 8851661
> H.Sutiardjo.B.Sc
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Po Box.5077- Sby
60175




Prambon, Sidoarjo  61264
Jawa Timur
% 031-8971007 # 8970079
> Ir.M.S yawa luddin ,h
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Jl, Sby 61264
PTP NUSANTARA X TOELANGAN
^ GULA PASIR
; 696
` Jl. Raya Tulangan  Tulangan,  Sidoarjo  61273
Jawa Timur
% 8951002
> Ir.R.Soedradjad P Bsc
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5- Sby




` Jl. Kapten Tendean 24
Taman,  Madiun 63137 Jawa Timur
% 462303 # 462701
> Ir.Murtiastono
< Administratur
: Jln.Merak No.01 Surabaya  60175
PTP NUSANTARA XI PG ASEMBAGUS
^ GULA PASIR
; 1189
` Ds.Trigonco  Asem bagu s, Situbondo 68373
Jawa Timur
% 451018 # 451874
> Isram
< Staf C Pembukuan
: Surabaya  60175
PTP NUSANTARA XI PG KEDAWOENG
^ GULA PASIR
; 748
` Kedawung  Kulon
Grati,  Pasuruan 67184 Jawa Timur
% 482200 # 481636
> Yayok  Priyolaksono
< Administratur
: Jl Merak 1 Surabaya




Situbondo, Situbondo 68316 Jawa Timur
% 671836 # 677135
> Moch. Faisol
< Staf Hak Dan Umum /Sdm
: Jl. Merak 1 Surabaya
PTP NUSANTARA XI PG PAGOTAN
^ GULA PASIR
; 862
` Jl. Raya Ponorogo Ds Pagotan
Geger, Madiun 63102
Jawa Timur
% 367541/367541 # 367068 / 367068
> D.Yu smanto
< Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya  60175
PTP NUSANTARA XI PG PANJI
^ GULA PASIR
; 264
` Jl. Banyuwangi  Panji, Situbondo 68342
Jawa Timur
% 671814 # 671455
> Ichlasul Bagus D
< Staf C/ Asst Kepala
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PTP NUSANTARA XI PG PRAJEKAN
^ GULA PASIR
; 759
` Prajekan Kidul,  Ds
Ceerme, Bondo woso 68285
Jawa Timur
% 561091 # 560410
> Yuda  Feriantika
< Stah Hak
: Merak No.1, Jl Sby






% 867260 # 569008
> Ir.Agus Iswahyudi
< Administratur
: Jl. Merak 1 Surabaya
PTP NUSANTARA XI PG REJOSARI
^ GULA PASIR
; 317
` Rejosari,  Ds
Kawedanan,  Magetan 63382
Jawa Timur
% 439833 # 439830
> Hari Widodo
< Administratur
: Merak 1 Surabaya, Jl






% 441006 # 441730
> Toek idjo
< Administratur
: Jl. Merak No. 1 Surabaya  08240
PTP NUSANTARA XI PG SOEHDONO
^ GULA PASIR
; 869
` Tepa s, Ds
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur
% 0351-749028 # 0351-746176
> Ahmad Hatta, Bsc,msc
< A D M
: Merak 1, Jl Surabaya  60175
PTP NUSANTARA XI PG WONOLANGAN
^ GULA PASIR
; 678
` Jl. Raya Dringu
Dringu, Probolinggo 67271
Jawa Timur
% 421464 # 421230
> Ir.Hari Santo sa
< Administratur Ii
: Merak 1, Jl Surabaya  60175
PTP NUSANTARA XI PG WRINGINANOM
^ GULA PASIR
; 670
` Pb.Sudirman Jl Wringinanom
Panarukan,  Situbondo 68302
Jawa Timur
% 671891 # 671396
> Ir.M.Su silo Hariadi
< A D M
: Surabaya  60175








> Djoko Poerwan to
< Administratur
PTP NUSANTARA XIV BONE
^ GULA PASIR
; 1339




% 21359 # 0481-23925
> Ir H Burha nuddin  Rasjid
< Administratur
PTP NUSANTARA XIV GULA TAKALAR
^ GULA PASIR
; 876
` Parapp unganta  Ds Parapp unganta
Polobangkeng Utara, Takalar 92252
Sula wesi Selatan
% 21647
> Ir. H. Natsir  Djidding
< Administratur
PTP XXI-XXII PG LESTARI
^ GULA PASIR
; 677






: Jl Jembatan Merah 3-5  Surabaya
PTP XXI-XXII PG MERITJAN
^ GULA PASIR
; 900
` Ds Mrican Jl Merbabu
Mojoroto, Kediri 64111
Jawa Timur
% 0354 771619 # 773651
> W.A badi,sg
< Kabag.Ak
: Jl. Jembatan Merah 3-5  Surabaya  60175




Kra as, Kediri 64102
Jawa Timur
% 479700-479310 # 477178
> Ir.T.Sutaryanto,mm
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Jl
PTP XXII PG JATIROTO
^ GULA PASIR
; 1961
` Jl. Ranu pakis  No. 1 Jatiroto
Jatiroto, Luma jang 67355
Jawa Timur
% 0334321001 # 0334321007
> Ir. H. Sujitno, MM
< Administratur
: Jl. Merak No.1  60175
PTPN VII (PERSERO) U.U  CINTA MAN IS
^ GULA PASIR
; 1475
` Jl. Sultan Machmud Bada ruddin  II
Lubuk Keliat,  Ogan Ilir 30663
Sumatera  Selatan
% (0712) 322033 # 0712322031
> Ir.M.T asrif Fachru ddin
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
E uu.cima@ptpn7.com






% (0335)611275 # (0335)611290
> Djoko Winarno
< Pjs.Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya
PTPN. VII ( P) BUNGA MAYANG
^ GULA PASIR
; 655
` Desa  Negara Tulang  Bawang  Sungkai Selatan
Po Box 125
Bunga  Mayang,  Lampung  Utara 34554
Lampung
% (0724) 21785 # (0724) 22419
> Ir.A.Nasulian Aripin,mm
< Manag er Unit




` Sindanglaut No.1  Ds Cipeujeuh Wetan
Lemahabang,  Cirebon
Jawa Barat
% 0231-635201 # 0231-636340
> Ir.H.Ichsan H/Ir.Bambang  T. B.
< Administratur
: Jl Dr Wah idin No 46 Cirebon
SENTRA USAHATAMA JAYA, PT
^ GULA PUTIH  / GULA MURNI
; 535
` Jl. Raya Anyer Km 122
Ciwandan, Cilegon
Banten








SWEET INDO LAMPUNG, PT
^ GULA PASIR
; 1485
` Desa  Astra Kesetra
Penawar Tama, Tulang  Bawang
Lampung
% (0720) 25730 # (0720) 25715
> Ir Heru Sapto Handoko
< Adm. Manag er








> Ibnu Mun dir
< Pemilik
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GULA MERAH ALI MUNANDAR
^ GULA MERAH
; 27





GULA MERAH BU KUSTINAH
^ GULA MERAH
; 22































































































> H Mua dip
< Pemilik
GULA MERAH P KANDAR
^ GULA MERAH
; 22




GULA MERAH P MARSUD
^ GULA MERAH
; 21














GULA MERAH P SUPARDI
^ GULA MERAH
; 28






GULA MERAH P YONO
^ GULA MERAH
; 24





GULA MERAH PAK SARPANI
^ GULA MERAH
; 20





GULA MERAH PAK SHOLEH
^ GULA MERAH
; 39













GULA MERAH PAK SUWARDI
^ GULA MERAH
; 24























` Kepoh Agung Rt.2/1
Pamotan, Rembang Jawa Tengah
> Sarbini
< Pengusaha
GULA MERAH SARM IN
^ GULA TUMBU
; 24
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GULA TUMBU BU ARINI
^ GULA MERAH
; 42
` Japerejo  Rt.01/01
Pamotan, Rembang
Jawa Tengah










GULA TUMBU KAR IS
^ GULA TUMBU
; 31



























































































MAK ART I, PT
^ GULA KELAPA
; 277
` Sultan Agung No.195, Jl; Dukuh Nganjukan
S E M P U, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
% (0333)845474,845335 # 845452





` Jl Leilem, Jaga II Tondangow
Tomohon Selatan, Tomohon 95436
Sula wesi Utara
% 0431353228 # 0431352323
> Marthen  Polii St









MERAK INDAH "HADI KUS UMA ", PD
^ GULA MERAH
; 45

























` Ngletih  Rt 01 Rw 01, Ds
Kand at, Kediri 64173 Jawa Timur
% 444271



















` Desa  Pangra din II Rt.03/05
Parung, Bogor 16670 Jawa Barat
% 688107
> Badru din Rs
< Ket. Kelompok
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15423 Gula lainnya  -  Other kinds
of sugar 
ASSOCIATED BRITISH BUDI (ABB),  PT
^ GLUCOSA
; 166






BUDI BRITISH BAHAN PANGAN, PT
^ GLUKO SA DARI TAPIOKA
; 98
` Desa  Gunung  Batin  Udik




< A D M
INDUSTRI GULA NUSANTARA, PT
^ GULA KRISTAL PUTIH
; 417
` Jl. Soekar no-Hatta  Km 6 Cepiring
Cepiring, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-3686658 # 0294-3686657
> Sugeng SE
< HRD Manag er
PUNCAK GUNUNG MAS, PT
^ GLUCOSE  DAN FRUCTO SE
; 147
` Jl. Raya Poncol 88 Ciracas
Cirac as, Jaka rta Timur 13740
DKI Jaka rta
% 021-8710828 # 021-8711286
> Pit Wahyudi
< Finance & Accounting Chief
RAYA SUGARINDO INTI,  PT
^ GLUCOSA
; 154
` Jl Raya Singaparna Km 92
Singaparna, Tasikmalaya  46418
Jawa Barat
% 0265-330262 # 0265-322778
> Zanto  Sunar to
< Manag er Umum
SUMBER MAN IS HARAPAN JAYA, CV
^ GLUCOSE
; 34
` Ds Sidomu kti
Margoyoso, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5517998 # 0295-4150484
> Abd. Waq it
< Adm inistrasi
15424 Sirop  -  Syrup
ABC CENTRAL FOOD, PT
^ SIROP DAN KECAP
; 242
` Kp Mangga  Besar II Rt 13/04






` Jl. Rm.Sa id No.204
Banja rsari, Surak arta 57139
Jawa Tengah
% 0271-714043 # 0271-714043
> Kepi Hana ningsih
< Staf Adm inistrasi
BANGAU SARI MEGA JAYA, PT
^ SIROP
; 37
` Jl Pembangunan I No 9 Kp Cikahuripan
Neglasa ri, Tangerang 15000
Banten
% 021 55796685 # 021 5510066
> Ferry SE
< Direktur
HEINZ ABC INDO NESIA
^ SYRUP, KECAP,  SAMBAL
; 731
` Bendungan Walahar Jl.Rt.07/02
Klari,  Karawang  41371
Jawa Barat






















` Jl. Ahmad Yani No. 89
Gubug,  Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533455
> Ir. Hindarko Santoso
< Pengusaha
KUR NIA ANEKA GEMILANG, PT
^ SIROP MAN IS
; 61
` Dusun XII Limau Manis
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara
% 061-7943333 # 061-7943016
> Leni
< Staf Adm inistrasi
: Jl. Merbau Tg. Morawa Km 14,5  20362
E kurniasyrup@angelfire.com
MAJU  JAYA POHON PINANG, PT
^ SIROP POHON PINANG
; 62
` Jl. Tanjung  Morawa Km 17,7
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara















` Lebak Saya IIIc Utara No. 4




SARI BUAH/LIMUN BINTANG LIMA
^ SARI BUAH/LIMUN
; 23









` Jl .Raya Serang Km.16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960921 # 5960191
> G.Anwar Junaedi
< Bag.Umum
SEMPURNA BOGA MAKMUR, PT
^ SIROP
; 39
` Jl.Gatot Subroto  Blok .C No.7 -9
Ngaliyan, Semarang 50159
Jawa Tengah
% 024-7610500 # 024-7610700
> Lilik Yuli  P.
< Kabag. Accounting
SIROP SARI BUAH/DHT, PABR IK
^ SIROP
; 36
` Jl.Syech Yusuf 10
Somba Opu, Gowa 92114
Sula wesi Selatan






` Jl Tapak No. 1 A
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8661970 # 024 8661971
> Anita  Tresnati
< Personalia
SUPRA SARI LESTA RI, PT
^ SIRUP
; 34
` Jln Pembangunan 5, Kedung Halang Bogor
Kota  Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251656503 # 0251656502
> Bmg A Andimulya
< Direktur
E supra sp@cbn.net.id
TUNGGAL JAYA PRIMA, UD
^ SIROP
; 24
` Jl. Pelita I Blok. A No.19
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara




` Jl. Pangkalan No.9 4/88 .A Rt.02
S A K O, Palembang 30163
Sumatera  Selatan
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15429 Pengolahan gula lainnya
selain sirop  -  Other sugar
processing except syrup
GULA BATU HARUM MAN IS
^ GULA BATU
; 23






GULA BATU JAHJAH S
^ GULA BATU
; 22




> Jahjah Subag io
< Pemilik
GULA BATU MADU LEGI
^ GULA BATU
; 34






GULA BATU SARI MAN IS
^ GULA BATU
; 25









` Jl. Mas Suhar to 6-8
Mayangan,  Probolinggo
Jawa Timur
% 421572 # 428261











15431 Bubuk coklat  -  Chocolate
powder
ARES KUSUMA RAYA, PT
^ MESIS
; 93
` Jl. Cokelat 1
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507570 # 7507209
> Iskandar Sutrisno
< Pga
COCOA VENTURES INDONESIA, PT
^ COKLAT
; 106
` Jl.Medan-Belawan Km.1 0,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera  Utara
% 061-6851021,6851881 # 061-6851881





` Jl Salodong No 66
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 451989 # 451986
> Jimmi Wisa n
< Direktur Utama
DAVOMAS ABA DI, PT
^ COKLAT
; 383





< Finance Manag er
FAJAR MATARAM SENDAYU, PT
^ COKLAT
; 395
` Jl.Raya Batujajar Km 3,5
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6868115 # 022-6030846
KOPI JAYA COCOA, PT
^ BUTTER
; 66
` Jl Kima IV/Kav N 3 B
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan






` Jl.Desa  Sukadamairt.06/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ BUBUK COKLAT, MINYAK COKLAT
; 21
` Jln. Sei Belumai No.68








` Jl Raya Perancis  No 3 Rt.02 1/5
Kosam bi, Tangerang 15211
Banten
% 021-5355460 # 021-560023
> Lina Tanudjaya
< General Manag er




Tarogong Kidul,  Garut
Jawa Barat






` Jl Raya Otonom Gg.M asjid 1 No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59404431 # 021-59404679
> Harya nto
< Ka Pabrik
15432 Makanan dari coklat &
kembang gula  -  Food made
of chocolate and sugar
confectionery
ABADI
^ KEMBANG GULA TENG2 JAHE
; 20
` Jl. Kalia sin Pompa 47
Tegalsa ri, Surabaya  60261
Jawa Timur
% 5310855





` Jl Raya Sultan Agung Km.27 Desa  Medan
Satria
Beka si Bara t, Beka si 17132
Jawa Barat
% 4605666/ 8854456 # 4605667
> Suma rio Tikok
< Kabag Personalia
ANEKA KREASI  PANGAN
^ KEMBANG GULA COKLAT
; 33
` Jl Batu  Rengat No 9
Bandung  Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226070227 # 0226070226




` Gatot Koco 30, Jl
Pamekasan,  Pamekasan 69314 Jawa Timur
% 0324-329435
> H.M  Fauzan
< Pemilik
BERKAT SUKACITA KARYA BOGA, PT
^ KUE ASTOR
; 149
` Jl Raya Pejuangan No 46
Beka si Utara, Beka si 17123
Jawa Barat
% 021-88871358 # 021-8842683
> Supandi Effendi




` Desa  Ngempon Bergas








` Jl. Raya Madyopuro  30
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` Jl. Tenaga  8
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491917 # 0341-491408
> Suyan ti
< Kepala  Bagian Keuangan
BUANA TIRTA ADIJAYA, PT
^ PERMEN
; 347
` Jl Kabu paten Ds Cangkring Mlng
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656171,72, # 656173
> Agustinus Dp
< Ka Umum / Legal
: Jl Kenjeran Adijaya 11604
BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA, PT
^ COKLAT OLAHAN
; 435
` Jl Dipati  Yunus No.27 Kel.Cibodas
Cibod as, Tangerang
Banten






` Jl Pulo Gadung  No 20 Kotak Pos274
Cakung,  Jaka rta Timur 13930
DKI Jaka rta
% 021-46823333 # 021-4609058
> Etty P.




` Jl.Raya Dayeuhkolot  No84 Desa  Pasawahan
Dayeu hkolot,  Bandung
Jawa Barat
% 5207421 # 5207291





` Jalan Maleber  Utara No 128 Bandung
Andir, Bandung  Jawa Barat
% 0226014480





` Jl. Kima X Kav A/6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% 0411-515702 # 0411-515704
> Sari Nurian




` Jl. Ngemplak 14-16





FAJAR MATARAM SEDAYU, PT
^ COKLAT BUTIRAN
; 269
` Jl Sukarno  Hatta  No 225
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6030087 # 6030846
> Wilyan to Suma li
< Direktur
FREY A BADI INDOTAMA, PT
^ COKLAT
; 264
` Jl. Maligi III Lot J. No. 2a
Telukjambe  Timur, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89109136 # (021) 89109137
> Hery Purwa nto
< Hr/Ga Manag er
GANDUM MAS KENCANA, PT
^ BAHAN BAKU ROT I, KUE
; 320
` Jl. Moh. Toha Km 2,1
Kara waci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5520023 # 021-5525721
> Yen Christian
< Manag er Keuangan
GANESHA MUL IA PRATAMA, PT
^ PERMEN
; 55
` Jl. Gatot Subroto  Km.6
Jati Uwung,  Tangerang
Banten










> Ir Hendro Sutantyo
< Direktur






% 021-5991682 # 021-5991681
> Nursidik, S.Psi




` Jl.Paralon I No.22
Bandung  Kulon, Bandung  40214
Jawa Barat





^ PERMEN DAN COKLAT
; 34









` Jl Berbek Industri I/16








` Pluit Raya No 189
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta
% 021-6692856 # 021-6621884
> Noni Fiedelia Wongso.Sh




` Jl. Tropodo II/9





` Gatot Subroto  76/72, Jl




INTERNU SA FOOD, PT
^ PERMEN
; 249
` Raya Muara  Kamal No. 40
Penjaringan, Jaka rta Utara 14470
DKI Jaka rta
% 021-5551133 # 021-5551342
> Adriana
< Adm inistrasi  & Keuangan




` Jl. Kamal Raya No. 18a
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11820
DKI Jaka rta






` Jl. Karang Kates Timur Sungai








` Mastrip  Kedurus 22
Karangpilang, Surabaya  Jawa Timur
% 762463





` Jl. Mangun Sarkoro VIII/22a





KEMBANG GULA KIMBA / MIICKY
^ KEMBANG GULA
; 27
` Jl. Industri Raya Barat Xv-16
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` Jl. Rambutan No.8





KEMBANG GULA SERIBU SATU
^ KEMBANG GULA
; 145
` Km 33 Karang Rejo
Stabat,  Langkat
Sumatera  Utara










^ KEMBANG GULA /PERMEN
; 49
` Sbr Kembar Gg.I  Dam pit
Dam pit, Malang
Jawa Timur






` Industri Terboyo Timur I/L I
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6585330 # 024-6585329
> Utti Alfiah




` Jl. Agus Salim Kh





LAMINDO AGENG MAN DIRI, PT
^ KEMBANG GULA
; 89
` Jl.Raya Solo Baki Km.6
Grogol,  Suko harjo 57552
Jawa Tengah






` Kawasan Industri Mm 2100
Karangbahagia, Beka si
Jawa Barat
% 8980029 # 8980516
> Drs Al Baroto





` Jl. S Supriyadi 26











% 022 - 5893707
> Mintardi Gunawan
< Pemilik
MARGARETA SWEETA VARIA, PT
^ KEMBANG GULA
; 57
` Kedep.Tlajung Ubik,gn Putri-Bogor Ds
Tlajung Udik





: Jl.Raya Jatinegara  Barat No12 4jaka rta
MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
^ COKLAT
; 62
` Ds. Cangk ir
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
MUSTIKA MAN IS UTAMA, PT
^ COKLAT
; 397










` Jl Raya Serang Km 12 Desa  Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961253 # 5960453





` Sekarjoho, Ds Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
PERFETTI VAN MELLE INDONESIA, PT
^ KEMBANG GULA
; 1334
` Jl.Raya Jkt Bogor Km,47
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8754260 # 8754261
> SH
< Human Resources  Manag er
PERMEN JAHE RUDI JAYA
^ PERMEN JAHE
; 22
















` Kota  Buk it Indah A-II No 21
Campaka, Purwa karta  41181
Jawa Barat
% 351271-72 # 351276
> Arindam Chak ravarty




` Jl. Kedung Cowek  G7
Tam baksar i, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3763708
POLY MEDITRA INDO NESIA  I, PT
^ PERMEN CANDY
; 464
` Jl. Solo-Tawangmangu  Km 9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821239 # 0271-821219





` Jl.Raya Solo Sragen Km.5 ,5
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-821239 # 0271-525266
> Yustisia  Pandu M
< Legal Officer
PRODUK SI PERMEN RULY
^ PERMEN
; 32









` Jl Bayongbong 03/03 Mangkurayat
Cilawu, Garut 44181 Jawa Barat
% 0262-237519
> Yayan Karyana
< A D M
PUSAN MAN IS MULIA, PT
^ PERMEN KARET
; 1651
` Jl. Ganda  Sari No. 79
Curug,  Tangerang Banten




^ PENGEMASAN KEMBANG GULA
; 32








` Mastrip  4
Laka rsantri, Surabaya  Jawa Timur
% 7666534 # 7661501
> Bambang  Soegianto
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SIGIT  ATM OJO
^ PERMEN TING-TING JAHE
; 23
` Jl. A. Yani 37
Bangsa lsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711519
> Sigit Atma ja
< Pengusaha
SIN A SIXFIFTEEN, PT
^ JASA KEMBANG GULA
; 94
` Jl. Rembang Industri I/30
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur






` Jlkahar Muja kir 138








` Jl. Raya Kiageng Gribig  X/21








` Jl. Jend A Yani No.67
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah






` Jl. Kenjeran 303












> Candra Sugian to
< Pemilik







SUMBER URIP, KEMBANG GULA
^ KEMBANG GULA
; 48









` Jl. Raya Bandulan 3/1
Sukun,  Malang 65146
Jawa Timur
% 566097
> Ronald  Liem
< Pemilik




` Desa  Jatake Curug Tangerang
Jati Uwung,  Tangerang
Banten






` Jl. Hr M. Mang undiprojo  75
Buduran,  Sidoa rjo
Jawa Timur
TANJUNG MAGLIGAI ABA DI, PT
^ KEMBANG GULA
; 28
` Bringin  Bendo Ds
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 7883895 # 7883894
> Sutrisno
< Wak il Direktur
TEJA  SEKAWAN COCOA INDUSTR IES, PT
^ COCOA BUTTER
; 116
` Jl. Rungkut Industri II/27
Tenggilismejoyo, Surabaya  60291
Jawa Timur
% 8439118 # 8432956
> Drs.H.M .Munir  Asjhar,ba
< Accounting




` Jl. Krajan Rt 04/03 No. 21
Jebres,  Surak arta 57127
Jawa Tengah
% 0271-36599
> Surya P. Wijaya
< Accounting
TRI DAYA INTERNU SA
^ COKLAT WAFEL
; 65
` Jl Terusan Suryani 24
Bandung  Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6016997










ULTRA PRIMA ABAD I, PT
^ PERMEN
; 900
` Jl. Panjang Jiwo 48-50
Tenggilismejoyo, Surabaya  60299
Jawa Timur
% 8412281 # 8493403
> Arief Wina rto
< Accounting Manag er
UNICAN SURYA AGUNG, PT
^ PERMEN
; 721
` Pancatama Raya Jl.Raya Serang Km.65
Cikande,  Serang 42186
Banten







` Jl Kom Yos Suda rso Km,1 0,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera  Utara
% 061-6851310 # 061-6851070
> Alida
< Office Manag er
URC INDONESIA, PT
^ PERMEN DINA MIT
; 90
` Blok M-27 Kawasan Mm 2001
Cikarang  Bara t, Beka si
Jawa Barat










UTAMA PANGAN SENTOSA, PT
^ PERMEN
; 284
` Jl. Jurumudi  Baru  No.85
Benda, Tangerang
Banten
% 021 546150 # 021 5416151
> Haria nto Afandi
< Accounting Manag er
WELCO, PT
^ COKLAT DAN SELAI
; 102
` Jl. Krembangan Barat 1-3
Krembangan,  Surabaya  60175
Jawa Timur
% 3553687 # 3530263
> K.Murdana
< Accounting
15440 Makaroni, mie, spagheti,
bihun, so'un dan sejenisnya 
-  Macaroni, spaghetti,
noodle and the like
AAN MIE / MIE YY
^ MIE PEDAS
; 33
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ABC PRESIDENT ENTERPRISE, PT
^ MIE INSTAN
; 900
` Ds Walahar Dusun Mangga  Besar II
Klari,  Karawang  41371
Jawa Barat
% 0267-431422 # 0267-431421
> R.Hardono Susilo,SE
< Manag er Personalia  Umum


























ARTHA MILEN IA PANGAN MAKMUR
^ INSTAN NOODLE
; 600






` Jl. Kedung Cowek  235
Kenjeran, Surabaya  60129
Jawa Timur
% 366722
> Tandean Sk, S.Sos
< Pimpinan
BAN GKIT  PANGAN INDONESIA, PT
^ MIE INSTAN
; 199

























^ MIE BASA H-MIE KERING BULAT
; 30
` Jl. Harapan








` Kp Janti Ketah
Suboh, Situbondo 68354
Jawa Timur
% 0338891779 # 575226
> Mako SE
< Pengusaha




` Jl. Kejaksaan / Asyik  Akil  Rt.5i







` Jl. Karya  Baru  No.98 Rt.6  Rw.2








` Jl. Kejaksaan Rt.50







` Jl. Karya  Baru  No.476








` Jl. Pangeran Ayin Rt.01








` Jl.Kamal Raya Tegal Alur No.18
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11820
DKI Jaka rta






` Dsn.Gerdu Rt 01/05
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah






` Desa  Tanjung  Rasa
Patok Beusi,  Subang
Jawa Barat
% 0260-710134 # 5213282
> Sabto so
< Direktur
: Jl.Hr Rasuna  Said Jaksel
BIHUN CAHAYA BARU II
^ BIHUN
; 38
` Jl Ampera  Kp Aboh








` Jl. Mihun No. 99

















` Jl. Pakis  Putih








` Bidara Raya No 34

















` Jl, Pangkalan Rt. 08/01
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BIHUN SUMBER MAS/SUMBER JAYA
^ BIHUN
; 23
` Jl Suka raja Ds Pasir Laja
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat






` Jl Cieunteung No74 Desa  Argasari





BINA SARI ERA PRIMA
^ MIE HUN
; 21
` Dalu  Dalam 10 A





BINTANG ABADI PRIMA PERKASA, PT
^ MIE KERING
; 26
` Cangk ir Rt.07.Rw.03,ds
Griyorejo, Gresik  61177
Jawa Timur
% 7507841 # 7507844





` Jl. Hos Cokro aminoto  99








` Kembang Sambi,  Dsn





BUNGA SARI, UD (ROOSMAN)
^ MIHUN
; 53
` Jl. Pasar Besar Berakol Kec Rambutan Tebing
Tinggi








` Desa  Palur

















` Jl. S.Parman No.25





CENTRA FOOD INDO NESIA  MILLS, PT
^ MIE INSTAN
; 141
` Jl.Raya Desa  Angga dita













DELY FOOD SENTOSA, PT
^ MIE INSTAN
; 441
` Jl.Industri Raya II Blok F
Jati Uwung,  Tangerang 15135
Banten
% 021 5902060-61 # 021 5902061
> Boyke
< Personalia
DIVA MAKMUR / SOVIN, CV
^ BIHUN
; 33














DUA GUNUNG MAS, PB
^ MIE
; 32
` Jl. Kertawibawa No. 579
Purwo kerto Barat,  Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-36537
> Budi Suyan to
< Staf Oprasional
DUA NAGA & PIRING MAS
^ SOHUN
; 53


















` Jl. Bypa ss Km 17
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera  Barat
% (0751)63851 # 0751-63851
> Meyin









EKA JAYA PABR IK BIHUN/HARUMSARI
^ BIHUN
; 58
` Jl. Manyar Rt 001/11








` Jl. S Mang araja  91
Wenang, Manado
Sula wesi Utara






` Jl Sisingama ngaraja
Wenang, Manado
Sula wesi Utara










` Ha Salim 134
Mangunharjo,  Madiun 63129
Jawa Timur
% 462357
> Go Giok Moy
< Pemilik
GEMA GUNTUR PERKASA, PT
^ MIE KERING DALAM KEMASAN PLA
; 135
` Jl. By Pass Ponokawan Krian
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
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GRIYA MIE SEJAT I, PT
^ MIE
; 112
` Jl. Terusan Arjuna No.66
Cengkareng, Jaka rta Barat 11510
DKI Jaka rta
% 5655006 # 021-5655001
> Jenny Mokhtar
< Direktur




Kembaran,  Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-7616137





` Jl Industri Dusun III



































` Jl.Medan - T.Morawa Km.1 4,2





























> H. Madi Hartono
< Pengusaha
HADIG UNA NTO /MEIYANTO/DWI KARYA
^ SOHUN
; 38
` Desa  Sukadana
Pabuaran,  Cirebon 45188
Jawa Barat
% 61120





` Jl Buyut No.74 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 202604 # 0231-205812
> Hari Sutarjo
< Pengusaha




` Kp. Kaluwu ng
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5950743 # 021 5950743














` Jl.Langen harjo 17/25
Grogol,  Suk oharjo  57552
Jawa Tengah
% 0271-621888 # 0271-621999
> Budi Santo so
< Direktur
HOME INDUSTRI KLATEN LANCAR
^ MAKARONI
; 88





HORAS MAHITA / CAHAYA BARU
^ MIE HUN
; 33
` Jl Medan Km 4 Pematang Siantarsimalungun
















` Jl. Argopuro 18





^ MAKARONI BUMBU GORENG
; 21






















> Purwa nto Handoyo
< Direktur
INDO FOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 842
` Kp.Jara Kosta  Cibitung
Cikarang  Bara t, Beka si
Jawa Barat
% 313511 # 313501
INDO FOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ INSTANT NOODLE
; 515
` Jl Daan Mogot Km.19 Ds Batuceper
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6195192 # 021-55402676
> Mu stofa
< General Manag er
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
^ MIE
; 1140
` Ancol 1/5  Ancol Barat
Pademangan, Jaka rta Utara 14430
DKI Jaka rta
% 0216907141 # 0216929813
> Mu stofa
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INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
^ MIE INSTAN
; 1033
` Jl Raya Caringin  No 353 Rt. 04 Rw. IX
Padalarang, Bandung  Barat
Jawa Barat
% 022-6866567 # 022-6866446
> Zahmar Efendi/Harry Tampi
< General Manag er
: GD ARIOBIMO CENTERL,JL HR
RASUNA SAID  X-2 KAV 5 JAKARTA
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT
^ MIE INSTAN
; 264
` Jl.Ir.Sutami Km 15, Tanjung  Bintang
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan
Lampung
% 0721 350106 # 0721 350308
> Michael Hartono
< Branch Manag er
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTANT
; 632
` Jl Medan Km 18,5  Tg Morawa
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara
% 061-7941515 # 061-7940957
> Devi Asman
< Branch Manag er
: Gedung Ariobimo Jl.H.Rasuna Said Blok X2
Kav .5 Jaka rta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MEI INSTANT
; 754
` Jl. Khah aruddin  Nasution Km 12
Marpoyan Dam ai, Pekan Baru
Riau
% 0761-71883 # 0761-71338
> Sutikno Kurniadi
< Pimpinan
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 833
` Jl. Hbr Motik  Km.8, Sukarami
Suka rami,  Palembang 30152
Sumatera  Selatan
% (0711) 410212,410935 # (0711) 411062
> Antony Kam aludin
< Branch Manag er
: Jl. H.R.Rasuna Said X-2 Ka v.5-6  Aribomo
Building Jaka rta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 1121
` Jl Raya Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656177,656178 # 656179
> Sapto Winardi
< Branch Personel Manag er
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 434




% (0561) 881515 # (0561) 881514
> Dirjo Hunaryo
< Branch Manag er
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE INSTAN
; 126
` Jl. Walanda  Mar amisd
Bitung Tengah, Bitung
Sula wesi Utara
% 32591, 2,3  # 32588
> Yam in Wijaya
< Branch Manag er
: Jl. Hr Rasuna  Said X-2 Kav 5-6jak arta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
^ MIE
; 598
` Jl.Kima 10 Kav. A-3
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sula wesi Selatan
% 510206-510207 # 510207
> Johan Lee
< Branch Manag er
INDOFOOD SUKSES MAKMUR/PANGAN
JAYA ABA DI, P
^ MIE INSTAN
; 749
` Jl. A. Yani Km.32 Desa  Liang Anggang
Bati  - Bati,  Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0511) 56829 # (0511) 781777
> Antony Kam aludin
< Branch Manag er
INDOPRAK ASA HASTANUSA, PT
^ MIE DARI TEPUNG TERIGU
; 22
` Jl. Raya Ngawi
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur
% 746690 # 746647
> Yalmar
< Pengawas
INDORA SA PRIMA ABADI
^ MIE HUN
; 45






INDUSTRI MIE SUMBER MAS
^ MIE
; 23
` Jl. Sei Berantas Rt 1 No 35
















Waled, Cirebon Jawa Barat
> Candra
< Pemilik
INTISA RI/KIM  HWA
^ MIE
; 51
` Jl. Pecindilan 16




JAKARANA TAMA FOOD INDUSTRY, PT
^ MIE CHIYO
; 233
` Jl.Medan-T.Morawa Km.9 ,5
Medan Amp las, Medan 20229
Sumatera  Utara
% 061-7865560 # 061-7867280
> Lie Toan SE
< Factory Manag er




` Jl. Raya Bandulan IX/584





JAYA AGUNG ABA DI, PT
^ MIE SOHUN
; 30









` Bendosari Rt 01/04
Ngatru, Tulungagu ng
Jawa Timur






Sumber  Gempo l, Tulungagu ng
Jawa Timur










< Personal General Manag er













` Jl. Sambongan III/27
Pabean Cantian, Surabaya  60161
Jawa Timur
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` Jl. Jetak Wonor ejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah





` Jl. Letjen Sutojo  No.3
Banja rsari, Surak arta 57134
Jawa Tengah
% 0271-654027
> Brono Kund arto




` Kp.Tegalan Jl Terminal Desa  Citeureup 23-25
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752467 # 0218751013






Lendah, Kulon Progo 55663
Di Yogya karta
% 0274-7176200





` Jl. Desa  Ketanon Pahlawan Gg XII


















` Jl. Letjen Mt Hariyono No.57


















` Jl Gora Km 7 Sindu Lingsar
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa  Tenggara  Barat
% 0370 673703
> I.A. Putu  Surya ningsih
< Staf Adm inistrasi
LUWUNG JAY A/T  SUWARNA
^ SOHUN
; 25





















MADJU  PABR IK MIE
^ MIE KERING
; 42
` Jl. Kolonel Yos Suda rso Km 15 Medan
Belawan














MAJU  JAYA/BIHUN CAP BANGO
^ BIHUN
; 30





< Wak il Pimpinan












` Jl Suhar jo No.52

























` Jl. Rajaw ali 74-76
Krembangan,  Surabaya  60175
Jawa Timur















` Jl. G. Latimojong No. 131 Makassar
Makassar,  Ujung Pandang 90243
Sula wesi Selatan
% 0411-317327 # 0411-318438
> Hendra Suwiptandy
< Manag er
MEI ISTIMEWA CAP MACAN
^ MIE
; 80
` Sri Rejeki No.3  Ngun ut, Jln
Ngun ut, Tulungagu ng 66292
Jawa Timur
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MELATI PABR IK BIHUN
^ BIHUN
; 39
` Kairagi/Kombos  Atas
Mapa nget, Manado  95121 Sula wesi Utara
% 864083,862263 # 863839





` Jl. Veteran No.691





MIE ASUN (RIAU MIEHUN)
^ MIE HUN
; 20
` Jl. Lintas Timur Km. 16
Tenayan Raya, Pekan Baru  28286
Riau
> A Sun




` Jl Binjei Km 10,5  Gg Cinta  Rakyat Kp.
Lalang





























MIE CAP KERANG MAS
^ MIE
; 30
` Jl Kewedusan No 6
Kebumen, Kebum en 54311
Jawa Tengah
% 0287-381614






Kebak kram at, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-47300





` Jl. Puring No. 20












































Purwo kerto Utara, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-636666
> Sugeng Bud iyanto
< Manag er
MIE GURAMI TAR MUD IN
^ MIE
; 30


















` Dk Lemahbang - Kara ngjati














MIE KHO BONG KET JHY
^ MIE PANG SIT
; 21
` Sepat No.14a Teluk Gong
Penjaringan, Jaka rta Utara
DKI Jaka rta
% 021-6670530




` Jl. A Yani No.57 Desa  Brobot

















` Jl. Kh. Wah id Hasyim  Rt 03/10
Purwo kerto Selatan, Banyumas 53144
Jawa Tengah
% 0281-641064























` Jln. Ciu  Rt.04/04 No.4, Telukan Grogol
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MIE SOUN CAP LAMPU
^ SOHUN
; 49
` Jl. Dr.Suparno, Arcawinangun





MIE SOUN GUNUNG SUGIH
^ SOUN
; 42
` Jl. Dr. Gum breg








` Jln. Arca Mas





MIE SOUN PADI MAS
^ SOHUN
; 23
` Jln. Arca Mas 453, Arcawinangun





MITRA JAYA /SUGITO, CV
^ MIHUN
; 43


















` Jl. Raya Buntu  Kroya Km. 2,5
Kroya, Cilacap 53282
Jawa Tengah
% 0282-494380 # 0282-492653
> Fredy Kurniawan
< Bagian Umum
MULIA  (BIHUN 'TANI')
^ BIHUN
; 25
` Jl. Karya  Baru  No.202 Rt.81 Rw.29,
Sukarami


















Narmada, Lombok  Barat 83371
Nusa  Tenggara  Barat
> Anggrat Suhar djo
< Direktur
NGA DIMIN  PABRIK  PENGOLAHAN MIE
^ MIE BASAH
; 21






OLAGA FOOD SUKSES MAN DIRI, PT
^ MIE INSTAN
; 35
` Jl Ind Raya Blok H No 14 Jatiuwung
Jati Uwung,  Tangerang 15135
Banten






` Jl. Industri Suko rejo
Buduran,  Sidoa rjo
Jawa Timur
% 8054999 # 8056700
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN &
MINUMAN, PT
^ MIE INSTAN DALAM KEMASAN
; 338
` Jl.Tg. Morawa Km 15
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara
% 061-7358888 # 061-7359292
> Theresia  Simatupang, Stp
< Manag er Personalia







> Tau fik Hidayat
PALAPA  SNACK
^ MIE KUNING KERING
; 20
` By Pass No 17 Km 12,5  , Jl Kota  Padang
Lubuk Begalung,  Padang
Sumatera  Barat

































` Desa  Bojong Sari








` Jl. Imam Bonjol 155








` Jl. Karang Rejo No. 1 F
Banyumanik, Semarang Jawa Tengah
% 024-7473004
> Sutedjo  Banawi
< Pemilik









` Desa  Tambun Nabolon
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` Mt Haryono 667 Jl Rt3  Rw9
Tulungagu ng, Tulungagu ng 66218
Jawa Timur
% 321152





` Manyar Raya Rt 001/011 No. 1






Kedungwaru, Tulungagu ng 66225
Jawa Timur
% 325737
> Yusak Samantha  T.
< Pimp Perusahaan
REVOL USI, UD
^ BIHUN DARI TEPUNG
; 27




> Yasir  Fery Ismatrada
< Pemilik  Usaha




` Jl Raya Suko Km 3 Fax8963764 Ds Suko
Sidoarjo, Sidoarjo  61251
Jawa Timur
% 8963765






















` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647470 # 0271-647470
> Ir.Sutejo  Gusta
< Direktur
SARI ALAM PRIMA, UD
^ BIHUN PUTIH
; 23
` Jl. Songgom Parigi Kec. Parigi Desa  Songgom

















` Taman Sawah 27-33 Jl -
Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur






` Jl. Melati  Raya No.B -2
Tangerang, Tangerang 15119 Banten
% 021-5522393 # 021-5522393





` Jl. Gotong Royong III No.429 Rt.O8







` Jl. Karang Sari



























` Jl. Hok. Salamuddin Siantar, Simalungun




SERBA INDAH ANEKA PANGAN, PT
^ MIE PUTIH
; 87
` Jl. Kol. Yos Suda rso No.398
Binjai Utara, Binjai Sumatera  Utara






` Jl.Pane No.26b P.Siantar








` Jl. Mt Haryono





















SINAR BAH AGIA  MIE
^ MIE
; 25







` Jl. Mawar Dusun II Purwodadi
Sungga l, Deli Serdang Sumatera  Utara
% 061-8452413
> Asia
< A D M
SINAR GOWA INDUSTRY, UD
^ MIE KERING
; 78
` Jl. Ir Soetami No. 88
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90125
Sula wesi Selatan












` Jl.Pelita Raya No 11 Kim Star
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` Kemang sen 362 Ds









` Jl. Datok Dsn II No. 7






















SINAR PANGAN SEJAHTERA, PT
^ BIHUN
; 25






` Jl. Raya Tanjung-Kersana
Kersana, Brebes 52264
Jawa Tengah





` Jl. Mt Haryono 335








` Kh. Agus Salim 97, Jlds Plosokandang
Kedungwaru
























` Ds Banjar Waryuna




















































Kembaran,  Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-7646225



















































SOHUN DUA UDANG/DUA BINTANG
^ SOHUN
; 25





SOHUN DWI KARYA/TANU TARYONO
^ SOHUN
; 39
` Bs 21 Desa  Pabuaran Lor Ciledug Kab.
Cirebon
Pabuaran,  Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661154
> Tutin  Langensari
< Pemilik
SOHUN ELANG & DUA NAGA
^ SOHUN
; 30




> Sudim an/Ary anto
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SOHUN GUN AWA N/TIT IK SARI
^ SOHUN
; 28


















Bojongsa ri, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
> Ach Pujianto































Kuta sari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
% 0281-891630















Lemahwungkuk, Cirebon Jawa Barat
> Lili.S
< Pemilik
















SOHUN LIE HOK HIN
^ SOHUN
; 34
` Blok Sensus No 11 Desa  Sukadana
Pabuaran,  Cirebon 45188
Jawa Barat
% 661154





` Jl Pemancingan Kanci Dusun 02
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
> Pauw Eng Hauw
< Mandor
SOHUN PADA SENENG (CAP PETROMAK)
^ SOHUN
; 22
















SOHUN PANDAI DOMAS II
^ SOHUN
; 38
` Ds:  Sukadana  Kec:  Ciledug
Pabuaran,  Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661154
> Tuti  Langensari
< Pengusaha


















SOHUN PERAHU LAJU  1
^ SOHUN
; 24






SOHUN PERAHU LAJU  2
^ SOHUN
; 23
` Jl Dewi Sartika No 54 Dusun Karyawan




SOHUN PITIK  MAS
^ SOHUN
; 36
` Jl Raya Mundu  Pesisir Gg Ciman is
Mundu, Cirebon Jawa Barat
% 0231-510997
> Tan Tje Ping
< Pengusaha




` Jl. Yos Suda rso No.21 Kroya







` Gg Veteran Ds Bandengan
Mundu, Cirebon Jawa Barat
> Gejang
< Pemilik
SOHUN SCOR PIO /SUWONDO
^ SOHUN
; 50
` Dsn. Karang Soka
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SOHUN SUTEJO  PN
^ SOHUN
; 33









` Jl Pramuka No 48 Ds Sukadana

































` Jl. Gotong Royong III No.429 .Rt.08





























SOUN ANGGREK  TIGA DEWI
^ SOUN
; 51























SOUN CAP BURUNG PUYUH
^ SOUN
; 71








` Bolk  Manis  Jati Seeng Kidul
Ciledug, Cirebon
Jawa Barat






















` Jl Raya Cipeujeuh
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^ MIE AYAM KERING
; 50
` Plosokandang, Ds







































` Jl. Kauman 9
Krian, Sidoarjo  61262
Jawa Timur






` Parak Karakah No.34, Jl Kota  Padang
Padang Timur,  Padang 25125
Sumatera  Barat















` Sumber  Dadi,  Dsn Gempol









Krian, Sidoarjo  61262
Jawa Timur























` Kwadengan Barat Rt02 Rw01
Sidoarjo, Sidoarjo  61213
Jawa Timur
% 8962010,8962019











SUMBER SARI / IRWAN / TIGA BERLIAN
^ SOHUN
; 29













> Endah Sulistyowa ti
< Adm inistrasi
SUMBER USAHA BARU (BIHUN 'AYAM')
^ BIHUN
; 28
` Jl. Karya  Baru  No.517 Rt.57
Suka rami,  Palembang 30152
Sumatera  Selatan
% (0711) 411922 # (0711) 411904
> Ani




` Jl. Gedang Sewu Boyolangu Kh Agus Salim
97








` Kh Agus Salim 97, Jlds Boyolangu







` Jl. Pangeran Diponegoro IV/44
Tulungagu ng, Tulungagu ng 66217
Jawa Timur






` Kramat Jegu Taman,  Sidoarjo
Jawa Timur











` Bendosar i, Ds Ngantru







` Tapan,  Ds Kedungwaru





SURYA TANU MIHAR JA
^ SOHUN
; 24
` Jl Raya Cirebon Tengah Desa  Bandengan
Mundu, Cirebon 45100 Jawa Barat
% 0231-510262





` Blok Karang Sembung
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` Jl Jayeng Kusumo











% 0271-25774 # 0271-25062





` Ds Kajar Tenggu li








` Jl. Kapuas No. 29








` Gelam Gg Rahayu
Candi,  Sidoarjo  61271
Jawa Timur
% 8965139





` Ringin  Pitu Ds/diponegoro IV/4
Kedungwaru, Tulungagu ng 66217
Jawa Timur












TRI ARGA MEGA UTAMA, CV
^ MIHUN
; 50
` Jl. Raya Negara Km.07 Tj Pati Kabu paten 50
Kota
Harau, Lima Puluh Koto 26271
Sumatera  Barat











TUNAS MELATI PERKASA, PT
^ MIE BASAH
; 95
` Raya Gedangan No.147 A
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur




^ MIE SOHUN DARI SAGU
; 49
` Mekarsari Rt01 Rw04 Tunggulsari
Kedungwaru, Tulungagu ng 66222
Jawa Timur
% 326788





` Jl. Tenggunung  Wetan VI/24





UNGGUL MIESINDO UTAMA, PT
^ MIE KERING TELOR
; 41
` Jl Perum Telkom No.6  Rt.07 /3
Balaraja, Tangerang 15610
Banten






` Jl. Gatot Subroto  57





WIJAYA PANCA SENTOSA  FOOD, PT
^ MIE KERING
; 319
` Jl. Raya Kletek 94a
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 7882322,7882379
> Lilik Hidaya ti




` Jl. Al Muh ajirin No.1  Tangerang
Benda, Tangera ng
Banten
% 021 5515454 # 021 5510918
> Billy
< Pengurus
WISESAN JAYAMAKMUR/EKA JAYA, PT
^ BIHUN
; 36
` Jl.Al Muh ajirin No1
Benda, Tangera ng 15124
Banten
% 021-6191875 # 021-5510918
> Billy
< Wak il Pemilik
15491 Pengolahan teh dan kopi  - 
Processed of tea and coffee








> S.Bambang  Wibowo/Undang
< Estate Manag er
: Jl.Pasirkaliki 145 40173
AGRO TEA BUK IT DAUN, PT
^ PENGOLAHAN TEH HIJAU
; 348
` Desa  Sentral Baru  Buk it Daun
Curup,  Rejang Lebong 39152
Bengk ulu
% (0732) 7003037
> Ir. Guntur Wiweko
< Manag er
AGUS KARSA  PRATAMA, CV
^ KOPI BUBUK
; 38
` Jl. Pahlawan No.187
Kota  Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-312085
> Agus Suhar ja
< Pengusaha
AIR WAN GI, CV
^ TEH
; 25
` Ds Karang Malang





ALEX JAMINDA JALI/BINTANG BUANA
^ TEH
; 26
` Jl. Medan Km 9,5





: Jl.Merdeka 12 P.Siantar
ANEKA COFFEE INDU STRI,  PT
^ KOPI BUBUK
; 342
` Raya Trosobo Km 23
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 8971073 # 8972469
> Hutama Sugandhi
< Direktur
: Jl. Pahlawan 62 Surabaya
BANDEALIT, PT
^ KOPI DAN KARET KERING
; 65
` Jl Gajah Mada  178
Kaliw ates, Jember 68133
Jawa Timur
% 484814 # 484710
> Ir.Budi Utomo
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Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
BERDIKARI / H. MAH PUDIN
^ TEH HIJAU
; 22
` Jl Simpang No 8
Taraju, Tasikmalaya  46474
Jawa Barat
% 0265-543067





` Jl. Trans Sula wesi Tondo
Palu  Timur,  Palu
Sula wesi Tengah









% 0266-490333 # 0266-490261
> Ir.Daman .S
< Manag er




` Jl. Ahmad Yani No.8





BUDI WAHANA BINA SWASTA, PT
^ SORTASI  KOPI
; 73
` Jl. Sido Ing Kenayan No.38
Gan dus, Palembang 30147
Sumatera  Selatan
% 0711-440404-440508 # 0711-442668
> M Yunus H
BUK IT SARI,  PT
^ TEH HIJAU
; 24







^ PENGOLAHAN TEH KERING
; 61









` Kp Ciroyom No 1 Cikajang
Cisurupan, Garut Jawa Barat
% 0262577134 # 0262577134
> Iskandar Wahyoko








> Ir. Purwa nto Wp
< Pimpinan




` Jl. Ahmad Yani No. 10
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-423602
> Tjioe Min Kian
< Direktur
: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Pekalongan
51129
CHAKRA DEWATA, PT
^ TEH HITAM, KERING
; 730
` Ds Tenjolaya Pasir Jambu
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032070 # 630282
> Odi Rusmiadi
< Estate Manag er














` Ds Sukalaksana  Kec Sukanaga ra Kp Cimapag
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-340106 # 0263340016
> Ridwan/ H. Firmansyah
< Bag. Pembukuan




` Jl.Parak Anau Raya No.21 kota  Padang








` Perkebunan Sengon, Ngadirenggo
Wlingi,  Blitar 66184
Jawa Timur
% 809876 # 809876
> H. Mohammad Karw ik
< Pemimp in Perkebunan
DIANA, PABR IK TEH
^ TEH HIJAU
; 90
` Kp Cikerud Ds Kertaneg la
Bojonggambir, Tasikmalaya  46475
Jawa Barat
> Lia Yulia nti/ Yoyoh
< A D M




` Jl Jend.A. Yani No No.142/144
Tegal Timur,  Tegal 52121
Jawa Tengah














` Bandengan Utara I/51





DUTA AGR INTI,  PT








DUTA JAVA TEA INDU STRI,  CV
^ TEH WANGI
; 1462
` Jl. Raya Selatan No.130
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-442158 # 0283-442007
> Istianingsih
< Staf Adm inistrasi
: Ds.Grobog Kulon Kect.Pangkah 52471
DUTA SERPACK INTI,  PT
^ TEH CELUP
; 118
` Kawasan Industri Palm Manis  Dsgandasari
Jati Uwung,  Tangerang
Banten




^ TEH HIJAU KERING
; 39






FORTUNA INTI ALAM, PT
^ KOPI BUBUK
; 21
` Jl. Raya Manado  - Bitung
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GEMELANG PERKOSO  INDOJAYA, PT
^ TEH
; 1250




GOPEK CIPTA UTAMA, PT
^ TEH WANGI
; 286
` Jl. Kapten P.Tendean No.5
Slawi,  Tegal 52415
Jawa Tengah
% 0283-491435 # 0283-491577
> L.Harnoko



















< Ka.Bag.  Adm inistrasi








> Ir,muchlis  Effendi As
< Administratur
GUNUNG ROSA  DJAJA, PT
^ TEH HITAM
; 74





< Staf Adm inistrasi
: Gedung Bri Lt.26 Jl.Jend.Sudirman Jaka rta
Selatan
$
GUNUNG SARI HIJAU ENAM TIGA, PT
^ TEH
; 40









` Jl. Mayjen  Sutoyo No.28
Slawi,  Tegal 52411
Jawa Tengah






` Jl. Raya Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825341 # 0271-821142
> Meriam SE








> H Ishak Iskandar
< Pemilik
HARENDONG GREEN FARM, PT
^ TEH
; 166
` Kp Pasir Hana lo Desa  Hegarm anati
Cibeber, Lebak
Banten
% 021-3861610 # 021-3861525
> Der-ing Alexan der Halim
< General Manag er
E marketing@harendong.com






> Hidaya t, Sy
< Ka. Adm inistrasi





















` Jl. Arjuna 124 /I




< Wak il Direktur




` Jl. Lambung Mangkurat No.74 Rt.O4
Amuntai





HYGENA CIPTA DINAMIKA, PT
^ KOPI GINGSENG
; 124
` Jl. Industri Raya III Blok A1/3
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59301620 # 021-59301619
> Benny Suhendra
< Plant Manag er




` Jl.Ks Tubun Pengairan No.54 Pasarbaru
Kara waci, Tangerang 15112
Banten




INDISTRA KARYA PRATAMA, CV
^ TEH HIJAU
; 37
` Jl. Tanjung  Pinggir Dusun X





INWAN LESTARI ABA DI, CV
^ TEH
; 21
` Kp.Cidurian Rt 2/8  Ds Warnasari
Pangalengan, Bandung  40378
Jawa Barat
% 022-5979127 # 022-5979127
> Daniel Santo so




















^ KOPI BUBUK DAN TEH
; 40
` Jl. Rungkut Tengah 75
Gunung  Anyar, Surabaya  60293
Jawa Timur
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` Jl. Kenten No.052 Rt.03 Suka maju









Cisaat,  Sukabumi 43113
Jawa Barat
% 621370 # 621370
> S.Hamdi
< Kepala  Tata  Usaha
: Jl Syamsu din Sh No 26
KALI DUREN ESTATES,  PT
^ TEH HITAM
; 261















` Jl. Rawa Buaya  No. 3
Cengkareng, Jaka rta Barat 11740
DKI Jaka rta
% 021-6192181 # 021-6903777
> Dadang  Sumitra/Yuni
< Personalia
KEONG MAS
^ KOPI BUBUK, KOPI GULA
; 25
` Jl. Batu  Tulis  No. 26
Kota  Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat






` Kp Joglo Rt 04 Rw 01





KIEVIT  INDONESIA, PT
^ COFFEE CREAMER
; 154
` Jl. Merpa ti No. 1
Sidomu kti, Salatiga 50721
Jawa Tengah
% 0298-324444 # 0298-315661
> Mochamad Rifai





` Jorong Tabek  Patah Nagari  Tabek  Patah
Kec.Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera  Barat







` Pluit Raya No 197
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta
% 021-6690002 # 021-6693688
> Untung Suropa ti
< Kabag Personalia
KOPI BRONTOSENO
^ KOPI BUBUK DAN KOPI CUP
; 26
` Jl Wijoyokusumo Ia33
Semen, Kediri 64122
Jawa Timur
% 689679 # 681879
> Herman Suwandi
< Pimpinan
: Jl Dhono 161
KOPI BUBUK ASLI SAKURA, UD
^ KOPI BUBUK
; 35
` Jln. Ahmad Yani 304
Kotamobagu, Bolaang Mengond 95711
Sula wesi Utara
% 21088 # 21988
> Frans J. Langi
< Pimpinan Perusahaan
KOPI BUBUK CAP AYAM RAS, PD
^ KOPI BUBUK
; 45













> Agusta  Viryanto
< Pemilik
KOPI BUBUK JEMPOL H. HAER
^ KOPI BUBUK
; 22
` Jl Raya Labuan Km.1  Ciekek
Pandeglang, Pandeglang 42211
Banten






` Jl. Re. Marta dinata  No.6  Km 6
Tanjung  Pinang Tim, Tanjung  Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-31345 # 0771-25008
> Kusmainar




` Jl Pemda No. 8












> Adi Wina rta
< Staf Adm inistrasi









LONDON SUMATRA INDONESIA, PT
^ TEH HITAM
; 259
` Jl Moh Ramdan No 92 Bdg
Kertasa ri, Bandung  40016
Jawa Barat
% 022-5979832 # 022-5979087
> Ir.E Zrin/Ir.Dedi Heryadhi
< Manag er
: Jl Jend A Yani No 2 Medan






% 394059 # 394059
> Ir.Agus SE
< Administratur
: Wism a Dekafindo Jl. Darm okali  No.5c
Surabaya  60241




` Ds Batulawang  Jl.Loji Po Box 4
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-512442 # 0263-520532
> Mulyono
< Administratur
: Jl.Menteng Raya 29 Jaka rta 10340
E mpmc sh@yahoo.com






% 0225927187 # 0225927127
> A.Bambang  Subiak to
< Estate Manag er






% 061-4529123 # 061-4523152
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MITRA KAUD PASIR  JAMBU
^ TEH HIJAU
; 23




> Wahyu  Hidayat
< Pemilik
MITRA KERINCI KEBUN LIKI, PT
^ TEH HIJAU (GREEN TEA)
; 210
` Kebu n Liki, Sei Lambai Sangir  Kabu paten
Solok
Sangir, Solok Selatan 27378
Sumatera  Barat
% 0755-70854 # 0752-70854
> Santi Batubara
< Asst. Adm / Umum
: Pattimura No 8 Padang, Jl 25112
MP INDORUB SUMBER WADUNG, PT
^ TEH
; 1463
` Desa  Sugih  Muk ti
Pasirjambu, Bandung  40972
Jawa Barat
% 022-5927071 # 022-5927071
> Tating Koswara
< Sr Estate Manag er




` Kp Puncak Mulya  Rt 02/06

































` Pertapaan Santa  Maria  Rawaseneng
Kandangan,  Temanggung  56202
Jawa Tengah
% 0293-494652
> Fr. Gonzaga Rudiyat Ocso
< Direktur Ekseku tif
NANDANG
^ TEH RAKYAT / HITAM
; 36
` Kp Cigintung Ds Ciptagu mati
Cikalong Wetan, Bandung  Barat
Jawa Barat






` Jl Raya Bakau huni Km.13, Panjang
Panjang, Bandar Lampung  35241
Lampung






` Ds Alasari Tromol Pos 4 Parungkuda




< Estate Manag er





` Jl. Panglima Sudirman Timur 30
Tuban,  Tuban 62318
Jawa Timur
% 321571 # 321573









< Kepala  Produ ksi
PACIFIC  AGRITAMA, PT
^ PENGOLAHAN TEH
; 45










% 0285-414030 # 0285-414030





` Desa  Kaliboja
Paninggaran, Pekalongan 51164
Jawa Tengah
% 561392 # 563046








% 563046 # 540628








% 0285-429937 # 0285-429937
> Ir.H.Su darma di, Magr
< Direktur Utama
: Jl. Faridan M Noto No.11 Jogyak arta 55224
PANCA RASA  PRATAMA, PT
^ TEH
; 173
` Jl. Panjaitan Km 8 A/K  Jl Pasar Ikan 62
Tanjung  Pinang Tim, Tanjung  Pinang 29133
Kepulauan Riau
% 0771-443443 # 0771-443448
> Robin
< Accounting
PASIR  LUHUR, PT
^ TEH
; 381
` Perkebunan Teh Cisujen
Takokak, Cianjur
Jawa Barat




PERK NUSANTARA VIII / GOAL PARA
^ TEH HITAM
; 1268
` Jl Goalpara  Km 08
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221500 # 0266-221500
> H M Rusmana  /Yayan Ruhiansyah
< Manag er / Sinder Tuk
: Jl Prof Dr Soetami No 4 Bdg
PERK NUSANTARA VIII MALABAR
^ TEH HITAM
; 208
` Malabar Banjar Sari
Pangalengan, Bandung  40378
Jawa Barat
% 022-59779326
> Ir Endhang Rachmat
< Manag er









< Kepala  Tata  Usaha
: Jl.Mh.T hamrin  Kv.22 Plaza Bii Menara  II
Lt.30









< Estate Manag er
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` Rancabolang Ds Sugihm ukti
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-70966575 # 022-81455





` Kampung  Gudang  Ds Ciptagu mati
Cikalong Wetan, Bandung  Barat
Jawa Barat
% 6970723 # 6970723
> S Hirawan
< Pengusaha















` Jl. R. A. Kartini No. 74








` Jl .Raya Tambakan Ds Tambakan
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470560
> Ir.H.Aan Burha nudin
< Admnistratur
: Jl..Sindangsirna No.4  01176


















PROSPEK JAYA PERKASA, CV
^ KOPI BUBUK
; 21
` Jl. Diponegoro No. 123
Pontianak Kota, Pontianak 78116
Kalimantan Barat







 , Maluku Tengah
Maluku
PTP NUSANTARA  IV BAH BUTONG
^ TEH
; 162
` Bah Butong I
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera  Utara
% 0622-25617 # 25617
> Ir. Sigit Karya di, MSc
< Manag er Unit
: Bah Jambi 21100
PTP NUSANTARA  IV KEBUN TOBASARI
^ TEH
; 105
` Pematang Sidama nik Tromol Pos 17 P.Siantar
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera  Utara
% 0622-25446 # 25446
> Ir. Eko Sujatmiko.
< Manag er Unit
: Bah Jambi-P.Siantar







% 0622-25354 # 25354
> Ir. Ae Sinulingga
< Manag er Unit
: Ptpn.IV Bah Jambi







% 0285-414070 # 0285-414070
> Sri Hartono
< Adm inistrasi








> Ir. Adhi Budikusumo
< Administratur
: Jl. Ronggow arsito No. 164 Surak arta




` Keb Getas Asinan/Banaran Ambahrawa
Jambu, Semarang 50771
Jawa Tengah
% 0298-323325 # 0298-323325
> Ir. Adhi Budi Kusumo
< Administratur
: Jl. Ronggow arsito No. 164 Surak arta 57131
PTP NUSANTARA  VI (PERSERO)
^ TEH HITAM
; 1895
` Desa  Bedeng Delapan
Kayu  Aro, Kerinci
Jambi
% 0748-351061 # 0748-351001
> Ir. Zainal Prayitno
< Manag er
PTP NUSANTARA VI KEBUN DANAU
KEMBAR
^ TEH HITAM (ORTHODO X)
; 573
` Kayu  Jao Gunung  Talang
Gunung  Talang, Solok 27365
Sumatera  Barat
% - # -
> Iwan Kusuma
< Manag er
: Jl. Khatib  Sulaiman No. 54 25137




` Jl Raya Ciater Jalanjagak
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470173 # 0260-470173
> Ir.Asep Dju arsa
< Adm inistrasi
: Jl.Sindang Sirna No.4  Bandung  40153




` Ptpn XII (persero) Kebun Bantaran Sirah
Kencong
Wlingi,  Blitar 66184
Jawa Timur
% 810533 # 800084
> Ir.Benny Waluyo.Mm
< Manag er
: Kebun Bantaran Pos Wlingi 66184
PTP NUSANTARA XII KERTOWONO
^ TEH
; 1890
` Ds. Gucia lit Kebun Kertowono
Gucia lit, Lumajang  67353
Jawa Timur
% 0334883691 # 883691
> Ir. H. Sunaryo Astro Oesan toso
< A D M




` Kebun Sunumbra  Ranca bali
Ranca bali, Bandung
Jawa Barat
> Asep H Suryana
< Tata  Usaha




` Jl. Mayor Ruslan Gunung  Dempo
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31529
Sumatera  Selatan
% (0730) 621006 # (0730) 623776
> Ir.Bima Sakti
< Sinder Kepala  Tanaman
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` Ds Sukatani  Jl.Cimaragas Rt 1 Rw 5
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 232733 # 232733
> Yuyu  Yamdani
< Kepala  Adm inistrasi




` Ds Sukamu lya
Cugenang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261742 # 0263-261724
> Ir.Tri Bagus Santo so
< Administratur
: Jln.Sindang Sirna No.4  Bandung  40153
PTPN VIII GUNUNG MAS
^ TEH
; 42




% 0251-252502 # 0251-254803
> Ir.Doddy Haryadi.H/Dadan
< Administratur
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung  40153
PTPN VIII KERTAMANAH
^ TEH KERING, KINA
; 96
` Desa  Marg amuk ti
Pangalengan, Bandung  40153
Jawa Barat
% 022-5979411 # 022-5978449
> Ir Eting Rosmantri/Ir.Bambang
< Manag er




` Jl.Ds Gunu nghalu
Gununghalu, Bandung  Barat 40565
Jawa Barat
% 022-6956403 # 6950211
> Darmin/Andi  Juandi
< Kepala
PTPN VIII PANGHEOTAN
^ TEH DAN KINA
; 1586
` Jl Sindang Sirna Ds Ganjarsari
Cikalong Wetan, Bandung  Barat 40556
Jawa Barat
% 6970711 # 6970711
> Ir.Tri Bagus Santo so
< Administratur













` Ds Pakenjeng, Kec Pamulihan, Kab. Garut
Pamulihan, Garut 44164
Jawa Barat
% 0262-578369 # 0262-578369
> Ir. Wiku Safto Martani
< Administratur
: Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung  40153






% 0266-734915 # 0266-734915
> Ir Priyandaru
< Administratur






% 022-5979412 # 022-5979412
> Ir.Tri B.Santoso/ Ir.H.Y ayst
< Administratur.
PTPN VIII PASIR  NANGKA /TEH CIWANGI
^ TEH HITAM
; 957
` Ds Ciguha Sukanagara
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-222623 # 0263-222623
> Maryono K / Edi. Sumina
< Manag er
: Jl.Sindang Sirna No.4  Bandung  40153
PTPN VIII PERK. CISARUNI
^ TEH HITAM
; 157
` Desa  Ciriawas Cikajang Garut
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577015 # 0262-577015
> H Endang Iskandar Dp
< Manag er
: Jl.Sindang Sirna No.4  Bandung  40153
PTPN VIII PERK. PANGLEJAR
^ TEH,KARET,KAKAO
; 114
` Jl Panglejar Cikalong Wetan




< Kepala  Adm inistrasi
PTPN VIII PURBASARI











` Ds Patengan Ranca bali
Ranca bali, Bandung 40973
Jawa Barat
% 022-5927050 # 022-5927054
> Edy Rismawan/Ahmad Sudar manto
< Kepala  Urusan Umum




` Ds Neglawangi Perkebunan Sedep
Kertasa ri, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979833 # 022-5979833
> Ir,h,nunung /E Mahpu din
< A D M
: K/P JL IR H JUANDA NO 107 BANDUNG
PTPN VIII TALUN SANTO SA
^ TEH KERING DAN KINA
; 255
` Ds Santo sa
Kertasa ri, Bandung  40351
Jawa Barat
% 022-5979827 # 022-5979827




















PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA
GAMBUNG
^ TEH HIJAU DAN KINA
; 116
` Po Box 1013 Gambung
Pasirjambu, Bandung  40972
Jawa Barat
% 022-5927503 # 022-5928186
> Ir H Djamhari  Muchtar







> H Ham im
< Pemilik
PUTRA BHINEKA PERKASA, PT
^ KOPI BUBUK
; 102
` Jl. Pulau Moyo No. 5
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720589 # (0361)720667
> Adinhata, SE
< Chief Accounting




` Jl. Raya Sumengko Km 315








` Ds Indragiri Kec Ciwidey
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RUMPUN SARI KEMUNING, PT
^ TEH HIJAU
; 121




< Kepala  Tata  Usaha
RUMPUN SARI MEDIN I, PT
^ TEH
; 441




> Tyas Karenan H
< Keuangan
: Jl. Imam Bonjol No. 196
SANK AWA NGI, PT/TEH PARANGGONG
^ TEH KERING
; 147





SANTOS JAYA ABA DI, PT
^ KOPI BUBUK
; 3158
` Jl. Raya Gilang 159
Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 7882359 # 7882377
> Kam Maria  Ther esia.K
< Direktr is




` Jl.Raya Medan - L.Pakam Tam orajl.Bu kit
Barisan No.3  B
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara
% 061-7940078,7940079
> Joe Hng SE
< Direktur Utama
: Jl. Buk it Barisan No. 3b Medan




Pekalongan Timur,  Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-433832 # 0285-433832
> T0ny Harya nto
< Pimpinan
SARI PRATAMA GANTINO, PT
^ BUBUK KOPI
; 23
` Jl. Tan Malaka No. 27-28 Dangung-Da ngung
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera  Barat
% 0752-47685 # -
> H. Ujang Asmir
< Pengusaha
SARI RASA  TEH, PT
^ TEH
; 41
` Tanah Pasir Gedung Panjang No,35













SARI WANGI A. E. A, PT
^ TEH
; 621
` Jl. Mercedes Benz No. 288
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
% 0218672487 # 0218672485
> Rudi Kurdiansyah
< Staf H.R .D
SARI WANGI TEA, PT
^ TEH DAN KOPI
; 295
` Jl Mayor Ioking Jayaa tmaja  7a
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 0218757334-36 # 0218753440
> D.R  Zakir
< Direktur
SARI WAN GI, CV
^ TEH WANGI
; 32
` Jl Kebonpring No 39
Pekalipan, Cirebon 45117
Jawa Barat
% 0231-206661 # 0231-206664






Purworejo, Purwor ejo 54111
Jawa Tengah
% 322063
> Heny Tjandrasa ri
< Staf
SAYANG ANAK I /PRIANGAN,PD
^ TEH
; 65






SETIA  UNGGUL MANDIRI
^ KOPI BUBUK
; 52
` Jl.Kima Raya I No. 6 Makassar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sula wesi Selatan
% 510163





` Jl Raya Tara ju Ds Rak sa Sari
Taraju, Tasikmalaya  46474
Jawa Barat
% 566815
> H.Maman Ar / Kodir  .P
< A D M
: Jl. Batununggal Permai V/1 Bandung  46474
SINAR MAKMUR, PD/ TEH AAA
^ TEH
; 21

















` Jl.Medan Km.7  Siantar









` Jl. Halim  No.1395 Rt 18 Rw 07 Km.12
Suka rami,  Palembang 30154
Sumatera  Selatan





` Dsn Tombo Rt.6/III
Bandar, Batang 51254
Jawa Tengah





` Jl Dwkora  No 10












> Harun Andra Wijaya







% 0286-21077 # 0286-21203
> Js. Yunianto, Bsc
< Pemimp in
E tambi@indosat.net.id
TAM BI, PT UP BEDAKAH
^ TEH
; 350
` Desa  Tlogomulyo
Wonosobo, Wonosobo 56314
Jawa Tengah
% 0286-321077,321088 # 0286-321203
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Cisompet,  Garut 44174
Jawa Barat
% 0262-513205 # 0262-513205
> Santo sa Winardi
< Manag er
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
^ TEH HITAM
; 30




> M Kurn ia Hanapi
< Manag er
: Jl.Margasatwa Barat Raya N0.45 Jaka rta
Selatan 07526
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
^ TEH
; 120
` Perk Cikukul Ds Sukaluyu  Pangalengan
Pangalengan, Bandung  40378
Jawa Barat








` Jl Serayu No.2
Tegal Timur,  Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-353979





` Jl. Ketandan No.69








` Jl.Kusuma Bang sa Ic/14
















` Pasanggrahan Tonggoh Rt 04 Rw 01
Cilawu, Garut
Jawa Barat













` Jl A. Yani No.17
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah















` Jl. Jend Sudirman Gg. VI/35





TEH GIRILAYA / UJANG
^ TEH HIJAU KERING
; 20





> Bambang  Subr oto
< Manag er






% 0271-825341 # 0271-821142
> Miriam SE
< General Manag er
TEH H. AMIR  MUK SIN
^ DAUN TEH KERING
; 49
































TEH KUSUMA AGUNG / HARYANTO
^ TEH HIJAU
; 38

















` Jl Patriot 29
Pekalongan Utara, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
% 0285-423834
> Puja  Sugandha
< Pemilik
TEH SEPEDA BALAP, CV
^ TEH
; 41
` Jl Patriot No.150
Pekalongan Utara, Pekalongan 51117
Jawa Tengah







` Kp Ciawita li Hilir Ds Gunungsari  Rt 09/03
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat




^ TEH HIJAU KERING
; 41
` Kp.Tegalsari







` Jl. Ra Kartini No. 61-63
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TEH WANGI MARDY
^ TEH WANGI BUAH ZAITUN
; 37









` Ds Ciherang Maleber  Pacet Cipanas Cianjur
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-523331 # 0263-523331
> Jusup Achmadi
< Administratur





` Bayu kidul,  Dsn; Tromol Pos 203-Genteng
Songgon, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
% (0333)593917 # 0333 593917
> Wayan Wija  Wasuki
< A D M
: Bromo 25 Malang, Jl
TORABIKA EKA SEMESTA, PT
^ KOPI INSTANT
; 276
` Jl. Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Bandengan Utara I/55









Taman,  Sidoarjo  61257
Jawa Timur
% 031-782221 # 7882854
> Darpono B
< Direktur
TRISULA ULUNG MEGA SURYA, PT
^ TEH HIJAU
; 85









` Jln Pramuka No 25
Alla, Enrekang
Sula wesi Selatan
> H. Arifin Ritangnga
< Pengusaha
WIJAYA PUTRA, CV/WIJAYA TEA, CV
^ TEH HIJAU
; 38
` Jl Cagar Suk ahaji  Ds Lebak- Muncang
Ciwidey, Bandung  40973
Jawa Barat
% 022-5928689 # 022-5927513
> Okib
< Adm inistrasi









< Tata  Usaha




` Jl. Punto  Dewo No.25
Kademangan,  Blitar 66161
Jawa Timur
% 0342 804409
> Yuwono  Arief Wijogo
< Pemilik
AGB ICE 7 FISHERIES
^ ES BALOK
; 67
` Dermaga  Barujl.Kav I Muara  Angke
Penjaringan, Jaka rta Utara 14450
DKI Jaka rta
% 021 66691798
AGR ONES IA SARIPETO JO
^ ES BATU
; 24
` Jl Jend.Sudirman No 2 Kel Benteng





AGR ONES IA UNITSARI PETOJO, PT
^ ES BATU
; 45





< Kepala  Unit







% 371605 # 371605
> Drs.Lamanne
< Wak il Direktur
AIR JADI,  PT
^ ES BALOK
; 31
` Jl Raya Natar Km 16 Po Box 77
Natar, Lampung  Selatan 35362
Lampung
% (0721) 783638
> Heraw ati Tanamal
< Direktur
AIR KALI URANG, PT
^ ES BALOK
; 28
` Jl.Raya Trans Sumatra
Kalianda, Lampung  Selatan 35551
Lampung






` Desa  Tulung  Pasik, Mataram Baru
Mataram Baru, Lampung  Timur 34199
Lampung
% (0725) 660271 # (0725) 660271
> Rostiyani
< Adm inistrasi
AIR REJEK I, PABR IK ES
^ ES BATU/BALOK
; 20
` Jl. Letjen R. Supra pto No.45
Kalipuro, Banyuwangi  68421
Jawa Timur
% (0333)412668,421491 # (0333)421249
> Goenawan Soegondo
< Manager(penanggung  Jawab)
AIRMAS LESTARI JAYA, PT
^ ES BATU
; 24
` Tanjung  Tembaga  Baru
Mayangan,  Probolinggo
Jawa Timur






` Jl. Letjend. D.I  Panjaitan, Komp. Assegaf
Seberang Ulu  Ii, Palembang 30264
Sumatera  Selatan
% (0711) 511422-511405 # (0711) 516815
> Umar Ali, SE

















> Minarto, S. Sos
< Manag er
: Jl Ngagel  165 Sby
APOLLO, PT
^ ES BATU BALOK
; 20
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` Jl.Kima Raya I/d - 2a





ASLI, PT / AIR SUMBER LAJU  INSAN
^ ES
; 22
` Jl Moh Toha Km 6,7  No 179




< A D M
AYU BUMI SEJAT I, PT
^ ES BATANGAN
; 52
` Jl Medan Belawan Km 17,5
Medan Labuhan,  Medan 20254
Sumatera  Utara






` Jl. Sunia  Negara 29 Pemogan
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 710524






Ngaw i, Ngawi 63218
Jawa Timur















` Jl Banjar Cijulang Desa  Wonoh arja




< A D M









CAHAYA INDRA MULIA, CV
^ ES BALOK
; 20










Wringin  Anom, Gresik  61176
Jawa Timur
% 8971915
> Budhi Nur A
< Pimpinan
: Jl.Wac hid Hasyim  - Jombang
CITA SUMATERA AGUNG, PT
^ ES BALOK
; 43
` Jl.Gabion Kv. No.9/J l. Laboratorium I No.21





DANE SJA UTAMA PATRIA, PT
^ ES BALOK
; 27
` Jl. Ks Tubun Pasar Baru  No.58








` Jl. P. Nias 21 Pesiapan
Tabanan,  Tabanan 82000
Bali
% 0361811495 # 0361811716
> I Ketut Sumitha
< Wak il Direktur
DEDI JAYA /JAYA MAKMUR
^ ES BATU
; 27






DEDY JAYA / PABRIK  ES MUNDU
^ ES BALOK
; 27
























: Raya Madiun-Caruban Km 7, Jl
DUTA TANGKAS UTAMA, PT
^ ES BALOK/BATANGAN
; 28
` Jl. Gatot Subroto  Komp. Ppn
Sibolga, Tapa nuli Tengah 22500
Sumatera  Utara
% 0631-23897 # 0631-329459
> Mu khda lisa Ap
< Keuangan
: Jl.Danau Tondano No.9  Jaka rta 10210
EMPAT SEKAWAN MITRA NELAYAN, PT
^ ES BATU
; 25








` Jl Wr Supratman 75a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-422315 # 0285-424832
> Yani Y.
< Adm inistrasi
ES BAGUS,  PT
^ ES BALOK
; 20
` Jalan Jenggalu  Kel. Muara  Dua





ES BALI,  UD
^ ES BATU/BALOK
; 22
` Br. Taman Gubug,  Tabanan
Tabanan,  Tabanan 82000
Bali
% 0361811825














` Jl. P. Palu  No. 2
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera  Utara




^ ES BATU (TUBE)
; 57
` Komplek  Hijrah Blok C No. 8
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464200 # 0778-464300
> Sisca Tjahja dinata
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ES HUPINDO, PT / ATLAS
^ ES KRISTAL
; 30
` Jl. Palembang-Betung Km 17 No 89
Talang Kelapa, Banyu asin 30761
Sumatera  Selatan
% 0711-7009038 # 0711-7009088
> Novians Yuliana
ES KLATEN INDAH, PT
^ ES BALOK
; 42
` Jl. Siliwangi No. 359





ES KUD MAKARYO MINO
^ ES BATU
; 31
` Jl Wr Supratman 224
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421657, 421658 # 0285-423257
> Drs.  H. Basari Cham bali
< Sekretar is
ES MAJU  SETIA, CV
^ ES BATU
; 33













ES RATU SUMBER AGUNG
^ ES BATU
; 34
` Jl Kaliwingko 50 Grogol
Grogol,  Suko harjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622477





` Jl. Kol Sugiono No.99
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-533844 # 0282-533844
> M SH
< Penanggung Jawab
ES SARI PETOJO, PD
^ ES BATU
; 20





< Staf Umu m/Persona lia
ES SARIPETO JO JATENG, PD
^ ES BATU
; 39
` Jl. Slamet Riyadi No. 437
Laweyan, Surak arta 57147
Jawa Tengah






` Jl Pematang Siantar No.3




< Tata  Usaha
ES TAN ESIA JAYA, PT
^ ES BATU
; 62









` Jl. Diponegoro No.2




< Staf Adm. Keuangan
ES TIRTA AGUNG, PT
^ ES BALOK
; 20




> Willy  Djojo Wibowo
< Pemilik
ES WELE RI, PT
^ ES BALOK
; 33
` Jl. Raya Mentosari









Purwo kerto Selatan, Banyumas
Jawa Tengah






` Jl. Rawa Gelam II/2 Kip
Cakung,  Jaka rta Timur 13930
DKI Jaka rta
% 021-4609110 # 021-4614658
> Satya Wirya Td




` Jl.Kali  Malang Setiadarma 021--8002493
Tambun Selatan, Beka si 17510
Jawa Barat
% 021--8002493 # 021-88338210
> Richad SE
< Direktur
ESTU ES BALOK, CV
^ ES BALOK
; 25
` Budhi No.29 Cawang  III Jaktim











% 70953404 # 3944574
> Widarsono Pringgo










GUNUNG SALJU  SEJAT I, PT
^ ES BATANGAN
; 41
` Jl Besar Teluk Nibung Km 5
Teluk Nibung, Tanjung  Balai 21351
Sumatera  Utara

























` Jl. Kebo Iwa 165
Denpasar Bara t, Denpasar 80117
Bali
% (0361)431710 # (0361)436338





` Jl. Tgh. Saleh Ham bali
Sandubaya, Mataram 83231
Nusa  Tenggara  Barat
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HIMALAYA KAR UNIA  ABA DI, PT
^ ES BATU
; 55









` Jl. Prof.  H.M.Y amin Sh




< Pemilik  Usaha




Tegal Bara t, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-355010 # 0283-358157
> Bambang  Soemardi
< Direktur
INSDUSTRI ES LILIN BRAS IL
^ ES LILIN DARI SANTAN KELAPA
; 76









` Dusun XII, Bogak
Tanjung  Tiram, Asahan 21253
Sumatera  Utara






` Jl.Kaliabang Tengah Km 3,5
Beka si Utara, Beka si
Jawa Barat
% 88974750, 4605650 # 88974750
> Sukatmi










JAYA TERUS LESTA RI, PT
^ ES BALOK
; 28
` Jl Raya Rengas Dengklok






^ ES BATU BALOK
; 20
` Jl. Raya Mastrip  47
Laka rsantri, Surabaya  60223
Jawa Timur
% 031-7667631 # 7667930
> Djafar Alhasni
< Direktur
KARA HARJA  TIRTATAMA, PT
^ ES BATU
; 28
` Jl Raya Kara waci No.10 Panunggangan Barat
Cibod as, Tangerang Banten






` Jl. Ikan Mungsing  No. 29









` Jl Medan Belawan Km 23
Medan Kota  Belawan, Medan
Sumatera  Utara
% 641031-641514,4531680 # 640516
> Parmin  Ongah
< Asst Manag er
: Jl.Imam Bonjol No.7  Lt.V Medan
KHARISMA TIRTA RIA, PT
^ ES BATU
; 22
` Jl. Mayj Haryono 12
Lowok Waru, Malang 65145
Jawa Timur
% 0341-551849
> Iwan Hand ojo
< Direktur Utama
KOPERASI  AQUA BISNIS
^ ES BALOK
; 22









` Jl Tanjung  Karang  No.27
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-437868 # 0291-437249
> Winstone Soemarto
< Direk si
LABAN, PABR IK ES
^ ES BATU
; 21
` Jl. Labruk Lor 27 Lumajang,  Lumajang
Jawa Timur
% 881068
> Mamak Rachmad H












` Jl. Pelita VI No.16
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-458370 # 0778-451611











: Jaka rta Timur







% 031 8971075 # 031 8971075
> Wahu  Adi Wibhawa
< Pemilik
METRO ABADI MAKMUR, PT
^ ES BALOK
; 20
` Jl. Pattimura Banjar Sari 24
Metro Utara, Metro 34117
Lampung






` Jl. Ppn Gabion Belawan
Medan Kota  Belawan, Medan 20413
Sumatera  Utara
% 061-6942883 # 061-6941439
> Huat,SE
< Manag er
MITRA SAMUDRA UTAMA, PT
^ ES BATU
; 42
` Km.20 Jl.Raya Tuban - Semarangds
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 491148 # 491148
> Wibi Prasilo
< Pimpinan
MITRA SAMUDRA UTAMA, PT
^ ES BATU
; 60









` Raung No. 80, Jl Ds.Genteng Kulon
Genteng, Banyuwangi  68465
Jawa Timur
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MUSTIKA ARGO KENCONO, PT
^ ES BALOK
; 44










` Jl. Dr Wah idin Sudiro Husodo 65





PABR IK ES MANDAR, PD
^ ES BATU/BALOK
; 20
` Jl. Nusantara  No. 03
Banyu wangi,  Banyuwangi  68413
Jawa Timur
% (0333)421036
> Drs.  Sujono
< Assistant Manag er
: Jl. Ngagel  No. 165 S U R A B A Y a Jawa
Timur 60246
PABR IK ES SARIPETOJO, PT
^ ES BATU
; 50
` Jl Ciwarin gin II/14 Kel Ciwarin gin
Kota  Bogor Tengah, Bogor 16114
Jawa Barat
% 0251-324557 # 0251-324557
> Ir Muk hril Nasution


















< Wak il Direktur
PERIKANAN NUSANTARA, PT (PERSERO)
^ ES BALOK
; 25
` Jl.Muara  No.51b
Padang Bara t, Padang 25118
Sumatera  Barat
% (0751) 31805 # (0751) 26635
> Yuna srul, S.Sos
< Kepala  Cabang
PRAWITA JAYA BARU, PT
^ ES BATU
; 38
` Jl. Raya Boja  No. 4
Ngaliyan, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-7604333 # 024-7602336
> Sugiar ti W
< Staf
PRIMA MINA NUSANTARA, PT
^ ES BATANGAN
; 21
` Jl. Gatot Subroto  Komp l. Tpi
Sibolga, Tap anuli  Tengah 22651
Sumatera  Utara
% 0631-23878
> Bambang  Suseno
< Direktur
: Jl.Suryo No.10 20152
PRIMA TIRTA SAMUDRA, PT
^ ES BATU/BALOK
; 23
` Kalim ati No.07, Jl; Dsn Kalim ati
Muncar,  Banyuwangi  68472
Jawa Timur
% (0333)593342 # (0333)593059
> Sugiono / Nur Kofifah
< Bagian Adm inistrasi  Dan Tu
PUSAKA KALI AGUNG, PT
^ ES BATU
; 52






PUTRA ALI SENTOSA, PT
^ ES BATANGAN
; 66
` Jl. Pondok Batu
Sibolga, Tap anuli  Tengah 22533
Sumatera  Utara
% 0631-22772 # 0631-23368
> H. Ms Effendi
< Direktur
PUTRI EKA MAJU, PT
^ ES BALOK
; 79
` Jl.Yos Suda rso Kawasan Kim Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera  Utara









% 0271-825306-825260 # 0271-826977





` Jl. Imam Bonjol No.3





RAWE SJA UTAMA, PT
^ ES BALOK
; 23
` Jl Daan Mogot Km 12 Rt.012/12 No.52 B
Cengkareng, Jaka rta Barat 11730
DKI Jaka rta
% 021 5404139 # 021 5404139
> Henry Sudytio










RUKUN AJEK SANTOSA, PT
^ ES BATU
; 34






: Jl. Kapten Wiratno 9 Semarang
SAFIT  RINDU DWI SANTO SA
^ ES BATU
; 43
` Muara  Baru  Ujung Blok -D 1-10
Penjaringan, Jaka rta Utara 14440
DKI Jaka rta
% 021-6613626 # 021-6613626
> Tini
< Kasir
SALJU  ABA DI, PT
^ ES BATU
; 42
` Jl Teuku Umar
Tegal Selatan, Tegal 52132
Jawa Tengah
% 0283-351232





` Jl Way Som Kota  Agung
Kota  Agung, Tanggamus
Lampung






` Jl. Brigjen Kata mso 136








` Watualang,  Ds





SARIPETO JO / AGRONESIA, PT
^ ES BATU
; 75
` Jl Kebon Sirih 18
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4202548 # 42024086
> Siti Hajar
< Ass,manager  Adm-keuangan
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` Jl. Kp.Kebon Kelapa Rt 001/06
Cibod as, Tangerang
Banten
% 021 5515453 # 021-5538907
> Fransikus Lukman




` Jl.Kima X Kav A/C








` Jl. Teuku Umar 17








` Jl. Sersan Kko Usman
Kota  Kediri,  Kediri 64122
Jawa Timur
% 682091 # 81555
> Drs.Su manto
< Kua sa Pengelola
SENTRAL SEJUK SEJAT I, PT
^ ES BATU/TUBE
; 51
` Komplek  Inti Batam Busin ess Blok A No.1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-428886 # 0778-428886
> Sukinah
< Keuangan
SIANTAR PABR IK ES, PT
^ ES
; 28
` Jl. Imam Bonjol
Padang sidimpuan Se, Padangsidimpuan 22723
Sumatera  Utara
% 0634-21308
> Drs.  Mara karib













` Jltentara Pelajar 28
Jetis, Yogya karta  55231
Di Yogya karta
% 0274-562432





` Jl.Mt.Haryono Kawasan Industri
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah















` Jl. Teratai Labruk Lor
Lumajang,  Lumajang  67316
Jawa Timur
% 881990
> Lilik Wida yati










SUMBER REJEK I, PT
^ ES BATU
; 33
` Sumber  Anyar, Ds
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 771288 # 771468
> Rini Hadiya nti
< Sekretar is
: Argopuro 45 Banyu wangi,  Jl
SUMBER SARI SURYA, PT
^ ES BATU
; 22
` Jl.Raya Tambun Km.39
Tambun Selatan, Beka si
Jawa Barat
> Yayah
< Staf Adm inistrasi
SUMBER TIRTA RIA ABA DI, PT
^ ES BATU
; 45
` Jl. L.U. Adi Sucipto  No.65
Laweyan, Surak arta 67143
Jawa Tengah
% 0271-713981 # 0271-718574





` Kampung  Malewang Barat Rw III








` Jl. Sm.Ra ja Km.3 ,5 Sarud ik





TARUM ES UTAMA, PT
^ ES BATU
; 21
` Kmp Gorowong Ds Adia rsa Kec Karawang




< A D M
TIRTA BAKTI SANTOSA, PT
^ ES BATU
; 42
` Jl Kapten Laut Wiratno No.9
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3549387 # 024-3510794
> Mansjhur Amin
< Komisa ris
TIRTA BHAKTI SANTOSA, PT
^ ES BATU
; 43
` Jl. Terin asi No. 30 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-423470, 424828 # 0285-424828
> Masjhur Amin
< Pimpinan
: Jl. Kapt Laut Wiratno No. 9 Semarang
TIRTA IDA SEJATERA, PT
^ ES BALOK
; 22






TIRTA INDAH ABADI MELA, PT
^ ES BATANGAN
; 27
` Pancur Sihikk it/Jl. Sm.Ra ja No.61 Sibolga
Tapian Nau li, Tapa nuli Tengah
Sumatera  Utara
% 0631-23955,23966 # 0631-21288
> Nurhisyam Penyalai
< Manag er
TIRTA JAYA BAKTI SUPER, PT
^ ES BATU
; 25
` Jl Muka Pasar 42





TIRTA JAYA SEKAWAN, PT
^ ES BATU
; 48
` Jl. Gajah Mada  No. 82
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` Jl Raya Genuk Km,7
Genuk, Semarang 51151
Jawa Tengah
% 024-6580049 # 024-6580049











TIRTA TRITUNGGAL UTAMA, PT
^ ES BALOK
; 32









` Jl. Ikan Dorang 3
Krembangan,  Surabaya  60177
Jawa Timur
% 3540590 # 3591554
> Salim Audah
< Wak il Direktur
TIRTO SUMBER REJEK I, PT
^ ES BALOK
; 24
` Rt 01 Rw 01 Suka Bhak ti Gunung  Tiga


















` Jl Akbp R Agil Kusuma dyo No. 72
Jati, Kudus 59347
Jawa Tengah






` Jl. Flamboyan Kel. Siring
Porong, Sidoarjo  61274
Jawa Timur
% 0343-851139























` Jl. Cempaka 764




< Tata  Usaha




` Jl.P.Sidempuan Km 7
Sibolga, Tap anuli  Tengah 22614
Sumatera  Utara
% 0631-371158 # 0631-371636
> L. Margono
< Manag er




` Jln Bintang Terang  Mulyo Rejo












> Ir. Jerri Tjouwandi
< Pimpinan




` Jl Rh. Didi Sukardi No. 264 Sukabumi
Citamiang, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221295-221323-2213 # 221295
> Ir. Sugih  Prak oso
< Pimpinan
ANEKA FOOD TATA RASA  IND, PT
^ KECAP DAN KRIPIK  BUAH
; 93
` Jl. Soekarno Hatta  38
Kademangan,  Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-421977, 422300 # 0335-421181
> Yusuf Efroyi
< Ka Psga





` Jl. Iskandar Muda  No. 87
Lang sa Kota, Kota  Lang sa 24412
Aceh
% (0641) 21236
> Karifu din Ciawi
< Pimpinan
ANEKA INTI SARI KIATSUN, PT
^ KECAP
; 24
` Jln. My. Sutoyo No. 112






^ KECAP DAN SAOS
; 27
` Pulo Indah Rt 06/01 No. 57
Sepatan, Tangerang
Banten
ANGSA  PABR IK KECAP, PT
^ KECAP
; 40






ANUGRAH SETIA  LESTA RI, PT
^ KECAP
; 500




> Maria  Kurniawan
< General Manag er
ARTA NUSA, PT (KECAP 'MIKA DO ')
^ KECAP
; 193
` Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Karang Anyar





: Lr. Purban No.764 A, 16 Ilir Palembang
$
BATARA AGUNG MULIA, PT
^ KECAP, TAOCO DAN SAOS
; 143
` Jl. Kebraon II/21
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CIPTA SARI, PD
^ KECA P/AIR LIMUN
; 49
` Jl Adisucip to Km 9.7





DAMAI (KECAP 'BURUNG ME RPAT I')
^ KECAP
; 28
` Jl. Purwosari II No.41-42 Rt.16, Buk it Sangkal




FIRMA SEHAT (FA SEHAT)
^ KECAP
; 33









` Jl. Kertajaya 38
Ram bipuji, Jember 68152
Jawa Timur
% 711376
> Mega Indahwa ti
< Pemilik
HEINZ ABC INDO NESIA
^ KECAP DAN SIRUP
; 455
` Jl. Bintoro No.888
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 666640-42 # 656969
> Harno to
< H R D
HK, UD (KILANG TAUCO)
^ TAUCO
; 28
` Jl. Ma Komp l. China
















` Jl Sidonipah II/3-5
Simikerto, Surabaya  60144
Jawa Timur
% 3713535
> Wahyu  Handoko Poerniawan
< Wak il Pimpinan
IKAN DORANG, UD
^ KECAP MAN IS
; 24









` Jl Pulo Kambing II/20
Cakung,  Jaka rta Timur 13930
DKI Jaka rta
% 021-4619116 # 021-4600186
> Santo so Sanyoto
< General Affair Officer
INTI HARAPAN SENTOSA, PT
^ KECAP
; 20
` Jl. Kidemang Singomeng golo









% 8830234 # 8830071
> Handoko Wijaya
< Pimpinan
JAYA RAYA ABAD I, CV
^ KECAP
; 28
` Jl.Pagar Alam No.181








` Jl Yos Suda rso 51








` Jl. Anggrek  96
Bangkalan,  Bangkalan 69116
Jawa Timur
% 3095606
> Wahyu  Laksono SE
< Pimpinan
KANGKUNG, PERUSH KECAP
^ KECAP MAN IS
; 28
` Sultan Agung 2, Jl








` Jl. Mang gis
Balen, Bojonegoro
Jawa Timur
% 887650 # 0353891062
> Supra pto
< Staf
KECAP BANYAK MLIW IS
^ KECAP
; 24






KECAP CAP IKAN LELE
^ KECAP
; 88




> Budi Santo so
< Wak il Direktur
KECAP CAP KAMBING, CV
^ KECAP
; 26









` Adi Sucipto  30 Jlkel.Kenayan
Tulungagu ng, Tulungagu ng 66212
Jawa Timur
% 321539











KECAP CAP WAYANG MAS
^ KECAP
; 25
` Jl. Sako Baru  No.472
S A K O, Palembang 30164
Sumatera  Selatan















` Jl Cigondewah Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
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` Jl.Guntur No.119 Desa  Sukamentri
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233575
> Sonay Budia nto
< Pengusaha
KECAP HASIL  LAUT
^ KECAP
; 21
` Belitung Dara t, Jl Rt.14 No.12
Banja rmasin  Bara t, Banja rmasin
Kalimantan Selatan
% 0511-4364171





` Jl Sayuran Rt 05 Rw 07







` Jl. Hm Sarbini 88 C
Kebumen, Kebum en
Jawa Tengah





























^ KECAP DAN SIRUP
; 35









` Jl.Raya Tonjong No.34
Majalengka, Majalengka
Jawa Barat












KECAP SUKASARI MITRA MAN DIRI, PT
^ KECAP
; 168
` Jl.Ry. Semarang Demak Km.5 ,6
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581127 # 024-659908
> Agus Zuba ir
< Staf Direk si

















> As Adur Rafia
< Pengusaha
KECAP TIN  TIN
^ KECAP
; 151
` Jl Banyuresmi / Jl.Guntur No.117





KECAP TIRTA MIRASA  "TIGA KEONG"
^ KECAP
; 35









` Jl. Veteran 141 A

















` Jl. Donok erto XI/14-16








` Jl Astanaanyar No 141
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 4204814 # 4201240
> Herman Wicahya
< Pemilik
KHARISMA PRIMA ABA DI, PT
^ KECAP DAN SAOS SAMBEL
; 32
` Jl. Kebonagung  Km 1 No 7, Sendangadi
Mlati,  Sleman 55285
Di Yogya karta
% 0274-4362257-58 # 0274-869236
> Rudy Purwa nto




` Petukangan Jl. M. Saidi No. 39
Pesanggrahan, Jaka rta Selatan 12270
DKI Jaka rta
% 021-7362884 # 021-7343801
> Tau fiq Aljufri
< Direktur Utama
KUR NIA ABADI MANDIRI
^ KECAP DAN SAOS
; 25






LARON PUTRA MANUNGGA L, CV
^ KECAP
; 51












% 0271-825053 # 0271-825343
> Wiyono
< Kepala  Kantor
MAN ALAG I, PERUSAHAAN KECAP
^ KECAP
; 39
` Jl. Gunung  Catur No.9x
Denpasar Bara t, Denpasar 80114
Bali
% 0361-7453323 # 0361-243318
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` Jl Sidodadi Kulon I/14-22
Simikerto, Surabaya  60145
Jawa Timur
% 3710348 / 3710348





























PABR IK KECAP KENCANA
^ KECAP
; 20





PALEM SARI JAYA, PD
^ KECAP MAN IS
; 20
` Jl. Sela Panjang Gg. Macan No. 10a Rt 04/01








` Jl.Pelabuan II Km,3  No.30
Warudoyong,  Sukabumi
Jawa Barat





` Jl Tupa rev No 156 Ds Nagasari
Karawang  Bara t, Karawang  41312
Jawa Barat
% 0267-402519





` Jl.Raya Cilegon Km.3
Taktak an, Serang
Banten
% 0254-200073 # 0254-204703
> Rosiana SH
< Bag. Umum
PUTRA JAYA FOODS INDUSTR IES,PD
^ KECAP
; 52
` Jl.Ry. Pandeglang No.88 Km.5
Cipocok Jaya, Serang 42151
Banten
% 0254-212967 # 0254-201546











` Balong Mojo. Ds
Puri,  Mojok erto
Jawa Timur
RIMBA RIA
^ KECAP DAN SAOS
; 49
` Jl. Kedinding Tengah II/6

















` Jl. Kh Bhayangkara  75

















` Jl.Narogong Km 7
Rawalumbu, Beka si 17117
Jawa Barat
% 021-82417773 # 021-82417774







































^ KECAP DAN SAOS TOMAT
; 75
` Cendra wasih 45, Jl Larangan





SIDOHARJO(KECAP CAP PUTR I)
^ KECAP DAN SAOS DARI KEDELE
; 20
` Gebang, Jl; Dsn Garit






















< Kabag Produ ksi
SINAR BARU
^ KECAP DAN SAOS
; 30
` Jl Hayam Wuruk No 39
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SINAR EKA PUTRA, PT
^ KECAP
; 82
` Jl.Kima No. 10/B-2b









` Jl. Rasberi No.18 Binjai/Jl.  Sutomo No. 620
Medan
Binjai Bara t, Binjai 20719
Sumatera  Utara
% 061-8822726, 538284 # 8822726, 542293
> Juli
< Accounting
SINDOREK SA ABADI MAKMUR, PT
^ KECAP SAOS
; 27
` Dsn.Ngablak Ds.Gempol Kurung
Menga nti, Gresik
Jawa Timur
% 7991071 # 7991074














` Jl.Kima Raya I No 2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90171
Sula wesi Selatan
% 317260 # 316855
> Darman Wally, SE
< Accounting
SUMBER MANIS, CV
^ KECAP MAN IS
; 31



































` Jl. Tanjung  Sari I No.52 Buk it Sangkal








Ngun ut, Tulungagu ng
Jawa Timur





` Jl Raya Semarang  Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 606783 # 605784
> Wijanarko
< Personalia  Manager
USAHA JAYA (KECAP 'BU LA N')
^ KECAP ASIN
; 30
` Jl. Puncak Sekuning No.1280, Kel. 26 Ilir I




WOW IN PURNOMO, PT
^ KECAP DAN SIRUP
; 48
` Jl. Raya Ngetal Km 7
Pogalan, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 792860 # 0355 792861
> Ali Murtopo
< Personalia




` Jl. Gor Perdamaian





























^ JASA PEMBUATAN TAHU
; 24







` Jl. Pagesangan 2








` Jl. Anggur No.6 3-C
Binjai Bara t, Binjai 20719
Sumatera  Utara





` Jl. Raya Kebonagung
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GINTUNG SARI JAYA, PB
^ TAHU
; 34






GLOR IA WIJAYA KUSUMA, CV
^ TAHU
; 25









` Jl. Karang Asem 10
Tam baksar i, Surabaya
Jawa Timur
% 3815158





` Jl. Karang Tembok  116
Semampir, Surabaya  60153
Jawa Timur
% 3715760
> Go Siok Giem
< Pimpinan
GRAHA INMA SINAR TRIKARSA, PT
^ TAHU
; 31
` Kapuk Muara  Komplek  Dhi








` Tropodo Rt 1 Rw 4 Ds Klagen
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur










H. MUKRI PABR IK TAHU
^ TAHU
; 29
` Beka si Timur Rt 018/08








` Jl.Perjuangan Rt2/2  Ds.Harapan Baru





















> Cucum Sumia ti
< Keuangan
INDUSTRI TAHU PAK DE
^ TAHU
; 26













> Welly  Susanto
< Pemilik
INDUSTRI TEMPE  CARYANI
^ TEMPE
; 22












JAYA ABA DI, UD
^ TAHU
; 30


























` Pattimura, Jl. Kp.Tahu
Kisaran Bara t, Asahan 21214
Sumatera  Utara
> Kasmirun
















% 0357884129 # 0357-881129
> Tuma di




` Jl. Gunungsari  II/25-27
Wonokromo,  Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Suko lilo III/128
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` Jl. Kapt Tendean
Taman,  Madiun
Jawa Timur
MEKA RSAR I, TAHU
^ TAHU DARI KEDELAI
; 20






MENTARI PABR IK TAHU
^ TAHU
; 62
` Cipinang Muara  I





MITRA BOGA SEGAR, PT
^ TAHU
; 24
` Jl.Wa ngsa Karya  No.30 Rt.03 /3
Cibod as, Tangerang
Banten
% 021-5539460 # 021-5539463
> Sudiro
< Kepala  Pabrik
MUGI LESTARI
^ TEMPE  DAN TAHU
; 30
` Jl. Iskandar No.12 Rt. 20








` Jl. Kedung Tarukan 12





















> Hj. Nur Sa'diyah
< Direktur
NUSOWIMIN, PERUSH  TAHU
^ TAHU
; 21























PABR IK TAHU NURUL HUDA
^ TAHU DARI BAHAN BAKU KEDELE
; 21




PABR IK TAHU SUMBER
MAK MUR /BAHA GIA
^ TAHU
; 38















PERUSAHAAN TAHU " ARIYADI
"/LUMINTU JAY
^ JASA PEMBUATAN TAHU
; 25






PERUSAHAAN TAHU " NANDRA"
^ TAHU
; 21
` Hos Cokro aminoto  Bondowoso, Bondo woso
Jawa Timur
% 0332 422687
> Kholik  Fauzi
< Pemilik
PERUSAHAAN TAHU SURY ADI, CV
^ TAHU
; 63
` Jl. Raya Kebong Agung 5




< Pengawas Produ ksi
PERUSH  TAHU POO
^ TAHU DARI KEDELAI
; 20
` Jl. Yos Suda rso No.36





` Jl. Raya Kedunga sem 555a
Wonoasih, Probolinggo 67236
Jawa Timur






















` Mendalan, Duren  Sewu, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur






` Salak Gg. III. Jl Karangsari







` Dsn.Kajar Rt.03 .Rw.06 .Ds.Ga dingwatu






` Raya Sidoharjo  33b, Jll
Gedek, Mojok erto 61351
Jawa Timur
% 361163














` Jl Jemur Wonosari 15
Rungk ut, Surabaya  60237
Jawa Timur
% 8438232
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` Andelan, Dsn ;ds Sumberkencono


























` Karang Sentul, Ds Rt5  Rw3
Gondang Wetan, Pasuruan 67174
Jawa Timur
% 441152











` Jl. Sunan Kalijogo 5a





























SUMBER JAYA RAYA, UD
^ TAHU
; 24
` Teratai 20, Jl



























> Bambang  Sugian to Raha rdjo
< Pemilik
SUMBER REJEK I, UD
^ TAHU
; 30


















` Jl. Raya Situbondo-Tratakan








` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha  II No.21 Rt 01/03
Kara waci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520516





` Pilang Madya  No.1
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur















` Jl. Jati No.81














` Jl. Raya Pondok Rangon Gg. Beringin  Rt.
001/004

















` Jl .Aki Padma Rt 3/4  No 45 022-640625
Babakan Ciparay, Bandung  40222
Jawa Barat
% 022-6040525
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Karawang  Timur,  Karawang
Jawa Barat
> Asep Rudi




` Urip Sumo harjo Sidodadi V
Mangunharjo,  Madiun 63127
Jawa Timur
% 451643





` Jl. Bhayangkara  No.62 Gubug
Gubug,  Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533178






































^ TAHU DARI KACANG KEDELAI
; 26









` Jl. Bandeng 475












> Dede Syaiful Wahyu
< Pelaksana
TAHU H ADE HENDRA
^ TAHU
; 30
` Jl Lebe No 6 Rt 03 Rw 03






































> Ncun Samsu din
< Pemilik
TAHU KEBON AGUNG, PT
^ TAHU
; 26







^ TAHU DAN SUSU KEDELEI
; 27
` Dsn Golah Rt 01/07


































` Plumbon Rt 7/3
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah




^ TAHU DARI KACANG KEDELAI
; 32





















> H. Nursho diq
< Pemilik
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` Kp Tan gsi Rt 03/0 3 Desa  Sukadanau Ak Jl
Pejagalan No 3 Jakut




< Pengawas Produ ksi
: JL PEJAGALAN NO .3 JAKARTA UTARA
TAHU RAOS /CAP JEMPOL
^ TAHU
; 22























TAHU RUKUN WARGI JAYA
^ TAHU
; 21















TAHU SARI LEZAT POO
^ TAHU DAN TAKWA
; 20
` Jl. Yos Suda rso 36








` Jl Suryani Bandung  I/5
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat















` Ds.Jombor Timur Rt.20/VII
Kota  Kenda l, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-81729














` Jl Siliwangi No.81
Semarang Bara t, Semarang 50141
Jawa Tengah
























` Jl.Raya Setu Cilangkap

















` Jl.Madukoro  I/65





TAHU TEMPE  JAYA
^ TAHU DAN TEMPE
; 20













































` Jl.Jend Sudirman 227














TEMPE  TASR IPIN
^ TEMPE
; 24
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TIGA BERLIAN, PT/PAB RIK TAHU
^ TAHU
; 35


















` Bayur Kali  No.1
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 081310780133 # 021-5538149
> Suran to
< S D M
USAHA MAJU  PANGAN SUPLAI
^ TAHU
; 29
` Jl. Palmerah Utara III/15





USAHA TAHU GORENG URANG AWAK
^ TAHU GORENG
; 21
` Kel. Ampangan Payakumbuh
Payakumbuh Bara t, Payakumbuh 26229
Sumatera  Barat
% 0752-7011214 # -
> Darmadi
< Pimpinan
USAHA TAHU TEMPE  SYARIAH
^ TAHU DAN TEMPE
; 30
` Jl. Iskandar No. 20a








` Jl. R Wijaya 17 B

















` Jl Situ Gunting No 4 Kel Kopo




< Kepala  Adm inistrasi
15495 Makanan dari kedele dan
kacangkacangan lainnya
selain kecap dan tempe  - 









AMANAH, USAHA KACANG TELUR
^ KACANG TELUR PEDAS
; 22
` Jl. Khamarullah No. 15
Padang Panjang Bar, Padang Panjang 27116
Sumatera  Barat
% 0752-484759 # -














` Jl. Raya Bandulan 93









` Jl. .Sumber  Indah
Jatirogo, Tuban
Jawa Timur





















` Jl. Raya Sumbersuko No. 10






















> Wilianto  Wina ta
< Pemilik
BUK IT SARI MAN IS
^ KWACI
; 93
` Kapuk Kamal Muara
Penjaringan, Jaka rta Utara
DKI Jaka rta
CAHAYA ANUGRAH SENTOSA, PT
^ KACANG TELUR
; 137
` Perintis Kemerdekaan Km. 16
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90125
Sula wesi Selatan
% 0411-515111 # 0411-513111
> Pheyksen
CAMILAN MENTARI JAYA, CV
^ CAMILAN KACANG
; 35



























` Jl. Demuk 37 Ngunut
Ngun ut, Tulungagu ng 66292
Jawa Timur
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GARUDA FOOD PUTRA-PUTRI JAYA, PT
^ KACANG ATOM, SNACK
; 1243
` Jl Ir Sutami Km 6
Tanjung  Karang Tim, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-35125
GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 750
` Jl Baros No 57
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226630232 # 0226657305
> Deny Suganda
< Hrsm
GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, PT
^ KACANG ATOM
; 3254
` Jl. Raya Pati Juana Km 2,3
Pati, Pati 59115
Jawa Tengah
% 0295-381673,383863 # 0295-383863
> Drs.  Untung Raha rdjo
< Direktur
GIDION SUSANTO SUKRO / PILUS
^ SUKRO/PILUS DARI TEPUNG TAPI
; 40




GUNA NUSA  ERAM AND IRI, PT
^ KACANG GARING OVEN
; 135
` Jl. Raya Pati Gabus Km.2
Pati, Pati
Jawa Tengah






` Desa  Talang Pengeran






















INDUSTRI KACANG ASIN  PAK FARI
^ KACANG ASIN
; 20
` Dessa  Tanjung  Anom














INTI INDO SARI, PD
^ MAKANAN /KACANG ASIN
; 24
` Jltengah Tani No.88
Tengah Tani,  Cirebon
Jawa Barat






` Sunter Muara  No.8a
Tanjung  Priok, Jaka rta Utara
DKI Jaka rta
% 021-6531272









> Muji  Sihwanto
< Pimpinan
KACANG ASIN  ARGO SARI
^ KACANG ASIN
; 20
` Jl. Sempor Baru





KACANG ASIN  OON BERNAT IRAWAN
^ KACANG ASIN
; 32
` Dk Bawang  Rt.05/06
Buayan,  Kebu men
Jawa Tengah
% 472354
> Oon Bernat Irawan
< Pemilik









KACANG ATOM G D R
^ KACANG ATOM
; 63
` Jl. Pasar Ra ba'a  Km 4 Koto Tuo Panyalaian
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera  Barat
% (0752) 84503 # -





` Jl. Jatingaleh Trang kil 1 No. 242 A
Gajah Mungku r, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7478774 # 024-7475562











KACANG CAP 555/ UD. SIDAH
^ KACANG PILUS
; 43
` Jl. Pangeran Rt. 9 No. 90a




































` Jl.Sultan Adam Komp. H. Andir  Rt.17 No.2
Banja rmasin
Banja rmasin Utara, Banja rmasin
Kalimantan Selatan
% 303616
> H. Zaini Muk sin
< Direktur
KUE ATOM HJ ENI SUHAENI
^ KUE ATOM KUE KEJU
; 42
` Jl Ki Ageng Tepak Rt 04 Rw 01
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
> Hj Eni Suhaeni
< Pemilik
LESTA RI, PT
^ REMPEYEK DARI KACANG TANAH
; 32
` Jl. Duren  Sawit  Raya No. 111
Duren  Sawit,  Jaka rta Timur 13470
DKI Jaka rta
% 021-8611882 # 021-8614726
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MADUSARI NUSA  PERDANA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 249
` Jl Jababeka VII Blok J No 5n Desa
Harjamekar
Karangbahagia, Beka si 17520
Jawa Barat
% 021-8934539 # 8934539
> Djundini
< Personel Office
MAJU  JAYA, PT
^ KACANG ASIN
; 24
` Jl. Raya Brangkal 45













^ MAKANAN REMPEYEK DARI KEDELE
; 23
` Br. Yeh Gangga  Sudimara  Tabanan
Tabanan,  Tabanan 82151
Bali
% 08124654759





` Jl. Munggur No. 2
Mungkid,  Magelang 56551
Jawa Tengah




MITRA SATRYA PERKASA  UTAMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 37
` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasar kemis,  Tangerang 15560
Banten
% 021-5903717 # 021-5903718
> Amir  Wariani
< Kepala  Pabrik
MOJO  AGUNG, CV
^ KACANG ASIN
; 99
` Jl. Ki Ageng Selo No.21
Pati, Pati 59114
Jawa Tengah
% 0295-382393 # 0295-382976














` Ds Bakaran Batu  Km 15,2  Kec Batang Kwis
Deli Serdang
Batang Kui s, Deli  Serdang
Sumatera  Utara
% 061-7380531 # 7380531
> M.Y.Simbolon
< Manag er Personalia
PACIFIC  FOOD INDONESIA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 250
` Jl Manis  III No 6 Kws Ind Mans
Jati Uwung,  Tangerang
Banten
% 021-5918629-30 # 021-5918628
> Marbani
< HRD Manag er
PALAPA  H.HAMIDAH, UD
^ MAKANAN RINGAN
; 68









` Jl. Adil Gang Pribadi
































` Jl. Tropodo II/2
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl. Nusa  Kambangan 99 Z





RAJAWALI SAKT I, CV
^ KACANG POLONG,SUKRO,KC.BOGOR
; 25
` Cijerah Cigondewah Rt 03 Rw 32
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat















` Jl. Sri Rejeki No.3





SANGHAI CAP SULING MAS
^ KACANG SANGHAI
; 184
` Jln.Sri Rejeki No.3  Ngunut
Ngun ut, Tulungagu ng 66292
Jawa Timur









SENTRAL MULTIRA SA UTAMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 326





SIANTAR TOP INDU STRI,  PT
^ SNACK
; 2257
` Jl. Tambak Sawah 11
Waru, Sidoarjo  61256
Jawa Timur
% 8665980,8665982
> P Gede Dian Artana
< Personalia
SINAR REJEK I, CV
^ MAKANAN RINGAN
; 65
` Jl.Galian Pasir 73 Kp. Bulakan Bitung-Lebak
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963185 # 021-5962601
> Andreas
< Kepala  Accounting
SINDU AMRITHA, PT
^ TING TING JAHE
; 210
` Jl. Sumatra  24-28
Purworejo, Pasuruan 67114
Jawa Timur
% 424046 # 424046
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SUMBER REJEKI MAKMUR, PT
^ KWACI
; 26
` Jl Widoha rjo No 54
Semarang Timur,  Semarang
Jawa Tengah
% 024-541515





` Kp. Sembur Rt 021/03
Curug,  Tangerang
Banten
% 021 59494441-42 # 021 59494440
> Peternus
< H R D
SURYA KUSUMA
^ CAMILAN DARI KACANG
; 23






^ KACANG KACANGAN DAN SINGKONG
; 20
` Kp Stasiun Barat Rt 05 Rw 10
Banjaran, Bandung
Jawa Barat












TUDUNG PUTRA JAYA, PT
^ KACANG ASIN
; 3254
` Jl. Kebang Joyo No.100
Pati, Pati 59118
Jawa Tengah
% 0295-382716,382494 # 0295-382494
> Eka Edhiono
< Plant Manag er
TUNGGAL JAYA SUKSES MAKMUR
^ MAKANAN RINGAN
; 33
` Jl. By Pass Km 54





USAHA RAK IK KACANG SUKMA
^ RAK IK KACANG
; 23
` Kel. Kubu  Gadang  Payakumbuh
Payakumbuh Bara t, Payakumbuh 26224
Sumatera  Barat















` Paslaten Satu, Lk VII
Tomohon, Mina hasa 95362
Sula wesi Utara
% 351320
> Endang Agustinin gsih
< Pimpinan
15496 Kerupuk dan sejenisnya  - 
All kinds of chip and similar
to chips (emping, ceriping,




` Umbu lrejo Rt 04/Rw III, Dsn ;ds Bagore jo
Srono, Banyuwangi  68471
Jawa Timur
% (0333)592517














` Manyar,  Jl Beran






^ KERUPUK IKAN KEMPANG
; 43










Pragaan, Sumen ep 69465
Jawa Timur
> Ny Abbas Riya nto
< Pengusaha
AGRIJOYO INDOTIRTA, PT
^ KERIPIK  NANGKA
; 48




AGUS KHO LIK / HARUM ASLI
^ EMPING
; 32
` Blok Kasab Lor












^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKA
; 20
` Rejosari Rt01/Rw2, Dsn








` Jl.Raya Kp Cibatu  Rt 22/08












> Yupie  Soekam to
< Pengusaha










^ KERIPIK  UBI KAYU
; 25
` Dusun Ambung
Masbagik, Lombok Timur 83661
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ANDALAS MEKAR SENTOSA, PD
^ KERIPIK  PISANG
; 60
` Jl.Imam Bonjol Gg.Kelana  No.24
Kemiling, Bandar Lampung  35154
Lampung
% (0721) 271104 # (0721) 271104
> Sudibyono Purnow anto Sk
< Manag er Produ ksi
E aroma@lampung wasanta ra.net.id
ANDA LAS, UD
^ KERUPUK RASA  IKAN ( PALEMBAN
; 122
` Joyoboyo No.05, Jl Lingk. Krajan Kel.
Kalipuro
Kalipuro, Banyuwangi  68451
Jawa Timur
% (0333)423705
> H.Moch. Abd. Azis




` Jl Kima 10 /A - 2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 516065 # 0411512062
> Tony Salim
ANEKA PANGAN SEHAT/USAHA KRIPIK
SOLONDOK
^ KERIPIK  SELONDOK
; 20









` Jl. Kapt.  Seruji  No.156





ANEKA SARI PANGAN, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 37
` Jl Kima 4 No 10
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan




















^ KERIPIK  SINGKONG
; 45
` Suka raja 51






^ KERIPIK  KETELA
; 25
` Jl. Raya Arjuno 129
Bum iaji, Batu  65336
Jawa Timur
% 512357 # 512357












^ MAKANAN RINGAN DARI PISANG
; 20
` Sagad Rt03/Rw1, Dsn







































> Iwan Atma ja
< Pemilik
B SLAMET
^ KERIPIK  SINGKONG
; 34









` Baung Rt 001/03













^ KERIPIK  SINGKONG
; 20
` Manding Laok, Ds






^ BATIAH DARI BERAS
; 20
` Jl.Rambutan No.20 Kel.Padang Tinggi Kota
Payakumbuh
Payakumbuh Bara t, Payakumbuh 26224
Sumatera  Barat
% (0752) 92615 # -
> Reni Karm ila
















< Staf Adm inistrasi
BAWANG OJI
^ KRIPIK  BAWANG
; 27






^ KERUPUK IKAN LAUT
; 25







Tanggullangin, Sidoarjo  61272
Jawa Timur
% 8963942
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BINA USAHA KELUARGA
^ KERIPIK  UBI
; 24
` Jl. Marah Rusli  Lingkungan VII

























` Jl. Raya Perancis  Rt 20/05
Kosam bi, Tangerang
Banten
% 021 5555348 # 021 5555349
> Tjuan Lie
< Penanggung Jawab
BINTANG JAYA, PERUSAHAAN ROTI
^ KERIPIK  SINGKONG BALADO
; 23
` Jl.Belakang Olo I No.22 Kota  Padang
Padang Bara t, Padang 25112
Sumatera  Barat















` Jl. Hangtuah I/119











BOGA INDO MAKMUR ABA DI, PT
^ KERUPUK
; 300

















` Jl. Fx.Suha ji No. 7
Muntilan, Magelang 56411
Jawa Tengah















` Gelam 5, Ds
Candi,  Sidoarjo  61271
Jawa Timur
% 8962760





` Jl. Hangtuah No. 14






^ KERUPUK CRIPING PEDES
; 28
` Jl. Ngemplak 17 Rt 02/I











































` Gendangrowo Rw01 Ds




< Staf Adm inistrasi
CAHAYA TERANG
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKA
; 22










` Jl. Flamboyan 10
Tanggullangin, Sidoarjo  61274
Jawa Timur















` Jl Industri Kampung  Dukuh Rw.06 Rt.21
Sindang, Indramayu  45251
Jawa Barat
% 0234-271580





` Budim ulia No. 15 0010/10
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CAP IKAN TAWES
^ MAKANAN DARI MAKARONI
; 99















CAP PADI KAPAS / DASPAN
^ KERUPUK UDANG
; 50
` Jl Industri Blok Dukuh Rt. 23
Sindang, Indramayu  45251
Jawa Barat
% 0234-273721











CAP TIGA RODA / EDI SODIK IN
^ KERUPUK UDANG
; 20






CARIS  FOOD, PT
^ KACANG TELUR DAN PILUS
; 72













^ SLEE TALES DAN KERIPIK
; 41









` Jln. Raya Bumi Sari Km17 No 291, Natar








` Dsn. Sumber  Eling
Kunir, Lumajang
Jawa Timur












` Jl. Kapasan 9-10
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur













` Jl. Anjasmoro II/12













^ KERUPUK UDANG PEDES
; 49
` Jl. Raya Gelam Rt 3 Rw III




















CITRA MAN DIRI, UD












> H. Sya fi'i
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` Pademangan 4 Gg 9 No. 1





^ GIPANG BERAS/JAGUNG (SNACK)
; 52
` Boro Banjaranyar
























^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKA
; 24
` Sultan Agung, Jl; Dsn Krajan Rt04 /Rwii








` Jl. Raya Nom 145
Porong, Sidoarjo  61274
Jawa Timur
% 851186





` Rorotan IX 006/07
















` Bulak Rukem  I/21








` Kp. Leuwi Kolot
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251641318 # 0251621696













` Bligo Gg Melati  No. 7, Ds














DUA PUTRA LOHAN, UD
^ KERUPUK
; 25














^ KERUPUK TEPUNG TAPIOKA
; 65
` Kp Rawa Gede Ds Singajaya
Jonggol,  Bogor 16830
Jawa Barat
% 89932520





` Karangsono Rt 03/03




DWI TUNGGAL,  UD



















` Lr Sempurna Perdamaian
Stabat,  Langkat  Sumatera  Utara
% 061-8916710





` Besuki Rt 07/07 Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 858981 # 0343 857877
EKA JAYA
^ KERUPUK UYEL GORENG
; 24
` Sebani,  Ds Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 032171713000





` Pekayoon Gang I/65








` Jl Pancuran Mas Rt 01 Rw 01
Kedawung,  Cirebon Jawa Barat
> Akim
< Pemilik
EMPING AMANAH H / SANATUN
^ EMPING
; 20
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EMPING ANT O/SUN IA
^ EMPING
; 20















EMPING ELINJO  MARIDAH
^ KERIPIK  MELINJO
; 32
` Blok Tum aritis Rt 03/01






























EMPING HJ ZAETUN RAKMAT
^ EMPING
; 23





















EMPING KLETUK ALI MAHFUDI




































EMPING KLETUK M. GHOFUR
^ EMPING
; 77
















^ KRIPIK  MELINJO
; 31
` Gg.H .Tahir  Rt 08/04













EMPING MELINJO  ADHI JAYA
^ KERIPIK  MELINJO
; 26
` Blok Sukamu lya Rt 05/01




EMPING MELINJO  BUNGA MELATI
^ KERIPIK  MELINJO
; 22
` Blok Ratim  Rt 01 Rw 01




EMPING MLINJO  HJ SADIYAH
^ EMPING
; 62









` Dsn. Ambal Kebrek
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ENDANG
^ KERIPIK  PISANG
; 31
` Jl Selacai Ds.Selam anik  Rt.13/11





^ GORENGAN ONCOM DAN TEMPE
; 27
` Jl H Muk ti No 21 Rt 09/06
Bojong Loa Kidul,  Bandung
Jawa Barat
% 0225205268































` Gempol Sari, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo  61272
Jawa Timur
% 8960954














` Jl Gadobangka ng Cimareme No.35/42
















` Jl. Tanjung  76








` Jl Kh Wach id Hasyim  28
Bantu l, Bantul 55711
Di Yogya karta
% 0274-367727
> H. M Fauzan Ja'far
< Pimpinan
GEPLAK MBOK TUMPUK
^ GEPLAK DAN PEYEK
; 23
` Jl. Kha. Wach id Hasim  No 104




































GUNA JAYA / IWA SOMANTRI
^ KERUPUK
; 23






H D N PABR IK KERUPUK
^ KERUPUK
; 22
` Jl Batan Raya Rt 008/02





H KARYO INDUSTRI KERUPUK
^ KERUPUK
; 33
` Kampung  Jembatan No. 16 Rt 001/06





H NUR CHO LIS
^ KERUPUK
; 23
` Jatikalang Rt 1 Rw 2 Ds
Prambon, Sidoarjo  61264 Jawa Timur













` Dusun Gelogor Timur
Kediri,  Lombok Barat 83362






` Dusun Pengenjek Daye
Jonggat,  Lombok Tengah 83561







` Pengenjek Jonggat,  Lombok Tengah 83561
Nusa  Tenggara  Barat
% 087 83648986





` Dusun Paoq Kambut
Labu api, Lombok Barat 83361




H.SUWARDI /JADI JAYA, CV
^ KERUPUK
; 30






` Jl. Melati  30 Rt 3/IV
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` Grogol Rt 3/III
Tulangan,  Sidoarjo  61273
Jawa Timur
% 8850260
> H Moch Hashim
< Pengusaha
HAFADAH, KERUPUK(BAROKAH)
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKA
; 30
` Jl. Johar
Kalipuro, Banyuwangi  68420
Jawa Timur
> P. Hafadah






















` Jl. Klam pis Ngasem  62








` Raya Kepadangan Rt 01/01




HASIL  LAUT, UD
^ KERUPUK
; 31








` Karanganyar,  Dsn








` Godeg Wetan Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 853707
HERI/BO NAFIT  SS
^ KERUPUK
; 35
` Jl. Gelatik -Pesisir

















` Dusun Paoq Kambut
Labu api, Lombok Barat 83361







` Jl. Raya Prenduan
















` Kram at, Lingk
Banyu wangi,  Banyuwangi  68417
Jawa Timur
% - # -
> Supiyatun



















IKAN MAS, UD PAB.KERUPUK
^ KERUPUK
; 41
` Jl.Metal Gg.Insaf No.34















^ KERIPIK  UBI JALAR
; 70
` Jl Gand asoli Km 3 Ds Bojongsawah
Kebo npedes,  Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 211883





` Jl. Raya Ngasem






^ KUE KERING KRIPIK  KERUPUK
; 22
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> Densi  Dartika
< Pengusaha










^ KERUPUK UYEL GORENG
; 23












> Sri Wina rti
< A D M
IND LANTING ABDUL KAR IM
^ LANTING
; 25
` Lemah Duwur Rt 04/02




IND LANTING HADI SISWAYO
^ LANTING
; 26
` Lemah Duwur Rt 03/04
Kuwara san, Kebum en
Jawa Tengah





` Harjopdowo Rt 02/01















` Lemah Duwur Rt 3/3




IND LANTING M ACHYADI
^ LANTING
; 23
` Lemah Duwur Rt 2/5







` Lemah Duwur Rt 03/03
Kuwara san, Kebumen
Jawa Tengah
> Siti Paniyah Maryono




` Lemah Duwur Rt.02/03
Kuwara san, Kebumen
Jawa Tengah
> Kasm iati/Ma ssito
< Pemilik
IND LANTING MUFA KIR
^ LANTING
; 38





IND LANTING MUH AMIL
^ LANTING
; 31
` Lemah Duwur Rt03/04
Kuwara san, Kebumen
Jawa Tengah
> Nurh ati Mu hamil
< Pemilik
IND LANTING MUH ASIM
^ LANTING
; 31
` Lemah Duwur Rt3/4












IND LANTING MUK LIS PRIHARTONO
^ LANTING
; 44
` Lewam Duwur Rt 03/04
Kuwara san, Kebumen  Jawa Tengah





` Lemah Duwur Rt 02/02




IND LANTING MUSL IMIN
^ LANTING
; 24
` Lemah Duwur Rt 02/05




IND LANTING NUR HASAN
^ LANTING
; 39
` Lemah Duwur Rt 03/04







` Lemah Duwur Rt.05/04







` Lemah Duwur Rt.04/03







` Lemah Duwur Rt 01/06




IND LANTING SAFING IN
^ LANTING
; 24
` Lemah Duwur Rt 01/02







` Lemah Duwur Rt.01/02







` Lemah Duwur Rt 02/06
Kuwara san, Kebum en
Jawa Tengah
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IND LANTING SLAMET RAHA RJA
^ LANTING
; 22
` Harjodowo Rt 03/01
Kuwara san, Kebum en
Jawa Tengah
> Slamet Raha rjo
< Pengusaha
IND LANTING SODIK IN
^ LANTING
; 30
` Lemah Duwur Rt 01/02







` Lemah Duwur Rt 01/02







` Lemah Duwur Rt 02/04







` Lemah Duwur Rt01/05







` Lemah Duwur Rt.03/02




IND RAMBAK KULIT  PANJI  JAYA
^ KERUPUK RAMBAK KULIT
; 25
























` Jl Sapan No 82 B
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat















` Jl. Sidikalang Medan Km.8
Sidikalang, Dairi
Sumatera  Utara






` Jl. Mandailing Natal
Padang sidimpuan Te, Padangsidimpuan 22728
Sumatera  Utara









% 0231510108 # 0231510006
> Jimny
< Pengurus
INDS KERUPUK KOD IR




































INDUSTRI KERIPIK  MUHDI
^ KERIPIK  UBI
; 70
` Jl. Pembangunan Dusun II





^ KERUPUK BAWANG MALA YSIA
; 23
` Jl Raya Indarung No. 37
Lubuk Kilangan, Padang 25231
Sumatera  Barat



















INDUSTRI KERUPUK IKAN HARAPAN
^ KERUPUK IKAN
; 25




> Usman Kaha rudin
< Ketua
INDUSTRI KERUPUK SUKA RASA
^ KERUPUK SUKARA SA
; 28
` Jalan Iskandar Bak sir
Manna, Bengk ulu Selata  38515
Bengk ulu
% 081272877764
> H. Omo Dama
< Penhusa ha/Pemilik










INDUSTRI KRIPIK  GIZI FOOD
^ KERIPIK  KENTANG
; 23
` Jl. Buk it Berbunga No.111
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INDUSTRI KRIPIK  MELINJO  JAGO
^ KERIPIK  MELINJO
; 31
` Blok Ratim  No.4  Rt 01 Rw 01





INDUSTRI KRIPIK  PISANG
^ KERIPIK  PISANG
; 29
` Ds. Tamanan Rt.17















^ KERUPUK UYEL MENTAH
; 41


















` Argowayan I No.31
Pare, Kediri
Jawa Timur
INDUSTRI KERUPUK " SANDI SUBUR "
^ KERUPUK
; 24






INDUSTRI KERUPUK " SUKAJAYA "
^ KERUPUK
; 21




INDUSTRI KERUPUK "RAYA" / " YNS"
^ KERUPUK UYEL
; 52
` Jl. Manisrenggo No.16























INDUSTRI KERUPUK ANGSA  BAWANG
^ KERUPUK UKER
; 24














INDUSTRI KERUPUK CAP BAWANG
^ KERUPUK CAP BAWANG
; 20



























% 0318853374 # 8853374
> H Mujib
< Pengusaha












` Jl Pucang Wangi 1













INDUSTRI KERUPUK NIKI ECO
^ KERUPUK DARI TEPUNG TERIGU
; 48
` Teguhan - Wunung-W onosari
Wonosa ri, Gunung  Kidul
Di Yogya karta
% 081802655158























` Panji Kidul Panji, Situbondo 68312
Jawa Timur
% 081933305244
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` Ds.Kedungombo  .Kec Tanjunganom













< Staf Adm inistrasi















INDUSTRI KERUPUK WAHYU LESTA RI,
UD











` Jl.Dr. Sutomo 25 Tuban
















` Jln. Bak ti







` Jln. Bak ti Sukaraya







` Dusun IV Sukaraya

















` Jln. Bak ti Sukaraya
Pancur Batu, Deli  Serdang 20353
Sumatera  Utara
% 08529699289









< Wak il Pengusaha
INDUSTRI PEYEK M. YUSUF
^ PEYEK
; 21
` Desa  Ujung Kubu  Dusun II






^ KERIPIK  SINGKONG
; 27
` Jl Komp .Buk it Kencana Rt.05/08
Pondokgede,  Beka si
Jawa Barat
















` Jl.Nurul Iman Jaka Sampurna






























JASA SWARA AGUNG, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 67
` Jl. Pelita I Medan Star




^ KRIPIK  PISANG
; 20
` Jl. Mahameru  35








` Mewek  Rt 01/03
Kalimanah,  Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-892752





` Jl. Kwadengan Barat 108

















` Jl. Samanhudi  Gg.II No.249
Sidoarjo, Sidoarjo  61216
Jawa Timur
% 8941845
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` Jl. Kesturi No.60
Binjai Bara t, Binjai
Sumatera  Utara
% 061-8824768































` Jl.Medan-D.Tua Km 7,6  Gg. Ladang 183b








` Pejarakan Rt 01/05 No 5






























KARTIKA JAYA, UD KERUPUK IKAN
^ KERUPUK IKAN
; 25







` Jl Statsion No 32 / Dusun Patinggen II Ds
Karang Pawitan














KAR UNIA  JAYA, UD
^ KERUPUK
; 31






KARYA BHA KTI,  UD
^ KERUPUK
; 24
` Karangkliwon  37 A, Ds
Grati,  Pasuruan 67184
Jawa Timur











KARYA KENCANA SUMBER SARI, PT
^ KERUPUK UDANG
; 144
` Jl. Raya Sumorame 39
Candi,  Sidoarjo  61271
Jawa Timur















` Rejeni Rt 2 Rw 1, Ds








` Jl. Cendra wasih 16 Larangan






































> H. Murta sim
< Pengusaha
KELOM OMAN / H OMAN
^ KERUPUK
; 22
` Dusun Wanasigra  Rt.03/02
Sindangkasih, Ciamis
Jawa Barat
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` Jl Industri Kp Dukuh





KERIPIK  BALADO MAHKOTA, CV
^ KERIPIK  BALADO
; 40
` Jl Hidayah No. 21 Padang
Koto Tangah,  Padang 25176
Sumatera  Barat
% 0751-462164 # -
> Yolita  Prima Noza
< Bagian Adm inistrasi
KERIPIK  H.DEDE/JANUR DENI
^ KERIPIK
; 42




> H Dede J
< Pimpinan
KERIPIK  JABLAY
^ KERIPIK  SINGKONG
; 76






KERIPIK  JAGUNG EMPAT BERSAUDARA
^ KERIPIK  JAGUNG
; 34
























KERIPIK  PISANG ALAMI
^ KERIPIK  PISANG
; 51
` Murni Jaya
Tumi Jajar, Tulang  Bawang
Lampung











KERIPIK  UBI SURADI
^ KERIPIK  UBI
; 31
` Jl. Gelatik
Kisaran Timur,  Asahan
Sumatera  Utara
KERIPIK  WIDIA
^ KERIPIK  SINGKONG
; 46
` Cibeunying Rt 02/Rw 01
Tanjung  Siang, Subang 41284
Jawa Barat
% 0260-480007
> Jajang Fahru din




` Benteng Jaya IV
Tanjung  Priok, Jaka rta Utara
DKI Jaka rta









KERUPUK 2 GAJAH PUTRA
^ KERUPUK IKAN DAN UDANG
; 50

















` Jl. Penastani Desa  Bak ti
















` Gg. Melati  3 Rt. 02/II Kasepuhan






` Jl Sukamu lya
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 6045970
> Ratna
< Pengusaha
KERUPUK ANG KASA /DARM IN
^ KERUPUK
; 54















KERUPUK APEP IBRAH IM
^ KERUPUK
; 21



























` Jl. Pnk, Gg Siliwangi No 6
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat






` Jl.Putri Canra Midi G.Sanjaya
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat
> Nana  Suryana
KERUPUK BANDUNG EKA SARI
^ KERUPUK
; 26
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` Desa  Candi Mas
Natar, Lampung  Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91014





` Jl Ahmad VIII No.527


































` Kp.Jagawana  Kong si

















` Air Genting Dusun I
















` Jl Raya Cimareme No 38





KERUPUK H YOYO RASA  GUR IH
^ KERUPUK
; 21
` Dusun Wanasari  Rt 03/04














` Kp.Jagawana  Kong si
Suka tani, Beka si 17630
Jawa Barat
% 0219209705





` Jl. Husein  Hamzah
Pontianak Bara t, Pontianak
Kalimantan Barat






` Jl. Sersan Zaini































^ KERUPUK PUTIH  DR TEPUNG KANJ
; 22







































` Jln.Let Buk sir






KERUPUK KULIT  ANDIKA
^ KERUPUK KULIT
; 21
` Perum Nusa  Indah Blok U 7 No 9
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat











KERUPUK MACARONI MITRA I
^ KERUPUK
; 24
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` Jl.Gurame Kp.Tajurhala ng Rt.1  Rw.04
Tajurhalang,  Bogor Jawa Barat
% 551367
> Santa  Muk ti
< Pemilik
KERUPUK MIE WANURI / WINARSO
^ KERUPUK
; 24







` Jl Husin  Hamzah No.129 Ptk














^ KERUPUK KULIT /PANG SIT
; 35



































` Jl H Basori Rt 07 Rw 012
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 081573083282
> Fery Thery Janto
< Pemilik
KERUPUK RANGKIANG ALFI HAN IF
^ KERUPUK MERAH
; 21
` Depan Pasar Piladang
Akabiluru, Lima Puluh Koto 26252
Sumatera  Barat
% 0752-7761176 # -





` Jl. Pranten No. 29















^ KERUPUK RASA  BAWANG
; 22



































` Jl Pagar Kuning Ds Purwo rejo








` Desa  Candi Mas








` Batu  Ceper Km.27
Natar, Lampung  Selatan 35362
Lampung
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` Jl Pagarsih  Gg Indir No 66/68
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat













































KERUPUK TALAS BANI RAWI
^ KERUPUK TALAS
; 27
` Jl. Kandang  Melabung No. 72 Lawang
Mandahiling Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera  Barat
% 0811 66 9374 # -
> R. Rasyid
< Pemilik
KERUPUK TALAS UNI ROSI
^ KERUPUK TALAS
; 20
` Jl. Kandang  Melabung No. 73 Lawang
Mandahiling Salimpaung
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera  Barat
% 0813 74 360911 # -
> Dewi Fitri Rosita
< Pemilik
KERUPUK TIGA DARA
^ KERUPUK DARI TAPIOKA
; 20
` Desa  Sidoharjo
Sidomulyo, Lampung  Selatan
Lampung
% 0815 - 4022940
> Wiyono Saputro
< Pengusaha
KERUPUK TJAI MEN HAP
^ KERUPUK PALEMBANG
; 33




> Thjai Men Hap
< Pemilik
KERUPUK UDANG "USAHA BARU"
^ KERUPUK
; 34
` Jl Kw 15 Kertasari Karawang  Dskertasari





KERUPUK UDANG BOGA SINAR
^ KERUPUK UDANG
; 38
` Jl Kali  Jaya Rengasdengklok Utara








` Jl Raya Kaso  Rt 03 Rw 10
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat










KERUPUK UDANG PUTRA JAYA
^ KERUPUK
; 58
` Kp Klima ti No 593 Ds Rengasdengklok Utara
Rengasdengklok, Karawang  41352
Jawa Barat




^ KERUPUK KECIL  KECIL  LADA
; 26
` Ciparay Hilir Rt 01 Rw 11
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` Tundungan Rt 04/IV Sroyo Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
> Tan Ipung SE
< Pemilik
KIKI JAYA SAIFUL ISLAM, UD
^ KERUPUK
; 29
























` Jl. Jenggolo  45





KPS SEJAT I/SUMPIA  UDANG
^ SUMPIA  UDANG, PASTEL
; 20
` Kp Muara  Rt 03/06 Ds Jambenenggang














KREMES H MAMAT ROHIMAT
^ KREMES DR SINGKONG DIGORENG
; 22





KRIPIK  BELUT AMIR UDIN
^ KERIPIK  BELUT
; 21
` Sumb erejo Rt.08/07
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah
> Amir  Udin
< Pengusaha








< Wak il Pimpinan




` Blok Ratim  No.95




< Family-pem ilik Perusahaan
KRIPIK  MELINJO  HARUM ASLI
^ KERIPIK  MELINJO
; 25
` Blok Kasab Lor Rt. 04/01 Desa  Benda Kec.




< Pengusaha Kripik  Melinjo
KRIPIK  MELINJO  HJ. TANIAH KUSR IN
^ EMPING
; 43
` Blok Tum aritis Rt.03/I





KRIPIK  MELINJO  SUBUR /SOLIKIN-
KASMUDI
^ EMPIN G/KER IPIK MELINJO
; 42
` Jl. Dadap Lama Blok Tum aritis Desa  Benda
Kec. Karanga mpel Kara ngampe l, Indramayu
45283 Jawa Barat
% 0234-485438 # 0234-485438





` Jl. Ranu  Pani Burno Senduro, Lumajang
Jawa Timur
KRIPIK  PISANG " SARI UDANG "
^ KERIPIK  PISANG
; 21
` Timur Sungai Rt.27 / 09
Tenggarang, Bondo woso Jawa Timur
> Suagus
< Pengusaha
KRIPIK  PISANG SUSENO
^ KERIPIK  PISANG
; 30
` Jl.Hayam Wuruk
Tanjung  Karang Tim, Bandar Lampung
35211 Lampung
% (0721) 268763, 485591
> Ariani
< Karyawan
KRIPIK  SINGKONG 'NIKI RAOS' EMAN
^ KECIMPRING DARI SINGKONG
; 20






KRIPIK  SINGKONG NUR WAHYU













> Slamet Sugiya nti
< Pengusaha
KRIPIK  TEMPE  WIJAYA
^ KERIPIK  TEMPE
; 23









` Ds. Weru Rt 01/03

























` Jl Bumisari No.4







` Jl.Pucangsari No. 77 A
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` Jl.Kerinci Rt.08 /8
Banja rsari, Surak arta 57136
Jawa Tengah
% 0271-655107
























` Jl. Barong 44





KERUPUK CAP KIJANG / AKHMAD
^ KERUPUK UDANG
; 30































KERUPUK H. ABDUL SALAM
^ KERUPUK GORENG
; 25

















` Dsn.Bogem  Ds.Keret















` Mangki 024 B
Kaliw ates, Jember
Jawa Timur
KERUPUK HIKMAT / IHOM
^ KERUPUK KETOK
; 20









` Jl Sei Mati  No 15 Purwodadi
Sungga l, Deli Serdang
Sumatera  Utara
% 8454421









> Wah id Hasyim
< Pemilik
KERUPUK IKAN "ROBA NI"
^ KERUPUK IKAN
; 23
` Jl. Layang Gg. 7








` Jl.Tanah Baru  No.37 Kel Pancoran Mas








` Jl. Industri Rt.25 Rw.06 Kampung  Dukuh
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` Ds.Poter Tanah Merah
Tanah Merah, Bangkalan
Jawa Timur












KERUPUK LESTARI NURFADILAH HJ
^ KERUPUK
; 24
` Simbang Wetan Rt 16/4
Buaran,  Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-411206
> Hj Nur Fadilah
< Pengusaha
KERUPUK MAJU  JAYA, UD
^ KERUPUK UDANG
; 48





< Kabag Produ ksi













` Jl. Gatot Subroto  No.196a Binjai








` Majenang No 565 Rt.03 /4





KERUPUK MEKAR SARI, PT
^ KERUPUK
; 21

























` Ds Kalig angsu  Kulon


















Bululawang,  Malang 65171
Jawa Timur
% 0823411241














` Jl Martoloyo No.106

























` Dk. Sanggrahan Rt 6/01













KERUPUK PASIR  GALI RUPIAH (GR) CAP
BOLA
^ KERUPUK GORENG PASIR
; 34


















` Jl Irigasi  Blok Dukuh
Sindang, Indramayu  Jawa Barat
> Yusup
< Pengusaha
KERUPUK RAKSA  BARU
^ KERUPUK
; 23
` Kp.Cipeucang Rt 07/03
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` Gonda ngrejo Rt03/01








` Jl. Mundu  II No.32








` Jl Mataram No. 4
Tegal Bara t, Tegal 52117
Jawa Tengah
% 0283-355880














` Simo Pomahan Baru  IX/1







































































^ KERUPUK ACI MENTAH
; 25









` Jl. Simo Pomahan Baru  8/17








` Jl. Simorejo  Sari B.14 /47

















` Jl. Simorejo  Sari B.XIV/18














` Jl.Gereja  Rs Dengklok Utara No238





KERUPUK UDANG DUA GAJAH
^ KERUPUK UDANG
; 100
` Jl Industri Rt 14 /04 Kampung  Dukuh





KERUPUK UDANG MINARA SA
^ KERUPUK
; 67
` Jl Kol Sugiono 120





KERUPUK UDANG NY LESRIYANA
^ KERUPUK UDANG
; 89
` Jl Raya Kali jaya No.57 Desa  Ngasdengklok
Utara





KERUPUK UDANG SAMI JAYA
^ KERUPUK UDANG
; 28
` Jl.Sultan Ageng Tirta yasa  Rt 02/03
Tegal Selatan, Tegal 52135
Jawa Tengah
% 0283-352080
> H Muhammad Daka
< Pengusaha
KERUPUK UDANG SEMI JAYA
^ KERUPUK UDANG
; 22
` Jl.Gatot Subroto  18
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Pasar Kliwon, Surak arta
Jawa Tengah
% 0271-655307










































^ KERUPUK DARI KANJI
; 23







^ KERUPUK DARI TEPUNG
; 22


























^ KERIPIK  PISANG
; 30









` Jl. Rangkah VIII/5








` Niaga I.Jl Gempolagung, Ds
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851027





` Amin  Jaya
Pangkalan Banteng, Kotaw aringin Ba 74111
Kalimantan Tengah





` Candimas I No.314 Km.25






^ KERUPUK UDANG DAN PALEMBANG
; 64
` Jl. Bligo 27 Candi
Candi,  Sidoarjo  61271
Jawa Timur




^ KERUPUK SARI UDANG
; 28
` Jl.Bhayangkara  Kel.Juwetkenongo Rt.02 /2








` Jln Cumi Cumi
Ujung Bulu, Buluku mba
Sula wesi Selatan





` Jl. Ketimang 39








` Dsn. Tulung  Rt.02/01





LEGONG BALI NUSANTARA, PT
^ KERUPUK UDANG
; 110
` Jl.Raya Surabaya  - Pandaan Km 40, Kecicang
Gempo l, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 850358 # 0343 850359
> Derry G, SH
< H R D
LEGONG BALI,  UD
^ KERUPUK UDANG
; 68
` Jl. Jenggolo  II/8
























^ KERUPUK SAPI DAN KERUPUK KER
; 25
` Sembung Rt 04/04
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` Niaga I/86 .Jl Gempol

























` Desa  Air Genting Dusun 1





LUKMAN, INDUSTRI KARAK KALIANG
^ KARAK KALIANG
; 52
` Indobaleh Barat Pakan Sabtu  Mungo
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera  Barat
% 0752-759329 # -
> Irdawa ti
< Pimilik
LUMBA -LUMBA KERUPUK SINGKONG











` Jl. Medan Km 4,5  Desa  Martoba








` Jl. Raya Prenduan























` Kandangan,  Ds
Krembong, Sidoarjo  61275
Jawa Timur
% 8850183













Puri,  Mojok erto
Jawa Timur




` Kludan 31, Ds








` Jl. Hang Tuah 27















` Jl Kp Sempur




MAKMUR, PABRIK  KERUPUK
^ KERUPUK
; 22
` Jl. Karang Asem I/4
Tam baksar i, Surabaya
Jawa Timur
% 031 71557768
MAKRONI SETIO  ROSO
^ MAKANAN
; 40





MANDALA  / HEGAR SARI
^ KERIPIK/KUEH KERING
; 31
` Jl Ciliat No. 2 Rt. 06/07
Cipaku, Ciamis  46253
Jawa Barat
% 0265-791232





` Karangsono Rt 01/02

















` Jl. Kh Marzuki 349








` Krajan Rt01/Rw5, Dsn






^ KERIPIK  SINGKONG
; 27
















` Karangsono Rt 01/01
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` Jl. Simorejosari B 14/4








` Jl.Berlian Sari Lk.4  No.170
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera  Utara
% 061-7860814














` Jl Raya Pamulang  Barat No.26 Pawan Kuba
Pamulang,  Tangerang 15417
Banten






` Dempo, Jl No.100x






















^ KERUPUK SARI UDANG
; 24






MELATI PABR IK KERUPUK
^ KERUPUK
; 25
` Menteng Atas Selatan III/21













^ KERIPIK  MELINJO
; 32
` Gg. 4 Utara Karang Ampel  Rt 11/04































> Imam Ham bali
< Pengusaha
















> Isa Juma nto
< Pengusaha



























MINORO SO SP/ JINARDO RAHA RJO
^ KERUPUK RAMBAK KULIT
; 20









` Desa  Candi Mas















^ KERIPIK  UBI JALAR
; 31









` Jl Ir Juanda 64
















` Jl. Lidah Kulon 14
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^ KERIPIK  SINGKONG
; 44
` Batu putih Laok, Ds





MUR IS / KISNIYAH
^ KERIPIK  SINGKONG
; 51
` Tanah Merah, Ds







` Dusun Batu  Tumpeng
Kediri,  Lombok Barat














` Jl Lingkungan III/40 Rt 007/09








` Kp Cimuncang  Lebak Rt 01/06

















Cipayung, Jaka rta Timur
DKI Jaka rta
% 4598939
> Nana  Sukmana
< Pemilik
NEW VICTORY/SUMBER CIPTA RASA
^ KERUPUK/SNACK
; 43
` Jl. Kalilom Lor Baru II/12
Kenjeran, Surabaya  60129
Jawa Timur
% 311587,314504





















` Jl Raya Gadobangkong  No.8  Kp.A ndir
Ngamprah,  Bandung Barat
Jawa Barat





` Jl.Gagak Lumayung  Sukaregang
Garut Kota, Garut Jawa Barat
> Hj,aah
< Pimilik
PABR IK KERIPIK  NONO
^ KERIPIK  UBI, PISANG
; 26
` Jl. Kebun Baru





PABR IK KERUPUK DUN IA BARU
^ KERUPUK
; 41
` Jl.Kebon Cau Setiamanah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Wilianto  Rahmad
< Pengusaha
PABR IK KERUPUK EDI
^ KERUPUK
; 41













PABR IK KERUPUK H SMS
^ KERUPUK
; 21
` Jl Mentas Rt 07/06 No. 10
Setia Budi,  Jaka rta Selatan 12960
DKI Jaka rta
% 021-8280025
> H M Yunus
PABR IK KERUPUK WINDA
^ KERUPUK
; 22
` Jl Jambu Rt 001/04
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021 5548245 # 021 5548245
> Eji Suka eji
< Pemilik  Usaha
PABR IK KERUPUK ADE JAYA







< Pemilik  Usaha






PABR IK KERUPUK NAGA MAS
^ KERUPUK
; 24
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< Pemilik  Usaha
PABR IK KERUPUK SUPARNO












Kota  Kediri,  Kediri 64127
Jawa Timur
% 0354 694433
> Bpk. Suro so
< Pemilik







PABR IK OPAK AHOY
^ OPAK
; 21
` Dusun XIII Firdaus
Sei Rampah,  Serdang Bedagai
Sumatera  Utara





` Jl. Citeureup 146 C Ds Citeureup
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Ali Wina ta
< Pengusaha
PADA SUKA
























> Minoto  SE
< Pemilik
PANDA DAN UNY IL
^ KERUPUK SARI UDANG
; 37
` Jl. Kapasan No 79














PANGAN MAKMUR ABA DI, UD
^ KERUPUK
; 38
` Gelam Gang Krajan














` Ngurah Rai No.16, Jl; Lingk Kp.Ba li
Rt03/Rw1
Banyu wangi,  Banyuwangi  68417
Jawa Timur
% (0333)426704,421653 (08
> Bambang  Haryono





Air Putih, Asahan 21256
Sumatera  Utara
PENG RAJIN  KERUPUK IKAN DUA
^ KERUPUK IKAN
; 25
` Jl Hayam Wuruk Gg Mangga  5




















^ KERIPIK  SINGKONG
; 26







































PERSH KERUPUK SUB OW O.S
^ KERUPUK
; 27






















PERUSAHAAN KERUPUK HJ NURJANAH
^ KERUPUK
; 36
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PINANGSARI(SUHARTONO)
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKAN
; 37
` Jl. Banje;  Dsn Gebang





















PRESIDENT FOOD INDU STRI,  CV
^ KERUPUK
; 63
` Gang Madirsan Km 13 Ds Bangunsari





PRIMA RASA  SEMESTA, PT
^ KERUPUK
; 52
` Jl. Nambangan 38
Kenjeran, Surabaya  60129
Jawa Timur
% 3815456 # 3815273
> F.Budi Sulistyaw ati
< Personalia
PRIMA RASA  UTAMA, CV
^ MAKANAN RINGAN
; 86
` Jl Ir Sutami No 99 Way Laga
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% 350257 # 350209
> Syaiful Rohman
< Bag Umum
PRODUK SI KERUPUK TRI TUNGGAL








PUJI PAMB UDI, P KERUPUK
^ KERUPUK
; 22
` Keret Rt 10/03








` Jl. Ki Ageng Gribik  No.260








` Jl. Menur III/71

















Wa tes, Kediri 64174
Jawa Timur




^ KERUPUK UYEL GORENG MINYAK
; 21









` Jl. Imam Bonjol Payakumbuh
Payakumbuh Barat,  Payakumbuh 26225
Sumatera  Barat























` Kelurahan Kubu  Gadang  Kota  Payakumbuh
Payakumbuh Barat,  Payakumbuh 26224
Sumatera  Barat
% (0752) 93950 # -
> Andria  SE
< Pimpinan
PUTRI TUNGGAL DEW I, UD
^ KERIPIK  SINGKONG
; 26








` Jl. Raya Menceng No 39 Tegal Alur
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11820
DKI Jaka rta












` Jl. Sri Rejeki No. 50a Payakumbuh
Payakumbuh Bara t, Payakumbuh 26225
Sumatera  Barat
% 0752-90796 # -
> Desi Anggraini






























` Blok Budi Raja  Rt,02/01







` Jl. Kalianak 75
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RENGGINANG MUH AEMIN
^ RENGGINANG DARI KETAN
; 22

















` Gelam Gang Bunder  3
















^ KERIPIK  KENTANG
; 28






















` Jlmanyar II Rt 002/15 No. 34
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11820
DKI Jaka rta
% 021-5551171 # 021-5557056
> Hendry Soenjaya
< Karyawan
RONA GARUDA MAS, PT/TIGA RODA
^ KERUPUK
; 52
` Jl. Kesturi No. 63






^ KERIPIK  SINGKONG
; 21
` Jl. Aryaw iraraja
















` Jln. Inpres Dusun III
Aek Kuasan,  Asahan 21273
Sumatera  Utara
> Ponimin





























































` Jl Gempol Sari No 68 Rt 01/03
Bandung  Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6041818 # 91298334























` Jl. Rangkah I/110






^ KERUPUK MIE DARI TEPUNG
; 25
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^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKA
; 60
` Supra pto Letjen Km 03, Jl Lingk.Ka lipuro.Kel
Kalipuro














` Jl Babakan Caringin  No 31







` Cipayung Jaya Rt. 03 Kp Rawa Rt 03/5
Pancoran Mas,  Depok
Jawa Barat
% 021-7781073





` Jl. Raya Labuan No.1  Rt 01 Rw 01








` Dusun Margasari Rt 03/02





SARI MURNI PRATAMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 83
` Jln. Mesjid Gg. Rejeki





SARI PALMA SEMBILAN JAYA, PT
^ KERIPIK  NANGKA
; 55
` Jl. Abd Saleh 3
Pak is, Malang 65154
Jawa Timur
% 791339
> Ir Herry Suhar to
< Ka Pabrik










SARI RASA  55
^ KERUPUK
; 20

























` Jl Jend Sudirman Desa  Suci Kaler








` Jl.Raya Tanjung  Pura










































` Jl. Jenggolo  II/17
Sidoarjo, Sidoarjo  61219
Jawa Timur
% 8921605-8921036 # 8941244
> Yongki Tedja
< Fin & Acc Manag er
SEKAR WAN GI, PT
^ KERUPUK
; 32








` Jl. Simo Pomahan Baru  IX/1























` Gelogor Kediri,  Lombok Barat 83362
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SETIA  KAWAN, UD
^ KERUPUK IKAN
; 32
` Tidar No.22 Rt 03 Rw 01








` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 12,5
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara
% 061-7946090 # 061-7944627
> Erna
< Operasional Manag er






` Jatikalang Rt 6 Rw 2
Prambon, Sidoarjo  61264
Jawa Timur
% 8852918





` Jl. Kamp.  Lalang, Duri














^ KERIPIK  JAGUNG
; 34
` Jl. Simpang Sonokeling
Sukun,  Malang 65148
Jawa Timur
% 327003 # 364007
> Tjokro Tjahjono
< Pemilik





` Jl. Anjasmoro II/14








` Jl. Bhayangkari  3 Rt02 Rw01








` Wonod adi, Ds
Wonod adi, Blitar 66155
Jawa Timur
% (0342) 551255
> H.Ali  Mu stofa
< Pengusaha
SINAR MATAHARI SEJAHTERA, CV
^ SNACK
; 39
` Jl Lantebung No 88
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan






` Jl. Baru  Podomoro
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung






` Jl.Narogong Pangkalan Ia No.43

















` Balong Gabus Rt 1 Rw 3








` Telaga Murni Raya No. 38/ Bentengan 002/02
Tanjung  Priok, Jaka rta Utara 14350
DKI Jaka rta
% 4353132
> Mulya nto Then
SINGKONG MAS ARWIN, UD
^ KERIPIK  SINGKONG
; 22
` Jl. Pelajar Timur Gg. Ichlas 12





SINMAR BUK IT AROMA, PT
^ MAKANAN RINGAN
; 34






SOBAR(CAP DUA IKAN/DUA WALET
^ KERUPUK BUNGKUS
; 60


















` Krajan Rt 01 Rw 02
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur























` Jl. Sidosermo Gg Damri  No 1
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SUGIONO/FLAMBOYAN
^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKA
; 21
` Jl. Flamboyan
















` Jl. H.Kama ng Bawah No.16














SUKA PUTRA/ ROM LI, HAJI
^ KERUPUK
; 29

























` Anyelir, Jl Rt03/04
Tulangan,  Sidoarjo
Jawa Timur





` Dsn. Krajan Wetan















` Jl. Tawangsari  20
















` Jl. Tham rin M. H.No.45








` Jl.Desa  Sanja  No I No 1
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 87950330 # 8795074
> Paul Markus Salim
< Direktur














` Jl Narogong Km 12 Pangkalan IV Rt 01/VI
Bantar Gebang, Beka si 17310
Jawa Barat
























` Pelabuhan Kertasada, Jl Rt 04/03








` Tlasih  203 Rt 05/I
Tulangan,  Sidoarjo  61273
Jawa Timur
% 8850262
> H Jama ludin
< Pengusaha
SUMBER MAKMUR ANEKA USAHA, UD
^ KERUPUK
; 23
` Jl. Basuki Rachmat No.138
Banyu wangi,  Banyuwangi  68413
Jawa Timur
% (0333)410368
> H. Ach Mawardi
< Pemilik/Pengusaha
SUMBER MAKMUR, CV
^ SNACK DAN WAFER
; 62
` Jl. Kh. Tambak Deres 157














SUMBER MA KM UR/H  JUPRI
^ KERUPUK
; 28
` Jl. Raya Kepadangan 32 A
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SUMBER MULYO
^ KRIPIK  & JUICE MANGGA
; 20
` Dsn. Kaligayam Rt 01/10




` Grabagan Rt.29/V, Ds Tulangan





SUMBER PANGAN NUSANTARA, CV
^ KERUPUK HURA-HURA
; 86







^ KERUPUK DARI TEPUNG RASA  IKA
; 30
` Jl. Tham rin M.H.No.245
G I R I, Banyuwangi  68423
Jawa Timur
% (0333)425191























` Jl. Raya Kepadangan 37





SUMBER REJEK I, UD
^ KERUPUK
; 21
` Jl. Tangkuban Perahu III/46





SUMBER REZEKI / JOHANES JAYA
^ KERUPUK UDANG, BAWANG
; 26
` Kp.Jeprah Rt 3/II Ds Jonggol
Jonggol,  Bogor 16830
Jawa Barat
% 89930552





` Jl. Raya Tlasih  18 Rt 1/I

















` Jl. Rayacangkir3027 Rt.004/004
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507576 # 7590525
> Tan Tik  Lee
< Direktur
SUMBER USAHA/UYET
^ KERIPIK  PISANG
; 40










Ngamprah,  Bandung Barat
Jawa Barat






























^ KUE / ROTI
; 46









` Gelam Gg Kemuning 122














SURYA MAS FOOD INDUSTRIES
^ KERUPUK IKAN
; 59
` Jl. Prepedan No 8 Rt. 006/007
Kali  Deres,  Jaka rta Barat 11810
DKI Jaka rta







Kediri,  Lombok Barat 83362






` Dsn Bengkel  Bara t, Desa  Bengkel
Labu api, Lombok Barat 83361







` Tempel  Legok








` Jl. Rejoagung I/84
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` Jl. Pogot Jaya No. 99





















TANINDO PRIMA MULT I, PT
^ KERUPUK
; 32
` Jl. Imam Bonjol No. 276
Kara waci, Tangerang 15115
Banten






` Rorotan IX 004/07











> Suwadana  Grahita
< Direktur
TEHN IK KERUPUK TEPUNG/TKT
^ KERUPUK
; 45
` Jl. Banjaran Gg Carik  48-50
Kota  Kediri,  Kediri 64124
Jawa Timur
% 682046














` Ds.Kedungsoko Plumpang, Tuban
Jawa Timur
> Thoyib










TIGA DARA / HOLIDAY
^ KERUPUK
; 39
























TIGA PUTRA (ISIAN KOSONG)
^ KERUPUK
; 21
` Kesam bi, Ds

















` Jl. Sd 24 Bulakan Balai Kand ih
Payakumbuh Barat,  Payakumbuh 26225
Sumatera  Barat
% 08126742130 # -
> Gadis













` Dsn. Suko rejo
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur




Griyorejo, Gresik  61177
Jawa Timur
% 7507051 # 8433761
> Arief Widodo
< Manag er




` Jl. Raya Kandangan





TRI KARYA MAN DIRI, CV
^ SOHUN
; 60






















> G. Eko Hadi Saputro
< Pemilik
UD. SUMBER JAYA
^ KERUPUK RAMBAK, KERUPUK OPAL,
; 42
















^ KERUPUK DAN PETIS
; 33
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UDANG MAS INDUSTRI SNACK
^ KERUPUK
; 62






UDANG SARI (UDS)/  UUS RUSYAMAN
^ KERUPUK
; 20









` Pejarakan Rt 06 Rw 04 Ds
Jabon, Sidoarjo  61276
Jawa Timur
% 854402





` Kandangan Rt 5 Rw 2, Ds





USAHA KARAK KALIANG DEDI
^ KARAK KALIANG
; 21
` Jl. Balai No. 37a Ibuh
Payakumbuh Bara t, Payakumbuh 26229
Sumatera  Barat
% 08126713031 # -
> Chandra Dedi
< Pimpinan
USAHA KARAK KALIANG GAD IS
^ KARAK KALIANG
; 20
` Indobaleh Barat Mungo
Luhak, Lima Puluh Koto 26263
Sumatera  Barat
% 0752-753298 # -
> Gusna / Gadis
< Pemilik
USAHA KARAK KALIANG MARISA
^ KARAK KALIANG
; 35
` Jl. Raya Payakumbuh - Lintau Batang Tabik
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera  Barat






` Dusun VII Kayu  Raja/J l. Patimura Ujung
Siantar Mariha t, Pematang Sianta  21172
Sumatera  Utara
% 085275591087





` Jl.Faqih  Usman Lr.Sungai Goren I








` Jalan Kini Balu  4 Bengk ulu








` Jl. Karang Asem 1/4














` Kel. Tanjung  Pauh Payakumbuh
Payakumbuh Barat,  Payakumbuh 26229
Sumatera  Barat
% - # -
> Rika Susiana




` Jl. Raya Kepadangan 1






^ KERUPUK TEPUNG BERAS DAN IKA
; 21
` Jl Ex Pt. Hima Rt 15 No 5 Gg Mandiri








` Jl. Imam Bonjol Koto Nan IV
Payakumbuh Barat,  Payakumbuh 26225
Sumatera  Barat
% (0752) 90625 # -
> Yulia  Susanti










` Karangsentul Rt 05/Rw 03, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan 67174
Jawa Timur
% 441152





` Jl. Bawean 94
Besuk i, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891941
> Ratna Koba .S
< Pengusaha




` Dsn Rambeanak IV
Mungkid,  Magelang
Jawa Tengah




^ KERUPUK KARAK KALING
; 26
` Jl. Imam Bonjol Payakumbuh























^ KERIPIK  SINGKONG
; 43
` Tanamerah Daja
Sarongg i, Sumenep  69467
Jawa Timur
% 665878
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> Fatkhul Aminoirul Mursa lin










` Pejarakan Rt 04 Rw 04 17, Ds






^ KERUPUK TEPUNG RASA  IKAN
; 23
` Truko,  Dsn













ZUBAIRI HA. KAR IM
^ KEMPLANG IKAN
; 21
` Jalan Lintas Timur,  Dusun II No.139
Tanjung  Raja, Ogan Ilir 30661
Sumatera  Selatan
> Zubairi Ha. Karim
15497 Bumbu masak dan
penyedap masakan  - 






Jetis, Mojok erto 61352
Jawa Timur
% 361710 # 361708
> R.Wid io Surjo so
< Ass.Section Manager
: Laksda Yos Suda rso 72-78 Jl 14350
ARMITA ABA DI, PT
^ BUMBU SNACK
; 204
` Jl.Industri Utama Blok Ss No.6






` Jl Kedung Cowek  19








` Blok Manis  Ds Sukamu lya
Gara wangi,  Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232-873936 # 0232-873936
> Iceu Kusu maw ati
< Sekertar is
BUMBU MASAK CAP KEPALA SAPI
^ VETSIN
; 37













BUMBU TRADISIONAL INDO NESIA  /
PLPG
^ REMPAH BUMBU MASAK
; 23
` Jl Ciremai Ujung No 202
Kota  Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251386183 # 0251386183
> Meri Soflinda
< Purchasing
CHEIL  JEDANG INDONESIA, PT
^ BUMBU MASAK
; 206
` Jl. Raya Brantas Km 35
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
% 887700 # 887711
> Achmad Erwan to
< Supervisor Ga






% 482333 # 482768
> Hm. Kulup Widyono
< Manag er







Boyola li, Boyola li
Jawa Tengah
> Ir Iin Wam ujati











^ BUMBU GADO GADO,PECEL
; 34
` Jl. Raya Kagrengan Km 415
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 0341 461445 # 0341 461443
> Andreas Chandra S
< Edp
FOODEX INTI INGRAD IENTS, PT
^ BUMBU SEASONING
; 100
` Jl.Jababeka VI Blok J No.4b
Karangbahagia, Beka si
Jawa Barat
% 8934741 # 89830308
> Hendra W
< Manag er
GORENG BAWANG MEKAR WANGI
^ GORENG BAWANG
; 22












% 022-7797088 # 022-77+7497
> Suryadi,SE
< Manag er




` Lemah Duwur Rt.01/01
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I N D O F O OD  SK SES MAKMU R U N IT
INGRADIENT, PT
^ BUMBU DAN MINYAK BUMBU MIE
; 516
` Jl.Tambak Aji II No.10
Ngaliyan, Semarang 50158
Jawa Tengah
% 024-8663411 # 024-8660520
> Kunardi
< Factory Manag er






` Raya Surabaya-Ma lang Km39,200
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631917 HUNTING 6 # 631939
> Melaw ati
< Factory Acct. Manag er





` Desa  Cikopo Rt04,rw02 Jl Raya Cikopo Km
13
Bungu rsari, Purwa karta  41100
Jawa Barat
% 0264-313511 # 0264-313-505
> S Yasin  / Andy Suanto
< Manufactor / Factor Manag er
: Jl.Hr Rasuna  Said X 2 Kav 5-6  Jaksel 12950
INDO NESIA  MIKI INDUSTR IES, PT
^ BUMBU MASAK
; 258
` Jl. Re Marta dinata  No.520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 391551 # 391557
> Burha nudin
< P.R.Mana ger







> Siti Umi Hanik
< Pengusaha
INDUSTRI BUMBU MASAK SUNARDI
^ BUMBU MASAK KEMASAN
; 30




INDUSTRI GARAM MAWAR MENDUT
^ GARAM BRIKET
; 54









` Desa  Bumimolyo  Rt 01 Rw 03




ISWARA BUMBU JADI BEKU
^ BUMBU JADI BEKU
; 37




^ AGRO INDUSTRI DAN REMPAH-REM
; 167
` Jl. Raya Magelang  - Kendal Km 12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8665703 # 024-8665706
> Joko Triyono
< General Affair & Hr
JAYA LESTA RI, PT
^ BUMBU MASAK
; 60












^ BAHAN BAKU BUMBU MASAK
; 412
` Jl Ir Sutami Km 33
Sekampung  Udik, Lampung  Timur
Lampung
% 0721-491008







LILIK N BUMBU MASAK
^ BUMBU MASAK
; 33










^ BAHAN PENYEDAP MAKANAN
; 26
` J l .  J a b a b e k a  B lo k  V - 6 6 K i j
Mane@indosat.Net.Id
Lemahabang,  Beka si 17530
Jawa Barat
% 8937640 # 8936485
> Rudi Susanto
< Project Manag er
MITRA RASA  SEJATI/MC CORMICK, PT
^ BUMBU MASAK / SEASON FRY
; 74
` Jl Jababeka VI Ds Harja  Mekar
Karangbahagia, Beka si 17520
Jawa Barat
% 8934378 # 8934380
> Hm Mulyono
< Plant Manag er
MITRA TAMA RASA  SEJAT I, PT
^ BUMBU MASAK KALDU
; 94
` Jababeka Raya No.7
Karangbahagia, Beka si
Jawa Barat
% 893 437 8-9  # 89833135
> Agustinus Gandasurya
< Factory Manag er
MIWON INDONESIA, PT
^ MONOSODIUM, GLUTAMARE (LEZZA
; 1022
` Ds Driyorejo
Griyorejo, Gresik  61177
Jawa Timur
% 7507888 # 7507595
> Waluyo
< Depu ty Director





` Jl. Baja  No. 8





PALUR RAYA SURAKARTA, PT
^ BUMBU MASAK
; 502
` Jl Solo-Sragen Km 6,3  Palur
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825566 # 0271-825369
> Yuni Caecarina
< Manag er HRD
E palur_ solo@yahoo.co.id
PAWON GEMILANG RASA, PT
^ BUMBU DAPUR KEMASAN
; 25




% 021 53499353 # 021 5399354





` Jl Industri XIV/493
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6580763 # 024 6580763
> Astuti  Asih
< A D M
POHON PEPAYA, CV
^ KETUMBAR, VETCIN, MERICA
; 27
` Jl Industri Barat No 2








` Jl. Demak Timur XII/152 B
Bubutan,  Surabaya  60172
Jawa Timur
% 5321413 # 510164
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% 024-6582459 # 024-6582045
> Danu  Wiwoho
< Direktur Utama
RIAU SAKTI UNITED PLANTATION, PT
^ SANTAN DALAM KEMASAN
; 335
` Km 00 Pulau Burung
Pulau Burung,  Indragiri Hilir 28256
Riau






` Jl. Sis Aljufri No.48




SARI ALAM USAHA INDO NESIA
^ BUMBU SNACK
; 600




SASA FERMANTATION LTD, PT
^ BUMBU MASAK
; 122
` Sukodono Jl Ds Keboansikep
Gedangan, Sidoarjo  61254
Jawa Timur
% 8913410-11 # 8913924
> Antonius
< Kabag Umum & Personalia
: Raya Rungkut 19-21 Sby
SASA INTI,  PT
^ BUMBU MASAK
; 935
` Jl. Raya Gending
Gending, Probolinggo 67272
Jawa Timur
% 611654 # 611654
> Ir Suharyono
< Pimp Pabrik
: Letjen S.Parman 32-34, Jl Jaka rta
SATR IA PALAW IJA UTAMA, CV
^ BAWANG GORENG
; 22
` Jl Raya Cirendang
Kuningan, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-872789 # 0232-872789
> H.Du lhasim
< Pimpinan
SINAR PERMATA HALIM  SWADANA, PT
^ BAHAN PENGEMBANG KUE
; 40
` Jl. Rungkut Industri II/43a
Rungk ut, Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8412562 # 8413851
> Willy
< Kabag. Umum
SINAR TAN I, PT / TIMU MUHARI
^ BAWANG GORENG
; 203
` Dusun Kliwon Rt 18/05 Desa  Pagundan




< Staf Adm inistrasi
SUMATERA TROPICAL SPICES, PT
^ CASSIA  BROKEN
; 223
` Jl.Raya Pdg-Bukitting Km.24 Kabu paten
Padang Pariaman
Batang Anai,  Padang Pariaman 25586
Sumatera  Barat
% (0751) 482500 # (0751) 482700
> Bambang  Winarto, Ir H.
< Presiden Direktur
: Danitama Plaza, Jl. Hasan udin No.47/48 Blok
M Jkt 12160








< Kepala  Produ ksi
TUNGGAL JAYA MANDIRI / IWAN
^ BAWANG GORENG
; 24








` Jl. Kartini No. 80









` Jljl.Bbk Tarogong  Gg.Laksana  No.75





: Pasar Leuwi Panjang
15498 Kue-kue basah  -  Cake,
pastry and similar products
AGAR SARIJAYA, CV
^ AGAR - AGAR
; 31




> Thomas Adi Ressono




` Desa  Sukama ntri
Pasar kemis,  Tangerang 15560
Banten






` Sidoharjo  Rt.05 /1





^ KUE LUMP IA SEMPRONG SUKI
; 30
` Kp Pasir Kukun Rt 03/13
Majalaya, Bandung  Jawa Barat
% 0281394486892
> Ali Imron/Dede Suhaya
< Pengusaha
ANEKA BINTANG CEMERLANG
^ JELY DAN KUE BASAH
; 176









` Jl.Ayani No.459 Kel Suci Kaler








` Jl.A Yani No.457 Kel Suci Kaler






^ SEMPR IT SANTAN
; 27
` Jl. Lombok 19 Gadingrejo, 
Pasuruan 67132 Jawa Timur
% 426567





` Jl Masjid  No.27
















` Jl Kebon Lega Rt 04 Rw 02
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BAK PIA PATHOK 25
^ BAK PIA
; 74
` Sanggrahan Patuk Ng I / 504





BAK PIA PATUK 75
^ BAK PIA
; 45
` Jl. Ks Tubun 75
Ngampilan, Yogya karta  55261
Di Yogya karta
% 0274-563903 # 0274-381380
> Ny. Yeni
< Pemilik
BAWANG PUTIH  /MUNANDAR, UD
^ KUE
; 158


















` Jl Bambang  Utoyo Lr. Sianjur I No 70












> Buyung  Chrisdiya nto
< Pemilik
DODOL ANGURAH
^ DODOL ZEBRA/ DODOL KERTAS
; 56














DODOL ARROBI / LAKSANA
^ DODOL
; 59






DODOL BUAH BUAHAN FLAMBOYAN
^ DODOL BUAH
; 132
` Pasanggrahan Tonggoh Rt.005/04
Cilawu, Garut Jawa Barat
> H.Did in F
< Direktur
DODOL CIPTA RASA, PD
^ DODOL
; 21
` Jl A Yani No.455






^ DODOL ZEBRA KERTAS
; 115
` Cigasong Rt 02 Rw 05
Cilawu, Garut Jawa Barat
% 0262545330














` Jl Raya Ranggalawe No 53 Ds. Regol Kota
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233222 # 0262-233116
> Yudi Yudistira













` Jl Ciledug No 61








` Kp. Babakan Wetan  Rt.03/03



























Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233878
> Yudi J.Ram li













` Jl.A.Yani Timur No.464























^ KUE KERING DAN BASAH
; 30




> Bo Kim Bio
< Pemilik
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HERLINA CIPTA PRATAMA, PT
^ DODOL GARUT
; 201
` Jl Pasundan No. 102 A Garut
Garut Kota, Garut 44112
Jawa Barat




^ KUE LAPIS  LEGIT
; 23
` Jl.Pilar I No.12 Rt 003/03














^ KUEH BASAH BAVIA
; 30




> Nurjani Raumas Sudrajat
< Pengusaha
IND. TAPE HAT IM
^ TAPE
; 20
` Dusun Subur Tengah
Binak al, Bondo woso Jawa Timur
INDUSTRI BIKA AMBON
^ KUE BIKA AMBON
; 27









` Jl. Indragiri Gg. Farra Sumberejoi
Batu, Batu  65318
Jawa Timur
% 594690





` Jl. Bhak ti
Bengkayang,  Bengkayang
Kalimantan Barat
> Djong Djan Djung
INDUSTRI MAKANAN BAK PIA JAPON
^ BAK PIA
; 57
` Lopati  Rt 92








` Jl. Tambiritan Rt.07.Rw.03

















` Jl. Pkk No.600 Mersi








` Jl. Adipati  Mersi  68


































` Jl. Sostrokartono 288





KARYA BAHARI SNACK/KU RSI
^ OTAK OTAK IKAN
; 37
` Ds. Mulyo Harjo








Garut Kota, Garut Jawa Barat
> Ayat Sudrajat
< Pemilk
KELAPA  SARI, UD
^ JENANG
; 20
` Rejowinangun Rt.4/3, Ds





^ KUE LAPIS  LEGIT
; 36
` Jl. Al Jihad No.9  Rt. 006/04
Cirac as, Jaka rta Timur 13730
DKI Jaka rta


















KUE MOLEN U RASA  / AGUS S
^ KUE MOLEN DAN SELAI PISANG
; 36
` Kp. Balandongan Kp Jawa Suka maju  Mega















` Komplek  Angkasana  Mekar Rt.01/01
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KUE SUMPIA  AN NUR
^ KUE SUMPIA
; 21













> Nanang  Suherliana
< Pemilik
KUE SUMPIA  SARI UDANG
^ KUE SUMPIA
; 71









` Krajan Rt01/Rw3, Dsn








` Dusun Cirarak Rt.10/03
Cikoneng, Ciamis  Jawa Barat
% 0265773291
> Hj Nam i/H.E so
< Pengusaha
MANJANGAN/MIRAH
^ KUE MAN IS
; 20
` Jl. Lingkungan III Rt. 003/02 Tegal Alur








` Puri Niaga Blok A3






` Jl. Mesjid Rt 7 Desa  Hamalau








` Jl.A Yani No.378 Blk  445
Karangpawitan,  Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-235882











MUBAROK FOOD CIPTA DELICIA, CV
^ JENANG
; 66
` Jl Sunan Muria  33 Kudus
Kota  Kud us, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-432606 # 0291-432606






` Jl Ciledug No 129/Jl.Cakra buana 402
Garut Kota, Garut 44112
Jawa Barat
% 0264--231468/240132
> Mun ir Nassech
< Pemilik
NI PUTU ALIT  /PIA MAWAR
^ KUE KUE
; 68
` Br.Bukian Nongan Rendang
Rendang, Karang Asem 80863
Bali
% (0366) 23057
> I Putu  Antara
< Adm inistrasi
OTONG
^ MAKANAN 'ZELY BAMBU'
; 35
` Lingkungan 10 Yukum Jaya
Terbanggi Besar, Lampung  Tengah
Lampung
PAND ARIA  MAKMUR, PT
^ MAKANAN DAN MINUMAN
; 313
` Jl. Perancis  Sukarno Hatta  37 Rt 006/02
Teluknaga, Tangerang 15510
Banten






` Jl Raya Tuban 335
Kuta  Selatan, Badung  80000 Bali




^ TAPE MAN IS
; 21
` Jl. Pb.Sudirman Bondo woso
Bondowoso, Bondo woso 68215
Jawa Timur
% 0332 429054
> Prayoga Tri Widodo
< Pemilik  Perusahaan
PIA BASAH MM ANDA
^ PIA BASAH
; 24
` Rt 2 Rw 01 Dusun Manis  Mekar Mulya




PIA BASAH SOPIA  SS MM KAM IS
^ PIA BASAH
; 27
` Rt 02 Rw 01 Dusun Manis
Gara wangi,  Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232 # 879180
> Kam is
< Pemilik
PIA BASAH SS IING ARISANDI
^ PIA BASAH
; 24
` Dusun Pahing Gang Karamat






^ MAKANAN YANGKO DAN BAK PIA
; 32





PURI BOGA SUP RA ., PT
^ MAKANAN DAN MINUMAN SERTA RO
; 107
` Jl. Raya Kuta  65
Kuta  Selatan, Badung  80000
Bali
% 0361755149 # 0361747340













` Jl.Nanas III Rt.01/11
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` Kh Abdul Azis 25

















` Jl. Rph Rt IX Padang Panjang
Padang Panjang Bar, Padang Panjang 27118
Sumatera  Barat
% 0752-485324 # -












^ KUE SUMB IA
; 31
` Kp Cimuncang  Rt 01/07






^ AGAR AGAR DARI RUMPUT LAUT
; 194









` Jl. Prof.  Abdul Madjid  Ibrahim
Sukakarya, Sabang
Aceh
> Syarifah Nurh ayati
< Pimpinan
SEPAKAT ,PD
^ DODOL DARI KETAN
; 25









` Bandengan Utara 85a/114





SINAR 77 DODOL/ ONIMUGNO
^ DODOL
; 20
` Jl. Babakan Kalang Sari No 17 Desa
Sukamanah















^ MAKANAN DARI UBI
; 71
` Jl. Raya Purwodadi 1
Purwo dadi, Pasuruan
Jawa Timur













` Jl Raya Ciamis  Banjar Km 6
Cijeungjing, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-778373 # 0265-778373





` Jl. Raya Bandulan 135






^ TAPE MAN IS
; 26








` Jl.Seram Ggi No. 34 Rt.01 Rw.X








` Dsn Wana yasa 01/01 / Dsn Mekarsari








` Jl Poncowinatan No 67
Jetis, Yogya karta  55233
Di Yogya karta
% 0274-563491 # 0274-586743
> Henny Hendra wati
< Pemilik
TULUS REJEKI MUR NI, PT
^ KUE BASAH
; 64
` Jl.Jend Gatot Subroto  Km.3 ,5
Cibod as, Tangerang
Banten
% 021-5523361 # 021-5520508





` Parit Rantang No.253 Kota  Payakumbuh
Payakumbuh Bara t, Payakumbuh 26222
Sumatera  Barat







Payakumbuh Bara t, Payakumbuh 26225
Sumatera  Barat






` Ds.Nangkaan Bondo woso
Bondowoso, Bondo woso 68215
Jawa Timur
% 0332 432922
> Bpk Noer Hadi




` Jl A. Yani No.377
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` Jl. Anggur No.15 Brahrang








` Sinar Budi Gg. U Rt.1/4  No.7





15499 Makanan yang belum
termasuk kelompok









> H Tarlam Abdussalam
< Pemilik
ABADI N.H ., UD
^ GARAM YODIUM
; 20
` Delik  Rt01/Rw2, Dsn





AGAR SEHAT MAKMUR LESTARI
^ AGAR AGAR
; 45























` Desa  Asempapan














^ HASIL  PENGOLAHAN LIDAH BUAYA
; 22
` Jl. Khatulistiwa Km 4.8.
Pontianak Utara, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 0561 776562 # 0561 776523
> Ge Chong Pionm




` Jl Kali  Sabi No 6 Rt 002/011
Cibod as, Tangerang
Banten
% 021 55770189 # 021 5525526





` Jl. Tropodo Waru
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 3815270 # 3891408
AMBICO, PT
^ MAKANAN OLAHAN DR UMBI
; 226
` Cara t, Ds
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852201 # 853653
> Herry Koesma nto
< Direktur
: Jl Dinoyo No.35 Sby 60265
AMU SIS KABONGA PERMA I, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 32
` Jl. Raya Dongga la-Palu  Km.7  94351
Banawa, Dongga la
Sula wesi Tengah





` Ds Purwo rejo




< Kepala  Produ ksi
BENDUNGAN INDAH JAYA, PT
























% (0561) 883812 # (0561) 883518
> Drs.  Kusw anto
< Kepala  Pabrik




` Desa  Asem Papan Rt 03/02







` Ds.Ragung  Torjun, Sampang
Jawa Timur
BISCUIT  CAP MATAHARI
^ BISKU IT
; 31
` Desa  Arang Limbung
Sungai Raya, Kubu  Raya
Kalimantan Barat
% 0561-721068




















` Jl. Maluku No.115
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur





` Jl. Sultan Salahudin, Lingkungan Niu
Rasanae Bara t, Kota  Bima 84151
Nusa  Tenggara Barat
% 0374 646200 # 0374 646200
> Aziz Yuyun Wahyudi
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Saketi,  Pandeglang 42273
Banten
% 081384115262
> Hono Santo sa
< Pengusaha
CENDRAWASIH  DWIMEGA KENCANA,
PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 20
` Jl. F. Kalasuat No. 7 Malanu  Pasir
 , Kota  Sorong
Irian Jaya Barat
% 0951-322825 # 0951-322974
> Theo Prasetyo
< Manag er
CHEETAM GARAM INDONESIA, PT
^ GARAM INDU STRI,  POTASIUM CF
; 175
` Jl. Austra lia II D 1/1 Kiec
Citangk il, Cilegon
Banten
% 0254-310887 # 0254-310887
> Tasw in A Masud




` Rosela  Raya 184








` Kp.C inangsi  Rt.05/01
Cikalongkulon,  Cianjur Jawa Barat
% 0263-317620
> Asep Saepud in
< Pemilik
CIPTA RASA  SEJATI (II), PT
^ GARAM YODIUM
; 35




% (0561) 882714 # 884426
> Sudirno Liv
< Produ ksi
CITRA SENTRAL PASIFIK, PT
^ OLAHAN KURMA
; 35
` Jl Sepat 691 .A
Bangil,  Pasuruan
Jawa Timur
% 72010 # 73796
> Mun if Lahdji
< Direktur
DELION CITRA DINAMIKA, PT
^ ESSENCE
; 34
` Jl. Bhumi Mas IV No.3
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960217 # 021 5960603
> Lusi
< Adm inistrasi
DENIK IN INDUSTRI NUSANTARA, PT
^ NATA DECOCO
; 20
` Jl. Wonosobo Kertek Km 6
Kertek, Wonosobo  56300
Jawa Tengah
% 0286-322208 # 0286-323803
> Chiou Chung Lien
< Direktur
DINAR LAUT SENTOSA  JAYA, PT
^ GARAM BRIKET
; 105









` Jl Mual Nau li No:  18
Siantar Timur,  Pematang Sianta  21128
Sumatera  Utara






` Jl. Raya Poncol No.2
Cirac as, Jaka rta Timur 13740
DKI Jaka rta
% 8711234 # 8700445
> Kurniawan Tanujaya
< Manag er Accounting
EKA SARI LESTA RI, PT
^ GARAM YODIUM
; 35
` Jl Poros Jenepon to





EKA SARI LESTA RI, PT
^ GARAM YODIUM
; 43
` Desa  Temmappaduae
Maros Baru, Maros 90211
Sula wesi Selatan




















FIRMA (BAGAN HARAPAN) PESING, FA
^ TERASI
; 23
` Kp Polgar Rt 001/02 No.80 Cengkareng
Jakbar
Cengkareng, Jaka rta Barat 11710
DKI Jaka rta
% 021-6191349/6925369 # 021-6194897
> Imelda Ws
< Staf





Pajarakan,  Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 843260
> H. Fuadi Bustami
< Direktur Utama
GARAM BRIKET ABDUL MANAF
^ GARAM BRIKET
; 35




< A D M









GARAM BRIKET CAHAYA MAS/SULIYEM
^ GARAM BRIKET
; 20
` Jl. Sempor Lama No. 128
Gombong, Kebum en 54411
Jawa Tengah
% 0287-471759 # 0287-471058
> Suliyem
< Pemilik
















GARAM BRIKET MUTIARA SAMODRA
MU TH OPH IR,U
^ GARAM BRIKET
; 24
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GARAM BRIKET TIGA RODA, CV
^ GARAM BRIKET
; 30














GARAM CAP GUNUNG PULOSARI
^ GARAM BATA
; 24





GARAM CAP JAGO YUSUA SUWARDI
^ GARAM
; 26
` Ds Ketintang Wetan













































> H Mu stofa Kamal




` Ds Tambak Agung









































































GARAM WINDU MAS PUTRA
^ GARAM BRIKET
; 39




> Agus Nurk amid
< Pemilik
GARINDO SEJAHTERA ABA DI, PT
^ GARAM
; 95
` Jl. Mayjend Sungkono 16-A jl








` Jl. Raya Tlanakan














` Jl. Beringin  II





GILANG JAYA RAYA, PT
^ TERASI  UDANG
; 325
` Jl. Raya Gilang 170
Taman,  Sidoarjo  61257 Jawa Timur
% 7882817
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` Jl. Mayor Sujadi 21







` Sinar Bak ti
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan
Lampung
% 0721350142
> Bambang  Terian to
< Direktur
GORINDO SEJAHTERA ABA DI, PT
^ GARAM MEJA
; 20
` Jl. Mayjen  Sungkono 16
Kebo mas,  Gresik  Jawa Timur
GRAHA NIAGA BUTON, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 20
` Jl. Waode Wau












^ KELAPA  PARUT KERING
; 82
` Desa  Hessa  Perlompongan
Air Batu, Asahan
Sumatera  Utara
% 0623-523118 # 0623-533210
> Tan Cheng Yong
< General Manag er
HEROES ADHI MULYA, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 38




> Drs.  Kusw anto
< Kepala  Pabrik
IFF ESSENCE INDONESIA, PT
^ FLAVORS DAN FRAGRANCES
; 163
` Jl Otto Iskanda rdinata  No. 74
Jatinegara, Jaka rta Timur 13330
DKI Jaka rta
% 021-8500074 # 021-8569330
> Didi Rohendi
< Depu ty Controller




` Jl Mesjid Raya No2
Cengkareng, Jaka rta Barat 11730
DKI Jaka rta
% 021-6191352














> Lilik Umina rti
< Pengusaha
INDAH BOGA GARAM /INDAH INDUSTRI
^ GARAM MEJA
; 24
` Jl Narogon Km 15 Ds Cikijing Udik
Bantar Gebang, Beka si
Jawa Barat
% 8230374





` Jl Tole Iskandar Km 2,2
Sukma Jaya, Depok 16142
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77829011
> Freddy T
< General Affair Manager
INDONACO UTAMA, PT
^ SARI BUAH KELAPA
; 21
` Jl.Pahlawan No.191





INDRA PRAKASA  MAN DIRI, PT
^ PUDDING JELLY
; 34

























` Jl Surotok unto Rt08 Rw02






















KARAGEN  INDONESIA, CV
^ RUMPUT LAUT
; 36
` Kawasan Industri Terboyo Blok No.8
Genuk, Semarang
Jawa Tengah















` Jl. Mayjen  Sungkono 11




< Kab ag.Pro duk si
KERANG JAYA MAN DIRI, PT
^ GARAM CETAK
; 25


















` Jatirejo Rt.02 /1
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KURNIA, FA PD
^ GARAM KONSUM SI
; 92
` Jl Bandar Olo II/35 Kota  Padang
Lubuk Begalung, Padang 25117
Sumatera  Barat
% (0751)23961 # (0751) 38387
> Edi Lukman
< Adm inistrasi  Dan Keuangan
KUSUMA TIRTA, UD
^ GARAM BRIKET BERYODIUM
; 80
` Jl. Raya Manukan Wetan 42





LARIS  CAP 333
^ BELACAN
; 34









` Jl Untung Surap ati No.14 Sungai Kunjang




< Kasie  Komas
MAJU  JAYA
^ SARANG BURUNG WALET
; 34
` Tpi Blok Pn No.15
Penjaringan, Jaka rta Utara 14450
DKI Jaka rta
% 021-6610656











MAKRO PRIMA PANGAN UTAMA, PT
^ MAKANAN
; 200
` Jl Telaga Mas V No 1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403040 # 021 59403039
> Johannes S
< Personalia
MANAU NYAHENG INDAH, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 25
` Jl. Mt. Haryono No. 18 A
Sungai Kunjang, Samarinda 75114
Kalimantan Timur




` Jl Didi Sukardi













< Wak il Pemilik
MEKAR SARI JAYA, CV
^ GARAM YODIUM
; 32









` Ds Tlogoharum Rt 01/01
Wedarijaksa, Pati 69152
Jawa Tengah
> Dwi Widi Astuti
< Pemilik
MITRA EKA SARIYAH, PT
^ GARAM BERYODIUM
; 53










Cikoneng, Ciam is Jawa Barat
% 02652751112
> H Muh aemin
< Pengusaha
NATA DE COCO 'HARDJ ONI'
^ NATA DE COCO
; 22
` Jl Raya Branti  Km 30








` Jl. Bangun Baru  Lk.1






^ GARAM DAN TERASI
; 35


















` Sukowono  004 B
Sukowono, Jember
Jawa Timur




` Kp Karang Anyar Desa  Suka asih





PENCUCIAN SARANG BURUNG TOMY
















PG BUDIONO MADURA, PT
^ GARAM BRIKET
; 365
` Jl. Raya Tlanakan Km 8
Tlanakan,  Pamekasan 69371
Jawa Timur
% 322520 # 325888
> Hm .Aliw afa
< Direktur Operasional
PILUS SIBA DUA /H. AKHMAD SUTARNO
^ PILUS
; 30




> H. Akhmad Sutarno
< Pengusaha
PODO SENEN G/DAM HUD JI, UD
^ GARAM HALUS
; 27







^ POP CORN (BRONDONG JAGUNG
; 24
` Jl. Kedung Sari Rt.01 Rw.09
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PRIMA 69, PD
^ TERASI  BUNGKUS
; 42







^ NATA DE COCO
; 52






PUTRA BHA KTI,  UD
^ GARAM BERYODIUM
; 35
` Jl Kokrosono No.45
Semarang Utara, Semarang 50142
Jawa Tengah
% 024-547145 # 024-559368
> Tuti  Marheni
< Adm inistrasi
QUEST  INTERNATIONAL IND, PT
^ ESSENCE
; 153
` Jl.Rya Bogor Km.35 Ciman ggis
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8740379 # 8741524
> Yongk ie
< General Affair
RAGI TAPE CAP JEMPOL
^ RAGI TAPE
; 26
` Jl. Cendana No. 28
Kota  Blora, Blora 58215
Jawa Tengah
% 0296-531967
> Ham djojo Sugiar to
< Pemilik
RAGI TAPE N K L
^ RAGI TAPE
; 34
` Jl. Cokro aminoto  Rt 1/9
Jebres,  Surak arta 57124
Jawa Tengah
% 44650
> Na Sing Hoo
< Pengurus



























` Kp. Kandang  Rt 02/1  Desa  Tegal
Kemang, Bogor
Jawa Barat
> Rully  Chandra
< Pemilik
SAKTI MAKMUR JAYA (SARI PANGAN
MAKMUR)
^ NATA DE COCO
; 46






SALJU  PUTRA, UD
^ GARAM YUDIUM
; 21
` Jl.Parang-Parang Rt 4 Rw IV Ds Bowong
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sula wesi Selatan
% 04102316181














` Jl Baros No27 Ds. Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi Jawa Barat






` Tambak Langon No. 20, Jl
Asemrowo, Surabaya  60184
Jawa Timur
% 7483183
> Sri Ma rifa




` Jl. Raya Bibis 2













< Wak il Pengusaha
SARI FOOD INDONUSA, CV
^ SARI BUAH, WAFER STICK,CHIKI
; 27
` Jl. Raya Mauk Km.7  Karet II/9
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59371265 # 021 59371266
> Djenie Tanu djaja
< Pimpinan
SARI RASA, CV / CAP JEMPOL
^ GARAM BATA
; 30















SATE REMIS  SEMPURNO
^ SATE REMIS
; 23
` Dsn.Kanotan, Semen. Ds
Pagu, Kediri 64183
Jawa Timur
SATE LIT SRITI,  PT
^ AGAR - AGAR
; 251
` Jl Raya Pandaan Km 43





: Jl Kapasan 16 Surabaya




` Sukatani  Tegal Alur Rt.009/02




< Ka Bag Prod
SAWI
^ GARAM KONSUM SI
; 52
` Kairagi I Mapa nget, Manado
Sula wesi Utara
% 862263
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Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
% 8671071 # 8670310
> B.Elizab eth Silalahi
< General Manag er
SETIA  KAWAN, UD
^ GARAM BATA
; 103




> Haji  Fauzi
< Pengusaha
SINAR ABADI
^ MAKANAN JADI ( PIA)
; 22















SINAR GARAM MANUNGGAL /FAU ZI.H
^ GARAM BRIKET
; 36






SINAR KENCANA SURABAYA, PT
^ AGAR AGAR
; 44
` Jl. Kenjeran 80-84
Simikerto, Surabaya  60141
Jawa Timur






` Jl.Jelambar Utama Sakti  II/49 Kel.W ijaya









` Ds Bumimu lyo, Batangan





^ MAKANAN DARI SRITI
; 45




SUMA NTA ,PABRIK  TERASI  UDANG
^ TERASI  UDANG
; 22
` Rt02/Rw07 Kppelandakan








` Jl. Kalianak Barat60
Asemrowo, Surabaya  60183
Jawa Timur
% 7490468 # 7490469
> Sutrisno
< Direktur
















> H. Suhar to













` Dusun 4 Desa  Hessa  Air Genting


















Pandaan, Pasuruan Jawa Timur













` L A P U L U
Abeli, Kota  Kendari 93235
Sula wesi Tenggara
> Asman Ilimi, SE
< Tenaga  Adm inistrasi
SUSANTI MEGAH, PT
^ GARAM MEJA  BERYODIUM
; 413
` Jl. Dupak Rukun 71-73
Asemrowo, Surabaya  60182
Jawa Timur
% 5312526 # 5452762
> Hermawan Santo so
< Direktur Utama




` Jelambar Utama No. 7




TAK IM SUNARKO, UD
^ GARAM YODIUM
; 67
` Jl. Komodor Yos Suda rso 23
Bugul Kidul,  Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 0343 421271
> Tak im Sunarko
< Pimpinan
TAPE BUAWI
^ TAPE MAN IS
; 21
` Rt.09/03 Ds.Biritan Sumber  Tengah





TAPE KETAN SARI ASIH
^ TAPE KETAN
; 27
` Desa  Tari Kolot Ciberum





^ MAKANAN / GENETO
; 65
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TERASI  H. ABDUL ROHIM/ HJ.
RUKHAMAH
^ TERASI  JADI
; 25













> Junjun Ahmad Tau fik
< Pemilik






> Slamet Santo so
< Pemilik
TERASI  SANTO SO JAYA
^ TERASI
; 33





TERASI  WINDU / DIND IN
^ TERASI
; 57




> H Dindin  Rijalud in
< Direktur
TIGA BELAS PUTRA, PD








TIGA BERLIAN ABA DI, PT
^ GARAM
; 25























< H R D
TRASI  BAG IS JAYA/SUBAGYO
^ TRASI
; 29






TRASI  CAP HARTA LAUT & KURA
^ TERASI
; 20






TRI TEGUH MANUNGGAL SEJAT I, PT
^ AGAR JELLY
; 628
` Jl Baru  Zona Industri Kroncong
Periuk, Tangera ng
Banten
% 021-5908428 # 021-5908426
> Andria nto Kurniawan
< Personalia
TRINA JAYA





% 0265-650939 # 0265-651158
> Tati  Rosmia tin
< A D M
E trinajaya@telkom.net
UB SIAMASEI
^ MAKANAN DARI IKAN
; 20
` Lingk.Parappe





UNICEM CAN DI, PT
^ GARAM
; 61
` Jl. Raya Ambat Km. II
Tlanakan,  Pamekasan 69371
Jawa Timur
> Chandra B
< Brand Manag er
UNION FOOD LESTARI ABA DI, PT
^ CRISPY SNACK
; 63





< A D M
WISNUSARI PRATAMA, PD
^ NATA DE COCO
; 20
` Kp. Halimun Rt 04/04 Ds Warudoyong
Cikalong Kulon, Cianjur
Jawa Barat
% 317556 - 318936
























` Jl. Raya Maum bi
Airma didi, Mina hasa  95371
Sula wesi Utara
% 0431-813167
> Decky Loupa tty
< Direktur
DELTA DJAKARTA BEER, PT
^ MINUMAN KERAS
; 494
` Jl Inspek si Tarum Barat
Tambun Selatan, Beka si 17510
Jawa Barat
% 0218822520 # 0218819423
> Lia Moeliati




` Br Pucuk Desa  Bantas





INDUSTRI MINUMAN KERAS, CENDANA
BAKTI
^ MINUMAN KERA CAP KAKEK TANI
; 20
` Jl Eltari Km 4
Kota  Kefamenanu, Timor Tengah Ut
Nusa  Tenggara Timur
> Sonny Kwesley
< Direktur
INTI TIRTA SARI MAKMUR, PT
^ MINUMAN KERAS
; 52




% 021-8754801 # 021-8754802
> Boediono Tandu
< General Manag er
KILANG ARAK, CV / KIATSUN
^ MINUMAN
; 22
` Jln. My. Sutoyo No. 120
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MEDAN JUTA RASA, PT
^ MENUMAN KERAS
; 27
` Gang Darmo No.44





SUMBER BARU INDU STRI,  CV
^ MINUMAN BERALKOHOL
; 82
` Jl Mar kisa  No.2  Desa  Sukamu lya-Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960942 # 021-5960943
> Nakiyah
< Adm inistrasi
SUMBER SEGAR PERSADA, PT
^ BRANDY
; 35
` Jl. Industri No.67 Tg.Morawa B









` Jl.Batang Kuis  No.161 Pasar IX





15520 Anggur dan sejenisnya  - 
Wines and its similar
products 
AMAL MULIA  SEJAHTERA, CV
^ MINUMAN SARI KURMO
; 45
` Jl. Raya Kota  Batu  Kapten Yuduf No. 46
Ciom as, Bogor
Jawa Barat
% 021-8389578 # 021-8389578
> Drs.H  Mulyai
< Direktur
CIPTA RASA  SEMPURNA
^ MINUMAN ANGGUR KOLESOM
; 85
` Jl Raya Kemuning Rt 03/03 Desa  Periuk Jaya
Periuk, Tangerang
Banten
% (021)5518786 # (552)2222
> Sali




` Jl Kapuk Raya No 12








` Jl. Kilisuci 85




PEPHA RIN RIA, PT
^ ANGGUR OBAT VIGUR
; 65






PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT, PT
^ ANGGUR BERAS KENCUR
; 206
` Jl Raya Semarang  Bawen  Km. 25
Berga s, Semarang  55142
Jawa Tengah
% 0298-522961 # 0298-522966
> Benjam in Watim in
< Wak il General Manager
TIRTO WALUYO, CV
^ MINUMAN BERALKOHOL GO L.B DAN
; 23
` Jl.Industri IV/C 10-11 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah




^ ARAK OBAT DAN ANGGUR OBAT
; 88
` Jl Medan-D.Tua Km.8/Jl.Pembelian No.33
Medan





15530 Malt  dan  minuman  yang















Kebon Jeruk, Jaka rta Barat
DKI Jaka rta
BALI HAI BREWERY IND, PT
^ BIR
; 89
` Jl Raya Tambun Km 39
Tambun Selatan, Beka si
Jawa Barat
% 0218804234 # 02188344711
> Leodi Chanda Hidayat
< HRD Supervisor
: Jl.Rawa Bulak I Blok III No.11
COCA COLA AMA TIL INDONESIA
BOTTLING, PT
^ BEER DAN LIMUN
; 590
` Jl Medan Belawan Km 14 Martubung  Medan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera  Utara
% 061-6850501 # 061-6851634
> Bambang
< Accounting




` Jl. Soetomo Dr. No.59





HOLLY KADOZ NIAS INDO, CV
^ AIR KEMASAN
; 40
` Jl. Dermaga  Pelabuhan Laut




MULTI BINTANG INDONESIA, PT
^ BIR BINTANG
; 277
` Jl.Daan Mogot Km.19
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 021-6100108 # 021-6190190
> Markus Pamu la





Kutorejo, Mojok erto 61383
Jawa Timur
% 592505
> J.S Tjok ronolo
< Manag er




` Jl Chinthona No9 Sukamenak Kidul 03/19
Pangalengan, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979996 # 022-5979996
> Asep/Agus
< Personalia
PANJANG JIWO/BAPAK DJENGGOT, PT
^ ANGGUR OBAT
; 227
` Jl.Yos Suda rso No.147
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190367 # 021-6193867
> Martono Wiryo Santo so










15541 Minuman ringan  - 
Soft drink
COCA-COLA BOTTLING INDONESIA, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 242
` Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
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DJOJONEGORO C-1000
^ MINUMAN YOU C-1000
; 248
` Jl. Raya Siliwangi Km. 18,9
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat




^ AIR MINUM OSMA
; 21
` Jl. Brantas Km 1
Kademangan,  Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 421875 # 0335 423468
> Tjong Inung Ming
PD. AIR MINUM KOTA MALANG
^ AIR MINUM
; 470
` Jl. Ters Danau Sentani 100
Kedungkanda ng, Malang
Jawa Timur
% 0341715103 # 715107
> Drs.Basuki Harijadi,mab




` Jl. Kampung  Idi




AJINOMOTO CALVIS  BAVERAGE IND, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 72
` Ejip Plot 7 C
Cikarang  Pusat,  Beka si
Jawa Barat
% 0218970240 # 0218970241
> Iwan Munawar
< Associate  Manag er
E hr_ga.dept@acbi.co.id







> Kasto  Nuramah
< Pimpinan









ANEKA SARI PRATAMA, UD
^ MINUMAN RINGAN
; 20









` Jl Industri Selatan IV Blok 665 K
Cikarang  Selatan, Beka si
Jawa Barat
% 021-89835301 # 021-8936221
> Hotma Sahalatua
< Manag er Personalia
ANUGRAH SEJAHTERA NASIONAL, PT
^ MINUMAN ICE COFFEE
; 132




> Hotma Sahala  Tua Huta julu
< HRD & Gs Manager
BALI MOON, PT
^ MINUMAN SHOPY  MANIS(LIGUER)
; 45
` Jl. Mertasari No. 21
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% (0361)720718 # (0361)722674





` Jl. Trunojoyo 115








` Jl Raya Manado  Bitung Km.33
Kauditan, Mina hasa 95113
Sula wesi Utara
% 851560-851592 # 866998
> Rio Ngantung
< Staf H.R .D




` Jl.Raya Rembang - Blora Km.15







` Dusun VII Meranti
Meran ti, Asahan Sumatera  Utara
> Tato  Purwo to
< Pengusaha




` Jl. Raya Smg-Bawen  Km.29
Bawen, Semarang  Jawa Tengah


















> Sri Nury ati
< Pemilik
COCA COLA AMATIL INDO NESIA
BOTTLING, PT
^ SOFT DRINK (SPRITE)
; 112
` Jl Raya Pd-Bkttinggi Km 22 Kabu paten
Padang Pariaman
Batang Anai,  Padang Pariaman 25586
Sumatera  Barat
% (0751) 480300 # (0751) 480289
> Rini Handayani
< Public  Relation
: 8th Floor Suite 802 Wism a Gkbi Jl. Sudirman
28 Jkt 10270
COCA COLA AMA TIL INDONESIA, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 92




% (0511) 705011 # (0511) 705062
> Yulius Ruru  Barapadang
< Technical Operation Manag er
: Wism a Gkbi Lt.8  Jl Jend.Sudirman No.28
jakpus 10210
COCA COLA BOTLING IND, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 159
` Jl Ranca  Ekek  Km 26
Cimanggung,  Sumedang 45364
Jawa Barat
% 779500 # 798424
> Irawan Mu stafa
< HRD Manag er
COCA COLA INDONESIA, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 53
` Jl Raya Jaka rta Bogor Km 38 Ciman ggis
Cilacap-Depok Cima nggis, Depok
Jawa Barat
% 021-57988200 # 021-8754590
> Islando Simatupang
< Plant Finance Manag er




` Jl. Soekar no-Hatta  Km. 30 Po Box 119
Bawen, Semarang 5050 Jawa Tengah
% 0298-523333 # 0298-522303
> Ida Luk itowati
< Humas
: Jl Mir Rais No.8  Jaka rta Pusat
COCA COLA PANJAVA BOTTLING CO, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 174
` Jl.Raya Sri Bawono Km 13,5
Tanjung  Bintang, Lampung  Selatan 35361
Lampung
% (0721) 350040 # (0721) 350164
> Basuki Rahmat
< Ir & Ga Officer




` Br Sayan Mengwi Km 21,4  Jl Raya Denpasar
Bedugul Denpasar Mengw i, Badung  80351
Bali
% 0361-829346 # 0361-829287
> I Wayan Darma. S
< Plant Adm inistrasi  Offiser
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` Jl Raya Surabaya-Ma lang Km 43
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631801-2,632582 # 631803
> Slamet Subagyo
< General Affair
: Jl Rungkut Industri I/27 Sby.
CS 2 POLA SEHAT, PT
^ MAKANAN DAN MINUMAN JELLY
; 274
` Jl Raya Serang Km 80 Kragilan
Kragilan, Serang
Banten
% 0254 284912-15 # 0254 284916
> Yuriko Takana da














` Pulau Sugara  Rt 10 Kec. Alala kbarito  Kua la





ES TEH TONG TJE YUNANTO
^ ES TEH
; 44









` Jl.Jalak Barat No.21
Tegal Bara t, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-353403
> Rima Yulia rsih
< Adm inistrasi
FORISA NUSA  PERSADA, PT
^ MINUMAN SERBUK
; 1900





^ LIMUN DAN KECAP MAN IS
; 23
` Jl. Erlangga4 7






^ MUNUMAN SARI BUAH
; 42






HANOI SARI RASA, PL
^ MINUMAN RINGAN
; 20
` Desa  Sembung Gede Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 8216 Bali
% 0361-810178

















INDO TIRTA JAYA ABA DI, PT
^ TEH BOTOL
; 192
` Jl. Maja pahit No.765 Km.11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716533 # 024-6716609






` Jl.Raya Siliwangi Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732870 # 732868
> Philip Jogasur ia
< General Manag er




` Jl. Ir. H. Juanda No. 235








` Jl. Trunojoyo 16





KAR UNIA  JAYA ABA DI, PT
^ MINUMAN/JAMU
; 75
` Jl. Raya Pandan Landung No. 50
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 563785 # 589188
> Jhoni Pahala




` Kacon Dg Lalang No.84
Somba Opu, Gowa 92114
Sula wesi Selatan
% 881152
> I Vana Wijaya
< Humas
KIAN MULYA MANUNGGA L, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 60
` Jl. Rungkut Industri I/16
Sukolilo, Surabaya  60293
Jawa Timur
% 8434759 # 8434867
> Daine Sisilia A
< Chief Accounting& Ga Manag er




` Jln Lang sa 32 Purwodadi
Sungga l, Deli Serdang 20351
Sumatera  Utara
% 061-8452106





` Jl Semabung Lama Pkl. Balam









` Jl Cidahu Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat




^ MINUMAN SARI BUAH
; 40









` Jl.Hos Cokro aminoto  No.41 Rt 03/04






^ LIMUN DALAM BOTOL
; 25
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LUHANI HAN DAY ANI, PT
^ MINUMAN SERBUK DARI GULA
; 67
` Jl. Bubaan No. 7-8
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3540991 # 024-3556837





` Jl.Bintara Raya IX No.37 A
Beka si Bara t, Beka si 17134
Jawa Barat
% 8619739 # 8601885





` Jln. Setia Ujung




< H R D
MARIMAS PUTERA KENCANA, PT
^ MINUMAN SERBUK
; 364
` Jl. Candi 21 Blok D
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7614027 # 024-7614037
> Harja nto Kusuma Halim
< Direktur
MILKO BEVERAGE INDUSTRY PT
^ MINUMAN SUSU CAIR  BOTOL
; 67










` Jl. Air Panas - Padusan
Pacet, Mojok erto
Jawa Timur
% 0321 690212 # 690212
> Muhlason
< Pengusaha
MULIA  SARI (PICNIC)
^ MINUMAN RINGAN
; 24
` Jl. Cemplang Cibungbulang Bogor




NATURA FOODS INDONESIA, PT
^ MINUMAN
; 41
` Desa  Cirarab No 71
Legok, Tangerang Banten
% 021 5977652 # 021 5977652
> Susanto
< Direktur
NURUL IMAN (MARKISA  LOKA)
^ MINUMAN MARKISA
; 20
` Jl. Pelita No. 42












> Drs.  Basd  Padewakang
NUTRISARI / NUTRIFOOD, PT
^ MINUMAN BUBUK
; 341
` Jl Raya Wangun Ciawi 280a Ds Sindang Sari
Kota  Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat
% 240257 # 242132
> Ernie Yulia ti
< General Affairs





` Jl P Sudirman 23, Unggaran
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 921670 # 321303
> Luk manto
< Personalia
PEPSI COLA INDOBAPA RAGAS,  PT
^ MINUMAN RINGAN
; 179
` Kota  Buk it Indah Aii
Campaka, Purwa karta  41181
Jawa Barat
% 0264-351070-72 # 0264-351426
> Jefrri/Achmad Noval
< Personel Mana ger
PERDANA SAKTI MUNGGARAN, PT
^ TEMULAWAK
; 20






PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 45
` Jl. Daan Mogot Km.19
Batuceper, Tangerang 15122 Banten
% 021 5523251 # 021 5523250
> David
< Genera lo Manager
PHARMA SI BINANGKIT, PT
^ MINUMAN MOUNTEA
; 208
` Jl.Raya Kasoka ndel Km 5 No.74
Dawua n, Majalengka
Jawa Barat
% 0233661082 # 0233661082
PMM DISCO/LIMUN DISCO
^ LIMUN / SIROP
; 32




% 0252-5282688 # 0252 5282677
> Handy SE
< Pimpinan
POLARI LIMUNUSA  INTI,  PT
^ LIMUN
; 58
` Rungkut Industri I/16
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8434759 # 8434867
> Mahmud Junadi
< Hr Dept Head
PRIMA MAN DIRI, KUB
^ MINUMAM TEMULAWAK
; 20
` Usapi Nonot Insana, Timor Tengah Ut




^ BANDREK  DAN BAJIGUR
; 62
` Sundang Wargi No 70 Rt 02 Rw 022
Soreang, Bandung  Jawa Barat
% 022 - 5892447
> Subandara
< Manag er
REKSOBUDI ADIJAYA/SINAR SOSRO, PT
^ TEH BOTOL SOSRO
; 263
` Jl. Raya - Tg.Merawa Km 14,5
Tanjung  Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera  Utara
% 061-7940075 # 061-7940076
> Andreas





` Jl Radar Auri No 7
Cima nggis, Depok awa Barat
% 871871 # 871871
> F.Suseno
< Pengusaha
SALIM  GRAHA FOOD BEVERAGE, PT
^ MINUMAN SARI BUAH
; 321
` Jl.Raya Beka si Km 27 Ds Medan Satria
Beka si Bara t, Beka si 17132
Jawa Barat
% 8801645 # 8842935
> Danang  P.S




` Jl Pasindangan 12 A







` Jl.Muh Yam in Lr.21 No. 26
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SERBAT BUDIATI JANG KRIK  MAS
^ SERBAT
; 35
` Jl. Gedong Batu  Tengan No.5





SINAR ABA DI, UD
^ MINUMAN SEGAR
; 63
` Jl. Padanjakaya  No. 67





SINAR BAH AGIA  LIMUN & SIROP
^ MINUMAN LIMUN SIROP DAN ORSO
; 22
` Jl.Kencongan Ds Sari Mulya





SINAR SOSRO / UNION MULTIPACK, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 252
` Jl Dipenogoro Km 39
Tambun Selatan, Beka si 17510
Jawa Barat
% 021-8807323-24 # 021-8801741
> Efendi Wahab
< General Manag er
SINAR SOSRO, PT
^ MINUMAN TEH BOTOL
; 88
` Jl. Camat I Rt 52 Rw18 Km 17 Sukajadi
Talang Kelapa, Banyu asin 30761
Sumatera  Selatan
% 0711-430789 # 0711-430005




` Jl Raya Beka si Km 28 Cakung  Jaka rta Timur
Cakung,  Jaka rta Timur 13960
DKI Jaka rta
% 8840855 # 8843318
> Benny Widya nata




` Jl.Raya Semarang-B awen Km.28
Berga s, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522745 # 0298-522738
> Dadang  Pramu larto





` Jl. Karang Tanjung Pegadungan Kec.Karang
Tanjung
Karang Tanjung, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-203028-31 # 0253-203032
> Totok Budiarto,as





` Jl. Raya Kemenuh, Suka wati
Suka wati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-952502 # 0361-952503
> I Gst Agung Putu  Hastika
< Pimpinan
E perssbali@sosro.com
SUCI SEGAR H YOYO
^ MINUMAN SEGAR SOFT DRINK
; 32









` Jl. Raya Kluncing 45
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 632940 # 632940
> Yusuf Tarigan
< Pimpinan Perusahaan
: Jl Mayjend Sungkono 121 Sby 60225
SUMBER SARI MEKAR PERKASA, PT
^ ANGGUR/BERAS KENCUR PIALA MA
; 55
` Pandan Landung 238, Ds
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 560407, 567122 # 560407
> Drs.Ec.Y ulianto.Sa nyoto
< Kepala  Pabrik




` Jl Jababeka Raya Kav F-36
Karangbahagia, Beka si 17530
Jawa Barat
% 021-8935070 # 021-8935069
> Nanik  Gumu lyo
< Asst Factory Manager
E superckr@indosat.net.id
SURYA SOSRO KENCONO, PT
^ TEH BOTOL
; 330
` Jl Raya Cangk ir Km 21
Griyorejo, Gresik  61177
Jawa Timur
% 7507124 # 7508152
> Alan Budiha rdja




` Ciman ggis Km 34,5
Cima nggis, Depok
Jawa Barat


















% 0231-204217 # 0231-203697
> Febi/ Priyo
< Staf
TIRTA MEGAH CENDANA, PT
^ TEH DALAM BOTOL
; 22
` Ds Ngempon, Semarang
Berga s, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298--522209 # 0298-522209
> Untung Prayitno
< Pembukuan
TIRTA SIBAYAK INDO, PT
^ MINUMAN
; 581
` Jl.Raya Medan Km.55/ Jl.Raja wali No.11a
Kaban Jahe, Karo 22156
Sumatera  Utara






` Jl Mangga  Besar V/29 Kecamatantaman Sari








` Jl. Pelita Barat No. 9 Medan Star
Tanjung  Morawa, Deli Serdang
Sumatera  Utara
% 061-7947510
VC FOOD IND, PT
^ MINUMAN RINGAN
; 22
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710 Banten




^ MINUMAN RINGAN BERKAR BONIASI
; 20
` Jl. Timtim  Km 12 Kelapa Lima, Kupang






` Jl. Gatot Subroto  61
Jombang, Jombang 61413 Jawa Timur
% 861102
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YAKULT  INDO NESIA  PERSADA, PT
^ MINUMAN KESEHATAN
; 209
` T.B Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jaka rta Timur 13710
DKI Jaka rta
% 021-87782138 # 021-87782139
> Leonardo Gosal
< Accounting & Tax Manag er
YAKULT  INDO NESIA  PERSADA, PT
^ MINUMAN
; 203
` Jl Siliwangi Kp Pasawahan
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 733130 # 732440
> Andi Nurdianto/Wegan
< Staf
15542 Air Minum Dalam
Kemasan  - Drinking Water
In Pack
AMAN FOOD INDONESIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 60
` Kp. Jampang Wanaherang
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
% 021-8670788
AFRESH  INDO NESIA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 120
` Jl. Wigo No 08 Kasang Kota  Karang
Kum peh Ulu, Muaro  Jambi
Jambi
% 0741-7078811 # 0741-7837163
> Wiwin  K Kumoro
< General Manag er
AGA, AMDK (INTAN MULIA, CV)
^ AMD K/AIR  MINERAL DALAM KEMAS
; 38
` Gunu ngasri, Dsn
Glenmore,  Banyuwangi  68466
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 8 2 1 2 3 4 , 7 7 0 9 2 3 4  #
(0333)821234,82314





` Jl.Cidahu Kp Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 731872 # 731872
> Ricky Suryadi
< Kepala  Personalia
AGRI MITRA UTAMA PERSADA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 180
` Tarok  Kepala  Hilalan g-Sicincin
Ii.x.xi.Vi.lingkun, Padang Pariaman 25137
Sumatera  Barat




^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 80
` Jl. Tangkuban Perahu No.138-135
Lembang, Bandung  Barat
Jawa Barat
% 0222788111
> Sri Mulya ti
< Staf Adm inistrasi
AGUAMOR, PT
^ AIR MINERAL KEMASAN
; 35
` Ds.Mbatakapidu
Pandaw ai, Sumba  Timur 87111
Nusa  Tenggara  Timur
% 0387-61078 # 0387-61078
> Asnat Hara kai, St
< Manag er Produ ksi
AIR GUNUNG SALAK, PT
^ AIR MINUM
; 90
` Kp Bebera Ds Tenjolaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 731728 # 0266731728
> Susanto
< Direktur
AIR KRISTAL LESTA RI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 57
` Jl. Milono No. 21 Rt 06/02
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542- 421106 # 0542- 422025
> Endang M
< Staf
: Jl. Milono No.21-23 Rt.40 Rw.12 Balikpapan
76121
AIRKYNDO BALI,  PT
^ AIR MINERAL
; 31
` Jl. Padangsambian Km 5
Denpasar Bara t, Denpasar 80117
Bali
% (0361)420804 # 0361-413977
> I Nym Susila
< Adm inistrasi
AKE ABA DI, CV
^ AIR MINERAL
; 55
` Jl. Airmadidi Tondano
Airma didi, Mina hasa 95371
Sula wesi Utara
% 0438-893477
> Reginus Stevi S
< Pimpinan
ALAM INDAH, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 182
` Jl. Kelapa II Entrop No 45 Jayapura
Jayapura  Selatan, Jayapura  99224
Papua
% 0967-523750 # 0967-523750
ALAM INTI RAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 31
` Jl. Kuantan V No. 1
Lima Puluh, Pekan Baru 28142
Riau
% 0761-22047 # 0761-34907
> Saudah
< Staf Adm inistrasi
ALFINDO PUTRA SETIA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 409
` Jl Tapos Km 1 Kranji  Kel Ciriung
Cibinong, Bogor Jawa Barat
% 8753054
> Ir.Aaf H.Hidniz,mba
< Direktur Prod uksi
AMANAH INSANILLAHIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 49
` Jl Puti Bun gsu Kav 17 Kiambang  Batusangkar
Lima Kaum, Tanah Datar 27261
Sumatera  Barat
% (0752) 73351-73066 # (0752) 73352
> Suratman Jama l, SE
< Pimpinan
AMDK AAUNNADA AL MAWADDAH
^ AIR MINUM KEMASAN
; 23





< Wak il Manajer
AMDK PDAM KOTA BANDUNG
^ AMDK GALON
; 46
` Jl Sersan Bajuri No 5 Bandung
Suka sari, Bandung
Jawa Barat
% 0222018145 # 022201809
> Sri
< Accounting
AMERTA INDAH OTSUKA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN KALE
; 110
` Jl Raya Siliwangi Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 733700 # 0266 733699
> Boby Santo so
< Plant Administration Manag er
ANDIKA JAYA LESTA RI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 57
` Dusun Buhu  Desa  Watuwo
Kajuara, Bone Sula wesi Selatan
% (0481) 28863
> Drs.  H. A. Amin, Ms
< Direktur
ANEKA TIRTA SUKOINDO, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 72
` Lemahbang Km 53, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161 Jawa Timur
% 630888 # 630675
> Ireng Sugiri
< Factory Manag er
ANITA QUA
^ AIR MINUM KEMASAN
; 33
` Telaga Bojong
Cengkareng, Jaka rta Barat DKI Jaka rta
ANUGRAH TIRTA PERSADA, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 21
` Ds. Purbasari
Pangkalan Lada, Kotaw aringin Ba 74182
Kalimantan Tengah






` Jl Juang Blok D3




AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 267
` Jl. Jaka rta Beka si Km 27
Medansatria, Beka si Jawa Barat
% 021 -889 511 34-5  # 021-88958746
> Bastian W.M
< Accounting
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AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
^ MINUMAN MINERAL
; 50
` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
> Dram ila
< H R Manag er
AQUA SAMI SAMI
















^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 303
` Kebon Candi,  Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
> Bambang  S
< H R D
AQUAMOR TIMORINDO, PT
^ AIR MINERAL KEMASAN
; 66
` Desa  Bau mata
Kupang  Tengah, Kupang  85361
Nusa  Tenggara  Timur
% 0380-830515 # 0380-8552848
> Alva Piere Abel
< Wak il Manag er
ARBES GUNTUNG PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 93
` Desa  Sei. Mengkuang
Rimbo Tengah, Bungo
Jambi
% 0747-22095 # 0747-22095
> Duryadi  Purboyo
< Kabag Personalia
AROMAQUA SEGARINDO, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 51
` Desa  Sumber  Sari
Moramo,  Konawe Selatan 93391
Sula wesi Tenggara
> Asryiadi
< Staf Produ ksi
ASIAN FOOD, UD
^ AIR MINUM KEMASAN
; 26
` Jl. Raya Prigen 69-70




ATLA NTIK  BIRU RAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 95




> Susanto  Liman
< Plant Manag er
BAKSOM AS, PT







< Kepala  Persona lia
BANDANGAN TIRTA AGUNG, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 86
` Jl.P.M.Noor Padang Panjang
Karang Intan, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 271451 # 59036
> Ir Adroeni
< Manag er Umum
: Jl Kol.Sugiono No.56 Banja rmasin
BANGKA INDAH TAMBORA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 38
` Jl Soekarno Hatta  No 1 Pangkalpinang
Buk it Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717421793 # 0717421793
> Benny B
< Direktur
BAYU AJI NUSANTARA INDAH, PT
^ AMDK
; 67
` Jl.Raya Muncul No.1  Km.7
Banyubiru, Semarang 50664
Jawa Tengah
% 0298-592644 # 0298-592644
> Ir. Dwi Vivi Chandra A
< General Manag er
: Jl.Panglima Polim Raya No.60 Kebayoran
Baru  Jkt 12160
BENGAWAN MUR NI, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 67
` Cepokalimo Ds
Pacet, Mojok erto 61374
Jawa Timur
% 690651,690653 # 690654
> Sri Muh arningsih
< Staf Accounting
BEVERA MAKMUR CEMERLANG, PT
^ MINUMAN KEMASAN TEH SUBO
; 360
` Jl Holis No 436
Bandung  Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6070923
> Dwi Wah yanto
< Pemilik
BINTAN INDO PERMA I, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25
` Jl Wacopek  Km20
Bintan Timur,  Bintan 29111
Kepulauan Riau
% 0771-24015 # 0771-22255
> Edi
< Personalia
BROMO TIRTA LESTA RI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 150
` Jl. Raya Banjarsari Km. 7
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 0335-428384 # 0335 428260
> Dra.Sri W.H arsito
< Operasional Manager
E cso@alamowaters.com
BUANA TIRTA ABA DI, PT





% 0251-224175 # 0251-224512
BUANA TIRTA UTAMA, PT
^ AIR MINERAL
; 23
` Kig Raya Barat Kav 4-6




< A D M
CIPTA AGUNG LESTARI,CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20




CITRA JATIM  MANDIRI
^ AIR MINUM KEMASAN
; 40
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-321280 # 0778-327202
CENTRAL ARENA PERKASA, PT
^ AIR MINERAL
; 72







CERIA  RAHMAD, PT
^ AIR MINERAL
; 151




CHANDRA TIRTA LESTARI PRATAMA,
PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 29
` Jl Hm Nana wie No.80
Kundur,  Karimun 29662
Kepulauan Riau
% 0779-55509 # 0779-21206
> Dendi
< Direktur Utama
CITRA ALAM SUMBER WITA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 75
` Jl Tempan Desa  Lubuk
Kundur,  Karimun 29662
Kepulauan Riau
% 0779-431222 # 0779-431121
> Awi Rawer gio
< Direktur
CITRA NIAGA, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 38
` Jl. Stasiun No. 17
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COKRO SUPER TIRTO, PT
^ AIR MINUM
; 67
` Jl. .Boto - Wunut





DAYA HUTAMA TIRTA, PT
^ MINUMAN DALAM KEMASAN
; 91
` Jl Raya Narogong Km 26,8





DIFUSI GOLDEN UTAMA, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 55
` Jl. Soekarno Hatta  Km.12 No.38
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-86188, 7020599 # 0542-860106
> Heny Retnowa ti
DJARUM EMAS UNGGUL, PT
^ AIR MINERAL
; 330
` Jl. Hbr Motik  No.1857 Km.8  ,sukarami
Suka rami,  Palembang 30152
Sumatera  Selatan
% (0711) 410338 # (0711) 410969
> Joni Nowo Darsono, SE
: Jl. Jembatan III Blok B No.11 Jaka rta Utara
DUTA FRUTINDO BEVERAGE, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 27




% 0283-491795 # 0283-491695
> Lani Heraw ati
< Adm inistrasi
DUTA PUTRA LEXINDO, PT/BOLESA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 105
` Jl. Semabung Lama Gg. Mawar Ujung
No.264
Buk it Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-439058 # 0717-435898
> Andrianus Eko P
< Adm inistrasi
EGA TIRTA CHALISTA, PT





% 0266733260 # 0266-734845
> Sikoh




` Jl 20 Desember No. 100
Kali  Deres,  Jaka rta Barat
DKI Jaka rta
% 021-54392688
EQUILINDO ASRI,  PT
^ AIR MINERAL
; 30
` Jl.Cimela ti Km.1
Cicurug, Sukabumi Jawa Barat
% 0266733255 # 0266-733226
> Debbie  Andya nto
< Qc Manag er
ERINDO MAN DIRI, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 185
` Jl. Damarwulan 2
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 880155 # 881133
> Eddy.S
< Manag er
: Dinoyo 110, Jl Sby
ETER NAIR  WATER  INDONESIA, PT
^ AIR MINUM EMBUN
; 61
` Jl. Mutiara  II No. 8
Gunung  Sindur, Bogor Jawa Barat
% 0251615892 # 0251615952
> Yopi Wijaya
< Ppic Supervisor
ETIKA JAYADI MAKMUR, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 50
` Jl A Yani Kp Tajur Km 5
Cibadak, Lebak 42357
Banten






` Desa  Sukarami Kel Muara  Siban
Dempo Utara, Pagar Alam
Sumatera  Selatan
% 0730-621357 # 0730-621357
> Rizka Hayani
< Accounting






GAJAH IZUMI MAS PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 67
` Hijrah Industrial Estate Blok A1
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-465007 # 0778-460261
> Zainal Abidin
< Kepala  Pabrik
GAYO LUES TAMORATAMA, PT
^ AIR MINERAL, OBLADI JUST
; 38
` Jl. Pelita IV Blok C No.4  Kim Star








` Serma Mertha No.2
Denpasar Bara t, Denpasar 80231 Bali
% 0361228306 # 0361225983
> Sugiono Sindarto
< Direktur







^ AIR MINUM MINERAL
; 159




> Ir.Ka.Hidayat / Wardiyoko
< General Manag er
: Jl Rasuna  Said Kuningan Jkt
GREEN FOOD AND BEVERAGE, PT
^ AIR KEMASAN
; 137
` Dsn.Rajek  Rt.01/15 Ds.Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633391 # 633393
> Florentien Susana
< Accounting Manag er
E grnd@yahoo.com
GUNA JAYA, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Desa  Bulu  Ballea
Tinggimoncong, Gowa
Sula wesi Selatan
% 0411-448461 # 0411-458631





` Salam Karangpandan,  Karanganyar 59971
Jawa Tengah
% 0271-696173 # 0271-495310





` Jl Kawasan Wisata  Ompo
Lalabata, Soppeng Sula wesi Selatan
% 048421211 # 048421211
> Husa in Rauf
< Manag er
HEALTHY WATER  INTERNATIONAL, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 23





^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 104
` Sumbersuko
Gempo l, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 633711 # 633712
> Aris Sunarendra
< Kabag Personalia
HUTAMA TIRTA MAKASSAR, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 130
` Jl Salodong No 68
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sula wesi Selatan
% 8212489
IMA MONTAZ SEJAHTERA, PT
^ AIR MINERAL
; 84
` Jl. Pelabuhan Umum Kr. Geukuh No.A6
Muara  Dua, Lhokseumawe Aceh
% 0645-56837 # 0645-57157
> Hj. Cut Helmizar, SE
< General Manag er
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` Jl Jati Jajar Ds Jati Jajar Rt3/3
Cima nggis, Depok
Jawa Barat
% 8752391 # 87916164
> Santo so Raha rjo
< Direktur
INDO TIRTA NIAGARA, CV





% 512050 # 512050
> Prijanto  Witjaksono
< A D M
INMAS SUN SHINE, PT
^ MINUMAN KALENG
; 76
` Jl. Pertambangan No. 50
Tebing, Karimun 29661
Kepulauan Riau





^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 148
` Jl. Patimura 28
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631027 # 631028
> Moh.Zainal Arifin
< Kaba g.Personalia
JOMBANG SAKTI (VITA AIR), CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20




KRAKATAU SUMBER TIRTA LESTA RI, PT
^ AIR KEMASAN
; 61





< Manag er Adm inistrasi  Dan Keu
KUSUMA GLOBAL SAKT I, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21






KAR UNIA  TIRTA MAS ABA DI, PT
^ AIR DALAM KEMASAN
; 51







^ MINUMAN DALAM KEMASAN
; 21




> Massrun Imi Suryono
KHARISMA TIRTA GILIR  LIRANG, PT
^ AIR MINUM
; 26




> Ir. Arya Ahmad Bhara ta
< Direktur
KINO AID INDONESIA, PT
^ MINUMAN CUP
; 202




> Witoso  Tansaki
< General Manag er
KOSHINDO, UD
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21
` Lebak Jaya Utara III C/4
Tam baksar i, Surabaya  60134
Jawa Timur
% 3894602 # 360119
> Sutarman Wijaya
< Pimpinan
KRAKATAU DAYA TIRTA, PT
^ AIR MINERAL QUELLE
; 20
` Jl. Amerika I Po Box 156 Kiec
Citangk il, Cilegon 42443
Banten
% 0254-315003 # 0254-312820
> Darmawan




` Banjar Kutri Singapadu Tengah, Suka wati
Suka wati, Gianyar 80582 Bali
% 0361-294431 # 0361-297534
> I Gst Ngr SE
< Asst Plan Manager
LIMAHEK SA PERKASA, PT
^ AIR DALAM KEMASAN
; 52
` Jl. Raya Palka Km 25
Padarincang, Serang 42168
Banten
% 0254-706223 # 021 3844446
> Neneng A.Tu ty
< Direktur Utama
LINGGA HARAPAN, PD
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 97
` Jl. Raden Patah Rt. 04, Sijinjang
Jambi Timur,  Jambi 36149
Jambi




^ AIR MINUM MINERAL
; 138
` Jl Raya Procot Km 10
Pangkah, Tegal Jawa Tengah
% 0283-491619-20 # 0283-491727
> Ester Susianti
< Staf
MAAN GHODAQO SHIDD IQ LESTA RI, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 50
` Jl. Raya Mojokrapak No. 42
Tembelang, Jombang Jawa Timur
% 0321 878095 # 878094
> Mu hamm ad.Z.F
< Direktur
MANNA PERDANA NUSANTARA, PT
^ AIR MINERAL/DLM KEMASAN
; 21
` Donowudu  Kotamadya  Bitung
Bitung Utara, Bitung Sula wesi Utara
% 32245 # 22252
> Henk B. Karauwan
< Direktur
MEJI SINAR KASIH, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 80
` Jl. Raya Bogor Km. 26,6
Cirac as, Jaka rta Timur 13740
DKI Jaka rta
% 021-8710963 # 021-8711192
> Jaya Ginting M
< Manag er Opera si
METEOR PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 138
` Jl. Lirang Dalam Kel Sedau
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% 05624644666 # 05624644669
> Nani Kuseaningsih. SE
< Meneger Operasional
MULTILAMINDO ABADI LESTA RI, PT
^ AIR MINERAL
; 47
` Jl.Pagar Alam Gg.Landak
Tanjung  Karang Bar, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 704892 # (0721) 487977
> Dra Indrawa ti
< Pembukuan
NAGA MAS, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl Yos Suda rso Gang Seluang 3 Kel Gabek  II





^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21
` Jln Smu Negeri 2 Ruteng
Langke Rembong, Manggarai 86453
Nusa  Tenggara Timur
% 0385-22700
> Blasius Adur
< Manag er Operasional
NARMADA AWET  MUDA, PT
^ AIR MINERAL
; 171
` Jl. Selaparang No.5 -7
Cakranegara, Mataram 83235
Nusa  Tenggara Barat
% 0370 627944 # 0370 627668
> Markus Kurniawan
< Marketing
NAYA TIRTA ABA DI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 30
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NIAGA BAH AGIA  PT








NOERAL ISA CORP, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 39





< Kabag Adm inistrasi
PANCASAN TIRT AALA MI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 40
` Jl. Raya Pancasan No.39
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah















` Jl. Ir. H Juanda No.6





PANRITA BOLA BANGUNKARYA, PT
(AQUAHILDA)





% (0481) 2913456 # (0481) 2913456
> Sari Andari Yasad
< Kabag Pemasaran Bone







> Nani Kuseianingsih, SE
< Manag er Operasional
POLARI LIMUNUSA  INTI,  PT
^ MINUMAN DALAM BOTOL
; 87
` Jl Daan Mogot Km 19
Batuceper, Tangerang 15122 Banten
% 021-6195837 # 021-6194373
> Herman Mulyono
< Factory Manag er
PAKUNAM TIRTAJAYA PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 65
` Desa  Sijangkung
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% (0562) 637622 # (0562) 637622
> Lim Bui Phin
< Direktur
PAPUKUA, CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21




PRIMA JAYA LESTA RI, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 20
` Jl. Perdamaian No. 42 C





PRANIDA MULIA  UTAMA, PT
^ AMDK
; 42
` Jlkp.Ciburial Bababkan Jaya
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 731928 # 0815031469
> Novia  Gunawan
< Staf Adm inistrasi
PRIMA TIRTO WALUYO, PT
^ AIR MINERAL
; 36
` Jl Raya Penanggungan 31.D
Pandaan, Pasuruan 67156 Jawa Timur
% 631065 # 633330
> Robby Utama
< Plan Manag er
: 3jl Embong Malang 73f Surabaya
QUATRA JASA MINERAL, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25
` Dusun Siroto Kara ngmang gis
Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-571394 # 0294-571394
> R. Budiono
< Direktur
: Jl.Cikini Raya No.113 - 115 Jaka rta
RAMAYANA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25
` Jl. Tgk. Chik  Ditunong No. 103
Banda Sakti,  Lhokseumawe
Aceh
% 0645 43047 # 0645 42512
> Andi Irsyanda Saputra
< Adm Personal
RINDU ALAM INDAH, CV
^ AMDK CAIR  MINUM DALAM KEMASA
; 55
` Jl Citiis Ciburayut
Cigombong, Bogor
Jawa Barat
% 0251 - 220184
> Didi Sukardi
< Factory Manag er
ROYAL FOOD & BEVERAGE, PT
^ MINUMAN FRUTANG
; 90
` Jl Siliwangi Kp Sindang Resmi Rt 02/07
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732373 # 0266-732374
> Basuki




` Jl Mercedes 241
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
% 8670334 # 8670951
> Maschoed S MBA
< General Manag er
SANTA ROSA  INDONESIA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 238
` Jl Hm Asyari
Cibinong, Bogor 16911 Jawa Barat
% 8752301 # 8755583
> Ir.Antono Ws
< Direktur
SARI KOPI,  CV
^ KOPI CUP
; 21














< Staf Adm inistrasi






% 639370 # 638790
> Ir.Hendra Irfanda Lukman
< Plant Manag er
S E J E D E W E ,  C V  /  P L A T IN U M
INTERNATIONAL
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 22
` Kp Cicarindu Rt 03/1  Parungkuda




SEKAR JAGAD MEKAR, CV
^ AIR MINUM KEMASAN
; 20





^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 76
` Jl Hidimun Suka maju  Rt 03/04
Sukma Jaya, Depok Jawa Barat
% 7719302-03 # 7719301
> Drs Wiji Istoyo
< Direktur
SETIA  WIJAYA BHAKTI SANTOSA, PT
^ AIR MINERAL
; 88
` Jl. Raya Bandasari No. 1
Bumijawa, Tegal 52466 Jawa Tengah
% 0283-321400 # 0283-491858
> Erwin Cristianto
< Manag er Operasional
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` Jl Esau Sesa
 , Manokwa ri 99651
Irian Jaya Barat
% 0986-213597 # -0986-213497
SUBUR TIRTA SEJUK, PT

















SUMBER ALAM SEMESTA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 43
` Sedit Bebalang
Bangli,  Bangli  80999
Bali
% 0366 91100 # 036691100
> Ir. Inyoman Susrama.Mm
< Direktur Utama






SUMBER IZUMI MAS PERKASA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 29
` Jl. Lengkuas Indah Km.20
Bintan Timur,  Bintan 29151
Kepulauan Riau
% 0771-314633 # 0771-314633
> Roni Hs
< H R D
SUMBER SARANA TIRTA
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 142
` Desa  Karanggambas
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah
> Alfonsus Widi Jatmiko
< Penanggung Jawab
SUMBER WAR IH (AYY A), PT
^ AIR MINUM
; 150
` Jl Maruyang  Raya No. 168
Limo, Depok Jawa Barat
% 7547033
SUPER INTI PERKASA, CV
^ AIR MINUM
; 28
` Jl. Nn. Saar Sopacua
Nusaniwe,  Ambon 97117
Maluku
% 0911 353920 # 0911 353910
> Singgih Soleman
< Wak il Direktur
SURYA MAS, CV(AJIB, AMDK
^ AIR MINERAL DALAM KEMASAN
; 28
` Jl. Grogol
G I R I, Banyuwangi
Jawa Timur
> Agus SE
< Pimpinian (penanggung Jawab)
SWABINA GATRA  GROUP
^ AIR MINERAL SWA
; 58
` Jl. Ra. Kartini No 21-A  Gresik
Kebo mas,  Gresik
Jawa Timur
% 3984719 # 3985794
> Ir.Harr is
< Direktur Utama
TABUN TIRTA MATH ONIS, PT
^ AIR MINERAL DALAM KEMESAN
; 35
` Kel. Manulai 2 - Tabun
Kelapa Lima, Kupang  Nusa  Tenggara  Timur
% 0380-833280 # 0380-833280
> Monica  Lie
< Direktur
TANG MAS, PT
^ MINUMAN DALAM KEMASAN
; 203






TIGA RAKSA  SATRIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 94
` Jl Pasir Docon
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 0266-733055/56 # 0266-732425
> Ir Supriyadi SE
< Plan Manag er
: Jl. Rasuna  Said Jaka rta
TINTAMAS MEGAH, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25
` Jl. Raya Jabon No.170
Mojoanyar, Mojok erto
Jawa Timur
% 0343 631958 # 631971
TIRTA AJI PRATAMA, PT





TIRTA ALAM SEMESTA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 55





> Armein  Boer
< Factory Manag er
TIRTA BABAKAN PARI, PT
^ AIR MINUM
; 267
` Desa  Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi Jawa Barat
% 225470
> Wijaya Anggraeni
< Kepala  Pabrik
TIRTA MAS MEGAH SUKABU MI,PT
^ AMDK
; 65
` Kp.Asgara  Rt.04/01 Nyangk owek
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733014 # 0266-733016
> I Gede Nyoman Antara
< Ka Personalia
TIRTA BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 634
` Jl Raya Surabaya-Ma lang Km 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633722-633724 # 631020
> Kundo Prajitur
< Direktur
: Jl Klasi  13 Sbaya
TIRTA BUMI MEDAN PERKASA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 84






TIRTA CYKLOP SARI,  PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 33
` Jl.Pemandian Air Kemiri No 20 Sentani
Sentani,  Jayapura  99352 Papua
% 0967-91539 # 591541
> Saidi Pribadi
< Kabag Adm inistrasi
TIRTA INVESTAMA PANDAAN, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 1299
` Jl Raya Surabaya-Ma lang Km4 8,5
Pandaan, Pasuruan 67156 Jawa Timur
% 0343-631587 # 0343-631586
> Drs.Dani Wirawan,ak
< Finance Manag er





Teluk Betung Utara, Bandar Lampung  35211
Lampung
% (0721) 483392 # (0721) 483248
> Prihadi Eko Wiratmo
< Kepala  Pabrik
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 545
` Ds Darmaga  Kp.Salam
Cisalak, Subang 41283 Jawa Barat
% 0260-480782-86 # 471882
> Indah Critanig
< Plant Manag er
TIRTA INVESTAMA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 609
` Jl.Mercedes Benz
Gunung  Putri,  Bogor Jawa Barat
% 0218670847 # 0218673542
> Pramil  SH







% 0286-322119 # 0286-322119
> A. Mau ludin
< Kepala  Pabrik
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TIRTA INVESTAMA, PT





% 0272-551686 # 0272-551686
> Suparman




` Br Mambal Kajanan Desa  Mambal
Abiansem al, Badung  80352
Bali
% 246161 # 812711
> Nyoman Ariana
< Hr Leader
: Jl. Pulo Lentut 3 Kawasan Industri Pulo





Airma didi, Mina hasa  95371
Sula wesi Utara
% 0431-891152 # 0431-891794
> Ferry A Welong
< Staf
: Jl. Pulo Lentut No.3  Kik  Pulo Gadung  Jaka rta
TIRTA KENCANA MEKAR, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 20
` Jl Pajajaran 14 No.62




< H R D
TIRTA LESTARI BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 132
` Jl. A. Yani Km 36
Bati  - Bati,  Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 0512-26323 # 0512-26322
> Ruddy Cahyadi




` Jl Diponegoro No. 263 A
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6925460 # 024-6921601
> Tyasm iyanto
< Manag er Adm inistrasi
TIRTA MAKNA BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 55




% (0411) 8210000 # (0411) 8210319
> Katarina
< Pimpinan
TIRTA MAS MEGA, PT
^ AIR MINERAL
; 90




> E.Y. Nugroho S
< Kabag Accounting
TIRTA MUMBUL JAYA ABA DI, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 62
` Jl Melati  No.9  Singaraja
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362 21953 # 0362 21953
> Made Lestariana, SE
< Kua sa Direktur
TIRTA PURBALINGGA ADIJAYA, PT
^ AMDK
; 37
` Kp Cibuntu  Rt 03/03
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736780 # 0266-736782
> Eka SE
< H R D
TIRTA PURBALINGGA ADIJAYA, PT
^ AIR MINUM DLM KEMASAN
; 90
` Jl.Raya Tobong
Kuta sari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
% 0281-892116 # 0281-892697
> Djoko Indarto
< Direktur
TIRTA SARI FLORAGRATA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 179






TIRTA SUKSES MAN DIRI, PT
^ AIR MINUM
; 39
` Jl. Empu nala 433-437
Mager sari, Mojok erto
Jawa Timur
% 0321321345 # 324309
> Rony Goenawan
< Direktur
TIRTA TAMA BAHAGIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 85




> H Anang Supriatna
< Staf Umum
TIRTA TAMAN BALI,  CV
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 56
` Dusun Umaanyar,  Desa  Taman Bali




< Manag er Personalia
TIRTA UTAMA JAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 61
` Jl Lintas Jambi Km. 6, Dsn Suka Makm ur, Ds
Tg Menan ti, Bungo
Bathin  Ii Babeko,  Bungo
Jambi






` Jl.Raya Pikatan Mudal
Temanggung,  Temanggung  56228
Jawa Tengah
% 0293-492650 # 0293-492322
> Didik  Sukmono,  SE
< Manag er Operasional
TOYA MILINDO, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 86
` Jln.Raya Kalitanjung Ds Wanasaba  Kidul
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 321879-321897 # 321798
> Soelarman Ms
< Hr / Ga Manag er
TRI BAYAN TIRTA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 165




< Kepala  Personalia
TRI JAYA MANUNGGA L, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 31




> Budi Mukijat Listijono
< Direktur
TRI JAYA TIRTA DARMA, PT
^ AIR MINUM KEMASAN
; 222
` Jl.Saleh Raja  Kesuma Yuda
Teluk Betung Bara t, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 473391 # (0721) 475576
> Buyung  Zen
< General Manag er
TRI TIRTA ARGA JAYA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 28
` Jl. Air Terjun Km 20
Tebing, Karimun 29161
Kepulauan Riau
% 0777-324678 # 0777-325958
> Jb. Walia nto
< Direktur
TRI USAHA MITRA RAHARJA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 95
` Jl,raya Cikembar No.99
Nagrak, Sukabumi
Jawa Barat




^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 42
` Jl. Melati  No. 100, Plintahan
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633200 # 637474
> Siti Maslikah, SE
< Adm inistrasi
TRIGANA INTERNUSA, PT
^ AIR MINUM GALON
; 24
` Jl. Raya Sukabumi Km.17
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251224364 # 0251
> Saumitra Bustami
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TRIMAS MEGAH SUKA BUM I, PT





% 733014 # 0266-733016
> Lina
< Unit Manag er
VARIA  INDUSTRI TIRTA, PT
^ AIR MINUM MINERAL
; 281
` Jl Mercedez Benz Ds. Cicadas
Gunung  Putri,  Bogor
Jawa Barat
% 8752907 # 8670330
> Soengkono
< Accounting Manag er
: Jl Pulo Lentut No 3 Kawasan Industri
WAHANA TIRTA MILENIA, PT
^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 34
` Jl. Hang Kesturi III Kavling A No. 29
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711271 # 0778-711271
> Lili




` Desa  Mumba ng Jaya






^ AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 30
` Banjar Blum,bang, Mengwi
Mengw i, Badung  80000
Bali
% 0361413762
> Tjandr Kusuma hadi
< Direktur
WIRA TIRTA MAS, CV
^ AIR MINERAL
; 22
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16001 Pengeringan dan pengolahan
tembakau dan bumbu rokok 





















` Jl. Hasanuddin Dusun Ketangga

















` Jl. Ki Ronggo No. 61
Tegalampel, Bondowoso 68291
Jawa Timur
% 424234 # 421596
> Anton Liem
< Pimpinan
ADI SAMPURNA EDI SUSANTO, PT
^ TEMBAKAU KROSOK
; 53
` Jl. Raya Baureno
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur

































` Dasan Baru Sakra







` Lingkungan Lenting Utara, Dsn Dasan Cermin







` Dusun Gubuk Lauq








` Dusun Gelanggang Bowoh







































` Dusun Lendang Are
















` Dusun Penepi Desa Gelanggang





























^ TEMBAKAU SETENGAH JADI
; 40















` Jl. Kalisat 7
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` Sumberaden Rt 03/06





































^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 58































^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24





























^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23









` Bagik Payung Selatan
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat






Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 08175746940





` Dusun Bagiq Gaet







` Dusun Gubuk Lauq
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat





` Dusun Denggen Daya
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat






























` Dusun Dalem Desa Utara




H. HALIL ZAM ZAM
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 41
` Montong Baik Dsn Temubireng
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat





` Dusun Benjor Desa Teratak








` Dusun Gubuk Lauk
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` Dusun Serumbung Lendang Are
















` Jl. Raya Mumbul
Sikur, Lombok Timur 83662
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631766





` Dusun Bagek Gaet







` Dusun Odang Dalem Lauq
Terara, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat





` Dusun Sue Sakra
Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
% 0376 22504






Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat





` Lingk Paok Rebak, Dusun Temiling
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Sayuti
< Pengusaha




Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Zainul Hafiz
< Pengusaha
H. MAGGA, IND TEMBAKAU
^ TEMBAKAU TABUNG
; 22








` Dusun Montong Berore















` Dusun Bagiq Gaet







` Dusun Sinar Rinjani








` Dusun Bagek Gaet















` Dusun Montong Berore







` Dusun Bagiq Gaet







` Dusun Sumpak Muncan







` Montong Baik Dsn Temubireng








` Montong Baik Dsn Temubireng
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
% 0376 632154





` Dusun Bagiq Gaet























` Dusun Lede Ds Surabaya







` Dusun Bagiq Gaet





^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
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HARUM SARI KENCANA, PT
^ TEMBAKAU RAJANG
; 122
` Dagen Rt 01/01
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825316 # 0271-825156














Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
% 0376 23518





` Jl. Raya Sikur-Sakra




































% 081-329574389 # 081329574389
> Makno
< Pengurus
INDONESIA TRI SEMBILAN, PT
^ PENGERINGAN DAUN TEMBAKAU
; 897
` Ngoro Industri Persada S-1
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 618999 # 617399
> Lukas Handoko
< Finance Manager




` Jl. Letjen S Suparman 92
Lowok Waru, Malang 65122
Jawa Timur
% 491017 # 491407





` Jl.Singosari No. 33 A































































> H. Mukhlik / P. Ripin
< Pemilik
INDUSTRI TEMBAKAU H.ROFIKOH
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INDUSTRI TEMBAKAU P.SAPIK






















































^ TEMBAKAU KERING (SORTIR)
; 106














` Lingkungan Pelolat, Dsn Pringga Jurang
Selatan, Montong Gading, Lombok Timur
















































` Jl. A Yani Km. 09
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-780896 # 0271-781667
> Alex Christian Baelan
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` Jl Jend Basuki Rachmad 7
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur









































` Jl. Yos Sudarso 176
Sumbersari, Jember
Jawa Timur






` Rt 2 Rw 1 Dsn. Bronto Alasgung






` Jl. Bojonegoro Raya 245











^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26



























` Jl. Tasenan Grujungan
Grujugan, Bondowoso 68133
Jawa Timur











































MAKMUR (AMAQ ATUN GUFRON), UD
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dusun Pancor Barat
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> Amaq Atun Gufron
< Pengusaha


















^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26








` Rt 8 Rw 2 Ds. Belun





















^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23
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` Dusun Sumpak Muncan





































^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24














^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 28







^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23






















^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20



























Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur
> Yaidi
< Pengusaha
NYATA CORP LTD, PT
^ TEMBAKAU RAJANG
; 117
` Jl. Simolawang Baru 30
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur




































< Penanggung Jawab Gudang













` Jl. Raya Gambirono
Bangsalsari, Jember, Jawa Timur
% 0336 441508
OPEN REJO BUDI PRAYITNO
^ TEMBAKAU VIRGINIA
; 38
` Ds Tondowulan Dsn Mambang
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur












^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Dsn. Ngentak Ds. Sumberjo
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OPEN SURATI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 27






OPEN TAMBAKAU MARTO SUGITO





OPEN TEMBAKAU AGUS SAYADI


























OPEN TEMBAKAU H DALIMAN







OPEN TEMBAKAU HADI SUYAMTO














OPEN TEMBAKAU JOKO SUSANTO

























OPEN TEMBAKAU NOTO HADI S






























OPEN TEMBAKAU SLAMET SUTRISNO





OPEN TEMBAKAU SRI JOKO







OPEN TEMBAKAU SRI PAMUJI













OPEN TEMBAKAU YOSO MULYONO

















` Jl Kamboja No 39





` Rt 01/02 Ds Gempolan





















` Ds. Wates Dsn Bangus
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PERAJANGAN TEMBAKAU " SUMARDI
^ PERAJANGAN TEMBAKAU
; 32





PERAJANGAN TEMBAKAU " SUNARJI "
^ TEMBAKAU
; 22
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PERAJANGAN TEMBAKAU SUTRIS














^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 22
























PT. PABRIK SIGARET SRIWIDJJA
^ TEMBAKAU RAJANGAN
; 371




PTP NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI
^ TEMBAKAU KROSOK
; 6307
` Jl. A. Yani No 688 Kertosari
Pakusari, Jember 68181
Jawa Timur
% 334177 # 420248
> Kabag Ak-u
< Pjs Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Sby 60175
PTP XXII KEBUN AJONG GAYASAN
^ TEMBAKAU
; 15525
` Jl Mh Thamrin 197 Ds Ajong
Ajung, Jember 68171
Jawa Timur
% 321501 # 335145
> Ir.Sugianto
< Administratur




` Jl. Bondowoso Km. 40
Arjasa, Jember
Jawa Timur
% 540205 # 540407
> Ir.H.Ricky Marantikae.M.



























PUTRA BAKTI UTAMA, PT
^ TEMBAKAU KROSOK SORTIR
; 225






PUTRA DJAYA WIDJAJA, CV






































` Rt 04/03 Ds Gempolan






` Dusun Gubuk Lauq















` Dusun Gubuk Tengaq




SADHANA ARIF NUSA, PT
^ TEMBAKAU
; 221
` Jl. Kironggo No. 61
Klabang, Bondowoso, Jawa Timur






















` Dusun Montong Ancak





^ DAUN ROKOK NIPAH
; 72
` Pulau Cawan
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` Dusun Dasan Cermen Lenting Utara







































^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 27








` Dusun Lendang Ara I







































^ TEMBAKAU KROSOK HANG
; 216
























































^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 58














































` Jl. Arya Banjar Getas No.2
Praya, Lombok Tengah 83511
Nusa Tenggara Barat
% 0370 654002
> Thermanus Bianto Wijaya
< Pengusaha
SUMI/WAKIJO / SUMBER OMBO
^ TEMBAKAU KROSOK
; 23
































































` Jl. Ja Suprapto 17
Bojonegoro, Bojonegoro 62117
Jawa Timur



















































^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23
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TEMBAKAU ALIP PRAPTO MIHARJO
^ TEMBAKAU
; 20
` Gedongan Kidul, Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
> Alip Prapto Miharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU AMAT SAMSURI
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 31







































































































^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 25













TEMBAKAU CAP NANAS SIMADU,PD
^ BAHAN ROKOK DARI TEMBAKAU
; 27






























^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 30
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
































^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 51
` Cageran
Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah
> Hartini
< Pengusaha
TEMBAKAU GANGSAR SISWO WITONO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 38



























> H Gito Suparto
< Pengusaha
TEMBAKAU GITOWISARJO
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 117















^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 30























^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 25























^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 105
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` Muteran Rt 03 Rw 07
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah

































































` Malibari Rt 02/04







Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah
> Mitro Miharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU MIYONO DIBYO HARJONO
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Simo Rt 06/02
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
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TEMBAKAU MUKSAN HADI SUYATNO
^ TEMBAKAU KERING
; 25
` Kedon, Ds. Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah








































































































> Ny. Darto Martono
< Pimpinan
TEMBAKAU PADASUKA CAP NONA
^ TEMBAKAU MOLE
; 22





































































^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24






















^ DAUN TEMBAKU KERING
; 25






^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 57










































































` Dk Garung Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah



































































^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 34
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TEMBAKAU SARMI













































































> H. Somo Ijoyo
< Wakil
TEMBAKAU SIDODADI/H. SUTONO
























^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 32
` Dsn. Soka Jenenganb Rt.15/03
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah





` Dk.Tagung Rt 04/02
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah











































TEMBAKAU SLAMET RIYADI (D 1132)
^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 20
` Tegal Pasiran















` Dsn Anggrong Gondok




























TEMBAKAU SRI HARUN/TRI PRIYADI
^ TEMBAKAU KERING
; 28
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 26








































































































^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 35
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 24













TEMBAKAU SUMIN HARTO MULYONO
^ TEMBAKAU KERING
; 21
` Tegal Duwur Pokak. Ceper
Ceper, Klaten
Jawa Tengah











^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 99





















TEMBAKAU SUNAR HADI SUNARTO
^ TEMBAKAU KERING
; 35














^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 23
























































^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 28











> Supoyo Yoso Suwarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPRIH
^ TEMBAKAU JAWA KERING
; 24






^ TEMBAKAU RAJANG KERING
; 22















^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 20
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` Trunuh Rt 14/06





TEMBAKAU TRI SARI/NY PARTO
SUHARJO
^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 34
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^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 29






















^ DAUN TEMBAKAU KERING
; 21









































` Ds. Tempeh Lor
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520150 # 521301
> Wahyu Widodo
< Manager
: Jl. Pb Sudirman No.294 68181
TEMPUREJO GUDANG LANGKAP, PT
^ TEMBAKAU
; 719









` Jl. Yos Sudarso No.52, Lingkungan Banjar
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat
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` Jl. Rembang Industri II/16
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur






` Jl. Ngoro Industri Persada Blok E/8
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 618960-62 # 618963




























































^ TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20










Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631557 # 0376 631557
> Ahmad Muslihadi
< Manager























` Jl. Lesanpuro VIII/0





AGRIC AMARGA JAYA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1510
` Jl.Hasanudin No. 115
Sidomukti, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-323125 # 0298-323125
> Rachmat Suryajaya
< Wakil Direktur
AJUWAH, PR (HADI WIJAYA)
^ ROKOK
; 54























` Jl. Gang Asam





ALAM INDO MEGAH, PT
^ ROKOK
; 718






^ ROKOK TANGAN DAN MESIN
; 470
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ALAM SEJAHTERA , PR
^ ROKOK
; 152
` Jl Kampung Melayu 147 Kraksaan
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841442 # 841442
> Fx Hariyono Budi M
< Direktur





` Jl. Raya P Sudirman 302
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841442,8481911 # 841442
> Budi Miharjo
< Direktur





















^ ROKOK KRETEK DAN FILTER
; 33
` Jl. Lorong Gang Asam



















^ JASA PELINTINGAN ROKOK
; 1278
` Jl. Yos Sudarso 135
Jombang, Jombang
Jawa Timur




^ ROKOK SKT FILTER
; 43
` Jl. Mulyosari 15
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 580566 # 569417
> Yayuk
< Administrasi













` Jl. Adi Sumarmo No. 280-282
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah
% 0271-716158 # 0271-716159
> Widjaya Kusumaningsih
< Direktur Utama
ATLANTIK DINAR PERKASA, PT
^ SIGARET KRETEK TANGAN
; 95




> Ign Mujiono T
< Direktur Utama
ATLANTIK DINAR PERKASA, PT
^ ROKOK
; 95
` Jl. S.Supriadi IV/2269
Sukun, Malang
Jawa Timur






` Jl. Raya Golek
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur





















^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 251
` Jl. Arief Rachman Hakim 2
Klojen, Malang 65119
Jawa Timur
% 325770 # 354223
> Drs.Andreas.S
< Pimpinan Perusahaan
: Jl.A.R.Hakim No.2 , Malang 65119
BAROKAH ANGKLING DARMO, PT
^ ROKOK SKT
; 1590
















` Jl Niaga 2 Dan Karanglo
Blimbing, Malang 65153
Jawa Timur
























` Jl.Ichwan Ridwan Rais No.47
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 0341-362990 # 0341-359066
> Eko Hari Soesanto
< Finance & Account Manager
E bbd@indo.net.id
BINTANG SAYAP INSAN, PR
^ ROKOK KRETEK
; 160
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` Jl. Mastrip 42
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur
% 801723 # 801916
> Jos Soeharno Adi
< Staf Produksi




` Jl. Pahlawan 29
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur












BUMI MAKMUR SANTOSO, PR
^ ROKOK
; 30






CAHAYA MULYA PERSADA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1600
` Jl. Diponegoro No. 1 Bantul
Bantul, Bantul 55711
DI Yogyakarta
% 0274368490 # 0274-368489
> S Budiarto Rahardjo
< Direktur
CAKRA GUNA CIPTA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1751
` Jl. Raya Watudakon 425
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801749 # 802367
> Siswandi
< Accounting
CANDRA SURYA ABADI, PR
^ ROKOK KRETEK
; 414


















` Randegan Rt 08 Rw 02 Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8850339 # 8853519





` Jl. Yos Sudarso No.149
Boyolangu, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321740 # 322001












^ ROKOK KRETEK DAN KLOBOT
; 105
` Jl. Bengawan Solo II/4




DADI MULYO SEJATI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1655
` Jl. Raya Ngawi Madiun Km. 9
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur






` Jl Singosari No.8 A
Magelang Selatan, Magelang 56124
Jawa Tengah






` Komplek Industri Rt02 Rw02 No. 59
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur



















` Raya Caruban Ngawi Km.15 Karangjatids
Karangjati, Ngawi
Jawa Timur
% 661818 # 661711
> Triphena.R
< Direktur















DJARUM, PT BL 53
^ ROKOK KRETEK
; 973






: Jl.Jend A.Yani 28
DJARUM, PT BLOK G
^ ROKOK KRETEK
; 923






: Jl.Jend A Yani 28





















: Jl.Jend A Yani 28
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DJARUM, PT BRAK GRIBIG
^ ROKOK KRETEK
; 1335






: Jl.Jend A Yani 28
DJARUM, PT BRAK KALIPUTU
^ ROKOK KRETEK
; 2579






: Jl.Jend A Yani 28
DJARUM, PT BRAK KALIWUNGU
^ ROKOK KRETEK
; 3474















: Jl.Jend A Yani 28









: Jl.Jend A Yani 28









: Jl.Jend A Yani 28









: Jl.Jend A Yani 28
DJARUM, PT BRAK MIJEN
^ SIGARET KRETEK
; 2089
` Desa Mijen/ Jetak
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-438710 # 0291-438710
> B. Gunawan
< Bag. Administrasi
: Jl.Jend A Yani 28
DJARUM, PT BRAK SKM GRIBIG








DJARUM, PT BRAK SUDIMORO
^ ROKOK KRETEK
; 2130






: Jl.Jend A Yani 28
DJARUM, PT BRAK TANJUNG
^ ROKOK KRETEK
; 2345






: Jl.Jend A Yani 28
DJARUM, PT BRAK TERBAN
^ ROKOK
; 3159






DJARUM, PT KANTOR PUSAT
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 2705
` Jl Jend A Yani No 28
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah












DJITOE INDONESIA TOBACCO COY, PT
^ ROKOK KRETEK
; 471
` Jl. Lu Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
































` Jl. Raya Ngemplak
Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur
% 0322 331881
DWI TUNGGAL
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 200
` Beringin 43, Jl Rt 2/1siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur





































GALAN GELORA JAYA, PT
^ JASA PRODUKSI ROKOK
; 606
` Raya Straturejo 99
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur
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` Jl. Raya Bandulan 83
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 564362 # 565870














` Jl. Buntaran No.9
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7493556 # 7491173
> Erni Lisawati
< Kabag Pembukuan




` Jl. Pemuda No.75
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah






` Jl. Raya Bandulan No.202
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur






















` Jl. Semampir II/1
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 682091-97 # 681555
> Putra Saksana Hadi
< Kadiv. Keuangan




















` Sidorahayu Rt03/12, Ds
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur













^ ROKOK KRETEK BUATAN TANGAN
; 36































% 0271-890615 # 0271-890634
> Soeparno
< Finance
HANJAYA MANDALA SAMPURNA, PT
^ ROKOK KRETEK (DJI SAM SOE)
; 5685
` Jl. Industri Barat 2
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491124,493692 # 491125
> Omar L.Bastari
< Pimpinan











` Jl. Rungkut Industri Raya 16-18
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031- 8431699 # 84380278311834
> Agus Mujoko
< Personel Administrasi
HM SAMPOERNA, PT/KUD MINA TANI
^ ROKOK KRETEK
; 1963










` Jl.Kusuma Bangsa No. 31
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424431 # 0285-435123
> Bambang A. Bsc
< Kabag Personalia
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` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14 Bangak
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780241 # 0271-780242
> Hartono Soetantyo
< Direktur Utama
INDUSTRI ROKOK / ANEKA USAHA "X"
^ ROKOK
; 20















INDUSTRI ROKOK JANGKAR MAS
^ ROKOK KRETEK
; 26





INDUSTRI ROKOK MANGGA GANDENG
^ IDUSTRI ROKOK
; 100














INDUSTRI ROKOK PUTERA GEMILANG
^ ROKOK KRETEK
; 32
















INDUSTRI ROKOK SUWIYONO TEKSU
^ ROKOK KRETEK
; 50





INDUSTRI ROKOK TIGA BOLA
^ ROKOK KRETEK
; 667












ITTIHAD RAHMAT UTAMA, PT





% 494111 # 497464












































JARUM BL 54, PT
^ ROKOK KRETEK
; 805







^ ROKOK KRETEK /BUNGKUS
; 2836















JARUM, PT BRAK BESITO
^ ROKOK KRETEK
; 721















JARUM, PT BRAK GARUNG LOR
^ ROKOK KRETEK
; 2402
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JATI MURIA PERKASA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 25




> Bnambang Rasmawan SE
< Kabag Personalia




` Jl. Rembang Industri III/4a-B
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 740335 # 740337
> Constant Pompen
< Presiden Direktur









` Jl. Probolinggo 162
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
























> M Ali Suwaim.S.Pd.I
< Owner























KARYA BINA SENTOSA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 720












% 8910222 # 8916999
> Moenari










KARYA NIAGA BERSAMA, PT
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 1049
` Jl.Ters.Batubara 27 -29
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur


























^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 43







^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 32






KOLANG CITRA ABADI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 128
` Jl. Diponegoro 66
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
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` Jl. Ir S.Supriadi
Sukun, Malang 65142
Jawa Timur




















LANGGENG JAYA MAKMUR, PT
^ ROKOK KRETEK TANGAN
; 1459
` Dipoyono,Jll. Guyangan Bagor
Bagor, Nganjuk
Jawa Timur













^ ROKOK KRETEK (SKT)
; 516
` Jl. Lembang 8
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 324382 # 325260
> Furi Hardayani
< Accounting
LESTARI PUTRA WIRASEJATI, PT
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 577
` Jl. Halmahera 98-100.Jl2.A
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 324812 # 325302
> Yosef
< Legal
: Jl.Susanto 2a,malang 65148
LIMA JAYA AMPUH INTI PRATAMA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 53




LIMA SATU/PR KETAPANG JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 223

















` Ds. Palungan Laok Dsn Nagasari






























` Ngaban Rt.13 Rw.05
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur















` Jl. .Punaragan Blabak
Kandat, Kediri
Jawa Timur






% 0271-855555 # 0271-851111
> Sri Nendyo Sukoco
< Personalia
MERAPI AGUNG LESTARI, PT
^ SIGARET KRETEK TANGAN
; 424
` Jl. Parangtritis Km 5,5
Sewon, Bantul 55188
DI Yogyakarta




^ JASA LINTING ROKOK
; 21
` Jl. Prajurit Kulon Gg Baru

















` Jl. Sumpah Pemuda No. 99a
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-852888 # 0271-851777
> Sularmi
< Staf






% 0274-497423 # 0274-497423
> Joko Priyanto
< Bagian Personalia
MITRA KARYA TRI UTAMA, PT
^ ROKOK KRETEK SIGARET
; 2057
` Jl. Utama Karang Jambe
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah















` Jl. Tentara Pelajar No. 18
Sempor, Kebumen 54471
Jawa Tengah
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MITRA PRODUKSI SIGARET, CV
BAROKAH JAYA
^ PELINTINGAN ROKOK KRETEK
; 1262
` Baujeng , Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur






` Jl.Tanjung Karang No. 11
Jati, Kudus 59347
Jawa Tengah












MUFASUFU SEJATI JAYA LESTARI, PT
^ JASA NGELINTING ROKOK
; 1408
` Raya Kedungdowo 87-89
Ploso, Jombang
Jawa Timur






















` Jl. Sunan Muria Gg Mangga No.32 B
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291-440456 # 0291-432038























Pakel, Tulungagung, Jawa Timur
% 0355 532231
> Nur Hadi SE
< Manager
NIKKI SUPER TOBACCO INDONESIA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1162
` Jl. Lukmonohadi No. 8d
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-438965 # 0291-432464
> Addi Winarko
< Staf













` Jl.Kutilang No 57
Kota Kudus, Kudus 59318
Jawa Tengah
% 0291-432684 # 0291-432675
> Suprijanto
< Accounting









: Jl.Jend Sudirman Kudus










: Jl.Jend Sudirman Kudus










: Jl.Jend Sudirman Kudus









: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD, PT
^ ROKOK KRETEK
; 261
` Welahan Gang Lor
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 39161S/D39167 # 32464
> Addi Winarko
< Bagian Administrasi
: Jl.Jend Sudirman 86b Kudus














` Jl. Jend Sudirman No. 86b
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439161 # 0291-432464
> Addi Winarko
< Asisten Direktur
NURUL ABADI JAYA, PR
^ ROKOK
; 30













^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 668









` Mawar 53jl Blitar
Sukorejo, Blitar 66121
Jawa Timur
% 0342 801931 # 801931
> Heri SE
< Manager
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` Sentul Rt 04 Rw 02 Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur







































^ SIGARET ROKOK TINGWE
; 52















PENAMAS NUSA PRIMA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1773
` Jl Raya Kebon Agung
Pakisaji, Malang
Jawa Timur

























































PR " WR ADI SEJAHTERA "
^ ROKOK
; 20
` Ds. Getas Kec. Tanjunganom




PR ANING ZHELA JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 35












PR EAST JAVA TOBACCO
^ PELINTINGAN ROKOK
; 25












PR PRIMA ABADI SEJAHTERA
^ ROKOK KRETEK
; 69











> Trisno Pambudi Agianto
< Direktur
PR SANGGORO SUKSES MAKMUR
^ ROKOK SKT
; 132
` Jl. Karangsono No.18 Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 804982 # 835060
> Tarminah
< A D M
PR SUMBER AGUNG
^ ROKOK KRETEK DAN FILTER
; 386




< A D M
PR. ANGGA WIJAYA MAKMUR
^ ROKOK
; 20
` Jl. Raya Jimbe Rt.01 Rw.01
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
PR. BINTANG TERANG / NASIHAH
^ ROKOK
; 20




PR. BINTANG USAHA / SAHAM
^ ROKOK
; 20
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PR. HASIL / ANEKA USAHA
^ ROKOK
; 21





PR. PELITA HASTA KENCANA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 41


















` Dsn. Ngabar Rt.02/01





















PR. SEJAHTERA -PMA / ROKOK HAMBA
^ ROKOK
; 28













PR. SUMBER ARTA SEJAHTERA
^ ROKOK
; 24
` Rt.03 Rw.04 Ringin Anom
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
PR. SUMBER URIP JAYA
^ ROKOK KRETEK
; 101



























































` Jl. Stasiun No.3/78
Singosari, Malang
Jawa Timur
































` Jl. Tirtomulyo No.2
D A U, Malang
Jawa Timur
% 464949 # 464949



































` Jl. Pandan Landung No.47
Wagir, Malang
Jawa Timur
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` Dsn.Puton Diwek, Jombang
Jawa Timur
% 0321 7176760
> Gondang Hernawa, SH
< Direktur



























































< A D M
PRIMA ABADI SEJAHTERA, PR
^ ROKOK KRETEK
; 32




> Sanapan Al Tallip
< Direktur






























` Jl. Anggrek 43.













` Jl. Karang Wulan Selatan No. 1
Semarang Tengah, Semarang 50135
Jawa Tengah






` Rt.01 Rw 06 Dsn Klanting
Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur






































` Jl. Dewi Sartika No.20 A
Pacitan, Pacitan 012
Jawa Timur
% 0357 886466 # 0357 886467
> S. Hartono Brianto
< Direktur
PUTRA PATRIA ADIKARSA, PT
^ ROKOK SAMPURNA
; 1184
` Jl. Pahlawan Km 1 No. 74
Wates, Kulon Progo 55612
DI Yogyakarta
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< A D M
RIAN MANDIRI
^ ROKOK RADJA GADING
; 54















































ROKOK BUAH DAN LANGSEP
^ ROKOK SIGARET KRETEK
; 215















` Desa Gondosari Rt.02/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah






` Jl. Adi Sumarmo No. 290
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah
% 0271-725156 # 0271-739137
> Ir. Zainudin Susanto
< Personalia
ROKOK GENTONG GOTRI, PT
^ ROKOK KRETEK
; 696
` Jl. Gebang Anom Raya No. 18
Genuk, Semarang 50115
Jawa Tengah
% 024-6583168, 6583838 # 024-6595333
> Drs Daud Gunawan Suselo
< Manager Umum
E gentongsmg@plasa.com
ROKOK GUNUNG GIRI/HENDRA JAYA
^ ROKOK
; 62
` Jl Kh Turaichan Adjhuri
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah






` Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-433366 # 0291-434866
> Azis Muslim













` Ds.Piji Rt 02/04
Dawe, Kudus 59353
Jawa Tengah
% 0291-431445 # 0291-431445
> Mudjiono
< Administrasi












` Jl. Kol Sugiyono No. 224 (sekip)
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852777 # 0271-854604
> Daniel Boby Kristanto




































ROKOK MULYO RAHARJO, CV
^ ROKOK
; 173
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ROKOK PRAU LAYAR, PT
^ ROKOK KRETEK
; 437
` Jl. Merak No 15
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3559674 # 024-3559674
> Rina
< Pembukuan
ROKOK PUTRA PERMATA BIRU
^ ROKOK KRETEK
; 240


































` Ds. Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah






` Jl. Dr Lukmonohadi 58
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
















` Desa Prambatan Kidul
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah





































RUKUN JAYA MAKMUR, PT






























% 593777 # 8690000
> Suyanto
< Kepala Produksi
SARI JAYA, PR/G. SALIM
^ ROKOK KRETEK
; 37


















` Jl. Kiageng Gribig 117
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SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 308




> Sri Rahayu N
< Staf Administrasi
SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1293
` Jl. Gayungan IV/7
Gayungan, Surabaya 60232
Jawa Timur











SENTOSA ABADI PURWOSARI, PT
^ JASA LINTING ROKOK
; 171
` Jl. Raya Madiun Km 7
Babadan, Ponorogo
Jawa Timur




` Jl. Kartanegara 5
Karangploso, Malang 65132
Jawa Timur






` Jl. Satria II Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Jl. Raya Bandulan 77
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur























` Jl. Kantor Rt.11/04







` Jl. Siliwangi No. 371-373
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah






` Rt 03/ Rw 02




SRI KAYA SEJATI, CV
^ SIGARET KRETEK DAN FILTER
; 72















` Jl. Pulau Galang 2b
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur






` Majen Sungkono No.121
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur




^ ROKOK KRETEK TANGAN
; 70
` Dsn Pandaan Rt 01 Rw 07
Tuntang, Semarang 50773
Jawa Tengah
% 0298-7101108 # 0298-325872
> Susi Erawati Sari




































` Pagak Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur















` Karangsono, Ds Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
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SUMBER TUKEL SUBUR MAKMUR,CV
^ ROKOK KRETEK
; 220
` Rt.01 Rw 07 Wetan Embong
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-633305 # 633805
> Nafi Udin
< Pemilik












` Jl Hos Cokroaminoto No.48






^ ROKOK KRETEK TANGAN
; 180















SUTRA MAS "H. MUNIF", PT
^ ROKOK KRETEK FILTER
; 21





SYAE/BAROKAH TRI LESTARI, PR
^ ROKOK KRETEK
; 20




> H. Abdus Salam
< Direktur
TANI BAHAGIA KUD/HM SAMPOERNA,
PT
^ ROKOK BATANGAN (SAG)
; 1566
` Jl. Raya Pugeran Jno.57
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 511646 # 511646
> H.M Anwar Mustofa
< Pimpinan







% 312949 # 312947
> Joko Wahyudi, Ir
< Dirut Utama
TAPEL KUDA KENCANA, PT
^ SIGARET KRETEK
; 303
` Jl. Silugonggo No. 24
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471025 # 0295-471991
> Haryono Gunadi
< Administrasi
TEBING MAS TULIS MAKMUR, PT
^ ROKOK KRETEK
; 1025
` Jl. Raya Tulis No. 30
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-392407 # 0285-391616














` Ds Kajar 59153
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi




` Jl Sunan Ngerang 29 Juana
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi
: Jl. A Yani 28
TIGA PUTRA BHAKTI






























TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR, PD
^ ROKOK KRETEK
; 1020
` Jl Raya 341 Ds Purwosari
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611378 # 611414
> Ismoetamto









^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 594
` Raya 291, Jl Sumberrejo
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur






` Jl. Baureno Raya
Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur
% 0322 456243
> Ismail Hariadji




` Jl Raya Blora-Cepu Km. 10
Jepon, Blora 58261
Jawa Tengah
% 0296-525211 # 0296-525210
> Subiyanto Putro, SH
< Manager Personalia












` Jl. Sumbersari 309
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
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WAHYU MANUNGGAL SEJATI, PT
^ SKT ROKOK SAMPOERNA
; 2625
` Jl. Indrokilo Km. 5
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 635670 # 635670
> Hm Roeslan
< Pengusaha






% 812718 # 812709






























16003 Rokok putih  -  Cigarettes
BOBINDO /SWEDISH MATCH CIGARS
INDONESIA
^ TABACCO CUT, CIGARS
; 1552
` Jl. Stadion 28
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631336 # 631337
> Thosim
< H R D
: Jl. Stadion 28 Pandaan 67156
BRITISH AMERICAN TOBACCO, PT
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 117
` Jl Pabean No 1
Lemahwungkuk, Cirebon 45111
Jawa Barat
% 0231-205771-73 # 0231-204846
> M.Adi Supriyadi/Mulyadi
< Industrial Relation Executive





` Jl. Patimura 50-54
Klojen, Malang 65111
Jawa Timur






` Jl. Sersan Kko Oesman27
Gampengrejo, Kediri 64121
Jawa Timur
% 682091-682097 # 681555
> Putra Saksana Hadi
PAGI TOBACCO COMPANY, PT
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 299
` Jl Let Jen S Parman No 50
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara












ROCK INTERNATIONAL TOBACCO, PT
^ ROKOK PUTIH
; 170
` Citra Buana Park III Lot 6,7 & 18
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 417
` Jl. Gresik 56
Krembangan, Surabaya 60177
Jawa Timur
% 3523228 # 3533162
> Ns.Wahyuni
< A D M
SUMATERA TOBACCO TRADING COY,
NV
^ ROKOK SIGARET PUTIH
; 2364
` Jl Pendeta Dr.Justin Sihombingno.43
P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Sianta 21135
Sumatera Utara
% 0622-7550304 # 0622-7550133
> A D I
< Kabag. Umum
: Jl Patimura No.3
























` Jl. Mesjid No. 18
Purwokerto Timur, Banyumas 53115
Jawa Tengah
% 0281-631641
> Hartano Eko Wardoyo
< Pemilik
ROKOK MIRASA
^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 53




> Drs. Eddy Hendrawanto
< Pemilik
ROKOK NUSA HARAPAN
^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 54




> Ma Endang Supriharsih
< Staf Administrasi
ROKOK TEBU
^ ROKOK KRETEK KLOBOT
; 33







^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 122




> Drs Edy Hendrawanto
< Pemilik
SINTREN
^ ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 221




> Drs Edy Hendrawanto
< Pimpinan
TARU MARTANI BARU, PD
^ CERUTU DAN TEMBAKAU SHAG
; 412
` Jl. Kompol B Suprapto, 2a
Gondokusuman, Yogyakarta 55225
DI Yogyakarta
% 0274-562214 # 0274-562573/550622
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TOPTEN TOBACCO
^ ROKOK TAJI MAS
; 1700
` Dsn.Bangunrejo Rt.01/01 Pranggang
Plosoklaten, Kediri
Jawa Timur
16009 Hasil  lainnya dari
tembakau, bumbu rokok
dan klobot/ kawung  -  Other
tobacco products (tobacco
flavour, etc)






% 631846 # 631874
> Herri Treswanto
< Staf Umum




` Jl. Kenanga Gg. Musholla Lk. VIII






^ GAGANG CENGKEH RAJANG
; 87
` Jl. Setia Budi 141-143
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah















` Jl.Kapten. Suparman No.236


























` Jl. Dr Cipto No. 48
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah












LIMA JAYA TUNGGAL, PT
^ BUMBU ROKOK
; 358









` Sidodadi Barat 6
Semarang Timur, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-8416417 # 024-515541
> Tiniek Sukanti
< Personalia
RAJANG CENGKEH "DUA GUNTING"
^ RAJANGAN CENGKEH
; 20
` Jl. A.Yani No.40 Kudus
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah






` Jl. Jenggolo No. 23
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah




^ GAGANG CENGKEH RAJANGAN
; 25


























` Jl. Mataram 31
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur













^ BUMBU ROKOK /CENGKEH RAJANGA
; 108
` Jl. Beringin I/64 A








` Jl. Jend Sudirman No. 377








` Jl. Pemuda Selatan No.7
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17111 Persiapan serat tekstil  - 










CENTURY TEXTILE INDUSTRI, PT
^ POLYESTER/COTTON BLENDED FBC
; 397
` Jl. Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710724-8710301 # 021-8711401





Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5328718
DAYA ADITYA GEMILANG, PT
^ BENANG KAPAS
; 216




% 7798188 # 7798187
> Drs.Undang Rukmantara
< Manager Personalia
: Jl.Fachrudin Blok C No.29-30 Jakarta Pusat
DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II, PT
^ KAIN GREY
; 1703
` Jl. Solo Sragen Km.14
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah






` Jl. Kpbd No.32 S
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta










JAGUAR/HITA TECHNINDO PRIMA, PT
^ PAKAIAN/LAUNDRY CELANA JEANS
; 32
` Jl. H Sholeh II No. 8a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta




^ KAPAS(HASIL DAUR ULANG)
; 20



















` Jl. H Soleh I No. 32





PACIFIC TEXINDO INDUSTRY, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 1022
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962010 # 021-5960706





` Alas Bulu, Ds
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333 462915 # 462915
> Ir. Agus Haryanto
< Manager/Administratur
















` Jl. Pelita No. 1
Binamu, Jeneponto 92311
Sulawesi Selatan
% (0419) 21056 # (0419) 21056
> Dasri D Andang
< Pimpinan




` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 2
Kaliwungu, Kudus 59102
Jawa Tengah
% 0291-437112 # 0291-437112
> Sigit Pramono, Sp
< Administratur
: Jl.Mugas Dalam Atas
PUTRI TUNGGAL ANUGRAH, CV
^ RAYON TOW
; 23






SEKO FAJAR COTTON, PT
^ KAPAS
; 32
` Jl Poros Makassar-Bulukumba Km 7
Gantarang Kindang, Bulukumba 92561
Sulawesi Selatan












` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401060 # 0254-401056
> T0to Yulianto
< Kepala Personalia
WORLD YAMATEX SPINNING MILLS II, PT
^ TEKSTIL
; 925
` Dusun Walahar I Rt 001/02
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 432688 # 432388
> Drs.J.Tjipto Susanto
< Direktur
17112 Pemintalan benang  - 
Spinning mills
ACTEM, PT/ACRYL TEXTIL MILLS
^ TEKSTIL
; 311
` Jl Raya Moch .Toha
Karawaci, Tangerang 15112
Banten









% 0276-321387 # 0276-21506
> Edy Ratman S
< Kepala Bagian Umum
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ADI KENCANA MAHKOTA BUANA, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 879
` Jl. Raya Solo Sragen Km 13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57792
Jawa Tengah
% 0271-827272 # 0271-827273
> Lamiun Mujianto
< Personalia






% 0271-825311 # 0271-825405
> Atin Prihananta
< Pimpinan
ALBANI ANGGUN SPINNING MILS, PT
^ BENANG
; 196
` Jl Banjaran No 515
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5945577 # 22-5940033
> Rawi Sangkan
< Bag.Umum
ANEKA KARYA MAKRAME, UD
^ TALI PRAMUKA
; 28




> Nur Hidayat, SH
< Pengelola
APAC INTI CORPORA, PT
^ TEKSTIL
; 10653
` Jl Soekarno-Hatta Km 32 Harjosari
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522888 # 0298-522921
> H. Agung Wahono, SH
< Divisi Manager Corporate
: Jl. Jend. Gotot Subroto Kav 23 Jakarta 12930
E info@apacinti.com






% 8980079 # 8980370
> M Suyanto







% 55750779 # 55753255
> Budiyono
< Manager Hrd
ASIAN COTTON IND/TAHTONG, PT
^ BENANG
; 570
` Jl.Industri Cimareme No.11
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866261 # 6866265
> Ramidi Astantic,mba










BATAM TEXTILE INDUSTRI, PT
^ BENANG
; 2394
` Ds Langensari 27-28
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921028 # 024-6921708
> Yus Eko Satrio, Ph
< Personalia




` Jl. Gunung Gangsir
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 632130 # 632129
> Achmad Bashier
< Manager Hrd Dan 64
BENANG PISMA PUTRA TEXTIL, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 594
` Jl. Pekalongan Tegal Km.9,3
Siwalan, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
% 0285-433625 # 0285-433623
> M. Safrudin . SE
< Kabag Accounting
E spinning@pismagroup.com
BENANG SARI INDAH TEXINDO, PT
^ BENANG
; 906
` Jl Raya Cipeundeuy Ds Wantilan




: Jl Gajah Mada 3-5 Komp Perk. Duta Merl Bl
C/23 Tl 3860379
BHINEKA KARYA MANUNGGAL, PT
^ BENANG TEXTIL
; 1151
` Jl Malawar I Rt 002/01 Ds Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431533 # 0267-432216
> Aswin Priyosudarmo
< Factory General Manager












BINTANG ASAHI TEXTILE INDUSTRIE, PT
^ BENANG PINTAL
; 1878
` Jl. Raya Solo Sragen Km 24
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647455, 647469 # 0271-651500
> Purwadi Hs
< Manager Umum
BITRATEX INDUSTRIAL CORP, PT
^ BENANG
; 2128
` Jl Brig Jend Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah




BUDI AGUNG SENTOSA, PT
^ PENCELUPAN TEXTILE
; 167
` Jl Raya Rancaekek Km 25,4




BUDI TEXINDO PRAKASA, PT
^ BENANG
; 587
` Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Pamarayan
No. 142
Jawilan, Serang 42177, Banten
% 0254-402222 # 0254-402266
> Marsel Lewa SH




` Kp Muara Citeureup Ds 
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752686,2687 # 021-8752673
> M.A. Kolhapuri
< Finance Manager



















` Jl Raya Jakarta Bogor Km 44,8
Cibinong, Bogor 16915
Jawa Barat
% 021-8753266 # 021-8753270





` Raya Ujungberung 200
Cibiru, Bandung 42613
Jawa Barat
% 7800260 # 7800316
> Yudhi Hudaya
< Manager
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` Jl. Raya Solo Sragen Km 22 Ds.Purwosuman
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-652534 # 0271-652666
> Ekya Sin Hananto. SH
< Manager Personalia
DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE, PT
^ BENANG
; 1100
` Jl Raya Timur Km.10
Gondang, Sragen
Jawa Tengah













` Jl. Industri Raya III Blok A Eno. 20
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5407241 # 021-5407241
> W. Rudy Yahya
< Direktur
DONG IL INDONESIA, PT
^ BENANG
; 387
` Bekasi Intl Industrial Estate C9
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218972320 # 0218972323
> Darma Ridwan





` Jl. Industri Raya IV Blok 46 Rt 18/08
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5902030 # 021-5901619
> W. Rudy Yahya
< Direktur







> A. Basuki Attas (a. Mangkau)
< Pemilik
ELEGANT TEXTILE INDUSTRY, PT
^ BENANG
; 1489
` Desa Kembang Kuning, Jatiluhur
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat






` Jl.Raya Cirebon Bandung
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat


















% 7591278 # 7507768
> Linda
< Chief Accounting
FAMATEX SPINING MILLS, PT
^ BENANG TENUN
; 1475
` Jl Raya Cipadung No 272
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 022-7801888 # 022-7800628
> Yuliaty
< Asisten Direktur
FANCY JARN INDOJAYA, PT
^ BENANG
; 110
` Jl Cibaligo No 163
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6036060 # 022-6032514
> Petrus Ks
< Manager
FIBERINDO INTI PRIMA, PT
^ BENANG PINTAL
; 630
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963241-2 # 021-5962018
> Suparto Sasmita
< Dm Production Suport
FIVE STAR INDUSTRIE LTD, PT
^ BENANG/TEKSTILE
; 577
` Jl Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798040 # 022-7798414
> Manajit Paulchaudhuri
< Presiden Direktur
: Jl Cipaganti No 184 Bandung
E fsibdg@indosat.net.id
FU MAU TEXTILE INDUSTRI, PT
^ BENANG
; 116




G K B I
^ BENANG, GREY, CAMBRIC
; 802
` Jl Magelang Km 14,5 Medari
Sleman, Sleman 55514
DI Yogyakarta
% 0274-868312 # 0274-868411
> H. M. Kaslam











` Jl.Tipar Barat No.8








` Jl. Teluk Cendrawasih 59
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur















` Jl. Raya Serang Km.71
Kibin, Serang 42185
Banten






` Nepen Po.Box 142 Bi
Teras, Boyolali 57300
Jawa Tengah
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% 0264-200270 # 0264-200710
> M .Uhen




` Ds.Randuagung Km 75
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 450888 # 0341 452489
> Lusi Hernawati




` Jl Industri Rt 2/2 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 14450
Jawa Barat
% 0264-200800 # 0264-201254
> SE
< Direktur
INDO PRIMA TEX MILLS, PT
^ BENANG TEXTIL
; 297
` Jl Raya Ranca Ekek Km 26 Desa Cihanjuang
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798268 # 022-7798000
> Ny Sri Nira
< Kepala Personalia
INDONESIA TORAY SYNTHETICS, PT
^ BENANG POLYESTER
; 668
` Jl Moh Toha Km 1 Pasar Baru
Karawaci, Tangerang 15112
Banten

















` Jl Banjaran Km 15
Pameungpeuk, Bandung 40376
Jawa Barat
% 5940850 # 5940851
> Nandang Sutriawan
< Manager
: Jl Patal Senayan I/5 Jaksel




` Jl. Raya Secang Magelang No. 2
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293-714226 # 0293-714228
> Ir. Mujiyono
< General Manager





` Jl. Kyai Kendilwesi No.1
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533231-533234 # 0282-533262
> Sang Ketut Ra. St
< Pjs. General Manager
: Jl. Jend. Sudirman No. 124 Surabaya 60235




` Jl Raya Telukjambe
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-401966 # 0267-401963
> Asnawi At
< General Manager
INDUSTRI SANDANG NUSANTARA, PT
^ BENANG TENUN
; 409
` Indrakilo 1, Jl
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 0341 426165 # 0341 426220











JO PERKASA SYNTETICS FIBER, PT
^ PEMINTALAN
; 100
















` Jl Raya Rancaekek Km 23
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat




^ BENANG, KAIN, GARMEN, DLL
; 32977
` Blok Suci Desa Cigondewah No 16
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat






` Karang Jati Po.Box 116
Ungaran, Semarang 50501
Jawa Tengah
% 0298-521446 # 0298-523335
> Agus Kurniawan, SE
< Kepala Bagian Keuangan




` Kp Rumambe I Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat






` Jl Raya Rancaekek Km 25
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798346 # 022=7797142
> B Arunachalam
< Finance Manager





` Kp.Cibeunying Desa Wantilan Rt.24/06
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 710390 # 710387
> Maysarah. S.
< Staf Umum
KUSUMA PUTRA SANTOSA, PT
^ BENANG PINTAL
; 556
` Jl. Raya Tawangmangu Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825636 # 0271-825478
> Drs. H Ch Sugiarto
< Direktur Ii
LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI, PT
^ BENANG
; 316
` Jl.Raya Yamansari 363
Lebaksiu, Tegal
Jawa Tengah




LAKSANA KURNIA SEJATI, PT
^ BENANG ACRILYC
; 84
` Jl. Imam Bonjol Km 2,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
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LAUTAN JAYA BARU, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 30





< A D M
LAWE ADYAPRIMA SPINNING MILLS, PT
^ BENANG COTTON, PEMINTALAN
; 1219
` Jl Rumah Sakit No.112 Ds Ujungberung
Cinambo, Bandung 40612
Jawa Barat
% 022-7800448 # 022-7800174
> Vincent A SE
< Direktur
: Wis Argo Manunggal Lt 5 Jl. Jend Gatot
Subroto
LEON SPIN UTAMA, PT
^ BENANG
; 133
` Jl Setia Dharma II Ds Setia Dharma
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8813888 # 021-8817149
> Asril Rahim
< Asisten Pres.Direktur
LIMAS LESTARI JAYA, PT
^ BENANG
; 300




% 021-8673544 # 021-8671918
> Hamdani
< Personalia
: Jl Arteri Mangga Dua Blok Cii/17-18 Jakut
LOTUS INDAH TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ BENANG
; 1421




% 8706348,832721 # 8706352
> Yunus
< Senior Account Office
LUCKY ABADI TEXTILE FACTORY, PT
^ BENANG TENUN
; 1144
` Kelapa Dua Desa Tugu Cimanggis
Cimanggis, Depok 16951
Jawa Barat
% 021-8710288 # 021-8710290





` Jl.Solo Sragen Km.13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-827032 # 0271-827036
> Dicky
< Satf
MATAHARI SENTOSA JAYA, PT
^ BENANG ACRYLIC
; 1812
` Jl.Joyodikromo No.42 Kp Hunjung
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6033689 # 022-6036689
> Suharto
< Direktur
MBANGUN PRAJA INDUSTRI, PT
^ BENANG TENUN
; 646
` Jl Leuwigajah No99 Kel Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat







` Jl. Industri Raya III Blk Ah 7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902117-8 # 021-5902118
> Madinah
< Staf Accounting
MERCUTAMA NUSA TEXTILE MILLS, PT
^ BENANG
; 360
` Jl Raya Rancaekek Km 24
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 022-798271-798371 # 022-798171
> Santy R Yusuf/Wawa
< Office Manager
MITRA SARUTO INDONESIA, PT
^ BENANG
; 486
` Jl. Krikilan Km 8
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 8977777 # 8977222
> Laurensia SE
< Kepala Personalia




` Jl. Praga (trikora) Yosorejo
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
% 0285-424692, 424693 # 0285-424695
> Hm. Boenarso
< Direktur
MULTI KARSA INVESTAMA, PT
^ BENANG
; 40
` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-8660272 # 024-8660275
> Tarjuki
< Supervisior
MULUS GARUDA JAYA, PT
^ PEMINTALAN KAPAS, BENANG
; 29












% 0271-853508 # 0271-853746
> Drs. Kusdjo Pranoto
< Hrm Manager
OST FIBRE INDUSTRIES, PT
^ BENANG SYNTHETIC
; 42
` Jl. Moch Toha Km 1
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520646 # 021-5520647
> H. Sutaryo
< Manager Personalia







% 0271-744408 # 0271-744404
> SE
< Kabag Kantor
PANCA CITRA WIRA BROTHERS, PT
^ BENANG PINTAL
; 392
` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401060 # 0254-401056
> Toto Yulianto
< Kabag Personalia
PANCA PERSADA MULIA, PT
^ BENANG TENUN
; 554
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 364493 # (0293) 363740
> Suparmiyatun
< Kabag Personalia
PANGESTU SEGORO INDONESIA, PT
^ BENANG RAJUT
; 198
` Driyorejo Km 25 - Gresik
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur










PEMINTALAN KASTA TIMBUL, PT
^ BENANG
; 78
` Jl Raya Cilameta Km 12,6 Ds Cipa Dung
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 7800261 # 7800078
> Suhendra Goetomo
< Direktur Utama
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` Jl Raya Ambon Bandung Km 12
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 321366 # 321389
> Ali Mustofa
< Personalia





` Jl Raya Rancaekek Km 20
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
POLYSINDO EKA PERKASA, PT
^ BENANG FIBER
; 1454
` Kp Pasir Pogor Rt 010/05
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431971 # 431970
> Benny R
< General Manager
POLYSINDO EKA PERKASA, PT
^ BENANG TENUN
; 1639
` Jl. Raya Km 19 Kaliwungu
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8660272 # 024-8660275
> Rozin Yusuf
< Manager
: Mulia Center,jl.Hr Rasuna Saidkav X -6 No.8
PRIMA POLYTEX JAYA, PT
^ BENANG POLYPROPILENE
; 57
` Jl. Daan Mogot Km 19,8 Kawasan Industri
Blok I No. 1
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5455888 # 021-5455035
> Suliyo
< Akunting
PRIMA RAJULI SUKSES, PT
^ BENANG NYLON
; 308
` Jl. Raya Serang Km 21
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten









% 0298-327272 # 0298-327288
> G Taufik Pp, SE
< Manager Personalia
RAMA GLORIA SAKTI TEXTIL, PT
^ BENANG TENUN
; 775
` Gunung Gangsir.Jl Beji Pasuruan
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656301 # 656515
> Bintoro
< Acc & Finance Dept










SAEHAN TEXTILES/YASAM TEXTILE, PT
^ BENANGTENUN
; 438
` Jl. Raya Serang Km 12 Sukadamai Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960818 # 021-5960816
> Jonpiter Banjarnahor




` Jl. Raya Kletek 110
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881792 # 7884004
> David S
< Pimpinan
SANDANG II UNIT PATAL TOHPATI, PT
^ BENANG
; 250
` Jl. Wr Supratman Po.Box 3004
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)223161 # (0361)227671
> Edy Prayitno
< General Manager
: Jl. Jend. A. Yani 124 Wonocolo, Surabaya
60235
SANDANG JAYA MAKMUR, PT
^ BENANG KATUN
; 125



















` Ds.Besito Km.6 Kudus Po Box 111
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-431585 # 0291-431004
> Trias Handayani
< Vice Plant Manager
E swasolo@indo.net




` Randusari - Teras Km 21,3
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0271-648743 # 0271-651730
> Dany
< Manager Akuntansi & Keuangan
: Jl.Hos Cokroaminoto 28
SEN LU INDONESIA, PT
^ BENANG
; 398
` Jl Raya Cikancung Cicalengka
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 0227949700 # 0227949094
> Lin Yao Liang
< Direktur
SINAR CENTRAL SANDANG, PT
^ BENANG
; 769
` Jl.Raya Serpong Km.8 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten


















% 0271-7087128 # 0271-645558
> Suhartanto
< Direktur Utama
SULINDAFIN DIV. SINLON, PT
^ BENANG NYLON
; 771
` Jl Hos Cokroaminoto No 133
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900616 # 021-8900617
> Sony Sumarsono
< Manager Accounting
SULINDAFIN PERMAIN SPINNING MILLS,
PT
^ BENANG TENUN, TEKSTIL
; 1229
` Jl Hos Cokroaminoto No 133 Km 51
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900533 # 8900612
> Priyo Sutanto
< Finance & Acc Manager
SUMBER PELITA RAYA, PT
^ BENANG NYLON
; 55
` Pluit No 191-193
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% 021-5371111 # 021-5378811
> M.Samsul H.Adytia
< Head Of Legal Dept/Supervisor
SUNRISE BUMI TEXTILE, PT
^ BENANG
; 500
` Jl Raya Bekasi Km 28 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
: K/Pjl H Agus Salim No. 57 Jakarta
SUNSONINDO TEXTIL INDUSTRI, PT
^ BENANG
; 4640
` Jl Raya Ranca Ekek Km 2,5
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat






` Jl.Raya Bajaran Km 15,3
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940852 # 5940147
> Halim/Lion Boen Siong
< Kabag Umum
SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA, PT
^ BENANG PINTAL
; 735
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825985 # 0271-825985
> Endang M. Soedarma
< Kepala Bagian Personalia







^ KAIN TENUN GREY
; 529
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 12,8
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-651177 # 0271-647506
> Hermawan Pribadi
< Staf
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBER IND, PT
^ BENANG
; 1810
` Jl. Imam Bonjol No. 133
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021 5525821 # 021 5524190
> Resna Mulyana







% 0264-202911 # 0264-200213
> Nurodin/Y.Suryadi
< Direktur Administrasi
: World Trade Centre Lt.12 Jl.Jen.Sudirman
Kav.29 Jk 12920
E gp-jkttx@chori.co.id
TIGA BINTANG MANUNGGAL, PT





% 0227914480 # 0227914478
> S Sulianti
< Ka Personalia & Umu
TOMENBO INDONESIA, PT / NAINTEX II
^ PEMINTALAN BENANG
; 471
` Jl Jend. A Yani Km 9
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat






` Jl Urip Sumoharjo, Dukuh Nambes
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur






` Jl. Taqwa II
Donri Donri, Soppeng 90853
Sulawesi Selatan
% 0484-2512229 # 0484-2512229





` Jl Raya Rancaekek Km 23,7 Ds Linggar
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798124 # 022-7794544
> Dachwan
< Section Manager
: Summitmas Tower Lt.11 Jl.Jend.Sudirman
Kav.61 Jkt 12069
WARNA UNGGUL INDUSTRI TEXTILE, PT
^ TEKSTIL
; 431
` Jl Raya Subang Km 6 Desa Cam- Paka Sari
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat






` Jlraya Banjaran Km,98
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940812 # 4.02650
> Lyly Sutanto




` Jl. Kol. Sugiyono Km 5
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-55136 # 0271-55134
> Sriyono. Hs
< Personalia
WORLD YAMATEX SPINING MILLS, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 442
` Jl Padasuka No 47 A
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat




YARSILK GORA MAHATAMA, PT
^ BENANG SUTERA (PEMINTALAN)
; 40
` Jl. Kha. Dahlan 73
Ngampilan, Yogyakarta 55262
DI Yogyakarta







` Jl. Raya Bandung Garut Km 20 Jl. Cipacing
Km 20.5





` Kp.Peudeuy Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 7949395 # 7949396
> Usman Salim SE
< Chief Accounting
17113 Pemintalan benang jahit  - 
Threads
ASWINDO JAYA SENTOSA, PT
^ TEKSTIL
; 186
` Jl Leuwi Gajah No 101 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6032377 # 6072350
> Isep Karnaen
< Personalia
BENANG EMAS MURNI, PT
^ BENANG JAHIT
; 625
` Pondok Ungu Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi 17131
Jawa Barat








` Jl. Karya Logam Km 39,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 0218829306 # 021-8812501
> Kendar Soedarsono
< General Manager
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BENANG SAMUDRA, PT
^ BENANG SUMBU KOMPOR
; 155
` Jl Tambra No 85
Semarang Utara, Semarang 50142
Jawa Tengah
% 024-3511651 # 024-3511647
> Hendry Chandra
< Wakil Pimpinan
BENANG WARNA INDONESIA, PT
^ BENANG JAHIT
; 209
` Jl Industri II No 3 Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat










> Heru Handoko. R
< Pimpinan
COATS REJO INDUSTRY, PT
^ BENANG JAHIT
; 419
` Jalan Raya Tajur No 24
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-313145 # 0251-341337
> M Ischak
< Personalia
: K/P Wijaya Senter Lantai 5 Jl.Jend.Sudirman
71 Jakarta
DAYA ENGGAL MANUNGGAL, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 294
` Jl Cihaneut No 30
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 5951242 # 5951239
> Vivien
< Accounting
DONG SON INDUSTRY, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 108
` Jl Raya Serang Km 14,5 Komp Griya Mentari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402131 # 021 5960156





` Kawasan Ejip 7h 7
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl Cisirung No.123 (lama)/97 (baru),
Dayeuhkolot, Bandung 40238
Jawa Barat
% 022-5205142 # 022-5205144
> Dr Hendra Indrawirawan, Ir
< Direktur Utama
KARYA ALI PUTRA, PT
^ BENANG JAHIT
; 112
` Jl. Raya Sukodono 49
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur

























` Jl. Mh. Thamrin No. 1
Tangerang, Tangerang 15117
Banten




^ BENANG JAHIT NYLON
; 114
` Jl. Andir 91
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6037080 # 022-6031687
> Iskandar
< Pemilik
NATATEX PRIMA CORP, PT
^ BENANG COTTON
; 795
` Jl Ranca Ekek Km 265
Rancaekek, Bandung 45364
Jawa Barat
% 7798440 # 7798445
> Syahu Sugian O
< Secretary





` Jl Cibadak No 278
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Raya Gilang 146
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882202 # 7881966
> Joko Julianto
< Pimpinan
SEUNG BIN TEXTIL, PT
^ BENANG JAHIT
; 49
` Jl. Pasir Pasir Panjang 15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892183 # 022-5892183
> Tatang.R
< Personalia
SINAN BENANG JAHIT, PT
^ BENANG JAHIT
; 35
` N I P Blok J-15
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619421 # 619419
> Chen Wu Tun
< Direktur
SUNFA TEXTILE INDUSTRY, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 269
` Jl.Raya Ranca Ekek-Majalaya No.389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat




^ BENANG JAHIT NILON
; 82
` Kawasan Industri Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961250 # 5962149
> Rahmat
< Bagian Umum
SURYA PRASETYA TEKSTIL IND, PT
^ BAHAN TENUN
; 216
` Jl. Raya Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798078 # 022-7798228
> H Herrawan A
< Manager Umum Dan Administrasi
E supratex@bdg.centrin.net.id






















` Jl Setiadarma II/55
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8806824 # 8807024
> Eddy Wirawan
< Direktur
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17114 Pertenunan  ( kecuali 
pertenunan karung goni dan
karung lainnya)  -  Weaving
mills except gunny and other
sacks
ABASATEX / AGUS BASAR
^ KAIN PARIS
; 73






















> H. Abdul Manaf
< Pengusaha
ABDUL ROZAK/ARISTA
^ TIKAR BENANG LIPAT
; 209






















































` Jl Industri IV No 2
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






















` Jl. Solo-Sragen Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
















` Jl. Raya Palur Solo-Sragen Km. 9,1
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825233 # 0271-825533
> M Thoyib
< Manager Umum


















AICHI TEX INDONESIA, PT
^ KAIN GREY
; 231
` Jl.Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat







` Limau Puruik Silungkang Tigo
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91046 




















AKTEX CIDALAYA BIRU, PT
^ KAIN JADI
; 58
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` Jl.Moh Toha No147 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat












AMADA ANGGUN TEXTILE, PT
^ KAIN
; 193
` Jl.Raya Banjaran No.513
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5945577 # 022-5940033
> H.Sudrajat/A Jafar
< Dept Personalia











` Watu Salam Rt 6/3
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah




^ KAIN BLUE JEANS
; 161



































` Kp.Bbk Panyingkuran Rt. 01/09
Ibun, Bandung
Jawa Barat















` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-431140 # 365152
> Anton Sanjaya
< Direktur


























> Ni Ngh Ardini
< Pimpinan




` Jl.Raya Dayeuhkolot No 66
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Projo Sumarto
Talang, Tegal 52125
Jawa Tengah
























` Jl Leuwigajah No 51 Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat































^ SARUNG TENUN SUTERA
; 23
` Gedang Kulut, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur




^ KAIN PUTIH DAN WARNA
; 49
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ATBM NGEMBUNG
^ SARUNG TENUN SUTERA
; 44
` Ngembung Rt.01/01, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 3981432 # 397894
> Ahmad Basier
< Manager
ATEJA MULTI INDUSTRI, PT
^ KAIN JOK
; 410
` Jl Gadobangkong No 97
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6654090 # 022-5554059
> Kanton Sianipa/Yusuf S
< Ka Umum & Personalia
ATI PINANG TENUN
^ KAIN TENUN SONGKET
; 21
` Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat
% 0752 498017 
> Beharti
< Pimpinan
AYOE INDO TAMA TEXTIL, PT
^ TEKSTIL
; 182
` Jl Leuwi Gajah No 205
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030089 # 022-6030044
> Yoanna
< H R D
B G S /ABDUL ROCHIM
^ SARUNG KEMBANG
; 75









` Jln.Narumonda Atas 151

















` Jl.Balekambang No77 Desa Sukamaju







` Jl A Malingkaan Impa-Impa






^ KAIN SUTERA CRISTAL
; 32





BANDUNG SAKURA TEXTILE MILL, PT
^ KAIN POLYSTER
; 1888
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 33
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 022-5205888 # 022-5205411
> George Wangsanagara
< Pimpinan Umum



















^ BAHAN PAKAIAN DAN PAKAIAN JA
; 52
















BEHAESTEX CABANG PEKALONGAN, PT
^ TENUN SARUNG
; 883
` Jl. Raya Wonopringgo Km.2
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-785824 # 0285-785328
> Achmad Bashier
< Manager




` Jl. Ki Mangun Sarkoro
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-426336





` Jl. Raya Solo-Sragen Km 8,2
Jaten, Karanganyar 57777
Jawa Tengah
% 0271-825923 # 0271-825081
> Indro Budiono
< Direksi


















BERDIKARI / H BADRUN
^ KAIN KASUR/SARUNG
; 30








^ KAIN GREY POLYESTER
; 135
` Jl.Raya Bandung-Garut Km.28 Cicalengka
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798158 # 022-7948558
> Lee Bic Woo
< Direktur
BEST JEAN CITRA NUSA, PT
^ MAKLOON TENUN
; 64
` Jl Cibaligo No 6
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat











BETIN/BADAN TEXSTIL NASIONAL, PT
^ TEKSTIL
; 363
` Jl Jend. A.Yani Km 6,5 No. 924
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
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BINA NUSANTARA PRIMA, PT
^ TEKSTIL
; 385
` Jl Industri II / 18
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 635640 # 6000544
> Hendrawan
< Bagian Umum
BINA USAHA NASIONAL, PT
^ KAIN JADI
; 553
` Jl Cibaligo Km 0.5
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6032611 # 031605
> Chandra Mulyono/Abdul Muthalib
< Manager
BINTANG ADI MULYA, CV
^ TEKSTIL
; 22





< A D M
BINTANG AGUNG, PT
^ BENANG DAN TEXSTIL
; 2490
` Jl.Rumah Sakit No 131 Ujung Berung
022-7800406
Cinambo, Bandung 40612, Jawa Barat























BINTANG MEGA CITATEX, PT
^ KAIN GREY
; 78






BINTANG TIMUR TEXTIL, PT
^ KAIN GREY
; 115
` Jl.A Yani Km.6,5 No.926
Cicadas, Bandung
Jawa Barat















` Jl Cidawolong No.3 Desa Biru
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 5951227
> Thio Pi Hwz
< Direktur







% 2512087 # 2512110
> Jim T.Halim
< General Manager













` Jl Leuwigajah No106b Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6613420 # 6613423
> Sudrajat H/Boni
< Direktur




` Jl Industri Cimareme III No.2





BUANA HARIMAU TEXTILE, PT
^ KAIN GREY/BLACU
; 326
` Jl Surotokunto Km 6,5 Kondang Jaya
Karawang Timur, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432275 # 0267-432279
> Sia Sumarno
< Direktur
BUDI MEKAR II/APEK RAHMAT
^ KAIN SARUNG
; 62








































CAHAYA MITRA DAMAI, PT
^ KAIN JADI
; 400
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CAHAYA SUTERA
^ KAIN SUTERA POLOS
; 24









































CEMPAKA CAP TOGOG, CV
^ KAIN ENDEK
; 62




> Pande Putu Gde Wijaya
< Pemilik
CENTRAL GEORGET NUSANTARA, PT
^ KAIN GEORGET
; 24197
` Jl Cibaligo Km 7,2
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat













` Jl.Industri 2 Cimareme
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
































` Jl Hegar No 4/242
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030275 # 022-6030285






` Jl Raya Rancaekek Km 27
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat






` Jl Raya Cimindi No 88
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat







` Jl Pancasila IV Km 9 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 021-8672258-59 # 021-8670408
> Sugiyanto
< Ass.Personalia
CITRA MAS ADITAMA, PT
^ TEKSTIL
; 26




% 022-7797910 # 022-7795646
> Asep
< Personalia
CITRA ULOS H. BR.SILALAHI
^ ULOS SIMALUNGUN
; 26
` Jl. Lau Cimba No.78
Siantar Timur, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 0622-7553029
> H Br Silalahi
< Pengusaha
CITRASARI INTI BUANA, PT
^ KAIN GREY
; 273
` Dusun Dukuh Ds Anggadita
Klari, Karawang, Jawa Barat
% 0267-431505 # 0267-431508
> Drs.Haryadi Lie
< Direktur
: Jl P Jayakarta No 50
CLAMA INDONESIA, PT
^ MATRAS (PENYEMPURNAAN TEXTIL
; 120
` Kota Bukit Indah Aii-11/12
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat































` Jl. Simongan 100
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7605278 # 024-7605804
> Megawati
< Ka Pabrik
DAYA MANUNGGAL, PT/DAMATEX, PT
^ KAIN GREY
; 2821
` Jl. Argobusono No. 1
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-322480 # 0298-326954
> Andi Sanang Romawi
< Pimpinan
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` Jl Laswi No 167
Majalaya, Bandung
Jawa Barat









% 022-5203995 # 022-5206346
> Tan Djoen Ming
< Adm Pembukuantt
: Jl Kebon Jati No 189 Bandung
E mail@daliatexkusuma.com
DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE I, PT
^ KAIN GREY
; 1171
` Jl. Raya Solo Sragen Km 12,5
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-647350 # 0271-651700
> Bambang Yam. SH
< Personalia










DHANAR MAS CONCERN, PT
^ KAIN HALUS
; 848
` Jl Cisirung Km 12 Moh Toha
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat




^ KAIN TENUN GREY
; 799
` Jl. Raya Magelang - Purworejo, Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah






` Jl Cicukang Kav 1a Holis
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226002570 # 0226002568





























DUNIA SANDANG ABADITEKS, PT
^ KAIN GREY
; 611




> Tri Hayu Arief Hernawan
< Personalia




` Jl. Raya Palur Km 7,1
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825251 # 0271-825954
> Joko Waluyo
< Personalia








> Hendra Onggo SH
< Manager Personalia
: Jl. Raya Palur Km.7
DUTA ANANDA UTAMA TEXTIL, PT
^ SARUNG PALEKAT
; 532
` Pekajangan Gang IV No. 99
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785488, 785388 # 0285-785487
> Imam Ismanto Bakti, SE
< General Manager
E duta-anandatex@telkomnet
DUTA USAHA PRATAMA, PT/CKM
^ KAIN
; 438
` Jl Cedawolong No 18b Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat




^ TENUN KAIN SARUNG
; 25




> Asep Hendra Hermawan
< Bagian Umum
DWIPA KENCANA TEXTINDO, PT
^ KAIN GREY (KAIN TENUN)
; 22
` Kawasan Dwipapuri Kav M-7
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat













EDTATEX 9/ WARNA GEMILANG
^ KAIN CELE, TEKSTILE
; 26



























` Jl Pralon II No.5 Kel Cigondewah Kaler
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
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` Jl.Jend A.Yani No.922
Bandung, Jawa Barat






` Jl Negara Km 50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat















` Jl.Raya Dayeuh Kolot No 53, Km 6.1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Jend A Yani No. 9
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-421242 # 0285-422026























` Kuripan Lor Gg II No.280a
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah






` Ganda Soyano109 Sirnasari Rt.01 Rw.09











> Hj. Wenny Widiawati
< Pengusaha
FATIMAH SAYUTI TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 38
` Jl. Simpang Koto Tinggi Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27213
Sumatera Barat







` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km3
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949009 # 7949008
> Herry Gilna
< Pengurus
FIRMAN JAYA DUA SAUDARA
^ KAIN PARIS DAN SARUNG
; 260









` Jl Ciwalengke 163 Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat




^ KAIN TENUN NYLON
; 384
` Jl. Cikande Kopo Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401089 # 0254-401081
> G Silalahi
< Manager
FULI SEMITEX JAYA, PT
^ TEKSTIL
; 184
` Jl. Suroto Kunto Desa Warung Bambu Klari
Karawang Timur, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431754 # 0267-431750
> Ali Sugandi
< Presiden Direktur






















` Jl Balekambang No42
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950160 # 022-2503553
> Dadang Hr
< Kepala Personalia
GAJAH MADA II, PT
^ KAIN KEMEJA
; 92
` Jl Balekambang No 20 Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 9500016-951469 # 950160
> Dadang Sutisna
< Pengurus






% 0285-391838, 392143 # 0285-391386
> Bambang Sujono
< Direktur
GANESHA PERTIWI TEXSTILE MILLS, PT
^ TEKSTILE
; 348






GARUDA MAS SEMESTA, PT
^ TEKSTIL
; 514
` Jl Industri II No 2 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031360 # 022-6033350
> Koesman Hermawan
< Direktur Utama
GAYA PANTES SEMESTA, PT
^ KAIN SARUNG
; 130
` Jl.Raya Laswi No.60
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951271 # 5951272
> Wachid Djunaedi
< Manager
GIRI ASIH INDAH SPINING & TEXTILES
^ KAIN GREY
; 1251
` Jl Desa Giri Asih No.16, Batujajar
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
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` Jl.Raya Purwakarta -Subang Km 12
Campaka, Purwakarta 41811
Jawa Barat
% 0264-203681 # 0264-203680
> Buntaram Bunyamin
< Direktur Utama
: Jl. Braga No.106 40111
GOLDEN ISLAND TEXSTILE IND,
PT(GISTEX)
^ KAIN JADI, PAKAIAN JADI
; 906
` Jl Nanjung No 82
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 6671277 # 6674741
> Hendrik/Cahyadi
< Kabag Umum
: Jl.Braga No.106 Bandung 40111
GRAND TEXTIL INDUSTRY, PT
^ KAIN GREY
; 2227






: Jl Gatot Subroto Kav 22 Jakarta





























` Jl. Jajarsongo Kali 23-27
Wiyung, Surabaya 60229
Jawa Timur




^ KAIN SUTERA POLOS
; 52









` Jl Raya Majalaya-Cicalengka Kp Elos
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 0225951833
> Asep Yeyen/Ikin Syafei
< Pengusaha





















` Kp Nami Calung Rt 04/06



































` Jl Bojong Becik No.9a

































` Jl.Sukamanah No315 Ds.Sukamanah
















` Jl Moch Toha Km 5,6
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203787 # 022-5229678
> Robingu/Winarsih
< Personalia
HANIL GLOBAL TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ KAIN SETENGAH JADI
; 123
` Jl.Raya Ranca Ekek-Majalaya No.389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5955625 # 5955165
> Mya
< A D M
HARAPAN
^ JASA CELUP BENANG
; 180






: Jl Manirancan No 207




` Jl.Babakan Hanja 182 A
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` Jl. A. Pawellangi No 178
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Abd. Samad, B.Be
< Pemilik
HASIL KARYA TEXTILE, PT
^ KAIN ASAHI
; 34













> H. Hasan Amir
< Pemilik
HASTEX / PERT HARAPAN PUTRA
^ BLACU(MAKLOON)
; 44







^ KAIN PARIS ASAHI (MAKLON)
; 24









` Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954325 # 022-5954326
HEGAR MANAH JAYA, CV











` Jl Hegar Lokasi II Cibaligo
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat







` Jl.Raya Laswi No.21
Majalaya, Bandung
Jawa Barat





























HIMALAYA TUNAS TEXINDO, PT
^ TEKSTIL
; 2117
` Jl.Cisirung Km,2 Moch Toha Km.6,5
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Pangkalan Raya No.32
Majalaya, Bandung
Jawa Barat






` Jl Daan Mogot Km 14 Kel.Duri Kosambi
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 021 6190290 # 021 6194384
> Iwan Wirawan
< Manager
HJ INDO ATI, IND SUTERA
^ KAIN SUTERA POLOS
; 25
` Jl. A. Tage Baru, Impa-Impa
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan







































` Kmp Sukaeurih Rt/Rw 02/01
































` Kp Lalareun Rt002/3 Desa Pangguhkc. Ibun
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IHCHI TEXTILE MILL & MACHINERY, PT
^ KAIN TENUN
; 180
` Jl Cibaligo No 149a
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 630530 # 6380237












^ KAIN TENUN SONGKET
; 29
` Jl. Nagari Pandai Sikek No. 293
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat






` Jl. Raya Solo-Sragen Km 6,5
Jaten, Karanganyar 57101
Jawa Tengah
% 0271-825084 # 0271-825256
> Andreas Soenaryo
< Bagian Administrasi
INDO LIBERTY TEXTILE, PT
^ PEMINTALAN BENANG
; 627
` Jl Raya Teluk Jambe
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-644520 # 021-646513
> Mr.Al Pokarna
< Direktur
: Jl.Kh.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220
E utc@indoliberty.com
INDO PACIFIC
^ JASA CELUP BENANG DAN KAIN
; 134






INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY, PT
^ KAIN JADI
; 775
` Jl Kalisabi Uwung Jaya
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5520920 # 021-5523763
> Muchsin H.Achmad
< Personnel Manager
INDONESIA TAROKO TEXTIL, PT
^ POLISTER DAN NILON
; 921
` Jl.Industri Rt 3,rw.06 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 41101
Jawa Barat
% 0264-206481 # 0264-200500
> Ir Robert Djajadinata
< Direktur
: Jl.Cideng Barat No.15 Jakarta 10140




` Desa Kembang Kuning Jatiluhur Purwakarta
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264.202311 # 0264.200845
> Kasmuri
< Manager Personalia
INDUS SANDANG II PATUN MAKATEX, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 96
` Jl.Daeng Tata Raya No. 15
Tamalate, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 868886 # 854786











INDUSTRI TENUN (SUBAKIR )
^ STAGEN
; 23






INDUSTRI TENUN ENDEK INYM DARMA






> I Nyoman Darma
< Pemilik
INDUSTRI TENUN NI KT SERIATI
^ KAIN ENDEK
; 31
























INSAN SANDANG INTER NUSA, PT
^ KAIN SUITING
; 503
` Jl.Raya Rancaekek Km 22,5
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat




INTI GUNAWAN TEXTILE MILLS, PT
^ KAIN GREY T/R 60
; 166
` Jl.Citepus No 89
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203877 # 5203880
> Yenny Maryanti
< Keuangan
INTI TEKSTURINDO MEGAH, PT
^ KAIN GREY
; 876
` Jl.Raya Cicalengka Km.29 No.145
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat











< H R D










ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE, PT
^ KAIN PRINTING
; 1000
` Jl. Pakel No. 11
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
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^ KAIN SARUNG SUTRA 100%
; 30
` Silungkang Tigo
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91155 





` Kp Mencut Desa Lagadar No.8
Margaasih, Bandung 40216
Jawa Barat
% 022-6671351 # 022-6671354




























KAIN KAPAN ASEP MAKMUR
^ KAIN KAPAN KAIN BODASAN
; 38






KAIN SONGKET BATUBARA KATIJAH
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 34





KAIN SONGKET BATUBARA LATIFA
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 45






^ KAIN TENUN LURIK
; 26






^ PITA LABEL /MERK
; 105
` Jl.Babakan 169 Ds Majasetra
Majalaya, Bandung, Jawa Barat
% 022-9950127 # 022-5951535
> Tarjadi
< Direktur
KANEBO TOMEN SANDANG SYNTHETIC
MILLS, PT





% 5940155 # 5940848










KARY INDO MAS ELOK, PT
^ TEKSTIL
; 283
` Jl.Mitra Selatan II Kav 89
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440681 # 0267-440686
> Tan Tjin Tju
< Direktur
KARYA HIDUP JAYANTARA, CV
^ KAIN TR 36
; 121




























> Doddy Rosidi Amar/Yoyo
< Direktur
KAYAMATEX, PT
^ TEKSTIL KAIN SANDANG
; 412
` Jl.Tengah Gedebage Km 1,5 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung, Jawa Barat
% 7800047 # 7803517
> Yeyet St Nuryati
< A D M
KERAJINAN TRADISIONAL SACHUR
^ KERAJINAN AKAR WANGI
; 32

























^ KAIN LAPIS (MAKLOON)
; 25























KIA TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ KAIN GREY
; 258
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` Jl Raya Laswi No 134
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950332 # 0225950443
> Wahyudin
< H R D
KORIN FANCY YARN TEXTIL
^ BENANG
; 76
` Jl Raya Rancekek Mjly
Solokan Jeruk, Bandung
Jawa Barat











KOSOEMA NANDA PUTRA, PT











` Jl Laswi No 98
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 0225950220 # 5950220
> Dudi Gumilar
< Pimpinan
KURNIA RATU KENCANA, PT
^ KAIN BAHAN KA0S
; 360
` Jl Tunggul Curug No.87
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat




^ KAIN TENUN LURIK
; 53
























KUSUMA MULIA PLASINDO, PT
^ KAIN GREY
; 229
` Jl. Besole Ceper Km 01
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah






` Jl. Raya Wates Km 7,4
Gamping, Sleman 55295
DI Yogyakarta




^ KAIN TENUN GREY
; 1334
` Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825636 # 0271-825478




































LAWU BUSANATAMA TEXTILE, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 91
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825676 # 0271-825676
> Yeremia S.Kom
< Kepala Edp
LEADING GARMENT INDUSTRIES, PT





% 500661-500638 # 507000
> Elisama
< Personalia
LEUWI JAYA UTAMA, PT
^ KAIN GREY
; 1220
` Jl Cibaligo Km 1,75
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032710 # 022-6031384
> Rusmana Ramli














` Jl. Pendowo 8
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur











LOSARI SILK (H BAJI)
^ KAIN SUTERA POLOS
; 130
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` Jl. Moh. Toha Km 7 No. 110
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5207975 # 022-5207260
> Mulyadi
< Dept Umum





















` Jl.Gatot Subroto No 203
Batununggal, Bandung 40274
Jawa Barat















` Jl.Rancajigang No29 Desa Pada




MAJATEX II / PAHADTEX
^ KAIN TENUN
; 51









` Jl.Raya Laswi No.90
Majalaya, Bandung
Jawa Barat















` Jl Raya Banjaran Km12 Ds Mala Kasari
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
























































^ BAHAN PERNEL (MAKLOON)
; 20









` Jl. Raya Oma A W No.75
























` Jl.Budi Utomo No. 45 Sengkang







` Sunan Drajat, Jl Gg.Lawu No.4














MAYER INDAH INDONESIA, PT
^ KAIN YERSEY DAN BROKAT
; 600
` Jl Raya Jakata Bogor Km 39 Kelpabuaran












MEGA INDOTEX RAYA, PT
^ TEKSTIL
; 158
` Jl Tiga Raksa Km21 Tgr Desa Sukanagara
Cikupa, Tangerang, Banten
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^ KAIN BAHAN KEMEJA
; 34






MEGAH MEGALON INDUSTRIES, PT
^ KAIN KERAS
; 243
` Jl Raya Mayor Oking Kl Ciriung
Cibinong, Bogor, Jawa Barat
% 8752742 # 8753365
> Widi Suherman




` Jl.Raya Narogong Km,25.5
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231959 # 8753365
> Ir,syamsul
< Kepala Pabrik




















^ KAIN BRUKAT, RENDA
; 34






MITRA SETIA EKA PERWIRA, PT
^ KAIN COTTON
; 250


























` Jl.Cisirung 107 Km 6.5
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5231188 # 022-5230990
> Santosa
< Accounting






















































MULTI ADYA PLOEK NUSANTARA, PT
^ KAIN BLUDRU
; 41
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 179
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203823 # 5203822
> Wim Yonatan
< Direktur
MULTI KARYA CIPTO MANUNGGAL, PT
^ TEKSTIL
; 290
` Karang Malang Komplek Industri
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah





















MUTIARA INDAH TEXTIL/MUINTEX, PT
^ KAIN CELE
; 60









` Kamp Peundeuy Rt.05/07
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat






` Impa - Impa




NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS, PT
^ KAIN TR
; 254
` Jl. Cisirung No 28
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5221122-1177 # 5220011
> Eddy Y
< Dept Accounting




` Gg. Tuanan No. 22
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307
NASATEX/PRINTING SIN AN TEX
^ KAIN BAHAN BAJU
; 114
` Jl. Rancajigang No.83
Majalaya, Bandung
Jawa Barat












^ KAIN GREY TETORON
; 467
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 7
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah























` Mitra Karawang Jaya Industrial Estate
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-406550-553 # 0267-400830





` Jl Maligi Raya Kav Lot P-3b
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89110580,81 # 021-89110584
> B Heru Santoso
< Manager

























> Hj Iis Sarifah
< Pemilik
NURAINIYAH
^ TIKAR BENANG LIPAT
; 52








































^ KAIN SARUNG TENUN
; 33





















OCTA PUTRAJAYA TEXTILE, PT
^ KAIN JADI / GARMEN
; 600
` Jl Dayeuhkolot 173
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat




^ KAIN SARUNG DAN KAIN SORBAN
; 46
` Jl. Dr Moh Hatta No. 38 Tasikmalaya
Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat
% 0265-336943





` Impa - Impa





PAJITEX, PT/ PANGGUNG JAYA INDAH, PT





% 0285-421713 # 0285-422191
> Drs. Muhamad
< Wakil Pimpinan
PAN ASIA INTERTRACO, PT
^ KAIN KERAS
; 102

















` Jl. Desa Pandanarum Tirto No.3
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-426505 # 0285-426507
> Theresia Tm
< Accounting






% 022-5201471 # 5204655
> Een Aenuddin
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` Jl.Moh.Toha Km 6 Til 51881 Dsciteureup
Dayeuhkolot, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-5202930 # 022-5205881
> Icev
< Asm Hrd
: Jl Garuda No 153/74 Bandung
PANCA MEGA ADIMULIA, PT
^ KAIN GEORGET
; 603
` Jl.Irigasi Kalimalang Km,18 Desa Sukadanau




: Jl.Kaji No.2.B7 Jakpus
PANCA MITRA SANDANG INDAH/PANCA
AGUNG
^ KAIN BAHAN BAJU
; 371
` Jl Laswi No 6 Ds Biru
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951295 # 5955537
> Anton Kusnadi/Lili
< Bag. Umum
PANDAI SIKEK (YUNARTI AR,BSC)
^ KAIN SONGKET
; 29
` Purus II No.5c Rt01/02 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat




^ KAIN TENUN SONGKET
; 24
` Jl. Jorong Baruah No. 5 Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat






















^ KAIN GREY COTTON
; 1080
` Jl. Magelang, Km.12 Medari
Sleman, Sleman 55514
DI Yogyakarta
% 0274-868408 # 0274-868417







Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% (0366) 23012
> I Dewa Ketut Alit
< Pimpinan
PELANGI, CV
^ TENUN KAIN PEL
; 35






PERINTIS TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ TEKSTIL
; 186
` Jl. Jend A Yani Km 7 No 56
Arcamanik, Bandung 40293
Jawa Barat
% 022-7203866 # 022-7203867
> Soegito
< Direktur Utama
: Wisma Argo Manunggal Lt.11 Jl Gatot
Subroto Jaksel 12930
PERT .INSAN
^ KAIN KEMEJA CELE
; 40














< A D M
PERT ASTEX/ H A SUDRAJAT
^ KAIN BLACU
; 50
















PERT BENTANG / CISATEX
^ SPREY DAN KAIN KASUR
; 106










































PERT BUDI MEKAR 2
^ KAIN DABLING
; 27




> H Ondi Djumha
< Pengusaha
PERT CARIK JAYA/EHATEX
^ KAIN BLACU (MAKLOON)
; 90


















` Jl.Cimuncang No 34
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
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PERT H ASEP RAHMAT
^ PERTENUNAN
; 25




> H Asep Rahmat
< Pemilik
PERT H ENCEP / EDTATEX
^ KAIN KASUR
; 75













> H Endang Mansur
< Pengusaha
PERT H ONDI SYAMSUDIN
^ KAIN PARIS
; 28
























PERT H.AYI KOSASIH/AJITEX II
^ KAIN SARUNG
; 20
` Jl Raya Sukamanah Blk 279 Ds Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat




































> H Kohar M
< Pimpinan
PERT IKHLAS 1








PERT KARYA BUDI I
^ KAIN PARIS
; 30






PERT KARYA BUDY II
^ KAIN GREY
; 53















PERT KURNIATEX / YUSUF
^ KAIN ASAHI
; 20





> H. Moch. Yusup
< Pemilik
PERT LAKSANA MEKAR I
^ KAIN TC
; 22









` Kp Lampegan Rt1/IV Desa Lampegan
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
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` Jl Sukamanah Gg Mulyana Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat




^ KAIN BLACU/PARIS (MAKLOON)
; 27



















` Jl.Rancajigang No 88 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382, Jawa Barat
% 5950087 # 437898
> Iwan
< Ka Administrasi
PERT ROY JAYA I
^ KAIN GREY / BODASAN
; 126






PERT ROY JAYA III
^ KAIN TC
; 44





































































PERT SWAJAYA SENTOSA ABADI
^ KAIN TENUN
; 29







^ JASA KAIN PUTIHAN
; 155



























` Jl Pasir Angin Rt 03 Rw 08
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951903 # 022-5951968
































` Jl Hegarmanah No 168
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 02270138205 # 022-5952331
> Haris Koswara
< Pengusaha
PERT. SATRITEX TUNGGAL I
^ KAIN KATUN
; 40






^ KAIN TENUN ULAP DOYO
; 20
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` Bojong Becik No.58
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 08122112863
> Ujang Rahmat






















` Jl.Raya Sukamanah No.485














^ KAIN LAP PEL
; 52
` Kp.Gandol Rt 02/03













^ TENUN IKAT( ENDEK )
; 44









` Kauman Wetan No 495





PERTENUNAN ULOS OSIS SIDAURUK
^ KAIN ULOS
; 21


















` Jl. A. Parenrerengi No 46
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0485-21806 # 0485-21806
> H. Alifuddin
< Pimpinan






% 0285-421896 # 0285-425202
> Suwito
< Po Protex
: Jl Teratai No 2 Pekalongan
POLYSTAR PANCAMITRA INDUSTRI, PT
^ TEKSTIL
; 851
` Ds. Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431000 # 6288656
> Chandra Winata
< Direktur
: Jl.Mg Dua Raya Ruko Textile Blok C-1 No.1
Jakut 14430
PRABHA SRI UTAMA, PT
^ KAIN BRUKAT HALUS
; 207




% 022-7800291 # 022-7803420
> Atik
< Personalia
E prabhatex @ hotmail.com
PRIMA NAGA PASIPIK, PT
^ KAIN NILON
; 60
` Kp Kadu Rt.06/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960133 # 5961621
> Jefri Baisik
< Accounting




` Jl Raya Wonopringgo
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah






























PUSAKO MINANG TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 42
` Jl. Banda Malintang Pandai Sikek Baruah
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498320 
> Afrizal Naro Basa
< Pemilik
PUSAKO TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 30
` Jl. Jorong Baruah Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27213
Sumatera Barat
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` Watusalam Rt 5/3
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah












PUTERA MULYA TERANG INDAH, PT
^ KAIN BLACU
; 138
` Jl.Ranca Jigang No.200
Majalaya, Bandung
Jawa Barat













^ KAIN BODASAN PARIS
; 29






PUTRA PILE INDAH, PT
^ KAIN BAHAN BONEKA
; 375
` K I Biie Hyundai Blok C5 No.1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8972255 # 8972371
> Arief K
< Staf
PUTRI AYU TENUN ANTIK
^ KAIN TENUN SONGKET
; 23
` Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
























` Jl. A. Malingkaan























RATU BUMI PERKASA, PT
^ KAIN BAHAN KIMONO
; 25
` Jl. Raya Mas, Ubud,gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.973073 # 0361.975229
> Ir. Ketut Landayani

















> Ni Wayan Resni
< Pimpinan
RETOTA SAKTI, PT
^ TENUN TIRAI DARI SERAT ALAM
; 103















^ KERAJINAN KAIN TENUN
; 33
` Jl. H. Agus Salim Klego Gg. VI No. 4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah






















RINGGIT MAS DAN SRIKANDI
^ SARUNG TENUN
; 48
` Jl. Wiropaten No. 90
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ROHANI, TENUN KAIN SONGKET
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 44
































RUKUN CITRA TEXTINDO, PT
^ KAIN JADI
; 80
` Jl Raya Laswi No 1 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat














` Jl. Kertas Karbon No.9

















` Impa - Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
% 0485-324071
> H. Sade Al
< Pemilik Usaha








% 8934316 # 8934206
> Tatang Hidayat
< Manager
: Jl Jend Sudirman Lt 12 Jaksel
SAFARI JUNIE TEXTINDO INDUSTRY, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 1328
` Jl. Solo - Semarang Km 15
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah




SAHID DETOLIN TEXTIL / SADATEX
^ TEKSTIL
; 270
` Jl Kelapa Dua Ds Tugu Cimangis
Cimanggis, Depok
Jawa Barat






` Cimerang Padalarang Km1,2
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6864588 # 6865788




































SAM DO KARYA UTAMA TEXTILE, PT
^ PRINTING TEXTIL
; 251
` Jl Desa Cangkorah No 78 A
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat














` Jl Randukurung No. 9
Majalaya, Bandung
Jawa Barat












SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI, PT
^ TENUN DAN PEMINTALAN
; 270
` Komp. Kh Group Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat






` Jl Cijerah No. 210
Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
% 022-6030747 # 022-6014646
> Nani H
< Accounting
SAN SAN SAUDARATEX JAYA, PT
^ TEKSTIL DAN GARMEN
; 4333
` Jl Cibaligo No 151/33 Ds Cibeureum
Cimahi Selatan, Cimahi 40125
Jawa Barat
% 6033788 # 6030665
> Woro SH
SANDANG BAKTI TEXTIL (SABATEX )
^ TEKSTIL
; 173
` Jl Desa Cimasih Desa Cangkorah
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
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` Jl.Cijerah No 56
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6001988-6001989 # 022-*6015794
> Elies
SANDANG MAKMUR ANUGRAH, PT
^ TEKSTIL
; 121
` Jl Raya Cikampek Km 5, Desa Warung
Bambu
Karawang Timur, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-403651 # 0267-403951
> Gabriel Ghawa R/Awami
< Personalia
SANDANG NASIONAL I, CV
^ TEKSTIL/BAHAN CELANA
; 87
` Jl.Cimuncang No. 28








` Jl Raya Sindanglaya 105 Kel Sindangjaya
Arcamanik, Bandung 40195
Jawa Barat

























` Jl Gajah No 1
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah


















SANKEI GOSHYU INDUSTRI, PT
^ TEKSTIL
; 65
` Ki Mm2100 Blok 7-8
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 87980111 # 89880222
SAPI GUNUNG CAP NAGA, PT
^ KAIN BERWARNA
; 48
` Jl. Solo - Sragen Km 6,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825571 # 0271-825882
> Lilik Saputro
< Direktur
SAPI GUNUNG TEXTIL, PT
^ KAIN GREY
; 114
` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647471 # 0271-647470
> Darso Jasmanto
< Direktur






% 0271-825626 # 0271-825582
> Sri Sudarmi
< Pengawas
SAPTA PELITA ASIA, PT
^ KAIN GREY
; 66
` Jl. Pasir Paku No. 88 Km 5




< Hrd & GA
SARI WARNA ASLI III, PT
^ KAIN TENUN GREY
; 1052
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 9,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah











































` Jl. Pekajangan Gg. 7/20
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% ( 0285 ) 785175
> Hj. Gufron Erfan
< Pemilik
SARUNG TENUN CAP DUNIA PALAPA
^ SARUNG TENUN
; 31
` Jl. Kapten Mulyadi 329
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^ KORDEN, SARUNG BANTAL
; 37
` Kuripan Lor Gg.15 B





SAWAH KARUNIA AGUNG TEXTILE, PT
^ KAIN GREY
; 652
` Jl. Solo-Tawangmangu Km 9
Jaten, Karanganyar 57741
Jawa Tengah
% 0271-821345 # 0271-821355
> Sutiyono





































SEKAR LIMA PRATAMA, PT
^ KAIN MENTAH/GREY
; 385
` Jl.Raya Solo-Sragen Km.8,5
Jaten, Karanganyar 57712
Jawa Tengah





^ KAIN TENUN (WAVING)
; 39




% 021 5961604 # 021 5962583
> Evy
< Ppic Supervisor
SENANG KHARISMA TEXTILE, PT
^ KAIN TENUN
; 670
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 7,8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah






` Jl. Lapangan Remaja No. 9
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-7936335 # 0285-7906335





` Jl Raya Branti Raya







































> Pande Putu Yuniarti
< Manager
SETIA KEDJI RED, PT
^ SISIR TENUN
; 70
` Jl. Raya Bandung Garut Km 24,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat













^ KAIN GREY BAHAN STENGAH JADI
; 62








` Jl Hos Cokroaminoto Km 51 No 133
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900622 # 0218900623
> Jibja Suraksa





















` Jl Ciroyom No 127a
Andir, Bandung
Jawa Barat
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` Jl Cibaligo No 20 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 631580 # 631578
> Ramsyah Hidayat
< Personalia
SINAR DOMAS TEXTIL/SINAR SURYA
^ KAIN PUTIH/POLYESTER
; 200
` Jl.Tablong No51 D
Majalaya, Bandung
Jawa Barat






` Jl Rumah Sakit No 118
Cinambo, Bandung 40294
Jawa Barat












^ KAIN BODASAN /PARIS
; 20













SINAR MAKIN MULIA, PT
^ GREY JADI
; 125





< A D M
SINAR MAKMUR, PT
^ KAIN ASAHI GREY
; 45















SINAR MULTI STAR II
^ POLY / GREY
; 23














SINAR PADA SUKA TEX/SIPATEX, PT
^ KAIN TC-FILAMENT GREY/JORGET
; 2050
` Jl.Raya Laswi No.101
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5955555 # 022-5955555
> Rachman,sh
< Kepala Personalia
SINAR PANTJA DJAJA LTD, PT
^ KAIN BLACU
; 2085
` Jl. Condrokusumo No 1
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah










> Ade Mudakir/Yudha Indrawan
< Pengusaha
SINAR PELITA TERANG INDAH, PT
^ KAIN BAHAN CELANA
; 415
` Jl .Laswi No.52
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951268 # 5950343
> Yulius
< Pengusaha
SINAR SARI SEJATI, PT
^ KAIN GEORGET
; 232
` Jl.Ciwalengke/ Laswi N0.97





^ JASA PENGGULUNGAN BENANG
; 42
` Jl.Raya Cicalengka-Garut No.562 Bandung
Cicalengka, Bandung, Jawa Barat














` Jl Raya Laswi No. 110 Majalaya
Majalaya, Bandung, Jawa Barat






` Jl.Raya Laswi Blk No.119





^ KAIN GREY SETENGAH JADI
; 48
` Jl Raya Laswi Belakang No. 110




SINAR TUNAS SENTOSA JAYA, PT
^ KAIN BRUKAT
; 23
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SINDOPLAS / SINDOTEX
^ TEKSTIL/ KARUNG PLASTIK
; 32
` Jl .Kopo No 313



























` Jl Surya Lestari Kav. I-16 A Sueya Cipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440501 # 0267-440764





` Jl. Tenun No. 10
Cakranegara, Mataram
Nusa Tenggara Barat















` Jl. Raya Kluncing 39
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
























` Jl Leuwigajah No99 Kel Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 672545 # 630066
> Tarsa Tarmansya
< Direktur





Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710591 # 021-8710670
> Lusirah
< Staf S.D.M
SRI REJEKI ISMAN, PT
^ KAIN JADI
; 10525
` Jl. Kh. Samanhudi No. 88
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah















` Jl Karet Jaya I/40
Sepatan, Tangerang
Banten












^ KAIN PARIS/KAIN PUTIH
; 45







^ KAIN SARUNG POLEKAT
; 22















SUKOHARJO TEXTIL MILLS, PT
^ KAIN GREY
; 816
` Jl. Kh Samanhudi No. 81 Jetis
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah






` Jl. Raya Kandeman
Tulis, Batang
Jawa Tengah













^ KAIN SUTERA POLOS
; 30














SUMATRA TEXTILE WORKS, PT
^ KAIN HALUS
; 236
` Jl Kl Yos Sudarso Km 7,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
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< A D M
SUMBER MAKMUR ANUGERAH, PT
^ TEKSTIL
; 68
` Jl Industri Cimareme IV No 6
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat















































^ KAIN 1/2 JADI KAIN GREY
; 24









































T.SIAHAAN ( DAULAT S )
^ ULOS BATAK
; 62
` Jl.Sekata No. 39 Siantar








` Jl Raya Jkt Bogor Km 39
Cibinong, Bogor 16916
Jawa Barat






` Jl. Tanjung Harapan Silungkang Tigo
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91160 
> Darson. M
< Kepala Pabrik
TANATEX / TANAH AIRKU, CV
^ KAIN SARUNG
; 37









` Jl. Solo Sragen Km.14,8
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah















` Jl.Jend A.Yani 806
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat


































` Jl Ds Taraju Sari Km 4 No.27
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 62-22.5940137 # 62-22.5940149
> Azhar SE
< Kabag Umum & Personalia
TENIN AKAR WANGI ROZIKIN
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TENUN AGUS AMAT H
^ KAIN KORDEN
; 35




> H Agus Amat
< Pemilik
TENUN AKAR WANGI AGUS SALIM







TENUN AKAR WANGI KADAR










` Jl. Karya Bakti Gg. V No. 24
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-425295 # 0285-428411














` Troso Rt.01 A/II
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 3332879 # 02913332879























































































> Dwi Ari Kusriyati, SE
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> Hj Nor Endang Astuti
< Pimpinan



















TENUN IKAT TUNAS HARAPAN
^ KAIN JOK
; 103




> H. Ali Ashar
< Pemilik
TENUN KAINDEL ALI MAHIR ,H
^ KAIN PEL
; 22






















^ KAIN TENUN LURIK
; 21














TENUN MARIBAYA / GAPURA PINUS
^ SARUNG ATBM
; 44














^ KAIN TENUN LURIK
; 28







^ KAIN TENUN NATURAL
; 25













TENUN RAJA PERKASA/HJ. SUHERLINAH
^ SARUNG PALEKAT
; 23






















TENUN SARUNG APEL BALI/DARLAN
^ SARUNG
; 23





TENUN SARUNG ATBM MIMTAHUDIN
^ SARUNG
; 24





TENUN SARUNG ATBM SULTONI
^ SARUNG
; 40





























TENUN SARUNG H BASERI
^ SARUNG TENUN
; 23
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TENUN SARUNG HCAMIN S
^ SARUNG
; 36
` Jl Manggar Rt.03/09
Taman, Pemalang
Jawa Tengah

























































































































TENUN SARUNG SUMITO / MIFTAH
^ SARUNG
; 37
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` Wanarejan Rt 02/07 Dk. Akromudin




















^ KAIN ASAHI GREY
; 42
` Jl.Rancajigang No.21 Desa Padamulya




TENUN SINAR MULTI STAR
^ KAIN PARIS
; 38







TENUN SM AL KATIRI
^ SARUNG TENUN SUTRA
; 24
` Jl. Pahlawan No.147






















TENUN SUHIROH, HJ (D 181.0254)
^ SARUNG
; 28


























` Kp Cisindang Rt 01 /05
























` Jl.Tanjung Anom 1a
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622813 # 0271-621825
> Azhari
< Karyawan
TENUN YUSUF SOLHAN, HAJI
^ SARUNG PALEKAT
; 49




> H. Yusuf Solhan
< Pemilik
TETRA CREFT MISRON AGUR








TEXMACO JAYA TBK, PT
^ KAIN GEORGETE
; 207
` Desa Kiara Payung Klari
Klari, Karawang 41300
Jawa Barat






` Jl. Sam Ratulangi
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-718720 # 713211










TIFATEX PAKAR LESTARI, PT
^ KAIN GREY
; 121
` Jl.Industri Cimareme No. 12
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 6866645 # 6866641
> Kasdi Suwita SH
< General Affair Manager









` Jl. Toba No. 32-34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-421183 # 0285-421183






` Jl Jend Sudirman 461/462
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-326462,326008 # 0298-326461
> Sarbudi
< Wa Kadep Umum/Personalia
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TIMBUL JAYA II, PT
^ KAIN BRUKAT
; 71
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Desa Sri Rahayu
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 799495 # 022-7949493
> Eneng













` Jl Leuwigajah Km 8,7 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat






` Jl.Tengah No.07 Ds Majalaya





^ PAKAIAN JADI/KAIN KATUN
; 135
` Jl Simpang Industri No. 7 A
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6037667 # 630605
> Agus S
< Staf
TOLASTEX I / BUDIASIH
^ KAIN GREY
; 76
` Jl Sukamanah No169
Paseh, Bandung, Jawa Barat
% 5951488 # 081572553288
> Deni Zaenal M
< Pengusaha
TRI BINTANG LOKAWARNA, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 99
` Jl Laswi No 48
Majalaya, Bandung
Jawa Barat






` Jl. L U Adisucipto No. 158
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 0271-711567 # 0271-711225
> T. Budi SE
< Direktur












` Jl Pertempuran Lorong 11 No.42
Medan Barat, Medan 20231
Sumatera Utara
% 061-6616293 # 061-6633624
> A.H.Panggaribuan
< Adm Keuangan




` Jl Leuwigajah No142
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6613333 # 022-6613377
> Hari Warsito
< Manager
TUGU JAYA / A SUDRAJAT
^ KAIN BLACU
; 22



































` Jl. Kutoarjo Km 4
Banyu Urip, Purworejo 54101
Jawa Tengah
% 0275-321452 # 0275-321750
> Harijanto
< Kepala Pembukuan
UNILON TEXTILE INDUSTRIES, PT
^ BROAD DAN LAWN POLYESTER
; 477
` Jl.Raya Banjaran Km 10,2
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% (022) 5940841 # 5940859
> Dra.Nurlela.Sembiring
< Kasie Impor
E utibg @ idola net .id
UNITEX TBK, PT
^ KAIN BAHAN KEMEJA
; 870
` Jl Raya Tajur No 1
Kota Bogor Timur, Bogor 16001
Jawa Barat








Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% 0366-23017















` Jl. Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah





















^ KAIN BRUKAT DAN RENDA
; 195
` Jl.Industri Cimareme No.7






^ KAIN TENUN (SONGKET)
; 66
` Jl. Kayumas No. 48
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WARGI SALUYU / H TABRONI
^ KAIN KASUR
; 43
` Jl Sukamanah Gg H.Mulyana Rt 1rw 3,




WARGI SALUYU I / NANANG R
^ KAIN KASUR
; 20














> A.A Dalem Wijaya
< Marketing
WIRATEX MITRA JAYA, PT
^ KAIN GREY
; 552
` Jl. Raya Tegalsari Km 3,3 Tulis Batang
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-4416668 # 0285-4417088
> Hindarta Sanjaya
< Direktur
WIRATEX MITRA JAYA, PT
^ KAIN GREY
; 315
` Jl Raya Bandarsari Km. 9 Wiradesa
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah


















% 5951263 # 5951265
> Agung Rudiarto /Dina



























YOGHA DHANI GEMILANG, PT
^ KAIN BLUDRU
; 138
` Jl Raya Mundu Pesisir No 85
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510001 # 510008
> Murli A Kirpalani
< Direktur Utama
YOGYAKARTA TEKSTIL (YOGYATEK), PT
^ KAIN TRICOT
; 273
` Jl Sorosutan 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
DI Yogyakarta





















YUNTEX / HIDAYAT, CV
^ KAIN PARIS
; 27















YUSRA, TENUN KAIN SONGKET
^ KAIN SONGKET BATUBARA
; 50





















% 0274-7865809 # 0274-7865809
> Zulianto
< Pimpinan
17115 Kain tenun ikat  -  Ikat
weaving 
ADEK MARWAN
^ KAIN SONGKET BATU BARA
; 36
` Jl Imam Bonjol




















` Jl. Sutami Rt 23/07 Raba Dompu








` Kel Rabadompu Timur
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DEDUNG DODOR II, KWT










` Jl. Ir 64 Ujung















^ KAIN TENUN IKAT
; 21

















` Jl Ir Sutami Rt 14 Rw 03








` Jl. Veteran Rw Aman








` Gondang Manis, Dsn
Bandar Kedung Mulyo, Jombang
Jawa Timur











` Jl. Belimbing No 19


















Insana, Timor Tengah Ut
Nusa Tenggara Timur
% 081237721692





` Jl Ir Sutami Rt 9/ Rw 03
Rasanae Timur, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646083





` Jl Jeruk No 19








` Jl. Tgk. Imuem Lhueng Bata No. 7
Lueng Bata, Banda Aceh
Aceh
% (0651) 27255





















` Jl Belimbing Rt 10/Rw 03





PENGRAJIN SONGKET "KMS. M. ALI"
^ KAIN SONGKET
; 26
` Jl. Ki Gede Ing Suro No.113 Rt.07
Ilir Barat Ii, Palembang 30144
Sumatera Selatan
% 0711-361861








> Aa Istri Mayun Ratnasari
< Pemilik
SENTRA TENUN INA NDAO
^ TENUN IKAT
; 20
` Jl Kebun Raya II Naikoten I
Oebobo, Kupang 85118
Nusa Tenggara Timur
% 0380-827178 # 0380-827178





` Jl. Ki Gede Ing Suro, Lr. Serengam No.264
Rt.11, 32 Ilir
Ilir Barat Ii, Palembang 30145
Sumatera Selatan
% (0711) 350820 # 0711350820
> Rosda Sari
SRI REJEKI
^ KAIN TENUN IKAT
; 52
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TENUN IKAT AMPEL JAYA








TENUN IKAT ANEKA WARNA






> H A Sairin
< Direktur
TENUN IKAT ANTA KESUMA
^ KAIN TENUN
; 70












% 0291-755257 # 0291-755257
> Ali Masrudin
< Direktur
TENUN IKAT BALI MURNI

















^ KAIN SUMBA ANTIK
; 27
` Troso Rt 01/02
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah




TENUN IKAT H SUWANDI
^ SUTRA ALAM
; 36






















TENUN IKAT KENCANA INDAH






> H Ahmad Syamsuri
< Direktur
TENUN IKAT LEMBAH KARYA














> H Abd SH
< Pimpinan






% 0291754290 # 0291755839
> Khoiri Khasbollah
< Pimpinan
TENUN IKAT MUSNAWI H








TENUN IKAT NALA SARI






> A H Dahlan
< Pimpinan
TENUN IKAT NILA JUWITA
^ KAIN IKAT
; 25






TENUN IKAT PUSAKA JAYA








TENUN IKAT RUKANI H








TENUN IKAT SILVI COLLECTION









^ KAIN SELENDANG, SARUNG
; 36
` Desa Sunsea
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` Jl. Jend Sudirman Timur Rt 02 Rw 06 No. 52












^ TENUN SARUNG KEMBANG
; 34
















` Wanarejan Utara Rt.5/5 No.28











TENUN SUTRA PANEL BALI INDAH






> H Solbi Ahmad
< Pimpinan
TENUN USAHA SUCI








TETUN IKAT ADI LESTARI






























` Jl Cibaligo 88 Ds Cigugurte- Ngah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat






` Jl. Jenderal Sudirman No. 164
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah
























` Jl Pekalongan Pemalang Km 21
Ampelgading, Pemalang 52364
Jawa Tengah
% 0285-577362,577415 # 0285-577630,522759
> H.Taufiq Robijono
< Direktur
CITRA LABEL JAYA PERKASA, PT
^ BENANG
; 85










` Jl Tarajusari No 201
Banjaran, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Gatot Subroto Km 8,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5919733 # 021 5919734





` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-5901307 # 021-3848511
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
IFATAMA JAYA KREASI, PT
^ BENANG
; 154
` Jl Cigondewah Kaler No 75
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226631066 # 0226022951
> Sutisna Sulaeman
< Manager Personalia
INDO YONGTEX JAYA, PT
^ BENANG NYLON
; 197
` Jl. Raya Serang Km 21,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962080-81 # 021-5962082
> Tanjung Saputra S
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% 200988 # 200068
> Nk.Malpani/Umarsaleh
< Finance Manager




` Jl Curug Agung 145 Ds Kertajaya





INDOVON PITALOKA PERKASA, PT
^ CELUP BENANG
; 32




JARING IKAN SITI CHOTIMAH
^ BENANG
; 26





KARI BUNTEK INTERNUSA, PT
^ PENCELUPAN BENANG
; 77
` Jl. Manis II No.6
Curug, Tangerang
Banten






` Cammo Industrial Park Blok B1 No 1-2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




MULIA SPINDO MILLS, PT
^ BENANG
; 313
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401139 # 0254-401134
> Richard H Haniman
< Direktur
PATAL GRATI, PT
^ BENANG DARI SERAT POLYESTER
; 522
` Raya Grati Km.14
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
% 481176 # 481195
> Ir.P.Syakib Arsalan
< General Manager
: Jl. Jendral A Yani 124 Sby. 60235
PERT ATBM NIRWANA/IROH ROSIDAH
^ BENANG CELUP / KAIN CELUP
; 538
` Jl.Manirancan 207 Ds.Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951632 # 022-5950609
> Ruben Sitepu/Devita
< Kabag Personalia

















< Kepala Bagian Adm




` Jl. Raya Pahlawan Revolusi 20






















% 022-5950974 # 022-5953965
> Satya Natapura/Zein Al Ahmad
< Direktur
SEKAR JAYA (TEDI TEX)
^ TWISTING
; 25






SINGLONG BROTHERS INDUSTRIAL, PT
^ PENCELUPAN BENANG JAHIT
; 293
` Jl.Raya Serang Km.62
Cikande, Serang
Banten






` Jl. Raya Kludan 31
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8962032, 8965448 # 8962032
> Rita Thands
< Direksi
VASTEX PRIMA INDUSTRI, PT
^ PENYEMPURNAAN BENANG
; 212
` Jl Rumah Sakit No 07
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat





^ PENCELUPAN BENANG BORDIR
; 35






WINDU SATRIA SENTOSA, PT
^ BENANG ELASTIS/BERTALUT
; 141




% 8754068 # 8756666
> E. Jahja
< Kabag Personalia & Umum









> H Abdul Kholik
< Pemilik
ANAK AGUNG MUSINDO, PT
^ TEKSTIL
; 56
` Jl. Raya Sby-Krian Km 24
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur





` Pahlawan Raya No.47
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
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ANUGRAH
^ PEMUCATAN KAIN AFVAL
; 22
` Jl. Pasar Hewan 67
Kandangan, Kediri
Jawa Timur
ANUGRAH TRIMULIA TEKSTIL, PT
^ PENCELUPAN / DYEING
; 160
` Cisirung, No. 99
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5209682 # 5209721
> Wendy Werner










ASIA KNIT TEXTILINDO, PT
^ PENEYEMPURNAAN KAIN
; 25




% 5891534 # 5891535
> Yuni Eko Purwati, SE
< Accounting









BINTANG CIPTA PERKASA, PT
^ PENCELUPAN
; 278
` Jl Leuwidulang No 24 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951361 # 022-5951360
> E.Djamsuri/Maruf
< Manager Personalia




` Jl.Raya Batu Jajar Timur Km 6 No 177
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat






` Jl Raya Batujajar Km 4 Ds Giriasih No 32
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 022-6866334 # 022-6866338
> Jan Sangapan Hutabarat, SH
< Kabag Personalia & Umum
CESAMATRA PRATAMA TEXTIL, PT
^ SABLON(PRINTING)
; 21
` Jl Simpang Sari No.45 Kel Sukamiskin
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Jababeka 16 Blok K No.5e Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934355 # 8937585
> Sugeng Tri Sadono





` Jl. Aria Kemuning No. 11 Rt.01 Rw 03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516223-25 # 021-55792912
> Mariah
< Staf Accounting








% 0264-208023 # 0264-200021
> Ardid Yudi
< Direktur
: Jl.Dr.Junjunan No.222 Bandung 40164
CITA BAHANA INTI PERSADA, PT
^ JASA PENGOLAHAN KAIN
; 30










` Ff No. 45 Rt 04/05











% 0271-714400 # 0271-717182











DAUR ULANG KAIN SIDO GUNTUR








DAYUNG MAS LESTARI, PT
^ PRINTING
; 234
` Jl Bale Kambang No 23 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5952095 # 022-5950277
> Sugih Irawan
< Direktur




` Jl Anggadireja 171 Kel Baleendah
Baleendah, Bandung
Jawa Barat






` Jl Cibaligo No76 Kel Cibeureum
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035668 # 022-6030990
> Yo.Gasyanto
< Direktur
DEWI SAKTI ANUGRAH, PT
^ KAIN KAMHAR
; 108








^ EMBOSS AND PRINTING
; 53
` Jl Telaga Mas No 8 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ KAIN TC, GREY FABRIK
; 761
` Jl Surabaya-Pandaan Km 50
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631671 # 631675
> Djuwarno
< Leader
: 2 Jl.Jend.Sudirman 61 -62 Jkt
FUJI INDAH PRINT, PT
^ MAKLON PRINT
; 21
` Babakan Tarogong 333
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
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GOLFTEX PRIMA INDOJAYA, PT
^ KAIN KELAMBU VITRAGEN
; 23










` Jl Nanjung Km. 4 No. 2
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat
% 022-6670721 # 022-6670722
> Danih Muhtar
< Personalia






% 9590702 # 5957272
> Husen Gunawan
< Direktur
HONG CHANG FINISHING TEXTILE, PT
^ TEKSTIL
; 79
` Jl Kopo Km 12 No. 308
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Jl Raya Daeuhkolot No 44
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Inti III Blok Cc No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89901525 # 89901524
INDO BUANA MAKMUR, PT
^ PENYEMPURNAAN TEXTILE
; 155
` Jl Balekambang Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951092 # 951193
> Chang Men Yoe
< Presiden Direktur
INDO PUTRA UTAMATEX, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 240
` Jl Nanjung No 115/117
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat




^ JASA PENCELUPAN KAIN
; 86




> Igs Oka Hariawan
< Personalia
INDUSTRI TENUN SONGKET CEKMALA
^ KAIN SONGKET
; 20
` Jl.Aiptu A Wahab No.222 15 Ulu























` Jl.Raya Siliwangi Km.9 Komp.Blue Bird
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat












KAIFIAT PRIMA LAUNDRY IND, PT
^ JASA CUCI GARMEN
; 183
` Jl Raya Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8077550 # 021-8674423
> Martin
< F& A Manager
KAISA FORMOSA, PT
^ LAUNDRY AND DYING
; 70
` Ds Bitung Jaya Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten















` Jl Cibaligo Km 3 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031410 # 6031527
> Heni
< Bagian Umum
KARYA ARTHA LESTARI, PT
^ MAKLOON
; 54
` Jl Raya Cibeureum No. 20
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015441 # 022-6015443
> Susilawati










KEMILAU WARNA CERIA/KENARIA, PT
^ KAIN CELUP
; 1162
` Dk. Bulu Purwosuman
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647292 # 0271-655390
> Budi Prasetyo
< Assisten Manager




` Jl Holis No 461
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-6033837 # 022-6033835















` Persatuan Kp Baru No.78
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` Jl. Praga (trikora) No. 34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
% 0285-422206 # 0285-27812
> Hm. Boenarso
< Direktur




` Jl Raya Solo - Sragen Km.9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah





` Jl Kiara Condong No 72
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7201905 # 0227208428
> Yeni.M
< A D M
LOJI KANAKATAMA TEXTILE, PT
^ KAIN CETAK
; 1672
` Jl. Raya Pait Km 10 No. 403
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-4417487 # 0285-4416717
> Christian Idris Charmain
< Direktur Utama




` Jl. Raya Tegal Sar Km 3,5i
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391388 # 0285-391534
> Amat Amin Rf
< Manager




` Jl. H. Soleh I/59








` Persatuan Kp Baru No.20








` Jl. Joyodikromo 32
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226033865 # 0226031955




















MULTY GROWTH TEXTIL IND, PT
^ KAIN PRINTING
; 107


















` Jl. Indrakilo Selatan 7
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur







` Jl. Raya Solo - Sragen Km 14
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah




^ PENCELUPAN KAIN JADI
; 73
` Jl Pangkalan Rt 7 Rw 1 Kedunghalang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 655532 # 340215
> Adrian Joenoes
< Direktur




` Jl Babakan 38
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950015 # 5950111
> Tan Giok Sien
< Direktur
PAN ASIA INDOGERMAN, PT
^ SPINING
; 136
` Jl.Cisirung Km.2,1 No.134
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5211234 # 5211466
> Dadang Sudrajat,mba








> Pepep S Hidayat
< Pemilik
PELANGI INDAH JAYA, PT





% 0271-7072001 # 0271-7003978
> Yadi Halim
< Direktur






















` Jl.Rumah Sakit No.112
Cinambo, Bandung
Jawa Barat













^ MAKLOON PEWARNA TEXTILE
; 53
` Jl Raya Bogor Km 19 No. 11 Rt. 001/05
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 021-8093121 # 021-80884744
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` Jl.Rancajigang No 20 Ds Padamumulya
Majalaya, Bandung, Jawa Barat






` Jl. Urip Sumoharjo-Sambong Batang
Batang, Batang 51201
Jawa Tengah






` Jl. Pahlawan No. 22c





PUKA JAYA/YUYU JAYA TEXTURE, PT
^ TEXTIL
; 80


















` Jl Rancajigang No.198 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40382, Jawa Barat















` Jl. Solo - Sragen Km 13
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-652924 # 0271-652927
> Ratna
< Administrasi




` Jl. Abdul Rachman Saleh No.9 Bandung
Andir, Bandung
Jawa Barat






` Jl Raya Padalarang Ds Cimaremeno 273 .
Ngamprah, Bandung Barat 40552
Jawa Barat







` Pluit Raya No 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta












SENAYAN SANDANG MAKMUR, PT
^ PENCELUPAN
; 40
` Jl Raya Batujajar Km 4,8
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6866443 # 6865963
> Rino Turino Ch
< Direktur
SENOTEXINDO JAYA LESTARI, PT
^ FINISHING KAIN
; 29










` Jl. Pahlawan Gg. Cc II No. 22





SINAR BANDUNG II, CV
^ PENCELUPAN KAIN
; 50
` Jl Aruna Blok 199 /72 Husen Sastranegara
Cicendo, Bandung, Jawa Barat
% 6030035 # 6031618
> Eka
< Accounting
SINAR BASKARA SEJATI, PT
^ KAIN CELUP
; 76
` Jl Batujajar Ds Giriasih
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 022-6866538 # 022-6866539














` Jl. Pahlawan Gang.Cc - II No.34






^ JASA KAIN CELUPAN
; 172
` Jl Baros No 9
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6629672 # 022-6629675
> Nanan Koesnandar
< Direktur
SINAR PASIFIC INDAH, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 56
` Jl Cibaligo No. 165
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
























` Kp. Cikuda Rt.01/07 Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
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` Jl. Industri I No.9 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031925 # 022-6031920
> Arifin Gunaman
< Pimpinan
TEDDY GARMINDO UTAMA, PT
^ TEKSTIL
; 52
` Jl Arya Kemuning No.388
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5582222 # 021-5583333
> P.Simanjuntak
< Kabag.Umum
TIRTA CIPTA BUSANA, PT
^ PENCELUPAN/LAUNDRY
; 109
` Kbn. Jl. Jawa 12 Blok Ao 2
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820310 # 021-44820459
> Eka Iswahyudi
< H R D
TOKAI TEXPRINT INDONESIA, PT
^ TEKSTIL
; 352
` Jl Jababeka Raya B4-10 Cie
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat










> Tan Sieng Ho Ei/Trijasa
< Pemilik
TRIDARMA MEGA MITRA, PT
^ JASA PENCELUPAN
; 323






TRIGUNAWAN / INDOTEX, PT
^ PENCELUPAN KAIN
; 83
` Jl. Leuwi Gajah No. 99b
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat


















% 0271-716888 # 0271-717818
> Andy Ho
< Pimpinan
: Jl. Hr Rasuma Said X-2 Kav 5 Jakarta
VICTORY LAUNDRY
^ PENCELUPAN BLUE JEANS
; 22
` Jl. Terusan Arjuna No.88














WARNA ASLI INDAH, PT
^ PENCELUPAN/TEXTIL
; 261














> Wang Ming Kuo
< Presiden Direktur












` Jl.Moh Toha No 392 Ds Wates
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 5201875 # 5202556
> Hedra Gunawan
< Direktur
17123 Pencetakan kain  -  Printed
textiles
ADE TEXTILES INDUSTRIES, PT
^ MACAM MACAM TEXSTIL
; 590
` Jl.Raya Banjaran No 590
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940144 # 5940145
> Benyamin,se
< Manager Accounting
ADI CANDRA DWI UTAMA, PT
^ PERCETAKA LABEL PAKAIAN
; 84
` Jl Kiara Condong No.42 Kel Kebonwaru,
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7275416 # 7208050














` Rawa Bebek Rt 010/10 No.29






^ JASA KAIN PRINTING
; 22
` Jl. Veteran 18








` Hidup Baru Raya /2
















` Terusan Bandengan No. 81/43





BAHTERA ADIJAYA, CV / HALONATEX,
CV
^ JASA PRINTING DAN FINISHING
; 35
` Jl Leuwi Gajah No. 245 A
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
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BATIK AYUN/BATIK MEGAH BUSANA
^ KAIN BATIK
; 30










` Kampung Pasir Bolang No. 30a
Tigaraksa, Tangerang, Banten




^ BAHAN PAKAIAN BATIK
; 31







^ KAIN BATIK PRINTING
; 41
` Jl. Riam Kanan No. 1








` Jl. Latar Ireng Rt 05 Rw 04







` Jl. Wiropaten No. 200








` Jl Ciwalengke No .118




BINA ARTHA SANTOSA, PT
^ SPANDUK DAN REKLAME
; 40










` Kp Cipadung Rt 01/01 No 95
Cibiru, Bandung 40164
Jawa Barat







` Jl. Pulau Bangka Gang III No.9d





CANDI CIPTA PARAMUDA, PT
^ SPANDUK/UMBUL-UMBUL
; 39
` Jl. Percetakan Negara I No.32a
Johar Baru, Jakarta Pusat 10560
DKI Jakarta
% 021-4257686 # 021-4249282
> Silvia Dewi









> A A Raka Swastika
< Pemilik
CITRA WARNA SAMPURNA, PT
^ PAKAIAN JADI/ CELUP
; 114
` Jl Raya Batu Jajar No 156
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866020 # 022-6866019
> Tjandra Tjahyana.
< Direktur Utama
ELOK WARNA SEJATI, PT
^ TEKSTIL PRINTING
; 75






















GRIYA RAYON EKA SANDANG, PT
^ JASA SABLON
; 71
















^ JASA SABLON KAOS
; 28
` Jl. Kapuk Kamal Raya No.26
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5556492 # 021-5556493
> Kusnardi
< Pimpinan




` Jl Moh.Toha, Psr Baru Tangerang
Karawaci, Tangerang 15112, Banten
% 021-5515388 # 021-5523503
> Sumardi





` Jl.Kiaracondong No 70
Batununggal, Bandung
Jawa Barat




^ JASA PENYEMPURNAAN TEKSTIL
; 84
` Jl. Raya Pacar Tirto No. 258
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424077 # 0285-424886
> Kholidah ,SE
< Accounting
INDUSTRI IDER - IDER GST AYU ANOM
^ MEMBUAT IDER IDER
; 23




> I Gusti Agung Vivekananda
< Pemilik
INDUSTRI IDER IDER SUENI
^ MEMBUAT IDER IDER
; 25
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ISTANA SOLOTEX, KAIN PRINTING
^ KAIN PRINTING
; 45
` Jl. Riam Kanan No.2
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-653852 # 0271-656226




















KARANG BUANA INDAH, PT
^ PRINTING
; 118
` Jl.Jababeka XII Blok W No.5
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat










> Liem Soe Tie
< Direktur
KING'STEX
^ KAIN DASTER DARI RAYON
; 38







^ KAIN MOTIF BATIK
; 146
` Jl. A. Yani No. 16
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-422429 # 0285-425169
> Hm. Boenarso
< Pimpinan
: Jl. Rajawali No. 9 Pekalongan
KUSUMA MULIA TEXTILE, PT
^ KAIN TR
; 160
` Jl. Cokroaminoto No. 47
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah


















> Winardi / Darmaji
< Administrasi / Direktur
MAMA & LEON, CV
^ PENYEMPURNAAN KAIN
; 65
` Dsn Samsaman Kukuh Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali




^ KAIN PRINTING, CELUP
; 194
` Jl.Moh Toha Km 7,1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat














` Jl. Gunung Gede Lingkungan Mekar Buana
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 485003







































^ PRINTING SABLON KAIN
; 23










































^ SABLON C 21
; 22
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% 0271-651581 # 0271-651730
> Dani




` Jl. Raya Palur Km 8,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah




^ SARUNG BATIK PRINTING
; 30
` Jl. Raya Tirto No. 115





SIN YOUNG ABADI, PT
^ PRINTING KAIN
; 142
` Jl. Kebon Kopi 66 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810, Jawa Barat
% 021-87903329 # 021-8753203





` Jl. Raya Solo-Sukoharjo Km 7,6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah




SUMBER SANDANG ARTAGUNO, PT
^ KAIN BATIK
; 125
` Jl. Raya Solo-Baki Km 6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621446 # 0271-621448
> Nilai Susanto
< Pimpinan
SUPER LABEL INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN KAIN
; 71
` Kawasan Industri Jababeka 2 Blok Gg No Gh
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Karya Bhakti Rt 04/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-433768
> H. Ilman Kandung
< Pemilik
TENUN SAVIRATEX /UMAR IDRUS
^ SARUNG
; 28






TRITUNGGAL ADYATEX PUTRA, PT
^ KAIN TETORON
; 82
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah






` Gading Griya Lestari Blok D1 19-20
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta





















: Jl.Jatiwaringin 17 Bekasi
17124 Batik  -  Batik
ADHI BANDONO LESTARI, PT
^ KAIN BATIK PRINTING
; 51






AMALIA BATIK, UD / WARYONO
^ KAIN SARUNG BATIK
; 21






^ BATIK TULIS DAN CAP
; 41






ANEKA SANDANG INTERBUANA, PT
^ KAIN BATIK
; 249
` Jl. Mliwis No.9 Kerten
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-721459 # 0271-732161
> Drs. Hermanto Idira
< Direktur
APIP. S KERAJINAN BATIK
^ BATIK
; 59
` Jl. Pandega Marta No. 37 A
Mlati, Sleman 55284
DI Yogyakarta




ARIFTEX, CV (H ARIFIN USMAN)











` Jl. P Moyo 1 No.6





ASA TEXTILE CO, CV
^ WOMEN SHIRT
; 36
` Jl. Raya Kertijayan Gg.XII/763
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-426607 # 0285-426607
> Priyo Prasojo
< Manager
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BALI ASRI NUSA, PT
^ BATIK
; 42







` Jl. Kapten Haryadi 9-8
Sleman, Sleman 55514
DI Yogyakarta
% 0274868637 # 0274-868637
> Ani Widayanti
< Karyawan
BATI CAP HASAN BISRI
^ BATIK SARUNG
; 21





BATIK "4 SAUDARA "
^ PAKAIAN BATIK WANITA
; 33























^ KAIN PANJANG DAN SARUNG BATI
; 29






BATIK ABDUL HARIS, HAJI
^ KAIN BATIK SUTRA
; 22
` Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 10/429
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah




















BATIK ACHMAT FAUZI H
^ SARUNG BATIK
; 21















BATIK AGUS SABARI H





> H Agus Sabari
< Pemilik
BATIK AGUS SALIM
^ SARUNG SELENDANG BATIK (MAKL
; 20
` Jl. Patimura Gg Romantis
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Istiqomah Agus Salim
< Pemilik
BATIK AGUS SURONO
^ KAIN BATIK SUTERA
; 23














BATIK AHMAD HASAN H
^ SPREI BATIK
; 24



























` Kradenan Gg 10
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah




^ KAIN BATIK TULIS
; 20
` Noyontaan Gg Xvi/8
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-423065
> H Akwan Abdurachim
< Pimpinan
BATIK AL MUBASYIR
^ BATIK CAP DAN TULIS
; 21
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338
BATIK AMAT SYAHRI/A ZAHRI
^ SARUNG BATIK
; 23

















` Gg Anggrek 250 Rt 15/02
Plered, Cirebon, Jawa Barat
% 0231321725
> H Ansor Abdulah
< Pemilik
BATIK ARGOPENI (ARIF SUGIARTO)




















` Jl. Kradenan Gg I No. 4





BATIK ASHAR BIN ASHARI
^ SPREY BATIK
; 21
` Jl. Pasirsari Rt 15/02

















` Karang Jompo Gg Ia Rt,01/02




BATIK AWIH ( A WIBOWO)
^ BATIK
; 35



























` Jl. Pasirsari Rt 05/02







` Jl. Merto Dranan No.7





























BATIK BATURAJA (H BASARI)
^ SARUNG BATIK
; 106













> H Andi Karya SH
< Pemilik
BATIK BIMA / ATHOUROCHMAN
^ BATIK LONG DRESS
; 29







^ SARUNG BATIK SUTRA
; 28






















BATIK BR / RIZAL
^ KAIN BATIK
; 20
` Jenggot Gg IV No. 30






^ BATIK TULIS SUTRA
; 125
` Dusun Kuyang Rt 04/01
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
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BATIK CAP BISRI H
^ BATIK SARUNG
; 20































































BATIK COLET BUSLI / BATIK ROZAK
^ BATIK
; 21

























` Kauman Gg 10/19





BATIK DANAR HADI, PT
^ KAIN BATIK
; 1512
` Jl. Dr. Rajiman 164
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah













































> H Abdul Syukur
< Pemilik
BATIK DRS. H. IMRODIN
^ SARUNG BATIK
; 50














BATIK ELOK SUSILO/EDY PRAMONO
^ BATIK
; 22
` Jl. Mayjen Sutopo No. 87
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah





` Jl Kh Iksan
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah





` Pasirsari Rt 07/01 Jl. Teuku Umar
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^ BATIK BAHAN KEMEJA
; 42
` Jl. Kh. Dewantoro No. 82










` Jl. Imam Bonjol No. 336
Pekalongan Barat, Pekalongan 51113
Jawa Tengah
% 0285-421767




















BATIK FATUROHMAN / IMRON
^ BATIK SPREI
; 30
` Kradenan Gg III Rt.2/3






^ KEMEJA BATIK SUTRA
; 24








` Jl. Pasirsari No. 92 Rt 05/02




BATIK FAZA S ART
^ BATIK
; 29









` Pesindon Gg 2/No.7
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-425338 # 0285-411117












^ SARUNG SELENDANG BATIK
; 25






























> H Soeb Jahri
< Pemilik
BATIK GALERI DIAN PELANGI
^ BATIK
; 84
` Jl Kalimantan No.16
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah




^ TAPLAK MEJA BATIK
; 35
` Jl. Raya Tirto No. 27
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-423789 # 0285-425511
> M. Arif Kurniawan
< Administrasi
BATIK GOJALI
^ SARUNG BATIK CAP
; 25






^ BATIK KOMBINASI PRINT DAN TU
; 27















BATIK H ACHMAD ROFIQ
^ BATIK
; 20
























BATIK H IMRON BUCHORI
^ BATIK
; 25
` Petukangan Rt.05/02 No. 196
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Imron Buchori
< Pengrajin
BATIK H NAHRUL CHOLIS
^ BATIK
; 22
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BATIK H NUR CHOLIQ
^ BATIK
; 20
` Dekoro Rt 04 Rw 03
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
























































^ KAIN BATIK SUTRA
; 25
























` Jl. Pringlangu Gg 7 No. 108





BATIK H. SAMURI/ JAWA ANGGUN
^ KAIN BATIK SUTRA
; 24





BATIK H. SUBKHI/SUTRA PUTRI MAS
^ BATIK
; 28
` Jl. Petani Ds Waru Lor Rt.12/04 No.83




















BATIK H. ZAENUDIN NASIKIN
^ KAIN BATIK
; 21
` Jl. Banyuurip Ageng Rt 02/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51131
Jawa Tengah
% 0285-411441





















^ KAIN SARUNG BERWARNA
; 29


























` Jl. Sunan Ampel No. 104a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-427060 # 424007
> Chusnul
< Karyawan
BATIK HAMID MANAN, HAJI
^ BATIK SARUNG
; 174
` Jl. Jenggot Gg.4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 024-427271
> H. Hamid Manan
< Pemilik
BATIK HARJITO
^ SARUNG BATIK CAP
; 20













> Lie Mien Wang
< Pemilik
BATIK HARSO DAMAI LAKSONO
^ BATIK
; 22
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` Dk Pilang Kidul Rt 20















































^ KAIN BATIK SUTRA
; 27






^ SARUNG SELENDANG BATIK
; 26






^ SARUNG BATIK (MAKLOON)
; 20

























^ BATIK BAHAN ROK
; 21






BATIK INDAH YOGYAKARTA, CV
^ BATIK
; 23
` Jl. Imogiri Barat Km 5
Sewon, Bantul 55185
DI Yogyakarta





























BATIK ISTIHNAH MAHMUDIN HJ
^ BATIK SPREI
; 26







^ KAIN SARUNG BATIK
; 99
` Jl. Bandung No. 53
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah













































BATIK JAYA UTAMA PUTRA
^ BATIK
; 25




> H Abdul Mukti
< Pengusaha
BATIK JAZULI
^ BATIK KAIN PANJANG
; 33
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` Jl. Pasir Sari No. 46








` Jl. Patriot No. 27








` Jl. Jenggot Gg. V No. 34
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-42441



























BATIK KENANGA / SUGIOYONO
^ BATIK CAP
; 42


















` Jl. Yos Sudarso 37/37a
Grogol, Sukoharjo 57191
Jawa Tengah





^ SABLON BATIK (MAKLON)
; 29



















































` Jl.Jenggot Raya No.20
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-21319





` Jenggot Gg. V Rt 07/04








` Ds Pesanggrahan Rt 03/02
Wonokerto, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Abdul Ghofur Kudus
< Pemilik
BATIK KURDI / BATIK BARODI
^ SARUNG BATIK
; 29








` Pasirsari Rt 18/03














^ SARUNG LENDANG BATIK
; 23
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BATIK LENDANG NAJIB
^ KAIN PANJANG BATIK
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No. 45















^ BAHAN BAJU BATIK
; 38






BATIK LIEM CITRO ADI
^ BAHAN BAJU BATIK
; 38







^ BATIK TAPLAK MAKAN
; 20







^ KAIN BATIK SUTRA
; 24
` Jl. Dr. Wahidin Gg. Xvi No. 9
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-422204





























^ BATIK TULIS SUTERA
; 25
` Jl. Hasanudin Sampangan Gg. VI/ 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah




^ SARUNG BATIK SABLON
; 42
` Buaran III/194























^ KAIN BLUS BATIK
; 32














^ BATIK SUTRA SARUNG SELENDANG
; 22





















> H M Bisri
< Pemilik
BATIK MARTHA, CV
^ KAIN BATIK RAYON
; 20
` Jl. Karya Bhakti No. 20a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah




^ SARUNG BATIK SUTRA
; 22
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` Banyuurip Ageng Rt 03/04














BATIK MILATEK (NITI SUMITO, HAJI)
^ KAIN BATIK
; 67




> Haji Niti Sumito
< Pemilik
BATIK MIZARTEK/H. ZAENUDIN
^ SARUNG DAN KAIN BATIK
; 54






BATIK MOH AMAN TAHA
^ BATIK
; 23




> M Aman Toha
< Pemilik












` Jl. Kh A. Dahlan Ds Pasirsari







































^ BED COVER BATIK
; 25
` Jl Sulawesi IX No.6
















` Pringlangu Gg. II
















` Jl. Raya Jenggot I/495





BATIK NADIRA / MUHTADI SJARI, PT
^ BATIK PRINTING
; 120
` Jl Kutaresik Jati Blk.69
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-331335 # 0265-338255




















^ BATIK BAHAN KEMEJA
; 27









` Sugihwaras Gg II No. 33
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-424109
> Hj. Siti Irianingsih
< Pengusaha
BATIK NINIK
















^ KAIN KEMEJA BATIK SUTRA
; 20
` Kauman Gg 10/19
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah
% 0285-423891 # 0285-434546
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BATIK NUR JANAH HJ
^ BATIK /MAKLUN
; 29
` Ds Karang Jompo














^ KAIN BATIK SUTERA
; 29























BATIK PESISIR H. FAELASUF. SE
^ BATIK SUTRA
; 32
` Kemplong Rt 09/4 No.83
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> H. Faelasuf. SE
< Pemilik
BATIK PRAS 1
^ LONG DRESS DAN BUSANA MUSLIM
; 66















BATIK PRINTING A UBAYA
^ BATIK JARIK SARUNG
; 38


















` Songgalan Rt.3/1v Solo







` Parang Kletuk I Rt. 03/5


































` Dk Klampeyan Rt.10
















` Jl. Pasirsari Rt 18/03













BATIK RETNO MULYO/BATIK PM
^ BATIK
; 34















BATIK RISKA MAULANA ROCHMAT
^ KEMEJA BATIK
; 22






BATIK RISKA MAULANA ROHMAT
^ KEMEJA BATIK
; 20
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` Dk Wonokerto Rt.13






` Jl. Seha No. 6 Rawa Kemiri








` Kuyang Rt 01/02
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah













^ SARUNG BATIK CAP
; 44
















` Jl. Pasirsari Rt 05/02





















^ KAIN SARUNG BATIK
; 25






^ KEMEJA BATIK SUTRA
; 23








































^ BATIK KAIN DASTER
; 22































^ KAIN BATIK CAP
; 439
` Jl. Rm. Said No. 148/Jajr Gg Apel III
Banjarsari, Surakarta 57132
Jawa Tengah

































` Jln. Ir. Sutami No. 48
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` Jl Mangkuyudan 23
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
DI Yogyakarta












































% 0285-425094 # 0285-424571





` Jenggot Gg. 5 Rt 01/4

















































^ KAIN BATIK BAHAN HEM DAN DAS
; 30









` Sampangan Gg 10 No,29
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah




^ KAIN SUTRA BATIK
; 50

























` Jl Ngadinegaran Mj III/133
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
DI Yogyakarta
% 0274-376798 # 0274-377526


















BATIK SUTERA SLAMET DARMUN
^ BATIK SUTRA
; 25
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BATIK SUTRA JAIZUN
^ KAIN BATIK SUTRA
; 24





BATIK SUTRA SAERODIN H
^ MEWARNA KAIN BATIK (MAKLON)
; 28





































































































































BATIK TOBA/BATIK NIKMAH SYAMLAN
^ PAKAIAN BATIK
; 57
` Klego Gang 3/ No.6







































BATIK TULIS ASLI MOH PALAL
^ KAIN BATIK
; 23






BATIK TULIS BUSANA ASRI
^ BATIK
; 62






BATIK TULIS IDAMAN/HJ. RUHAIDAH
^ BATIK SUTRA
; 30
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BATIK TULISIBADULLAH ( IBET TUJIAH)
^ BATIK SANTUNG
; 33








` Jl. Patimura Gg Romantis
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah





` Jl Pembatikan Rt01/01
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
> Umar
< Pengrajin
BATIK WAHIDI / BATIK WAHIDIN
^ BATIK SARUNG
; 22















^ KAIN BATIK SUTRA
; 37










































^ KAIN SPREI BATIK
; 22
` Jl Urip Sumoharjo No. 86
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-423889
> H. Ahmad Mustafa
< Karyawan
BATIK YAHYA / ADIB
^ BATIK
; 22






















> M Yusuf Asyik
< Pengusaha
BATIK ZAENAL ABIDIN H
^ BATIK SUTRA
; 26
` Ds Waru Lor Rt 010/03
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Zaenal Abidin
< Pemilik
BATIK ZAENAL EBADI, HAJI
^ SARUNG BATIK
; 64
















































BENI, PERAJIN BATIK JAMBI
^ BATIK
; 21







^ BATIK TULIS DAN TENUN
; 100
` Blok C-143 Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




` Jl. Jend. A. Yani No. 11-18





CACU DARSU /AGNESA BATIK
^ BATIK TULIS & CAP
; 32
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CIPTA PESONA AGUNG, PT
^ KAIN BATIK
; 42






` Jl.A Yani Km.3 Banjarmasin
Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan




^ KAIN BATIK TULIS
; 32
` Jl. Sukowono I No.7-9




` Jl Veteran Gg 3 No. 4 A
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah






` Jl.Majapahit No.74 Kel.Karang
Kec.Semanding
Semanding, Tuban 62381, Jawa Timur
% (0356)328231










` Kabupaten 71, Jl
Pamekasan, Pamekasan 69316
Jawa Timur
% 0324-326746 # 0324-323594
> Nurita
< Pemilik
INDRALOKA BINA KARYA, PT
^ BATIK
; 42




INDU KIRANA, CV / AGUNG
^ EXSPORT KAIN BATIK
; 173
` Jl Sultan Agung / Puri Agung
Karang Asem, Karang Asem 80000
Bali
% 0366321496 # 036321074








INDUSTRI BATIK GAJAH MADA/DANU
^ KAIN BATIK
; 33




> Puat Anang Sari
< Pengusaha


























































JAS PRODUKTION R MUH JIHAD
^ KAIN PRINTING
; 23


































` Kel. Olak Kemang Rt.08 Danau Teluk Kota
Jambi





KRT DAUT WIRYO H





% 0274-417171 # 0274 - 417171
> Sari
< Administrasi
KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
^ BATIK
; 137
` Jl. Wr Supratman No.75/ds Payo Selincah, Ps
Jambi, Kt Jambi





LOJI TEXTILE INDUSTRY, PT
^ KAIN PUTIH
; 374
` Jl. Rajawali Timur No. 10
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-431808 # 0285-431878
> Christian Idris Charman
< Direktur
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MANDALA CAKRA BUANA SAKTI, PT
^ PAKAIAN BATIK
; 56










% 0285-423172 # 0285-427836
> Totok Priyono
< Administrasi













` Jlkh Saleh Rt 01
Danau Teluk, Jambi
Jambi





` Jl. Imam Bonjol Gg. V No. 09
Batu, Batu 65314
Jawa Timur
% 0341 594906 # 0341 593064
> Iwan A Irawan
< Pemilik
OVELIA GALERY
^ PEMBUATAN BATIK DAN PENJUALA
; 22
` Jalan Sutoyo No. 8








` Dusun Krajan I
Sumberjambe, Jember
Jawa Timur


















> Syakib Salim Sungkar
< Wakil Pimpinan
RATNA DEWINDO LESTARI, PT
^ BATIK
; 95







` Jl. Raya Bondansari Rt 07 Rw 04
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah






` Jl Patiunus No.46
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah




^ JASA KAIN PRINTING
; 23






SAMPANGAN DUTA PANCA SAKTI TEKS,
PT
^ KAIN TEKSTIL,BATIK PRINTING
; 1204
` Jl Raya Tirto Km 04 No 95
Wiradesa, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424524,424213 # 0285-424213




















SARUNG BATIK TOTOK SUBANDI
^ SARUNG BATIK 1/2 JADI
; 21













































` Jl. Jlamprang Klego Gg. III/18
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-424138 # 0285-428393





` Jl.Kh Hasan Anang Rt.08 Olak Kemang
Danau Teluk. Kota Jambi





SINAR PUTRA HUGITEX, PT
^ BATIK
; 25




> Ir Franky A
< Presiden Direktur
SUNANTO
^ KAIN BATIK CANTING
; 22
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% 0285-425294 # 0285-410383
> Hj. Esih Sukaesih
< Pemilik
TOBAL, CV
^ PAKAIAN JADI BATIK
; 64
` Jl. Teratai No. 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah













TRIMITRA SETIA USAHA, CV
^ SPREI BATIK
; 21









` Jl. Raya Samborejo 205
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah






















` Jl. Ponpes Baitus Salam
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur






` Jl. .Raya Margorejo
Kerek, Tuban
Jawa Timur
17211 Barang jadi tekstil, kecuali
untuk pakaian jadi   - 





` Jl Puskesmas Si Jaba










% 0260-490038/58 # 0260-490048
> Hardi
< Cirector













Beji, Pasuruan, Jawa Timur
> Sri Wulandari
< Pemilik
AGRA KENCANA GITA CEMERLANG, PT
^ SPREI KAIN
; 146
` Banaran, No.27 Rt 04/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825777 # 0271-825105
> Agung Teguh
< Direktur Umum
ALAS PRIMA, CV / ABDUROCHIM
^ BAD COVER
; 24
` Jl. Kopo Gg H Murti No 33






^ SARUNG BANTAL DARI COTON
; 196
` Jl Raya Pondok Terong Rt.01/01
Pancoran Mas, Depok 16920
Jawa Barat
% 021-7765887 # 7759576
> Linda Handayani
< A D M
ANUGERAH KARYA ABADI, CV
^ TAS WANITA
; 22






ANUGRAH MAJU PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 808




% 02191135506 # 0251611603
> Heri Murti
< Staf Accounting
ARYA CIPTA / AYOY, CV
^ TAS
; 30


















` Jl Kedoya Raya No.59 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5812149
BINTANG JAYA TEXTILE INDUSTRY
^ KAIN GORDIN
; 43


























` Koto Baru - Kubang Putiah Ateh Kabupaten
Agam
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BUMI NUSA INDAH KAYA
^ SPREI DAN SARUNG BANTAL
; 20
` Manyar II/23 Rt 001/011
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
























` Jl. .Ruko Internasional VIllage A9


































` Sampangan VIII No. 11
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-429400
> Goenadi Utomo C
< Pemilik
GAIDAH SUGIH MULYA, PT
^ KAIN HANDUK
; 64
` Kp Sukarame Rt 01/08 Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat






` H Jian II Rt 012/07















` Jl. Adil 65
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur














` P Bojong Gengong Ds Ciluluk





































^ TAS DARI KAIN
; 20
` Noto Prajan Ng 11/ 829 Yk
Ngampilan, Yogyakarta 55262
DI Yogyakarta
% 0274 384025 # 0274384025
> Rahmi Hayati Amd
< Pimpinan




` Jl.Randukurung Utara No 26
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat























` Jl.Nanjung Desa Mencut Lagadarkm 3
Margaasih, Bandung 40396
Jawa Barat
% 022-6673888 # 6673898





` Jl. Mastrip Raya Warugunung 207
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7665757 # 7668074
> M Fahmi Rohsarifuddin












` Jl Industri I No.1
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` Jl, Kapt Tendean 54d Yk
Wirobrajan, Yogyakarta 55251
DI Yogyakarta
% (0274) 389079 # 0274 380090
> Mohammad Zeinul Arifin/Zaky
< Pemilik




` Jl. Padjajaran XIV No. 62
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten





^ PERMADANI / KARPET
; 103
` Jl May Jen Di Panjaitan
Makasar, Jakarta Timur 13650
DKI Jakarta

























` Jl. Pala Raya No.1
Kramat, Tegal 52101
Jawa Tengah
% 0283-351017 # 0283-351018
> Salmon
< General Manager
















% 022-5203300 # 502355
> Carmana/Siti
< Kabag Accounting
IWAMA PRIMA TEXTIL MILLS, PT
^ KAIN HANDUK
; 298
` Jl. Randukurung No 8
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951340 # 022-5951734
> Suliono
< Direktur




` Jl. Raya Simbang Wetan I
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-7929933 # 0285-435439
> Kuspandi
< Pemilik
JAND J SINAR INNI, PT
^ BAHAN KAIN UNTUK GARMEN
; 128
























< A D M
JOHN'S GLOVE FACTORY, PT
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 281
` Jl. Beringin Raya No. 871
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah
% 024-8664645 # 024-8664659
> Ir. Imran Mussa, MBA
< General Manager
KAIN KORDEN ABDUL HAMID











` Jl. Raya Candirejo Pringapus
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah




KANCING SHANGHAI IHO S
^ KANCING SANGHAI DARI BENANG
; 79






KARYA PUTRA JAYA/MIKKI, PT
^ HANDUK
; 158
` Jl Kopo Km 12,2 No 197 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung, Jawa Barat




^ BARANG DARI TEXSTIL
; 34
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KONVEKSI MONALISA / BENI HARTONO
^ SPREI SET
; 24




> Beny Hartono S
< Pemilik
KONVEKSI SPREI DIAN IDAWATI
^ SPREI
; 31
























` Jl.Rancajigang No.151 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat




^ SPEY, BED COVER
; 87
` Jl.Soekarno Hatta No.714
Cinambo, Bandung
Jawa Barat
% 0227800480 # 0227800482
> Kurniawan L S
< Direktur
LANTAM SUNDORO/NY ANA SUSANTI
^ SPREI
; 30


























` Jl. Raya Serang Km.24
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021 5952127 # 021 5952127
> Andi Sutiawan
< Pemilik
MANDIRA INDAH PRATAMA/MITTA, PT
^ KAIN SAJADAH
; 40
` Jl Terusan Kopo Km 11.3 No 96
Ketapang, Bandung, Jawa Barat
% 022-5891037














` Jl. Lingkar Timur
Candi, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912545 # 8911531
> Ashari
< Personalia
MULTITAMA JAYA ABADI, PT
^ ASESORIS TAS SEPATU DAN GARM
; 41




MURNI MAPAN MANDIRI, PT
^ TERPAL
; 566
` Jl. Raya Serang Km 80
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-280183 # 0254-280181
> Murjanto













` Jl.Sulaksana I No.31
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat






` Jl Leuwidulang No 27 Sukamaju
Majalaya, Bandung 40532
Jawa Barat
% 5950126 # 5951613
> Iyas Zakaria
< Personalia
NITTO MATERIALS INDONESIA, PT
^ COMPONEN ELECTTRIC
; 92
` Ejip Plot 8c Blok B1-B2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8971550 # 0218971551
> Anastasia Naniek
< Accounting Manager
OMAN S / H.OKE
^ HANDUK
; 20
























PANGESTU GUNA GLOVES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 70
` Mastrip Kedurus 21 A
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
PANGESTU GUNA GLOVES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 323
` Raya Legundi21 A
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl.Tekstil No 4
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271346 # 7201619
> Nining
< Staf
PELANGI CIMANDIRI TEXTIL, PT
^ TEKSTIL
; 485
` Jl. Jababeka VI Blok W1-2
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
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PERT TIGA SAUDARA II
^ KAIN BLACU/KELAMBU
; 44
























PESONA TELAGA LABEL, PT
^ LABEL
; 24







^ SARUNG BANTAL KURSI
; 26






























PUMASINDO, PT / KARYA MANUNGGAL
^ PITA ( BIS BAND )
; 149
` Jl Kopo Cirangrang 501
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Bojong Raya No.28
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat















` Blok Kuripan Rt 4/4
Krejengan, Probolinggo
Jawa Timur










> Salim Al Hamid
< Pimpinan
SANDANG JAYA, UD
^ KAIN SELIMUT DLL
; 50




SANJAYA PURA PERWITA, PT
^ KAIN TC POLYESTER
; 29
` Jl Jembatan Besi VII No.14 A
Tambora, Jakarta Barat 11320
DKI Jakarta






` Boro Banjarsari Kalibawang
Kalibawang, Kulon Progo 55672
DI Yogyakarta
% 0274 7486548
> Br Petrus Sutimin
< Pimpinan
SARUNG TENUN ASAD EMILIA
^ SARUNG
; 54
` Semanggi Rt 06/12
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah

























` Raya Krikilan Km 28 Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
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` Jl Raya Cangkir 388
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507113 # 7507115
> Sta Andry Heroe.S
< Personalia
SETIAWAN JAYA, PT
^ HANDUK DAN KAIN KASUR
; 49






SINAR AGUNG PERKASA, PT
^ HANDUK
; 154






` Jl. Rungkut Menanggal II G.20
Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
% 8687747
SINAR GARUDA SENTOSA, PT
^ KAIN GORDYN
; 51
` Jln Leuwigajah No 97 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030891 # 6032897
> Ernadi Elias
< Personalia
SINAR PARA TARUNA, PT
^ KAIN GORDYN
; 617
` Jl Raya Batu Jajar Km 4,5 Giri Asih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat












SUBUR ABADI SAKTI, PT
^ BED COVER
; 36









` Jl Raya Rancaekek Km 27
Cimanggung, Sumedang 40000
Jawa Barat











SURYA BARU INDUSTRI, PT
^ HANDUK
; 414
` Jl. Daan Mogot Km. 12,9 No. 66 Cengkareng
Timur
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta

































` Genengsari Rt. 24/02

























` Jl Raya Rancaekek Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 798220 # 798220
> Handy Sianata
< Direktur
: Jl Jend Sudirman 213
TATA PUSAKA SENTOSA TEXTILE, PT
^ KAIN HANDUK
; 217
` Jl Raya Ranca Ekek Km 26,5




TEGAR PRIMA NUSANTARA, PT
^ HANDUK DAN TAPLAK SELIMUT
; 85
` Jl Industri No.3 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 022-6077750






















` Semak, Banja Asri







` Jl. Jend. Sudirman No. 649b
Batang, Batang 51211
Jawa Tengah
% 0285-391021 # 0285-391514
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TENUN SALEH MUCHSIN
^ KAIN SARUNG GOYOR KEMBANG
; 31
` Joyosuran Rt 01/02








` Poncol Gg. V No. 113











% 631424 # 633617
> Sri Wahyuningdyah








> The Soe Ting
< Pemilik
TONIKITEX MFG CORP, PT
^ HANDUK
; 345
` Jl. Wr. Soepratman No. 1
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919581 # 021-5919582
> Melyawati
< Chief Accounting






% 021 59402303 # 021 6617759
> Ricky Tejasukmana
< Direktur




` Cacing Raya Kbn Blok F 19
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4404208 # 4401695
> Romelan
< Personalia





















































YAYASAN AGAPE KARYA LESTARI
^ BED COVER
; 60







^ BARANG DARI TEXSTIL
; 30










% 7801863 # 7800066
> Vivi
< Accountant
17212 Barang jadi tekstil untuk
keperluan kesehatan  - 
Made up textile for health
purposes
AHMAD ARIS, PT / KARUNIA, PT
^ KASA/MORI
; 158
` Jl Raya Urip Sumoharjo 161
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-422355 # 0285-422355
> Hersita Dewi




` Jl. Raya Padaharja Km 5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-356894 # 0283-256894
> Mutiara Aries. SE
< Kabag Produksi



















CHICCI SIDO AGUNG, PT
^ PEMBALUT WANITA
; 26
` Jl. Purworejo Km. 9, Dsn. Jambu
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 364021 # (0293) 364021
> Fitri
< Staf Administrasi
DAEWABO INDUSTRIAL (DII), PT
^ KAIN FILTER
; 117
` Jl Raya Cirebon Km 12 Plumbon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231324002 # 0231323984
> Esuka Haris
< Direktur Umum
DSG SURYA MAS INDONESIA, PT
^ PAMPERS
; 45
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KAIN KASA ABIDIN MURI








KAIN KASA FAIZ ASROR
^ KAIN KASA/PERBAN
; 27


















` Juru Gentong Jgi/163
Banguntapan, Bantul 55198
DI Yogyakarta
% 0274-382291 # 0274-382794
> Leo Lim Fung
< Pemilik
KASA HUSADA WIRA JATIM, PT
^ PEMBALUT KAPAS DAN KASA
; 193
` Jl Kalimas Barat 17-19
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3526051 # 3523159
> Muzaki
< Manager Umum





















^ KAIN KASA (SCREEN)
; 120
` Jl Maligi I Lot A9-10 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904254 # 8904247
> Pupy SE
< General Affair Manager
PEMUTIH KAIN KASA EDI ROSADI




































` Jl. Raya Manyar No. 151 Km. 26
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur






` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844765 # 021-3861422
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
SOFTNESS INDONESIA INDAH, PT
^ PEMBALUT WANITA
; 66
` Jl. Kalianak Barat 55 B
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur

































` Jl. Permata Raya Lot D/2b




< H R D
17213 Tekstil jadi untuk keperluan









> H Usep Mulyana
< Direktur
CENTRAL LABEL SEJATI, PT
^ KAIN LABEL
; 62
` Jl. Imam Bonjol Kp.Bojong Larang No. 4
Karawaci, Tangerang 15115
Banten















` Jl.Industri Cimareme III/9 Padalarang
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
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DEDE JAYA
^ COTTON BUDS DARI KAPAS
; 296









` Jl. Industri Keroncong No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten





















MITRA CATUR ARTHA MAS, PT
^ KAPAS KECANTIKAN
; 214
` Ds Ciparung Sari
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat















` Jl Rajawali Timur No. 251
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6012100 # 022-6032073
> Amir Hamzah




` Muara Baru Ujung 117 C
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6695317 # 021-6692151
> Suherdijanto
< Direktur Utama
TARUNA KUSUMA PURINUSA, PT
^ KAPAS KECANTIKAN
; 260




> Drs. Sutikna Halim Wijaya
< Direktur
17214 Karung goni  -  Gunny bags 
INDONESIA NIHON SEIMA, PT
^ KARUNG GONI
; 869
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Curug, Tangerang
Banten
% 5520826 # 5900008
> Ir.Rudy Purwondho
< General Manager








KARYA SEJAHTERA, UD/ KOH TAU KUN
^ KARUNG GONI PLASTIK
; 164
` Gg. Dame
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-6990121
> Koh Tau Kun
< Pemilik
MARISSA AYUDHI SENTOSA, PT
^ MAKLOON PENJAHITAN KARUNG
; 192
` Kp Kukun, Ds Ciantra
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-70204292 # 021-89906244
> Sutrisno
< Direktur
PTP NUSANTARA XI (PERSERO)
^ KARUNG GONI
; 268
` Jl. Ngagel Timur 37
Gubeng, Surabaya 60283
Jawa Timur
% 5041265 # 5042664
> Tri Waloejo,b.Sc
< Kepala Pabrik
: Jl Merak 1 Surabaya





` Jl. Letjen S.Parman I99
Blimbing, Malang 65121
Jawa Timur







` Jl. Raya Pecangaan No. 3
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah







` Jl.Cempaka-Tambun Bekasi Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8802766 # 8802672
> Drs.Wachman Husni
< G M .Umum
: Jl. Duren Tiga No 12 Jak-Sel




` Smp 122 No.3 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6190935 # 6190935
> Edymin
< Pemilik
POLYNESIA INDUSTRY CORP, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 265
` Jl. Margamulyo 5
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490560 # 7490640
> A M Whjuningrum
< Accounting Manager
SOLORODA INDAH PLASTIK, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 297
` Jl. Raya Kudus-Pati Km 11
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-431065 # 0291-433292
> Yuli Handoyo
< Staf Pembukuan
17220 Permadani (babut)  - 
Carpets and rugs
ANUGRAH PRIMA PERDANA, PT
^ PERMADANI
; 179
` Jl. Raya Siliwangi Km.3 Rt 04/05
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901541-2 # 021-5900625
> Indra Budi Susetyo, Drs
< General Affair Manager
CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRY, PT
^ KARPET
; 460
` Jl. Rungkut Industri II/39
Rungkut, Surabaya 60239
Jawa Timur
% 8438331 # 8439085
> Dra. I.Lyzawatil
< Direktur Keuangan
: Kopi III/12 Surabaya
FRONTE CLASSIC INDONESIA, PT
^ KARPET
; 98
` Rembang Industri II/10, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
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` Cirejag Cibalong Sari
Klari, Karawang
Jawa Barat















` Jl. Raya Smrg Kendal Km 11,5
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-8662482 # 024-8662483







` Kota Bukit Indah Aii-2
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-3511202-5 # 0264-351201
> Sutardi Adi Wibowo
< General Manager
MINO CARPET INDONESIA, PT
^ KARPET
; 163
` Jl Raya Rancaekek Km 24 No 282
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat















` Jl Raya Cikuda No.168
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670168 # 021-8670167
MULTIWARNA KARPETINDO AGUNG, PT
^ NEEDLE PUNCHED CARPET
; 73




% 0264-200721 # 6343912
> Ricky Wileri
< Pimpinan
: Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 2 10130




` Jl Soekarno Hatta 817
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7801111 # 022-7800202
> Omin
< Officer
RAINBOW INDAH CARPETS, PT
^ KARPET
; 102
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-652771 / 72 # 0251-652773
> Bhagwan Bharwani
< Direktur
: Jl Lpintu Air Raya No 32 Jky 10710
TADMANSORI KARPET INDAH, PT
^ KAIN KARPET
; 219
` Jl Madrasah Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8253318 # 021-82601801
> Bambang
< Finance Manager
TERANG CAHAYA ABADI, PT
^ SELIMUT
; 175
` Jl Mekar Raya No 37
Rancasari, Bandung
Jawa Barat






^ ACRILIC MAT ,SAJADAH
; 102
` Jl.Kopo Km,7 No,84
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5400377 # 5400636
> Ramlan
< General Affair
UNIVERSAL CARPET & RUGS,PT
^ CARPETT/SAJADAH
; 594
` Jl.Raya Gunung Putri No.285 B
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8677777 # 021-8671727
> Narendra
< Manager
VELVET TEXTIL INDONESIA, PT
^ SAJADAH
; 96
















ANUGRAH CIPTA ABADI, PT
^ TALI RAFIA
; 25
` Jl. Kig Raya Selatan




` Jl. Raya Kubangwungu
Ketanggungan, Brebes 52263
Jawa Tengah
> H M Disman
< Pengusaha
CASMURI PENGRAJIN TALI, UD
^ TALI RUMPON
; 84


















` Rt 02/11 Dusun Koripan























` Jl. Industri Raya III Blok F No. 5 Jt Uwun
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten






` Blok Senin Desa Jatiraga Kc. Jatitujuh
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` Jl. Yos Sudarso No.502
Ilir Timur Ii, Palembang 30116
Sumatera Selatan
% (0711) 711833, 711349 # (0711) 710772
> Yohni Yanto
INTAN JAYA (KURDI)











` Jl Paralon In No 10
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6080905 # 022-6075731
> R.Faridatunise/Aryanty
< Administrasi
KALIRAYA INDAH MFG LTD, PT
^ TALI MANILA
; 59
` Jl. Mh. Thamrin
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55750952 # 021-55745480
> Harry Haryanto
< Personalia
KARUNIA MULIA SARI, PT
^ TALI PLASTIK
; 99
` Jl. Pembangunan II/67
Neglasari, Tangerang 15121
Banten






` Jl Yos Sudarso Gg Perwira Km 7no.52
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara




















^ TALI DOGOL, TALI SANTRANG
; 43





























NITRADI WAHYU CEMERLANG, PT
^ TALI PLASTIK
; 41
` Jl. S.Priyo Sudarmo 33
Blimbing, Malang
Jawa Timur













` Kamal Muara III/8








` Jl. Poros Karama Tangnga





PLASTIK RAFIA JAYA ABADI, UD
^ TALI RAFIA
; 33
` Jelak Ombo, Ds
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 871475 # 0321 863293
> Indra Pramana
< Pengusaha
PUMAS ROTUA GEMILANG, PT
^ EVA COMPOUND (GILINGAN)
; 280





















^ TALI RUMPON, TALI DOGOL
; 55

































SINAR GLORIA ABADI, PT
^ TALI RAFIA
; 106
` Jl.Industri Cimareme III/17
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866123 # 6866270
> Willy Soenaryo
< Direktur
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SINAR TERATAI MEGAH, PT
^ TALI PLASTIK
; 55







^ TALI PLASTIK/KARUNG PLASTIK
; 1077
` Jl. R.E. Martadinata No. 520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah






` Jl.Langenharjo No.36 Grogol
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621997 # 0271-621032
> Yuni
< Staf






% 0321 596070 # 596072
TALI BESAR/KECIL SYAFEI
^ TALI RUMPON, TALI MAJUN/PAKA
; 53




> Tofiq/ Haji Rochmah
< Pengelola
TALI CAKRIM (MUTIARA JAYA)
^ TALI SANTRANG, TALI DOGOL
; 27

































TALI PERMATA ALAM (WARIM)
^ TALI SRANTANG
; 22
















^ TALI DOGOL, TALI SOL
; 124


























` Jl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851334 # 6851548
> Rilwanto
< Administrasi
17232 Barang-barang dari tali  - 
Goods made of rope or twine
ARTERIA DAYA MULYA, PT
^ JALA IKAN
; 2523
` Jl.Dukuh Duwur No. 46
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-206507 # 0231-206478
> Asep Basuki, SE
< Finance Manager
DEWA CITRA SEJATI, PT
^ TALI SEPATU
; 145
` Jl. Raya Otonom Km.15 Rt 002/05
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59401688 # 021-5940054
> Eko
< Kepala Personalia
FUMINDO PRATAMA RAYA, PT
^ JARING PLASTIK, JERIGEN
; 91
` Jl Aksesintercal Tol Dawuan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl Cijerah No 25 A















` Jl Raya Bandung-Garut Km 25 Rancaekek
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798042 # 4201690
> Ir. Ari Dachyar
< Ka. Bag. Sdm




` Jl. Raya Mauk No. 47 Km 5
Periuk, Tangerang 15131
Banten















` Jl.Maleber Barat No.8 A
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015297 # 022-617952
> Edi Kurniawan
< Wakil Direktur
KING DRAGON NET, PT
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KOMPINDO FONTANA RAYA, PT
^ BARANG DARI TALI/WEBBING TAP
; 208
` Jl Daan Mogot Km 19,8 Blok B 6-8
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 0215451040-46 # 021-5450573
> Abdul Rahman Pane
E runtu @ indo.net.id
KYUNG HI ABADI INDONESIA, PT
^ JARING NYLON
; 670
` Jl. Raya Km 5 Cangking Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656282 # 656284
> Kim Jong Do
< Presiden Direktur
: 232-1 Dongsam Dong, Yongdo-Ku Korea
Selatan
MAJU JAYA WONG SOE KIN, UD
^ TALI SEPATU
; 163
` Jl. Aryakemuning No. 27a Rt 3/3 Periuk Jaya
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl. Industri 352 C
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8948852 # 031 8948852






















` Jl. Margomulyo Indah B No.32
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491876 # 7491875
> Ninis
< A D M
: Tulungagung III/17 Sby, Jl
POLYLON FISHERY SUPPLY, PT
^ JALA IKAN
; 35
` Jl. Pintu Air/Kamp. Gusti No. 2






^ BARANG-BARANG DR TALI
; 20























^ PERAJUTAN TALI SEPATU
; 25
` Bandengan Utara No.69









` Jl Raya Rancaekek Mjl No 299
Solokan Jeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5952222 # 022-5951980





` Jl Pada Suka II/44
Karawaci, Tangerang
Banten







` Jl. Otonom Pasar Kemis
Cikupa, Tangerang
Banten




^ SPON UNTUK SANDAL
; 173
` Raya Sumput 7
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507274 # 7507246
> Candra A




` Mayjen Sungkono Km 35
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3972207 # 3978633
> Andi Marbowo
< Direktur
GITA VARIASI RENDATAMA, PT
^ RENDA
; 81
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960878 # 021-59401121
> Thakurdas W Pursani
< Direktur
MULTI SPUNINDO JAYA, PT
^ KAIN SPUNBOND
; 237
` Jl. Raya Jabaran
Balong Bendo, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8975555 # 8976666








% 656382 # 656383
> Ir.Soetrisno Bassoeri
< Direktur Utama










PARTUNI PERDANA INDUSTRIAL, PT
^ PACKING/GASKET
; 93
` Jl.Raya Narogong Km.11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250993 # 021-8250912









SLIONTEC EKADHARMA INDONESIA, PT
^ PITA PEREKAT
; 151
` Mm 2100 Industrial Town Blok 00-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
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17292 Kain keperluan industri  - 
Textile for industrial purposes
BALI ARTA NADI ( ATBM)
^ KAIN ENDEK METRIS
; 45
` Ds. Lantang Katik, Telega Tawang, Kec
Sidemen
Sidemen, Karang Asem 80000
Bali
% 081338629343
> I Wayan Suartana
< Pemilik
BOLA INTAN ELASTIC, PT
^ TALI ELASTIK
; 34
` Jl. Pembangunan II No. 56
Neglasari, Tangerang 15121
Banten






` Jl. Kayu Besar III No. 12
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553737 # 021-55952317
> Hani
< A D M
KANVAS CEMERLANG PERDANA, PT
^ KAIN KANVAS
; 207







^ BAHAN BAKU HELM
; 23





KURALON INDAH SEJAHTERA, PT
^ NON WOVEN
; 167
` Jl. Industri VIII Blok N No. 1-2
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5902215 # 021 5902216
> Kusnadi S
< Hrd & Ga





` Budi Mulia Rt 003/10 No.5








` Pademangan III Gg.20 No.274

















` Kbn Cakung, Jl. Jawa VII Blok. C No. 06b
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta






` Budi Mulia Rt 006/04















^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 20









` Pademangan 4 Raya Gg.24/129






^ BUSANA MUSLIM WANITA
; 50















` Raya Budi Mulya 11







` Utama Sakti II No.14a








` Kapuk Muara Komp. Dhi Blokj-34








` Komplek Pik Blok E No. 82
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta






` Jl. Kolusari No. 43b













` Gg H Sapei II No 57 Rt 03/28







` Agung Timur IV Blok I-O/46-47





ASTARI PLASTIK / FAJAR JAYA ABADI
^ BORDIR / MAKLOON
; 27
` Jl Terusan Suryani No 243 Kel Babakan
Ciparay
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` Pademangan Raya 3 No.51

















` Komp Multiguna Blok C/14 Jl.Raya Serpong
Km.7
Serpong, Tangerang, Banten















` Kampung Bucinri Rt.I Rw 1







` Jl.Satria Raya I No.6 Kel.Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5411417 # 5410389
> Bambang Nurtanio
< Pimpinan Perusahaan
BARU DAN KUAT, PD
^ KEMEJA
; 67
` Jl Gunung Sahari XI / 70 G












^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 60






^ JASA BORDIR KAIN DR BENANG
; 112









^ JASA MAKLON BORDIR
; 60
` Jl. Jendral Sudirman No. 124 B
Ungaran, Semarang 50518
Jawa Tengah







` Jl. Jawa 24-26
Gubeng, Surabaya 60281
Jawa Timur
% 5030331 # 5034881
> Stefanus
< Direktur
BORDIR " SULASTRI "
^ BORDIR BAJU
; 51





BORDIR ' SUTRININGSIH "
^ BORDIR
; 61


































` Desa Selorawan Rt 03/07





` Desa Selorawan Rt 3/7
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343-656297
BORDIR AL RIZKI RUHIAT


















` Jl. Kersikan No. 131











^ BORDIR BAJU DAN CELANA
; 20

















` Suka Jaya II
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^ BORDIR BAJU TAQWA
; 26













BORDIR FLAMBOYAN / HM ATORI
^ SPRAY BORDIR
; 35















^ BAJU KOKO BORDIR
; 20






^ BRUKAT BORDIR BAHAN KEBAYA
; 25


















` Jl. Bna - Medan
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Aceh





` Sipanjang Jorong Koto Baru Kubang

























` Jl. Bna - Medan




BORDIR JEANS H ZAENAL ABIDIN
^ BORDIR
; 34
` Ds Rowo Kembu Rt. 05/3
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah





















` Jl.Ra Kartini Gg 7/5




< A D M





Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0812447494
> Sarni Padjiu, Tuti G













` Kerjasan No. 78








` Jl. Bhuana Listrik 2





















BORDIR SAPTA JAYA, PT
^ KAIN BORDIR
; 43
` Jl.Cirangrang Barat No 172
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
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369
BORDIR SUGIMAN



















` Jorong Sei Lansek Nagari Tungka
Situjuah Limo Naga, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat











^ BAJU BORDIR, MUKENA DAN JILB
; 32
` Penago Limbanang








` Jl Peta No 95 Bandung

















` Karang Malang Rt.2/2
















` Jl. Tunjung Mekar 9 (kamboja) Gg.Ratna No.2
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 751776 # 752966
> I Made Suarsa
< Administrasi
BUDIONO BORDIR
^ BORDIR PAKAIAN JADI
; 41
` Jl Sukagalih Rt 03/03
Sukajadi, Bandung, Jawa Barat






















` Jl. Ciborelang 33 B
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat




^ BORDIR BAJU BABY
; 27
` Satria II Rt.07/01





CENDANA PRIMA SEJATI, PT
^ BORDIR
; 110
` Kapuk Kamal Raya No.30
















` Kali Anyar V/No.17




CIPTA KARYA EM BROIDERY
^ KAIN BORDIL
; 63
` Jl Leuwi Panjang 148
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5210750 # 5210750
> Novi Indrawati
< Administrasi
CITRA BINA MAJU JAYA, PT
^ JASA BORDIR
; 1058
` Jl. Raya Serang Km 26,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten















` Karangmalang Rt 04/01
















` Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat













^ BAJU TOURIS (BORDIR)
; 156
` Perum Kalirejo Permai Bl J/6
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
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% 6011544 # 6002907






` Terusan Bandengan Utara Soka I No.C7











































` Jawa VII Blok C-68 Kbn Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta




























> Hj. Faridah Hanim
< Pemilik
GUNA & CO, CV
^ SPREI, RUKUH
; 123
` Jl. Wahidin Dr 135
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur









% 0264-316595 # 0264-318682
> Danni Suherdiansyah.Ir




` Bandengan Utara Kubur Koja No. 11


































INDUSTRI BORDIR MBAH KRIS
^ MUKENA BORDIR
; 40
` Jorong Padang Sarai Nagari Air Manggih
Lubuk Sikaping, Pasaman
Sumatera Barat




^ BORDIR HIASAN BAJU
; 21




























^ SULAMAN PAKAIAN PENGANTEN
; 32





< Pimpinan / Pengusaha
IPONG BORDIR
^ BORDIR KEBAYA, SARONG
; 21
` Jl Bunbg Tomovi No 10
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` Tpi I Rt 001/07 No.67
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021- 6600385


















JAYAKARTA EKA CEMERLANG, PT
^ JASA BORDIR
; 62
` Komp. Multiguna Blok A1 No. 8a-B Serpong
Serpong, Tangerang
Banten





























KAIN MORI HJ. ROHIMAH KAULAN
^ KAIN MORI
; 117


























` Jl. Raya Karya Utama No. 88 Rt01/03























KONVEKSI H. SUGIYANTO / SAFINAH
^ KAIN BORDIR
; 24



































^ BORDIR KAOS ANAK
; 26
` Ampera Besar Rt 001/09
























^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 136
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MASTER WOVEN INDO LABEL
^ PEMBUTAN LABEL
; 233
` Denpasar A3/16 Kbn Marunda
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4405220 # 021-4405465
> Garjita Sadeli
< Hrd Manager






` Jl. Brigjen Piola Isa




^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 203














MELINIA BORDIR SRI LESTARI
^ PAKAIAN
; 22
` Flora Blok N No.198








` Jl. Petempen 294
Semarang Tengah, Semarang 50133
Jawa Tengah
% 024-3516881 # 024-3516882





` Pademangan Raya I /15








` Jl. Arif Rahman Hakim 175
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur






` Tawangsari Rt 01/34
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah






` Jl. Bandar Buat No.18 Kota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25231
Sumatera Barat
% (0751) 71541 # (0751) 72004












^ SULAMAN DAN BORDIR
; 25
` Jl. Dt. Perpatih Nan Sabatang No. 21 Air Mati















^ BORDIR KEBAYA DAN MUKENA
; 50

















` Desa Ayula Selatan,tapa








` Jl Jend Gatot Subroto No 58
Lengkong, Bandung
Jawa Barat




















` Jl Leuwigajah No92 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40522
Jawa Barat










% 021-5506757 # 021-5506760















` Ampera Besar Raya 25 Rt 006/06
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` Jl. Kh Ahmad Dahlan No. 38 Tangerang
Cipondoh, Tangerang, Banten




^ BORDIR PAKAIAN JADI DARI KAI
; 38
` Jl. Pratama No 35 C
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali



















% 0778-471196 # 0778-471197
> Susy












` Jl. Ampeldento 1087 Rt.06.Rw.06
Pakis, Malang
Jawa Timur




^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 29







^ BAJU DAN SARUNG BORDI
; 35
` Tojo Kidul, Dsn






^ BORDIR PAKAIAN WANITA
; 26
` Jl. Soekarno -N Hatta No.305
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur















` Jl.Cikuya Tengah No 77
Margaasih, Bandung
Jawa Barat






















` Ds. Ulee Madon Jl. B.Aceh- Medan
Muara Batu, Aceh Utara 24355
Aceh





` Bandengan Utara Blok 85/51a
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta













SARUNG PALEKAT AHMAD SYAFIQ
^ SARUNG PALEKAT
; 59






SARUNG PALEKAT HJ. IMELDA YUSUF
^ SARUNG PALEKAT
; 57




> Hj. Imelda Yusuf
< Pengusaha
SARUNG TENUN HJ. WARIDAH
^ SARUNG
; 25













> H. Holi Aziz
< Pengusaha
SAUDI BORDIR / IMAM BORDIR
^ BORDIR SARONG KEBAYA
; 20
` Jl Gunung Agung Gang Yamuna IV No20















` Budi Mulia Rayai/25





SHENDY SARANA MEGAH, PT
^ EMBROIDERY
; 39
` Kbn Jl.Jawa 7 Blok.C 09b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820183 # 021-44833108
> Sri Harini
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` Jl. Aur No. 7 Kel. Ujung Gurun
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat




^ BORDIRAN MUKENA / PAKAIAN
; 52
` Jl. Soekarno Hatta No. 39
Padang Panjang Bar, Padang Panjang 27115
Sumatera Barat






` Jl. P. Senopatiganten
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah






















` Jl Kopo No 544
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5424638
> A. Rosyid




` Jl. Putatgede Indah 26
Pabean Cantian, Surabaya 60189
Jawa Timur
% 5666666





` Jl. Raya Pakis 332
Pakis, Malang, Jawa Timur
% 792190 # 792088
> Sri Sumarmi


















SULAM USUS ELMAN FAMILY
^ SULAM USUS
; 52
` Rk I Margodadi







` Ds III Margodadi




SULAM USUS MAT IBRAHIM
^ SULAM USUS
; 32
` Ds III Margodadi





SULAM USUS NELI PUSPARITA
^ SULAM USUS
; 42
` Rk III Margodadi





SULAM USUS RATU GADIS
^ SULAM USUS
; 30
` Rk III Margodadi







` Dusun Balai Tangah Jorong Kuranji
Guguk, Lima Puluh Koto 26253
Sumatera Barat
% 0852-74-467154
> Atma Nandri Ati
< Pengusaha
SULAMAN BORDIR NIAR
^ BORDIRAN KEBAYA DAN JILBAB
; 29
` Jl. Flamboyan Payakumbuh





SULAMAN DAN BORDIR LILI
^ KEBAYA BORDIR
; 31
` Jr. Jambak Mudiak Koto Baru Kubang














SULAMAN INDAH TIGA PUTRI
^ PELAMINAN, BAJU PENGANTEN
; 21











































` Bandengan Utara 83 No.79
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
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` Muara Karang VII/1/Kamal Raya No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta




^ MUKENA, KEBAYA DAN JILBAB
; 73
` Jl. H. Agus Salim, Gumala








` Hidup Baru Rt 010/3 No.22f




















TENUN ROKHIMAN KAULAN, HAJI
^ SARUNG PALEKAT
; 115









` Jl. Dumati Komplek Kipan B 713,tuladengi





TOTO KORESIA ABADI JAYA, PT
^ BORDIR SEPATU
; 192















TRI CAHAYA INDAH, PT
^ KAIN BORDIL
; 76








` Muara Karang Blok H 9 Tirm No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta














` Jaksa Agung Suprapto No. 21





^ SULAMAN BENANG EMAS
; 22
` Jl.Lubuk Begalung No.2 Kota Padang
















` Jl. Juanda 2
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur










YEON SAN EMBROURY INDONESIA, PT
^ BORDIR DAN GARMEN
; 38
` Jl. Pulo Buaran IV Blok I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4601992 # 021-4601992
> Umi
< Karyawan
YUKTI KARYA SAYOJYA( DEWATA
BORDIR), PT
^ JASA BORDIR DARI KAIN
; 27
` Jl. Raya Kuta No 86 A
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361764563 # 0361763374












BANDUNG NON VOVEN, PT/BANON, PT
^ KAIN
; 25
` Jl Raya Bandung Garut Km 23
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7798190 # 022-7798191
> Priatna Suherman/Nunung
< Direktur
ETERNAL GELORA PERKASA, PT
^ KAIN NON WOVEN
; 77
` Jl.Manis II No.33 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten












MEGAH SEMBADA INDUSTRIES, PT
^ KAIN NON WOVEN
; 375
` Jl. Palm Manis III No. 68
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
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376
17299 Tekstil  yang tidak
diklasifikasikan di tempat
lain  -  Other textile n.e.c
ALAM INTI KREASI, PT
^ LAP MOBIL
; 35
` Jl.Mekar Raya Kav .32
Rancasari, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Soka Gg. Kertapura IV/12 Denpasar





BEAUTY BRA TECH, PT
^ CUP BRA DARI BUSA KAIN
; 169
` Jl. Telaga Mas Raya No. 24
Cikupa, Tangerang
Banten




^ KANCING KERAMIK 1/2 JADI
; 22
` Jl. Baru Bandara
Betoambari, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
% 0402-24636 # 0402-24637
> H. Abd Muzakkar Rapid
< Direktur
CANVAS INDUSTRY INDONESIA, PT
^ TERPAL
; 109
` Jl.Raya Cikampek Km 5
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433421 # 0267-433422
> Dani Sudarni
< Manager Produksi
ERATEX JAYA LTD, PT
^ KAIN
; 3469
` Jl. Soekarno Hatta 23
Mayangan, Probolinggo 67212
Jawa Timur
% 421866 # 421865
> Pablito
< Finance Controll Manager
: Raya Margorejo Indah No. 4, Jl Surabaya
60238
FASILAMINDO UTAMA, PT
^ LAMINASI BUSA + TEXTIL
; 46
` Jl Nanjung No 150/52a
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
















` Kp Masigit Rt 03/01 Kotasari
Gerogol, Cilegon 42436
Banten












KASET MARTAI (KARYA MANDIRI)
^ KESET DARI KAIN
; 26






^ KANCING SHANGHAI DARI BENANG
; 21























LABELINDO MAS UTAMA, PT
^ LABEL
; 44
` Kapuk Utara No 1





MBUBUT KAIN SEKAP SATIYO
^ JASA MBUBUT KAIN SEKAP
; 39





MULTI SUMBER INDAH, PT
^ KAPAS SINTETIS
; 22






MURNI MAPAN MAKMUR, PT
^ TERPAL PLASTIK
; 397
` Jl. Raya Bakalan
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611645 # 611795
> Rudy Soetanto
< Direktur




` Jl. Karya Warga No. 21
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5900067-68 # 021-5900065
> Ratna Lenny L. Rachman
< Direktur
PANCA WIRA USAHA/KAMAJAYATEX, PT





% 613730 # 612823
> Suharyo
< Kepala Unit
: Ngagel 77, Jl
RAGAM JAYA UTAMA, CV
^ KAIN
; 50
` Jl. Leuwi Gajah Nanjung No. 90
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat

























` Jl. Nambangan 35
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815659 # 3817282
> Nio Ai Hwa
< Wakil Perusahaan
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` Jl Pembangunan II No 32 Batusari
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522111 # 021-5522333
> Wahid Maulana
< General Affair
TAS BONEKA JONO SISWANTO
^ TAS
; 83




> Jono Siswanto Sm
< Pemilik
TUMIRAN, CV
^ SABUK, RANSEL DR BENANG
; 93






17301 Kain rajut  -  Knited textile
ADJI BUSANA TEXTILE, PT
^ KAIN KAOS
; 21





















ARGO BENI MANUNGGAL, PT
^ BAHAN KAOS
; 252
` Jl. Mh. Thamrin Km 7
Tangerang, Tangerang 15117
Banten















` Jl. Paralon I No.18
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat




^ KAOS OBLONG BERGAMBAR
; 163
` Jl.Raya Cigadung Timur 107
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat
% 022-2506640 # 022-2507226
> Djohar Rohutaomo/Tengku
< Ka Bag Akuntansi
CATUR KARTIKA JAYA, PT
^ KAIN KELAMBU
; 116







CENDRATEX INDAH BUSANA, PT
^ SWEATER
; 1153
` Jl.Coester 8 Blok B 1-2 K B N Tanjung Mas
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3559659/60 # 024-3553852
> Cissy Kantisya
< Direktur
CHANG JIN INDONESIA, PT
^ EMBROIDERY
; 94
` Jl.Raya Bandung-Garut Km.28
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Jen Young Jeong
< Direksi










CMT MATAHARI SANDY JAYA
^ SWEATER
; 31









` Jln Jendral Sudirman No 72
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah







` Jl Purwasari I
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat






` Jl.Jendr.Sudirman No 747,kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6032100 # 6012453











DEWI TEXTILE FAC COY LTD, PT
^ KAIN RAJUT
; 52



























` Jl Padalarang No 281 Km 15,3
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866121 # 022-6866115
> Tomy Mendrofa/Ahmad
< Manager Personalia & Umum
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378
GALUNGGUNG MEGA SAKTI, PT
^ SWEATER
; 417
` Jl Rumah Sakit No 15 Gedebage
Rancasari, Bandung
Jawa Barat












GARUDA KNITINDO OPTIMA, PT
^ KAIN RAJUT
; 98
` Jl.H.Alpi No.105 Cijerah Ds.Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat




^ KAIN KAOS CELUP
; 83
` Jl Citose No 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Kamal Muara V/28








` Jlindustri II No 26 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6007126 # 022 - 6006875
> Tius Y Gultom SE
< Accounting
GRAHA SINARSURYA ANGKASA, PT
^ TEKSTIL
; 151
` Jl Desa Taraju Sari Km 0,5
Banjaran, Bandung 40377
Jawa Barat
% 022-5941888 # 022-5941333
> Martonlius T,sh
< Manager
GUCCI RATU TEXTILE, PT
^ KAIN RAJUT
; 389








































HOW ARE YOU INDONESIA, PT
^ KAIN RAJUT
; 427
` Jl Nanjung No 206
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Jl.Rahayu Mahmud Sindang Palay 51
Margaasih, Bandung
Jawa Barat






` Jl Kopo Jaya I No 8
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5405522 # 5405639
> Soeyitno Tripoetro
< Ka. Personalia













` Jl Imam Bonjol Km.2,8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520471 # 021-5525790
> Supartinah/Lisa Siau Sie Moy
< Personalia
INDUSTRI RENDA DESMINAR
^ TAPLAK MEJA RAJUTAN, DLL
; 52
` Dusun Binansi Desa Marunggi








` Jl. Prabu Siliwangi Km. 2 Tangerang
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900203 # 021-5900208
> Ir. Minton Panjaitan
< Factory Manager
JANGKAR MAS TEXTILE
^ KAIN RAJUTAN NILON
; 94
` Jl Kl Yos Sudarso 50 Km 6,8
Medan Deli, Medan 20232
Sumatera Utara
% 061-4531680 # 061-4531775
> Husin Teddiman
< Wakil Pimpinan




` Jl.Babakan Tarogong No.244






















JEN TSONG INDONESIA, PT
^ KAIN RENDA
; 50
` Jl. Raya Krikilan Km. 28
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507270 # 7507370
> Nia
< Accounting
JIO TJUN THIAN / CIPTA KARYA INDAH
^ KAOS
; 20
` Jl.Babakan Ciparay 169 Baru
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 634261 # 643038
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` Jl Prof Supomo Sh No 2
Tebet, Jakarta Selatan 12870
DKI Jakarta
% 8294508 # 8303853
> Muklas Supriadi
< Manager
KIAT MURNI LESTARI, PT
^ KAIN DARI BENANG, PERAJUTAN
; 38
` Jl. Raya Serang Km. 16,8 Rt 001/01
Cikupa, Tangerang
Banten










% 0272-897314 # 89225
> R. Soebagijo




` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960872 # 021-5960873
> Drs. Jumiko
< General Affair Manager
KUK DONG INTERNASIONAL, PT
^ SWITER
; 1581
` Jl. Narogong Km 12 Ds Cikiwulno 8
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250870 # 8250867
> Hong Ki Myung
< Executive Director










LAJU KARYA MANDIRI, PT
^ KAIN RAJUT
; 330









` Jl.Mengger 8 (moh Toha Km 5.6)
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat


















MAKMUR JAYA KHARISMA, PT
^ KAIN TENDA,LAYAR,JALA,KARUNG
; 327
` Jl. Kol Sugiono 206
Klojen, Malang 65149
Jawa Timur
% 801341 # 802368
> Iwan Handoyo
< Direktur Utama
MITRA SEJATI MENARA INDUSTRI, PT
^ RAJUT MAKLON
; 20
` Jl Raya Parakan Muncang Km I No 80
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7912762 # 022-7912762
> Herry Dirgarusma SE
< Kabag Umum
MUDA LANCAR, UD
^ KAOS OLAH RAGA
; 20
























NATATEX PRIMA CORP, PT
^ KAIN KAOS
; 24
` Jl Paralon I No 6
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0227798440-6034993 # 0227798445
> Syahu Sugian O










OTAMA KARYA INDONESIA, PT
^ SWITER
; 184
` Jl.Cisirung Km 2,2 No 35 Bandung
Dayeuhkolot, Bandung 40234
Jawa Barat
% 5205105 # 5205107
> SE



















PANCA AGUNG JAYA, PT
^ KAIN RAJUT
; 34






PANCA PLAZA INDO TEXTILE, PT
^ KAIN RAJUT
; 368
` Jl. Raya Serang Km 62 No. 178
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401043 # 0254 401049
> Andang G.Harwiadi
< Accounting
PASIFIK ABADI GARMINDO, PT
^ KAIN DENIM / JEANS
; 422
` Pergudangan Gria Multiguna
Batuceper, Tangerang
Banten
PASTA JAYA UTAMA, CV
^ SWEATER
; 26
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` Jl. Warung Gantung No. 3
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta












^ PERAJUTAN KAIN EMBROIDERY
; 257
` Jl Pembangunan I No 60
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524371 # 021-5531243
> Anton Christian
< Direktur
PUSPITA GRETA TEXTILE, PT
^ PERAJUTAN TEXTILE
; 41
` Jl Cintakarya No. 9 Ds. Cikopo Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-315667 # 0264-300203
> Gunawan
< General Manager
: Jl.Ciniru II 17 Rawa Baru Jakarta Selatan
12180
RAJUT CMT JAYA ABADI
^ SWEETER
; 23





RAJUT JATIM BARU, PT
^ SINGLET DAN OBLONG
; 27




RAJUT WARNA SEJATI, PT
^ TEKSTIL KAOS
; 46







^ RAJUTAN SWEATER WOLL
; 25








` Jl Bihbul Mekar No. 98
Margahayu, Bandung
Jawa Barat












RITRA BUSANA INDAH, PT
^ SWEATER
; 900









` Jl Cimindi 134 Kel Cempaka
Andir, Bandung
Jawa Barat






` Otonom No G-18, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960258 # 021-5963480
> Roy Eh Gultom
< Manager
SAPTA JAYA TEXTILE, PT
^ PERAJUTAN
; 245
` Jl Raya Cibaligo Km 2,1 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 631394 # 637745
> Yoyo Soroso
< Direktur
SARI RAJUT INDAH, PT
^ KAIN RAJUT
; 358
` Raya Gempol Km.2 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631821 # 631823
> Arifin Hertanto
< Direktur
: Jl Kenjeran 203 Surabaya
SERULING MAS / OLIH GUNAWAN
^ KAIN KAOS
; 37






SHINTA INDAH DJAYA, PT
^ TRICOT NYLON
; 345
` Jl. Imam Bonjol No. 133
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021 5525821 # 021 5524492
> Resna Mulyana










SINAR MEGAH MUTU PRIMA, PT
^ BAHAN KAOS (RAJUT)
; 53
` Jl Raya Batujajar No 28 Km 3
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat
% 6866714 # 6866739
> Nana.S
< Manager Umum
SINAR PANG JAYA, PT
^ PERAJUTAN
; 237
` Jl Leuwi Gajah No 151
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030719 # 022-6037447
> Rudolf Rudy











^ KAOS ANAK ANAK
; 98


















` Jl Sukarno Hatta No 554
Margacinta, Bandung
Jawa Barat







` Jl Kiaracondong Gg Samsi No 48.A /125 A
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
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SURYA AGUNG KNITTING GARMENT, PT
^ SWEATER DAN VEST
; 215
` Jl Caringin No 28
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Industri Cimareme II No 1
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat











< A D M
THREE STARS KNITTING PAGTORY
^ SWEATER
; 168
` Jl Raya Lembang Km 14,2 No 172
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 2786312 # 2786312
> Jachja
< Personalia










TOTAL TAPE INDONESIA, PT
^ RAJUT
; 39
` Kawasan Ind Dahlia Cahaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59400717 # 021-59400285
> Diana Vinandia
< Staff Office
TRI PRIMA MULTI GARMENT, PT
^ SWEATER
; 201
` Jl Raya Kopo Km 11.2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5897440 # 022-5897441
> Daniel Lukanta
< Direktur
ULTRA PRIMA ABADI, PT
^ KAOS LAMPU/PVC
; 1180
` Jl Daan Mogot Km 16 No.66 Cengkareng
Jak-Bar
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta






` Jl.Ketus Raya No.25/27
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat








WARNA SARI INTAN, PT
^ KAIN RAJUT
; 23






WINNER SUMBIRI KF, PT
^ KAIN RAJUT
; 20
` Jl Kh Agus Salim Poris Plawad
Cipondoh, Tangerang
Banten
WINNER SYNTHETIC TEXTIL, PT
^ TRICOT-BRUCADE-POLYESTER
; 22
` Kel Semanan Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta




































ANTUSA MITRA ABADI, PT
^ SWEATER
; 106
` Jl. Ciboleran No. 33b
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat








































^ SWEATER DARI BENANG
; 352
` Jl Pangkalan I B Komp Howsanindo
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 02182603484 # 02182603488
> Maryati / Ida M
< Staf
E bethel@rad.net.id
BINA USAHA JAYA, CV
^ SWEATER
; 21
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382
BINTANG JAYA ABADI, CV
^ SWEATER
; 27








` Kapuk Kamal Muara N0. 4
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-612280 & 021-555195 # 021-5551627





` Jl. Gebang Raya Rt 01/04 Kec.Periuk
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5900095 # 021-5900094
> Visca
< Keuangan
BUNTARA MULTI INDUSTRY, PT
^ SWEATER
; 345
` Jl Sangiang Rt 001/03 No.39
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl Mekar Raya Kav 26
Rancasari, Bandung
Jawa Barat












BUSANA KARYA SEJATI, PT
^ SWEATER
; 42































DAEYU POLEKO INDONESIA, PT
^ SWEATER
; 623
` Jl Sultan Hasanudin Km 39 Desamekar Sari
021-8800517
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8800517 # 021-8802998
> Yarnis Nasir
< Direktur




` Jl.Binong Jati No 79
Batununggal, Bandung 40742
Jawa Barat
% 7311695 # 022-7311695
> Suhaya Wando
< Direktur
DARVEN GARMENT /RAJUT MAJU RAYA
^ PAKAIAN
; 207
` Jl.Warung Borong Rt 05/02
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat












` Marga Asih Indah B 9 / 6
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat
% 022-6676668 # 022-6670644
> Lastriwarni
< Pemilik
DIKA PRATAMA PUTERA, CV
^ SWITER
; 28









` Jl Sadang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat























































` Komp Industry Sadang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
GOLDINDO PRIMATAMA SWEATER, PT
^ SWEATER
; 298
` Jl Cilampeni No. 132 Bandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
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` Jl.Industri Cimareme III/7
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat















` Hidup Baru Raya





HIDUP DAMAI TEXTILE, PT
^ PAKAIAN JADI
; 579
` Jl Kopo Soreang Km 12,2 No 183
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891616 # 5891555
> Mardiyah Yulia
< Staff Akunting




` Jl. Majapait No. 775
Pedurungan, Semarang 50113
Jawa Tengah
% 024-6716482 # 024-6716481











INDUSTRI RAJUT SARONI/CV SUTRA MAS
^ SWEATER
; 32
























J. EDDY YOGA / TIMUR HIDUP, PD
^ RAJUT/KAOS
; 22






JASMILA BUMI ANTARIKSA, PT
^ RAJUT SWEETER
; 372
` Jl Terusan Kopo Km. 12,5 No. 251
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat






















` Jl. Cangkring Malang 57 Rt01/03
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur

















% 6079684 # 6034894
> Ujang Sarip
< Pemilik
JAYA UTAMA PRAMUDITA /JUP
^ SWITER
; 51









` Jl Industri Cimareme No. 3a





KARYA PALTEK JAYA, PT
^ SWEATER
; 76













> Kwee Kek Tjiang
< Pengusaha
KONVEKSI MAJU BENNI
^ PAKAIAN KAOS ANAK ANAK
; 36







^ KEMEJA DAN RAJUT
; 42





< A D M
KURNIA ABADI
^ SWEATER / RAJUT
; 22






^ GARMEN / SWEATER
; 68
` Ds.Mangunarga Rt 02/02 Cimanggung
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
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384





















` Kp Gandasuli Kidul No 16 Rt 02 Rw 08
Ketapang, Bandung, Jawa Barat


















































` Jl Riung Seni No 17
Rancasari, Bandung, Jawa Barat
% 0227511833
> Harsono










MITRA JAYA BUSANA, CV
^ SWITER
; 30
` Jl.Kh Muhtar Trabani No.70








^ SWEATER DARI BENANG
; 105
` Jl Kopo Cirangrang Dlm No 73
Babakan Ciparay, Bandung 40227
Jawa Barat






` Jl Binong Jati No 70/128b Rt 04/04
Batununggal, Bandung, Jawa Barat
% 022 - 7330318
> Yati Mulyati
< Pengusaha
PAN STAR INTERNATIONAL, PT
^ SWEATER
; 318
` Jl Raya Serang Km 16,8 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Pepaya Rt 4/1
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 744261 # 741236
> Deny Edwin
< Pengelola
RAJAWALI GLOVES COMPANY, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 175
` Jl. Kh Mansyur Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883667 # 7874600
> Ir Nanang Surya Darmawan
< Kepala Pabrik



















^ SWEATER DARI BENANG
; 30






^ SWITER RAJUTAN DAN BENANG
; 24





RAJUT KI AGUS SIDIK IDRUS
^ SWEATER
; 22
` Jl Binongjati Rt 08 Rw 04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
> Ki Agus Sidik
< Pengusaha
RAJUT LINE B 16 BAMBANG
^ LEMBARAN RAJUTAN
; 56




RAJUT LINE B 19 SURANTA
^ LEMBARAN RAJUTAN
; 40




















RAJUT MAS MUL, CV
^ MAKLOON RAJUTAN
; 40
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^ SWEATER DARI BENANG
; 29

































^ BAJU SWEATER DARI BENANG
; 21















RAJUTAN GIA JOKO MARSUDI
^ SWEATER
; 25




















































RALI JAYA TUNJANG MULYA, CV
^ SWEATER
; 38






















^ PAKAIAN JADI RAJUTAN
; 20







^ SEPATU BABY DARI IMITASI
; 29






^ SEPATU BABY DARI
; 27





SEPATU PEPEN HAPPY BABY
^ SEPATU BAYI
; 25







` Kp Cilubang Rt 04/02
Dramaga, Bogor Jawa Barat
% 0251-91497830






% 0264-313358 # 0264-313359
> Koo Nam Un
< Marketing Manager





` Jl Aruna 199/172
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6033035 # 6031618
> Eka
< Accounting
SINAR INDAH PRIMA, PT
^ RAJUTAN
; 30






SINAR RAJUT ABADI JAYA
^ SWEATER
; 24
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` Kapuk Kamal Raya Bno.69






^ RAJUT SWEETE DAN BENANG
; 31
` Jl Sukaluyu Rt 05 Rw 13 Ds Sayati

















` Jl. Mpu Tantular No. 54
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah














` Jl Cijawura Hilir 66 Neglasari IV/18




TIRTA LESTARI CEMERLANG, PT
^ BAJU SWEATER
; 181
` Jl. Kayu Besar No. 10a Blok M Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11230
DKI Jakarta
% 021-5552457 # 021-5552456













` Gg Binong Utara VIII 193 /127 B















































17303 Rajutan kaos kaki  -  Knited
sock
ANEKA PRODUKSIE NUSA JAYA
^ KAOS KAKI
; 139
` Gg Slamet I No 6-8 Kel Babakansurabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7206396 # 022-7206396
> Sri Hardiningsih
< Kep Personalia
CIPTA KERTA MARGASEMESTA, PT
^ KAOS KAKI
; 29
` Jl. Mangga Ubi II No. 25
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta




^ KAOS KAKI NILON
; 27
` Jl. Kl Yos Sudarso 347b
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% (061)6610202
> Drs. M. Sihombing
< Office Manager
GUMZE SOCKS INDONESIA, PT
^ KAOS KAKI
; 252
` Jln Mh Tamrin Blok A1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat




^ RAJUTAN KAOS KAKI
; 407
` Kbn Cakung Blok.F
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403015 # 021-4403016
> Teguh SE
< Chief Accounting
JAMAN SEMPANA GEMILANG, PT
^ KAOS KAKI
; 38
` Jl. Padamulya IV/21
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta






` Smp 122 No.88a,
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta













^ KAOS KAKI DEWASA DAN ANAK
; 98
` Jl Kiaracondong Gg Laksana II No 20
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7272740 # 022-7272740
> H Karis Ali
< Pimpinan
MAREL SUKSES PRATAMA, PT
^ KAOS KAKI
; 181
` Jl . Baru Mulungan Gondang Penen Rt05/28
Mlati, Sleman 55285
DI Yogyakarta
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` Kamal Muara IX No. 26, Jl. Rt 03/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553902 # 021-5552306
> D.A. Siagian
< Manager Personalia
PACIFIC SOCK KNITTING FACTORY
^ KAOS KAKI
; 31










` Jl.Raya Rancaekek Majalaya No.389
Solokan Jeruk, Bandung
Jawa Barat



















> Ambo Said Umar
< Pemilik
RODA MAS KAOSINDOTEX
^ PERAJUTAN KAOS KAKI
; 293
` Kayu Besar V Blok T No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021 5552223 - 5 # 021 5552226
> Indrawan Pangse
< Staf
SILIWANGI KNITTING FACTORY PT
^ KAOS KAKI NYLON
; 215
` Petak Buntek No.85 A/93





SUMBER PEMB EKONOMI SEMESTA
^ KAOS KAKI
; 63
` Jl.Dayeuh Luhur 38 Desa Waru Doyong
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat










% 5950566 # 5950565
> Ronald
< Manager
17304 Barang jadi rajutan  -  Other
knited materials
DELIJAYA GLOBAL PERKASA, PT
^ SARUNG TANGAN RAJUTAN
; 50



























` Jl Menak. Ds. Cebolek Kidul Rt.02/02




PECI SOLEH (AL FALLAH)
^ PECI RAJUT
; 52













> I Nym. Sudarta
< Manager
RAJUTAN NOLIS
^ ASSESORIS RMH TANGGA DR REND
; 21
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DSM ABDUL MALIK, PK
^ KAPUK HALUS
; 26




> H. Abdul Malik
< Pengusaha
DWI TUNGGAL PERKASA/H ISHARI
^ KAPUK HALUS
; 22

















































` Jatitengah Kidul, Dsn










































































` Dsn Sumber Gentong
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur









INDS KAPUK H. M. FADHOLI
^ KAPUK HALUS
; 30




INDS KAPUK HJ. NUR JANNAH
^ KAPUK HALUS
; 22
` Dsn Karang Pocok
Pasrepan, Pasuruan
Jawa Timur

























` Dsn Sumber Gentong, Ds Jatigunting




INDUSTRI KAPUK ' H. ZAINAL"
^ KAPUK
; 21





INDUSTRI KAPUK EDY SANTOSO
^ KAPUK HALUS
; 37
` Pucanganom Rt.9/Rw.8 Ds.Pucangsari
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` Suwayuwo Kulon Embong
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur

























































` Rt 06 Rw 16

























































































KAPUK RANDU MAS (WAHID)
^ KAPUK
; 47


















` Desa Sendangrejo Km.3
Tayu, Pati
Jawa Tengah





















^ KASUR DARI KAPUK
; 22
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` Jl Raya Purwosari 75
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur


























































































































PENGOLAHAN KAPUK SINAR SURYA
'SUPII'
^ KAPUK SIAP PAKAI
; 34
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391
RANDU AGUNG/ HACHMAD SAIDI
^ KAPUK
; 37


















` Jl. Raya Jetak 7 Karangjati
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur












RANDU MURNI, UD / H.ARIFIN
^ KAPUK HALUS
; 21

















































^ KASUR DARI KAPUK
; 28









` Jl. Bulukandang Raya 8
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 633369 # 635024























































SUMARLIN, UD/GUDANG SARI, PK
^ KAPUK HALUS
; 76













> H. Syamsul Arifin
< Pemilik






% 0291-579006 # 0291-591028












^ KASUR DARI KAPUK
; 21






TIGA SAUDARA JAVA KAPOK, PK
^ KAPUK HALUS
; 43
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USAHA KAPUK "H. HASANI"
^ KAPUK
; 35
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395
18101 Pakaian jadi dari




























` Jl Nurulhuda Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat




^ BABY SET DAN PAKAIAN ANAK
; 25
` Jl.Sulaksana II No.38
Kiaracondong, Band ung 40281
Jawa Barat






` Jembatan Besi I No. 8






^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 42









` Ds. Titisan Kp.Baros Rt 30/07











^ JAKET ANAK DAN SPREI
; 58





























` Jl. Panglima Polem





















^ CELANA DALAM WANITA
; 25
` Pademangan 2 Gg.13 /289


















































ADITAMA SUKSES JAYA, PT
^ GARMEN
; 842
` Jl.Intan I Rt.2/3
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-615872 # 0251-615874
> M Mulyana
< Personalia / Umum
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` Bentengan Mas III Rt.10/6 No.3
Koja, Jakarta Utara 14340
DKI Jakarta
% 021-6521849










AGUNG BUSANA JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 196






AGUNG DIAN EKATAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 168






AGUNG KREASI UTAMA, PT
^ KEMEJA PRIA
; 200















` Kelapa II No. 16 006/03 / Kebantenan VII





AGUS JAYA GARMENT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl Cokroam,inoto Gang Merpati No220
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361427244
> Ketut Suasa Jaya
< Pimpinan
AHMAD MUDIN ADIAN ASTRA
^ CELANA ANAK
; 36









` Hidup Baru No.49/19








` Utama Sakti I No.39







` Pademangan IIggang 17 No.29








` Utama Sakti II
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
AJENG WAHYU MANUNGGAL, PT
^ BAJU DAN CELANA
; 103
` Jl. Cempaka I No.0 Ciater Permai
Serpong, Tangerang
Banten






` Utama Sakti Raya No.38a
































` Jl Lumbu Barat C IV
Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat












^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 163
` Jl. Raya Bekasi Km 27, Jl Alexindo Rt 05 /16
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat























` Jl. Raya Perancis 39 A
Kosambi, Tangerang
Banten
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ALBERT HENOWIN PRIMA, PT
^ CELANA PANJANG
; 50
` Jl. Z No.3 Kamp.Baru








` Pademangan II Gg.25 No19
Pademangan, Jakarta Utara 14270
DKI Jakarta












ALFA GEMA INDOTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 144
` Jl. Kaliwingko Rt 03/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah





















` Kebon Jeruk Gg Samudra No. 20 Rt 005/09
























` Jl Mekar Mulya Kav XI Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat




^ CELANA OLAH RAGA
; 31






ALPATEX, PT/PERT H JOJOH
^ KAIN SARUNG
; 66




























` Hidup Baru No.49






^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 24









` Jl Binongjati No 121c
Batununggal, Bandung
Jawa Barat













^ KONVEKSI CLANA PANJANG DANPE
; 45
` Kp Seke Rt 04/06
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Asep Ahmad Safei
< Pengrajin
ALWY
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 21
` Jl. Bandengan Sel. No. 44c
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6910537
> Tjhia Goat Go
AMALIA KONVEKSI
^ BUSANA WANITA DEWASA
; 38









` Hidup Baru 222








` Jl. Repok Jaya Gg. Angsoka V/2, 
Merembu Barat
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370 672736
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ANDAN TRIKARSA / SAMSUDIN.B, CV
^ PAKAIAN JADI
; 21









` Jl Kol Ahmad Syam No 119
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat




^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 27
` Jl. H. Jian No. 39 Rt 05/03
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
DKI Jakarta





















ANDRE AGNES COLECTIONS, CV
^ PAKAIAN JADI
; 21
` Jl.Kopo Permai II A I 10









ANGELINA BUANA GARMINDO, PT
^ CELANA JACKET
; 548
` Jl. Raya Perancis Gudang 9 Ch/Ci 
Ds. Jatimulya, Kosambi, Tangerang
Banten







` Desa Pasir Muncang Rt 01/01 Kec. Caringin
Caringin, Bogor, Jawa Barat
% 220888 # 221638
> M Kristi Jono
< Pemilik
ANGGUN INDONESIA INSIDE OUT, PT
^ BH
; 428
` Jl. Coaster 8 Blok B-10
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3520473 # 024-3520474
> Tri Jaka Pamungkas
< General Manager
ANIRSE, CV / KONVEKSI CELANA
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 27
` Komp Ciledug Indah II Blok G 27 No.17
Karang Tengah, Tangerang 15158
Banten
% 021-73455640
> Ab Syaf Putra
< Pemilik
ANJAR JAYA
^ CELANA DALAM WANITA
; 21




> Bp. H. Kusdi
< Pengusaha
ANNA COLLECTION / TOBIRIN
^ PAKAIAN JADI
; 38






ANNIDA ISLAMIC KIDS WEAR
^ BAJU MUSLIM
; 20









` Jl. Mekar Sari Rt.21 No.10
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
















` Jl. Moh. Toha Km 5,3 No.34
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59316222 # 021-59316222
> Sinema
< Personalia
ANUGERAH TATA SENTIKA, PT
^ KONVEKSI
; 291






ANUGRAH MAJU PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 808










` Jl Paralon II No 11 Bdg
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6017500 # 022-6018500
> Tatik













` Jl.Satria Raya 11 No.3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Tenjo Ayu Rt 03/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat






` Jl Cilisung No. 238 A Sukamenak Majalaya
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
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399
ANUP ENTER PRISES, PT
^ KONVEKSI
; 50
` Jl.Setia Mekar No.45 Rt.02/01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802031 # 021-4755544





` Pademangan III Gg.15 No.50
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta















` Sunter Bentengan No.65a













` Jln Minyak Raya No2
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
DKI Jakarta
% 021 7987969
> Ny. Agnes Linggar
< Direktris
AREK SUROBOYO GARMENT, UD
^ KONVEKSI DARI KULIT
; 25













^ KAOS DAN CELANA TRAINING
; 23






























` Kawasan Industri Candi
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah







` Pademangan Raya 4 Rt.13/01 No.200
























` Jawa I Blok C.18 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta




^ KAOS DAN CELANA
; 61






ARTA GLORY BUANA, PT
^ JAKET
; 2600
` Raya Gelam No.40, Jl Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8961508 # 8961408
> Dwi Sisworo




` Jl. Soka 77
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% 0361-462093 # 0361-46237
> Wayan Rudita
< Produksi
ARYANI COLLECTION / HJ. NURLAELA
^ PAKAIAN JADI
; 45















ASA TEXTILE CO, CV 
^ WOMEN SHIRT
; 36
` Jl. Raya Kertijayan Gg.XII/763
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-426607 # 0285-426607
> Priyo Prasojo
< Manager




` Kebon Kosong Gg I No. 28 Rt 015/01
















` Kebayoran Lama Raya
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400
ASIA POWER GLOBAL, PT
^ GARMEN
; 590






` Komp.Soka 95 Blok.D 17 Rt011








` Pademangan 2 Gg.13/294





ASKAR CIPTA PERKASA, PT
^ KAOS MILITER
; 60

















` Kapuk Raya 21, Nusa Indah No. 20
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5677256 # 021-5679622
> Yamazakhi Marunduri
< Personalia
ASRINDO INDTY RAYA, PT
^ JAKET OSCAR
; 290
` Jl. Dr. Wahidin No. 103
Candisari, Semarang 50253
Jawa Tengah
% 024-8312042 # 024-8444264
> Sri Sunarni, MBA
< Manager
ASSALAM COLLECTION / ABUSERI
^ PAKAIAN JADI
; 26





ASTA KARYA BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 27
` Jl. Pandegiling 133
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5681877 # 5689563
> Lidya
< Pemilik
ASTAKARYA BUSANA PRIMA, PT
^ PAKAIAN
; 66
` Sawo Kav 25











> I Made Astawa
< Pemilik
ATATEX / CIPTA BUDHI TAMA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 84
` Kp.Pasir Angin Blk.No.57
Ibun, Bandung
Jawa Barat





















AVIE WIJAYA (ANEKA SANDANG)
^ SWITER
; 20









` Jl. Pulau Belitung No. 20
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali






` Anggrek Jl Rt 007/01 No 16a






^ CELANA DALAM WANITA
; 31
` Budi Mulia Rt 15/16








` Jl. Terusan Candi Mendut 16
Lowok Waru, Malang 65149
Jawa Timur
% 0341-804382 # 801580
> Johan Soegitanto




` Jl. Imam Bonjol 324
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali






` Kp Janis 004/09 No.49






^ PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
; 82
` Pancoran Barat VII/d No.35






















^ PAKAIAN JADI PEREMPUAN
; 275
` Jl. Mertasari No 78 Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361732325 # 0361731747
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` Jl Raya Parung Kuda Km 21
Parung Kuda, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-536891 # 0266-536890
> Mohamad Joesoef
< Personalia
BAKA BUSANA INDAH, PT
^ GARMEN
; 796
` Jl.H.Dimun I No. 82 /Bbm Sukamajaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77830334 # 77822806





` Jl. Danau Poso No. 8 Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 0361-289035 # 0361-287625






` Poppies II Gg. Dewi No.4, Jl.Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 757623 # 761217





` Jl Bumbak No 97





BALI MULIA BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Jl. Intan Permai No: 51 X
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 731416 - 731417 # 731418
> Wayan Suartini
< Accounting
BALI NIRWANA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1308
` Jl Bahagia No.1, Larangan, Tangerang
Banten
% 021 7365312
BALI TIARA KONVEKSI, CV
^ KONVEKSI
; 35









` Jl. Buana Raya No 18, Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali











BAMBINO EKA PRATAMA, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 97
` Jl. Kutilang 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3511302 # 024-3510407
> Inawati Wibowo
< Umum Dan Administrasi
BARET H MUMUN
^ TOPI BARET DARI KAIN
; 26







` Jl Danau Tondano Gang IV/27








` Satria I No.35 005/01













BARUTEX/BARISAN UTAMA TEXTIL, PT
^ KONFEKSI
; 423
` Bekasi Raya Km 20 Pegangsaan Dua












BATAM BERSATU APPAREL, PT
^ PAKAIAN JADI
; 686






BATAM KNITTING FACTORY, PT
^ PAKAIAN JADI
; 107
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322565 # .
> Supryono
























` Jl.Truntun No. 10 Sondakan
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah




^ DASTER / LONGDRESS BATIK
; 27
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402
BATIK HARISMA
^ DASTER DAN LONGDRESS BATIK
; 20

















` Sidoluhur No. 19
Laweyan, Surakarta 57148
Jawa Tengah




^ BLUS BATIK LENGAN PANJANG
; 32







^ LONG DRESS DAN DASTER
; 49




> H Nibrosul Huda
< Pengusaha
BATIK PUSPA KENCANA





% 0271-712525 # 0271-71235
> H. Achmad Sulaiman
< Pemilik



























BATIK "4 SAUDARA " 
^ PAKAIAN BATIK WANITA
; 33






BATIK ARIFA JAYA 
^ KEMEJA BATIK
; 22
` Jl. Kradenan Gg I No. 4





BATIK JAMIN LEMANTO 
^ PAKAIAN BATIK
; 32





BATIK KERIS, PT 
^ PAKAIAN BATIK
; 256
` Jl. Yos Sudarso 37/37a
Grogol, Sukoharjo 57191
Jawa Tengah




BATIK RISKA MAULANA ROCHMAT 
^ KEMEJA BATIK
; 22






BATIK PRAS 1 
^ LONG DRESS DAN BUSANA MUSLIM
; 66







^ KEMEJA BATIK SUTRA
; 23






BATIK TOBA/BATIK NIKMAH SYAMLAN 
^ PAKAIAN BATIK
; 57
` Klego Gang 3/ No.6


















` Jl Dpr II No.71 Rt 01/02























` Hidup Baru Raya 109








` Jl. Mayjen Sungkono 14
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur













` Pademangan II Gg.3/50
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403














` Jl. Pawon I E 55
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Sinar Budi Rt 014/06













% 021-5962163 # 021 5962164
> Annie Lolita
< Manager Produksi
BERKAT BUSANATAMA GARMINDO, PT
^ HEM DAN CELANA
; 92
` Jl. Bandulan Barat No.48
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur




^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 897
` Jl Jababeka XII Blok W/39 Jababeka Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8937273 # 8937274
> Ir.Dayat Prayitno/Petrus
BERSAMA JADI GEMILANG, PT
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 88
` Jl Sukaraja No 313
Cicendo, Bandung
Jawa Barat





^ CELANA LAKI LAKI
; 29
` Jl H Samsudin No 58
Regol, Bandung 40252
Jawa Barat
























` Arwana III Blok.B No.20











% 022-6018348 # 022-6030662
> Illiana Dewi
< Direktris
BIGI NUSINDO PERMAI, PT
^ BAJU KAOS
; 229
` Karang Bolong Raya No.2/124
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta







` Jl. Kayu Besar III No. 2 Rt. 005/001
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553733 # 021-55950154
> Nindita
< Accounting Manager
BIGTA TRYPHENA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 399
` Jl Raya Batujajar 137
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat











BIMONA INDAH GARMENT, PT
^ KAOS
; 38
` Jl Krendang Raya No. 29-31
Tambora, Jakarta Barat 11260
DKI Jakarta
% 021-6328883 # 021-6320186
> Evi Susiana
< Administrasi
BINA BANGUN SEJATI, PT
^ CELANA DALAM
; 107
` Sunter Jaya I No.80a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6501657-58 # 021-6501656
> Jung Kim Lin
< Personalia
BINA BUSANA INTERNUSA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1275
` Madura III Blok D-19 A Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403088 # 021-4403086
> Tunggul Parlindungan
< G A Manager






% 022-5203077 # 022-5203074
> Kurnia Kursanto
< Manager
BINA KARIB LESTARI JIBRATA, PT
^ GARMEN
; 165
` Jl Sukaraja No 270

















` Jl. Imam Bonjol 56 Binjai








` Jl Cisirung Ujung No 259
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
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404
BINTAN BERSATU APPAREL BATAM, PT
^ PAKAIAN JADI
; 407
` Komplek Citra Buana III Lot 10
Nongsa, Batam 29464
Kepulauan Riau
% 0778-471281 # 0778-471281
> Rupiansyah
< H R D
BINTAN BERSATU APPAREL, PT
^ PAKAIAN JADI
; 407
` Lot Sd 60-61 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696883 # 0770-696885
> Rupiansyah
< H R D
E bba768@indosat.net.id - admin@bba.co.id




` Jl. Kuantan No. 1 Batu 5 Atas
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29124
Kepulauan Riau
% 0771-27421 # 0771-27472
> Abidin
< Direktur
BINTANG ADI BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1400
` Belitung Raya Blok D No.35
Cilincing, Jakarta Utara 14140 DKI Jakarta
% 02144820061 # 02144820085
> Bassarudin
< Personalia
BINTANG BARU INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 880
` Jl. Telesonik No.1 Km.8 Jatake Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten















` Tambak Sumur , Ds
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8670744 # 8675510
> Rudy Jananto
< Direktur
BINTANG JAYA CHAIRI CHABIB
^ CELANA DALAM WANITA
; 20







^ TEKSTIL KAOS/PAKAIAN JADI
; 585
` Jl Pembangunan No 10 Desa Negllasari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten




BINTANG LIMA INDONESIA, PT
^ BAJU RENANG, T-SHIRT
; 690
` Jl.Peusar No 18 A
Cikupa, Tangerang
Banten




^ KEMEJA PANJANG DAN PENDEK
; 22
` Jl Pengukiran II/49















^ PRODUK BAJU ANAK
; 41
























^ KAOS DAN JAKET
; 24










` Jl. Tarutung Sangkar Nihuta






^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 37
` Jl. Kompl. Cosmos Melati Raya G 34/35
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
DKI Jakarta
% 021-5652184 # 021-5652184





` Pademangan II Gang 19













BORDIR ARTINDO JAYA/STRATOX YANG
FAN
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 21
` Jl Fatahillah II/29 Kel Kalia-Nyar





BORDIR MZ / RIF-RIF EMBRODERY
^ BUSANA MUSLIM
; 21






BORDIR PAK H ADANG
^ LEBEL TOPI
; 32





BOROBUDUR INDAH GARMENT, CV
^ BAJU ANAK
; 50
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` Jelambar Raya III








` Jl. Raya Kiageng Gribig V/11





BRITANINDO MITRA PRATAMA, PT
^ BONEKA DARI TEKSTIL
; 28
` Jl Pahlawan No 83 Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat




^ BAJU, KAOS, KEMEJA
; 26
` Jl.Kiara Condong No 103 Kel Babakan
Surabaya 022-7205057
Kiaracondong, Bandung 40282 Jawa Barat
% 022-7205057
> Hanny
< Kepala Bagian Personalia
BUANA INTI ARTAGRAHA, PT
^ JASA KONVEKSI
; 30
` Re Martadinata Blok A7











% 024-6930613 # 024-6930612
> Rika Wulan Sumekar
< Finance And Accounting Spv
E bigaac @ idola.net.id
BUANA SAMUDRA LESTARI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 528
` Jl.Raya Bosih Kampung Tanah Merdeka
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 0218830610 # 0218830648





` Pademangan II Gg.17








` Walang Sari III No.13





BUGINDO JAYA GARMEN, PT
^ KAOS OBLONG
; 39
` Sentra Latumenten Blok E 3-5





BUMI PUSAKA ADHI PERKASA, PT
^ GARMEN
; 87
` Jl. P. Gadung Bpsp II/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4600160 # 021-4600094
> Yudiyanto
< H R D
BUMIMAS KARUNIA PERMAI, PT
^ GARMEN
; 737
` Jl Sarua Ds Rawa Mekarjaya
Serpong, Tangerang Banten
> Purba




` Cente Manis No.168





BUNNY SUKSES SELALU, PT
^ KONFEKSI
; 105
` Jl. Saaba Raya No. 40
Kembangan, Jakarta Barat 11650
DKI Jakarta
% 021-5843053
> T. Yongki Tanudjaja
< Personalia
BUSANA INDO INTIMA, PT
^ PAKAIANN DALAM DARI TEKSTIL
; 1005
` Jl. Sorosutan 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162







` Jl. Berdikari I No. 30





BUSANA JIN SEOK ABADI, PT
^ GARMEN
; 739
` Jl. Padurenan 3 No. 89 Gn Sindur Bogor
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat







` Jl. A Yani Km 4 No.327 Banjarmasin
Banjarmasin Timur, Banjarmasin 70235
Kalimantan Selatan
% 253723 # (0511) 3264664
> H. Kamalhudi
< Personalia
BUSANA PERKASA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 4451
` Jl Kedunghalang Km 52 No. 263
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-653757 # 0251-656183
> Suyono Da
< Section Head
BUSANA PERWIRA GEMILANG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 410




BUSANA REMAJA AGRACIPTA, PT
^ BH DAN CELANA DALAM WANITA
; 1087
` Jl Aria Jaya Sentika Rt 02/01
Tigaraksa, Tangerang Banten
% 021-5991401 # 021-5993888
> S.L. Uttam
< Direktur Utama
BUSANA REMAJA ARGACIPTA, PT
^ CELANA DALAM DAN BH
; 1161
` Jl. Ringroad Selatan Singosaren
Banguntapan, Bantul 55193
DI Yogyakarta
% 0274-451270 # 0274-451274
> A Rosari Budi P, SE
< Ka Personalia & Umum
BUSANA RIA RESPATI, PT
^ PAKAIAN DEWASA
; 196
` Jl/ds.Tlajung Udik Km.8
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat












^ KAIN, TSHIRT, TRAINING
; 125
` Jl Cigondewah No29 Desa Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
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` Jembatan III No.36 Aj
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6611220
> Lie Koei Hwa
< Pimpinan
CAHAYA BARU
^ JAS SETELAN DAN BESKAP
; 28
` Rt 02 Rw 12
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah











CAHAYA INDAH SURGAWI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl Kerobokan 128 B
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 0361-731338 # 0361731986




















CAHYA NUGROHO JATI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 576
` Jl. Solo-Baki Km 3
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-625316 # 0271-625318
> Bambang Taufik
< Personalia
CAKRA AGUNG LENTERA, PT
^ PERLENGKAPAN ABRI
; 73
` Agung Timur 10 Blok N1 No. 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6512328 # 021-6505651
> Yeng Purwanto,
< Direktur
CALADI LIMA SEMBILAN, PT
^ GARMEN KAOS
; 24














> H Ojah/Odong R
< Pengusaha
CARAKA PURNAMA ABADI, PT
^ POPOK BAYI
; 48
` Jl. Raya Cangkring
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 657527 # 655949
> Astrid
< Ka Accounting
CATERINDO, PT/CATERINDO GLOVE, PT
^ PAKAIAN
; 3288
` Pel.Nusantara II Blok E 2-3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 2602020 # 2601866
> Haryantoafandy
< Chief Accounting
CATRIN NATALI PRATAMA, PT
^ CELANA PANJANG
; 100
` Jl Leuwi Gajah 237 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat






` Jl. Raya Solo Sragen Km 9,5
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah





















` Jl Babakan Tarogong No 157
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Budi Kemuliaan No. 89
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-432523 # 0778-453847
> Asdariyanti





` Jl Babakan Jati No 30 Rt 09 Rw 07
Batununggal, Bandung
Jawa Barat




^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 21
` Jl Kebon Kosong Gg 24 No.17 Rt 006/03
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
% 021-4247187





` Indo Ruko No.34s,m,ay,ap














CIN JUN LIN KONFEKSI
^ JAS
; 35
` Tunas Beringin I
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CIPTA BUSANA INDAH, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 51







^ PAKAIAN KERJA WANITA
; 138
` Jl. Raya Gedangan 218
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8912601 # 031 8910655
> Faizin
< Acc Manager
CIPTA DWI BUSANA, PT
^ BAJU LAKI LAKI DEWASA
; 854






CIPTA INTI PRATAMA, UD
^ BUSANA MUSLIM
; 32
` Jl. Bandulan Barat 31
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 572993 # 580239
> Suyono
< Bag. Umum
CIPTA MANUNGGAL INDUSTRI TEXTIL
^ SARUNG PALEKAT
; 84
` Jl. Brigjen Slamet Riyadi 15
Batang, Batang 51251
Jawa Tengah
% 0285-391583 # 0285-391578
> Helmy Saleh
< Direktur
CIPTA SANDANG BINAKREASI, PT
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 129
` Jl Sudirman No 649
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6034737 # 6031868
> Hendy Yoyo Hidayat
< Direktur
CIPTA TERAS ADI BUSANA
^ PAKAIAN
; 162
` Wijaya No. 22
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6692863 # 021-6611944
> Iskandar H
< Personalia
CITRA ABADI SEJATI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 3661
` Jl R Jonggol Kp Sawah Ds Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231010 # 021-8230171
> Ma'mun Nawawi
< Personalia












^ KAOS CELANA DALAM WANITA
; 21







^ PAKAIAN ANAK DEWASA
; 58
` Jl.Babakan Hantap No.25 Bbk Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7272540 # 022-7270185
> Oman S
< A D M




` Danau Sunter Barat Blok A4/11
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6405306,6405307 # 021-6405309
> Rosiana Wirawan
< Kabag Umum
CITRA CEMERLANG INDO GARMEN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 182
` Jl. Soekarno-Hatta Km 29
Bergas, Semarang
Jawa Tengah















` Raya Menganti No.40 Surabaya
Wiyung, Surabaya
Jawa Timur




` Kirai Indah-Jaha No. 44








` Tiang Bendera V No.12





CITRA KNITTING & GARMENT IND, CV
^ SWITER
; 21






CITRA MAYA GARMINDO, PT
^ GARMEN
; 245






CITRA MONALISA BATIK TANAH LIAT
^ BATIK TANAH LIAT
; 45
` Jl. Sawahan Dalam No. 33
Padang Timur, Padang 25121
Sumatera Barat
% 0751-37465 # 0751-29750
> Hj. Wirdahanim
< Pimpinan
CITRA WIRA PARAMITA, PT
^ PAKAIAN
; 607
` Jl.Kemandoran I/37 Grogol Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta






` Jl.Kopo Jaya 4 No.19











> Subhan Aziz, S W
< Pimpinan
CLY CEPKA PADA JAYA
^ KAOS
; 27
` Terusan Bandengan Utara No.91 Ar
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6690837 # 021-6690837
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` Jemb III Raya No.36







` Jl. Pantai Berawa, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000, Bali






` Jl. Nusa Indah No.79 Denpasar
Denpasar Timur, Denpasar 80000
Bali
% 226597





` Kp Cipanas Rt 01 Rw 08







` Jl. Purwodadi Km 10
Jati, Kudus 59342 Jawa Tengah
% 0291-432770 # 0291-435800






` Jl Karang Tengah Barat 5 B / 38a
Cicendo, Bandung 40171 Jawa Barat
% 022-6014082
> Ay Ling S
< Pemilik
CUCI JEANS FARKHAN
^ JASA CUCI JEN
; 20
` Kradenan Gg I




D & J GARMENT
^ KAOS
; 35









` Jl.Satria Raya II No. 3
Babakan Ciparay, Bandung Jawa Barat
% 5409637 # 5416911
> William
DAE YOUNG DUNIA SUBUR, PT
^ JAHIT TAS
; 217
` Jl.Raya Narogong Km 7 Rt 02/04







` Jl. Kiaracondong No. 90
Batununggal, Bandung
Jawa Barat




















` Kp Panyaweyan Ds Lampegan





^ PAKAIAN JAKET ANAK
; 32








` Jl.Ranca Malang 37
Margaasih, Bandung Jawa Barat






` Jl.Bojong Dalam No.41




















DARMA ABADI MANDIRI, PT
^ JAKET
; 399
` Jl Raya Tajur No. 143





DARMA SETIA LIRA, PT
^ GARMEN
; 148









` Pademangan Raya II Gg 12 No.11





DATA MEGA JUTRIA PRATAMA
^ GARMEN/KEMEJA
; 948
` Jl. Pulo Buaran I Blok N/2
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4602671 # 021-46824594
> Zainal Raja Siahaan SH
< Personel Manager
E ir@datamega.co.id
DATA MULYA, CV (ABU BAKAR)
^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 22







DAUN MAS/JAP TJOK FUI
^ KONFEKSI/PERLENGKAPAN BAYI
; 40
` Jl. Krendang Indah Empang No. 45 Rt.
001/004
Tambora, Jakarta Barat 11260
DKI Jakarta
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` Patuk, Rt 08/Rw 15
Gamping, Sleman 55293
DI Yogyakarta
% 0274-617224, 617223 # 0274-617224
> Suis D. SE
< Bagian Umum & Administrasi
E daya@indo.net.id
DAYA KREASI INDAH SERASI
^ PAKAIAN
; 39
` Gading Griya Lestari Ruko Blokd-Q No.25
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404523 # 021-4403711
> Oepick Hendrasari
< Direktur
DAYA NUSA CIPTA RAYA, PT
^ GARMEN
; 374
` Jl. Tlajung Udik No 1 Rt. 05/01
Sawangan, Depok, Jawa Barat






` Kota Bukit Indah Blok A II 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 354629 # 351630
> Budhi Tjahjadi/Puji Sri W.
< Staff Accounting/General A.
DAYANI GARMENT INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 1035
` Jl Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat
% 021-8250092 # 021-8250093






` Kbn Cakung C-IIa
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4402014 # 4482003




















` Kp Cikasungka Rt 04 Rw 01
Cikancung, Bandung Jawa Barat
> Beni
< Pengrajin
DELAMI GARMENT INDUSTRI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2463
` Jl Soekarno Hatta No 511
Batununggal, Bandung 40275
Jawa Barat
% 022-7300333 # 022-730049
> Delfi Simatupang
< Kabag Admin Personal
DELFAN,CV
^ KAOS OLAH RAGA
; 87
` Kp.Gugnung Kialir No,157




DELI JAYA GLOBAL PERKASA ,PT
^ SARUNG TANGAN
; 20







` Jl. Suci No. 4 Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 8403030 # 87793213
> Suri Lolongan





` Pademangan II Gg 3 No.313








` Jl Raya Panyaungan Km 19 No 8 Ds Cileunyi
Wetan, Cileunyi, Bandung 40393
Jawa Barat
% 022-797000 # 022-796868
> Ay Ling
< Accounting
DETTA MARINA GARMENT, PT
^ JAKET
; 317
` Jl. Raya Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8716262 # 021-8716262
> M. Farizal Hadi













` Wisma Mitra Sunter Lt8-01




^ TOPI DARI KAIN
; 21






DEWI SAMUDRA KUSUMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 488
` Jl Tegal Mulyo 21
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-716364 # 0271-712908
> Sukamto
< Acounting Dept.
DEWI YANTI / INA LUKI GARMENT
^ BAJU ANAK
; 32
















^ CELANA PANJANG, JAKET
; 502




> Deborah G Sanderson
< Managing Director
DHARMA BUSANA ES, PT
^ JAKET
; 126
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` Kawasan Industri Mm 2100 Desa Ganda
Mekar
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981231 # 8980408
> Yasuonimura
< Presiden Direktur









^ KRUDUNG DAN TOPI
; 53














^ PAKAIAN JADI ANAK ANAK
; 23









` Gading Griya Lestari





DIANA, CV / DIANATINA AYU, PT
^ PAKAIAN JADI
; 178
` Raya Kuta 168, Jl,
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali




^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 700
` Jl. Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Makmur No. 8 Bandengan Utara I
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
> Elina
DJ BUSANA JAYA, PT
^ JAKET PARASIT
; 637
` Jl. Panglima Sudirman 108
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 424669 # 0343 424138
DJOFI MUKINAH/ AON KONFEKSI
^ KAOS
; 23












% 021 44830539 # 021- 44830540
> Aryon
< Kepala Personalia
DONG SUNG APPAREL, PT
^ CELANA DAN BAJU
; 280



















` Jl Bojong Kokosan
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733600 # 0266-732659
> Jong Hyun Kim
< Presiden Direktur
DOSAN CIPTA BUSANA JAYA, PT
^ GARMEN
; 1379
` Kbn Cakung, Jlmadura V Blok D18a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4410303 # 021-4407753
> Ferryal Abadi
< P & Ga Manager
DR BATIK ROSYIDI H
^ PAKAIAN JADI
; 21









` Jl Sejahtera No. 25b
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta






` Jl.Raya Gunung Sindur No.27
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-602222 # 0251-603333
> Rimon R




` Jl Kh. Asyhari No. 50




DUA SEKAWAN RESPATI ENTERPRESE
^ PAKAIAN JADI
; 480
` Agung Timur IV Blok O2 No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
















` Jl Raya Gunung Sindur No 23 Rt 007/001
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Brigjend. Sudiarto No. 167
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
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` Jl.Raya Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-86860422 # 021-+86860426
DUNIA SUMBER CEMERLANG, PT
^ PAKIAN JADI
; 256
` Jl Pln Angkrong Rt 019/08 Parungkuda
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536301-03 # 0266-536300
> Siti Kusmiati
< Personalia
DWI KARYA GARMINDO, CV
^ CELANA JEAN'S
; 52
` Komp. Pik Blok E No. 282








` Jl. Manggar 31





DWI PUTRA SAKTI, CV
^ KEMEJA
; 535
` Jl. Sedap Malam 17
Pakis, Malang 65141
Jawa Timur
% 493141 # 794251
> Edi Sulistyo
< Personalia




` Jl. Industri Raya III Blok Ah Cikupa
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5902324 # 021-5902339, 5902340












^ KAOS, JAKET, TRAINING, TOPI
; 58









` Hidup Baru No.9









` Pademangan 3 Gg. 14 Rt. 003/007
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-686563





` Jl. Arya Kemuning No.15
Periuk, Tangerang 15131 Banten




EFRATA JAYA LESTARI, PT
^ GARMEN/ JACKET
; 765
` Jl Sukamenak No 176 Kp Sekeawidesa
Sukamenak, Margahayu, Bandung 40227
Jawa Barat






` Kbn Cakung, Jl Bangka Raya Blok D-34
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Jl. Tanah Tinggi No. 57, Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5401761 # 021-5401764
> A Fung
< Manager Pabrik
EKA BUSANA MURNI, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK
; 63





EKA CIPTA SENTOSA GARMENINDO
^ CELANA
; 229
` Jl Raya Narogong Km 26,9 Cileungsi Bogor
Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat




^ BABY SET BABY BLANKET
; 22
` Jl.Ciseeng/Ciganitri No.4







` Jl.Minatu 83 Rt.03/01
Lembang, Bandung Barat
Jawa Barat
EKA SANDANG DUTA PRIMA, PT
^ KONVEKSI
; 1259
` Jl. Syech Basyaruddin, Kaber Pt C 18 Kav. B
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah




ELEGENT REPPINDO, PT/E R WHEEL
^ PAKAIAN ANAK
; 177




% 022-5405940 # 022-5405928













` Semanan Raya No 47






` Gading Griya Lestari Blok E3 No.1








` Jl Kenjeran 495 Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
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412
ELOK INDOBRATAMA AGUNG
^ BRA / BRIEF
; 2337
` Kbn Marunda Blok C 2no.15-16
Cilincing, Jakarta Utara 14150
DKI Jakarta





^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 27













> H. Suhari Jiun
< Pemilik












` Jl Ranca Bali Rt.01 Rw,02







` Jl Binong Jati No 50 Rt 01/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Sartono Sh 11Klojen, Malang 65118
Jawa Timur















` Jl. Sulfat Agung I/27
Blimbing, Malang
Jawa Timur






` Jl.Gunung Sahari XIb No.12a








` Kapuk Muara No. 8a







` Kramat Pulo Dalam III No.6 Box 12








` Kiwi No 1a





ETE HADIYAT/PERT H E RUSTAMA
^ KAIN SARUNG
; 60









` Kp Babakan Jampang Rt 3/10
Gunung Puyuh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-212389 # 0266-212389
> Veny




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat








Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-662063 # 0251-661627
> Nirwan Nasution
< Kepala Personalia
EVER YOUNG UTAMA, PT
^ JACKET
; 1384






EVERGRETN INDO GARMENT, CV
^ KONVEKSI
; 428
` Jl Mt Haryono Sidosari Rt 12/1
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah





^ GARMEN/ PAKAIAN JADI
; 570
` Jl. Mochamad Km.4 Kel.Periuk Jaya
Periuk, Tangerang, Banten
% 021 5520629 # 021 5583858
> Gabriel Ponung Tolok
< Hrd & Ga Manager









FAJAR INDAH KONVEKSI, CV
^ PAKAIAN JADI DEWASA
; 181
` Jl.Nana Rohana No 59




FAJAR MATRA MANDIRI, CV
^ JAHIT PAKAIAN
; 90










Warung Asem, Batang 51252
Jawa Tengah
% 0285-432276 # 0285-432206
> Zainal Achi
< Sekertaris
FAMILY NUSA PRATAMA, CV
^ PAKAIAN
; 151
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^ ROK DAN BLUS
; 29


























` Laksda A Sucipto 87
Blimbing, Malang
Jawa Timur




















FAVO STAR FASTINDO GARMENT
^ CELANA JEANS
; 28
` Jl. Kapuk Kamal Kav.I No.3-4 Kel. Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5559909 # 021-5553625
> Puji Suharnoko
< Personalia




` Pademangan I Gang IV No.23






^ KEBAYA/ PAKAIAN JADI
; 27












FINGKAN COLLECTION / H UDE
ABDUROHIM
^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 27









` Mawar Srengseng No.80 Rt 003/08








` Jl. Pogot Slep 1
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur




^ KEMEJA DEWASA TANGAN PANJANG
; 46
` Jl. Gunung Sahari Ancol No.17a








` Sd Inpres No. 5
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta







` Jl Batu Bolong, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361735831 # 0361735891





` Jl Industrivi V.1 Blok 5,6,7 Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang
Banten















` Madura 8 Blok D-04a Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta




FOR EVER GARMINDO, PT
^ KONVEKSI
; 806








` Kbn Cakung Jl.Jawa 7 Blok C 09a2
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Kp Cijagra Rt 03 Rw 09
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
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` Sukaresmi, Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
G15 INDONESIA JAYA, PT
^ PAKAIAN OLAHRAGA /KAOS CELAN
; 600
` Jl Menteng II/Pasirgaj
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 00251 652435 # 02193173545
> Tatang Brata
< Kep Personalia
GAHA GREEN GARMENT, PT
^ GARMEN
; 1110
` Kawasan Dwipapuri Km 24,5 Kav N1-6
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat




^ KEMEJA LENGAN PENDEK
; 29
` Jl. Jenderal Sudirman No. 70






^ JASA JAHIT PAKAIAN
; 116
` Jl. Kolonel Sugiono 16
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 422199 # 423555
> Rusniar Frisadi
< Personalia
GAPURA DUTA NIAGA, PT
^ SWEATER SETENGAH JADI
; 113
` Jl.Raya Rancaekek Km 27.5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat






` Jl. Tanjungsari Mas 12
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur




^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 30
` Pulau Belitung No.35 B





GARMINDOTAMA KARYA PERDANA, PT
^ CELANA JEANS
; 90
` Jl. Tirto Gg 8 No. 392
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-422021 # 0285-425490
> H. Abdurahman
< Direktur











GAWEREJO INDUSTRIES LTD, PT
^ KAOS
; 107
` Jl. Raya Mastrip Bogangin 6
Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 7665066 # 7662479
> Evi Maria
< Tax Acconting
GAYA HIDUP NUSA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 40
` Jl Kebo Iwa No 30
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361411954
> Putu Agus Mahyudi
< Accounting
GAYA INDAH KHARISMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 855
` Jl. M. Toha Km 4 Kp Pengasinan
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021 5537521 # 021 5520607
> Peny Pralantina
< Personalia
GAYA INDOMODEL GARMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 28
` Jl. Ciborelang No 145 G
Babakan Ciparay, Bandung 40225
Jawa Barat











GHIM LI INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 5115
` Tunas Industrial Estate Type 3 A-3b
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau






` Jl. Bandulan 166
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur






` Jl. Nusa Kambangan No.47
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)224091 # (0361)261926
> Ni Wayan Sudartini
< Accounting
GINO VALENTINO, PT
^ PAKAIAN JADI / BATIK
; 63
` Jl. Gatsu I Blok IV No. 4a Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80231
Bali
% 0361-419956 # 0361-245911
> Ni Ketut Sukerti
< Accounting
GINZA CIPTA INDAH, PT
^ KEMEJA, KAOS
; 435
` Jl Siliwangi Km.35 No.186
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732812 # 021-5211403
> Rachmat L Sidharta
< Direktur Utama
E adminginza@ginzagroup.com
GIRI UTAMA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 750




> Nurdin M SH
< Hrd & Ga
GISTEX GARMENT DIVISI CILEUNYI
^ GARMENT
; 1445
` Jl Panyaungan Km 19







` Jl. Medan Batang Kuis 168








` Tibung Sari 92, Jl. Dalung - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali





















DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Semamoir I No.1





GLORY BUANA GARMEN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 709
` Jl Raya Pasar Kemis Km 6,5 No.625
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl. Soekarno-Hatta Km 9
Bawen, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523483 # 0298-523506
> Eddy Dhl
< H R D
GOBAL, PD








^ KAOS TANGAN SHIRT
; 22
` Jl.Liberia III/27





GOLDEN BRILLIANT GARMENT, CV
^ PAKAIAN JADI
; 64
` Dsn Rekesan Rt 2/4
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah






` Pelabuhan Nusantara II Blok B
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta






` Kbn Cakung Jl. Irian Blok E-14c
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Jl. Karimun Jawa
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah






` Kbn Marunda Jl.Madura 8 Blok D No.07d
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta




^ KAOS SWEATER RAJUTAN
; 70
` Jl Binong Jati Rt 04 Rw 04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7330318
> Carles Ginting
< Pemilik
GREAT CITRA LESTARI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 152
` Jl.Raya Dramaga Km.8
Dramaga, Bogor 16680
Jawa Barat




^ KAIN RAJUT DAN PAKAIAN JADI
; 126
` Kapuk Kamal Muara No.288
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553891 # 021-5552293
> Eddy Purnomo
< Pimpinan
GREATWAY JAYA ABADI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 584
` Jlcibolerang No 203 Kav 18 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5406315
> Nurdin Muhamad
< H R D
GRIMMILL INDUSTRIAL BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1935
` Lot Sd I-2 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau















` Jemb Gambang II/5c









Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4483688 # 021-44836885
> Gerry Wicaksono
< General Manager
H ABDUL AZIZ KONVEKSI
^ KEMEJA
; 20
` Menteng Rt 001/45
Koja, Jakarta Utara 14220
DKI Jakarta
% 021-4351855





` Ds Semampir Dsn Jambu
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur


















H IRSYAD KONFEKSI BUSANA MUSLIM
^ BAJU
; 24












> H. Abdul Malik
< Pengusaha
H. ADE SAEPULLOH
^ PAKAIAN JADI TEKSTIL
; 32















PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
416
H. ALI ROHMAD
^ BH DAN CELANA DALAM
; 22






H. MALLE, INDUSTRI SARUNG
^ SARUNG SAMARINDA
; 35























` Cikijang V No.6 Rt.007/011






^ BUSANA MUSLIM WANITA
; 103













HADI PUTRA GEMILANG/KRATON MAS
^ BAJU DASTER
; 50
` Karet Pedurenan No.93
Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
% 021 5252855 # 021 5221409
> Mona Wijono
< Kepala Produksi










































` Kp Bentang Rt 04/04 Kutajaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat






` Kbn Jl.Sumbawa Raya Blok E No.02
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404333 # 021-4404337










` Anggrek IV No.46 Rt12/07





HANEKA PUTRA PERDANA, PT
^ KEMEJA
; 59
` Jl. Cendrawasih V No. 9
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta















` Kbn Jl. Irian Jaya Blok E 25
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Jl Raya Purwadadi Kp.Ciela
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-461666 # 0260-461555
> Mp Kang Tae Sik
< General Manager
HANSUNG GARMINO MULIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 675
` Jl.Andini Sakti No.10
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 02188334455 # 02188334477
> Syamsul Rizal




` Jl Pasirangin Rt 1/9 Ds Talun
Ibun, Bandung
Jawa Barat






` Kbn Cakung;jln.Sumatera D-22a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 02144833350 # 021-44833352
> Poltak Sitompul, SE
< HRD & Ga Manager
HARAPAN INDAH GARMENT/BONG PIE
TJIN
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 52
` Jl Kali Anyar 8 Rt. 0010/06 No. 2
Tambora, Jakarta Barat 11310
DKI Jakarta
% 021-6301350





` Jl Duri Utara III/18














DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Kramat VI No. 30
Senen, Jakarta Pusat 10430
DKI Jakarta






` Jl.Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752606 # 8753479
> Tanto Pranata
< Manager Produksi
: Jl Kembang IV/100 10420
HARDI KONVEKSI
^ CELANA STRIT WANITA
; 31
` Pademangan III Gg.21no.17








` Pademangan IV No.60





HARI JAYA MULIA, UD
^ PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Tropodo I/71, Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665288 # 8671549
> Tia
< Keuangan
HARINDO TAMA MANDIRI, PT
^ KAOS DEWASA
; 508
` Jl. Kapuk Kamal No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta






` Pembayun, Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754133 # 021-8755506
HARMONIS
^ PECI DARI BELUDRU
; 36
` Kp Langen Sari Rt 04 /03 De Langen Sari







` Gelora IX A No. 2
Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
HARTA BUSANA INDUSTRIES, CV
^ BAJU BATIK SUTERA
; 27
` Jl. Sersan Abdul Kadir No. 3







` Muncang No.23 Rt.005/16








` Tanah Pasir Bloka/25





HASDIA PRIMA GUNA, PT
^ PAKAIAN JADI (JACKET)
; 701
` Rungkut Raya 9 Surabaya
Sukolilo, Surabaya 60239
Jawa Timur





































` Jl Raya Purwadadi
Purwadadi, Subang Jawa Barat


















HEMAT / H ENJANG
^ SARUNG
; 81







^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 23









` Taman Hidup Baru No.127























HENRY COLECTION, CV 
^ KAOS
; 20














PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation


























































` Jl.Intan I No,1
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-618080 # 0251-918088
> Lee Moon Kap
< Presiden Direktur
HIKMA JAYA TASORI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 24







` Arwana V No.28












HING'S SUBUR MAKMUR, PT
^ CELANA DALAM PRIA
; 783
` Jl. Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918089 # 5918828
> Tony Dwi Kurnia
< Staf Pembukuan
HINI DAIKI INDONESIA, PT
^ TOPI TEXTIL
; 336
` Kp Kebon Bencoy Ds Sukawangi Rt 07/02
Cisayong, Tasikmalaya 46153
Jawa Barat







` Jaten Rt 02/ Rw V Beku
Karanganom, Klaten 57475
Jawa Tengah







` Kp.Benteng Kaler Rt.02/04







` Pademangan VI No.82






` Mm 2100 Epz Blok M3-1
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl Pengukiran III/97
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
> Kwa Fu Yung
< Pemilik
HOME INDUSTRI "POETI COLLECTION"
^ PAKAIAN ANAK-ANAK
; 40


























` Jl. Jambu Onan Raja













^ PAKAIAN JADI WANITA
; 21
` Jl. Rajawali Selatan V/26
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta




^ KAOS DAN CELANA
; 638
` Jl Raya Sukabumi Km 35 Rt 002/001
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 732280 # 0266 732285





` Kp.Cisantri Rt.03/01, Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat





` Kbn , Jl,jawa No.16b












DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
419
HYOP WOO INDONESIA, PT
^ KOMPONEN SEPATU OR
; 367
` Jl Cempaka Raya Km 37 Jatimulya Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat












IDEA KARYA INDAH (IKI)
^ GARMEN
; 400




IDOLA BANGUN IDEA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 486
` Jl.Moch Toha Km4,1 Arya Kemuning No.2
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl.Ciborelang No.33 B/67 A
Babakan Ciparay, Bandung 40255
Jawa Barat






` Rawa Melati Blok E No.7








` Jl Pejagalan I No. 91 Kel. Pekojan

















` Ds Bungur Sari Kp. Warung Mekar
Purwakarta,Bungursari, Purwakarta 41118
Jawa Barat
























` Jl Bbk Jeruk I No 35 Rt 04/06




INDAH ASRI TATA SANDANG, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 226
` Jl. Kresek Raya No. 1 Rt 01/012
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta






` Nusa Indah No 23
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 5677480 # 5677486
> Achang












` Kayu Besar III M 12 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55953333 # 021-5553324
> Inosentius M, SH
< Manager Personalia




` Multiguna Blok C/19
Serpong, Tangerang
Banten
% 5397053 # 5397058
> Wina
< Pemilik
INDO MATRA BUSANA JAYA, PT
^ GARMEN
; 1100
` Jl.H.Dimun 9 /Bbm Sukmajaya
Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat
% 77822959 # 77835578
> Gunara Lubis
< Accounting
INDO SINGA GARMENT, PT
^ KEMEJA
; 94
` Jl. Mangga Besar IX No. 7
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta






` Kubur Koja Dalam No.1b-1c
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta




^ BABY SET DARI POLYESTER
; 130
` Jl Rengas No 39
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat







` Jl.Ds.Tari Kolot Kec.Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8752028 # 8752502
> Tony Ardi Halim
< Acc & Finance Manager
INDOREKSO BUSANA MAKMUR, PT
^ GARMEN
; 51
` Jl. Antartika 48
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8968728 # 8968738
> Priyawan Styo Budi
< Personalia
INDRA
^ JASA MAKLOON (SWEETER)
; 49









` Jl. Raya Driyorejo 173
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur












PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
420
INDRA JAYA, CV
^ PAKAIAN JADI DR TENUN IKAT
; 26
` Jl. Danau Tamblingan No.98 Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali




^ PAKAIAN TIDUR ANAK
; 26
` Jl Buana Indah




INDUSTRI KONPEKSI RAJUT IKO
^ PAKAIAN BAYI
; 34


































` Jl Mekarsari No.1, Baleendah, Bandung
Jawa Barat




^ KAOS (T. SHIRT)
; 1849
` Kbn Cakung Blok D-28 Jl. Kalimantan Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Jl. Kapuk Sawah Pos Polisi No. 5








` Jl.Mertanadi 95 Kerobokan
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali






` Jl Imam Bonjol Km.2,8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520471 # 021-5525790














` Kompleks Pik Blok D 97-107







` Jl.Pualam Raya No.31
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-4212957 # 021-4241544
> Hamdani
< Chief Accounting
INTI GARMINDO, PT/AMANAH KAROMA
^ CELANA JEAN
; 175
` Jl.Belakang Karya Logam Desa Desa Jati
Mulya 021-8812095





INTI MEGA PERKASA, PT
^ KAOS BORDIL
; 192
` Jl. Pergudangan Nusa Indah Blok Bo-31
Benda, Tangerang
Banten
% 021-54398855 # 021-54398866
> Sri Muryani Mf
< Personalia
INTI SUKSES GARMENDO, PT
^ GARMEN
; 2563







` Jl Raya Rancamaya Lama No 2 Bojongkerta
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 247220 # 247221
> Ny Nurul Mari'ah
< Direktur
INWOO S&B INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 600
` Jl Raya Peusar No 18-13
Cikupa, Tangerang
Banten





















^ KONVEKSI KAOS OBLONG
; 29









` Jl.Melong IV No.237





ISTANA BALADEWA (ISTANATEX), PT
^ KAIN SARUNG
; 300
























DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
421
ISTANA GARMINDO JAYA, PT
^ GARMEN
; 1135
` Jl Tapos No. 32
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753858 # 021-8753857
> Wawan S
< Accounting







> Indra Ichwan S
< Personalia












` Jl. Riam Kanan No.2
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-653852 # 0271-656226






























` Jl Kol Sutarto 165
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah




^ PAKAIAN DARI KAIN
; 20





JABA GARMINDO GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 961
` Jl. Industri Raya III Blok Ah
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5908606 # 021-5902354
> Arie Pribadi Wibowo, SE
< Manager Administrasi




` Kawasan Hyundai Blok C5 No.1
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972255 # 8972371
> Asep Priatna
< Bagian Umum
: Jl.Jend.Sudirman Kav.91 Jkt
JAHIT BORDIR SITI ASIYAH
^ JAHIT DAN BORDIR
; 60
` Dk. Adinuso, Reban, Batang
Jawa Tengah
% 08132659890




























JAMAN MAJU INDUSTRI, PT
^ KAOS
; 21
` Jl. Bandengan Utara I/49
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta













^ PAKAIAN JADI (BAJU TIDUR)
; 22
` Sinar Budi Rt 014/04 No. 16 B
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6681721










< A D M
JANFWU, FA
^ PAKAIAN DEWASA DAN ANAK
; 71
` Jl. Gading Pantai II/11-15
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 3811088 # 3811123
> Gatot Staf Pimpinan


















> Sukma Nur Soca Sari
< Pemilik
JAS PRODUCTIONS, PT
^ PAKAIAN / BAJU
; 334
` Jl Raya Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03618445997





` Rembang Utara 110, Jl
Krembangan, Surabaya 60255
Jawa Timur
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JAYA ABADI GARAMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 130
` Jl. Raya Ciputat Parung No.20
Sawangan, Depok, Jawa Barat
% 0251601549
> Park Young Tae
< Presiden Direktur
JAYA ASRI GARMINDO, PT
^ GARMEN
; 629
` Jl Raya Solo Sragen Km9,8
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-821136 # 0271-821136
> Condro Saromo
< Accounting
JAYA BUSANA TATA, UD
^ KONVEKSI/GARMEN
; 67
` Jl. Kh Hasan Genggong Gg Kemangi
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur















` Duta Harapan Indah Blok Uu No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
> Liu Kien Khan
< Pemilik
JAYA GARMEN MANDIRI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 25





` Jemb Gambang II /An





JAYA MANGGALA GATRA, PT
^ PAKAIAN BABY
; 31
` Jl. Ciliwung II/30b
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur












JAYA SERASI GARMINDO, PT
^ PAKAIAN JADI
; 83
` Kp Jami Rt 3/4
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat

















































` Br, Gadon No.99 X, Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali






















` Jl. Raya Kuta No.1
Kuta Selatan, Badung 80119
Bali
% (0361)753294 # (0361)753412
> Agoeng Eka Poetra
< Accounting
JIMMY GUNAWAN/DIGO
^ PEMBUATAN PAKAIAN JADI ANAK2
; 70
` Jl Cibolerang 203
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5426156
> Jimy Gunawan
< Personalia
JIN GLOBAL/BUANA ADNA JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 524









` Jl. Raya Notog No. 3
Patikraja, Banyumas 53171
Jawa Tengah
% 0281-6844887 # 0281-6844887
> Gunarto
< Pimpinan
JMR / MUTIARA JAYA
^ KRUDUNG KAIN
; 23
` Blok Mayasari Ds Sukasari Kec Cikijing
Cikijing, Majalengka Jawa Barat
% 0233319947 # 08132071353
> Asep Rusli
< Pemilik
JIO TJUN THIAN / CIPTA KARYA INDAH 
^ KAOS
; 20
` Jl.Babakan Ciparay 169 Baru
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 634261 # 643038





` Jl. Pulau Batanta IV/12 B
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
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423
JOGLO BALI MUKTI., UD
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Dalung Permai Blok 3 No.48 Kerobokan

















` Pademangan Timur 4 Gg 15/12




JOHN'S COLLECTION JAYA, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 108









` Karet Sawah Rt 03/03 No. 221






^ KEMEJA LENGAN PENDEK
; 28
` Satria Raya 4 No.24






















^ PAKAIAN PRIA DAN WANITA
; 26
` Jl Kokpo Cirangarang No. 19
Babakan Ciparay, Bandung Jawa Barat
% 022-5400290 # 5400290
> Tuti




` Jl. Pekapuran II No. 10
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021-6323713 # 021-6314762
> Yati
< Administrasi
JOUNG SAUDARA ABADI BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 23
` Bintang Mas Rt.01/02 Cibinong, Bogor
Jawa Barat
JOVINA
^ KEBAYA/ BAJU MUSLIM
; 31
` Palahan Rt 03/04 Kel. Setiamulya













JULINDO KURNIA SANDANG, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 28
` Jl. Raya Duri Kosambi Rt.06/01 No.72
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 021-5439660 # 021-54393660
JUMADI PUTRA/BUPUNDO GARMENT, PT
^ GARMEN
; 51
` Jl. Raya Penggilingan Pik Blok E 59/62
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4600124 # 021-4600124
> Firmansyah
< A D M
JUNO FASHION INDAH, CV
^ PAKAIAN JADI
; 29
` Jl.Jend A Yani Rbm Blok D/12
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 88825239 # 88955935
> Haryani
< Staf
JUSUP SLAMET SUGANDI/J S P, PT
^ PAKAIAN JADI
; 400





^ RUKUH DAN JILBAB
; 22
` Dsn.Dempok Baruharjo
Durenan, Trenggalek Jawa Timur
> Siti Mudawamah
< Pemilik
KAHO INDAH CITRA GARMENT, PT
^ PAKAIAN
; 2851
` Kbn Cakung Blok I
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta










> H Dadang Farid
< Pengusaha
KAISAR LAKSMI MAS GARMENT, PT
^ GARMEN
; 803
` Jl Tole Iskandar No 24
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat










% 0271-784311 # 0271-783400
> Ari
< Manager




` Jl Grogolon 3
Banjarsari, Surakarta,
Jawa Tengah






` Jl. Gunung Sanghyang No.112
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 426728 # 0361-426728
> I Dewa Gede Bagus
< Accounting
KAMIM TOHARI, KONVEKSI
^ CELANA DAN KEMEJA
; 21









` Bondongan Jl Batutulis 22 A 5
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
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` Kp Ciawi Tali 05/07 Ds Pasirhuni















` Kbn Cakung Blok E-10
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Jl Makam 9 Cipulir
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230
DKI Jakarta
% 021-7265221 # 021-7257275
> Teddy
< Accounting




` Jl. Cendrawasih V Gg Murai IV No.5
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5414817 # 021-5459419
> Nike Hermansah
KARUNIA FASHION
^ JASA PEMBUATAN BAJU/CELANA
; 62
` Dsn Wahyurejort.03/07







` Jl Setia Darma II
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat






` Gunung Sahari I / 48-50





` Pelabuhan Nusantara II Blok D/2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta




^ SERAGAM TNI DAN POLRI
; 42
` Jl. Palmeriam No. 17 Rt. 015/008













` Walang Timur 11







` Re Martadinata No.1 Blok B No.31
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6190363 # 021-6917778
> Agustini
< Direktur
KARYA INDAH SENTOSA, PT
^ JASA MAKLOON
; 55
` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat


















^ CELANA DALAM WANITA
; 20






KASOGI INDO MAKMUR, PT
^ CELANA DALAM
; 126



















` Agung Timur II Blok.O4/3-4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6511334 # 6510552
> Ridwan
< Kepala Personalia
: Jl Gunung Sahari I No 48-50 10410
$
KAWAN KITA SEJAHTERA, PT
^ JAKET
; 520
` Jl. Kemiri No. 12 Rt 4/7
Pamulang, Tangerang 15418
Banten






` Jl. Soka No 126
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)228968,228969 # (0361)231077
> Ir I Wayan Rania
< Humas
KEMAJUAN II
^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 162
` Jl Babakan Hantap No 29
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7204526 # 022-7204526
> Eeng
< Bag Umum
KEN LEE INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 949
` Jl Raya Parung Kuda Km. 29
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-735741 # 0266-734850
> Nur Wenda










DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
425
KEN LEE INDONESIA, PT
^ PAKAIAN PENGANTIN
; 881
` Jl.Raya Parung Km.20 Desa Pamagersari
Parung, Bogor 16330
Jawa Barat
% 0251-611466 # 0251-611122
> Supratman A.Dariman,se




` Jl.Petak Serani V/67 B Tanah Sereal









` Jl Cigugur No 99
Margaasih, Bandung
Jawa Barat




^ PAKAIAN JADI DARI BENANG
; 32






















KG FASHION INDONESIA, PT
^ JACKET DAN CELANA
; 994
` Jl Raya Siliwangi Bangkong Roang Rt 4/4
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat






` Jl. Blambangan 9x
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754242 # 753702









































` Jl. Raya Karya Utama No. 88 Rt01/03












> Agus Santoso/Lie Fong
< Direktur
KING TRADING, PT
^ BAJU CELANA DAN ROK
; 156
` Jl. Raya Kerobokan No 1x
Kuta Utara, Badung 80000
Bali















` Jl. Kubu Anyar Gg. X
Kuta Selatan, Badung
Bali
% 0361-754844 # -





` Jl. Solo Yogya Km 15 Gunungsari Rt 01/06
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-784630 # 0271-784635





` Kertajaya 52a No.46








` Jl Bumi Maas Desa Kadu
Curug, Tangerang
Banten






` Jl.Telesonik No.1 Km 08
Jati Uwung, Tangerang
Banten










> Yana Herdi Yana
< Personalia
KNK SURYA ANUGRAH
^ MAKLOON PAKAIAN JADI
; 480







` Jl.Cimelati Ds Tenjo Ayu
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat






` D-07 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta












PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Komp Rasa Sayang Selatan Blok E No. 9








` Kemenangan 5 No.18

































` Jl Binong Jati No 60/128b Rt 09/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7317893
> Wiwin
< Pemilik
KONV 808 WEST, PT
^ PAKAIAN JADI
; 210
` Jl. Raya Grogol 48
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-626668 # 0271-620869















` Jl Ottista Rt 01/01 No,143
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285 431189 # 0285-431189
> Rismayanti
< Staf Administrasi
KONV ABDUL GHOFUR, HAJI
^ PAKAIAN JADI
; 33














KONV ACHMAD ASHARI H
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Jl Sri Rejeki Manunggal Rt 01/06
Ulujami, Pemalang
Jawa Tengah
> Achmad Ashari H
< Pengusaha
KONV ADE PUTRA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 25







































KONV ZAENAL ABIDIN 
^ JEAN
; 22














KONV AHMAD FRIENDSHIP/A SUBEKHI
^ CELANA
; 21
` Rt 06 Rw 05






























































DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
427








































































































































































KONV BENI BSSUNI, H
^ BAJU KOKO
; 35






















































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation

























KONV CASMUDI / DESI COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 27






















KONV CELANA JEAN H MAHRUS
^ CELANA JEANS
; 70






KONV CELANA JEAN RUBIAKSO
^ CELANA JEANS
; 25





KONV CELANA JEANS EKO SUTARKO
^ CELANA
; 20






KONV CELANA JEANS HIMAWAN
^ CELANA JEAN
; 29














> H Wiwin S
< Pemilik
KONV CHUSMA CITRA MANDIRI
^ KONVEKSI
; 20










































` Dk Pangkah Rt 021/01





















































^ BAJU DAN CELANA
; 22

















` Jl. Raya Menjangan
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah











DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation










KONV DUTA JASA BUSANA/ROHMANI
^ BAJU
; 29


















































^ CELANA PENDEK COLOR
; 31


































































> H Muntasik Firdaus
< Pengusaha




Pekalongan Selatan, Jawa Tengah
% 0285-410845




































KONV HANSAE ACE APPAREL, PT
^ GARMEN
; 1150






















































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation










































> Nanang Imam Hanafi
< Pemilik
KONV IRFAN & LINNA /NOOR FAIZAH
^ PAKAIN ANAK
; 27
` Undaan Lor Gg 23 Rt.05/04


































































































































































` Songgorunggi Rt 02/06
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah


















DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Raya Pening No. 1482 Rt 05 Rw 17







































KONV MAJU JAYA/YUDI ALIM
^ PAKAIAN DALAM
; 28
























































> H. Munardi Noor
< Pemilik
KONV MUNARYO





























































































































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation












































































































KONV RISMAR DAEWOD APPAREL, PT
^ PAKAIAN
; 1313
` Jl Raya Smr Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah



























^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 31

























































































DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation










KONV SASAN SAUDARATEX JAYA
^ PAKAIAN JADI
; 180























































































































































































































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation


















































KONV THELU PAMORO JAYA
^ PAKAIAN JADI
; 44






KONV TIGA DARA COLLECTION
^ PAKAIAN JADI
; 28






















KONV UFO STUDIO ART
^ KAOS
; 30
` Jl Usaha No.10
Purwodadi, Grobogan
Jawa Tengah



























































KONV WATOYO H/HM KARYOTO
^ PAKAIAN JADI
; 21














KONV YASKUR/ ANAM PUTRA, CV
^ CELANA PANJANG
; 24














KONV YEN GARMENT RUBAI
^ KEMEJA
; 22
` Dk Legenuk Rt.03/07 No.31






` Ds Kuryokalangan Rt.02/03
Gabus, Pati, Jawa Tengah
> SH
< Pemilik



































DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation


















^ KONVEKSI DARI TEXSTIL
; 20
` Jl. Rangkah I/50
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
KONVEKSI " MUSTAMIMAH "
^ RUKUH DARI KAIN
; 52

























` Jl. Dahlan Tanjung





















> H. Abdul Basit
< Pengusaha
KONVEKSI ABDUL BASIT H, II
^ CELANA JEANS
; 21



























` Karang Jati Rt.02/01 No.21







` Jl. Letda Sujono No. 32

















































` Jl. Prabuwinatan No. 56 B















^ CELANA PENDEK DARI KAIN RAJU
; 33















^ JAKET ROMPI CELANA JEANS
; 21































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Blok Pesantren Desa Sukasari Kec Cikijing
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat






` Ds Sukasari Kec Cikijing
Cikijing, Majalengka, Jawa Barat































^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 61
` Jl. Letda Sujono No. 34-36 (komp Sujono
Indah)






^ CELANA JEANS UNTUK DEWASA
; 87


















































` Jl.Raya Kamojang Kp.Sangkan



































` Maleber Barat 105
Andir, Bandung Jawa Barat




^ KAOS OLAH RAGA
; 41
` Jl.Cikampak Rt.06/05





^ PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/DINA
; 25







































^ JAKET DARI BAHAN KAIN
; 21
` Kp Lembang Rt 02 Rw 12
Banjaran, Bandung Jawa Barat
> Asep Wahyudin
< Pemilik
KONVEKSI ASEP DEDI S
^ KERUDUNG
; 25
` Kp.Cikopo Rt 01 Rw 04




















DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
437
KONVEKSI ATIN
^ CELANA DALAM WANITA
; 20
` Jl. Cemara Boulevard Blok C-I













KONVEKSI BAJU ANAK RIKI
^ BAJU ANAK
; 25




> Lili / Meili
< Pengusaha





















` Jl. Gandaria 3 Taman Mangu Indah G 3/2
Pondok Aren, Tangerang
Banten




^ KONVEKSI DARI TEXSTIL
; 50






` Jl. Rangkah I/5
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur


























































































^ CELANA JEANS DEWASA
; 37































KONVEKSI BUSANA RIZAL PUTRA
^ BUSANA MUSLIM
; 24




> Rizal Puta SE
< Pemilik
KONVEKSI C & M/ IWA R
^ BUSAN MUSLIM ANAK
; 27






^ HEM (BAJU LAKI-LAKI)
; 41







^ CELANA PANJANG, PENDEK JEANS
; 22
` Jl. Japos Raya Rt 06/03 No.25













PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation













` Jl. Cakrawala Timur II/2a
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah































^ BUSANA MUSLIM ANAK
; 24













> Hj. Siti Solekhah
< Pemilik
KONVEKSI DAAN
^ KONVEKSI DARI TEKSTIL
; 20






























^ KAOS DAN CELANA
; 25

















` Jl Leuwi Anyar IV F6 Bandung






























KONVEKSI DIFA FASHION/MOH SAFAAT








^ CELANA DALAM WANITA
; 20




































































DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
439
KONVEKSI EDI IMANUDIN
^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 28







^ BAJU, CELANA, JAKET
; 37















KONVEKSI ELEXUS & CENTRAL WOSING
^ CELANA JEANS
; 27
























^ PAKAIAN JADI DEWASA
; 21
` Komp Sukamenak Indah J-10 Rt 01 Rw 11
Margahayu, Bandung
Jawa Barat



















KONVEKSI FATAUFA H (ASCO, CV)
















KONVEKSI GARMEN AYO SUNARYO











` Jl. Gandaria 2 Blok G3 No.2
Pondok Aren, Tangerang Banten
% 021 7319689
> R. Bambang Moeniworo
< Pemilik
KONVEKSI GAZHAR
^ MAKLON PAKAIAN JADI
; 53








` Blok Sukaraos No.3 Desa Sukamukti







` Jl. Papagan No. 13
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah












KONVEKSI H DEDE RAHMAT
^ SERAGAM SEKOLAH
; 30






KONVEKSI H ENDANG YUSUP
^ SERAGAM SEKOLAH
; 44
























KONVEKSI H. AMAT ROZI
^ CELANA PANJANG
; 50








































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation










KONVEKSI H. MAHRUS/JOE JEAN
^ PAKAIAN JADI
; 23









` Kel. 3/4 Ulu











































































^ TRAINING, PAKAIAN JADI
; 36








` Jl. Dr Wahidin Poncol Gg 15/4

















` Kepatian Rt. 05/02 No.19






` Jln Suryani No 17 Kel Sukahaji








































` Kp Haur Wangi Rt 04 Rw 02
Bojongpicung, Cianjur
Jawa Barat























































DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
441
KONVEKSI IMRON






















































































KONVEKSI JEANS SUMARI, H/ HJ YATMI
^ CELANA JEANS
; 34































KONVEKSI KAIN H. ABD. HAMID
^ CELANA DAN BAJU
; 33















KONVEKSI KAOS DAN SABLON MARIA
^ JAHIT DAN SABLON
; 20
` Jalan Jati 4 Rt 5 No. 39








































` Sukerejo, Gandungsari Rt 11 Rw 06










< A D M
KONVEKSI KERUDUNG AEP WAHYU
^ KERUDUNG
; 22








` Kp Bojongsayang Rt 4rw 5
Dayeuhkolot, Bandung Jawa Barat
% 022 - 5220631
> Teti
< Pemilik
KONVEKSI KERUDUNG UJANG TATANG
^ PAKAIAN JADI WANITA
; 23














PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





















` Samborejo Tirto Rt. 13/05








































^ KAEN PEL DAN PAKAIAN BAYI
; 51
` Jl.Babakan Hantap No 35 B
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat

























































> H. Ulin Nuh
< Pengusaha
KONVEKSI LUKMAN

















^ BAJU ANAK ANAK
; 83
` Jl Siliwangi No. 8 Kp Baru Rt 5 / 01
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat














` Jl. Kradenan Raya Gg. IV/648b
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation




















^ CELANA JEANS (MAKLOON)
; 26














^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 22
































` Jl. Mayor Kusmanto No. 118





KONVEKSI MW H ROSID
^ BUSANA PRIA/ WANITA
; 21






































































































KONVEKSI NUR EFENDI/EMI SUCHAEMI
^ CELANA JEAN
; 22

















































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation












^ HEM DAN BAJU KOKO
; 31




















































` Jl Sukamenak Rt 01 Rw 03 Ds Sukamenak
Margahayu, Bandung
Jawa Barat






















^ KAOS OLAH RAGA
; 26










































































KONVEKSI SABLON ANEKA RAGAM
^ KAOS SERAGAM SEKOLAH
; 30
` Jl. Jend. Sudirman No.54 Pringsewu
Peringsewu, Tanggamus Lampung






` Sidodadi Gg. I Kedungwuni Timur
Kedungwuni, Pekalongan Jawa Tengah
% 081-56910550
> Muh Saeful Mufid
< Pengusaha
KONVEKSI SAEP IBRAHIM
^ MENJAHIT PAKAIAN/CELANA DEWA
; 21
` Dusun Awiluar



























^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 20















DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation













` Kalilopo Rt.02/04, Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291 436016












^ CELANA JEANS (MAKLON)
; 31









` Jl. Saharjo No. 51









































KONVEKSI SHOFAN /DINI KURNIAWATI
^ BUSANA MUSLIM
; 30








^ BAJU ANAK DAN KAOS
; 30

































































^ CELANA DAN KAOS DALAM
; 53


































` Klenisan Rt 02/06
Sukoharjo, Sukoharjo 57517
Jawa Tengah
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
446
KONVEKSI SUPARNI
^ BAJU KOKO, DASTER
; 20











































` Jl. Krajan No. 3 Rt 09/01
Cipiring, Kendal 51352
Jawa Tengah
% 0294-381791 # 0294-381791
> H. Suwardi
< Pimpinan
KONVEKSI SUYATI , HJ
^ PAKAIAN PRIA
; 22















KONVEKSI TARLAN JAVA JEANS
COLECTIONS
^ BUSANA DEWASA DARI KAIN JEAN
; 20































KONVEKSI TEGUH ELANG WIDODO
^ CELANA PANJANG
; 21
` Rt 02/ Rw 01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Teguh Elang Widodo
< Pengusaha
KONVEKSI TEKSTIL BU IMAS
^ PAKAIAN HANSIP
; 39
























^ STELAN ANAK ANAK
; 30
` Jl Kopo No 308

















































^ BAJU PERLENGKAPAN BAYI
; 27
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> Hj Miftachul Jannah
< Pemilik
KONVEKSI W & JEE
^ CELANA JEANS
; 20


































^ CELANA DALAM DAN BH
; 29


















` Kp.Kebon Kapas Rt 01/09












KONVEKSI YUNTEX / FAJAR SURYA
^ CELANA DAN KEMEJA PRIA
; 450
` Jl.Kiaracondong N0 24-26
Batununggal, Bandung
Jawa Barat












KONVEKSI ZAENAL ABIDIN, H















KONVEKSI ZAINUL QIROM H
^ CELANA KOLOR
; 22







^ BUSANA WANITA DEWASA
; 46














^ CELANA PANJANG (MAKLON)
; 23























KONVESKI H. ABDUL MAJID
^ CELANA JEAN
; 22




> H. Abdul Majid
< Direktur
KONVESKI KUNDHORI / BUNGA HATI
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` Jl. Coaster No.8 Blok B-7
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah















` Jl. Gunung Agung No.123b








` Jl. Peta No. 91








` Jl.Suryani Indah No.22-24
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 641389 / 6041389
> Tony
< Pemilik
KURNIA SAKTI ABADI, PT
^ GARMEN
; 80
` Komplek Union Industrial Park Blok A No. 3a
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-412180 # 0778-412181
> SE











KURIOS UTAMA, PT 
^ KAOS
; 115




































` Pademangan II Gg. 12/209








` Jl. Taman Griya No.2 G
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753992 # 0361-756994





` Jawa Raya Blok A/10
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4402555
> E Erikson Romiloy,sh
< Ast HRD Manager
KWE NEO KONFEKSI
^ CELANA PANJANG WANITA
; 22





^ CELANA PANJANG JEANS
; 27
` Satria IV Rt.011/01








` Kbn Cakung. Jl.Madura Blok D No.25
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44836515 # 021-44836405
> Yend Hendriyana
< Manager Personalia












` Sunter Agung Podomoro Blok A2 / 19








` Jl Laksa I No. 40 Kel Jembatan Lima
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021-6297603 # 021-6297056
> Sugeng Antonio
< Pemilik
LAKSHMI LEELA GARMENT IND, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 422
` Jl Kalimantan Blok F No 7 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981226 # 021-8980027
> Nova Ongky
< Personalia
LAMIN EKA PERDANA, CV
^ PAKAIAN JADI (GARMEN)
; 130
` Jl. Kauman No 4 / XII Gunung Meratus
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-748550 # 0542-748550
LANGGENG BUANA TUNGGAL
^ JASA MAKLOON KONFEKSI
; 54
` Cipete No.5 Cipete Selatan Cilandak
Cilandak, Jakarta Selatan 12410
DKI Jakarta
% 021-7690128 # 021-7511694
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation














` Jl Ken Dedes 69 Tuan Langa No 1
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali






` Jl. Soebandi No. 10 Cimone
Karawaci, Tangerang 15114
Banten












^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 24
` Jl Maribaya No 11
Lembang, Bandung Barat 40391
Jawa Barat
% 2786479 # 2787036
> Yuyun
< Bag Umum
LEMBANINDO TIRTA ANUGRAH, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 338
` Jl H Abdul Gani No 90 Cempaka Putih
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 7432674 # 021 7409649
> Soraya
< Bag Keuangan
LES ENPHANTS INDONESIA, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 349
` Jl Paralon No 10
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6030011 # 022-6032067
> Kuo Mei Ching
< Direktur
: Jl Senen Raya No 135-137 Gd Menara Era
Lt.9 Jktpst 10410




` Jl. Taruna Negara No. 12
Ciputat, Tangerang 15419
Banten
% 021-7491214 # 021-7491201
> Alex Tico Giroth
< Manager
LESTARI SANTIKA GARMENT, PT
^ TRAINING PAK
; 753
` Kali Abang Rt 02/0 5 Kav No 28
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat




^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 42









` Kalianyar X No.20
Tambora, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-6314227 # 021-6314227
> Lie Sun Dhin
< Pemilik
LIEBRA PERMANA/HANY LADY UTAMA,
PT
^ BH, CELANA DALAM WANITA
; 4964
` Jl Cagak Raya, Gunung Putri 198
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8671658 # 8671668
> Mardiyono
< Kabag Umum
LIEM KIM AN KONFEKSI
^ KONFEKSI
; 23
` Pademangan II Gg/21/6 Rt 11/3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-6457517
























` Jl Kopono 595 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Ampera Besar 68 Rt 008/06

















` Jelambar Selatan IV No.61
































^ BAJU, JAKET DAN ROK
; 31
` Griya Kesuma Indah 11 Tibubeneng, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03618444825 # 03618444825





` Jelambar Barat 2c No.11
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^ KASUR BAYI, TAS BAYI, BANTAL
; 49
` Ruko Muara Indah Blok A No.10-12






^ ROK PANTAI/MINI SKET
; 22






LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY,
PT
^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 775
` Jl Salabintana No 41 Ds War- Nasari,
Sukabumi, Sukabumi 43151
Jawa Barat
% 0266-221426 # 0266-224672
> Fx Agus SE
< Direktur
LOTUS LIE JEFRI KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 21
` Tiong No. 1, Rt 010 Rw 06
Setia Budi, Jakarta Selatan 12940
DKI Jakarta
% 021-5251863
> Dewi Ratna S
< Pemilik
LOVELY GARMENT, PT
^ MAKLOON HASIL BORDIR
; 30
` Jl Melong Kidul No 22 Kel Cikawao
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 4206583 # 432196





` Ds Sukadanau Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8900631







> H. Abdul Rokhim
< Pengusaha
M I G I, PT
^ PAKAIAN BAYI
; 23
` Jl Kopo No 592











% 031 3760496 # 0313760496
MAESINDO MASANUSA, PT
^ TOPI DARI BUKAN NON TENUN
; 1025


















` Jl. Penggilingan Raya Pik Blok E 44-48
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta















` Bandengan Utara Rt 004/015 No.16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta






















` Jl. Palm VII/78





MAKMUR INTERGARINDO, PT 
^ PAKAIAN JADI
; 123









` Kbn Jl.Jawa V Blok C-24
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta






` Komplek Dhi Blok Uu No.42




























^ PAKAIAN DARI BAHAN KAOS
; 20
` Jl Gumuruh No 23 Rt 06 Rw 05
Batununggal, Bandung
Jawa Barat












DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
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451
MANDALA CAKRA BUANA SAKTI, PT 
^ PAKAIAN BATIK
; 56







` Dk Sawahan Rt 05/I
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah

































` Jl. Mangunsarkoro 8
Blimbing, Malang 65118
Jawa Timur












^ JASA KONVEKSI PAKAIAN WANITA
; 37
` Jl Bantul Km 8 Diro, Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185 DI Yogyakarta
% 0274-367159 # 0274-6469092





` Pademangan Timur IIIgang 32













MARLO TEJA ABADI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 72
` Jl Bojong Buah Raya No 2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Muliaraja Ujung Balige








` Komp Taman Duta Mas
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
MARTHA TEKSTIL/ MITRA PRIMA
^ PAKAIAN JADI
; 28









` Indraloka VI 1874









` Jl. Pamoyanan Rt.4/01 No 33 Ds Rangga
Merak
Kota Bogor Selatan, Bogor 16135
Jawa Barat




^ BLUES KAIN DAN KAOS
; 20






MASCOTINDO JAYA ABADI, PT
^ KEMEJA
; 614



















` Terusan Bandengan Utara I/104
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6622051 # 021-6678651
> Liu Yick Kiong
< Direktur
MASTERINDO JAYA ABADI, PT
^ GARMEN
; 2943
` Jl Sukarno Hatta No 24 Desa Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung Jawa Barat















` Jl. Sersan Harun 14
Klojen, Malang
Jawa Timur
MATAHARI SENTOSAS JAYA, PT
^ SWITER
; 677
` Jl.Raya Batu Jajar No. 173











% 0274-896100 # 0274-895960
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
















` Jl. Kebo Iwo No. 1x
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)421763 # (0361)421764
> Wayan Sulandra
< Accounting
MAWAR FASHION NURIDIN, CV
^ PAKAIAN JADI
; 22















` Satria Raya VI /9


























` Manunggal Rt 008/04















^ BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 203

















` Jl. Kalibaru Timur V No. 53a








` Jl Binongjati Rt 01/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat































` Jl. Jamblang III/A 38
Tambora, Jakarta Barat 11270
DKI Jakarta
% 021- 6311912






























` Bangka Raya Blok D-31 Klbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Kp.Batu Sirap Rt.01/04




METRO CORP INDONESIA, PT
^ KEMEJA
; 650
` Jl Jend Sudirman No 732-734
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6031161 # 022-6031111






` Jl.Moh Toha Km75/323 Desa Citeureup
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 504000 # 504678
> Yakobus Timotheus
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` Jl Cibeureum 30
Andir, Bandung
Jawa Barat















` Jl. Halmahera 62
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 367353,366180 # 366180
> Liani
< Wakil
MICO CAHAYA INDONESIA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 20















` Hidup Baru Raya 134b





MIMI KIDS GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 53
` Jl.Seke Jati No.42
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat















` Krokoban 388 X, Jl. Kuta
Kuta Utara, Badung 80361
Bali












` Jl. Gunung Payung No 8 Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-752036 # 0361-727625





` Gedang Kulut Ds






` Jl.Martadinata No.81 Kel Citarum
Bandung Wetan, Bandung 40115
Jawa Barat
% 4202542 # 436115
> Surjanto Tanumihardjo
< Direktur
MITAS FIRSTA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 276
` Jl Batu Jajar 156 Km 1,2
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6866010 # 022-6866013
> Mr.Yasuji Ohashi
< Direktur Keuangan




` Kbn,jawa 4 Blok C25a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820110 # 021-44833018
> Hartanti
< Staf Personalia
MITRA GARINDO PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 951
` Jl Pancasila V/21 Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8672165 # 021-8672484
> Tumpal Butar Butar
< Ga Manager
MITRA GARMENT INDORAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1115
` Jl. Imam Bonjol 448
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-485450 # 0361-484020





` Jl. Cendrawasih 3/Murai IV No. 3








` Cimanggu Wates Gg. H. Cawing Rt 03/10
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
MITRA SEMADI SELARAS, PT
^ PAKAIAN JADI
; 48
` Jl.Imam Bonjolgg 100 No.100 Y
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali






` Pahlawan No. 27 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5360638 # 021-53676129











MITS NUNUT GLOBAL, PT
^ PAKAIAN DALAM (BRA)
; 247










` Jl Lombok Blok A 24 B Kbn Cakung
Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140 DKI Jakarta







` Jl.Pekapuran X No.5
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` Madura , Blok D/ II A Kbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta




^ BH/ PAKAIAN DALAM WANITA
; 42
` Jl.Re Martadinata No 170
Sumur Bandung, Bandung 40113
Jawa Barat

























Klaten Utara, Klaten 57435
Jawa Tengah
% 0272-323181 # 0272-324727
> Anita Nilamsari
< Manager Keuangan
MORICH INDO FASHION, PT
^ JAKET
; 2500
` Jl. Raya Karangjati Km 25
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah





^ KAOS DAN JAKET
; 59
` Jl Surapati No 153 D
Cibeunying Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 0222530251 # 0222530251
> Lucky Ari Yunanda
< Pemilik
E mp_prod135dc@yahoo.co.id
MUARA GRIYA LESTARI, PT
^ CELANA PANJANG
; 2550
` Jl.Raya Sukabumi Km.10.1 No.112
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat






` Darma Wanita III No. 4








` Jl Raya Tajur No 22/28
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 021-313132 # 021-312456
> Anih Mulyani
< Personalia














` Walang Sari II No.13

























` Jl. Intan Permai No 51b, Kerobokan
Kuta Utara, Badung
Bali
% 0361-732345 # 0361732343
> I Made Sunadha
< Direktur
MUDA LANCAR, UD 
^ KAOS OLAH RAGA
; 20






MULIA CEMERLANG ABADI MUHI
INDUSTRI, PT
^ GARMEN KNIT WOVEN
; 1670
` Kp. Cerewed Ds.Sukadamai Kec.Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59400068 # 021 59400071
> Widarinto
< Personalia
MULIA KNITTING FACT, PT
^ GARMEN PAKAIAN DALAM
; 1814
` Jl. Semanan Raya No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6192550 # 021-6194168






` Jl Cibaligo No.70 Km.1,7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031639 # 6038576
> R.Zakaria/Ian Febriansyah
< Kepala Produksi
MULTI CITRA BUSANA, CV
^ KONVEKSI
; 200






MULTI GARMEN JAYA / KASERIN
^ GARMEN
; 349
` Jl Terusan Kopo Km 11 54-55
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891352 # 022-5891460
> Yendi Kuswandi
< Kapo Pers & Ga
MULTI GARMENTJAYA, PT
^ PAKAIAN/CELANA PRIA DEWASA
; 827




> H.Adang Kamal Ali Basyah
< Kepala Biro Personalia
MULTI PUTRA UTAMA, PT
^ BAJU
; 32
` Jl Pandu 33 Dukuh, Dalung
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361439968 # 0631439976
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455
MULTI SUKSES ARTA GARMENT, PT
^ KEMEJA
; 39
` Jl H Dero 88 Kel Panunggangan
Pinang, Tangerang
Banten
> Ramly Robertus Lbn
< Kepala Pabrik
MULTI UTAMA SUKSES / JAWI JAYA
AGUNG
^ CELANA DAN JAKET
; 413
` Jl Raya Pedurenan Rt 001/002
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat






` Kp Wangun Rt 3/3
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat




^ CELANA DALAM PRIA
; 29
` Pademangan I Gg.17/3








` Jl. Karet Pasar Baru Rt 017/07 No. 2





MUSLIM, H / NURELA BORDIER
^ MUKENA
; 100







^ KONFEKSI PAKAIAN BAYI STELAN
; 39















MUTIA KAOS H RAMDHAN
^ KAOS OLAH RAGA
; 23







^ PAKAIAN JADI BATIK
; 108
` Tuban Lor Rt 05/04
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah





` Jl. Impres 8 Rt 02/08 No.48 Larangan Utara
Larangan, Tangerang 15154
Banten
% 021 73442083 # 085282376000
> H.Masyar Arif
< Pemilik




` Kbn Jl.Bali Blok A-26
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta


















` Kbn Cakung Jl.Madura I Blok D-20
Cilincing, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 44830630 # 44830629
> Windiarti
< Accounting
MYUNG SUNG, PT CIANJUR
^ PAKAIAN JADI
; 770
` Jl Raya Cianjur Sukabumi Km 15
Gekbrong, Cianjur
Jawa Barat
% 0266260138 # 0266261118
> Park Mun Kyou
< Manager
MODELMAN, CV  
^ BUSANA PENGANTIN
; 22
` Jl. Bandar Buat No.18 Kota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25231
Sumatera Barat
% (0751) 71541 # (0751) 72004











` Pluit Kencana No.19
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6691789









> Liong Sauw Jung
< Pemilik
NAGA MULYA PUTRA PERKASA, PT
^ GARMEN
; 261
` Kamal Muara XI/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551155 # 021-5555456
> M SE
< Manager Personalia
NAIGAI SHIRTS INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 177
` Jl Mahligai III Lot N-3b Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89111174 # 02189111173
> Mirnaningsih
< G A Asistance Manager
NAMNAM FASHION INDUSTRIES
^ LADISES BRASSIRE DAN GERDLE
; 1627
` Jl Leuwi Gajah 106 A Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 656091 # 656090





` Pademangan II Gg IV No 27






^ CELANA PANJANG WANITA
; 30
` Pademangan Raya Gg.5/2






` Jl Raya Solo Sragen Km 9 No.8
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` Jl Binong Jati No 112
Batununggal, Bandung
Jawa Barat






` Jembatan Tiga No.38 Blok B 6-7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta












NARWASTU GEMILANG PERKASA, PT
^ DASTER
; 137


















` Jl. Karang Mulya Raya No. 9 Ciledug
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten













` Kbn Cakung, Jl.Belitung Blok D No.43
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021 4405205 # 021-44820187
> Heri Hermansyah
< Kepala Akuntansi
NECIS INDAH CEMERLANG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 538









` Jl. Krakatau 9 Karangjati
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah














` Desa Ayula Selatan,tapa












> Ni Ketut Yatni
< Pemilik
NITTO MATERIALS INDONESIA, PT (35109)
^ COMPONEN ELECTTRIC
; 92
` Ejip Plot 8c Blok B1-B2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Karang Empat Timur I/11
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3814615 # 3815827
> Febby.S
NICHIAS ROCK WOOL INDONESIA, PT
^ INSULATION TAHAN PANAS
; 208
` Jl Jend A Yani Po Box 01
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316377 # 0264-312733
> Fredy Ramdani/Ivan Kuntara
< Asisten Manager





















` Kp. Cimanggung Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182496155 # 02185496156
> Endang S
< H R D
NIZAR
^ MUKNA, BAJU DLL
; 245
` Jl. Musing Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741800 # 743090
> Ahmad Nizar
< Direktur
NONG AM INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 509





< H R D
NOVINDO INTERNUSA, PT
^ PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 32
` Jl. Kemandoran I No. 8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta






` Jl.G.Latimojong No. 129-A
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 327962





` Jl. Aster Lot Sd-6 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696840 # 0770-696841





` Padamulya VI No. 5







` Jl.Binong Jati No.70/128 Binong
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` Jl Raya Ujungberung No 87 B
Ujung Berung, Bandung 40611
Jawa Barat
% 7800096 # 4208607





` Gading Griya Lestari Blok E3 No.14








` Jl.Banten No 5-7 Kel.Kebonwaru
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat






` Karang Kidul Rt 01/16
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah













> Oey Kung Jung
< Pemilik











` Jl. Kh.Hasan Genggong/54
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 08883650727 # 0335 437976
> Dwi Kristanti




` Kbn Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4418215 # 021-44820683
> Willem I Roring
< Manager Personalia
ONA GARMENT
^ BAJU, ROK, BLOUSE
; 20
` Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali





















OPELON GARMENT INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 306
` Jl Leuwigajah 239 Cimahi Selatan
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 - 6036200 # 022 - 6030977
> Bambang Sugiarto
< HRD & Ga Manager
OPEY PRODUCTION, CV/ SCATER
^ KAOS JAKET CELANA
; 32






OPTIMA TIGA BIRU JAYA
^ PAKAIAN
; 218
` Agung Perkasa 9 Blok Ki No.3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-65305468 # 021-65305470
> Bambang Hidayat




` Jl. Suwung Batan Kendal No. 30
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% (0361)720578 # 0361-720849
> Komang Putra Ariadi
< Kabag Akuntansi












` Jl. P Moyo 40 A
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali




^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 20









` Pademangan II Gg.16 No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta




^ JASA PENJAHITAN/PAKAIAN LAKI
; 48
` Jl. Tenaga Baru II/10
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 487047 # 405441
> Hettyu
< Pemasaran
PAN BROTHERS TBK, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2510
` Jl. Siliwangi No. 178
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten




PAN RAMA VISTA GARMENT, PT
^ PAKAIAN
; 30
` Bisma Raya Blok A No.70
Tanjung Priok, Jakarta Utara 11720
DKI Jakarta
% 0216503510 # 021-6194583
> Bernika
< Administrasi
PAN RAMA VISTA GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 404








` Jl. Kh Agus Salim 57
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
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458
PANCA BROTHERS SWAKARSA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1644
` Jl. Raya Serang Km. 24,5 Balaraja
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021 5951336 # 021 5950176
> Henry Tanujaya
< Manager
PANCA KARYA MAKMUR GARMENT, CV








PANCA KARYA MAKMUR, CV
^ CELANA DARI BAHAN DENIM
; 688




% 0251374705 # 0251374705
> Bong Tet Liong
< Pimpinan
E indrak@indo.net.id
PANCA PRIMA EKA BROTHERS, PT
^ JAKET
; 4202
` Jl. Siliwangi No. 178 A
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten






` Jl. Laksda Adisucipto 331
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur







` Jl Ter Kiaracondong Gg Nata Rt 4/5
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 7336885
> Drs H Gunawan
< Pemilik
PANDU DEWA NATA, PT
^ GARMEN
; 1430
` Kbn Cakung Jl.Jawa Blok C No.15ab
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta







` Jl Pl N Angkrong Km 1




PANEN MAS AGUNG, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 482
` Kemandoran VIII No. 14
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-5304830 # 021-5363111
> Zainal Abidin
< Pemilik
PANEN MAS AGUNG, PT
^ BRA DAN PANTYS
; 262
` Jl.Tenjo Ayu No.88
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736678 # 0266-736677
> Desya Rusmindar
< Manager
PANJI ANOM SETIA, PT
^ JASA KONVEKSI
; 324






PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL, PT
^ PAKAIAN JADI
; 968
` Jl. Empu Tantular No. 67b
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3551538 # 024-3557567
> Imam Agus Nurwiranto, SH
< Kabag Personalia













` Jl. Purbayan 31
Kotagede, Yogyakarta 55173
DI Yogyakarta
% 0274-372759 # 0274-372759
> M. Karim, SE
< Manager Psdm Dan Operasional
PARAHITA SANU SETIA, PT
^ KONVEKSI
; 98
` Komplek Multi Guna Blok E.No.9
Serpong, Tangerang 15310
Banten
























` Jl. Mulia Raja Haumabange Balige
Balige, Toba Samosir 22314
Sumatera Utara
% 0632-21281 - 322444
> Henry Siahaan
< Pelaksana/Penanggung Jawab
PAULEN GARMENT INDUSTRY, PT
^ GARMEN
; 139























PELANGI GARMENT GENERAL TRADE,
CV
^ CELANA JEANS, KEMEJA
; 33
` Jl.Babakan Sari No.44
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 7202788 # 7202788
> Neti Cempaka Sari










PELANGI BALI, UD 
^ BAJU BORDIRAN
; 46
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` Jl Buluh Indah Gang VIII No 4





PENGRAJIN TOPI PAK DADANG
^ TOPI DARI KAIN
; 25















^ BAJU KAOS ANAK
; 32














PERDAM KONVEKSI / KONVEKSI SEJATI
^ KEMEJA
; 22
` Jl. Bawal No. 2g





PERDANA FIRSTA GARMENT, PT
^ T SHIRT
; 276
` Jl Batu Jajar Km,1.5
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat






` Jl. Anggrek No. 25
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur

























` Peternakan III Dalam /47 Kel.Kapuk





















































` Jl Paseh Kp Cibeet Rt2/IV Desa Cibeet
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat










































` Kp Lalareun Rt 2 Rw 5 Ds Pangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
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` Jl Maleber Barat No 2
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat






` Jl.Hutabagasan No. 12





PERTIWI INDO MAS, PT
^ PAKAIAN JADI
; 957
` Jl. Bima Klepu Karang Jati Ungaran Km. 27
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah




PESONA REMAJA IND, PT
^ CELANA PANJANG
; 221
` Jl. Mayjen Panjaitan 94
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur
% 552923 # 551728














` Jl Padat Karya Bojong Rt 23/07
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232316 # 021-8232317





` Persatuan Kp Baru





PIANETA BLU DESIGN STUDIO, PT
^ GARMEN
; 25
` Jl Beraban No 99 X Kerobokan
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 03617472588 # 0361737433











^ CELANA DAN BAJU
; 875
` Jl Raya Dramaga Km 7
Kota Bogor Barat, Bogor 16610
Jawa Barat
% 625484-420092 # 627465
> Erwin Suryaman
< Kabag Personalia
: Jl.Gajah Mada No.3-5 Komp Duta Merlin
Blok C-6 Jkt 10130
PIRANTI ANANDA LESTARI, PT
^ KONVEKSI
; 48















^ CELANA, BAJU KAOS
; 68








^ PAKAIAN TIDUR WANITA
; 20
` Jl. Taman Borobudur I.A








` Komplek Pik Blok E No. 290






` Jl. Lingkungan III Rt 001/03 No. 5
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553772 # 021-5561422
> Kwee Po Nie
< Pimpinan
POPPY DHARSONO FASHION STUDIO
^ PAKAIAN WANITA
; 36
` Jl Bumi 54
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
DKI Jakarta






` Jl. L. Endi No. 07
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat







Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
DKI Jakarta















` Jl Walang Baru VII/24 Tugu Utara





PRAMONO IRINDO JAYA, PT
^ KANCING BAJU
; 90
` Jl. Sukodono Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur






` Hidup Baru Raya Blok E7








` Tiang Bendera V No.12
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` Walang Baru VIII/22-24 Rt.10/07














^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 23









` Jl.Veteran Selatan No.135/309








` Jl. Langenharjo 31 A
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah













` Br Gunung, Buduk Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03617460125





` Semanan Raya No. 27






^ CELANA DALAM WANITA
; 29
` Hidup Baru/70








` Kalianyar IV No.29
Tambora, Jakarta Barat 11310
DKI Jakarta
% 021 6317169 # 021-6317169
> Suryadi Liem
< Pemilik
PRIMA SUCCESS PRO, PT
^ PAKAIAN WANITA
; 715
` Jl Tenjo Ayu Rt 4/2
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat






` Jl. Raya Kuta No 41 Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361 Bali
% 0361-754166




^ PAKAIAN ANAK DR KNIT DAN WOV
; 156
` Jl Kopo Bihbul Km 6,5 No 20/18 Bandung
Margahayu, Bandung
Jawa Barat




^ GARMEN (CELANA DALAM)
; 150
` Jl Pekapuran Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-87910410-12 # 021-87910437
PRINDO KARYA INDAH /PRO SUBUR
JAYA
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 45
` Teluk Gong Raya I/52 Komp Air Baja
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6679516





` Jl. By Pass Ngurah Rai No. 181
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali






` Cammo Industrial Park Blok A4 No.2
Nongsa, Batam 29463
Kepulauan Riau
















` Jl.Daan Mogot Km.16 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5402070 # 021-6194264
> Agus Salim











` Jl. Nakula Gang Bisma No.88x

















` Jl Teuku Umar No 7






` Tunjung Tirto, Jl Raya Perusahaan 2
Singosari, Malang
Jawa Timur














` Jl.Sadang Rt 01 Rwq 05
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` Ruko Pratama Ancol C-23




PUTRA PILIHAN PERKASA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 40
` Jl.Raya Dayeukolot Km.6,7 No.173
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
PUTRA TEDJA SAMPURNA, PT
^ BAJU DAN CELANA
; 195







^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 24
` Jl.Dreded No.16
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-7165701 # 0251-315665
> Wikarman
< Pengurus
QUARTINDO SEJATI FURNITRAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 228
` Jl. Proyek Pelud No. 1
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 5555089 # 5555090





` Jl.H.Goden No. B-9
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
DKI Jakarta
% 021 7650275 # 021 75816872









^ JAKET DARI KAIN
; 562
` Ir.H Juanda 20, Jl Pasuruan








` Kalimati Rt 003/06 277pad.Barat






^ PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 23


















` Jl.Pembangunan II Rt.03/06
Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat
% 0251-8659891 # 0251-8659890










RAJUT LINE B 21 TARSONO
^ RAJUT SWEATER
; 85
















` Jl. Tarutung Balige No.53








` Jl.Raya Timur Cicalengka














^ PENCUCIAN CELANA JEANS
; 250

























RATIO KARUNIA MULYA, UD
^ PAKAIAN JADI
; 100
` Tegal Arum Rt 01/13 No. 11
Karanganyar, Karanganyar 57712
Jawa Tengah




^ CELANA, PAKAIAN JADI
; 21
















^ KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 22
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463
REHOBOTHE DESIGN CENTRE, PT
^ GARMEN (KONVEKS)
; 316
` Jl. Bandulan Barat 17/36
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur






` Kali Mati Blok. E No. 6-7

















` Jl.Keris No.27/47 Medan








` Jl,raya Ujung Berung No.68 Kel.Cigending,

















` Karang Bolong II/14






^ PAKAIAN JADI/ OLAH RAGA
; 182
` Jl.Sulaksana I No 50 Bandung
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat






` Jl. Laksda Adi Sucipto 85
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491056 # 491056
> Hj. Richanah
< Pemilik
RICKY PUTRA GLOBALINDO, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 2924
` Jl.Industri No.54 Ds Tarikolot.
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8751052 # 021-8753604
> Subandi Sihman, SE
< Direktur Umum











` Jl. .Legian 180
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali




^ BAJU ANAK-ANAK DAN VITRACE
; 48
` Jl Komp Udara Supadio No 8
Cicendo, Bandung 40174, Jawa Barat






` Jl Gunung Salak Gang Pondok
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361731552 # 733471
> I Ketut Sukarta
< Pemilik




Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta


































> H Toto Suswanto
< Pimpinan
RIVIN / SOPUAN KONFEKSI
^ KEMEJA
; 21
` Walangsari III No.18b






^ PAKAIAN JADI(BAJU) DR TEKSTI
; 22













^ KONVEKSI PAKAIAN DEWASA
; 32









` Pik Blok E No. 293-304
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta






` Jl. Raya Kaligawe Km 8
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-6583666 # 024-6580212





` Kp. Lalareun Rt. 02/03 Ds. Pangguh Kec. Ibun
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` Dusun Pasar Rt 03/01 Ds Ciganjeng
Padaherang, Ciamis Jawa Barat






` Jelambar Barat III






^ INDUSTRI PAKAIAN JADI
; 20
` Komp Union Industrial Blok A1-2






` Pademangan II Gang16 No.20
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021 - 64715219
ROY KONFEKSI
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 36
` Hadiah Utama Blok E No.1244





ROYAL GARMENT BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 640
` Jl. Asoka Lot Sd Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau























` Ampera Besar Raya /128








` Jl.Rancajigang No95 Ds.Padamulya
























` Walang Sari III No.2a































% 021 7336352 # 021 7336341





` Dsn. Gintungan Rt 19 Rw 11
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah




^ CELANA PANJANG JEANS
; 33










` Jl Jend.A.Yani 28
Tanah Sereal, Bogor 16123
Jawa Barat
% 0251-323312 # 0251-313442
> Linda Honandar
< Direktur
: Jl.Tanah Abang III No.26 Jkt
SAI APPAREL INDUSTRIES, PT
^ PAKAIAN JADI
; 11255
` Jl. Brigjen Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang 50194
Jawa Tengah
% 024-6701616 # 024-6701091
> Efi Damayanti
















^ PAKAIAN JADI WANITA
; 438
` Jl Raya Banjaran Km 16 Desa Lebak Wangi
Arjasari, Bandung
Jawa Barat






` Jl Binong Jati No 120
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
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` Muara Karang Blok Bb V Timur





SAMKYUNG JAYA APPARET, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2229
` Jl Ptp Ngobo Rt01/1, Bergas Semarang
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
















` Jl.Raya Jakarta Bogor Km.46,6
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-87900850 # 021-87900876
> D.Suriani Lolongan
< HRD Manager
SAMUEL PUTRA GARMEN, CV / MISS
JAYA, PT
^ JASA JAHIT LINING
; 213




































` Jl Raya Legok Km 4
Legok, Tangerang 15820
Banten




^ PAKAIAN JADI ANAKN DAN DEWAS
; 26
` Jl.Kopo Jaya III No. 5
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Jaya 25 No.7





SANDI BUSANA JAYA, CV
^ PAKAIAN JADI
; 410










` Jl. Siliwangi/Pasar Kemis Km 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900733 # 021-5900728














` Ledok Rt.03/05 Kemiri Sewu
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur






` Komplek Gempol Asri Jl Gat No 30
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226124864 # 0226124864
> Sansan Sanjaya
< Pemilik
SANTHA BUANA BALI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 50
` Jl. Sidakarya No. 7 Pegok
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-720229, 484653 # 0361-483534





` Prof Dr Latumeten No.35 I/J
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta






` Jl. Dipati Unus Km 3 No. 48
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Jl Raya Sukabumi Km 29 Rt 5/2
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat














^ JASA MENJAHIT JACKET
; 40
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466
SARI INTAN MANUNGGAL
^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 34









` Bandengan Utara Ters 89/48

















` Sepat I No. 14 009/012





SEANTERO GUMILANG LESTARI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 287




% 5891654 # 5891437
> Tjahyadi Komar/Khoe Hioeng Hau
< Direktur
E seagull @ bdg centrin net.id




` Kota Bukit Indah Blok D II No.22-23
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
















` Jl Industri No. 7 B Rt 12/08
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6011906 # 022-6017371
> Nancy Joehardja T
< Pemilik
SELARAS KAUSA BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 1034
` Bojong Menteng Bekasi Timur Rt01/05
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 8250581 # 8250585
> Rifki Alfianto,sh










` Jl Kancing Mas Rt 8/1
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6922876 # 024-6922877










< A D M
SEMPURNA JAYA MAKMUR MULIA, PT
^ MAKLOON PAKAIAN JADI(KEMEJA)
; 369
` Jl. Bintang Mas No. 25 Nanggeuwer Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat










SENI RUPA/BUN DJONG KHIM
^ MEMBUAT BORDIR
; 25
` Jl Jelambar Ilir III Rt.013/010 No 2 R
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 5677120 # 021-5675046
> Maryanto
< Staf
SENTOSA MULIA INDAH/SANJAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 24
` Arwana ,jembatan II Blok B64
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta






` Jl. Maya No. 14 Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-626862 # 0271-620122












` Jl. Putera Utama No. 39 Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl. Kamal Indah I-4 Blok C No. 10-11





















^ TAS, JACKET, HEM DAN BLOUSE
; 54
` Jl. Raya Geluran 125
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur







` Jl Ciganitri No 2
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
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` Jl.Jengki No.15 Rt.0010/09















^ KAIN SARUNG SELA
; 26
` Jl. Dsghm Siahaan No. 28








` Jl. Raya Pusar No.18 A Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59406998 # 021 59406945
> Karmen Dakri
< H R D
SEYON INDONESIA, PT
^ GARMEN DARI KULIT
; 523
` Jl Pasar Ampera Desa Cikopo
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 659023 # 311820
> Syahrial Maulana
< Kepala Personalia




` Kawasan Berikat Blok A-II No.29 St.4 N.90
Kbi Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-350646 # 0264-350649
> Andi
< Kepala Personalia




` Jl Raya Bogor Km44 Cibinong Kp Pakansari
Cibinong, Bogor
Jawa Barat






` Komplek Union Industrial Park Aa1-3
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau






` Jl Siliwangi Raya Km 24, Ds Benda,
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731782-85 # 0266-731795-96
> Budi Hendra Susanto
< Accounting




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8762383 # 021-8762101
> Priska
< Accounting
SHINKO TOYBO GISTEX/ STG, PT
^ GARMEN
; 1432
` Jl Panyaungan Km 19
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
















` Jl Pembangunan II No 31








` Pademangan Timur VII/1





SINABRO JAVA GARMENT, PT
^ GARMEN
; 612
` Jl. Soekarno-Hatta Km 31,5
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah




^ KAOS ANAK ANAK
; 98









` Jl Binong Jati 48 Bandung
Batununggal, Bandung Jawa Barat
% 022 - 7317687
> Thersia
< Pengusaha
SINAR BARUGITA GEMILANG, PT
^ PAKAKIAN JADI
; 232
` Jl Rumah Sakit No 70
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 91751400 # 7800639
> Tati Herawati
< Accounting
SINAR BUDI INTRACO, PT
^ KEMEJA
; 487
` Sinar Budi No.11 Rt 007/03








` Cisaat Sabandar Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263290
> Teguh Yuniarto Spd
< Pengelola
SINAR GAJAH PERMAI, PT
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 420














` D No.323 Rt 008/08 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6699008 # 021-6622185
> Tio Beng San
< Pemilik
SINAR INDAH GARMINDO, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 21
` Jl. Kalibata Pulo No. 15 Rt. 008/05
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
DKI Jakarta






` Jl. Ir. Sokarno 19 - Blitar
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` Br. Blah Pane Kaja
Gianyar, Gianyar 80000 Bali





` Tanjung I Blok A3/44
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta













` Palmerah Utara II No.209 008/016
















` Melati V No.1












^ PAKAIAN OLAH RAGA
; 40









` Jl.Raya Karanggan No.8
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat













` Jl. Kh Genggong 116
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur
% 0335 421823 # 0335 421823
> Sutiyah
< Wakil Pimpinan
























` Jl Mangga Besar XI No 40a
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta
% 021 -6291760





` Jl Siliwangi No 12 Cicurug Ds Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731700 # 0266-731408
> Hanny Martini


























` Kbn Cakung Blok F-12
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 02144820134 # 02144820140
> Ir Ishak Enim
< Manager HRD
STAR INTERNATIONAL, CV
^ BAJU JADI DOMINAN WANITA
; 127










` Jl Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5520041 # 021-5525608
> Agung Nugroho




` Jl Pembangunan II No 32 Batusari
Batuceper, Tangerang 15121
Banten






` Manggar No 19








` Pademanganraya III Gg.12/71






^ PAKAIAN JADI / KEMEJA PRIA
; 22
` Jl. Subur Jaya IV No. 16 Rt 013/06
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SUBUR MAKMUR LESTARI, PT
^ PAKAIAN
; 1553






^ KAOS DARI KAIN KATUN
; 24







^ BUSANA MUSLIM DAN KEBAYA
; 44









` Walang Timur No.11 Rt.009/ 012








` Manggar No.5 006/03

























` Pademangan I Gangi No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta






` Jl. Suropati Gg.11/258
Singosari, Malang
Jawa Timur






` Genteng Ijo No. 4





` Jl. Cokroaminoto Gg.Surhatt No.2
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali











SUKSES KENDALI JAYA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 250


















` Kopyor Raya Bc 2 No.1







































` Bandengan Utara 83/8-9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta






` Jl. Ngelom Megare 353a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881443 # 7882010
> Handoyo Jonoatmodjo
< Direktur
SUMBER BINTANG REJEKI, PT
^ PAKAIAN DALAM
; 1319




SUMBER CIPTA INDAH, PT
^ KONVEKSI
; 332
` Jl. Makam Kaduguling
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5979949 # 021-5978179
> Gunawan Utomo
< Direktur Utama
SUMBER CIPTA KARYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 154






SUMBER JAYA GARMENT, PT
^ KAIN CETAK
; 172
` Jl. Raya Palur Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57101
Jawa Tengah
% 0271-821888 # 0271-821149
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470
SUMBER JAYA PUTRA, KONVEKSI
^ PAKAIAN JADI
; 20






























SUMMIT JAYA LESTARI, CV
^ PAKAIAN JADI
; 131








` Kalimati Raya No. 4e





SUN FLOWER / H ENDJO KARJO
^ SPRAY BORDIR
; 26









` Ampera 6 No.32a
Pademangan, Jakarta Utara
DKI Jakarta






` Jl. Kemurnian 6 No.26
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
DKI Jakarta













` Jl.Raya Narogong Km.125 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat























` Jl. Babakansari III No.141 B
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat




^ PAKAIAN BUSANA MUSLIM
; 25

















` Jl. Candi Trowulan 5
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur





























SURYA TEJAKUSUMA AGUNG, PT
^ JASA KONVEKSI
; 55









` Pademangan Raya 3 Gg.9 /50a





SUTRA INDAH UTAMA, PT
^ KAOS
; 509
` Jl Pembangunan I Ds Batujaya
Batuceper, Tangerang
Banten












SWAJAYA SENTOSA ABADI, PT
^ PAKAIAN ANAK
; 116








` Jl. Gunung Batukaru No. 51
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
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471
SWAKARYA INDAH BUSANA, PT
^ KEMEJA LAKI LAKI
; 405
` Jl. Di Panjaitan Km7
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau






` Jl Raya Kutalampa 18





^ PAKAIAN BAJU BAYI
; 23
` Babakan Tarogong No 40
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat





















` Jl. By Pass Ngurah Rai 92 X
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720633, 722373 # (0361)722455









TAE YUNG INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 324
` Jl Raya Kasir II No 8 Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten












TAINAN ENTERPRISE INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 4399
` Madura II Blok D No.21 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4401178 # 021-4401152





` Jl E Rt 01/03






` Pademangan I Gg.5 Rt.006/04 No.26








` Semanggi Rt 06/12






^ WASHING CELANA JEAN
; 34






TANJUNG SUTRA MAS/WOORI JAYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 198
` Jl.Ganda Sari No.63 Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
































` Plumpang Semper No.9
Koja, Jakarta Utara 14260
DKI Jakarta
% 021-4350125 # 021-43934312
> Asok T
< Bagian Umum
TASIK HATORI GARMENT, PT
^ CELANA PANJANG
; 93
` Jl Sindang Jaya Rt 03/08
Mangkubumi, Tasikmalaya 46134
Jawa Barat






` Walang Sari III No.18

















` Jl Kopo Sayati No 132
Margahayu, Bandung
Jawa Barat















` Kapuk Kamal Raya No.388






^ MAKLOON KERAH KEMEJA
; 21
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472
TEE GARMENT BINTAN, PT
^ PAKAIAN JADI
; 288
` Lot T.17 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696095 # 0770-696095
> Ina Tri Hastuti
< Accounting
E tee garment@yahoo.co.id
TEGAR UTAMA BERSATU GARMENT, PT
^ CELANA PANJANG LAKI-LAKI
; 165
` Jl Lap Bola No 22, Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Bojong Buah Raya




















` Jl. Projo Sumarto
Tegal Barat, Tegal 52125
Jawa Tengah






` Jl. Waringin No. 30








` Jl. Gajah Mada No. 31




TENUN SARUNG H HIDAYATULLAH
^ SARUNG KEMBANG
; 78




























TEODORE GARMINDO INDUSTRI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 2855
` Jl.Industri IV No 10
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat




TERANG MAKIN MULYA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 65






















THEN DJAU PHIN KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 28













` Jl. Sidosermo Indah No.5
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur















` Jl Darma Wanitia III Rawa Buaya Jakarta
Barat









` Jl. Tukad Balian No. 148
Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% (0361)232245,238119 # 0361-248371
> Dolly Sutajaya
< Manager





` Jl. A Cipinang Muara No. 54 Rt. 006/01
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
DKI Jakarta
% 021-8509024
> Tio Hok Nio
< Pemilik




` Jl. Raya Serang Km 21
Tigaraksa, Tangerang 14440
Banten
% 021-5960392 # 021-5960391












^ PAKAIAN PRIA WANITA BATIK
; 24
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TJAI JAN PHIN KONFEKSI
^ PAKAIAN ANAK
; 25

































` Jl. Kramat Raya No.69 Rt 001/05 Tajur
Ciledug, Tangerang 15151
Banten







Kuta Utara, Badung 80000
Bali




^ JASA JAHIT CELANA PENDEK
; 28
` Jl. Seroja I No. 11






^ CELANA DALAM LELAKI
; 23
` Terusan Bandengan Utara 89 I
































^ PRODUKSI TOPI DARI KAIN
; 53








` Kp Cikeueus Rt 06/06
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
> H Usman Saepudin / H Asep
< Pemilik
TOPI PAK AGUS
^ PEMBUATAN TOPI DARI KAIN
; 26





TOPI PAK H ANDI S
^ PEMBUATAN TOPI DARI KAIN
; 40





TOTAL KARYA INDAH KONFEKSI
^ PAKAIAN
; 24













TOYOBO KNITING INDONESIA, PT
^ TEKSTIL KAOS
; 400




^ PEMBUATAN TAS DARI KAIN
; 80





TRI CIPTA MANDIRI, PT
^ KAOS BAHAN KATUN
; 24









` Bandengan Utara Blok A/3









` Jl Rumambe Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432501 # 432668
> Maldani Md. SE
< Personalia










TRI MANUNGGAL DAYA CIPTA, PT
^ KONFEKSI
; 41
` Muara Karang Blok M9 Selatan No.17






^ PAKAIAN ANAK ANAK
; 25
` Jl H Topik No3
Astana Anyar, Bandung 40242
Jawa Barat






` Ruko Tigaraksa Blok An-33 Tangerang
Tigaraksa, Tangerang Banten
% 021 5992156 # 021 5992156
> Remon K
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474
TRI STAR, UD
































< A D M
TRIJAYA, CV
^ JAKET KAIN BABY CANVAS
; 29















TRILINDO ADI BUSANA, PT
^ PAKAIAN JADI DR BHN KAOS
; 40
` Jl Cijerah 17a
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat

















` Jl Raya Kopo Km. 7 No 82 A
Margahayu, Bandung Jawa Barat
% 022-5450488 # 022-5407505
> T.Kusnadi












` Jl Mayor Oking No 168
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753702 # 8753259
> Joko W
< Manager
TRIO / TISNA GUNAWAN
^ PAKAIAN BAYI
; 33




> Anna Natalia / Tisna Gunawan










` Duri Kosambi Raya






^ PAKAIAN JADI ANAK
; 150
` Jl Ciborelang No. 44
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5412527 # 022-5412528
> Andreas.S T





` Melati Tugu Selatan No.16






^ PAKAIAN WANITA (MAKLOON)
; 92
` Jl Raya Wangun No 331







` Jl. Prapatan No. 10rt11
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76111
Kalimantan Timur
% 0542-416991 # 0542-732968
E info@trisulagarment.com
TRISULA GARMINDO MFG, PT
^ CLANA PANJANG LAKI-LAKIDR KA
; 1588
` Jl Ry Kopo Soreang Km 11,5 Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5896870
> Riza F
< Pengusaha
TRIYUDA BUSANA MAS/KARTINI, PT
^ CELAN JEANS
; 106
` Jl Aruna No 7 Kel Husensastranegara
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6031746 # 6032247





` Jl Raya Cibabat 131, Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031746 # 022-602247
> Hendra Sutjipto
< Fin & Adm
TROAS INDAH ABADI, PT
^ PAKAIAN JADI
; 680







` Jl Cibolerang No 72
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400335 # 022-5400584





` Tegal Rejo Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825543 # 0271-825883
> Hirawan
< Direktur
TU KEY APPAREL, PT
^ CELANA DARI DENIM COTTON
; 568
` Jl Bintang Mas Km 47.5 Nanggewer
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TUN YUN GJ, PT
^ GARMEN
; 877
` Kbn; Jawa Raya Blok C No. 22
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Jl. S.M. Raja No.365





TUNAS MAJU ABADI, CV
^ JAKET KULIT
; 21
` Laksamana 117, Jl. Oberoi - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali












TUNGMUNG TEXTILE BINTAN, PT
^ GARMEN
; 1380
` Jl Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951658-9 # 021-5951657
> Surya Megayanti
< Staf Shipping
TUNTEX GARMEN INDONESIA, PT
^ PAKAIAN
; 896
` Pel.Nusantara II Blok C1-3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-43934591 # 021-43931791
> Budi SE
< Personalia
TUNTEX GARMENT INDONESIA, PT
^ KAOS OLAHRAGA
; 1650
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960612-4 # 021-59400429
> Tanu Margono
< Direktur
TUPAI ADYAMAS INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 392
` Jl. Merbabu Km 1
Boyolali, Boyolali Jawa Tengah






` Mampang Prapatan Jl. A No.2






^ KAOS PAKAIAN ANAK
; 21









` Pahlawan I No. 80 Rt 003/05
































` Jl. Mawar Gg IV/2, Tabanan
Tabanan, Tabanan 80000
Bali


















% 024-6930400 # 024 6930401
> Tri Wibawa
< Personalia
UNGARAN SARI GARMENT, PT
^ PAKAIAN JADI
; 8260
` Jl. Diponegoro No. 235
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-6921113 # 024-6921443
> Nur Arifin
< Manager
UNI ENLARGE INDUSTRI INDONESIA, PT
^ GARMEN
; 698
` Kbn Cakung Jl. Jawa Raya 13 Blok A/05
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820038 # 021-44820039
> Muhammad Soleh
< HRDmgr
UNIVERSAL KHARISMA GARMENT, PT
^ SWITER
; 2480
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476
U S A H A  P E N J A H I T A N  " H J .
MUNAWAROH"

















^ CELANA PANJANG DAN PENDEK
; 21














^ BAJU WANITA (KAOS)
; 55
` Muara Karang Blok C7 Utara No.1
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6678645 # 021-6678645
> Santy
< Kep Prod
VARIA BUSANA INTERNASIONAL, PT
^ GARMEN
; 31
` Kayu Besar I/6
Kali Deres, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta
% 021-5553689 # 021-5553691
> Paulus Petrus











` Jl Bihbul Raya No 69 Kopo







` Jl Raya Batujajar No.28 Cimareme




VINDA FASHION / FATKHUROHMAN
^ PAKAIAN JADI
; 25








` Komplek Mcp Blok A1 No. 5
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-413343 # 0778-413821
> Sari
< A D M
E vinjaya2002@yahoo.com
VINSA MANDIRI UTAMA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 393
` Jl. Raya Manang-Baki
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah












` Gotong Royong No. 9
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta






` Jl.Homan No.8 Kel Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat






` Waspada Raya No.12















^ KAOS DAN JAKET
; 32
` Kupang Panjaan VI/19







` Walangsari II No.13








` Walang Sari II Rt.012/01.
















` Jl. S Supriyadi 51
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur






` Melur No.22 Rt 008/09








` Melati Tugu No.1













WASHING JEAN H. SALIM
^ CELANA JEAN
; 22
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WASHING JEAN H. SUHERI
^ PENCUCIAN JEAN DAN KAIN KATT
; 35







^ PENCUCIAN BAJU DAN CELANA JE
; 29






WASHING JEANS SAMSUL HADI
^ WASHING JEANS (MAKLON)
; 24




> H Samsul Hadi
< Pemilik
WASHING LUKMAN HAKIM
^ WASHING CELANA JEAN
; 20


















` Latrade Industrial Park Blok E No.1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau







` Pel Nusantara II Tg Priuk B Wi Epz
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-4301348 # 021-496951





` Karya Barat No.31
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5674881 # 021-5674881
> Wendi Jaya
< Pemilik Usaha
WESTA PUSAKA KUSUMA, PT
^ GARMEN
; 1625
` Jl Magelang Km 16, Kemloko
Sleman, Sleman 55515
DI Yogyakarta

















^ PAKAIAN JADI JAKET, KAOS
; 30









` Pademangan II Gg.12 No.209













WINDERA BAKTI PERSADA, PT
^ BAJU LEVIES
; 120






: Jl Megamendung Puri Cinere Jakarta Selatan
WINDUMAS INTI NIAGA, PT
^ PAKAIAN JADI
; 956









` Jl Siliwangi No 92 Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat






` Persatuan Kp Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
> Lili
WIRA WIJAYA RIANI, PT
^ GARMEN
; 100




^ KAOS OLAH RAGA
; 40









` Raya Kuta, Jl. - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361. 751727 # 752747








WOO IN INDONESIA, PT
^ GARMENT
; 1500
` Irian Blok E/15





WOOSIN GARMENT INDONESIA, PT
^ PAKAIAN JADI/KAOS
; 887
` Kp Benteng Rt 4/4, Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736441-42 # 0266-736444
> Ahn Joo Young
< Komisaris
WUJUD NAWANGWULAN, PT
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 375
` Desa Sukadanu Kec Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88328438 # 88328437
> Andri Ratmoco
< Staf Administrasi
: Jl Gatot Subroto Lt 9 Kav 22 Jaksel
X- TILE JEANS
^ PAKAIAN DARI TEKSTIL
; 22
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XCEL INTI MATES, PT
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 517

















` Jl Karet Pasar Baru Rt 05 Rw 05 No. 6









` Jl Cibolerang No.77
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
























` Komplek Dpr I No. 50d Rt 15/02





YAU SHUEN INDONESIA, PT
^ KAOS KAKI
; 82
` Jl. Industri Kroncong Tgr







` Kp Pasir Angin Rt 14/05
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat












YEON HEUNG MEGASARI, PT
^ GARMEN
; 1978
` Kbn Cakung Blok F 15
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta







` Jl Pedurenan Masjid 3 No. 46








` Karet Sawah I/20






` Pademangan II Gg.15 No.32
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta
% 021-64715988 # 021-683475
> Yohanes Mulia
< Pemilik




` Jl.Raya Silinwangi Km.35
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat






` P Jayakarta Gg Gatep No 17h
Sawah Besar, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
YOSINDO TAMA CEMERLANG, PT
^ PAKAIAN JADI
; 400
` Jl Raya Dayeuhkolot No 179 Kelciteureup
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203825 # 503828
> Yoyo S
< Wakil Manager
YOU YONG INKO, PT
^ GARMEN
; 369
` Jl. Raya Peusar No.18 A
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59630564 # 021-5963020
> Ridawati
< Kepala Personalia
YOUNG TEXTILE INDONESIA, PT
^ SWEATER
; 115




> Euis Dirianti, A.Md
< Personalia
YU YOUNG ABADI, PT
^ PLASTIK
; 203









` Jl. Kh Agus Salim 52
Ngampilan, Yogyakarta 55262
DI Yogyakarta






` Walang Sari Timur No.20








` Pademangan 2 Gg.5 /20








` Jl. Penanggungan Pare












` Jl. Cibogo Atas No 1 Rt 02/04
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` Jl. Raya Mauk Km 2/ Mekar Wangi No. 5
Karawaci, Tangerang 15112
Banten






` Tpi Blok B/2








` Jl. Raya Sukabumi Km 24 Rt 013/004
Cigombong Bogor
Jawa Barat
















` Jl. Howitzer Raya No. 1e Rt.12/07
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
DKI Jakarta
% 021-4267076 # 021-4267077





` Pademangan V Gg.7 No.1 008/05
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64701787 # 021-64702587
> Sukino
< Karyawan
YUTU LEPORTS JAYA, PT
^ PAKAIAN
; 711




< HRD Ga Dept
ZAM ZAM GARMENT, CV / H. ZAMRONI
^ CELANA PANJANG
; 145





ZAM ZAM GARMENT, CV/H. ZAMRONI
^ CELANA
; 106








` Jl Cigola Rt 03 /03 Ds Ciareunteun Ilir







` Jl Raya Serang Km 26
Balaraja, Tangerang 15610, Banten
% 5951212 # 5951747
> Diding Ardiansyah
< Kepala Personalia
18102 Pakaian jadi lainnya dari
tekstil  -  Other wearing




` Jl. K. H. Achmad Dahlan No.83 Ptk
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 741164 # 0561-741164





` Pademangan II Gg.16 No.16a






^ KONVEKSI CELANA DAN BAJU
; 93
` Jl. Kh Hasan Genggong 23
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur




ADIRA SEMESTA INDUSTRI, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 876







` Jl. Raya Solo-Sragen Km 9,1















` Raya Tropodo Rt.2.Rw.1





^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 30















` Jl. Kh Kholil 73
Gresik, Gresik 61115 Jawa Timur
% 3970952 # 3981522
> Indah Pudjiastuti




` Pogar Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 743767
BAGUDA WEAR BANYUWANGI, PT
^ PAKAIAN JADI JAKET DARI KULI
; 125
` Gambor, Jl; Dsn Bangunrejo Rt05/Rw2
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur













` Jl Solo Km 10 No. 10 Sorogenen
Kalasan, Sleman 55571
DI Yogyakarta













PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Pulo Buaran II Blok Q/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-46820820 # 021-46825935
> Gaby Erian
< Personel Dept. Head
BORDIR H DEDEH P / NUSA INDAH
^ KERUDUNG
; 32






















^ SARUNG TANGAN KULIT
; 497
` Jl. Peleman No. 17
Kotagede, Yogyakarta 55171
DI Yogyakarta
% 0274-370385 # 0274-372817




^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 40
` Jl,nyi Pembayun No. 8a
Kotagede, Yogyakarta 55172
DI Yogyakarta
% 0274 377986 # 0274 373986
> Ny. Hernanik
< Pemilik Perusahaan
BUSANA PRIMA GLOBAL, PT
^ JACKET, SHIRT5, PANT
; 1522
` Jl Mercedes Benz No 223a Cicadas Gunung
Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021 8676110 # 0218676402
> Theo J Rumambi




` Jl. Kebonsari I No. 4





CAHAYA SETYA MULIA, CV







































> Drs Wawan Suherman
< H R D
DANIS COLECTION

















DONG BANG GLOVE, CV

















DWI PUTRA SAKTI, CV
^ CELANA PRIA
; 92


















` Desa Cibodas Kec Bungursari Purwakarta
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264 - 7001199 # 0264 - 7001199
> Sri Mulyati
< Accounting
ESA CIPTA PURA, PT
^ BAJU ANAK
; 33
` Muara Karang Blok Mg Selatan





EXPORMIN JAYA LAKSANA, PT





% 8978520 # 8971572
> Roedy Bawono
< Personalia




















^ SARUNG TANGAN GOLF
; 62
` Jl Bayangkara No.33
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 328282 # 02720328282











DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation



















GOOD STEWARD INDONESIA, PT
^ SARUNGB TANGAN GOLF
; 119
` Jl; Darmawangsa Rt 01/3
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522925 # 0298-522927
> Harin Purwati SE
< Administrasi Umum
E contact@good-stewards.com
GREAT APPAREAL IND, PT
^ PAKAIAN GARMEN
; 918


































` Jl H. Ilyas No. 20 Genteng Hijau
Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
% 021-5251304 # 021-5271454
> Karli Suhali
< A tministrasi
HARMONI UTAMA TEKSTIL, PT
^ VITRAS/KAIN KERUDUNG
; 43
` Jl Industri I No. 1








` Jl. Raya Bareng Sidorejo 117
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur






` Sepat I No.14





HS. GLOVE INDONESIA, PT





























` Pluit Raya Blok B2/12





INKO JAVA (MIKARINDO ASAN), PT
^ SARUNG TANGAN BASEBALL
; 250
` Jl. Raya Ptp Xviii Ngobo Km 2
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah





































JAGUAR/HITA TECHNINDO PRIMA, PT 
^ PAKAIAN/LAUNDRY CELANA JEANS
; 32
` Jl. H Sholeh II No. 8a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
DKI Jakarta












^ JAKET KULIT SAMBUNGAN
; 21

































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Sukarela 21 Rt 002/010






































> Aep Saeful Rohim
< Pemilik Usaha
KIHO BALI KORIN, PT





% 0274-496919-496415 # 0274-496858
> Byun Hyun Suk
< Managing Direktur
E kbk@yogya.wasantara.net.id
KONV ENGGAL MUKTI KARSIMAN
^ PAKAIAN DLM WANITA
; 54
` Gang Cendrawsaih












KONVEKSI DIMAS " HARJITO "
^ KONVEKSI
; 24


























` Jl. Sunan Giri
Karang Tengah, Tangerang
Banten
KONVEKSI WAHYU PERMATA P.H
USMAN
^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 27

























^ SARUNG TANGAN GOLF
; 55
` Jl Terus Bojong Soang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 7563073 # 7564958
> Dadang Sutisna
< Staf
LEZAX NESIA JAYA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 300
` Noyokerten Rt 4 / 38
Berbah, Sleman 55573
DI Yogyakarta







` Gang Rambutan No. 5 Mlinjon
Klaten Tengah, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 3104051 # 0292 323821
> Sri Wahyono Sw
< Direktur
LIFE UTAMA INDUSTRIES & TRADING
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 160
` Ds Ngimbun Rt 04/03
Bergas, Semarang
Jawa Tengah






















` Jenggolok Rt 01 Rw 07












MAJU MAPAN, CV / PAIMAN
^ WEBING SET
; 385
` Jl. Raya Ngunut I/26
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur




























DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Rembang Industri VII/C.1
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740177 # 740178
> Eddy Hidayat
< Personalia
: Raya Kedungturi 4 Taman, Jl Sidoarjo
MAHKOTA KENCANA GARMENT 
^ PAKAIAN JADI
; 67
` Jl.Gatot Subroto No 203
Batununggal, Bandung 40274
Jawa Barat






` Jl. Raya Kedungturi 4
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882118 # 7882126
> Sucipto Raharjo












` Kbn , Jl. Jawa 4blok C-25a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta







` Jembatan III No.36 N












MITRA SARUTA INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 815
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur





































` Diamond Techno Park Blok C. No.14
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973958 # 8973960
> Slamet Widodo/Edi Santoso
< HRD Manager
PANCA TUNGGAL KNITTING MILL, PT
^ KAOS
; 2626
` Jl Simongan No.98
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7606319 # 024-7605507
> Hunior Usman Khamidi
< Personalia
PATRIA / INA JAKET, PD
^ JAKET KAIN
; 21






PECI HARMONIS, MOCH FAKIH
^ PECI
; 21


























` Gamplong I, Sumber Rahayu







` Jl. Abd. Azis Amuntai








` Jl. Krakatau I/14-16
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah




















` Jl Sasak II No 11 Kel Kelapa Dua






^ SARUNG TANGAN SINTHETIS
; 106
` Jagalan No. 7 Rt 06 Rw 02
Berbah, Sleman 55573
DI Yogyakarta




^ BAJU KAOS/KAOS ANAK-ANAK
; 36
` Jl Suryani No.30 Kel Warung Muncang














PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl.Sawah Lio II / 30









` Jl Sudirman No. 539 Garut





SARUNG TANGAN KULIT UMAN ROPEI










` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur




^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 483
` Dsn Tluko Rt 15/IX
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah












^ PAKAIAN DALAM WANITA
; 38
` Sukarela Rt04/09 No. 15g





SHIN HWA BUMI, PT
^ CELANA, JAKET
; 468
` Kp.Bangkong Reang Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266736330 # 0266-733025
> Ratih R




` Jl. Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten












SINAR KENCANA MAKMUR JAYA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF DARI KULI
; 217
` Jl. Ring Road Barat Patuk
Gamping, Sleman 55293
DI Yogyakarta
% 0274-617222 # 0274-557850/557851
> Yuli Irmawati
< Manager Administrasi
SINAR MUTIARA KONVEKSI / YSL
COLECTION
^ CELANA PENDEK OLAHRAGA
; 21
` Jl. Nanas No 75
Tegal Barat, Tegal 52115
Jawa Tengah

















SPEED JAYA UTAMA, PT
^ PEMBUATAN TOPI
; 38






SPORT GLOVE INDONESIA, PT


















` Desa Cikopo Blok Perum
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-311-577 # 0264-311-747
> Joseph Tommy
< General Manager





` Jl Raya Panggok No.234
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah






` Raya Dukun Sukawati
Bungah, Gresik
Jawa Timur






` Jl. Mayjen Sungkono Gg Xvi
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3970301-03 # 3970300
> Cornelia Ami
< Personalia
SUPER MEGA GLOVES, PT
^ SARUNG TANGAN
; 91
` Raya Wringinaom Km,33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8975369 # 8975368
> Al.Hiranyo.Iss
< Umum /Personaliaaffairs
SUPERBOY / BAMBANG P, PT
^ PAKAIAN JADI
; 26
` Jl Pasir Luyu 69













^ SELENDANG DARI BENANG
; 25




















DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Mangga No. 1
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-351596













` Jl. Jati No. 11-13
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-342114




















` Jl. Pekauman Utara No. 34
























` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 028-353500 # 028-356618
> H. Husen Afif
< Pimpinan
TENUN SARUNG "TEXWACRO JAYA"
^ SARUNG
; 147


























` Jl. Gajah Mada Gg Sukun No. 7













TENUN SARUNG M. GHALEB
^ SARUNG
; 30





















TENUN SARUNG MUHAMAD JAMIL
^ KAIN SARUNG
; 49





TENUN SARUNG NUR CHOLIS
^ SARUNG
; 56













































TRI PUTRA SAKTI INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF DARI KULIT
; 236
` Sonayan Rt 05 Rw 20
Prambanan, Sleman 55572
DI Yogyakarta
% 0274-4398808 # 0274-4398809
> Yuni Prastyowati, SE
< Staff Akutansi
USAHA JAKET KULIT JANA, CV
^ JAKET KULIT
; 30























PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
486
WESTTON MEGAH LESTARI, PT
^ TAS SEKOLAH DARI IMITASI
; 111
` Kopo Permai I Blok B No 32
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5425878
> Wiliam Stefanus
< Direktur
WISKA / DURISARA, CV
^ VITRAGE
; 626






: Jl. Saung Galing No.18 Bandung
$
WOONEL MIDAS LEATHER, PT
^ SARUNG TANGAN KULIT
; 730
` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900150-51 # 021-5925455
> Ir. Maruli Matondang




` Teluk Gong Jl, F Rt 0012/09






^ JAKETS DAN PANTS
; 1042
` Kp Benda Legok Benda
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 731444 # 0266 732576
> Irwan SE












Prigen, Pasuruan Jawa Timur
18103 Pakaian jadi dari kulit  - 





` Sukamentri Rt 05 Rw 14







` Ds Tlajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8670557/8 # 021-8670462










INTI RAS BUSANA PRANA INT, PT
^ JAKET
; 654




: Jl Tiang Bendera 50 Lt.3
$
JASA PENJAHIT/SPREI
^ KONVEKSI DARI KULIT
; 50






` Desa Panca Wati Kari, Karawang
Jawa Barat
% 431525 # 431528
> Nasrudin Dz,sh
< Personalia










^ TAS DAN JAKET KULIT
; 28
` Ngampelsari 47 Rt.02 Rw.03
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8965406 # 8946794
> Titin
< Pimpinan
SINAR MAS GUNAWAN (UTUN)
^ JAKET KULIT
; 32
` Jl. Ibu Noch Kartanegara Rt
1/18/Jl.Jangkurang No.109












18104 Pakaian jadi lainnya dari
kulit  -  Other wearing
apparel made  of leather
ADI SATRIA ABADI, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF DARI KULI
; 269
` Sidokerto, Rt 03, Rw 01
Kalasan, Sleman 55571
DI Yogyakarta







` Jl. Mulyosari 21
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 568362 # 580717
> Susilowati
< Pemilik
EAGLE GLOVE INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 805
` Bayen Purwomartani Kalasan
Kalasan, Sleman 55571
DI Yogyakarta
% 0274-491645 # 0274-497263
> Andy Nugroho, S
< Accounting
E glove@eagleyk.com
JAVA GLOVES PERDANA, PT
^ SARUNG TANGAN GOLF
; 316
` Jl Solo Km 11, Dsn Kadirojo II
Kalasan, Sleman 55282
DI Yogyakarta















` Jl. Sp. Sudarmo 15-16
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 495881 # 0341 484521
18201 Bulu tiruan - Fur imitation
MIDAS INDONESIA, PT
^ BULU MATA PALSU
; 857
` Jl. Candi No 2a Bojanegara
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah












DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
487
18202 Pakaian jadi/barang jadi
berbulu dan atau asesoris -
Furs




` Pinang Kalijati No. 17














` Jl. Kapuk Poglar No. 99a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5405725 # 021-5405552
> Leni N










DIREKTORI  INDUSTRI 2010      KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING OF LEATHER
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
491





` Veteran Km 3.Jllabruk Lor
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334888569 # 0334882642
> Juwarto
< Staf
INDAH JAYA SENTOSA, PT
^ JASA PEWARNAAN KULIT
; 22
` Jl. Raya Gatot Subroto Km 8,5 Rt/Rw 03/01
Curug, Tangerang
Banten












` Gang Padamulya 41b Rt 005/09








` Jl. Pulau Timur-Timur No.1





19112 Penyamakan kulit  -  Leather
tanneries 
AA KULIT
















ADIRA SEMESTA INDONESIA, PT
^ KULIT
; 110




AGRA SUKSES ABADI, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 21
` Jl. Solo-Sragen Km 12
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-826007 # 0271-826007
> Tedy Gianto Buntaran
< Personalia
AMOR ABADI SEMARANG, PT
^ KULIT JADI SAPI
; 54
` Jl. Terboyo Industri 7/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580601 # 024-6580602
> Hasan Soetoyowidjaya
< Direktur




` Jl Anyar Rt02/02
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 62-21 87950533 # 62-21 87954632
> Ayu Rifka Dewi
< Direktur Utama
BENGAWAN SOLO, CV
^ KULIT KAMBING DAN DOMBA
; 175
` Jl. Candi Bodro No. 1
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-665245 # 0271-665443
> Rita Dessy A
< Staf
BINTANG ALAM SEMESTA, PT





% 0274-7470214 # 0274-7481361
> A. Tanada Manan
< Accounting
BUDI MAKMUR JAYA MURNI, PT
^ FINISHED LEATHER
; 253






CARMA WIRA JATIM, PT
^ KULIT SAPI
; 26
` Jl. Teuku Umar 4, Magetan, Magetan 63351
Jawa Timur
% 895034 # 892415
> Pujo Purwanto
< Pimpinan
: Jl Surabaya No. 77,  Ngagel
CARMA WIRA JATIM, PT
^ KULIT
; 61
` Jl. A.Yani 129 Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur





` Jl.Terusan Prof.M.Yamin Km.3 D
Cilaku, Cianjur 43201
Jawa Barat
% 0263-262039 # 0263-262954
> Suryana C.J
< Pimpinan
DAE JIN INDONESIA, PT
^ KULIT SEPATU
; 20
` Jl Telaga Mas Raya No 8 Kawasan Cikupa
Mas Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. Rembang Industri VII/5
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740317 # 740318
> Wiyono
< Personalia
DELINDA JAYA / H EJEB
^ BAHAN KULIT JADI
; 42
` Sukaregang, Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 235332
> H Ejeb SE
< Direktur
EKA NINDYA KARSA, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 60
` Jl.Raya Serang Km.62,5 Cikande
Cikande, Serang
Banten





















FILL SURYA MEGAH, PT
^ KULIT SAMAKAN
; 34
` Berbek Industri II/5 Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431971 # 8432052
> Lasrini
< Personalia
KARUNIA CATUR PERKASA, PT
^ KULIT JADI
; 57
` Jl. Raya Sumberpasir
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 789888 # 789889











KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING OF LEATHER            DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
492
KARYA HIDUP, PT
^ PENYAMAKAN KULIT SEPATU
; 74
` Jembatan II No 14 003/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta






` Jl. Kebalen Wetan 54
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 365715





` Jl. Staiun No. 6 Ds.Saale Rt.03/03
Sale, Rembang 59265
Jawa Tengah
% 0356 551294 # 0356-551293





` Ki Biie Hyundai Blok C6 No.13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972737 # 8972016
KULIT MURNI ASIA TENGGARA, PT
^ KULIT JADI
; 97
` Jl. Kopo Maja No. 77, Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-400889,400789 # 0254-400260
> Sinung Pramukantoro
< Ppic-edp Manager






% (0293) 362843 # (0293) 366340
> Ary
< Kepala Tata Usaha
LENGTAT TANGERANG LEADERS, CV
^ PENYAMAKAN KULIT
; 526
` Jl Pembangunan No 3 Rt 01/05
Neglasari, Tangerang 15129
Banten






` Jl.Gagak Lumayung 197
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-235332 # 0262-235332
> Agus
< Sekretaris
MAKMUR ABADI PERMAI, PT
^ PENYAMAKAN KULIT REPTIL
; 96
` Jl. Mulawarman No 141 Rt VII Smd
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541- 731904 # 0541- 731904
> Darno
< Staf Kota Samarinda
: Jl.Danau Sunter utara belakang B 36a no.15
Podomoro, .Jakarta Utara 14350
MUHARA DWITUNGGAL LAJU, PT
^ JAVA BOX
; 76
` Kp Muhara Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8752307 # 8752235
> Suhendar Hartono
< Direktur
NASIONAL DJAWA KULIT, PT
^ KULIT SAMAK
; 104






PADI MAS JAYA, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 23
` Pada Mulia III No.26 Rt 005/08
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta












PRINCE INDONESIA RATHER, PT
^ PENYAMAKAN KULIT
; 222
` Ponokawan Km 27 Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971650 # 8971650
> Made Arya Santoso
< Manager Produksi
PUTRA SETRA/SUKA SETRA
^ KULIT BAHAN SEPATU
; 39
` Jl Sudirman No 28 Garut
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233860





` Jl. A Yani 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8543331 # 8543532
> Hadi Kastono
< Staf.Acc
RAJAWALI MUSINDO, PT UNIT PK
TANJUNGSARI
^ KULIT SAPI/DOMBA FINISH
; 250
` Tanjung Sari Ds, Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-338270 # 031-334131
> Drs I Made Margha
< General Manager




` Ds Parung Mulya, Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440720 # 0267-440718
> Billy Susandi
< Supervisor





` Jl. Raya Semarang-Demak Km 9 No. 2
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6580565 # 024-6580620
> Ir. Herda Simanjutak
< H R D
E sayungadhi@yahoo.com
SIHAF
^ KULIT SETENGAH JADI
; 20
` Rt 06/04 Magetan, Magetan
Jawa Timur
SINAR GUNUNG PUTRI, PT
^ KULIT JADI
; 38
` Jl Raya Tlajung Udik 452
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat




^ KULIT JADI HASIL PENYAMAKAN
; 93






SINAR SURYA MAKMUR, CV
^ KULIT TERSAMAK
; 26
` Jl. Tempuran - Borobudur Km.3
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 08122697199 # 5662502





` Jl Raya Menceng No 36 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta






` Jl Kima 4k - 9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
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` Jl. Basuki Rahmat 134
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur






` Rungkut Industri III/58
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8432502 # 8718333
> Neny
< Administrasi
SURYA SUKMANA LEATHER, PT
^ KULIT SAMAK
; 102
` Raya Purwosari Km 1
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 612706 # 611197
> Masrucha, SH
< Personalia
TRIMULYA KENCANA MAS, PT
^ KULIT
; 73
` Jl Raya Kaligawe Km.7
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581712 # 024-6581456
> Hananto
< G A Manager
UD. LANCAR











` Jl. Susanto No.8
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 361991 # 368240
> Sri Dwi Kuryanti
< Accounting
19113 Kulit buatan/imitasi -
imitation leathers
AGUNG POLY NUGRAHA, PT
^ KULIT SINTETIS
; 83
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl Bumi Mas I No 7
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403333 # 021 59403331
DANINI LEGE UTAMA, CV





% 7877950 # 7879956
HOUJAN /INDOLECO PERS KULIT
^ KULIT SEPATU
; 26
` Jemb. II No. 139b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6616621 # 021-6690139
> Handoko
< Direktur
KARISMA ABADI SENTOSA, PT
^ KULIT IMITASI
; 90




PENYESETAN SPON H.ALI EDI MULYONO
^ PENYESETAN SPON
; 35
` Jl. Wedoro No2.Rt.1/7 Kolonel Sugiono
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8547284 # 8547284
> Budi Santoso
< Koordinator Karyawan
POLY UNGGUL PLASTIC INDUSTRY, PT
^ KULIT SINTETIS
; 164
` Jl Industri Raya III Blok Ah/8
Cikupa, Tangerang 15710, Banten






` Jl. Raya Pilang, Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
19121 Barang dari kulit dan kulit
buatan untuk keperluan
pribadi  -  Products of
leather and substitutes for
personal use
ABDI TUNGGAL PUTRA, CV
^ TAS
; 198
` Jl Syech Mubarok Rt 03/04 No 12 Tigaraksa
Tigaraksa, Tangerang
Banten











^ TAS DAN DOMPET
; 25
` Jl. Binjai Km. 12 Komp. Dpr Bima III

















` Jl. Panti Asuhan Ceger No. 99 Rt 06/11
Pondok Aren, Tangerang
Banten



















ARISTA MUTIARA PLUIT, CV
^ TAS
; 75
` Ruko Pusat Niaga Cibodas Blok B No.11
Jatiuwung, Cibodas, Tangerang
Banten




^ TAS DOMPET IMITASI
; 29









` Jl Cirangrang Dalam No 8 Km 6.1
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5409542 # 022-5409544
> M.Ali Mustofa
< Personalia
B AND J HANDI CRAFT/TIKNO
HANDYCRAFT
^ BOX, TAS DARI KULIT
; 54
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BILLY GAN /BINTANG MAS
^ PAKAIAN
; 24
























CHUNG WOO TAS INDAH, PT
^ TAS
; 513





: Jl Tebet Mas Indah Blok F No 1jakarta
$
CITRA KULIT
^ BARANG DARI KULIT
; 21






` Jl. Raya Kludan
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
> M. Zainul Lutfi
< Manager Accounting
CONTINENTAL PANJI PRATAMA, PT
^ TAS KOPER
; 614
` Jl. Kayu Besar III No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552207 # 021-5552208






` Jl Raya Kapuk Rt 002/01 No.39






^ TAS HP OPAL DARI KULIT SINTE
; 27
` Bintang Industrial Park No.18
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau







` Jl. Imogiri Barat No 1, Jotawang
Sewon, Bantul 55187
DI Yogyakarta
% 0274-388593 # 0274-388593
> Watik Suyono
< Pimpinan
DAMAI COLUMBUS INTERNATIONAL, PT
^ TAS DAN INTERIOR
; 55
` Jl.Daan Mogot Gg Damai No.1/Kpbali
Cengkareng, Jakarta Barat 11520
DKI Jakarta




^ TAS DARI KULIT IKAN PARI
; 150
` Jl. Kaliurang Km 7 Gg Jurugsari IV/14
Depok, Sleman 55281
DI Yogyakarta




DIBA HAND BAG COLECTION
^ TAS DAN KULIT IMITASI
; 28






DOMPET KULIT NANDANG/ NOVAL
KULIT
^ BAHAN DOMPET DARI KULIT
; 20









` Kp. Kedaung Barat Rt 01/04
Sepatan, Tangerang
Banten
DREAM SENTOSA INDONESIA, PT
^ TAS
; 1442
` Dusun Mangga Besar II
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 436464 # 435515
> Sarsapto




` Rt 16/05 Kedensari, Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
EIGERIND0 MULTI PRODUCT INDUSTRI, PT
^ TAS
; 292
` Jl Cirangrang Barat I/5 A Bdg
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022.5412233 # 022.5407779
> Frankie Jonathan
< General Manager
EIGERINDO MULTI PRODUK IND, PT
^ TAS
; 1000









` Jl Otto Iskandar 520
Astana Anyar, Bandung 40242
Jawa Barat




















` Jl. Kauman Glondong No. 353
Semarang Tengah, Semarang 50138
Jawa Tengah
% 024-3543438 # 024-3543438
> Sutaryo Bachram
< Pimpinan
EXXONINDO MULTI PRODUCT, PT
^ TAS SEKOLAH
; 239
` Jl. Bihbul Raya No 68 Kopo Km 6,7 Kel
Sayati, Margahayu, Bandung
Jawa Barat
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495
FANS (NUR KHASAN) PERS TAS
^ TAS SEKOLAH
; 36















^ DOMPET KULIT IMITASI
; 39







^ TAS  KULIT
; 36
` Muara Karang Blok B8 Timur/100





HABIB LEATHER & CRAFT, PT
^ TAS DARI KULIT
; 27
` Jl. Imogiri Barat Km 6,7, Ngoto
Sewon, Bantul 55187
DI Yogyakarta







` Jl. Kayu Besar III No.38 Rt 007/08
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552139 # 021-55957094
> Inge Arifin
< Personalia
HIU MEGAP TERA, PT
^ GESPER
; 140






HUDA RACHMA GRUPINDO, PT
^ TAS
; 100
` Jl. Permata Pamulang Raya No. 9
Serpong, Tangerang
Banten






` Jl Leuwisari V No 59 Bandung





INDAH SARI HAND BAG
^ TAS WANITA
; 26
` Kp. Bojongrangkas Rt 01/04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251620208 # 0251620208
> H.Dedi Junaedi
< Pemilik
INDO ELIZABETH PERMAI, PT
^ TAS
; 150







^ DOMPET DARI IMITASI
; 38























KARYA IDAMAN BERSAMA, PT
^ TAS DAN DOMPET DARI KULIT
; 150
` Jl. Gn Gangsir, Dsn.Wangi Rt.03/10
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 637779 # 0343 630008
> Davey Tanuwidjaja
< Direktur









^ DOMPET, TAS DARI KULIT SAPI
; 38







^ TAS, DOMPET, IKAT PINGGANG
; 42
` Rt 8 Manding
Bantul, Bantul 55715
DI Yogyakarta
% 0274-368453 # 0274-368453
> Rusmanto
< Pimpinan
KLARINDO SERASI INKOPOL, PT
^ TAS DAN DOMPET
; 20
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.49 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat













` Jl. Peternakan III/8





KREASI FAUNA INDAH, PT
^ BARANG DARI KULIT
; 38
` Jl.Rakyat Psr.III No.31 Medan
Medan Perjuangan, Medan
Sumatera Utara













^ TAS DAN IKAT PINGGANG DARI K
; 58




> I Gede Sudiartha
< Accounting
LIFERA HAND BAG COLECTION
^ TAS DAN DOMPET IMITASI
; 292
` Kp Bojong Rangkas Rt 03/Rw 03 No 25
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
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` Pademangan 7 No. 23













^ TAS KOPER KULIT
; 85
` Jl.Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
DI Yogyakarta







` Jl. Lettu Suyitno 66
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur











NIDI KANDA PRIMA, PT
^ TAS
; 22
` Pluit Raya Blok C No.26
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta




















PAPILON PANCA JAYA, PT
^ TAS, DOMPET, IKAT PINGGANG
; 104
` Jl Peta No 173a Bandung





PENGRAJIN TAS EKA CITRA
^ TAS KERJA
; 20






` Jl Raya Cileungsi Jonggol Km 6,3
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat






` Rt 05/02, Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
PUTRA DUNIA BARU HANDICRAFT
^ BOK TAS
; 143
` Dk Krajan Rt.01/02
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah







` Jl Melati Rt 28/08 Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat




^ TAS DARI KULIT
; 68
` Jl Pelita No 13 Tuban















^ TAS, DOMPET KULIT
; 44







^ TAS DARI KULIT DAN NYLON
; 434
` Jl Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55185
DI Yogyakarta















` Karang Bolong Raya No.8 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta














` Jl. Melati No. 35 Klaten









` Jl.Raya Dayeuh Kolot No.179
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203818 # 5203818
> Rantos Sihombing/Johny Tambuna
< Hrd & Ga Manager
SETIA MANUNGGAL
^ DOMPET DAN TAS
; 26






` Pademangan 7 Raya /43
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` Jl Kebon Pala III No. 104 Rt.07/13
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
DKI Jakarta
% 021-3102153 # 021-3144692
> Mirawati
< Sekretaris
SPRING KENCANA PUTRA, PT
^ TAS IMITASI
; 27























^ DOMPET DAN IKAT PINGGANG
; 54






^ TAS DARI KULIT
; 66
` Jl.Tajur Indah No.5, 






^ TALI JAM TANGAN DR KULIT
; 43
























TAS DAN DOMPET " TANJUNG ABADI "
^ TAS DAN DOMPET
; 23







^ TAS WANITA DARI BAHAN IMITAS
; 24
` Jl Kalipah Apo No 55
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat



































TAS KONFEKSI LIM ANEM
^ TAS
; 21
` Jelambar Selatan IV No.27













































TASINDO UTAMA INDAH, PT
^ TAS GOLF DARI KULIT BUATAN
; 340
` Kompleks Citra Buana Centre Park II Lot 17
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471226 # 0778-471288
> Phua Swee Kheng
< Factory Manager
TEXANDRIA, PD
^ INDUSTRI TAS KULIT
; 28









` Jl.Raya Jakarta - Bogor, Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat






` Jl. Industri Raya I Blok H I No 10 E
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten







` Batu Ampar IIIno.36 Rt012/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta
% 021-8092281 # 021-87792417
> Surya Ningsih
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498
UD.DEALOVA
^ SEPATU, SANDAL,TAS DARI KULIT
; 27






UNIVERSAL LUGGA GETINDO INDUSTRI,
PT
^ TAS KULIT/SEAT COVER
; 105















WAHANA MULIA CITRA TUNGGAL, PT
^ TAS WANITA
; 21
` Jl. Industri XI No.27, Sawah Besar 
Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta




^ DOMPET DAN IKAT PINGGANG
; 44














19129 Barang dari kulit dan kulit
buatan untuk keperluan
lainnya  -  Leather and




` Pintu Air Raya 7 Blok 3-4, Sawah Besar
DKI Jakarta






` Utama Sakti Raya No.28a, 








` Dsn Ngaglik, Jl Parangtritis Km 12
Jetis, Bantul 55781
DI Yogyakarta





^ SARUNG JOK MOBIL
; 130
` Komplek Hijrah Blok F No. 1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-465016 # 0778-465017
> Eva Sari Anas
< Hr Officer
SEIKOU SEAT COVER, PT
^ SEAT COVER
; 225
` Jl.Cirangrang Barat No.5
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5412233 # 022-5430498
> Popi Amalia
< Manager
SINAR CONTINENTAL TEXTIL, PT
^ KAIN JOK DSN KAIN KURSI
; 870
` Jl Industri II No 20 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 630500 # 635335
> Putisna Pandji SH
< General Affair
SUNTECH INTERNASIONAL, PT
^ SARUNG JOK MOBIL
; 50
` Cammo Industrial Park A2 No. 6
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462951 # 0778-466066
> Imam Sukiman
< Direktur
SURYA TIMUR MAS, UD
^ SAMPUL JOK
; 25





WALSER AUTOMOTIVE TEXTILES, PT
^ SARUNG JOK MOBIL
; 132
` Jl. Hos Cokroaminoto 149, 
Tegalrejo, Yogyakarta 55244
DI Yogyakarta




19201 Alas kaki untuk keperluan
seharihari   -  Footwear for
daily use 
ABIGAIL EKO
^ SEPATU DAN SANDAL
; 21








` Jl Cibaduyut Raya Gg Ipong Rt 07/02








` Jl Cikupa Mas No 8b Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400572 # 021 5962914
AGUNG KEMUNINGWIJAYA, PT
^ SOL SEPATU TPR DAN PVC
; 70
` Jl Taman Kopo Indah I No 6 Bandung
Margahayu, Bandung
Jawa Barat






` Jl Cilampeni Rt01/III No.15 A







` Komarudin Dalam No. 1c, 
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
ALAS MAS BERKAT UTAMA, PT
^ SEPATU
; 230
` Jl Bumimas Raya No 13, Cikupa, Tangerang
Banten
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499
ALFA JAYA INTI MAKMUR, PT
^ SEPATU
; 265
` Jl Mekar Raya Kav 19 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800478 # 7800476
> Joenaedi Jusoef
< Direktur
ALFIN / H API HANAFI
^ SEPATU PRIA
; 30
` Jl Cibaduyut Raya No 69 Rt 02/03


























` Jl. Moha Toha Km 4 Desa Periuk Jaya 
Tangerang Periuk, Tangerang 15131
Banten




^ SEPATU CASUAL DARI KULIT
; 42
` Jl Sukamenak No 135a
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 0224510745 # 02254107747











ANUGERAH SENTRAL INDAH, PT
^ SEPATU
; 25
` Jl. Raya Lebo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8963133 # 8927276
ANUGRAH BAKTI MANDIRI, PT
^ SANDAL
; 50
` Jl. Raya Sukorejo Rt.02/Rw.02
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
ANUGRAH CIPTA MOULD INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN LOGAM DASAR OUTSO
; 325




% 021-54200261 # 021-54200265
> Hm. Ruslan Effendi
< Personalia
ARA SHOES INDONESIA, PT
^ SEPATU
; 1574
` Jl. Ptp Xviii Ngobo, Bergas, Semarang
Jawa Tengah






` Jl Cibaduyut Raya Gg Kopsi Rt 01/03






^ SANDAL DARI SPON
; 30








` Jl Cibaduyut Raya Rt 04/03





ARTA RUKUN SEJAHTERA, PT
^ SOL SEPATU/SANDAL
; 39






` Jl. R. Intan No. 105
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 414621 # 414622
> Yuwita.Se
< Bag Umum
AVANTI RAGAM SUKSES, PT
^ SOL SEPATU/ OUT SOLE
; 64
` Jl.Satria Raya II No. 30-21
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat




^ JASA SABLON SEPATU
; 22











> Chusnul Anwar Ujang
< Pemilik
AZISTI / ONI S
^ SANDAL KULIT,IMITASI
; 20






BABY MILIONER MAS UTAMA
^ SEPATU CAT
; 180






BALI MUKTI SHOES FACTORY, PT
^ SEPATU ABRI
; 150




% 7801863 # 7800066
> Vivi/Martini
< Accountant
BANTEN KARYATI INDAH, PT
^ SOL SEPATU
; 27



























` Jl.Jepara No.29 Jati Asih, 
Bekasi
Jawa Barat
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` Jl. Karanggayam 1 No. 2a
Tambaksari, Surabaya 60136
Jawa Timur
% 5314232 # 5341797










BENUA KEMENANGAN SELARAS, PT
^ SOL, INSOLES SEPATU
; 53
` Pergudangan 99 No.99 Da Salembaran
Kosambi, Tangerang
Banten





























^ SPON BAHAN SANDAL
; 20






BINA CITRA SEJATI, PT
^ SEPATU KULIT
; 125
` Jl.Cisirung Km.2,2 No.134
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat















` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 55776445 # 021 55762992
> Lanni
< Bag Umum
BINTANG JAYA SEMESTA, CV
^ SANDAL SPONGE
; 36
` Jl. Farmasi No. 5
Karawaci, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Sukorejo 16 A
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur




^ INDUSTRI KARUNG PLASTIK
; 479
` Letjen S.Parman IV Blimbing
Blimbing, Malang 65148
Jawa Timur




^ SARUNG TANGAN DR KULIT
; 98
` Jl. Raya Krian Km 26, Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8974531 # 8973367
> Chusnul Chotimah
< Administrasi
BITSO ABADI INDUSTRI, PT
^ UPPER SEPATU
; 267
` Kawasan Industri Dahlia Cahaya B1-2
Cikupa, Tangerang
Banten























` Jl Cibaduyut Raya Gg Turi I








` Jl Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten




^ SOL SEPATU KARET
; 21
` Jl Otista No. ,70





BUIL PRIMA TEKINDO, PT
^ JASA KOMPONEN SEPATU
; 150
` Jl Industri Raya III Blok A1 No.1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59301348 # 021 59303501
> Syafan Akbar
< Personalia Dan Ga
BUMI MEGAH PERKASA, PT
^ SANDAL
; 21
` Jl.Raya Mauk Km.2 / Jl.R.Kasman No.1
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5535350 # 021-5535349
> Widyanarko
< Personalia
BUMI TEGAL ALUR PERMAI
^ SOL SANDAL
; 73
` Jl. Lingkungan III/9 Rt. 002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta














` VIlla Kapukmas I Blok F2/23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
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` Jl. Worjanto Susmurharjo
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah




^ SEPATU WANITA IMITASI
; 23
` Jl. Simo Gunung Baru 34
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5672589 # 5672589





















` Komp.Perg Nilla Kandi Muara Baru Ujung
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta


















CIPTA INDO MANDIRI, CV
^ SOL DARI PVC
; 105














CITRA HARAPAN SEMESTA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 1478
` Raya By Pass Krian Km  25
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8976916 # 031 8973858





` Jl.Berlian Sari Lk.4 Gang Baru





CITRA YASA SARANA PERKASA, PT
^ SEPATU KULIT
; 146





< Kabag Personalia & Umum
CRESCO INDONESIA, PT
^ ALAS KAKI DARI KAIN
; 142
` Jlmekar Raya Kav 29
Rancasari, Bandung
Jawa Barat













DAE MIN INDONESIA, CV
^ KOMPONEN SEPATU
; 60
` Desa Talagasari Rt 001/01
Cikupa, Tangerang
Banten




^ SANDAL WANITA IMITASI
; 22
` Jl Sayuran Rt 05 Rw 08






` Gg,pa Marjaban Rt.06/04





^ SENDAL DAN SEPATU WANITA
; 31
` Kp. Sindang Barang
Tamansari, Bogor
Jawa Barat










DAY MIUNG CHEMICAL, PT
^ SOL SEPATU
; 1642
` Kawasan Industri Nambo Jaya
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5589357 # 021-5525784





` Jl Cibaduyut Lama Gg Sarhawi Rt 04/0604
/06


















` Komplek Pik Blok E No 288-289
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta




^ SEPATU DARI KULIT
; 41





DIAZ SHOES & HAND BAG
^ TAS DAN SEPATU KULIT
; 42
` Jl Sederhana No 9 Bandung
Sukajadi, Bandung 40161
Jawa Barat






` Bentengan Mas 4 Rt.10/5 No.32
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
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DUTA LANGGENG BERLIAN, PT
^ SEPATU
; 100




^ SEPATU DARI KULIT
; 20







^ KOMPONEN SEPATU DAN KULIT
; 3563
` Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8964555 # 8962011-8962012
> Robert E Jones



















EL TOBA & CO
^ SANDAL PRIA
; 42
` Jln.Diponegoro 110 Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat












ESA SUMBER ABADI, PT
^ SEPATU
; 59
` Jl Kali Baru Ds Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5555440 # 021 5555441
> Mirah Trilestari Radjasa
< Kep. Pembukuan
EVARINDO MEGA MAKMUR, PT
^ SANDAL DARI SPON
; 208
` Jl. Raya Ngerong
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur






` Jl. Driyorejo 310
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507151 # 7507154
> Vincent Honantha
< Direktur




` Jl.Raya Serang Km,16
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Kedungkwali 07








` Jl. Raya Ponokawan No. 57
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur












^ SEPATU DAN SANDAL
; 226




% 021-652785 # 3849409
> Hendra Tjipta
< Direktur
: Jl Muci No 16 Jakpus 10150
FORTUNA SHOES, CV
^ SEPATU DAN SANDAL
; 370
` Jl Sriwijaya No 3/1b
Regol, Bandung 40255
Jawa Barat




FRAMAS PIATIC TECHNOLOGY, PT
^ SEPATU
; 697
` Jl Sumatera No. 33-34 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Sawah Lio IV No. 18












% 662240 # 662850
> Suwandi
< Pimpinan
GARUDA MAS PERKASA, PT
^ SELOP PLASTIK
; 400
` Jl Yos Sudarso Km 6,2
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% (061)6610668 # 612261
> Mery
< Accounting
GAYA REMAJA IND INDONESIA, PT
^ SOL SEPATU
; 87
` Jl. Raya Taman 48
Taman, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882504 # 7887991
> Fx.Soelarto
< Personalia
GEM-A TRADE INDONESIA, PT
^ UPPER SEPATU
; 114
` Jl. Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang
Banten














` Jl.Raya Km.13 No.20 Tg.Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
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GOLDEN GREAT ORIENT INT, PT
^ SEPATU,SANDAL,SELOP
; 72
` Bidara Raya No.30b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta




^ SEPATU DAN SANDAL
; 51
` Jl. Miji III/4
Prajurit Kulon, Mojokerto 61322
Jawa Timur
% 0321 394563
> H. Yusuf E
< Pemilik Usaha
GOLDEN RUBER INDO, PT
^ SANDAL, TALI SANDAL
; 1127
` Jl. Rajawali 678 Betro Sedat
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur






` Jl.Sosial No. 4 Daan Mogot Jak-Bar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 5600280 # 5602233
> Ato Yuniarto

















H ASEP MUHLAS / RIAL MAS SANDAL
^ SANDAL
; 25






H GRADO ERIK JOHAN
^ SEPATU KULIT PRIA
; 26































































` Jl Sukaresmi 15 Ds. Mekarwangi
Lembang, Bandung Barat 40391
Jawa Barat
% 2502868 # 2502808
> Asep Rohayat
< Administrasi
HALIM JAYA SAKTI LIANA, PT
^ SEPATU/SANDAL
; 395
` Kejapanan, Gempol, 
Pasuruan
Jawa Timur





` Madasetro, Candi, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl. Petemon IV/169
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5318454 # 5315645
> David Hadiyono
< Direktur
HARAPAN JAYA UTAMA, CV
^ SEPATU DARI CANVAS
; 370






HARMONI LINTAS JEJAK, CV
^ AKSESORIS SEPATU
; 21



















HOME INDUSTRI MASA KINI
^ SANDAL
; 23
` Dusun 11 Firdaus








` Jl. Manyar I /43 Rt. 002/011 Kel. Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551883 # 021-5550750
> H. Na. Somad
< Personalia
HWA YOUNG ANUGRAH, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 312
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HYANGDO TAMA INDONESIA, PT
^ MIDSOL SEPATU
; 275
` Kawasan Industri Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ ALAS SAPATU,SANDAL DR KARET
; 21




IND KAP SEPATU HARTATIK
^ KAP SEPATU IMITASI
; 20















` Dsn. Kedung Pring, Ds. Jampirogo
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 324787 # 324787
> H.A.Muchid
< Pemilik
INDOMEGA CITRA LESTARI, PT
^ EVA SPONGE
; 22
` Jl. Industri Raya II No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901955 # 021-5900677
> Odie
< Staf Personalia



































INDUSTRI SEPATU CCI AGUS
^ SEPATU
; 33
` Dsn.Pohgurih, Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 331437
INDUSTRI SEPATU DAN SANDAL KULIT
DIMAS
^ SEPATU DAN SANDAL KULIT
; 23













^ ALAS KAKI KULIT
; 53
` Jl. Padang - Pariaman Toboh Baru Sintuk






^ SEPATU KULIT PRIA
; 24






INTI BERGAS INTERNATIONAL, PT
^ SOL SEPATU
; 121
` Jl.Raya Narogong Rt.39-I Kp.Kedep Desa
Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672579 # 8670536
> Hery Sucipto/Arie
< Manager Administrasi
: Mugi Griya Building Jakarta 12810
INTI MEGASOL / TEJA RUBBER INDUSTRI
^ SOL SEPATU
; 21






JAHIT KAP SEPATU KARDI
^ KAP SEPATU
; 37
` Dusun.Sambiroto, Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 320793
JALI INDONESIA UTAMA, PT
^ SEPATU
; 64
` Jl Hm Ashari No.47, Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752173 # 021-8752174
> Livia Yuwono
< Sekertaris
JARKASIH, PT/ YONGKI KOMALADI
^ MEMBUAT SANDAL WANITA
; 34
` Kp Padasuka Gg Saleh Rt 02/05, 


















^ KERTAS SOL SEPATU
; 75
` Jl. Raya Krian-Mojosari
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591470 # 591479















` Kedinding Tengah II/14 A
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur






` Jl. H. Samsudin No 56, Regol, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Raya Serang Km 10,5 Kp. Kadu
Cikupa, Tangerang
Banten
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KARATU ABADI JAYA, CV
^ SEPATU ANAK
; 478






KARET MURNI KENCANA, PT
^ SEPATU KANVAS
; 3408
` Jl. Ry. Serang Km.8 Telesonic
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5902425 # 021-5902427
> Dedi Rusli









KARYA JAYA MANDIRI SAKTI, CV
^ SEPATU
; 73
` Jl. Gading Pantai 5/17, Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3819287 # 031 3820984
KARYA LESTARI MANDIRI H
NGADIMAN
^ BAHAN SEPATU DARI KULIT
; 102
` Jl.Jend Sudirman No.2, Garut Kota, Garut
Jawa Barat










KARYA MEKAR DEWATAMALI, PT
^ SEPATU
; 325
` Jl. Soekarno Hatta No. 174 A
Jombang, Jombang, Jawa Timur
% 0321 863662 # 0321 861009
> Armi
< Umum/Personalia
KARYA MITRA BUDI SENTOSA, PT
^ SEPATU KULIT UNTUK WANITA
; 2211
` Gununggangsir Ia Rt.02/01
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631087 # 631088
> Armoza Pasaribu, SH
< Hrd & Ga Manager
E kmbs pda@indonet.id
KARYA MULTI BARU /MAX BARENS
^ SEPATU
; 45
` Jl.Leuwi Panjang No.226 Kel Kebon Lega
Margahayu, Bandung
Jawa Barat




^ KULIT SOL DAN BOX
; 98
` Jl. Peltu Sujono 25, Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 364403 # 322259




























^ PEMBUATAN KELOM DARI KAYU
; 29















` Desa Ciketing Udik








` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang
Banten




^ SOL KARET UNTUK SEPATU SANDA
; 22









` Jl. Donowati Gg Makam No2
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur














` Dusun Padangan, Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 331501
KMK GLOBAL SPORT, PT
^ SEPATU
; 8555
` Jl Cikupa Mas Raya, 
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400888 # 021 59400318


















KORAL UTAMA INDAH, PT
^ PERLENGKAPAN SEPATU OR
; 87
` Jl.Raya Serang Km.12 Rt.02/02
Cikupa, Tangerang 15170
Banten






` Jl Telaga Mas Raya No 23
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401478 # 021 59401481
> Horviy Junus
< Accounting
KORYO NICS INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 156
` Jl Raya Serang Km 19,3
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960284 # 021-5960284
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KOTHIS PRIMA MITRA, PT
^ SABLON SEPATU
; 96
` Jl.Raya Serang Km.17 Rt 02/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962884-5 # 021-5969313
> Ir. Ma'ruf
< Manager Personalia
KREASI POLART ASRI, PT
^ SEPATU KULIT
; 58
` Jl. Gebang Raya No. 38/Prabu Kian Santang
No.188 Periuk, Periuk, Tangerang 15132
Banten




KREASI SAN GINESIO, PT
^ SEPATU KULIT
; 104



























` Wedoro Utara 40 Rt 05 Rw 02 D
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur



















^ BACK COUNTER SEPATU
; 22
` Jl.Sekolahan, Daan Mogot Km.23
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521211 # 021-5524434
> Lili Santosa
< Personalia
MANDIRI JATI PURNA JAYA, PT
^ SOL SEPATU
; 23
` Jl. Rawa Lele Kompl. Pergudangan Rawa
Lele B No. 3
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5449834





` Desa Cikiwul Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250603 # 8250776
> Beben S Sukma
< Direktur
MANNA SEJAHTERA
^ JASA PENGELEMAN SANDAL
; 65








` Jl. Margomulyo No 44 Blok D-23
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Kedung Mulang





MEGAH MAS PRIMA, PT
^ AKSESORIS SEPATU
; 252
` Jl. M Toha Km 4,7 Periuk
Periuk, Tangerang 15131
Banten























` Kol Sugiono 48 Rt 5 Rw 2













` Jl. Karang Empat XIV/80
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur




^ SANDAL KULIT IMITASI
; 21





















NAGA MAS MARTAPURA SAKTI, PT
^ LEATHER BOARD
; 28
` Kp. Gembor Rt 001/05





NATURE HOUSE ELIEZER LEOPUID, CV
^ SANDAL, TAS
; 46
` Ruko Perumahan Taman Jati Permai Blok








` Kapuk Muara Smp 122 No.88
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
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NUANSA ELOK WIRA SEMESTA
^ SANDAL HOTEL
; 40














ORIENTAL JAYA ABADI, PT
^ SOL SEPATU
; 241





OSAGA MAS UTAMA, PT
^ SEPATU
; 490
` Kamal Muara III No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta




OSAGA MAS UTAMA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 650
` Jl Moh Toha Ds Periuk Jaya
Periuk, Tangerang
Banten






` Jl Raya Karanggan, Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8755383
PAGODA INDAH RAYA/JOHUN URINDO, PT
^ KOMPONEN SEPATU OR
; 34
` Jl.Raya Rangkas Bitung- Cikande Km.10
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480613 # 0254-480610






` Jl. Raya Serang Km 11,5
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl Moh Toha Km.1
Karawaci, Tangerang
Banten
















Jatinegara, Jakarta Timur 13350
DKI Jakarta









% 021-8671875 # 021-8670526
> Kalwani
< Direktur
PELITA TOMANG MAS, PT
^ SEPATU
; 426
` Kp Kadu Rt.06 Rw.01, Cikupa, Tangerang
Banten











PENGEPUL KAP SEPATU SUMARNO
^ KAP SEPATU
; 30





` Jl. Lawu, Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 866096



















^ SANDAL LAKI KULIT
; 50






PLASINDO MAS SAKTI, PT
^ SOL SEPATU
; 108
` Jl. Dadap Jati No.3 Kosambi
Kosambi, Tangerang
Banten




^ SEPATU KHUSUS TNI/POLRI
; 80
` Jl Leuwi Panjang No 80 Kel Situ Saeur
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 5205050 # 5205050
> Ardayat
< Peersonalia
PRADIPTA PERKASA MAKMUR, PT
^ SANDAL
; 156
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur






` Jl. Sawo 9 Magetan, 














PRIMA JAYA TUNGGAL, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 563





< H R D
PRIMARINDO PUTRA PERKASA, PT
^ SEPATU WANITA
; 38
` Jl Terusan H Alpi 280
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226031185 # 0226028052
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508
PROVILLA INDOBUANA, PT
^ MEMBUAT SOL SEPATU
; 600
















` Jl Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961618 # 021-5962712
> Tati Hartati
< Staf Accounting
PUTRA DAYA TIRTA KENCANA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 96
` Jl. Jambe 15, Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur



















` Manyar II Rt 002/15 No.35
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551444 # 021-5551630
> Ong En Min
< Pimpinan
PUTRI DIANA, UD





% 0321 7153838 # 085648996262
> Zainul Arifin
< Pemilik
QUATRO HAKIMO PERKASA, PT
^ SEPATU
; 59













^ SANDAL DARI TALI GASPER
; 41







^ JASA JAIT SEPATU
; 111
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,6
Pasarkemis, Tangerang
Banten






` Kebonsari Rt02/Rw 08 Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur






` Jl Leuwi Anyar F No 18 Bandung






























^ BARANG KEPERLUAN KAKI
; 40

















% 0265347425 # 324042
> Arief Ansyari
< Pengusaha




` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5925578 # 021-5520856
> Utami








^ SEPATU DARI KULIT
; 27






^ SEPATU PRIA DAN WANITA
; 23





ROSITA ABADI INTI JAYA
^ SEPATU WANITA
; 38
` Kemandoran I No. 54
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta




ROTARI MAS SURYA, PT
^ SANDAL
; 60
` Jl. Tanjungsari No. 30
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
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SALSA KELOM/YOU END TRIE KELOM
^ KELOM
; 22




















> Cou Bou Cau
< Pemilik
SANDAL BUN TJAU WKONG
^ SANDAL TEPLE WANITA DARI AC
; 22
















^ SANDAL KECIL BIASA DARI IMIT
; 20






^ MUKA SANDAL DARI IMITASI
; 42







^ PENGRAJIN SANDAL BALET IMITA
; 24






















SANDAL H. PENDI/ DENMARK SANDAL
^ PEMBUATAN SANDAL DARI SPON
; 21


























` Jl Perum Bukit Asri Rt 01/03 No 32
Ciomas, Bogor
Jawa Barat























































` Wedoro Utara Rt.2/1, Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 71169699













` Jl. Kedungkwali II/1
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur






` Jl. Abd Saleh 17,  Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 792222 # 792222
> Milati
< Personalia
SCARPA INT, PT/CEMPAKA SEBANIA
^ SEPATU, SANDAL
; 120
` Jl Melati Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 867188-89 # 8670154
> Zulaika
< Personalia




` Jl Cibaduyut Gg Sarhani Rt 04 Rw 06
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SEHO MAKMUR INDUSTRI, PT
^ SEPATU
; 118
` Jl Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat






` Bakti Mulya No.58
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-9234751
> Lie Thwan Sin
< Pimpinan
SENDA
^ SEPATU DAN SANDAL DR KULIT
; 52
` Jl. Kranggan Gg. III/18


























` Jl Raya Cibening Desa Cibening
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-203870 # 0264-203860
> Elias Nura/Elias Ngongo Knl
< Ind Rol Supervisor/Personalia
: Jl. Pahlawan Kali Bata
SEPATU CEMERLANG KREASI, PT
^ SEPATU KULIT
; 125
















` Jl Cibaduyut Lama Gg Sarhani Rt 04/06






















SEPATU KULIT KIKIDANI/ DEDE
^ SEPATU KULIT
; 31





SEPATU KULIT M SAHIDIN
^ SEPATU KULIT
; 20
` Blok Lumbung Rt 04/02




SEPATU MAS IDAMAN, PT
^ SEPATU KULIT
; 2594
` Jl Sukaraja Ds Pasir Laja Rt.05/01
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652678 # 0251-652676
> Tjandra Suwarto
< Finance
: Jl. Jend.Sudirman Lt.22 Kav.21 12920
E semasi@indo.net.id
SEPATU MELLINIA
^ SEPATU SANDAL HAK TINGGI
; 50










































` Jl Ciparay Tengah Rt 04 Rw 06








` Jl Cibaduyut Raya Gg Mesjid 04/10
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0225403027





` Jl Leuwi Anyar F No 17 Bandung

















` Jl.Tambro Dalam No.15 Rt.3/10








` Jl Cikupa Mas Raya, 
Cikupa, Tangerang
Banten
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SHINTA WOOSUNG INDONESIA, PT
^ TEXTIL UNTUK SEPATU
; 602
` Jl. Cikande Kec.Kopo Sanggereng/Maja
Kopo, Serang
Banten






` Jl. Raya Karangandong, 
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7913382 # 031-7881912
SIANTAR JAYA EKATAMA, PT
^ SANDAL KARET
; 23
` Jl. Simomulyo 183 K
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5314798
> Sustana Catur Prihanti
< Administrasi
SIANTAR JAYA EKATAMA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 105









` Jl Raya Mastrip 822 A
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur






` Ruko Sentra Latumenten 50 Blok F1





SINAR JAYA PERKASA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 328
` Jl. Raya Kamal No. 1 Rt. 006/002 Tegal Alur
Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta













^ MATA AYAM SEPATU
; 28







` Jl Kopo Km 12,5
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891445 # 5891446
> Sari Td Dijabat
< Kep .Bag Umum
SINAR SAKTI PLASTIK, CV
^ SOL SEPATU
; 26




> Go Goeng Kie
< Direktur/Pemilik
SINAR TIMUR INDUSTI
^ MIDSOLE SPORT SHOES
; 2503
` Ds Cisereh, Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5953355 # 021-5954448
> Zul Kifli
< Pga Manager
SINARUP JAYA UTAMA, PT
^ SANDAL EXPORT
; 327
` Gang Asem 38 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670090 - 8673388 # 8670089
> D.Wibowo/Nita
< Personalia




` Kp. Talaga Rt 01/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960005 # 021-5960005
> Esih S
< Marketing
SION SHOES FACTORY, CV
^ SEPATU KANYAS
; 48







^ SEPATU (BAHAN NON KULIT)
; 21









` Jl .Cibaligo Km. 2,2 No. 160
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035659 # 022-6031470
























SOLVINDO PRIMA SAKTI (SPS)
^ SANDAL
; 60
` Kapuk Pulo 88c








` Jl Tanjungsari 12
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur






` Jl. Prajurit Kulon Gg Baru





SUBUR ABADI SAKTI, PT
^ SANDAL
; 36






SUBUR IND SEPATU & SANDAL
^ SEPATU DAN SANDAL
; 38
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` Sukamulya 12, Cimahi Selatan, 
Cimahi
Jawa Barat













^ SANDAL DAN SEPATU DARI PLAST
; 222
` Jl.Langsa No.1 Km 12





SUMBER EVA INDO NUSA, PT
^ EVA SPONGE
; 428
` Jl Sinar Pasar Kemis Kav 118
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl. Dadap Raya No. 28a, 
Kosambi, Tangerang
Banten






` Perdana No.11 Blok Hh






^ JASA INDUSTRI SEPATU
; 22






SUMBER USAHA H U SARIPUDIN
^ TULANG SEPATU
; 34






SUNG HIN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 460
` Jl Raya Narogong Km 6, Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8204245 # 8204276
> Yh.Kim Young Hwa
< Administrasi Manager



















^ SEPATU DAN SANDAL
; 52
` Muara Baru Ujung Komp. Nila
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6621529 # 021 - 6612731
> Slamet
< Personalia
SURYA INTRINDO MAKMURTBK SIM, PT
^ SEPATU
; 100






























` Pejagalan , Jl S , Jl No.98 Rt 004/08








` Rawa Belong, Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5331828
TIRTA MULIA INDOLESTARI, PT
^ SEPATU WANITA
; 41
` Jl Ciparany Tengah I No 8 Bandung


























` Jl.Jendral Sudirman 651
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat






` Rungkut Industri II/51, Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8415736 # 8416130
> Goewanto
< Pimpinan
TRI MUKTI WIRA PRATAMA
^ SOL SEPATU
; 66
` Prepedan Dalam No. 72




TRIGUNA JAYA SENTOSA, PT
^ TPR LOGO SEPATU SANDAL
; 76
` VIlla Tangerang Indah Blok Ad.2 No. 11 Rt
002/012, Periuk, Tangerang
Banten












DIREKTORI  INDUSTRI 2010      KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING OF LEATHER
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513
TRIO PUTRA SANJAYA, PT
^ SOL SEPATU
; 64
` Kapuk Kamal IX No.6






^ SEPATU DEWASA WANITA
; 45
` Kapuk Raya No. 12 M








` Jl Cibaduyut Gg Ipong Rt 07/02








` Jl Kopo Bihbul Dalam, Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> Tjen Toan Tay
< Pemilik
TUMBUH JAYA MANDIRI, PT
^ SEPATU
; 26
` Jl. Simo Kalangan 73k
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Mangga Ubi No. 15
































` Jl. Prepedan 58





UNIVERSAL FOOTWEAR UTAMA IND, PT
^ SEPATU SANDAL
; 3821


















` Jl. Ploso Timur 8/103
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
USAHA SEPATU AL FAUZI
^ SEPATU KULIT
; 37
` Dsn.Genengan, Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 393228
USAHA SOL SEPATU PLASINDO
^ SOL SEPATU DARI PVC
; 47














` Jl Terusan Kopo Km 11 No 577 Desa
Pangauban, Ketapang, Bandung
Jawa Barat












VICTORY RUBBER IND, PT
^ SOL SEPATU KARET
; 45
` Jl. Inspol Suwoto No. 4
Lawang, Malang 65125
Jawa Timur






` Sentra Latumernten 50 Blok B No.51








` Jl Ind Raya III Blok A1 No 6
Cikupa, Tangerang
Banten



















WAHANA AGUNG INTI SEJAHTERA, PT
^ SANDAL
; 110










^ SANDAL DAN SEPATU KARET
; 365
` Raya Mastrip 858 Jl L
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661791 # 7663203
> Suprayitno
< Accounting
: Jl Ambengan Selatan 60, Sby
$
WASKITO CANDRA, PENJAHITAN KAP
SEPATU
^ JAHIT KAP SEPATU
; 21
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` Jl. Tambak Sawah 11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667455 # 8667377
> Dennis Hartono
< Direktur
WIRASENO INTI NUSA, CV
^ UPPER SEPATU
; 122
` Sumberjo, Dsn, Perak, Jombang 61461
Jawa Timur
% 872659


















^ SANDAL LAKI LAKI
; 21






















19202 Sepatu olah raga  -  Sport
shoes 
ADIS DIMENSION FOOTWEAR, PT/MITRA
CORP
^ SEPATU OLAH RAGA
; 9217
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951660-3 # 021-5951618
> Y.Sulistya Rini
< Pers & Ga Manager
ANEKA JAYA SAKTI, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 598
` Jl May Sungkono 67
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
> H Syam Yahya
< General Direktor
ARDILA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 20









` Jl. Mojopahit 539









` Jl.Raya Cicalengka Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 7949404 # 7949404
> Nyoman Susastra Arya
< Direktur
ARTO, UD/SUGIANTO
^ SEPATU OLAH RAGA
; 26
` Kemasan Gg.VII No. 128








` Jl Cicukang 58
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 0226071432 # 0226071485
> Tatang Jaelani
< Kepala Personalia
BERKAT GANDA SENTOSA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 980
` Gununggangsir No 1 Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur






` Jl. Donowati 197-199
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7496965 # 7492176
> Djoni Salim
< Pimpinan
BINA WIRAWAN MITRA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 126






^ SEPATU OLAH RAGA
; 1000
` Jl. Ciketing Udik Pangkalan VI
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8230654 # 021-8230091
> Muntaha
< Personalia
BU KYUNG INDONESIE, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 4480
` Jl. Raya Karawang Cikampek Km 87,7
Purwasari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-8617000 # 0267-8617070
> Djapar
< Gm
CINDERELLA VILA INDONESIA, PT
^ SEPATU
; 2020
` Jl. Tanjungsari 20
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492520 # 7492528
> Chiang Chi Chen
< Direktur
DINAMIKA PAN ASIA, PT
^ LOGO SEPATU
; 601
` Jl Gembor Raya Rt 02/06
Periuk, Tangerang 15135
Banten




DONG KUK MAKMUR SEJAHTERA, PT/ HI
PERKASA
^ SEPATU OLAH RAGA
; 344
` Jl. M Toha Km 4,5/Periuk Jaya Arya
Kemuning, Periuk, Tangerang
Banten
% 021 55796909 # 021 5527156
> Syamsuri
< Accounting
DWI NAGA SAKTI ABADI, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 834
` Jl. Daan Mogot Km 19 No. 36
Benda, Tangerang 15124
Banten




FENG TAY INDONESIA ENTERPRISE, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 8867
` Jl Raya Pameungpeuk Km 14,6
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
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515
GOLDEN FOOT WEAR INDOTAMA, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 1019
` Jl. Ketajen Raya 8,Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8918352 # 8918358
> Bambang S Adi Darsono
< Direktur Keu
HORN MING INDONESIA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA DARI KULIT
; 1000
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59400865 # 021-59402479
> Arifin
< Direktur
INDO PRIMA PRINT /CIPTA KARYA
MANDIRI, CV
^ KAP SEPATU SABLONAN
; 95
` Jl. Tropodo 6





INDO TE SHENG, PT
^ SEPATU OLAHRAGA
; 35
` Jl. Wiyung Pasar 162, Wiyung, Surabaya
Jawa Timur




^ SEPATU OLAH RAGA
; 1795
` Jl. Pahlawan 44






^ SEPATU SPORT DAN SOL SANDAL
; 21
` Jl. Pahlawan 21 A, Prajurit Kulon, 
Mojokerto 61321
Jawa Timur




^ SEPATU OLAH RAGA
; 502
` Jl Raya Serang Km 16.8 Desa Talaga
Cikupa, Tangerang, Banten






` Jl. Rajawali Blok Industri 9
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8667767 # 8911309
> Amy Lee
< Direktur




` Jl Agarindo, Kp. Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903580 # 021-5903578
> Drs J Surjosumirat
< General Manager
NIKOMAS GEMILANG SAKTI, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 24843
` Jl.Serang Km.71, 
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401586 # 0254-401583
> Bambang Kasidi
< Manager Personalia
PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA
INDO, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 2723
` Jl. Raya Mojoagung Km.71
Sumobito, Jombang 61481
Jawa Timur
% 496245 # 496248
> Tan Bu Keat
< Direktur
: Komplek Darmo Park I Blok IV C\ 16
Surabaya
PELANGI LASER TECH, PT
^ JASA LESER SEPATU SPORT
; 76
` Ruko Benda Mas Blok A3 No.3-5 Jl.Benua
Raya Pabuaran Tumpeng, 
Karawaci, Tangerang, Banten
% 021 5588301 # 021 5517954
> Weng Tjun
< Manager Accounting
PERS SEPATU MEGA JAYA
^ SEPATU SEPAK BOLA
; 31




POONG WON INDONESIA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 8300
` Jl. Raya Serang Km 68 Cikande Serang
Kibin, Serang
Banten
% 0254 402301 # 0254 402304
> Absori
< Manager HRD
PRATAMA ABADI INDUSTRI, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 11513
` Jl. Raya Serpong Km. 7, 
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5396140 # 021-5396141
> Drs. Danny M. Ginting
< General Manager
PRIMA INREKSA INDUSTRIES, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 1233
` Jl Industri Raya IV Blok Ag No8 Desa 
Bunder, Cikupa, Tangerang
Banten
% 5901939 # 5901945
> M Slamet
< General Manager
PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTUR, PT
^ SEPATU OLAH RAGA DARI KULIT
; 2315
` Jl.Ranca Bolang No.98, Rancasari, 
Bandung
Jawa Barat




^ SEPATU OLAH RAGA
; 2367
` Desa Candiharjo, Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619755 # 619743
> Juli Wicaksono
< Personalia
: Raya Juanda Blok B8 No 8 Jl
RUKUN TRI PILAR, PT
^ OUTSOLE SEPATU DAN ASESORIS
; 957
` Jl Raya Mauk Km 5, Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5650404 # 021-5663678
> Willy Santoso
< Kabag Accounting
SALIM BROTHERS PERKASA, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 385
` Jl. Raya Pabean 79
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666885 # 8672431
> Benny
< Staf.Ac
SATRINDO UTAMA MAKMUR, PT
^ SEPATU
; 453
` Ds Tambak Sawah 3 Rt01 Rw01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur










^ SEPATU OLAH RAGA
; 20
` Kebon Kelapa No 31 Rt 03/03






^ SEPATU OLAH RAGA
; 46





SUMBER MASANDA JAYA, PT
^ KOMPONEN SEPATU OLAH RAGA
; 983
` Kawasan Industri Benua Permai
Tigaraksa, Tangerang
Banten
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SUMBER TERANG
^ SEPATU OLAH RAGA
; 38






SUN MOON STAR, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 122





^ SEPATU OLAH RAGA
; 24
` Jl. Mojopahit 511
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321468





` Jl Ciborelang No. 57
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5405778 # 022-5400157
> Nenden
< Administrasi
TAPAK TIARA INDAH, PT/GEMA LAPIK,
PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 5714






TEGUH MURNI PERDANA, PT
^ SEPATU DAN SANDAL
; 605
` Jl Farmasi No.66, Karawaci, Tangerang
Banten




^ OUT SOLSEPATU BOLA
; 35
` Jl.Raya Narogong Km.9, Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 02182600835 # 0218252617




^ SEPATU BAYI DAN KERJA DARI K
; 540
` Jl. Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962183 # 8962983
> Johnny Yang
< G. Manager
UNIVERSAL WISESA INDUSTRY, PT
^ SEPATU OLAH RAGA
; 322
` Jl.Raya Sumorame 53, Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8963086-8963087 # 8963080
> Ir Hananto









^ SEPATU SPORT DARI IMITASI
; 1685
` Jl Simopomahan 144 P
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493308 # 7481056
> Ignatius M
< Personalia
19203 Sepatu  teknik 
lapangan/keperluan industri 





` Jl. Raya Kasri 402, Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631416 # 0343 631415














` Jl. Raya Kaligawe Km.5 Smg.
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581383 # 024-581593
> Darius Limantara, Ir, Dipl.Ede
< General Manager
19209 Alas kaki lainnya  - 
Footwear n.e.c
INDO GENERAL MOULD, PT
^ CETAKAN SEPATU
; 58
` Jl. Raya Serang Km.19,3 Bojong Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
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519
20101 Penggergajian kayu  - 
Sawmills 
ACHMADI PASCA PERINTIS, PT
^ KAYU DAHAN
; 117
` Jl. Mayjen Sungkono 11
Kebomas, Gresik 61161, Jawa Timur
% 3973673-74 # 3983891
> Dwi Nugroho,sh
< Manager Personalia
ADHI WANA NUSANTARA, PT
^ KAYU JATI GERGAJIAN
; 107
` Desa Sumber Wono, 
Bangsal, Mojokerto 61381, Jawa Timur
% 328722 # 328721
> Yusuf Karya
< Kepala
ADI GUNA UTAMA, CV
^ KAYU OLAHAN
; 61






^ PENGOLAHAN KAYU JATI
; 29
` Cempajawae, Dusun Cinranae Marumpa,
Maros, Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411- 425355 # 0411- 425357
> Indahyani Ramli
< Sekretaris
AGODA RIMBA IRIAN/SAWMILL, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 215





< Kepala Tata Usaha
AGUNG BERKAT BINTATAR ABADI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 29
` Jl. Binjai Km 12/Jl. Bangun Mulia Dusun VII
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8453075 # 061-8453076
> Yusri
< Humas
AGUNG KHARISMA JAYA ABADI
^ KAYU GERGAJIAN
; 40
` Margomulyo Indah Kav.19 No.10
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Desa Sungai Jauh
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
% (0733) 25918,22345 # (0733) 25918, 22345
> H. Faisol Hr
< Direktur Utama
AHLINDO PERKASA ALAM, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 283
` Kec. Tebing Tinggi
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai
Sumatera Utara




^ PAPAN, KOTAK TELUR
; 23







` Jl. Raya Banyuwangi












ALAM RIMBA UTAMA SEJATI, PT
^ KAYU (JASA) PENGGERGAJIAN
; 50
` Kawasan Bonen Kav 16 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten




` Jl Batulawang Banjar Ds Hegarsari
Pataruman, Banjar 46322
Jawa Barat
% 0265-741795-97 # 0265-741796
> Kunto Edi Wibisono/Sukiman
< Manager Pengadaan









` Jl. Margomulyo Indah B I/23
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur





























ANEKA LOGAM  MULIA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl Mayjen Sungkono 22, 
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3973026 # 3987761
> Didik Ds
< Administrasi
ANEKA LOKA NUSA UTAMA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Jl. Mayjen Sungkono 22
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3973026 # 3987761
> Agus Budianto
< Pimpinan
ANITA BUANA PAHALA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 56














ANUGERAH JATI UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 90
` Desa Winong, Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 655420 # 655400
> Kresno Handoko
< Kepala Personalia




` Rt.08/03, Sungai Duren, Kec. Jambi Luar
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ARGA PUTRA MAHENDRA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 110





` Kampung Jawa Krui
Pesisir Tengah, Lampung Barat
Lampung











BAROKAH SONGO TATA KRATON, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 120
` Brangkal Rt 01/01,  Kerjo, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7085106

















BELINDO MORIDA WAHANA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 105
` Jl. Sidikalang, Pollung, Humbang Hasundu
Sumatera Utara
BELINTO MORIDA WAHANA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 42













BINA LESTARI BHUMIPHALA PERSADA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 189
` Jl. Raya Surodadi Ds.Suradadi
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-642381 # 0294-642382
> R Adi Satriyono, SH
< Kabag Personalia
BINA USAHA JAYA, UD
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 27
` Mloko Manis Wetan Rt. 03/05








` Jl. Dr. Moh Hatta No. 108 Desa Bonebalantak
Luwuk, Banggai 94764
Sulawesi Tengah
% 0461-7003128 # 0461-22922
> H. Nasrullah Otoluwa
< Direktur
BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 125
` Jl. Bintang Terang No.1, 
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara




^ KAYU SETENGAH JADI
; 39
` Krajan Utara, Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 679740
> Anang Saleh Bilfaqih
< Pemilik
BORNEO, UD
^ KAYU BALOK, PAPAN
; 25













BUDI TAMORA PERMAI, PT
^ PAPAN DAN BROTI
; 211
` Jl. P. Kemerdekaan No. 102
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara












` Ds.Sumberingin, Tumpang, Malang
Jawa Timur











^ PAPAN, BALOK DAN KASO
; 43





CAHAYA SAMTRACO UTAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 294
` Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda 75130
Kalimantan Timur
% 0541 - 6276148 # 0541 - 6276137
> Petrus
< Kasie Komas
CEKA JAWA INDUSTRI, PT
^ WOOD PROSESING
; 101
` Jl. Raya Iker-Iker Geger, Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 7992500 # 7991333
> Peter Aw.Mully
< H R D
CENDANA PUTRA LESTARI, PT
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 88
` Jl.Morawa - Batang Kuis No.80a Pasar III








` Jl. Lintas Sumatera Km.65
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` Jl. Medan Km 9 Desa Sinaksak





CITRA JAKA PERKASA, CV
^ PAPAN
; 30







` Jl. Kalianak Barat No. 70-72
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Rt 01 Kel Pasir Panjang





DAMAR INDO UTAMA/BLAMB. INDAH
JAYA, CV
^ KAYU BALOK GERGAJIAN (MAKLOO
; 20




> Hj. Siti Masfufah /Soelaimi W.
< Pemilik / Direktur
DEWATA CIPTA SEMESTA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 34
` Jl Tanjungsari 38, Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 7492424 # 725371
> Berman Pardede
< Staff/Personalia
DEWATA INTERNASIONAL JATI, PT
^ KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
; 34
` Jl. Anggungan Sempidi
Mengwi, Badung 80351
Bali



















DUA SEJATI ABADI, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 30
` Jl Citemu Km 6 Ds Citemu
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510017 # 0231-510740
> Haris Cahyadi
< Direktur
DUTA ABADI JAYA, UD (HERMANTO PK.)
^ KAYU GERGAJIAN
; 24






DWI JAYA SECANAT MANDIRI, PT
^ BAKING KAYU MERBAU
; 133






` Jl Dps Pangyangan, Br Cempaga
Pekutatan, Jembrana 80000
Bali
> Wyn Netra ( Kadek Dwi Loka .W
< Pengusaha
ELANG TENAGA BERSAMA, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU RAMBUNG
; 42
` Jl. Limau Mungkur Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara





























FAJAR HARAPAN MULIA, PT
^ BALOK /PAPAN
; 30
` Jl.Teuku Umar 13 No. 1 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan




^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 21






^ KAYU JATI GERGAJIAN
; 30
` Jl. Hos Cokroaminoto No.5
Bojonegoro, Bojonegoro 62114
Jawa Timur
% 881179 # 881515
> Anna Riyantin
< Administrasi
GIRIWONO SEJATI, PT/SAN LIEM
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 30
` Jl Cepu 9-11
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5345361-5456465 # 5315465








% 7994543-46 # 7994549
> Tenf Poediono T.D
< Direktur






% 0536-3300005 # 0536-3235847














` Jl. Raya Greges 61
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
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GRIYA BUSANA JATI, PT
^ KAYU JATI OLAHAN
; 68











% 0554-21702 # 0554-21877
> Josep, Spd
GUNUNG JATI / H. MASWAN
^ KAYU BELAH
; 26







^ KAYU GERGAJIAN (REP,PAPAN,DL
; 23







` Jl. Mpu Tantular 82a
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah






































` Jl. Bambang Utoyo No.61 Rt.11 Rw.04 Plg
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> H Kosasi Ali
< Pimpinan
HASIL ALAM INDO INDAH, PT
^ KAYU BALOK
; 83











HERPANTA MAS ABADI, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 41
` Jl. Raya Sidikalang Km.12,5








` Jl. Mayjen Sungkono, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3984131
INATAI GOLDENWOOD FURNITURE, PT
^ WOOD PROCESING
; 1902
` Kbn Cakung 07,10,11,12,13
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Desa Pekaloa, Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
% 08114202439
> H. Kaddas Umar
< Pemilik
INDO POOL JAYA, PT / IPJ
^ KAYU OLAHAN
; 80
` Jl.Raya Semarang Demak Km.12
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6583182-6583183 # 024-6583184










` Jl. Segoro Madu, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3987886


















I N D U S T R I  P E N G G E R G A J I A N
KAYU-H.SUJANA
^ PAPAN DAN BALOK
; 25
` Pendang Seberang









Braja Slebah, Lampung Timur
Lampung
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU SAMIN








INGKAMAH, PT (INKAMEX MAKMUR, PT)
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 399
` Jl.Raya Tebing Tinggi-Kisaran Km 82,1






: Jl Perintis Kemerdekaan 20218
$
INHUTANI I UNIT 1 ADM JUATA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 124
` Juata Laut Tarakan Utara
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22905 # 0551-22906
> Yayat Hernayat
: Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII
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INJA KAYU TERPADU, PT
^ PAPAN SAMBUNGAN
; 484









` Jl Telesonic Km.8, Curug, Tangerang 
Banten






` Jl. Tanjungsari 31
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur














` Desa Muara Merang/Jl. Kebon Jahe No.6








` Jl. Aguscik Rt.20 Rw.06








` Jl. Ir Sutami No. 28
Tamalanrea, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan
% 0411-510015 # 0411-510014
> Rasyidin Suaib
JADE MOUNTAIN INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 55
` Jl Raya Cimahi No. 38, Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433149 # 0267-433143
> Yanti Susanti/Sri Lestari
< Administrasi
JAMBI PUTRA SEKO, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Kel Tanjung Duren Rt.02, Danau Teluk, 







` Jl. Ahmad Yani No.4 Palembang Ds Karang




JASA MULIA ABADI RAYA, PT
^ PEMOTONGAN KAYU
; 65
` Jl Kapt Darmo Sugondo 88
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981954 # 3981992
> Irene S.Fatimah
< Bagian Umum
JATI AGUNG ARSITAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 27















^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 20






JATI LESTARI, PERUSAHAAN KAYU
^ BANTALAN KAYU
; 37
` Dusun Tengnge Desa Kading
Barebbo, Bone Sulawesi Selatan
% (0481) 23157


















` Jl. Koperasi, Bajenis, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 081376181714











KAHWA JAYA SAWMILL, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 31







` Jl. Mayjen Sungkono 20, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3975619 # 3975619
> S.Aisyah
< Administrasi
KARYA ALAM SEJATI, CV
^ BALOK, PAPAN, RENG, KASAU
; 45
` P. Nibung Kec. Jelai, Jelai, Sukamara 71121
Kalimantan Tengah






` Jln Trans Sulawesi,desa Tridharma 
Kec. Pulubala, Pulubala, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435-829057
KARYA BAKTI MANUNGGAL, PT
^ PAPAN/BROTI
; 50
` Jl. Medan Km 7,5 No. 168
Siantar Martoba, Pematang Sianta
Sumatera Utara
% 0622-28321 # 0622-25169
> Endang Suryaningsih
< Staf
KARYA LESTARI UTAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 45
` Jl Basuki Rahmat No.2 Samarinda




KARYA MUDA SURYA UTAMA, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 250
` Jln. Magelang-Yogya Km.13 Batikan
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-782005 # 0293-782005
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KARYA PRIMA SANTOSA ABADI
^ KAYU/PAPAN
; 130













KARYA TRIAGUNG PERMAI, PT
^ PAPAN
; 57
` Jl.Pannampu No 7 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan






` Desa Kading, Barebbo, Bone 92771
Sulawesi Selatan






` Jl. Beringin Raya No.38, Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5590304









KAYU INDRA ABADI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 22
` Kel Kedaung Wetan
Batuceper, Tangerang
Banten
KAYU PRATAMA INDONUSA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 39




























Pemulutan, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan




^ JASA PENGOLAHAN KAYU
; 33









` Jl. Jamin Ginting Km. 14,5






^ KAYU GERGAJIAN VINIR JATI
; 539
` Jl. Wonosari Komplek Tpk
Kasiman, Bojonegoro 62164
Jawa Timur
















` Jl. Munginsidi Komplek Tpk
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353-882270 # 882270
> Biyono
< Asisten Manager Pgm
: Jl. Imam Bonjol 4 Bojonegoro
KURNIA KAYU MAS, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 20
` Jl. Mayjen Sungkono 28, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3989445
LAMPUNG PALET SERVICE, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 70
` Jl Abdul Hamid Sumber Sari
Pesisir Tengah, Lampung Barat
Lampung
























% 0281-796666 # 0281-796666
> H Rohman
< Pemilik
LARASATI MULTI SANTOSO, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 150
` Sukarno - Hatta Rt.1.Rw.3
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
LARASATI MULTI SENTOSA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 72
` Jl. A. Yani Terusan Kaligong
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 429290 # 429258
> Anita Suwirya
< Personalia
LILI INDAH PRIMA KARYA, CV
^ KAYU OLAHAN SETENGAH JADI
; 29
` Jl Tuna No 37 Mamuju
Mamuju, Mamuju
Sulawesi Selatan
% 0426-22282 # 0426-21361
> Charlie Wijaya
< Manager
MALAPI WOOD INDUSTRI, CV
^ SAWN TIMBER
; 98
` Jl. Veteran No. 68
Baolan, Toli-toli 94514
Sulawesi Tengah
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MEGA SATRIA ABADI, PT
^ PAPAN DAN KASO SETENGAH JADI
; 62
` Pungkat, Gaung, Indragiri Hilir 29282
Riau





` Jl.Purwarejo Gedangan Simanis Pacekelan



























` Jl. Sidikalang Km. 14
Pollung, Humbang Hasundu
Sumatera Utara
% 0633-31044 # 0633-31588
> Sisilia Juillet Simamora
< Direktur Utama
MORODADI, CV / JATI MULYO
^ KAYU GERGAJIAN
; 25
` Jl Bantul Km 5, Kweni Bantul
Sewon, Bantul 55185
DI Yogyakarta
% 0274-367315/415986 # 0274-415985
> Wahdini SE
< Direktur Utama
MULTI PUSMIT MULIA, CV
^ KAYU EKSPOR
; 23









` Pekaloa Kec. Towuti, Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Pipe Layuk
MUSI RAWAS JAYATAMA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl. Lintas Sumatera Km. 46















` Jl. Krueng Raya Km 6 No. 84





NANDI KENCANA ABADI, PT
^ KAYU OLAHAN
; 143
` Jl Industri III Blok Ad No 5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl.Pembangunan No. 8 Medan-Binjai Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20351, Sumatera Utara
% 8453888 # 8466888
> S. Pinem
< Pegawai




` Jl. Bangun Mulya No.33
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara




OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 134
` Ds Loa Buah Kec Samarinda Ulu
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-742142 # 0541-273988
> Petrus
< Kasie Komas
: Jl.Asemka Blok Lantai 6 No.24-26 Jakarta
ODJANA SUKSES TIMBER, PT
^ PAPAN
; 25

















` Jl Kemakmuran Pangkajene, 
Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan












^ BALOK DAN PAPAN
; 47





PENGG AGUNG ABADI, UD
^ KASO/PAPAN/BALOK
; 23





PENGG EKO ARIF FIYANTO
^ KAYU LOG
; 24
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PENGG HIDUP ABADI SENDANGREJO
^ KAYU BELAH BERUKURAN
; 28





PENGG HIDUP ABADI TAYU KULON
^ KAYU BELAH BERUKURAN
; 31




> H Ahcmad Zuhri
< Pengusaha








< Pembukuan & Administrasi
PENGG KAYU BAYU ALAM M ROHIM
^ KAYU BALOK
; 20






PENGG KAYU HERU SUPARJI H
^ BALOK,PAPAN
; 39














PENGG KAYU KARYAMI NA PUTRA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 489
` Jl. Lasem Rembang Km 5, Rembang,
Rembang Jawa Tengah
% 0295 532087
> P Wahyu S
< Kabag Personalioa
PENGG KAYU MAS, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 21
` Jl Raya Randu Garut Km .14, Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8662184 # 8662505
> Edy Yanto
< Kep Operasionil Per
PENGG KAYU MITRA KENCANA
^ KAYU BALOK
; 21





PENGG KAYU TIRUNABDUL SUHARI
^ BALKEN/BALOK OLAHAN
; 21














PENGG PUTRA TUNGGAL, UD
^ KASO/PENGGERGAJIAN
; 20















PENGG RIMBA JAYA, UD
^ KAYU OLAHAN
; 27






PENGG SABDA ALAM PRIMA NUSA, PT
^ KASO/BARE CORE
; 78
` Jl Cigobang No.26
Majenang, Cilacap
Jawa Tengah






` Ds Pajak Rt 25/08
Cluwak, Pati
Jawa Tengah
% 0291-579233 # 0291-579233










PENGGEGAJIAN JATI MURNI, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 27


















` Jl. Mt. Haryono No. 173
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah




























^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 27
` Jl. Diponegoro
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` Mekarsari Rt 02/04, Kutowinangun,
 Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-661170 # 0287-661170
> Rahmat Hidayat
< Pemilik
PENGGERGAJIAN KAYU ENGGAL JAYA
^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 20




PENGGERGAJIAN KAYU GAWE MULYO
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 27





PENGGERGAJIAN KAYU H WITO
^ KAYU GERGAJIAN
; 24




PENGGERGAJIAN KAYU H YUSUF
^ KAYU GERGAJIAN
; 24
` Ds. Slagi Rt.18/04, Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
PENGGERGAJIAN KAYU KARYA JASA
^ BAHAN BANGUNAN
; 103
` Jl. By Pass Selatan
Klaten Tengah, Klaten 57419
Jawa Tengah
% 0272-321673 # 0272-321673
> Wahyu
< Keuangan







PENGGERGAJIAN KAYU SEDYA UTAMA
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 21














^ PENGOLAHAN KAYU GLONDONGAN
; 21











PENGGERGAJIAN KAYU WANA LESTARI
HARTA
^ KAYU POTONGAN PANJANG
; 23




























PERACIPAN KAYU SOMEL SANDI ARDI
^ KAYU RACIPAN
; 20





PERHUTANI JATIROGO, PERUM PGMI,II
^ KAYU JATI GERGAJIAN
; 67
` Jl. Raya 17 Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551039 # 551750
> Ir.Hindro Priatno
< Administrasi










: A Yani 10 Ngawi, Jl




` Jl. Raya Mranggen No. 58
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-70775577 # 024-6724987
> Eko Yuli Kurniyawati,se
< Kaur Sdm Dan Umum
: Jl.Dr Cipto 99 Semarang




` Jl. Cepu Blok 3 N0. 28
Randublatung, Blora 58382
Jawa Tengah
% 0296-810022 # 0296-810022
> Gunawan S. Pramono
< Manager Pengolahan Kayu
PERUSAHAAN KAYU SUMBER SARI
^ KAYU OLAHAN
; 37
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^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 26
















` Jl. Kalianak Barat 68 B,  Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491478 # 7481360
> Sri Utami
< Staf Administrasi










^ BALKON, USUK, PAPAN
; 24





PUTRA JAYA III, UD
^ SAWN TIMBER
; 32
` Mojosari-Sumbersuko,  Lumajang
Jawa Timur
% 0334 893137 # 893137
> Roudlotul Jannah
< Sekretaris
PUTRA KARYA BARU, PT
^ KAYU OLAHAN
; 93






PUTRA MAJA SUKSES ABADI, PT
^ PESAGEN KAYU
; 57
` Jl. Senduro Purwosono, 





^ PENGGERGAJIAN KAYU RAMBUNG
; 21
` Jln. Besar Pinang Lombang B.






















RAJAWALI MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ PAPAN
; 87
` Jl Ir Sutami (tol Lama) No 11 Tamalanrea,
Ujung Pandang, Sulawesi Selatan
% 0411512690 # 0411512691
> Nurhayati
< Staf Adm
RAMA GOMBONG SEJAHTERA, PT
^ PAPAN
; 410
` Jl. Yos Sudarso No. 481
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah






` Jl.Sultan Abdullah No.77
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 322085 # 314793
> Rahmi




















` Desa Timampu, Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan













` Dusun I Gemawang











RIMBA GEMILANG SAKTI, CV
^ PAPAN DARI KAYU KARET
; 60
` Kp.Cipeujeuh Km 63 Mulyasari Mande
Cikalong Kulon, Cianjur
Jawa Barat






` Jl Harapan No.5 Kuala Tungkal





RIMBA MAS JAYA, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 27
` Jl. Mayj Sungkono 17
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur











RIMBA SEMPANA INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 173
` Jl. Brantas Km 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
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RISKA ALAM, UD
^ PENGOLAHAN KAYU SENGON
; 22





^ PAPAN KAYU KARET
; 45










` Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 362145 # (0711) 354755












































` Dusun I Gemawang




SAMA PERMAI UTAMA, PT
^ SAWN TIMBER
; 40
` Jl. Pangeran Antasari No. 24 Jambi
Jambi Timur, Jambi
Jambi













` Kampung Suka Maju, Kel. Pasar Surulangun





SANJAYA AGUNG PERKASA, PT
^ JASA PROFIL DARI KAYU
; 40






^ PENGGERGAJIAN KAYU (PARKIT)
; 23






SARI HIJAU MUTIARA, PT
^ SAWMILL DAN WOOD WORKING
; 41
` Kp Kadu Desa Sukamulya Desa Sukamulya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 57900551 # 021 5719092
> Jimmy Siambaton
< Direktur
















SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 92
` Jl.Kima 6 Kawasan Industri Makassar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Pekaloa Kec. Towuti
Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Kaddas U
SENTOSA RAYA INDAH, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 55
` Jl. Margomulyo Indah B. 16
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
SENTRA RIMBA WIJAYA SENTOSA, PT
^ SAWN TIMBER
; 20
` Tepi Sei. Ogan, Kel. Ogan Baru
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 361783 # (0711)353735
> Rakhman
< Tata Usaha
: Jl. Rajawali No.10 A Palembang 30113
SERBA USAHA(TUKANG BUBUT SAMIDI)
^ BUBUT KAYU
; 20










Jenamas, Barito Selatan 73761
Kalimantan Tengah






` Jl. Mayjen Sungkono No.17
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Pegangsaan Dua No.97






` Jl Pajajaran No. 21, Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-324880 # 0251-317117
> Ario Suseno
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SINAR JAYA ,PD
^ BAHAN DARI KAYU
; 23




SINAR PUTRA PEMUDA, PT
^ BUBUT KAYU
; 40
` Jl. Rawa Sumur II Kav Bb2








` Ngurit Base Camp
Gunung Bintang Awai, Barito Selatan
Kalimantan Tengah
SNTC INDONESIA, PT
^ ALAT SEMBAHYANG BUDHA
; 79
` Jl.Kima Raya No.5 - 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan




^ JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 28



























` Jln Raya Cimaragas No.119
Cimaragas, Ciamis
Jawa Barat




^ PENGGERGAJIAN KAYU SAWMILL
; 78
` Desa Pastabulu














SUMBER CITRA/BUMI TIRTA, CV
^ SAWN TIMBER
; 50





SUMBER JATI / RIZKI
^ KAYU GERGAJIAN
; 22





SUMBER KARINDO SAKTI, PT
^ SAWN TIMBER, MOULDING
; 1226
` Desa Penggalangan
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20651
Sumatera Utara
% 0621-325138 # 0621-325639
> Ir. Syafriudi Satrio
< Plant Manager





` Jl. Margomulyo Indah B. 14
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7491620 # 7491864
> Benny Iswanto
SUMBER REJEKI SAW MILL
^ KAYU GERGAJIAN
; 29








` Jl.Tentara Pelajar Km 3





SUNTER MAS HIJAU, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 61
` Jl. Meleburi/Bina Karya, Kenten





SURYA ABADI PRIMA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 59
` Jl. Margomulyo 68 A-B
Asemrowo, Surabaya - Jawa Timur
% 7490630 # 7490697
> Mardi Yuwono
< Kepala Personalia
SURYA KALTIM PERDANA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 205
` Desa Loa Duri Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 737618 # 737619
: Jl Mulawarman Blok II/7
SURYA MULIA INDUSTRI, PT
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 27




^ SAWN TIMBER, DECORATING MOUL
; 162
` Jl. Margomulyo Kav 11-15
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490516,7490517 # 7490515
> Endang Soehadi
< Kabag.Personalia








> Susuki Surya Wijaya
< Pemilik




` Jl. Raya Purworejo Km 13
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah











TANJUNG RAYA TIMBER CO LTD, PT
^ SAWN TIMBER/SAWMILL
; 78
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` Singa, Jl. Sei Renggas Lk II
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-43986











TIGA MUTIARA NUSANTARA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 423
` Desa Kalembak Dolok Merawan
Dolok Merawan, Serdang Bedagai 20693
Sumatera Utara
% 0622-7072936













` Timampu Kec Towuti, Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Tajuddin




` Jl. Batang Kuis No.61





TIMUR SELATAN I, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 288
` Jl. Raya Kediri, Pare, Kediri
Jawa Timur
TOMBONGI PERMATA RAYA, PT
^ PAPAN KAYU
; 48
` Jl. Malino No. 258 Sungguminasa Gowa
Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan
% (0411) 861471 # 458330








> Abbas Muslim ST
< Pengelola
TRI CAKRAWALA PUTRA, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 24





TRI ERA SURYA DINA CAESAR, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 35
` Dusun Tembero, Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 419889
TRI INDRA SAKTI, UD
^ KAYU GERGAJIAN
; 26
` Timampu Kec. Towuti, Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Ihwan
TRI TUNGGAL SAWMILL, CV
^ KAYU GERGAJIAN
; 36
` Rt.01 Kel Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk,
Kota Jambi













TRISAKTI UTAMA INDAH, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 178
` Jl Letjen Suprapto Rt.Xxv/27 Baru Tengah
Balikpapan Barat, Balikpapan 76132
Kalimantan Timur
% (0542) 34488 # 23923
> Dwi Y
< Staf




` Jl. Mayjen Sungkono 16
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3970517 # 3970517
> Drs.Supriyono
< Pimpinan


























UNI RAYA TIMBER, PT
^ KAYU GERGAJIAN
; 176
` Jl Sultan Hasanudin No 38, Salawati
 , Kota Sorong
Irian Jaya Barat
% 0951-329555 # 0951-329900
> Aliyono
< Direktur
USAHA H. ABD MUNIR
^ PAPAN
; 25
` Timampu Kec. Towuti, Nuha, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> H. Abd Munir
WANA CAHAYA NUGRAHA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 1238
` Jl Raya Km 316 Klakah
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur













WANA INDO RAYA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU
; 42
















` Kalianak Barat 68 G.Jl
Asemrowo, Surabaya 60193
Jawa Timur
% 031 7495012 # 031 7495069
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WISCO KAYU INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 27
` Jl. Raya Natar
Natar, Lampung Selatan
Lampung











` Jl Kalianak Barat 76-78 Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 26024
WONO AGUNG SEJAHTERA, PD
^ KAYU OLAHAN
; 153
` Jl. Mayjen Sungkonoxiv/ 99
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Jl. Mayjen Sungkono 12
Kebomas, Gresik 61161, Jawa Timur




^ KAYU PAPAN KARPET
; 83




% 021-55794176-4 # 021-55794175-4
> Teguh Widodo




` Jl Putra Utama V, Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903486 # 021 59300869
> Kok Kuang / Akim
< Direktur













` Jl. Raya Bungah Km 37
Bungah, Gresik
Jawa Timur






` Dsn.Bedok Tempeh Lor, Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
INSIA PASPIC PERMAI, PT
^ JASA OVEN KAYU
; 45
` Jl Industri Raya IV Blok Ah No4 










KAYU MANIS BANGUN PRIMA, PT
^ OVEN KAYU
; 26
` Jl Manis Raya No 11 A, Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918608-9 # 021-5919032
> Sungkono Suripto
< Direktur
KEMPASINDO MITRA BERSAMA, PT
^ PENGERINGAN/OVEN KAYU
; 45





MITRA USAHA PERKASA, PT
^ PENGERINGAN KAYU
; 37




















PRIMA MAHONI INDAH, PT
^ PENGAWETAN KAYU
; 148
` Jln. Medan - T. Tinggi Dusun 8








` Jl. Blumai Desa Tg Morawa A
Deli Serdang 20362, Sumatera Utara
% 7940574-7940578 # 7940576
> T.Simanjuntak
< Manager
: Jl.Riau No.17-19 Medan 20231
SARANA MANIS PERKASA, PT
^ PENGERINGAN KAYU
; 28
` Jl. Paim Manis III No. 28,  Tangerang
Banten
% 591914-15





` Jl. Tambak Langon Indah II/Blok A No. 3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur




^ JASA PENGAWETAN KAYU
; 22
` Jl. Vetan Madya 12, Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Dukuh Jati, Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
WIJAYANUSA INTIKARYA, PT
^ OVEN KAYU/PENGAWETAN KAYU
; 25
` Jl Raya Narogong Km 15 No 1388
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232348 - 49 # 021-8232347
> Edy Supriyadi S Sos
< Accounting
20103 Pengawetan rotan, bambu, dan
sejenisnya  -  Preserved rattan,
bamboo and the like 
ABADI, UD
^ ROTAN BULAT KERING
; 50
` Jl. Bangkirai Baamang Hulu I








` Jl. Lupoyo No. 18 Lingkungan I
Kota Utara, Gorontalo 96123
Gorontalo
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I N D U S T R I  P E N G E R I N G A N
ROTAN-DAHLAN
^ ROTAN KERING BULAT
; 30






^ ROTAN KERING GELONDONGAN
; 49






^ ROTAN KERING GELONDONGAN
; 22
` Ds. Babai








` Jl. Baamang Hulu I
Baamang, Kotawaringin Timur 74313
Kalimantan Tengah
% 0531-30582 # 0531-30582
> H. Syamsu Bondan
< Pimpinan
PENGERINGAN ROTAN H. AINANI
^ ROTAN KERING
; 34




PENGERINGAN ROTAN H. SUPIAN
^ ROTAN KERING
; 44





^ ROTAN SETENGAH JADI
; 46
` Muara Plantau, 










` Kamp Basirih Tepian Sungai Barito Rt.27
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan






` Jl. Latantu,  Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491118 # 0451-491558
> Jerry N.E.B.
< Bagian Umum
BUMI INDAH ROTAN, CV
^ ROTAN POLES
; 83
` Desa Kayumalue Pajeko Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Fachrudin




` Sagerat Bitung, Bitung Tengah, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 862637 # 865637
> Steven Hardy
< Bagian Pembukuan
: Jl.Sisingamangaraja No.543 Manado 95121
CANIFFAH GALLERY
^ KERAJINAN KAYU (TONG PAYUNG)
; 31
` Desa Kedungharjo, Mantingan, Ngawi 63257
Jawa Timur






` Desa Negeri Lama, Bokat, Buol 94566
Sulawesi Tengah
> Haerudin




` Jl. Kenanga I No.22, Ulak Surung





DJUNDJUNG SULAWESI LESTARI, PT
^ ROTAN OLAHAN
; 29






EKA SURYA MENTAWAI, CV
^ ROTAN OLAHAN
; 23
` Jl. Koto Baru Rt. 22 Rw VI, Pauh, Padang
Sumatera Barat
% 0751 - 775485
> Alwin T.
< Bagian Administrasi
FAIRCO SENTOSA ABADI, PT
^ SORTASI ROTAN
; 40
` Ds Kayumalue Ngapa Palu





^ KULIT ROTAN, HATI ROTAN
; 202















` Jl. Tambak Langon Indahi/6, 
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur















` Jl Perintis Kemerdekaan/Jl Nusantara No 66
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-512546 # 0411-512930
> Sugianto Tandiara
< Manager
I N D U S T R I  P E N G O L A H A N
ROTAN-YURDANI
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 40
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KARYA PELITA MAKMUR, CV
^ ROTAN ASALAN
; 97
` Jl. Raya Tano Km 18, Dusun Sukadamai
Labuhan Badas, Sumbawa 84362
Nusa Tenggara Barat
% 08123048019
> Eko Tedjo Soejanto
< Accounting Staf
KARYA TERPADU, UD
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 31






KATINGAN JAYA MANDIRI, PT
^ ROTAN KERING
; 28
` Jl. Katunen No. 04 Kasongan
Katingan Hilir, Katingan 74411
Kalimantan Tengah
% (0536) 4042241 # (0536) 4042240
> Ir Anthon Pawarrangan
< Direktur Utama
KENCANA SAKTI RATTAN, CV
^ ROTAN POLES
; 44
` Jl. Raya Palu Pantoloan Km 22 Desa Baiya





KHARISMA JAYA / SUTRISNO ROTAN, CV
^ ROTAN PITRIT
; 51




> H A Effendi
< Pimpinan
LEMON ROTAN/IKA MUDA FORESTRA, PT
^ JASA POLES ROTAN
; 140
` Jl. Raya Dampyak Km 4, Tegal 52181
Jawa Tengah









% 3985633-35 # 3985636
> Tri Suksesi




` Jl. Setia Ujung No. 36
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl. Kasongan-Sampit Km.1




PLANTAU RAYA-H. KUDERMAN L.
^ ROTAN SETENGAH JADI
; 36
` Muara Plantau
Pematang Karau, Barito Timur
Kalimantan Tengah
% 085248450861
> H. Kuderman L.
< Pemilik
PRATAMA SIDO ABADI, PT
^ PAKIS ROTAN
; 28






^ ROTAN IRIT SETENGAH JADI
; 28






















^ ROTAN IRIT SETENGAH JADI
; 39














SINAR BERU - BERU, UD
^ ROTAN POLES
; 56
























` Jl Tabri No. 17 Sidodadi
Wonomulyo, Polewali Mamasa 91352
Sulawesi Selatan
% 51236











^ ROTAN BELAH SETENGAH JADI
; 40
` Kel. Mengkatip








` Jl. Jeruk No.32, Kel. Wumialo, Kota Tengah
Kota Tengah, Gorontalo 96128
Gorontalo
% 25713 # 24420





` Jl. Raya Limboto,ds. Ulapato A




< Kepala Bagian Pembukuan
TULUS TRI TUNGGAL, PT
^ ROTAN POLES
; 20
` Jl. Tadulako Desa Tambun
Baolan, Toli-toli 94510
Sulawesi Tengah
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` Jl. Diponegoro No. 33
Unaaha, Konawe (kendar) 93419
Sulawesi Tenggara
% 0408-21055 # 0408-21055
> Haris Samsuri
< Koordinator
WANA LESTARI INDONESIA PERSADA, PT
^ ROTAN
; 118















ALBASIA BHUMI PHALA PERSADA, PT
^ KAYU LAPIS
; 1277
` Jl. Raya Kedu Km3
Kedu, Temanggung 56252
Jawa Tengah






` Kp.Awilega Rt 01/05, Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 31257 # 0266-321097
> Eti Rohayati
< Bag.Administrasi
ANDATU LESTARI PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1586
` Jl. Soekarno Hatta Km.11
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31120 # (0721) 31264
> Swarso, Bsc
< Kepala Personalia
ASIA FORESTAMA RAYA (RGM GROUP), PT
^ KAYU LAPIS
; 486
` Jl. Terminal Lama 75
Rumbai Pesisir, Pekan Baru 28261
Riau
% 0761-51422 # 0761-52937
> Aulia Amri,sh
< Personalia
BADE MAKMUR ORISSA, PT
^ PLYWOOD
; 1224
` Asikie, Jair,  Boven Digoel
Papua
% 0971 322232 # 0971 322231
> Kim Ji Han
< Manager Umum
BALIKPAPAN FOREST INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS
; 1047
` Desa Sotek, Kec Panajam





BASIRIH INDUSTRIAL CORPORATION, PT
^ PANEL PLYWOOD, FANEL FACE
; 1496
` Jl. Telaga Biru Trisakti Po Box 153 
Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70245
Kalimantan Selatan
% 54718 # 67074
> Kuswanto H Wibowo
< Internal Auditor
: Tanah Abang IV/23 Jakarta




` Jl.Pltu Sicanang Belawan/Jl.H.M.Yamin
No.46, Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 061-6940519,4560573 
#    061-6941784,4560574
> Hendra, SE
< Legal Manager
: Jl.Prof.H.M.Yamin. Sh No.46 Medan
DAYA MUSTIKA INTI PRIMA, PT
^ KAYU LAPIS
; 172
` Jl Babakan Km 14 Desa Parakan Lima
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321412 # 0266-321510
> Sarkoen Suprayitno
< Direktur
: Intercon Plasa Blok D 18 Jl Merayu Ilir Raya
DAYA SAKTI UNGGUL PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 2402
` Desa Jelapat Kec. Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 65663 # 4365662
> Totok Edy Purwanto
< Asisten Manager
: Wisma Bsg,jl.Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat
13160
DECORINDO INTI ALAM, PT
^ PLYWOOD
; 41
` Desa Beringin Kec. Alalak
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl.Brigjen H.Hasan Basri Rt.14 Banjarmasin. 
DHARMA AGUNG WOOD INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS (PLYWOOD)
; 149
` Jl. Ekonomi Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur





^ KAYU LAPIS OLAHAN
; 371
` Jl.Sarbini 288, Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293491234 # 493051





` Kayu Tunu Kec. Sanggau Kapuas
Sanggau Kapuas, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0561) 739777 # (0561) 739828
> Ir. Ahmad St. MM
< Kuasa Dagang Umum
EWAN SUPER WOOD, PT
^ PLYWOOD
; 634
` Jl. Kaharuddin Nasution Km 15
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28284
Riau
% 0761-679177 # 0761-679299
> Indra Mukhtar
< Accounting
FALCATA JAYA MAKMUR, PT
^ KAYU LAPIS
; 410
` Jl. Raya Kalibenda Km 06,  Banjarnegara
Jawa Tengah
% 0286-595144 # 0286-594996
> Rosid
< Kepala Kantor
GAYA WAHANA TIMBER, PT
^ KAYU LAPIS
; 46
` Desa Kemingking, Kec Maro Sebo








` Jl. Kh. Hasyim Ashari No.1
Sungai Kunjang, Samarinda 75129
Kalimantan Timur






` Desa Arar, Salawati, Sorong 98417
Irian Jaya Barat
% 0951-323777 # 0951-323456
> Royke Am.
< Kabag Personalia
IDEC ABADI WOOD INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS
; 1486
` Jl Sei Sayap Kampung Empat, Pamusian
Tarakan Timur, Tarakan 77124
Kalimantan Timur
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` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% 311489 # 311554
INDO VENEER UTAMA, PT
^ PLYWOOD
; 373
` Jl. Adi Sucipto Po. Box 229
Colomadu, Karanganyar 57102
Jawa Tengah




INNE DONGWHA DEVELOPMENT LTD, PT
^ KAYU LAPIS
; 611
` Desa Jenebora, Penajam, Penajam Paser U
Kalimantan Timur
% 0542-424366 # 0542-419234
> Topo Santoso





` Maridan, Kec. Penajam
Sepaku, Penajam Paser UPenajam Paser U
Kalimantan Timur
% (0542) 840005 # (0542) 840014
> Elmiaty
< Staf






` Jl. Aki Pingka Rt. 13 Tarakanutara
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% (0551) 22908, 22910 # (0551) 24357
> Rudi Ng
: Jl.Terusan Lembang D-53 Jakrta Pusat 10310
E management@intracawood.co.id
IPKJ KAYU JATI, PERUM
^ TEAK OVERLAY PLYWOOD
; 319
` Jl. Kapten Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981230-31 # 3984626
> Bagya Pambudi,se,mm
< Kepala Tata Usaha
: Ged Pusat Kehut Manggala Wana Bakti 
Jl Gatot Subroto




` Batu Gong Passo, 
Teluk Ambon, Ambon 97232
Maluku
% 0911 362022 # 0911 362585
> Dirta Sabrata
< General Manager
KARYA ALAM INDONESIA, PT
^ PLYWOOD
; 298
` Jl Raya Magelang Semarang Km.12,8
Pringsurat, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-714433 # 0293-714422
> Budi Utami
< Administrasi Personalia
KATINGAN TIMBER CELEBES, PT
^ PLYWOOD
; 1926
` Jl. Prof Dr. Ir Sutami
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-511212 # 0411-511240
KAYU LAPIS ASLI MURNI, PT
^ PLYWOOD
; 2060
` Jl. Ekonomi Rt.Xv Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541) 6275864-6276035 # (0541) 6276038
: Komplek Duta Merlin Jl.Gajah Mada No.3-5
Jakarta
KAYU LAPIS INDONESIA, PT
^ PLYWOOD
; 7616
` Jl. Pantai Laut, Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8662980
> H. Pramono Hadi
< Kabag Akutansi
: Jl.Letjen S.Parman Kav 67 Jakarta
KHARISMA MEGAH DARMA, PT
^ KAYU LAPIS
; 542
` Dk. Randu Bowo Banaran
Gringsing, Batang
Jawa Tengah











` Jl Gerbang Makmur No 1 Asiki-Jair
Jair, Boven Digoel 99611
Papua
> Kim Ji Han




` Mt. Haryono Kav. 62, Pancoran,
DKI Jakarta
% 021-7975959
KORINDO ARIA BIMA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1785
` Pangkalan Bun Kotawaringin Barat
Arut Selatan, Kotawaringin Ba
Kalimantan Tengah
% 0532 21156/21158 # 0532-21422
> Lilik Ari Tanto
< Kasi
KURNIA JATI UTAMA INDONESIA, PT
^ KAYU LAPIS
; 927
` Jl. Simongan 100 A, Semarang Barat, 50247
Jawa Tengah
% 024-605215 # 024-604343
> Benny Subianto
< Manager Ak, Keu & Umum
E fseasons@indosat.net.id




` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 313195
: Jl. Sei Rendsng No.94 Palembang 30123
KUTAI TIMBER INDONESIA, PT
^ PLYWOOD
; 2513
` Jl. Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335 422412 # 0335 421669
> Capt.M.Sain Latief
< Direktur Muda Umum/Personalia
: Summitmas II Lt 6  Jl Jend.Sudirman 
Kav.61-62, Jakarta, 12190
E pr@kti.co.id
MAKMUR ALAM LESTARI, PT
^ KAYU LAPIS
; 539
` Jl. Raya Pancuran Krengseng Gringsing
Gringsing, Batang, Jawa Tengah






` Ds Loa Buah Sungai Kunjang
Sungai Kunjang, Samarinda 75000
Kalimantan Timur
% 0541-6275978 # 0541-6275914
> Petrus
< Kasie Komas
: Jl Gajah Mada No.3-5 Jakarta
NELLY JAYA PRATAMA, PT
^ PLYWOOD
; 588
` Jl Maradang, Desa Barowa, Bua, Luwu
Sulawesi Selatan
% 0471-3307328 # 047122052
> Arkiles Welling
< Tu/Keuangan
PANCA USAHA PALOPO PLAYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1993
` Jl.Andi Maradang Ds.Benoa, Bua, Luwu
91991, Sulawesi Selatan
% 21246,22622 # 21496





` Jembatan III Barat Blok.B No.11 - 12
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` Jl Raya Serang Km13 Desa Bitungjaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 3447220 # 021 3860107
> Catherine Kasim
< Direktur
PUNDI UNIWOOD INDUSTRY, PT
^ PLYWOOD
; 1050






PUTERA MAKMUR ABADI, CV
^ KAYU LAPIS
; 666
` Jl. Raya Wonosobo Km. 2 Catgawen
Parakan, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293-597012 # 0293-597012
> M. Chusnul Marom
< Personalia
PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER, PT
^ PLYWOOD
; 1015
` Ds Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kab.





RIMBA KARYA RAYATAMA, PT
^ KAYU LAPIS
; 1810
` Jl P Antasari Rt 45
Samarinda Ulu, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-732854 # 0541-732855
> Darno S.
< Staf
SARI BUMI KUSUMA, PT
^ PLYWOOD. SAWN TIMBER.
MOULDING
; 1781
` Desa Kuala Dua
Sungai Raya, Kubu Raya 78692
Kalimantan Barat
% 0561741090 # 0561732039
> Predy Wijaya
< Manager Pemasaran




` Jln Raya Anyer Km 124
Ciwandan, Cilegon 42166
Banten
% 0254-601127 # 601129
> Andi A
< Staf Personalia






% 0541-741292 # 0541-741731




` Jl. Raya Magelang - Semarang Km 12,8
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
% 0293-714236 # 0293-365013
> Ratna Kusumowati
< Staf
SIAK RAYA TIMBER, PT
^ PLYWOOD
; 1014
` Desa Suak Rengas




> Eddy Sugandi, Bsc.F
< Deputi Direktur
SINAR AMARIL FACTORY III, PT
^ KAYU LAPIS
; 154





SUKA JAYA MAKMUR, PT
^ PLYWOOD
; 1380
` Ds. Aya Kumang, Kec. Delta Pawan
Delta Pawan, Ketapang
Kalimantan Barat
% (0534) 32824 # (0534) 32196
> Wakiman
< Kasi Personalia
SUKSES SUMATERA TIMBER, PT
^ PLYWOOD
; 1482
` Pulau Burung, Desa Upang
Makarti Jaya, Banyuasin 30771
Sumatera Selatan
% (0711) 313206 # (0711) 357375
> Drs. Darwis Hidayat, MM
< Pimpinan Cabang
: Wisma 77 Jl.S.Parman Kav.77 Lt.17 
Jakarta 11410
SUMALINDO LESTARI JAYA, PT
^ KAYU LAPIS
; 1350
` Jl. Cipto Mangunkusumo, Loa Janan Ilir
Samarinda Seberang, Samarinda 75008
Kalimantan Timur
% (0541) 261277 # (0541) 260821
: Jl. Ir. H.Juanda III/24 Jakarta 10120
SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI, PT
^ PLYWOOD
; 129
` Ds. Taman Raja, Kec. Tungkal Ulu, 
Tanjung Jabung 36552
Jambi




SUMBER KREASI TAMA, PT
^ PLYWOOD
; 867
` Rt. 05/02, Desa Sarang Burung, Kec. Jaluko,




SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1845
` Jl. Kapt Darmo Sugondo, 
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur












SURA INDAH WOOD INDUSTRY, PT
^ HOUSING COMPONENT (KAYU LAPIS)
; 796
` Ds Tunjungan, Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507249,7507250 # 7507184
> Ir. Basuki Kuntjoro
< Operasional Manager
: Jl Raya Rungkut Industri 10
SURYA SATRIA TIMUR CORPORATION, PT
^ PLYWOOD
; 2474
` Jl.Ir.H.P.M. Noor No.99 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 54708 - 66275 # 68086
> Jannie Ratumbanua
< Office P & A Manager
: Panin Bank Centre Jl.Jend.Sudirman Lt.9
TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRI, PT
^ PAKET FLORING/LANTAI KAYU
; 2596
` Jl. Raya Ambarawa - Magelang Km 13
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
% 0298-592302 # 0298-592303
> Iwan Agra
< General Affairs
TANJUNG RAYA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 589
` Tepi Sungai Barito Tinggiran II





: Jl.Brigjend H.Hasan Basri No.32a
Banjarmasin
TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA, PT
^ PLYWOOD
; 495
` Ds Beringin Kec Alalak
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
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538
TIMUR JAYA PRESTASI, PT
^ KAYU PRESS
; 405
` Jl Narogong Km 24, Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231681- 1682 # 8230930 - 0931
> Pertiwi
< Direktur Keuangan




` Desa Bukuan, Palaran, Samarinda 75241
Kalimantan Timur
% (0541) 681608 # (0541) 681477
: Panin Bank Building Lt.5 Jl.Jend.Sudirman
Jakarta 10270
TJIPTA RIMBA DJAYA, PT
^ PLYWOOD
; 1912
` Jl. Kl Yos Sudarso Km 7/ Jl.H.M.Yamin






: Jl. Prof.H.M.Yamin Sh,no.46 Medan 20234
TOTAL DESIGN INTERIOR, PT
^ PLYWOOD DAN VENEER
; 104
` Dsn.Pohkecik, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 642244 # 642088






` Jl. Dr Cipto Gg. Kalianyar 16, 








` Jl Baros Km 7, Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat




WAENIBE WOOD INDUSTRY, PT
^ PLYWOOD
; 305
` Waenibe Pulau Buru




WANA MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU LAPIS/VENEER
; 573
` Jl. Raya Bajong Desa Bajong
Bukateja, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-893343 # 0281-893343
> Eko Budi Mardiyanto. SE
< Plant Manager
E exxo_wns_palm@yahoo.com
WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES, PT
^ KAYU LAPIS OLAHAN
; 827
` Jl. Sorido Raya Km 12 Biak
Yendidori, Biak Numfor 98161
Papua
% 0981-21017,22017 # 0981-24875
> Husin Irvan Talib
< Accounting
WAROENG BATOK INDUSTRY, PT
^ KAYU LAPIS
; 2268
` Jln. Raya Majenang, Dayeuhluhur, Cilacap
Jawa Tengah
% 0265-745437 # 0265-745438
> Daud Rifai
< Manager Personalia
WIJAYA PERKASA INDAH, PT
^ TRIPLEK, FLOARING, MOULDING
; 492
` Desa Wonosari, Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619487 # 619738
> Pit Hartono
< Direktur
WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD, PT
^ PLYWOOD
; 1305
` Jl. Trisakti Komp. Uka Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 66104 # 66842
> Trenggono Nugroho
< Wakil Direktur
20212 Kayu  lapis  laminasi, termasuk
decorative plywood  -  Laminated
board including decorative
plywood 
BINTANG KARYA PARTIKEL, PT
^ KAYU LAPIS LAMINASI
; 50
` Jl Kh Ez. Mutaqin Rt 04/2
Periuk, Tangerang
Banten











JATI ALAM MUARA INDAH, PT
^ FANCYWOOD
; 124
` Jl Raya Pasar Kemis Km 3,6 Desa Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903638-42 # 5903637
> Djunaedi Tjandrakusuma
< Direktur
MEDCO PAPUA INDUSTRI, PT
^ KAYU SERPIH (CHIP WOOD)
; 200





` Jl. Daan Mogot Km. 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6191095 # 021-5402139
> Liu Siat Khian
< Mgr.Keuangan
RESOURCE ALAM INDONESIA, TBK, PT
^ HIGH PRESSURE LAMINATED (HPL)
; 62
` Jl Adisucipto Km 8
Sungai Raya, Kubu Raya
Kalimantan Barat
% 0561-721651 # 0216337006
> Chamilus Salimbo, SE
SAHABAT JAYA SUKSES ABADI, PT
^ KAYU LAPIS LAMINASI
; 360
` Jl. Imam Bonjol Km 2,5
Karawaci, Tangerang 15116
Banten
% 5530487 # 5530489
> Nimrod Godfried, SH




` Dsn, Ketanon, Diwek, Jombang
Jawa Timur
% 854287 # 854286
> M Anang Nur.H
< HRD
SUNJAYA, PT
^ COATING WOODEN INTERIOR
; 302
` Jl. Mayjen Sungkono No.45
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8052816-18 # 8052815
> Heru Purwanto











` Jl Raya Magelang Semarang
Secang, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-714028 # 0293-714028
> Budi Purwanto
< Kepala Administrasi & Keuangan
TECHNO WOOD INDONESIA, PT
^ DECORATIVE PLYWOOD
; 141




% 0264350151 # 0264350152
> Mr Ketsuke SH
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20213 Panel kayu lainnya  -  Other wood
panels 
ABADI BARINDO AUTOTECH, PT
^ PREBOARD DARI SERAT KENAF
; 131




ADIKAMOLEK JAYA PERKASA, PT
^ PANEL KAYU
; 25
` Jl Kalianak Barat 55
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur




^ PALLET KAYU SENGON
; 21




ANEKA RIMBA INDONUSA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 158
` Jl. Raya Sumengko Km. 306
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971972 # 8978374
> Ismail La Abu, SH
< Personalia
ANUGRAH PUTRA SANJAYA, PT
^ FINGER JOINT
; 132
` Jl. Mayjen Sungkono 10
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3971999 # 3981999
> Ronny Hartono
< Accounting
ARJUNA MAHA SENTOSA, PT
^ PARTICLE BOARD
; 773
` Jl. Kasir II No.26 Rt.01/02
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903479-80 # 021 5903478
> Jn Sianturi SH
< Kadiv Personalia & Ga
ARUMBAI KASEMBADAN, PT
^ LAMINATING BOARD,JOINTING BO
; 181
` Jl. Raya Somagede Km 3
Somagede, Banyumas 53193
Jawa Tengah






` Jl. Banjargawi III No.129 Lik Liang Anggang
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan















` Jl. Perintis No. 9 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891881 # 0281-891883
> Fitri Bayu Asih
< Bag. Export
BINA MANDAH PRATAMA CHIP 
INDUSTRIES, PT
^ CHIP BAKAU DAN AKASIA
; 68





BINSATAMA KAYONE LESTARI, PT
^ LAMINATING BOARD
; 1345
` Jl.Raya Raja Polah Km.7 Panoongan
Indihiiang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-330627 # 0265-330784
> Ujang Ruswanto/Dadang
< Kepala Umum




` P. Amutu Besar-Babo-Manokwari
Manokwari, Manokwari 98311
Irian Jaya Barat




^ WALL PANEL, PARQUET
; 120
` Jl. Balai Desa Bukir No. 47
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 426737 # 426737
> Amien Wijaya
< Ka.Personalia Dan Umum













` Desa Kertosari Rt 03/03
Singorojo, Kendal 51382
Jawa Tengah
% 0294-571277 # 0294-571836
> Heri Dwi S
< Administrasi
CHIPDECO INTI UTAMA
^ WOOD IN CHIPS
; 148
` Juata Laut Rt.6,  Tarakan 77116
Kalimantan Timur





` Ds.Pagersari-Patean, Kendal 51364
Jawa Tengah
% 0294-451234 # 0294-451234
> Nurmadiyah
< Personalia
CITRA KENCANA INDUSTRI, PT
^ FINGER JOINT LAMINATING BOAR
; 277
` Jl.Industri 53 Tg.Morawa B
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940026 # 061-7944184
> Parlaungan Lubis
< Personalia
CITRA SENGON PERKASA, CV
^ ALBASIA LAMINATING BOARD
; 200
` Dsn Tlogosari, Salaman, Magelang
Jawa Tengah
% 08122691421 # 0275-3310299
> Hedi Hernawan
< Manager Produksi
DASAR KARYA UTAMA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 661
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 363614 # (0293) 363734
> Roeslan SE
< Direktur
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
^ BLOCK BOARD
; 1227
` Jl. Kapten Darmo Sugondo 2
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981579 # 3970532
> Dwi Sucahyo
< HRD-s Dep[t Head
: Ir H Juanda III/24 Jktpus
GIRI SANTOSA ADIRAYA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 55
` Jl. Menteri Supeno,  Banyumas 53181
Jawa Tengah
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540
HARGAS INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ LAMINATING BLOK
; 380
` Kbn Marunda Blok II A Kav.5-6
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4405401 # 021-4405402
> Christian Sutanto
< Factory Director




` Jl. Sei Tenang Rt 12 Rw 001 Pulokerto
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan
% (0711) 444417 # (0711) 444418
> Sarkowi Winardy, Oey
: Jl. Veteran No.281 C, 20 Ilir I Palembang
JATI MAKMUR,CV
^ FINISH MOULDING/WOOD WORKING
; 108
` Urip Sumoharjo 55, Jl
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur






` Desa Pabentengan, Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-870373 # 0411-868377
> Ricky
< Direktur
JATIM WOOD KARYAJAYA, PT
^ LAMINATING BOARD DAN FURNITU
; 438
` Jl. Raya Kletek 41 A, Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Margomulyo Indah B-7, Tandes, Surabaya
Jawa Timur




^ FINGER JOINT /LAMINATED BOAR
; 35








` Raya Sedati No.35 Kumitir Jatirejo,
 Mojokerto - Jawa Timur
% 497522 # 497522
> Rita Gunawan
< Manager
KARYA BAKTI MANUNGGAL, PT
^ FINGER JOINT BOARD
; 174
` Jl. Perintis No. 8 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891778 # 0281-891802





` Jl. Raya Surabaya-Keplaksari
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 866119 # 861164
> Lobis Ma'sum
< General Manageracounting
KARYA RIAU SEJAHTERA PRIMA, PT
^ FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 62
` Jl. Hr. Subrantas No. 63, Tampan, Pekan Baru
Riau
% 0761-63241 # 0761-63242
> Idris Ahmad
< Pimpinan
KARYA TAMA RIMBA CEMERLANG,PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 52
` Tambak Langon No 32, Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7491167 # 7491122
> Wahyu Tri
< Personalia
KENCANA SARI JAYA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 122
` Jl. Urip Sumoharjo,  Magelang 56112
Jawa Tengah






` Desa Karangpranti, Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 841518,842779 # 842315
> Hariono Handoyo
< Keuangan
KORIN ISTANA CORP, PT
^ LAMINATING BOARD
; 20





KSO PAPARTI RAJAWALI I
^ PARTICLE BOARD
; 104
` Jl. Basuki Rachmat 12, Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur






` Jl Tambak Langon No 6 A Surabaya
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur






` Jl. Industri No.40





MANGIUM ANUGERAH LESTARI, PT
^ WOOD CHIP
; 128
` Desa Alle-Alle, P. Laut Selatan, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% 0518-37262 # 0518-37263
MANUNGGAL SUKO JAYA, PT
^ KAYU OLAHAN
; 100
` Margomulindah I Blok D-12
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7483174 # 7492956
> Imelda Lie
< Direktur
MUSTIKA BAHANA JAYA, CV
^ LAMINATING BORD
; 690




























` Jl.Raya Kota Bumi Km 35
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0725) 43328,43327 # (0725) 43326
> Dermawan Sjahrial




` Jl Wahab Affan 41
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
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541
PRIMA JATI KENCANA, CV
^ TRATAG BILLBOARD
; 35
` Jl. Basuki Rahmat 3a, Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 494785 # 469668
> Davy Yanuar
< Wakil Direktur
PT. KARYA TAMA RIMBA CEMERLANG
^ KD/ PENGOLAHAN KAYYU
; 52










% 0281-93211 # 0281-93214
> Cristiani S
< Kepala Staf Administrasi
REKAYASA MAS, CV
^ PANEL DARI KAYU
; 49
` Jl. Gedujl. Gedung No. 9, Taman, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl. Senduro Ds Purwosono, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 882100 # 884540
> Iwan Budi SE
< Staf
RIMBA MEVINA PUTRA, PT
^ LAMINATING
; 34
` Wonorejo Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-652907
> Santy Indratno. Ir
< Pengusaha
RIMBA PARTIKEL INDONESIA, PT
^ PARTIKEL BOARD
; 495
` Ds.Mororejo, Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah







` Jl. Ternate Kel. Tapa Kec. Tapa Kota 






` Jl Raya Klari Km 10 Desa Gintungkerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431510 # 0267-431511
> Teguh Heriyanto/Yudi
< Umum/Personalia











SENGON KONDANG NUSANTARA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 763
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km 11
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 335066, 335088 # (0293) 335077
> Chandra Lumy
< Direktur Utama
SENTOSATAMA INDAH ABADI, PT
^ WOOD CHIP AKASIA
; 86
` Jl. Dok Yard
Dumai Barat, D U M A I 28824
Riau
% 0765-439233 # 0765-439324
> Adnan




` Jl Raya Manis Km 8,5 No.30 Tangerang
Banten Jati Uwung, Tangerang 15810
Banten




^ LANTAI KAYU / PARKET
; 48
` Jl. Lettu Suyitno 12
Bojonegoro, Bojonegoro 62118
Jawa Timur
% 881059 # 883073
> Budi Santoso
< Pemilik
SUMALINDO LESTARI JAYA, PT
^ PAPAN SERAT (FIBERBOARD)
; 475
` Tanjung Harapan, Sebulu Kutai
Sebulu, Kutai 75008
Kalimantan Timur
% 0541-7069924 # 0541-7069931
> Asfi Amanah
< Kasie Kabupaten Kutai
: Gedung Primagraha Persada 
 Jl. Gdedung Kesenian Kav 3-7 Jakarta
E legel,mdf@sumalindo.com
SUMBAR KEMBANG AGUNG, PT
^ LAMINATING BOARD
; 30
` Kel. Koto Panjang Rt 13 Kec. Koto Tangah
Kota Padang
Koto Tangah, Padang 25115
Sumatera Barat
% (0751) 34034 # (0751) 26944
> Liliana
< Kepala Bagian Administrasi
E mclssko@indosat.net.id
SURABAYA PRESS BOARD, PT
^ PARTICLE BOARD
; 49














TATA LESTARI RIMBA BUANA, PT
^ LAMINATING BOARD
; 1285
` Jl.Magelang - Purworejo, Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% (0293) 365350 # (0293) 365351
> Rofik
< Manager Personalia
TIGA SAUDARA INDONUSA, PT
^ WOOD PANEL
; 145
` Jl.Kima 6 Kav G-4c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510271 # 510131
> Husen
< Direktur
TUNAS MADUKARA INDAH, PT
^ LAMINATING/JOINTING BOARD
; 169
` Madukoro Bumireso, Wonosobo 56311
Jawa Tengah






` Desa Jelapat Kec. Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 65662 # (0511) 65665
> Sardjono
< Manager
: Jl.Kapt.P.Tendean No.158 Banjarmasin
WANA HARAPAN PRATAMA, PT
^ KAYU LAMINATING
; 299
` Jl. Raya Palembang-Betung Km.52
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
20214 Veneer  -  Veneer 
BERKAT KARUNIA, CV
^ VENEER DARI KAYU
; 181
` Jl. Cimaragas Desa Situbatu Banjar
Banjar, Banjar
Jawa Barat
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DINAMIKA MAJU BERSAMA II, PT
^ BAHAN BAKU KAYU LAPIS (VENEE
; 467
` Jl. Lintim Km 98 Kp Gn Batin Ilir
Terusan Nunyai, Lampung Tengah
Lampung
% 0725-528001 # 0725-528001
> Lafardhi Afianto
< Plant Manager
DINAMIKA MAJU BERSAMA, PT
^ VENEER
; 430




> Nur Arifin SH
< Kasi Personalia






% 638397 # 638398
> Didit Wijaya
< Staf Administrasi




Jati Uwung, Tangerang 12910
Banten
% 021-5918626 # 021 5918626/7223055





` Jl. Raya Jambi-Sarolangun
Muara Tembesi, Batang Hari
Jambi
> Saut Sihombing















MUSTIKA BUANA SEJAHTERA, PT
^ VENEER CORE
; 535
` Ds.Besuk Tempeh,  Lumajang
Jawa Timur
% 887888
NELLY JAYA PRATAMA, PT
^ VENEER
; 52





PALOPO ALAM LESTARI (PAL), PT
^ VENEER
; 73




> Ir Yanto Suwito
< Koordinator
PALOPO ALAM LESTARI, PT
^ VENEER
; 121
` Dusun Saluanna, Burau, Luwu Timur
Sulawesi Selatan
% 3307328 # 3307328
> I Ketut Suastika
< Keuangan
PANCARAN INDRAGIRI LESTARI, CV
^ VENEER DARI KAYU KARET DAN S
; 304
` Dudun I, Desa Teluk Sejuah
Kelayang, Indragiri Hulu 29352
Riau
> Rudy Parlindungan, SH
< Kabag Personalia
PT, DAYA SAKTI UNGGUL LOR PORINDO
^ VENEER
; 81
` Jl. Gajah Mada No.168, Sukomoro, Magetan
Jawa Timur
% 0351-7755498 # 895481
> Agus Tri .H
< Asisten Manager
PUTRA PURNAMA INDAH CV
^ COOR VINIER
; 106





SEJAHTERA USAHA BERSAMA, PT
^ VENEER/PLYWOOD SETENGAH JADI
; 603




SERAYU MAKMUR KAYUINDO, PT
^ VENNER
; 1187
` Jl. Raya Kalibenda Km. 4
Sigaluh, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah
% 0286-594885 # 0286-593063
> Fery Yuliadhi P
< Manager HRD
SHOWA GIKO INDONESIA, PT
^ DECORATIVE BOARDS, VENNER
; 80
` Jl. Rembang Industri II/3a
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740356 # 740355
> Giri Asianto
< Manager Office
SIANG CAHAYA MAKMUR, PT
^ VENEER DARI SENGON
; 260
` Jl Propinsi Rt 005 Rw 02 Sotek




WAHANA LESTARI MAKMUR, CV
^ LEMBARAN VEENER
; 432
` Jl. Raya Indralaya Km. 28




20220 Molding & komponen bahan
bangunan  -  Molding and building
components 
A&K DOOR INDONESIA, PT
^ WOODEN DOOR
; 42
` Kawasan Industri Kiic








` Jl. Tanjung Pura 2 No. 3 Rt. 007/005
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta











^ KANDANG AYAM PETELUR
; 20









` Jl.Perintis Kemerdekaan No.23 T.Morawa
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ALAS PETALA MAKMUR, PT
^ MOULDING
; 239
` Jl. Tambak Langon 18 A
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur












^ PENGOLAHAN KAYU (DECKING)
; 85
` Jl. Raya Semarang - Demak Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-70701263 # 0291-690099
> R. Soegondo
< Kepala Pabrik
ANEKA TIMBER & FURNITURE, PT
^ MOULDING
; 64
` Jl. Raya Bungah Km. 37, Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 031 3944529 # 3944530
> Ali Imron
< Direktur
ANTAMAS TEKAD MAKMUR, PT
^ MOULDING
; 376
` Jl. Mayjen Sungkono 13
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982822 # 3982336
> Gunawan Susilo
< Direktur Utama
ANTANG PERMAI PLYWOOD IND, PT
^ MOULDING
; 576
` Kamp Murung Keramat, Selat, Kapuas
Kalimantan Tengah
% 0513 22739 # 0513 22740
> M. Noor Aini
< Kabag. Umum
ANTEX INDONESIA MANUFACTURE, PT
^ RAMIN DOWEL
; 111
` Jl Raya Serang Km 27, Balaraja, Tangerang
Banten
% 021-5951707 # 021-5950215
> Ida
< Staf Accounting
ARENA SELATAN WOOD PRODUCTS, PT
^ WOOD WORKING
; 815
` Selat Borang, Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 310176 # (0711) 312015
: Jl. Letkol Iskandar No.519 24 Ilir, Palembang
ARTHA KAYU INDONESIA, PT
^ LANTAI KAYU
; 235
` Jl. Raya Semara Demak Km 15,5
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah




ARUS JATI INDONESIA, PT/ARUS PB
^ KUSEN
; 26
` Jl Pahlawan 78 Brt 1/8
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-322763 # 0251-322584
> Yusuf Abdullah
< Kepala Cabang
ARUS PERKAYUAN/ARUS JATI INDO, PT
^ PROFIL
; 95
` Jl.Raya Bekasi Km 18,9
Cakung, Jakarta Timur 13250
DKI Jakarta






` Jl. T Amir Hamzah No III -B Sambi Rejo
Binjai, Langkat
Sumatera Utara






` Jl.Sultan Abdullah No.55
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan






` Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Desa 
Bakung, Indralaya Utara, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 355266 # (0711) 364644
> Maliki Suteja
< Komisaris Utama




` Desa Pagar, Bayung Lencir, 
Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
% (0711) 357803 # (0711) 357803
> Tjandranata
< Factory Manager




` Jl. Margomulyo 44 Blok C/4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490018 # 7490048
> Herlianto Tjio
< Direktur
BALI INDO GEMILANG, PT
^ PINTU
; 51
` Jl. Veteran, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3972910 # 3972910
> Satiman
< Personalia
BANGKIT JAYA SEMESTA, PT
^ KAYU PROFIL
; 260
` Jl. Telesonic No. 109, Curug, Tangerang
Banten
% 021-59300956 # 021-5902082
> Richard Kandao K
< Direktur
BAROKAH, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 23
` Jl Iskandar Muda
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
BATU RAYA SENTOSA, PT
^ MOULDING
; 33
` Jl Adisucipto Km 8.4
Sungai Raya, Kubu Raya
Kalimantan Barat
% 0561-721858
> Kardi Hakim, SH
< Manager
BAYU UNGGUL ADITAMA, CV
^ MOULDING
; 21









` Jl. Tambak Langon 3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7491669 # 7491433
> Ika Yuni Puspitasari
< Staf
BENUA JATI J.P, PT
^ MOULDING
; 20
` Jl. Raya Kutil Palem
Menganti, Gresik
Jawa Timur




^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 203
` Jl Raya Ciawi Sukabumi Km 3
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-240431 # 0251-241498
> Ching Keok Chai
< Direktur
BUMI MULYA, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
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` Jababeka V Blok H-1d
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89840007/9 # 021-89835923
> Iwan Kurniawan
< General Manager
CAHAYA TERANG BERSAUDARA, CV
^ KUSEN PINTU DAN JENDELA
; 31

















` Jl Indsutri Raya IV Blok Af No 18 
Desa Bunder, Cikupa, Tangerang
Banten
% 5903533 # 5903538















C I P TA  P R I M A I N T E R W O O D
DEVELOPMENT, PT
^ PINTU, JENDELA DSB
; 218
` Jl.Pltu Pulau Sicanang No.13
Medan Kota Belawan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4560583 # 061-4524422
> Sujono Sutjiono
< Direktur
: Jl.Prof.Moh Yamin Sh No.46 Medan 20234
E tjipta@ibm.net.id
CIPTA RAYA PERSADA, CV
^ PENGGERGAJIAN KAYU DAN KUSEN
; 22








` Jl. Mayjen Sungkono XIV-99 A
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Jl. Aa. Maramis, Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 0438-34388 # 0438-34456
> Fabian D. Massie
< Personalia
CORINA ARTA PARAMA, PT
^ MOULDING
; 50
` Jl. Mayjen Sungkono, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
DAIHAN DANU RUDANU, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 41




^ MOULDING DAN DOWEL
; 60
` Jl Raya Legok Ds Cijantra, Tangerang
Banten
DAYA CIPTA KARYA SEMPURNA, PT
^ DECKING, BEAM DARI LOG
; 390
` Jl. Semarang Purwodadi Km 16,5
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6735582 # 024-6735585
> Wiwik Ismiyati, S E
< Office Manager
DHARMA SALYA NUSANTARA, PT
^ BARE CORE
; 1149
` Jl Raya Kranggan-Pringsurat Km.1
Kranggan, Temanggung 13930
Jawa Tengah
% 0293-491277 # 0293-491915
> Petrus Chanel
< H R D
E home@dsn_group.com
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
^ BARE CORC ALBASIA
; 324
` Jl.Wahab Affan No.41
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 0218845848 # 0218845610
> Budi SE
< Plant Manager
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
^ MOULDING
; 1142
` Jl. Kalianak Barat 55 L, Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 4618135 # 4606942
> A Basjori
< Kasubdep HRD
DINA CORINDO UTAMA, PT
^ KAYU MOULDING
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono XIV/1
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982353 # 3982353
> Nur Pangin
< Administrasi
: Jl Ambengan 46 Surabaya




` Jl Raya Serang Km 14,8 Cikupa, Tangerang
Banten




^ DAUN PINTU (FLUSH DOOR)
; 69
` Telesonic Km.8, Curug, Tangerang
Banten




^ FLOURING KAYU MAHONI
; 25
` Jl. Industri Terboyo 8 No. 9
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583839 # 024-6583839
> Sofia Agustina
< Accounting
EASTWOOD TIMBERS INDUSTRIES, PT
^ MOULDING
; 395






` Jl. Raya Tambak Langon No. 5
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur






` Jl.Bangun Mulia No 47
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% (061)8493046 # (061)8493000
> Eva Lusia
< Staf Administrasi












` Desa Wajok Hilir Km 12,2 Kab Pontianak
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
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` Jl. Dusun I, Desa Gasing
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Tedy Sono (ahing)
GOLDEN PHAROS LTD, PT
^ CORE DOOR
; 38
` Jl. Sukomanunggal 179
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7480790 # 7492169
> Johnny Lukimto
< Pres .Direktur
: Bongkaran 49 Sby, Jl
GREENPIA INDAH INDONESIA, PT
^ WOOD PROFILE DAN FLOORING
; 51
` Jl Raya Branti Km 30
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-92447 # 0721-92448
> Orry Nur Kirana, SE
< General Affairs
GUNUNG PUTERI INDAH, PD
^ KUSEN, PINTU DARI KAYU
; 20
` Jln. Raya Gunung Putri No. 110 Rt 02/07
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat





` Jl.Raya Serang Km.11,  Cikupa, Tangerang 
Banten






` Jl. Kima 4/N-2a,, B Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan







` Kel. Keramasan Rt.26, Kertapati, Palembang
Sumatera Selatan
% (0711) 361426 # (0711) 365732
> M. Hanafi
< Pimpinan
HASIL KAYU LESTARI BERSATU, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20




HO CHANG WOOD, PT
^ DAUN PINTU
; 93






^ BAHAN BANGUNAN DARI KAYU
; 85
` Rembang Industri II/22, mbang, Pasuruan     
Jawa Timur







` Mm 2100 Jl Lombok I Blok M 2-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980737 # 021-8980708
> Violeta
< Manager
IDS ELITE TIMBER, PT
^ MOULDING
; 103
` Desa Tinggiran II Luar,  Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% (0511)51721 # (0511)366246





` Jl. Desa Limau Mungkur
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7350127/7943419 # 061-7351470
> Fanny
< Sekretaris
INDO JATI UTAMA, CV
^ PINTU
; 44
` Jl. Raya Plamongansari Km 1
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah

















` Jl.Batang Kuis No 8 Dalu Xa






^ KUSEN,DAUN PINTU MOULDING
; 52
` Jl.Ry Bekasi Km 28 Pdk Ungu Desa Medan
Satria-Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8854931 # 021-8842670
> Lilis Rahayu, SE
< Ass. Sdm/ Umum





` Kapten Darmosugondo Xxii Po. Box 160
Kebomas, Gresik 61110
Jawa Timur
% 3983596 # 3983673
> Ir.Gunawan SE
< Manager
: Gatot Subroto,jl Lt.12 Gedung Manggala
Wanabakti Blok VII
INTER RODA MAJU, PT
^ MOULDING
; 145
` Jl. Raya Rengat-Kuala Cinaku
Kuala Cenaku, Indragiri Hulu 29351
Riau




^ KOMPONEN BANGUNAN DARI KAYU
; 40
` Jl. Rawa Buaya 4a Cengkareng Km 13
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta





^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 41
` Jl. Raya Bungah, Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 3941722 # 3949719
> Kamila
< Administrasi         
INTI PROSPEK SENTOSA
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 505
` Jl. Mayjen Sungkonogg.Xvi No.53 Gresik
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Jl. Kontu Balano, Abeli, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara






` Desa Sumbersuko, Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 635586 # 635585
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ISTANA KAYU SUKSES MAKMUR, CV
^ LANTAI KAYU JATI
; 26
` Jl. Kaligawe Km.5-6 Blok B-15
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah










> Imam Adi Wibowo
< Pemilik
JATI INDAH PERMAI, PT
^ MOULDING
; 122
` Blok Manis, Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510036 # 0231510540





` Jl. Tol Lama No. 5,  Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-512599 # 0411-512555
> Ferry H.
< Direktur
JATI LUHUR AGUNG, PT
^ UBIN KAYU
; 653
` Jl. Tambakaji 3-5, Tugu, Semarang 
Jawa Tengah















` Jl. Urip Sumoharjo, Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
JATI MAPAN
^ KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDEL
; 20







^ KUSEN, JENDELA, PINTU
; 20
` Jl. Sari Mulyo 21,  Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 451787 # 484519
> Poedjijanto
< Pemilik
JATI RIMBA UTAMA, PT
^ PARQUET, FLORING JATI
; 20
` Singosari No.17, Jl; Lingk. Talun
Banyuwangi, Banyuwangi 68416
Jawa Timur
% (0333)422997 # (0333)422997





` Trukan Nglegi Rt 04/02
Patuk, Gunung Kidul 55862
DI Yogyakarta











JATIM SENTRAL UTAMA, PT
^ MOULDING
; 26
` Jl. Margomulyo Indah 1 F/36
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur




















JAYA PERKASA MAKMUR ABADI, PT
^ FLORING
; 160
` Jl. Kima Raya 2 Kaf M.5
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512222 # 512300
> Rosnah
< Administrasi
JEWELRY DESIGN SERVISE, PT
^ MOULDING AND DESIGENT
; 104
` Br. Baturning No.1 Mamabal, Abiansemal
Abiansemal, Badung 80000
Bali




^ KUSEN DAN MEBEL
; 22












% 8667557 # 8667558




` Kel. Sridadi, Kec. Muara Bulian





KARYA CIPTA UNGGUL NUSANTARA, PT
^ MOULDING
; 794
` Jl.Raya Smg Demak Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-685685 # 0291-685684
> Victor Adi N
< Accounting
KARYA GUNA EKATAMA, PT
^ UBIN KAYU
; 448
` Desa Wonokoyo, Beji, Pasuruan  
Jawa Timur
% 56651 # 56650-53
> Alex Harijanto
< Direktur
KARYA GUNUNG PUDUNG, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 33
` Jl. Perjuangan No. 100





KARYA JAYA MANDIRI, PT
^ MOULDING
; 60
` Jl Ir Sutami (tol Lama) No 15c
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
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KARYA JAYA NUSANTARA, CV
^ FLOORING KAYU
; 66
` Jl. Romokalisari 27, Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7483006 # 7482631
> Donny Yulianto
< Accounting
KARYA MAS JAYA, PT
^ PINTU
; 20
` Jl. Rungkut Industri III/24
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur




^ PROFIL DAN KUSEN
; 26
` Jl. Pesing Poglar No. 14
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193870 # 021-5405550
> Hans K Chandra
< Kepala Produksi
KARYA RIMBA RAYA, PT
^ MOULDING
; 53





KARYA UTAMA ANUGRAH, PT
^ MOULDING
; 46






KAYAN JAYA TANJUNG, PT
^ MOULDING
; 447






^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
` Ds. Sari Kemuning, Senduro, Lumajang
Jawa Timur
KAYU LIE PAK TJIE
^ KUSEN KAYU JATI
; 24









` Jl Wijaya R. No. 73, Kel Giri       
Banyuwangi 
Jawa Timur
% (0333)422515 # (0333)424924
> S. Umar Assegaf
< Manager/Pimpinan
E info@kayu mas
KAYU MERAPI INTER, PT
^ MOULDING
; 113
` Jl. Raya Romo 327 A, Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3951959 # 3951915
> A.Rozak
< Kuasa Direksi
KAYU MULTI GUNA INDONESIA, CV
^ MOULDING
; 252
` Gending, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 7491824 # 7491823





` Jl. Margomulyo Indah Blok A/6, 
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7482016 # 7482018
> Santoso
< Personalia
KAYU NUSANTARA ANEKA INDUSTRI, PT
^ PARQUET FLOOR
; 30






^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 29
` Jl. Industri Kepatihan Ds.Kepatihan
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7992668 # 7992668
> Saptaningrum Hidayati SE
< Administrasi
KAYUMAS SEJAHTERA, PT
^ ALBASA MOULDING EZE
; 30








` Kel. Karya Jaya
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% (0711) 311061 # (0711) 313273
> Elly Alwi
< Direktur Keuangan

















^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 26
` Jl. Raya Kendung 10, Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7412983 # 7412983
> Cindy Pilipus
< Direktur
KHARISMA ABADI DINAMIKA UTAMA, PT
^ FLOORING PARKET
; 23
` Jl. Margomulyo Indah C 7
Tandes, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7481540 # 7491877
> Anton
< H R D
KHARISMA JAYA GEMILANG, PT
^ LANTAI KAYU
; 20
` Kit Blok I -8
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6595678 # 024 6593667





` Pegangsaan Dua Raya Km 4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
DKI Jakarta




^ KUSEN DAN DAUN PINTU
; 24
` Jl. Raya Solo Wonogiri
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl Raya Bekasi Timur Km 16




KREASI BUANA ADITAMA, PT
^ PINTU DAN KUSEN
; 73
` Jl. Manis Raya Ds. Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten
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LEGENDA BINTANG BOLA, PT
^ PERPIL KAYU/LIS
; 156
` Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-854506
> Than Khim Murra
< Pimpinan
MAHOGANY LESTARI, PT
^ PINTU / SOLID DOOR
; 105
` Jl.Setia Ujung, Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8460843 # 061-8453533
> Ismail
< Personalia











^ MOULDING DAN DOWEL
; 120
` Jl. Antasan Bromo Desa Mantul Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 302919 # 302906
> Haris Purwadi
< Accounting
: Jl.Kh.Hasyim Ashari No.37 Jakarta
MARANTI ARGANTARA SUBUR, PT
^ KAYU PROFIL
; 30
` Jl.Industri Raya III Blok A.5, 
Cikupa, Tangerang
Banten
MARGAUT TATA RESPATI, PT
^ KUSEN PINTU
; 46






` Jl Kebonagung No. 168, Mlati, 
Sleman 55285
DI Yogyakarta




MARUFUJI KENZAI INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 273
` N I P Blok F-1 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619206-09 # 619210
> Helga Rosalinda
< HRD & GA
MAS INDOWOOD LESTARI, CV
^ PINTU, KUSEN, JENDELA
; 89
` Jln. Langsa No.200
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8499086
> Resep Karo Karo
< Personalia
MEBEL MANDIRI LESTARI 
( PAWIRO ATMOJO)
^ KUSEN, MEJA, KURSI
; 25







^ TEGEL DARI KAYU/PELET
; 1194
` Jl. Puworejo Km 17
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611038 # 0286-611039
> Tofik Riyadi
< Staf
MENTAYA WANA MAKMUR, PT
^ DOWEL, MOULDING, WALL PANEL
; 98
` Tanjung Katung/Pelangsian, Ketapang/
Mentaya Kotawaringin Timur 74326
Kalimantan Tengah




^ KUSEN PINTU JENDELA
; 240
` Jl. Raya Perang Lukluk
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03618441738 # 0361413658
> Ni Made Astuti
< Personalia
MITRA MUTIARA WOODTECH, PT
^ MOULDING KAYU
; 317
` Jl. Ksatrian 18 Ds Sidokerto
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941003 # 8962007
> Samin Bahar
< General Manager
MITRA SEMESTA INTERWOOD, CV
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 106








Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940195 # 061-7940195
> Cincin
< Accounting
MORODADI MULYO ABADI, PT
^ KOMPONEN BANGUNAN DARI KAYU
; 86






MOULDING UTAMA SEMESTA, PT
^ PROFIL KAYU
; 28
` Jl. Greges Jaya II/8-A
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490432 # 7490432
> Roy Alwan
< Direktur
: Kapasan 179, Jl
MUSI ATLANTIC TIMBER, PT
^ MOULDING
; 20
` Sungai Ogan Rt.30 No.634, Kel 15 Ulu
Seberang Ulu I, Palembang 30257
Sumatera Selatan










^ ABACA CARPET, WOODEN CRP
; 714
` Jl. Sukarela No.1102
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 414541 # (0711) 414541
> M Amin
< Staff 
NIKI SAMI, CV/WIDIA KARYA AGUNG
^ PINTU,JENDELA,KURSI,MEJA
; 27
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` Jl. Kepatihan Industri II, 
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7990668 # 7990650
> Chairul Anwar
< Keuangan
NUKLIM AGUNG JAYA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 99
` Jl. Slamet No. 47 Dusun VII Puji Mulio
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara























` Desa Jatikalang, 
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur






` Desa Ngempon , Bergas
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah





^ KUSEN DAN RANGKA SPRING BED
; 20









` Jl. Purus IV No 10, Jl Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat












PELITA TAMA INDAH RAYA, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 43
` Jl. Margomulyo68 Kav 8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491196 # 7491198
> Matnasir
< General Manager
PENGETAMAN PERABOT RISMAN, UD
^ KUSEN
; 24
` Jl. Saoni Geho Km.1








` Jl. Mayjen Sungkonono.68 A
Kebomas, Gresik, Jawa Timur




^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 23
` Jl.Tentara Pelajar No.222 Ring Road Utara
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321959 # 0275-321959





` Jl.Kapten Sumarsono No.174 Helvetia








` Jl Industri Xvi/601 Lik, Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581056 # 024-584366
> Irwan Surya Permana
< Direktur Utama
PRABU JAYA, PT
^ KUSEN, PINTU DAN JENDELA
; 366
` Jl. Pertahanan Patumbak Dusun I
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867702 # 061-321486
> Benny
< Assisten Manager
: Jl.Sutrisno No.42 Medan
PRATAMA SUNGKAI PERKASA, PT
^ MOULDING KAYU
; 28
` Jl Raya Narogong Km 15,6
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230293 # 021-8230344
> Daryono
< Manager
: Jl Raya Bekasi Timur Km 18/99 Jkt 13930
PRIMA BANGUN PELITA, PT
^ MOULDING
; 44
` Jl. Tanjungsari 9
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7494461 # 7494460
> Sigit B
< Administrasi
PRIMA KARYA ABADI, PD /ADE JAYA AS
^ KUSEN KAYU
; 21
` Jl. Raya VIla Regency Rt 04/01 15132
Periuk, Tangerang, Banten
% 021 558282 # 021 5582821
> Hadriyah
< Pembukuan
PRIMASINDO JAYA ABADI, CV
^ LANTAI KAYU
; 25
` Jl. Margomulyo 44/Bb 47
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7496652 # 7496652
> Widya
< Sekretaris
PROFIL INDAH KHARISMA, PT
^ PROFIL WINDOW
; 150
` Jl. Ngoro Industri Barat II/U No. 9 - 10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618260 # 618945
> Elisa Nurul Mufida
< Accounting
PUSPA KUMALA JAYA, PT
^ WOOD WORKING
; 169
` Jl. Mayjen Sungkono No. 3
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3983287 # 3983196
> Bambang W
< Personalia
PUTRA FLORA RIMBA TANI, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 127
` Dusun II Desa T.Morawa





: Jl. Industri Dusun VII Tg. Morawa B
PUTRA MANDIRI JAYA, CV
^ MOULDING
; 20
` Jl. Margomulyo Indah I B/11
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
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PUTRA SUMBER JATI, CV
^ KUSEN DAN DAUN PINTU
; 28
` Jl. Raya Menganti Ds.Sidomulyo
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7913019 # 7913019
> Bawom
< Pemilik
PUTRA TAMA JAYA, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 740
` Jl. Raya Parakan Km.2
Parakan, Temanggung
Jawa Tengah




^ KUSEN PINTU DAN JENDELA
; 24









` Jl. Rimba Raya Rt.61


















` Jl. Veteran Tama 8-9
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Srengseng Raya No. 19a
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta




^ BAHAN BANGUNAN DARI KAYU
; 117






^ PINTU, KUSEN DARI KAYU
; 226










RIMBA RAYA BARU, PT






^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 24
` Lingk II Sirandorung





RIMBAWANA AGUNG PRATAMA, PT
^ MOULDING
; 134
` Jl. Raya Smrg-Purwodadi Km.18.5
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah





^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 42
` Jl. Raya Serang Km 26,8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten






` Jl.Majapahit Km. 10 No 514
Pedurungan, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-6711777 # 024-6714647
> Fx Legiman
< Personalia
: Jl.Kartini 77m 510477
E rodajati@indosat.net.id
RUNGKUT TIMBER INDUSTRI, CV
^ BAHAN BANGUNAN KAYU
; 26
` Jl. Rungkut Industri III/65
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8413968 # 8413968
> Leonard.P.S
< Manager
SAHABAT KAYU INDAH, PT
^ KUSEN, PINTU
; 59
` Jl. Batang Kuis No.72
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940620 # 061-7940619
> Noni
< Administrasi








SAKO INDAH GEMILANG, PT
^ MOULDING
; 498
` Jl. Sungai Lematang, Borang No.2 Rt.8
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan





` Jl. Akd Kopandakan II
Kotamobagu, Bolaang Mengond 95711
Sulawesi Utara
% 0434-21088 # 0434-21988
> F. J. Langi
< Komisaris
: Jl.Jendral A.Yani No.304 Kotamubagu 
E sakurafurniture@yahoo.com
SAMJAYA INTINUSA, PT
^ MOULDING BROOM HANDLE
; 95
` Jl. Raya Kalianak Barat 112
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7482279,7482280 # 7493029
> Silvi
< Staff




` Jl.Tambak Aji I A No.1, Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8663861 # 024-8662653
> Sandrawati. SE
< Accounting
SANDI MAS INTI MITRA, PT
^ KUSEN PINTU
; 25





SANTAJO TUNAS INDONESIA, PT
^ MOULDING KAYU
; 132
` Jl.Limau Mungkur Dusun IV
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
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SAPTAWAHANA MULIA, PT
^ KAYU PROFIL, PARGUET BLOCK
; 98
` Desa Sumput, Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Sumbersuko, Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 635800 # 635700
> J.W.Lagerwij
< Direktur Utama
SATYA MAKMUR PERKASA, PT
^ FLOORING KAYU
; 113
` Jl Tanjungsari 29,  Surabaya
Jawa Timur






` Jl.Panti Asuhan Tunas Bangsa Nan Balimo






^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 39





` Jl. Sugiono Gg Pelita 51
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533001 # 8535695
> Hosdina.W
< Administrasi
SEKAWAN KARYA TAMA MANDIRI 1, PT
^ KUSEN
; 24
` Jl. Brigjen Katamso 204
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8540853 # 8540908
SEKOLAH PERTUKANGAN ST.YUSUF
^ KUSEN, PINTU DLL
; 27
` Postoh Larantuka
Larantuka, Flores Timur 86215
Nusa Tenggara Timur
% 0383 21945
> Nikolaus Adobala Balun
< Pimpinanan Bengkel Kayu
SEMANGAT, UD











` Jl. Raya Tambak Langon 3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7491668-9 # 7491433
> Ika Yuni Puspitasari
< Sekretaris
SEMPURNA JAYA
^ KUSEN DAN JENDELA
; 21
` Pahlawan Revolusi No. 10





SENG FONG MOULDING PERKASA, PT
^ PARQUET
; 2500
` Jl. Yos Sudarso 173
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 867222 # 867111
> Imam Suyudi
< Kabag.Keu
SETIA GUNUNG BENUAN/SGB, PT
^ MOULDING
; 29




SIE BELAYAN RIMBA JAYA
^ MOULDING
; 601
` Jl. Mayjen Sungkono No. 14
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Jl. Raya Roomo No.411 B
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3954467-8 # 3954466
SINAR MAKMUR, PT
^ KUSEN DAN PINTU
; 20
` Jl. Irian Barat Cei - VI






^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 20
` Jl Kamal Kebon Agung
Sukodono, Lumajang
Jawa Timur
SINAR RAYA MOULDING, CV
^ MOULDING
; 95
` Desa Bukuan Kec. Palaran
Samarinda Ilir, Samarinda 75111
Kalimantan Timur




















SMART TEAK INDUSTRI, PT (PRECISION)
^ MOULDING
; 142
` Jl. Mayjen Sungkono Y/28, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 33974610 # 3984956
> Sucipto, SE
< H R D






% 8962113,8962114 # 8912115
> Firman F.B
< Kabid Umum
SUBUR ANDALAS TIMBERS, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 80
` Jl. Mayjend Sungkono No.11, 
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3991888 # 3978408
> Ulfa
< Staf
SUBUR SATU/INDUSTRI MEUBEL, PD
^ PINTU, JENJELA,KUSEN, DLL
; 20










` Jl Sultan Hasanudin No.2 Desa Ds Tambun
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8808186-8808187 # 8806806
> Budhi SE
SUMATERA TIMBERINDO INDUSTRY, PT
^ DAUN PINTU
; 635
` Jl. Batang Kuis Gg. Masjid Psr. VIII
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SUMBER BANGUN CIPTA SEJAHTERA, PT
^ KUSEN PINTU
; 150
` Jl.Raya Cipondoh Raya/ Kh Hasyim Ashari
No 288,  Pinang, Tangerang
Banten
% 021-55755886 # 5540614
> Rudy Sukamto, SE
< Direktur
SUMBER BARU, PT
^ MOULDING DAN FORNITURE
; 32
` Jl. Tambak Langon 34
Karangpilang, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7492305 # 7492305
> Nelly S
< Administrasi




` Jl. Tgh. Saleh Hambali Dsn Cermen
Sandubaya, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat






` Jl.Sultan Abdullah No.35
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 322736 # (0411) 452736
> Tjonditama Gozal
< Direktur




Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 448348 # 315663





` Jl. Veteran Tama Utara, Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Gajah Rejo, Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
SUMBER TEKNIK, CV
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 74
` Jl.Pannampu No 9 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 317907-318316 # 312938
> Thaming Gunawan
< Direktur
SUMINDO DAKSINA PERMAI, PT
^ MOULDING
; 121
` Ds Nagasari Km 24, Kec. Mestong, 
Muaro Jambi, 36362
Jambi
% (0741) 7554973, 7550480
# (0741) 7554973,
> Chen Tjoen Tjiang
< Wakil Direktur
E pt-sumindo@jambi.wasantara.net.id
SUNWOOD TIMBER INDUSTRI, PT
^ DAUN PINTU
; 243
` Jl. Industri II/88 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962332 # 021-5961673
> Iwan Susanto
< Finance Manager
SURYA MAHKOTA TIMBER INDUSTRY, PT
^ KAYU PROFIL, FURNITUR KAYU
; 187
` Jl.Gatot Subroto Km.8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5912179 # 021-5918482
> Saeful Mozad
< Direktur
SURYA MAS LESTARI PRIMA, PT
^ DAUN PINTU DAN MOULDING
; 215
` Jl. Batang Kuis Km5 Tg. Merawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940121 # 061-7940170
> Ir. M. Pane
< Personalia
SURYA PRIMA YUDA, CV
^ PENGOLAHAN KAYU
; 60





SURYA RAYA NUSATAMA, PT
^ FLOORING
; 441
` Jl. Margomulyo Permai 1
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur






` Jl.Kh.E2.Mutaqien Kel.Gembor Periuk
Periuk, Tangerang 15133
Banten






` Jl.Pajajaran Raya No 2
Pamulang, Tangerang 15417, Banten




TAMAN ROSE MASTERINDO, PT
^ MOULDING
; 459
` Jl. Yos Sudarso Km 12, Rumbai, Pekan Baru
Riau
% 0761-33342,33755 # 0761-31130
> Yusniarti
< Direktur
TANJUNG KREASI PARQUET 
INDUSTRI_SEMARANG
^ PAKET FLORING/LANTAI KAYU
; 161
` Jl. Raya Kaligawe No.224 Pergudangan 
Blok B / 74, Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6592406 # 024-6582406
> Arianto Dany S
< Staff HRD 
TANJUNG RIMBA PERKASA, UD
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 22
` Letkol S Mardoyo, Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
TANJUNG TIMBERINDO INDUSTRY, PT
^ MOULDING KAYU
; 248
` Jl.Utama No.108 Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara




TATEHE NUSA JAYA, PT
^ KUSEN
; 57
` Kelurahan Kayu Malue, Palu Utara, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-491149 # 0451-491728
> Meyer B. Nesar
< Personalia




` Raya Babadan No.50. Jl Semeru











TEKNO PROFILI INDONESIA, PT
^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 52
` Jl. Mayjen Sungkono5/C-12
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
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TETAP JAYA INDAH, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 23
` Kapuk Muara No.168





TEYAN GUNA CORPORATION, PT
^ LANTAI DARI KAYU
; 20






TIRTA FLORA MAKMUR, PT
^ LANTAI DARI KAYU
; 148
` Jl. Panglima Sudirman 88
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 321942 # 331974
> Drs. Sutikno Lukito
< Direktur
TIRTA MAHAKAN RESOURSES, PT
^ WOOD FLORING ENGENER
; 876
` Jl. Raya Roomo
Manyar, Gresik
Jawa Timur













^ KAYU OLAHAN MOULDING
; 22
` Dsn. Kebonan, Padang, Lumajang
Jawa Timur
TORAYA MASOKA, PT
^ PINTU DARI KAYU /RAK TV
; 102
` Jl Raya Perning40
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur












TRAYA BINA KAYU, PT
^ DAUN PINTU
; 504
` Jl. Raya Setia Mekar Tambun Desa Setia
Mekar
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8802899 # 8807132
> Sulastri
< Manager Personalia
TRI CAHYA PURNAMA, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 559
` Jl. Raya Kedungpane Mijen
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024-602032 # 024-7621615
> Tjahyadi Sp
< Presiden Direktur
TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA, PT
^ MOULDING
; 28
` Jl Berdikari No.2 Rt 21/07 Payo 








` Jl. Palembang-Jambi Km 151 Peninggalan
Bayung Lencir, Musi Banyuasin
Sumatera Selatan




^ DAUN PINTU, PENGOLAHAN KAYU
; 500
` Ds Sukadanau Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8901026 # 8901027
> D.Halim
< Branch Manager
: Jl.Hayam Wuruk III-22d Jakarta Barat 11160
TULUS TRI TUNGGAL, PT
^ PENGOLAHAN KAYU
; 653
` Jl. Kapt. Darmo Sugondo 232
Kebomas, Gresik
Jawa Timur




^ PINTU KAYU, VENEER TAPE
; 276
` Sumengko, Ds
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971172-74 # 8971171
> Rachma Hartadi Subagiod
< Kabag HRD Plant
: Jl.Margo Mulyo No.31 Surabaya
TUNAS FURNITURE INDONESIA, PT
^ WOOD WORKING
; 363
` Jl. Bintoro, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur




TUNAS KOIN JAYA, PT
^ JASA MOULDING
; 32
` Kp/05.Talaga Rt.02/002 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 22








` Jl. Diponegoro No. 18 Selat Panjang
Tebing Tinggi, Bengkalis 28753
Riau
% 0763-31055 # 0763-31355
> Iwan
< Manager Personalia
USAHA BERSAMA JAYA LESTARI, PT
^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 21
` Swadaya 8 No. 52








` Jl Peltu Sudjono No 12, Sukun, Malang 
Jawa Timur






` Jl. Al Hidayah 35
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur




^ FLOORING DAN PARQUET
; 32
` Jl. Raya Geneng -Tempuran
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
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` Jl Tole Iskandar Kav35 Depok
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77822143





` Tambak Langon Indah I/42
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490007 # 7498858
> Suwito
< Personalia
WANA ANDALAN BERSAMA, PT
^ MOULDING, FINGER JOINT/LAMIN
; 53
` Jl. Kalianak Barat 78b-88
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 7482078-88 # 7490619
> Andy Bachtiar
< General Manager
WIJAYA AGUNG LESTARI, PT
^ MOULDING KAYU
; 187
` Jl Kh Ez Mutaqin No 85, Periuk, Tangerang
Banten
WING ON MAKMUR, PT
^ KUSEN
; 84
` Jl. Karang Asem IV/1, Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3814661 # 3814872
> Hartini
< Pembukuan




` Jl. Surabaya-Malang Raya Km 38
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631880 # 631881
> Fatmawati
< General Manager





` Jl. Mayjen Sungkono No. 22, 
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3985578 # 3983433
> Lin Chang Yuan
< Direktur
YOUNG INTEK CAHAYA ABADI, PT
^ MOULD SEPATU
; 32
` Raya Otonom G-26, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Boboh Km 4, Menganti, 
Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990016 # 7990599
> Sudjianto
< Personalia
20230 Peti kemas dari kayu kecuali peti mati 
-  Woods containers except coffin 
AGROWIS KALINDO, PT
^ KOTAK BUAH DAN MOZAIC
; 25
























^ PALET 1/2 JADI/PAPAN
; 21










Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43164
Jawa Barat






` Jl. Kelut Karangsari
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 890395 # 890395
> Awal
< Pengusaha
BINTANG TERANG SEJATI, PT
^ PALET KAYU
; 50
` Jl.Laksmana Bintan Bengkong Seken
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau






` Sei Renggas Lk II, 





^ KOTAK PEMBUNGKUS DARI KAYU
; 574
` Jl. Rembang Industri II/8-8a
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740182 # 0343740183
> Nien H.
< Staf Administrasi
E boxtime @ indo.net.id
BUDI JAYA, UD
^ PETI KEMAS/KOTAK BUAH KAYU
; 20






CHANGE RIMBA NUSANTARA, PT
^ PALLET
; 105






CHIPERTY ASEP SALIANA, CV
^ PERAKITAN PALLET
; 30


















` Jl. Kenanga, Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
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` Kapasan Gadungan, Kepung, Kediri 64292
Jawa Timur
% 392484 # 391830
> Sri Wahyuningsih
< Staf Administrasi
GALIH PRIMA LUTHAN, CV
^ PALET KAYU
; 165
` Kp Babakan Km 2,5
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 321730 # 0266-321730
> Syahroni/ Johan Soewarno
< Kabag Keuangan/Administrasi
GAP, CV
^ KERAJINAN KAYU / PALET
; 70














INDUSTRI PETI MANGGA MASNON
^ PETI MANGGA DARI KAYU
; 26
` Kp.Gudang Rw.5.Rt.2, Kapongan, Situbondo
Jawa Timur





` Raya Surabaya Krian 24-25
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur









` Jl. Raya Karanganyar Km.1
Bobotsari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-758771 # 0281-758772

















MITRA SEJATI BERIBU, PT
^ PALET DARI KAYU RACUK
; 135

































% 82495855 # 8234118
> Yayat Supriatna
< Direktur
PUTRI GELORA JAYA, PT
^ KOTAK ROKOK
; 254
` Jl. Kepatihan Industri No. 9
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7991615-18 # 7991619
> Ernaldy Wahyu Putra
< Accounting
RAGA JAYA, UD
^ PETI KEMAS DARI KAYU
; 20
























^ PALET KAYU DAN PAPAN PRES
; 20
` Jl. Stasiun 56 Condro, Pasirian, Lumajang 
Jawa Timur




^ PALET DARI KAYU
; 47







^ FALCATE LAMINATED BOARD
; 288
` Jl. Letjen Sutoyo 86, Pare, Kediri 64211
Jawa Timur










^ PETI KEMAS UNTUK KOTAK BUAH
; 22
















^ PALET DARI KAYU
; 130
` Jl. Raya No. 316 Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur
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SURABAYA MOKKO INDONESIA, PT
^ PALLET KAYU
; 35
` Nip Blok Kav E -10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618206 # 618207
> Mamik Puji Rahayu
< General Affairs
TANJUNG NILAM PRINT, PT
^ INER BOX
; 83
` Jl. Tanjungsari 40 As
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur






` Jl.Raya Sapan Km 1 No 8
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat












` Purwosono,  Lumajang
Jawa Timur
> Siswoko
20291 Anyamanyaman dari rotan dan bambu 
-  Plaits made of rattan and
bamboo 
ABADI KERAJINAN BAMBU











` Jln. My. Ssutoyo



















^ KERAJINAN DARI ROTAN
; 60
` Sumber Gamol, Gamping, Sleman 55295
Di Yogyakarta




^ LACI DARI ROTAN
; 101







^ TAS DARI ROTAN
; 42
` Manggung Wukirsari, Imogiri, Bantul 55782
DI Yogyakarta































` Desa Rajawangi, 
Leuwimunding, Majalengka
Jawa Barat
% 510287 # 62233
> Tedi Affandi/H Tata
< Administrasi/Direktur
ARIYA ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 23














^ KERANJANG DARI BAMBU
; 30









` Jl. Sunan Drajat No.146
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 0322-321360 # 0322-321360
> Fajar Harti Wanti
< Pengusaha
BANYAN INTERNATIONAL, CV
^ GANTUNGAN BELL BAMBU
; 130





< H R D
BELLA ROTAN











` Jl.Brigjend Hasan Basri Rt.I No. 15
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BESEK OMAN
^ BESEK DARI BAMBU
; 80






^ LACI DARI ROTAN
; 33

















` Pejagan Asem No 57
Gempol, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 0231-342577 # 0231-342577













` Dusun I Desa Suka Damai
Pedamaran, Ogan Komering I
Sumatera Selatan
% 081373054030
> Dedi Darma / Darmawan
DEDI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 23






^ ANYAMAN ROTAN/KERANJANG ROTA
; 25









` Jl.Pasar Jamblang-Cikeduk 206 
Desa Kasugengan Kidul Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341700 # 0231-341222





` Jl.Keramat Kampung Basirih Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56836 # (0511) 4369963
> Dipo Pranoto
< Staf Administrasi











^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 26






















^ KERANJANG DARI ROTAN
; 20















` Jl.Bahagia No.1, Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat































` Jl.Desa Marikangen, Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 322160 # 322161
> Sutami / Eddy Mursid













` Jln. My. Sutoyo






^ KERANJANG DARI ROTAN
; 22
` Jl. Dukuh Anyar Gg III Blk Senin 
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INDUSTRI KERANJANG RASAH


















































` Jl. Sei Raya Dalam Komp Disbun 3 No 1
Pontianak Selatan, Pontianak
Kalimantan Barat













` Jl. Raya Penggilingan No. 12a
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta












^ TUTUP SAJI DARI ROTAN
; 25






^ KERANJANG DARI ROTAN
; 20







^ LACI DARI ROTAN
; 22







^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 26







^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 31






^ LACI DARI ROTAN
; 22













KHARISMA RATINDO TAMA, PT
^ ANYAMAN ROTAN
; 31
` Kp Cikuda Ds Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8760163 # 870164
> Wondo A.Moelias
< Direktur Utama










^ BARANG ANYAMAN DARI BAMBU
; 22















` Banyu Tajun Hilir No. 2 Rt. 1








` Gang Salak No. 59














^ KERANJANG DARI ROTAN
; 26
` Jl. Desa Baladog Blok Senin 
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MARGA KAYA, CV
^ BARANG DARI ROTAN
; 27





` Sumber Lanas Barat, Silo, Jember
Jawa Timur
MUMU ROTAN
^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 51







^ LACI ROTAN I/2 JADI
; 31







` Sumber Lanas Barat, Silo, Jember
Jawa Timur
NISA LESTARI JAYA, CV
^ ANYAMAN DARI ROTAN
; 51
` Jl. Padat Karya No.60 Kp. Pabuaran Rt 04/06
Curug, Tangerang 15810
Banten






` Sumber Lawas Barat, Silo, Jember
Jawa Timur
PERAJIN BAMBU "I WAYAN JAWI"
^ TEMPAT BUAH
; 32
` Dusun Kayubini, Bangli, Bangli 80000
Bali
% 08123645767
> I Wayan Jawi
< Pengusaha
PRING SEWU
^ BARANG KERAJINAN BAMBU
; 78







^ KERAJINAN KAYU ROTAN BAMBU
; 28
























^ KERANJANG DARI ROTAN
; 22




























^ LACI DARI ROTAN
; 21













^ PEMUKUL KASUR DARI ROTAN
; 25





















^ LACI DARI ROTAN
; 20





^ LACI DARI ROTAN
; 24
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SAHIRI
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 21













> Sie Tien San
< Pemilik
SANGKAR KAHURIPAN / SUKARDI
^ SANGKAR BURUNG
; 23





SARIKAYA SEGA UTAMA, PT
^ LAMPIT ROTAN
; 337
` Jl A Yani Km 23 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 705833 # (0511) 705131
> Mahdian Noor, SE
< Staf Personalia











^ SANGKAR BURUNG DARI ROTAN
; 52









` Jl Pemanjatan Pematang Panjangsungai Tabuk
Sungai Tabuk, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 53454 # (0511) 53298
> Rusdiansyah
< Staf Administrasi


















^ KERANJANG DARI ROTAN
; 32





^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 32





SUB ANYAM LACI EEP
^ LACI BRANKAS PIG
; 28




SUB ANYAM LACI TIRMI
^ LACI BRANKAS
; 21





^ LACI DARI ROTAN
; 51









` Jl Ds Gombang Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat




^ KERANJANG DARI ROTAN
; 32







^ KERANJANG DARI ROTAN
; 30













SURABAYA RATTAN IND, UD
^ KERANJANG ROTAN
; 34
` Jl. Raya Putat Lor 165
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7990288 # 7990288
> Ir. Rudiyanto
< Pimpinan
: Baruk Utara VIII/2 Surabaya
SURYA GADING PERMAI, PT
^ KERAJINAN ROTAN
; 62
` Ds.Kesamben Wetan, Griyorejo, Gresik
Jawa Timur









^ LACI ROTAN 1/2 JADI
; 33




TOGENI ARUM JAYA, PT
^ ANYAMAN ROTAN
; 66











` Jl. Cisereh Cukang Galih, Curug, Tangerang 
Banten







` Malangan, Moyudan, Sleman 55563
DI Yogyakarta
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UDIN SYAMSUDIN
^ KERANJANG DARI ROTAN
; 20






^ ANYAMAN DARI ROTAN
; 66






VIA MOTIF, PT / SUHARTO
^ BOX PANDAN
; 446
` Jl.Gubernur Sewaka Bbk Tengah
Kawalu, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 0265-340367 # 0265-314784






` Jln Ki Agengtapa Blok Nambo Rt.04/01
Weru, Cirebon
Jawa Barat






` Sumber Lanas Barat, Silo, Jember
Jawa Timur
YOEDIS CRAFT
^ KERANJANG BAMBU, ROTAN
; 20
` Jl. Cigadung Raya Selatan No 102
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat





^ LACI DARI ROTAN
; 36






20292 Anyamanyaman dari tanaman selain
rotan dan bambu  -  Plaits from
plants except rattan and bamboo 
ADYANI CRAFT ADE YAQUB
^ TIKAR DARI MENDONG
; 97







^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 23

























^ KERAJINAN TAS DARI BAHAN NAT
; 25
` Jl. Sorogenen No. 34
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
DI Yogyakarta




^ ANYAMAN DARI PANDAN
; 23





ANYAMAN PANDAN PANCURAN MAS, CV
^ ANYAMAN PANDAN
; 109
























^ ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 36





ASIA TRADE PERKASA, PT
^ ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 85
` Pemuda, Jl Ds Dukuh Rt 04
Pajangan, Bantul 55751
DI Yogyakarta
% 0274-766844/6460994 # 0274-6460994
> Christina Atika
< HRD & Ga
E atp@cbn.net.id
BRALING WISNU SATRIA
^ KERAJINAN TIKAR KAYU
; 45
















` Jl.Parung Kuda No.66 Desa Pondok Kaso


























` Dsn.Panebasan, Tekung, Lumajang
Jawa Timur
% 886363
INDUSTRI ATAP DAUN A KADIR
^ ATAP DAUN NIPAH
; 33
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INDUTRI TENUN PLISMET (DARWATI)
^ TENUN PLISMET
; 20






^ TOPI DAUN LONTAR
; 25





^ KESET KAKI DARI SABUT
; 20
` Dusun I Desa Baru













^ KERAJINAN NAMPAN DARI PANDAN
; 20








^ TAS DARI ENCENG GONDOK
; 27


















Nanggulan, Kulon Progo 55671
DI Yogyakarta
% 081-227271107













` Gamplong I, Moyudan, Sleman 55564
DI Yogyakarta




^ KOPIAH URAT LONTARA
; 22













^ TIKAR DAN TOPI ANYAMAN PANDAN
; 108





^ TAS DARI MENDONG
; 22







^ ANYAMAN DARI RUMPUT WALINGI
; 29






^ KOTAK PERHIASAN DARI KETAK
; 24
` Dusun Berombeng Barat
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
PETRIEX HANDYCRAFT
^ BOX DARI PANDAN/ENCENG GONDO
; 50






^ TIRAI DARI TUMBUAN
; 251
` Jln. Samanhudi No.23 Pasir Legi
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-7908308 # 0285-7908308
> Bambang Sugeng
< Kepala Pabrik





` Dusun Berembeng Barat






^ TAS DARI ECENG GONDOK
; 35
` Karangasem Kedungsari Pengasih
Pengasih, Kulon Progo 55652
DI Yogyakarta




^ SANDAL, BOX FILE, BAKI
; 109





^ TENUN, LIDI, ENCENG
; 41








` Jl. Hasanudin No 720, Junrejo, Batu
Jawa Timur
% 0341460548
> Even Tri Gidion
< Pemilik
SHEVA NATURAL HANDY CRAFT
^ ANYAM-ANYAMAN DARI GEBANG
; 27
` Jambon Rt 59/20 Donomulyo
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TASHINDA PUTRA PRIMA, CV
^ KERAJ. DARI PANDAN DAN PISAN
; 48
` Bibis, Jl Ds Kulon Gangin
Kasihan, Bantul 55184
DI Yogyakarta




^ TENUN LIDI GEBANG
; 66


















TIKAR MENDONG H. DAYAT
^ TIKAR DARI MENDONG
; 92






^ TIKAR DARI MENDONG
; 65












USAHA BERSAMA ATAP DAUN NIPAH
^ ATAP DAUN NIPAH
; 31





USAHA KELOMPOK PENGERAJIN BAMBU
^ BOKOR DARI ENTAL
; 20
` Br. Sari Kuning, Melaya, Jembrana 82252
Bali
% 081558193830
> I Made Jati
< Ketua Kelompok
WIDA'S COLECTION SUPRATMAN
^ TENUN TAS LIDI
; 51





20293 Kerajinan  ukirukiran  dari kayu









> A A Raka
< Pemilik
ALAM ANUGERAH ABADI, UD
^ PETI KEMAS
; 23













> I Wy Bajra
< Pemilik
ANUGRAH (MADE SUTARI)
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 20









` Jl. Trunojoyo Rt 02 Rw 09
Batu, Batu 65321, Jawa Timur





























BALI JAYA NGH SUBRATA
^ PATUNG KAYU
; 23





BALI MEI SHO, PT
^ UKIRAN KAYU
; 346
` Jl.Raya Yeh Gangga No.9b, Tabanan 82151
Bali
% 0361412410 # 0361814965
> Ni Made Sudiarning
< Direktris
BALI TRADENA EXPORTAMA, CV
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 35
` Desa Takmung Klungkung
Banjarangkan, Klungkung 80000
Bali






` Br Geria Ds Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901258 # 0361.901259





` Jl. Bimo Kurdo 25, Sapen
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
DI Yogyakarta




BATIK KAYU ADHIMAS ASIH
^ BATIK KAYU
; 23
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^ HANDYCRAFT / FURNITURE
; 50
` Piring I Dsn 9 Murtigading
Sanden, Bantul 55763
DI Yogyakarta






` Jl. Brigjen S.Sudiarto Km 11,5 No.773
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716066 # 024-6713210
> Janjdang Puspito
< Finance & Acct
E belgindo@indosat.net.id
BERKAH, CV
^ KERAJINAN ALAT RUMAH TANGGA
; 22








` Br.Kawan, Mas, Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361. 973091 # 0361. 973091
> Ni Ketut Korni
< Accounting
BIMA SAKTI








^ KERAJINAN TOPENG KAYU
; 21





^ TOPENG DAN PATUNG KAYU
; 58






^ BINGKAI DARI KAYU
; 25
` Dusun Sanding Bakbakan Gianyar
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361-945754 # 0361-945754
> I Wayan SE
< Pimpinan
BUNGA HARIMAU
^ KERAJINAN TANGAN DARI KAYU
; 25
` Br. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901381 # 0361.901271










CENTRAL SATRYA PERDANA, PT
^ BINGKAI KAYU
; 51
` Jl. Raya Cukang Galih No.1 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980008 # 021-5980933-35
> R Agus Rachman B, SE
< Manager HRD & Ga
COBRA WOOD HAND CRAFT, PT
^ KERAJINAN KAYU
; 70
` Jl. Diponegoro 143 A
Bondowoso, Bondowoso 68219
Jawa Timur












CURUG LESTARI MAJU, PT
^ BINGKAI KAYU
; 749
` Jl.Alun-Alun I No.58
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5981352 # 021-5981161
> Ir Tomotius Widjaya
< Manager Personalia & Umum
DAISEN WOOD FRAME, PT
^ FRAME FOTO
; 525
` Komp Ccie Blok B1-B2 Citeurep
Klapanunggal, Bogor 16810
Jawa Barat






` Jl Raya Kesambi, Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361438197





` Jl Raya Anrong, Ubud, Gianyar 80000
Bali
% 977059
> I Md Karsana
< Keuangan
DHARMA SIADJA, CV
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 321
` Jl. Raya Mas, Ubud, Gianyar 80571
Bali















` Jl.Manis V No.8 Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918766 # 021-5918765
> SE
< Kepala Produksi
FURNILAC PRIMA GUNA, PT
^ KOTAK KAYU UKIRAN
; 405
` Jl. Kasir II No 17 Ds Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten





^ KERAJINAN DARI KAYU
; 141
` Jl.Raya Mas Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-98262 # 0361-982601
> Putri Darmawati
< Sekertaris













` Jl Raya Cukanggalih, Curug, Tangerang
Banten
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HANDY CRAFT SANBREO
^ HANDY CRAFT/TEMPAT BUAH
; 31
` Jl Raya Jogya - Solo
Klaten Selatan, Klaten 57422
Jawa Tengah
% 0272-327172 # 0272-328330












^ TOPENG DARI KAYU
; 20
` Bobung, Putat 06/04





I MADE JAGRA, SH
^ PATUNG  JERAPAH DARI KAYU
; 22




> Ni Wayan Ari
< Pengusaha
I MADE MIDRA WOOD CARVING
^ PATUNG KAYU
; 48






I MADE MUDAYASA, SE
^ PATUNG  JERAPAH DARI KAYU
; 20









` Br Medaan Kemenuh Sukawati Gianyar
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.941403 # 0361.946009
> Ida Bagus Marka
< Pimpinan
IND KERAJINAN I DM LAMUN
^ PATUNG
; 36





IND KERAJINAN KAYU KARTIKA
^ TOPENG HIASAN DINDING
; 25






IND UKIR KAYU SAPTA ADI
^ UKIRAN KAYU
; 20
` Br Batanwani, Marga, Tabanan 80000
Bali
> Ny Rai Sapta Adi
< Pengusaha
IND UKIRAN I WAYAN DISRA
^ PATUNG KUDA DARI KAYU
; 21




> I Wayan Distra
< Pengusaha
INDOCRAFT AND NATURALS, PT
^ HANDYCRAFT
; 27
` Jl. Lalu Mesir No.27
Sandubaya, Mataram 83233
Nusa Tenggara Barat
% 0370 6610017 # 0370 6160351











` Jl. Taman No. 1
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7881249 # 7881249
> A. Abdul M Syarif
< Direktur
INDUSTRI KERAJINAN
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 20
` Br Ubud, Tampak Siring, Gianyar
Bali
% 0361-981720
> I A Dewi
< Manager
INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAGIL 212
RIYADI
^ KERAJINAN KAYU BATIK
; 31





INDUSTRI UKIRAN "DEWA MADE ALIT"
^ PATUNG IKAN
; 62
` Banjar Serukadan, Susut, Bangli 80000
Bali
% 036692256
> Dewa Made Alit
< Pengusaha
JAGAD KARIM BANUSA, PT
^ PIGURA KAYU
; 520
` Kaw Ejip Plot 9m Cikarang Desasukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat







` Jl. A. Yani Gg. Asem Gede I/11
Matraman, Jakarta Timur 13120
DKI Jakarta






` Bobung Rw 4 Rt 7








` Jl Pahlawan Sunaryo Km 2bajang Kebonwaris
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur



















KERAJINAN PATUNG PAK TOKLAS
^ PATUNG
; 31
` Br Peringsada, Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
% 950539
> Ni Wyn Sulasih
< Pemilik
KLIWAT ART SHOP, CV
^ PATUNG ASMAT
; 22
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` Jl Kali Gawe Muktiharjo 10, 
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-515822-581136 # 024-581851
> R. Noegroho Aprianto, SH
< Direktur
LIA GALLERY INDONESIA / FFR, CV
^ KALIGRAFI DAN PIGURA
; 20
` Klentengsari 2 B Pedalangan
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-70798700 # 024-7464454




^ PATUNG PRIMITIF SUPERMINI
; 21
` Jl. Bantul Km 7, Pucung
Sewon, Bantul 55185
DI Yogyakarta
% 0274-367979 # 0274-367979
> Sujit Daryanto
< Pemilik
MANDIRA PRIMA PERKASA, PT
^ POTOGRAFURE PRINTING
; 39
` Jl. Stadiun 30
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur




^ BINGKAI DARI KAYU
; 22





^ PATUNG DARI KAYU
; 21
` Ds. Buruan, Tampaksiring




< Pimpinan  Perusahaan
MARNO/SUKRI UKIR KAYU





MAXXIS / APEX DESIGN
^ BOX SPEAKER DARI BOARD
; 22
` Kp. Onyam Rt 13/03, Curug, Tangerang
Banten






` Ji Raya Ciseureuh Block A No .8 
Ds Sukaresmi, Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-222736 # 0266-224108
> Harris Sandjaya
< Direktur Utama
MD. BUDIASA ART GALLERY
^ UKIRAN KAYU
; 23
` Br. Teges, Peliatan Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.976082 # 0361.973350




























` Jalan Raya Mas, Ubud No.116 Gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali









% 0298-591398 # 0298-595022
> H Budi Mulyono
< Pimpinan
P JATAYU, UD
^ RUMAH STIL BALI
; 26




> I Ketut Los Antara
< Pimpinan
PANJI SEJATI
^ KERAJINAN UKIR TOPENG KAYU
; 21
` Bobung 38/03















^ MEJA SETRIKA, BINGKAI FOTO
; 22


































PROFIL INDAH LESTARI, PT
^ PIGURA KAYU
; 27
` Jl. Wringinanom Km 30 Raya
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur






` Jl. Gunung Sanghyang No.98
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RINNA DEWATA SARI, UD
^ UKIRAN BALI DARI KAYU
; 20




> I Made Rai Parwata
< Pimpinan




` Jl.Magelang-Yogya Km. 9
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% (0293) 5508155 # (0293) 5508155
> Drs.H. M. Arwan
< Direktur
E seni-akar.srb@plasa.com
SACIOK BAK AYAM (SANGGAR UKIRAN)
^ UKIRAN KAYU MINANG BAGONJONG
; 27
` Jl. Simpang Koto Tinggi Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat






















^ TOPI DAUN LONTAR
; 49































` Br Kawan Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali




^ UKIRAN PINTU DARI KAYU
; 21









` Jl.Raya Mas,Mas bud, Gianyar 80571
Bali




^ CATUR DARI KAYU
; 25
` Jl. Ir. Soekarno No. 125 -Blitar
Kepanjen Kidul, Blitar 66113
Jawa Timur




^ UKIRAN KOMPONEN BANGUNAN BAL
; 80
` Raya Batubulan, Jl, No 25 Gianyar
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361. 298572 # 0361.298609




^ BATU FOSIL KAYU
; 28
` Jl Siliwangi Rt 01/01
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat




^ WOODEN PICTURE FRAME
; 650
` Kp. Bulakan, Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten




^ UKIR-UKIRAN DARI KAYU
; 39
` Br. Pacung Kel. Bitera Gianyar
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 941459 # 0361 942114
> I Nyoman Sudiarta
< Pimpinan
SUMIATI EKSPORT INTERNASIONAL, PT
^ KERAJINAN DARI KAYU
; 567
` Jl Ksatria III No 3
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753179 # 0361-754484













` Br Calo, Tegallalang, Gianyar 80000
Bali
% 901732
> I Made Sugiarta
< Direktur
TETAP JAYA ART
^ SOVENIR DARI KAYU
; 38
` Dukuh Kemiri Rt.01/05
Mojosongo, Boyolali 57321
Jawa Tengah







` Ds.Gunung Lurah Rt 05/05
Cilongok, Banyumas 53162
Jawa Tengah






` Br. Kedampal, Abiansemal, Badung 80000
Bali
% 0361890806
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UKIR KAYU STILL BALI














UNDAGI BALI JRO WAYAN CONTOK
^ UKIRAN STIL BALI
; 22
` Manukaya





UNGGUL JAYA MANDIRI, PT
^ KERAJINAN KAYU
; 21
` Jl. Padat Karya No.70
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59492830 # 021-59492831
> Denny Sutedja
< Direktur
USAHA LAMPU HIAS 
I WAYAN GUNAWAN
^ LAMPU HIAS DARI KAYU
; 20




USAHA PATUNG PACUNG SARI
^ PATUNG BUDHA
; 27
` Banjar Bresela, Payangan, Gianyar 80551
Bali
% 0361 981 439
> I Wayan SE
< Pengusaha




` Lingkungan Petak Bebalang
Bangli, Bangli 80000
Bali
> I Putu Yasa
< Pengrajin
WANA JAYA NAGA PUSPA, PT
^ SOUVENIR KAYU HITAM
; 45
` Jalan Trans Tawaili - Pantoloan








` Jl. Ngawi - Solo Km.12
Kedunggalar, Ngawi
Jawa Timur




^ KERAJINAN MAINAN ANAK DARI K
; 55





> Benjamin E Salim











20294 Alat-alat dapur dari kayu, rotan
dan bambu  -  Kitchen utensils




` Kalijaga Suci No.77 Desa Mun Du Pesisir
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510666 # 0231-510888
> Petrus Gunawan
< Pimpinan
AKEMI BALI CRAF, CV
^ SENDOK GARPU PIRING DARI KAY
; 60




> Ngakan Ketut Mawi
< Personalia
ANUGRAH JAYA UTAMA, PT
^ MANGKUK DARI KAYU
; 135
` Jl.Raya Solotigo Solo Km.7,3
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah












BAMBU SURABAYA PERMAI, PT
^ SUMPIT DARI BAMBU
; 37
` Suwaluh, Ds Balongbendo
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 8971259
> Yongky Indra G
< Kep Perusahaan
BELGAJAYA PERKASA, PT
^ PERABOT RUMAH DARI KAYU
; 395
` Jl. Sidomanik Raya No. 118 Parung Panjang
Bogor
Jawa Barat





^ PERABOTAN RUMAH TANGGA DARI
; 20





CITRA RATTAN INDUSTRI, CV
^ PERABOT RT DARI ROTAN
; 95
` Beringin Bendo Rt.04/03, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur




^ PERABOT RUMAH TANGGA DARI KA
; 23
` Jl Manis IV No.3 Kawasan Industri Manis 
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5913219 # 021-5913607
> Idang Djimin
< Pimpinan Pabrik
DUA GUNUNG MAS, CV
















FDA. HANDY CRAFT SUWARJI
^ KERAJINAN DARI BAMBU
; 21
` Nitikan Barat - Semanu - Semanu
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JAYA MAKMUR REJO, UD
^ KERANJANG IKAN
; 63













LEEF ESSENS FLORA, PT
^ SENDOK MAKAN DARI KAYU
; 125
` Berbek Industri VII/11 B
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8432920 # 8432916
LUMINTU
^ PERKAKAS RUMAH TANGGA
; 60
` Jl. Gunung Argopuro 13
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 0336-881174 # 883315
> Nur Qomariah
< Direktur
MARTINUS / ADIASA, CV
^ NAMPAN
; 33









` Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531531
> R. Rommy Ceha
< Asisten Direktur
METROPOLE PURNAMA CITRA, PT
^ PERABOTAN DARI KAYU
; 105
` Jl. Pertahanan No.8





MULTI PRATAMA INDAH PERDANA, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 45







^ TUSUK GIGI DARI BAMBU
; 23




RENTANG BUANA NIAGA MAKMUR
^ SPRING BED DAN KASUR BUSA
; 102
` Jl Cibaduyut Gg Mamaja No 3
Bojong Loa Kidul, Bandung 40236
Jawa Barat




^ PEGANGAN PISAU, CETOK
; 27





SENGON MAS ABADI, PT
^ SUMPIT
; 120






SETIA KARYA WONOSARI JAYA, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 91
` Desa  Wonosari Rt 5 Rw 1,
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 611241 # 611242
> Nisia
< Administrasi
SOUTHEM TRI STAR, PT
^ INTERIOR
; 247
` Jababeka II Tob Blok C 17 J
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat










SUMBER AIR JAYA, UD
^ ALAT RM DARI ROTAN
; 104





SUMBER REJEKI SEJAHTERA, UD
^ SUMPIT
; 125
` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur







Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara











SURYA BAMBU TIMUR, PT
^ SUMPIT BAMBU
; 36














^ PERABOR RUMAH TANGGA DARI KA
; 117
` Jl. Gagak Hitam No. 23
Medan Sunggal, Medan 20113
Sumatera Utara




^ TUSUK GIGI DAN TUSUK SATE
; 75
` Jl. Raya Caruban Ds.Klitik Wo Oasri Madiun
Wonosari, Madiun
Jawa Timur




^ ALAT RUMAH TANGGA DARI KAYU
; 25
` Kedinding Tengah Jaya 3/9
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
TUNAS JAYA ABADI, CV
^ LAN BOX
; 50
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WARTONO, UD
^ SAPU DAN SIKAT
; 74
` Jl. Industri 48
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 791554 # 792016
> Tonny Bambang
< Personalia & Hukum
WONOJATI WIJOYO, PT
^ PERABOT DARI KAYU JATI
; 658
` Jl. Mataram 1, Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 681654 # 681931
> Agus W.
< Kadiv Accounting & Keu
YOSHICHU INDONESIA, PT
^ PERALATAN DAPUR DARI KAYU
; 237
` Jl.Raya Setu Desa Cibuntu
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8754669 # 8255077
> Sudirjo Yudosiswoyo
< Direktur
20299 Barang dari kayu, rotan, gabus
yang belum tercakup sebelumnya 
-  Other goods made of wood,












` Lmd Nasir No 18 Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671621 # 6680672
> Jason
< Operasional
BAHTERA SUMBER SEJATERA, PT
^ HASPEL
; 84
` Jl. Raya Tegal Pemalang Km.11, Tegal
Jawa Tengah




^ LEX BOX/TEMPAT SNACK
; 341
` Ds. Toyareka, Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah





^ BUBUTAN KAYU KENDANG
; 24
` Jl. Untung Suropati Rt.2.Rw.3 Sentul





CANDI KEKAL JAYA CO. LTD., PT
^ CHOPSTICK
; 28
` Jl. Raya Siantar-Tebing Tinngikm.12 P.Siantar





CHITRA KALPIKA MAS, PT
^ GAGANG SAPU
; 124
` Jl. Limau Manis Dusun VI
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara




^ STICK DAN SPOON ICE CREAM
; 348
` Jl. Raya Kejapanan Km 37
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852191 # 852191
> Daryoko
< Accounting
EUNBI CHANHOMAS PUTRA, CV
^ ALAT PERAGA PENDIDIKAN [RAK BU
; 55
` Warung Buah Rt 32/16 Ds Neglasari
Banjar, Banjar
Jawa Barat




^ SETIR MOBIL KAYU
; 24






GOPALA BHAKTA SAKTI, UD
^ DUPA
; 33
` Jl. Gunung Sari V/4 Br. Buana Kubu

















` Kp. Tobat Ds Sentul Jaya
Balaraja, Tangerang
Banten






` Jl Kertawibawa No.676
Purwokerto Barat, Banyumas
Jawa Tengah







` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961174 # 021 5960317
> Ir Kartono Koesomawidjaja
< Direktur
INDOTAMA OMICRON KAHAR, PT
^ SUMPIT DARI KAYU
; 1360
` Desa Dukuh Rejo
Bayan, Purworejo 54152
Jawa Tengah











INDUSTRI GAGANG SAPU - AHAU-
^ GAGANG SAPU
; 25
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JAWA TOP STICK INDUSTRI, PT
^ SENDOK ES KRIM
; 75
` Jl. Raya Caruban Madiun Km 151
Wonosari, Madiun 63157
Jawa Timur
% 383338 # 383388
> Dwi .S
< Staf Administrasi
:  Jl Raya Diponegoro 115 Surabaya
KAKI GUCI SLAMET PRIYONO
^ KAKI GUCI
; 29






KANDANG AYAM ABDUL ROKHIB
^ KANDANG AYAM
; 21
` Dusun Karang Sanggrahan




KARYA INDAH LESTARI, KOPERASI
^ ARANG
; 20





^ KAS TOMAT, PALLET
; 25





^ PETI MATI DARI MDF
; 22
` Jl Ciperna Blok Bukcilik Rt 09/03
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-242071 # 0231-489785
> Dede
< Karyawan
KEDIRI WOOD INDUSTRY, PT
^ BAKI KAYU
; 132
` Jl. Brigjen Ibh Pranoto 86
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 684309 # 683397
> Ir. Herdaru Budi Susetyo
< Pimpinan





` Ds Cukanggalih Rt 04/02 Curug, Tangerang
Banten












MEGA MULTY TRAY, PT
^ TATAKAN TELUR
; 30
` Ds.Jabakan Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur




^ BAHAN LANTAI KAYU
; 51
` Jl. Kapuk Kamal 39 B
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta



















^ KAYU KREY/WOODEN CUR TAIN RO
; 200
` Jl Raya Cikampek Purwakarta Km 5
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat












PUSPA WARDI SADATI, CV
^ HIO/DUPA
; 25
` Jl Raya Otonom No 25 Telagasari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400977 # 021 59404725





` Dusun Pesisir, Kendit, Situbondo
Jawa Timur






` Jl.Raya Padamara Km.3
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-890300 # 0281-890310
> Popon Eka Indarti
< Administrasi
SUMBER SURYA
^ DUPA SETENGAH JADI
; 23









` Jababeka III H-Blok C 17 E Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




^ SURVING DARI KAYU MAHONI
; 27





TRIMULTI PERDANA SATYA, PT
^ CHOPSTIK
; 26






: Jl Raya Jembatan Dua 12b No 7-8 Jakarta
TUTIK
^ BITING DARI KAYU
; 22
` Dsn. Krajan Sumberjambe, Jember
Jawa Timur
XYLO INDAH PRATAMA, PT
^ SLATS PENSIL
; 282
` Jl. Raya Palembang Km.25 Muara Beliti
Muara Beliti, Musi Rawas 31661
Sumatera Selatan
% (0733) 320298
> Cut Yana Muthia
< Personalia
: Jl. Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi,
Jawa Barat
ZAGO MOULD KREASI, PT
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21011 Bubur kertas (pulp)  -  Pulp 
INDAH KIAT PULP AND PAPER, PT
^ PULP
; 8741
` Jl. Raya Minas-Perawang Km.26
Tualang, S I A K 28772, Riau








` Desa Tebing Tinggi Tkl. Ulu
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung 36552
Jambi
% 21634 # 51060
> Suparno, SE
< Pimpinan
POLY ULTRA CHEMICALS, PT
^ BAHAN BAKU KERTAS
; 22
` Jl.Loio Baru No.63
Neglasari, Tangerang
Banten
% 0215526687 # 0215522880
> Pek Hie
< Administrasi
RIAU ANDALAN PULP & PAPER (RAPP), PT
^ BUBUR KERTAS
; 3697
` Pangkalan Kerinci Timur
Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28000
Riau






` Raya Suwayuwo Rt.02/Rw.01
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
TANJUNG ENIM LESTARI, PT
^ BUBUR KERTAS (PULP)
; 1007
` Desa Banu Ayu
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan
> Ir. M. Honto Nazarudin
TOBA PULP LESTARI,TBK, PT
^ PULP
; 544
` Sosor Ladang, Desa Pangombusan
Porsea, Toba Samosir 22384
Sumatera Utara
% (0632)7346000,7346001 # 0632-7346006
> Leonard Hutabarat
< Manager Ssl
21012 Kertas budaya  -  Cultural papers 






% 8973588 # 8971562
> Dodo.H
< Kepala Divisimanagerpersonalia
ASPEX KUMBONG / ASPEX PAPER, PT
^ KERTAS KORAN
; 1434
` Desa Dayeuh Bogor, Cileungsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230681 # 8230682
> Drs.Mansyur
< Manager





` Jl Raya Jember Km 9 Ds.Pekauman
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
% 424007 # 424019
> Dian Dahliarni
< Administrasi
CHIA SHIN INDONESIA, PT
^ KERTAS BUDAYA
; 21
` Jl Ngelom Megare No 571 Ngelom
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7881336 # 031-7679627
> Tsai Po Cheng
< Direktur
CIPTA PAPERIA, PT/CIPTA FAFOLIA
^ KERTAS
; 400
` Jl Raya Serang Km 74 Desa Sukamaju
Kibin, Serang
Banten






` Jl. Berbek Industri II/9, Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431957,8432094 # 8431957
> Teguh Heru 10
< Bagian Umum
DJAKARTA COMPUTER SUPPLIES, PT
^ PERCETAKAN CONTINOUS FORM
; 41
` Jl. Perancis No. 2 Komp. Pandai Indah Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 5557795 # 021 5557794
> Chresna A
< Manager HRD
FAJAR PAPER/FAJAR SURYA WISESA, PT
^ KERTAS
; 2149





GARDA TEGAK PEDIDI, CV
^ KERTAS
; 55
` Jl. Pulau Kawe No. 43
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali






` Jl Raya Campaka Cipinang, 
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-202392 # 0264-202393
> Erwin Sani
< Kepala Bagian Accounting
: Jl.Gajah Mada 100 Jakarta Barat




` Desa Pakulonan Jl Raya Tangerang Serpong
Km 8 Kec Serpong
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 53120001 # 021 53120313
> Didi Harsa
< Wakil Direktur
INTI WIDIA PRIMA (KARANA), PT
^ KERTAS KOMPUTER
; 29
` Jl. Peternakan III/38 E
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194894 # 021-5447321
> Indra Pantesa
< Accounting
JASUINDO TIGA PERKASA, PT
^ KERTAS (CONTINOUS FORM)
; 326
` Jl. Betro No 21, Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8910919 # 8910928
> Yuditya Hari Wibowo




` Jl Raya Surabaya-Madiun Km 99
Kertosono, Nganjuk 64351
Jawa Timur
% 51161, 81479 # 20820
> Ongko Prayitno
< Vice President
: Stasiun Kota 26.Q Blk.E.15 Surabaya
JAYA MAS MANDIRI PLUS, PT
^ COMPUTER FORM
; 25







^ KORAN MEDIA KITA
; 20
` Jl. Malik Raya No.4
Mandonga, Kota Kendari 93111
Sulawesi Tenggara
% 0401 26515 # 081400747
> Yan Y.Tandi. SE
< Accounting
KERTAS BASUKI RACHMAT, PT
^ KERTAS TULIS
; 297
` Jl. Basuki Rachmat Jendral No.100
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur
% (0333)421025 # (0333)422532
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KERTAS BEKASI TEGUH, PT
^ KERTAS
; 481
` Jl.Perjuangan 26 Kamp Teluk Buyung
Ds.Marga Mulya, 
Bekasi Selatan, Bekasi 17142
Jawa Barat
% 021-8841461 # 021-8841226






` Jl Raya Lumajang Leces
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur







` Raya Pegangsaan Dua No.49






` Kali Baru Timur Raya No. L17
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta










% 021-8231470 # 021-8231469
> Suharyono/Sitangsu
< Adm inistrasi Manager
MIROLAM ADI GUNAWAN, PT
^ KERTAS
; 261
` Dusun Ngembul, Kesamben, Jombang
Jawa Timur






` Ds Bangun, Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591377 # 591376
> N.Soetjipto
< Direktur Utama










PINDO DELI PULP AND PAPER MILL, PT
^ KERTAS TULIS
; 7615
` Jl Prof Dr Ir Soetami No 88,  Karawang
Jawa Barat
% 440111 # 440439
> Sugiri Santosa
< Manager Administrasi
: JL TANAH ABANG III NO 14 JKT MT
HARYOYO KAV 62 GD EKA LIFE
PRIMA JAYA INDAH LESTARI, PT
^ PERCETAKAN
; 25
` Jl. Sawah Lio Raya No.45
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021-6303073 # 021-6332728
> Bachtiar Sarabiti
< Manager Umum




` Jl. Agil Kusumadya, Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 424
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
RIAU ANDALAN KERTAS, PT
^ KERTAS
; 622
` Jl. Lintas Timur
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-49000, 95788 # 0761-95681





` Jl. Margomulyo Indah I/B No.15
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7491515 # 7491632
> Yoga Nugroho




` Jl. Raya Klari No. 45
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431912-431919 # 431919
> Dadang Adiwijaya,s.Psi
< Manager Personalia




















` Ds Kramat Temenggung
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur






` Kp. Nangkolanda Rt 03/02
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5905946 # 5905945
> Paulus Sukarto
< Direktur Utama
TRIGUNA PRATAMA ABADI, PT
^ KERTAS BUDAYA
; 400
` Desa Gintung Kerta Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 435141 # 431366
> Iryanto
< Ka Umum
: Jl.Panglima Polim X No.9 Jakarta Selatan
WAHANA SEMESTA INTERMEDIA, PT
^ PERCETAKAN
; 29





21013 Kertas berharga  -  Precious
paper 
KARSA WIRA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN SECURITY
; 99
` Jl. Pajajaran No.10, Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Tarum Barat
Ciampel, Karawang 12160
Jawa Barat
% 0267-440542 # 021-7221567
> F.X Sakringadi
< Direktur Utama
: Jln.Palatehan No.4 Blok.K-4 Kabayoran Baru
E peruri@indo.net.id




` Jl. Agil Kusumadya Km. 4, Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 275 # 0291-444404
> Aris Pramono




` Jl Naraogong Raya Km 15
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8230243 # 8230244
> Erwanudin Chaidir
< Manager Personalia
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21014 Kertas khusus  -  Special paper 
BAMINDO AGRA PERSADA, PT
^ KERTAS
; 83









` Tanjung Pura No. 8





E PACK INDONESIA, PT
^ LAMINATED BAG
; 168
` Kaw Surya Cipta Jl Surya Madya Kav A3-A4
Ciampel, Karawang
Jawa Barat






` Jl. Lang Sa Medan-Binjai Km. 12




MIROLAM ADI GUNAWAN, PT
^ KERTAS SEMBAHYANG
; 264









` Jl Medan Tanjung Morawa Km 13








` Jl Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752059 # 021-8671236
> Ir V.F.X.Haryanto W.A, MBA
< General Manager
: Jl.Pangeran Jayakarta No.20 3rd F1







% 0291-444361 ext 319 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
SINAR AMARIL FACTORY LTD, PT
^ KERTAS AMPLAS BESI
; 128




SINAR BAMBU MAS, PT
^ KERTAS SEMBAHYANG
; 190
` Jl.Raya Buyut Udik Km.4
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 482288 # (0721) 482369
> Anita
< Administrasi





` Kota Bukit Indah, Campaka, Purwakarta 
Jawa Barat











CAHAYA UTAMA PLASTINDO, PT
^ KERTAS MINYAK
; 36
` Selokambang, Beji, Pasuruan
Jawa Timur
CIPTA SERASI JAYA, PT
^ KERTAS KREEP
; 22
` Kapuk Jaya V No.12, 








` Desa Gampingan, Pagak, Malang 65178
Jawa Timur






` Jl Pajajaran Ni 17, Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5013567 # 5013567
> Adi Surendro
< H R & G A
ENGGAL SUBUR KERTAS, PT
^ KERTAS BUNGKUS
; 187
` Jl.Kudus - Pati Km.12, Jekulo, Kudus
Jawa Tengah




ESA KERTAS NUSANTARA, PT
^ KERTAS
; 1355














: Jl.Bintaro Gunung Gangsir 
Kab.Pasuiruan 67154
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT
^ KERTAS
; 5180
` Jl Raya Serang Km.76
Kragilan, Serang 42184
Banten









% 0293-782642 # 0293-782355
> Dra. Gimung Taberi





` Jl.Industri Cimareme No. I
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat




^ PAPER TUBE /CONTAINER
; 25





NIRMALA DIA INTI, PT
^ KERTAS PEMBUNGKUS
; 60
` Jl. Kh.Agus Salim No.11 Rt02/05 Tgr
Cipondoh, Tangerang 15000
Banten






` Jl.Raya Cipeundeuy Km.1
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
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` Jln Raya Banjaran Km 16
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940140 # 5940039
> Kurniawan M
< Direktur Operasional
PAUL BUANA INDONESIA, PT
^ PAPER CONE
; 25








` Jl. Brigjen Katamso Km 6,9
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7867648 # 061-7863004
> Ferdinan Togatorop
< Hrd Manager
PELITA CENGKARENG PAPER CO., PT
^ KERTAS BUNGKUS
; 374
` Jl Daan Mogot Km 18 Batuceper
Batuceper, Tangerang 15122
Banten




PURA NUSA PERSADA, PT
^ KERTAS
; 536
` Jl. Raya Kudus Pati Km 12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah






` Jl. Rungkut Industri II/29-31
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8432664 # 8412933





` Jl Batutulis No 57 Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% (0251)313611-314077 # 0251-313210
> Lukman Wikara
< Direktur




` Jayeng Kusuma VII/12
Kedungwaru, Tulungagung 66251
Jawa Timur






` Kubur Koja No.16 Band.Utara











% 7507129 # 7507363
> Any Indrawati
< Direktur
: Jl Kedung Doro 60 Surabaya 60251
TUJUH RODA, PD
^ KERTAS PEMBUNGKUS MAKANAN
; 36
` Jl Margonda Raya 9
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat






` Jl Imam Bonjol Km 3,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5523975 # 021-5523977
> Anton Basuki
< Manager Accounting
WORLD PRINT PAPER, PT
^ TAS KERTAS
; 184









` Modern Industri III No.16
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400419,420 # 0254-400421
> Drs Hendro Wardjoko
< General Manager








ARTHA JAYA SEMESTA, PT
^ TISSUE
; 28
` Tunas Industrial Estate Blok E
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471137 # 0778-471139
> Willianto
< Direktur
BUKIT MURIA JAYA, PT
^ KERTAS PAPIER
; 350
` Ds Purwadana, Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-601030 # 0267-601968
> Benny
< General Accounting
: Jl Ks Tubun II No.2c Komplek Jarum Tanah
Abang Jakarta
COLOGNE TISSUE 'COOL CLEAN'
^ FACIAL TISSUE
; 89
` Jl. Lokon 14
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 568415,563261 # 565130
> Sundari
< Wakil Pimpinan
DUTA INDAH PERKASA, PD
^ JASA POTONG TISSUE
; 40
` Jl. Tanjung Pura 3 No. 168a
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5459141 # 021-5459141
> Tjhing Guan
< Kepala Produksi
GRAHA CEMERLANG PAPER UTAMA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 170
` Jl. A Yani No. 39 Kav 11a, Kikc Dawuan
Cikampek, Karawang
Jawa Barat




GRAHA KERINDO UTAMA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 109




: Jl Gajah Mada 104-105 Jakarta Pusat
HOKA KARYA MANDIRI, PT
^ KERTAS TISUE
; 40
` Kp. Pengasinan Rt 001/003 Periuk Jaya
Periuk, Tangerang
Banten












INDO PAPER PRIMA JAYA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 83
` Jl Moch Toha Km 5,6 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
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579
KERTAS PADALARANG, PN
^ CYCLOST PUPLICATOR SIGARET
; 386
` Jl Cihaliwung 181 Desa Kerta Mulya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 699315 699393 # 6809284
> Budi Sarwono,sh
< Manager Sdm / Umum
KERTAS SIGARET CAP BIBIR
^ KERTAS SIGARET
; 20
` Jl. Beringin I/46







` Jl. Raya Leces Km 11
Leces, Probolinggo
Jawa Timur
% 680809 # 680808
> M. Sudijono, SE
< Direktur
LISPAP RAYA SENTOSA, PT
^ KERTAS TISUE
; 160
` Jl M Toha Km 6 No.28 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5535140 # 021-5600671
> Denisih Lesmana
< Direktur
MITRA SERASI JAYA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 124
` Ds. Karet No. 56
Sepatan, Tangerang
Banten














` Jl.Raya Serpong Km.7 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten
% 5384330 # 5600100





` Jl. Margomulyo 44 Dd 17
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
























` Jl. Pemuda No. 79
Muntilan, Magelang 56414
Jawa Tengah



















> D. Nandar Santosa
< Pemilik
SUPRA IMPERIATARA SENTOSA, PT
^ KERTAS TISSUE
; 40
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.202 Tg. Morawa





SURYA ZIG ZAG, PT
^ KERTAS SIGARET
; 430
` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km 7
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur






` Jl. Harapan Dsn. V
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl. Raya Minas-Perawang Km 26







` Jl. Raya Serang Km 12 Desa Sukadama
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960565 # 021 5963384
> Ahmad Wahyu
< Supervisor
VONDA MAS INTI MANDIRI, PT
^ PARFUM
; 29
` Kp. Bulak Panas Rt. 008/013 No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5412972 # 021-5412973





` Jl. Palang Kunden Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 636486 # 612276
> Siswanto
< Pengusaha
21019 Kertas lainnya  -  Paper n.e.c 
ANG ENGKOEI/JATI MAS PAPER
^ KARTON
; 50
` Ds.Harapan Baru Rt1/1 Kp.Penggilingan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 88871111 # 8854249
> Ang Toen Tjiok
< Pimpinan
ASIA PAPER MILLS, PT
^ KERTAS
; 43



















BOAS EXCELINDO PAPER, PT
^ KERTAS CF
; 22
` Jl. Margomulyo Permai M 27
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7481313 # 7481313
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` Jl Bojong Buah Raya No 6b,  
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Jl Mercedes Bends No.57-58 Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671269 # 8670382
> Benyamin
< Bag Umum





` Jl.Karet No.Ds 8,  Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat




^ PAPER TUBE / GULUNGAN TIKAR
; 68
` Kp. Cisereh Rt 03/03, Curug, Tangerang
Banten
% 021-59490006 # 021-59490007
> Muhammad Nasir
E evaparindo@cbn.net.id
EVA YUNDA TERANG, PT
^ CONTINIUS FOAM
; 23
` Imam Bonjol Gg Buntu I No.25
Karawaci, Tangerang
Banten






` Parijatah Wetan, Desa Srono, Banyuwangi 
Jawa Timur






` Kepatihan, Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7491585 # 7991585
> Bambang Untung.S
< Pemilik
GAYA BARU PAPERINDO, PT
^ KERTAS DUPLEK, BC DAN CREPE
; 185
` Jl. Kol Sugiono X/8
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur












INSFOIL PRADANA SAKTI, PT
^ ALUMUNIUM FOIL
; 44
` Jl Gatot Soebroto Km 7 Desa Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 59308220 # 021 59308172





` Jl. Putera I/32 Kawasan Industri Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5900252 # 5900253
> Mujiono
< Kabag Umum
KARYA TOHA PUTRA KORTON, PT
^ KARTON
; 25







^ KERTAS TERBUAT BAMBU
; 228
` Jl.Kelambir V Dusun V T.Gusta
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara



























^ KERTAS DARI BAMBU
; 26





< Kepala Tata Usaha







% 0321323529 # 0321 395935
> Heri Widiyanto
< Pemilik
NOREE INDONESIA PAPER FACTORY, PT
^ KARTON
; 396
` Jl. Raya Babelan Km 7,8
Babelan, Bekasi 17610
Jawa Barat






` Kapuk Muara No 38hh





PANCA CREATIVE PAPERINDO, PT
^ KERTAS FANCY
; 24
` Jl. Betro Industri No. 22, Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8916700 # 031-7916702
> Jepri Heru Purnomo
< Personalia
PARAMITHATAMA ASRI RAYA/PAR, PT
^ KARTON DILAMINASI
; 491
` Jenggala No 8, Jl Gedangan
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
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POLA PAPERINDO JAYATAMA, PT
^ PAPER CUP
; 61
` Kp Cikuda Rt 01/Rw 07 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 8670155 # 8670156
> Tony Jumadi
< Direktur Utama




` Jl. Kusumadya Km 4,  Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 215 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
PURI NUSA EKA PERSAGADA, PT
^ KERTAS KARTON
; 310
` Jl.Raya Merakrejo Km.31
Bawen, Semarang 50616
Jawa Tengah
% 0298-523300 # 024-922939
> Wedha Triasmono
< H R D
SAMSUNG PRINT & PACK IND, PT
^ BARANG DR KERTAS
; 1188
` Jl Melati Rt 28/08, Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8671058 # 021-8671057
> Nurtjahyo












` Jl. Raya Sby-Krian Km 26/27, Krian, Sidoarjo
Jawa Timur












SINAR INDAH JAYA, PT
^ EMBOSS
; 107
` Kp Talaga Kaw. Cikupa Mas, Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960991-2 # 021-5960988
> Angelicus Marten San
< Direktur
SINAR INDAH KERTAS, PT
^ KERTAS HASIL DAUR ULANG
; 125
` Jl. Raya Pati - Kudus Km. 4
Margorejo, Pati Jawa Tengah




^ KERTAS POTONGAN 
; 20
` Pluit Karang Karya II No.8- 10 Blok A Selatan
Kaw.Industri









` Jl Bumimas I No 12b, Kaw Ind Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten







` Pegangsaan Dua Raya Bekasi Km.20
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta






` Jl. Ulung Sekolahan, Bubutan, Surabaya 
Jawa Timur
% 539888 # 7663287
> Widawati
< Kabag Finance
: Sulung Sekolahan 6a Sby
TEPAT GUNA TEHNOLOGI NUSANTARA,
PT
^ RUMAH TUNAS DARI KAYU
; 39
` Jl. Babakan III N0. 1 & 2, Ds. Bhakti Jaya
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560821 # 021-7560825
TOTAL IMAGE
^ KERTAS CETAK DAN SPANDUK
; 24
` .Jl Karah Agung I/35, Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8273073 # 8294458
> Catur Mulyono
< Pimpinan
TRISULA PACK INDAH, PT
^ KARTON GELOMBANG
; 342
` Ds Sruni 48-50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur










> Sasmitara Handra Dinata
< Pimpinan
21020 Kemasan dan  kotak dari kertas dan
karton  -  Boxes made of paper and
cardboard 
ABADI AKSARA
^ DUS OBAT DUS SEPATU DSB
; 107
` Raya Bekasi Km 21 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609265 # 021-4612043





` Ruko Taman Pondok Kelapa D11
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-86904733
> Fx Martino Rubianto
< Direktur
ACE INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ TAS DARI KERTAS
; 174
` Komplek Repindo Industrial Park Blok Dii
No. 7, Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau













^ TEMPAT TELUR DR KERTAS
; 119














ANEKA CIPTA BOX, CV
^ DUS/KARTON
; 42
` Jl Paralon I No 9
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6033833 # 022-6033831
> Ceny Finisusi Yanti
< Staf
ANEKA GUNA BOX, CV
^ KARTON BOX
; 140
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ANEKA JAYA BOX, CV
^ KARTON BOX
; 68
` Jl. Manis II No.27 A Tangerang
Jati Uwung, Tangerang
Banten




ARIA MULTI GRAPHIA, PT
^ HAND TAG PACKAGING
; 22





ASADA MITRA PACKINDO, PT
^ KARTON BOX DAN SHEET
; 216
` Kawasan Industri Sastro Rahardjo 
Jl. Raya Serang Km 24, Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 5953943 # 021 5954506
> Sri Mulyawati
< M F & A
ASIA CARTON LESTARI, PT
^ PAPER TUBE
; 109
` Jl. Kasir II No. 7 Pasir Jaya Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 5903362 # 021.5903604
> Joko Pramono
< Personalia
ASIA PAPERINDO PERKASA BATAM, PT
^ KEMASAN DARI KERTAS KARTON
; 67
` Jl. Randu Lot 113 & 113a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433, 
Kepulauan Riau





^ SHEET DAN BOX
; 247
` Jl.Rawa Bamban Rt005/03, Benda, Tangerang
Banten
% 021-5447271 # 021-5447272
> A. Syaiful M.
< Personalia
ASSOCIATED PACKAGING INDONESIA, PT
^ KARDUS
; 156
` Jl Yos Sudarso No. 12, Batu Ampar, Batam 
Kepulauan Riau
% 0778-412517 # 0778-412517
> Ramudah
< F&a Dept
ASTA MANDIRI KARTONINDO, CV
^ KARTON BOX
; 70
` Jl. Dr Suratmo No.4
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7625270 # 024-7625270
> Eddy Purwanto
< Direktur
AVESTA CONTINENTAL PACK, PT
^ KEMASAN/GING
; 278
` Jl.Raya Bekasi Km28,rawa Pasung Bekasi
Ds.Kalibaru Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021-8841088 # 021-8841545
> Ir A Darmadi S
< Direktur
: GEDUNG ARTAMAS JL.JEND.A.YANI
NO2 JAKTIM
BAHANA BUANA BOX, PT
^ KEMASAN DAN KOTAK KARTON
; 254
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 16
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-686234 # 0291-686233
> Panca M Wibowo
< Accounting
E ptbahana@indo.net.id
BAROKAH JAYA HARIATI, UD
^ KEMASAN
; 27
` Jl. Pisang Kipas 31 B Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 409528 # 409528
> Hariati
< Administrasi
BENGINT NUSANTARA INDUSTRI, PT
^ CARTON BOX
; 114
` Jl. Raya Sagulung Sei Binti, Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391007 # 0778-391139





` Jl.Raya Kopel Ds Gintung Kerta, 
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433774-75 # 0267-433776
> Nho Ki Jeong
< Presiden Direktur
BERKAT GEMILANG MANDIRI, PT
^ PERCETAKAN KOTAK
; 20
` Jl. Raya Lapan Km 68, Cisauk, Tangerang
Banten






` Kamal Muara Raya No. 34








` Jl. Raya Pasar Kemis Km 9, Tangerang 15560
Banten














` Jl Kapasa Raya No 17
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 513777 # 0411-510285




^ BOX DARI KARTON
; 30
` Komp Gkbi Jl. Kampung Teriti Rt 06/04 No.3
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59316730 # 021 59316728
> Rita
< Finance
BUKIT KAPUR UNIT EGG TRY
^ TEMPAT TELUR
; 22





BUMI JASA EGG TRY
^ EGG TRY OR KERTAS
; 35








` Jl. Raya Jimbe Kademangan, Blitar
Jawa Timur
% 03427740456
CAHAYA BOXINDO PERKASA, PT
^ BOX KARTON
; 76
` Jl.Lanbau Rawa Haur, 
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
CAHAYA MULIA ABADI, PT
^ KERTAS KEMASAN/KARDUS
; 42
` Raya Morowudi, Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur






` Prepedan Dalam No.10, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5551454
CARTONINDUS SUMBER JAYA, PT
^ CARTON SHIET/BOX
; 233
` Jl. Industri Raya IV Blok Ad No. 10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
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CATUR INTI DHARMA LESTARI, PT
^ PAPER TUBE
; 45
` Jl Manis V/6 Desa Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 5918993 # 5918993
> Elvin. SE
< Personalia
CENTURI KEMAS PRATAMA, PT
^ KERTAS
; 72









` Jl Damar Wulan No.18b, Semarang Barat,
 Semarang
Jawa Tengah
CHENG HENG PAPER PRODUCTS, PT
^ KARTON
; 57
` Hijrah Industrial Estate Blok C No. 1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-460332 # 0778-460333
> Rini Yulianti




` Bulaksimpul Jl.1 Maret No.2c
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-54395062 # 021-54396057
> Sriwahyuni
< Accounting
CIPTA PERDANA PERMAI, PT
^ KEMASAN KERTAS
; 30





CIPTA PRATAMA S. M., CV
^ KEMASAN DARI KERTAS
; 83
` Jl. Bayangkari No 397, Porong, Sidoarjo
Jawa Timur




^ MEMBUAT BOX DAN SABLON
; 54
` Jl. Raya Bodean Km.3, Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 441191 # 0341 491192
> Herry Susatria
< Pimpinan
CLEAN PACK INDOMAS, PT
^ KEMASAN KARTON BOX
; 92
` Jl Raya Serang Km 20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Kawasan Jababeka Blok V 3-5
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980093-94 # 8934281
> Jonathan SE
< F & A Manager
DAI NIPPON PRINTING INDONESIA, PT
^ PACKAGING
; 1780
` Jl.Pulo Gadung Kav II Blok H No.2-3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta




DAYA CIPTA KEMASINDO, PT
^ KARDUS
; 459
` Jl.Aster Jawa Km.19,  Tangerang 15124
Banten
% 021-5450071-2 # 021-5417892
> Ismail








DIAN SEMANGAT INSANI, PT
^ KANTONG PEMB. BAJU DARI PLAS
; 126
` Ds Klapa Nunggal Rt 03/01
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232008 # 021-8230989
> Solihin
< Accounting
: Jl Mangga Dua Raya Blok A 12 Jkt Baarat
DINAMIKAJAYA BUMIPERSADA, PT
^ KOTAK KEMASAN KERTAS KARTON
; 422
` Jl. Raya Curug Km.1 Bitung
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 59491255 # 021-59491484
> Hendri H














DIVATAMA INTIPERINTIS INDOPAPER, PT
^ TATAKAN KUE
; 107
` Jl Cirangrang Barat No 9
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat




















DUS / BOX AME
^ DUS, BOX
; 29






DUTA BARU PERKASA, CV
^ DUS
; 27






^ MELIPAT DUS KEMASAN MERK
; 42





DUTA KHARISMA NIAGA WIRA, PT
^ KARTON BOX
; 26
` Jl. Prepedan No. 92 Rt. 003/07
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552401 # 021-5552402
> Rosalina
< Pembukuan
DWI BUANA JAYA KARTIKA
^ KERTAS UNTUK PERCETAKAN
; 103
` Kapuk Muara No32a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 5881601 # 5455215
> Agus Awaludin
< Kepala Produksi
DWI PAKARTI PRIMA SEJAHTERA, PT
^ KARDUS
; 20






` Kawasan Karawang Mitra/Jl Surya Madya
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
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EKA TARUNA HARAPAN, PT
^ KOTAK KARTON
; 20
` Jl. Padmosusastro 40, Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 5674373 # 5688347
> Sri.W
< Administrasi
ELITE PACKAGING INDONESIA, PT
^ CARTON BOX
; 36
` Executive Industrial Park Blok A No. 1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




ERA JAYA LESTARI, PT
^ KOTAK KARTON
; 21
` Jl Perkutut 3 No.56
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5590224 # 021-5590265
> Bing Suktemin Salim
< Direktur
FAJAR CARTON BOXINDO, PT
^ KARTON BOX
; 48
` Jl Raya Serang Km 17, Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Padalarang 289
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat










GARUDA NUSA INDAH JAYA, PT
^ KOTAK KEMASAN
; 30
` Jl. Yos Sudarso 34 A





GOLDEN NUSANTARA BOX, PT
^ KARTON BOX
; 36






^ KEMASAN DARI KARTON
; 250
` Kawasan Industri Jababeka Blok V Kav 92-93
 Cikarang, Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat




^ BARANG CETAKAN BUNGKUS ROKOK
; 1564
` Jl. Letjen Sutoyo 55, Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531775(10 SALURAN) 
# 8534084(2 SALURAN)
> Dwi Suprianto
< Kepala Bidang Sdm Dan Pu





` Jljl Indofarma No.1a
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat




^ KARDUS, KARTON, BOX
; 108
` Langenharjo, Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah




^ KERTAS KEMASAN TELUR
; 50









` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26 T
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710621 # 021-8710625
> Mirza Gunawan
< Personalia Manager
HASIL ABADI SENTOSO, CV
^ KARTON BOX
; 74
` Jl. Raya Sumengko, Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur






` Jl Industri VI/64, Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah






` Jl. Raya Beringin Bendo Km. 14
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7886677 # 7885833










HORA CIPTA JAYA, PT
^ KARTON BOX
; 34
` Kp. Rumpak Sinang Rt 01/01 No.171
Curug, Tangerang
Banten






` Jl.Raya Cikopo Kp.Mulyasari Rt.04/02
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat




IND TAS BU WIWIK
^ TAS
; 58





INDO ASIA MAJU, CV
^ KARTON TEMPAT TELOR
; 29
` Jl. Langsa No.204 Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452092 # 061-8452092
> Djohan Djono
< Mandor
INDOBOX UTAMA JAYA, PT
^ BOX KARTON
; 156
` Prapatan Kedep Rt 02 / 17
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 8671721 # 8671724
> Arifin Batu Bara/Sri Wahyuni
< General Affair




` Jl Rempoa Ds Rempoa Po Box 43 
Kebayoran  Ciputat, Tangerang
Banten






` Jl.Panca Sila I Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor 17435
Jawa Barat
% 8670335 # 8672021
> Drs Umar Hasni
< Direktur Utama
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INDOMAS KARYA PUTRA, PT
^ KARTON BOX
; 30
` Jl. Raya Serang Km 20,5, Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960114-118 # 021-5960744
> Maskur Sofiah
< Direktur
INDONE. DIRTAJAYA ANEKA INDUSTRI
BOX, PT
^ BOX DAN SHEET
; 342
` Desa Roomo, Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951910 # 3951905
> Gunawan Pranoto
< Direktur
INDOPACK LUCKY PERKASA, PT
^ PACKAGING
; 25
` Jl. Pajajaran Raya No.93 Kp.Dumpit Rt/Rw 
03/04, Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5918808 # 021 55654818
> Sugeng SE
< Direktur
INDORICA INDAH SEJATI, PT
^ KARDUS
; 98
` Jl. Raya Serang Km 26 Balaraja, Tangerang
15610, Banten






` Jl Raya Serang Km 18,5 No.8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960774 # 5960774
> Haryanto
< Kepala Pembukuan
INDUSTRI KEMASAN SEMEN GRESIK, PT
^ KANTONG/KEMASAN SEMEN
; 233
` Desa Socorejo, Kerek, Tuban 62352
Jawa Timur
% 491200 # 491234
> Ir.Hartono
< Direktur Utama




` Jl. Kom Laut Yos Sudarso Km 8
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara






` Otonom Blok G-23, Jl Rt 004/01 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59403421 # 021-5960263
> Suyono
< Staf Administrasi
INTERNATIONAL DESIGN PACKING, PT
^ KANTONG KERTAS
; 680
` Nip Blok F - 11 Berikat, Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619005 # 619006
> Anthonia Magdalena
< Accounting
INTERPAK INDUSTRIES BATAM, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 103
` Komplek Indah Industrial Park Blok D2
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-429291 # 0778-429293
> Djaswir Budar













` Suningrat 50, Taman, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl.Campang Raya No.39 B.Lampung, Tj.







` Sarana Industrial Point Blok A/13 Batam
Centre, Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778471010 # 0778471001
> Hendrik
< Direktur
KARTON GANDA GUNA BOX, CV
^ KARTON BOX
; 26
` Jl.Tambakaji V/2, Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8661358 # 024-8661358
> Edy Taruno
< Staf Administrasi
KATI KARTIKA MURNI, PT
^ KARTON BOX
; 238
` Jl. Imam Bonjol No. 76 Cibodas, Tangerang
15139, Banten
% 5533202 # 5520428
> Edy Nuryanto





` Jl. Mastrip 862, Karangpilang, Surabaya 
Jawa Timur
% 7661971 # 7661968
> Harianto Wibisono
< Direktur Utama
KEDUNGSARI MULTI PACK, PT
^ KOTAK KEMASAN DR KARTON
; 26
` Jl. Margomulyo III/20 E
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491660 # 7495528
> Hari Gunawan W
< Direktur
KEMAS SUPER INDONESIA, PT
^ BOX DR KARTON GELOMBANG
; 428
` Randu Agung Po Box 36, Ds
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458480 # 458646
> Budhiyanto
< Direktur Utama
KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA, PT
^ KARTON BOX DAN STYROFOAM
; 311
` Dsn Gesing,ds Randupitu, Gempol, Pasuruan
Jawa Timur






` Kapuk Muara Gg Swadaya 4/4 Rt 005/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021 - 5405619
> Agung
< Pengawas
KERTAS KERDUS SRI ASIH
^ KERTAS KERDUS MAKANAN
; 21





KHARISMA MAJU SEJAHTERA, PT
^ KARDUS
; 62
` Jl.Yos Sudarso No.28 A-B
Benda, Tangerang 15124
Banten











KONVERTA MITRA ABADI, PT
^ KARTON BOX
; 196
` Jl Lintas Sumatera Km 29
Natar, Lampung Selatan
Lampung
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` Jl.Harapan No.89 Dusun V
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940630 # 061-7940638
> Rita
< H R D
KRISANTHIUM OFFSET PRINTING, PT
^ FOLDING BOX
; 320
` Jl. Rungkut Industri III/19
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl Jend. A. Yani No 242 Bandung
Batununggal, Bandung 40271
Jawa Barat











` Jembatan II No.12






^ PERCETAKAN KARDUS OBAT/MAKAN
; 23
` Jl.Bangau Lima No.5 Gunung Sahari
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
DKI Jakarta






` Jl Bumimas Padjajaran
Cibodas, Tangerang 15134
Banten






` Cammo Industrial Park Blok A2 No. 5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-461163 # 0778-461159
> Ho An Na
< Adm Supervisor
MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, PT
^ KERTAS PEMBUNGKUS MAKANAN
; 21




MAKMUR BOX REKASANTIKA, PT
^ KARTON
; 93
` Jl Terusan Kopo Km 12,8
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892231 # 022-5891466
> Sayuti
< Kepala Pabrik
MANDARA ADHITAMA UTAMA BOX, PT
^ CARTON BOX
; 80







` Desa Ngabar, Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
MATRA INTI LESTARI, PT
^ KARDUS
; 20
` Jl Syech Mubarok Kp Pabuaran Asam, Pete
Tigaraksa, Tangerang
Banten




^ STROPOL DAN KARTON BOX
; 324
` Jl. Raya Serang Km 12, Cikupa, Tangerang 
Banten
% 5960130 # 5961240
> Anlieh
< Accounting
MEGA MULIA MAKMUR ABADI, CV
^ KERTAS/KARTON BOX
; 20
` Jl. Rawalele Blok C No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-54397368 # 021-54397318
> Emmy Lola
< Direktur
MEGA SARI AGUNG SEJAHTERA, PT
^ PENGOLAHAN KERTAS
; 32





MEGAH LESTARI PACKINDO, PT
^ KARTON BOX
; 118
` Jl. Berdikari II No. 98








` Bekasi Km 19,3, Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta







` Jl. Tropodo II/33
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8669991 # 8669992
METRO PARAJAYA LAUNDRY, PT
^ KARTON
; 70
` Jl Lapangan Kobra Rt 01 / 01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88327244 # 88327243
> S A N O,s
< Direktur





` Jl. Raya Kedungturi No. 18, Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7879988 - 89
MULTI BOX INDAH, PT
^ KARTON BOX
; 381
` Jl. Gatot Subroto Km.5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 5900744 # 5900740
> Bambang Sutejo
< Personalia
MULTI BOX INDAH, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 25
` Desa Junti, Jawilan, Serang
Banten
MULTI MITRA SERASI, PT
^ KARTON BOX
; 36
` Jl Raya Mauk Km 4,2 Kampung Pengasinan
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl. Raya Driyorejo Km 23
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7508181 # 7507101
> Tjoek Handojo
< Manager Umum & Personalia












` Jl Terusan Buah Batu No 228
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 0227507553 # 022-7507553
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` Jl .Yos Sudarso No.28 Ab Km.19 Damogot
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5408001-3 # 021-5407995
> Lemny Suyanto
< Accounting
NUSA JAYA MITRA PERTIWI, PT
^ TAS KEMASAN DARI KERTAS
; 47
` Jl.Yos Sudarso, Komplek Indah Industrial
Park 
Blok A3 No.2, Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-454293 # 0778-453719
> Ummiati
< H R D
E nusajaya_mitra@telkom.net
OMEGA
^ PERCETAKAN PEMBUNGKUS PRODUK
; 20
` Sekeawi Rt 02 Rw 09 Ds Sukamenak
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 5414701
> Fransiska
< Pemilik




` Mm 2100, Blok F-5
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980503 # 8980409
> Argo Nugroho
< Manager Personalia
ORIENTAL SENES INDO, PT
^ KARTON BOX
; 65
` Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Pakis Tirtosari IV/890
Sawahan, Surabaya 60256
Jawa Timur






` Jl. Kaw.Industri Palm Manis III No. 65
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten




^ BOK DR KARTON
; 50
` Jl. Industri Kav. 45, Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8942995
PENTA GRAPH JAYA SATRIA, PT
^ PERCETAKAN,PACKAGING
; 148
` Jl Setia Darma II Rt 03/03
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8814222 # 8814333
> Wahyono
PERC OFFSET DEWI PERTIWI, PT
^ KOTAK DAN KERTAS PEMBUNGKUS
; 160
` Glugur By Pass No 69
Medan Petisah, Medan 20113
Sumatera Utara
% 061-4512111 # 061-4527816
> Sri Pangesti Widiastuty
< Personalia
PERCETAKAN SWASTIKA, CV
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 21
` Jl. Brigjend Slamet Riyadi 187
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah




PERMATA OFFSET PRIMA, PT
^ DOS / PACKING
; 141
` Jl Veteran No 888, Curug, Tangerang
Banten
% 021-59490888 # 021-59490777
> Dadi Santoso
< Manager Personalia & Umum
PERSH KARTON MITRA SEJAHTERA
^ KARTON LEMBARAN
; 24






` Jl Slamet Riyadi 254, Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 744127 # 744127
> Candra Kumolosari
< Kasir
PRIMA BOX ADI PERKASA, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 500
` Jl. Raya Kasri, Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633555 # 6329999
> Moch SE
< Manager Personalia
: Raya Darmo Permai Timur 19c, Jl Surabaya
E primabox.pds@telkom.net
PRIMA KARTA CEMERLANG, PT
^ PAPER BAGS
; 25
` Jl. Kalijaten, Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7882679 # 7881241
> Lie Juwi Santoso
< Direktur
PRIMA KENCANA BOXINDO, PT
^ KARTON
; 20
` Jl. Betro Industri No.22, Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8916703 # 031-8916704










` Jl. Peternakan III Dalam No. 49














` Jl. Dadap I Rt 17/05
Kosambi, Tangerang 15200
Banten













` Jababeka II Blok Ss No 4-5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937888 # 8937889
> Eddy M
< Direktur
PROTECH RAPI GEMILANG, PT
^ BOX KARTON
; 49
` Dk Nglorok, Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 0294 571838 # 024-571838
> Munfarida
< Administrasi
PURA BARUTAMA, PT UNIT BOX
^ KARTON BOX
; 416
` Jl. Kusus-Pati Km 12.
Jekulo, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-439285 ext 105 # 0291-444404
> Aris Pramono, SE
< Wakil Manager Akuntansi
PUTRA FRANSINDO UTAMA/PERKASA, PT
^ KARDUS
; 90
` Jl Kosambi Timur No. 48
Kosambi, Tangerang
Banten
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QUANTUM KEMASINDO INDAH, PT
^ KEMASAN DARI KARTON
; 28
` Jl Waru Doyong No 89 Jayanti
Jayanti, Tangerang
Banten






` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15185
Banten




^ TAS BELANJA DARI KERTAS
; 61









` Jlporos Pare-Sidrap Km 12





REKA DAYA MANDIRI, CV
^ BOX KARTON
; 40
` Jl Cut Nyak Dien No 43 Bubulak Winduhaji
Kuningan, Kuningan 45516
Jawa Barat
% 0232-874124 # 0232-874493
> Romy
< Manager
RELAZINDO USAHA BERSAMA, PT
^ KOTAK KARTON
; 43
` Jl.Gatot Subroto Km.3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten















` Kapuk Raya No.45








` Jl Raya Jakarta Bogor Km 43 No 2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752468 # 021-8753375
SAGITARIUS ANGGADA, PT
^ KEMASAN KARTON BOX
; 77
` Jl.Griya Bukit Jaya
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0218670467 # 0218670730
> Andi Wijaya
< Direktur
SALIM RENGO CONTAINERS, PT
^ BOX PAPER DAN KARDUS
; 635
` Jl. Kh.Agus Salim No. 4
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 5523542 # 552209
> Penny Firmansyah










S A M P O E R N A  P E R C E T A K A N
NUSANTARA, PT
^ BARANG CETAKAN/PEMB ROKOK
; 684
` Jl. Surabaya-Malang Km 51.4
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631206 # 631212
> T . Giarti W.
< Personalia
: R Industri Raya 18 Surabaya,jl
SANDAL JHONNY
^ BOX SEPATU DARI KARDUS
; 30






SANIMAS GALANG MAKMUR, PT
^ CARTON BOX
; 30
` Jl. Raya Mutabulu No.10 Rt 06/04
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59316522 # 021 59316523
> Vivi P
< Sekretaris Admonistrasi
SARI INDAH PACKING INDUSTRY, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 149
` Jl.Adipura Lr.2 No.24
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 448323 # 448322
> Kihary Angdias
< Direktur
SATYAMITRA KEMAS LESTARI, PT
^ KARTON BOX
; 285
` Jl. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5950988 # 021-5950089
> Suratman
< H R D
SCA PACKAGING INDONESIA BATAM, PT
^ KEMASAN KARTON
; 79
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711011 # 0778-711010
> Lily Oktalisa
< Sr Hr & Admin Executive
E btmadm@sca-packaging-asia.com.sg
SEJAHTERA INTI MANDIRI, PT
^ KARTON BOX
; 126
` Jl. Rotan No. 88 Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945000 # 061-1943755
> Rusdi Cuaca, SE
< Direktur
SHINTA MITRA PERKASA, CV
^ TAS KERTAS
; 32









` Jl. Poglar No. 29 Rt. 005/001






^ EGG TRAY (TEMPAT TELUR KERTA
; 36















SINAR GARUDA MAKMURINDO, PT
^ BOX
; 165
` Jl. Raya Kedamean Km. 26
Kedamean, Gresik
Jawa Timur






` Jl. Tambak Sawah Inds No.1, Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318680868 # 8682475











DIREKTORI  INDUSTRI 2010 KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS - PAPER AND PAPER PRODUCTS
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SINAR RAPI ASRI, PT
^ KARTON PEMBUNGKUS
; 92
` Jl .Gatot Subroto Km 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5917946 # 021-5917947
> Suhardjono
< Manager Umum & Personalia
SINAR SURYA KENCANA ABADI, PT
^ KEMASAN KARTON
; 56
` Jl. Sei Belumai Dalu X A





SING FAI PRATAMA, PT (GLORA PSIFIK S)
^ SABLON KARTON
; 35
` Pertamina Km.36 Jlds
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8975288 # 8975289
> M.Shofiyullah,se
< Pimpinan
SINKA SUKSES KARTON JAYA
^ TATAKAN TELUR (KERTAS)
; 35




SMURFIT CONTAINER IND, PT
^ KARTON BOX
; 100
` Jl.Industri Selatan 2 Blok Ll3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat


















^ KOTAK DARI KARTON
; 481
` Jl. P. Nias Utara Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871168 # 061-6871166
> Rotagama H.L
< General Manager
SUMBER DATA KEMAS INDAH, PT
^ KARTON BOX
; 209
` Jl Raya Serang Km.14 Rt.02/01
Cikupa, Tangerang 15720
Banten























` Bandengan Utara 85a/39





SUPER BOX INDUSTRIES, PT
^ KARTON
; 45
` Komplek Kara Industrial Park Blok C6 No. 2
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-467012/13 # 0778-467015
> Dame Nuratni Pane
< Acct
SUPER JAYA BATAM, PT
^ CARTON BOX
; 24
` Kara Industrial Park
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau






` Jl Agorindo Km 6 Ps Kemis
Cikupa, Tangerang
Banten






` Raya Ngoro No.100 Km.36
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 617377 # 617380
> Yudi
< Personalia
SURABAYA MEKA BOX, PT
^ KARTON BOX
; 980
` Jl. Raya Bambe 18, Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507266 # 7507935
> Irawati Harso
< Kabag. Personalia & Umum
: Jl Bongkaran No 66 Surabaya
SURYA AGUNG JAYA, CV
^ PEMBUNGKUS ROTAN
; 69
` Jl Ki Ageng Tirtayasa No. 100 Kedungjaya -
Kedawung, Kedawung, Cirebon
Jawa Barat
% 02318492727 # 02318491754
> Sri Sumiasih, SH
< Personalia
SURYA GEMILANG JAYATAMA, PT
^ DUS KEMASAN DARI KERTAS DUPL
; 62
` Jl. Raya Mauk Km.7 Pergudangan Karet 2
Blok D No.10 Cadas, Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373258 # 021 59373231
> Susan
< Accounting
SURYA KEMAS GEMILANG ABADI
^ KARTON BOX
; 39
` Desa Lolawang, Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur












^ COATED, BOARD ART PAPER(KART
; 1005
` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km7
Banyakan, Kediri 64182
Jawa Timur
% 681360 # 681591
> S Aris Riyanto SH
< Kabag. Umum
SURYA RENGO CONTAINERS, PT
^ KARTON KEMAS
; 179
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 14 Sayung
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6585000 # 024-6585020
> T. Harja Pradipta
< General Manager





` Jl. Banyu Urip 153, Sawahan, Surabaya 
Jawa Timur
% 5322454 # 5610978
> Wahyuni
< Pemilik
SYN TOBA GRAFIKA, PT
^ KEMASAN KARTON SHEET
; 140






^ KEMASAN DARI KARTON
; 77
` Jl.H Saitam,pr Kedep Rt.01/15
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
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TAMAN SRIWEDARI, PT
^ KEMASAN DR KARTON
; 37




TANJUNG NILAM PRINTING, PT
^ JASA SABLONBOX SEPATU
; 124
` Jl. Tanjungsari 23
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492530-33 # 7480953




^ PAPER PRODUCT BOX
; 93
` Jl. Beringin Lot 268-269&318 Bip Muka
Kuning, Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl. Industri III Blok F No.10 Jatake
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5905965 # 021 5905965
> Mimie
< Bagian Umum
TINA COKRO BOX, PT
^ KARTON BOX
; 58
` Jl. Semanan II No. 39
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5407567 # 021-5403207
> Yohanes Marahuku
< Pimpinan
TJIPTO LANGGEG ABADI, PT
^ KEMASAN KOTAK
; 150
` Jl. Surowongso, Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8912941
TRI WALL INDONESIA, PT
^ KARTON DAN PENCETAKAN
; 231
` Jababeka Blok V No.25 D-F
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Raya Serpong Km 8, Serpong, Tangerang
Banten






` Jl Kh Agus Salim No.9
Cipondoh, Tangerang 15119, Banten
% 021-5526268 # 021-55791115
> Bernadus Budiman
< Direktur
TUNAS BUDI HARDI, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 75
` Kapuk Kamal Muara III/2c No 48/R T02/03





UNIFLEK KEMAS INDAH, PT
^ KEMASAN KARTON
; 171
` Jl.Inti I Blokc 1 N0.5, ikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89905555 # 89905556
> Febriandi




` Jl. Batu Sari Barat Batu Ceper, Tangerang
Banten
UNIVERSAL JASA KEMAS, PT
^ KARTON BOX
; 333
` Desa Wonokoyo, Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur






` Jl.Candisari No. 8, Klaten Utara, 
Klaten 
Jawa Tengah
% 0272-320664 # 0272-325920
> Margiyono
< Pimpinan
WANGSA JATRA LESTARI, PT
^ PAPER BAG
; 234
` Jl Panjang Kartosuro Km.8
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 744068 # 744124
> A Haris Ahyari
< H R Manager
WEDIA RAYA PRIMA, PT
^ PERCETAKAN
; 341






WIJAYA SANTOSO BOX, UD
^ KARTON BOX
; 185
` Ds. Barengkrajen, Krian, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl.Raya Mauk Km,2 No.8
Karawaci, Tangerang 15112
Banten







` Jl. Cilik Riwut Km. 8, 
Jekan Raya, Palangka Raya
Kalimantan Tengah
% 0536-3231362





` Jl. Arabika No. 5 Rt. 002/010 Pekojan





21090 Barang dari kertas dan Karton yang
tidak termasuk dalam sub golongan
manapun Paper products n.e.c
ANEKA GRAFINDO INDAH PRESISI, PT
^ BARANG DARI KERTAS
; 34
` Jl.Raya Narogong Km.7 Rt,01/06
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
ASIA CEMERLANG PERDANA, PT
^ KARTON BERLAPIS
; 109
` Jl Narogong Km 12,5 Cikiwul Rt 2/6
Info@asiacemerlang.Com
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250578 # 021-8250319
> Koesharto Winarto
< Chief Finance









^ MAP KARTON BERLAPIS PLASTIK
; 341
` Jl R Jkrt-Bgr Km 52 Cimandala Desa
Cimandala, Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322799 / 652816 
# 0251-313817 / 6528
> Arif Fahmi
< Staf Accounting




` Kp Banjaran Pucung Rt 01 Rw 07
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
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` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.38 No.77
Depok-Binong, Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8753992 # 8752117
> Kirianto
< Ka. Bag Accounting & Finance
CHANG CHAN INDONESIA, PT
^ JASA LAMINATING
; 23
` Jl. Tropodo II/76,  Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8671542 # 8671560
CORESINDO AGUNG LESTARI, PT
^ PAPER CONE
; 30






ESENES AGUNG LESTARI, PT
^ KERTAS BERPEREKAT
; 20
` Jl.Palu Manis No.60
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918523 # 021-5918523
> Arwan
< Bag.Teknik
FAJARINA UNGGUL IND, PT
^ BINGKAI FOTO
; 123
` Jl Raya Serang Km 71 Kibin, Serang
Banten
% 0254-401129 # 0254-401350
> S .Budi Herdiyanto
< Supervisor Personalia & Umum
HARTONO & SONS, FA
^ BARANG CETAKAN
; 47
` Jl. Bromo No.6
Mangunharjo, Madiun 63121
Jawa Timur
% 462025 # 54025
> S.Siswoatmodjo
< Pimpinan
HI TECH INK IND, PT
^ JASA LAMINATING
; 95
` Jl. Tropodo II/31 Waru
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur




` Jl Raya Bekasi Km.28 Kp. Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat






` Jl. Saharjo Sh No. 54a





KARYA MURNI INDOCIPTA, PT
^ LAMINATING AL FOIL
; 157
` Ngoro Nip Blok V - 2
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619192 # 619198
> Ir Nyoman Harta Djaja
< Direktur
KARYA TERANG SEDATI, PT

















LIMA MAS SEJATI, PT
^ AMPLOP
; 20
` Desa Nogosari, Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 632470-71 # 0340 632471
> Samsudin
< Bagian Administrasi
: Jl Kembang Jepun 37 Surabaya
LINTAS SURYA ALAM INDUSTRIES, PT
^ PAPER CONE
; 123
` Kp Rawa Bancet Ds Cipeundeny
Kalijati, Subang
Jawa Barat
% 082-490148 # 6409401
> Wahyudi
< Manager
: Jl Agung Pramono IV/5blok C4/5
Sunter Podomoro
MANDIRI JASA TAMA, PT
^ KERTAS
; 20














PERMATA SARI AGUNG, CV
^ JASA LAMINATING DAN VERNISHI
; 54
` Bandengan Utara No. 52a Rt.001
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6693180 # 6600194
> Peter Sidarta
< Direktur
PERMTA BARU INDAH, PT
^ FANCY PAPER
; 52




^ KARTON BOX OBAT-OBATAN
; 27
` Jl.Kamal Raya 88, Kali Deres, Jakarta Barat
11820, DKI Jakarta






` Biie Blok C10 / No. 3-3a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973114 # 8973116
> Yohanes Bambang
< Personalia
RATMOKO SUROSO / SINI
^ KARTON AFFAL
; 26






RIMBA KUMALA MURNI/JAYA FIBRINDO
^ KERTAS LAMINATING
; 36
` Krapu 001/06 No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6929965 # 021-6904936
> Yongki Permana
< Direktur
SETIA KAWAN ABADI, CV
^ KERTAS LAMINATING
; 56
` Tapan Rt 1 Rw 7, Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur






` Jl. Raya Ngoro 100, Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619080-82 # 619079
> Matius
< Manager Umum
SUPER INDAH LANGGENG, PT
^ JASA LAMINATING
; 50
` Jl. Kedung Cowek 211
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 371 3760270 # 312706
> Soetjipto
< Personalia
SUPERINDO VIOLET JAYA, PT
^ KERTAS PERNIS
; 28
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TEKUN KARYA ABADI, PT
^ MAP ODNER, LETTER FILE
; 47
` Desa Cangkir, Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl. Raya Sadang No.77
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
























` Jl. Tenaga Utara 11
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491061 # 491061











PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN -
DIREKTORI  INDUSTRI 2010     PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
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595
22110 Penerbitan buku, brosur, buku
musik dan publikasi lainnya  - 
Publishing book, brochure, music
book and other publication
ADI CITA KARYA NUSA, PT
^ PERCETAKAN BUKU
; 26
` Jl. Sisingamangaraja No. 27
Mergangsan, Yogyakarta 55153
DI Yogyakarta






` Jl. Bima Skati No.19
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
DI Yogyakarta






` Jl. Berbek Industri III/7-11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur




^ ALQUR'AN BUKU AGAMA
; 22
` Jl.Tamblong No 48-50
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4207177 # 022-4239194
> Rudi Dahardjo
< Personalia / Umum
E almaarif one@ bdg.centrin.net.id
ALUMNI, PT PROF DR EDY DAMIAN SH
^ BUKU PERGURUAN TINGGI
; 33






ANDALAS TUAH S. DIVISI GRAFIKA 
PADANG, PT
^ PERCETAKAN BUKU DAN BROSUR
; 90
` Jl.Kis Mangunsarkoro Kotamadya Padang
Padang Timur, Padang 25129
Sumatera Barat
% (0751) 21172-27141 # (0751) 23263
> M. Busro P.
< Koordinator Personalia




` Jl Beo 38-40, Demangan Baru
Depok, Sleman 55281
DI Yogyakarta
% 0274-561881 # 0274-588282
> Sahat Perlindungan Sitompul
< Direktur Umum
ANEKA ANDALAN ASIA, PT
^ PERCETAKAN BUKU
; 654
` Jln. Adi Sumarmo 388, Klodran
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-742460 # 0271-742460






` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8,5, 
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580335 # 024-6582903
> Antonius Ari Ardanto
< Personalia











^ BUKU -BUKU PELAJARAN
; 20
` Komplek Kodam Blok G No 2 Siteba Kota
Padang, Nanggalo, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 56142 # (0751) 56142
> Syaiful
< Manager
: Jl. Batang Lembang No. 17
ANGKASA, CV
^ BARANG CETAKAN/BUKU BUKU
; 149
` Jl Kiaracondong No 437 Kel Sekejati
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 4204795 # 439183





` Jlstasiun Lempuyangan 12a
Danurejan, Yogyakarta 55212
DI Yogyakarta
% 0274-586556 # 0274-586556
> Ir Fadzar Vyaktatomo, SH











` Jl. Semenromo No. 99, Grogol, Sukoharjo 
Jawa Tengah
% 0271-721618 # 0271-721618
> Naufal Masunika
< Sekretaris
ARAYA MEDIA GRAFIKA, CV
^ BUKU
; 28
` Kadirejo Rt 01/01, Jebres, Surakarta 57122
Jawa Tengah
% 0271-637755 # 0271-53928
> Sulistyono
< Direktur
ARISTOCRAT CIPTA MANDIRI, PT
^ BROSUR, FOLDER CARTON, LEAFL
; 65
` Jl Dreded No 34 Layung Sari
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat






` Jl. Madurasa Utara No. 10, Regol, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205407 # 022-5201972
> Hetty Nurhayati
< Kasie Pembukuan
ARNOLDUS - NUSA INDAH
^ BUKU-BUKU, MAJALAH
; 130
` Jln Katedral 5 Ende
Ende Selatan, Ende 86312
Nusa Tenggara Timur
% 0381 21892





` Sapen Gk I /514 / Jl Timoho 124
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
DI Yogyakarta






` Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 323431 # 323431





` Jl.Pulo Kambing Kav.J15,Jll Rawa Gatel 17
4893690-4897609
Cakung, Jakarta Timur 10710
DKI Jakarta
% 021-4613519 # 021-3846809
> Sumaryanto
< Manager Sdm
: Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 10710
BAYU INDRA GRAFIKA, PT
^ BUKU UMUM
; 21
` Jl Sisingamangaraja 93
Mergangsan, Yogyakarta 55153
DI Yogyakarta
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` Jl. Kol. Sugiyono 93
Mergangsan, Yogyakarta 55151
DI Yogyakarta









% 0274-373760 # 0274-380819
> Drs Harnanto, Msoc. Sci
< Direktur Utama
BINA ILMU, PT
^ BUKU PELAJARAN DAN AGAMA
; 65
` Jl. Mastrip IX, Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 70544130 # 7674130
> Abiratno St,msc
< Direktur Utama
BPK GUNUNG MULIA, PT
^ PERCETAKAN
; 30
` Jl. Raya Bogor Km. 28 No. 43
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8700191 # 021-8710518
> Danny Wungkana
< Kepala Unit Percetakan
CAHAYA BERLIAN OFFSET, PT
^ DUS, BROSUR, STIKER
; 104
` Jl Soekarno Hatta 439
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Muncul C-1, Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur






` Macanan Baru Rt 06 Rw 01
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
CETAK KRIDA KARYA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 23





CETAK PEMDA KAB. DATI II KUDUS, PD
^ BARANG CETAKAN
; 33








` Jl. Dr. Wahidin No. 47 Klaten Tengah, Klaten
57415, Jawa Tengah






` Jl. Simo Pomahan II U 10








` Jl.Ciborelang Kamp Industri 145 H
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat














` Pisangan Lama III
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13230
DKI Jakarta
% 021-4892689 # 021-47862309
> Ir Eddy R Dh Manurung
< Direktur
DHARMA ANUGRAH INDAH, PT
^ BARANG CETAKAN
; 349
` Jl. Margo Mulyo 7, Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491508 # 7490922
> Erfie Joe'enny
< Personal Oficer
DHARMA KARSA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 55
` Jababeka Raya Blok K2 Abcd
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934729 # 8934728
> Deni Trisnawan
< Keuangan
DIAN RAKYAT BALI, PT
^ PERCETAKAN
; 50
` Jl. Raya Munggu Kapal ,ds Cempaka, Kediri
Tabanan, Kediri, Tabanan 80000
Bali






` Jl. Sakura IV / C No. 1, Denpasar 80233
Bali
% (0361)242155 # 0361-235314





` Jl.Kabaena No.6, Wajo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan






` Jl Satria Raya II No 10, 
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat






` Satria Raya Blok C No.14
Pademangan, Jakarta Utara 14410
DKI Jakarta




^ BARANG BARANG CETAKAN
; 44
` Jl. Sawah Kurung No 12, Regol, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Mangkuyudan 57
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
DI Yogyakarta
% 0274-378733 # 0274-413766






` Jl.Kiaracondong No167,kel Bbk Sari
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 7201519 # 7201519
> Made Sama
< Personalia
GARUDA MAS & CO, CV
^ BARANG CETAKAN
; 35
` Jl. Rungkut Industri I/15, Tenggilismejoyo,
Surabaya 60292, Jawa Timur
% 8439355 # 8436787
> David Hendra
< Manager
GELORA AKSARA PRATAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 316
` Jl. Ha Baping No. 100 Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
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` Jl. Singosari No. 4, Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-330604 # 0272-330604





` Jl. Rancamaya Km 1 No. 47
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat












GRAFIKA KARYA INDAH LESTARI
^ PERCETAKAN
; 22
` Jembatan II Gang Petasan No.38
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta





^ BUKU-BUKU UMUM, PELAJARAN, B
; 41
` Jl. Siliwangi No.50 Kel.Bon Dongan
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat






` Jl. Pinang No. 89
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28125
Riau
GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
^ BUKU
; 29
` Jl. Sembungan Raya No.42 -44
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-733993 # 0271-723036
> Maisari
< Personalia
GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
^ BUKU PELAJARAN / LKS
; 37









` Jl.Jamin Ginting 871 Medan








` Jl. Kedung Doro 28
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur






` Jl. Suryo No. 149 Rt. 03/09 Surakarta
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-647383 # 0271-647383
> Drs. Soedirman
< Pengusaha
HARFINDO INDAH SEMESTA PRINTING
^ CETAK KERTAS
; 61
` Teluk Gong Raya No.11e, Penjaringan, Jak-Ut
DKI Jakarta






` Tpi Pegangsaan Dua Blok B/18





INDAH JAYA ADI PRATAMA, PT
^ BUKU CETAK
; 136










` Jl. Lebak Arum III/16, 
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur






` Kalibaru Timur No. 230 A
Senen, Jakarta Pusat 10460
DKI Jakarta





` Nusa Indah No.26, Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 5679371 # 5679370
> Ali Karimun
< Direktur
INDONESIA PERMAI RIA PRINTING, PT
^ BARANG CETAKAN
; 24









` Jl Raya Cimindi No72 Po Box 85
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat




INTER ACT CORP, PT
^ DUS/KALENDER
; 170
` Jl. Raya Narogong Km, 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat























` Jl Raya Bekasi Km 28,5
Medansatria, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021--8800241 # 021--8802269
> Bogi Dhina Aryanti.S.Psi




` Jl. Raya Kletek 96, 
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
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` Jl. Cokroaminoto No.51
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-41227 # 0623-41227
> Ramly Ch
< Direktur
KEMASAN DAN KOTAK BINTANG
^ JASA KEMASAN DAN KOTAK
; 32






KERTA WASKITA GRAFIKA JABAR
^ BARANG CETAKAN
; 22
` Jl Asia Afrika No 90 A Bandung
Lengkong, Bandung
Jawa Barat




^ PERCETAKAN DAN PENERBITAN
; 48
` Jl. Lentong No.9 Narogong Raya
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat






` Jl. Raya Serang No. 61 Km 14,8
Cikupa, Tangerang
Banten






` Permata Hijau D11-12
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta














` Kayu Besar III Blok M No.1 Tegal Alur 
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta






` Jl. Pluit Raya 121 Bii/14
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6696033 # 021-6604204
> Ir Handy Taslim
< Wa.Direktur
MACANAN JAYA CEMERLANG, PT
^ BUKU
; 407
` Jl. Ki Hajar Dewantoro
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-322448 # 0272-322012
> Drs Irwan Gunawan
< Direktur Utama
MADJU DJAYA SARANA GRAFIKA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 641
` Jl. Hanoman No.24





MAJU PRITINDO MITRA SEJATI /
MARINDO
^ CATALOG, BROSUR, POSTER
; 45
` Jl. Moch Toha Km.2 Kawasan Industri Benua
Indah Kav.12b, Karawaci, Tangerang 15112
Banten




^ BARANG BARANG CETAKAN
; 21
` Jl. Ahmad Yani No. 927















^ LKS DAN BUKU PELAJARAN
; 35


















` Jl. Sultan Agung No.29
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah




^ BUKU AGAMA ISLAM
; 120
` Jl. Besito No.35 Kudus
Kota Kudus, Kudus 59316
Jawa Tengah







` Jl. Jend. Sudirman No.453
Ilir Timur I, Palembang 30129
Sumatera Selatan
% (0711) 350910 # (0711)362470
> Daniel Djohan Jauhari
< Ka Bps Kota
MUKTI DHARMA ALIE/SRI RAHAYU
^ BUKU AGENDA
; 33






MUNCUL PUTRA OFFSET, PT
^ PERCETAKAN
; 156
` Jl. Industri Raya Timur IIa/45
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-582656 # 024-582656
> Anatta Endawati
< Manager Accounting
MUSTAQIM, CV/PERCETAKAN ABU BAKAR
^ BUKU
; 23
` Nasional No. 61a Rt 003/12

















` Jl Pramuka 12 Singaraja
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362-22921 # 0362-22921
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` Jl Panglima Polim 27/35
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur






` Jl. A Yani, Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur






` Jl Raya Serang Km.11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961224 # 021-59400638
> Irnofza, SE
< Accounting Manager
PANGKALINDO CETAK KEMAS, PT
^ PERCETAKAN
; 59
` Jl.Raya Semarang Demak Km.5,6
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah






` Jl Diponegoro 111 Tegal Timur, Tegal 52123
Jawa Tengah






` Jl. Lowanu 23
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
DI Yogyakarta






` Jl. Rawa Bulak II U No.16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta




^ BUKU UMUM AGAMA ISLAM ALQURA
; 84
` Jl Moh Toha 44-46, Regol, Bandung
Jawa Barat




^ BUKU ROHANI KRISTIANI
; 47
` Jl. Raya Karanglo 103 Singosari, Malang
65101, Jawa Timur







` Jl. .Gombong I, Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 553959 # 566025













` Jl Caringain No 160 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung 40233
Jawa Barat
% 022-5201801 # 022-5201215
> Hadidjah Dahlan
< Direktur
PERC EFFHAR COY LTD, PT
^ BUKU BUKU
; 37
` Jl. Dorang No.7
Semarang Utara, Semarang 50173
Jawa Tengah







` Jl Merak IV No 2
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-733993 # 0271-723036
> Pri Achadi
< Akt
PERC INFRA JAYA, PT
^ PERCETAKAN KLISE
; 24








` Jl Kumongo No 36-42a
Medan Barat, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4515650 # 061-4153125
> Adi Sastrawan
< Wakil Manager
PERC NEGARA R I DEP PENERANGAN
^ BUKU BUKU FORMULIR
; 276
` Percetakan Negara No.21
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10560
DKI Jakarta
% 021-881667-4241909 # 021-4207251
> Budi Zunirta
< Manager Akuntansi Umum
: Jl. Percetakan Negara No 21 Jakarta Pusat
10560
PERC NEGARA RI MANADO
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 35
























^ MACAM MACAM CETAKAN
; 30




> H Moch Rawuh
< Pengusaha
PERCETAKAN KARYA INDAH, CV




















` Jl Tlogobayem No 683
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah






` Jl. Pemuda No.181
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600
PERCETAKAN THE KOEI LIEM, PT
^ BUKU
; 47
` Jl. Pekojan Selatan No. 5
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3546824 # 024-3544897
> Ir. Maria
< Kepala Pabrik
PERCETAKANA BUANA RAYA, CV
^ PERCETAKAN BUKU
; 65
` Jl Jaka Tingkir Rt 1/V
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-717650 # 0271.742777





` Jl Jend Sudirman No 511
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6013120 # 672424
> Flornece N.Sumardi
< Direktris




` Jl Raya Narogong Km.3,5 No.79
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat












PRINTING INDUSTRI MAHKOTA, PT
^ PERCETAKAN
; 60
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya 021--8802331








` Jl. Pisang Raja No. 19, Grogol, Sukoharjo 
Jawa Tengah
% 0271-7081617 # 0271-622086
> Indrati Sri Rejeki
< Pengusaha
PUSTAKA MEDIA UTAMA, CV
^ BUKU AGAMA
; 40
` Jl. Ranca Bentang 97, Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226030975 # 6074158
> Dwiyono, SE




` Celeban Timur Uh 111/ 548
Umbulharjo, Yogyakarta 55167
DI Yogyakarta






` Jl Bkr 162, Regol, Bandung
Jawa Barat




^ BUKU PELAJARAN SEKOLAH
; 135
` Mojosongo Rt 006 Rw 009
Jebres, Surakarta 57135
Jawa Tengah
% 0271-851577 # 0271-855221
> Nugroho Arief H
< Direktur
RAPI, PERCETAKAN
^ KERTAS BAHAN CETAKAN
; 21













REJEKI PRINTING SERVICE/PERC REJEKI
^ PERCETAKAN
; 21
` Ngadiwinatan Ng I/295b
Ngampilan, Yogyakarta 55261
DI Yogyakarta
% 0274-563129 # 0274-518404
> Tin SE
< Karyawan
REJEKI SAKA JAYA, PT
^ BUKU DAN KERTAS
; 28
` Jl. Simokwagean 81, Sawahan, Surabaya 
Jawa Timur
% 5322821 # 5452925
> Soewito Widjoyo
< Pimpinan
REMAJA ROSDA KARYA, CV/ROSDA
^ BUKU PELAJARAN
; 147
` Jl Raya Cimahi Padalarang 93
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6654007 # 022-6654017





` Pengantin Ali Gg Amd
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta




^ PERCETAKAN DAN SABLON
; 27







^ BARANG BARANG CETAKAN
; 301
` Jl Semanan Raya Km 16 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5451727 # -
> Drs Buchori
< Personalia Manager
SEHATI PRIMA SEJAHTERA, PT
^ PERCETAKAN
; 25











SENI BUDAYA SEJAHTERA, PT
^ PERCETAKAN
; 79
` Jl Holis No. 39, Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat







` Jl. Sidoluhur No.66 Waringinrejo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-642990 # 0271-633480
> Agud Budi Santoso,se
< Pimpinan
SINAR AGUNG
^ BUKU, KARTU UNDANGAN
; 39
` Jl Arjuna No 42, Cicendo, Bandung
Jawa Barat




^ PERCETAKAN BUKU BROSUR
; 30






^ CETAK GAMBAR PADA KERTAS
; 40
` Jl. Sedati 37, Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
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SINDHUNATA, CV
^ PERCETAKAN BUKU LKS
; 199
` Jln. Diponegoro No.123 Wirogunan
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah






` Jl. H. Latif No.4 Rt.003/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta






` Jl. Petemon Sidomulyo IV/44






` Jl. Abdul Og Sirua No. 6
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-441150 # 0411-441151
> Irwan Mustam, SE
< Direktur
SURYA PERCETAKAN
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 23
` Jjl.Banten No 17 Bandung
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7271371 # 022-7275085
> Ricka Darwanti
< Bag Umum
E surya-offset @ bdg.centrin.net.id
SURYA SARANA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN BUKU,BROSUR, DLL
; 41
` Jl. Menteri Supeno, Yk
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
DI Yogyakarta
% 0274-388760 # 0274-389823
> M Muchlas Rowi
< Direktur
SWADHARMA ERA GRAFINDO, PT
^ CETAKAN
; 126
` Jl.Rawa Gelam II/3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4614444 # 021-4619209





` Jl. P. Jayakarta Dalam No. 26
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
DKI Jakarta
% 021-6393918 # 021-6396281
> B Budy Nahendra
< Direktur
SYNERGI GRAFINDO BUMI UTAMA
^ PERCETAKAN
; 31
` Tenis 2, Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-54368355 # 021-54368357
> Hengky R
< Pimpinan
TANJUNG MAS INTI, PT
^ BUKU CETAKAN
; 22









` Cinderejo Kidul Rt 01/07
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-716156 # 0271-715751
> Vera Oktrianawati, SE
< Dir Operasional
TEMA BARU PT
^ PERCETAKAN BUKU PELAJARAN
; 47
` Jl Pulo Ayang 31 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600077 # 021-4600078
> Prio Triono
< Manager Personalia




` Danau Sunter Barat Blk.A3/9
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta






` Kalibaru Timur VI No.140
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DKI Jakarta
% 021-4245659 # 021-4241043
> Yusmin
< Administrasi
TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI, PT
^ BUKU PELAJARAN
; 248
` Jl. Dr. Supomo 23, Laweyan, Surakarta 
Jawa Tengah





^ BUKU AGAMA ISLAM
; 31
` Jl. Kauman No. 16
Semarang Tengah, Semarang 50138
Jawa Tengah
% 024-544871 # 024-544869
> Sofiati
< Administrasi
TOPPAN INDAH PRINTING, PT
^ BARANG2 CETAKAN
; 164
` Cibitung, Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 5522250 # 5524222
> L Parkianto
< Asisten Direktur
: Jl Gajah Mada No 162 C Jakarta
TOTAL PRINTING INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN
; 31
` Komp Tunas Industrial Estate Blok 4 H
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau






` Jl.Satria Raya III No. 3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Gowongan Kidul No 18
Jetis, Yogyakarta 55232
DI Yogyakarta
% 0274-566277 # 0274-566250
> Andika Gotama
< Pimpinan
VICTORY OFFSET PRIMA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 381
` Raya Pegangsaan Duai No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta













` Jl Pulo Ayang Raya Blok III S No 15
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta















` Jl. Honggowongso No. 139
Serengan, Surakarta 57153
Jawa Tengah
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` Jl. Kemlaten VII/81
Karangpilang, Surabaya 60222
Jawa Timur






` Jl.Cempaka 9 Deresan
Depok, Sleman 55281
DI Yogyakarta
% 0274-588783 # 0274-563349
> St. Totok Haryanto
< Bag. Hrd
E office@ kanisiusmedia.com
YSN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA
^ MACAM MACAM CETAKAN
; 124
` Jl Raya Roda Pembangunan No 96
Cibinong, Bogor 16912
Jawa Barat
% 8755888 # 8755883
> Yuliani Hotmaida
< Kepala Administrasi









22120 Penerbitan surat kabar, jurnal, dan
majalah  -  Publishing news papper,
journal and magazine
ACEH MEDIA GRAFIKA, PT
^ HARIAN SERAMBI INDONESIA
; 32
` Jl. Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai,
Manyang Pa, Ingin Jaya, Aceh Besar 23371
ACEH






` Jetis, Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah




AKCAYA UTAMA PERS, PT
^ PENERBITAN KORAN DSJ
; 127
` Jl. Budi Karya No.15
Pontianak Selatan, Pontianak 78116
Kalimantan Barat
% 0561 773451 # 0561 773451
> Endah Janiawati
AKSARA SOLO POS, PT
^ PERCETAKAN SURAT KABAR
; 153
` Jl. Adisucipto 190 B, Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-724811 # 0271-729850





` Kamp. Tomia-Tantui Ambon
Sirimau, Ambon 97128
Maluku
% 354449 # 353547
> Rifai Muhrim
< Bag. Keuangan
ANTAR SURYA JAYA, PT
^ KORAN SURYA
; 310
` Jl. Margorejo Indah D-108.Jlabd Karim 37-39
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8419000 # 8475000
> Hu.Firdaus T
< Kabag. Akuntansi




` Jl Indra Jaya No 8, Denpasar Barat, Denpasar
Bali




^ PERCETAKAN SURAT KABAR
; 365
` Jl. Kepundung 67 A
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% (0361)225765
> Ni Luh Sugiati
< Kepala Bagian Accounting
BANGKA MEDIA GRAFIKA, PT
^ KORAN
; 116
` Jl Sriwijaya No 1b Pangkalpinang
Taman Sari, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 437084 # 0717-437082
> Bambang Maladi
< Pemimpin Perusahaan
BATAM BINTANA PERS, PT
^ KORAN
; 65
` Gedung Graha Pena Lt.3, Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464777 # 0778-462886






` Jl.Gatot Subroto 26 Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah







` Karah Agung 45, Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8275500 # 8275869





` Jl. Gajah Mada, Rasanae Timur, Kota Bima 
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646840 # 0374 42906





` Jl. Kebo Iwa No.63 A Denbar
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361 416676 # 0361 416659
> Suja Adnyana
< Redaktur
BOGOR EKSPRESS MEDIA, PT
^ PENERBIT MEDIA MASSA
; 30
` Jl Khr Abdulah Bin Muhamad Nuh No 30
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
% 02517544001 # 02517544007
> H Ubay Subarna
< Manager Personalia & Umum
BOSOWA MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 148
` Jl Cenderawasih 430, 
Mamajang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-8115555 # 0411-8115511
> H. Ciptyantoro
< Pimpinan
BP KEDAULATAN RAKYAT, PT
^ PENERBITAN DAN PERCETAKAN
; 610
` Jl Solo Km.11 Laksda Adisucipto, Sleman 
DI Yogyakarta
% 0274-496549,496449 # 0274-563125
> Dr. H. Soemadi W SH
< Direktur Utama
E redaksi@kr.co.id
BUSINESS NEWS/ MEDIA CETAK
^ PERCETAKAN
; 169
` Jl. Abdul Muis 70, Gambir, Jakarta Pusat 
DKI Jakarta






` Jl. Taman Siswa 63, Mergangsan, Yogyakarta
DI Yogyakarta
% 0274-380372 # 0274-376730
> Anwar Priyadi
< Manager
CENDERAWASIH ARENA INTIM PRESS,
PT
^ SURAT KABAR HARIAN
; 69
` Jl.Cenderawasih No 10 Entrop
Jayapura Selatan, Jayapura 99224
Papua
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CHAMPION PRINTING DAN BINDING, PT
^ BUKU,TABLOIT,KORAN
; 68
` Jl. Muncul II. No.2, Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8540196 # 031 8546874
DUMAI INTERGRAFIKA PERS, PT 
(DUMAI POS)
^ KORAN HARIAN DUMAI POS
; 56





DUTA BANUA BANJAR, PT
^ KORAN
; 102
` Jl. A. Yani Km 26,9 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru 70724
Kalimantan Selatan
% (0511) 706151 # (0511) 706150
> Irma Tania
< Bagian Umum
DUTA BORNEO UTARA, PT
^ SURAT KABAR
; 94
` Jl. Mulawarman Rt 54
Tarakan Barat, Tarakan
Kalimantan Timur
% 0551-32101 # 0551-32104
> Anny Susilowati
EAST JAVA LYBERTY, PT
^ MAJALAH BERITA
; 25





^ PENERBIT MAJALAH ESTATE
; 20
` Centra Pinang Center Blok C.36
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
DKI Jakarta
% 021 7651168 # 021-7651123
> Joko Yuwono
< Pemimpin Umum
GENTA SINGGALANG PRESS, PT
^ SURAT KABAR
; 111
` Jl.Veteran No.17 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 25001, 38338 # (0751) 33572
> Desy Yanti,a.Md





` Warung Buncit Raya No.10a-B
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
DKI Jakarta






` Jl Haryono Mt No. 54/143 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 54370 # 66123
> Tapriji, SE




` Jl Palmerah Selatan 26/28
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
DKI Jakarta
% 021 5483008 # 021 5482774
> Suyitno
< Kepala Bid. Umum
GRAMEDIA, PT
^ PERCETAKAN MAJALAH DAN BUKU
; 227










` Jl.Asia Afrika No70, Sumur,  Bandung
Jawa Barat
% 022-6046239 # 022-6033478
> Djoko Hendrarto
< Direktur
H. ALI SEJAHTERA, PT
^ SURAT KABAR MEMORANDUM
; 250
` Karah Agung 45, Jambangan, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Damar No.59 Def Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat






` Jl. Talang Keranggo No. 33
Ilir Barat Ii, Palembang 30144
Sumatera Selatan
% 0711-7096622 # 0711-372626
HARIAN DENPOST
^ HARIAN SURAT KABAR
; 50
` Jl Kebo Iwa No 63a,Denpasar Barat, Denpasar
Bali










> Dr. Drs. H. Ibrahim Sinik
< Pimpinan Umum
HARIAN PAGI BUNGO POS
^ KORAN
; 20
` Jl P Diponegoro No 1a, Rimbo Tengah,
Jambi






` Jl. Gunung Sari 11d, Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur




^ BUKU PELAJARAN SD S/D SLTA
; 536
` Jl.Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-322441 # 0272-322607
> Emi Dwi Aswati
< Sekretaris
INTI KHARISMA MANDIRI RIAU, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 176
` Jl. Tuanku Tambusai No. 7
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28282
Riau




JAWA AGRO INDONESIA, PT
^ TABLOID AGRO BISNIS
; 25
` Karah Agung 45, Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8288888 # 8289000
> Sri Indah Puspawati
< Accounting
JAYA BAYA PRABU GENDRAYANA, PT
^ MAJALAH
; 22
` Jl. Karah Agung 45, Jambangan, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Embong Malang 69h, Tandes, Surabaya 
Jawa Timur
% 5341169 # 5313329
> Sukma Tri Laksasih
< Pembukuan
KARYA BANJAR SEJAHTERA, PT
^ SURAT KABAR
; 100
` Jl. Di Panjaitan No.67 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 70115
Kalimantan Selatan
% 66397 # (0511) 65054
> H. Muhammad Yusi
< Manager Eksekutif
KENDARI EKSPRESS, PT
^ SURAT HARIAN LOKAL
; 67
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KHRISNA INTER VISI MEDIA, PT
^ PRINTING , MAJALAH DAN BROSU
; 45
` Jl Raya Kuta 88 R
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361755136 # 0361762241
> Artha Suwarna
< Accounting
LAMPU RAKYAT SURABAYA, PT
^ SURAT KABAR REK AYO REK
; 70
` Karah Agung 45, Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8275799 # 8275799
> Yuliani
< Keuangan
MAHAKAM MEDIA GRAFIKA, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 119
` Jl. Indrakila (straat III) Rt 52 No 1
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-735015 # 0542-735013
> H. Zainal Abidin
MALANG POS CEMERLANG, PT
^ KORAN
; 56
` Jl. Sriwijaya 1, Klojen, Malang
Jawa Timur






` Jl.Lodaya No 19/21 Kel.Malabar
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 303438 # 303438
> Drs,darajatun
< Direktur
MASA KINI MANDIRI, PT
^ SURAT KABAR
; 196
` Jl. Sukarno Hatta No 108 Rajabasa
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung




^ KORAN DAN BUKU
; 189
` Jl. Raya Kaligawe Km 5
Genuk, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-6590817 # 024-6590817





` Jl. Ikip Pgri Ngestiharjo
Kasihan, Bantul 55182
DI Yogyakarta
% 0274-377559 # 0274-413455
> Roby Indra M
< Manager Keuangan
MEDIA KITA SEJAHTERA, PT
^ KORAN
; 44





MEDIA MERDEKA NUANSA, PT
^ KORAN
; 43
` Jl. Sam Ratulangi No. 14a
Kendari Barat, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 0401331100
> Lily S Tondok
< Pemimpin
MEDIA OTO INDONESIA, PT
^ TABLOID
; 24
` Jl. Karah Agung 45, Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 031 82888888 # 8289000
MEDIA PALANGKA PAMBELUM, PT
^ SURAT KABAR HARIAN
; 104
` Jl. Rta. Milono




MEDIA SUARA RAKYAT, PT
^ KORAN
; 31
` Jl. Yos Sudarso No. 33, Palu Timur, Palu
Sulawesi Tengah




METRO POST II, PT
^ PERCETAKAN (SURAT KABAR)
; 233
` Jl. Pulo Gadung No.15 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4603989 # 021-4604164
> Bambang Hariyanto, SH
< Kabag Umum




` Jl. Arengka No. 20
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau






` Jl. Raya Centex No.29
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8719238 # 021-8704280
> H. Mardjono
< Direktur
MULYA BENGKULEN POST, PT
^ PENERBIT SURAT KABAR
; 50
` Jalan Sutoyo No. 30 G
Ratu Agung, Bengkulu 38224
Bengkulu
% (0736) 20554 # (0736) 22414
> Fajar M. Hasibuan, SE




` Jl. Trunajaya No. 5, Ampenan, Mataram
Nusa Tenggara Barat




^ SURAT KABAR HARIAN
; 38
` Jln.Kol.H.Burlian, Sukarami, Palembang
Sumatera Selatan
% 0711-416211 # 0711-420153
> Achmat Wachyudi
< Pimpinan
PALOPO POS INTERMEDIA, PT
^ SURAT KABAR
; 45
` Jl Jend Sudirman, Wara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 047121057 # 047121057
> Ulfa
< Sekretaris
PAPUA INTI PERS BERSAMA
^ SURAT KABAR
; 35
` Jl Kelapa Dua Entrop
Jayapura Selatan, Jayapura 99224
Papua




KALTENG POS PRESS, PT
^ KORAN / SURAT KABAR
; 73
` Jl. Cilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya
Pahandut, Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah
% 0536 24661 # 0536 24660






Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8411653-5 # 021-8400235
> Icuk Sugiyarmi
< Kabag. Umum
: Jl. Gunung Sahari III/7 Jakarta Pusat 10014
PENERBITAN HARIAN MIMBAR UMUM, PT
^ SURAT KABAR
; 55
` Jl. Prof.Hm.Yamin, Sh
Medan Perjuangan, Medan 20233
Sumatera Utara
% 061-4533462
> Drs. H. Makmur Lubis
< Ka.Bagian Umum
PERC. MANUNTUNG PRESS, PT
^ KORAN MANUNTUNG
; 28
` Jl Sukarno-Hatta Km 3,5 No. 64
Balikpapan Utara, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-734311 # 0542-734310
> Ady Cahyo Sunarko, SE
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` Jl. Tg. Bunga I No. 40 Pasar Super Market
Medan Kota, Medan
Sumatera Utara






` Jl Pangeran Diponegoro No 35
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung




POS METRO MEDAN PERS, PT
^ PERCETAKAN SURAT KABAR
; 26
` Jl. Sm. Raja No. 134, Medan Amplas, Medan
Sumatera Utara
% 061-7881661 # 061-7881755
> Radianto Sidabutar
< Manager Keuangan/Umum
PRAKARSA ABADI PRESS/WASPADA, PT
^ SURAT KABAR
; 36
` Jl,sidorukun Medan/Jl.Let.Soeprapto No.1
Medan, Medan Timur, Medan 20151
Sumatera Utara
% (061)6612681/4150858 # 061-4510025
> Khaidir Anwar, S.Sos
< Kepala Personalia









^ SURAT KABAR / KORAN
; 63
` Jl. Boulevard Raya Aaz No.25 Gading
Serpong, Curug, Tangerang
Banten
% 021 5473240 # 021 5473240
> Erisman
< Pimpinan Umum
RADAR SULTENG MEMBANGUN, PT
^ PERCETAKAN KORAN
; 55
` Jl Yos Sudarso No.33, Palu Timur, Palu 
Sulawesi Tengah






` Jl. Mayor Ruslan No.18 Kel. 20 Ilir I
Ilir Timur I, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% (0711) 310212,313922 # (0711) 372205
> A. Polin SE
RANAH INDAH, PT (HARIAN HALUAN)
^ SURAT KABAR HALUAN
; 65
` Jl. Damar. No.59 D-E Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 23103-31660 # (0751) 33050
> Adlis Kasoema, H
< Direktur
: Jl. Damar No. 59 D-E Padang 25116
REPUBLIKA MEDIA MANDIRI, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 24
` Jl Lengkong Kecil No 73 E
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 0224238028 # 0224219371
> Yusuf Supriatna
< Kepala Perwakilan
RIAU MEDIA DRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 95
` Jl. H. Imam Munandar No. 383
Bukit Raya, Pekan Baru 28281
Riau
% 0761-36345 # 0761-32876
RIAU POS INTERMEDIA, PT
^ PENERBITAN SURAT KABAR
; 193
` Jl Hr Subrantas Km 10,5
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-64631 # 0761-566804
> Sutrianto
< Pemimpin Perusahaan
RIPOS BINTANA PRESS, PT
^ KORAN
; 34
` Komplek Graha Pena Batam, Jl. Raya Batam
Centre Nongsa, Batam
Kepulauan Riau












SEMARAK BENGKULU PERMAI, PT
^ KORAN, HARIAN RAKYAT BENGKUL
; 75
` Jalan P. Natadirja No. 69 Km-7 Kota
Bengkulu
Gading Cempaka, Bengkulu 38225
Bengkulu






` Jl Brigjen Katamso No 54 Abcd
Medan Maimun, Medan 20151
Sumatera Utara
% 061-4512530,4516530 # 061-4527900
> S.L.Tobing
< Ka.Pembukuan
SIANTAR MEDIA PERS, PT
^ PENERBIT/PERCETAKAN KORAN
; 75
` Komplek Mega Land Blok A No.24
Siantar Timur, Pematang Sianta 21135
Sumatera Utara







` Jl. Balai Kota No. 2
Medan Barat, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4154711 # 061-4151436
> H. Hasyim
< Pemimpin Perusahaan
SINAR AGAPE PRESS, PT
^ KORAN
; 96
` Jl Dewi Sartika No 136 D
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta






` Flora Blok N No.187, Grogol Petamburan,




SINAR NUSRA PRESS, PT
^ KORAN
; 35
` Jl. Hayam Wuruk 110
Denpasar Timur, Denpasar 80235
Bali
% (0361)227410 # (0361)236696
> Herman Basuki
< Wakil Pimpinan Umum




` Jl Sriwijaya Blk No 197, Regol, Bandung 
Jawa Barat
% 0225210771 # 0225210771
> Aat Soewansa
< Wakil Pimpinan
SORONG MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 28
` Jl Rumberpon No 20 Remu Selatan, Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong 89415
Irian Jaya Barat
% 0951-332566 # 0951332567
> Mayrenda
< Asisten
SUARA ARFAK GRAFIKA, PT
^ KORAN
; 32
` Jl Pertanian, Samping Gereja Efrata
Manokwari, Manokwari
Irian Jaya Barat
% 0986-213743 # 0986-213743





` Jl. Gajah Mada No. 73, Btn Pepabri
Rasanae Barat, Kota Bima 84111
Nusa Tenggara Barat
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SUARA MERDEKA PRESS, PT
^ HARIAN SUARA MERDEKA
; 528
` Jl. Raya Kaligawe Km. V
Semarang Tengah, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580900 # 024-6580605
> Amir Ar
< Manager Tu
SUARA NUSA NIAGA NUSANTARA, PT
^ PENERBITAN KORAN
; 60
` Jl. Tgh Faisal No. 33 Cakranegara
Sandubaya, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 0370 673500 # 0370 673600
> Yusuf Madiyansah
< Keuangan
SUMATERA TRANSPARAN SUKSES, PT
^ KORAN
; 49
` Jl. Dwikora II No.2885 Rt.11 Rw.05
Ilir Barat I, Palembang 30139
Sumatera Selatan
% 0711-373012 # 0711-373013





` Jl. Rawa Terate II/6
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4616666 # 4609082
> Ayu R
< Mjr. Umum & Personalia
SUMBER INTERMEDIA PERS, PT
^ KORAN
; 41









` Jl. Kol. H. Barlian No.773 Plg
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% 0711-419463 # 0711-419463
> H.M. Zadjuli
< Pemilik
SURAT KABAR SIWALIMA, PT
^ SURAT KABAR
; 24
` Jl.Diponegoro , Sirimau
Sirimau, Ambon 97127
Maluku




` Jl.Abd. Dg. Sirua No. 6 Makassar
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% (0411) 441150 # (0411) 441151





` Kebon Jeruk Raya No.12
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5309765












` Jl Pal Merah Barat No 8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5482132 # 021-5485526
> Ferry Farazin
< Kasie Umum
TERNATE CEMERLANG(MULUT POS), PT
^ PENERBITAN KORAN
; 35
` Jl. N Hasan Esa Rt.005/Rw.02
Ternate Selatan, Ternate 97127
Maluku Utara




` Jl. Ra Kartini No 1
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380 820825 # 0380 820242
> Yan Yohanes Tandi
< Bag. Keuangan
TIMOR MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 120
` Jl. Kenari No. 1 Naikoten Kupang
Oebobo, Kupang 85118
Nusa Tenggara Timur
% 0380 833820 # 0380 831801
> Damyan Godho
< Pimpinan Perusahaan
TRIBUN MEDIA GRAFIKA, PT
^ SURAT KABAR
; 138
` Jl. Kerapu, Komplek Mcp
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau






` Jl. Yos Sudarso No. 89
Lubuk Linggau Timu, Lubuk Linggau 31626
Sumatera Selatan




^ HARIAN PALEMBANG POS
; 38
` Jl. Kol. H Burlian, Sukarami, Palembang 
Sumatera Selatan
% 0711-416211 # 0711-420153












` Jl. Kaliurang Km 5 / Ct 111/ 5, 
Depok, Sleman 55281
DI Yogyakarta
% 0274-586827 # 0274-588795
> Akhmad Ikhwanudin
< Redaktur
22190 Penerbitan lainnya  -  Other
publishing 
ADHI CHANDRA DWI UTAMA, PT
^ LABEL PAKAIAN HANG TAG
; 84
` Jl Kiara Condong No 42, 
Batununggal, Bandung
Jawa Barat











` Ds Tenjoayu /Jl Tenjo Aju 47
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat











ANEKA PASTI JAYA, PT PERCETAKAN
^ BARANG CETAKAN
; 45
` Jl. Batu Tulis XIII No.15
Gambir, Jakarta Pusat 10120
DKI Jakarta
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ANUGRAH JAYA HO FUN HWA, UD
^ BUKU TULIS
; 23




^ BROSUR KALENDER POSTER
; 48
` Jl Kiara Condong No 117
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
















` Jl Ks. Tubun ( Argamulya )
Samarinda Ulu, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-742701 # 0541-742332
> Wiji
< Kasie Komas
BINTANG OBOR MAS JAYA
^ BUKU TULIS
; 70
` Kapuk Utara I No I








` Jl. Tgp No.2
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur




^ BARANG BARANG CETAKAN
; 54
` Jl. Taman Sari VIII/44
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
DKI Jakarta
% 021-6261155 # 021-6396791
> Su Ping
< Sekretaris
BUKU TULIS TIGA RODA
^ BUKU TULIS,KERTAS BERGARIS
; 20
` Jl.Beruang Raya No.34
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah
% 024-717434 # 024-722683





` Jl. Surya No. 16, Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah
% 0271-648000 # 41446
> Wimpie K. Atmadja
< Pimpinan
CAHAYA HARAPAN SATYA, PT
^ PERCETAKAN
; 444
` Jl. Kemurnian V/37, 
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
DKI Jakarta






` Jl.Muktiharjo Raya No.71, Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-585136
> Handoyo A, SH
< Pemilik
CERMAI MAKMUR ABADI, PT
^ KARTU UCAPAN DARI KERTAS
; 186
` Jl Raya Narogong Km 47
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232021-2 # 021-82491345



















CETAK TJAHAYA KARTI INDAH, PT
^ CETAK ETIKET
; 29
` Jl K H Wahid Hasim No.9
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-442292 # 0291-442292
> Harso Prayogo. St
< Kabag Oprasional
E cahaya-k-indah@plasa.com
CETAKAN & PERDAGANGAN PELANGI
^ BLANGKO
; 28
` Jl Mayor Kusmanto No.1, Klaten
Jawa Tengah















` Kecicang, Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
CITA KARSA PERCETAKAN, CV
^ KERTAS, BUKU, KOP SURAT
; 29







^ PERCETAKAN ETIKET ROKOK
; 94
` Jl.Tenaga Baru IV/10
Blimbing, Malang 65112
Jawa Timur
% 0341-485016 # 0341-485016
> Franz.W




` Jl. Raya Pasar Kemis Kp. Gelamrt 01/04
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903391 # 021-5903393
> Tri Yoko Agus Sunaryo
< Accounting
DAWEE PRINTING INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN DARI KERTAS
; 197
` Jababeka IV Blok C 2 F, Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830410
DELTA GRAFIKA, PD PERCETAKAN
^ NOTA,MAJALAH,DLL
; 20






^ PERCETAKAN DUS KEMASAN,ETIKE
; 112
` Jl Raya Bogor Km 31 Ds Cisalak
Sukma Jaya, Depok 16410
Jawa Barat
% 021-8710467 # 021-872735
> Gani Hardinata/Lury
< Manager
DHARMA BHAKTI MURTI, PT
^ BLANGKO-BLANGKO
; 26
` Jl. Nangka 29, Denpasar Timur, Denpasar 
Bali
% 0361-000031 # 0361-222533





` Jl. Prepedan Dalam No. 49 Rt. 006/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
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GAJAHMADA UNIVERSITY PRESS
^ PERCETAKAN DAN PENERBITAN
; 35
` Jln Grafika I, Bulaksumur
Depok, Sleman 55281
DI Yogyakarta
% 0274-561037 # 0274-561037/902250





` Sunter Muara Baru Blok A/6b
Tanjung Priok, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-6530113 # 021-6519165
> Victor Laurensius Mangindaan
< Kepala Bagian Akuntansi
GAYA SASTRA INDAH, PT
^ BUKU TULIS
; 116
` Jl Pulo Lentut Blok II E/3
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta




GLOBE SURYA UDARA, PT
^ AMPLOP
; 30






GRAFINDO MITRA SEMESTA, PT
^ PRINTING STICER
; 27






` Jl. Perintis Kemerdekaan 51





HARI HIKMAH INDAH, PT
^ STRIPPING MOTOR DAN MOBIL
; 167
` Jl. Raya Jakartabogor Km 47,4
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 0218754001 # 0218754258




^ SABLON BOTOL DLL
; 21
` Kapuk Muara Gg Samarata No.45





INA TAESUNG JAYA, PT
^ STIKER LABEL
; 49
` Jl Talaga Mas II No.1b
Cikupa, Tangerang
Banten




^ KERTAS, BUKU TULIS
; 20










Ujung Pandang, Ujung Pandang 90111
Sulawesi Selatan




^ LABEL,STIKER, KERTAS ROL
; 105
` Jl. Raya Poncol, Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta












KARYA GRAFIKA INDONESIA, FA
^ PERCETAKAN ETIKET ROKOK
; 58
` Jl. Kaliurang Barat 94a
Klojen, Malang 65115
Jawa Timur






` Jl. Pasir Wangi No. 4
Regol, Bandung
Jawa Barat




KUKJE SANG PYO INDONESIA, PT
^ LOGO/LABEL SEPATU
; 60




% 0254-401700-02 # 0254-401703
> Supriatno










LANI SANTOSA SETYABUDI, PT
^ BUKU TULIS
; 90
` Jl. Solo-Sragen Km 14,8
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah











LOCOMOTIF EKA SAKTI, PT
^ BUKU TULIS
; 49
` Jl. Pulo Kambing No. 10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4601661 # 021-4602990
> Yamozuki
< Accounting
LULU ALBUM/SURYA CANDRA ALBUM
^ ALBUM
; 23








` Jl. Raya Semarang-Demak Km.9
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6584999 # 024-6584999
> Kurniawan Chandra Rahardja
< Direktur
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MALUGO INDONESIA, PT
^ BAR CODE ( LABEL KERTAS )
; 25
` Blok 004 B Jababeka
Cikarang Pusat, Bekasi 17854
Jawa Barat






` Kayu Besar IV M2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta











: JL.KAP. MULYADI 4-6
MASMEDIA BEANA PUSTAKA, PT
^ BUKU
; 100
` Jl. Tropodo I No. 111 Waru, Waru, Sidoarjo
Jawa Timur







` Ds. Cukang Galih, Curug, Tangerang
Banten






` Jl. Jababeka V Blok V-82-A
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936518 # 8936917
MATAHARI ANEKA JAYA, CV
^ BUKU TULIS
; 22





MEDIA MITRA MANUNGGAL, PT
^ AMPLOP, BUKU DAN ALAT TULIS
; 20
` Jl. Adi Sucipto No. 49
Colomadu, Karanganyar 57176
Jawa Tengah
% 0271-737888 # 0271-737888





` Jl Palm Manis III No 69
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918706 # 021-5918711




^ GAMBAR DAN MAINAN ANAK
; 24
` Jl. Manyar Sambongan 55, Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 5018363 # 5027184
> Ir. Darmawan Sugeng
< Pimpinan




` Jl.Cacing, Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600622-3 # 4600445
> Aswan Tukiaty
< General Manager




` Menteng Granit, Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
NATIONAL LABEL UMAS DAYA MTC, PT
^ LABEL DARI KAIN TENUN
; 215
` Jl. Raya Serang Km.8, Curug, Tangerang
Banten
% 02159302323 # 021 59302322
> Lili Soendari
NS KOMANG SELENDEG & SUSANTO
^ BUKU TULIS
; 50 
` Jl. Sulung Kali 27, Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur






` Jl. Worowari No.16b
Banjarsari, Surakarta 57139
Jawa Tengah
% 0271-711361 # 0271-711361
> Mardenis
< Pimpinan
NUSA SASTRATARA UTAMA, PT
^ BUKU TULIS
; 210
` Jl. Kalianak Barat 55 P, Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur







` Jl. Hangtuah No. 33














PAULIN ABADI SENTOSA INDONESIA, PT
^ LABEL DAN STIKER
; 25
` Jl. Raya Serpong Km.7 Kav. Multiguna Blok
E No.7, Serpong, Tangerang
Banten




^ PENCETAKAN BLANKO, DLL
; 20
` Jl. Pelawa 45, Denpasar Timur, Denpasar 
Bali
% (0361)263616 # (0361)263616
> I Gusti Km Adiatmika
< Kuasa Direktur
PERC REJEKI, CV/HOCK KIE
^ BUKU TULIS
; 22
` Jl Kalimantan No 12 A






^ BLANKO, BUKU, KARTU DLL
; 50
` Jl. Gajah Mada I/1, Denpasar Barat, Denpasar
Bali
% (0361)234723 # 0361-263347













` Jl. Raya Kuta 108 X
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali




^ PERCETAKAN ETIKET BROSUR
; 86
` Jl. Madukoro Blok B/32-34
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah




^ KARTU NAMA, BLANGKO
; 20
` Jl. Tanjungpura No.137 Ptk Kodya Pontianak
Pontianak Selatan, Pontianak 78111
Kalimantan Barat
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PESONA TELAGA LABEL, PT
^ LABEL DARI TEKSTIL
; 28
` Jl. Jembatan Besi Raya No. 3





PK GUNUNG MAS AGUNG, PT
^ KALENDER
; 154
` Jl. Semut No.20-22 Kapuk Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta







` Jl. Ladang No. 186





PRIMA GRAFIA PERKASA, PT
^ ETIKET ROKOK DARI KERTAS
; 74
` Jl Sidodadi 122
Simikerto, Surabaya 60144
Jawa Timur
% 3712742 # 311598
> Rudy Soebianto
< Administrasi
PURA BARUTAMA, PT UNIT ROTO/TINTA
^ CETAKAN ALUFOIL
; 1115
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 417 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
PURA NUSA PERSADA, PT
^ METERAI,SEGEL
; 509
` Jl. Akbp Agil Kusumadya
Jati, Kudus
Jawa Tengah







` Jl. Niban Rimin 33 Buaran
Serpong, Tangerang
Banten






` Jl Jalak Barat No. 24
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah



























































` Jl.Jababeka VII Kav.Blok K No.8 H
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat






` Kali Baru Timur III No 4
Senen, Jakarta Pusat
DKI Jakarta






` Jl. Pantai Impian No 10a
Tanjung Pinang Kot, Tanjung Pinang 29112
Kepulauan Riau




SHIN WOO MASJAYA, PT
^ STICKER/LABEL SEPATU
; 43
` Jl. Raya Otonom G.13 Rt 04/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten















` Jl. Rawabuaya No. 7
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta















` Jl. Raya Plp Curug Km 1, Curug, Tangerang
Banten
% 021-5985837/38 # 5985839
> Kunarmi
< Administrasi
SOLO MURNI EPTE, PT
^ PERCETAKAN BUKU TULIS
; 295
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
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` Jl. A Yani No. 7 Solo
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714505 # 0271-717009
> Rudi Widjatmiko
< Fin & Acc.Mgr
SRI DELI JAYA, PT
^ ETIKET
; 1022










` Jl.Industri I/B 93 -95
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581048 # 024-580866
> Eko Laksanto




` Jl. Banjar Dowo Rt. 01/01, 
Genuk, Semarang
Jawa Tengah




























^ ETIKET LABEL, DOS, BLANGKO
; 52






SUN EUN INDONESIA, PT
^ STIKER
; 37
` Jl Gatot Subroto Km 8,5, Curug, Tangerang
Banten
% 021-5914197 # 021-55650785
> Ariyadi
< Marketing
SUSAN PHOTO ALBUM, PT
^ ALBUM
; 241
` Jl Gemah Raya No.15, Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6714714 # 024-6717464
> Drs F. Eko Februady
< Staf Bag Umum



















TERUNA PERKASA OFFSET PRINTING
^ LABEL
; 21
` Muara Karang Blok.M IX/S No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6610823 # 021-6612778
> Suarsono
< Personalia
TOMMY MODERN FOTO, PT
^ ALBUM FOTO
; 161
` Smp 122 No. 33 Rt01/03 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta






` Jl. Duren Tiga Raya No. 7
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
DKI Jakarta
% 021-7946242 # 021-7946242
> Yulianus Samperante
< Direktur
: Jl. Kapten Piere Tendean No.20
TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIPA, PT
^ BUKU TULIS
; 120
` Jl. Raya Baja No. 9
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah







` Jl. Roda Pembangunan No 1a Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-8753750 # 0251-654170
> Johannes Saliman
< Manager
: Jl.Tanah Abang IV/15 Jakarta
USAHA IKA TUNGGAL, PT
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl.G.Bambapuang No.2 Up
Makassar, Ujung Pandang 90145
Sulawesi Selatan
% 310633





` Jl Malino 59, Somba Opu, Gowa 92111
Sulawesi Selatan
% 0411-865526 # 0411-861468
> Sri Andiyani
< Administrasi
WAHANA MAS PANCA JAYA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 24
` Jl Kepodang No.4
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah






` Jl. Kebahagian No. 69
Taman Sari, Jakarta Barat 11140
DKI Jakarta




^ CETAKAN BUNGKUS ROKOK
; 341
` Jl Bengawan Solo No.25
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah






` Jl. Sukomanunggal Raya 160
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Sukatani Raya No. 89 Rt. 009/002
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22210 Percetakan  -  Printing
ABADI JAYA SENTOSA, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 32













> Petrus Iwan Sutardi
< Pimpinan
ADHITYA ANDREBINA AGUNG, PT
^ PERCETAKAN
; 30
` Johar Baru Utara III/8, Jakarta Pusat
DKI Jakarta






` Jl.Padi Raya No.9, Genuk, Semarang
Jawa Tengah






` Agung Perkasa 9 No.25k2






` Jl. H. Latif No. 4 Rt. 003/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
DKI Jakarta











ALDIAN CITRA SETIA, PT
^ PERCETAKAN
; 30
` Jl. Empu Tantular No. 87, 






^ BAHAN PRINTING KERTAS
; 39
` Jababeka II Blok Hh No.10, Bekasi
Jawa Barat







` Jl. Yulius Usman 29, Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 325676 # 350041














` Jl. Margoyoso III/17
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah




ANDALAS TUAH SAKATO CAB. BKTTG, PT
^ JASA GRAFIKA / PERCETAKAN
; 28
` Jl.A.Yani No.83 Po Box 40 Kotamadya
Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26113
Sumatera Barat
% (0752) 22922 # (0752) 22523
> Sudirman
< Bagian Pembukuan




` Jl. Pisang Kipas 2a Malang
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 405050 # 475015
> Prijono Tjakranegara
< Direktur
ANEKA INDUSTRI UNIT PERCETAKAN, PD
^ BARANG CETAKAN
; 125









` Srengseng Raya No.1
Kembangan, Jakarta Barat 11630
DKI Jakarta
% 021 5843410
ANEKA RUPA TERA, PT
^ PERCETAKAN
; 150
























` Jl. Bandulan VIIIb/507
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur






` Jl. Benuang No.112-113
Pontianak Timur, Pontianak 78237
Kalimantan Barat
% 0561 772342 # 0561 772342




` Jl. Sri Rejeki Raya 129e
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah






` Jl. Prajurit Kulon














ARJUNA PUTRA SETTING, PT
^ PERCETAKAN
; 22
` Kalibaru Timur Raya 135 D
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` Komp. Meaga Mas Blok Ib No. 38
Wenang, Manado 95...
Sulawesi Utara
% 0431-879799 # 0431-879790
BALEBAT DEDIKASI PRIMA, PT
^ PERCETAKAN
; 56
` Jl Rancamaya Km I No 47
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-247760 # 0251-247761
> Deddy Imransyah
< Manager Keuangan
BALI CITRA INTI, PT
^ PERCETAKAN
; 38
` Desa Keroncong No 210b
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 59303666 # 021-59303667
> Nurwidi Asmoro
< Kepala Bagian  Personalia
BANGUN TATA SEJAHTERA JAYA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 57
` Jl Widororejo No.24 Rt 3/1
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah
% 0271-715587 # 0271-719841
> Ir Perwito Mulyono
< Direktur
BASILLIEA INDONESIA, PT
^ PERCETAKAN KAIN DAN BORDIR
; 184
` Jl. Raya Karangjati 27/900 Ngempon
Bergas, Semarang 50511
Jawa Tengah






` Utan Kayu Raya No 48
Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8584545 # 021-8514865
> Bistok M
< Direktur
BERDIKARI JAYA UV, PT
^ CETAKAN
; 32










Menteng, Jakarta Pusat 10350
DKI Jakarta
% 021 31931330 # 021-31934047
> H Iman Karsono




` Jl.G.Merapi No.165, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 310649-324329 # 320292
> Salim Rasyad
< Direktur
BINA MEDIA PERINTIS, PT
^ PERCETAKAN
; 34
` Jl. Setia Budi 479-G
Medan Selayang, Medan 20132
Sumatera Utara
% 061-8215225 # 061-8220695





` Bendungan Hilir No.46a















` Kamal Muara III/2b






` Jl. Bitung Bulakan, Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962680 # 021 59404641
> Siti Fauzah
< Administrasi Personalia
BUANA / H SOBANDI
^ BARANG CETAKAN
; 31
` Jl Ciparay Tengah Rt 06 Rw 06








` Jl. Kendangsari III No.30
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur









CAHAYA GALAXY SUKSES MANDIRI, PT
^ PERCETAKAN
; 46
` Jl. Pahlawan No.19, Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 393012 # 322978
> Wiwin.N.Spd




` Jl Karyawan I. Karang Tengah, Tangerang
Banten
CAHAYA HARAPAN SATYA, PT
^ BARANG CETAKAN
; 444
` Kapuk Utara II No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6195428 # 021-5405291
> Rasikin B Sukandar
< Manager
E cahaya@pacific.net.id
CAHAYA PRIMA SENTOSA, PT
^ PERCETAKAN
; 152
` Kawasan Hyundai C 5 No 19
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Jagir Sidoresmo 6/135
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur






` Kapuk Utara I/89
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5406921 # 021-5406920
> Kabul Santoso
< Manager Produksi
CERYA RIAU MANDIRI PRINTING, PT
^ PERCETAKAN
; 420
` Jl. Tuanku Tambusai No. 7, Pekanbaru
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28282
Riau







` Jl.Siwalan 116, Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-710172 # 0271-742077
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CETAK INTAN SEJATI, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 150
` Jl. Pemuda Selatan No.70
Klaten Utara, Klaten 57412
Jawa Tengah






` Ds Jebugan Perkiosan Jl. Jebuganna 10
Klaten Utara, Klaten 57434
Jawa Tengah
% 0272-321868 # 0272-321868
> Siti Mahsunah
< Staf Administrasi
CETAKAN MUKTI MANUNGGAL, CV
^ BARANG CETAKAN
; 23
` Jl Taman Singotoro 17, Candisari, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8505129 # 024 8504666
> Sutiarsih
< Administrasi
CETAKAN RAGAM JASA INDAH, PT
^ CETAKAN BUKU ,KERTAS ,DUS
; 29
` Jl Erlangga Raya No.3
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah














` Jl Krakatau Raya 8, Semarang
Jawa Tengah
% 0248315855 # 0248452665
> Sanita Budhilian
< Pemilik
CETAKAN SURYANDARU UTAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 58
` KI Terboyo Blok C 10, Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6583213 # 024 6583262





` Raya Pegangsaan Tpi Blok. 6






^ BARANG BARANG CETAKAN
; 130
` Jl Raya Bogor Km 25,6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8719656 # 021-8719848
> Deasy Novayanti
< Finance Manager
CILIWANGI & CO, CV
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl Pagarsih No 34, Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat






` Gading Pesantren 8, Klojen, Malang
Jawa Timur






` Jl. Jemursari Selatan VI/3, 
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur















` Jl. .Mertojoyo Barat 17
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur






` Prepedan Dalam No.15a Rt 18/07

















` Jl. Tenaga Baru IV/10, Blimbing, 
Malang
Jawa Timur






` Jl. Kilisuci 71, Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur






` Karya, Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
DKI Jakarta
% 021 8402272
DHARMA KARSA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN PENERBIT
; 155
` Jl.Raya Bogor Gg Karya No.5
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13540
DKI Jakarta






` Jl Rawagelam I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4604444 # 021-4609115
> Yupratikno
< Personalia & Umum
DIAN, UD
^ BARANG CETAKAN /BUKU,AMPLOP
; 25
` Jl. Basuki Rachmad
Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 0338 672890 # 0338 675401























` Pasar Tebet Barat Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-8354256
DWI CIPTA MEDIATAMA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 20
` Jl Gunung Soputan I / 9
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% 0361482500
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` Raya Lap.Tembak No.2
Ciracas, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 87704950 # 8711623
> Endi Supaidi
< Kadiv Komersil






% 024-581688 # 024-580923





` Kayu Besar 10 Blok J 1








` Teluk Gong Jl.Moa No.58-60





FERINDO ABADI CEMERLANG, PT
^ PERCETAKAN
; 44
` Jl. Peta Utara Rt. 001/002 No. 2a
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5402948 # 021-5402948
> L. Lukman Heryanto
< Pimpinan
FORTUNE INDO RAYA HARTONO
^ PERCETAKAN
; 20






` Jl.Sultan Haji Sepang Jaya
Kedaton, Bandar Lampung 35141
Lampung






` Palmerah Utara III No.16
Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta






` Sunter Podo Moro Blok O4 No23
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta




^ CETAKAN BUNGKUS ROKOK
; 134
` Jl. Niaga 11
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur




^ MACAM MACAM CETAKAN
; 69
` Jl. Kantor Pos No. 2 Gombong
Gombong, Kebumen 54411
Jawa Tengah







` Pegangsaan Dua Km.17(km.3)
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603030 # 021-4600959
> Abdurrahman












` Pegangsaan Dua Km 15
Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta
% 021-4603030 # 021-4600959
> Abdurachman SH
< Manager Personala
GRAHAFIKA UTAMA PRESS, CV
^ BARANG CETAKKAN
; 21
` Jl. Hos Cokro Aminoto
Pontianak Kota, Pontianak
Kalimantan Barat






` Nusa Indah No.18, Cengkareng, Jakarta Barat
11720, DKI Jakarta







Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021 54501219
HEKSA MANUNGGAL JAYA, CV
^ SABLON,SPANDUK,TENDA,DLL
; 217
` Inspol Suwoto 123 Rt.02.Rw.01
Lawang, Malang
Jawa Timur






` Tlk Gong Jl.Moa Blok 62/4








` Jl. Tentara Rakyat Mataram 9
Jetis, Yogyakarta 55231
DI Yogyakarta




^ BARANG BARANG CETAKAN
; 40
` Jl Jend A Yani No.63
Siantar Timur, Pematang Sianta 21136
Sumatera Utara
% 0622-22646
> N. Gr Tampubolon
< Staf
IKRAR MANDIRI ABADI, PT
^ PERCETAKAN
; 100
` Jl. H Sulaeman No. 12
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260
DKI Jakarta
% 021-7354568 # 021-7363929
> Agus Arisman
< Staf
IKRAR MANDIRI ABADI, PT
^ JASA PERCETAKAN
; 105
` Jl.H Noer Ali Ds Cibuntu
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Medang No. 3
Magelang Selatan, Magelang 56127
Jawa Tengah
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` Bandengan Utara No. 40e
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta






` Jl. Pulo Indah No. 106








` Teluk Indah Blok T/23
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta






` Komplek Icci Citeureup
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat







` Pluit Karang Raya I Blok.A Utara/57
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta






` Jl Raya Kudus Colo Km.3. Panjang
Bae, Kudus 59326
Jawa Tengah






` Jl. Mojopahit 408








` Jl. Lingkar Luar No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5402020





` Daan Mogot Km 11 No.12






` Gili Samping Raya












` Pegangsaan Dua No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602805/4602972 # 021-4602809
> Imron Rosadi, SH
< Personalia




` Gunung Sahari XI No. 23
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta














` Ds Kapuk Jl Mangga Ubi Kav 35 No 14 Jak
Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 6194496 # 6194495
> Elisah
< Accounting
JAYAKARTA AGUNG OFFSE, PT
^ BARANG CETAKAN
; 107
` Jl. Pangeran Jayakarta No 70 A
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
DKI Jakarta






` Kamal Muara III/21
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5552941 # 021-5556149





` Jln Raya Bekasi Km 26
Cakung, Jakarta Timur 13960
DKI Jakarta












KARYA PEMBINA SWAJAYA, PT
^ PETA
; 98
` Jl. Raya Taman 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881685 # 7882721
> Tutik
< Manager Produksi
: Urip Sumoharjo 72 Sby Jl
KEMAS PERDANA INT, PT
^ PERCETAKAN PLASTIK DAN KEMAS
; 272




KENCANA FAJAR MULYA, PT
^ MAKLOON
; 38
` Pasir Paku No 55
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat















` Jl. Margomulyo 44 B.H-1
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490347 # 7490014
> Evi
KREASI SENIFIKA MANDIRI (KSM)
^ PERCETAKAN
; 43
` Kayu Besar IX D1
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` Jl. Kramat Baru No. 11
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta














` Jl. Janti Barat 34
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur






` Jl Kemakmuran No 45 Pd Bambu
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8615942/49 # 021-8615941





` Puri Centra Niaga B44 Kali Malang
Makasar, Jakarta Timur 13620
DKI Jakarta














` Jln Gresik Gadukan 306.
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur




` Jl. Rungkut Industri VIII/29
Tenggilismejoyo, Surabaya 60261
Jawa Timur






` Agung Jaya 3 Blok Did No.7-8
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta






` Jl. Raya Centex No.27 Rt 007/03
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta






` Ejip Industrial Park Plot 17 F-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Serma Made Pil No 11, Denpasar 80114
Bali
% (0361)234807,261937 # (0361)233177
> Ni Made Murnitha
< Direktris
MASTERINA GRAFIKA ESPRINTA, PT
^ JASA SABLON
; 50
` Kp Soka Rt 02/03 No 18, Curug, Tangerang
Banten
% 021-59494483 # 021-59494485
> Nurul Anjani
< Staf H.R.D
MEDAN MEDIA GRAFIKATAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 45
` Jl. Pelita Raya No.46 Kim
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946923 # 061-7946923





` Teluk Indah Mas Blokt /Keting No.29 Blok T








` Jl. Adisumarmo No.331, Klodran
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah







` Jl Raya Pemda No 81
Cikupa, Tangerang
Banten






` Kapuk Utara II/3








` Jl Terusan Kopo Cilampeni Kp Km 10
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat






` Jl Petitenget 112 A
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361736225 # 0361736225
> Ni Komang Ayu Purnami . SE
< Accounting
MODERN PARK JAYA LESTARI, PT
^ PERCETAKAN
; 99
` Jl. Peta Barat No. 56
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta






` Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 7812035
MUARA PRIMA KREASI, PT
^ DESIGN DAN PRINTING DARI KER
; 32














^ PERCETAKAN PERS KORAN MAJALA
; 39
` Jl Patehan Tengah No 35
Kraton, Yogyakarta 55133
DI Yogyakarta






` Kebayoran Lama 15
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618
MUTIARA INTI SARI, PT
^ PERCETAKAN
; 39
` Jl. Sm. Raja Km. 10,5
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara












NEO IMAGO DIGITAL PRINTING
^ PERCETAKAN
; 26
` Jl. Raya Darmo 99, Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
NORITA FLEXINDO, PT
^ PERCETAKAN PLASTIK DAN KERTA
; 45
` Jl Puri Cileungsi No 18, Cileungsi, Bogor
Jawa Barat




^ BARANG BARANG CETAKAN
; 40
` Jl. Ks Tubun IV/14
Palmerah, Jakarta Barat 11410
DKI Jakarta







` Jl Hos Cokroaminoto 57-58
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 021 5854443 # 021.5854440
> Benjamin Bijono
< General Manager
ORCHID OFFSET DAN SABLON
^ KANTONG PLASTIK SABLONAN
; 32









` Jl. Mesjid Dusun III








` Jl. Pandan Sari Rt. 39 No. 80 Balikpapan
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur
% (0542)-422969 # (0542)-417405
> Soeryono












` Muara Karang E/4 Jembatan 3 Barat Bloke
No.4, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta






` Jl Gunung Sabeulah No. 41 C
Tawang, Tasikmalaya
Jawa Barat












PELANGI WARNA KREASI, PT
^ CETAKAN ANEKA BARANG2
; 38
` Jl Cibolerang No 145a Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Raya Prancis No.75
Benda, Tangerang
Banten






` Jl Bubutan 85b -87
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 5342499,5344233 # 5344233
> Rm. Srihono










PERC PANCA SAKTI, PT
^ BARANG CETAKAN
; 37









` Jl. Petemon III/52
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Hm. Subchan No.70 A
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah






` Jl. L U Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714757 # 0271-718740





` Jl. Cakra 3 No. 3





PERCETAKAN BUKU TRI MURTI
^ JASA PERCETAKAN
; 27
` Jl. Dukuh Gontor I Mlarak Pondok Modern
Mlarak, Ponorogo 63472
Jawa Timur
% 0352 311891 # 0352 311239
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` Jl. Simongan Raya No. 94b
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah


















Tegal Timur, Tegal 52134
Jawa Tengah
% 0283-351028 # 0283-358111










PERCETAKAN LENA OFFSET, PT
^ BARANG CETAKAN
; 39






PERCETAKAN MUARA MAS, FA
^ BARANG CETAKAN
; 25




% (0561) 733513 # (0561) 733513









% 024-6732932 # 024-6732767
> Djoko Soenarjo




` Jl. Diponegoro No. 37














PERCETAKAN WARINGIN JATI, PT
^ PERCETAKAN
; 20
` Jl. Garuda 9, Semarang
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah






` Jl. Kolenel Atmo






` Jl. Bambe Km.19, Griyorejo, Gresik
Jawa Timur






` Jl Rawa Gelam III/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta




PERUM PERC NEGARA RI
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl. A Yani 84
Gayungan, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Dr. Setia Budi, Sirimau, Ambon
Maluku
% 0911-35257




` Jl. Dr. Setia Budi Ambon, Sirimau, Ambon 
Maluku
% 0911 352574 # 0911 352574





` Jelambar Selatan 7 No.15








` Jl. Beringin No. 2
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah




^ PERCETAKAN DAN PON
; 22
` Telukgong Jl.A1 No.2














^ SABLON PAKAIAN JADI
; 63
` Kertajaya Gang IV No.4 004/014
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6602936 # 021-6625024
> Johan Budiman/Suani
< Manager
PROSA PRIMA GAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 46






PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA /
^ PERCETAKAN
; 75
` Jl. Imam Bonjol No.129, Ajung, Jember
Jawa Timur
% 031-8289999
PURA BARU TAMA, PT
^ PRINTING
; 35
` Jl. Panjang Jiwo Permai 1b/19-20
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 0318476500 # 0318421324
PURA BARUTAMA, PT UNIT OFFSET
^ JASA PERCETAKAN
; 1370
` Jl. Kresna, Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 302 # 0291-444404
> Aris Pramono
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` Cipinang Muara Raya No.63





PUTRA JAYA PRATAMA MANDIRI, PT
^ PERCETAKAN
; 42
` Jl. Peta Utara No. 9
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta










` Jl. Asem 1/5
Asemrowo, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 5356495 # 5479987
> Nita Suryawati
< Direktur
PWU JATIM /PURI, PT
^ PERCETAKAN
; 46






` Jl. Krmata Raya No. 23 E
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta




^ JASA INDUSTRI CETAKAN
; 76
` Jl. Raya Lumajang-Leces Km 15
Leces, Probolinggo 67202
Jawa Timur






` R. C Veteran No. 5
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
DKI Jakarta






` Lapangan Ros No.3
Tebet, Jakarta Selatan 12820
DKI Jakarta
% 021-8295747 # 021-8295733
> Maryna
< Administrasi
RIAU GRAFIKA INDONESIA, PT
^ JASA PERCETAKAN SURAT KABAR
; 42
` Jl. Raya Pakanbaru Bangkinang Km 10,5
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-566810 # 0761-64636
> Sri Herliyani




` Jl. Sriwijaya No. 65
Candisari, Semarang 50257
Jawa Tengah















































SAGITARIUS OFFSET PRINTING, CV
^ JASA PRODUKSI
; 20
` Bandengan Selatan Gang Yusuf
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta






` Teluk Gong Jl. B Raya No.170b








` Jl Lebak Permai 3
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
















SARI PERCETAKAN & PENJILIDAN
^ PERCETAKAN
; 40




^ PACKAGING (DUS), BROSUR
; 25
` Jl.Kramat Pulo Gundul No. K.7
Johar Baru, Jakarta Pusat 10540
DKI Jakarta






` Semanan Raya No.47










SEO KYUNG PE INDONESIA
^ PERCETAKAN
; 103
` Kbn Jawa 7 Blok C-07a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta






` Blok 10 No 9
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
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` Jl. Kedungcowek 205
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur







Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
DKI Jakarta












SINAR BATAM GRAFINDO, PT
^ BARANG CETAKAN
; 22
` Komplek Mega Cipta Industrial Park Jl Kerapu
Blok A1 No. 2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau






` Jelambar Barat Raya 10d/10e








` Jl. Arser Raya II No.9
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021 5414302 # 021 55750980
> Dataeri Tel
< H R D
SINGGA MUSTIKA PRIMA, CV
^ JASA PRINTING
; 26
` Jl. Kh Maulana Hasanudin No.17 Rt 03/08
Cipondoh,  Tangerang 15148
Banten
% 021 55753335 # 021 5541914





` Jl. Bungur Besar VIII/270








` Jl. Mojo Dsn Tegalrejo
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah




SOLO GRAFIKA UTAMA, PT
^ PERCETAKAN
; 28
` Jl Adi Sucipto 190b
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-732416 # 0271-724850





` Daan Mogot Km 13/70
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 6194085








^ BARANG BARANG CETAKAN
; 32
` Jl. Kesehatan No 14/ Jl. A Yani No. 25
Senapelan, Pekan Baru 28151
Riau






` Jl Sulawesi No.12a
Palu Selatan, Palu 94112
Sulawesi Tengah
% 0451-21297





` Jl. Ahmad Yani No. 25
Senapelan, Pekan Baru 28125
Riau
% 0761-29556 # 0761-29554
SUMBER CAKUNG, PT
^ BARANG BARANG CETAKAN
; 66
` H Nawi Raya No 29
Cilandak, Jakarta Selatan 12420
DKI Jakarta
% 021-7503403 # 021-7503402
> Dasuki
< Bag. Akunting/Administrasi
SUMBER DAYA GEMILANG, PT
^ PERCETAKAN
; 37
` Jl. Sikatan 21
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur













` Kadinding Indah 10
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
SUMBER SARANA PRIMA, CV
^ BARANG CETAKAN
; 41
` Jl. Letkol H. Sulaiman Salam No. 49
Pangkalpinang
Rangkui, Pangkal Pinang 33136
Bangka Belitung
% 0717-436360 # 0717-432134
> Ben Sorliam Nasiub
< Direktur
SUPER ABADI SAKTI, PT
^ PERCETAKAN
; 28
` Jl. Mangga Ubi No. 26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta






` Tanah Pasir No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta










SURYA AGUNG SENTOSA PERCETAKAN
^ PERCETAKAN
; 20
` Pluit Raya Dalam No.25
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta






` Jl A L Nasution No 36 Kp Baru Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
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SURYA MAS
^ PERCETAKAN BUKU FOLIO
; 22































^ BARANG HASIL PERCETAKAN
; 57
` Jl. Raya Serpong Komp. Multi
Serpong, Tangerang
Banten
% 021 5397338 # 021 5497351
> Saiyani Mangkurejo
< Direktur
TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, PT
^ JASA PERCETAKAN KORAN
; 778
` Jl. Karah Agung 45
Jambangan, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8289999 # 8291922
> Eko Prasetio, SH
< H R D
THE GOLDEN WEB LTD
^ JASA PERCETAKAN
; 21
` Jl Lodaya No. 38 A
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7307386 # 022-7307386
> Ali Samidin/Syaeful
< Administrasi
: Jl Mt Haryono 22 Jak Sel 12820
TIGA MUTIARA GRAFIKA PRATAMA
^ PERCETAKAN
; 92
` Raya Pegangsaan Dua Km 1 No.7a
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta




TIGA SATU DUA SEMBILAN
^ PERCETAKAN OFSET
; 23
` Jl Pramuka No. 1 A, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau






` Jl. A. Yani No. 28








` Teluk Gongjl.B Raya No.172








` Jl. B. Katamso No. 473
Medan Maimun, Medan
Sumatera Utara






` Jl. Hos Sudiro Husodo 37
Bugul Kidul, Pasuruan
Jawa Timur










> H M Munif
< Bag. Produksi
TRI MEGAH UTAMA PRINT, CV
^ JASA SABLON
; 45
` Sentra Kosambi Blok C No.1
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55962245 # 021 55962245
> Gunawan Santoso
< Direktur
TRI MITRA KENCANA, CV
^ PERCETAKAN
; 105
` Jl. Tanjung Pura 2 No. 63





TRIKARSA CIPA DIMENSI, PT
^ PERCETAKAN
; 30
` Pakubuwono VI No.26b






` Teluk Indah Blok 5/37





TRIO MITRA GRAFIKA, PT
^ PERCETAKAN
; 23
` Jl. Imam Bonjol N0. 271
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484065, 484028 # (0361)484240












^ SABLON DAN SPANDUK
; 34
` Jl. Bandulan Barat 29
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 563686 # 567632
> Silvi




` Jl. Ubi VI/11, Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Letjen Soeprapto Gg Serayu I No,
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah





^ PERCETAKAN ALAT TULIS KANTOR
; 33
` Jl. Tanah Abang IV No.13-15
Gambir, Jakarta Pusat 10160
DKI Jakarta
% 021-2310129 ; 384395 # 021-3848021
> Sunerdi
< Bag.Umum
USAHA BERSAMA CEMERLANG, CV
^ PERCETAKAN
; 60
` Jl. Sriwijaya Pelita
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau
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WAHYU UNGGUL SEJAHTERA, PT
^ MAP.PERCETAKAN
; 41






` Penggilingan Baru I No. 21-27
Kramat Jati, Jakarta Timur 13550
DKI Jakarta















` Bendungan Hilir No.44






` Muara Karang Blok D4












ZONA SANGANGITI GRAFIKA, PT
^ PERCETAKAN
; 22
` Jl. Tuanku Tambusai No. 128 B
Sukajadi, Pekan Baru 28124
Riau
% 0761-47717 # 0761-47716
> Tifany
< Direktur Utama
22220 Jasa penunjang percetakan  - 










BERSAUDARA INTI CORPORA, PT
^ PEMOTONGAN KERTAS
; 34
` Jl Sinar Pasar Kemis Km.6 No.88 Kuta Jaya
Pasarkemis, Tangerang
Banten




^ JASA PENJILIDAN BUKU
; 23





INDUSTRI KERTAS KARTU KAREN
^ PENJILIDAN BUKU
; 28





JASA POTONG KARTON " E. SANDHY "
^ POTONG KARTO / PARTISI
; 25






^ PENJILIDAN BUKU TULIS
; 69
` Jl. Kalijudan Madya I/18 Jl
Mulyorejo, Surabaya 60124
Jawa Timur






` Kertajaya V 52a No.9, Penjaringan,
DKI Jakarta




^ JASA POTONG KERTAS
; 46
` Jl. Raya Manang, Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-744291 # 0271-7650105





` Jl. Bulak Lumpat Barat I/17, Bulak, Surabaya
Jawa Timur












PENGOLAHAN KARYA KERTAS, CV
^ PEMOTONGAN KERTAS
; 25
` Jl.Daan Mogot Km 13 No. 68 Kel.Cengkareng
Timur, Cengkareng,
DKI Jakarta













` Jl.Bitung Raya Rt.08/04, Cikupa, Tangerang 
Banten















` Kp Cibogo Wetan Rt 005/03 No.120






^ PENJILITAN BUKU TULIS
; 21
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22301 Reproduksi rekaman  - 
Reproduction of recorded media
ASTRIA GANDASWARA AUDITAPE, PT
^ JASA REKAMAN KASET
; 68
` Jl. Pulobuaran III Blok G/2-4
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021 4615544 # 021 4619974











` Jl. Jend A. Yani 379, Laweyan, Surakarta 
Jawa Tengah
% 0271-714230 # 714230
> Nur Dewanto




` Jl. Komp Rmi A/8-9 Ngagel Jaya Selatan
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur






` Kapuk Kamal Muara, Penjaringan,
DKI Jakarta
% 021-5552845
22302 Reproduksi film dan video -




` Jl. Petojo No.2, Tambaksari, Surabaya 
Jawa Timur




^ FILM SEPARASI WARNA
; 23
` Jl. Palmerah Utara II/212 A
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta
% 021-5307077 # 021-5494439
> Victor L. Mangindaan
< Akt, Personalia Dan Umum
DIPA MAHARTA ABADI
^ REPRODUKSI FILM, DIGITAL
; 22
` Mampang Prapatan VI No. 41
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta
% 021-79191512 # 021-7992936
> Andi Ms
< Direktur
REPRO GUNA JASA, PT
^ FILM SEPARASI WARNA
; 25
` Pluit Raya No 67 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6694077-6691504 # 021-6696090
> Sutjiono Gunawan
< Direktur Umum
REPRO MULTI WARNA, PT
^ FILM SEPARASI WARNA
; 26
` Jl Pulo Kambing I/24 Kip, Cakung,
DKI Jakarta












BATU BARA,  PENGILANGAN MINYAK BUMI,  PENGOLAHAN GAS
BUMI, BARANG- BARANG DARI HASIL PENGILANGAN       MINYAK
DIREKTORI  INDUSTRI 2010 BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED PETROLEUM
PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ Produksi utama/main product   ; Tenaga kerja/person engaged    ` A lamat/address   %  T e le p on   #  F ax   >  Contact person  < Jab atan/o ccupation
: A lamat ka ntor pus at/address of head office $ Te lepon ka ntor pus at/head office phone number  @ Fa x kantor  pusat/ head office fax number E e-ma il
627
23100 Barang-barang dari batu
bara  -  Products of coal
BA BRIKET UNIT LAMPUNG, PT
^ PEMBUATAN BRIKET
; 28
` Jl Raya Natar Km 16 No 39
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 - 783558
> Bejo Manto
< A D M












` Raya Krikilan Rt 15 Rw VII
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507290 # 7507211
> Peter B Hermanto
< Direktur
SIANTAN SURYA TAMA, PT
^ ARANG BRIKET
; 70
` Desa Wajok Hulu Km 10,1 Kab Pontianak
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 0561 881975 # 0561 732097
> Ir.R.Rudi Janta Utama
< Direktur
TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM, PT
^ BRIKET BATU BARA
; 46
` Jl. Raya Manyar Km 6
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950288 # 3950601
> Lilik Maryitno
< Manager
: Jl.Parigi Nomor 1 Tanjung Enim Muara Enim
Sumatra 31716
TITIAN DAYA PERSADA, PT
^ BATU BARA CURAH
; 21
` Jl.Goa Macan Km20
Gempol, Cirebon
Jawa Barat
% 02313389521 # 3389521
> Arifianti
< Administrasi
YOLTAN SARI INDONESIA, PT
^ ARANG BRIKET
; 62
` Desa Berangas Timur Rt. 20
Alalak, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% 302777 # 301494
> Abu Bakar
< Accounting
23201 Pemurnian & pengilangan





` Legok, Ds, Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 854276 # 854276
> Ir. Purnomo Adi
< Direktur Utama
: Jl Johar No 14 Sby.
BAHANA SARANA SEJAHTERA, PT
^ HOT MIX
; 23





BAHERA KARANG RAYA, PT
^ ASPHAL
; 100
` Desa Tj Karang Dusun Family










HUTAMA KARYA JATIM, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 22
` Sumbersuko, Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 633966 # 633966
> Ir. A Usman Triono




` Jl Kosambi-Curug Km2 Klari Desa Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431081 # 0267-431082
> Achmad Djohansyah
< Project Manager
: Jl.Jend Sudirman No.1 Tower B Land Mark
Building 57 H Jkt
PERTAMINA PABRIK ASPAL, PT
^ ASPAL
; 208
` Jl. Harun Tohir, Gresik, Gresik
Jawa Timur









% 0274-522536/7112536 # 0274-7112536
> Agung Waskito
< Akuntansi
: Jl. Diponegoro 52b-54, Yogyakarta 55237
RIDLATAMA BANGUN USAHA, PT
^ HOT MIX
; 135
` Jl. Raden Patah No.9
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 596167 # 0321 596467
> Ir.Feri Sismianto
< Direktur Operasional










SEKISO INDUSTRIES IND, PT
^ ASPAL SHEET
; 40
` Mm 2100 Blok Nn No 11-13
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89981414 # 021-89981416
SELO ADI KARTO, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 75
` Kemukus Rt 40/15, Tanjungharjo
Nanggulan, Kulon Progo 55671
DI Yogyakarta
% 0274-7489909





` Desa Curug Kec Gung Sindur
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 611245 # 618073
> Muhandas
< Project Manager
: Jl. Rasuna Said Blok X-I Kav. 162 Jakarta
12950
TAWAKAL BANI MAKMUR, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 31
` Jl. Jogya Km. 5
Banyu Urip, Purworejo
Jawa Tengah









% 771295 # 683492
> Joko Widodo
< Bagian Umum










BATU BARA,  PENGILANGAN MINYAK BUMI,  PENGOLAHAN
GAS BUMI, BARANG- BARANG DARI HASIL PENGILANGAN
 MINYAK BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED            DIREKTORI  INDUSTRI 2010
PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ Produksi utama/main product   ; Tenaga kerja/person engaged    ` A lamat/address   %  T e le p on   #  F ax   >  Contact person  < Jab atan/o ccupation
: A lamat ka ntor pus at/address of head office $ Te lepon ka ntor pus at/head office phone number  @ Fa x kantor  pusat/ head office fax number E e-ma il
628
TUNAS JAYA SANUR, PT
^ ASPAL / HOTMIX
; 40
` Dusun Putus Desa Gunaksa
Dawan, Klungkung 80751
Bali
% 0366 288961 # 0361288556
> Ni Nym Dyah Utami, SE
< Administrasi
WIDYA SAPTA COLIAS, PT
^ ASPAL EMULSI
; 25
` Jl. Raya Serang Km 33 Jayanti-Balaraja
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021-5952628 # 021-7980460
> Yahdilla
E ptwasco@wasco.co.id
23202 Pemurnian dan pengilangan
gas bumi  -  Natural gas
refineries
ARMANDI KARTIKA S, PT
^ GAS LPG
; 41
` Jl. Raya Sukomolyo Km 24
Manyar, Gresik 61151, Jawa Timur
% 3951977 # 3951978
> Gondo Sabdono
< Dirut Operasi&pemasaran














` Kasim Marine Terminal Sorong
Seget, Sorong 98452, Irian Jaya Barat
% 0951321959,322460 # 0951321304
> Simon P. Yapsawaky
< Act.Presiden Manager
PT, BLUE GAS INDONESIA
^ PENGISIAN LPG KE TABUNG2
; 50
` Jl. Margomulyo Indah B/20
Tandes, Surabaya Jawa Timur
% 0317491865
23203 Barang-barang  dari  hasil 














` Jl. Kayu Besi No. 81
Pangkalan Baru, Bangka Tengah 33128
Bangka Belitung
% 0717-435722 # 0717-437094
> M. Yulistian
< Manager Divisi Amp
E baritopermai@baritopermai.com
BINTANG CIKUPA WOOD INDUSTRI, PT
^ CARBON AKTIF
; 111








` Jl. Amerika I Kav. A.5 Kiec Cilegon
Citangkil, Cilegon 42401
Banten






` Jl. Raya Wajok Hilir Km.15,7 Kec. Siantan
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 743864 # (0561) 767723
> Sunarya
< Accounting
EBARA PRIMA INDUSTRI, PT
^ KARBON AKTIF
; 57
` Modern Industrial Km 68 Desa Nambo Ilir
Kibin, Serang
Banten
% 402184 # 0254 401950
> Kusnianto
< HRD Manager




Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 0541- 664703




` Jl. Raya Cikande-Rangkasbitungkm. 16
Kopo, Serang 42177
Banten
% 0254-480071 # 0254-480070
> Kim Woo Joong
< Presiden Direktur
INTAN PRIMA KARBON, PT
^ KARBON AKTIF
; 233
` Jl. Sembayat Raya No. 3
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950920 # 3950920
> Mi'anah
< A D M
: Pembangunan I/33, Jl Jakarta
KARBON PRIMA SENTOSA ABADI, PT
^ KARBON AKTIF
; 30
` Jl Raya Natar
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-262628 # 0721-262627
> Ruben
< Manager
MANDAI KARYA SEJATI, PT
^ ASPAL HOTMIX
; 40
` Jl. Lintas Sumatera Km 3 Pulau Punjung
Pulau Punjung, Dharmasraya
Sumatera Barat











< Kepala Base Camp
MENTAYA KARBINDO PRIMA, PT
^ KARBON AKTIF
; 69
















` Jln Raya Mojosari -N Trawas Km 6,3
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur








SINAM JAYA ABADI, PT
^ KARBON ACTIVE
; 120
` Jl. Raya Wajok Hulu Km 9,7
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 82330 # 82330











BATU BARA,  PENGILANGAN MINYAK BUMI,  PENGOLAHAN GAS
BUMI, BARANG- BARANG DARI HASIL PENGILANGAN       MINYAK
DIREKTORI  INDUSTRI 2010 BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED PETROLEUM
PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ Produksi utama/main product   ; Tenaga kerja/person engaged    ` A lamat/address   %  T e le p on   #  F ax   >  Contact person  < Jab atan/o ccupation
: A lamat ka ntor pus at/address of head office $ Te lepon ka ntor pus at/head office phone number  @ Fa x kantor  pusat/ head office fax number E e-ma il
629
SINAR KARYA CAHAYA, PT






> Joppy Halid B.Ac
< Kabag Umum
SURYA MAHAKAM AGUNG, PT
^ KARBON AKTIF
; 202
` Jl. Raya Parengan
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 363466 # 363466
> Eddyanto Chondro Tansil
< Direktur Utama
: Jl. Mayjen Sungkono 121 Surabaya
$
TANSO PUTRA ASIA, PT
^ KARBON AKTIF
; 131
` Jl.Wala Abadi Km .6,panjang
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 350241-984 # (0721) 350240
> Charles Rosidi
< Factory Manager
TRI MUKTI PRATAMA PUTRA,PT
^ HOTMIX
; 20
` Jl.Brigjen Wasita Kusumah
Indihiang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-7062334 # 0265-345451
> Aris Rahman
< Staff Adm
23204 Pembuatan minyak pelumas 
-  Lubricating oil
AUTOCHEM INDUSTRI, PT
^ MINYAK REM PRESTONE ACRYLIC
; 210
` Jl. Gatot Subroto Km 7 Jatake No 12
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900131 # 021-5900133
> Siti Latifah
< Staff Personalia/HRD
CASTROL / MERAK BLENDING PLAST
^ LUBRICAN / PELUMAS
; 70




DWI PUTRA MANDIRI, PT
^ PELUMAS
; 20
` Krikilan Km. 28, Ds
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur






` Jl Jababeka VI Sfb Blok J Gl
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934960 # 021-8935277
> SE
< Asst Accounting Manager
E jakarta@fuchs.co.id
IDEMITSU LUBE TECHNO IND
^ OLI PELUMAS
; 158
` Jl. Permata Raya Lot. Bb-4a
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat






` Yos Sudarso No.88
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6506902 # 021-65307005
> Haryanto




` Kapuk Utara I No.168
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-5455946 # 021-5455948
> T.Nuryanti
< Accunting Mgr
NUSARAYA PUTRA MANDIRI, PT
^ PENGEMASAN OLIE BOTOL
; 140
` Jl. Eropa II Kav D3/1 Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten















% 8974026 # 8974028
SURYA KENCANA MULYAMANDIRI, PT
^ PELUMAS
; 21
















23205 Pengolahan kembali minyak
pelumas bekas - Processed
lubricant oil
COSMO POLYURETHANE INDONESIA, PT
^ RESIN PREMIK UTK BUSA
; 42
` Kawasan Industri Indotaisai Blok F-1a
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-351447 # 0264-351458
> Budianto Tanudirdjo
< Factory Manager
UNI GUNA SARANA CEMIKAL, PT
^ OLI KEMASAN
; 28















            KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA
DIREKTORI  INDUSTRI 2010                 - CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
633
24111 Kimia dasar  anorganik 
khlor  dan alkali  -  Basic
inorganic chemicals chloride
and alkali
ASAHIMAS SUBENTRA CHEMICAL, PT
^ COUSTIC SODA, VYNIL CLORIDE
; 1004
` Jl. Raya Anyer Km 122
Ciwandan, Cilegon  Banten
% 0254-601252 # 0254-602014
> Ronny Budirahardjo




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 31.2
Cimanggis, Depok Jawa Barat
% 021 8711096 # 021 8710309
> Achmad Syafie
< General Affairs
GOO INDONESIA CHEM, PT
^ BAHAN KIMIA
; 42
` Kawasan Mm 2100, Blok M30
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980093-94 # 8980085
> Goenarto
< Wakil Presiden Direktur
E kuncoro @indo.net.id




` Jl. Denai Kel. Denai Medan/Jl.Mangkubumi
No.10a





RC GREASE & LUBRICANTS
^ LITHIUM COMPLEX MOLY GREASE
; 33
` Jl Australia I A1/ 3-4
Citangkil, Cilegon Banten
% 0254-311888 # 0254-311678
> Kodden Manik / Yani
< HRD & Adm Umum
ROHM & HAAS COMPANY INDO
^ KIMIA CAIR
; 57
` Jl Eropa III Ktec Kav M2
Citangkil, Cilegon 42443 Banten
% 383554 # 0254 380632
> Budi Supriyadi
< Plant Manager
SISKEM ANEKA INDONESIA, PT
^ KIMIA PENGOLAHAN AIR
; 27
` Jl.Meranti 3 Blok L20 No.9a
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat






` Jl Industri Cimareme III/9a
Padalarang, Bandung Barat  Jawa Barat
% 022-6865905 # 022-6865904
> Ramdan Saptari
< A D M






UNICHEMI CANDI INDUSTRIES, PT
^ KIMIA ANORGANIK
; 616
` Jl. Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921342-44 # 8921345
> Hariono
< Staf
24112 Kimia dasar anorganik gas





` Jl Sulawesi Blok I No 1-2 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980071 # 021-8980072/73
> Elsy Burhan/Aris Lestari
< Finance Manager
AIR LIQUIDE INDONESIA, PT
^ GAS DAN GAS CAIR
; 173
` Jl Australia II M 1 Kiec
Citangkil, Cilegon 42443 Banten
% 393358
> I Made Supiana
< G A Manager
AIR PRODUCK/PRAXAIR INDONESIA, PT
^ GAS/LIQUID O2,N2,H2,ARGON
; 77
` Jl Jababeka Raya Blok F No 1-3 Wangunharja







` Jl Raya Merak Km 116
Jombang, Cilegon Banten
% 571291 # 0254 571296
> Sidik Heryanto
< Operation Coordinator




` Jl Komodor Yos Sudarso No 2
Medan Deli, Medan  20114
Sumatera Utara
% 061 614345 # 617960
> Drs.Agus Purnomo
< Kepala Cabang




` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta
% 4601783 # 4607447
> Nano Sutrisno
< Manager Adm/Umum
: Jl Semper Kebantenan 12 Jakarta Utara 14130
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
^ OKSIGEN
; 185
` Raya Surabaya-Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257 Jawa Timur
% 782505,782617 # 7882622
> Sri Hartini
< Managemen Adm/ Umum
E agi_sby@indosat.net.id




Bitung Tengah, Bitung 95546 Sulawesi Utara
% 30623,21780 # 30263
> Carawati Bulo
< Accounting
: Jl. Minangkabau N0. 60 Jakarta
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
^ OKSIGEN
; 53
` Jl.Sultan Alauddin No.255
Tamalate, Ujung Pandang 90221 
Sulawesi Selatan
% 873827-873828 # 854461
> Drs.Basdradjat,m.Si
< Sales Region Manager
ANEKA IWATANI IND GASES
^ OKSIGEN
; 23
` Sbaya Mojokerto Km 19




BAKRIE KASEI, CORP, PT
^ PTA
; 500
` Jl Raya Serang Km 69
Purwakarta, Cilegon Banten
% 571330
BEKASI SEJATI GAS, PT
^ OKSIGEN
; 96
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510 Jawa Barat







` Raya Bekasi Timur Km 21
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13920
DKI Jakarta
% 4601793 # 4602789
> Sigit Purwanto
< Operation Manager




` Jl.Yos Sudarso No.29 Teluk Betung Selat,













KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA
- CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS                       DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
634
INDO HANZEL PERKASA, PT
^ ACETYLENE
; 49
` Jln Wates Km.12
Sedayu, Bantul 55752 DI Yogyakarta
% 0274-566864/7836887 # 0274-586521
> Nawawi
< Accounting




` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal Jawa Tengah




INTI DUTA SURYA, PT
^ OKSIGEN/ACETYLINE
; 60
` Kavling 18 Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam Kepulauan Riau
% 0778-322781 # 0778-321086
> Iis Insan Kamil
< Accounting
E ids_btm@yahoo.com




` Kawasan Industri Kiic Lot A-12
Telukjambe Barat, Karawang 41361
Jawa Barat




KALTIM PARNA INDUSTRI, PT
^ AMONIAK
; 263
` Kawasan Industri Pt.Kie
Bontang Utara, Bontang Kalimantan Timur






` Wisma Kie Lt 3, Jl Paku Aji Kav 79
Bontang Utara, Bontang 75314
Kalimantan Timur
% 0548-41563 # 0548-41406
> Kristana K
< Kasie Produksi Kota Bontang
LIBRA GAS INDUSTRI (LIGASIN), PT
^ OKSIGEN
; 20
` Desa Tanjung Seteko Km.27, Indralaya
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 0711-313310  # 0711-313168
> A. Hasan Achmat, SE
< Direktur
: Jl. Jend. Sudirman No.794 Palembang 30134









MEDAN RAYA GAS ABADI, PT
^ OKSIGEN
; 20
` Desa Bangun Sari T.Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941303 # 532970
> Burhan
< Kabag Operational
: Jl. Letjend M.T.Haryono 97 Medan
MOLINDA RAYA IND CO, PT
^ ALKOHOL DAN SPIRITUS
; 260
` Jl. Sumber Waras 255
D A U, Malang 65216
Jawa Timur
% 426681 # 426222
> Drs.Indra Winarno
< Direktur Utama
MURNI GAS RAYA, PT
^ GAS OKSIGEN
; 53
` Jl Teuku Umar No.1 Sei Kunjang
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur






^ GAS OKSIGEN, NITROGEN
; 74
` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park II
Lot 1
Sekupang, Batam Kepulauan Riau
% 0778-392162 # 0778-392163
> Andi
< Accounting & Adm
E andy@sig.com.sg
PEROKSIDA INDONESIA PRATAMA, PT
^ HYDROGEN PEROKSIDA
; 113
` Jl A Yani Po.Box 53 Cikampek Karawang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl Raya Anyer Km 121
Ciwandan, Cilegon Banten
% 602300
RAMA WIJAYA GRAHA, PT
^ GAS
; 21
` Blok C.9 No.6 Hyunday








% 0271-651937/6519 # 0271-651937/651939
> Herawati
< Accounting






SAMATOR BANJAR GAS, PT
^ OKSIGEN
; 48
` Jl.A Yani Km.23,30 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% 95138 # 95238
> Agus Hari Purnomo
< Manager




` Kig Raya Utara K 12-20
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950911 # 3950910
> Dra. Edithawati Adiwijanto
< General Manager
SAMATOR MULTIGAS UTAMA, PT
^ L GASSES
; 27
` Jl Raya Siliwangi 117
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat










% 021 8900933 # 021 8902712
> Pramudio Wahyu
< H R D
SAMATOR, PT
^ GAS INDUSTRI (CO2,C2H2,N2, A
; 233
` Jl Driyorejo Km 19
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507050,7508323 # 7508323
> Hadi Sampurno
< Manager Akuntansi & Keuangan
: Jl Kusuma Bangsa No.51.A Surabaya
` Jawa Timur
SAMATOR, PT
^ GAS OKSIGEN, NITROGEN DAN ACE
; 63
` Jl Soekarno Hatta Km 29 Samboja
Semboja, Kutai
Kalimantan Timur
% 0542-413063,0411539 # 0542-7217555
> Asfi Amanah
< Kasie Kab.Kutai Kartanegara



















            KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA
DIREKTORI  INDUSTRI 2010                 - CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation














` Jl. Raya Sby Mojokerto Km 43
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur
% 363331 # 363317
> Eduardus
< General Affair Manager
SURABAYA ACETYLENE BAMBE, PT
^ ACETYLENE
; 35
` Jl Raya Bambe Driyorejo, Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031-7507035 # 031-7507935
> Billy Caryabudi
< Direktur
SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, PT
^ GAS ACETYLENE
; 112
` Jl Mulawarmankm18 No.49
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-733600 # 0542-735451
> Jhony Sulu




` Jl. Garuda 44
Kramat, Tegal Jawa Tengah
% 0283-358473 # 0283-351295
> Minarto
< Area Manager
24113 Kimia dasar anorganik
pigment  -  Basic inorganic
chemicals pigment
INDAHJAYA SENTOSA, PT
^ PROD JASA PEWARNAAN KULIT
; 25
` Jl. Gatot Subroto Km 8,5
Curug, Tangerang Banten
% 021-55657423 # 021-55657426
INEOS SILICAS INDONESIA, PT
^ SILICAS
; 71
` Jl. Rembang Industri 24
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740114 # 740113
> Eko Yulianto





Pangkalan Baru, Bangka Tengah
Bangka Belitung




^ PIGMENT DAN PLASTIK COMPONEN
; 175
` Jl Sulawesi Blok I No.1 Kawasan Mm-2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat





^ PASIR SILIKA PENGAWET
; 92
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961076 # 5961075
> Ir. M. Yus Firdaus
< General Manager
TRICIPTA AGUNG SEJAHTERA, PT
^ PEWARNA PLASTIK
; 35
` Jl. Margomulyo Ind 44 Kav M4
Asemrowo, Surabaya Jawa Timur




^ JASA PELAPISAN KRUM
; 22
` Jl. Ikan Lumba-Lumba 197







` Jatirejo 12 Trowulan Mojokerto
Trowulan, Mojokerto Jawa Timur
% 60368408
> Tan Wahyudi Tandoyo
< Pemilik
24114 Kimia  dasar  anorganik 
yang tidak diklasifikasikan
di tempat lain  -  Basic
inorganic chemicals n.e.c




Griyorejo, Gresik 61177 Jawa Timur
% 7508092 # 7507026
> Robert Boedijanto
< Karyawan
BARITO MURNI SAKTI CHEMICAL, PT
^ KARBON
; 66
` Tepi Sungai Barito Muara Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% 0511-54680 # 0511-59173
> Hutapea
< Personalia
: Jl. Pangeran Jayakarta No. 141
BELIRANG KALISARI, PT/SUWIDJI
ANGKASA
^ BELERANG TEPUNG DAN BATANGAN
; 62
` Jl. Raya Kepulungan 1 Gempol, Pasuruan
67155  Jawa Timur,
% 631326 # 631544
> C. Angkasa, SE
< Direktur
BUMI KARYATAMA RAHARJA1, PT
^ BLEACHING
; 250
` Jl.Perintis Kemerdekaan Dusun I Pauh
Hamparan Perak
Hamparan Perak, Deli Serdang 20374
Sumatera Utara
% 061-77816819
> M. Sahruna Badrun
< Admin Executive
CASCO PERSADA IND, PT
^ SYNTEKO BLUE
; 32
` Jl Industri I Blok Ss No 18-19
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat




^ ZINC CHLORIDE DAN ZINC ORIDE
; 91
` Jl Kapten Otto Iskandar Km 2 Tl 8752274
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77828974
> Freddy Ch
< General Affair












` Jl. Raya Krikilan 294
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur




^ CA CO3 CAIR
; 69
` Jl. Gunung Gangsir Km.28 Pandaan, Pasuruan
67156, Jawa Timur
% 0343 631868 # 0343 631870
> Sutarto
< Administrasi




` Jl. Rawa Gelam II/5 Cakung, Jakarta Timur
13930, DKI Jakarta
% 4899622 # 4892463





` Jl Tole Iskandar Km 2 Sukmajaya
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-8752801
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` Jl. Berbek Industri II/25 Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432095 # 8431947
> Geoge Tendean
< Direktur




` Gurun Lawas No. 20, Jl Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% 0751- 32044 # 0751-32597
> Ridwan Gunawan
< Direktur
: Jl.Diponegoro No.7 Kotamadya Padang
INKOMAS LESTARI PERKASA, PT
^ OKSIDA LOGAM/KIMIA
; 72
` Kawasan Jababeka Blok G 34-35 
Desa Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat




` JL. Raya Sembayat Km.24.Km 245, 
Ds. Manyar, Gresik 61151 Jawa Timur
% 3951670, # 3951669
> Gani.K
< Pimpinan




` Jl. Keramasan - Kertapati
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% 0711-351251,352023 # 0711-313072
> Batjik
< Direktur




Pontianak Utara, Pontianak Kalimantan Barat
% 0561-881154 # 731201
> Abi Hasni Tahir
< Direktur Utama
MULTI ERA GUNA USAHA
^ KIMIA DASAR ORGANIK
; 66
` Jl. Putra 1 A/11, Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 59304329 # 3911372
> Soegiarto Noeljono
< Direktur
MULTI NITROTAMA KIMIA, PT
^ ASAM NITRAT DAN AMMONIUM NIT
; 107
` Jl. Jend A. Yani Cikampek Desadawuan
Tengahtl 021 351196
Cikampek, Karawang  Jawa Barat
% 30264-13390 # 313389
> Gumontam Siregar
< Personalia & Umum




` Jl Pahlawan Desa Karang Asem Timur
Citeureup, Bogor  Jawa Barat
% 8753175 # 8753167
> Maman SE
< Site Manager
: Landmark Tower B Lantai 30 




` Jl. Darmokali 32
Wonokromo, Surabaya Jawa Timur
PRIMA GAS MITRA GUNA, PT
^ GAS PROPELANT
; 24
` Jl,modern Industri I No,19
Kibin, Serang 42186
Banten









% 021-8400954 # 021-87790271
> Dominicus Darus










: Jl Dinoyo No 104 Sby.






% 7507057-58 # 7590218
> Onny Suyono
< Direktur
SINTAS KURAMA PERDANA, PT
^ ASAM FORMAT
; 96
` Jl Jen A Yani No 39 Po Box 66
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat




SUMCO INDONESIA / MSIL INDONESIA
^ SILICON WAFER
; 393
` Mm 2100 Blok Gg-6 Cibitung / Silicon Wafer
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980003 # 8980009
> Hari Abrijanto
< Asst Manager
SUPER SILICAINDO SEMESTA, PT
^ KIMIA ANORGANIK
; 81
` Kp Cimiung Rt 5/4
Walantaka, Serang
Banten
% 0254 284557 # 0254 284560
> Mukhklis Jaenuri
< Mgr Personalia Dan Umum






% 021-8672338 # 021-8620365
> Sonny Haryanto
< Pimpinan
TIRTA BENING MULYA, PT
^ WATER GLASS
; 64
` Jl. Raya Losarang Km 70
Losarang, Indramayu 45253
Jawa Barat
% 0234-505262 # 0234-505262
> Mulyana
< Manager Umum
: Jl.H.Nawi Raya 55 Gandaria Selatan Jaksel
12420
TOPPAC PURNA CIPTA, PT
^ PAC
; 43
` Jl. Raya Sukomulyo Km. 24
Manyar, Gresik
Jawa Timur






` Jl.Karya Logam Kp Legon Desa Jati Mulya
021-8802771/72
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802871/72 # 021-8801856
> Drs Mudijono
< Mgr Adm Keuangan
UTAMA INTI HASIL KIMIA INDUSTRI, PT
^ ASAM SULFATDANTAWAS
; 87
` Jl.Binjei Km12/Jl.Kompos No124
Sunggal, Deli Serdang 20214
Sumatera Utara
% 061-8460524,7344622 # 7347744
> Siddik Tanzil
< Direktur I
: Jl. Gandhi No. 70 Medan
24115 Kimia  dasar organik,  yang
bersumber dari hasil
pertanian  -  Basic organic
chemical of vegetables or
animal origin
ARANG BATOK DJAYA SURYANA
^ ARANG BATOK
; 28
` Jl. Raya Tj.Bintang Desa Serdang No.1
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
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` Lokpon-Sungai Ulu, Ranai Natuna








Tenga, Minahasa 95355 Sulawesi Utara
% 321726
> Tenny W Lela
< Adm. Personalia
DWI GUNA UTAMA, PT
^ TEPUNG BATOK
; 43





< A D M
GONDORUKEM & TERPENTIN/
KPH LAWU
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 58






: Jl.Rimbamulia No. 5 Madiun
HASTA KENCANA DELI, PT
^ TEPUNG BATOK KELAPA
; 22
` Jln. Sei Belumai Desa Dalu X A No.8









` Jl.Yos Sudarso Km.12 Lk.4
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6850158 # 6851700
> Agus Gohan
< Direktur
INDO RAYA KIMIA, PT
^ CARBON DISULPHIDE
; 54
` Kikc Jl. A. Yani No. 39 Kalihurip Cikampek
Cikampek, Karawang Jawa Barat






` Dusun I Desa Pon




INTER KIMIA MEKAR JAYA, PT
^ KIMIA DASAR
; 24
` Jababeka Blok J No.61
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 8934960
KALIMANTAN MEDAN ABADI RAYA, PT
^ TEPUNG GEMOR, TEPUNG BATOK
; 43
` Tembjus Mantuil Rt 30 No.1 Banjarmasin
Banjarmasin Selat, Banjarmasin 70246
Kalimantan Selatan














` Desa Lubuk Damar
Seruway, Aceh Tamiang 24473 Aceh
> Muhammad Taib
< Direktur








` Jl. Budhi Bhakti No. 2





MANDIRI SUKSES JAYA BERSAMA, PT
^ TEPUNG TEMPURUNG
; 26
` Jln. Sei Belumai
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946706 # 061-7946707
> Yenny
< Accounting
MARUHA KARYA SARI, PT
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 26
` Jl Raya Cikeruh Tanjungsari Km 23
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-7911324 # 022-7911324
> Iyus Yujasmara .K.
< Pelaksana Harian Pabrik
MULTI INOVASI MANDIRI, CV
^ KIMIA DASAR ORGANIK
; 20
` Jl. By Pass Raya Km 48
Magersari, Mojokerto Jawa Timur
% 0321330763
PABRIK GONDORUKEM & TERPENTIN
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 48
` Rejowinangun, Ds
Trenggalek, Trenggalek Jawa Timur
% 791658 # 791658
> Hm.Kadarisman
< Ajun/Ka Pgt
: Hasanuddin 27, Jl Kediri 64122
PERHUTANI KRPH CIBODAS, PN
^ ARANG
; 35





P E R H U T A N I  U N I T  P A B R IK
GONDORUKEM, PERUM





% 0331-521144 # 521144
> Ir Hariyadi
< Asisten Manager
: Jl. Letjen S. Parman N0. 4 Jbr 68121




` Jl. Raya Mranggen Km 15
Mranggen, Demak
Jawa Tengah
% 024-70775577 # 024-6724987
> Cornelis Kermite, SH
< General Manager






% 0285-521025 # 0285-521025
> Hermansyah
< Asisten Manager
PERUM. PERHUTANI (PGT SAPURAN)
^ GONDORUKEM DAN TERPENTIN
; 31
` Jl.Raya Purworejo Km. 21
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611113 # 0286-611113
> Djeni Arifin
< Asisten Manager
PERUM. PERHUTANI / PGT. WINDUAJI
^ GONDORUKEM TEROENTUN
; 41
` Jl. Raya Winduaji Paguyangan
Paguyangan, Brebes 52276 Jawa Tengah
% 0283-4311601 # 0283-4311601





` Jl. Raya Cilempuyang




: Gd. Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto,
Jakarta
SUMBER MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ TEPUNG BATOK KELAPA
; 38
` Jl. Industri Ds.Watesnegoro
Ngoro, Mojokerto Jawa Timur
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638
SUNJAYA, PD
^ TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 27
` Jl.Raya Batu Semarang Km 16
Karang Tengah, Demak Jawa Tengah






` Lingkungan III, Batu Besurat
Xiii Koto Kampar, Kampar 28453 Riau
% 0762-323128 # 0762-323128
TIMURAYA TUNGGAL, PT
^ ALUMINIUM SULFAT, ASAM SULFA
; 410
` Jl.Jurumudi Daan Mogot Km.20
Batuceper, Tangerang 15122  Banten








Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 0338-454060 # 0338-451236
> Harsono
< Direktur
24116 Kimia dasar organik, bahan
baku zat warna dan pigmen, zat
warna dan pigmen  -  Coloring
material, coloring and
pigment/and pigment
AGUNG CEMERLANG ABADI, CV
^ KIMIA
; 30
` Komp Sadang Industri
Margaasih, Bandung Jawa Barat
> Pasty Yunus
< Pengusaha
AMOCO MITSUI PTA INDONESIA, PT
^ PURIFIED TERYCHALIE ACID (PT
; 180
` Komplex Titan Chemicals 
Jl.Raya Merak Km.116
Gerogol, Cilegon Banten
% 0254-570777 # 0254-570755
> Prabowo Tjipto Rahardjo










` Jl Kali Sabi No.1 Gatot Subroto Km 4
Neglasari, Tangerang 15138
Banten
% 021-5538589 # 021-5520390
> Juarsa Oemardikarta
< H R & G A Manager
COLORINDO ANEKA CHEMICALS, PT
^ PEWARNA KAIN
; 311
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten







` Jl Jababeka V Blok I-1
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89835090 # 021-89835091
> Ir Sukanto
< Operation Manager
DIC ASTRA CHEMICALS, PT
^ ZAT PEWARNA TEXTIL DAN KULIT
; 227
` Jl . P. Buaran Blok IIIdd/5/10
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4603255 # 021-4605557
> Ir Wenang
< Personalia
DYSTAR FOLRIK, PT/DYSTAR COLOUR
INA
^ ZAT WARNA PLASTIK
; 312
` Jl. Citeras Km 3,8
Kopo, Serang Banten
% 0254-401741 # 0254-401751
> Sukamto
< H.R.D Manager
GRACE SPECIALITY CHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA
; 25
` Kawasan Industri Jababeka Kav C-32
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 021-8934260 # 021-8934315
> Yulianti Deges
< Plant Manager
HANKUK COLOR INDUSTRI, PT
^ ZAT PEWARNA UNTUK PLASTIK
; 47
` Jl.Gatot Subroto Km-6,2 Jatake Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136 Banten








` Jl Kawasan Indusrti Modern Kav.16 No 29
Kibin, Serang 42189 Banten
% 0254-400463,119,120 # 400467
> Tanti
< H R D
HOLLAND COLOUR ASIA, PT
^ ZAT WARNA
; 82
` Jl. Berbek Industri II/2
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur
% 8493939 # 8434127
> Linda Ivonnne.S
< Presiden Direktur
KAWAGHUCI KIMIA INDONESIA, PT
^ MEPOXE,CHPO DAN CUPROUS CHLO
; 82
` Jl. Raya Serang Km 12,5 Cikupa
Cikupa, Tangerang 11160  Banten




KUSUMA INDO PERKASA, CV
^ PELAPISAN CHROM
; 20
` Jl. Surabaya-Malang Km 34
Sukorejo, Pasuruan  Jawa Timur
% 0343 638638
LAUTAN OTSUKA CHEMICAL, PT
^ AZODICARBONAMIDA
; 293
` Jl.Raya Anyer Km123 Ds Gunung Sugih
Ciwandan, Cilegon 11410
Banten
% 0254.601150 # 0254.601152
> Jojong Djurijanto
< Direktur Operasional
LAUTAN W ARNASARI, PT
^ OBAT KIMIA UNTUK KAIN CELUP
; 108









` Jl Anggadita Raya No 207 Desa Anngadita
Klari, KarawangJawa Barat
% 0267 431594 # 0267 431597
> Sardimin Sungkarto
< Wakil Direktur Utama
: Permata Hijau Blok D No.C-28 Jakarta 12210
MULTI KIMIA INTI PELANGI, PT
^ ZAT PEWARNA
; 84
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi  Jawa Barat
% 8803485 # 8803473
> Erawati Sukma
< Presiden Direktur
ORIENTA WARNA SEMPURNA, PT
^ PEWARNAAN KARET
; 42





RUDOLF POLY CHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA
; 66
` Jl,jababeka Blok K2f Cikarang Bekasi
Karangbahagia, Bekasi 17883
Jawa Barat
% 021-8935171 # 021-8935173
> Widiarto Zakarias/Raja Gukguk
< Finance & Administration
SINAR SYNO KIMIA, PT
^ PAHAN PEWARNA TEXTIL
; 343
` Biie Blok C8 No 4-6 Ds Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
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` Giriasih Rt 01/05 Batujajar Bandung
Batujajar, Bandung Barat 40561
Jawa Barat




^ DHOLOMIT DAN PHOSPAT
; 28
` Dsn.Brak Ds,.Wadeng
Sidayu, Gresik Jawa Timur
% 3948087
YORK SHIRE INDONESIA, PT
^ CHEMICAL
; 52





< G A Manager
24117 Kimia dasar organik yg
bersumber dari minyak bumi,
gas bumi & batu bara  -  Basic
organic chemicals from crude
oil, natural gas and coal
ARGO NUSA INDAH, CV
^ DHOLOMITE DAN PHOSPATE
; 25
` Raya Wadeng Ds.Wadeng
Sidayu, Gresik 61153  Jawa Timur
% 3944796 # 3944796
> Yuski
< Operasional Gudang
ASTRINDO LESTARI KIMIA, PT
^ KIMIA DASAR
; 34
` Jl. Modern Industri IV/21
Kibin, Serang 42185 Banten







` Jl Raya Merak Km 118 
Ds.Gerem Gerogol
Gerogol, Cilegon 42438 Banten







` Jl Raya Padjadjaran No. 121
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021 5910304 # 021 5912262
> Zanny Nagasena
< Ga Admin Manager
FINDECO JAYA, PT
^ ALKYL BENZENE SULFONIC ACID
; 58
` Jl Raya Bekasi Km 21 P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4602920 # 4602572
> Farrah Kartika
< Accounting
GT PETROCHEM INDUSTRI, PT
^ MONO ETYLENE GLOCOL
; 477
` Mangunreja Bojonegara, Serang  Banten






` Raya Bekasi Kav. 21
Koja, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603121 # 021-4602792
> Drs. Dadang Pribadi
< General Affair
PETRO KIMIA NUSANTARA INTER,PT
^ POLY ETHYLINE
; 307








` Jl Prof M Yamin
Manyar, Gresik 61118
Jawa Timur
% 3951945 # 3951950
> Jaka Lelana
< Koor Operasional




Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat
> Ridwan





` Ds. Gerem Pulomerak Serang 
Jl.Raya Pulo Merak Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 571085 # 0254 572377
> Gerdy Bonsajang
< G A Manager
24118 Kimia dasar organik yg
menghasilkan bahan kimia






` Jababeka Blok R No.2c
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935259 # 8935259
> B.Babmbang Juwono
< Direktur
BENTONIT ALAM INDONESIA, PT
^ BAHAN PENJERNIH M GORENG
; 399
` Jl Raya Leuwiliang Km 25
Leuwiliang, Bogor 16911
Jawa Barat
% 0251-647013 # 0251-647382
> Cecep Cahya Lesmana
< Direktur Utama
: Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2
BERSAMA BESAR INDUSTRI, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 68
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8232828 # 021-8232424
> Aang
< Kabag. Produksi
: Ds Kelapa Nunggal Cileungsi
E bsmjkt@indosat.net.id
B O Z ZETO IND/STOCKHAUS EN
INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 31
` Jl Desa Tarajusari Km 0,2 Banjaran
Banjaran, Bandung Jawa Barat








` Jl. Jababeka Raya Blok R-2m-2n
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936484 # 021-8936481





` Jl. Candi Raya
Candi, Sidoarjo Jawa Timur
% 8964555
> Djoko S
< A D M
DAI ICHI KIMIA RAYA, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 43
` Kiic Lot G2
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904574 # 8904576
DOW CHEMICAL INDONESIA, PT
^ LATEX SYNTETIS
; 55
` Jl Raya Cilegon Km 117.5
Purwakarta, Cilegon Banten







` Kawasan Industri Berat Cilegonds. Warnasari
Citangkil, Cilegon Banten
% 0254 401741 # 0254-401751
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640
ECOGREEN OLEOCHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA HASIL PERTANIAN
; 392
` Jl. Raya Pelabuhan Kabil Kav. 1
Nongsa, Batam 29435 Kepulauan Riau
% 0778-711002-006 # 0778-711007
> Lugina S. Ibrachim
< F&a Ass Manager
EKA NOBEL, PT
^ BAHAN KIMIA KHUSUS
; 53
` Rembang Industri III No. 32,
Rembang, Pasuruan 67152 Jawa Timur
% 0343740127 # 740128





` Jl. Delima Lot 512 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam Kepulauan Riau






` Jl Akasia II Blok A 8-1 Delta Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021 8972103 # 021 8972107
> Carolina M Hardiana




` Sawunggaling 53 Ds Jemundo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882482 # 7882552
> Yongky Wityahya
< Pimpinan
HALIM SAMUDERA INTERUTAMA, PT
^ PLASTIK COMPOUND
; 304
` Jl Industri Raya IV Blok Ae/10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5903992 # 021-5900268
> Emanza Kow
< Direktur
HOPAX ENTERPRISE INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA UNTUK KERTAS
; 95
` N I P Blok V-5 Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619226 # 619351
> Ir. Susanto Halim
< Factory Manager




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 27.3 Pasar Rebo,
Jakarta Timur 13710, DKI Jakarta
% 021-87711500 # 021-87717971
> Ig Karmadi
< Facility Management Head
: Mampang Plaza Bldg, Lt 4 Jl. Mampang
Prapatan 100




` Jl Maligi II Lot E3 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-643632 # 022-6009171
> Sasono Wibowo
< Ass. Dir Produksi
: Jl.MH. Tamrin 59 Nusantara Lt12 10350
INDOSARANA LOKA PRATAMA, PT
^ BRAKE FLUID (MINYAK REM)
; 22




% 021-5902129 # 021-5902129
> Alyanto
< Wakil Direktur
INTI CELULOSA UTAMA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 37




JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 67
` Jl Cibaligo No 238 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat




^ BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 24
` Jl.Akasia II Kav A No 7-3 Delta Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat




KUJANG SUD-CHEMIE CATALYSIS, PT
^ KATALISATOR
; 63
` Kawasan Industri Kujang Jl Ayani No.39
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-318473 # 0264-318474
> Sri Widodo SH
< Chief Accounting Supervisor
KURITA INDONESIA, PT
^ KIMIA UNTUK PENGOLAHAN AIR
; 1005
` Jababeka XII A Kav V-6 Ki Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936245 # 8935158
> Y Ogawa
< Presiden Direktur
LUKMAN GUNADI / GUNUNG SARI ABADI
^ KALSIUM
; 22
` Jl Perintis Kemerdekaan







` Kompelk Hijrah Industrial Park Blok C/7
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-465014 # 0778-465424
> Hermanto
< H R D
NIAGATAMA HIJAU RAYA, PT
^ BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 25
` Jl Cibaligo Km 6,8
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030205 # 022-6030215
> Jemi Godjali
< Direktur
NIPPON SHOKUBAI INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 275
` Jl. Raya Anyer Km 122 42447
Ciwandan, Cilegon  Banten




^ BAHAN KIMIA ANTI KARAT
; 72
` Jl Raya Bogor Km 27
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8710578 # 8714944
> Juhdi Arief
< Kepala Seksi
PAKINDO JAYA PERKASA, PT
^ KALSIUM
; 70
` Panjunan No.8 Sukodono
Sukodono, Sidoarjo Jawa Timur
PERLITE INDONESIA ABADI, PT
^ PERLITE
; 57










` Lippo Cikarang Boston Kav.Ds-3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973939 # 8973910
> Johari Wirawan
< Direktur
SETRA SINTETIKA JAYA, PT
^ KARET SINTETIC
; 350





` Jl.Salira Indah Km,12
Pulo Ampel, Serang Banten
% 500105 # 501373
SIKA NUSA PRATAMA, PT
^ BAHAN KIMIA BANGUNAN
; 1044
` Jl R Cbng-Bksi Km 20 Ds Limusnunggal.
Cileungsi, Bogor 16820  Jawa Barat
% 8230025 # 8230026
> Made Swasdani
< Accounting
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STOCKINDO KURNIA LESTARI, PT
^ KIMIA TEKSTIL
; 29
` Jl.Cisirung Km 6,5 Rt.03/12
Dayeuhkolot, Bandung Jawa Barat







` Jl Raya Bogor Km .28 Pasar Rebo, 
Jakarta Timur 13710 DKI Jakarta
% 021-8710914 # 021-8711122
> Machmudi
< Accounting Supervisor
TESSO TETRA CHEMICALS, PT
^ BAHAN KIMIA PENGEBORAN
; 34
` Blok Jj No 04 Jababeka II
Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 021-89830665 # 021-89830686
> Dini
< HRD Manager
TIRTA CHEMINDO ENG, PT
^ BAHAN KIMIA AIR
; 25
` Jl.Dipati Ukur No.147 Banjaran
Banjaran, Bandung Jawa Barat
> Ir .Iskandar
< Direktur
TITIAN ANUGERAH AGUNG, PT
^ CHEMICALS
; 35
` Jl.Palem II Kav.Ds-9 Lippo Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972125 - 2126 # 8972128
TRI TUNGGAL MULTI CHEMICAL, PT
^ BAHAN KIMIA KERTAS DAN TEKST
; 51








` Jl. Raya Merak Km 117
Gerogol, Cilegon Banten
% 021 570142 # 0254 571458
> Ir. Rustian Harnanda
< General Manager
24119 Kimia dasar  organik  yang 
tidak termasuk golongan
manapun  -  Basic chemicals
n.e.c
AJIDHARMA MAS TRITUNGGAL, PT
^ SODIUM SILICATE
; 71
` Jl.Mercedes Benz Desa Cicadas No 8
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 8670715 # 8670383
> Kolman Ki Agung
< Kepala Personalia
: Jl. Danau Suntt Selatan Blok O IV Kav 25-26
Jak-Ut 14350
AKTIF INDONESIA INDAH, PT
^ ALKYL BENZENE SULFONIC ACID
; 200
` Jl. Rungkut Industri III/64
Gunung Anyar, Surabaya 60294
Jawa Timur






` Komplek Pg Bone Ds.Arasoe Kec.Cina
Cina, Bone 92772
Sulawesi Selatan






` Jl. Rungkut Industri I/12
Tenggilismejoyo, Surabaya  Jawa Timur
% 8438627 # 8439541
> Fitria
< Accounting
BELAWAN DELI CHEMICAL INDUSTRI, PT
^ RESIN DAN FORMALIN PLANT
; 95
` Jl.Pltu P.Sicanang Belawan
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara




: Jl. Prof Hm. Yamin, Sh No. 46 Medan
BUDI ACID JAYA, PT
^ ASAM CITRAT
; 610
` Kekah Terbanggi Besar
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
% 0725-25376 # 0725-25376
> Zubaidi
< H R D
BUDI ACID JAYA, PT
^ ASAM CITRAT
; 740
` Jl.Raya Way Abung Desa Gn. Batin Udik





CHEMICAL INDUSTRY TONGGOREJO, PT
^ SODIUM CYCLAMATE
; 99
` Jatiroso Ds Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156 Jawa Timur
% 0343 631742 # 0343 631743
> Dwi Cahyono
< Bagian Umum
: 1 Jl Rangkah II/51 A, Sby
CHEMICALS PUTRA, PT
^ KIMIA UNTUK COATING
; 117
` Jababeka II Blok C No 22
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat
% 8934089 # 8934089
> M Nasroh
< Kabag Lab/Produksi




` Debegan Rt 04/06
Jebres, Surakarta Jawa Tengah
% 852243 # 0271-852243





` Jl. Raya Solo-Sragen Km 11,4
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-648400 # 0271-648700
> Wl.Yoyok Nurcahyo, SE
< Vice Finance & Adm Ex. Office
E acidatama@acidatama.co.id
INTER ANEKA LESTARI KIMIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 25





JAPURA SARANA JAYA, PT
^ PENYULINGAN ETHYL ALKOHOL
; 51
` Jl Raya Kanci Km 12 Ds Astana Mukti
Pangenan, Cirebon Jawa Barat
> Suswadi
< Kepala Produksi
KALTIM METHANOL INDUSTRI, PT
^ METHANOL
; 207
` Kawasan Industri Bontang Pkt
Bontang Utara, Bontang Kalimantan Timur
% 0548-41394 # 0548-41823
> Fauzi
< Kasi Distribusi
MEDCO METHANOL BUNYU PT
^ GAS METANOL
; 337
` Kec Bunyu, P. Bunyu
Pulau Bunyu, Bulongan 77181
Kalimantan Timur
% 0551- 25001 # 0551- 24431
> Sumardjo
: Plaza 3 Pondok Indah Blk A No.3a-7jl.Tb
Simatupang 12310
META BISUL PHITE NUSANTARA, PT
^ SODIUM METABISUL PHITE
; 44
` Ds. Sukomulyo Km. 24
Manyar, Gresik Jawa Timur
% 3958500 # 3952700
> Deria Erwin.S
< HRD & GA
PERMATA SAKTI, PT
^ ALKOHOL DAN SPIRITUS
; 65
` Jl Medan Lubuk Pakam Km 18,5 Tg Morawa
S/M Jl Mangkubumi 102
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` Jl. Raya Roomo
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3981736, 3982536 # 3982776
> Drs Ec Anthoni B
< Manager Umum
RHODIA MANYAR, PT
^ ALKYL BENZENE SULFONIC ACID
; 90
` Jl. Raya Sembayat Km 24
Manyar, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3950388 # 3951388
> Hendriyanto
< Asst Personnelakun & Keuangan
S I N A R  O L E O  C H E M I C A L
INTERNASTIONAL, PT
^ FATTY ACID, GLYCERINE
; 214
` Jl.Pulau Irian No. 2
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara




SORINI CORPORATION TBK, PT
^ SORBITOL
; 341
` Jl Raya Gempol-Pandaan, Berikat
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631776-8 # 631779
> Jaya Abidin
SORINI TOWA BERLIAN, PT
^ SORBITOL
; 200
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656656 # 656370
> Abdul Aziez




` Kawasan Indotaisei Kav,3 Cikampek,
Karawang, Jawa Barat






` Jl.Cempaka Km 38 Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8808216 # 8800895
> Ir Bambang K Hadisoebroto
< Direktur
: Jl.J.Sudirman Kav.33a Jakarta 10220
TIMUR RAYA TUNGGAL / INDAH, PT





% 0267-431461 # 6198101
> Hasrul Rusli
< Manager
: Daan Mogot Km 20 Jl.Jurumudi Tangerang
15122
TRI SURYA SEMPANA, PT
^ BRIKET BATUBARA
; 154
` Jl. Kapten Darmo Soegondo
Kebomas, Gresik Jawa Timur
% 031-3972821 # 3985305
> Trisurya SE
< Direktur Utama




` Semper Timur No.3 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 4403066 # 4401763
> Yudiono
< Kasie Umum
TUNGGAK WARU SEMI, PT
^ SODIUM CYCLAMATE
; 75
` Jetis Jaten Karanganyar/ Solo Sragen
Jaten, Karanganyar 57771  Jawa Tengah
% 0271-825527 # 0271-825527
> Maryadi
< Personalia
: Jl. Imam Bonjol No.11, Semarang
WIHADIL CHEMICAL INDUSTRY, PT
^ SODIUM CYCLAMATE
; 244
` Jl Dipati Unus No.29 Kec.Cibodas Tangerang
Cibodas, Tangerang 15138  Banten




24121 Pupuk alam/non sintetis  - 
Manufacture natural fertilizer




` Jl. Wadeng Raya











^ PUPUK DOLOMIT (PUPUK ALAM)
; 48























BERSELING CIPTA PERSADA, PT
^ PUPUK PHOSPHAT
; 100
` Jl. Raya Soekarno-Hatta Km,32
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522164 # 0298-523163
> Sudadi
< Kabag
: Jl. Puspowarno No.62 Semarang
BIO INDUSTRI NUSANTARA, PT
^ PUPUK
; 66
` Jl.Raya Bungursari No. 215 Purwakarta
Bungursari, Purwakarta Jawa Barat
% 0264-216904





` Jl. Raya Mojosari-Trawas Km.5





` Jl. Jamin Ginting Km 20,4
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061-6637084





` Dusun Karang Tengah
Puri, Mojokerto Jawa Timur
H GHOFUR,PENGGILINGAN BATU
PHOSPAT
^ TEPUNG BATU POSPAT
; 33
` Banjarwati, Ds Paciran, Lamongan 62264 
Jawa Timur











INA MINERAL COMPANY, PT/PT. IMCO
^ PUPUK PHOSPHATE
; 23
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` Desa Hane Rt 22 Rw 8 Dusun C
Batu Putih, Timor Tengah Se 85551
Nusa Tenggara Timur
% 081334550531





` Jl. Pemuda Sumpono
Sanan Wetan, Blitar Jawa Timur




Klaten Tengah, Klaten 
Jawa Tengah
% 0272-320658 # 0272-323746





` Jl Celagi Basur No 1 Jimbaran
Kuta Selatan, Badung Bali
% 0361702620 # 03618472025
> I Nyoman Sutarma
< Prmilik
KARYA TANI INDONESIA, CV
^ PUPUK PHOSPHAT ALAM
; 40
` Jl. Dandeles Rt 03/06























^ PUPUK DOLOMIT DAN PHOSPHAT
; 44
` Jl. Raya Lasem




MITRA TANI MAJU GEMILANG, PT
^ PUPUK PELENGKAP
; 27
` Jl. Industri Raya 3 Blok A1
Cikupa, Tangerang Banten




^ PUPUK NON SINTESIS
; 46
` Selogabus Parengan, Tuban Jawa Timur
% 0356 7708110 # 7709892
> H.Imam Sarjono
< Pengusaha
ORGANIK SUPER AGRO, CV
^ PUPUK DAN TAWAS
; 176
` Ds. Kupen Pringsurat











` Jl Raya Daendels Sekapuk U Pangkah
Ujung Pangkah, Gresik 61154
Jawa Timur














` Kecubung .Ds Pace
Pace, Nganjuk
Jawa Timur
















TANI MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ PUPUK ORGANIK
; 28







^ PUPUK ALAM GRANULAR
; 40









` Jl. Wadeng Rayaraya Deandles
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3948170 # 3948170
> Yeni Sri Wahyuni








> Hernawan, W. Sp
< Manager
24122 Pupuk buatan tunggal  - 
Straight fertilizers




Purwodadi, Pasuruan 67163 Jawa Timur
% 425541 # 425542
> Iwan SE
< Pimpinan
ANUGERAH MUSTIKA OSTINDO, PT
^ PUPUK ORGANIK
; 24
` Jl Waru Doyong Rt 09/04 Jayanti Tangerang
Jayanti, Tangerang  Banten
% 021 6915879 # 021 6919074
> Donny Hanggoro
< Direktur
B I O W O R L D  B I O S C I E N C E S
MANUFACTURING INDUS
^ PUPUK, PEMBASMI HAMA
; 49
` Jl. Latrade Blok Hi Tanjung Uncang
Sekupang, Batam Kepulauan Riau
% 0778-396818 # 0778-396819
> Ita
< Acc Exe
MTI JASA BERSERI, CV
^ PUPUK KIMIA ORGANIK
; 31
` Raya Bangsal 107
Bangsal, Mojokerto 61381 
Jawa Timur
% 596696 # 596696
> Andy D .P
< Pengusaha
PASIR MAUNG AGRITECH, PT
^ PUPUK BUATAN
; 160
` Kp. Pasir Raung Rt 4/6 Desa Cijayanti
Babakan Madang, Bogor Jawa Barat
% 271628 # 8795157
> Ir.Noenik Y
< Direktur
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PUPUK ISKANDAR MUDA (PERSERO), PT
^ PUPUK UREA
; 1232
` Jl Medan - Bna Po Box 21
Dewantara, Aceh Utara 24354
Aceh
% (0645) 56222 # (0645) 56095
> Ir.Munir Usman
< Kepala Kompartemen Umum
E ptpim@pim.co.id
PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PERSERO),
PT
^ PUPUK UREA DAN AMONIAK
; 2518
` Jl. Ir. James Simanjuntak No. 1 Bontang
Bontang Utara, Bontang 75313
Kalimantan Timur




` Jl Raya Yani 39 Desa Kaliurip Po-Box 4
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl.Sulawesi II Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6941913 # 061-6942451
> Imam Subroto
< Ka.Upp. Pt.Pusri
: Jl.Mayor Zen Palembang Sum-Selatan 30118
PUPUK SRIWIJAYA, PT (PERSERO)
^ UREA
; 3106
` Jl. Mayor Zen Po.Box.084 Kel. Sei. Selayur
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712111,712222 # (0711) 712100









UNIT PENGANTONGAN PUPUK PT PUSRI
^ PUPUK UREA
; 45
` Jl. Di Panjaitan No. 58
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-531134 # 0282-536327
> Ir. Kurnia Djakfar
< Kepala Pt. Pusri. Upp Cilacap
: Jl. Mayor Zen 30118
E upp_cilacap@pusri.co.id









24123 Pupuk buatan, majemuk
dan campuran  -  Mixed,
compound and complex
fertilizers
AGRO GREEN UP, PT
^ NPK 8
; 60
` Jl. Gununggangsir Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631787 # 0343 631780
> Agus Karjohardjo
< Direktur




` Jl.Soekarno Hatta No.29 
Tanjung Karang Timur, 
Bandar Lampung 35211 Lampung






` Jl. Batang Kuis Gg. Rotan
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 091-7940861





` Jl. Kalianak 55
Asemrowo, Surabaya Jawa Timur
% 7490288 # 7490159
> Heru Sutantio
< Direktur Utama
MEGA KIMIA INDUSTRI, CV
^ PUPUK DASAR
; 30
` Jl. Bayangkari No 999
Porong, Sidoarjo Jawa Timur




^ PUPUK ZA, TSP, CEMENT RETARD
; 3629
` Jl. Jend A Yani
Gresik, Gresik Jawa Timur






` Prof Dr Moh Yamin Sh Jl Po Box 129 Gresik
Gresik, Gresik 61119 Jawa Timur








Batununggal, Bandung 40283 Jawa Barat






` Jl.Raya Parung Km- 35,5 Duren Mekar
Sawangan, Depok 16516 Jawa Barat







Mojoanyar, Mojokerto Jawa Timur
% 0321 329003 # 0321 390602
> Kusharjo Winoto
< Kepala Produksi
SANYO MEDICAL INDONESIA, PT
^ SANITARY NAPKIN
; 251
` Jl. Rembang Industri III/30
Rembang, Pasuruan 67152 Jawa Timur
% 0343740260 # 740261
> Desiree M.Darmawan
< A D M
SENTANA ADIDAYA PRATAMA, PT
^ PUPUK NPK
; 250
` Jl. Datuk Laksamana
Medang Kampai, Dumai Riau




24129 Pupuk lainnya  -  Other
fertilizers




` Jl Rm Said Sidomulyo No. 111
Karanganyar, Karanganyar 57715
Jawa Tengah
% 0271-492356 # 0271-492353
> Drs. Andreas Suranto
< Pimpinan
E alfando@putrani.net.id
BUMI SUMBER MULYA, CV
^ PUPUK PHOSPATE DAN PUPUK NPK
; 22
` JL. Raya Wadeng




INKALKO AGUNG MULIA, PT
^ CALCIUM CARBONATE POWDER
; 55
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JAYA TANI, CV
^ PUPUK PHOSPATE DAN NPK
; 37
` Dsn.Brak Ds.Wadeng










% 3011162-65 # 3011167
> Sumiyati,SE
< Accounting
: Bratajaya III/4 Sby, Jl
MULTI SARANA INDOTANI, PT





% 331220-322 # 331223
> Simin Liwa
< Plant Manager
PT. ARGOPURO BUMI SANTOSO
^ PUPUK ORGANOK
; 61
` Jl. Raya Tisnogambar








Pungging, Mojokerto Jawa Timur






` Jl Kali Asin Dalam
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat



















24131 Damar buatan (resin sintetis) 
dan bahan plastik  - 
Synthetic resins
AKZO NOBEL RAUNG RESINS, PT
^ DAMAR BUATAN
; 83
` Jl. Rungkut Industri II/47
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8420391 # 8439477
> Indah.P
< HRD Supervisor
ALKINDO MITRA RAYA, PT
^ RESIN SINTETIK
; 193
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Curug, Tangerang
Banten
% 021 59302250 # 021 59302251
> Ari Budiman
< Finance & Adminstration Manage
AMANIAGA INTERNUSA, PT
^ POLY ALUMUNIUM CHLORIDE
; 40








^ CARBOXY METHYL CELLULOSE
; 170
` Jl Jababeka V Kav H2 Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934364-65 # 8934364




^ PPOLYOL/BAHAN KARET BUSA
; 57
` Jl.Raya Anyer Km,121 Tj Leneng
Ciwandan, Cilegon 42447
Banten
% 0254 601122 # 0254 601131
> Endang Hermanto
< Plant General Affair Manager
BINTANG UTAMA PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK
; 23
` Jl Kepuh I No.18 Km.9 Kmp. Picung
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903854 # 021-5903855
> Akiong
< Pengawas
BUDI DAYA MUTIARA PLASTIK
^ BIJI PLASTIK
; 23
` Kapuk Utara I/6a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6190613
> Tan Bie Song
< Pimpinan













` Jl Raya Anyer Km 123
Ciwandan, Cilegon
Banten















` Jl.Raya Batu Jajar Km,1
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6865588 # 6865566
> Sindianto
< Bagian Umum
: Jl Jend Sudirman Kav 25 Jkt
DUTA BUDI TULUS REJO, PT
^ PELET/BIJI PLASTIK
; 75
` Jl. Rungkut Industri III/47
Gubeng, Surabaya Jawa Timur




^ POLYVINYL CHLORIDE RESIN
; 75
` Cilincing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta






` Waru VIII No.25






^ ALKYD VINYL RESIN
; 264
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` Jl.Pkl III Rt.02/02
Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat
GAJAH MUNCUL CEMERLANG, PT
^ RESIN SENTESIS DR PLASTIK
; 40
` Jl. Margomulyo Indah H. 8
Tandes, Surabaya 
Jawa Timur
% 7496074 # 7496073
> Eka.S





















` Jl. Peternakan III Dalam No. 36a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6190489 # 021-5413784
> Fery Tengara
< Direktur




` Yos Sudarso Kav 85 (sunter) Jakut
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 65306958 # 65306965
> Yanuar Saam
< H R Manager
: Jl.Yos Sudarso Kav 85 Sunter Jakarta Pusat
14350


















% 021 59404672 # 021 59404672
INDOGALA MURNI PRATAMA, PT
^ PENGOLAHAN DAMAR
; 21
` Jembatan Tiga Blok E/No 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6693163 # 021-66921163
> Nelson Asmara
< Kepala Pembukuan
INDOGALA MURNI PRATAMA, PT
^ DAMAR DAN TEPUNG LENGKET
; 30









` Jl. Siaran No. 955




MASINDO LESTARI WIBAWA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 35
` Jl. Kp. Cisereh Rt 015/03
Curug, Tangerang
Banten
% 5980234 # 5980234
> Sukardi
< Direktur
MASOLIKA LERINDO PERKASA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 72




% 0252-5282847 # 0252-5282920
> Anton Sugiono
< Pimpinan Pabrik
MC PET FILM INDUSTRY, PT
^ POLYETHELENE TEREPH THALATE
; 148






` Singa, Jl. Lk.II Sei Renggas












METROPOLE PLASTIK FACTORY, CV
^ BIJI PLASTIK
; 32









` Jl. Gondanglegi Km 385
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656046, 656049 # 656353
> Fifi Susieari.S
< Direktur
: Jl Bronggalan II 14 Sby 60132
MULIA PACK INTI SEMPURNA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 163
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, SerangBanten






` Jl Peternakan II Blok W No. 1




NAGA SAKTI MAKMUR, PT
^ PVC
; 44
` Jl. Rungkut Industri I/31-33
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8418452 # 8439209
> Yudi H. Murahman
< Kabag. Umum & Personalia
NUGRAHA FANCY PLYWOOD
^ POLYSTER PLYWOOD (DAUN PINTU
; 42
` Jl. Kom Yos Sudarso 139
Jombang, Jombang 61416 Jawa Timur
% 861241 # 862307
> Irwan Nugroho
< Pemilik
NUGRATAMA DAYA MITRA, PT
^ BIJI PLASTIK
; 102
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 47,5 Cibinong
Cibinong, Bogor Jawa Barat
% 8755390-93 # 8755391




^ BIJI PLASTIK GILING
; 185







^ BIJI PLASTIK GILING
; 20
` Jl.Sinar Rapi Asri No.62
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PAKAR PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK/BAHAN BAKU PLAS
; 59
` Jl Brigjen Katamso IV/114-118a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532236 # 8536356
> Willy T
< Direktur
: P.O. Box 141/Sbs Surabaya
PETNESIA RESINDO, PT/PNR, PT
^ BIJI PLASTIK
; 70
` Jl Moch. Toha Km.1
Karawaci, Tangerang 15112 Banten

















Juntinyuat, Indramayu Jawa Barat
PULOSYNTHETICS / CLEAREANT, PT
^ RESIN SINTETIK / POLIMERASI
; 70






^ BIJI PLASTIK APALAN
; 43
` Jl. Sawunggaling III/ 123
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881303 # 7979778
> Dra Ec Goniatuti
< Pimpinan
REJEKI MULYA POLYPLAST, PT
^ BIJI PLASTIK
; 26







^ OUTER DAN INNER BOX
; 47
` Pekuncen, Jl. IV/79
Prajurit Kulon, Mojokerto Jawa Timur
% 0321 325745 # 0321 396560
> Hariris.N
< Staf
RODA PERDANA UTAMA KARYA
^ BIJI PLASTIK
; 77
` Kapuk Utara I/7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta






` Jl. Prepedan No.19








` Jl. Platuk Dono Mulyo 58






` Jl. Sawocangkring 100
Wonoayu, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8830402 # 8830402
> Johan Pangkey
< Pemilik
SETIA PRATAMA LESTARI, PT
^ PVC COMPOUND, XLPE
; 245
` Jl Pembangunan II No.80 Batu Ceper
Karawaci, Tangerang 15121
Banten






` Jl Soekarno Hatta Gg Hasan I No 25
Babakan Ciparay, Bandung Jawa Barat






` Jl. Prepedan No. 17 Rt. 004/009









Jaten, Karanganyar 57771 Jawa Tengah
% 0271-827775 # 0271-822638
> Purwanto
< Kepala Personalia
SRI MELAMIN REJEKI, PT
^ MELAMIN RESIN
; 102
` Jl. Mayor Zen, Komplek Pusri
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% 0711-712062 # 0711-712183
> Ir. Partedjo Mawarto, MM
: Gd. Aminta Jl. Letjen Simatupang Kav. 10
Jakarta 12430
E smrplg@mdp.net.id/melamine@rad.net.id
STANDARD TOYO POLYMER, PT
^ PVC RESIN
; 151
` Jl Raya Merak Km.118
Gerogol, Cilegon 42438 Banten
% 0254-571221 # 0254-571087
> R. Wimpi Pristiono
< Ass. Manager P.G.A






SURYA CIPTA PLASTIK, UD
^ BIJI PLASTIK
; 24
` Kletek Gg.4 Rt.13 Rw.5/694, Ds




SYAFARI PLASTIK IND, PT
^ BIJI PLASTIK
; 166
` Jl Arwinda No. III/6 Cianjur
Cianjur, Cianjur 43215
Jawa Barat
% 0263-261475 # 0263-261927
> Iday
< Wakil Direktur
TPC INDO PLASTICAN ( HEMICAL ), PT
^ PVC RESIN
; 100
` Kawasan Industri Maspion 3
Manyar, Gresik 012
Jawa Timur
% 0313952945 - 48 # 3952944/49
> Endah Ika Cahyati
< Fin Acc
TUNAS SUMBER IDEA KREASI KIMIA, PT
^ SYNTHETIC RESIN
; 175
` Jl Rangkasbitung Km 2
Cikande, Serang  
Banten












UNIPACK PLASINDO CORP, PT
^ BIJI PLASTIK
; 132
` Kampung Sukamulya Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
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WIJAYA MANDIRI TIMTEK, PT
^ BIJI PLASTIK
; 34




















` Jl Raya Merak Desa Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 571064/571474 # 0254 571224
> Ng Ek Cheong
< Direktur
HUMA INDAH MEKAR, PT
^ LATEX PEKAT, RSS
; 1438
` Desa Penumangan Baru
Tulang Bawang Teng, Tulang Bawang 34593
Lampung
% 0726-21800 # 0726- 21800
> Darwin Daud








> Mona Okta Nurlita
< Staf
: Surabaya
MASWATI PTPN VIII PANGLEJAR
^ LATEKS DAN LUMP
; 44
` Ds. Kanangasari Kec. Cikalong Wetan








Langgam, Pelalawan 28381 Riau
> I Kom Widiasa
< Manager Estate
PDSU PERK. SEI KARI
^ LATEX,SHEET,LUMPS
; 101
` Kebun Sei Kari/Jl. Djamin Ginting Km 13 No.
45 Medan
Kotarih, Serdang Bedagai 20584
Sumatera Utara
% 061-7987010, 8364468 # 061-8364460
> Ir. Zuherman
< Administratur
: Jl.Letjen.Djamin Ginting Km.13 No.45 Medan
20136




Singorojo, Kendal 51382 Jawa Tengah
% 0294-571005 # 0294-571005
> Ir. Adi Sularso
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131
SEPARINDO HEVEA NUSANTARA, PT
^ LATEX PEKAT
; 91
` Jl. Raya Aek Kanopan - R. Prapat Km 14,5
Kualuh Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-671088 # 671011
> Tonny
< Administrasi
: Jl.H.M.Yamin. Sh No.40-40a 20234
SINAR SAKTI UNION, PT
^ KARET PLASTIK
; 123
` Jl. Kapuk Sawah Pos Polisi Dalam No. 173
Cengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta












24211 bahan baku pemberantas
hama (bahan aktif) -
Pesticides raw materials
CENTRAL BASINDO ABADI, PT
^ KARBOFURAN & METIL
; 31
` Jl. Rangkasbitung Km. 7,5
Jawilan, Serang Banten
FADJAR PURNAMA PRATAMA INTI
^ HEBISIDA PERTANIAN
; 23
` Jl. Modern Industri I No.2
Kibin, Serang Banten




` Jl. Raya Sumput 17
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507156 # 7507400
> Drs.Ec.Sukamto Halim
< Direktur
INTI EVERSPRING INDONESIA, PT
^ INSEKTISIDA KARBAMAT
; 107
` Jl.Raya Salira Indah
Bojonegara, Serang 12930 Banten
% 0254-500049,500064 # 0254-500063
> Felix S. Pranata ,SE
< Deputy Plant & Manager Adm
24212 Pemberantas hama
(formulasi)  -  Pesticides
ADIL MAKMUR FAJAR, PT
^ PEMBERANTAS HAMA
; 177
` Jl Industri Raya No. 1 Km 21 Desa Budi
Mulya Cikupa, Tangerang Banten
% 021-5963470 # 021-5963469
> Drs. Sugiyanto
< Manager Adminitrasi Keuangan
AGRICON (Agriculture Constructin Co LTD), P
^ PESTISIDA PERTANIAN
; 67
` Jl Siliwangi 68
Gunung Putri, Bogor 16134 Jawa Barat
% 8672344 # 8672343
> Arif Syahrizal
< Direktur
AMPUH PERKASA JAYA, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 157
` Jl. Seram No. 10




BINA GUNA KIMIA, PT
^ FORMULASI PESTISIDA
; 131
` Jl. Raya Klepu Po Box 146
Pringapus, Semarang 50552 Jawa Tengah
% 024-6921346 # 024-6921356
> Ir Muhammad Syarif Asegaf
< Plant Manager
: Setia Budi Bldg Lt.3 Jl.Rsn Said
BUDI EKA RESKA, PT
^ OBAT NYAMUK
; 237





^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 90






DHARMA ARDHA FORMA, PT
^ PESTISIDA
; 69
` Jl.Raya Cibitung Km,46 Desa Sukadanau
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8900795 # 021-8902023
> Warisyanto Kaslan
< Personalia Manager
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DUPONT










` Maspion Unit II Desa Tebel
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8963782 # 031-8963781
> Faizi E.Suano
< Senior Accounting
: Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.9-11jakarta
FUMAKILLA INDONESIA, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 1278
` Jl. Raya Pasar Kemis
Jati Uwung, Tangerang 15135 Banten
% 021-5903395 # 021-5900638
> Hari Sutikno




` Jl Pancasila IV Cicadas
Babakan Madang, Bogor  Jawa Barat
% 8671579-81 # 8671578
> R Yenny Agustryani
< Personalia
HARINA CHEMICALS INDUSTRY, PT
^ INSEKTISIDA, FUNGISIDA PUPUK
; 43
` Kp Jarakosta Rt.07/04
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat




^ PESTISIDA UNTUK PERTANIAN
; 141
` Jl.Raya Jakarta Km35 Ds.Sumajubaru
Cimanggis, Depok Jawa Barat
INTI KIMIATAMA PERKASA, PT
^ MOSQUITO COILS
; 600
` Jl. Pelita Raya Kav.3 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara















` Jl.Toyo Giri Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 8802372




` Jl. Srng - Demak Km.15
Karang Tengah, Demak Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055
> Hari Tjondro P
< Factory Manager
MENARA LAUT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 318
` Jl. Martoloyo No. 982
Tegal Timur, Tegal 52121 Jawa Tengah






` Jl. Industri Manis V No. 11 Desa Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15136 Banten
% 021-5918506 # 021-5918508
> Ir. Budi Sarwono, MM
< Plant Manager












` Jl. Jend A Yani Po.Box 107
Gresik, Gresik 61101 Jawa Timur
% 3981815 # 3981830
> Yoyok Fatchurrachim
< Direktur
: Jend. A. Yani, Jl Po Box 107 61101
PETROSIDA, PT





% 3981553 # 3982761
> Ir.Tri Djoko Priono
< Kepala Spi
PUTRA PUSAKA ESBE, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 105
` Jl. Majen Sutoyo No. 54 Slawi, Tegal 52411
Jawa Tengah







` Jl. Raya Semarang-Demak Km 15
Karang Tengah, Demak 
Jawa Tengah
% 0291-686053 # 0291-686055
> Harry Bs Purba
< Victory Hr Koordinator
RIASIMA ABADI, PT
^ BAHAN BAKU OBAT
; 158




% 8672572 # 8670324
> Erizon Idris/Jaspin
< Manager Umum
SINAR PLATACO / RECKITT BENCKISER,
PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 125
` Jl Narogong Km 15
Cileungsi, Bogor 
Jawa Barat
% 021-8230290/291 # 021-8230613
> Fransiscus Gunawan
< General Manager
: Jl Jend Sudirman Kav25 St. Budi Mashill
Tower Lt16
SINAR PLATACO, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR SPIRAL
; 517
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 15
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055
> Helmi Zakaria
< Factory Manager
SINGAPORE MOSQUITO INCENES COIL,
PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 291
` Jl Bayu Medan Sunggal/ Jl.Glugur No.2a




SUPRA TUSAMAN ABADI & CO, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 166
` Jl. Gembor / Siliwangi Kp Doyong Rt 04/01
Jati Uwung, Tangerang 15133 Banten







` Jl.Raya Tlajung Udik Km 62.8
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat






` Desa Anggadita Klari, Karawang 
Jawa Barat
WALET KENCANA PERKASA, PT
^ OBAT NYAMUK BAKAR
; 1423
` Jl Rungkut Industri I/24-26
Wonokromo, Surabaya 60293 
Jawa Timur
% 838326,838036 # 838176
> Widijo S. Pramono
< General Manager
: Mashill Tower, Jl. Sudirman Jakarta 12920
ZENECA AGRI PRODUCT, PT
^ PESTISIDA
; 20
` Jl.Raya Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 89907333 # 8972874
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24213 Zat pengatur tumbuh -
Plantation generating
chemicals
PT. KEDIRI TANI SEJAHTERA
^ PUPUK KOMPOS ORGANIK
; 43









` Br Bika Keramas Blahbatuh, Gianyar 80000
Bali
% 942774
> I Kt Purnama
< Pemilik















` Jl. Pulo Gadung No. 37 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13015
DKI Jakarta






` Jl.Pangkalan Truk Gudang Aa-45-47
Genuk, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-6595044 # 024-6590292
> Herry S. Widodo
< Direktur
ANUGRAH BINTANG FAJAR, CV
^ CAT
; 74










Beji, Pasuruan 67154 Jawa Timur
% 656340 # 656341
> Efi Eds, SE, MM
< Accounting Manager Utama
ARISTEK HIGHPOLIMER, PT
^ BAHAN BAKU CAT
; 136
` Hyundai Blok C 3 Kav 6-10
Cikarang Pusat, Bekasi 17550 Jawa Barat
% 8972692 # 8972576
> Unang Anas
< Personnel & Ga
: Jl Angkasa No 20 A Kemayoran Jakarta
ASAHI SPRAY PAINTING, PT
^ SPRAY PAINTING DAN PRINTING
; 47
` Cammo Industrial Park Blok E No. 5
Nongsa, Batam Kepulauan Riau











ATLANTIC OCEAN PAINT, PT
^ CAT DAN VERNIS
; 185
` Kepatihan, Ds Balongpanggang, 
Gresik  60252 Jawa Timur







Buduran, Sidoarjo 61252 Jawa Timur
% 8921731 # 8921734





` Jl. Industri Raya IV Blok Af No. 23 Desa
Bunder
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 5902347 # 5902301
> Johan Wijaya
< Accounting
BINTANG LIMA ANEKA WARNA, PT
^ SIRLAK , PERNIS , PLITUR
; 61
` Jl. Ir. Juanda No. 305
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-648885 # 0271-645566
> Tejo Santoso
< Direktur
BOROBUDUR INTI UTAMA, PT
^ CAT TEMBOK
; 29
` Banaran Rt 03/07








` Jl. Gatot Subroto Km 6,5




BUMI KENCANA MITRA, PT
^ CAT
; 40
` Jl. Raya Serang Km. 16,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710 
Banten
% 021-5960357 # 021-5962413
> Herman Yosef H Jatmiko
< Accounting




` Jl Abimanyu No.1 Klampeyan
Argomulyo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298 316444 # 0298 328555
> Fransiska
< Risk And Accunting
CHANDRA NUGERAH CEMERLANG, PT
^ CAT
; 520
` Jl.Akasia Blok Ae 25-26 Lippo Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
> Rifki
< Accounting
CHUGOKU PAINT INDONESIA, PT
^ CAT
; 118
` Jl Industri VII I Kav.II No.6
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5902005 # 021 5902007
> Untung Nugroho





Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta












` Pergudangan 99 Blok Ca Cb Cc Cengklong
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55930144 # 021 55930168
> Djohan
< Direktur
CIWIPOINT GLOBAL INDONESIA, PT
^ CAT KAYU
; 96
` Jl. Dumar Industri B/12
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495876 # 7495879
> Franky
< Accounting
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` Jl Pemuda Po Box 93
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
DKI Jakarta






` Jl Kapuk Kamal No. 6 Cengkareng




< A D M
DIFAN PRIMA PAINT, PT
^ CAT
; 25
` Blok B 11 N Jababeka
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 021-8936576 # 021-8936576
DNT INDONESIA, PT
^ CAT UNTUK ELEKTRONIK DAN AUT
; 30
` Jl.Angsana 2 Bllok E No.23








` Kedep Kp Rt 02/019
Klapanunggal, Bogor 16962 Jawa Barat




^ CAT DAN TINTA
; 63
` Jl.Jababeka Sfb Blok J/5q Kawasan Ind
Cikarang
Karangbahagia, Bekasi 17530 Jawa Barat
% 8936088 # 8935208
> Chen Wai Chong
< Direktur
E ptdurachem@centrin.net.id




` Jl. Brigjen Katamso 2a
Waru, Sidoarjo Jawa Timur
% 8537215
ELECTROSTATIC SEMESTA INTEGRA, PT
^ CAT
; 35
` Desa Cicadas Km. 9 Gn Putri Kab. Bogor
Gunung Putri, Bogor 
Jawa Barat
% 021-8671950 # 021 8672729
> Gatar Ismail, SE
< Manager
ERJE LONDON CHEMICAL, PT
^ CAT SEMPROT
; 212




% 021-5985123 # 021-5984750
> Amri Kosmar
< Direktur Utama
GAJAH MAJU JAYA, PT
^ CAT TEMBOK
; 42
` Jl. Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900377 # 021-5900378
> M.Toha
< Personnel & GA Div Head




` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto
< General Affairs Manager
GALA INDAH MAKMUR, PT
^ CAT TEMBOK
; 66









` Jl Cikupa Mas Raya No 31
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5963264 # 021 5962503
> Rafael Dani Susanto
< Bagian Umum
E ganerin@cbn.net.id
GOLDEN TANGGUH PRATAMA, PT
^ VERNISH KERTAS DAN KARTON
; 62
` Jl. Berbek Industri V/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436742-4 # 8437055
> Sambudi Ongko
< Direktur Utama
GUNUNG SAGARA BUANA, PT
^ CAT
; 120
` Ds Jatisari Pondok Gede Bekasi
Jatiasih, Bekasi 17426
Jawa Barat
% 021-8003793, 8455946 # 021-8647815,
84559
> H.Cholil Hasan M.Bsc
< Direktur
GYUNG DO INDONESIA, PT
^ CAT
; 83
` Ngoro Ind Persada H3a
Ngoro, Mojokerto 61385 Jawa Timur






` Jl. Tentara Pelajar No. 232
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% 0287-471342 # 0287-471557
> Lanny Tingayani H S
< Direktur
HEMPEL COATING INDONESIA, PT
^ CAT
; 61
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds.Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi Jawa Barat
% 8843385 # 8840820
> Drs. H. Dahlan Hussin
< Direktur
: Jl.Jend.Sudirman Wisma Metro Politan Lt.3
Jaksel
ICI PAINTS INDONESIA, PT
^ CAT
; 269
` Jl. Jababeka IV Blok V-64
Lemahabang, Bekasi 17550 Jawa Barat
% 8935009 # 8934770
> Angelika Sri Sundari
< Finance & Admin Manager


























` Jl.Jababeka Raya E9-11 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8934275 # 8937275
> Jimmy V.Samual
< Management Accounting Manager
INTERNATIONAL PAINT INDONESIA, PT
^ CAT
; 219
` Jababeka Raya E 9 -11
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021 8934270 # 021 8934275
> Herry S
< HRD Manager
INTI DAYA GUNA ANEKA WARNA, PT
^ CAT TEMBOK
; 170
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` Jl. Pembangunan Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523958 # 021-5586825
> Aman Santo
< Chief Accounting
ISTANA WARNA CAT INDAH, PT
^ CAT
; 23
` Blok B 11 A
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
% 021-8936577 # 021-89830476
JOTUN POWDER COATINGS IND, PT
^ CAT BUBUK
; 55
` Jl. Raya Legok No. 68 Km 6,8
Legok, Tangerang Banten
% 021 5468435 # 021 5470635
> Diana Oey
< General Manager
KALIMAS PUTRA MAKMUR, PT
^ THINNER DAN CAT
; 26
` Popoh
Wonoayu, Sidoarjo Jawa Timur
% 8971823 # 8976838
> Siswadi
< Mgr.Operasinal
KANSAI PAINT INDONESIA, PT
^ CAT
; 168
` Blok Dd 7 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982370 # 89982369
> Yasuyuki Hirata
< Presiden Direktur
KEONG EMAS NUSANTARA, PT
^ CAT
; 31
` Jl Kp Payangan Rt 001/006
Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat






` Jl.Industri Selatan Blok Hh No.15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89833202 # 8983.3205





` Jl.Terboyo Park Blok.D.16
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580413 # 024-6582151
> Lukas Santoso
< Pimpinan
MARGI TUNGGAL ABADI, PT
^ CAT MINYAK
; 20
` Jl Cukang Galih No 12 Rt 05/1
Curug, Tangerang Banten
% 021 5987431 # 021 5603776
> Panji Prasanto
< Personalia
MATA PELANGI CHEMINDO, PT
^ CAT TEMBOK/PIGMEN PASTA
; 180
` Jl Daan Mogot Km19,8 Ds Porisgaga Baru
Batuceper, Tangerang Banten






` Jl Dinoyo 11-19
Tandes, Surabaya 60265 Jawa Timur
% 5677133 # 5673221
> Erna Hanik Nastuti
< Sekretaris
MATERIAL WARNA INDAH, PT
^ CAT
; 62
` Jl. Raya Kepatihan
Menganti, Gresik Jawa Timur
% 7991362 # 8414945
> Lely
< Accounting
MEGA INDAH JAYA, CV
^ CAT
; 102
` Jl. Latumeten No. 22
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta
% 021-6311804 # 021-6310840
> Hendry Saputra
< Personalia
MITRA JAYA UTAMA, CV
^ CAT TEMBOK
; 50
` Jl.Raya Setu No.17 Rawa Banteng
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat






` Jl. Daan Mogot Raya Kaliangkekm. 10 No. 2
Cengkareng, Jakarta Barat 11710 DKI Jakarta
% 021-5406663 # 021-6192764
> Monica F Enhudjiana
< Snr HRD Mgr
: Jl. Daan Mogot Km 10 No.2 Jakbar 11710
MULTI PRIMA PAINT, PD
^ CAT
; 27
` Jl.Raya Smrng Demak Km.9







` Jl Cigagak 17
Cibiru, Bandung 40614 Jawa Barat
% 7801839 # 7803809
> J.Nursalim
< Direktur
: JL RAYA CIKADUT NO 48
UJUNGBERUNG
MULTI REZEKITAMA, PT
^ CAT DAN LEVERANSIR
; 69
` Jln Ranca Ekek
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat






` Jl Raya Padalarang




MURNI CAHAYA PRATAMA UTAMA, PT
^ CAT THINNER
; 95
` Ds Puspanagara Kbn Kopi.T Permata Indah
II/M 1 N0 8 Jakutara
Citeureup, Bogor Jawa Barat
% 8754157 # 8759154
> Harryanto Suherman
< Direktur
MUSTIKA CARAKA LAKSANA, PT
^ THINNER
; 64
` Jl. Manis V No. 17 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang  Banten






` Jl. Kayu Besar Rt. 003/012












% 3981536 # 3982285
> Wirya Atmaja
< Manager




` Jl Yos Sudarso Km 8,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851117 # 061-6851393
> Arsyad
< Direktur
: Jl. Ancol Barat I/A-S/C. No. 12 Jakarta -
14430 14430
NIPSEA PAINT CHEMICAL, PT
^ CAT TEMBOK DAN BESI
; 797
` Jl Raya Subang Ds Cijaya
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-205944 # 0264-205941
> Achmad Soehadi/Abdul Kadir
< Manager Personalia
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` Ancol Barat I/A5/C/12
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta




^ CAT DAN THINNER
; 57
` Jl. Kh. Agus Salim No. 49
Tangerang, Tangerang 15119
Banten






` Jl. Raya Beji Km.4
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656886 # 656882
> Hindriyanto
< Kuasa Direksi






Pademangan, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 4301203 # 494331
> Tukiman
< Staf H.R.D
: Jl. Gunung Sahari Ancol No. 3
PARMASINDO INDAH JAYA, PT
^ CAT TEMBOK DAN CAT MINYAK
; 35
` Jl. Kopo Maja Desa Gabus
Kopo, Serang Banten
PERTIWIMAS ADI KENCANA, PT
^ THINER DAN CAT
; 26









` Cammo Industrial Park Blok G No. 11
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau








` Jl. Gatot Subroto Km. 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5661977 # 021-5930710
> Nardi Mujisaputro
< Ass. Manager
PUTRA JAYA ADI SENTOSA, PT
^ CAT
; 36
` Jl. Joho 4
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912831 # 8912832
> Mastinus Sutanto
< Direktur












` Ds Karangbong Depan Maspion II1,5 Km
Buduran, Sidoarjo Jawa Timur
% 8914880-83 # 8914885
> Tinasari.Ms
< Kadiv.Finance Accounting
PY ATLANTIC OCEAN PAINT
^ CAT
; 220
` Jl. Petemon Kali 58
Sawahan, Surabaya Jawa Timur
RAHMAT JAYA SEJAHTERA ABADI, PT
^ CAT TEMBOK, LOGAM
; 28
` Kamal Muara 3 No.9 002/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta






` Jl Industri II No. 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032348 # 022-6038381
> Felicia Munaba
< Pimpinan Pabrik
SAMAS INTI PERKASA, PT
^ CAT TEMBOK
; 32
` Jl. Industri Raya III Blok B 8
Cikupa, Tangerang Banten
% 021-5902701 # 021-59306859
> Kery
< Accounting
SAN CENTRAL INDAH, PT
^ CAT TEMBOK
; 281
` Jl Raya Batujajar Km 3,5 Ds Giriasih
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat












SARANA WARNA MEGAH, PT
^ CAT
; 106
` Jl. Raya Raci 10 Benowo
Pakal, Surabaya 60195 Jawa Timur
% 7406778-79 # 7404791
> Poedjo Soegito
< Direktur
: Dukuh Kupang Barat I/198, Jl
SARI INDAH PABRIK CAT
^ MENI KAYU, DEMPUL
; 24
` Kapuk Gg Swadaya II No 46





SEKAR KIMIA WARNA, PT
^ PASTA WARNA
; 20





SENJAYA KARYA PUTRA GEMILANG, PT
^ CAT
; 23
` Jl Industri No 35 Km 22 Kampung Cogreg
Tigaraksa, Tangerang 15720 Banten
% 021-5962853 # 021 59401987
> Willy
< Kepala Personalia
SIMAS MARSINGO PUTRA, PT
^ DEMPUL
; 35
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang  Banten
% 021-5962057 # 021-59400718
> Djony Djaya Sumargo
< Direktur
SINAR MATAHARI
^ CAT KAYU DAN THINNER
; 25
` Jl. Prabu Siliwangi Km. 1






` Jl Daan Mogot Kalihati Km. 10
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6190078 # 021-6193227
> Subianto
< Personalia
SUMATRA INDUSTRI CAT, PT
^ CAT
; 81
` Jl.Kol.Yos Sudarso Km. 7,6l Perniagaan VII
No.6-A Medan
Medan Deli, Medan 20111 Sumatera Utara
% 061-4551963 # 061-4158770
> Ibrahim Tjandra
< Manager
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SUMBER MAKMUR BAHAGIA, PT
^ CAT TINTA THINNER
; 84
` Jl. Raya Gatot Subroto Km. 7 -
Jati Uwung, Tangerang Banten




^ MINYAK CAT,DEMPUL KAYU
; 23
` Jl Terbang Layang II/48
Ciputat, Tangerang Banten
% 021-7402311 # 021 7499368
> Irwan Tjahjono
< Pimpinan
SUMBER WISESA INDO LESTARI
^ CAT
; 48
` Jl Raya Mauk Km7 Ds Mauk
Sepatan, Tangerang Banten
% 59372384 # 021 59372384
> Lisye
< Staf
SUNG LIM CHEMICALS, PT
^ CAT SEPATU
; 27
` Jl. Raya Gatot Subroto Km 8,5 Kawasan
Industri Manis 03/01
Curug, Tangerang Banten
% 021 55655402 # 021 55650214
> Danies Nurohmat
< Ka. Administrasi
TA SHING INDIMOLD, PT
^ JASA CHROME
; 22
` Jl. Mayjen Sungkono No. 05
Kebomas, Gresik Jawa Timur
% 031 3986345 # 3986342
> Indahwati
< Direktur
TANU ALVINDO PERKASA, PT
^ CAT TEMBOK
; 30
` Jl.Raya Klari No.35 Karawang
Klari, Karawang  Jawa Barat
% 431025





` Jl Golf Raya No 16 Kel.Binaharapan




TIARA GAYA ARGA KENCANA, PT
^ CAT
; 139
` Jl Raya Cimareme No 185 A
Ngamprah, Bandung Barat 40552
Jawa Barat






` Jl. Beton No. 64b













TOTOKU TOKYO INDONESIA, PT
^ VARNIS PELAPIS KABEL
; 28
` Kw. Industri Kiic Lot L-2a Karawang Jawa
Barat, Indonesia
Telukjambe Timur, Karawang Jawa Barat
% 021-89110709 # 021-89114520
> Tugimin
< Staf General Affair
TRI TUNGGAL ADIPRATAMA, PT
^ CAT
; 27
` Jl Kp Parung Panjang Rt 42/13








` Bandengan Utara No 93a Penjaringan, Jakarta
Utara 14450, DKI Jakarta
% 021-6692409 # 021-6693869
> Acen
< Administrasi
TRISULA ALCHEMINDO JAKARTA, PT
^ CAT TEMBOK
; 26
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 15
Jawilan, Serang 42178 Banten






` Jl. Raya Karangsono 132
Pakisaji, Malang 65162 Jawa Timur
% 802051 # 802053
> Anwar Pangat
< Direktur Utama
TUNGGAL DJAYA INDAH, PT
^ CAT
; 272
` Jl. Letjen Suprapto
Waru, Sidoarjo 61256  Jawa Timur






` Jl. Kenjeran 330
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur






` Jl.Raya Narogong Km,5







` Jl. Suroto Kunto Km 5 Warung Bambu
Karawang Timur, Karawang Jawa Barat
% 0267409838 # 0267405649





` Jl. Surotokunto Km. 5







` Kawasan Industri Manis, Jl. Manis III/19
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918745 # 021-5918746
> Eko Susilo
< Manager
WARNA ALFA MUDIFIKEL PAINT, CV
^ CAT MINYAK
; 31
` Kp. Pabuaran Rt. 07/02
Cikupa, Tangerang Banten
% 021-5490613 # 021-5490308
> Soetikno Sumardi
< Direktur
WARNA INDAH SAMATEX, PT
^ CAT TEMBOK
; 100
` Jl Raya Perm. Griya Alam Sentosa, Pangkalan
8, Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8231414/645966 # 021-6459667
> Dra.Henny Suzanty
< Plant Manager
: Jl Gunung Sahari 13 Komp Gn Sahari Indah
Blok D1
WARNA PRIMA KIMIATAMA, PT
^ THINNER
; 90






` Jl. Kepatihan Industri 702
Menganti, Gresik Jawa Timur
% 031 7991362 # 8414945
> Lely
< Chief Accounting





` Jl. Pasteur No 28
Sukajadi, Bandung Jawa Barat
% 022-2033755 # 022-2041306
> Ema Asmarawati
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CORONET CROWN, PT/PT ICCI
^ FARMASI
; 524
` Jl. Raya Taman Km Pal 15
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882473 # 7882650
> Singgih Gunawan
< Direktur Utama










^ BAHAN PEMBANTU CAT
; 31
` Jl. Patiunus 47
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah




^ OBAT-OBATAN UNTUK TAMBAK UDA
; 26
` Jl. Modern Industri III Blok A 9-10 Cikande
Kibin, Serang 42186 Banten






` Jl Raya Batujajar No.282
Ngamprah, Bandung Barat Jawa Barat
% 022-631778-630612 # 022-610859
> Drs Yonas Yahya/Ina Rena
< Direktur
PERHUTANI ANUGERAH KIMIA, PT
^ CROSIN DELIFAT
; 45
` Jl. Kanjen Jimat
Trenggalek, Trenggalek Jawa Timur
% 0355 795995 # 0355 796096
> Hery Susanto
< Manager
SINKONA INDONESIA LESTARI, PT
^ FARMASI
; 303
` Jl.Raya Ciater Subang Km.171
Jalan Jagak, Subang 41281 Jawa Barat
% 470918 # 470917
> Ir.H.Eting Rosmantri
< Direktur Utama
: Jl Sumur Bandung No.8
WHITE OIL NUSANTARA, PT
^ BAHAN BAKU KOSMETIK
; 51
` Jl. Raya Sukomulya Km 24
Manyar, Gresik Jawa Timur
% 031-3958686 # 031-3957887
> Handy Chandra
< General Mansger





` Jl.Raya  Jakarta Bogor Km37
Dessriyanto@ln.Ssw.Abbott.Com
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8751735 # 8752803
> Sriyanto
< Accounting
ADITAMA RAYA FARMINDO, PT
^ OBAT/ FARMASI
; 111









` Rungkut Industri II/45 C




` Jl. Mauni 39
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 683775 # 683679
> Ir.Ign.Santo
< Direktur
AFIAT INDUSTRI PHARMASI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 291
` Jl Leuwigajah No138
Cimahi Tengah, Cimahi Jawa Barat






` Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8710311
ARMOXINDO FARMA, PT / PONCO
^ OBAT
; 324
` Jl. Farmasi No. 1
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-514945-48 # 0263-514951
> Drs.Adhi Yusman
< Kepala Pabrik





` Jl. Prabu Siliwangi No. 49




ASIA SEJAHTERA PHARMACEUTICAL, PT
^ OBAT
; 151
` Rungkut Industri II/21




ASTRA ZENECA IND, PT
^ OBAT
; 39
` Jl.Raya Kasri 153
Pandaan, Pasuruan 67156 Jawa Timur
% 0343 631761-63 # 0343 631762
> Sudjono
< Administrasi





` Jl. Tenaga Tengah 5, Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 497172 # 491257
> Wijono Jusup
< Direktur
BATANG ALUM INDUSTRIES, PT
^ OBAT
; 552
` Jl. Re Martadinata No. 520




BAYER FARMA INDONESIA TBK, PT
^ OBAT
; 209
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710 DKI Jakarta
% 87101421 # 8711154
> Savio Rachmat
< Kepala Bagian Umum
BEIERSDORF INDONESIA, PT
^ NIVEA, ALAT KESEHATAN
; 311
` Jl Raya Randuagung Km 75
Singosari, Malang 65153 Jawa Timur
% 458624 # 458623
> Anda Suliyono
< Operations Director
: Jl Hr Rasuna Said Kav II Kuningan-Jaksel
BENZEKA PHARMA INDONESIA, PT
^ OBAT -OBATAN
; 56
` Dsn.Gelang Rt.03/02 Tawangrejo
Pandaan, Pasuruan  Jawa Timur
% 0343 634583 # 0343 634586
BERLICO MULIA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 301
` Jl. Juwangen Km 10.6
Kalasan, Sleman 55571 DI Yogyakarta
% 0274-496446 # 0274-496396
> Febri Hariyadi, SH




` Jl. Gatot Subroto 68
Buduran, Sidoarjo 61252 Jawa Timur
% 8913015 # 8912336
> Soenarjo SH
< Direktur
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` Jl. Rawa Sumur Barat II/K9
Cakung, Jakarta Timur 13930 DKI Jakarta




BISON INDUSTRI FARMASI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 41
` Raya Kapuk Kamal No 87
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 6194094 # 6599078
> Meidiana Indrianti Lusli
< Direktur




` Jl Lawang Gintung No 89 Kel Batu Tulis
Kota Bogor Selatan, Bogor 16133 
Jawa Barat
% 0251-321065 # 329732
> Ema Yunisah M.
< Hosect G.A.X H.C.












` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 38 Kel Cilangkap
Cimanggis, Depok
Jawa Barat






` Jl Raya Bogor-Jakarta Km 42,5
Cibinong, Bogor, Jawa Barat
% 8752226 # 8752227
> Rustyaningsih/Eko Wahyudi
< H R Manager
CENDO PHARMACETICAL INDUSTRI, PT
^ OBAT MATA
; 29
` Jl Citepus Bojong Suren /
Moh. Toha Km. 6,7
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5208222 # 022-5203997
> Hidayat Enus
< Penanggung Jawab




` Jl. Mangkang Kulon Km. 16
Tugu, Semarang 50155
Jawa Tengah
% 024-8660907 # 024-8660908
> Yuliati, SE
< Accounting
: Jl.Raden Patah 141
CORSA INDUSTRIES LTD, PT
^ OBAT-OBATAN
; 156
` Jl..Gatot Subroto Km. 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918517 # 021-5918515
> Wibowo




` Jl.Rawa Gatel Blok III 36-38
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4600158 # 4611301
> Siska
< Legal Services Officer
DARYA VARIA LAB, PT
^ OBAT-OBATAN
; 228
` Jl Mercedez Benz No 105 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0251-8672581 # 0251-8672758
> Sucipto/Andreas
< Asisten Chief Acc
: Jl. Melawai Raya No. Jakarta
DASA ESA FARMA, PT
^ OBAT
; 26
` Jl. Raya Kedamean No. 78
Kedamean, Gresik
Jawa Timur






` Jl Ki Mangun Sakoro
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024 3555805 # 024 3547938





` Jl. Letjend. Bambang Utoyo No.138
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% (0711) 711390, 712344 # (0711) 713242
> Gunawan Lukman, SE
< General Affair Manager
DUNIA SEHAT KIMIA FARMASI, PT
^ OBAT
; 35
` Kp.Kedinggede Rt.03/01 Tambun Selatan
Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 022-8806713 # 88347952
> H A Sumanang
< Kep Personalia
: JL BANDENGAN UTARA 83/17
JAKARTA UTARA
DURA FARMA JAYA, PT
^ OBAT
; 69
` Jl Rungkut Industri III/66
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439617 # 8433848
> Drs.Budiono Santoso
< Direktur
DUTA KAISAR PHARMACY, PT
^ OBAT
; 80
` Jl. Adi Sucipto No. 41 Bulukan
Colomadu, Karanganyar 57174
Jawa Tengah






` Jl Lanban Ds Karang Asem Barat Citeureup,
Bogor
Jawa Barat
% 021-8753202 # 021-8753206
> Drs. Bahrum Olimin
< Kepala Pabrik
: Sumitmas II 12th Floor 





` Jl. Murbei No. 2
Banyumanik, Semarang 50241 Jawa Tengah
% 024-7472225 # 024-7472226
> Stieven Moniaga





` Jl. Setiabudi No. 130
Banyumanik, Semarang 50269 Jawa Tengah
% 024-7472323 # 024-7462911






` Kp.Peundeuy RT.05/07 Bj,salam
Rancaekek, Bandung Jawa Barat






` Jl. Raya Semarang-Demak Km 9
Sayung, Demak Jawa Tengah
% 024-6584691 # 024-6582441
> Roy Rachmat Lembong
< Direktur
FARMASI DEWI TUNJONG, PT
^ OBAT
; 30
` Jl Yos Sudarso Km 7,2/ Jl.Garut No.10








` Jl. Raya Sunorame 41
Candi, Sidoarjo 61271 Jawa Timur
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GLAXO WELCOME INDONESIA, PT
^ FARMASI
; 289
` Jl. Pulo Buaran Kav. III Dd No.2,3,4 Kip Jkt
Cakung, Jakarta Timur 13012
DKI Jakarta
% 4603292 # 4603293
> Albert
< Manager Accounting
GLOBAL MULTI PHARMALAB, PT
^ OBAT
; 157
` Jl Raya Kaligawe Km 6 Blok A.20-23
Genuk, Semarang 50118 Jawa Tengah






` Kawasan Dwipapuri Blok M-30
Cimanggung, Sumedang Jawa Barat






` Jl. Dr. Rajiman No. 296
Laweyan, Surakarta 57141 Jawa Tengah






` Seketeng Rt 04/15
Kebakkramat, Karanganyar Jawa Tengah
% 0271-637250 # 0271-719656
> Andre Sugiyanto
< Accounting Manager
GRATIA HUSADA FARMA, PT
^ OBAT
; 88
` Jl. Darmawangsa No. 28
Bergas, Semarang 50552 Jawa Tengah
% 024-6922055 # 024-6923052
> Frans Rubianto Kusuma
< Direktur
GRESIK MUSTIKA TIMUR, PT
^ BATOK KELAPA
; 72
` Jl. Mayjen Sungkono XIV/27
Kebomas, Gresik Jawa Timur






` Kawasan Industri Manis Jl. Raya Gatot
Subroto Km. 8,5
Jati Uwung, Tangerang 15136 Banten
% 021-5914043 # 021-5918579






` Jl. Raya Bogor Km 24,6 Ciracas, Jakarta
Timur 13750, DKI Jakarta






` Jl. Karang Pilang Barat 200
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7662601-3 # 7663329
> Ronald Edmond Wanneeanti




` Jl.Jababeka III Kav.C-33 Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17530 Jawa Barat
% 8934115 # 8934122
> Edward Nanlohy
< Manager Personalia
HEXPHARM JAYA & CO LTD, PT
^ OBAT
; 432
` Jl Gadog I Cipanas Pacet, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-512470 # 0263-515524
> Drs.Indra Mulyadi
< Direktur
HISAMITSU PHARMA INDONESIA, PT
^ SALONPAS
; 196
` Jl. Hr M Mangundiprojo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur





` Jl Jend A Yani Pulo Mas
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
DKI Jakarta






` Jl Pulogadung No 29 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta






` Jl. Raya Serang Km. 25 No. 8
Balaraja, Tangerang 15610 Banten
% 021-5950101 # 021-5950102
> Dra. Yayuk Pujiati
< Plant Manager
INDO ABADI SARI MAKMUR, PT
^ KOYO
; 319
` Ds Gempol Menganti, Gresik ,Jawa Timur






` Jl Indofarma No 1 Gandasari Cibitung
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 021-88323971 # 021-88323972
> Drs Gunawan Pranoto
< Direktur Utama
: Jl Jendral Sudirman 2 Jkt
E general@indofarmagroup.com
INDUSTRI FARMASI PEMBANGUNAN, PT
^ OBAT FORMULASI
; 56
` Jl Raya Bogor Km 20 No 113 Kramat Jati, 
Jakarta Timur 13510  DKI Jakarta
% 021-8091603/8093720 # 021-8009523
> Robert Subagio, B.Sc
< Manager Administrasi




` Jl. Solo-Sragen Km 14,9 Kebakkramat, 
Karanganyar 57762 Jawa Tengah
% 0271-656220 # 0271-656230






` Ds.Wonokoyo Beji, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 656374
INSA INDOFARMA, PT
^ BAHAN KIMIA OBAT
; 142
` Jl. Brigjen Katamso IV/203
Waru, Sidoarjo 61256 
Jawa Timur
% 8532930 # 8532927
> Elizabeth Dewi.P
< Staff Accadm





` Jl.Hr Moch Mangundiprojo No.1
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8914201 # 8914015
> Dipo Sukamto
< Kuasa Direksi
: Jl. Cempaka Putih Barat 26/No. 28 10520
INTI JAWA META RATNA FARMASI, PT
^ OBAT-OBATAN
; 60
` Jl. Walisongo Km.10




IRAWAN DJAYA AGUNG, PT
^ BALSEM,PUYER
; 139
` Jl. Raya Sukodono
Sukodono, Sidoarjo 61258 Jawa Timur






` Jl Simongan No. 96
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
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` Jl.Mh.Thamrin Blok A-3 No,1 Kawasan Delta
Silicon
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89907333 # 8972874
> Drs.Vidjongtius
< Direktur Produksi




` Jl. Sidorame 19
















` Jl.Pabcasila I Cicadas Gn Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 021-8671164/68 # 021-8672466
> M Menag Bs/Budi SE
< Kadiv Keuangan
: Jl. Kuningan Baratno. 8 Gd. Elektrindo 5-Th
12710




` Jl Rawagelam V No. 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930 DKI Jakarta
% 021-4609354 # 021-4603143
> Drs Adhi Nugroho
< Plant Manager




` Jl Tanjung Morawa Km 9
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7865744,7867022 # 7865744
> Drs. Nunu Fuad Gunawan
< Manager Pl;an





` Jl Padjajaran No 29-31 Po Box 1139
Cicendo, Bandung Jawa Barat
% 022-4204043 # 021-3814441
> Drs.Jisman Siagian/Drs.Abdulla
< Manager




` Ds Jombok Kec. Kesamben
Kesamben, Jombang 61484 
Jawa Timur
% 397300 # 397303
> Ir. H. Mardiasto
< Manager Plant





Grogol, Sukoharjo 57192 Jawa Tengah















` Jl Buah Kesapan 
Ds Margasari Kec Margacinta
Margacinta, Bandung 
Jawa Barat
% 022-7562974 # 022-7562974
> Siti Salma Irodah
< Bag Penjualan
MAHAKAM BETA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 455
` Jl Pulo Kambing II No.20 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 4603543 # 4603667
> Sanny Langi
< Plant Manager
MARIN LIZA FARMASI, PT
^ FARMASI
; 80
` Jl Terusan Kiara Condong No 43
Margacinta, Bandung Jawa Barat
% 7566965 # 7566965
> Neti Martini
< Staf Administrasi




` Jl Raya Hasanuddin Km 39
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8801590 # 021--8804002






Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5482374/5483695 # 021-5301613
> Hanafi
< Pembukuan
: Jl Pal Merah Utara 14 A Jakarta 11480
MEDI FARMA LAB INC, PT
^ OBAT
; 627




% 4608808, 8740659 # 4604026, 8740773
> Bayani A Sulit
< Direktur Keuangan
E mdfarma@centrin.net.id
MEDIKON PRIMA LABORATORIES, PT
^ OBAT PATENT
; 84
` Jl. Raya Serang Km 12 Sukadamai Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962504 # 021-5963505
> Sukino
< Administrasi Manager
MEGA ESA FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 160
` Kapuk Raya No.66
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5556407 # 021-6198523
> Yr Bandaso
< Personalia
MEIJI INDONESIA PHARMACEUTICAL, PT
^ ANTIBIOTIK
; 220
` Jl. Mojoparon 1
Rembang, Pasuruan 67153 Jawa Timur
% 741102 # 741103
> Drs.Arianto.S,apt,sh
< Direktur
: Tanah Abang 11 No.4,jl Jakarta 10160
E meijibgl@rad.net.id
MEPROFARM, PT
^ OBAT - OBATAN FARMASI
; 233
` Jl Soekarno Hatta No 789
Cinambo, Bandung 40294 Jawa Barat
% 022-7805588 # 022-7805577
> Grace R D, S.Psi
< HRD Manager
MERCI PARMA FM, PT
^ OBAT GENERIK
; 58
` Jl.Pelabuhan II Km.18
Cikembar, Sukabumi Jawa Barat
MERCK INDONESIA TBK, PT
^ OBAT
; 638
` Jl. T.B. Simatupang No.8 Ps Rebo
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
DKI Jakarta







Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
DKI Jakarta
MOLEX AYUS PARMACHEUTICAL, PT
^ OBAT BATUK
; 365
` Jl. Raya Serang Km. 11,5
Cikupa, Tangerang Banten
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` Jl.Gatot Subroto Km.5,5 Kampung Ledug
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5900582 # 021-5900583
> Bambang Sunarto Wm
< Direktur
MUTIARA MUKTI FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 169
` Jl.Medan-Namorambe Km 8,5
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7031178-7031189 # 7030393






` Jl Raya Ciracas No 1 Pasar Rebo Jak-Tim
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8710431 # 021-8710768
> Dra. Andjajani
< Pimpinan Pabrik





` Jl. Pulo Buaran Raya Blok Ff No. 124
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4602850 # 4602853
> Hisar Sihombing
< Plant & Adm. Manager
NOVA CHEMIE UTAMA, PT
^ KAPSUL MINYAK IKAN
; 51
` Jl. Suci No. 1 Rt 002/04 Kel Susukan






^ OBAT / FARMASI
; 327
` Jl. Raya Kepatihan
Menganti, Gresik Jawa Timur






` Jl.Raya Tajung Gn Putri





` Jl. Raya Mangkang Kulon Km. 16,5
Tugu, Semarang 50155 Jawa Tengah
% 024-8660006 # 024-8660960
> Dr. Koesbiantoro Singgih, MM
< Direktur Utama
E nufarind@semarang.wasantara.net.id
NUSANTARA BETA FARMA, PT
^ SALYCIL TALK WANGI
; 66
` Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km 25 Pasar
Usang
Batang Anai, Padang Pariaman 25152
Sumatera Barat
% 0751 482111 # 0751 27926
> Burnetti
< Spv Personalia




` Jl. Sumber Waras 25
Lawang, Malang 65216 Jawa Timur
% 426244 # 426644
> Sudiartono




` Jl Dr Setia Budhi Km12 Ds Gudang
Kahuripan
Lembang, Bandung Barat Jawa Barat
% 2786137 # 2786818
> Andy Widjaya
< General Acc Manager
PERDANA SAKTI, PT
^ OBAT CHRY SANTHENUM TEA
; 47
` Jlraya Hanjawar Km 14 Pacet Ds Sukanagalih
Pacet, Cianjur 43253 Jawa Barat







Cikarang Barat, Bekasi 17520 Jawa Barat
% 8900938
> Johaeny




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 021-8710521 # 021-8711032
> Hidayat Muharam





` Jl. Simongan No. 131
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7607330 # 024-7605133






` Permata Hijau Jl. Limo No 40, Senayan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
DKI Jakarta
% 021-7200981 # 021-7392613
> Anton Arnanto
< Manager Personalia
PHYTO KEMO AGUNG FARMA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 148
` Jl. Mesjid No. 90 Rt. 008/07
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta






` Raya Candi Wates 20 Prigen
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631294 # 631963
> Gunawan Tonggoredjo
< Direktur
: Margorejo Indah XIX/5 (blok D-521) 60238
PRAFA PRAJA PHARIN, PT
^ FARMASI
; 765







^ OBAT-OBATAN DAN CARDOVASCULA
; 333
` Jl. Industri VI Blok K No. 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5901876 # 5901984
> Hotman Silitonga
< Manager Personalia
PRESTO MEDICAL HOUSE, PT/PMH
^ OBAT SAKIT KEPALA
; 28
` Ngoro Ind Persada Blok H3
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619561 # 5687773
> Daniel Pranoto Salim
< Pimpinan
: Jl. Kutei 21 Surabaya 60241
PROMED RAHARDJO FARMASI, PT
^ FARMASI
; 127
` Jl.Raya Siliwangi Km.26,5
Parung Kuda, Sukabumi Jawa Barat




^ OBAT DAN VITAMIN
; 255
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 32 Dscisalak
Sukma Jaya, Depok Jawa Barat
% 021-8717833
> Ida Sumarsono
< General Service Manager
ROMINDO PRIMA RETCOM, PT
^ OBAT HEWAN
; 25
` Jl..Jababeka III D Blok C 18 R
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SAKA FARMA LABORATORIES, PT
^ OBAT
; 295
` Jl Kimar I No.275/Majapahit 75
Gayamsari, Semarang 50167
Jawa Tengah
% 024-6711111 # 024-6715744
> Benyamin
< Pimpinan





` Jl. Jend.Gatot Subroto No. 27 Km 1,2
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Jl Berdikari I/9 Kapuk Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta






` Jl. Tambak Aji Timur I/1
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8660461 # 024-8660461
> Rukmana
< Umum & Personalia
E perdana@sampharindo.com
SAMPHINDO KIMIA DAN FARMASI
^ OBAT
; 72









` Jl Industri I No 9
Cimahi Selatan, Cimahi Jawa Barat
% 630050
SATRIA NUSANDA FARMA, PT
^ FARMASI
; 61





SCHERING PLOUGH, PT/ESSEX IND, PT
^ OBAT-OBATAN
; 89
` Jl Pandaan Km 48
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631181 # 0343 631182
> Ir.Novian Zein,SE
< Plant Director
: Wisma Bank Dharmala 10 Th Jl. Sudirman Jkt
12910
SEJAHTERA LESTARI FARMA, PT
^ OBAT OBATAN
; 42
` Ds.Talun No.1 Beji
Beji, Pasuruan 
Jawa Timur






` Jl. Brigjen Katamso 22-24
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Jl.Mh.Thamrin Kav.A10-3 Lippo City
Cikarang
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
% 8972264 # 8972268
> Indiah S
< Personalia
SINDE BUDI SENTOSA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 644
` Jl Setia Mekar Kp Kedung Gede Rt 01/01
021-8801850
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8801850 # 021--8812230
> Drs Sutono / Tri Widodo
< Mgr Personalia / Personalia




` Jl. Pulo Gadung No.6 Kip
Jatinegara, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4605550 # 021-4603111
> T. Agustina Widiyanti
< Direktur
STERLING PRODUCTS INDONESIA, PT
^ OBAT
; 77




% 8740886 # 8741571
> Drs Agus Hadiprodjo
< Plant Director
SUMBER KESEHATAN BARU, PT





% 8961121 # 5317419
> Ny Vera Simon
< Direktur
SUMBER TANUSHU LTD, PT
^ OBAT OBATAN
; 27
` Jl Cihanjuang No28 Cimahi




SUN CHLORELLA INDONESIA MFG, PT
^ CHLORELLA DRIED POWDER
; 177











` Jl Raya Serang Km 17
Cikupa, Tangerang Banten
% 5960426-27 # 021-5960741
> Helmi Wardhani
< Plant Manager
SUPRA FERBIBDO FARMA, PT
^ TABLET SAKIT KEPALA
; 70
` Komp.Ejip Plot 8-J No.1-4 Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
SURYA DERMATO MEDICA LAB, PT
^ FARMASI
; 488
` Jl. Rungkut Industri III/31
Rungkut, Surabaya 60293 Jawa Timur






` Jl Diponegoro Km 38
Tambun Selatan, Bekasi 17510 Jawa Barat
% 8801665 # 8804715
> Andi Ilham N
< G A Supervisor





` Jl Gedebage No 104
Cinambo, Bandung Jawa Barat
% 022-7800001 # 022-7800081
> Hadar Drajat
< Supervisor
TRIFA RAYA LABORATORIES, PT
^ OBAT OBATAN
; 74
` Jl Sukarno Hatta Rt 06/13 No 219
Bojong Loa Kaler, Bandung Jawa Barat





^ OBAT TURUN PANAS
; 154
` Kmp Warung Damas Ds Kademanganrt13/02
Mande, Cianjur 43292
Jawa Barat
% 0263-317365 # 0263-317364
> Dra Icka Hasnida
< Penanggung Jawab Pabrik
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` Jl Jend A Yani No.7
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta
% 4890208 # 4891839
> Binsar Richard Sinurat
< Chief Accounting
ULTRATREND BIOTECH INDONESIA, PT
^ FARMASI
; 45
` Jl.Jababeka IV/d Blok V No.82 B
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat






` Jl Yos Sudarso No 347bb
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara






` Jl. P. Buaran III Blok E 4-6
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4610505 # 021-4753202
> Antony Entong
< HRD Manager
USFI, PT/USAHA SEKAWAN FARMASI
IND, PT
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 373
` Jl. Kedung Cowek 343-345
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3715451 # 3711996
> Sugianto SE
< Direktur
VAKSINDO SATWA NUSANTARA, PT
^ VAKSIN HEWAN
; 110
` Jl.Marcedez Benz Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8670414 # 8672501
> Freddy L
< General Manager
: Graha Darya Varta Lt. 3 Jl. Melawai Raya No.
39 Jk
VETINDO CITRA PERSADA, PT
^ OBAT HEWAN
; 94
` Jl Cikampek Purwakarta Km 3 ,desa Jomin
Barat Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316992 # 0264-316991
> Drh.Tony S. Salim
< General Manager





` Jl Stadion 1 Pandaan
Pandaan, Pasuruan 67156 Jawa Timur
% 0343 631575 # 0343 631576
> Amin Ma'arif ,sh.
< H.R.D & G A Manager





` Jl Modern Industri IV No. 29
Kibin, Serang 42186
Banten






` Jl. Mojo I Desa Dagen
Jaten, Karanganyar 57771 Jawa Tengah








` Jl.Tambak Aji I
Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah
% 024-8663870 # 024-8661574
> Drs. Agus Aditjondro
< Plant Manager




` Jl. Solo-Sragen Km 7
Jaten, Karanganyar Jawa Tengah
% 0271-825024 # 0271-825198
> Iwan Sanoesi




` Sidomulyo Rt03/Rw7, Dsn




























BINTANG KUPU KUPU, PT
^ JAMU
; 57
` Jl. Gatot Subroto Km. 5,5
Jati Uwung, Tangerang 15134 Banten
% 021-5903305 # 021-5903305
> Ari Bintoro
< Personalia
CAPUNG INDAH ABADI, PT
^ JAMU
; 83
` Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 12
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah




CITRA ALAM SUDARSONO, UD
^ JAMU
; 21
` Jl. .Puspowarno 37




CITRA DELI KREASITAMA, PT
^ JAMU
; 41
` Jl. Arya Kemuning No.85




DAMI SARI WARNA, PT
^ JAMU
; 48
` Jl.Industri Raya Timur II Lik. No. A-26
Genuk, Semarang 50111 Jawa Tengah
% 024-6580947
> Yanu Ariyanto





Dlangu, Mojokerto Jawa Timur






` Nangger Nambangan Selogiri
Selogiri, Wonogiri Jawa Tengah
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% 0271-6594659 # 0271-6594339
> Ir. A Agung SH
< Direktur
INDUSTRI CUKA APEL CHERINANDO
^ CUKA APEL
; 61
` Dsn.Bogemrt.7/ Rw.6 Ds.Gambiran
Prigen, Pasuruan Jawa Timur
INDUSTRI JAMU JAGO, PT
^ JAMU
; 484
` Jl. Ki Mangunsakoro No. 106
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3540533 # 024-3547938
> Dra. Fany Dianty S
< Accounting
: Jl.Setiya Budi 273




` Komis Wetan Wonosobo




INDUSTRI JAMUR " AL-QOMAR "
^ JAMU
; 50
` Jl. Masjid Desa Pakuncen
Patianrowo, Nganjuk Jawa Timur
% 552145
> Dr.Kh. M. Khomari Saifilloh
< Pemilik











` Jl. Hasanuddin No. 1
Semarang Utara, Semarang 50178
Jawa Tengah
% 024-510785 # 024-541332
> Rachmat Sarwono
< Pimpinan
JAMU CAP MANDAU (PD KENCANA)
^ JAMU
; 23




% 53034 # 54583
> Salim Ali Said
< Pimpinan
JAMU IBOE JAYA, PT
^ JAMU
; 101
` Jl. Raya Trosobo Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881440 # 7881976





` Jl. Gurami No. 31
Tegal Barat, Tegal 52111 Jawa Tengah
% 0283-351566 # 0283-320888
> Ir. Kartika Pranoto
< Pimpinan
JAMU INDONESIA SIMONA, PT
^ JAMU
; 65
` Jl. Komplek Pol. Maksum 237
Semarang Selatan, Semarang 50242
Jawa Tengah
% 024-8314878 # 024-8412835
> Bernardus Oky Dn, SE
< Bagian Akuntansi
JAMU KELOMPOK TANI REJEKI
^ JAMU BERAS KENCUR
; 28






` Jl. Wahid Hasyim No. 36
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah










JAMU NY SIMPING CAP KEPALA JENGI
^ JAMU TRADISIONAL
; 44




































` Jl Sari Gading No.188 C
Barabai, Hulu Sungai Ten
Kalimantan Selatan
% 0517 41107
> Hasan S Machdan
< Pimpinan
JAMU SERBUK SUPER/SRI BINTORO AJI
^ JAMU
; 31
` Jl Raya Sampang Buntu Km.5




JAMU TIGA WANITA NYONYA GIRANG
^ JAMU
; 29
` Jl Halmahera 51
Tegal Timur, Tegal 52121 Jawa Tengah
% 0283-356638





` Jl. Raya Serang Km. 16
Cikupa, Tangerang 15710  Banten
% 021-59402408-9 # 021-59402409
> Agus Sapta Tersiyana
< Bagian Umum
KALIMASODO, UD
^ JAMU CUKA APEL
; 21


























` Jl. Suwoko No.192
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LEO AGUNG RAYA, PT
^ JAMU
; 282
` Jl. Pemuda No. 23 B








` Gaharu No.01 






` Gaharu Aa9 Komp Nyiur Melambai
Koja, Jakarta Utara 14230
DKI Jakarta
% 021-4393842 # 021-43938420





` Jl. Exxon Mobile




MARGUNA TARULATA APK FARMA, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 408
` Jl. A Yani Slawi







` Jl.Industri VIII/323 - 325 Lik
Genuk, Semarang 50111 Jawa Tengah




MEDITRIKA AGUNG INDONESIA, PT
^ OBAT-OBATAN
; 69
` Jl. Kiadeg, Majenang
Majenang, Cilacap 53257 Jawa Tengah
% 0265-331189 # 0265-331189
> St. Swanjaja
< Direktur




` Jl.Raya Bogor Km 26,4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8711291 # 021-8710735
> Sartono
< Hr Officer
: Jl. Raya Bogor Km. 26,4 Ciracas, Jaktim
13740








` Jl. Raden Patah No. 191-199
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah
% 024-547532 # 024-547533





` Rt.07 / 03 Krajan







` Jl. Sangkrah No. 1








` Jl. Raya Minggiran 38
Pagu, Kediri 64183 Jawa Timur






` Jl Raya Mercedes Benz 105 Cicadas Gunung
Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat














` Jl. Makam Dalam







` Ngulan Kulon Rt.15/06, Ds
Pogalan, Trenggalek Jawa Timur
> Wijayati
< Pemilik
SARI AKAR GINSENG, UD
^ JAMU TRADISIONAL
; 24
` Kabat Mantren, Dsn
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur















` Jl. Industri IIa/9 Lik
Genuk, Semarang 50111 Jawa Tengah














` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 13,2
Sayung, Demak Jawa Tengah







Griyorejo, Gresik 61177 Jawa Timur
% 8971189 # 8971189
> Fahmi Ardianti
< Apoteker
TAWON KLANCENG (PUTRI KINASIH, UD)
^ JAMU TRADISIONAL
; 20
` Kepatihan Rt02/02 No.7,




< Pimpinan (pemilik usaha)
TENAGA TANI FARMA, PT
^ JAMU TRADISIONAL
; 21
` Jl. Harapan No. 3




TENAGA TANI FARMA, PT
^ JAMU
; 94
` Jl. Veteran Kp. Bitung Kadu Jaya Curug
Curug, Tangerang 15810 Banten
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TIRTA MAS MEGAH, PT
^ JAMU
; 115
` Jl. Rungkut Industri I/6
Tenggilismejoyo, Surabaya Jawa Timur









% 0271-7086898 # 0271-7086819





` Jl Banten No 6 Kel Kebon Waru




24241 Sabun dan bahan pembersih
keperluan rumah tangga
termasuk pasta gigi  - Soap
and cleaning preparations,
including tooth paste
ABU GOSOK SIWALAN / WIJAYANTI
^ ABU GOSOK
; 21
` Jl. Bugen Raya Rt. 03/01
Genuk, Semarang Jawa Tengah
> Wijayanti
< Pengusaha
ADIMULIA SARIMAS INDUSTRI, PT
^ SABUN MANDI
; 56
` Jln. Pelita Raya No.9 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945910 # 061-4523748
> Frank Wijaya
< Direktur
AIR MAS JAYA, UD
^ KREOLIN
; 31















BEA SARI JELITA, PT
^ SABUN CUCI BATANGAN
; 48









` Raya Bakalan 88.Rt.9/Rw.3
Purwosari, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 614497
BUDI MUTU PRIMA, PT
^ OBAT NYAMUK
; 75
` Kawasan Indutri Terboyo Blok C 1 -3
Genuk, Semarang
Jawa Tengah






` Jl Lemah Abang
Kedungwaringin, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89140704 # 021-89140705





` Jl Raya Semarang Kendal Km. 10, 5
Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah




CATUR WANGSA INDAH, PT/PALEM
^ SABUN CUCI
; 376
` Jl Mayor Sl Tobing No 46 Desa Tugujaya
Cihideung, Tasikmalaya 46126 Jawa Barat
% 0265-331006 # 0265-332603
> Yenny Holy, SE
< General Manager
CENTRAL CAKRA LESTARI, PT
^ SOFTENER TEXTILE
; 20
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 11 Serang
Jawilan, Serang Banten






` Jl Magelang Purwarejo Km 6




CISADANE RAYA CHEMICALS, PT
^ STEARIC ACID-GLYCERINE FATTY
; 669
` Jl.Imam Bonjol No.88
Karawaci, Tangerang Banten
% 021-5531912 # 021-5525676
> Hm Toha
< Direktur Pabrik




` Jl Jurumudi Ds Kebon Besar
Batuceper, Tangerang Banten
% 6197611 # 5221334
> Anthony T
< Personnel Dept
DELIDENT CHEMICAL INDUSTRIES, PT
^ PASTA GIGI
; 118
` Jl. Yos Sudarso Km. 19 No. 150
Batuceper, Tangerang 15122 Banten
% 021-6197006 # 021-6197007
> Fika Riyanitama
< Staf Personalia
DYNO MUGI INDONESIA, PT
^ DETERGEN
; 83
` Jl.P.Bangkalan Kim Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6852840 # 061-6852839





` Jl Gang Nangka Sukamaju Baru Cimanggis
Bogor Cimanggis, Depok
Jawa Barat






` Jababeka Kav V-37
Lemahabang, Bekasi 17550 Jawa Barat
% 8934668
ENZYM BIOTEKNOLOGI INTERNUSA, PT
^ PASTA GIGI
; 28
` Jl,raya Bogor Km.36,5 No.35







` Jl Medan Tg Morawa Km 12 Jl Duyung No




< A D M
FILMA UTAMA SOAP, PT
^ SABUN MANDI
; 252
` Jl Gresik 1-5
Krembangan, Surabaya 60175 Jawa Timur
% 3525852 # 3530269
> Moch Sochip
< Pga Spv




` Jl.Raya Candimas I Km.24
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GEMILANG INDAH ALAMI, PT
^ SABUN MANDI
; 24
` Komplek Pergu Dangan A-12
Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur
% 8011027 # 8011026
> Sudarini
< A D M
INDAH JAYA CHEMICAL WORKS
^ TAPAL GIGI
; 25
` Jembatan O Barat Blok E No 10






^ SABUN CUCI BATANGAN
; 21








` Simpang Empat, Desa/
Jl.Teuku Umar No.87 T.Balai 
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Effendi Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 T.Balai Asahan 21312
JAYA MAKMUR, PD
^ PEMBERSIH KAMAR MANDI
; 27
` Bantargebang Rt 01/01






^ SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 172









` Jl.Sukabumi Lama No. 174
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452360 # 061-8452359
> Fuddin
< Direktur
KELLY INTERNATIONAL COSMETICS, PT
^ SABUN LEMON
; 20




< A D M
KIMBRATA DWI PERKASA, PT
^ CAIRAN PEMBERSIH
; 31
` Raya Kapuk No. 88a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta






` Jl Mh Thamrin No 115





: Jl.Thamrin No.115 Medan 20214
LEMBAH KRYA, PT (SABUN CUCI)
^ SABUN CUCI
; 37
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751) 21091 # (0751) 35024
> Wijaya, K
< Bagian Administrasi
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
LIDAH BUAYA, CV
^ SABUN CREAM DETERGEN
; 40
` Jl. Beringin I Tanonsari
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah




^ SHAMPOO DAN PASTA GIGI
; 1208
` Jl. Inspeksi Cakung Drain Timur 1
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta







` Jl Pancasila I V Cicadas Raya Km 9 Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl Sepat 691-A
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 72010 # 0343-73796
> Hamid M.Bamja
< Manager Keuangan & Pemasaran










^ MINYAK GORENG DAN SABUN
; 1175
` Jl Yos Sudarso Km 7,8 Medan
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6615511 # 061-6613060
> Julius
< Manager Umum
: Jl. Pandu No.1-G
PANTAI LAUT JAYA, UD
^ BLAU CUCI
; 28


























` Jl Cipicung No 9 Desa Tugu Jaya
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-331017 # 334331
> Asep Sudrajat/Iing
< A D M




` Jl Raya Bogor Km 27 Ciracas, Jakarta Timur
13740, DKI Jakarta
% 021-8565100 # 021-8714869
> Holong L S
< General Acct Spd
SAUDARATAMA AGRA PERKASA, PT
^ BLAU CUCI
; 142
` Jl. K.L. Yos Sudarso Km.8,5
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851720 # 061-6851720
> Julianti
< Accounting
: Jl. Riau Baru No. 7-9 Medan
SAYAP MAS UTAMA, PT
^ SABUN CREAM
; 7703
` Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
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SC JOHNSON & SONS, PT
^ PEMBERANTAS SERANGGA
; 115
` Jl Pulo Lentut No 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta






` Jl Seram No 10 Martoloyo
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351484 # 0283-358420
> Susanto Adhi
< H R D
E slmas@indo.net.id
SHANGHAI MASPION OLCO CHEMICAL,
PT





% 031 8912218 # 031 8912218
> Sumarmi
< Staf Accounting












` Pluit Raya B29
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6611921 # 021-661922
> Eddy Murphy
< Pga Manager
SINAR LAUT, PT/SABUN CUCI
BATANGAN
^ SABUN CUCI BATANGAN
; 99
` Jl Sukarno Hatta Km 6
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
SINAR MORAWA KILANG SABUN
^ SABUN CUCI BATANGAN
; 21
` Jl.Medan T.Morawa Km.13,5








` Jl.Kh. Agus Salim




SONGO GENI MAJU, PT
^ DETERGEN
; 50
` Jl Mercedes No 38 Kp. Jampang
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat




^ NOSY PEMBERSIH LANTAI
; 145
` Jl.Manis II No.15 Kawasan Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 5918617 # 5914150
> Henry Purba
< Personalia
TOTAL CHEMINDO LOKA, PT
^ SABUN DETERGEN
; 409
` Jl Puloayang II Blok S/27 Pulogadung Cakung,
Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta






` Jl Beringin Raya/Kedaung Baru No 6 Rt
001/01
Neglasari, Tangerang Banten




^ SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 641
` Jl Menanggal V/52 C (unit Prodjl Kalisosok
Kidul 2 (kantor)
Wonocolo, Surabaya 60233 Jawa Timur







Griyorejo, Gresik 61177 Jawa Timur
% 7508080 # 7507331
> Yahya SE
< Kabag.Humas
: Jl.Kalisosok Kidul No.2 Surabaya 60175
24242 Kosmetik  -  Cosmetics
ASMA ASRI LESTARI, PT
^ KOSMETIK
; 32
` Kedung Baruk 28







` Pluit Raya No. 11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta






` Jl.Kh.M.Thabrani Desa Perw Ira
Bekasi Utara, Bekasi 17122
Jawa Barat
% 021-8870501 # 021-8870502
> Praharwan Suprianto
< Direktur




` Jl.Pelabuhan Perikanan Kejawanan No,1
Lemahwungkuk, Cirebon Jawa Barat






` Jl.Raya Narogong Km 4
Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat




CIPTA KENAYU LESTARI, PT
^ LIPSTIK,BDAK PADAT,PEMUTIH,P
; 20
` Jl Al Ikhlas Blk Gs No 2
Bojonggede, Bogor Jawa Barat
% 021 87983748 # 8781332





` Jl. Jend. S Parman No. 69
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-640777 # 0281-638777
> Ho Hendro Budiono
< Direktur
DAHLIA COSMETICS INDONESIA, PT
^ KOSMETIK
; 33
` Jl. Pajajaran Km. 5,5




DAMIK LESTARI INDONESIA, PT
^ TALK, LOTION, CREAM
; 38
` Jl. Raya Tanjungtirto 9
Singosari, Malang 65153 Jawa Timur
% 491177 # 493702
> T.Suseno
< Direktur
DONGEN CHEMICAL INDONESIA, PT
^ EVA SPONGE
; 35
` Jl Angsana Raya Blok L 7 No 1 Delta Lippo
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 021-89118277/8 # 021-89118279
> Binu Adi Wibawa
< Accounting
DUTA JAYA MAKMUR, CV
^ KOSMETIK
; 31
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` Jl Let Jen Haryono Kav 11
Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021-8292548 # 021-8302631
> Noviyanti
< Sekretaris
ERA VARIASI INTERTIKA, PT
^ KOSMETIK
; 180
` Jl Cilangkap No 10
Cimanggis, Depok Jawa Barat




ESTEE GOLD FEET INTERPRISE, PT
^ FARFUM
; 22
` Kapuk Utara II No.2








` Jl Raya Cibubur-Cibubur Km 0
Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat
% 021-8233306 # 021-8233307
> Yayat Ruhiyat
< General Affair Manager
: Jl Tanah Abang II/78 Jakpis 10150
GANCAR GEMILANG JAYA SAKTI, PT
^ KOSMETIK DAN PERBEKALAN RT
; 36
` Jl Pembangunan No 9 Mekarsari Neglasari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5535597/99 # 021-5521959
> Agus Handoko




` Jl Tebet Barat I No 10 Rt 005/02
Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021-8295456 # 021-8312404
> Zumi Ponita
< Personalia
GLORIA ORGITA COSMETIC, PT
^ KOSMETIK
; 52
` Jl Palm I Blok Ds III Kawasan Batik Lippon
Cikarang
Serang Baru, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974181 - 84 # 8974185
> Tutik Budiyanti
< Staf
: Jl. Ciputat Raya 2c Keb. Lama Jak-Sel 12240
HAY YEN COSMETIC, CV
^ KOSMETIK
; 22
` Jl. Arya Kemuning No.9
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Rawa Sumur IIIblok Dd/16
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4609481-83 # 021 4600326
> Ubaidar Rachman




` Jl. A Yani 16
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur






` Jl. Pesing Poglar No. 41





JOHN FRANCIS LABORATORIES, CV
^ KOSMETIK
; 25
` Jl. Sunan Kudus No. 54
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah




KAO INDONESIA CHEMICAL, PT
^ BAHAN SHAMPO
; 270
` Jl Raya Tambun Km. 42
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat






` Jababeka Raya VI/N2
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934647, 4650 # 8934649
> Soebagio
< Personalia Manager




` Jl Simongan No. 169
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7605273 # 024-7605265
> Asep Suparman
< Asman Ppic
: Jl.Budi Utama 1 Jakarta Pusat
E upms@indo.net.id
KINO KORE ERA KOSMETINDO
^ KOSMETIK
; 442
` Jl Raya Babakan Rt 03 / 3
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 321888 # 321888
> Rody Theo
< Plant General Manager











` Jl. Kh Ahmad Khoirun No.110 Kp Leduk
Km. 1,5
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
























` Jl. Industri X/163 Lik







` Jl Untung Suropati 54/Rt.03/04







` Kapuk Utara II/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta






` Jl. Kidemang Singomenggolo 22
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` Yos Sudarso By Pass
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6510061 # 6510069
> Dodi Ardityagraha
< Supervisor
MARION BERKAT ANUGERAH, PT
^ KOSMETIK
; 152
` Jl. Raya Km 408 Kepulungan







` Jl Pulo Kambing II Kip.No.1
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4603717 # 4895454
> Dra Aminah Rivai, Apt., MBA
< HRD Manager




` Jl.Panca Sila I, Gn Putri
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8670336 # 8670337
> Dra.Aminah Rivai,apt
< H.R.D Manager




` Jl.Bekasi Timur I/12
Jatinegara, Jakarta Timur 13340
DKI Jakarta
% 8194826 # 8174826
> Bejan Riadi
< Sales Manager
MOREL RENEE PMI, PT
^ PARFUM
; 187
` Jl.Rawagatel Kav.III/R-2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920 DKI Jakarta
% 021-4600672 # 021-4600033
> Dilip L
< Direktur
MULTI ELOK MODERN COSMETICS, PT
^ KOSMETIK
; 188
` Jl Raya Serang Km 68 Kibin, Serang Banten
% 0254-401765/401766 # 0254-401705
> Adnan Karim
< Spv.Personnel & Ga
MULTI RONA ANUGERAH, PT
^ KOSMETIK
; 33
` Panjangjiwo Permai 30
Tenggilismejoyo, Surabaya Jawa Timur
NEO KOSMETIKA INDUSTRI, PT
^ KOSMETIK
; 20
` Jl.Rawa Macan Rt.03/01 No.47




^ FLAVOR DAN FRAGRANCE
; 76
` Kiic Lot A-8a
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat






` Ds Pasir Jaya
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 5905941 # 5905944
POLY USAHA SEJATI, PT
^ SIKAT GIGI DAN KOSMETIK
; 79
` Jl. Raya Kamal Tegal Alur No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550644 # 021-5550644
> Femi




` Flamboyan No.6 Tomang






` Jl. Raya Curug Km. 4
Curug, Tangerang Banten
% 021-5980986
> Hliem Rais S
< Kepala Produksi
PRISKILA PRIMA MAKMUR, PT
^ MINYAK WANGI
; 320
` Kapuk Muara No.32c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5455943 # 021-5482062-3
> Aries Yanto
< Wakil Pimpinan
PROMEDIK DYNA FARMA, PT
^ KOSMETIK
; 21
` Jl. Tanjung Pura No.8
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021 5403092 # 5403092
> Budinah Joesoef/Uni
< General Manager




` Dsn Damean, Ds Kepulungan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur








Griyorejo, Gresik 61177 Jawa Timur
% 7507406 # 7507069
> Irmien
< Kep.Kantor




` Rungkut Industri VIII/26-28,Jllberbek Ind
VII/4 Sda, Waru, Sidoarjo 60291, Jawa Timur






` Kp/Lio Baru, Jl Lanbow
Citeureup, Bogor 16810 Jawa Barat
% 021-8754844-46 # 021-8754845
> Joga Piranti Nugroho
< Plant Manufacture Manager
: J Radio Dalam 48 12140
RITA SINAR INDAH, PT
^ KOSMETIK
; 79
` Jl Rungkut Industri IV/24
Gunung Anyar, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8416125 # 8416287
> Ukke
< Accounting
RUDY SOETADY & CO, PT
^ KOSMETIK
; 661
` Jl.Raya Bekasi Km28 Pd Ungu
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8842114 # 021-8842115
> Ir Lanny Kusuma
< Plant Manager
: JL.MT HARYONO NO7 CAWANG DESA
MEDAN SATRIA




` Jl. Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta




^ HAZELINE DARI VASLINE
; 57
` Jl.Soekarno Hatta No 759







` Jl. Bluru Kidul 183
Sidoarjo, Sidoarjo Jawa Timur




^ BOTOL TUDOR JET SPRAYER
; 55
` Jl.Telesonic Km. 8
Curug, Tangerang 15810 Banten
% 021-5902380 # 021-5902379
> Anna Maria Dwi H
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TEMPO NAGADI, PT
^ SABUN MANDI (CAMAY)
; 135
` Jl. Pulo Kambing
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4895750 # 021-4609153
> Yatno
< H R D
TRIPLE ACE CORP, PT
^ EAU DE COLOGNE
; 199
` Kmp Rawakalong Ds Curug
Cimanggis, Depok Jawa Barat






` Jl Rungkut Industri IV/5-11
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 832117 # 839159




` Pluit Raya No 21
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta




^ PRODUK KECANTIKAN (KOSMETIK)
; 234
` Jl. Sukarno Hatta Km 6
Argomulyo, Salatiga 50736 Jawa Tengah




VALENTINDO INDAH PRATAMA, PT
^ BAHAN KOSMETIK
; 42
` Ds Ciketing Udik Pangkalan V,
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






` Jl. Imam Bonjol Km. 3,5 No. 8
Karawaci, Tangerang 15115
Banten






` Jl. Panjang Jiwo 42
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Raya Jombang No.78
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur






` Jl Raya Bogor Km 26,4 Rt 005
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 8714813 # 5273058
> Tjut Neda, SH




` Jl. Bandengan Utara I/49 Tambora







` Jl.Raya Jakarta Bogor Km,51
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652140 # 0251-652160
> Krisnadi Rasahan
< Kepala Divisi Personalia
: J Lleuser No 40 Jakarta 12120
24291 Perekat / lem  -  Adhesive
ADI WISESA MANDIRI, PT
^ PEREKAT KERAMIK
; 30
` Desa Telajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat




^ AICA MELAMINE DAN AICA AIBON
; 262
` Jl Ir. H. Juanda Km 28, Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Angsana Lot 286 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam  Kepulauan Riau
% 0770-612132 # 0770-612140
> Elisabeth Tampubolon





` Ds Cicadas Kec Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 82928
ARJUNA UTAMA KIMIA/ARUKI, PT
^ ADHESSIVE
; 137
` Jl. Rungkut Industri I/18-22
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8431646 # 8432672
> Moch.Syamsudin
< HRD Manager
Asia Chemical Industri, PT
^ LEM SEPATU
; 52
` Modern Industri 23
Kibin, Serang Banten
% 400711-3 # 0254-401105
> Agung Tri Prasetyo
< Personalia
BERSAMA LEMINDO ABADI, PT
^ LEM KAYU
; 23
` Jl.Mayor Oking No.7a Desa Puspasari
Citeureup, Bogor Jawa Barat
% 8753416 # 8753416
> Henny
< Wakil Pimpinan




` Jl Bumi Mas Desa Ganda Sari
Jati Uwung, Tangerang Banten






` Jl. Papajaran Raya No.121
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021 5918620 # 021 5912262
> Jadi Supriadi




` Jl. Rembang Industri Raya 20
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur






` Jl Rawa Terate I/3 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021 4606202 # 021 4602524
> Kemala Hayati
< Finance & Accounting Manager
DYNEA MUGI INDONESIA, PT
^ LEM KAYU LAPIS
; 39
` Desa Alur Dua - Langsa
Langsa Barat, Kota Langsa 24416 Aceh
% 0641-440087 # 0641-440065
> Walbin Roy Sagala
< Financial
: Jl. Kol. Yos Sudarso Km.10,5 Kim Mabar
Medan
EKA DARMA TAPE INDUSTRI, PT
^ PITA PERAKAT
; 139
` Jl. Putera Utama Blok C.1 Kawasan Industri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
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EKA DHARMA TAPE INDS TBK, PT
^ ISOLASI
; 30




GELORA CITRA KIMIA ABADI, PT
^ LEM PLYWOOD
; 58
` Desa Beringin Kec. Alalak
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl. Brigjen H. Hasan Basri banjarmasin 70125




` Ngoro Industri Persada Blok N.5
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619261 # 619260
> Lilie Ernawasih
< A D M
HAN YOUNG INDONESIA, PT
^ LEM
; 77
` Jl Bumimas Raya No 17 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




INDO NAN PAO RESIN CHEMICAL, PT
^ LEM SEPATU
; 106
` Jl. Pajajaran No. 44
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Brantas No. 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 420480 # 420482
> Heru Estiadi
< Ass.Manager
: MH. Tamrin 59, Jl Jakarta 10350
INTAN WIJAYA CHEMICAL, PT
^ LEM
; 79
` Jl.Trisakti Kompl.Uka No.578
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan






` Jl. Kedung Doro No 163
Tandes, Surabaya 60261 Jawa Timur
% 5345369 # 5312975
> T. Linggo
< Direktur
KALTIM LEMINDO KIMIATAMA, PT
^ LEM PLYWOOD
; 39
` Jl. Paku Aji Komp.
Kaw.Industribontang, Kutai Bontang Barat,
Bontang 75313 Kalimantan Timur
% 0548-23958 # 0548-23958





` Desa Gembor Rt Oo3 Rw 01
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5903428





` Jl.Jababeka XI Blok G-8 Kawasan Industri
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat






` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang  Banten
% 021-5960642 # 021-6243231





` Jl. Terboyo No. 3 Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah





^ LEM SOLVENT BASE DAN WATER B
; 278
` Jl. Rungkut Industri II/2
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299Jawa Timur
% 8438427 # 8431644
> Christianny
< Staf
NATIONAL STRACHTING INDONESIA, PT
^ LEM ADESIT
; 74
` Jl. Rembang Industr26
Rembang, Pasuruan 67152  Jawa Timur
% 3511306 # 6511395
> Ismantono
< Direktur
: Agung Perkasa 8, Jl Blok K1 No. 42/43 Jkt
PAMOLITE ADHESSIVE INDVSTRY, PT
^ ADHESSIVE
; 123
` Jl. Brantas Km 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 421847 # 0335 422980
> Imam Marsudi
< Vice Plantmanager
: Mh. Thamrin 59, Jl Jakarta 10350
PLYMILINDO PERDANA, PT
^ HOT MET GLUE DAN PITA PEREKA
; 136
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15135 Banten
% 021-5900172, 5900172 # 021-5900174
> Lukas B. Hanaken
< Personalia
POLY CHAME ASIA PASIFIC, PT
^ LEM
; 47
` Jl.Raya Jkt-Bogor Kel Pabuaran







` Kapuk Kamal Raya No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551207 # 021-5554130





` Desa Parakan Jawilan, Serang Banten
PORTA GRIYA INDAH INDUSTRI, PT
^ LEM
; 38
` Jl Industri I Blok.B No 9
Jati Uwung, Tangerang 15135 Banten
% 021-5902675 # 021-5902725
> Arnold Th Ferdinandus
< Ass Manager Operasional
PURA BARUTAMA, PT UNIT
MICROCAPSULE
^ LEM DAN KIMIA RICR
; 34
` Jl. Agil Kusumadya Km 4
Jati, Kudus Jawa Tengah
% 0291-444361 ext 249 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
QUEEN HER CHEMICALS, PT
^ LEM
; 42






RESOURCE ALAM INDONESIA, TBK
^ GLUE
; 114
` Jl Akbp Cek Agus 
Komp. Tirta Garden Blok C. No 2
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% 0711-362158 # 0711362282
> Ir. Hendra Jaya
< Direktur Cabang
RESOURCES ALAM INDONESIA TBK, PT
^ LEM
; 118
` Jl Adisucipto Km 8 Desa Arang Limbung
Sungai Raya, Pontianak Kalimantan Barat
% 0561-721688 # 0561-721651
> Chamilus Salimbo, SE
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` Desa Koto Kandis, Dendang, Tanjabtim
Dendang, Tanjung Jabung 36563
Jambi






` Jl. Raya Serang Km. 13,8 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5960661 # 021-5960093
> Rudy Dharsono
< Kepala Produksi
STAR LIGHT EVERINDO CHEMICAL IND,
PT
^ LEM / SEAL TAPE
; 29
` Jl Binjai Km 15/Jl Paya Bakong
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4522811 # 061-4522072
> A. M. Sinaga S.
< Bagian Umum/Personalia
: Jl.Nibung Raya No.243






% 0541-681891 # 0541-681890




` Jl. Kalijaten 101-102
Taman, Sidoarjo 61257  Jawa Timur
% 7881368 # 7881212
> Budi Sarwono
< A D M












^ DINAMIT DAMOTIN DAN GEODIN
; 190
` Jl Letkol Basir Surya Po Box 117
Tamansari, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 0265-331853 # 0265-334114
> Ir Pudji Suprapto
< Deputi Dir Teknologi & Produks
E corporate@dahana.com
FRANENDO, PT /KEMBANG API JAYA, PT
^ KEMBANG API
; 268
` Gedangan Rt.05/05, Nangsri
Kebakkramat, Karanganyar 57768
Jawa Tengah






` Raya Ponorogo 12







` Ds Sukosari Kel Bakaran







` Jl. Raya Langsep 12a







` Jl. Basuki Rahmat3 A








` Jl.Lanbau Rt.03/03 Ds Sanja
Citeureup, Bogor 16810 Jawa Barat
% 021-8763333 # 021-87901821
> Lukman SH




` Jl Rawa Gelam III Blok 11 L Kav 8-9
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4897707 # 021-4897507
> Eko Yani Suminto
< H R & G A Dept. Head
HI-TECH INK INDONESIA, PT
^ INK
; 60
` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 8-2
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
HSIN MEI KUANG INDONESIA, PT
^ PVC PLASTIK PRINTING
; 44
` Jl. Modern Industri III/1
Kibin, Serang Banten










% 8841721 # 8842293
> Yanto
< Manager Keuangan
INTECH INDAH MULYA, PT
^ TINTA CETAK
; 52
` Jl. Tambakrejo 34 Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662363 # 8662365
> Ng Kwong Kui
< Manager
INTI MAS WISESA, PT
^ PENGOLAHAN TINTA
; 73
` Jl Raya Narogong Km 14.5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat





^ TINTA CETAK FLEXO
; 112




% 021 5402777 # 021-5476737
> Ricky Tan
< Manager Accounting
POLICOAT INDAH LANGGENG, PT
^ TINTA SABLON
; 21
` Lippo Cikarang Delta Ext Blok Ae.22
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89907025 # 89907026
> Paulus
< Direktur
REX INK INDONESIA, CV
^ TINTA
; 27
` Jl. Dumar Industri B-36
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7498770 # 7498772
> Irsan
< A D M
SAKATA INK INDONESIA, PT
^ TINTA CETAK
; 206
` Jl. Raya Serang Km. 12
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Siliwangi 416
Semarang Barat, Semarang 50145
Jawa Tengah
% 024-7608902 # 024-7606360
> Martono. H
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SINAR PERDANA ULTRA, PT
^ TINTA CETAK
; 44
` Jl. Semanan Raya No. 1
Cengkareng, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021 5402121 # 021 5402120
> Musdjandi Nilam
< Direktur
: Jl. Raya Duri Kosambi No. 130-131 11756
SINGA TERBANG DUNIA, PT
^ TINTA CETAK
; 37
` Jl Industri VII/7 Ds Pasirjaya




TOYO INK INDONESIA, PT
^ TINTA
; 95
` Jl Sulawesi I Mm2100 Blok E-7
Cikarang Barat, Bekasi 17520 Jawa Barat
% 021-8980190 # 021-8980186
> T. Ogawa/Masafumi Adachi
< Direktur
E toyocibitung@cbn.net.id
24294 Minyak atsiri  -  Essential oil
AROMA & CO, PT
^ MINYAK ATNISIR
; 258
` Jl.Industri Kebun Sayur Dusunvii/Jl.Timor
No.113-115 Medan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 061-4571928
> Ali Besar
< Wakil Direktur




` Jl.Batang Arau No.29
Padang Selatan, Padang 25215
Sumatera Barat
% 0751-31844-31377 # 0751- 31322
> Ir Marwan
< Bag Eksport
DRAGON PRIMA FHARMA, PT
^ BALSEM
; 120
` Jl.Kaligawe Km.3 No.93
Genuk, Semarang Jawa Tengah
% 024-582111 # 024-580863
> Agus Santoso
< Pimpinan
EAGLE INDO PHARMA, PT
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 396
` Jl.Raya Prabu Siliwangi No.1 Km 11
Jati Uwung, Tangerang 15133 Banten




^ PEMBERSIH DAN PENGHARUM
; 63
` Jl. Kemiri No. 56 Pondok Cabe




HALDIN FACIFIC SEMESTA, PT
^ SARIPATI AROMA
; 56







` Jl Mayjend Sungkono Gg.3 No.38.F
Tulungagung, Tulungagung 
Jawa Timur





` Jl.Raya Alternatip Cibubur





` Jl. Raya Baturaden Km 10
Sokaraja, Banyumas 53151
Jawa Tengah
% 0281-681450 # 0281-681452
> Winastwan Pratisto
< Kepala Pabrik
JAVA TOHOKU INDUSTRIES, PT
^ MINYAK KULIT METE
; 60
` Jl. Raya Semarang Demak Km 21
Wonosalam, Demak 59571
Jawa Tengah




LAKTA AROMA INDONESIA, PT
^ MINYAK ASTITRI
; 35
` Mm 2100 Blok Nn 1-2
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 89982277 # 89982266
MINYAK KAYU PUTIH
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 43
` Jl Kupang-Dawar Ds Kupang
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 322688 # 321272
> Ir.Yulianto,M.Si
< A D M
: Jl. Hos. Cokroaminoto 31 Mojokerto 61314
MINYAK KAYU PUTIH
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 58





: Jl.Rimba Mulya No.6
MINYAK THT JUWANA
^ MINYAK BIJI KAPOK
; 37
` Jl. Wr. Supratman No. 1
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah




^ MINYAK KAYU PUTIH
; 30




^ BIBIT MINYAK WANGI
; 34
` Ds Tlajung Udik Gunung Putri Rt 05/20




: Jl.Buncit Raya 46 Jakarta Selatan 12740
PENYULINGAN CENGKEH DARMANTO












Pulung, Ponorogo 63481 Jawa Timur
> Parsun
< Penanggung Jawab
PENYULINGAN MINYAK KAYU PUTIH
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 39
` Sendang Mule, Playen, Gunung Kidul 55861
DI Yogyakarta
> Ir. M. Suji Anjalmo
< Kepala Perusahaan
: Kantor Dinas Kehutanan Provinsi D.I
Yogyakarta
PERUM PERHUTANI
^ MINAYK KAYU PUTIH
; 68
` Ds Jatimunggul Kec Terisi Kab Indramayu
Terisi, Indramayu Jawa Barat
% 0234505200
> Iwan Gurmana, S.Hut
< Assisten Manager
PERUM PERHUTANI GUNDIH UNIT I
JATENG
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 51
` Ds Bandungharjo
Toroh, Grobogan 58172 Jawa Tengah
% 0292-7710013 # 0292-7702550
> Haris SE
< Asisten Manager
SANIC JAYA MULTI KREASI
^ PENGHARUM RUANGAN
; 54
` Peta Utara No.13 Rt.002/02









Bukateja, Purbalingga Jawa Tengah
% 0281-895495 # 0281-895153
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SIDOLA, PT
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 47
` Jl Purnawarman No 52
Bandung Wetan, Bandung 40116
Jawa Barat
% 022-4205861 # 022-4232747
> Drs John Mamesah
< Direktur
SIOPOT JAYA
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 25





^ MINYAK BIJI KAPUK
; 30
` Jl. Raya Batu Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-8445588 # 024-8415255




^ MINYAK KAYU PUTIH
; 30
















` Jl. Sunan Ampel
Sumbang, Banyumas 51181
Jawa Tengah
% 0281-637238 # 0281-634028
> Tri Wahyu H.C
< Bag. Umum
E takasago@padinet.com
TAWON JAYA MAKASAR, PT
^ MINYAK TAWON
; 111
` Jl. Kima Raya No. 79 A
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-514680 # 0411-510179
WAEBRAPA LALEN
^ MINYAK KAYU PUTIH
; 32







` Jl. Raya Serang Km. 12, Cikupa, Tangerang
15710, Banten
% 021-5961043 # 021-5961094
> Wijaya Max
< Direktur
24295 Korek api  -  Matches
DJAPANAN MATCH & INDUSTRIAL CO
LTD, PT
^ KOREK API KAYU
; 548
` Jl Raya Kejapanan
Gempol, Pasuruan  67155 Jawa Timur
% 852034 # 852834
> Ratna Puspa Sari
< Finance Manager
: Jl Slompretan 26 Sby




Gempol, Pasuruan 67155 Jawa Timur
% 656004,656240 # 656041
> Halasan Simangunsong
< Finance Manager




` Branggahan, Ds Ngadiluwih, Kediri
Jawa Timur
INNE BOHONG IND, PT
^ KOREK API LOGAM
; 27
` Margomulyo 44, Jl. Blok C/3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Raya Pegangsaan II Km 3.00gg Mangga Dua
No 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta






` Jl Raya Padalarang No 301
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6866148 # 6866146
> Ir Jani Tanamal
< Area Manager





` Jl. Pagesangan 44
Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8280555,8280735 # 8280735
> Hugeng Kumala Harja,sh
< Wakil Kepala
SINTONG SARI UNION, PT
^ KOREK API
; 343






24299 Bahan kimia & barang
kimia lainnya  -  Chemicals
n.e.c
BUKIT SURYA MAS, PT
^ BAHAN KIMIA PLASTIK DAN TINTA
; 30
` Jl. Raya Rangkas Cikande Km.8
Cikande, Serang Banten
CAHAYA, CV
^ JASA HARD CROME + REKONDISI
; 56







` Grogolan - Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 655166 # 655188
> Wiwik Yuliastutik
< Administrasi
CITRA PRIMA INDO KENCANA, PT
^ SERBUK OBAT NYAMUK
; 28
` Jl. Industri Raya Km. 22





^ SEMIR SEPATU CAIR
; 101
` Jl. Rawa Terate II/14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta




^ BARANG KIMIA / SURFACTANS
; 45
` Jl Jababeka IV Kav 74-75
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 021-8934923 # 021-8934926
> Suryadinata
< Finace&adm
DUNIA KIMIA UTAMA, PT
^ ASAM SULFAT (SULPHURIC ACID)
; 123
` Desa Tanjung Seteko Km.24, Indralaya
Indralaya, Ogan Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 361145,311772 # (0711) 350286
> Evanilasari
< Staf Personalia
: Jl. Radial Blok D1/31 Komplek Ib Palembang
DWI KARYA HARDA MAKMUR, PT
^ GALVANIS
; 27
` Jl. Prepedan No. 88
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EKA CHEMICALS INDONESIA, PT
^ BAHAN KIMIA
; 53
` Rembang Industri III/3
Rembang, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 740127
EON CHEMICAL PUTRA, PT
^ BARANG KIMIA
; 26
` Jl Jababeka II Blok C No 22
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat




^ HIO / DUA
; 30
` Jl. H Delit Rt 001/04 No.88 Curug Wetan




FERRO MAS DINAMIKA, PT
^ GLAZUR KERAMIK
; 206
` Jl Cikarang Cibarusah Kp Tegalgede Desa
Pasir Sari Tl 136920
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 136920 # 136580
> Enggi Elfanto/Thomas
< Manager Personalia
GLOBAL DEORUB INDUSTRY, PT
^ ASAP CAIR / DEORUB
; 39
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan, Karang Anyar
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan




` Jl. Raya Serang Km.18,2
Cikupa, Tangerang Banten














^ HYDROUS ETHYL ALCOHOL
; 150
` Mataram Udik
Bandar Mataram, Lampung Tengah
Lampung





` Jl Raya Legok-Karawaci Km 7 Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 54204660 # 021 54204657
> Martha Pariadji
< Accounting
INDONESIAN ACID INDUSTRI, PT
^ ASAM BELERANG
; 173
` Jl Raya Bekasi Timur Km 21pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta















INTERNUSA BROWN'S INDONESIA, PT
^ COPPER INGOT, ZINC INGOT
; 94
` Kawasan Ngoro Industri Persadakav I 3-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619434,619437 # 617110
> Tsai Kuo Ming
< Direktur Utama
JAYA MURNI
^ AIR AKI DAN AIR ZUUR
; 22




> Lie Yen SH
< Pemilik
JM MUTU UTAMA, PT
^ EMULTION BREAKER
; 20








JUSTUS SAKTI RAYA CORP, PT
^ UNSATURATED,POLYSTER,RESIN
; 320
` Cakung Cilincing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta




^ PRODUKSI CAT DAN KIMIA LAINN
; 60
` Jl Poj. Curug-Kosambi No.88
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat






















` Blok Candini, Kemlakagade




MADU LINGGA PERKASA, PT
^ BLEACHING EARTH
; 527
` Jl. Kesamben Wetan
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur







` Jl. Manado-Bitung Km 35
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 30223
> M. U. Pomuhammad Ikhsan
< Accounting




` Sukarela No 4









` Raya Surabaya Km 52,5 Arah Tanjung Kodok
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3949988 # 3949988
> Boendy Yan
< Direktur Utama
: Komp Darmo Park I Blok IV B/6 Jl.May Jen
Sungkono 60256
MODERN PHOTO INDUSTRI, PT
^ NEGATIF FILM DAN KERTAS PHOT
; 253
` Jl Raya Bekasi Km 25 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600446 # 4601114
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PARDIC JAYA CHEMICALS, PT
^ SINTETIC RESIN
; 168
` Jl Gatot Subroto Km.1 Kel.Cibodas
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5523752 # 021-5523753





` Tanjung Anom Rt 01/01, Dsn




: Kendang Sari C-15 Surabaya
PETRO OXO NUSANTARA, PT
^ DIZEYL HEXANOL
; 189
` Jl. Gubernur Suryo 134
Manyar, Gresik Jawa Timur
% 3973960 # 3973558
> Eno Ladara D
< Super Intendent HRD & GA
PG RAJAWALI II UNIT & ARAK
PALIMANAN
^ ALKOHOL,SPIRTUS DAN ARAK
; 92
` Jl Raya Palimanan No 168
Klangenan, Cirebon 45161 Jawa Barat




PLATINUM RHESIN INDUSTRI, PT
^ KIMIA
; 32
` Jl Rangkas Bitung Jawilan, Serang Banten
PTP NUSANTARA XI JATIROTO
(ALKOHOL)
^ ALKOHOL DR TETES TEBU
; 90
` Jl. Nyeoran No. 3 Jatiroto
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334322809 # 0334321760
> Besar.S
< Kepala Pasa
: Jl. Merak No.1 60175
E pasadjat@telkom.net
PURA BARUTAMA, PT UNIT
PRESESSED/REPRO





% 0291-444361 EXT 324 # 0291-444404
> Aris Pramono
< Wakil Manager Akuntansi
REFI CHEMICAL INDUSTRY
^ CREOLINE DAN LILIN
; 35

















Benowo, Surabaya Jawa Timur
% 3975144
SUED CHEMIE INDONESIA, PT
^ BLEACHING EARTH
; 107









` Jl. Suropati 26





^ OBAT -OBATAN UNTUK KULIT
; 23
` Jl Gagak Lumayung Ds Kota We- Tan




SUPER CAHAYA RAYA, PT
^ DUPA
; 60
` Jl. Kyai Tambak Deres 96
Bulak, Surabaya 60124 Jawa Timur
% 3815157 # 3891843





` Jl. Cimanuk No 157 B Sanding Atas







` Jl. Raya Lidah Kulon 30
Lakarsantri, Surabaya Jawa Timur
% 7533008
TRI TUNGGAL MULTI CHEMICAL, PT
^ KIMIA
; 26
` Kawasan Industri Indotaisai




WARGA LANEX JAYA, PT
^ BLEACHING EARTH
; 31
` Jl. Raya Serang Km.13,5








` Jl Raya Modern Industri No 21 Kawind
Modern Kibin, Serang Banten
% 0254 400711 # 0254 401165
> Ella
< Staf Umum
24301 Serat / benang filamen
buatan  -  Artificial filamen
fibre
AKRILIK KURNIA KENCANA, PT
^ STYROPHOR MANUFACTORER
; 41
` Jl. Raya Serang Km.14
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5960088 # 021-5960222
> Mardijanta Tanudjaja
< Direktur Utama
MANDANI KENCANA MAKMUR, PT
^ BENANG POLYESTER
; 59




^ SERAT SABUT KELAPA
; 84
` Jl. Bengawan Solo 56







` Jl Industri Cimareme II No 8
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865078 # 022-6866649
> Bobby I
< Accounting
24302 Serat stapel buatan  - 
Artificial staple fibre 
ASTARI NIAGARA, PT
^ ACRYLIC PLASTIC SHEET
; 1148
` Jl. Raya Serang Km 9 No. 45
Curug, Tangerang 15810 Banten




CIPTA MEDYA FILTER, PT
^ FILTER BAG DR BAHAN KIMIA
; 40
` Mutiara Kosambi I Blok A9 No.25
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
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GLOBAL FIBERINDO, PT
^ POLIESTER STAPLE FIBER
; 345
` Jl. Putra Utama No. 11
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Kampung Citeureup Rt.08/02
Sindang Jaya, Tangerang 15560
Banten













INDO BHARAT RAYON, PT
^ RAYON STAPLE
; 1371
` Ds Cilangkap Jl Curug
Babakancikao, Purwakarta
Jawa Barat
% 202041 # 20139
> Eddy Kusnadi Bsc
< Accounting
: Jl H Adus Salim 67
Jakarta
SOUTH PASIFIC VISCOSE, PT
^ RAYON STAFEL
; 1463
` Jl Raya Curug Ds Cicadas
Babakancikao, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264/200636 # 0264/206426
> Amir Hamzah
< Deputy Accounting
: Chase Plaza Tower 5th Floor 
Jl Jend Sudirman Kav 21 
Jakarta
TEIJIN INDONESIA FIBER CORP,
PT/TIFICO, PT
^ POLYESTER STAFLE FIBRE
; 1072
` Jl. Mh.Thamrin Po Box 485
Pinang, Tangerang 15140
Banten
% 021-53120773 # 021-53120774
> Satyono Sutomo
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25111 Ban luar dan ban dalam  - 
Tire and inner tubes
ABS RAYA RUBBER WORKS, PT
^ BAN KENDARAAN
; 99





< H R D
ASLI RODA CIPTA PRIMA, PT
^ BAN MOBIL
; 42
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656156 # 656411
> Rudy Ananto
< Sie Umum
BANTENG PRATAMA CORP, PT
^ BAN SEPEDA DAN MOTOR
; 1310
` Jl.Pahlawan Km1,5 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat






` Jl. Kh Samanhudi 91
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur






` Kp.Lambing 10/03 Ds.Karangasemtimur
Citeureup, Bogor Jawa Barat
% 8752115 # 8753031
> Drs J Mung Harjono/Vonny Juwon
< Direktur





` Ds Harapan Jaya Km27
Bekasi Utara, Bekasi Jawa Barat
% 8840828 # 8842223
> Sjahroni Djamadi
< Gen.Off.Manager
: NUSANTARA BULIDING LT.18
JL.MH.THAMRIN 59 JAKPUS
BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, PT
^ BAN MOBIL
; 3669
` Kawasan Surya Cipta
Telukjambe, Karawang Jawa Barat
% 8840828 # 88141905
> Trie Handono
< General Fair Dept Manager
CATUR PUTRA HARMONIS, PT
^ BAN MOBIL
; 20
` Jl Prof Dr. Ir. Sutami No 12 Makassar
Tamalanrea, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411511700 # 0411511500
> Andi Ida Paluturi
ELANG PERDANA TYRE INDUSTRI, PT
^ BAN LUAR DALAM MOBIL
; 1100
` Jl Elang Ds Sukahati
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat






` Kiaraeunyeung Rt 01/III Ds Banyusari
Ketapang, Bandung Jawa Barat
% 022 - 5893123
> Han Han Subhana
< Pemilik
GADJAH TUNGGAL, PT
^ BAN MOBIL DAN BAN SPD MOTOR
; 6360









` Jl. Raya Puncak Km.8
Kota Bogor Timur, Bogor 16161
Jawa Barat
% 0251-241444 # 0251-328088
> Naju Tarigan
< Treasury Manager
HUNG A INDONESIA, PT
^ BAN SEPEDA DAN MOTOR
; 1705






: Jl Perdatam Raya No 18 Jaksel
INOUE RUBBER INDONESIA, PT
^ BAN SEPEDA DAN KOMP KARET KE
; 2066







` Jl Kl.Yos Sudarso Km 8,3 Medan
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6612611 # 061-6613390
> Ali Wongso
< Accounting
MULTI STRADA/ORABAN PERKASA, PT
^ BAN MOTOR
; 90
` Desa Karang Sari





` Jl Tambak Aji 1/1
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah












^ BAN MOBIL DAN BAN SEPEDA
; 171






SEHAT SEGAR SEJAHTERA, CV
^ BAN DALAM SEPEDA
; 145






SUMBER RUBBERINDO JAYA, PT
^ BAN SEPEDA
; 244
` Jl. Raya Kedurus 33 A
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661464 # 7662461
> Jonathan Prasetyo
< Wakil Direktur
SUMMI RUBBER INDONESIA, PT
^ BAN MOBIL/SEPEDA MOTOR
; 178




SURYA RAYA RUBBERINDO, PT
^ BAN SEPEDA MOTOR
; 1202
` Jl Raya Narogong Km 23,852
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230555 # 8230053
> Gunardi Hadi Atmojo
< Direktur
E Fdrtire@cbn.net.id
TAN SING SEUNG/HAP LIK
^ KARET GELANG
; 23






^ BAN LUAR DAN DALAM SEPEDA
; 33
` Ds. Meduri Tirto
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
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UNITED KING LAND, PT
^ BAN DALAM SEPEDA MOTOR
; 324
` Jl. Gatot Subroto Km 5,5
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5900527, 5900528 # 021 5900528
> Eny Suhaeny
< Administrasi





` Jl.Medan-Tanjung Morawa Km.6,7
Medan Amplas, Medan 20114
Sumatera Utara
% 061-7867188 # 061-7867667
> Sarwo
< Manager
BANMADJU MANDIRI PERKASA, PT
^ VULKANISIR BAN MOBIL
; 157
` Jl. Patimura 104 B
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354 689189 # 0354 681695
> Hermy.F
< Direksi
BENGAWAN SUMBER BARU, PT
^ BAN VULKANISIR
; 29
` Silamat Rt 01 Rw 12
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-827209 # 0271-827209
> Iwan SE
< General Manager




` Jl. Bandar Setia





CENTRAL BANINDO MAHKOTA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 24
` Jl. Tanah Mas Rt.12, Sukajadi
Rantau Bayur, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan





` Jl. Jl. Soekarno Hatta/ Jend.Sudirman 216
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20615
Sumatera Utara
% 0621-22047 # 0621-21389
> Silvi
< A D M




Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35244
Lampung






` Jl.Raya Magelang - Purworejo Km. 10,5
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293- 362366 # 0293- 365300





` Jl Adinegorono. 81 Km 16,5 Kota Padang
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat






` Jl.Raya Pasar Kemis Desa Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten




^ BAN BEKAS VULKANISIR
; 26
` Jl.Teuku Umar Km 44 Ciibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021 88336531 # 021 88336532
> Drs H Nus Mahadi
< Pimpinan
OSSIANA SAKTI EKAMAJU, PT
^ VULKANISIR BAN DAN BARANG2 K
; 179
` Jl Mulawarman Km.16,5pobox230
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542 764119, 762021 # 0542 765373










% (0561) 730195 # (0561) 734128





` Jl. Raya Medan-Tanjung Morawa Km.11,5





POLIRUBBER INDO PERKASA, PT
^ JASA BAN VULKANISIR
; 38
` Jl.Raya Km.15 Batu-Demak
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah










< A D M




Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara






` Jl.Medan Binjai Km.15,7




: Jl.Asia 64 Medan
SATRIA MOTOR, UD
^ VULKANISIR BAN MOBIL
; 32
` Raya Sadang 101




SIHITANG RAYA BARU, PT
^ VULKANISIR
; 92
` Jl Mandailing Km 4 Padangsidimpuan Te,
Padangsidimpuan, Sumatera Utara
% 0634-22693 # 0634-21799
> S. Saragih
< Tata Usaha
SINAR JAYA RUBBER, PT
^ VULKANISIR
; 250
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Desa Mekarmulya
Rancasari, Bandung Jawa Barat
% 7800391 # 7800396
> Arief Subahari
< Direktur
SUPER VOLKANIN ADIJAYA, PT
^ VULKANISIR BAN
; 110
` Jl Raya Bogor Km 52 Kedunghalang
Kota Bogor Utara, Bogor Jawa Barat
% 0251-652913 # 0251-652360
> Rudy Subandi
< Wkl.Direktur
SURYA MAS AGUNG SURABAYA, PT
^ KARET VULKANISIR BAN
; 85
` Jl. Gayungan VI/3
Wonocolo, Surabaya 60235 Jawa Timur
% 8281852 # 8281278
> Hery Sutikno
< Direktur Administrasi
: JL. Raya Gilang 92 A Sidoarjo
SURYA MAS AGUNG, PT
^ JASA BAN VULKANISIR
; 23
` Jl.Raya Solo- Wonogiri Km.9
Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah
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SURYA MAS AGUNG, PT
^ BAN VULKANISIR
; 112
` Jl. Raya Gilang 92a
Taman, Sidoarjo 61257  Jawa Timur
% 7882603 # 7884235
> Yanto
< Direktur
SURYA MAS AGUNG, PT
^ VULKANISIR BAN
; 33
` Jl Raya Maros Km 27 Sangalea
Maros Baru, Maros Sulawesi Selatan
% 371859 # 0411-371859





` Jl.Kima Raya I Blok C-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jl. Zhentana 2
Karangploso, Malang 65152 Jawa Timur
% 461163 # 494518
> Soegijono
< Koord Operasionalmanager
TRI JAYA RUKUN, PT
^ VULKANISIR BAN
; 43
` Jl. A. Yani Km. 22 Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru 
Kalimantan  Selatan












^ JASA MASAK BAN
; 116
` Jl. Medan - Tg. Merawa Dusun Ia Desa Ujung
Serdang





WIRA RIVACO MANDUM, PT
^ CRUMB RUBBER
; 60
` Jl Adi Sucipto Km 5
Pontianak Tenggara, Pontianak 
Kalimantan Barat
% 0561-731128 # 0561-739818
> M.Ragunathan
< GM
25121 Pengasapan karet  -  Smoked
rubber
BANDAR SUMATERA INDONESIA, PT
^ KARET
; 296
` Kebun Bandar Pinang/Jl.S.Parman No.217
Bintang Bayu, Serdang Bedagai 20585
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 4 5 5 4 4 9 1 , 4 1 5 2 0 4 3  #
061-4554491,4520908
> Ir. Andi Sucipto
< Estate Manager
: Jl.S.Parman No.217 Medan 20112
BANJOEMAS LANDEN, PT
^ RSS DAN SIR-10
; 356
` Kebun Kaliminggir-Jeruk Legi
Jeruklegi, Cilacap 53176 Jawa Tengah
% 0811-281152 # 0281-282152
> Munojirin.Hp
< Pimpinan
BAROS PERK CILENTAB, PT
^ PENGOLAHAN KARET
; 26
` Kp.Cilentab Ds Cicareuh
Cikidang, Sukabumi Jawa Barat
> Usep Suherman
< Ka Tata Usaha
: Jl Cisangkuy 14 Bandung
BAYABANG PASIR UCING, PT
^ KARET
; 964









Salopa, Tasikmalaya Jawa Barat
> Lili Marlina
< Bendahara








: K/P Jln.Martadinata No. 67 Bandung
DIAN ARGAPURA PERKASA, PT
^ KARET, KOPI, CENGKEH
; 270
` Manggisan Tanggul/Perk. Kalitengah Tanggul





^ R S S
; 246
` Jl. Letjend Suprapto No. 44
Jeruklegi, Cilacap 53223  Jawa Tengah
% 0282-533984 # 0282-531174
> Suleman Sugiman
< Direktur
GLEN NEVIS-GUNUNG TERONG, NV PP
^ KOPI OSE DAN LATEX PEKAT
; 629
` Terongan/Gunung Terong, Dsn
Kalibaru, Banyuwangi 68467 Jawa Timur
% 0333-897357/897358 # 0333-897358
> Arjono, Bsc.
< Administratur
: Jl. Wijaya Kusuma No. 51 Surabaya Jawa
Timur 60272
INDO JAVA RUBBER PLANTING
COMPANY, PT
^ SIR 3L DAN 10
; 836
` Sidorejo Tromol Pos 210/Sdr Perkebunan
Ciseru Cipari
Cipari, Cilacap 53261 Jawa Tengah






` Jl Lintas Sumatera Tanjung Agung









% 0333-821422 # 0333-821423
> Ir. Agus Khusnin S.
< Manager




` Cikadu Rt 13/04
Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat
% 221304 # 221304




^ R S S
; 403
` Jatisari Rt.04/01
Mijen, Semarang 50215  Jawa Tengah
% 024-7711306 # 0294-7711306
> Sutrisno Tasman
< Manager Kebun
MIRZA BUANA SENTOSA, PT
^ KARET
; 50
` Jl Johar No. 2
Ciemas, Sukabumi  Jawa Barat
% 0266-222132 # 0266-217114
> Komar




` Blok Cibekong Ds Langkap Sari







` Jl Pasar Timur No.2
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MULIA RAYA INTERNUSA, PT
^ SHEET
; 360
` Desa Karang Baru
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat




^ PENGOLAHAN KARET (RSS)
; 373
` Ds Candi Mas, Po Box 102 Kotabumi
Abung Selatan, Lampung Utara 34501
Lampung














Bintan Timur, Bintan 29151
Kepulauan Riau







` Jl Raya Purwakarta No 625
Cipatat, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6809053 # 022-6809053
> Apip
< Pembukuan
: Jl Nawawi 14 B Bandung
PENGGILINGAN KARET ARNADI
^ KARET BASAH (SHEET)
; 30
` Kp. Tegal













` Kp. Baru Rt 01/04 Ds Curug Jasinga























PERKEBUNAN KARET CIBIUK CIBOGO,
PT
^ RSS SHETT DAN COMPO
; 48
` Kp. Cikeper
Banjar, Pandeglang 42252  Banten
% 0253-203357 # 0253-203357
> Bakti Gunawan
< Manager
PERKEBUNAN KARET SIDOREJO, PT
^ RSS
; 171
` Kotak Pos 6 Ungaran
Ungaran, Semarang 50500 Jawa Tengah
% 024-6921018 # 024-6921018
> R. Soeparno Saparlan
< Pimpinan Umum & Produksi




` Kebun Tanjung Kasau







` Kec. Pekutatan Jembrana
Pekutatan, Jembrana 80000
Bali
% 0365-40153 # 0365-40153
> I Kt Nasa Adiputra
< Koordinator




` Sei Rumbiya Est Kt Pinang/Jl A Yani No 2
Medan
Kota Pinang, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95006 # 513596
> Sawaluddin
< Manager




` Kp.Pasir Naron Rt.02/06
Sukaluyu, Cianjur Jawa Barat
> Susanti
< Pengusaha




` Perkebunan Sungai Lala













: Jl. Medan.T.Morawa Km.13,5 Po.Box No.4
Medan 20362
PTP NUSANTARA II GOHOR LAMA
^ RSS
; 70






: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km. 13,5 Po.Box
4 Medan 20362




Salapian, Langkat 20773 
Sumatera Utara
% 061-6627126
> Ir. Agus Sularso
< Administratur
: Tanjung Morawa Medan




Pematang Bandar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-27800,061-8452244 # 0622-27801
> Ir. H.Sofyan Gani Ritong, MM
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
PTP NUSANTARA III GUNUNG PARA
^ KARET
; 203
` Perkebunan Gunung Para , Dolokmerawan
Dolok Merawan, Serdang Bedagai 20693
Sumatera Utara
% 0622-22421 # 0622-23968
> H.Irfan Ar. Lubis
< Manager
: Sei Sikambing-Medan 20122









: Sei Sikambing Medan 20122
E ptpn3@indosat.net.id




` Afd I R.Prapat
Bilah Barat, Labuhan Batu 21463 
Sumatera Utara
% 0624-21868 # 0624-22803
> M. Rizky Gustiawan,sh
< Asisten Personalia
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PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ RSS,BROWN CREPE /KAKAO
; 160
` Pos Majenang Kebon Kawung
Cimanggu, Cilacap 53257  
Jawa Tengah
% 0280-621491 # 0280-621491
> Hary Sulisyono
< Administratur
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KB.
KRUMPUT
^ RIBBED SMOKE SHEET/RSS
; 106
` Kebun Krumput Ds. Karangan Rt.01/03
Banyumas, Banyumas 53192 
Jawa Tengah
% 0281-796028 # 0281-796028
> Ir. Saryono
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 50243




` Kebun Getas Salatiga
Pabelan, Semarang 50771 
Jawa Tengah
% 0298-323325 # 0298-323325
> Ir. Adhi Budi Kusumo
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131







% 0331-757656 # 0331-757656
> Ir.Iri Mulyadi
< Manager
: Jl. Tajawali 40 Surabaya
PTP NUSANTARA XII KEBUN KALISENEN
^ KARET
; 862




> Ir. M. Sutrisno
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 60175
PTPN IX/PESERO








PTPN VIII KEBUN CIKUPA
^ KARET
; 615
` Ds Cikupa Dusun Mekarsari
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% (081) 931318417 # 744859
> Rasidin
< Petugas
PTPN VIII PERK. MIRAMAREU
^ RSS
; 241













< Kepala Tata Usaha
RUBBER MAS MAKMUR, PT
^ KARET (BROWN CREPE)
; 20










Aek Natas, Labuhan Batu 21455
Sumatera Utara
> H Atas Wijayanto
< Pengurus




` Ds Bantarkalong Warungkiara









` Ds Gn Karamat Cisolok Pel Ratu








` Komp Perk. Cimangsud Rt 01 Rw IV Desa
Kerta Mukti
Cipatat, Bandung Barat Jawa Barat
% 211792 # 231792
> Ekoproyo
< Manager
: K/P Hegarmanah 9 Bandung
25122 Remilling karet  -  Remilled
rubber
AGRI HALBA, PT
^ KARET SHEET, KOPI
; 300
` Ds. Sawaran Kulon
Kedungjajang, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334442155 # 0334442155
> Supriyono
< Pimpinan
: Darmokali 5 C Surabaya, Jl
ANGKASA GRACIA MUKTI, PT
^ SOL SEPATU KARET
; 75
` Talun Rt.1/Rw.2
Beji, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 656227
ARAI RUBBER SEAL INDONESIA, PT
^ OIL SEAL
; 1094
` Jl. Manis II/2 Desa Kadu
Curug, Tangerang 15810 Banten
% 55650548 # 55650550
> Budi Putranto
< HRD & GA Manager
BERLIAN, CV
^ KARET SETENGAH JADI/HAMMER M
; 41
` Ds Pajukungan Hilir Rt 5 No. 11
Barabai, Hulu Sungai Ten
Kalimantan Selatan






` Jl. Raya Kedurus 56a
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661635 # 5013046
> Indri
< Administrasi




















% (0333)821308 # (0333)822309
> Kuswan Sutikno
< Kepala Kantor












^ EVA SPONGE/DAUR ULANG
; 166
` Jl. Industri Raya I Blok B-20 Km.22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
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INTIMAS, PT
^ LEMBARAN KARET SINTETIS
; 101
` Jl. Arya Kemuning
Periuk, Tangerang
Banten






% 321634 # 321634
> Suharni
< Administratur
KARET JAYA UTAMA, CV
^ KARET
; 21









` Jl A Yani No 27 Kelua
Kelua, Tabalong  Kalimantan Selatan
% 0526- 23034
> H Rusmaidi Noor
< Wakil Direktur
KENDENGLEMBU, PTPN XII(PERSERO)
^ KARET SHEET,KAKAO KERING, KO
; 63
` Treblasala 04/Kendenglembu, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466 Jawa Timur
% 0333- 821614 # 0333-821614
> Suraharja, Bcak
< Asakum
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 
Jawa Timur 60175
LANGGENG KARYA MAKMUR, PT
^ KARET LEMBARAN
; 350
` Jl. Semeru 124
Griyorejo, Gresik Jawa Timur
% 031 7664205 # 031 7664206
> Oie Sun Liong
< FC
MALOYA - PERKEBUNAN, PT
^ KARET SHEET
; 43
` Ds Muktisari Cipaku Ciamis
Cipaku, Ciamis 46252 Jawa Barat
% 332304
> Feri Ismunanto,st




` Jl. Peltu Sujono No 21
Sukun, Malang 65148 Jawa Timur




^ KARET SHEET,LATEKS PEKAT,KAP
; 21
` Pasewaran,  Desa Watukebo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453 Jawa Timur
% 462915 # (0333)462915
> Ir. Agus Haryanto
< Manager




















` Pace Pos Silo
Silo, Jember 68184 Jawa Timur
% 483934 # 483934
> Sugiwar Sp
< Pimpinan Kebun
: Jl. Gajah Mada 245 Jbr 68135
PERKEB SUMBERWADUNG, PD
^ KARET KOPI KAKAO
; 370
` Harjomulyo, Ds
Silo, Jember 68182 Jawa Timur
> Ir.Eming Agus Hidayat
< Administrateur





` Ds. Nanga Jetak Kec. Dedai
Dedai, Sintang Kalimantan Barat






` Kmp.Tenjojaya Desa Tenjojaya






` Cihurang Ds Bantar Kalong




: Jl Re Martadinata 16 Bogor
PP LONDON SUMATERA INDONESIA, PT
^ KARET
; 146
` Palangisang Desa Tamato
Ujung Bulu, Bulukumba 92551
Sulawesi Selatan






` Jl. Prof Muh Yamin







` Kebun Sukokulon Ds Pondokdalem
Semboro, Jember 68155 Jawa Timur
% 441177 # 441177
> Agus Hariyanto
< Kepala Kantor
: Jl. Cipaku I No. 13 Jakarta 12170
PTP N XII KEBUN MUMBULSARI
^ KARET SHEET
; 319
` Dampar Lengkong Rt I Rw III
Mumbulsari, Jember 012 Jawa Timur
% 335650, 420343 # 485550
> Ir. Agus Wiyono Eddy.S
< A D M
: Jl. Rajawali 44 Surabaya 60175
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ KARET SHEET DAN KOPI
; 2081
` Ds Kutho Kerjo
Kerjo, Karanganyar 57753 Jawa Tengah
% 0271-890056
> Ir. Bambang Sumarhadi
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No.164, Solo




` Pos Bangsri-Jepara Kebun Balong/Beji




: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta Jateng
57131





Karanganyar, Pekalongan 51116 
Jawa Tengah
% 0285-413901
> Ir. A. SE
< Administratur





Patean, Kendal 51363 Jawa Tengah
% 0294-451007 # 0294-451007
> Tristanto Purnomo
< Ymt. Administratur
: Jl. Ronggowarsito No 164 Surakarta 57131
PTP NUSANTARA XII KEB. GUNUNG
GAMBIR
^ TEH, KOPI, KARET, KAKAO
; 1492
` Kebun Gn Gambir Sumberbaru Jember
Sumber Baru, Jember 68156
Jawa Timur
% 442505 # 442008
> M. Sagi
< Manager
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PTP NUSANTARA XII KEBUN TRETES
^ KARET
; 958
` Tretes Jagir Sine
Sine, Ngawi 63256 Jawa Timur
% 671204 # 671204
> Ignatius Purwo.Y
< Manager





Bergas, Semarang  Jawa Tengah
% 0298-522658 # 0298-522658
> Manggihono
< Administrator
PTP XII KEBUN SUMBER TENGAH
^ KARET
; 446
` Ds Silo Pos Sempolan
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 521129 # 521129
> Ir. Agus Hariyanto
< Manager
: Jl. Rajawali 44 Sby 60175
PTP. I KEBUN JULUK RAYEUK UTARA
^ KARET SHEET
; 157
` Unit Julok Rayeuk Aceh Timur
Julok, Aceh Timur 24457 Aceh
% 0641- 21702 # 0641- 21703
> Ir. Anwar Cut Ali
< Plt. Administratur
: Langsa Aceh Timur 24451
PTPN VIII BATU LAWANG
^ KARET SHEET
; 1023
` Jl.Cisadea Rancah Km.5
Cisaga, Ciamis 76300
Jawa Barat
% 0265-742612 # 0265-742612
> Ir Iyan Heryanto S/Ir.H.Dedi P
< Manager Administrasi




` Desa Ubrug Warungkiara





: Jl Pecenongan No 40 Jak Pus
PTPN VIII PANYINDANGAN / GIRI AWAS







: Jl A Yani 5 Bogor
PTPN VIII PASIRBADAK
^ KARET SHEET SMOKED [RSS
; 25
` Keb Pasir Badak Ds Cileungsing
Cikakak, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-431012 # 0266-431012
> Asepachmat
< Manager
PTPN VIII PERK. CIKUMPAY
^ KARET
; 511
` Desa Kertamukti Rw 04
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 211335/36 # 206239
> Kadarusman
< A D M
PTPN VIII PERK. JALUPANG
^ KARET SHEET DAN LATEK PEKAT
; 2438
` Jl Raya Cipeundeuy Km 20
Cipeundeuy, Subang
Jawa Barat
% 0260-462458 # 0260-462458
> O.Sobari/Sf Kastoyo
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Ir. Sutami No.4 Jl Sindangsirna 4
Bandung
PTPN VIII PERK. WANGUNREJA
^ KARET SHEET DAN BROOM CREPE
; 482
` Jl Raya Kalijati Km 7
Kalijati, Subang 41271
Jawa Barat
% 0260-412056 # 0260-412056
> Ir.H.Agus Sudrajat
< Administratur
: K/P Jl.Ir.H Juanda No.107
PTPN XII KEBUN KOTTA BLATER
^ KARET SHEET
; 1310
` Jl. Gajah Mada No.249
Tempurejo, Jember 68171
Jawa Timur
% 881333 # 881333
> Ir Agus Dwi Wahyudi
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 60175








< A D M
TELAGA KENCANA PERK CIKASINTU, PT
^ BROWN FLATBARK
; 690






: Jl Pemuda No 9 Bogor
WARISAN TELMA PERK TELUK MANIS,
PT
^ KARET SHEET DAN LUMP (ASAP)
; 20
` Silomlom, Desa Simpang Empat/ Jl Mesjid
No.127 Medan













25123 Karet remah (crumb rubber)  - 
Crumb rubber
ABAI SIAT RAYA, PT
^ KARET REMAH (SIR 20)
; 169
` Jl.Raya Padang-Painan Km 9 Kotamadya
Padang
Lubuk Begalung, Padang 25228
Sumatera Barat
% 0751- 62079 # 0751-21228
> Trisno Chandra
< Direktur
: Jl. Hos Cokroaminoto No.99 Kotamadya
Padang
ADEI CRUMB RUBBER INDUSTRY, PT
^ CRUMB RUBBER
; 580
` Jl. Imam Bonjol No.239
Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara




ADEI PLANTATION AND INDUSTRY, PT
^ CRUMB RUBBER
; 56
` Jl. Raya Pekanbaru Duri Km. 112
Pinggir, Bengkalis 28884
Riau







` Besar Hessa Perlompongan, Jl./
Jl. Timor No.111 Medan
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 546829-530576
> Ali Johsen, SH
< Direktur Utama
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ALFA FURNI MEGA INDAH, PT
^ KARET BUSA
; 26
` Kima Raya 2 No. 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jl. Raya Pekanbaru-Teluk








` Jl Raya-Jambi Km 42
Pemayung, Batang Hari
Jambi
% 0741-671001 # 0741-670979
> Yenny Santoso
< Chief Accounting
ANEKA BUMI PRATAMA, PT
^ SIR 20
; 517
` Jl. Pulo Kerto Rt.4
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan




ANEKA KOMKAR UTAMA, PT
^ RUBBER PARTS OTOMOTIF
; 338
` Jl. Gajah Tunggal No. 16
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-59301419-21 # 021-55301418
> Dra. Listy Ardanari
< Personel Manager
ANEKA SETIA UNGGUL INDUSTRI, PT
^ PU FOAM, QUILTING
; 20
` Jl. Desa Ciakar Panongan
Panongan, Tangerang Banten
% 021 5986325 # 021 5986324
> Jupiter Kasim
< Direktur
ANGKASA RAYA DJAMBI, PT
^ SIR-20
; 410
` Kmp Arab Melayu (seko), Jambi
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi
% 0741- 580585 # 0741- 580506
> Yenny Mulyati
< Accounting
ANUGERAH SIBOLGA LESTARI, PT
^ CRUMB RUBBER
; 215
` Jl. Padang Sidempuan
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara











ASAHAN CRUMB RUBBER, PT
^ SIR 20
; 217
` Jl. Sm.Raja II Km 8 Medan/ Jl. Mesjid No.54
B
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867911,4514711 # 061-4517569
> Didi Marsudi
< Bagian Umum










BADJA BARU TRADING COMPANY, PT
^ SIR 10, 20
; 364
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan No.88
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% 0711- 443886, 440885 # 0711- 443889
: Jl. Sekanak II No. 115 E-F 28 Ilir
E bajabaru@mdp.net.id
BAKRI SUMATERA PLANTATIONS, PT
^ SIR
; 367
` Pabrik Bunut Kec Kisaran Barat
Kisaran Barat, Asahan 21211
Sumatera Utara
% 0 6 2 3 - 4 1 0 0 8 , 4 1 00 9 , 4 1 4 3 4  #
0623-41066,44817
> H. Usman Nugroho
< Manager HRD
: Kisaran, Asahan 21202
BANUA LIMA SEJURUS, PT
^ SIR - 20
; 422
` Jl Tembus Mantuil No.84 Rt.30 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 261277 # 0511-261133
> H Firman Abubakar
< Pimpinan
BATANG HARI BARISAN, PT
^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 340
` Jl.Padang By Pass Pampangan 
Kota Padang Lubuk Begalung,
Padang 25223
Sumatera Barat
% 0751- 61002, 61911 # 0751- 62612
> Kuiantri Gosali
< Kep. Adm & Keuangan
E bhbsdx@indosat.net.id
BATANG HARI PRATAMA PUTRA, PT
^ KARET MENTAH KE CRUMB RUBBER
; 366
` Jalan Bengkulu - Curup Km 15
Talang Empat, Bengkulu Utara 38385
Bengkulu
% 0736- 341400 # 0736- 346800
> SE
< Kabag Personalia
BATANG HARI PRATAMA, PT
^ SIR 20
; 252
` Jl. Prof.H.M.Yamin SH
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20631
Sumatera Utara




^ CRUMB RUBBER (SIR-20)
; 292
` Jl Raden Patah, Rt 1, Kel Sijinjang, Jambi
Timur, Kota Jambi Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi




BINTANG GASING PERSADA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 293
` Jl. Tanjung Siapi-Api, Gasing
Talang Kelapa, Banyuasin 30154
Sumatera Selatan
% 0815385765
> Pauli Syarkowi, SE
BITUNG GUNA SEJAHTERA, PT
^ SIR
; 134
` Jl.Syech Nawawi 33 Kel Kadu Agung Timur
Cibadak, Lebak 42357
Banten
% 0252-201227 # 0252-203991
> Timmie Nelvin
< Pimpinan
BITUNG INTI CEMERLANG, PT
^ SPONGE DAN SANDAL
; 428
` Jl. Bitung Jaya No. 88 Rt 03/01
Cikupa, Tangerang 15710 
Banten
% 021-5961080 # 021-5960248
> Ramli Arifin
< Accounting




` Bentok Darat Rt 10 Rw 04
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 0511- 781187 # 0511- 782745
> Ir.Effendi Sinaga
< General Manager





` Dolok Merangir Estate
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64098 # 0622-64094
> M. Syarifuddin Purba
< Asst. Human Resources
: P.O Serbalawan Sumut 21155
BUKIT ANGKASA MAKMUR, PT
^ SIR 20
; 338
` Desa Kembang Seri Km. 14 Bengkulu
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu
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BUMI ASRI PASAMAN, PT
^ KRAMB RUBBER SIR 20
; 376
` Jl Buntok Baru No 68
Dusun Selatan, Barito Selatan 73712
Kalimantan Tengah






` Jl. Poros Tanjung Balikpapan 
Desa Kasiau Murung Pudak, Tabalong
Kalimantan Selatan
% 0526-2705444 # 0526-2022078
> Pontas N. Silitonga
< Administrasi
BUSA INDAH UTAMA, PT
^ SPON BUSA
; 28
` Jl. Tembus Pelaihari Km 21,1 
Landasan Ulin





CAHAYA MURNI BORNEO TIMUR, PT
^ BUSA
; 137




% 0542-761948 # 0542-761947
> T. Kristiawan A.N.
CAHAYA MURNI INDOLAMPUNG, PT
^ BUSA TEMPAT TIDUR
; 131
` Jl. Ir. Sutami Km. 12 No.8
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 350213,350214 # 0721 350212
> Kundari
< Direktur
CAHAYA MURNI SRIWINDO, PT
^ BUSA
; 201
` Jl. Pangeran Ayin No.147 Rt.13, Sako
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711- 811554 # 0711-813309
> Ivan Rafael




` Jl. Pasir Ketapang No.2 Po Box 999
Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0711-435396 # 0711-435395
> Endang Yuniarti
< Administrasi
CATURINDO AGUNG JAYA RUBER, PT
^ COMPOUND SELANG KARET
; 173
` Jl.Rumah Sakit No.82
Ujung Berung, Bandung Jawa Barat






` Jl Industri II No 7 Blok F
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901961-2 # 021-5901963
> Santoso Jiemy
< Direktur
CORAH MAS KEPUTREN ESTATE, PT
^ SHEET DAN COMPO
; 221
` Kotak Pos 192ds
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 520058 # 520058
> Gobang Saptoaji
< Pemimpin
: Jl.Abdul Muis No.40 Po Box.2050 Jakarta
10001
DARAT, CV
^ COMPOUND CAMEL BACK
; 91









` Jl. Ir. H. Juanda No. 11/ Jl.Bukit Barisan
Dalam No.45
Bajenis, Tebing Tinggi 20611
Sumatera Utara




DHARMA KALIMANTAN JAYA, PT
^ SIR 20
; 250
` Jl. Divisi IV Alri Haruyan Hst
Haruyan, Hulu Sungai Ten 71363
Kalimantan Selatan






` Jl. Lintas Sumatra Km 54
Jujuhan, Bungo Jambi
% 0754-583520/583020 # 0754-583





` Jl Sultan Taha No 4, Kota Jambi
Pasar Jambi, Jambi 36113 Jambi
% 0741- 22224 # -0741- 22746
> Andy T
< Direktur
DUTA ABADI PRIMANTARA, PT
^ KASUR BUSA
; 410
` Jl. Galeong No. 7
Karawaci, Tangerang 15113 Banten
% 5536683 # 5536685
> Haryanto S
< Plant Manager
DWI SUASANA JAYA, PT
^ KARET BUSA
; 52
` Jl.Mesjid No.11 Rt 04/07 Kramat Jati
Jakarta Timur 13730  DKI Jakarta






` Kp Mekarsari Rt 02/04








` Jl Terusan Kopo Km 12,2 
Ds Pangauban Kec. Katapang




EVINDO PRIMA JATA, PT
^ SPON
; 225
` Jl. Raya Serang Km.18,8 
Kawasan Industri Bonen
Cikupa, Tangerang  Banten
% 021-5969468 # 021-5969466
> H Suroto
< Perss
FAIRCO BUMI LESTARI, PT
^ CRUMB RUBBER
; 535
` Jl. Kisaran - Bp. Mandoge Km.15
Buntu Pane, Asahan 21261 Sumatera Utara




^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 784
` Jl. Gurun Lawas No. 18 Lubuk Begalung
Kota Padang Lubuk Begalung
Padang 25221 Sumatera Barat
% 0751- 32044 # 0751-32597
> Husdi Gunawan
< Direktur Utama




` Jl Tapos Km 1 No 11 Kel Ciriung




FOAMINDO INDUSTRI URETAN, PT
^ FLEXIBLE FOAM
; 226
` Jl.Rawa Buaya No.7 Cengkareng Jakbar
Curug, Tangerang 11740 Banten
% 021-5401750 # 021-6193911
> Antonio M.Go
< Direktur
FOSTER ISOLASI BUANA, PT
^ BUSA
; 20
` Jababeka Blok V-7
Karangbahagia, Bekasi 17530 Jawa Barat
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` Jl. Hisbullah Rt.09 Rw.03 Po Box 152
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% 0711- 440624 # 0711- 442487
> Irwan Mualim




` Jl Yos Sudarso Km 8,6 Medan
Medan Deli, Medan 20242 Sumatera Utara
% 061-6850239 # 061-6851269
> Hendra
< Administrasi
GIAT USAHA DIENG, PT
^ SIR
; 284
` Jl Khatulistiwa Siantan Kota Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat












` Jl Bintang Mas Desa Nanggewer







` Jl Binjai Km 16,5 Diski/Jl. Kumango No.16
Medan
Sunggal, Deli Serdang 20230
Sumatera Utara
% 061-8821601,511711 # 8824590,511611
> Sofjan Ismail
< Direktur Produksi
: Jl.Kumango No.16 Medan 20111
E sofjanismail@netscape.net
HARAPAN SENTOSA, PT
^ CRUMB RUBBER SIR-20
; 148
` Jl Raya Kumpai Km 12
Sungai Raya, Kubu Raya 78237
Kalimantan Barat







Sungai Raya, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 0561 714415 # 0561 714415
> Bie San
< Pimpinan Pabrik
HERVENIA KAMPAR LESTARI, PT
^ SIR 2O
; 320
` Desa Sungai Pinang - Tambang




` Kampung Sijinjang Rt.07, Jambi Timur, Kota
Jambi
Jambi Timur, Jambi 36149 Jambi







` Jl. Kopral Paiman Plaju
Plaju, Palembang 30266 Sumatera Selatan
% 0711-540931,313905,35 # 0711- 540960-3
> Amin Tanurdjaya





` Jl Gusti Situt Mahmud Kota Pontianak
Pontianak Utara, Pontianak Kalimantan Barat
% (0561) 883015 # 0561-32529





` Jl Barito Hulu No. 43 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 53437 # 66899
> Wahyu
< Staf





` Kaw Industri Terboyo Park Blok J 04
Genuk, Semarang 50118 Jawa Tengah






` Jl. Raya Cilendek Barat
Kota Bogor Barat, Bogor Jawa Barat
% 0251-318369
> Nina Mulyani




` Jl. Agarindo Km 6 Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560 Banten




^ KARET SIR - 20
; 267
` Jln Barito Hulu 28 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 3365781 # 3365775
> Iderus
< Kabag Ekspor




Tugu, Semarang Jawa Tengah






` Jl.Protokol Lintas Sumatera/ Komp.Setia Budi
Blok 20 No.6
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara




KARET BUSA INDUK KREDATAMA
^ KARET BUSA (FOAM)
; 24
` Jl. Golf,kp.Citatah Ds Ciriung







` Jl. Poglar Kedaung Kaliangke No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6191172 # 021-5405560
> H.Barmawan Sanusi
< A D M
KARIAS TABING KENCANA, PT
^ SIR - 20
; 163
` Jl. Jermani Husin Rt.V Rw.II
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Uta
Kalimantan Selatan
% 0527- 61770 # 0527- 61735





` Jl. Raya Mentok Km 20 Kemuja
Mendo Barat, Bangka 33137 Bangka Belitung
% 0717-435333 # 0717-435332
> Adhon
< Manager Pabrik
KARYA CITRA NASINDO, PT
^ BUSA
; 25
` Jl. Sei Raya Dalam Kabupaten Pontianak






` Kmp Murung Keramat Rt.IV No.01
Selat, Kapuas
Kalimantan Tengah
% 0511-3257049 # 0511-3253443
> Jones Huwae, SE
< Accounting
KILANG LIMA GUNUNG, PT
^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 576
` Kp.Banuaran Lb.Begalung Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25222
Sumatera Barat
% 0751- 61148-62865 # 0751-32597
> Suwarlina
< Tenaga Pembukuan
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KING RUBBER
^ BARANG BARANG DARI KARET
; 50






KING ASRI PRATAMA / KING RUBBER, PT
^ KARET KOMPOUND
; 104
` Jl.Singoyudan Raya Rt.9/III





KIRANA MUSI PERSADA, PT
^ SIR
; 310
` Jalan Sekayu-Babat Toman Km.131
Sekayu, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan






` Jl. Raya Aek Godang/ Jl Brigjend Katamso
No.7
Padang Sidempuan 
Padang Sidempuan Tapanuli Selatan 22717
Sumatera Utara
% 0634-23153 # 0634-24574






` Jl.Lintas Sumatera Km 98
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
% 0733-411202 # 0733-411176
> Thomas Kris Hariyadi
< Manager
KURNIA PERSADA MITRA MANDIRI, PT
^ BUSA
; 180
` Jl. Sako Baru No. 559 Rt 10 Rw 4 Sako
Sako. Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-823165 # 0711
> Edison
KURNIADI JAYA
^ KARET COMPOUND DAN KARET PED
; 78
` Jl Raya Purwodadi Depan Slta/Smp Advent
Purwodadi, Pasuruan 67163 Jawa Timur






` Jl. Raya Tegalrandu
Klakah, Lumajang
Jawa Timur






` Jl. Simo Pomahan III U/123p
Pabean Cantian, Surabaya 17145
Jawa Timur
% 5458881 # 5454262
> Wirawan Y
< Direktur
LEMBAH KARET, PT PERIND.&
PERDAGANGAN
^ CRUMB RUBBER (SIR 20)
; 295
` Jl. By Pass Km 22 Kota Padang
Koto Tangah, Padang 25173
Sumatera Barat
% (0751) 482765 # (0751) 482770
> Chandra
< Accounting





` Jl. Raya Km.2,5, Tanjung Enim
Lawang Kidul, Muara Enim 31711
Sumatera Selatan
% (0711) 351251 # (0711) 313072
> Emmi Mukhsin
< Staff Bps
: Jl. Masjid Lama No.136 Palembang 30125
MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY, PT
^ SIR
; 250
` Indrapura/Jl. Samanhudi No.7 Medan








` Batu Rata/Jl. Kepribadian No.7 Medan
Bangun Purba, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-7980205-4512010
> T.Syamsul Bahri, SH
< Direksi
: Jl. Keperibadian No.7 Medan
MARDEC MUSI LESTARI, PT
^ SIR 20
; 250
` Jl. Tanjung Siapi-Api Talang Kelapa,






` Ds. Danau, Kec. Pelepat, Kab. Bungo
Pelepat Ilir, Bungo 37252
Jambi
% 0751-320044 # 0747- 32597
> Jamin K Kaban
< Kepala Produksi Dan Qa
MUARA KELINGI (UNIT II), PT
^ SIR 10/20
; 945
` Jl. Sungai Hujan / Sosial Rt12/04
Gandus, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% 0711-446018 # 0711- 444712
> Sumarto
: Jl. Jend. Sudirman 135.J/107 18 
Ilir Palembang
MULTI AGRO KENCANA PRIMA, PT
^ CRUMB RUBBER, SIR 20
; 108
` Mesuji Makmur




MULTI KARYA MAKMUR, PT
^ KARET BUSA
; 21
` Smp 122 No.8








` Jl. Dreded Kamp Parung Jambu Rt 4/10
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-323943 # 0251-312512
> Rahardja Wiradinata
< Direktur
NIBUNG ARTHA MULIA, PT
^ BLANKET
; 148
` Desa Jadi Mulya
Nibung, Musi Rawas 31655
Sumatera Selatan




` Dusun Limus Ds Sukajadi




NUSIRA CAB MEDAN, PT
^ SIR 20
; 273
` Jl Pertahanan No.70 A/Menara Kadin 23-H
Medan Amplas, Medan  20148 
Sumatera Utara
% 061-7867773 # 061-7877720
> Suparno Habibi
< A D M






Sukodono, Sidoarjo Jawa Timur
% 8830511
P&P BANGKINANG, PT (SIMALINYANG)
^ SIR 20
; 130
` Jl. Raya Pekanbaru-Lipat Kain Km. 38





` Jl. Sukarno Hatta 545 Binjai
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PAMOR GANDA, PT
^ CRUMB RUBBER SIR 10-20
; 96
` Air Enggam Desa Pasar Ketahun - Bkl Utara
Ratu Agung, Bengkulu
% 0736-26770 # 0736- 27204
> Nurlaili Sari
< Administrasi
PANCA DUTA FORM, PT
^ SPON BUSA
; 48
` Jl. Tambak Sawah 5




PANCA SAMUDERA SIMPATI, PT
^ SIR 20
; 289
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan






` Jl. Kuala Tanjung Perdagangan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96414,96416 # 96006
> M Daud Tjaw
< Manager Office




` Jl.Kima 10 Kav.3-B
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510110 # 510110
> Chanra Sunyoto
< Produksi




` Desa Sukaluwei Bangun Purba





: Jl.Mesjid No.129 Medan 20111
PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT
^ CRUMB RUBBER
; 827
` Desa Senama Nenek
Tapung Hulu, Kampar 28464 Riau






` Unit Usaha Padang Pelawi Kec. Sukaraja
Sukaraja, Seluma 38577 Bengkulu
% 0736-342012 # 0736- 342012
> Ir. H. Musyafar
< Manager
E uu.pawi@ptpn7.com
POLA USAHA BERSAMA SUKSES, PT
^ BUSA
; 22
` Jl,pebayuran Kedung Kole No 7




POSITIVE FOAM INDUSTRI, PT
^ SPON (FOAM)
; 107
` Jl. Raya Rajawali Blok Industri 20
Sedati, Sidoarjo 61253 Jawa Timur






` Jl. Taskurun No 9
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28125 Riau




PRASIDHA ANEKA NIAGA, PT
^ SIR 20
; 340
` Jl. Ki Kemas Rindo, Ogan Baru
Kertapati, Palembang 30258 Sumatera Selatan







Weru, Cirebon Jawa Barat
% 0231-324099 # 0231-8330156
> Joko Susilo
< Pemimpin
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V BUKIT
SELASIH
^ SIR - 20
; 181
` Kebun Bukit Selasih
Rengat Barat, Indragiri Hulu Riau
% 0761-28294
> H. Riswad Junaidi
< Kepala Unit
PT. PANCA SAMUDERA SIMPATI
^ SIR 20
; 289
` Jl P.Sido Ing Kenayan 1368 Palembang
Gandus, Palembang Sumatera Selatan
% 0711442682 # 0711442514
PTP NUSANTARA II TANJUNG KELILING
^ CRUMB RUBBER DAN LATEX
; 689
` Kebun Tanjung Keliling
Salapian, Langkat 20773 Sumatera Utara
% 7940184,7940055 # 7940233
> Ir. Dion Saragih
< Administratur
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.13,5 Po.Box 4
Medan 20362




` Desa Sei Silau Barat
Buntu Pane, Asahan  21261 
Sumatera Utara
% 0623-7001902
> Ir. R. Sibagariang
< Manager Kebun
PTP NUSANTARA III MEMBANG MUDA
^ KARET/LATEX,CRUMB RUBBER
; 193
` Perkebunan Membang Muda
Kualuh Hulu, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-92094,92156 # 0624-92156
> Ir. Mangiring Sinabutar
< Manager
: Jl.Sei Sikambing Muda 20122
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
^ KARET DAN KAKAO
; 1480
` Kebun Warnasari Rt.03/09
Dayeuhluhur, Cilacap 
Jawa Tengah
% 0265-741973 # 0265-741973
> Sunaryo
< Administrasi
PTP NUSANTARA VI KEBUN 50 KOTA
^ CRUMB RUBBER (SIR 20))
; 94
` Gn Malintang Pangkalan Koto Baru Kab. 50
Kota
Pangkalan Koto Bar, Lima Puluh Koto 26272
Sumatera Barat
% 0752- 55222 # 0752-55222
> Ir. Syamsu Adwar
< Pjs. Manager
: Jl.Khatib Sulaiman No.54 Padang-Sumbar
25137




` Kebun Batang Hari, Desa Maro Sebo














: Rajawali No 44, Jl 60175
PTP NUSANTARA XIII DANAU SALAK I
^ CRUMB RUBBER
; 407




% 0517- 32158 # 0517- 203497
> M Rifai Fadil
< Manager
: Jl.Sultan Abdulrahman No.11 Pontianak
Kalbar 78116




` Danau Salak Kab. Banjar
Astambul, Banjar Kalimantan Selatan
% 0511-773616 # 0511-773616
> Ir. Anang Chairul
< Manager
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PTP NUSANTARA XIV
^ KARET, KAKAO DAN KOPRA
; 609
` Kebun Awaya Elpa Putih
 , Maluku Tengah 97551
Maluku










PTP XI SUKAMAJU/NUSANTARA VIII
^ KARET
; 29
` Jl Sukamaju Ds Warnajati
Cikidang, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 0266-531003 # 0266-531003
> Ir, Yayat Supria Permana
< Manager Kebun




` Desa Sungai Duren Jaluko. Muaro Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
% 25925 # 26119
> Rinaldi Samon
< Administratur
PTPN III KEBUN SARANG GINTING
^ CRUMB RUBBER RSS
; 794
` Desa Sarang Ginting Dusun III
Dolok Masihul, Serdang Bedagai 20691
Sumatera Utara
% 0621-7007490
> Ir. Herry SE
< Manager




` Batumarta III Desa Lekis Rejo
Lubuk Batang, Ogan Komering UOgan
Komering U 32152
Sumatera Selatan
% (0735) 325777 # (0735) 325777
> Ir.Dedi Sa,sodi Suwarna
< Manager
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
35141




` Jl. Raya Palembang-Betung Km.20
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
% (0711) 325769
: Jln. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung




` Tebenan, Desa Lais
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% (0721) 702233 # (0721) 702775
> Ir. Muhammad Tasiet Fachrudin
< Administratur
: Jl.Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
PTPN VIII PERK BAGJANAGARA
^ KARET
; 74




> Ir.Agus Insan Mashudi
< Administratur
PTPN. VII (P) KEBUN REJOSARI
^ KARET REMAH (SIR)
; 345
` Jl. Raya No. 71 A ( Pewa, Kebun Rejosari )
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 91461
> Hi. Nasrun Bachtiar
< Manager
PTPN. VII (P) KEDATON (WAY GALIH)
^ KARET REMAH (SIR)
; 149
` Desa Way Galih Tromol Pos No.70





PTPN. VII (P), TULUNG BUYUT
^ KARET REMAH (SIR)
; 1659





PULAU BINTAN DJAYA, PT
^ CRUMB RUBBER
; 326
` Jl. Nusantara Km 16.
Bintan Timur, Bintan
Kepulauan Riau










% 0294-571351 # 0294-571411





` Rt.05 Kampung Tanjung Johor, Seko Jambi
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi







` Jl. Ki Kemas Rindo
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 510044,356461 # (0711)
510044,3672
> Sri Soeyono
: Jl. Depaten Baru No.47 28 Ilir
RIAU CRUMB RUBBER FACTORY, PT
^ SIR 10
; 415
` Jl. Kampung Sukaramai No 63
Rumbai, Pekan Baru 28266
Riau




RUBBER HOCK LIE, PT
^ SIR
; 404
` Tanjung Gusta Sunggal/Jl.Mayjen
D.Siswomiharjo No.62medan
Sunggal, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-8451064,4538044 # 4526930
> Tjin Lie Tjian
< Adm Pembukuan
: Jl.May.Jen Siswomiharjo No.52 Meda 20111
E hock lie@indosat.net.id




Rantau Selatan, Labuhan Batu 21461
Sumatera Utara
% 0624-21250 # 0624-22664
> Johni Silitonga
< Staf




` Jl Iskandar Sampit
Ketapang,Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah







` Purtopan Maduretno, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Jl Arwinda Dangdeur




: Jl Barisan Banteng 43
SEMESTA JAYA LESTARI, CV
^ SIR 20
; 44
` Jl.Raya Leuwidamar Km.3
Rangkasbitung, Lebak 42351 Banten
% 0252-21177
> Budy Antonius Saptera
< Direktur
SENTANG RAYA INDONESIA, PT
^ SIR 20
; 237
` Jl. Suryadi Lingkungan 8
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SOCFINDO TANAH BESIH, PT
^ KARET
; 71
` Kebun Tanah Besih
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 20115
Sumatera Utara
% 061-616066 # 061-614390
> H. Hasan Munaji
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso 106 Medan
SOCFINDO, AEK PAMINGKE, PT
^ SIR
; 1008
` Perk Aek Pamienke Post M Muda




: Jl.Yos Sudarso Medan
SRI GLOBAL ABADI, PT
^ SIR - 20
; 164








` Jl Sentul Kedai Ladang








` Jl Gusti Situt Machmud Siantan Hulu Kota
Pontianak




SUMBER DJANTIN (I), PT
^ SIR
; 232
` Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas




SUMBER DJANTIN (II), PT
^ KARET SIR
; 181
` Jl. Khatulistiwa Siantan Hilir







` Jl. Sidorame 24
Gunung Anyar, Surabaya 60152 Jawa Timur
% 316188
> Ay Lan




` Jl. Abi Kusno Cokrosuyoso RT..25
Kertapati, Palembang 30259 Sumatera Selatan
% 0711-511809 # 0711-514478
> Drs. Sumantri Wiranegara
: Jl. Depaten Baru 25-27 Palembang 30142
E sunan@mdp.net.id
SURYA NUSA ABADI, PT
^ SPON EVA
; 311
` Jl. Wonoayu 88
Gempol, Pasuruan 67155 Jawa Timur
% 851870 # 851101
> Sismanto
< Staf Accounting
SURYA PERKASA PERMAI, PT
^ KARET COMPOUND
; 54




> Totot Adi Wardono
< Accounting Manager
TAMAN DELTA BERINGIN, PT
^ KARET MENTAH
; 23
` Jl. Mojopahit 177







` Jl.Aruna No 21





^ CRUMB RUBBER SIR 20
; 317
` Jl. Padang By Pass Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% 0751-61764-61114 # 0751- 62515
> Syofyarni
< Bagian Accounting
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
TIRTA SARI SURYA, PT
^ SIR 20
; 342
` Jl. Pasir Jaya Km 6
Rengat, Indragiri Hulu 29351 Riau






` Jl.Murci Rt 02/I Ds. Cilampeni
Ketapang, Bandung 40971 Jawa Barat







Gempol, Pasuruan 67155 Jawa Timur
% 852988 # 853590
> Edwin.L
< Kepala Personalia

















% 021 5960557 # 021 5962381
> M.A Ghani Damapoli
< Staf




` Jl. Tapian Nauli
Padangsidimpuan Se, Padangsidimpuan 22726
Sumatera Utara




^ KARET REMAH (SIR)
; 159
` Jl.Hi. Komarudin No.9
Rajabasa, Bandar Lampung 35144
Lampung
% 0721-703724,704974 # 0721-701424
> Irwan Tjahyadi
< Administrasi
WINNERFOAM ABADI INDUSTRY, PT
^ SPON
; 100
` Jl. Raya Industri 15
Sedati, Sidoarjo Jawa Timur






` Jln. Prof. Hm. Yamin No.62
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41003 # 0623-41002
> Indra
< Direktur
WIRA RIVACO MANDUM, PT
^ SIR
; 141
` Jl. Adi Sucipto Km 5 Sungai Raya
Ngabang, Landak Kalimantan Barat
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25191 Barang-barang  dari  karet 
untuk  keperluan rumah
tangga  -  Products of rubber
for household purposes
ABBERGUMMI MEDICAL, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 199
` Manduro Mg Km 0,6, Ds
Ngoro, Mojokerto Jawa Timur




^ SARUNG TANGAN KARET
; 688
` Jl Raya Bogor Km 36
Sukma Jaya, Depok Jawa Barat




^ TALI SANDAL DARI KARET
; 23









` Jl Starban No 62 Medan





CAHAYA MURNI ANGSO DUO, PT
^ BUSA (FOAMING)
; 87
` Jl. Lingkar Timur I No.7 Rt 19, Kel Talang
Bakung, Jambi Sel
Jambi Selatan, Jambi 36135 Jambi
% 0741-571117 # 0741-571007
> Rusmiati
< Personalia




` Jl. Raya Cikopo Kec. Bungursari Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat






` Jl. Raya Cangkring Km 21 Driyorejo, Gresik
Driyorejo, Gresik Jawa Timur
% 0317507175
HALONI JANE, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 401
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 5962435 # 021 5962436
> Mg Eri Pujianingrum
< Staf Accounting
INDORUB NUSA RAYA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 58
` Jl. Batang Kuis Gg. Harapan No. 88





INTAN HAVEA INDUSTRI, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 282
` Jl.Medan-Belawan Km.9,5








` Jl. Peternakan III No. 5 E
Cengkareng, Jakarta Barat 11720 DKI Jakarta
% 021-5405926
> Anna
< A D M
JAYA RUBERINDO, CV
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 22
` Jl.Pamoyanan Rt,01/03







` Jl. Raya Brambang Km 22,6




LATEX INDO TOBA PERKASA, PT
^ SARUNG TANGAN
; 676
` Jl.Binjai Km.11 Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara




^ SARUNG TANGAN KARET
; 33
` Kp Parigi Rt 02/04 Desa Parigi
Cikande, Serang 42186  Banten
% 0254-400751 # 0254-400755
> Holik
< Direktur
LIMUS NUNGGAL RUBBER, PT
^ SELANG KARET
; 79
` Jl Rawahingkik Ds Limusnunggal




: K/P Jl P Jayakarta 45 Jakbar
MAHA KARYA INTI BUANA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 248
` Jl. Sei Belumai Dusun I Tanjung Morawa, Deli
Serdang 20362, Sumatera Utara
% 061-7947144 # 061-7947143
> Elman Rosman Siagian
< Personnel Executive
MAJA AGUNG LATEXINDO, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 425
` Jl. Utama No. 98
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara










MANDIRI INTI BUANA, PT
^ SARUNG TANGAN KARET
; 558
` Jl. Sei Belumai Desa Dalu X A Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara






` Gg.Tambak Rejo Bedimbar
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20253
Sumatera Utara
% 061-7941463 # 7943240
> Mandeep Singh
< Finance Manager
: Jl.Kapten Pattimura No.23 Medan 20153
PLUTO TECH, PT/CHUNG DEOK YOUNG
^ GASKET (BARANG DR KARET)
; 69
` Jl. Raya Serang Km 10,5 No.12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961085 # 021-59403270
> Lucia Puji Rahayu
< Staf Accounting
PT. DELTA JAYA MAS
^ SELANG KARET
; 242
` Jl. Raya Cangkir Km 21 Driyorejo





` Sekeloa 21a Kel Margahayu Selatan




SAPTA LESTARI PERDANA, PT
^ PVC LEATHER
; 195
` Jl Swadaya 4 Pulogadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta




^ SARUNG TANGAN KARET
; 20
` Jl Raya Serang Km 65
Cikande, Serang 42186
Banten
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` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya Jawa Timur
% 7494641 # 7494643
> Mihto Waluyo
< Personalia
SHAMROCK MANU FACTU RIN G
COORPORATION, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 1075
` Jl.Hj.Arifin 128 B-C Medan, 
Jl.Raya Medan Ke Namorambe Psr.IV
Deli Tua, Deli Serdang Sumatera Utara
% 061-7030008 # 061-7030007
> Ahmad Fauzan
< H.R.D Manager
: Jl.Hz.Arifin No.128 B-C Medan
SINAR MAKMUR, CV
^ INDUSTRI KERPET TALANG
; 22
` Jl Karet Jaya I No 14




SMART GLOVE INDONESIA, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 740
` Jln. Pelita Raya No.5-7 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940100 # 061-7941988
> Syahrul Akmal, SH
< H R & Admin Manager
E ptsmartglove@ptsmartglove.co.id
USAH MAJU, PT
^ ELASTIK DARI KARET
; 35
` Jl Ciapus Indah No 6
Cikupa, Tangerang  Banten




` Jl. Raya Kasri 51




WRP. BUANA MULTI COORPORATION, PT
^ SARUNG TANGAN DARI KARET
; 1187
` Jl.Jermal Mo.20-B Medan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6942462 # 061-6942463
> Silvia Tandian
< Finance Manager
25192 Barang-barang  dari  karet 
untuk  keperluan industri  - 





` Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8670985 # 8670306
> Rifky Sutedja
< Direktur




` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120 Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto




` Jl By Pass No 5
Sumedang Utara, Sumedang Jawa Barat
% 0261206136 # 02612703220
> Neneng Tati Sumartini
< General Manager




` Jl. Raya Ngadimulyo
Sukorejo, Pasuruan 67161 Jawa Timur
% 631410 # 631270
> Supeno Anggono
< Komisaris












Cibinong, Bogor  Jawa Barat
















` Jl Binjai Km 12,5 Sunggal Deliserdang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl.Raya Cinunuk Km.16,3
Cileunyi, Bandung Jawa Barat
% 022-7803488 # 022-7801806
> Ayat Diyatama
< Direktur
E indorub @ bdg centrik.net.id
INTI KARET, CV
^ RUBBER PACKING SPARE PART
; 56
` Jl.Aruna No18 Kelurahan Arjuna
Cicendo, Bandung Jawa Barat
% 022-6032284 # 603166
> Suryana
< Pemilik
JAMES PRODUCTS COMPANY, PT
^ RUBBER JOINTS
; 125
` Taiwan International Park Lot B 011 - 012
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711260 # 0778-711050




^ KOMPONEN MESIN DARI KARET
; 390
` Jl. Arjuna No 50
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6030079 # 022-6030461
> Himawan T
< Kuasa









KARYA PUTRA SANGKURIANG, PT
^ PERLENGKAPAN KENDARAAN
; 169
` Jl Raya Rancaekek Km 20
Jatinangor, Sumedang 40283
Jawa Barat
% 022-7996234 # 022-7796345
> Sopandi/Sawiji
< Personalia
: Jl.Babakansari I No.71 Bandung 40283
E pt_kps@indo.net.id
KERTA KARKIM / INDUSTRI UNIT
INKABA, PT
^ LINOLIUM DAN HOSPITAL SHEETI
; 204
` Jl.Simpangan Industri No 2 Kelarjuna
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 6030352-6037851 # 6037851
> Alan Zaelani/Adam Muhtar
< Kasie Verifikasi
KYOUNG HWA INDONESIA, PT
^ PHOTOPOLYMER PLATE DARI KARE
; 24
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` Jababeka VII Blok K 6c
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934722 # 021-8934723
> Lilis Widiatuti
< Spv Personalia
MITSUBOSHI BELTING INDONESIA, PT
^ TALI KIPAS
; 426
` Jl. Industri Raya Blok D/4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten




^ BARANG DARI KARET UTK INDUST
; 107
` Jalan Rambutan Lot 502a, Bip
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611842 # 0770-611650
> Marlon Simanungkalit
< Senior Account Staf
NAGA MAS
^ KARET PER BOSPER
; 22
` Jl Hulubalang No.31 P Siantar








` Daan Mogot Km 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta






` Jl. Mastrip 43 Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur















` Ds Tlanjung Udik Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670525 # 8672125
> Siti Rowilin
< Staf Pembukuan




` Jl. Tuntang 37 B
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur













^ ALAT PEMECAH GABAH
; 195
` Jl Raya Kanci Cirebon Tegal
Astanajapura, Cirebon Jawa Barat
% 0231510765 # 510346
> Budi Hungoho
< H R D
SARANA JAYA SERBA GUNA, PT
^ MARSET/RUBBER ROLL
; 52






SARANA MUSTIKA UTAMA, PT
^ KARET SPON
; 25







^ SEAL KARET UNTUK MESIN PABRI
; 26
` Dsn.Ketapang.Ds.Suko






















^ KANVAS REM SEPEDA MOTOR
; 82









` Jl Cibebergg.Adibrata No.193







` Taiwan International Park Lot A.005
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711056 # 0778-711058
> Chiang Ming Hsi
< Financial Manager
TRI DUTA PERKASA UTAMA, PT
^ KARET BAN UNTUK HULER
; 59
` Kp Sirna Galih Rt 01 Rw 01 Ds Marga Asih
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
TRIDAYA MANUNGGAL PERKASA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIVE DARI KARE
; 36
` Jl. Palasari Ds. Caringin Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 54202548 # 021 54202508
> Iwan Santosi
< Direktur
25199 Barang-barang dari karet
yang belum termasuk 25591
dan 25592  -  Products of
rubber n.e.c
ADE PRIATNA SUNDA JAYA






> H.Ade Priatna S
< Pemlik
ALAS SENI KREASI, PT
^ SOL SEPATU DAN SANDAL
; 40
` Jl Kaum Sari Rt 1/08 No. 12
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat






` Jl Tipar Barat No 10 A Ds Laksana Mekar








` Gg.Roso No.64 Marindal I
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` Jl. Kapuk Pulo No. 27 Kapuk Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193178 # 021-6193178
> Teddy Sudianto
< Direktur
BOJONG WEST PLAS, PT
^ PVC DAN XLPE COMPOUND
; 54






CAHAYA BUANA INTITAMA, PT
^ BUSA
; 64
` Jl. Warung Gantung/Komp. Bengseng No. 10
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta




^ KESET DR KARET
; 71
` Jl. Perusahaan 40
Singosari, Malang 65153 Jawa Timur
% 458475 # 458474
> Anung Ratri
< Bagian Umum
CITRA MULIA BARU, PT
^ KARET ELASTIS
; 31
` Jl. Industri No. 12
Buduran, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8054429 # 8054428
CITRA SAMPURNA INDAH, PT
^ BALON TIUP
; 55




> Kho Tjong Tjiat
< Direktur
DAIMATU INDUSTRY IND, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 460
` Jl. Dinoyo 31
Tegalsari, Surabaya 60265 Jawa Timur









% 656333- 656522 # 656420
> Yanto Soedjatmiko
< Direktur
: Jl Dinoyo 31 Sby 60265
DIAMOND RUBBER
^ BALON DAN PENTIL KARET
; 108







^ DOT BAYI DARI KARET ALAM
; 23
` Jl. Batutulis Gg Lurah No.1






^ OUT SOL SEPATU DARI KARET
; 33
` Jl.Cijerah 223 Kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat




^ KARET BUSA LAPIS TEXTILE
; 35
` Jl. Industri VII No. 3, Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15135 Banten
% 021-5901851 # 021-5901853
> Drs. Ishadiarso
< Direktur Utama
GAJAH PUTIH ELASTIC, PT
^ KARET ELASTIC UNTUK PAKAIAN
; 269
` Jl Manis II No.11 Km 8,5 Desa Manis Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten




^ RUBBER CROMETS/KARET ISOLASI
; 167
` Jl. Angsana Lot 307-308 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




^ BUNGEE DAN TIE DOWN
; 440
` Jl.Pelita II No.1/3 Medan Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20152
Sumatera Utara







` Jl.Raya Batu Jajar 141





INDOTAMA MEGAH INDAH, PT
^ SLANG KARET,SARUNGTANGAN KAR
; 311
` Ds Cangkir Km 21
Griyorejo, Gresik 61177 Jawa Timur




^ BARANG DARI KARET
; 35
` Jl Buyut No 2
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat




^ KESET DARI KAIN
; 32
` Dsn Ngampel Ds Doampel Kec Sumber




^ KACA LAMPU SEPEDA MOTOR
; 136
` Jl Buntaran 8




JARDIR BERSAUDARAH / DAVINI
^ SARUNG TANGAN
; 107





JAYA LATEXINDO INTERNUSA, PT
^ BALON
; 185
` Jl Raya Semanan No.50 Rt 008/06
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6194153 # 021-6192701
> Ir. Subianto
< Marketing Manager
LEADER QUALITEX ELASTIC FABRIC, PT
^ ELASTIC WEBBING
; 454
` Jl Rawagelam I No.7 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4609060 # 4605601
> Wirawan Aw
< Personalia
: Jl Petak Baru No.49
MEDAN JAYA SARI RUBBER, PT
^ KARET GELANG
; 31









` Kp.Kambing Karang Asem Timur




^ BARANG DARI KARET
; 105
` Jl.Jbabeka IIg Blok C 16 Q
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 021 8935140 # 021 8936545
> Audi Marwis
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MITRA RAJAWALI, PT/BIMACOM, PT
^ KONDOM
; 107
` Jl Raya Banjaran Km 16 Desa Batukarut
Arjasari, Bandung
Jawa Barat






` Jl K.H. Agus Salim No 5
Cipondoh, Tangerang Banten
% 021-5523541 # 021 5531209
> Budi Sustyo
< Direktur
NEW ERA RUBBERINDO, PT
^ SANDAL
; 5214
` Mayjen Sungkono No.55
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3987081 # 3987084
> Rahmat Widjaya Kusuma
< Manager Accounting
PELANGI INDUSTRY, UD
^ BARANG DARI KARET
; 37






: Kembang Jepun 17d Surabaya
PRIMA
^ SOL KARET SEPATU
; 21
















PTP NUSANTARA III TANJUNG MORAWA
^ RUBBER THREAD
; 187
` Jl Tg Morawa Km 95
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867357 # 061-7867356
> Ir. H.Sufianto
< Manager
: Sei. Sikambing Medan P.O.Box.91 20122










RAGAM PURNA SEJAHTERA/ RATU
PURNAMA SARI
^ BARANG DARI KARET / RUBBER
; 197
` Jl Joyo Dikromo No. 43
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031186 # 022-6033870





` Sei Bamban Estate
Sei Bamban, Serdang Bedagai
Sumatera Utara






` Jl. Janti Barat 1
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur




^ ALAT-ALAT KEDOKTERAN DR LATE
; 46
` Jl Anwar Sirat Rt01/02









` Desa Kebarepan Rt 07 Rw 03 Kecamatan
Plumbon - Cirebon










% 0231-341312 # 0231-341918
> Bedy
< Wakil Pengusaha
SELAMAT SEMPANA PERKASA, PT
^ RING KARET DAN PACKING
; 201
` Jl. Cucug Raya No. 88
Curug, Tangerang Banten






` Jl Pahlawan No 25 / XI
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat






` Desa Cijantra Pagedangan
Pagedangan, Tangerang 15820 Banten
% 021-5476452 # 021-5462739
> Drs Bachtiar
< General Affairs
SINAR BANDUNG ELASTIK JAYA
^ KARET ELASTIK
; 24
` Jl Paralon II No 15 A
Bandung Kulon, Bandung Jawa Barat






` Jl. Raya Kedurus 17a







` Zona Industri Keroncong
Periuk, Tangerang Banten
% 021 59308839 # 021 59308883
> Hendry Astuti
< Administrasi
SINAR MUTIARA PERKASA, PT
^ SANDAL PLASTIK
; 89
` Jl. Sawungggaling III/56 Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo Jawa Timur
% 031-7881733 # 031-7875231
> SE
< Kabag Personalia
SRI KANIA CITRA MANDIRI, PT
^ SPARE PART KARET
; 33
` Jl Srimahi Baru No 27
Regol, Bandung Jawa Barat






` Jl. Raya Mastrip 14
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 763669 # 762146
> Sunarmiah
< Pemilik
SUKSES ABADI, CV / APEC, PT
^ GANTUNGAN KUNCI DARI KULIT
; 21
` Kp. Kadu Rt 04/01
Curug, Tangerang Banten
% 021-55656941 # 021 55656941
> Siti Habsah
< Accounting
SUPER POLY INDUSTRY, PT
^ BUSA SYNTHETIC / KASUR
; 180
` Jl.Panca Sila V Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
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` Desa Ganda Mekar




TEDMONINDO PRATAMA SEMESTA, PT
^ TANDON AIR DARI PLASTIK
; 22
` Pasir Timur 99.Wedi.Pt







` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 37 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812882 # 8812888
> Donny Rw
< Manager
TIRTA SANTANA INDAH PRTAMA, PT
^ ELASTIC
; 39
` Jl Ciapus Indah No 27
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5992988 # 021 5992988
> Hartini




` Jl. Dinoyo 35
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur




^ ELASTIC / BENANG KARET
; 24
` Jl. Aster Jawa Kp. Rawa Bamban
Neglasari, Tangerang 15124  Banten






` Jl Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5903766-67 # 021-5903767
> Ir. Hendra SE
< Direktur










^ BARANG DARI KARET
; 99




% 021 5993314 # 021 5993325
> Siti Aisah
25201 Pipa dan slang dari plastik  - 





` Jl. Kompos/Sentosa No.17





ARGAPURA TRADING COMPANY, PT
^ SEAL AUTOMOTIVE
; 53
` Jl Manis II/17
Jati Uwung, Tangerang 15135 Banten






` Jl. Mangga Ubi No. 99 Rt. 006/007 Kel.
Kapuk





BOKOMA SENTUL RAYA, PT
^ PIPA PVC
; 93
` Jl Desa Sentul Raya Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 8761504 # 8761503
> Darnazal Tjangnaka
< Direktur
CITRA KANA JAYA, PT
^ PARALON PLASTIK
; 33
` Kp. Pulo Indah Rt 06/01
Sepatan, Tangerang Banten
D&U PLASTIC INDUSTRIES, PT
^ PIPA PVC
; 48
` Puri Industrial Park 2000 Blok E No. 3-4
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-468217 # 0778-468214
> Chardi
< Accounting
EXTRULINDO RAYA ADHI, PT
^ PIPA PVC
; 103
` Jl Melati No 5, Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670132 # 8670133
> Hady Utomo
< Direktur Utama
GEMA PARAHIYANGAN PLASTIK, PT
^ PIPA PVC
; 43










Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI, PT
^ PIPA PVC
; 270
` Jl Pangkalan V,ds Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250329 # 8250330
> Dedy SE
< Factory Manager
: Jl Agung Karya Blok B/8-9jakut
HASIL KENCANA PLASTIKINDO, PT
^ PVC/BAHAN PLASTIK
; 41





INDONESIA NANYA INDAH PLASTIK
CORP, PT
^ PVC SHEET FILM LEATHER
; 735
` Jl. Hanoman Dalam No. 1
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah




INDRA SARI KENCANA, PT
^ PIPA SELANG PLASTIK
; 53
` Jl Binjai Km 12/Jl Sentosa
Sunggal, Deli Serdang 20351 Sumatera Utara
% 061-7369919 # 061-7322191
> Lisawaty
< Direksi




` Jl.Binjai Km 10,5 Gg.Mesjid/ Jl.A.Yani
No.103 B
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara




JAYA ABADI SEMARANG PERKASA, PT
^ PIPA PRALON
; 55
` Jl. Darmawangsa Ds. Ngempon
Bergas, Semarang 50121 Jawa Tengah
% 024-6921885 # 024-6921885
> Budiono
< Direktur





Menganti, Gresik Jawa Timur
% 031 7990778 # 7990780
> Lidia Veronica
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` Sugih Waras Rt03/06
Gondangrejo, Karanganyar  Jawa Tengah
% 081804546456
LIFEN JAYA, PT/LIVELON JAYA, PT
^ PIPA PARALONM
; 102
` Sadangan Kp Rt 04/03 Lumpang
Parung Panjang, Bogor 16331
Jawa Barat






` Jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung
Tanjung Emas, Tanah Datar Sumatera Barat
% 0752-72569 # 0752-72469
> Sioveni Zahara
< Pimpinan
MAKMUR JAYA MANDIRI, PT
^ PIPA PVC
; 67
` Jl.Raya Kuta Bumi Kp.Teriti Rt.01/02
Sepatan, Tangerang 15520  Banten
% 021-5925221 # 021-6494228
> Welly Tanuwijaya
< Direktur
MAKMUR LANGGENG ABADI, PT
^ LOGO LABEL DARI PVC
; 22
` Jl Gatot Subroto Km 8,5
Curug, Tangerang Banten






` Desa Ganda Mekar Cikarang Barat, Bekasi
17520
Jawa Barat












MEPOLY INDUSTRY CORP, PT
^ TAMBANG DAN SELANG PLASTIK
; 245
` Jl. Marga Mulya 14 Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491702 # 7490974
> Prajitno
< Direktur
MITRA PRIMA SENTOSO, PT
^ PARALON
; 90
` Dsn.Babatan Rt.9/Rw.3 Bakalan
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
MITRA USAHA LANCAR, PT
^ PIPA PARALON
; 26





MK ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ PIPA PRALON UNTUK LISTRIK
; 32
` Kota Bukit Indah Blok D-II No 7
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351053-54 # 351052
> Tavip Sukartika
< Prod Manager
NIAT TATA LAKSANA, PT
^ PARALON
; 39
` Jl Curug Km 3 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten



















PLASTINA TAMA MAJU PERKASA
^ TAMPAT MAKANAN/PACKING FOOD
; 23
` Pondok Marinir No. 234 Rt.07/Rw.02
Sukodono, Sidoarjo 012
Jawa Timur




^ PIPA PVC DAN FITTINGS
; 160
` Jl Jakarta Bogor Km 32,50 Desacurug
Cimanggis, Depok Jawa Barat






` Jl. Peternakan III 88f
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-92833882 # 021-5413803
> Ir. SE
< Direktur
RIKEN ASAHI PLASTIK, PT
^ BIJI PLASTIK (PVC COMPOUND)
; 125
` Kawasan Industri Mm 2001 Blockh.9 Cibitung
Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat




^ PIPA DARI FIBERGLASS
; 143
` Pt Sekupang Logistics Jl Re Martadinata
Sekupang, Batam Kepulauan Riau
% 0778-322518 # 0778-322276
> Andrew S
< Work Shop Manager
E rpcadmin@sekupanglogistics.com
RUSLI VINILON SAKTI, PT
^ PARALON
; 289
` Jl Raya Narogong Km 15,5 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor Jawa Barat
% 021-8230653 # 021-8230454
> Drs D Rahmat Hidayat/Uum




` Krian Bypass Rt.003/01
Krian, Sidoarjo Jawa Timur






` Jl. R E Martadinata No.264








Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5522616-17
> Iswan Halim
< Personalia & Umum
SARI GEMILANG LESTARI, PT
^ PIPA PVC DAN ATAP PVC
; 135
` Jl Raya Narogong Km 12 Ds Cikiwul Bantar
Gebang
Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat





` Dhi Blok Jj No.19
Penjaringan, Jakarta Utara  DKI Jakarta
% 021-6682581 # 021-6612446
> Dewi
< Accountig
SELINDO REKSA MAKMUR, PT
^ SELANG AIR DARI PLASTIK
; 78
` Jl. Manis Raya No. 24
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918772 # 021-5918773
> Bay Iskandar
< Manager Personalia




` Jl. Raya Otonom Cikupa
Cikupa, Tangerang 15720  Banten
% 5960051/53 # 5960053
> Lena Andrini
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` Gg. Hasbilan 3/11 Angke Tamborajak Bar
Tambora, Jakarta Barat 11130
DKI Jakarta






` Jl. Manis V No. 9 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136 Banten
% 021-5918763 # 021-5918762
> Eddy R.H. Tambunan
< Personalia
SINAR UTAMA NUSANTARA, PT
^ PIPA PVC PLASTIK
; 90
` Jl. Bt. Kuis No. 168








` Jl Pangeran Jayakarta No 78
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
DKI Jakarta
% 021-6591557 # 021-6285348
> Chindra
< Manager
SUMBER JAYA PERKASA, PT
^ PIPA PVC DR PLASTIK
; 141
` Jl. Berbek Industri I/33
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur






` Jl. Kapuk Kamal 24 Kel. Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551500 # 021-5551500
> Jufri Tjandra
< Direktur





% 432044 # 431857
> Drs.Rusdi Munir




` Jl Angsana I Blok A5 - 8










% 619010 # 619324
> Hadi Sirod
< Kepala Personalia
: M Ridwan Rais 10-18 Jkt-Pst,jl
WAVIN DUTA JAYA, PT/RUCIKA PLASTIK
^ PIPA PLASTIK DAN FITTINGS
; 21
` Jl Raya Bekasi Karawang Km 26,2jl.Raya
Imam Bonjol
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-88333102 # 021-88333108
> H. Furqon Korum, SE
< Hr Dept Head
: Jl Majapahit Permai Blok B No 109 Jakpus
25202 Barang plastik lembaran  - 
Plastic sheets
A. SHULMAN PLASTICS, PT
^ PLASTIK
; 109
` Ngerong, Ds Gempol,
 Pasuruan Jawa Timur
% 854232 # 854238
> Fajar Cahyono Hadi
< G A & H.R.D Manager
AMTEK SARANA INDUSTRI, PT
^ PLASTIK
; 501
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373 Jawa Barat






` Jl. Kedinding Indah 25-27
Kenjeran, Surabaya 60129 Jawa Timur






` Jl. Kamal Raya 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta






` Jl. Tambakrejo No.7
Waru, Sidoarjo Jawa Timur
% 8684546
APRIL LIMAS PLASTIC INDUSTRI, PT
^ PLASTIK
; 43
` Jl.Kopo Bihbul Km 6.5 No 503
Margahayu, Bandung  Jawa Barat
% 022-5405033 # 022-5423032
> Husen Hidayat
< Direktur
ASIAPLAST INDUSTRIES TBK, PT/AKASA
PANDU
^ LEMBARAN PLASTIK PVC
; 398
` Jl Sentosa Ds.Gembor Jatiuwung
Periuk, Tangerang 15133
Banten






` Jl. Cendrawasih V No. 6













BATU MAS MURNI, PT
^ PLASTIK
; 26
` Jl. P. Tubagus Angke No. 10
Tambora, Jakarta Barat 11330
DKI Jakarta















` Hyundai Biie Block C 10/10 Lippo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973489 # 8973490
> Danny Halim
< Ppic.Manager




Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250191 # 8250190
> Ir.Agus Budi Slistiyo




` Jl. Arya Kemuning No 12 Rt 02/02
Periuk, Tangerang 15131
Banten




BUMIMULIA INDAH LESTARI, PT
^ PLASTIK
; 325
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` Jl Cigondewah No 3 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat




















CARILLON INDO PRIMA, PT
^ PLASTIK
; 334
` Jl Raya Batu Jajar No. 171
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 6866175 # 6866177
> Hendra Irawan
< Direktur
CITRA LANGGINDO MANDIRITAMA, PT
^ PLASTIK
; 25

























` Kbn , Jl. Sumatra Blok E-04
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4403926 # 021-4403944
> Parlindungan L Toruan
< Kepala Personalia




Bontang Barat, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% 23018/21990 # 23351





` Kmp Kaliabang Tengah Bekasi




: JL.IR JUANDA III/27 JAKARTA
DUTA WARU KENCANA, PT
^ PLASTIK
; 115
` Jl. Brigjen Katamso IV/14
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-17,18
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
EMBLEM ASIA, PT
^ LEMBARAN PLASTIK NYLON FILM
; 104
` Jl Bali I No.T-3 Mm 2100 Industrial Estate
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat




FATRAPOLINDO NUSA INDUSTRI, PT
^ PLASTIK FILM
; 362
` Jl. Raya Curug Km 1,1
Curug, Tangerang
Banten






` Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4601695 # 021-4601693
> Herman Ngalimin
< Direktur
GARUDA TOP PLASINDO, PT
^ PLASTIK
; 47
` Jl. Rungkut Industri III/17
Tenggilismejoyo, Surabaya Jawa Timur
% 8417950 # 8414261
> Sambudi Ongko
< Direktur
GRADIAL PERDANA PERKASA, PT
^ JASA INDUSTRI SEPATU
; 85
` Jl. Simo Tambaan II/72a
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492022 # 7481322
> William Mulya
< General Affair
GRAHA SARANA FIBERGLASS, PT
^ FEBER GLASS
; 20
` Jl.Tambak Aji V/6
Ngaliyan, Semarang 50185 Jawa Tengah
% 024-606173 # 606173
> Vera
< Staf Keuangan
GUNA REKA CIPTA WIDJOJO, PT
^ GLASSFIBRE REINFORCED CEMENT
; 68
` Komplek Kejagung R I
Ciputat, Tangerang 12810  Banten
% 021-7401824 # 021-8295191
> Ir. Djoko Sri Moeljono
< Direktur
INDO POLY SWAKARSA INDUSTRY, PT
^ PLASTIK BOPP FILM
; 218
` Kota Bukit Indah A I Blok 6-7-8
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351455 # 351066
> Pancha Chandra
< Direktur
INDO SUBUR LANCAR PLAS, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 46
` Jl. Raya Sukodono No.7
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur






` Kav. Hyundai. Jl Intiraya C4 No 2-3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 8973260 # 021 8973261
> Ibrohim Arif
< G A & Personalia
INTI INDAH DUNIA PLASINDO, PT
^ PLASTIK
; 77
` Jl. Solo Tawangmangu Km 9,6
Jaten, Karanganyar  Jawa Tengah
% 0271-825152 # 0271-821347
> Haryono
< Personalia












` Terusan Bandengan I No.112
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6696201 # 021 - 6696201
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` Jl. Kemlaten XI/5
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
KEVIN PERSADA MANDIRI, PT
^ MODEM PACKAGING
; 56
` Jl Pembangunan II No 52
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 5539013 # 021-5523179
> Alaysius Tanubrata
< Staf
KIYORAKU BLOW MOLDING IND, PT
^ PLASTIK
; 99







` Jl.Raya Jakarta-Serang Km.80
Walantaka, Serang 42183
Banten






` Industri II No.85
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6583126 # 024 6583126
> Milka Sri Mulyani
< Pemilik
LAMIPAK PRIMULA INDONESIA, PT
^ LAMINATE TUBE CUP
; 140
` Jl Sawunggaling 26
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur





` Jl. Sidodadi 3
Lawang, Malang 65146
Jawa Timur






` Jl. Sako Baru Rt.17 No.17 Sako






` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5806563 # 021-59401779
> Adi
< Personalia
MEGAH JAYA LESTARI PRIMA, PT
^ PLASTIK OPP FILM
; 116









` Jl Raya Bogor Km 30 Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8725252 # 021-8710758
> M Matsuura / Yayah




` Jl. Raya Gilang 94
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Jl Imogiri Barat, Sudimoro
Sewon, Bantul 55186
DI Yogyakarta











MUSIMAS SEJAHTERA ABADI, PT
^ PLASTIK
; 95
` Kapuk Kamal No.8





NAGA JAYA PLASTIK, CV
^ MAINAN PLASTIK
; 43








` Jl. Prepedan Raya No. 70
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta










> Liem Ngoe Djiem
< Pengusaha
ORIGA MULIA FRP, PT
^ TANGKI AIR DAN SENG
; 85
` Jl Pembangunan II No.34 Batusari
Batuceper, Tangerang
Banten












PADI TRAS COMP, PT
^ PLASTIK
; 498





< Asst Manager Adm
PANCA BUANA ABADI, PT
^ PLASTIK
; 58
` Jl Ladar Km 2,4
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat
% 022-6868320




















` Jl. Industri X/Bs 7 Lik







` Jl Sudirman No.38
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703
PLASTIK TIGER MANDIRI PRATAMA
^ PLASTIK
; 40
` Jl.Coaster 8 Blok .B No.1






` Jl. Jend. Gatot Subroto No.32
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
% 8830110 # 8830362


























% 592295 # 592293
> Ninil Indrasariadiyono,sh
< Personalia
RASICO INDUSTRY CORP LTD, PT
^ PVC SHEET DAN KULIT IMITASI
; 206
` Daan Mogot Km18
Batuceper, Tangerang
Banten















` Ds Jontro Rt.03/02
















` Jl Badak I/60
















` Jl Paralon I No 3
Bandung Kulon, Bandung Jawa Barat










SAMWOO LAMI INDONESIA, PT
^ LEMBARAN PLASTIK
; 44
` Jl Imam Bonjol No 99 Karawaci
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5513333 # 021 5552510






` Kapuk Utara I/68
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta






` Kws Industri Mm 2100 Jl Irian Blon Nn 1-1
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 021-8980540 # 021-89982426
> Diah
< Spv Ga
SINAR SAHABAT PLASTIK, PT
^ PLASTIK
; 50
` Jl Industri Cimareme III No.21
Padalarang, Bandung Barat Jawa Barat
% 022-6865096 # 022-6865097





` Jl Kp Cigonewah N0 2 Rt002/01




STARLIGHT PRIME THERMOPLAS, PT
^ PVC RIGID SHEETS
; 974
` Jl. Raya Magelang Km 17
Tempel, Sleman 55552
DI Yogyakarta
% 0274-868783 # 0274-868786
> Listyanto Gunawan
< Direktur




Wonoayu, Sidoarjo Jawa Timur
% 8855588 # 8855799
> SH
< Staf
SUMBER IHDUP KENCANA JAYA, PT
^ PLASTIK
; 61
` Jl Gatot Sbroto No,42 A





` Jl. Urip Sumoharjo No. 28







` Jl. Sawunggaling V/16







` Jl. Mastrip Kebraon








SURYA PANCA PRIMA LESTARI, PT
^ PLASTIK
; 20
` Simpang Tiga Nitto
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat






` J. Semanan Raya No. 55
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
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` Muara Baru Ujung Blok B/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta














` Kapuk Raya No.62
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-54393465 # 54372316
> Oktobriono
< Factory Manager
TEK PAK INDONESIA, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 267
` Jl. Jababeka IV Blok T - No 1a
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8935090 # 021-8935082
> Rahmawati Dewi H
< H R & G A Manager
TOP FOAM BATAM, PT
^ POLY FOAM/KEMASAN PLASTIK
; 42
` Cammo Industrial Park Blok B1 No 3-4
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau











> Roni Imron Yuwono
< Pemilik Usaha/Pengusaha
TOSIN PLASTIK INDONESIA, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 48
` Jl.Jababeka IV Blok T-2a
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
% 8936026 # 8936026





` Jl. Gatot Subroto Km 7
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903706-07 # 021-5903707
> Drs. Asep Saefudin
< Personalia
TSUTSUNUKA PLASTIK IND, PT
^ PLASTIK LEMBARAN
; 200
` Mm 2100 Blok T No.2

















WIRA PRATAMA PLASTICATAMA, PT
^ SHEET DARI PLASTIK
; 34
` Jl Ry Gadobangkong No 8 Bandung
Ngamprah, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022 - 6650655
> Leberti
< Personalia
WONOREJO MAKMUR ABADI, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 80
` Jl. Solo-Purwodadi Km 6.3
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-854418 # 0271-853548
> Rina Yuni Astuti
< Staf





` Jl.Batu Tulis XIII/17
Gambir, Jakarta Pusat 10120
DKI Jakarta
% 021-3807236 # 021-3440934
> Ingewaty
< A D M
ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, PT
^ POLYPROPYLENE FILM
; 1174
` Jl.Pahlawan Ds.Karang Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8752707 # 5202405
> Lukito Lisan
< Accounting Manager
: Jl Jend Sudirman Wisma Indo- Ment
BASF, PT/BASF INDONESIA, PT
^ PIGMENT PITA KASET
; 916
` Jl Daan Mogot Km 14 Duri Kosambi Jakarta
Barat
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
DKI Jakarta
% 6190007 # 5262493
> George J Taihitu
< Vice President
BETA DISKINDO BINATAMA, PT
^ DISKETTE COMPUTER
; 323
` Jl.Industri II Kav C 7 No.6 Lipo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972923 # 8972924
> Yoso Rahardja
< Manager
CALIGO JAYA ABADI, PT
^ KOTAK CD
; 50
` Jl Kalisabi No.6 Raya Gatot Subroto Km,3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten










FUJI POLYMERTECH IND, PT
^ KEYPAD BASE
; 814
` Kawasan Mm 2100 Cibitung Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980170 # 8980169
> Drs Ganesha
< Adm. Manager
HASTA PRIMA IND, PT
^ ELEKTRONIK DAN HOME APLIANCE
; 229
` Jl Raya Serang Km 68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401501 # 0254-401121
> Anwari
< HRD & GA Dep Head
MEGA MAS JAYA, PT
^ KASET
; 62








` Jl Daan Mogot Km 19 Kel.Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 357573-6190125 # 6190173
> Ir. Suroto, MBA
< Kadiv. HRD
MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
^ CPP PLASTIK FILM
; 57
` Modern III No 9 Cikande Serang
Kibin, Serang 42186
Banten






` Jl A Yani 255 Kel Cihapit
Bandung Wetan, Bandung Jawa Barat
% 7206873
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` Kapuk Raya No. 18





25204 Perlengkapan  dan peralatan
rumah tangga (tidak termasuk
furnitur)  -  Household ware
(excluding furniture)
ADI NAGA SINDO JAYA, PT
^ TANGKI AIR DAN BAK AIR
; 32
` Jl. Tuanku Tambusai No. 193






^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 51
` Jl. Mangga Ubi II No. 99




AGUS JAYA SAMIAN, UD
^ ALAT PEL LANTAI
; 26
` Jl. Noerhadi




AIR EMAS PERMAI, PT
^ KARPET TALANG
; 179
` Jl. Moch. Toha Km 2 No.10
Karawaci, Tangerang 15110
Banten
% 021-5521741 # 021-5521741
> M. Susanto Siy
< Pimpinan
ALAM JAYA PRIMANUSA, CV











` Vtr I Nb 12 No.6
Periuk, Tangerang Banten
% 021 5521471 # 021 5587132
> Andreas Wijaya
< Pemilik
ANDESEN JAYA PLASTIK, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 199
` Jl. Prepedan III/36
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta




^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 23
` Jl. Bakti III/7 Rt. 009/002 Kali Deres, Jakarta
Barat 11820, DKI Jakarta
% 021-5553661
> Ruby M Tjandra




` Jl. Taman Makam Pahlawan No 60
Sukma Jaya, Depok Jawa Barat
% 87916332
> H Jajang Nasir
< Pemilik
ANUGRAH PESONA GEMILANG, PT
^ TOPLES
; 21
` Jl. Talaga Mas IV / 7
Cikupa, Tangerang  Banten
% 021-59403042 # 021-59403043
> Edy
< Direktur
ANUGRAH PLASINDO ABADI, PT
^ BARANG RUMAH TANGGA PLASTIK
; 104
` Jl.Rajawali Desa Candimas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung






` Ruko Muara Indahe-27-29
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta






` Kbn Cakung,Jll Jawa 7 Blok C 6b





ASTRIA AGUNG PLASTIK, CV
^ EMBER/KERANJANG PLASTIK
; 102
` Jl Manis IV No.6 Tangerang





^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 34
` Jl. Tambak Langon Indah I/5







` Kayu Besar IV Blok Ki




BESAR INDAH GEM/BESAR INTI
GLOBAL, PT
^ MEJA DAN KURSI DARI PLASTIK
; 260
` Jl Kasir II No.77 Pasirjaya Jati Uwung,
Tangerang 14450, Banten




^ TUBE PASTA GIGI PLASTIK
; 250
` Ngoro Ind Persada L-1
Ngoro, Mojokerto 61385 Jawa Timur




^ GELAS DARI PLASTIK
; 57
` Raya Singosari
Singosari, Malang Jawa Timur
% 451594 # 458576
> Rajab Nurhadi
< Ka Administrasi
BINA MITRA MESHINDO, PT
^ EMBER PLASTIK
; 48
` Jl.Binjai Km.10,5 Medan Gg.Mesjid
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453061 # 8453062
> A Chien
< Staf Administrasi
BROTHER SILVER PRODUCT, PT
^ COFFEE SET
; 362
` Jl. Berbek Industri I/26
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur




^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 23
` Jl. Bhakti Rw 02 No. 28 Kali Deres, Jakarta





^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 49
` Jl.Setia Ujung Ds.XIV
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 0819835237
> Damiano-gatot




` Jl. Kamal Raya 004/02 (wr. Pojok)
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` Bibis Wetan Rt. 01/19








` Jl.Sidodadi Pasar IV Deli Tua
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7031111 # 061-7030111
> Zul Chairil
< SPV. HRD
CAHAYA MERAH DELIMA, PT
^ PERALATAN PLASTIK
; 579
` Jl.Inspeksi Tarum Barat No.9








Wonoayu, Sidoarjo Jawa Timur
% 8973645 # 8975148
> Ningsih
< A D M
CANDI MAS
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 24
` Jl. Mastrip 38





^ ALAT2 RUMAH TANGGA DR PALSTIK
; 24
` Jl. Raya Mastrip Waru Gunung No.38




CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
^ TEMPAT MAKAN TERNAK PLASTIK
; 79
` Jl,raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610 Banten
% 021-5951187 # 021-5951012
> Suripto, SH




` Jl. Arabika 5 A-B Kel. Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240
DKI Jakarta
% 021-6908480
> Tjoh Sioe Bonn
< Bagian Administrasi
CUP CUP
^ PERALATAN RUMAH TANGGA PLAST
; 25
` Jl.Bhakti Mulya Rt 007/02 No.79
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550579
> Tjai Hian Fun
< Pemilik
DANA WAJAYA NUSA INDUSTRI, PT
^ VINYL TILE
; 83
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8670821 # 8670820
> Jo Ko Heng
< Direktur
: Jl.Kh.Moh.Mansyur 11 Blok.B/41-43 
Jakarta 10140
DARWIN PRATAMA, PD
^ PLASTIK TEMPAT MINUM
; 22
` Jl. Kayu Besar III M No. 23






^ GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 28
` Jl. Flamboyan No. 86






` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 13





DER KWEI KEMASAN INDAH, PT
^ ALAT KECANTIKAN DARI PLASTIK
; 703
` Jl Setia Mekar Kp Bulu Rt 06/1 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807103 # 8802277
> Yohanes Don Bosco
< General Affair
DIAMINDO MEGAH, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 65
` Jl. Arya Kemuning Rt 03/Rw 03
Periuk, Tangerang Banten






` Jl. Markisa Rt 02/02 Desa Sukamulya Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710, 
Banten






` Sidomulyo Raya No.08





` Kp. Cipendawa Rt.01/05 
JL. Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat




^ TANGKI AIR DAN CONTAINER
; 134
` Jl Cicadas No.169 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8672623 - 8750358 # 8670358
> Tjetje Sugondo
< Direktur
DUNIA MEGA RAYA, PT
^ TALI PLASTIK
; 150
` Jl. Jurumudi No. 121
Batuceper, Tangerang 
Banten
% 021-5532012 # 021-5532011
> Harjonto Dw
< Kepala Personalia
DUTA SARANA EKAPINDO, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 20
` Jl. Prabu Siliwangi Km 1 
Kawasan Industri Kroncong







` Desa Kalimalang Karangbahagia




ERA CIPTA ELECTRINDO, PT/CIPTA
^ KAP LAMPU NEON
; 584
` Gg Roso Desa Marindal I/Jl. Aceh No. Medan





: Jl. Banda Aceh No.86 I
FAJAR BUANA DAYA SENTOSA, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 100









Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara






` Cempaka Purwakarta Km,15 kodepos 41181
Jawa Barat
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` Ds Batu Penjemuran/Jl.Andalas No 24








` Jl. Medan Binjai Km. 12,7













` Jl. Peternakan III No. 5 C
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5406935 # 021-5406934
> Nio Ridwan
< Direktur Utama
GILANG USAHA CAKRAWALA INDUSTRI,
PT
^ KARPET TALANG PLASTIK
; 38
` Jl. Kasir I No. 49/Siliwangi Km 2





` Jl Kom. Yos Sudarso Km 6,8/ Jl.Sutomo
Medan  Deli, Medan Sumatera Utara
% 061-6617832, 4571000 # 4517076
> Andy Lesmana
< Manager Personalia
GRAHA FORTUNA PURNAMA, PT
^ TANGKI AIR BAK MANDI
; 100
` Jl.Moch Toha Km.5 Desa Periuk Jaya
Periuk, Tangerang 15131 Banten






` Jembatan Gambang II /1ae









Griyorejo, Gresik Jawa Timur
% 7507059





` Jl. Pb. Sudirman




HARMONIC PLASINDO JAYA, PT
^ PLASTIK
; 75
` Jl. Raya Serang Km 13,8 Cikupa, Tangerang
15710 Banten




^ BARANG TEKSTIL DARI SERAT
; 53
` Jl. Jamin Ginting Km 11 No 64a
Medan Tuntungan, Medan
Sumatera Utara






` Jl. Sabilillah Ds. Tajur




INDAH CUP SUKSES MAKMUR, PT
^ WADAH / PLASTIC CUP
; 288
` Jl Raya Cileungsi Km 7,5 Kalapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820 
Jawa Barat
% 8230883 # 8230722
> Rochayati
< Personalia
INDATA ASTISINDO INDUSTRY, PT
^ BINGKAI FOTO
; 68
` Jl. Prepedan 006/007 No. 29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5550373 # 021-5551208
> Drs. Mulyadi Lukito
< Pimpinan
INDO ARGA KHARISMA, PT
^ BAK MANDI FIBER
; 64
` Jl. VIhara No. 12
Curug, Tangerang Banten
% 021-5981162 # 021-5981162
> Louly
< Manager
INDO BRUSH UTAMA, PT
^ PLASTIK
; 65
` Jl.Kima 10 Kav C/2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510164 # 510165
> Juli Fatwany
< Staf Penjualan
INDO PLAT PERKASA PURNAMA
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 63
` Jl. Manyar II No. 23 Rt. 002/015
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta




^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 65
` Jl. Cendrawasih 53
Candi, Sidoarjo 61271 Jawa Timur






` Jl Industri III Blok F/6
Jati Uwung, Tangerang Banten






` Plot 5l No 1 Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970345 # 021-8970346
INDRA GRAHA NUSA PLASINDO, PT
^ BOX PLASTIK/KERANJANG
; 102
` Jl.Raya Curug Kulon/ Jl VIhara No.18
Curug, Tangerang 15810 Banten





^ TANGKI DAN PIPA FIBERGLASS
; 888
` Jln. Pasar Kemis Kp Teureup
Pasarkemis, Tangerang Banten






` Jl, Singoranu No. 51 Umbulharjo
Yogyakarta 55162  DI Yogyakarta
% 0274 577279 # 0274-377279
> Ibu Sudarwati
INTEC PERSADA, PT
^ TANGKI DAN ATAP SENG FIBRE
; 251
` Kp Teriti Kaw Gkbi Ds Karet No.8
Sepatan, Tangerang 15520 Banten
% 021-5908030 # 021-5908031
> Wulan Sumandari
< Adm Umum
ISA CIPTA PARI PURNA, PT
^ EMBER PLASTIK
; 90
` Jl. Boboh Raya 52a
Menganti, Gresik  Jawa Timur
% 0317994506 # 7994509
> Yuwanti
< A D M
JAYA FIBRINDO KARSA PRATAMA, PT
^ BOX PENDINGIN FIBER GLASS
; 86
` Krapu Pasar Ikan No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6907250-690 # 021-6909125
> Niken Dwi Hapsari
< Karyawan
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` Jl.Medan-Tj. Morawa Km 12,5






^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25
` Jl. Tangki Lio No. 64-66
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
DKI Jakarta




^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 113
` Kapuk Kamal No.36
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta






` Jl. Kemuning No. 88






^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 53






^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 26
` Jl.Raya Tlajung Udik No.58 Rt 02/03
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat







` Jl. Bulak Campat Barat.15
Bulak, Surabaya Jawa Timur
% 3892306
KOKOH BERSATU PLASTIK, UD
^ TERPAL PLASTIK
; 52







^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 48
` Jl. Menceng Raya 45a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551081 # 021-5551085
> Agus Susanto
< Pimpinan
KOTAMAS JAYA RAYA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 154
` Jl Bumimas I No 5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404380 # 021 59404378
> Jainuddin
< Ka Pabrik
KREASI AGUNG CEMERLANG, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25
` Jl. Raya Otonom Ps.Kemis Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten















` Jl. Raya Tambak Langon 30





^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 40
` Jl Daan Mogot Km 19 Tangerang
Benda, Tangerang Banten
% 6191103
> Yohan Gunawan L
< Direktur
LANGGENG MAKMUR, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 2060
` Letj Sutoyo 256, Jl Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533688 # 8533588
> Triana Susilawaty,sh
< Kabag Personalia




` Jl. Berdikari I No.5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta




^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 30
` Jl. Raya Kedung Asem No.7
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
> Lio Erik Hartanto
< Pengusaha
LUHUR PLASTIK
^ ALAT RT DARI PLASTIK
; 32















` Jl. Kapuk Sawah No. 37 Rt. 001/001





MAHKOTA PLASTIK INDONESIA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 54
` Jl. Nip Blok J. 8
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur






` Jl. Pos Polisi No. 111 Cengkareng Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta




^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 24
` Tropodo II/29 Waru, Sidoarjo Jawa Timur
% 70946309
MAKMUR SEJATI, UD
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 24
` Jl. Tropodo II No.39
Waru, Sidoarjo Jawa Timur
MAPLAS INDO KEMAS ABADI, PT
^ PLASTIK
; 100




^ KARPET DARI KARET U/ MOBIL
; 1322
` Jl Abdul Rachman Saleh No 1
Cicendo, Bandung Jawa Barat
% 022-6032143 # 022-6031748
> Julianti
< Akuntan
E marga.jy @ rad. net. id
MAWAR NIRWANA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 20
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` Jl. Moch Toha Km 3
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5522685 # 021-5523986
> Wim Januar Suryadi
< Direktur
MEGAH BUANA PANCARONA, PT
^ BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 121
` Jl Industri I Blok A No.7
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5902057 # 021-5927856
> Zulkarnaen Yusuf
< Factory Manager
MEKAR PLASTIK INDUSTRI, CV
^ PLASTIK
; 300
` Jl Bojong Buah Raya Kav 8 Km 11
Ketapang, Bandung
Jawa Barat




^ PERABOT RT DARI PLASTIK
; 40
` Jl. Raya Serang Km 13,3
Cikupa, Tangerang 15710  Banten






` Smp 122 No. 3





MULIYA KARYA JASA, PT
^ EMBER , PIRING PLASTIK
; 20






MULTI ASIA PLASTIK, PT
^ PLASTIK
; 82
` Jl Talaga Mas II No 7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962443 # 5963228
> Effendi Jasin
< Kepala Pembukuan
MULTI PLASTINDO MAKMUR, PT





% 656329 # 656135
> Ongko Susanto
< Direktur
: Jl Kalimati Tengah 6
MULTI PRATAMA INTERBUANA, PT
^ PERABOT RUMAH TANNGA
; 362
` Jababeka Blok W No.28
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 89830137
MULTI RAYA INDAH ABADI, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 64
` Jl. Raya Serang No. 43 Km 12




MUSTIKA INDAH KENCANA, CV
^ ALAT ALAT DAPUR
; 44
` Jl. Ngelom Megare 538
Taman, Sidoarjo 61257 Jawa Timur
% 7881451
> Indra Wahyudi S
< Pimpinan
NAGA JAYA PLASTIK, UD
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25
` Jl. Simo Tambaan I/69 T





NAGATA INDONESIA PERMAI, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 504
` Jl. Peternakan III No. 5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6194648 # 021-5405732
> Hartoyo D.
< HRD Personalia
NAMA SHINDO PLAST, PT`
^ TABUNG/GALON PLASTIK
; 92






` Jl.Ekasurya Gg.Sidodadi No.25







^ EMBER DARI PLASTIK
; 32
` Jl. Sidodadi Lingkungan VII






^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 25




PABRIK SISIR KOH ANANG
^ SISIR
; 24







^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 29
` Jl. Kedung Cowek 290








` Raya Serang Km 62 Desa Parigi
Cikande, Serang 42186
Banten




^ PERABOT RT MELAMINE
; 95
` Jl. Raya Kamal No. 24
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta




^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 38
` Jl. Kapuk Pulo No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-9239954 # 021-9239954
> Tanto S
PLASTIK GARUDA
^ KARUNG PLASTIK DAN KANTONG
; 251









` Jl. Terboyo Industri VII No. 7
Genuk, Semarang 50112 Jawa Tengah
% 024-6580273
> B. Lukianto Soesetijo
< Pemilik
POWER PLAS PRIMA UTAMI RAMLI
TASWAN, PT
^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 20
` Jl. Arya Kemuning
Neglasari, Tangerang Banten
% 021-5516219
PRAKTIS UTAMA INDAH, PT
^ BARANG RUMAH TANGGA DARI PLA
; 244
` Kamal Muara No 9 Kapuk
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RAKUDA
^ BARANG RUMAH TANGGA PLASTIK
; 191
` Jl. Margomulyo III/14 C
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur






` Jl Pajajaran Raya No.17
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten






` Jl. Kapuk Teko/Eretan No. 6 Rt. 001/001





RUBBER JAYA SANTOSA, PT
^ KARPET
; 37
` Pucangan Rt.01/10 Nogosari




RUNGKUT KARYA INDAH, PT
^ ALMARI PLASTIK
; 119
` Jl Rungkut Industri III/22
Sukolilo, Surabaya Jawa Timur
% 839427 # 839864
> Henry Koesbandi
< Pimpinan
SANSYU PRECISION BATAM, PT
^ PLASTIK
; 180
` Jl. Delima Lot 513a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau







` Jl Industri Kali Sabi No 5







` Mastrip 1012,warugunung, Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7662532 # 7662538
> Agatha Silvia
< Accounting
SELALU LANCAR MAKMUR, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 50















SELATAN PRIMA SEJAHTERA JAYA, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 200
` Jl. Riau No. 124 B-C
Senapelan, Pekan Baru 28154 Riau
% 0761-38388
SEMESTA RAYA ABADI DJAYA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 173









` Dsn Sumbersuko, Ds Kepulungan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur




^ EMBER, BASKOM DAN BOBIN
; 52
` Jl. Moh. Toha Km 6,6 No.4




SERUNI SEMPANA AGUNG, PT
^ TIMBA PLASTIK
; 30
` Jl. Joho 3







` Jl.Pasir Cabe No.25






` Jl Modern Industri I No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402537 # 0254-402538
> S.Thamrin, S.Psi
< HRD & GA Manager
SIN SUNG INDONESIA, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 48
` Ki Jababeka II Blok Cc No.18




SINAR ATOM INDONESIA, PT
^ TAPLAK PLASTIK
; 22
` Jl Perumahan Benua Indah No.50
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5535356 # 5535356





` Bentengan Mas II No.5








` Jl Sukarno Hatta 180
Pedurungan, Semarang Jawa Tengah






` Jl. Padamulya IV No. 39




< A D M
SINGA BERLIAN
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 71
` Jl Tubagus Angke No. 1 Rt. 015/010





SUMATERA HILMAN ABADI, PT
^ TILAM PLASTIK
; 22
` Jl. Medan - Tg Merawa Km.12





SUMBER PERKASA PLASTIK, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 76
` Jl.Industri Kecil V/345 Kim
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20241
Sumatera Utara
% 061-6853005 # 061-6853081
> Ely




` Kapuk Raya No. 40a Rt 003/02
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SUPER GRAHA MAKMUR
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 285
` Kp Gudang Des Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8757209 # 8757209
> Hadiyanto
< Direktur
SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI, PT
^ GELAS PLASTIK / CUP DAN SHEE
; 260
` Jl. Industri Raya III A Ujungblock Ah/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902018 # 021-5926652
> Soekatno
< Pers. & Gen Manager
SURYA AGUNG INTERPRISE, CV
^ MEJA MARBEL
; 20
` Jl. Veteran Gg I
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3984516 # 3984516
> Suparnah
< Staf








SURYA ALAM SEMESTA, CV






^ ALAS KAKI PLASTIK
; 22
` Jl. Prepedan Dalam No. 15
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5550603 # 021-5551085
> Jasman Ngatimin
< Direksi
SURYA SENAPELAN PERKASA, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 42
` Jl. Riau No.177








` Jl. Werkudoro 37 Malang
Blimbing, Malang Jawa Timur
> Suwarno Hadi
< Pemilik
TAKANA YAMA LOKA, PT
^ GANTUNGAN BAJU, DLL
; 155





TANGGULREJO WAHANA MAKMUR, PT
^ TIKAR PLASTIK
; 53
` Jl. Magelang - Purworejo Km.12
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah






` Jl Lebak Muncang No.7





^ JERIGEN, BOLA PLASTIK
; 21








` Jl. Sunan Drajat No.591
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 321842 # 321842




^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 255
` Jl. Zhentana 55
Pujon, Malang 65152
Jawa Timur
% 461684 # 461697
> Eko Budi Susilo
< Dept Akuntansi
TRIJAYA PLASTIK CITRA MANDIRI, CV
^ PERLAK PLASTIK
; 24






TRIJAYA PLASTIK UTAMA, PT
^ JAS HUJAN
; 70
` Jl. Adisumarmo No. 177
Banjarsari, Surakarta 57137
Jawa Tengah
% 0271-716189 # 0271-716852
> Tri Pujianingsih
< Pembukuan
TUGU MAS FULI, PT
^ BAK CUCI PIRING
; 81
` Jl Raya Pasar Kemis Km 7
Pasarkemis, Tangerang Banten
% 021 5900365 # 021 5900367
> Tjan Ratna Santoso
< Komisaris Utama
UNGGUL KARYA SEMESTA, PT
^ TERPAL PLASTIK
; 372
` Jl Raya Wanaherang Km 0 Gn Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 021 8670788 # 021 8670787
> Miad Mulyadi





` Jl Palem Raya Blok D5 No.11
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 021 8972734-5 # 021 8972736
> Widodo
< H R D
UPAYA KITA ARUNGGA PLASINDO, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 285
` Jl. Kedung Cowek 233
Kenjeran, Surabaya 60129  Jawa Timur






` Dusun I Sukajadi Rt.006/03, Sukajadi





: Jl. Mesjid Lama No.27-16 Ilir
VOLA PLASTIK
^ ALAT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 66
` Jl Raya Pasar Kemis Km 6 No.80
Kmp.Cilongok





^ TANGKI AIR BOLA
; 23
` Jl.Penampungan No.101 Namo Ram
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7030275 # 545875
> Hariono
< Pimpinan
: Jl. Periuk No. 21 Medan 20152
WIJI SUGIARTO / REJO P
^ EMBER PLASTIK
; 30
` Jl Ir Auanda 2
Jebres, Surakarta Jawa Tengah
% 648627
WINA KARAWACI UTAMA, PT
^ GANTUNGAN BAJU
; 65
` Jl Karawaci Km.5 Kp.Dahung Cipondoh Raya
Imam Bonjol No.98
Cibodas, Tangerang 15113 Banten
% 021-5525936 # 021-5525936
> Karolina




` P Tb Angke No.1
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WUISAN AGUNG FAMILY, PT
^ LEMARI PLASTIK
; 23
` Jl. R. Muria 33
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur






` Jl Bakti Mulya














ZENTAURI IDEAL PLAST, PT
^ KARPET TALANG
; 52
` Kp. Cirewed Rt 006/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960553 # 021-5960554
> Irwan T
< Kep Personalia
25205 Kemasan dari plastik  - 
Plastics bags, containers
ABADI ADI MULIA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 650
` Jl Rungkut Industri I/14
Tenggilismejoyo, Surabaya 60401
Jawa Timur






` Jl. Suka Bumi Lama




ABADI JAYA PLATIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 175
` Jl Semarang -Purwodadi Km. 17
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah






` Jl Raya Narogong Ds Bojong Rawak Lumbu
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8203907 # 82409635
> Baginda Marpaung
< Bag.Umum
ABASON BABY PROD IND, PT
^ BOTOL PLASTIK DAN DOT
; 20
` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Keputran Gg. 2 No. 4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51128
Jawa Tengah
% 0285-422447





` Jl. Simo Kwagean 22
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5343705 # 5311471
> Puguh Sugito
< Pemilik
ADHI KARA SURYATAMA, PT
^ KARUNG PLASTIK DARI BIJI PLA
; 297
` Jl Babakan Ciparaya No 48
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 6018842 # 6043050
> Paulus Andre
< General Manager














Teras, Boyolali Jawa Tengah
ADVANCED PACKAGING SOLUTION, PT
^ TRAY PLASTIC
; 39
` Kompelk Sarana Industrial Point Blok A No.8
Nongsa, Batam Kepulauan Riau













^ GENTONG DAN DIREGEN
; 60
` Jl. Kedurus Raya 47 L
Karangpilang, Surabaya Jawa Timur
% 7661534 # 7661534
> Koes Yoewono
< Pemilik




` Jl. Gatot Subroto
Cibodas, Tangerang  Banten






` Kayu Besar IIIb Blok Oi
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta






` Jl Panorama No 10








` Jl. Langsa Purwodadi No.202
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 061-8452663





` Keboan Anom 96







` Jemb.III Barat Blok B No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6691377 # 021-6616867
> Lenny
< Pengawas
ANGGREK / MENARA CEMERLANG
^ KARUNG PLASTIK
; 57
` Jl.Ganda Soli No.122





^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 300
` Jl. Raya Solo - Tw Mangu Km 10,3
Mojolaban, Sukoharjo Jawa Tengah
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` Bojong Buah No 66 Rt 01/07 Katapang
Bandung






` Jl Bojongbuah Rt 02/I






` Lik. Gedung Serba Guna







` Jl. Raya Tlogomas 15







` Jl. Holis No 278
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011514 # 635063
> Suryaman Yahya
< Pemilik
ARKAN INDOPLAST PERDANA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 74
` Jl Raya Bogor Km 51,5 Ciluar
Sukaraja, Bogor  Jawa Barat
















` Rungkut Industri IV/28 Tenggilismejoyo,
Surabaya 60293, Jawa Timur
% 8420136 # 8433766
> Florentien Susana
< Acc Manager
ASABA PRIMA MAKMUR, PT
^ FILE DOKUMENT
; 122
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5960786-88 # 021-5960790
> Kartina
< Staf Accounting
ASIA CAKRA CERIA PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 704
` Jl. Letjen Sutoyo No. 60
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852487 # 0271-852547
> Achmad Sofian
< Personalia Dan Umum











` Jl. Raya Kedung Asem No.9
Rungkut, Surabaya Jawa Timur






` Jl. Rungkut Industri III 27 A
Gunung Anyar, Surabaya Jawa Timur














` Kapuk Muara V No. 6








` Jl.Raya Pisangan Rt01/01
Tambun Utara, Bekasi Jawa Barat






` Jl. Cinderejo Lor V
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah






` Komplek Union Industrial Park
 Blok D1 No. 7
Batu Ampar, Batam  
Kepulauan Riau






` Komplek Square 01 Blok H Lt 3
Lubuk Baja, Batam Kepulauan Riau
% 0778-453428 # 0778-422777
> Anita
< General Manager
BELLA PRIMA PERKASA, PT
^ PLASTIK CETAKAN
; 435
` Jl.Semanan Raya No.28 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 6193855-5402740
> Yohanes Husni Boediono
< Manager Personalia
BERLINA CO LTD, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 738
` Jl Raya Pandaan Km 43
Pandaan, Pasuruan 67156 Jawa Timur
% 0343 31901 ,3650021 # 0343 31902
> Mahmoed Daeri
< Koord Adm Personalia Umum
BERLINA TBK, PT
^ KEMASAN PLASTIK/BOTOL PLASTI
; 506
` Jl. Raya Mauk Km.5
Periuk, Tangerang Banten
% 5535540 # 5535539
> Bambang Sugiarto,sh
< Personel Manager
BIMA POLYPLAST, CV / BINTANG UTAMA
^ KANTONG PLASTIK
; 118
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BINTANG ASIA, UD
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 42
` Labanasem, Ds





BINTANG JAYA PLASINDO, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 49
` Kaw.Ind Daan Mogot Km 19,8 Blok At/2
Batuceper, Tangerang 15122  Banten






` Jl H Sapari No 29
Astana Anyar, Bandung Jawa Barat
% 6011018 # 6018550
> Herna
< A D M
BIOPLAST UNGGUL, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 171
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang Banten
% 021-5920505 # 021-5920459
> Didik Purwanto
< H R D
BLAMBANGAN, PABRIK PLASTIK
















BUANA IKA SYAHPUTRA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 85
` Jl. Lingkungan III No. 20 Rt.002/03








` Jl. Rawasari Km 5
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-23939 # 0771-23263
> Ruby
< Direktur
BUDI ACID JAYA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 410
` Jln. Yos Sudarso No.29, Way Lunik





BUMI MULIA INDAH LESTARI, PT
^ KEMASAN PLASTIK /BOTOL PLAST
; 302
` Jl. Raya Merak Km 116 Gerem
Gerogol, Cilegon 42436 Banten
















` Jl.Sukaampat No.65 Desa Kayu Bon,
Lembang
Lembang, Bandung Barat 40115
Jawa Barat
% 2786541 # 4236653
> Wim Yonatan
< Direktur




` Jl, Cempaka 9a
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah






` Jl. Raya Jetis
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 362601 # 362089
> Eko Pramono
< Manager




` Komplek Union Industri Park Blok D No. 2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau














` Jl. Taniwan No. 78
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta






` Jl. Raya Raci Benowo 6 A
Pakal, Surabaya 60194
Jawa Timur












CARLINA MAKMUR PLASTIKINDO, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 109
` Jl Industri Raya II Blok I No 2a
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5905870 # 021 5905871
> Hartono
< Personalia
CAVE SUMBER BERKAT, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 180
` Kawasan Industri Tri Kencana Kav No 12
Ketapang, Bandung  Jawa Barat
% 022-5892878 # 022-5891088
> Christofer
< Manager
CIMONE JAYA CHEMICAL INDUSTRY, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 339
` Jl. Gatot Subroto




CIPTA KEMAS ABADI, PT
^ PACKAGING
; 361
` Kota Bukit Indah A I
Campaka, Purwakarta 41181 Jawa Barat
% 351376 # 351646
> Krisna Bratahalum
< General Manager
CIPTA KEMAS ABADI, PT
^ PEMBUNGKUS PLASTIK
; 143
` Jl Raya Serang Km 11
Cikupa, Tangerang  Banten
% 514524
CITRA BERSAMA, PT (CBS)
^ JASA PEMOTONGAN PLASTIK
; 24
` Jl. Kayu Besar No. 14
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CITRA KEMAS ABADI, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 44
` Jl. Mutiara III/4 Curug Gunung Sindur Bogor







` Jl Batu Rengat 10/11




CITRA MAS PLASTIC INDUSTRI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 106
` Jl.Raya Jetis - Kupang
Jetis, Mojokerto 61352 Jawa Timur






` Jl. Raya Kebon Jeruk Batu Sari No. 7
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
DKI Jakarta
% 021-5481505
> Gouw Tjun Wie
< Direktur
DAVINDO EKA SURYA,PT
^ MEMBUAT BOTOL PLASTIK
; 25
` Mustika 10







` Jl. Pelita II No. 426/28
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara




` Jl Rungkut Industri IV/23
Gubeng, Surabaya Jawa Timur
% 8438939 # 8439445
> Yulia
< Accounting
DHARMA KRIDA TAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 191
` Jl Bosi Ds Wanasari
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat




^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 35
` Pramuka No 6 Matraman, Jakarta Timur
DKI Jakarta
DHYAN DHANY PLASTIC,CV
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 45
` Kendangsari 13/10
Tenggilis Mejoyo, Surabaya Jawa Timur
% 8417861 # 8481635
> Adi
DHYAN DHANY PLASTIC,CV
^ MACAM-MACAM KEMASAN PLASTIK
; 45
` Jl. Kendangsari 13/10 Surabaya






` Jl Raya Bogor Km 49
Cibinong, Bogor 
Jawa Barat
% 8753728 # 662788
> Samsudin Tjokro
< Direktur
DINITO JAYA PLASTIK, PT
^ TUTUP BOTOL PLASTIK/GALON
; 482
` Jl. Kapuk Kayu Besar 01/11 No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta




















DONG JOUNG INDONESIA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 110
` Jl Cukang Galih Km 4 Kamp. Soka
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980152 # 021-5980860




















` Jl. Raya Mauk Km 5,5 Tangerang
Periuk, Tangerang 15331
Banten




DUTA PRIMA ADIJAYA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 65
` Jl Agarindo No 61 Km..6
Cikupa, Tangerang Banten
% 021-5903669 # 021-5903668
> Gunadi Yohanda
< General Affair
DUTA PRINTING INDONESIA, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 68










` Jl S Tepo Rt 07 No 03 Karang Joang
Balikpapan Utara, Balikpapan 76127
Kalimantan Timur
% 0542-862447 # 0542-862447
> Djoni
DWI JAYA INDAH PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 134
` Jl. Semanan Raya No. 51
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6190907 # 021-6191740
> Erik D. Wahjudi/Yu Ai
< Pimpinan
DWI KARYA WISMA PLASTIK, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 91
` Jl. Kakap No. 107-111
Semarang Utara, Semarang 50176
Jawa Tengah
% 024-3544665 # 024-3566780
> Hariyanto




` Janti Barat 89 Malang
Sukun, Malang 65148 Jawa Timur
% 366175 # 368330
> Antillia Winoto
< Direktur
DWIPLAS TUNGGAL UTAMA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 30
` Jl. Tanjung Pura II No. 98
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5415549 # 021-9145560





` Jl.Arya Kemuning No.21
Periuk, Tangerang 15131 Banten
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` Jl.Industri II Blok F No.9
Jati Uwung, Tangerang 15135 Banten
% 021-5520831 # 021 5900694
> Conner Hs
< Personalia & GA
EDELI JAYA PERKASA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 171
` Jl. Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15610 
Banten
% 021-5950784 # 021-5950741





` Patran Tegal Sinduadi Mlati, Sleman 55284
DI Yogyakarta
% 0274-623856 # 0274-623832
> Harry Rhenardo
< Pimpinan
EKA SURYA MAKMUR, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 113




ELASTIS REKA AKTIF PD
^ KANTONG PLASTIK
; 43
` Kapuk Raya No.88e Rt 003/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta














` Jl. Kapuk Pulo No. 55 Rt. 10/10







` Jl Mayor Oking Km 2 No 88 Kel Cirimekar
T,8752168
Cibinong, Bogor Jawa Barat




^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 160
` Jl. A. Yani Factory Type B3, Lot 6-7 Panbil
Sekupang, Batam Kepulauan Riau




FORINDO PRIMA PERKASA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 547
` Jl. Wringin Anom Raya Km 33
Wringin Anom, Gresik Jawa Timur
% 8973477-79 # 8973480
> Rachmad .R
< H R D
FORTUNA INDUSTRY PLASTIC, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 61
` Jl. Kantor Dessa Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155 Jawa Timur




FUKUSUKE KOGYO INDONESIA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 111
` Blok M-3-2 
Kawasan Berikat Mm2100 Cibitung
Jawa Barat







` Jl. Industri Raya IV Blok Ah
Cikupa, Tangerang 15710 Banten







Griyorejo, Gresik 61177 Jawa Timur
% 7507772 # 8971712
> Deny
< Wk.Pim
GENERAL PRIMA INTI PLASTIK, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 55
` Jl Industri Cimareme II No 7




GENTA BUANA BARAT, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 38
` Kp. Peuteuy Rt 02/01 Ds Tobat Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610  Banten
% 021-5952671 # 021-5952672
> Sugiarto Pikanto
< Manager Keuangan
GUCI MAS PLASINDO, PT
^ CUP AIR MINUM PLASTIK
; 49
` Jl. Raya Progot Km. 10
Pangkah, Tegal Jawa Tengah






` Jl Brigjend Sudiarto No.167




GUNA MEKAR INDUSTRI, PT
^ OPP PRINTING DAN SHRINK FILM
; 104
` Jl Tambak Aji II/7
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah















` Jl. Tutul Arjowinangun

















` Kutilang 25 Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921031 # 8963068














` Jl. Raya Palur Km 8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825470 # 0271-825146
> Sri Widodo
< Kepala Personalia Dan Umum
HARNITA PLASTIK, CV
^ KEMASAN DR PLASTIK
; 30
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HASIL RAYA INDUSTRIES, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 305
` Jl. Pesing Poglar No. 77
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta























Grogol, Sukoharjo Jawa Tengah
% 0271-621242 # 0271-621242
> Astrid Suka Silvia L
< Personalia
HIDUP BARU PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 348
` Jl. Raya Grogol No.175
Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah






` Jl. Kali Kepiting 175
Tambaksari, Surabaya 60132  Jawa Timur
% 360152 # 360387
> SE
< Pengurus
HOKITA PERSISI INDONESIA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 142
` Jl. Palem Manis Raya No.11
Jati Uwung, Tangerang 15118 Banten
% 021-5917585 # 021-5917584
> J Erwin Butar-butar
< HRD Manager
HOME INDUSTRI KANTONG PLASTIK
^ KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl. Asem Mulya X/29-33
















` Gg.Roso No. 43 Marindal I Dusun III





INDECO JAYA LTD, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 83
` Jl. Piere Tendean 17
Tuban, Tuban 62313 Jawa Timur
% 0356 321161 # 321522
> Budi Tjahja Yakup
< Direktur
: Gg.Pinggir 35 Semarang
INDO CALI PLAST, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 1124
` Dusun Duwet Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-662575 # 0271-662578
> Drs. Bambang Irawan
< Direktur
INDO MULTI PLASTINDO, PT
^ PLASTIK CUP DAN CONTAINER DL
; 178
` Jl.Majapait 769 Km.11
Pedurungan, Semarang 50193 Jawa Tengah















` Jl. Rungkut Industri III/51
Gubeng, Surabaya 60400 Jawa Timur




^ KARUNG PLASTIK DAN KARUNG GR
; 193
` Jl. Getas - Pejaten No. 1
Jati, Kudus 59343
Jawa Tengah





^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 163
` Jl.Yos Sudarso Km.8,9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851936 # 6851276
> Meli
< Accounting
: JL.JENDRAL A. YANI II/12
INDONESIA DAEYANG KOREA, PT
^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 96
` Kawasan Industri 2100 Blok I/2-5 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980308 # 8980310
INDONESIA PET BOTTLE, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 97
` Jl Gunung Gangsir
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631177-79 # 0343 631176
> Sugianto N
< Manager
INDOPACK INDUSTRIES BATAM, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 26
` Puri Industrial Park 2000 Blok B 13
Nongsa, Batam Kepulauan Riau






` Jl Industri III No 4 Utama




INDOPLAST KEMAS ELOK, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 30
` Jl. Tropodo II/47
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur






` Jl. Raya Kletek 196 - 197







` Jl.Bintang Mas Km 47,5







` Jl Durma No 5




INDUS INTI PLASTIK, PT / SANLIT PLASTIK
^ BOTOL PLASTIK
; 74
` Jl Industri III No 8 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi  Jawa Barat
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` Jl. Margomulyo 35
Asemrowo, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491790 # 7481744
> Bambang Mudarso
< Asisten Personalia
INTER FOAMINDO SENTRA, PT
^ KEMASAN MAKANAN
; 135
` Jl Palm Manis II
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Pelita Barat No. 3 Medan Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7947265 # 061-7947256
> Rosnawaty
< Operational Dept.
ISENFAK BERKAT ANUGRAH, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 33














` Semarang Purwadadi Km.18.1
Karangawen, Demak Jawa Tengah
% 024-6772637 # 024-6772638
> Andy Mulya .H
< Pimpinan
JAYA UTAMA PLASTIK, CV
^ TALI DAN KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl Danau Toba No 40 P.Siantar
















` Jl. Kaliombo Raya No. 25
Kota Kediri, Kediri 64126 Jawa Timur
% 686217 # 686217
> Erlin
< Administrasi
: Jl. Kaliombo Raya 25 Kediri 64126
KALTIM SAVERINA FAJAR, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 159
` Jl Paku Aji, Komp. Pkt
Bontang Barat, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% 0548-41566 # 0548-41566
: Jl.Hr Rasuna Sahid Kav.Ia Gd.Menara
Impertum Lt.9b 12980
KAMPUNG HARAPAN PLASTIK, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 69
` Jl Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung 
Jawa Barat
% 022-5050552 # 022-5950556
> Ida Delini
< Finance
KAPUAS INTAN UTAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 66
` Jl Pabrik Siantan - Pontianak
Pontianak Selatan, Pontianak 
Kalimantan Barat




^ TALI DAN KANTONG PLASTIK
; 22
` Kapuk Muara Rt 0014/01




KARYA PLASTIK UTAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 46
` Komplek Megacipta Industrial Park Blok H
No. 2 Batu Ampar, Batam 29451 
Kepulauan Riau






` Ds Tugu Rt0011/02/53 Cimanggisjl.Kelapa
Dua












` Jl. Kenjeran 461







` Jl Raya Merak Km 116 Ds Rawa Arum Pulo
Merak
Gerogol, Cilegon 42436 Banten




KEMAS INDAH MAJU, PT
^ PLASTIK CASE
; 337
` Jl. Rawaterate II No. 16 Kawas
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4892658 # 4608845
> Open Sianturi
< H R D
KEMASAN CIPTA NUSANTARA, PT
^ KEMASAN GABUS PUTIH
; 38
` Jl Kima Raya 2 /5-7





KEMILAU INDAH PERMANA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 793
` Jl. Solo-Sragen, Km 13
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-646100;646200 # 0271-647151






` Jl. Industri V/149 Lik Semarang







` Jl. Kebon Jahe Pasar No. 125 Jak Bar







` Jl Raya Tropodo 1
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur
% 8669595 # 8669989
> Robby Kamdani
< Accounting Manager
: Jl Undaan Kulon 83-85 Surabaya




Gedangan, Sidoarjo 61254 Jawa Timur






` Ejip Plot 4k-2
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
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` Kp.Kukun Kulon Rt. 10/06




KOTINDO INDAH MAJU, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 100
` Jl.Jababeka VII Sfb Blok K No.4 A
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934642 # 8934641
> Herland
< Finance & Accounting
KRESNA JAYA MEKAR, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 40


















` Jln Holis 278 A Kel Caringin




LESTARI, PT / SINAR ABADI SENTOSA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 300
` Jl Ganda Soli No 22




LIANG CHI INDONESIA, PT
^ WATER COOLING TOWER DAN KOMP
; 124
` Jl. Industri Raya 2 Blok J No.10 Psr Jaya
Jati Uwung, Tangerang Banten






` Jl Sukanegla Rt 02 Rw 04
Bojongsoang, Bandung Jawa Barat
> Erna Yuniarti
< Staf Administrasi
LUMINTU MAJU JAYA, PT
^ JERIGEN, BOLA DLL (PLASTIK)
; 61
` Jl. Indrakila 34
Tambaksari, Surabaya 60131
Jawa Timur
% 5451337 # 3815370














` Dfk Sawahan Rt.06//I
Ngemplak, Boyolali Jawa Tengah






` Kapuk Kamal No.32/10





MAJU JAYA UTAMA LESTARI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 63
` Kawasan Industri Manis Jl. Manis II No.9a
Tanggerang
Curug, Tangerang Banten
% 021 5918872 # 021 5918871





` Jl. Putri Rambut Selako N0.6 Rt.21, Bukit
Lama
Ilir Barat I, Palembang 30139
Sumatera Selatan




^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 21
` Jl Trs Kiara Condong No 2
Margacinta, Bandung Jawa Barat






` Jl. Sukarno Hatta Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara






` Jl. Gatot Subroto Km 8,5 Desa Kadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten






` Mm 2100 No J-9
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 021-89982272
MANUTA KENCANA, PT
^ KANTONG KRESEK HD
; 148
` Jl.Raya Andir Km.1 Cicalengka Bandung
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat












MARGAHAYU JAYA INDAH, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 74















MARSOL ABADI INDONESIA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 524
` Ejip Plot 9 H
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970160 # 0218970161
> Poni Mulya Duadi
< HRD & GA
MARULIA MAKMUR PLASTIK, CV
^ PENGOLAHAN PLASTIK
; 21





MAS KAREBET NISCAYA JAYA, PT
^ PLASTIK SABLON
; 40
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` Jl. Pertahanan Ds.I Patumbak Kampung








` Jl Kenten Sukamaju No 135 Rt 03





MEGAYAKU KEMASAN PERDANA, PT
^ JERIGEN PLASTIK
; 26
` Jl. Jend. A Yani No. 39 Po. Box65 Kikc
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl.Raya Mangkang Wetan No.134
Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah






` Kp Babakan Tegalajo Rt 02/04
Ngamprah, Bandung Barat Jawa Barat





` Jl Lebak Muncang Rt.03/Xviii







` Jl. Veteran 36






^ POLLY BAG UNTUK MAKANAN
; 24




% 0254-400383 # 0254-400285
> Sulasmi
< Staf Administrasi
METRO POLY JAYA NUSA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 45
` Jl. Kapuk Kamal No. 8 Rt. 007/004
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-5551819 # 021-5551050
> Taufik K.
< Staf Administrasi
MIDAS MULTI INDUSTRI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 309
` Jl Selamat No. 2

















` Jl. Pelita II No. 422
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7943882
MITRA PLASTINDO MAS, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 60
` Raya Sedati, J L
Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur




` Jl Kompos Ujung Km 12 No.130
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl. Manunggal Jati




MUARA AGUNG PERKASA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 143
` Jl. Kamal Raya No. 90 A
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550172 # 021-5550172
> Mardayeni Tanjung
< Personalia
MULTI HASTA MAS, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 57
` Jl. Kasir II No. 108
















` Jl.Raya Kaligawe Km.6.2
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583131 # 024-6583121
> Drs Irawan Satria Gautama
< Direktur
MUTIARA CAHAYA PLASTINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 400









` Jl.Raya Serang Km,26
Balaraja, Tangerang
Banten













` Jelambar Selatan Raya No.29





^ KEMASAN BARANG PLASTIK
; 28





^ BOTOL PLASTIK DAN KARET
; 61
` Jl. Raya Mranggen Km 12
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-6710161 # 024-6710161
> Naniek
< Staf Administrasi




` Ds Batu Penjemuran No. 16
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NITTO MATEX INDONESIA, PT
^ KANTUNG DARAH
; 75
` Mm 2100 Blok Nn-4
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 021-89982131 # 021-89932128
NUSANTARA PLASTIK, CV
^ DOMPET DAN TAS
; 27
` Jl. Manggar 42







` Jl Kima Raya I/B - 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 510117 # 324601
> Eddy Lolo
OMNIKEMAS INDUSTRIES CORP, PT
^ KEMASAN DR PLASTIK
; 221
` Kapuk Kamal No.70
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta






` Jl Yos Sudarso Km 9/
Jl.Rumah Potong Hewan Kp.Mabar
Medan Deli, Medan 20242 Sumatera Utara
% 061-6851480,4144700 # 6851125-4148246
> Wiranto
< Staf Administrasi
: Jl. Riau No.7-9 Medan
PABRIK PLASTIK DIDI, PT
^ KANTONG/PEMBUNGKUS DR PLASTI
; 57
` Tratas, Dsn




PANCA BUANA PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 77
` Jln. Mesjid No. 142







` Jl. Kenten Rt.003/02 No.135, Sukamaju





PANCA PUTRA PERKASA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 142
` Dsn Klegen Rt.7/8

















` Jl.Cibaligo No.38 Km,1
Cimahi Selatan, Cimahi Jawa Barat






` Gg. Siderejo Pasar IV













PILAR KEKAR PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 150
` Jl. Jl; Ir Sutami 47
Jebres, Surakarta Jawa Tengah















` Jl.Industri X/362-363 Lik
Genuk, Semarang 50111 Jawa Tengah
% 024-3580733





` Kapuk Kamal IX/28 A Penjaringan







` Griya Inti Sentosa Blok.Ai No.32-36





` Desa Purwasari Kec Cikampek
Cikampek, Karawang 41373 Jawa Barat




^ TUTUP BOTOL PLASTIK
; 33
` Jl. Tropodo I/92




` Taman Holis Indah Kav Industri 10
Bandung Kulon, Bandung  Jawa Barat






` Jl. Pulo Buaran IV Blok V/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta






` Jl Industri XIV No.488







` Jl. Jend Sudirman No.265
Batang, Batang 51211 Jawa Tengah






` Jl.Raya Solo-Sukoharjo Km.7
Grogol, Sukoharjo 57552 Jawa Tengah
% 0271-621174 # 0271-621174
> Catur Edi Susanto




` Jl Agung Selatan Rt 4/6







` Jl. Ir. H. Juanda No. 280
Jebres, Surakarta 57129 Jawa Tengah
% 0271-633376 # 0271-65947
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` Jl. Ir. H. Juanda No. 245
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah






` Jl Sukarno Hatta No.18
Magelang Selatan, Magelang Jawa Tengah
% 0293-365270 # 0293-369566





` Jl Yos Sudarso 779 Rt 06/05








` Jl. Magelang Km 5,6
Mlati, Sleman 55284  DI Yogyakarta
% 0274-588245/558245 # 0274-586287
> Harry Rhenardo
< Direktur
PLASTIK HARUM SANTOSO., CV
^ KANTONG PLASTIK
; 30






` Jl. Slamet Riyadi 532
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-712041 # 0271-714698
































` Jl Yos Sudarso 404 Rt01/01
Sempor, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-471072 # 0287-471400
> Suhartono
< Karyawan
PLASTIK LARIS JAYA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 53






` Senggotan/Jl Ringroad Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
DI Yogyakarta






` Jl. Kolopaking 59
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381479 # 0287-381797





` Jl Kol Sutarto No167
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah









% 0287-384960 # 0287-384560
> H Ibnu Ashari
< Pengusaha
PLASTIK NAGA SEMUT, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 265
` Jl Pramuka 27
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah






` Jl Halteu Ciroyom No 95a/77 Kel Dungus
Cariang
Andir, Bandung 40183 Jawa Barat






` Jl.Industri Xvi/601 Lik
Genuk, Semarang 50111 Jawa Tengah
% 024-6580754













` Jl Gajah No 1
Gayamsari, Semarang Jawa Tengah
% 024-715802 # 715806
> Budi Nuur
< Direktur
PLASTIK SAHABAT CERIA, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 85
` Jl. Samudra Pasai Gg Combang VII / 1
Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah






` Jl. Solo-Sragen Km 9
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` Jl. Veteran Rejosari
Purwokerto Barat, Banyumas 53134
Jawa Tengah






` Gerdu Rt 19/05
Sidoharjo, Sragen Jawa Tengah
> H Saimo
< Pemilik
PLASTIK SUMBER AGUNG, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl Brikjen Katamso 10
Semarang Timur, Semarang Jawa Tengah
% 024 -8451455 # 024 -351334
> Murniati
< Ad









^ KANTONG GULA DARI PLASTIK
; 80
` Bandungrejo Raya 27













PLASTIN EKA LESTERI, PT
^ KANTONG PLASTIK PP DAN PE
; 36
` Jl. Cijerah No 8
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6034792 # 634791
> Miming SE
< Manager
POLI KEMAS SAN PUTRA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 282
` Ds. Bulakan Rt 07/03
Cikupa, Tangerang 15710 Banten






` Jl.Karimunjawa Gedang Anak
Bergas, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6921354 # 024-6921382
> Ir Jabhez Priyantoro
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. Hayam Wuruk No:108 Jakarta
POLIPLAS INDAH SEJAHTERA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1581
` Jl. Karimunjawa Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6921210, 6921211 # 024-6921658
> Dra.C. Diana H.W
< Financial Manager
POLIPLAS MAKMUR SANTOSA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1086
` Jl. Karimunjawa No. 1
Ungaran, Semarang 50519 Jawa Tengah
% 024-6922684 # 024-6924003
> B. Budi Wicaksono
< Ka. Pabrik
POLITAMA PAKINDO, PT
^ KANTONG DAN KARUNG PLASTIK
; 1221
` Jl. Karimunjawa Gedang Anak
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6924231 # 024-6921351






` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 88 Ds Bunder
Cikupa, Tangerang 15710  Banten
% 021-5902177 # 021-5902179
> Eddy Susanto Saputra
< Direktur
PP INDOSARA PUTRA PLASINDO
^ KANTONG PLASTIK
; 48
` Jl. Solo Tw Km 10,1 Jaten
Mojolaban, Sukoharjo 57554 Jawa Tengah
% 0271-5890662
> Tjatur Juni Suprapti
< Kabag Prod
PRESISI CIMANGGIS MAKMUR, PT
^ BAK ACCU
; 368
` Jl Jambore Km 2 Cimangin
Cimanggis, Depok Jawa Barat






` Jl.Nana Rohana No.16
Bandung Kulon, Bandung 40211 Jawa Barat
% 6032385 # 6032385
> Yani Indrayani
< Staf
PRIMA JAYA ERATAMA, PT
^ KEMASAN/KANTONG PLASTIK
; 254
` Jl Raya Kosambi Barat No 8
Kosambi, Tangerang 15213 Banten




^ BOTOL DAN JERYGEN PLASTIK
; 330
` Jl Pulokambing Kav IIe VI Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600454-4600545 # 021-4609151
> Achmad Kusaeri, SE
< Manager HRD & Umum
PRIMA MAKMUR ROTO KEMINDO
^ PLASTIK FILM
; 29
` Jl. Daan Mogot Km 13,8





PRIMA MAKMUR ROTOKEMINDO, PT
^ KEMASAN PLASTIK PRINTING
; 259
` Jl. Bitung Raya Kp. Bulakan Rt08/04
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961318-20 # 021-5961321





` Margomulyo III Blok C/9
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur













^ TANDON AIR, PLASTIK
; 30
` Jl. Kidemang Singomenggolo





` Kapuk Raya Gg Surya No.28








` Jl.Cijerah No. 25 B
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` Jl Cibaligo 39
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 022-6031698 # 022-6032701
> Aming Bibin Bintoroe
< Direktur
PUTRA TIMUR PRIMA SPONT, PT
^ SPONT, SOL, PLASTIK
; 39
` Jl Aria Kemuning No.35 Rt 003/002 Periuk
Jaya Jati Uwung
Periuk, Tangerang Banten






` Jl Kompos Ds Pujimulyo Kec Sunggal Km 12
Binjai







` Jl. Raya Randugarut Km 13
Tugu, SemarangJawa Tengah






` Jl. Adi Sucipto No. 128
Laweyan, Surakarta 57144 Jawa Tengah




^ TEMPAT SABUN DAN LAIN-LAIN
; 42
` Jl. Rungkut Industri III/57
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl. Kebraon 53 Karangpilang, 







` Jl. Raya Madiun No.4





^ BOTOL DAN TUTUP PLASTIK
; 895
` Berbek Industri V/10
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436668 # 8436667
> M. Juliawati




` Jl. Raya Trosobo 19b




` Jl. Cempaka No. 89a
Sukajadi, Pekan Baru 28122 Riau






` Jl. Tenaga 3
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur






` Jl. Bawal Batu Merah 
Industrial Park No. 21-22
Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau




SABANG NUSA PERMAI INDUSTRI
^ KANTONG PLASTIK
; 165
` Jl.Binjai Km.13,6 Mulyo Rejo Gang Bintang




SABLON WONG NOEN WOEN
^ SABLON PLASTIK
; 20
` Jl. Gabahan No 179
Semarang Tengah, Semarang Jawa Tengah
% 024-3518509
> Wong Pik Hwa
< Pengusaha
SAINT KENCHANA PLASTINDO, PT
^ KARUNG PLASTIK JUMBO BAG
; 47
` Jl. Raya Serang Km 35 Rt 04/02 Desa Jayanti
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021-5951483 # 021-5951483
> Eka Sugiatmi
< Staf




` Jl.Raya Solo-Wonogiri Km.9 Pandean
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah




SAMPALI PLASINDO INDUSTRI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 45
` Jl. Pasar II Saentis





SAN BAHAGIA LOOMINDO INDUSTRI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 117
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.13,5
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah




^ KONTENER CAT TEMBOK
; 132
` Jl Raya Batu Jajar Km 3,4




SANEI CASE INDONESIA, PT
^ KOTAK PERHIASAN
; 347
` Jl.Raya Karitikil No.606 Km.34
Cicalengka, Bandung Jawa Barat




^ KANTONG SAMPAH DARI PLASTIK
; 755
` Bip Muka Kuning Lot No. 18
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611882 # 0770-611396
> Wan Amal Uddin





` Jl. Gempol Sari No 267
Cimahi Selatan, Cimahi Jawa Barat






` Jl Arya Kemuning Pengasinan No.23
Periuk, Tangerang 15131 Banten
% 021-5516232 # 021-5516233
> Suwito Pranoto
< Direktur
SANMORO PLASTININDO PERKASA, UD
^ KANTONG PLASTIK
; 99
` Jl. Mataram 174
Gampengrejo, Kediri 64182 Jawa Timur
% 692074 # 681171
> Pudji Astuti
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SANNY INDORAYA POLYPRIMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 35
` Kawasan Industri Daan Mogot Km 19.8 Blok
J-6
Batuceper, Tangerang 15122 Banten






` Jl.Panca Sila IV Cicadas Km9
Gunung Putri, Bogor 16965 Jawa Barat





















SAPTA WARNA CEMERLANG, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 144
` Jl. Industri Raya I B No. 10
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900177 # 021-5900178
> Irwan A
< Direktur
SARI MULTI UTAMA, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 38
















` Rawa Melati Blok B No.4
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta






` Jl. Soekarno Hatta 11






` Jl. Sukabumi Lama Gg.I 
Desa Puji Mulyo














` Lingk. Xxii/VII Kmp Sidorejo








` Jl Syeh Mubarok No.9 Jaha
Tigaraksa, Tangerang 
Banten
% 021 5991445 # 021 5991445
> Tetrarta S B
< Direktur
SEPANJANG AGUNG IND CO LTD, PT
^ TERMOS PANAS
; 59













SHIN ESTU POLYMER INDONESIA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 103
` Jl.Permata Raya Lot.D-3 Kawasan Industri
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat






` Jl. Raya Sby-Malang Km.76.860
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur






` Smp 122, No.17





SIMONGAN PLASTIK FACTORY, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 2707
` Jl Siliwangi No 353
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-605123 # 024-605276





` Jl Caringin No 240
Babakan Ciparay, Bandung Jawa Barat
% 6078332 # 022-6026313
> Sukaman H
< Manager
SINAR INTAN INDUSTRI, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 58
` Jl. Selat Bali No. 77c




SINAR JATIMULIA GEMILANG, PT
^ KRAT PLASTIK
; 338
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km.38
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat






` Ds Kutu Rt.01/08
Grogol, Sukoharjo Jawa Tengah
% 622773 # 622773
> Paulus Wheli Suyono
< Pemilik
SINAR JOYO BOYO, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 776
` Jl. Beringin V Rt.03/24
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363608 # 0293-362151
> Sigit Nugroho
< Direktur Ii
SINAR PAMULANG POLINA UTAMA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 70
` Jl. Dr .Setia Budi No. 29
Pamulang, Tangerang 15417 Banten






` Jl. Raya Balekambang 50
Pesantren, Kediri 64135 Jawa Timur
% 680322
> SH
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` Kamal Muara IV/85
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6191833 # 021-6191833
> Handojo Indra
< Manager
SINDOMAS INTI PERKASA, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 54
` Jl. Sei Belumai Hilir 203 A Tanjung Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942220 # 061-7942230
> Benny Sunjaya Tio
< Direktur
E sindomas@nusa.net.id
SINERGI INTI PLASINDO, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 54
` Kapuk Raya No.12f





SINTER ROTO & PACK, PT/SIBALEC
KEMAS
^ KEMASAN PLASTIK DAN KOTAK
; 97
` Jl.Raya Serang Km.10 No 12 Desakadu Jaya
Curug, Tangerang Banten




^ BOTOL PLASTIK UNTUK KEMASAN
; 91
` Jl. Cukanggalih Rt 02/02 No.128
Curug, Tangerang 10160 Banten
% 021-5982711 # 021-5982712
> Sony A
< Plant Manager
SRI INTAN KARPLAS INDUSTRY, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 114
` Jl Sunggal No 220 Sunggal





SS SANGYO INDONESIA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 330
` Jl Kalimantan Mm 2100, Blok F8
Cikarang Barat, Bekasi 17520 Jawa Barat
% 8980938 # 8980941
> Titik Suratikah
< Keuangan
STARINDO JAYA PACKGING, PT
^ TEMPAT KUE
; 226
` Jl. Raya Pati Kudus Km.6




SUBUR JAYA PLASINDO, PT
^ BOTOL PLASTIK
; 25
` Jl. H. M. Noeraji No. 30
Karawaci, Tangerang 15114 Banten
% 021-55771244 # 021-5526809
> Windi
< Sekretaris
SUDI INDUSTRI PLASTIK, CV
^ KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl Yos Sudarso Km 6,8 Gg Ciptono 30a Tg
Mulia Mesan
Medan Deli, Medan Sumatera Utara






` Jl.Sukabumi Lama Gang IV No.88/103
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara






` Jl. Medan Km. 11

















` Jl Broto Jaya Timur 3/17











% 0271-827602-3 # 0271-827604











SUMBER LANGGENG SANTOSO, PT
^ PLASTIK KEMASAN
; 209




SUMBER PLASINDO JAYASAKTI, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 181
` Jl. Wijaya No. 138a/59 Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan














` Jl Kemlaten 39 Kedurus
Karangpilang, Surabaya 60263 Jawa Timur




^ FIL KABINET DARI PLASTIK
; 22
` Jl. Bambe No.139
Griyorejo, Gresik Jawa Timur
% 7509014 # 7509013
> Iryanto Phitoyo
< Direktur Utama
SUPER EXIM SARI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 765
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 38,2
Cimanggis, Depok 12950
Jawa Barat







` Muara Ujung Blok B/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6600011-6601946 # 021-6600011
> Suparjo
< Asisten Manager
SUPER PLASINDO TIAN FENG, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 218






` Jl Raya Singaparna Km 9
Mangkubumi, Tasikmalaya Jawa Barat
% 0265-335244 # 321515
> Lungnajaya
< Pimpinan
SUPERNOVA FLEXIBLE PAKAGE, PT
^ PACKAGING
; 286
` Jababeka II Blok Ll No.1
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
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SUPRATIK SURYAMAS, PT
^ KEMASAN DAN BARANG DR PLASTI
; 255
` Jl. Salak, Durenan
Sleman, Sleman 55511
DI Yogyakarta
% 0274-868839 # 0274-868481
> Agus Sulistiyanto





` Jl Tanjung Morawa Km 13,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara











SURYA MULTI INDOPACK, PT
^ KEMASAN FLEKSIBEL
; 480
` Jl. Rungkut Industri XIV/4
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl. Raya Bogem Prigen







` Jl. Krikilan Km. 28 Raya
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507776 # 7507763
> Wagiman
< Ka Dept HRD
SURYA POLYPLAS UTAMA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 119
` Rungkut Industri I/35
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8426255 # 8437867
> Haryo Purwito
< Personalia
SURYA TAMA MEGA CEMERLANG, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 325
` Jl. Raya Kepatihan 102
Menganti, Gresik 61174 Jawa Timur
% 7991500 # 7991600
> Willianto
< Manager
: Jl Kedung Doro 60-62
SWASTI MAKMUR SEJAHTERA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 37
` Jl. Perancis 9 Al
Kosambi, Tangerang Banten
% 021 5590067 # 021 5501050
> Hengki
< Manager Produksi
TAN SRI GANI, PT
^ KEMASAN PLASTIK DAN ISOLASI
; 359
` Jl Raya Ciracas No 5 Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta






` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710 Banten




^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 2156
` Jl. Raya Karangawen Km 18
Karangawen, Demak Jawa Tengah






` Jl. Petireman No. 50







` Jl.Tambak Aji No.10




TIMUR JAYA PLASTINDO, PT
^ KEMASAN PLASTIK
; 55
` Jl. Raya Pdk. Gede No.9


















` Jl. Raya Serang Km 17,2
Cikupa, Tangerang Banten




^ KEMASAN DARI PLASTIK
; 27
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang Banten
% 021-59404086 # 021-59404084
TOMASA PRIMA TUNGGAL, PT
^ KERTAS PEMBUNGKUS MAKANAN
; 29
` Kp. Onyam Rt 13/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59492887 # 021-59492887
> Go Kin SE
< Direktur
TOMYPAK MAKMUR, PT
^ KEMASAN KANTONG PLASTIK
; 150
` Jl Daan Mogot Km.19 Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 021-6191594 # 0215407231
> Teguh Wahyudi Martanto
< Personalia & General Manager
E jakarta @ngainee.com









TRI SEJAHTERA MANDIRI, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 241
` Kp Bojong Larang Rt.020/06
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520558 # 021-5520567
> Sutta Sunietan SE
< Accounting
TRIKENCANA / SUMBER KENCANA, PT
^ KANTONG PLASTIK
; 38
` Jl Leuwigajah No. 135
Cimahi Selatan, Cimahi Jawa Barat






` Jl Industri IV No 1 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi Jawa Barat
% 022 - 6030656 # 022 - 6036408
> James
< Direktur
TRIMEGA PET INDUSTRIES, PT
^ TOPLES DAN GALON
; 20
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` Jl Perintis Kemerdekaan 674/87desa Tugujaya
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-335333 # 0265-321322
> S Harno
< Office Manager
: JL PERINTIS KEMERDEKAAN 67A/87
UNI PLASTINDO SUMATERA, PT
^ BOTOL DAN CUP PLASTIK
; 85
` Jl. Pelita IV Blok. V No. 25 Kimstar
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945515 # 061-7944146
> Rosmadiana
< HRD Manager












` Jl. Industri 85
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791643, 791644 # 791852
> Debbie Paulinne
< Accounting
WIBAWA MAKMUR ABADI, PT
^ KEMASAN ROKOK PLASTIK
; 41
` Jl. Simo Kwagen Kuburan 10-12
Sawahan, Surabaya Jawa Timur
% 5619222 # 5683014
> Nike
< Accounting
WIHARTA KARYA AGUNG, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 1848
` Jl. Notoprayitno 4
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 3981790 # 3981330
> Ir. Agus Tanimoto, MM
< Deputi Plant Manager




` Jl. Bz. Hamid Gang Ladang







` Jl. Tropodo II No.77
Waru, Sidoarjo Jawa Timur
WIRA MANDIRI MAKMUR, PT
^ PLASTIK KEMASAN TRAY DAN BLI
; 163
` Kawasan Pergudangan Sentra Kosambi Blok
H1c
Kosambi, Tangerang 15211 Banten







` Jl.Raya Mangkang Wetan Km. 14,5 Semarang
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-8661960/61 # 024-8661962
> R. Kukuh Fajar .P
< Ka.Bag. Accounting
E wirapetro@indosat.net.id
YANA PRIMA HASTA PERSADA, PT
^ KARUNG PLASTIK
; 425
` Cemeng Kalang, Ds
Sidoarjo, Sidoarjo Jawa Timur
% 8969618 # 8967278
YULY EKA PESONA, PT
^ TUBE PLASTIK
; 143

















peralatan teknik/dari plastik 
-  Products of plastics for
technical/industrial purposes
ALPHA INDUSTRIES INDUSTRIES, PT
^ KOMPONEN PLASTIK U/ BRG
; 30
` Mm 2100 Blok Nn-5-1
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 021-89982388 # 021-89982401
AMTEK ENGINEERING BATAM, PT
^ KOMP. ELEKTRON METAL/PLASTIK
; 788




% 0778-464698 # 0778-464697
> Wilianty Huang
< Fin & Adm Manager
AMTEK PLASTIC BATAM, PT
^ PLASTIK PART
; 385
` Lot 11, Citra Buana Industrial Park III
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-471694 # 0778-471698
> Mutiara Ginting
< Asst Finance Mgr
ANEKA KARYA
^ KROOM BEMPER MOBIL, KNALPOT
; 23
` Jl. Raya Karangsono No. 39
Sukorejo, Pasuruan Jawa Timur
% 0343612237
ANIS, UD
^ PLASTIK HANCUR/GILING LAINNY
; 104






ANSER RAYA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 25
` Kawasan Industri Cikarang Blok F No.34
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936785, 8936787 # 8936788
> Song Jae Yong
< Direktur
ARTA KREASI DANEKATAMA, PT
^ HANGER BAJU
; 45
` Jl Telaga Mas IV No 8
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 59404464
ARVICO ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 164
` Jababeka IV C Blok T 2 F
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
% 8936573
ASIA JAYA BERSAMA, CV
^ THERMO PLASTIK RUBBER/TPR
; 26
` Jl Sadang Rahayu 39c/12a
Margaasih, Bandung Jawa Barat
% 022-5421021 # 022-5421024
> Triswanti/Hana
< Accounting
BANDO ELEKTRONICS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 41
` Mm2100 Industrial Town Blok T-9-1
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980661 # 8980666




^ SPARE PART MESIN TEH
; 325
` Jl Industri III/6 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6035811 # 6031858
> Dedy Wijaya
< Direktur
BUANA MEGAH SENTOSA PERKASA, PT
^ PEMBUATAN BUNGKUS DARI PLAST
; 104
` Jl. Tambak Sawah 1/2 Waru
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
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` Lot T-10 Bundaran Terrace Bie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696801 # 0770-696802
> Kliwon Sitorus
< Admin Manager
CHEONG HUAT PLASTIK, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 212
` Jl Jababeka IV Blok T No. Ic & Id
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat







` Darma Wanita I No.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta






` Bandengan Selatan Gg Yusuf 8





DAE YOUNG INDONESIA, PT
^ PERALATAN TEHNIK DRI PLASTIK
; 122
` Jababeka IX Blok P 6 D
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat







` Jl. Krapu No. 86
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau







` Jl. Randu Garut Km 12,8
Tugu, SemarangJawa Tengah
% 8662077 # 8662278
DEIN INDONESIA, PT
^ SPAREPART KARET UNTUK MOBIL
; 44




% 0254 402281-3 # 0254 402285
> Hary Samara





` Blok 003 F Jababeka
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
% 8937384
DENSO INDONESIA CORP, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 960
` Jl Kalimantan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021 8980303 # 021 8980605
> Agung Handayanto




` Jl Imam Bonjol Km 2,6 N0.6
Karawaci, Tangerang
Banten










DONG HWA INDONESIA, PT
^ ASSEMBLING PART ELEKTRONIK
; 190
` Mm 2100 Blok Nn-6
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8992651-53 # 021-89982649
DYNAPLAST, PT
^ KOMPONEN PLASTIK KEND BERMOT
; 249
` Jl Semanan No.22 Daan Mogot Km16
Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 614708 # 5402127
> Agus Trihadi
< Kabag Personalia














` Jl Bumi Mas I No 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% -  # 021-5900128
> Tri Prihono M
< H R D
EMINENT PLASTICS BATAM INDONESIA,
PT
^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 400




% 0770-612823 # 0770-612633
> Puji Astuti
< Hr Officer
ENG NGIAP PLASTRONIC, PT
^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 112
` Kara Industrial Park Blok C2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau





^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 37
` Panbil Industrial Estate B2a Lot2-3
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau




FIBER GLASS AQUARINS, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 30
` Jl Tanah Baru Kp Kramat








` Jl.Tanjung Sanyang No.5-6 Rt 004/08
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
DKI Jakarta
% 021-8093878 # 021-8091992
> Suratno Ramli
< Direktur Utama
FRESHION ENGINEERING PLASTEC, PT
^ PLASTIK
; 375





GALIH SEKAR SAKTI, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 480
` Jl Raya Pajajaran Rt 01/Rw 04 Gatot Subroto
Km 6
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919422 # 021-5919438
> Daniel Arif Sukandar
< Accounting Manager
GIKEN PRECISION INDONESIA, PT
^ MOULDING PARK DARI PLASTIK
; 1009
` Komplek Citra Buana Centre Park II
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-451000 # 0778-452350
> Ahmad SH
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GUNA SENA PUTRA SEJAHTERA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 621
` Jl Pangkalan III Km 2,4 Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 654752 # 654755
> Jhon Elisa
< Manager
HONFOONG PLASTIC INDUSTRIES, PT
^ KOMPONEN RADIO PLASTIK
; 1600
` Jl. Gaharu Lot 232, 233 & 247 
BIP Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau














HYUK JIN INDONESIA, PT
^ PLASTIK INJECTION MOULD
; 76
` Ejip Industrial Park Plot 3f-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021 89677050-51 # 021 89677052
> Yuni
< Personalia
INDO TIRTA ABADI, PT
^ PLASTIK PET PREFOAM
; 177




% 021 590306880 # 021 59306882
> Budi Santoso
< Staf Umum
INKO INTI INDONESIA, PT
^ MOTORCYCLE,PLASTIC PARTS
; 28
` Jl Raya Narogong Km 28 Cileungsi Bogor
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021 82490091 # 021-8231228
> Dany Fajar Nugraha
< Kuangan
INTI DUTA LESTARI, PT
^ SPRAYER PLASTIK
; 78
` Jl Rungkut Industri III/29
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur






` Jl. Kayu Besar III C No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta




^ INEJCTION PLASTIC PARTS
; 140
` Jl Industri Selatan 4 Ktjb II Blok Gg No 3g
Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat






` Kota Bukit Indah A II No.29 E
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351440 # 0264-351442
> Fitri Sundari/Titi




` Mm 2001 Industrial Town,block Gg-4 Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 89982040 # 89982041
> M.Arifin
< G A. Senior Chief
JAYA RAYA PLASTIK, PT
^ KOMPONEN RADIO
; 57
` Jl. Dipati Yunus Km 3 No.30














KADU JAYA PERKASA, PT
^ PLASTIK
; 257
` Jl Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang 15810 Banten
% 021-5905130 # 021-5905133
> Hendry Wijaya/Djoko Partomo
< General Manager
KITAGAWA INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 81
` Kawasan Mm 2100 Blok J-10 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980312 # 8980335
KOEIX TRADING ,CO,LTD, PT
^ KOMPONEN DARI PLASTIK
; 92





^ SPARE PART PLASTIK
; 24
` Jl.Mesjid Hidayatullah
Bekasi Selatan, Bekasi 
Jawa Barat




^ ALAT SUNTIK DARI PLASTIK
; 28
` Jl. Petemon IV/168
Sawahan, Surabaya 60252 
Jawa Timur




^ PLASTIK INJECTION MOULDING
; 210
` Citra Buana Industrial Park II Lot 4
Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau






` Jl. Tropodo I/200






` Kawasan Industri Kiic Lot A1-4 Telukjambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904214 # 8904253
> Victor A.Lasedu
< Direktur
MEIJI RUBBER INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 286
` Jl. Jababeka Sfb Blok C-14 H
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934465 # 8934467
> Sugeng Mulyanto
< Senior Officer Acc
MITRA TANAMAS, PT
^ SPRAY GUN PLASTIK
; 104
` Jl. Desa Cukanggalih Km.1
Curug, Tangerang 15810 Banten





^ KOMPONEN DARI BAHAN PLASTIK
; 104
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 32,5
Cimanggis, Depok 16953 Jawa Barat








` Jl.Jababeka Sfb Blok V 86a-B 
Karangbahagia, Bekasi 17530 Jawa Barat
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NAGARIA SEMESTA, PT
^ KOMPONEN PLASTIK KEND BERMPT
; 127
` Kp.Kedep Ds.Tlajung Udik Keg Gunung Putri
Bogor
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8670532 # 8671293
> Bp Edi
< Accounting
NIRMALA TIRTA PUTRA, PT
^ ONDERDIL MOTOR
; 291
` Jl Siliwangi Km 21
Parung Kuda, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-536586 # 0266-536726
> Abdul Manaf/Uce
< Manager
NOJIMA CHEMICAL INDONESIA, PT
^ SPARE PART DARI PLASTIK
; 237
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok E-8
Cibitung, Bekasi 17520  Jawa Barat
% 8980050 # 8980053
> Imas Maemunah
< Account Manager
NOK PRECISION COMPONENT BATAM, PT
^ HARD DISK DRIVE TOP COVER
; 717
` Jl. Gaharu Lot 101-102 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611634 # 0770-611630
> Yakob M. Matta
< Asst Section Manager Adm
E yakob@nok.com.sg
OMEGA
^ RAK SEPATU DR PLASTIK
; 91
` Jl. Industri 10
Buduran, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8921618 # 8961259




` Ejip Plot 3d
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 021 8970044 # 021 8970040
> Maju Bertua
< Staf
PANCA LOGAM SAKTI, PT
^ SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA
; 21
` Jl. Sudirman 91-92 Kletek




PETRA JAYA SEYOUNG, PT
^ LASTING PLASTIK
; 39
` Jl Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560 Banten
% 5903316 # 021 5903914
> Mochamad Karsidik








< H R D
PLASINDO BHAMA PRASASTA, PT
^ SPRAYER PLASTIK
; 104
` Jl Raya Pasar Kemis/Siliwangi Km.2,5
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900256 # 021-5900254
> Ar Dencik
< Personalia
PRESISI CILEUNGSI MAKMUR, PT
^ BARANG DRUMAH TANGGA DARI PL
; 401
` Jl Raya Narogong Km 15,4
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230191 # 021-8230192
> E. Tatang
< Personalia






RACER TECHNOLOGY BATAM, PT
^ MOULDING DARI PLASTIK
; 385
` Komplek Hijrah Blok F No. 3 Batam Centre
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau





^ KOMPONEN INDUSTRI DARI PLASTIK
; 71
` Jl.Maligi I Lot B4 Kiic









> Soeng Andra Susanto
< Direktur
SANWA ENGINEERING BATAM, PT
^ INJECTION MOLDING DAN ASSEMB
; 845
` Jl. Beringin Lot 215 A/B Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611688 # 0770-611430






` Jl. Rangkasbitung Km-2
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400842 # 0254-401369
> Sahananto
< Assisten Plant Manager
SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 665
` Jl Permata Raya Lot F3 Kiic
Telukjambe, Karawang 41361 Jawa Barat
% 021-8901512 # 021-8901513
> Rahadyan Prijonggo
< Staf Accounting
SUMIKO TEC PACIFIC, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 80
` Jababeka Blok K/ 1H
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat
% 8934782 # 8934781
> Harry Wijaya
< Administrasi
SUNTECH PLASTICS INDUSTRIES BATAM,
PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK PLASTIK
; 120
` Citra Buana Industrial Park III Lot 15
Nongsa, Batam Kepulauan Riau




SUPREME BELTING PERKASA, PT
^ V-BELT/TALI KIPAS MESIN
; 440
` Jl. Industri Raya IV Blok Ad-8




SURABAYA RENDING PLASTIK, PT
^ PLASTIK
; 205
` Pier Rembang, Pasuruan Jawa Timur
% 740238
SURYA KEMASINDO SEJATI, PT
^ PRINTING PLASTIK
; 135
` Jl. Raya Otonom No.85 Pasar Kemis Km.15,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten















` Jl Raya Narogong Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat




^ SPAREPART KENDARAAN DARI PLA
; 86
` Kp. Cijantra Jl.Raya Legok Desa Cijantra Rt
01 Rw 02 Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
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TOPLA ABADI JAYA, PT
^ PLASTIK UNTUK ELEKTRIK DAN K
; 200







` Blok A-II No 29 St 1c&d Kbi Purwakarta
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351980 # 351982
> Rahmat Imanulah
< Staff Ga
TRIONA MULTI INDUSTRI II, CV
^ HELMET
; 129
` Jl. Bumimas II Kawasan Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang Banten
% 021-59403535 # 021 59400179
> Elly Fitrian
< Personalia
UMEDA KOGYO 1ND, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 181
` Kawasan Mm 2100blok T-I Cikarang Barat
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980945 # 8980548
> Ir,eddy Suharja
< Direktur
UNION PLASTICS INDUSTRIES, PT
^ NATURAL HDPEDANLLDPE FLAT BA
; 405
` Komplek Union Industrial Park Blok B No. 1
Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau








` Jababeka VIII D Blok K 1 E
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 6008725 # 6008706
> Willy SE
< Manager
WAHANA CITRA ABADI, PT
^ CETAKAN SEPATU PLASTIK
; 34




% 021 59370527 # 021 59370531
> Bp. Iskandar, SE
< Direktur Utama
WELLBEST ELECTRONICS INDS, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 253
` Biie Blok C-3 Kav 5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Falimanan Zipper No.22
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5451579 # 021-6192314
> Abidin
< Kabag Personalia
YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK PLASTIK
; 1209
` Jl. Pembangunan I No. 60 A Batuceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522848 # 021-5523271
> Legino
< Direktur
YEAKIN PLASTIK INDUSTRI, PT
^ HOUSING PRINTED
; 1289
` Jl. Gaharu Lot 20 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0777-611443 # 0777-611450
> Sui Hia
< Hr/ Admin Officer
E yeakin20@indosat.net.id
YUNIKO PLASTIK INDONESIA, PT
^ JASA INJEKSI BARANG DARI PLA
; 34
` Jl. Tropodo I.No.125
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur








lainnya  -  Plastic products
n.e.c




` Jl. Ketegan 42-44 Sepanjang
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881052, 8912152 # 7881053, 8912140
> S Tedjakusuma
< Direktur
ABADI SALIM ANGGADA, CV
^ KANCING PLASTIK
; 26
` Jl. Moh. Toha Km 5 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten





















ADE PLASTIK PRATAMA, CV
^ BARANG DARI PLASTIK
; 26
` Jl Paralon II No 7 Bandung








` Kamal Muara IV No.6








` Ds. Gampang Rt. 07/02







` Jl Pembangunan Gg. Mawar





^ BARANG DARI PLASTIK
; 83
` Rungkut Industri VIII/16.Jl
Tenggilis Mejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8493766 # 8412399
> Budi Wiono
ALTA RUNGKUT COLD STORAGE, CV
^ COLD STORAGE
; 22
` Jl. Rungkut Industri 3/8
Tenggilis Mejoyo, Surabaya  Jawa Timur















` Lodan Raya No.29
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6911127 # 021-6910882
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ANEKA MANDIRI PLASTIK, CV
^ PLASTIK
; 41
` Jl. Arya Kemuning No.198
Periuk, Tangerang 15131 Banten
% 021 55795230 # 021 55794825
> Yanto
< Pimpinan
ANEKA PLASTINDO PERKASA, PT
^ JARING PLASTIK
; 21









` Karang Malang Komplek Industri















` Jl.Raya Magelang Km 16,5
Tempel, Sleman 55552
DI Yogyakarta
% 0274-869178 # 0274-869179
> E.Mv. Rahmat
< Direktur




` Jl.Meruya Ilir Raya No.48





ARISA MANDIRI PRATAMA, PT
^ PLASTIK PACKING
; 1724
` Jl. Raya Karangawen Km 20
Karangawen, Demak 59566 Jawa Tengah




^ BARANG DARI PLASTIK
; 71
` Jl Mariwati Ds Sindanglaya
Cipanas, Cianjur 43253 Jawa Barat
% 0263-511758 # 0263-513057
> R Morrison St/Kosasih Satyadar
< Kabag Umum
ASIA AFRIKA PABRIK PLASTIK
^ POT SABUN PLASTIK
; 228
` Jl Lmu Nurtanio No 91-93 Bdg
Andir, Bandung 40183 Jawa Barat






` Tegal Alur RT. 06/08 Cengkareng Kali Deres







` Jljababeka III D Blok C I8 N Cikarang





^ BARANG DARI PLASTIK
; 43
` Jl Terusan Suryani No 243





^ HAK SEPATU DARI PLASTIK
; 20
` Jembatan Dua Gg Petasan/Pilin I/36





BANGUN SARANA ALLOY, PT
^ VELG RACING MOBIL
; 175
` Jl Industri Raya III Blok Af/8
Cikupa, Tangerang 15710 Banten















` Kapuk Berdikari No.5a







` Raya Kapuk Gg Swadaya I/39









` Kapuk Kamal Muara No 23a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta






` Sampang Agung Kutorejo, Ds
Kutorejo, Mojokerto 61383  Jawa Timur
% 591483 # 592862










BINTANG RAYA/RAPIA P ANDI
^ TALI RAPIA
; 34
` Bojong Waru Paniisan
Pameungpeuk, Bandung Jawa Barat
% 02270213277
> Rosmalati
< A D M
BINTANG SURYA SEJATI, PT
^ WEBBING TAPE
; 116
` Jl. Industri Raya III Blok Af3
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021-5909001 # 021-5909004
> Agus Pudiono
< Wakil Pimpinan
BOGA VICTORY MAKMUR, PT
^ TONG PLASTIK
; 121
` Kayu Besar Kamal No 19a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551835 # 021-5351160
> Nur Afandi
< Personalia
BUANA CAHAYA ABADI, PT
^ FIBER GLASS
; 89
` Jl.Pangkalan II Rt.03/02 Desa Cikiwul






^ BARANG DARI PLASTIK
; 57
` Jl. Ternak I No.270-A Medan
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara




^ TAS DARI PLASTIK
; 200
` Jl. Raya Smg-Mranggen
Mranggen, Demak Jawa Tengah
% 024-70263263
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` Jl Jelambar Ilir Gg. Iman I/5





CAHAYA PERDANA PLASTIK, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA PLASTIK
; 2468
` Kamal Muara 9








` Jl . Kima 9 /L: - 7a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 514223 # 511401
> Herman Sulle
< Accounting
CENTRAL SARANA PANCING, PT
^ PERALATAN PANCING
; 170
` Jl Raya Serang Km 12 No.88
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 021 5961265 # 021-5961266
> Mely Sjafri
< General Manager
CHANG CHUNG DPN, PT
^ MELAMIN MOULDING
; 164
` Jl.Jababeka XI Blok G-18-23
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat
% 021-8934066 # 021-8934203
> Saleh Wijaya
< Kepala Keuangan
CHARMING NAILS INDONESIA, PT
^ KUKU PLASTIK
; 122
` Jl Mesjid Rt 005/03
Curug, Tangerang Banten
% 021 59490678 # 021 59490688
> Jin Hee Kim
< Direktur
CHEMTECH PERKASA RAYA, PT
^ CALTECH DAN MASTER BATCH
; 57
` Jl.Raya Jakarta Km. 80
Walantaka, Serang Banten
% 0254-281366 # 0254-281368











CITRA INDO KEMAS / PLASTIK ASNAWI
WIJAYA
^ BARANG DARI PLASTIK
; 21
` Jl Cempaka Raya Ds Jati Mulya




CITRA ROBIN SARANA, PT
^ ALAT SEMPROT DARI PLASTIK
; 63
` Jl Paya Bakong No 36





CITRA SARANA MAKMUR, PT
^ BUSA
; 39
` Keboan Sikep Ds Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




^ BARANG DARI PLASTIK
; 164
` Jl.Neglasari II No.6 
Kedung  Halang Bogor
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat






` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44834002 # 021-4404277
DAUR ULANG PLASTIK MUJIANTO
^ BARANG DARI PLASTIK
; 20














^ GABUS PUTIH /STYROFOAM
; 134
` Bringin Wetan Taman27
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882752 # 7883710





` Jl. Janti Barat 92
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 328319 # 367735
> Menik
< Sekretaris
DIAMOND TOPAS PLASTIK, PT






^ PLASTIK UTK LIST FURNITUR
; 39
` Lot Sd 36 Bintan Inti Industrial Estate
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau





^ PLASTIK FOAM BUSA
; 23
` Jl.Sentosa No.6 Puji Mulyo






^ SINTONG UNTUK TOPI
; 23
` Jl. Satria Raya No 1
Babakan Ciparay, Bandung Jawa Barat
% 5411602
> Estry




` Jembatan III No.25
Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta




^ BARANG DARI PLASTIK
; 84
` Jl.Orde Baru Gg.Ampera Km.12,5





^ BARANG DARI PLASTIK
; 21
` Lingkungan III Rt 002/03 No. 28
Kali Deres, Jakarta Barat 11820 DKI Jakarta







Cengkareng, Jakarta Barat DKI Jakarta
ETERINDO NUSA GRAHA, PT
^ WATER BASED
; 153
` Jl. Prof Dr. Moh Yamin
Manyar, Gresik Jawa Timur
% 3950838 # 3950836
> Yunus Forqoni
< Ka Personalia & GA
FAJAR JAYA ABADI/ ATARI PLASTIK
^ PLASTIK
; 31
` Jl.Terusan Suryani 243/193 A
Babakan Ciparay, Bandung Jawa Barat
% 6012110 # 6034048
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FAJARINDO FALIMAN ZIPPER, PT
^ RITSLUITING
; 586
` Daan Mogot Km.19 Jl.Faliman Jaya No.19
Benda, Tangerang 15124 Banten






` Jl. Satria Raya
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5656290
FORINCO ANCOL LTD, PT
^ TALI PANCING
; 103
` Jl Raya Siliwangi Km 1 Kp Ledug
Jati Uwung, Tangerang 15133 Banten




^ BARANG DARI PLASTIK
; 45
` Randuagung 41, Ds
Singosari, Malang Jawa Timur
% 458860 # 451033
> Hadi Wiyono
< Pimpinan
GAJAH JAYA FIBER GLASS, PT
^ SENG FIBER
; 50
` Kedinding Tengah Jaya II/39-43




: Lebak Indah Utara 2-4 Sby
GAMA PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 31
` Jl. Pahlawan 100
Sidoarjo, Sidoarjo 61211 Jawa Timur
% 8921966 # 8941207
> Ir. Hady Fitono
< Pimpinan
GAPURA FIBER GLAS, UD
^ FIBER GLASS
; 25






GARUDA MAS TANGKAS, PT
^ TARIKAN LACI DARI PLASTIK
; 149
` Jl. Rawa Darma Wanita I No. 1





GEMAH RIPAH MANDIRI, PT
^ KANCING
; 75
` Jl Pembangunan III No 45 Neglasari
Neglasari, Tangerang Banten






` Jl Kebayoran Lama No 15 A





GLOBAL HANSTAMA JAYA, PT
^ STYROFOAM
; 123
` Kmp Bungaok Rt 01/02
Legok, Tangerang
Banten











GRAND HONDA INDONESIA, PT
^ CUSHION (ALAS JOK)
; 210
` Gerongan, Ds Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur















` Jl. Simijawar 17 D













HAGIHARA WIHARTA INDONESIA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 702
` Kawasan Industri Kiic Blok B 1
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat










HARLEX TOOTH BROSH INDUSTRY
^ SIKAT GIGI
; 29







^ BARANG DARI PLASTIK
; 27
` Jl Raya Tajur No 88 Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-333778 # 0251-373388
> Sugih Mukti
< A D M
HAYASHI INDO DINAMIKA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 70
` Komplek Walakaka Industrial Estate Blok C
No. 2-5 Nongsa, Batam
Kepulauan Riau










HENG HUAT PLASTIK INDONESIA, PT
^ PLASTIK INDUSTRI
; 276
` Tunas Industrial Estate, Jl Engku Putri Type 76
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau















` Ejip Plot 6j2 Cikarang Selatan
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 021 8970980
> Y Tyas Utomo
< Fin & Adm Senior Manager
HIDUP BARU
^ SENDOK OBAT;JEPITAN AMBUT
; 22
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HIDUP BARU/TJHIN BUN SUN
^ JEPITAN BAJU DAN SENDOK OBAT
; 23
` Hidup Baru Rt.007/02 No.16






^ BULU BULU PLASTIK
; 20
` Jl Nusantara Dusun Mawar













INDO BUTON KUSUMA PERKASA
^ KANCING
; 33






INDO MALPHAN LESTARI, PT
^ PENGOLAHAN PLASTIK
; 67
` Jl. Talang Keramat No. 098
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan





` Jl. Hr. Mangoendiprojo 99
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050915-6 # 8050920
INDOPLAST
^ MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 110









` Jl. Letjen Sutoyo
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
INDUK KOPERASI PERIK ANAN
INDONESIA
^ PELAMPUNG JARING IKAN
; 24
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960072-3 # 021-5960073
> Sulardi
< Ka. Ur. Keuangan
INDUSTRI PLASTIK AMBYAH
^ PEGANGAN TUTUP PANCI
; 21



























` Jl Raya Serang Km 12 No 8
Cikupa, Tangerang
Banten





` Prepedan I 005/09 No.29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021 5554021 # 021 5552354
> Ign Lesmana
< Direktur
INTA POLYMAR INDUSTRIES CO LTD, PT
^ BATHTUB DARI ACRYLIC DAN FIB
; 20
` N I P Blok V-1a
Ngoro, Mojokerto Jawa Timur
% 619074-75 # 619955
> Ira Yudhianingsih
< Accounting
INTAN POLINDO PERKASA, PT
^ PLASTIK
; 46
` Jl Arya Kemuning No.89a
Periuk, Tangerang 15131 Banten




^ BARANG DARI PLASTIK
; 45
` Kapuk Rayano.75





INTI PLASTIK ANEKA KARET, PT
^ BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 180
` Jl Manis V No.18
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021 536785662 # 021 53678566
> Fera Fudianto
< Manager
IZUMI EPS INDONESIA, PT
^ STYROFOAM
; 46
` Jl. Surya Cipta Madya Lot.Sfb Blok A No.1-2
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440714 # 0267-440715





` Raya Pegangsaan Dua Km.4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602746 # 021-4602748
> Drs Ec Antonius Budianto
< General Manager
E jamaya@indo.net.id
JANY FLORISTA IND, PT
^ BUNGA PLASTIK
; 52
` Kepatihan Industri 21
Menganti, Gresik Jawa Timur





















` Lombok Blok A 32a Kbn Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820262
> Kang Sung Han
< Manager
KARUNIA SELARAS ABADI, PT
^ CETAKAN PLASTIK
; 110
` Jl. Raya Bypass Krian
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur




^ BARANG DARI PLASTIK
; 144
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KASHIMA SEIKI INDONESIA, PT
^ GASKET
; 24





^ ALAT-ALAT CETAK DARI LOGAM
; 46
` Jl. Kaliurang Km 19,2 Purwodadi
Pakem, Sleman
DI Yogyakarta
% 0274-896953 # 0274-898154
> Ivone Feranika
< Direkture
KAWASHIMA ENGINERING PLASTIC, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 209
` Mm2100 Jl Bali Blok T-9
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981220 # 8981223
> Takao Ishikawa
< Direktur
KENCANA MULIA PLASTIKINDO, PT
^ PLASTIK INJECTION
; 51
` Jl Raya Serang Km 12 No.3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. Dr Wahidin 139





^ SIKAT KESEHATAN & KECANTIKAN
; 260
` Lombok Blok A 32b Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44832680 # 021-44832681
> Solikin
< Expor Import
KING JIM INDONESIA, PT
^ MAP DARI PLASTIK
; 513
` Rembang Industri II/1 Pasuruan
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740166-9 # 740165
> Fathoni Prawata
< Factory General Manager
KIRANA PACIFIC LUAS, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 177
` Rawa Melati Blok B No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552087 # 021-5552089
> Endang
< Administrasi
KMK PLASTICS INDONESIA, PT
^ PLASTIK
; 1100
















` Jl.Sei Kera No.50 Medan
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6850071 # 061-6850087
> H.Surya Bhakty








































% 0267-431111-2 # 0267-431202
> Kim Hyo Gyu
< Direktur
: JL.ERLANGGA IV NO 5 JAKARTA
KUYANG PUTRA PERKASA PLASTINDO,
PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 70






LESTARI BAMBE PLASTIK, UD
^ TIMBA PLASTIK
; 23









` Teluk Gong No.9






^ PENGOLAHAN PLASTIK BE
; 59
` Dsn.Balong Ds.Gogorante




` Kapuk Berdikari No.5




^ BOX CD PLASTIK, GELAS PLASTI
; 21
` Jembatan II Gg.Jangkung No.9









` Jl.Raya Serang Km. 90 
Sentul  Kragilan Serang
Kragilan, Serang 42184 Banten
% 0254-281888 # 0254-281777
> Yayat Binyasi
< Ass Manager Adm
MAH SING INDONESIA, PT
^ PLASTIK INJECTION
; 405
` Jl. Jababeka XII B Blok IV 17-20
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat
% 8935122 # 8935121
> May Ng
< Finance Manager
MAKMUR LESTARI PLASTIK, CV
^ BARANG DARI PLASTIK
; 39
` Jl. Lingkungan IV No. 88 Rt. 012/009








` Bambu Larangan No.38
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MANSUR LATIEF/MS PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 22
` Sinar Budi No.14 Rt.004/14





MAS (MAKMUR AMAN SENTOSA), PT
^ PLASTIK
; 52
` Jl. Arya Kemuning No.18
Periuk, Tangerang Banten
MASARI DWI SEPAKAT, PT
^ FIBRE BOARD
; 383
` Dusun Gintung Salam Rt 22/05
Klari, Karawang 41371 Jawa Barat
% 431477
> Insjap.Up.Sh
< Kabag Umum Personalia
MATAHARI PUTRA MAKMUR, PT
^ DAUN PINTU,BINGKAI PLASTIK
; 75
` Ds.Cangkring Malang Beji
Beji, Pasuruan Jawa Timur
MATARAM INDAH, CV
^ ALAT PERAGA DAN PERMAINAN
; 31
` Kadipaten Kulon Kp I/275
Kraton, Yogyakarta 55132
DI Yogyakarta




^ BARANG DARI PLASTIK
; 83
` Jl Cilampeni No 22 Rt 02 / II







` Jalan Peta Utara No. 11
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-54395672 # 021-54391996
MERPATI INTERNET MANDIRI, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 66
` Jl Manis III/15 Kaw Ind Manis
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5919690 # 021-5919652











MEWAH INDAH JAYA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 125
` Jl.Binjai Km.14 Gg.Kenduri 87















` Jl Desa Cukang Galih II Rt 02/02
Curug, Tangerang
Banten




^ CUTTING PLAT DARI PLASTIK
; 26
` Jl. Raya Otonom Pasar Kemis





MITRA SUKSES MANDIRI, CV
^ TATAKAN TELUR
; 21






MITRAJAYA SUKSES ABADI, PT
^ STYROFOAM
; 38
` Br. Batan Duren Cepaka Kediri
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 03617424303 # 03617429418
> Go Yudyarno P
< Direktur
MUARA PROFIL INDUSTRIES, PT
^ PLASTIK PVC
; 108
` Kapuk Kamal No.70a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6192256/5556032 # 021-6198541
> Gerson
< H R D
MULTI MANDIRI PLASINDO, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 27
` Jl Raya Cibenter No 19
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5986379 # 021 59494409
> Sarif Tjandra
< Direktur
MULTI PLASTINDO UTAMA, PT
^ BARANG PLASTIK RESIN
; 127
` Cammo Industrial Park Blok A2/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462719 # 0778-462720
> Miske Tjandra
< Financial & Adm Manager
E multipt@indosat.net.id




Gedangan, Sidoarjo  Jawa Timur




^ BARANG DARI PLASTIK
; 86
` Jl Tanjungsari Mas 4
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur




^ BARANG DARI FIBERGLASS
; 28
















` Jembatan II No.9






` Jl.Industri Raya II No.88
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902888 # 021 5901611
> Joko Prayono
< Personalia
NHK GASKET INDONESIA, PT
^ GASKET
; 175
` Jl.Maligi III Lot No.I Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904404 # 8904405
> Budi Santosa
< Dept Head Hard
NIRWANA PLASTIK
^ TALI PLASTIK / RAFIA
; 29
` Kp Cimangir Ds Ceunong Barat
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 7566237 # 7566237
> Yeuli
< Pemilik
NSP TECHNOLOGY BATAM, PT
^ MOULDING DARI PLASTIK
; 50
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 3
Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau
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NSS INDONESIA
^ BLOOD PLESURE MONITOR
; 264
` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351155-57 # 0264-351158
> Deden/Arifin
< G A & H.R.D
NUSA BUANA ERA INDAH, CV
^ PERHIASAN PLASTIK
; 291









` Jl. Sumengko Raya Km 31
Wringin Anom, Gresik Jawa Timur




^ PENGGILINGAN PLASTIK BEKAS
; 40
` Jl. Binjai Km. 12 Jl. Pembangunan G. Ronda
Ujung





ORI POLITEK COMPOSITES, PT
^ FIBER GLASS
; 175
` Jl.Akasia II Blok A9-3




ORIENTAL KYOWA INDUSTRIES, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 88
` Jl.Bali I Lot J-16 Mm2100
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980707 # 8980705
> Yuliana Elly Masfiah
< Officer
O R IE N T A L  MANU FACTU RIN G
INDONESIA
^ INJECTION MOLDING PLASTIC
; 180
` Jl. Maligi II, Lot C-4b Kiic-Karawang
Telukjambe Timur, Karawang Jawa Barat
% 021 8904242 # 021 8904220
> Lim Chi Ming
< Finance Admin
PANCA CIPTA BERSAMA, PT
^ STYROFOAM
; 58
` Jl. Aria Jaya Santika Km 3,5 Pasir Nangka
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021 5996583 # 021 5996582
> Metra Benyamin




` Jl. Kresno 17 Rt 11/01





^ BARANG DARI PLASTIK
; 52
` Jl Adi Sucipto Km 15 Sei Raya











^ BARANG DARI PLASTIK
; 99
` Jl Pancatama IV/Kav 78, Kaw Ind Pancatama
Cikande, Serang
Banten




^ ALAT ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 37
` Jl Di Panjaitan No. 45
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
DKI Jakarta












PENDAWA POLYSINDO PERKASA, PT
^ TAS PLASTIK
; 226




> Ir. Zainal Fanani
< Personalia
PENGEPAKAN PLASTIK " RATNA D "
^ PLASTIK
; 27















^ JOK MOBIL DARI SEPON
; 32
` Ds. Gilang




PERDANA JAYA MAKMUR, PT
^ BARANG PLASTIK
; 64
` Kapuk Cendana No 34 Penjaringan, Jakarta
Utara 14470, DKI Jakarta






` Jl Arak Arak Pinggir
Grogol, Sukoharjo Jawa Tengah






` Komplek Sarana Industrial Point Blok A/ 8
Sekupang, Batam Kepulauan Riau
% 0778-471091 # 0778-471090
> Iis
< Accounting
PIONEER PLASTICS LTD, PT
^ BARANG PLASTIK
; 34
` Bandengan Utara No 43
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta




^ BARANG DARI PLASTIK
; 89
` Jababeka II Blok Mm No.10
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89830506 # 89830504
> Sungkowo
< Personalia
PLASTICOLORS EKA PERKASA, PT
^ MASTERBATCH
; 49
` Jl.Akasia II Blok A5 No.10 A
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 021-89900155 # 021-89909439






` Kbn Jl.Kalimantan Blok D-01b Cilincing,
Jakarta Utara 14140, DKI Jakarta






` Jl Jamprang Gg 3
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PLASTIK YUAN PS
^ KRISTAL PLASTIK LIMBAH
; 32
` Jl. Pemda Blok Buah Gama Desa Manggari




POLA RAYA STUDIO, PT
^ KERAJINAN TANGAN
; 94
` Dalang No. 90
Cipayung, Jakarta Timur DKI Jakarta
% 021-8453553 # 021-8455354
> Achmad S
< A D M
E model@dnet.net.id
POLY ARTALINDO, CV
^ WARING/RAJUT DARI PLASTIK
; 46
` Jl Raya No. 2, Wonorejo
Wonorejo, Pasuruan 67173 Jawa Timur






` Prepedan III 010/09 No.12
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 5552403 # 5552404
> Sugiarto
< Direktur
PRESHION ENGINERING PLASTIC, PT
^ INJEKTION PLASTIK
; 110
` Jl. Rungkut Industri VIII/4
Sukolilo, Surabaya Jawa Timur
% 8436960 # 8419152
> Agus Priya Catur Putra
< Chief Accounting
PRESTEK INDONESIA
^ METAL STAMPING/BRG LOGAM
; 60
` Marunda Industrial Park Blok C2/10a
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta




PRIMA DAYA PLASTISINDO, PT
^ SEDOTAN UNTUK AIR MINUM
; 107
` Jl Raya Narogong




PRIMA UTAMA PLASTIK, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 99
` Jl. Industri Raya I Blok A
Jati Uwung, Tangerang Banten












PRIMA VARIATAMA SENTOSA, PT
^ KANCING BAJU (ASESORIS)
; 28










Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 6190519
PRO PACKING TECH, PT
^ FELT CUSHION
; 30
` Jl Jababeka IIe Blok C No 19
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Raya Nanjung 168
Margaasih, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Rungkut Industri II/41 A
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur




^ BARANG DARI PLASTIK
; 33




% 021 5982353 # 021-5985654
> Yayang
RAHMAT PRATAMA SEDOTAN
^ SEDOTAN DARI PLASTIK
; 32






^ LOP KAKI KURSI DARI PLASTIK
; 27
` Jl. Gersikan II/24






` Jl. Medan Binjai Km 1634
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 061-8824744 # 061-8824745
> Sugiarto
< Manager
ROYAL ABADI SEJAHTERA, PT
^ BUSA PLASTIK
; 660
` Jl Raya Cimareme Km 15.1 No.275
Ngamprah, Bandung Barat 40552
Jawa Barat






` Jl. Rungkut Industri IV/6 Tenggilismejoyo
Surabaya 60292 Jawa Timur




^ PEWARNAAN BIJI PLASTIK
; 196
` Ejip Blok 4 L
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 8970432 # 8970344
> Widodo





` Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI, PT
^ MAGIC TAPE
; 196
` Jl. Raya Serang Km 17,2
Cikupa, Tangerang 15710 Banten
% 5960543 # 5960548
> Suganda
< Pimpinan Personalia
SANTO PLASTIK & CO, CV
^ BARANG PLASTIK
; 90
` Jl Ciroyom No 105
Andir, Bandung 40183 Jawa Barat






` Kb Jambu No.5 C Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
SAPTA MANUNGGAL CARAKA MULIA
^ ASSESORIES KOSMETIK
; 53
` Raya Penggilingan Pik Blok E 227 - 228
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4608381 # 021-4608361
> Sulaeman
< Direktur
SARI MULTI UTAMA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 320
` Jl Olimpic Raya B 12
Babakan Madang, Bogor 16953
Jawa Barat
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` Jl.Brigjend Katamso Gg.Ladang No. 193
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara






` Raya Gempol Kurung Menganti Gresik
Menganti, Gresik Jawa Timur
% 7994475 # 7994474
SEPULUH RIBU SATU, PT
^ TAS PLASTIK
; 360





SESOTYA KENCANA INDAH, PT
^ POHON PLASTIK
; 24
` Jl. Manis V No. 4 Kawasan Ind.Manis
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5918834 # 021-5305337
> Sulistyani Santoso
< Bagian Administrasi
SIN LEE MANUFACTURING, PT
^ PVC FILE
; 28
` Cammo Industrial Park Blok A2 No. 2
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau







` Jl. Tropodo I No.101
Waru, Sidoarjo Jawa Timur
% 031 8674372
SINAR INDAH, UD
^ BOKS ELEKTRONIK PLASTIK
; 22









` Bandengan Utara Gg.Kubur No.43








` Dsn.XIV Jl.K.Api Mulio Rejo
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453993
> Laurencius Hsb, SH




` Jl. Warung Gantung No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-5407882 # 021-5441047
> Hengky Mahendra
< Manager
: Jl.Kapuk Pos Polisi Kav.121 Jakarta Barat
11730
SINAR SAHABAT HARIYANTO SONDJAYA
^ SEDOTAN PLASTIK
; 73
` Jl Paledang No12 Ds Cibeureum
Andir, Bandung Jawa Barat
% 022-6012216 # 022-6011262
SINYONG INDONESIA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 184
` Kp. Jaha Jatake Rt 03/04
Pagedangan, Tangerang Banten
% 021 54261057 # 021-54260050





` Tembok Dukuh 10/28
Bubutan, Surabaya Jawa Timur
% 031-5350625
SLG REKATAMA, PT
^ ROLL UNTUK CAT
; 36
` Kawasan Industri Tunas Blok 2-1
Nongsa, Batam Kepulauan Riau







` Jl.Raya Bekasi Km27 Pdk Ungu Kel.Medan
Satria 021-8845616
Medansatria, Bekasi Jawa Barat






` Jl.Raya Narogong Km 14
Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat
% 021-8230712 # 021-8236043






Campaka, Purwakarta 41181 Jawa Barat
% 207044-46 # 207047
> Ina Nurlina ,sh
< Kabag Personalia
SUBUR INDUSTRI PLASTIK, PT
^ SOL SEPATU DAN SANDAL PLASTI
; 241
` Berbek Industri II/17-19
Waru, Sidoarjo 61256  Jawa Timur
% 8431771 # 8496343
> Doddy Fadjar Prasetyo
< Kabag Personalia Dan Umum
SUBUR JAYA SUKSES MAKMUR, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 28
` Jl. Lingkungan III No. 28a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta







` Jl Waas No 54
Pameungpeuk, Bandung Jawa Barat
% 022-5943884





` Depan Jln Kapuk Muara





` Hidup Baru Raya No.149






^ BARANG DARI PLASTIK
; 72
` Jl.Binjai Km.12/Kompos No.108/Jl. Gandhi
No. 70 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20214
Sumatera Utara
% 061-8456653,7344622-734 # 061-7347744
> Jamadi Tanzil
< Pemilik




` Jl. Raya Sadang 100
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
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SUMMIT PACK INDUSTRI, PT
^ STYROFOAM
; 234
` Ejip Plot 7j-2 Cikarang Selatan
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021 8970447 # 021 8970448
> Nana Sukmana
< Ass Mngr Personalia & GA
SUMMIT PLAST INTERBUANA, PT
^ BARANG DARI PLASTIK
; 370
` Jl Raya Kelapa Dua Km 5 Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang  Banten
> Ruger Tb, SH
< Staf Personalia
SURABAYA INNGENNERING PLASTIK, CV
^ JASA INJEK
; 31






SURABAYA PERDANA ROTOPACK, PT
^ ROTOGRAVURE PRINTING
; 600
` Jl. Tambak Sawah 19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Jl. Raya Caruban Km 3
Ngawi, Ngawi 63251
Jawa Timur






` Kapuk Poglar No.19
Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta



















^ BARANG DARI PLASTIK
; 20
` Lingkungan III














SWALOW PLASTIK/ GOLDEN SWALLOW
^ BARANG PLASTIK
; 44
` Kapuk Kamal No.9






^ PLANTING STAKE FROM STEEL
; 103
` Jl. Kabupaten Ds.Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 659060 # 0343 659063
> Tetsuya Yamada
< Presiden Direktur
TAMARA MAS SAKTI, PT
^ RETSLETING
; 42
` Jl. Peternakan 3 No. 7






^ PP COMPOUND DAN ABS
; 77
` Jl. Raya Serang Km. 13,9
Cikupa, Tangerang
Banten













` Dsn Pesidi II
Grabag, Magelang Jawa Tengah
> Nasrun
< Pemilik
TELUK GONG UTAMA, PT
^ PANCI
; 42
` Teluk Gong Raya No.9a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta






` Jl. S Supriyadi 220 A













^ BARANG DARI PLASTIK
; 30
` Kamal Muara V No.2






^ VENTIL, BOTOL PENSTIL
; 29
` Jl. Gayungan III/19




TOMANG PLASTINDO UTAMA, PT
^ PLASTIK FURNITURE
; 32
` Ki. Lippo Cikarang, 
Jl Akasia Deltasilikon Kav.A8 - 3a
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat







Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta
% 021-5453233
TRI SAUDARA SENTOSA, PT
^ BOTTLE POCKET SHARP
; 100
` Kapuk Raya No. 35a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5406491 # 021-5404958
> Anita Mardiyanti
< HRD
TRIONA MULTI INDUSTRI, PT
^ HELM
; 290
` Jl Telaga Mas IV No 6
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 59400177-78 # 021 59400179
> Elly Fitrian
< Personalia
TRIPLE FIVE PLASTICS, PT
^ ALAT-ALAT PLASTIK
; 79
` Jl. Raya Serang Km 10













DIREKTORI  INDUSTRI 2010         KARET DAN BARANG DARI KARET - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
743
ULTRA PLASTIK INDUSTRIES
^ BARANG DARI PLASTIK
; 66
` Jl.Binjai Km11,5 Sukabumi Lama
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 852443-852441 # 8452442
> Sumarly
< Pimpinan Perusahaan










: Jl Pt Angke Blok W 19 D
UNION PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 344
` Kapuk Raya Utara I/5 Penjaringan
Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta





^ TALI PLASTIK/JARING PLASTIK
; 69





> Drs G Panjaitan
< Kepala Personalia
UNITRACO/UNIVERSAL PLASTIK
^ BARANG DARI PLASTIK
; 51
` Jl Caringin No 21 Ds Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung Jawa Barat




^ BARANG DARI PLASTIK
; 77




> H. Djoko Widjaya
< Pimpinan
USRA TAMPI INDONESIA, PT
^ PLASTIK INJECTION
; 97




% 021-8934630 # 8934521
> Hermansyah Amir, SH




` Kapuk Kamal Muara No. 33
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551771 # 021-5550406
> Erlaningsih G.
< Accounting
WAHANA DINAMIKA MUDA, PT
^ FIBER GLASS
; 62
` Jl. Suandi Suardi
Temanggung, Temanggung 
Jawa Tengah
% 0293-491952 # 0293-491439
> Eko Nuryono
< Staf
WAHANA KREASI HASIL KENCANA, PT
^ PERHIASAN/KANCING
; 141
` Jl. Iskandar Muda No. 83
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5521925 # 021-55790410
> Dedy Afriadi
< General Affair
WAKER RESILIENT INDONESIA, PT
^ TALI PLASTIK
; 41
` Jl. Medan Binjai Km. 15,7
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8879499
> Ng Kim Onn
< Direktur Marketing
WANDIRA KENCANA ALAM, PT
^ BARANG PLASTIK TEMPAT TELPON
; 58
` Raya Bambe 86 Km 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur












WIJAYA KARUNIA SEMPANA, PT
^ KEMBANG PLASTIK
; 50
` Jl Raya Pajajaran No.14



















` Jl. Kyai Tambak Deres 125
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur






` Dr Susilo III No.34












BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER
DIREKTORI  INDUSTRI 2010             NON -METALLIC MINERAL PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
747




` Jl.Narogong Km.10 Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat











ALAM KACA PRABAWA IND, PT
^ CERMIN
; 170
` Jl Raya Mauk Km 2
Karawaci, Tangerang 15112
Banten






` Jl. Pelabuhan Baru No.2
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-726070 # 0271-726070
> Amin Suhudi Sutiman
< Pengusaha
ASAHIMAS FLAT GLASS CO LTD, PT
^ KACA LEMBARAN
; 3137
` Ancol IX/5 Ancol Barat
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta










% 7882383 # 7882149
> Andi Purnomo,dipl.Ing.
< Direktur
: Ancol Barat IX/5 , Jakarta Utara 14430
ASAHIMAS FLAT GLASS, PT
^ FLAT GLASS
; 753






ASIHAN JAYA INDAH, PT
^ MACAM-MACAM KACA
; 36
` Kamal Muara III No.125
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta












BINTANG ADYA PASTIKA GLASS, PT
^ KACA LEMBARAN
; 29
` Jl. Rungkut Industri X/3
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8437164 # 031-8432302
> Endah
< Accounting




` Kamal Muara IX
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
CENDRAWASIH DESIGN PRATAMA, PT
^ KACA GRAFIR (KEMBANG)
; 31




CIPTA KARYA BERSAMA, PT
^ KACA
; 20
` Raya Jati Selatan, Pt









ROXY PRIMA INDOPRODUCTS, PT
^ PANEL KACA HIAS
; 357
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 84 Desa
Bunder
Cikupa, Tangerang 15710  Banten
% 021 6332468 # 5905718
> Yani
< Accounting
RUJITO GLAS & CRAFT
^ KACA GRAVIR
; 45
` Jl.Songgo Bumi 10-12
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl.Amal Luhur 114





^ KACA SETENGAH JADI
; 68
` Blok K I 22-23 Sunter Agung Perkasa IX
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta






` Jl. Yon Kavaleri
Singosari, Malang Jawa Timur
% 0341 457878 # 0341 457836
> Andrias Wibowo
< Direktur
26112 Kaca pengaman  -  Safety
glass
ARMADA INDAH AGUNG GLASS, PT
^ KACA PENGAMAN DIPERKERAS
; 72
` Jl Purworejo Km. 11
Tempuran, Magelang 56101
Jawa Tengah
% (0293) 335242 # (0293) 335279
> Yulia Budiati
< Akuntansi
BINTANG FULLS LTD, PT
^ KACA MOBIL
; 21
` Jl Kapuk Poglar 15
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta






` Jl. Perush No.35 Rt.10 3/4
Singosari, Malang Jawa Timur






` Jl. Brigjen Katamso 51a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8538872 # 8543378
> Budianto Lasmono
< Kasir
SINAR RASA KENCANA, PT
^ SAFETY GLASS
; 129





TAMINDO PERMAI GLASS, PT
^ PELAPISAN KACA
; 35













BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER           
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS            DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
748
TRIAS SANTOSO
^ KACA FILM MOBIL
; 812
` Jl. Raya Waru 1b
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533125 # 8534116
> Wiriyanto
< Manager
26121 Perlengkapan dan peralatan
rumah tangga dari gelas  - 
Glass products for household
purposes
ENGGAL JAYA KRISTAL, PT
^ PIRING, MANGKUK
; 215
` Jl. Lingkar Jaya Kristal Km 8
Mejobo, Kudus 59381
Jawa Tengah




^ PIRING DAN GELAS
; 239
` Jl Raya Gunung Putri Km 2,5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat






` Jl. Kapten Darmo Soegondo
Kebomas, Gresik 60246
Jawa Timur
% 3974498 # 3974483
> Ir.Novan Wega Wardhana
< Direktur Utama
: Jl.Ngagel No153 Surabaya 60246
INDODEWATA ALAM LESTARI, PT
^ BARANG PECAH BELAH
; 89
` Jl.Bitung Jaya Bulakan Rt 10/04 No.50
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961332 # 021-5961330
> Andreas
< Pimpinan
INDUSTRI GLASS PUTRA BALI











` Jl. Batangkuis Buntu Bedimbar













% 8980120 # 8980045
> Wibijanto
< General Manager
: Mm 2100 Kawasan Industri Blok O 20-21
Cibitung Bekasi
KEDAUNG INDUSTRIAL LTD, PT
^ GELAS MINUM
; 2230
` Kp Poglar Kedaung Kaliangke
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021 6190709 # 021 5402277
> John Kosasih
< Direktur
: Jl.Kp.Poglar Kedaung Kaliangke Jakbar
11710
KEDAUNG MEDAN INDUSTRI LTD, PT
^ GELAS/BOTOL
; 918
` Jl Raya Medan Lubuk Pakan 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940097 # 7940092
> Karuto
< Acounting Manager




` Jl. Raya Kali Rungkut 15-17
Wonokromo, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> N Landrini
< Staf Personalia
KEDAWUNG SURYA IND LTD, PT
^ GELAS DAN PLASTIK
; 476
` Jl. Raya Rungkut 15 - 17
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur




^ PERALATAN RT DARI GELAS
; 161
` Jl.Raya Gunung Putri Rt.01/04
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 021-87901492 # 021-87901493
> Gunadi
< Kepala Produksi
KWARSA INDAH MURNI, PT
^ GELAS
; 447
` Jl.Raya Serang Km.26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten






` Kol. Sugiono 52







PAGENAS / PABRIK GELAS NASIONAL
^ BOTOL-BOTOL KECIL, TOPLES
; 40
` Jl Pahlawan No 165





PAKTA ABADI GEMILANG, PT
^ TUTUP PANCI KACA
; 45
` Margomulyo 44 Suri Mulia Permai B-14
Asemrowo, Surabaya  Jawa Timur
% 7496875 # 7491055
> Olivia




` Simpang Rt7/2, Ds





^ HOUSEWARE PRODUCT/BOTOL KECI
; 980
` Jl.Pembangunan I No.61 Batusari Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121 Banten






` Jl. Kapuk Poglar Gg Semut Rt 007/01 No. 16








Gunung Anyar, Surabaya Jawa Timur
% 8411582 # 8432461
> Wignyo Sudjono
< Manager




Gedangan, Sidoarjo  Jawa Timur
% 031 8011888 # 031 8011999
> Ongko Susanto
< Direktur Utama




` Jl Pulo Lentut No 11
Cakung, Jakarta Timur 13920 DKI Jakarta












BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER
DIREKTORI  INDUSTRI 2010             NON -METALLIC MINERAL PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
749
26122 Alat-alat laboratorium,
farmasi dan kesehatan dari
gelas  -  Glass products for
laboratory, pharmacy and
medical equipments
IWAKI GLASS INDONESIA, PT
^ GLASS LABORATORIUM
; 108
` Jl Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7780022 # 022-7793823
> SE
< Finance Acc Manager
E igi@melsa.net.id
JAYAMAS HEDICA INDUSTRI, PT
^ ALAT ALAT KESEHATAN
; 88
` Jl. By Pass Krian Km 28
Krian, Sidoarjo Jawa Timur




^ INDUSTRI KESEHATAN RUTA
; 42
` Jl. Pancatama V Kav 80
Cikande, Serang Banten
26123 Barang gelas untuk









26124 Kemasan dari gelas  -  Glass
containers
IGLAS, PT
^ BOTOL DARI GELAS
; 681
` Jl. Ngagel 153
Wonokromo, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5017586 # 5015786






` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Ujung
Cakung, Jakarta Timur 00
DKI Jakarta
% 4600792 # 4600435
> Al. Primarina




` Jl. Kalimas Timur 216-218








` Tebel Rt 007/001, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




^ KEMASAN DR KACA
; 124





26129 Barang-barang lainnya dari
gelas  -  Glass n.e.c 
FERRO CERAMIC COLORS IND, PT
^ GLASS PERFORMANCE MATERIAL
; 68
` Beringin Kulon 35 Rt 008 Rw 004
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl. Tapak No. 100
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah




JEIL FAJAR INDONESIA, PT
^ GASKET DAN INSULATING
; 101
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja No.88
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753870 # 021-8753870
> Melisa
< Personalia
LIMA TAKANA INDONESIA, PT
^ AQUARIUM
; 155






^ BARANG ANTIK DARI FIBER GLAS
; 22
` Br. Tebesaya 78 Peliatan Ubud Gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-973202 # 0361-973203














` Jl Kedung Baruk Tengah 3
Wonokromo, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8701213,8704550 # 8703213
> Ir. Gunawan Sidjaya
< Direktur
PRAKARSA UTAMA,CV
^ BARANG DARI FIBER GLASS /SERAT
; 35
` Telajung Udik Rt.18/16




SINAR BARU ABADI, PT

















26201 Perlengkapan rumah tangga
dari porselin  -  Household
wares made of porcelain 
CAHAYA PUTRA ASA KERAMIK, PT
^ KERAMIK
; 417
` Btb 5 Desa Kuta Pohaci
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat




^ KERAMIK ALAT-ALAT RUMAH TANG
; 1426
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900401 # 5903422
> Barita Silalahi
< Personalia
I T A, PT
^ KERAMIK
; 326













BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER           
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS            DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
750
IMPERO GRANITO UTAMA, PT
^ KERAMIK
; 307




> Drs. Liem Kin Lie
< Finance Manager
ISTANA POTTERINDO INDUSTRI, PT
^ KERAMIK/BONEKA
; 61
` Jl. Sedati Ngoro
Ngoro, Mojokerto 61385 
Jawa Timur




^ BARANG PECAH BELAH
; 319
` Jl. Uluwatu II Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80361 
Bali
% (0361)703310 # (0361)703312





` Jl. Prof Buya Hamka Ds Lawean
Sumberasih, Probolinggo 67217 
Jawa Timur










LUCKY INDAH KERAMIK, PT
^ BARANG PECAH BELAH
; 697
` Jl Pt Lucky Abadi Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710366 # 8720611
> Sudiatmo
< Ka.Pabrik
LUCKY INDAH KERAMIK, PT
^ PIRING & MANGKOK
; 1841
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5919565-66 # 021-5919567
> Joseph Sunarto
< Finance & Accounting Manager
NARUMI INDONESIA, PT
^ DINNER BONE WIRE
; 680
` Ejip Industrial Park Plot 7 L-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970905 # 021-8970515
> Drs. Lorens P Dasion
< Manager




` Jl. Kali Sabi Km.14
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5517933 # 021-5517934
> Hesty K
< Personalia
SANGO CERAMICS INDONESIA, PT
^ BARANG KERAMIC/PIRING
; 2032
` Semarang Plaza Building 2nd Floor 
Jl. H. Agus Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> Mibeyal
< Ka.Accounting




` Jl Mercedes Benz
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752740 # 8671217
> Muchidin Mantawijaya
< Manager Personalia
: Jl Wijaya II Kebayoran Baru
Jakarta
SINAR DUNIA KRISTAL/CULLET PRIMA
SET, PT
^ PIRING DAN MANGKUK
; 331
` Jl Industri Raya I Blok H No.5
Jati Uwung, Tangerang 15130 Banten
% 021-5920032 # 021-5902770
> Isro Haryono
< Personalia
SINAR KARYA DUTA ABADI, PT
^ KERAMIK
; 370
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik Jawa Timur
% 031 8981680 # 8981679
> Jogi Triono.H
< Plh.Plant Manager
SRI JAYA INTAN TOYO, PT/NISSHIN
CERAMIC,
^ MUG DARI PORSELEN
; 154
` Jl Kandang Roda Km .49 Cimandala Bogor
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat






` Br Simpangan, Ds Pejaten
Kediri, Tabanan 82171 Bali
% 0361-831948 # 0361-831948
> I Putu Oka Mahendra
< Direktur
E sales@tantericeramic
26202 Bahan bangunan dari
porselin  -  Structural
materials made of porcelain 
AMERICAN S. INDONESIA, PT
^ SANITARI KERAMIK
; 395
` Jl.Raya Narogong Km 19.5
Cileungsi, Bogor  Jawa Barat
% 021 8230804
ANEKA INMAS, PT
^ DESIGN MOTIF KERAMIK
; 46
` Jl. Raya Sumput 1
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl Pasar Kemis Ds Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang Banten
% 5903486 # 5903487





` Jl. Tipar 64 Kampung Baru Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600471 # 021-4600963
> Moh.Waham
< Kepala Kantor
ARWANA NUANSA KERAMIK, PT
^ KERAMIK
; 97
` Raya Kibin Carenang Ds Kibin
Kibin, Serang
Banten
% 400354 # 400113
> Mulyono Tandi
< F & A Manager
ASIA VICTORY INDUSTRI LTD, PT
^ WALL TILE/FLOOR TILE
; 1741
` Jl Karangpilang Barat 201
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 761168 # 762365
: JL AMBENGAN 10












` Jl,interchange Cikampek No.6
Cikampek, Karawang
Jawa Barat












BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER
DIREKTORI  INDUSTRI 2010             NON -METALLIC MINERAL PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
751
BESTINDO TATA INDUSTRI, PT
^ CLOSET
; 224
` Modern Industri II No 17-19 Desa Nambo Ilir
Kibin, Serang
Banten
% 402257 # 402296
> Moch.Taufiq
< Direktur
DUNIA KERAMIK ANEKAKREASI, PT
^ CLOSET
; 144
` Jl.Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530529 # 021-5530528
> Nanan S Adiwijaya, SH





` Semarang Plaza Building 2nd Floor Jl. H.
Agus Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> Mikael
< Accounting
: Semarang Plaza Building Jl.Agus Salim 7
INDO AGUNG MULTI KREASI, PT
^ LANTAI KERAMIK
; 242
` Ds Kembang Kuning Cileungsi
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233175 # 021-8233176
> Dewi
< Kabag Personalia
: Jl Pangkalan Jayakarta No 33 Jakarta














` Jl Cikuda Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8236456 # 8670971
> Ani, SE
< Accounting Manager
JUI SHIN INDONESIA, PT
^ KERAMIK
; 702
` Jl. P. Pini Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061.6871288 # 061.6871277
> Fredy Chandra
< Presiden Direktur
KERAMIK DIAMOND INDAH, PT
^ UBIN KERAMIK
; 1068
` Semeru Jl Ds Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 766151 # 7662580
> Na Chilmi.M
< Accounting










: Jl Raden Saleh No 18 D-M
KIA SERPIH MAS, PT
^ TEGEL KERAMIK
; 204
` Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021- 8230023 # 021- 8230013
> Roedirman Aroes
< Personalia, GA.Manager
KOBIN KERAMIK INDUSTRI - NCP, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 305
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok O/5 - 7
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618165 # 618168
> Siti Aminah
< Drh
KUALI MAS ADITAMA, PT
^ UBIN/TILE KERAMIK
; 448
` Jl. Industri Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur







` Jl Kawasan Industri Psr Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560 Banten












` Jl Raya Rangkas Bitung Km 7.5
Jawilan, Serang Banten






` Dsn. Wates Ds.Campurdarat






` Jl Raya Parung Km. 26
Kemang, Bogor Jawa Barat
% 025168050194
> Hengky
< Personel & General Service Mng
PINDA KERAMIK
^ KLOSET DAN ISOLATOR KERAMIK
; 62
` Jl. Keramik 336
Lowok Waru, Malang 65144  
Jawa Timur
% 551566/580669 # 553974
> Ir.Dwi .Nawangwulan
< Kabag.Personalia
: Jl.Basuki Rachmad 15 Surabaya
PRADHA DIPTA INDAH, PT
^ KERAMIK
; 184
` Jl Soekarno Hatta No 287














Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 533134
SURYA TOTO INDONESIA, PT
^ SANITARY WAVES
; 1864
` Jl Raya Tiga Raksa No.1 Kel Bojong
Cikupa, Tangerang  Banten










WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA, PT
^ UBIN KERAMIK
; 373
` Jl.Industri Cikarang Pasir Gombong
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
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26203 Alat laboratorium dan alat
listrik/teknik dari porselin  - 
Laboratory,
electricity/technical wares





` Jl Raya Mercedes Benz Km 29,5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021 86860000 # 021 8670300
> Antonius Kushendarno




` Jl R Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8674034 # 8230388
> Soderi/Untung Heri
< Administrasi Keuangan
: Jl.D I Panjaitan Kav 3-4 Jakarta Timur
26209 Barang-barang lainnya dari
porselin - Other products of
porcelain n.e.c
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT





% 0343 656695 # 03430656694
> Bahari D S
< Staf Administrasi
26311 Bata tahan api dan
sejenisnya  -  Refractory
bricks and the like 
DYSON ZEDMARK INDONESIA, PT
^ BATA TAHAN API
; 98
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok F 2-1
Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8981270  # 021 18981271
> Dahlia Nurhayani




` Jl Raya Bekasi Km 38-39
Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 021-8807121 # 021-8802557
> Marga Santami Liano
< General Affair
JAYA REFRACTORINDO UTAMA, PT
^ BATA TAHAN API
; 122
` Jl. Raya Serang Km 26,8













^ BATU TAHAN API
; 33





^ KERAMIK HIAS DAN ISOLATOR LI
; 23
` Jl. Mayjen Hariyono 9-10
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 551796 # 572347
> F Ngadiman
< Pimpinan




` Jl. Raya Tigaraksa Km 3,8
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021 5991381 # 021 5991380
> Lin Chen Chiou
< Direktur Utama
26319 Barang-barang tahan api
dari tanah liat/keramik






















` Lebak Jaya I Utara39
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur





^ JASA MOULD KERAMIK
; 41
` Jl Putera IVblok A Kaw. Industri Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang Banten






` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960538 # 5960539
> Iriwahyuni
< Bag Umum
26321 Barang dari tanah liat untuk 
keperluan rumah tangga  - 
Household wares made of
clay








ASTEK DECORINDO ABADI, PT
^ KERAMIK DECORASI
; 78






` Ds. Mewek Rt 02/02
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah




^ KERAMIK HIAS DAN BATA MERAH
; 52
` Jl. Latsitarda Padang Pasir No 35
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% (0562) 638025 # (0562) 638025
> Bong Lie Phin
< Pemimpin Perusahaan
BUMI MEGAH INDUSTRIES, PT
^ KERAMIK
; 74
` Jl.Kali Sabi No.18
Cibodas, Tangerang Banten
% 021-5530401 # 021-5530402
> Erwandi
< Kepala Personalia
CHANG JUI FANG INDONESIA, PT
^ KERAMIK
; 539
` Jl Raya Losarang Km. 71
Losarang, Indramayu 45253 Jawa Barat
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Griyorejo, Gresik Jawa Timur




^ KERAMIK ALAT RUMAH TANGGA
; 1325
` Jl. Raya Serang Km 29,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten































` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671739 # 8672372
> Stanley
< Accounting
INDO KERAMIK INTI WIDYA, PT
^ PIRING/KRAMIK
; 635
` Jl. Raya Serang Km 8
Curug, Tangerang 15810
Banten






` Jl Raya Anjun - Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta Jawa Barat
> Sofyan
< Pemilik
JATAKE KERAMINDO KHARISMA, PT
^ PIRING KERAMIK ,DLL
; 104
` Jl. Kalisabi No.3 Rt 03/012 Km 4 Tangerang
Cibodas, Tangerang
Banten






` Jl. Ponorogo Km 45 Ds Kaibon
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 458888 # 494888
> Suryanto Halim
< Direktur




` Jl Ponorogo K.M. 4,5 Desa Kaibon
Geger, Madiun
Jawa Timur




AMERTHA ( UD EMYT
^ POT BUNGA
; 27
` Jl Warmadewa No 22








` Kp Gunung Cupu Plered Purwakarta






` Jl. Raya Timur Klampok
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 0286-479057





` Br Pamesan Pejaten Kediri
Kediri, Tabanan  82171
Bali
% 0361-831997 # 0361931997
> I Made Durya
< Pengusaha
KERAMIK SAHKURA
^ POT BUNGA DARI KERAMIK
; 26
` Dk Melikan




` Kp.Pasir Honje Rt.01/08 No.47
Ciranjang, Cianjur Jawa Barat






` Jl. Raya Urug Km.6 Margasari No. 82
Curug, Tangerang 15810 Banten
% 021-5980939 # 5980940
> Hani K
< Akunting
KIA, PT/KIA SERPIH MAS, PT
^ KERAMIK
; 555
` Jl. Surya Lestari Teluk Jambe
Ciampel, Karawang 41361 Jawa Barat
% 0267-440410 # 0267-440411
> Hariyudi
< Indudtrial Relation Offiler
KUANG LIN CERAMIC INDUSTRY
^ KERAMIK
; 110
` Modern Industri No 12-14
Cikande, Serang 42185  Banten
% 400778-9 # 400776
> Ling Yun Chen
< Direktur
LANCAR JUMANGKAH
^ TEMPAT LILIN, VAS BUNGA
; 22
` Watu, Panjangrejo, Pundong
Pundong, Bantul 55771  DI Yogyakarta
% 0274 7103923 # 0274 367677
> Syamsul Arifin
< Pemilik Usaha
LINTAS NUSA PRATAMA, PT
^ POT KERAMIK
; 20
` Jl. Pembakaran Mayat Rt 01/02, Kampung
Mekar Jaya
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-7007225 # 0771-313585
> Jonson Situmeang
< Direktur
LUMUTH CRAFT 'SUNARDI' BATU &
GRABAH
^ GERABAH DARI TANAH LIAT
; 26
` Neco Rt 04 Sabdodadi






^ KERAMIK DARI TNH LIAT
; 30
` Gunung Puyuh, Pundong




MUJUR KURNIA AMPUH, PT
^ KERAMIK
; 90
` Jl.Raya Otonom No.83
Cikupa, Tangerang  Banten
% 5961945 # 5961946
> Teguh. S
< Kepala Personalia
MULYA KERAMIK INDAH RAYA, PT
^ KERAMIK
; 4036
` Kawasan Industri Jababeka Desa Pasir
Gombong
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
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NINE SQUARE INDONESIA, PT
^ POT TANAMAN
; 227
` Jl. Gedong Kuning Selatan 122b
Banguntapan, Bantul 55198
DI Yogyakarta

























` Jl.Raya Serang Km 26,5
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951285 # 021-5951286
> Hideto Watanabe
< Direktur
PERMATA SARI PERWIRA, PT
^ KERAMIK
; 42
` Ds Cicadas Jl Mercedes No 51
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
PESAMUAN KERAMIK SENI, PT
^ SENI KERAMIK
; 24
` Jl. Pungutan I No:25
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 281440 # 281442
> Cok Istri Putra Tri Astuti
< Direktur Keuangan




Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Yuliati
< Wakil Pimpinan Perusahaan
ROSSY KERAMIK INDUSTRY, PT
^ CANGKIR KERAMIK
; 36
` Jl Putera Utama IV
Pasarkemis, Tangerang Banten
% 021 5900184 # 021 59302953
> Yufrin
< Direktur
SAMSON JAYA RAYA, CV
^ DEKORASI KERAMIK
; 71
` Jl. Husen Sastra Negara Blok B4 No.32
Benda, Tangerang Banten
% 021 5400290 # 021 5400389
> Slamet Sugiarto
< General Affair











` Tirto Rt 06/ Rw 45
Kasihan, Bantul 55184  DI Yogyakarta
% 0274-370542 # 0274-370542
> Drs. Timbul Raharjo
< Pengusaha
E timboelcmc@yahoo.com
TRI MARGA JAYA HUTAMA, PT
^ KERAMIK HIASAN
; 37
` Jl.Palem Manis IV No.62
Jati Uwung, Tangerang 15137  Banten




^ KERAJINAN DARI TANAH LIAT
; 102
` Jl. Parangtritis Km 9 Gabusan
Sewon, Bantul 55186 DI Yogyakarta







` Jl. Masjid Rt.03/07






^ KERAMIK DARI TANAH LIAT
; 28
` Kasongan





















26322 Batu bata dari tanah liat  - 
Clay bricks
A FA/BOEN TJOEK FA
^ BATU BATA MERAH
; 50
` Jl.Lubuk Kelik








Ujung Bulu, Bulukumba  Sulawesi Selatan
> Gamal Aries
< Pengusaha
AMI JAYA 4, UD
^ BATU BATA
; 26
` Tamiang Layang Km. 4 No. 02 Rt. 13
Dusun Timur, Barito Timur 73611
Kalimantan Tengah
% 08125064125










^ BATU BATA MERAH
; 22
` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung














` Jl Raya Samarinda Bontang Km 3
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BATA KUO SHIN, PT
^ BATA PRES
; 152
` Citaman Rt 07/03 Desa Taman Mekar
Pangkalan, Karawang
Jawa Barat
% 0267409982 # 0267409977
> Sri Pudjijatmoko
< Personel Manager
BATA LAE KOMBIH LESTARI, CV
^ BATU BATA
; 25













BATA MERAH "KOS BEDA"
^ BATA MERAH
; 40


























` Kp Cogreg Rt 02/03




BATA MERAH H ENCEP UCU
^ BATA MERAH
; 21
` Kp Cireundeu Sipah Rt 02 Rw 08







` Kp Cijengkol Rt 02 Rw 02 Sukamanah























` Kp Cireundeu Sipah



























































` Jl. Sri Tanjung
Sumbersari, Jember Jawa Timur
BATA YANTO
^ BATU BATA PRES
; 20
` Kp. Gunung Picung

















BATU BATA ABDUL RAZAK
^ BATU BATA
; 60





^ BATU BATA MERAH
; 39
` Jl Karya Km9 Kp Lembah Rantau
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BATU BATA AL GHAZALI
^ BATU BATA
; 24
` Jl. Bna - Medan




BATU BATA AMAT, UD CHANDRA JAYA
^ BATU BATA
; 36
` Dusun Rahayu Tanjung Mulia








` Dusun Balee Seuneung




BATU BATA MANGIDA OREP
^ BATU BATA
; 21
` Talago Desa Walangkum























` Jl. Sei Wain Rt 35 No. 46 Km 15





BATU MAS KIL.BATU BATA/AHWAT
^ BATU BATA
; 23
` Desa Sei Buluh
























` Jl. Guru Harun Rt.13 Rw.02






















































> H Zaenal S
< Pengusaha
CAHAYA INDAH ABADI SAKTI, PT
^ BATU BATA
; 20
` Jl. Air Mawar
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung












^ BATU BATA TANAH LIAT
; 34
` Blok B, Desa Rambah Utama







` Desa Melati II








` Jl R Cangehgar Rt 01/02






` Puteran Kidul Rt04/04







` Jl.Sukarno Hatta Kotamadya Bukittinggi












H. AMPA, IND BATU BATA
^ BATU BATA
; 54
` Kalukuan Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 081342226175
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> Ir. Dedi Prasetya
< Pemilik
INDUSTRI BATA ARIF BUDIMAN
^ BATU BATA
; 41
` Jl. Sri Tanjung




INDUSTRI BATA IMAM BUDIANTO
^ BATU BATA
; 22




> H. Imam Budiyanto
< Pengusaha
INDUSTRI BATA MERAH BAKTI
^ BATA MERAH
; 34
` Bd Bungaya Desa Bungaya, Bebandem
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali



















INDUSTRI BATU BATA ABDUL KAZI
^ BATU BATA
; 23
` Dusun Kaluat Utara
Pariaman Selatan, Pariaman
Sumatera Barat
% 081374551242 # -
> Abdul Kazi
< Pemilik
INDUSTRI BATU BATA H BUNAWI
^ BATU BATA
; 123
` Jl Padat Karya Rt 08




INDUSTRI BATU BATA H. ARIFIN
^ BATU BATA
; 25
` Jl Mulawarman Rt 001





INDUSTRI BATU BATA H. HASAN BASRI
^ BATU BATA MERAH
; 30
` Desa Janju
Tanah Grogot, Pasir  Kalimantan Timur
> Tri Mujianto
< Staf
INDUSTRI BATU BATA IMRAN
^ BATU BATA
; 32














INDUSTRI BATU BATA PUTRA REDO
^ MEMBUAT BATU BATA
; 37
` Desa Tanjung Sanai Padang Ulak Tanding













INDUSTRI BATU BATA TANI JAYA
^ BATU BATA
; 20
` Jln. Besar Dusun Darul Aman





INDUSTRI BATU MERAH FAJAR
^ BATA MERAH
; 31




INDUSTRI BATU MERAH SANTONO
^ BATU MERAH
; 20










KARUNIA JAYA (H NAWIN)
^ BATA MERAH
; 36









` Jl Ampi, Kel Molosipat U














KILANG BATU BATA ARIFIN
^ BATU BATA
; 20
` Dusun II Lubuk Bayas




KILANG BATU BATA IKA
^ BATU BATA
; 20






















KILANG BATU BATA KACU
^ BATU BATA
; 44
` Desa Karang Anyar
Pegajahan, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
KILANG BATU BATA METUM
^ BATU BATA
; 46
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KILANG BATU HERMAN SAGITA
^ BATU BATA
; 49








` Pasar V Kebun Kelapa
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
KILANG BATU RAHAYU SUPER
^ BATU BATA
; 41





KILANG BATU TUNAS BARU
^ BATU BATA
; 25













> H Opang Supandi
< Penanggung Jawab
LIU MIN SEN
^ BATU BATA MERAH
; 40
` Jl.Rambak
Sungai Liat, Bangka 33215
Bangka Belitung
> Liu Min SE
< Direktur
MAIZUR MIT
^ BATU BATA TANAH LIAT
; 70
` Jl. Yos Sudarso Km. 18
Rumbai, Pekan Baru 28264
Riau





















` Jl. Rahadi Usman Sungai Bakau















^ BATU BATA MERAH
; 21





PABRIK BATA ASIAN, PD SUWANDI
^ BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mawar Pangkalpinang




PABRIK BATA HARJONO/JUN JUN MIN
^ BATU BATA MERAH
; 22
` Jl. Stasiun Xxi No. 492
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-433312
> Harjono (jun Jun Min)
< Direktur
PABRIK BATA SUGIMIN
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Pasir Ketapang Pangkalpinang






` Jl Air Mawar Kelurahan Bacang
Pangkalpinang








Napabalano, Muna  Sulawesi Tenggara
POWER BLOK INDUSTRI, PT
^ BATA MERAH
; 229





` Kuta Trieng Lab Haji Barat







` Jl.Cimaragas Ngamplang Rtirk5







` Dusun Psr V Kebun Kelapa























` Jl. Negara Km. 4
Dusun Timur, Barito Timur 73611
Kalimantan Tengah
% 081349515545
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SHT/SUHIANTO
^ BATU BATA MERAH
; 21


















` Desa Aras Ka Bu














` Jl. Air Mangkok Bacang B. Intan
















` Dsn Pataruman Rt 18 / 09
Pataruman, Banjar Jawa Barat
> Sutarman











^ BATU BATA MERAH
; 28
` Jl. Kampung Nelayan




USAHA BATU BATA PERSATUAN
^ BATU BATA TANAH LIAT
; 100
` Jl. Prof. M. Yamin, Ganting
Salo, Kampar 28451 Riau
> Adnan R.
< Sekretaris
USAHA BATU MERAH ANDAYANI
^ MEMBUAT BATA MERAH
; 24
` Banjar Dinas Beji Sawan
Sawan, Buleleng  Bali
% 036222997





` Jl. Kebun Sayur Desa Sekip








` Jl Raya Majenang Dsn Cibentang
Purwaharja, Banjar  Jawa Barat
> Yatimin
< Pemilik





` Blok I Sukaraja Jatiwangi




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 25
` Blok Leuwi Liang Ds Sukawera






` Blok Pajaten Jatiwangi





















ANGKASA SURYA/GENTENG AGUS I
^ GENTENG
; 24















































> I Ketut Parka
< Direktur
BAMBE, PT
^ GENTENG KERAMIK DARI TANAH L
; 148
` Jl. Raya Bambe 56
Griyorejo, Gresik 61177  Jawa Timur
% 763361, 762524 # 762523
> Soetomo
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` Rt 07/02 Setri Wonorejo
Gandusari, Trenggalek Jawa Timur
% 0355811114
BERLANA SUPER/SILCO / ISAH
^ GENTENG PRES
; 26
` Kp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165  Jawa Barat
> Oyok Suryana
< Pengusaha
BINA NIAGA INDUSTRI GENTENG
^ GENTENG PRES
; 22
` Dusun Kertajaya Rt 10/02
Pamarican, Ciamis 46382 Jawa Barat
% 0265-742351





` Jl.Leuweung Pendeuy Blok Jumat














^ GENTENG DAN BATA
; 39
` Raya Mastrip Warugungng
Lakarsantri, Surabaya 60221 Jawa Timur




^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 25
` Jl Sukani
Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat





` Jl.Raya Lanud Sukani
Jatiwangi, Majalengka 45454  Jawa Barat
% 881535
> H Oman Kolomanilyas
< Pengusaha
BUMI MAS /H DARSINO
^ GENTENG
; 23
` Ds. Kedawung Rt.04/02







` Jl. Ambulu Raya 20
Wuluhan, Jember Jawa Timur
% 0336 621107
CAHAYA SUPER INDUSTRI GENTENG
^ GENTENG PRES
; 22
` Jl.Raya Pamarican No.110




CIPTAAN SUPER /H PATONI
^ GENTENG
; 24
` Kp Simpang Rt4/I Ds Citalang











DAUN HIJAU PERMAI, PT
^ GENTENG
; 55














^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 24
` Blok Senen Ds Salawana




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 29
` Blok Hanyur Ds Salawana














` Jl Raya Ds Brujul Kulon






` Jl. Pangeran Muhamad Palabuan




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23
` Blok Pos Ds Sinarjati







Sukahaji, Majalengka  Jawa Barat
> Sunardi Erik
< Pengusaha
GANTENG HARAPAN BARU II
^ GENTENG PRES
; 28
` Rt 02 Rw 02 Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453  Jawa Barat
> Gayah/Uha
< Pengusaha
GEMAR / AIP / H HASAN
^ GENTENG
; 23
` Kp.Simpang Ds.Citalang Kec.Tegalwaru








Ligung, Majalengka Jawa Barat
> Daryono
< Pimpinan
GENTEN SUPER DANDI / KARTINI
^ GENTENG
; 40
` Blok Jumat Ds Palabuan





^ GENTENG TANAH LIAT
; 20
` Umbul Pinding




GENTENG - MS SUPER
^ GENTENG GLASIR
; 24
` Desa Banu Mas
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GENTENG - PUTRA FAJAR
^ GENTENG GLASIR
; 27
` Desa Banu Mas




GENTENG - SUKAMTO RS
^ GENTENG GLASIR
; 129
` Desa Banu Mas




GENTENG 11 M SOKA
^ GENTENG
; 41
` Aditirto Rt 02/08




GENTENG ABADI (TAREAL), PT
^ GENTENG
; 346





























































































` Desa Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta







` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon





























GENTENG AI DEWI/SUPER DH
^ GENTENG
; 40
` Blok Pilang Pendek Timur





















` Jl.Desa Abdir Blok Pahing






` Blok Selasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453  Jawa Barat
> Amin
< Pengusaha
GENTENG AN/GENTENG H. DUROHMAN
^ GENTENG
; 28
















` Jl.S Sukani Desa Jati Sura
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GENTENG ANGGUN WANGI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 22
` Dusun Depok Pos Rt 2/7
Palasah, Majalengka Jawa Barat
> Ita Kaswita
< Mandor
GENTENG ANN H PURWANTO
^ GENTENG PRES
; 28









` Dusun Tegal Sari
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H. Iping April
< Pengusaha










^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 28























GENTENG ASEP SUPER 2
^ GENTENG
; 24






















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 32






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 28














































> Ny. H.Maman Badrujaman/Encas
< Pengusaha
GENTENG BAROKAH PRIMA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 30













































> Eko Naska/Fajar Ali
< Pengusaha
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
763
GENTENG BN BINA NIAGA
^ GENTENG
; 60







^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 49






GENTENG BUKIT KARYA (BK)
^ GENTENG
; 41
















































GENTENG BUMI MULYA PUTRA II
^ GENTENG
; 33





GENTENG BUMI PUTERA I
^ GENTENG
; 47





































































` Blok Kemis, Burujul Wetan Jatiwangi




^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 32
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
764
GENTENG DIDI SUPER PRIMA
^ GENTENG PRES
; 76






GENTENG DNN / DANI SETIAWAN
^ GENTENG
; 25






GENTENG DR I/DEDEN RAHAYU
^ GENTENG PRES
; 32





















GENTENG DS / DJUNAIDI
^ GENTENG
; 21























GENTENG DWI PUTERA PIMA 3
^ GENTENG
; 38














GENTENG DWI PUTRA PRIM I
^ GENTENG PRES
; 37





















GENTENG EFA / PG ESMARIFIN
^ GENTENG
; 75














GENTENG EKA JAYA PUTRA
^ GENTENG
; 22











































` Blok Kemis Brujul Wetan















` Blok Salasa Dukuh Dawuan






` Kosambi, Dawuan, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881701
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
765
GENTENG FUJI MINAWATI
^ GENTENG DARI TANAH
; 26
` Dusun Pangasinan
Pataruman, Banjar Jawa Barat
% 0265 - 740273
> Hj Fuji Minawati
< Pemilik
GENTENG GADING SOKA MERK HM
^ GENTENG PRES
; 40


































` Blok Saptu Dusun Cangkuang











GENTENG H ABDUL AZIS
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 34














GENTENG H. SUDIMAN SOKA
^ GENTENG
; 29











































` Jl Sidoarjo Rt.04/02







` Blok Kebo Ds Brujul Wetan






















` Jln. Mayor Abdul Jalil




GENTENG HIKMAH SOKKA MARSIMUN
^ GENTENG
; 39


























Pejagoan, Kebumen  Jawa Tengah
> H Jamil
< Pemilik
GENTENG HM / H ZENAB
^ GENTENG
; 46
` Blok Ahad Baturuyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka  Jawa Barat
% 881762
> H. Siti Zenab
< Pengusaha
GENTENG HM AGUNG H FADOLI
^ GENTENG
; 39
` Ds Jabres Rt.01/03
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GENTENG HMP PUTRA /S U D A R A
^ GENTENG
; 47

















































GENTENG IDIN / H.SAMSUDIN
^ GENTENG
; 25































^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 62

























































^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 57
` Jl Raya Pinang Raja - Sukahaji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat














` Dk. Karangmangu Rt 02/02
Adimulyo, Kebumen
Jawa Tengah





























` Blok Kemis Jatiwangi
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767










` Blok Ciwalur Jatiwangi






` Blok Ciwalur Jatiwangi













GENTENG JEMBAR RAYA ADE / MULYA
^ GENTENG
; 30
` Blok Cibadak Jatiwangi




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 46
` Dusun Cibadak Jatiwangi






















































































GENTENG KMN SOKA TAUFIK H
^ GENTENG
; 26
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Blok Senen Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454 Jawa Barat
% 881532





` Blok II Sukaraja Wetan






` Jl Pinang Raja Desa Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka  Jawa Barat
% 0233-881539





` Kebulusan Rt 01/05






` Blok [pilang Pendek Timur












GENTENG MARKIM / KABID
^ GENTENG
; 36
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan




GENTENG MARKIM I / H.MARKIM
^ GENTENG
; 36
` Blok Sabtu,desa Brujulwetan















` Blok Kamis Cisambeng
Palasah, Majalengka  Jawa Barat
> Marmat
< Pengusaha
GENTENG MAS SOKA PUTRA
^ GENTENG
; 23
` Jl. Raya Sokka No. 130 Rt.04/03
Pejagoan, Kebumen 54361  Jawa Tengah
% 0287-381813
> H. Abdu Hysam
< Pemilik








































































GENTENG MELATI SUPER II
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 28








` Blok Selasa Dukuh Dawuan Desa Wanajaya









































` Blok Karang Kencana
Sumberjaya, Majalengka  Jawa Barat
> Mahmud
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation














` Jl Raya Pamarican No.108











> Anang Rohman/ H. Iwan
< Sekretaris/Mandor
GENTENG MS SOKA H JURIYAH
^ GENTENG
; 24
` Jabres Rt 01/01
Sruweng, Kebumen  Jawa Tengah
> H Juriah
< Pemilik
GENTENG MS SOKKA ANWAR
^ GENTENG
; 24






GENTENG MS SOKKA HJ AMINAH
^ GENTENG
; 26

























^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 30
` Blok Bima Ranji Kulon Dawuan





























GENTENG MULYA / H.GOFUR
^ GENTENG
; 25




































` Blok Rabu Dusun Cihujan Jatiwangi




















































GENTENG NUSA MADA/SRI RAHAYU
^ GENTENG
; 30
` Jl Raya Lanud Sukani Desa Jati Sura
Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat
% 0233-881073
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation













` Dukuh Maga Desa Sukaraja Wetan




GENTENG PARTA HIDAYAT / DAYAT
^ GENTENG
; 35
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan



















































` Blok I Sukaraja Wetan Jatiwangi





^ GENTENG PRES PLENTONG
; 91













GENTENG PRES FANADA SUPER
^ GENTENG
; 111






















> H Edi M
< Pengusaha
GENTENG PRES PERITA SUPER
^ GENTENG PRES TANAH LIAT
; 24
` Kp Simpang












GENTENG PRESS H SOLEH
^ GENTENG PRES
; 20
` Karangmangu Rt 02/02
Adimulyo, Kebumen 54363
Jawa Tengah






























` Blok Cangkuang, Ds Cicadas
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation











































^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 34






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 34































































































` Blok Kemis, Koja














` Blok Sabtu Jatiwangi





























> H. Artasim/Hh Dulah
< Pengusaha
GENTENG SARI BUMI SB
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 39






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 35
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
772
GENTENG SBA H RASIWAN
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 40





GENTENG SBI SOKA/ANGGA ANHAR
^ GENTENG
; 21
























^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 42
` Jl Raya Lanu 5 Sukani Blok Bagung
Ligung, Majalengka  Jawa Barat
> Andi/Manan
< Mandor
GENTENG SDR/H WIJI SAKSONO
^ GENTENG
; 31









































GENTENG SINAR FAJAR/ SETIA KARYA
^ GENTENG
; 27






GENTENG SINAR RAYA 2
^ GENTENG
; 43





GENTENG SINAR RAYA I
^ GENTENG
; 35






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 33



































































GENTENG SMS SURYA/SUPER MAMAN
^ GENTENG
; 26
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation








































Jatiwangi, Majalengka  Jawa Barat
> Bambang
< Pengusaha







































` Blok Jumat Ciwaru Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat












































GENTENG SUPER - DIAN
^ GENTENG GLASIR
; 25
` Desa Banu Mas




GENTENG SUPER / IMAN SUMARTO
^ GENTENG
; 33
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





















































^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 29
` Jl.Dusun Serang






` Blok Jumat Baturuyuk




^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 27
` Blok Bima No 43 Ranji Kulon Dawuan











GENTENG SUPER DUTA MAS
^ GENTENG
; 42
` Blok Jembatan Merah





^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
` Jl Raya Beusi






` Blok Jembatan Merah

























































` Jl Sukaraja Jatiwangi








































` Blok Jembatan Merah















` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Tarkumibrohim
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` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Casmita
< Pemilik
GENTENG SUPER LUMINTU PERDANA
^ GENTENG
; 31
` Blok Budur Sura




GENTENG SUPER LUMINTU PUTRI
^ GENTENG
; 22
` Blok Dukuh Tenang















` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Hj Darnasih
< Pemilik
GENTENG SUPER MARMO JANUR PUTRA
^ GENTENG
; 73
` Blok Dukuh Tenang











GENTENG SUPER NUR LAKSANA
^ GENTENG
; 29
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> H Sawira
< Pengusaha
GENTENG SUPER PADI MAS
^ GENTENG
; 43
` Blok Kemis Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat
> Eman S
< Pemilik
GENTENG SUPER PAPANDAYAN 5
^ GENTENG
; 23
` Jl Cibogo Burujul Kulon






` Blok Karang Wangi















` Blok Sabtu Ds Cangkuang Jatiwangi














` Blok Budur Sura











GENTENG SUPER SINAR NEMAH
^ GENTENG
; 26































GENTENG SUPER TENAR / WAHYU
^ GENTENG
; 23
` Kmp Simpang H Desa Citalang




























GENTENG SUPER UUM PUTRI
^ GENTENG
; 32
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> Suratin Hadi Mulyono
< Pemilik
GENTENG SURYA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 33















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 29


















































































GENTENG TENANG JAYA ASEP
^ GENTENG
; 23






GENTENG TENANG JAYA PUSAT
^ GENTENG
; 27
` Jl.Raya Barat Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat






















































GENTENG TM / TUNAS MUTIARA
^ GENTENG PRES
; 26















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 39
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GENTENG TRESNACO 6 (TC 6)
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 27














GENTENG TTBRS PUTRA 3/YYS
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 42














GENTENG TUGU MAS TT PUTRA I












































































GENTENG UUS MARKIM PUTRA
^ GENTENG PRES
; 29































^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 61
` Jl Pinang Raja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat






















` Jl Raya Burujul Kulon Cibogo














^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 60
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Robatal, Sampang Jawa Timur
% 081908187744
> H. Ali Akbar
< Pengusaha
GENYENG HARAPAN BARU I
^ GENTENG PRES
; 36

















` Jl. Ksatrian Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7666677 # 7661308
> Hartono Halim
< Direktur
GRAND PERKASA BLOCK, CV
^ GENTENG
; 56
















^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20












> H Jen Mansur
< Pengusaha
H MACHFUD/ALAWI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20








` Jl.Lebak - Loji Jatiwangi













































HGENTENG ASAN / RASIM
^ GENTENG
; 28








` Gunungkesan Barat Robatal, Sampang
Jawa Timur
% 081931589476



































INDUSTRI GENTENG DAN BATA
ROHMADI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
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` Blok Senin Ds Mandara























` Blok Jum'at Desa Palabuan












^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20







^ GENTENG DR TANAH LIAT
; 30









` Blok Sarongge Jatiwangi






` Desa Hambalang Citeureup
Citeureup, Bogor  Jawa Barat
% 87950846 # 87950884
> Megaa
< Kabag Akuntansi
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F2 No.3-5 Jakarta
10730
KERAMINDO MEGAH PERTIWI, PT
^ GENTENG
; 598
` Jl Raya Serang Km 25
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951589 # 021-5951590
> Rosidi
< Personalia
KJP SUPER / GEMAR SAMIN
^ GENTENG PALENTONG
; 39
` Kp. Cantilan Rt 1/07








` Kp.Krajan Desa Citalang




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 25
` Mamsena Desa Letneo Rt12 Rw.03






















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 29








` Kmp.Cipami Desa Citeko



























% 436888 # 435513
> Priyogo
< HRD & GA Manager
E mclas_industry@yahoo.com
MADTUHNI / SUPER TKO
^ GENTENG
; 20






^ GENTENG DR TANAH LIAT
; 31









` Dusun Candrapati Pinangraja







` Dsn Candrapati Pinangraja




MAPAT JAYA / H BOI
^ GENTENG PRES
; 31







^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
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^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 22















^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
























` Blok Yudistira Desa Ranji Kulon Kec.
Dawuan































` Dsn Sinduastra Pinangraja




NUSANTARA BLOKINDO MAKMUR, PT
^ GENTENG
; 21




% 021-7561988 # 021-7562988
> Sugeng Purwanto
< Staf Accounting
PABRIK GENTENG HARAPAN HIDUP
^ GENTENG PRESS DAN LOSTER
; 77
` Kp.Cioray Rt 03/04




PABRIK GENTENG MENTARI PAGI
^ GENTENG
; 24
` Blok Kamis Cisambeng














` Kmp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270017
> Ida Winarni/Cecep Supriadi
< Adm/Mandor
P E R U S A H A A N  GENTE N G H .
DURRAHMAN "
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21








` Desa Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta





PERUSAHAAN GENTENG SARI INDAH
^ GENTENG
; 20
` Ds. Lada Mandala Jaya


































` Jl Sukahaji-Pinang Raja Jati Wangi
Jatiwangi, Majalengka  Jawa Barat
% 0233-881128
> H. Soebana, Bba
< Pengusaha
PG DEFI SUPER JTW
^ GENTENG PRES
; 24















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 25
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` Kp Babakan Rt4 Rw2





PG H. MAKMUR/HMJ SUPER








PG HB JAYA SUPER JTW
^ GENTENG
; 21







^ GENTENG PRES PLENTONG
; 23






PG HS SUPER/SUM I/MK SUPER
^ GENTENG
; 33
` Ds Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta





^ GENTENG PRES PALENTONG
; 20
` Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta Jawa Barat
> Otim
< Mandor











` Blok Duku Tenang




^ GENTENG PRES PLENTONG
; 23
` Kp.Cisarua Binara













^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 20
` Kp Baru Rt 4/3 Plered Purwakarta






` Kp.Buni Geulis Ds Cadas Mekar






` Jl Raya Brujul Kulon Jatiwangi












PG PRES JITU H.SOBARI
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 25
` Kp Tegal Jarah Ds Citalang





^ GENTENG PRES PLENTONG
; 28
` Kp Krajan Ds Citalang Kec Tegal Waru




^ GENTENG PRES PLENTONG
; 22
` Kp Naringgul Ds Citalang Tegalwaru
Tegal Waru, Purwakarta Jawa Barat
> H.Karim
< Pengusaha
PG SKJ SUPER JTW
^ GENTENG
; 22
` Kp. Karoya Ds Sukahaji Kec. Tegalwaru Pwk




^ GENTENG PLENTONG PRES
; 22
` Kp Krajan Rt 09/04 Ds Citalang Tegalwaru




^ GENTENG PRES PLENTONG
; 24
` Kp.Simpang







` Blok Duku Tenang







` Blok Duku Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Kyai Mujur
< Pemilik
PG SUPER DWI JAYA
^ GENTENG
; 25





PG SUPER DWILAKSANA (SAWIRA )
^ GENTENG PRES
; 49








` Blok Duku Tenang






` Blok Budur Sura






` Blok Budur Jaya
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Uka
< Pemilik
PG SUPER LANGGENG III
^ GENTENG PRES
; 21
` Blok Duku Tenang
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PG SUPER M TOHID
^ GENTENG
; 27
` Blok Budur Jaya
Ciwaringin, Cirebon Jawa Barat
> Yatini
< Pemilik
PG SUPER MARMO PUTRA
^ GENTENG PRES
; 49





















PG TENAR SPER JTW
^ GENTENG PRES
; 42
` Kp Cicadas Rt6 Rw3




PG VITRI JTW SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 22
















` Kmp Simpang Ds. Citalang




PG.JAKA PERKASA/ ESTU JATI
^ GENTENG PRES
; 23
` Desa Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 272171 # 270638





` Kmp Simpang Ds Citalang







` Kp Cimaya/Tegal Jarah Ds.Citalang













PG.SJ SUPER / H. SOBARI
^ GENTENG PRES
; 23
` Kp.Citalang Rt 5/1 Desa Citalang




PG.SUPER HD JTW/SUM I/MK SUPER
^ GENTENG PRES
; 22
` Kp Citalang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Abdul Majid/ Rohmadi
< Pengawas
POSANG/P. SUBAIDAH
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20




> Posang/ P Subaidah
< Pemilik
PUSAKA SUPER /MARIONA SUPER
^ GENTENG PRES
; 21
` Kp Simpang Rt 11/02 Ds Citalang














^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 24














RONY JAYA/BUMI RAYA / BUMI LANCAR
^ GENTENG PRES
; 28






^ GENTENG KODOK DARI TANAH LIA
; 28


























` Kapuk Kamal No. 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
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` Kp Simpang Desa Citalang























SINAR RAHAYU H KARMA
^ GENTENG DARI TANAH
; 48





SINAR SUPER /GENTENG OWING
^ GENTENG
; 21
` Kp Tegal Jarah Ds.Citalang







` Kp. Simpang Ds Citalang Kec Tegal Waru
Pwk
Tegal Waru, Purwakarta  Jawa Barat





` Blok II Sukaraja Wetan Jatiwangi







` Kp Citalang Desa Citalang




















SUGIANTO SALIM / THATA ES
^ GENTENG
; 30






SUKISWA / PG SADAR
^ GENTENG
; 51
























^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23






































SUPER MAPAK I / HASANUDIN
^ GENTENG
; 20






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 28













SUPER STAR INDUSTRI GENTENG (ASB)
^ GENTENG PRES
; 22
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` Lingkungan 3 Sukajadi



















TENANG HATI - ARIFIYANTARI
^ GENTENG PRES
; 20
















^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 40
` Blok Palasah Utara Ds Salawana













^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21


















` Canghegar Kel Pelabuhan Ratu





UJUM, H / GUMELAR
^ GENTENG PRES
; 31
` Jl.Rambay Kp Cipeundeuy













^ GENTENG TANAH LIAT
; 40
` Rt47 Rw22 Sukgrejo Gadungsari





` Jl. Bandulan Barat No. 19 Sukun, Malang
65146, Jawa Timur






` Kp Simpang Rt 01/01





WASPADA / A MANSUR
^ GENTENG PRES
; 130
` Kp Citalang Rt4/I Ds Citalang






` Jl. P Sudirman 141







` Jl.Raya Budur -Ciwaringin







` Jl. Datuk Dibanta, Rt 07 Rw 03




WISMA WIRA JATIM, PT
^ GENTENG
; 125
` Mastrip 70 Jl Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221  Jawa Timur
% 7661648 # 7661481
> Harto Wiyono
< Manager Keuangan




` Blok Sarongge Jatiwangi






` Jl Cipeundeuy Desa Cibatu
Cisaat, Sukabumi  Jawa Barat
> Yayah Dariahh
< Pengusaha
YOHANES SUPER DD INDUSTRI
^ GENTENG
; 30
` Berjo Kulon II
Godean, Sleman 55564 DI Yogyakarta
% 0274-799140 # -
> Y Sunardi
< Pemilik
26324 Bahan bangunan dari tanah
liat selain batu bata dan
genteng  -  Structural clay
product other than brick and
tiles
ADYA BUANA PERSADA, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 744
` Raya Wringinanom Km 32
Wringin Anom, Gresik 60175
Jawa Timur
% 031- 8971083 # 031-8971082
> Warsinto
< Akuntansi
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` Jl Kh. Ez Muttaqien
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903555 # 021-5903461











BROCO AGRATED C I, PT
^ AERATED CONBLOK
; 156




^ SANITARY DARI KERAMIK
; 45









` Jl. Camat Talang Kelapa







` Jl. Tanah Mas No.73 Rt.15








Plered, Purwakarta  Jawa Barat
> Adin
< Mandor
GRACIOUS ADI CIPTA, CV
^ SANITARY
; 55




IDOLA SAKTI JAYA, PT
^ UBIN KERAMIK
; 400






INDOVENTA SAKTI TEGUH, PT
^ UBIN KERAMIK
; 318
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 6292944 # 6297022
> Frans Budiman.S
< Accounting Manager
: Jl P Jayakarta 121/4 Jakarta 10730
INTERNUSA KERAMIK ALAMSARI, PT
^ LANTAI KERAMIK
; 465
` Kawasan Industri Palm Manis Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5913209 # 021-5919717
> Teddy Sofyan
< Accounting
JAYACON PANEL UTAMA, PT
^ PAGAR BETON
; 22
` Jl Raya Cisauk - Legok No.2 Serpong
Cisauk, Tangerang
Banten
% 021-7562866 # 021-75870329
> Mardi Sunanto
< Pemilik
KARYA WT SELO AGUNG
^ TEGEL
; 22





LANTAI EMAS KEMENANGAN JAYA, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 682
` Jl Klapanunggang Kp Cibugis
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021 82496676 # 021 82496669
> Sukahar SH









^ LOSTER DARI TANAH LIAT
; 27
` Kp Tegal Kalapa Rt 12/04 Plered Purwakarta












^ BIS BETON / TIANG BETON
; 21


















` Jl Raya Lapan Suradita







` Jl.Binjai Km 14,5 Sei Semayang




PRIMA INDAH SANITION, PT
^ CLOSET
; 64
` Jl. Yos Sudarso No.19









` Jl. Batur Sari No.37x Sanur




PURICON MONDILLA CIPTA SARANA
^ PAGAR BETON
; 23
` Jl Lurah Namat No 93 Jati Rangga
Jatisampurna, Bekasi Jawa Barat











^ BIS BETON, TIANG BETON
; 21
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SAMLO BLOKINDO
^ BATAKO DAN PAVING BLOK
; 24
` Jl Lapan Raya Rt 06/01
Cisauk, Tangerang 15341
Banten






` Mororejo Rt 02/01














` Jl. Raya Serang Km 25 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951601 # 5951607
> Nikolaus Nonga
< Personel Manager








SUMBER TAMAN KERAMIKA INDUSTRI,
PT
^ ROSTER, ART WARE
; 689
` Jl. Lumajang Km.5 Kedungasem
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 422507 # 0335 421395
> Supriyanto




` Jl Raya Serpong Km 7
Serpong, Tangerang 15117 Banten
% 021-5397091 # 021-5397094
> Soegianto
< Direktur
SURYA TOTO INDONESIA, PT
^ WASTAFEL DAN KLOSET
; 3442
` Jl Raya Serpong Ds Paku Alam
Serpong, Tangerang  Banten















` Jl.Raya Kelapa Nunggal Kp Cibugis
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82496678 # 82496669
> Hendra J
< Accounting
26329 Barang lainnya dari tanah









MARK DYNAMICS INDONESIA, PT
^ CETAKAN SARUNG TANGAN (GIPS)
; 276
` Kim Star Tg. Morawa, Jl. Pelita Barat No.2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara













^ PENGERINGAN TANAH LIAT
; 28
` Jln. Bojonegara Km 3 Desa Terate
Kramatwatu, Serang
Banten
26411 Semen  -  Cement
BINTANG PELINDO PERKASA, PT
^ SEMEN
; 48






` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang, Banten




^ SEMEN TAHAN API
; 40
` Jl. Australia II Kav N1 Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-398750/1 # 0254-398749
> Solagratia Em. Bakhu
< Admin Manager












` Jl.Raya Cirebon -Bandung Km.20
Palimanan, Cirebon  Jawa Barat
% 2563-2512121 # 0263-5101693
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 4570
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor  Jawa Barat
% 2512121 # 5701693
> Alexander Frans, SH
< Staf Direksi
INDONESIA ASRI REFRACTORIES, PT
^ MANOLICHIC DAN BRICK
; 57
` Kawasan Industri Berat Kav B1 No.1 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42442
Banten
% 0254-391220 # 0254-392439
> Triono R
< Kasie Adm Umum
JAYA MULIA PERKASA, PT
^ SEMEN INSTANT
; 42
` Jl. Raya Bayur Rt 004/01 Desa Kedaung Barat






^ SEMEN TAHAN API
; 149
` Jl. Mastrip 24
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7663307 # 7661236
> Purbandi
< Kasi Ups
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya
SEMEN ANDALAS INDONESIA, PT
^ PENGANTONGAN SEMEN
; 90
` Jl.Pelabuhan Ujung Baru Blw
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% (061)6941461 # 6941311
> Imelda R.Tarigan
< Head Of Admin & H R D




` Jl.Yos Sudarso Km.7
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
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SEMEN BATURAJA, PT (PERSERO)
^ SEMEN PORTLAND TYPE I
; 649
` Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 511261, (0735) 3 # (0711) 512126,3
> Hasan Marzuki
< Karo Umum & Pers
: Jl. Sunan, Kertapati Palembang




Bantimurung, Maros Sulawesi Selatan
% 372372 # 372233
> Kaslah




` Po Box 197 Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 8230112 # 8231254
> Ir Yus Ilyas
< Ka. Divisi Personalia & Umum
: Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jkt
SEMEN CIBINONG, PT / HOLCIM TBK, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 764
` Jl. Nusantara Po.Box 272
Cilacap Utara, Cilacap 53201
Jawa Tengah
% 0282-41521 # 0282-42529
> Sudiyono
< Pimpinan Pabrik








% 3981732,3981745 # 39832029
> Drs.Saifuddin Zuhri
< Sekretaris




` Sumberarum, Ds Kerek, Tuban 62356
Jawa Timur
% 325000 # 322380
> Ir Suharto
< Ka Kompartemen




` Jl. Raya Indarung, Kota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25237
Sumatera Barat
% (0751) 815250 # (0751) 815590
> Ir. Hasfi Rafiq
< Kepala Biro Humas
: Indarung Kotamadya Padang
E ptsp@semenpadang.co.id / pdetsp@indosat.
SEMEN TONASA PACING PLAN, PT
^ PENGANTONGAN SEMEN BACK
; 20
` Jl.Gudang Arang , Nusaniwe
Nusaniwe, Ambon 97117
Maluku





Bungoro, Pangkajene Kepu 90661
Sulawesi Selatan
% 0410-312345 # 0410-310048
> L. Partang, SE
< Kadep Akuntansi & Keuangan
SIGMA MITRA SEJATI, PT
^ REFRACTORY (SEMEN TAHAN API)
; 93












Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6940630 # 061-6940630
> K.Wongso
< General Manager
: Jl. Mangkubumi No. 80 Medan
26412 Kapur  -  Lime plaster
ADYA MEGA ART/AMARTHA ROMA, CV
^ PATUNG DARI PASIR DAN SEMEN
; 34









` Jorong Durian Nagari Kamang Mudiak
kamang Magek, Agam 26153
Sumatera Barat




























BATU MASITA NUSANTARA, PT
^ CALSIUM DARI BATU PUTIH
; 29























^ TEPUNG BATU KAPUR
; 88
` Kp.Girimulya
Cipatat, Bandung Barat Jawa Barat
% 0226803377 # 0226803366
> Agustinus
< Direktur
BUKIT AYU TUNAS LESTARI, PT
^ DOLOMIT
; 25
` Jorong Mudiak Palupuh Rimbo Panjang
Nagari Koto Rantang
Palupuh, Agam Sumatera Barat






` Kmp.Ciembe Desa Pada Beunghar





BUMI KENCANA MURNI CHEMICAL IND,
PT
^ CALCIUM CARBONAT LIGHT
; 250
` Jl. Kanigoro 83
Wungu, Madiun  63181  Jawa Timur
% 451868 # 455883
> Bambang Soedianto
< Pimpinan Produksi
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` Kapuran Rt 3 Rw 1















` Raya Kates 19.Rt.01/01














` Jl. Raya Puger
Puger, Jember  Jawa Timur
% 03367714563














` Jl. Semanu Km 4,5
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta






















` Kp Panyindangan Desa Padabeunghar

























` Kapuran Rt 4 Rw 2




INDUSTRI GAMPING SLAMET PRAMONO
^ INDUSTRI GAMPING
; 29
` Rt.02 Rw.01 Sumberjati Kademangan
Kademangan, Blitar Jawa Timur











` Kp Pacalan Tambak Ukir




` Kp.Pacalan Tambak Ukir




` Jl Raya Leuwiliang Ds Cibadak
Ciampea, Bogor Jawa Barat
% 0251-621831
> M Lukman SE
< Pemilik
KAPUR 555
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 23
` Jl Diponegoro (by pass Selatan)








` Kp Bandar Muncang Km24 Kebon Bola Jl
Tenjolaya Ds Sekarwangi





KAPUR BERKAH LESTARI /MARDAN
^ KAPUR
; 32
` Dk Biangkunang Rt 04/05
























` Kmp Gedong Rt 01 Desa Ciampea
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621409 # 0251-621409
> Heri
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` Bogorejo Rt.04/02 Ds. Gayam











KAPURINDO SENTANA BAJA, PT
^ KAPUR BAKAR
; 44
` Jl Australia II Kav H-2 Kawasan Kiec -
Cilegon
Citangkil, Cilegon Banten







Cikembar, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-460181
> Isep Deni Fauziah
< Pengawas
KARETA, PB
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 20
` Jl Ciburuy Ds Padalarang
















` Sumber Sari, Ud



























> H. Adang Hadiyah
< Pemilik
MENTARI LESTARI ABADI, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 20
` Jl. Sei Belumai Hilir No. 57





MINERAL BHUMI HARMONI, PT
^ TEPUNG KAPTAN
; 20









` Jl. Sukarno Hatta 32








Pracimantoro, Wonogiri  Jawa Tengah
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PANJIWIRA SURYA MANDIRI, PT
^ PENGGIL BATU KAPUR
; 92
` Jl Raya Medan Tg Merawa Km 14




































Sambeng, Lamongan  62284  Jawa Timur
% 454681
> Rahayu Dwi Triselowati
< Pengusaha
























Cikembar, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-460181





















` Kp Ciembe Ds Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi Jawa Barat
> Sodikin
< Pengawas
PENGOLAHAN KAPUR M. YASIN
^ KAPUR
; 21
` Jl. Rel Kereta Api Lingk. 4





PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, PT
^ KAPUR
; 253
` Ds Kepuh Agung
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811156-57 # 811155
> Kendy Argono
< Direktur






















































` Kesamben Rt.04 Rw.07, Ds
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
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` Kp Ciembe Rt 19 Rw 04 Desa Padabeunghar










































` Jl Raya Ciburuy Pamucatan





















SUMBER DANA ABADI /GEMI
^ GAMPING
; 81























^ TEPUNG BATU KALSIT(C2CO3)
; 130
` Jl. Raya Mijahan Km 3
Wonosari, Gunung Kidul 55881
DI Yogyakarta

















TRIMITRA MINING INDO PRATAMA, PT








` Jl. Raya Jimbe 19 Kademangan
Kademangan, Blitar Jawa Timur
% 081555638100
UD. SUMBER JATI/ EDI SUSANTO
^ GAMPING
; 22
` Rt.02 Rw.01 Sumberjati






























` Dsn. Buret Ds,sawo Rt. 03/04








Dukun, Gresik  61155 Jawa Timur
> SH
< Pemilik





Purwokerto Selatan, Banyumas Jawa Tengah
% 0281-628012
> Kris Adam Muntoha
< Pemilik
ISTANA GYPSUM H. ROFIAN FAIZ
^ GYPSUM
; 55
` Jl. Re. Martadinata No 22b
Pontianak Barat, Pontianak Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Ramlan
< Sekretaris




` Jl A Yani No. 84 Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl. Sukomanunggal Sekolahan





` Jl Cisaranten Kulon Rt 01/03
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` Jl.Aster VI No.7
Bogor Selatan, Bogor  Jawa Barat
% 0251-8339710
PETROJAYA BORAL PLASTER BOARD, PT
^ PAPAN HITUNG/PLASTERBOARD
; 95
` Jl. Asia I Kav.63-1 Kiec
Gerogol, Cilegon 42443
Banten
% 0254-3870254 # 0254-383865
> Gunawan Wibisono
< Corporate Legal Manager
E sutini-kusumah@id.lafarge.com
PETROJAYA BORAL PLASTER, PT
^ PLASTER BOARD
; 180
` Prof. Moh Yamin, Jl  (LIK)
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950222 # 3950333
> Iwan Phaswara
< Plant Manager





` Jl. Hercules K5















Palang, Tuban  Jawa Timur
> Sri Kisminati
< Kuli
26421 Barang-barang dari semen  - 












^ POT BUNGA, MEJA TERAS DLL
; 26
` Dk.Mlaran Rt.01/05





KLASIK PLESTER JAYA, PT
^ BARANG DARI SEMEN
; 29
` Jl.Lucky Abadi Kp.Areman
Cimanggis, Depok  Jawa Barat
MASTER
^ BARANG DARI  SEMEN
; 21
` Gampang Rejo, Ds
Gampengrejo, Kediri  Jawa Timur
ROCLA PERSADA INDONESIA
^ BARANG DARI SEMEN
; 137
` Jimbaran Wetan
Wonoayu, Sidoarjo  Jawa Timur
% 131 8856018
SABAR BERSAUDARA / HALIMI
^ PAVING
; 26















26422 Barang-barang dari kapur  - 
Other products of lime plaster












` Jl. Raya Krikilan
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7591209 # 7591210
> Drs. Ec. Haryanto
< Direktur
DEWATA
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 35
` Ploso






` Kedung Cowek 177 A
Bulak, Surabaya 60124 Jawa Timur
% 3760023
> Sus Muchayanah
< A D M
GUNUNG GEDE
^ TEPUNG BATU GAMPING
; 20
` Gunung Kacangan 1
Tepus, Gunung Kidul 55881
DI Yogyakarta
INDORESCO INDUSTRIAL, PT
^ KAPUR TULIS DLL
; 121
` Jl.Raya Jati Negara Timur 94
Citeureup, Bogor 13310
Jawa Barat
% 021 8752256 # 8192102-8671013
> Sutisna
< Direktur Utama




` Jl. Gajah Mada 34




MELATI ABADI JAYA, CV
^ PAVING BLOCK
; 20
` Jl. Poros Malino Km 25
Bontomarannu, Gowa 
 Sulawesi Selatan
% 0411 - 326854
> H. Lukman Ar. Gassing, SE
< Direktur
SARANA WIDYA GUNA, PT
^ KAPUR TULIS
; 322
` Kmp Parung Tanjung Rt 40/XII
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8750353, 8670354 # 8670990
> Siswanto Juwono
< Direktur Utama
26423 Barang-barang dari semen
dan kapur untuk konstruksi 
-  Other products of cement
and lime plaster for
constructions
A PLUS PACIFIC/ A HONG, PT
^ INTERNIT/PAPAN GYPSUM
; 271
` Jl. Prof Dr.Ir Soetami Km.6 
Ds. Nameng Rangkasbitung
Rangkasbitung, Lebak 42351  
Banten






` Dsn. Sempon Srumbung, Magelang 56483
Jawa Tengah
% 0293 - 310031
> Agus Miyanto
< Staf Produksi
ADDITON KARYA SEMBADA, PT
^ ADDITIF BETON
; 27
` Jl. Raya Sby Malang Km. 53
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` Desa Telaga Asih
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat






` Jl. Taman Anggrek No. 1













ALAM DAYA SAKTI, PT
^ PAVING
; 283
` Jl. Simongan No. 39
Ngaliyan, Semarang 50148  Jawa Tengah
% 024-7600020 # 024-7600022
> Israel Santoso
< Kadiv HRD & Personalia
ANEKA BETON PRIMA, PT
^ TIANG PANCANG BETON
; 39
` Jl Kima 8 Kav Ss No 9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan






` Jl. Raya Sawangan Tikala Baru







` Jl Magelang - Purworejo Km. 10




ARMINDO CATUR PRATAMA, PT
^ KONTRUKSI SIPIL
; 530









` Jl Sm Raja Km G Harjo Sari Medan
Medan Amplas, Medan 20236
Sumatera Utara






` Raya Dermo 175











% 021-5902865 # 021-5926038
> Hadi Tanata
< Direktur
BANGKA CAKRA KARYA, PT
^ HOTMIX
; 22









^ BARANG DARI SEMEN
; 151
` Kp.Subur Desa Tari Kolot
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8756773 # 8756774
> Imam Kodri
< Manager Personalia





` Siwalan Panji, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur

































` Kp Cibuntu Rt 03/01







` Jl Raya Bojong Kulur








Pangkalan, Karawang Jawa Barat
% 409982
































` Komp. Taman Bukit Golf
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-427628 # 0778-427687
BATAM CIPTA INDUSTRI, PT
^ BATAKO PRESS DARI SEMEN
; 41
` Jl. Brigjen Katamso Km 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
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` Jl.Raya Solo-Boyolali Km.18
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah













^ BETON COR, PLAPON GIPSUM
; 30












BETON CILEGON AGUNG, PT











% 022-6866031 # 022-6866033
> Tjetjep Hartono
< Direktur Utama
E betonbd @ bdg.centrin.net.id
BETON MEGAH PERKASA SETIA, PT
^ TIANGLISTRIK BETON
; 41
` Jl Raya Malino Km 18
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan













^ TEGEL DAN PAVING
; 20





^ TEGEL DAN PAVING
; 23
` Jl. Tanjung Manis 22
Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 463587 # 463587
> Atik
< A D M
BINA SARANA DIRGANTARA, PT
^ BANTALAN REL
; 23
` Bumi Sari, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 0721- 91331 # 0721- 91332





` Jl Desa Nanjung No. 10




BINTANG TIMBUL/BENTENG (MEICY), PT
^ TEGEL
; 21





BUMI ARTA SAMUDERA, PT
^ PAVING,TEGEL,BIS
; 21




> Nur Aiwi Puji Lestari
< Bag Administrasi
BUMI GORA BETON, UD
^ BAK MANDI, PAVING BLOK
; 20

















` Jl. Cempaka No 156 Polorejo
Babadan, Ponorogo 63491 Jawa Timur
% 485986
> Khoriyati Haruni
< Wakil Pemilik Perusahaan
BUMI MAKMUR JAYA, CV
^ BATAKO
; 26
` Kp Pasir Pacar Rt 3/2




BUMI SARANA BETON, PT
^ TIANG BETON CAMPURAN
; 21
` Jl Manunggal Tanjung Bunga
Mariso, Ujung Pandang  Sulawesi Selatan






` Kp Pasir Pacar







` Jl. Stadion No. 146
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur






` Ds.Ploso Kandang,kec Kedungwaru







` Jl. Kartini No.1





^ GENTENG DARI SEMEN DAN PASIR
; 39







^ GENTENG BETON DAN PAVING
; 136
` Ds Cibatu






` Jl.Raya Timur Raya 20 A Desa Antapani
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CIPTA BETON SINAR PERKASA, PT
^ COR BETON
; 22
` Jl. Abdullah Dg.Suro
Somba Opu, Gowa 92113
Sulawesi Selatan
% (0411)855517
> Drs. Zabedeus Sb
< Ka Accounting




` Jl. Kumala No 174-176
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
% 852954 # 865392
> Marthen
< Pimpinan
CIPTA SARANA BUANA, PT
^ BETON
; 146
` Jl.Kompos No 191





^ BARANG DARI SEMEN
; 239
` Jl.Raya Cibatu Km,9
Campaka, Purwakarta  Jawa Barat
% 0264-208142 # 0264-209654
> Ook Sunardi
< Kepala Cabang
: Jl.Cijerah 107 40212
CISANGKAN, PT
^ GENTENG BETON,PAVING BLOCK
; 218
` Jl.Cijerah No107
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6078467 # 6030467
> Ivan Renaldi
< Manager H.R.D
CITRA LAUTAN TEDUH, PT
^ TIANG PANCANG BETON PRA TEKA
; 106
` Jl. Hang Jebat Km 01
Nongsa, Batam  29431 Kepulauan Riau
% 0778-761185 # 0778-761184






` Jl Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang  Banten




^ CONCERETE BLOCK/BATA BETON
; 193
` Jl. Raya Serang Km 12 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710  Banten




^ PEMBUATAN PAVING STONE
; 88
` Jl Amd. Ds Cowek




: 3 Jl Opak 50 Surabaya
CONCINDO ARYA RAYA, PT/KALA
GRAHA, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 21
` Loa Duri, Rt.IX
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 41279 # 41279
: Jl. Argamulia No.39 Samarinda
DANTOSAN PERCON PERKASA, PT
^ BETON PRA CETAK
; 319
` Dusun Mangga Besar II Rt 13/04
Klari, Karawang 41371 Jawa Barat
> Mansur




` Jl.Kumala II No.31








` Jl. Kh.Wahid Hasyim No.81





^ CONBLOCK, GENTENG BETON
; 136
` Jl.Magelang Km 7,2
Mlati, Sleman 55284 DI Yogyakarta
% 0274-867867/868070 # 0274-867867
> Yulianto Nugroho, Bsc
< Sekretaris Direksi
E diamondbaru@yahoo.com
DION BETON INDUSTRI, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 72
` Jl. Pembuangan Pinem Tol Baros
Cimahi Tengah, Cimahi Jawa Barat
% 0226635001
> Arief Budiman, St
< Plant Manager
DUTA SARANA PERKASA, PT
^ TEGEL
; 254
` Kp Kedep Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8672308 # 8672201
> Soepardji
< Personalia
: JL RAYA BEKASI TIMUR KM 17 JAK
TIM




















Cilongok, Banyumas Jawa Tengah
% 0281-655636
> Jamaludin Al Afgani
< Pimpinan
ETERNIT GRESIK, PT
^ FIBER SEMEN (ETERNIT)
; 472
` Jl. Indro 1
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur






























^ TEGEL, PAVING STON
; 34
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` Jl Raya Curug Km 3,5 Ds Kadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
% 021-53660778 # 021-53660779
> Arief Achmadi
< General Affairs Manager
E frankijk@indo.net.id
GADING JAYA 2, UD
^ TEGEL DAN BETON
; 22




































` Jl Magelang Km 8,3
Mlati, Sleman 55285
DI Yogyakarta
% 0274-868238 # 0274-868129
> Krisna Lesmana
< Manager Akuntansi




` Jl. Kalimas No. 14
Tempuran, Magelang 56161 Jawa Tengah






` Jl. Kaligawe Km.7
Genuk, Semarang Jawa Tengah






` Jl. Kaliwingko No.136







` Cupuwatu I Rt 07/03,
Kalasan, Sleman 55571  DI Yogyakarta




^ REDIMIX (BETON SIAP PAKAI)
; 27
` First City Comp Blok B2 No 34-35
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-462031, 462015 # 0778-462063
> Ermawati Aras





Plumpang, Tuban Jawa Timur
> Laily
< Wakil Pimpinan
HARAPAN JAYA PAVING, UD
^ PAVING
; 21
` Jl. Raya Sinar Harapan 12
Balong Bendo, Sidoarjo Jawa Timur
% 031-8971984















HOLCIM BETON, PT/TRUMIX BETON, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 56
` Jl. Raya Serang Km 24,5
Balaraja, Tangerang Banten
% 5950005 # 5953808
> Muhamad Zaki
< Goverment Relation Officer
HOLCIM BETON/TRUMIX BETON, PT
^ BETON JADI COR
; 40
` Jl. Suroto Kunto 110
Klari, Karawang Jawa Barat




HUME CONCRETE INDONESIA, PT
^ PAKU BUMI
; 79
` Jl Jababeka V Blok G Desa Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934024 # 021-8934222
> Elia S
< A D M
: Atd Plaza Lt 16 Jl Mh Thamrin Kav 3 Jakarta
HUME SAKTI INDONESIA, PT
^ BETON TIANG LISTRIK
; 277
` Jl. Raya Mojosari Krian Km 2
Pungging, Mojokerto 61384 Jawa Timur
% 591323 # 591322
> Ir.Wiluyo Tanoyo
< Plant Manager
: Jl. Gajah Mada 156 Jakarta
HUMEX BONNA INDONESIA, PT
^ PIPA BETON
; 220
` Jl Mercedes Benz,desa Telajungudik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8670852 # 8670853
> Mr.Jean Maistre
< Presiden Direktur





` Jll Pool Bina Marga Cibadak Poncol Rt.02/01
Tanah Sereal, Bogor Jawa Barat






` Jl. Rogonoto 261
Singosari, Malang Jawa Timur
% 454456 # 452456
> Abdul Rahman
< Pemilik
INDO YUMEN BOARD, PT
^ PAPAN KAYU SEMEN
; 26
` By Pass Balong Bendo Rt13/02
Balong Bendo, Sidoarjo Jawa Timur
% 8974535 # 8974535
> Beatrik SE
< A D M
INDOSIPA BETON, PT
^ READY MIX BETON
; 166
` Bringin Bendo Ds Taman Sidoarjo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
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INDUSTRI BUIS BETON HM SADELI
^ TEGEL
; 20
















` Dusun I Pon Jl. Protokol






^ BARANG DARI SEMEN,GIPS
; 20
` Rt.29.Rw.7 Ds.Karangan







` Jl Cibaligo No 233 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi  Jawa Barat
% 614655





` Jl.Jati Nanjung Rt 02/02
Margaasih, Bandung Jawa Barat
% 022-6672616 # 022-6672616
> Iin Solihin
< Mandor
JATIM READYMIX BETON, PT
^ BATCHING PLAT
; 120
` Jl. Muncul No.1 Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8539055
: Jl. Suko Manunggal Sby









JAYA BETON IND, PT
^ TIANG PANCANG
; 90
` Ds Krikilan Km 27
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507651-652 # 7507649












^ TEGEL, PAVING, BIS BETON
; 25






JAYA READY MIX, PT
^ PREMIX CONCRETE
; 40

















Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta






` Jl Ciperna Raya
Cirebon Selatan, Cirebon Jawa Barat
% 0231-485651
> Teguh H




` Jl. Dupak Rukun Tb. Mayor 145
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 5320565,5342243 # 5320562
> A. Rifa'i
< Manager Finance




` Jl Bumi Mas
Cikupa, Tangerang  Banten












JAYA SENTRIKON INDONESIA, PT
^ TIANG BETON PRAKTEKAN
; 70
` Jl. Padang By Pass Kasang
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751-480032 # 0751-480033
> Media Putra




` Jl. Pramuka Rt. 04/02




KARYA BETON MANDIRI, CV
^ CAMPURAN BETON
; 26
` Dusun Samaya Desa Romangloe




KARYA BETON SUDHIRA, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 57
` Cupuwatu I/ Jl. Solo Km 12
Kalasan, Sleman  DI Yogyakarta
% 0274-496706 # 0274-496706
> Ir. Hani Santosa
< Kepala Cabang




Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta

























` Kawasan Industri Sekupang Kav No.3
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
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< Kepala Tata Usaha






% 655551 # 655532
> Anwar Santoso
< Direktur Utama













` Jl. Suparjo Rustam No. 48





KIJANG INDAH LESTARI, PT
^ TIANG PANCANG
; 457
` Km 26 Kijang
Bintan Timur, Bintan  Kepulauan Riau




KOPO NINDO BETON JAYA, PT
^ TIANG PANCANG, TURAP BETON
; 137
` Jll.Cibarusah Desa Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi  Jawa Barat
% 5208220 # 5208221
> Maryanto/Rinto Sambodi
< Kepala Personalia
: Wisma Bank Dharmala Lt.16 Jl.Sudirman
Kav.28 Jkt 12920
KUDA LAUT MAS, PT
^ TEGEL MOSAIK
; 558
` Jl. Raya Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252 Jawa Timur






` Jl. By Pass Km 6 Parak Karakah
Padang Timur, Padang Sumatera Barat
% 0751-775801 # 0751-73372
> Asril
< Direktur




` Jl. Ks Tubun 95
Ngampilan, Yogyakarta 55261
DI Yogyakarta
% 0274-566432 # 0274-566432
> H Basuki Harjo
< Pemilik
E mattain @ indosat. net. id
KURNIA BERKAH MULIA, PT
^ BETON RINGAN
; 36
` Jl H. Ilyas No. 26
Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat






` Jl.Nanjung No 130




LAFARGE ROOFING IND.MONIER, PT
^ GENTENG BETON
; 60
` Jl. Raya Sidomulya
Buduran, Sidoarjo Jawa Timur
% 031-8050849
LAFARGE ROOFING INDONESIA, PT
^ GENTENG DR SEMEN
; 96
` Jl Mh Thamrin No 24 Cikokol
Tangerang, Tangerang  Banten
% 021 55757819 # 021 55757301





` Jl. Raya Baureno 42







` Jl. Ahmad Yani No.373












LISA CONCRETE INDONESIA, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 20
` Raya Kupang Jaya Ie
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7326070 # 7235285
> Artsiana Damayanti
< Adm & Pes Mgr
MAJU JAYA, UD
^ PAVING DAN INTERNIT
; 29
` Jarit







` Jl Mayjen Sutoyo Rt.44/12
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113
Kalimantan Timur






` Jl. Raya S Supriadi 153a
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801130 # 369814
> Ali Mahfud
< Direktur
MALINO MUTIARA CEMERLANG, PT
^ GENTENG,PAVING BLOK
; 31
` Jl.Kima Blok C-6b Makasar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 514502
> Julius D. Salombe




` Jl. Brigjen Katamso 25





^ BARANG DARI SEMEN/COR
; 33
` Dsn.Bendorejo Ds/Gembongan








` Jl.Rara Loji Pangkalan
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MARGA SARANA BLOC, PT
^ CONCRETE BLOCK
; 62
` Jl Binjai Km 15,5 Diski








` Jl. Putro Agung Wetan 2-4






` Jl. Raya Solo Sragen Km 9,6








` Bandulan Gg VIII/473 Jl Malang
Sukun, Malang 65146 Jawa Timur
% 0341 562991,565441 # 561558
> Tjandra Gunawan
< Direktur
MEDAN BETON TEGUH, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 55
` Jl.Binjai Km.10,8 Mulyo Rejo/ Jl. Stasiun Ka
No. 8b




: Jl.Kereta Api No.8b Medan
MEGA JAYA LESTARI ABADI UTAMA, PT
^ TEGEL
; 84
` Jl Pangeran Suryanata No.24
Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Kalimantan Timur




` Kp Cibuntu Rt 03/03 Ds Pasawahan Cicurug
Cicurug, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-791092
> H Ade Dadin
< Pemilik
MERAK JAYA














MERCU GRAHA GEMPOL PERMAI, PT





% 851401 # 851408
> Tjunata Sanjaya ,sh
< General Affair Manager
MICO GRAHA PAVINDO, PT
^ BATACO
; 20
` Pohkecik Rt.007/002, Ds Baujeng
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 642257 # 630127
> I Wayan Sudiarsa
< Asisten Direktur
MITRA BANGUN PERKASA, CV/GITA
INDAH, UD
^ TEGEL, PAVING, GENTENG
; 23
` Jl. Raya Tambakrejo
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 427571 # 421490
> Bambang
< Production










































MULTI BORNIO ABADI, PT
^ TIANG BETON/ SEMEN CONCRETE
; 33
` Jl Cipto Mangun Kusumo No 88







` Jl. Raya Legok
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5469849 # 021-5469853
> Tomasir
< Manager Umum & Personalia
MUSLIMIN
^ GENTENG DR SEMEN
; 21








































PABRIK BATAKO ARKO BLOK
^ BATAKO
; 27
` Kp. Erdak Cisauk, Tangerang
Banten
> Andy Saputra /Akong
PACIFIC PRESTESS INDONESIA, PT
^ TIANG PANCANG
; 557
` Kawasan Industri Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440265 # 6506048
> Ricky Boediarto
< Direktur
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` Jl Parung Panjang Km 7 No 53
Legok, Tangerang Banten
% 5470125 # 6296827
> Sugiat
< Manager Produksi
PARAMATEGAK BETON INDONESIA, PT
^ TIANG PANCANG BETON
; 69
` Raya Pegangsaan Dua No. 66
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602872 # 021-4602874
> Ir Hendra Tamadinata
< General Manager
PASIR INDAH, UD
^ GENTENG DARI SEMEN
; 26









` Jl.Legok 3 Rt 03/06




^ ETERNIT DAN GENTENG COR
; 176









` Jl. Jemursari No.76 Blok C-6
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8498953 # 031 8498983
PORENG JAYA
^ PAVING, TEGEL, GENTENG, BATA
; 40






PRECAST TECHNOLOGY BINTAN, PT
^ BETON BERTULANG
; 86




PRIMA DUTA KENCANA, PT
^ ASPAL DAN BETON
; 30
` Mijen
Mijen, Demak Jawa Tengah
% 0291-3303307 # 0291-771019
> Hadi Riswanto. St
< Direktur Utama
PRIMA KARYA MANUNGGAL, PT
^ BETON JADI
; 528
` Tonasa II Biringere
Bungoro, Pangkajene Kepu 90561
Sulawesi Selatan
% 310040 # 310039





` Jl.Jatilangkung Pacet Km 3
Pungging, MojokertoJawa Timur
% 0321-590213
PURNA KARYA MANUNGGAL, PT
^ READYMIX CONCRETE
; 21
` Jl Kima 8 No 2






` Dsn Babakan Rt. 39/18











RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI, PT
^ BETON COR BANTALAN KERETA AP
; 163
` Ds. Borowetan
Banyu Urip, Purworejo Jawa Tengah






` Jl. Raya Baujeng Beji
Beji, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 633586
READY MIX, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 237
` Jl. Raya Sukoma Nunggal Jaya 2 H
Suko Manunggal, Surabaya  Jawa Timur
% 7328776













` Jl. Satelit II/221 Rt 08/02







` Jl. Raya Parung Panjang Desa Karang Tengah
Pagedangan, Tangerang  Banten
% 021 54260927 # 021 54260928
> Kus Hendrawan
< Staf Accounting
SABARITHA PERKASA ABADI, PT
^ HOTMIX
; 66










Tegal Selatan, Tegal Jawa Tengah
% 0283-3552663
> H Abdul Wahid
< Pemilik
SAETI CONCRETINDO WAHANA, PT
^ TIANG PANJANG
; 92
` Jl.Cacing Kav.48-50 Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4612030 # 4401090
> Dra Psi.Indah Sri Astuti








SAIKHUL HUDA COR -CORAN
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SAMUDERA, UD
^ PAVING BLOK, BATAKO, BUS BET
; 42







^ PAPAN NAMA DARI BETON
; 26
` Jl,melati 53.B Ngantru
Ngatru, Tulungagung 66252
Jawa Timur





















: Majen Hr Mohamat Kan 354 Sby, Jl/Majen
Sungkono, Jl
SEDELTA '80 "KOPERASI KARYAWAN"
^ BATACO
; 45
` Jl. Yos Sudarso Osmo Tenau Kupang








Gempol, Pasuruan Jawa Timur
SEMPURNA MANDIRI SUKSES, PT
^ BATAKO
; 53
` Jl Raya Barelang Km 2




SEMPURNA READY MIX CONCRETE, PT
^ READYMIX
; 57
` Jl Barelang Km2 Tembesi
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-310186 # 0778-310187
> Danie D Kauntu













` Jl Raya Desa Nambo Kp Nambo Lebak




SINAR LAUT INDAH, PT
^ PAVING BLOK
; 49
` Jl Raya Branti Km. 32
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung






` Sumber Pasir, Ds
Pakis, Malang  Jawa Timur
% 787770
> Moh Rosuli Hambali
SINBAT PRECAST TEKNINDO, PT
^ READYMIX
; 38
` Jl Re Martadinata Dalam







` Jl.Raya Bakauheni Km.16
Katibung, Lampung Selatan 35453
Lampung









% 021-5962250 # 021-5962249
> Drs Sp Sunarto
< Factory Manager
STANDAR BETON INDONESIA, PT
^ READY MIX
; 26





STATIKA MITRASARANA PADANG, PT
^ BETON READYMIX
; 25
` Nagari Sei. Buluh Batang Anai
Batang Anai, Padang Pariaman
Sumatera Barat
% (0751) 7058488 / 89 # -
> Welly S.
< Ka. Base Camp
SUBUR SARI LASDERICH, PT
^ HOTMIX
; 103
` Jl. Siborong-Borong D. Sangguil Km. 9








` Jl. P. Sumbawa No. 7 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6855062 # 061. 6850063
> Darwin
< Personalia
SUMBER BATU UNIT READY MIX, PT
^ BATU COR
; 37
` Jl Raya Serang Km 32
Jayanti, Tangerang Banten






` Jl. Medan-B.Aceh Km91 Besitang/Pln
Wilayah II Su Yos Sudarso
Besitang, Langkat 20859
Sumatera Utara
% 061-6624442 # 061-6624442
> Dedi Hermansyah
< Tata Usaha











` Lingkungan Sanggalea Km 26















` Jl Katapang-Andir Km 1 No. 30 Ds Sangkan
Hurip





^ PILAR,PAVING DARI BETON
; 42
` Jl. Diponegoro
Turen, Malang Jawa Timur
% 0341 826354
> Nuriyah
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TEGEL ACC
^ PAVING DAN GENTENG
; 75
` Kotakan
Situbondo, Situbondo  Jawa Timur




^ TIANG LISTRIK BETON
; 142
` Jl Mayor Oking Km 2.5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8754993 # 021-8754993
> Minra Tanzil
< Pimpinan Pabrik




` Jl Magelang Km 15,2 Kemloko
Sleman, Sleman 55515
DI Yogyakarta




TOP WELL INDOCEIL, PT
^ LIST DAN PLAFON DR GYPSUM
; 38
` Jl. Kedung Cowek 362
Kenjeran, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3815453 # 3811773





` Jl Rawa Sumur Barat No 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta




^ ADUKAN BETON JADI
; 148

















^ BETON SIAP PAKAI
; 53
` Jl By Pas Nusa Dua
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361772522
> I Made Mardiartha
< Kepala Bagian Administrasi
TRI KARTIKA MEGAH, PT
^ ETERNIT
; 118
` Jl.Raya Solo Km.4
Argomulyo, Salatiga 50731
Jawa Tengah
















` Ds Domas Km 13
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 494388 # 494389
> Winarti




` Jl. Raya Salatiga-Solo Km.5
Tengaran, Semarang Jawa Tengah




^ BETON BIS, ETERNIT
; 271
` Jl. Talangsuko Raya

















` Jl. Kutoarjo Km. 5 Rt.01/07 Kalijero







` Jl.Raya Ciganea 20 Ds Mekargalih







` Jl Jen A Yani 20-22







` Ds Temon Rt.01/01







` Jl. Yos Sudarso Timur 105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah




















UBIN PATRA / EMPAT SAUDARA
^ UBIN DAN GENTENG
; 21
` Jl.Raya Narogong Km7







` Jl A R Hakim 14




UBIN SURABAYA PERMAI, PT
^ BATACO DAN PAVING
; 27
` Sumberejo, Ds







` Jl. Pahlawan 35
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
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` Jl. Re Martadinata Km 8
Palu Timur, Palu Sulawesi Tengah
> Jefry
< Accounting
VARIA USAHA BETON /SUSANTO, PT





% 0281-655578 # 0281-655579
> Yuyun S Purnama
< Kepala Plant
VARIA USAHA BETON, PT
^ READYMIX
; 102
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 10
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6583633 # 024-6583635
> Koesnaryo
< Kepala Cabang
: Jl.Letjen S.Parman No.38 59563
VARIA USAHA BETON, PT
^ GENTENG BETON
; 860
` Jl. Letjen S Parman 38
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535049 # 8531396
> Drs.Epriliyono Budi
< Direktur
VARIA USAHA BETON, PT
^ PAVING BLOK,GENTENG,BATACO
; 40
` Jl.Kima 2 Blok S-1b,s-2 Ujung Pandang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan




^ BATCHING PLANT, DRUM MIXER,
; 31
` Jl. Indro Gresik
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 3981463 # 984152
> Herti Dewi Saraswati
< Ka. Pelayanan Umum




` Jl. Benda No. 9 Banyumanik
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475668 # 024-7473036
> Ira Indriati
< Administrasi
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG LISTRIK
; 126
` Jl. Binjai Km 15,5 No.1 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821543 # 061-8821668
> R. Dedi Tri Wiasa Edhi, SE
< Kasie Keuangan/Personalia
: Jl.Di.Panjaitan Kav.3-4 Jaktim 13340
E beton@wika.co.id
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ BERBAGAI PRODUK BETON
; 916




> Puji Haryadi SH
< Ass Sek Perusahaan
WIJAYA KARYA BETON, PT





% 0276-321138 # 0276-322136
> Hartanto Kr, Amd
< Kasi Keuangan & Personalia
: Jl. D.I.Panjaitan Kav. 3 - 4 Jakarta Timur
13340
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG PANCANG/BALOK JEMBATAN
; 275
` Jl.Kima II Kav.S-4-6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 511761-511764 # 510893
> Fredy Dharmawan
< Manager




` Jl Raya Narogong Km 26
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8674010 # 021-8674016
> Soegeng/Bamabang
< Ka. Keuangan & Personalia
: JL.D I PAJAITAN KM.9
WIJAYA KARYA, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 180
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat




^ BETON DAN TIANG PANCANG
; 113
` Jl. Raya Kejapanan 323
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851488 # 851480
> Supardi
< Bagian Umum
: Jl Di Panjaitan Kav 9 Jakarta
WILCON PRIMA PANEL NUSA, PT
^ PANEL
; 42
` Jl Rangkas Bitung Km 15
Jawilan, Serang Banten
% 0254 - 480028
> Sarjo/Suharjo
< Mrg Admistrasi/Ka Pabrik
WULANJAYA TOM URIPAN, UD
^ KUSEN,PAVING
; 74
` Jl. Kh.Agus Salim
Turen, Malang Jawa Timur
% 0341 826659
> Juwaridha




` Jl. Imam Bonjol 1
Kota Kediri, Kediri 64132
Jawa Timur
% 689330 # 680396
> Hanif.Sh
< Pimpinan
: Jl. Hos Cokroaminoto 20 64132
26429 Barang-barang dari semen
dan kapur lainnya  -  Other











26501 Barang dari marmer dan
granit untuk keperluan
rumahtangga dan pajangan 
-  Household ware made of
marble and granite 
ABADI JAYA ADI LUHUR, PT
^ JASA PEMOTONGAN MARMER
; 118
` Jl Raya Serang Km 69
Kibin, Serang Banten
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DUTA ONIX
^ PATUNG BATU ONIX
; 21
` Jl. Martorejo 130
Junrejo, Batu 65323
Jawa Timur
% 463568 # 467077
> Dirjo
< Manager
GOLDEN INDO LESTARI, PT
^ UBIN DARI MARMER
; 42
` Jl. Ring Road Barat Km 55
Gamping, Sleman 55213
DI Yogyakarta
% 0274-621829/626650 # 0274-621829
> Ir Dedy Wb Loekito
< Direktur
E gmarmer@yahoo.com
INDOGRANIT TUNGGAL PERKASA, PT
^ BATU GRANIT
; 87
` Jl. Pancatama IV Blok B Kav. 75
Cikande, Serang
Banten




^ LAMPU & VAS BUNGA MARMER
; 75
` Dsn. Gamping Rt. 02/01



























` Ketunggo, Gombang, Ponjong




26502 Barang dari marmer dan
granit untuk keperluan
bahan bangunan  - 
Structural material made of





Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 331077
ANEKATAMA BUMI SERASI, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 38
` Siloro Desa Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepu Sulawesi Selatan
% 0410-323232 # 0410-21555
> A. Buyung Arma, St
< Manager Administrasi
ANUGRAH DELTA ABADI, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 74








` Jl Pamucatan 982 Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat




^ AVAL UNTUK BAHAN LANTAI
; 20
` Dsn. Cerme
Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur














Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 531019
BATU PERMATA
^ LANTAI DR BATU MARMER
; 33
` Dsn. Cerme Rt. 04/02





` Dsn. Saino Rt. 06/02






















` Siloro Desa Mangilu Rk I Rt.02








` Jl Tarum Timur No 54
Purwasari, Karawang Jawa Barat
% 0264-317577 # 0264-310808
> Isan




Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 0411- 841928 # 0411- 8213921





` Siloro Rk I Rt.01 Ds.Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 021-5310026 # 021-5310022
> A. Mallarangeng
< Kepala Tata Usaha
GRAHA TUNGGAL TATA PERSADA, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 105
` Mangilu Dalam. Bungoro Bungoro,
Pangkajene Kepu, Sulawesi Selatan
> Syahrir




` Jl Yos Sudarso No.20 Bumi Waras
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35226
Lampung
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GRASINDO PRIMA SUKSES, PT
^ GRANITE
; 107
` Jl Pancatama IVa Kav. 38b
Cikande, Serang  Banten




^ PENGOLAHAN BATU GRANIT
; 92
` Kawasan Pt. Sier Rembang
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740155-6 # 740154
> M.B. Wibowo
< Direktur
: Jl Kecilung 25 Sby. 60272
GUNUNG MARMER RAYA, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 104
` Jl Poros Raya Tabo-Tabo




GUNUNG MAS PERSADA JAYA, PT
^ MARMER
; 88
` Jln. A. Mappe, Bara Batu
Labakang, Pangkajene Kepu 90653
Sulawesi Selatan
% 08194150295











` Jl.Palem Manis III No.64





^ GRANIT DAN MARBLE
; 25






INDOMARMER KUARI UTAMA, PT
^ MARMER
; 59
` Desa Bara Batu Kec. Labakkang







` Jl Pamucatan 407 Ds Padalarang





: Jl Cibadak Bandung






% 0355 531383/531393 # 532193
> Suharyani
< Manager Keuangan
JAVA STONE PERKASA, PT
^ MARMER JADI
; 125
` Kp Pamucatan Desa Ciburuy
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat







Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 533115
JOGJA LESTARI, UD
^ TEGEL DARI BATU PUTIH
; 27
` Kranggan Ngeposari





KALABIRRANG MARMER LESTARI, PT
^ MARMER
; 28
` Poros Siloro Rk4 Rt 01









Sentani Barat, Jayapura  Papua
% 0967-531764
MAKASSAR MARMER MULIA INDAH
^ BLOK MARMER
; 243
` Dusun Panaikang Kel Leang Leang
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan


























` Jl. A Yani Km 22 Landasan Ulintengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705161 - 162 # (0511) 705163
> M. Haznul
< Kepala Personalia





` Jl Pamucatan Ds Padalarang






^ RELIEF BATU PUTIH
; 31
` Mojo
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta
% 02747495105
> Paijan Murdo Wijayanto
< Tenaga Administrasi
MUSTOFA STONE
^ BATU PUTIH UKIR
; 27
` Mojo - Ngeposari - Semanu







` Jl Cideng Timur No.56 A
Cikupa, Tangerang 10160
Banten
% 021-3800311-86 # 021-3802022
> Lie Wie Sin
< Work Shop Manager
PENGURIPAN DAYA/YAYUK









` Jl Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat
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PERUSAHAAN BATU SUMBER ALAM
^ BATU PUTIH UKIR/ORNAMEN
; 22
` Kranggan-Ngeposari-Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta







` Jl.Raya Padalarang Km 25.4
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat




^ JASA PEMOTONGAN GRANIT
; 56
` Desa Cikuda Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat







Puhpelem, Wonogiri Jawa Tengah
% 0273-7023923









^ MARMER POLES UBIN
; 38






: Jl.Bratang Binangun III/49 Surabaya
WIJAY ALAM SUDIBYO, UD
^ BATU PUTIH UKIR
; 21
` Mojo - Ngeposari - Semanu




26503 Barang dari batu untuk 
keperluan rumah tangga dan
pajangan  -  Household
wares, made of stone 
ACK ALAM CIPTO KARYA, CV
^ BATU PECAH
; 29
` Jl Raya Tayu Kulon Km.2







` Desa Labuan Lelea, Tawaeli







` Desa Pematang Seleng















` Desa Karang Anyar










ANEKA BATU PERSADA, PT
^ BATU PECAH
; 45
` Jln Boulevard Jasper II/28
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
ARMADA HADA GRAHA, PT





% 0293- 311616 # 0293-368193
> Endi Budi Hartoyo
< Administrasi
AWALUDIN KARYA PUTRA, CV
^ BATU ASAHAN/BATU HIAS
; 24
` Kp Cigowong Ds Sukamaju No.2














^ LEMPENGAN, KURSI ALAM
; 26
` Kp Benda Rt 02/01
Cicurug, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-734212
> Liman Jaya
< A D M
BATU ALAM SAKTI, CV(BASA, CV)
^ BATU PECAH/SPLIT
; 26





BATU ALAM SEJATI, UM
^ RELIEF/ ORNAMEN DARI BATU
; 26
` Ngijo Rt 05/05 Semin, Gunung Kidul 55854
DI Yogyakarta
% 081578192354 # 0274-393100
> Marta Ratna P
< Pimpinan
BATU BANGUN MANUNGAL, PT/PANCA
DUT KARY
^ BATU PECAH /SPLIT
; 86
` Dk Gayam
Pamotan, Rembang Jawa Tengah
% 0295 691082 # 0295 691755
> Tri Puji Hastuti
< Kabag Keuangan
BATU CANDI HADI WIBOWO
^ BATU CANDI
; 33
` Dsn Jabang Lor







` Desa Giri Asih Kp Giri Asih










BATU JAYA MAKMUR, PD
^ BATU PECAH
; 47
` Jl.Kedoyangsan X Blok D 13/9 Desa Rengas
Jajar Cigudeg, Bogor Jawa Barat
% 021-5812567 # 021-5804686
> Rosikin
< Kepala Teknik
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BATU KALI WELANG AMPUH, PT
^ PEMECAHAN BATU
; 65




> Andy Djojo Saputro
< Pemimpin Perusahaan
BATU KUNING ALAMI, CV
^ BATU HIAS
; 26
` Blok Pagenjan Barat Rt 07 Rw 04







` Kampung Pamucatan Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat Jawa Barat
% 022-6809182
> Tikjadi Kartono
< A D M
BATU PECAH IIN BATU UTAMA
^ BATU PECAH
; 25
` Jl Raya Sendangrejo Tayu




BATU PECAH LUMINTU INDAH
^ BATU PECAH
; 22
` Jl Raya Sendangrejo Tayu




BATU PECAH PUTRI MANDIRI
^ BATU PECAH
; 21
` Jl Sendang Rejo Km.2
Tayu, Pati Jawa Tengah
> Saipul Huda
< Pemilik
BATU PECAH RIRIN JAYA
^ BATU PECAH
; 24
` Jl Raya Sendangrejo Tayu




BATU PUTIH SARI ABADI
^ BATU PECAH
; 22
` Jl. Tayu - Jepara Km.2




BATU SARANA PERSADA, PT
^ BATU SPLIT
; 89
` Kp Lebak Wangi
Cigudeg, Bogor Jawa Barat
> M.Sujai
< A D M
BATU TAMPLEK H YUSUF
^ BATU TEMPLEK
; 24
` Kp Dano Ds Bojong Kec Cikumbar






` Jl Raya Padalarang Km 22
Cipatat, Bandung Barat 40553
Jawa Barat






` Jl Raya Ciburuy No 730 Padalarang








` Jl. Tayu Gunungwungkal







` Oto - Oto, Dsn
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 510510 # 510511
> Sumarno
< Direktur
: Dsn Karangkuten Gondang Mojokerto 61372
CIPTA ALAM INDAH, PT
^ BATU PECAH
; 21
` Lemahabang Km 54
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632634 # 632996
> T Ade Irawan
< Manager
DESIRA GUNA UTAMA, PT
^ SPLIT
; 132
` Kp Bolang Ds Argapura




DEWI MAYANG MANIK, PT
^ BATU BELAH
; 62
` Kp Kedaung Ds Rengasjajar




DM / SUDOMO, CV
^ BATU TEMPLEK
; 48
` Jl Raya Salagedang No.315
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 510093 # 510300
> Toto
< Pengusaha
DWI SELO GIRI MAS, PT
^ ABU BATU/CALCIUM CARBONAT
; 137
` Jl. Raya Tebel 50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




















` Jl Yos Sudarso No.61 Manokwari
Manokwari, Manokwari 98312
Irian Jaya Barat
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Simeulu Timur, Simeulue Aceh
GUNA RAKSA
^ BAHAN CANDI BENTAR
; 20
` Duda Utara, Selat ,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08174767556





` Desa Mulang Maya
Kotabumi Selatan, Lampung Utara 34551
Lampung
% (0724) 24932 # 0724 22400





` Jl Raya Batu Jajar Km 5
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat






` Jl. Leuwi Gajah-Cangkorah




GUNUNG SAMPURNA MAKMUR, PT
^ BATU SPLIT
; 279
` Ds. Rengas Jajar Kec. Cigudeg












































Ceper, Klaten Jawa Tengah
% 0272 555125
> H Siswanto Sapto Nugroho
< Pemilik
INDUSTRI PATUNG BATU BUDI MULJONO
^ KERAJINAN PATUNG BATU
; 42
` Lemah Dadi, Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184
DI Yogyakarta





^ PATUNG DARI BATU TRASO
; 49












% 0298-523316 # 0298-523316
> Adi Martono
< Pimpinan
JAYA CELCON PRIMA, PT
^ CELCON BLOCK
; 146
` Jl Raya Serang Km 22 Ds Cibadak
Cikupa, Tangerang
Banten




^ BATU BELAH SPLIT
; 20
` Rengas Jajar Cigudeg
Cigudeg, Bogor Jawa Barat
JEDOK STONE, CV
^ UBIN DARI BATU
; 43









` Jl. Imogiri Barat Km 4,5
Sewon, Bantul 55187 DI Yogyakarta
% 0274-411648 # -
> Arifin Agus S
< HRD & GA
JOYO NOTO, UD/INDUSTRI BATU
ORNAMEN
^ UKIRAN BATU TEMPEL+ORNAMEN
; 20
` Karbolo Rt. 3/18 Sumberejo





KARUNIA BETON LESTARI, PT
^ BATU PECAH
; 22
` Jl. Binjai Km. 10,5 No. 29
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 061-8469329
> Tony















Ceper, Klaten Jawa Tengah
% 0272 552595
> Desi Wahyu Kurniawan
< Pemilik
KARYA BERSAMA, CV
^ BATU HIASAN FOSIL
; 50
` Jl.Raya Cibebern Leuwisadeng-Bogor
Leuwisadeng, Bogor Jawa Barat
% 0251648545 # 0251643705
> Dedi Humaedi
< Direktur
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` Jl. Adi Sucipto No. 176
Colomadu, Karanganyar Jawa Tengah
% 0271-7031242 # 0271-742415
> Sofia Sintarini
< Personalia
KOPERASI AL ISLAH BATU ALAM
^ BAHAN BAKU KERAMIK
; 49
` Jl Raya Imam Bonjol Bobos
Dukupuntang, Cirebon Jawa Barat
% 0231342454 # 0231342770





` Jl. Raya Leuwiliang Km. 23
Leuwiliang, Bogor Jawa Barat
% 0251642915 # 0251642916
> Susan Dewi Ks
< Sekretaris
E kurnia_woodstone@yahoo.com
KUSUMO ABADI AGUNG, PT
^ BATU GILING
; 57
` Kp Lebak Wangi Ds Rengas Jajarbogor
Cigudeg, Bogor Jawa Barat
% 021-9206049 # 021-5802867
> Syarifudin
< Pimpro Ka Tehnik




` Jl Raya Pamucatan Ds Ciburuy
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat






` Dsn. Butuh Ds. Pandanwangi




MEGA SARI MINERAL, PT
^ BATU PECAH
; 32

















` Jl. Raya Gresik -Tuban Km.42
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur











` Desa Paku Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara






` Jl Tayu - Gunung Wungkal







` Blok I Rt 03/01 Lengkong Wetan






` Jl. Koptu Berlian Gg Gumuk
Sumbersari, Jember Jawa Timur
% 7750345





















` Jl Bangsri Kelet Rt.03/05










% 322598 # 328560










< A D M




` Kp Sedamukti Ds Bojong
Cikembar, Sukabumi  Jawa Barat
% 0266 321594












^ TEPUNG BATU DOLOMIT
; 33
` Jl. Raya Dandeles Km 46




: Dharma Husada Utara II/30, Jl Sby






% 0293-587657 # 0293-587657
> Wiyono
< Pemilik

























` Pantoloan Palu Selatan, Palu
Sulawesi Tengah
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` Jl Mijahan, Semanu Km 3 Mijahan, Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta
% 0274-391630/378483
> Dewi Ambarwati Harahap, Amd
< Bag Keuangan
PEMECAHAN BATU JATI AGUNG, PT
^ BATU PLIT
; 24












% 021-70788965 # 5279352
> Tb. Sudrajat
< Personalia
PEMOTONG BATU ONIX "M. YASIN"
^ BATU ONIX
; 20





















PENGGILINGAN BATU SETIA KAWAN, CV
^ BATU KRIS
; 28




















^ ANEKA KERAJINAN MARMER
; 28
` Jl.Brantas 15
Kepanjen Kidul, Blitar 66117
Jawa Timur










> Drs Solaiman Singerih
< Personel Manager
: Jl Bungur Besar 83 Jak Pus
ROMA EKSLUSIVE, CV
^ PATUNG TERASO DARI BATU
; 94
` Gabusan, Jl Parangtritis Km 10
Sewon, Bantul 55186
DI Yogyakarta












` Sidoharjo Rt.01/15 Temanggung -Muntilan
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah




SELO MANUNGGAL SEJATI, CV
^ ASPAL HOT MIX, STONE CRUSER
; 31
` Jl. Raya Sangen-Ponorogo
Geger, Madiun 63171, Jawa Timur
% 455710 # 491563
> Sugeng Marhadi
< Staf
SINAR BARU PABRIK BATU
^ BATU DAN HOT MIX UNTUK PENIN
; 25






SINAR JAYA SULTRA UTAMA, PT
^ BATU PECAH
; 44
` Kec. Pondidaha Pondidaha, Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> A Kabir Bachmid
< Logistik
SINAR MUTIARA MEGALITHINDO, PT
^ BATU PECAH
; 55
` Jl Ruas Palu-Donggala Km 14
Banawa, Donggala  Sulawesi Tengah
% 0451-428711
> Syahbuddin Syahri ,sh
< Manager
SINAR TERANG SATRIA, CV
^ BATU STENSLAG
; 23




























` Kp Kedaung Ds Rengas Jajar
















Katibung, Lampung Selatan 35452
Lampung
% 0721- 370150 # 0721- 370150
> Antonius Hadi Sumarta
< Pimpinan
SUMBER BATU BERKAH, PT
^ BATU SPLIT
; 20
` Jl Sukarno Hatta Km 3,8
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-31511 # 0721-31905





` Kel. Pasar Surolangun
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TEGUH JAYA BATU PECAH
^ BATU PECAH BERUKURAN / SPLIT
; 21
` Jl. Raya Sendangrejo - Tayu Km. 3








` Desa Sukasari Maloko Rumpin
Rumpin, Bogor Jawa Barat
% 1021527
: Jl Mt Haryono No 12 Jakarta
TUNAS JAYA
^ MILL DARI BATU
; 23









` Kp Cisitu Rt.05/02 Ds Margahayu





^ BATU SLATE (BATU ASAH)
; 23
` Tinjo Bali Tabo-Tabo Rk IV.Rti








Gempol, Pasuruan 67155 Jawa Timur
% 632136 # 632136
> Mustofa Be
< Kabag
: Letjen S. Parman No 38 Jl
WATU IRENG
^ BATU PECAH HITAM
; 20
` Jl. Raya Cepu Ngulanan








Abang, Karang Asem 80852
Bali
> I Wy Suasta
< Pengusaha
26509 Barang dari marmer, granit
dan batu lainnya  -  Other
marble and granite product
ALAM JAYA, UD
^ BATU TEMPEL UNTUK BANGUNAN
; 52
` Ds Pangkah- Candirejo





BALI TIRTA DEWATA UD
^ BAHAN GELUNG KORI
; 41
` Sebudi, Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0823611226












Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618 # -
> I Wayan Mahasa Adnyanan
< Pemilik
BATU AYU II, UD
^ BATU TABAS
; 25
` Muncan - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618 # -














` Jl. Raya Sendangrejo - Tayu





^ LANTAI BATU ALAM
; 90
` Jl M Yusup 8b
Muntilan, Magelang Jawa Tengah
% 0293-585628 # 0293-585628






` Peringsari, Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081239970084 # -
> I Ketut Romansa
< Pemilik
CAMCO OMYA INDONESIA/ICCI, PT
^ DOLOMIT DAN POSPHAT
; 92
` Kandang Semangkon, Ds
Paciran, Lamongan Jawa Timur
% 0322 662207 # 0322 662209
> Kohar Halim
< Finance Accounting
CANDI INDAH BANGKIT, CV
^ PENGGERGAJIAN BATU ALAM
; 33
` Sayidan Rt. 3/22
Mlati, Sleman 55288
DI Yogyakarta













CHEIL ABBRASIVE INDONESIA, PT
^ BATU GERINDA
; 151
` Jl Inti III Blok C.6 No.12a Biie
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 89901122 # 89902388
> Tukur Pribadi
< P & Ga
CILA KOSALA
^ PELINGGIH DARI BATU HITAM
; 20
` Banjar Dinas Duda Timur
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08124657814





` Geriana Kangin, Duda Utara
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123959560 # -
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HASRAT TATA JAYA, PT
^ PASIR BATU/ASPHALT HOTMIX
; 22
` Batu Belah Dusun 1
Kampar, Kampar 28461
Riau




` Padokan Lor, Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
DI Yogyakarta
% 0274-385988/7484138 # 0274-7496210
> F SH
< Accounting
JAVA STONE PERKASA, PT
^ MARMER BATANGAN
; 34
` Jl. Raya Gondang
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
MARKA KARYA SANTIAJI/CV SATIAJI
MANDIRI
^ PATUNG DARI FIBERGLASS
; 46
` Krapyak Kulon No 89 Panggung Harjo
Sewon, Bantul 55188
DI Yogyakarta







` Jl. Industri Manis II No.6 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5918643 # 021-5918645
> Dody Ruswandi
< Personalia
PENGGILINGAN BATU HASIL KARYA
^ BATU SPLIT
; 20






PENGGILINGAN BATU MAJU DESAKU
^ BATU SPLIT
; 39






PENGGILINGAN BATU PANCA MITRA
^ BATU SPLIT
; 21
` Dukuh Bulurejo Rt 08/IV












PENGGILINGAN BATU SUMBER BATU
^ BATU SPLIT
; 20
` Dukuh Ngrancah Rt 18/VI












> Ida Susi Yuliani
< Staf Pembukuan








PRI ADHI HUSADA, PT
^ PEMOTONGAN BATU ALAM
; 86
` Jl Magelang Km 15 Medari
Sleman, Sleman 55515 DI Yogyakarta
% 0274-868687 # 0274-869348






` Jl Perintis Kemerdekaan 276




RASPARI GRANITO NUSA, PT
^ GRANIT
; 113
` Jl Mercedes Benz Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 021-6011922 # 021-6019740
> Kamlesh/Johny Motiran
< Direktur
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F-1/19 Jakpus
10730
E raspari @ centrin.net.id
RESUPRA INDOTAMA, PT
^ BARANG YANG DILAPISI ASPAL
; 133
` Jl. Binjai Km 13,5
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 858288 # 521965
> Bambang
< Pemasaran




Selat, Karang Asem 80862  Bali
% 0366-21860 # -
> I Ketut Arya Duta
< Pengusaha
SUCITA
^ KORI AGUNG DARI BATU HITAM
; 20
` Banjar Dinas Pagubungan, Duda
Selat, Karang Asem 80862  Bali
% 081338283024



















TRI JAYA ADIMIX, PT
^ BARANG DARI MARMER
; 43
` Jl. Raya By Pas Km 54




USAHA BATU TABAS MADE MAR
^ USAHA BATU TABAS
; 20
` Bd Uma Anyar, Ababi
Abang, Karang Asem 80852
Bali
% 08124694643
> I Gede Madra
< Pemilik Uasaha
WAHANA JATI KRSADA,CV
^ DOLOMATIE MERK WAHANA JATI
; 23
` Jl.Raya Wadeng - Sidayu Km 30
Sidayu, Gresik Jawa Timur





Katibung, Lampung Selatan 35226
Lampung
% (0721) 481902
> Hi. A.Nurdin Lubis
< Direktur
WOJO LUMINTU, CV
^ PATUNG DARI BATU
; 20
` Wojo Baru Jl. Imogiri Barat, Km 4,5
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26601 Barang dari asbes untuk
keperluan bahan bangunan 






Wagir, Malang Jawa Timur
% 582436-8 # 589197
> Andiyanto Adi SE
< Direktur
AMAX FIRDAUS UTOMO, PT
^ ASBES SEMEN
; 192
` Jl. Anggrek No.2 Mayangan, Probolinggo
67219, Jawa Timur
% 0335 420085 # 0335 420089





` Jl. Raya Krebet Senggrong








` Jl Kl Yos Sudarso Km. 7,5





ATRISCO MUTIARA ASBESTOS CEMENT
INDUSTRI











` Jl Lemahabang, Bekasi
Cikarang Timur, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89140501 # 4914051
> A.Rivai/Hemdrawan
< Supervisor Personalia




` Jl Daan Mogot Km 17,3 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 6190208 # 6192950
> Ir. Anton Sukartono
< Direktur




` Jl. Basuki Rahmat Rt.02.Rw.01




NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES, PT
^ ASBES GELOMBANG
; 210
` Jl. Raya Smg - Demak Km.17
Karang Tengah, Demak  Jawa Tengah
% 024-6591840 # 024-6591845
> Annastasia Siska,spsi





Kali Deres, Jakarta Barat DKI Jakarta
% 021-6190208
RODA MAS BAJA INTI, PT
^ ASBES DAN KAWAT
; 304
` Jl.Kima Raya II No.2 Kav. R-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jl. Solo Km. 12,5
Kalasan, Sleman 55571
DI Yogyakarta
% 0274-497188 # 0274-497288
> Tony Jassin
< Direktur
SIAMINDO CONCRETE PRODUCT., PT
^ ASBES SEMEN
; 100
` Dusun Sumur Kondang
Klari, Karawang  Jawa Barat
% 432140
SURYA/BERINGIN
^ ASBES DAN ETERNIT
; 113
` Jl. Mulyosari 17 Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 569418 # 569418
> Rully
< Bagian Umum
TRIPILAR BETON MAS, PT
^ ASBES
; 355
` Jl. Raya Solo Km.6
Argomulyo, Salatiga 50736  Jawa Tengah




26609 Barang-barang dari asbes
lainnya - Products of asbestos
n.e.c
AKEZDA PURNAMA LOKA, PT
^ GASKET
; 226
` Kb Kopi Rt28/09
Citeureup, Bogor  Jawa Barat
% 021-8757873-74 # 021-8757872
> Ali Utomo/Hotben
< Presiden Direktur
: Jl.Mamgga Besar Jakarta




` Jl. Kol Sugiono 250 A
Sukun, Malang 65149  Jawa Timur
% 801120
> Yudhi Cahyadi S
< Pimpinan
26900 Barang galian bukan logam
lainnya  -  Non metallic
mineral products n.e.c
ALAM MANUNGGAL LESTARI, PT
^ TEPUNG DOLOMIT
; 21
` Jl. Raya Pambon




ANEKA KAOLIN UTAMA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 28
` Jl. Murai Air Km 4 Rt 07 Rw 11 Air Raya
Timur I Perawas
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung




^ BATU APUNG BERSIH
; 38
` Lingkungan Geres Barat Ijobalit





ARYA PRIMA SENTOSA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 45
` Jl Raya Badau Km 16-17
Badau, Belitung, Bangka Belitung
% 0719-22934 # 021-6280577
> Luci
< Accounting
ASIA KAOLIN RAYA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 174
` Jl. Badau Dusun Air Mungku Km 12 Desa
Buluh Tumbang
Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung
% 0719-24488 # 0719-24488
> Fongafa Susindra
< Direktur
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BALIKPAPAN READY MIX, PT
^ BATU PECAH, SIRTU
; 43







^ BATU APUNG BERSIH
; 88
` Dusun Embar-Embar




BENTONIT ALAM INDONESIA / B A I
^ BLEACHING EARTH
; 600
` Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2desa Ciriung
Cibinong, Bogor 16911 Jawa Barat
% 8752249 # 8764288
> Tjetjep Tjahya+
< Direktur Utama
BHAKTI KENCANA MANDIRI, PT
^ BATU PECAH, SIRTU
; 24
` Jalan Trans Donggala-Palu








Sijuk, Belitung 33451  Bangka Belitung






` Jl. Murai Air Raya Km 4 Desa Perawas






^ TEPUNG BATU KAPUR
; 40
` Janglot, Pucanganom, Rongkop





CALVIN METAL PRODUCTS, PT
^ GLASS WOOL
; 40
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Ds Tlajung
Udik, Gn. Putri
Sukaraja, Bogor Jawa Barat





^ TEPUNG BATU KAPUR
; 31
` Gebluk Rt 02 / Rw 01




CIPTA RINDO GEMATAMA, PT.
^ BATU PECAH
; 24
` Jl. Malonda No.20





` Jl. Rungkut Industri IV/ 22
Gunung Anyar, Surabaya Jawa Timur






` Jl. Gunung Gangsir 27





` Jl Abdul Rahman Dusun I Km 16 Rt 1/1 Desa
Badau




FAJAR INDAH, PD (URIP BERSAMA)
^ BATU APUNG
; 30
` Dusun Luk Barat




GARUDA ARTHA RESOURCES, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 40
` Air Seru Km.12
Sijuk, Belitung Bangka Belitung









^ TEPUNG BATU KAPUR
; 25
` Janglot- Pucanganom












INDUSTRI MINERAL INDONESIA, PT
^ KAOLIN
; 94




% 0719-23825 # 0719-23825





` Jl.Raya Semarang Km 8 No.222 Tuban
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 0356 711867 # 0356 711775
> Siswanto Hadi
< Personalia
KAOLIN SALJU ABADI, PT
^ KAOLIN
; 24










` Jl Raya Pangandaran No.476
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
% 0265-655357 # 021-655357
> Mia Miati
< Kabag Adm & Keuangan
KENCANA KAOLIN INDUSTRI, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 62






^ BATU APUNG BERSIH
; 27
` Dusun Bantek









Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau




^ BATU APUNG BERSIH
; 27
` Lingkungan Geres Lauq Kel Ijo Balit
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MULTI SARI BUMI TAMA, CV
^ BATU PECAH, SIRTU
; 25







NORTON HAMPLAS IND, PT
^ AMPLAS/KERTAS GOSOK
; 216
` Jl Rungkut Industri IV/22
Gubeng, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8433006,8433016 # 8439331
> A.Fauzan
< Human Rescurces & Ga Manager
: Jl Jend Sudirman 44-46 Jkt
PACIFIC MINERALINDO UTAMA, PT
^ TEPUNG ZEOLIT
; 82





< Adm & Keuangan
PRAMITRA UTAMA SEJAHTERA, PT
^ PENGGILINGAN BATU GALENA
; 26
` Kp.Pasir Naga Rt 020/05
Kopo, Serang
Banten
PRIMAPAC KIMIA REJEKI, PT





% 510522 # 510550




^ BATU APUNG BERSIH
; 52
` Lingkungan Geres Lauq





RAK MINERALS INDONESIA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 135




> Heru Handoko M
< Accounting Manager
SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS, PT
^ BATU GURINDA
; 184
` Jl.Rara Bekasi Km. 27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88986262 # 021-88986565
> Hendro Buwono
< Personel & G.Affairs
E hrd-diamas@winmas.co.id
SIBELCO LAUTAN MINERAL, PT
^ TEPUNG PASIR SILIKA
; 37
` Jl.Jababeka Xvi Blok W.30-35
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8937466 # 8937466
> Nelson
< Head General Affair
SICI MULTI INDOMARMER, PT
^ SANITARY WARE KLOSET
; 99
` Gedangan Rt 05/05
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-669937 # 0271-651944
> Sarwanto










SINAR AMARIL FACTORY LTD, PT
^ AMPLAS BESI
; 231
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580101 # 024-6581905
> Mahmud
< Staf Accounting
: Jl. Gajah Mada No. 9 Semarang
SUD CHEMIE INDONESIA, PT
^ BENTONIT
; 162
` Jl Raya Narogong Km 14 P 10,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230854 # 334145
> Sihitono
< Deputy Plant Manager
SUGIH ALAM ANUGROGO, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 89
` Bedoyo





: Jl. Sagan III/3 Yogyakarta
SURADI SEJAHTERA RAYA, PT
^ ASPAL CURAH/HOTMIX
; 28






: Ngipik, Banguntapan, Bantul
SURYA LABUAN SARI, PT
^ PASIR CUCI
; 40






TOCHU SILIKA INDONESIA, PT
^ PASIR SILIKA
; 86












USAHA SUKSES MANDIRI, PT









^ BATU APUNG BERSIH
; 22
` Lingkungan Geres Daya












> Sri Asih Nilawati
< Staf Administrasi
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` Jl.Narogong Km.10 Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat










ALAM KACA PRABAWA IND, PT
^ CERMIN
; 170
` Jl Raya Mauk Km 2 Karawaci, Tangerang
15112, Banten






` Jl. Pelabuhan Baru No.2
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-726070 # 0271-726070
> Amin Suhudi Sutiman
< Pengusaha
ASAHIMAS FLAT GLASS CO LTD, PT
^ KACA LEMBARAN
; 3137
` Ancol IX/5 Ancol Barat
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta




ASAHIMAS FLAT GLASS CO. LTD, PT
^ KACA LEMBARAN
; 781
` Tanjungsari, Ds Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882383 # 7882149
> Andi Purnomo,dipl.Ing.
< Direktur
: Ancol Barat IX/5 , Jakarta Utara 14430
ASAHIMAS FLAT GLASS, PT
^ FLAT GLASS
; 753






ASIHAN JAYA INDAH, PT
^ MACAM-MACAM KACA
; 36
` Kamal Muara III No.125
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta












BINTANG ADYA PASTIKA GLASS, PT
^ KACA LEMBARAN
; 29
` Jl. Rungkut Industri X/3
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8437164 # 031-8432302
> Endah
< Accounting




` Kamal Muara IX Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta
CENDRAWASIH DESIGN PRATAMA, PT
^ KACA GRAFIR (KEMBANG)
; 31




CIPTA KARYA BERSAMA, PT
^ KACA
; 20
` Raya Jati Selatan, Pt





` Waru Raya No.29 Cengkareng, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5450212
ROXY PRIMA INDOPRODUCTS, PT
^ PANEL KACA HIAS
; 357
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 84 Desa
Bunder
Cikupa, Tangerang 15710  Banten
% 021 6332468 # 5905718
> Yani
< Accounting
RUJITO GLAS & CRAFT
^ KACA GRAVIR
; 45
` Jl.Songgo Bumi 10-12
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl.Amal Luhur 114





^ KACA SETENGAH JADI
; 68
` Blok K I 22-23 Sunter Agung Perkasa IX
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta






` Jl. Yon Kavaleri
Singosari, Malang Jawa Timur
% 0341 457878 # 0341 457836
> Andrias Wibowo
< Direktur
26112 Kaca pengaman  -  Safety
glass
ARMADA INDAH AGUNG GLASS, PT
^ KACA PENGAMAN DIPERKERAS
; 72
` Jl Purworejo Km. 11
Tempuran, Magelang 56101
Jawa Tengah
% (0293) 335242 # (0293) 335279
> Yulia Budiati
< Akuntansi
BINTANG FULLS LTD, PT
^ KACA MOBIL
; 21
` Jl Kapuk Poglar 15
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta






` Jl. Perush No.35 Rt.10 3/4
Singosari, Malang Jawa Timur






` Jl. Brigjen Katamso 51a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8538872 # 8543378
> Budianto Lasmono
< Kasir
SINAR RASA KENCANA, PT
^ SAFETY GLASS
; 129





TAMINDO PERMAI GLASS, PT
^ PELAPISAN KACA
; 35





^ KACA FILM MOBIL
; 812
` Jl. Raya Waru 1b
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
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26121 Perlengkapan dan peralatan
rumah tangga dari gelas  - 
Glass products for household
purposes
ENGGAL JAYA KRISTAL, PT
^ PIRING, MANGKUK
; 215
` Jl. Lingkar Jaya Kristal Km 8
Mejobo, Kudus 59381
Jawa Tengah




^ PIRING DAN GELAS
; 239
` Jl Raya Gunung Putri Km 2,5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat






` Jl. Kapten Darmo Soegondo
Kebomas, Gresik 60246
Jawa Timur
% 3974498 # 3974483
> Ir.Novan Wega Wardhana
< Direktur Utama
: Jl.Ngagel No153 Surabaya 60246
INDODEWATA ALAM LESTARI, PT
^ BARANG PECAH BELAH
; 89
` Jl.Bitung Jaya Bulakan Rt 10/04 No.50
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961332 # 021-5961330
> Andreas
< Pimpinan
INDUSTRI GLASS PUTRA BALI











` Jl. Batangkuis Buntu Bedimbar













% 8980120 # 8980045
> Wibijanto
< General Manager
: Mm 2100 Kawasan Industri Blok O 20-21
Cibitung Bekasi
KEDAUNG INDUSTRIAL LTD, PT
^ GELAS MINUM
; 2230
` Kp Poglar Kedaung Kaliangke
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021 6190709 # 021 5402277
> John Kosasih
< Direktur
: Jl.Kp.Poglar Kedaung Kaliangke Jakbar 11710
KEDAUNG MEDAN INDUSTRI LTD, PT
^ GELAS/BOTOL
; 918
` Jl Raya Medan Lubuk Pakan 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940097 # 7940092
> Karuto
< Acounting Manager




` Jl. Raya Kali Rungkut 15-17
Wonokromo, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> N Landrini
< Staf Personalia
KEDAWUNG SURYA IND LTD, PT
^ GELAS DAN PLASTIK
; 476
` Jl. Raya Rungkut 15 - 17
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur




^ PERALATAN RT DARI GELAS
; 161
` Jl.Raya Gunung Putri Rt.01/04
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 021-87901492 # 021-87901493
> Gunadi
< Kepala Produksi
KWARSA INDAH MURNI, PT
^ GELAS
; 447
` Jl.Raya Serang Km.26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten






` Kol. Sugiono 52







PAGENAS / PABRIK GELAS NASIONAL
^ BOTOL-BOTOL KECIL, TOPLES
; 40
` Jl Pahlawan No 165





PAKTA ABADI GEMILANG, PT
^ TUTUP PANCI KACA
; 45
` Margomulyo 44 Suri Mulia Permai B-14
Asemrowo, Surabaya  Jawa Timur
% 7496875 # 7491055
> Olivia




` Simpang Rt7/2, Ds





^ HOUSEWARE PRODUCT/BOTOL KECI
; 980
` Jl.Pembangunan I No.61 Batusari Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121 Banten






` Jl. Kapuk Poglar Gg Semut Rt 007/01 No. 16








Gunung Anyar, Surabaya Jawa Timur
% 8411582 # 8432461
> Wignyo Sudjono
< Manager




Gedangan, Sidoarjo  Jawa Timur
% 031 8011888 # 031 8011999
> Ongko Susanto
< Direktur Utama




` Jl Pulo Lentut No 11
Cakung, Jakarta Timur 13920 DKI Jakarta




farmasi dan kesehatan dari
gelas  -  Glass products for
laboratory, pharmacy and
medical equipments
IWAKI GLASS INDONESIA, PT
^ GLASS LABORATORIUM
; 108
` Jl Raya Rancaekek Km 24,5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7780022 # 022-7793823
> SE
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JAYAMAS HEDICA INDUSTRI, PT
^ ALAT ALAT KESEHATAN
; 88
` Jl. By Pass Krian Km 28
Krian, Sidoarjo Jawa Timur




^ INDUSTRI KESEHATAN RUTA
; 42
` Jl. Pancatama V Kav 80
Cikande, Serang Banten
26123 Barang gelas untuk









26124 Kemasan dari gelas  -  Glass
containers
IGLAS, PT
^ BOTOL DARI GELAS
; 681
` Jl. Ngagel 153, Wonokromo, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5017586 # 5015786






` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Ujung
Cakung, Jakarta Timur 00
DKI Jakarta
% 4600792 # 4600435
> Al. Primarina




` Jl. Kalimas Timur 216-218








` Tebel Rt 007/001, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




^ KEMASAN DR KACA
; 124





26129 Barang-barang lainnya dari
gelas  -  Glass n.e.c 
FERRO CERAMIC COLORS IND, PT
^ GLASS PERFORMANCE MATERIAL
; 68
` Beringin Kulon 35 Rt 008 Rw 004
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl. Tapak No. 100
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah




JEIL FAJAR INDONESIA, PT
^ GASKET DAN INSULATING
; 101
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja No.88
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753870 # 021-8753870
> Melisa
< Personalia
LIMA TAKANA INDONESIA, PT
^ AQUARIUM
; 155






^ BARANG ANTIK DARI FIBER GLAS
; 22
` Br. Tebesaya 78 Peliatan Ubud Gianyar
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-973202 # 0361-973203














` Jl Kedung Baruk Tengah 3
Wonokromo, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8701213,8704550 # 8703213
> Ir. Gunawan Sidjaya
< Direktur
PRAKARSA UTAMA,CV
^ BARANG DARI FIBER GLASS /SERAT
; 35
` Telajung Udik Rt.18/16




SINAR BARU ABADI, PT

















26201 Perlengkapan rumah tangga
dari porselin  -  Household
wares made of porcelain 
CAHAYA PUTRA ASA KERAMIK, PT
^ KERAMIK
; 417
` Btb 5 Desa Kuta Pohaci
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat




^ KERAMIK ALAT-ALAT RUMAH TANG
; 1426
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900401 # 5903422
> Barita Silalahi
< Personalia
I T A, PT
^ KERAMIK
; 326




IMPERO GRANITO UTAMA, PT
^ KERAMIK
; 307




> Drs. Liem Kin Lie
< Finance Manager
ISTANA POTTERINDO INDUSTRI, PT
^ KERAMIK/BONEKA
; 61
` Jl. Sedati Ngoro
Ngoro, Mojokerto 61385 
Jawa Timur




^ BARANG PECAH BELAH
; 319
` Jl. Uluwatu II Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80361 
Bali
% (0361)703310 # (0361)703312
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` Jl. Prof Buya Hamka Ds Lawean
Sumberasih, Probolinggo 67217 
Jawa Timur










LUCKY INDAH KERAMIK, PT
^ BARANG PECAH BELAH
; 697
` Jl Pt Lucky Abadi Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710366 # 8720611
> Sudiatmo
< Ka.Pabrik
LUCKY INDAH KERAMIK, PT
^ PIRING & MANGKOK
; 1841
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5919565-66 # 021-5919567
> Joseph Sunarto
< Finance & Accounting Manager
NARUMI INDONESIA, PT
^ DINNER BONE WIRE
; 680
` Ejip Industrial Park Plot 7 L-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970905 # 021-8970515
> Drs. Lorens P Dasion
< Manager




` Jl. Kali Sabi Km.14
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5517933 # 021-5517934
> Hesty K
< Personalia
SANGO CERAMICS INDONESIA, PT
^ BARANG KERAMIC/PIRING
; 2032
` Semarang Plaza Building 2nd Floor 
Jl. H. Agus Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> Mibeyal
< Ka.Accounting




` Jl Mercedes Benz
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752740 # 8671217
> Muchidin Mantawijaya
< Manager Personalia
: Jl Wijaya II Kebayoran Baru
Jakarta
SINAR DUNIA KRISTAL/CULLET PRIMA
SET, PT
^ PIRING DAN MANGKUK
; 331
` Jl Industri Raya I Blok H No.5
Jati Uwung, Tangerang 15130 Banten
% 021-5920032 # 021-5902770
> Isro Haryono
< Personalia
SINAR KARYA DUTA ABADI, PT
^ KERAMIK
; 370
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik Jawa Timur
% 031 8981680 # 8981679
> Jogi Triono.H
< Plh.Plant Manager
SRI JAYA INTAN TOYO, PT/NISSHIN
CERAMIC,
^ MUG DARI PORSELEN
; 154
` Jl Kandang Roda Km .49 Cimandala Bogor
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat






` Br Simpangan, Ds Pejaten
Kediri, Tabanan 82171 Bali
% 0361-831948 # 0361-831948
> I Putu Oka Mahendra
< Direktur
E sales@tantericeramic
26202 Bahan bangunan dari
porselin  -  Structural
materials made of porcelain 
AMERICAN S. INDONESIA, PT
^ SANITARI KERAMIK
; 395
` Jl.Raya Narogong Km 19.5
Cileungsi, Bogor  Jawa Barat
% 021 8230804
ANEKA INMAS, PT
^ DESIGN MOTIF KERAMIK
; 46
` Jl. Raya Sumput 1
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl Pasar Kemis Ds Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang Banten
% 5903486 # 5903487





` Jl. Tipar 64 Kampung Baru Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600471 # 021-4600963
> Moh.Waham
< Kepala Kantor
ARWANA NUANSA KERAMIK, PT
^ KERAMIK
; 97
` Raya Kibin Carenang Ds Kibin
Kibin, Serang
Banten
% 400354 # 400113
> Mulyono Tandi
< F & A Manager
ASIA VICTORY INDUSTRI LTD, PT
^ WALL TILE/FLOOR TILE
; 1741
` Jl Karangpilang Barat 201
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 761168 # 762365
: JL AMBENGAN 10












` Jl,interchange Cikampek No.6
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264-310704 # 0264-310709
> Hau SE
< Accounting
BESTINDO TATA INDUSTRI, PT
^ CLOSET
; 224
` Modern Industri II No 17-19 Desa Nambo Ilir
Kibin, Serang
Banten
% 402257 # 402296
> Moch.Taufiq
< Direktur
DUNIA KERAMIK ANEKAKREASI, PT
^ CLOSET
; 144
` Jl.Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530529 # 021-5530528
> Nanan S Adiwijaya, SH





` Semarang Plaza Building 2nd Floor Jl. H.
Agus Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> Mikael
< Accounting
: Semarang Plaza Building Jl.Agus Salim 7
INDO AGUNG MULTI KREASI, PT
^ LANTAI KERAMIK
; 242
` Ds Kembang Kuning Cileungsi
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233175 # 021-8233176
> Dewi
< Kabag Personalia
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` Jl Cikuda Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8236456 # 8670971
> Ani, SE
< Accounting Manager
JUI SHIN INDONESIA, PT
^ KERAMIK
; 702
` Jl. P. Pini Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061.6871288 # 061.6871277
> Fredy Chandra
< Presiden Direktur
KERAMIK DIAMOND INDAH, PT
^ UBIN KERAMIK
; 1068
` Semeru Jl Ds Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 766151 # 7662580
> Na Chilmi.M
< Accounting










: Jl Raden Saleh No 18 D-M
KIA SERPIH MAS, PT
^ TEGEL KERAMIK
; 204
` Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021- 8230023 # 021- 8230013
> Roedirman Aroes
< Personalia, GA.Manager
KOBIN KERAMIK INDUSTRI - NCP, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 305
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok O/5 - 7
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618165 # 618168
> Siti Aminah
< Drh
KUALI MAS ADITAMA, PT
^ UBIN/TILE KERAMIK
; 448
` Jl. Industri Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur







` Jl Kawasan Industri Psr Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560 Banten












` Jl Raya Rangkas Bitung Km 7.5
Jawilan, Serang Banten






` Dsn. Wates Ds.Campurdarat






` Jl Raya Parung Km. 26
Kemang, Bogor Jawa Barat
% 025168050194
> Hengky
< Personel & General Service Mng
PINDA KERAMIK
^ KLOSET DAN ISOLATOR KERAMIK
; 62
` Jl. Keramik 336
Lowok Waru, Malang 65144  
Jawa Timur
% 551566/580669 # 553974
> Ir.Dwi .Nawangwulan
< Kabag.Personalia
: Jl.Basuki Rachmad 15 Surabaya
PRADHA DIPTA INDAH, PT
^ KERAMIK
; 184
` Jl Soekarno Hatta No 287














Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 533134
SURYA TOTO INDONESIA, PT
^ SANITARY WAVES
; 1864
` Jl Raya Tiga Raksa No.1 Kel Bojong
Cikupa, Tangerang  Banten






` Dsn. Cangkring Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 532994
WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA, PT
^ UBIN KERAMIK
; 373
` Jl.Industri Cikarang Pasir Gombong
Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat
% 8935633 # 8935771
> Wahyudi Widjaya
< Presiden Direktur
26203 Alat laboratorium dan alat
listrik/teknik dari porselin  - 
Laboratory,
electricity/technical wares





` Jl Raya Mercedes Benz Km 29,5
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
% 021 86860000 # 021 8670300
> Antonius Kushendarno




` Jl R Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8674034 # 8230388
> Soderi/Untung Heri
< Administrasi Keuangan
: Jl.D I Panjaitan Kav 3-4 Jakarta Timur
26209 Barang-barang lainnya dari
porselin - Other products of
porcelain n.e.c
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT
^ BATH TUB DAN KITCHEN SINK
; 35
` Randu Pitu,ds Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 656695 # 03430656694
> Bahari D S
< Staf Administrasi
26311 Bata tahan api dan
sejenisnya  -  Refractory
bricks and the like 
DYSON ZEDMARK INDONESIA, PT
^ BATA TAHAN API
; 98
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok F 2-1
Cibitung Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8981270  # 021 18981271
> Dahlia Nurhayani
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` Jl Raya Bekasi Km 38-39
Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 021-8807121 # 021-8802557
> Marga Santami Liano
< General Affair
JAYA REFRACTORINDO UTAMA, PT
^ BATA TAHAN API
; 122
` Jl. Raya Serang Km 26,8













^ BATU TAHAN API
; 33





^ KERAMIK HIAS DAN ISOLATOR LI
; 23
` Jl. Mayjen Hariyono 9-10
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 551796 # 572347
> F Ngadiman
< Pimpinan




` Jl. Raya Tigaraksa Km 3,8
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021 5991381 # 021 5991380
> Lin Chen Chiou
< Direktur Utama
26319 Barang-barang tahan api
dari tanah liat/keramik






















` Lebak Jaya I Utara39
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur





^ JASA MOULD KERAMIK
; 41
` Jl Putera IVblok A Kaw. Industri Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang Banten






` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960538 # 5960539
> Iriwahyuni
< Bag Umum
26321 Barang dari tanah liat untuk 
keperluan rumah tangga  - 
Household wares made of
clay








ASTEK DECORINDO ABADI, PT
^ KERAMIK DECORASI
; 78






` Ds. Mewek Rt 02/02
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah




^ KERAMIK HIAS DAN BATA MERAH
; 52
` Jl. Latsitarda Padang Pasir No 35
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% (0562) 638025 # (0562) 638025
> Bong Lie Phin
< Pemimpin Perusahaan
BUMI MEGAH INDUSTRIES, PT
^ KERAMIK
; 74
` Jl.Kali Sabi No.18
Cibodas, Tangerang Banten
% 021-5530401 # 021-5530402
> Erwandi
< Kepala Personalia
CHANG JUI FANG INDONESIA, PT
^ KERAMIK
; 539
` Jl Raya Losarang Km. 71
Losarang, Indramayu 45253 Jawa Barat







Griyorejo, Gresik Jawa Timur




^ KERAMIK ALAT RUMAH TANGGA
; 1325
` Jl. Raya Serang Km 29,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten































` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671739 # 8672372
> Stanley
< Accounting
INDO KERAMIK INTI WIDYA, PT
^ PIRING/KRAMIK
; 635
` Jl. Raya Serang Km 8
Curug, Tangerang 15810
Banten






` Jl Raya Anjun - Plered Purwakarta
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JATAKE KERAMINDO KHARISMA, PT
^ PIRING KERAMIK ,DLL
; 104
` Jl. Kalisabi No.3 Rt 03/012 Km 4 Tangerang
Cibodas, Tangerang
Banten






` Jl. Ponorogo Km 45 Ds Kaibon
Geger, Madiun 63171, Jawa Timur
% 458888 # 494888
> Suryanto Halim
< Direktur




` Jl Ponorogo K.M. 4,5 Desa Kaibon
Geger, Madiun
Jawa Timur




AMERTHA ( UD EMYT
^ POT BUNGA
; 27
` Jl Warmadewa No 22








` Kp Gunung Cupu Plered Purwakarta






` Jl. Raya Timur Klampok
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 0286-479057





` Br Pamesan Pejaten Kediri
Kediri, Tabanan  82171
Bali
% 0361-831997 # 0361931997
> I Made Durya
< Pengusaha
KERAMIK SAHKURA
^ POT BUNGA DARI KERAMIK
; 26
` Dk Melikan




` Kp.Pasir Honje Rt.01/08 No.47
Ciranjang, Cianjur Jawa Barat






` Jl. Raya Urug Km.6 Margasari No. 82
Curug, Tangerang 15810 Banten
% 021-5980939 # 5980940
> Hani K
< Akunting
KIA, PT/KIA SERPIH MAS, PT
^ KERAMIK
; 555
` Jl. Surya Lestari Teluk Jambe
Ciampel, Karawang 41361 Jawa Barat
% 0267-440410 # 0267-440411
> Hariyudi
< Indudtrial Relation Offiler
KUANG LIN CERAMIC INDUSTRY
^ KERAMIK
; 110
` Modern Industri No 12-14
Cikande, Serang 42185  Banten
% 400778-9 # 400776
> Ling Yun Chen
< Direktur
LANCAR JUMANGKAH
^ TEMPAT LILIN, VAS BUNGA
; 22
` Watu, Panjangrejo, Pundong
Pundong, Bantul 55771  DI Yogyakarta
% 0274 7103923 # 0274 367677
> Syamsul Arifin
< Pemilik Usaha
LINTAS NUSA PRATAMA, PT
^ POT KERAMIK
; 20
` Jl. Pembakaran Mayat Rt 01/02, Kampung
Mekar Jaya
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-7007225 # 0771-313585
> Jonson Situmeang
< Direktur
LUMUTH CRAFT 'SUNARDI' BATU &
GRABAH
^ GERABAH DARI TANAH LIAT
; 26
` Neco Rt 04 Sabdodadi






^ KERAMIK DARI TNH LIAT
; 30
` Gunung Puyuh, Pundong




MUJUR KURNIA AMPUH, PT
^ KERAMIK
; 90
` Jl.Raya Otonom No.83
Cikupa, Tangerang  Banten
% 5961945 # 5961946
> Teguh. S
< Kepala Personalia
MULYA KERAMIK INDAH RAYA, PT
^ KERAMIK
; 4036
` Kawasan Industri Jababeka Desa Pasir
Gombong
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat













NINE SQUARE INDONESIA, PT
^ POT TANAMAN
; 227
` Jl. Gedong Kuning Selatan 122b
Banguntapan, Bantul 55198
DI Yogyakarta

























` Jl.Raya Serang Km 26,5
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951285 # 021-5951286
> Hideto Watanabe
< Direktur
PERMATA SARI PERWIRA, PT
^ KERAMIK
; 42
` Ds Cicadas Jl Mercedes No 51
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
PESAMUAN KERAMIK SENI, PT
^ SENI KERAMIK
; 24
` Jl. Pungutan I No:25
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 281440 # 281442
> Cok Istri Putra Tri Astuti
< Direktur Keuangan




Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Yuliati
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ROSSY KERAMIK INDUSTRY, PT
^ CANGKIR KERAMIK
; 36
` Jl Putera Utama IV
Pasarkemis, Tangerang Banten
% 021 5900184 # 021 59302953
> Yufrin
< Direktur
SAMSON JAYA RAYA, CV
^ DEKORASI KERAMIK
; 71
` Jl. Husen Sastra Negara Blok B4 No.32
Benda, Tangerang Banten
% 021 5400290 # 021 5400389
> Slamet Sugiarto
< General Affair











` Tirto Rt 06/ Rw 45
Kasihan, Bantul 55184  DI Yogyakarta
% 0274-370542 # 0274-370542
> Drs. Timbul Raharjo
< Pengusaha
E timboelcmc@yahoo.com
TRI MARGA JAYA HUTAMA, PT
^ KERAMIK HIASAN
; 37
` Jl.Palem Manis IV No.62
Jati Uwung, Tangerang 15137  Banten




^ KERAJINAN DARI TANAH LIAT
; 102
` Jl. Parangtritis Km 9 Gabusan
Sewon, Bantul 55186 DI Yogyakarta







` Jl. Masjid Rt.03/07






^ KERAMIK DARI TANAH LIAT
; 28
` Kasongan





^ PATUNG DARI TANAH LIAT
; 50













26322 Batu bata dari tanah liat  - 
Clay bricks
A FA/BOEN TJOEK FA
^ BATU BATA MERAH
; 50
` Jl.Lubuk Kelik








Ujung Bulu, Bulukumba  Sulawesi Selatan
> Gamal Aries
< Pengusaha
AMI JAYA 4, UD
^ BATU BATA
; 26
` Tamiang Layang Km. 4 No. 02 Rt. 13
Dusun Timur, Barito Timur 73611
Kalimantan Tengah
% 08125064125










^ BATU BATA MERAH
; 22
` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung














` Jl Raya Samarinda Bontang Km 3




























BATA KUO SHIN, PT
^ BATA PRES
; 152
` Citaman Rt 07/03 Desa Taman Mekar
Pangkalan, Karawang
Jawa Barat
% 0267409982 # 0267409977
> Sri Pudjijatmoko
< Personel Manager
BATA LAE KOMBIH LESTARI, CV
^ BATU BATA
; 25






BATA MEAH H ADIM
^ BATA MERAH
; 22
` Kp Cogreg Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 0262540255
BATA MERAH "KOS BEDA"
^ BATA MERAH
; 40


























` Kp Cogreg Rt 02/03
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BATA MERAH H ENCEP UCU
^ BATA MERAH
; 21
` Kp Cireundeu Sipah Rt 02 Rw 08







` Kp Cijengkol Rt 02 Rw 02 Sukamanah






















` Kp Cireundeu Sipah








































^ BATU BATA PUTIH
; 31















` Jl. Sri Tanjung
Sumbersari, Jember Jawa Timur
BATA YANTO
^ BATU BATA PRES
; 20
` Kp. Gunung Picung

















BATU BATA ABDUL RAZAK
^ BATU BATA
; 60





^ BATU BATA MERAH
; 39
` Jl Karya Km9 Kp Lembah Rantau





BATU BATA AL GHAZALI
^ BATU BATA
; 24
` Jl. Bna - Medan




BATU BATA AMAT, UD CHANDRA JAYA
^ BATU BATA
; 36
` Dusun Rahayu Tanjung Mulia








` Dusun Balee Seuneung
Nisam, Aceh Utara 24354, Aceh
> Ismail
< Pimpinan
BATU BATA MANGIDA OREP
^ BATU BATA
; 21
` Talago Desa Walangkum























` Jl. Sei Wain Rt 35 No. 46 Km 15





BATU MAS KIL.BATU BATA/AHWAT
^ BATU BATA
; 23
` Desa Sei Buluh
























` Jl. Guru Harun Rt.13 Rw.02
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> H Zaenal S
< Pengusaha
CAHAYA INDAH ABADI SAKTI, PT
^ BATU BATA
; 20
` Jl. Air Mawar Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung












^ BATU BATA TANAH LIAT
; 34
` Blok B, Desa Rambah Utama







` Desa Melati II








` Jl R Cangehgar Rt 01/02






` Puteran Kidul Rt04/04







` Jl.Sukarno Hatta Kotamadya Bukittinggi












H. AMPA, IND BATU BATA
^ BATU BATA
; 54
` Kalukuan Galesong Utara, Takalar
Sulawesi Selatan
% 081342226175
> H. Sahong Dg Ngampa
< Penanggung Jawab








> Ir. Dedi Prasetya
< Pemilik
INDUSTRI BATA ARIF BUDIMAN
^ BATU BATA
; 41
` Jl. Sri Tanjung




INDUSTRI BATA IMAM BUDIANTO
^ BATU BATA
; 22




> H. Imam Budiyanto
< Pengusaha
INDUSTRI BATA MERAH BAKTI
^ BATA MERAH
; 34
` Bd Bungaya Desa Bungaya, Bebandem
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali



















INDUSTRI BATU BATA ABDUL KAZI
^ BATU BATA
; 23
` Dusun Kaluat Utara
Pariaman Selatan, Pariaman
Sumatera Barat
% 081374551242 # -
> Abdul Kazi
< Pemilik
INDUSTRI BATU BATA H BUNAWI
^ BATU BATA
; 123
` Jl Padat Karya Rt 08




INDUSTRI BATU BATA H. ARIFIN
^ BATU BATA
; 25
` Jl Mulawarman Rt 001





INDUSTRI BATU BATA H. HASAN BASRI
^ BATU BATA MERAH
; 30
` Desa Janju
Tanah Grogot, Pasir  Kalimantan Timur
> Tri Mujianto
< Staf
INDUSTRI BATU BATA IMRAN
^ BATU BATA
; 32
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INDUSTRI BATU BATA PUTRA REDO
^ MEMBUAT BATU BATA
; 37
` Desa Tanjung Sanai Padang Ulak Tanding













INDUSTRI BATU BATA TANI JAYA
^ BATU BATA
; 20
` Jln. Besar Dusun Darul Aman





INDUSTRI BATU MERAH FAJAR
^ BATA MERAH
; 31




INDUSTRI BATU MERAH SANTONO
^ BATU MERAH
; 20










KARUNIA JAYA (H NAWIN)
^ BATA MERAH
; 36









` Jl Ampi, Kel Molosipat U














KILANG BATU BATA ARIFIN
^ BATU BATA
; 20
` Dusun II Lubuk Bayas




KILANG BATU BATA IKA
^ BATU BATA
; 20






















KILANG BATU BATA KACU
^ BATU BATA
; 44
` Desa Karang Anyar
Pegajahan, Serdang Bedagai
Sumatera Utara
KILANG BATU BATA METUM
^ BATU BATA
; 46
` Desa Karang Anyar
Pegajahan, Serdang Bedagai
Sumatera Utara













KILANG BATU HERMAN SAGITA
^ BATU BATA
; 49








` Pasar V Kebun Kelapa
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
KILANG BATU RAHAYU SUPER
^ BATU BATA
; 41





KILANG BATU TUNAS BARU
^ BATU BATA
; 25













> H Opang Supandi
< Penanggung Jawab
LIU MIN SEN
^ BATU BATA MERAH
; 40
` Jl.Rambak
Sungai Liat, Bangka 33215
Bangka Belitung
> Liu Min SE
< Direktur
MAIZUR MIT
^ BATU BATA TANAH LIAT
; 70
` Jl. Yos Sudarso Km. 18
Rumbai, Pekan Baru 28264
Riau





















` Jl. Rahadi Usman Sungai Bakau
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PABRIK BATA ALUN
^ BATU BATA MERAH
; 21




PABRIK BATA ASIAN, PD SUWANDI
^ BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mawar Pangkalpinang




PABRIK BATA HARJONO/JUN JUN MIN
^ BATU BATA MERAH
; 22
` Jl. Stasiun Xxi No. 492
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-433312
> Harjono (jun Jun Min)
< Direktur
PABRIK BATA SUGIMIN
^ BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Pasir Ketapang Pangkalpinang






` Jl Air Mawar Kelurahan Bacang
Pangkalpinang








Napabalano, Muna  Sulawesi Tenggara
POWER BLOK INDUSTRI, PT
^ BATA MERAH
; 229





` Kuta Trieng Lab Haji Barat







` Jl.Cimaragas Ngamplang Rtirk5







` Dusun Psr V Kebun Kelapa























` Jl. Negara Km. 4
Dusun Timur, Barito Timur 73611
Kalimantan Tengah
% 081349515545












^ BATU BATA MERAH
; 21


















` Desa Aras Ka Bu














` Jl. Air Mangkok Bacang B. Intan







` Dusun Tegal Sangsit Sawan







` Dsn Pataruman Rt 18 / 09
Pataruman, Banjar Jawa Barat
> Sutarman










^ BATU BATA MERAH
; 28
` Jl. Kampung Nelayan




USAHA BATU BATA PERSATUAN
^ BATU BATA TANAH LIAT
; 100
` Jl. Prof. M. Yamin, Ganting
Salo, Kampar 28451 Riau
> Adnan R.
< Sekretaris
USAHA BATU MERAH ANDAYANI
^ MEMBUAT BATA MERAH
; 24
` Banjar Dinas Beji Sawan
Sawan, Buleleng  Bali
% 036222997





` Jl. Kebun Sayur Desa Sekip








` Jl Raya Majenang Dsn Cibentang
Purwaharja, Banjar  Jawa Barat
> Yatimin
< Pemilik





` Blok I Sukaraja Jatiwangi
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ADI DARMA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 25
` Blok Leuwi Liang Ds Sukawera






` Blok Pajaten Jatiwangi





















ANGKASA SURYA/GENTENG AGUS I
^ GENTENG
; 24















































> I Ketut Parka
< Direktur
BAMBE, PT
^ GENTENG KERAMIK DARI TANAH L
; 148
` Jl. Raya Bambe 56
Griyorejo, Gresik 61177  Jawa Timur
% 763361, 762524 # 762523
> Soetomo











` Rt 07/02 Setri Wonorejo
Gandusari, Trenggalek Jawa Timur
% 0355811114
BERLANA SUPER/SILCO / ISAH
^ GENTENG PRES
; 26
` Kp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165  Jawa Barat
> Oyok Suryana
< Pengusaha
BINA NIAGA INDUSTRI GENTENG
^ GENTENG PRES
; 22
` Dusun Kertajaya Rt 10/02
Pamarican, Ciamis 46382 Jawa Barat
% 0265-742351





` Jl.Leuweung Pendeuy Blok Jumat














^ GENTENG DAN BATA
; 39
` Raya Mastrip Warugungng
Lakarsantri, Surabaya 60221 Jawa Timur




^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 25
` Jl Sukani
Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat





` Jl.Raya Lanud Sukani
Jatiwangi, Majalengka 45454  Jawa Barat
% 881535
> H Oman Kolomanilyas
< Pengusaha
BUMI MAS /H DARSINO
^ GENTENG
; 23
` Ds. Kedawung Rt.04/02







` Jl. Ambulu Raya 20
Wuluhan, Jember Jawa Timur
% 0336 621107
CAHAYA SUPER INDUSTRI GENTENG
^ GENTENG PRES
; 22
` Jl.Raya Pamarican No.110




CIPTAAN SUPER /H PATONI
^ GENTENG
; 24
` Kp Simpang Rt4/I Ds Citalang











DAUN HIJAU PERMAI, PT
^ GENTENG
; 55














^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 24
` Blok Senen Ds Salawana
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DEWI UTAMA II
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 29
` Blok Hanyur Ds Salawana














` Jl Raya Ds Brujul Kulon






` Jl. Pangeran Muhamad Palabuan




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23
` Blok Pos Ds Sinarjati







Sukahaji, Majalengka  Jawa Barat
> Sunardi Erik
< Pengusaha
GANTENG HARAPAN BARU II
^ GENTENG PRES
; 28
` Rt 02 Rw 02 Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453  Jawa Barat
> Gayah/Uha
< Pengusaha
GEMAR / AIP / H HASAN
^ GENTENG
; 23
` Kp.Simpang Ds.Citalang Kec.Tegalwaru








Ligung, Majalengka Jawa Barat
> Daryono
< Pimpinan
GENTEN SUPER DANDI / KARTINI
^ GENTENG
; 40
` Blok Jumat Ds Palabuan





^ GENTENG TANAH LIAT
; 20
` Umbul Pinding




GENTENG - MS SUPER
^ GENTENG GLASIR
; 24
` Desa Banu Mas





GENTENG - PUTRA FAJAR
^ GENTENG GLASIR
; 27
` Desa Banu Mas




GENTENG - SUKAMTO RS
^ GENTENG GLASIR
; 129
` Desa Banu Mas




GENTENG 11 M SOKA
^ GENTENG
; 41
` Aditirto Rt 02/08




GENTENG ABADI (TAREAL), PT
^ GENTENG
; 346









































































GENTENG ADIL PRIMA OTONG
^ GENTENG
; 24




GENTENG ADM RYD /AHMAD RIYADI
^ GENTENG
; 24








` Desa Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta







` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon
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GENTENG AI DEWI/SUPER DH
^ GENTENG
; 40
` Blok Pilang Pendek Timur





















` Jl.Desa Abdir Blok Pahing






` Blok Selasa Dukuh Dawuan
Dawuan, Majalengka 45453  Jawa Barat
> Amin
< Pengusaha
GENTENG AN/GENTENG H. DUROHMAN
^ GENTENG
; 28















` Jl.S Sukani Desa Jati Sura





^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 22
` Dusun Depok Pos Rt 2/7
Palasah, Majalengka Jawa Barat
> Ita Kaswita
< Mandor
GENTENG ANN H PURWANTO
^ GENTENG PRES
; 28









` Dusun Tegal Sari
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H. Iping April
< Pengusaha










^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 28























GENTENG ASEP SUPER 2
^ GENTENG
; 24






















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 32






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 28







































GENTENG BANGUN JAYA/SUPER BENI
^ GENTENG
; 29
` Dusun Sabayu, Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 82347
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GENTENG BAROKAH PRIMA
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 30













GENTENG BERKAH SOKA / H. JAENURI
^ GENTENG
; 32













GENTENG BINTANG JAYA/FAMILI II
^ GENTENG
; 70







` Kp Batu Ruyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453, Jawa Barat
% 023-81637
> Eko Naska/Fajar Ali
< Pengusaha























GENTENG BN BINA NIAGA
^ GENTENG
; 60







^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 49






GENTENG BUKIT KARYA (BK)
^ GENTENG
; 41














































GENTENG BUMI MULYA PUTRA II
^ GENTENG
; 33





GENTENG BUMI PUTERA I
^ GENTENG
; 47





































































` Blok Kemis, Burujul Wetan Jatiwangi
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GENTENG DEDE BANGKIT
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 32
































































GENTENG DIDI SUPER PRIMA
^ GENTENG PRES
; 76
` Jl Raya Pinang Raja-Sukahaji Jatiwangi




GENTENG DNN / DANI SETIAWAN
^ GENTENG
; 25






GENTENG DR I/DEDEN RAHAYU
^ GENTENG PRES
; 32





















GENTENG DS / DJUNAIDI
^ GENTENG
; 21






















GENTENG DWI PUTERA PIMA 3
^ GENTENG
; 38














GENTENG DWI PUTRA PRIM I
^ GENTENG PRES
; 37




















GENTENG EFA / PG ESMARIFIN
^ GENTENG
; 75














GENTENG EKA JAYA PUTRA
^ GENTENG
; 22
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` Blok Selasa Dukuh Dawuan






` Blok Kemis Brujul Wetan















` Blok Salasa Dukuh Dawuan






` Kosambi, Dawuan, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881701












` Blok Kemis Ds Gugugnungan No.21
Jatiwangi, Majalengka 45454, Jawa Barat
% 0233-882184
> Hj Siti Malasari
< Pengusaha
GENTENG FUJI MINAWATI
^ GENTENG DARI TANAH
; 26
` Dusun Pangasinan
Pataruman, Banjar Jawa Barat
% 0265 - 740273
> Hj Fuji Minawati
< Pemilik
GENTENG GADING SOKA MERK HM
^ GENTENG PRES
; 40


































` Blok Saptu Dusun Cangkuang










GENTENG H ABDUL AZIS
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 34













GENTENG H. SUDIMAN SOKA
^ GENTENG
; 29











































` Jl Sidoarjo Rt.04/02







` Blok Kebo Ds Brujul Wetan





















` Jln. Mayor Abdul Jalil




GENTENG HIKMAH SOKKA MARSIMUN
^ GENTENG
; 39
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Pejagoan, Kebumen  Jawa Tengah
> H Jamil
< Pemilik
GENTENG HM / H ZENAB
^ GENTENG
; 46
` Blok Ahad Baturuyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka  Jawa Barat
% 881762
> H. Siti Zenab
< Pengusaha
GENTENG HM AGUNG H FADOLI
^ GENTENG
; 39
` Ds Jabres Rt.01/03








































GENTENG HMP PUTRA /S U D A R A
^ GENTENG
; 47

















































GENTENG IDIN / H.SAMSUDIN
^ GENTENG
; 25































^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 62

























































^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 57
` Jl Raya Pinang Raja - Sukahaji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
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` Dk. Karangmangu Rt 02/02, Adimulyo,
Kebumen, Jawa Tengah




























` Blok Kemis Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat
> Dadang Kusnadi
< Pemilik










` Blok Ciwalur Jatiwangi






` Blok Ciwalur Jatiwangi













GENTENG JEMBAR RAYA ADE / MULYA
^ GENTENG
; 30
` Blok Cibadak Jatiwangi




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 46
` Dusun Cibadak Jatiwangi






















































































GENTENG KMN SOKA TAUFIK H
^ GENTENG
; 26
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` Blok Senen Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454 Jawa Barat
% 881532





` Blok II Sukaraja Wetan






` Jl Pinang Raja Desa Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka  Jawa Barat
% 0233-881539





` Kebulusan Rt 01/05






` Blok [pilang Pendek Timur












GENTENG MARKIM / KABID
^ GENTENG
; 36
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan




GENTENG MARKIM I / H.MARKIM
^ GENTENG
; 36
` Blok Sabtu,desa Brujulwetan















` Blok Kamis Cisambeng
Palasah, Majalengka  Jawa Barat
> Marmat
< Pengusaha
GENTENG MAS SOKA PUTRA
^ GENTENG
; 23
` Jl. Raya Sokka No. 130 Rt.04/03
Pejagoan, Kebumen 54361  Jawa Tengah
% 0287-381813
> H. Abdu Hysam
< Pemilik







































































GENTENG MELATI SUPER II
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 28
` Blok Balon Barat Ds Salawana






` Blok Selasa Dukuh Dawuan Desa Wanajaya














` Ds Giwang Retno Rt.01/02, Sruweng,
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` Blok Karang Kencana
Sumberjaya, Majalengka  Jawa Barat
> Mahmud













` Jl Raya Pamarican No.108











> Anang Rohman/ H. Iwan
< Sekretaris/Mandor
GENTENG MS SOKA H JURIYAH
^ GENTENG
; 24
` Jabres Rt 01/01
Sruweng, Kebumen  Jawa Tengah
> H Juriah
< Pemilik
GENTENG MS SOKKA ANWAR
^ GENTENG
; 24






GENTENG MS SOKKA HJ AMINAH
^ GENTENG
; 26























^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 30
` Blok Bima Ranji Kulon Dawuan






` Dusun Cibadak Desa Burujul Kln




















GENTENG MULYA / H.GOFUR
^ GENTENG
; 25




































` Blok Rabu Dusun Cihujan Jatiwangi




















































GENTENG NUSA MADA/SRI RAHAYU
^ GENTENG
; 30
` Jl Raya Lanud Sukani Desa Jati Sura
Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat
% 0233-881073
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` Dukuh Maga Desa Sukaraja Wetan




GENTENG PARTA HIDAYAT / DAYAT
^ GENTENG
; 35
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan

































` Blok I Sukaraja Wetan Jatiwangi
















` Blok I Sukaraja Wetan Jatiwangi





^ GENTENG PRES PLENTONG
; 91













GENTENG PRES FANADA SUPER
^ GENTENG
; 111






















> H Edi M
< Pengusaha
GENTENG PRES PERITA SUPER
^ GENTENG PRES TANAH LIAT
; 24












GENTENG PRESS H SOLEH
^ GENTENG PRES
; 20
` Karangmangu Rt 02/02
Adimulyo, Kebumen 54363
Jawa Tengah






























` Blok Cangkuang, Ds Cicadas
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation



















































^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 34






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 34




























































































` Blok Kemis, Koja














` Blok Sabtu Jatiwangi





























> H. Artasim/Hh Dulah
< Pengusaha
GENTENG SARI BUMI SB
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 39






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 35






















DIREKTORI INDUSTRI 2010    BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER NON -METALLIC MINERAL PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
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771
GENTENG SBA H RASIWAN
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 40





GENTENG SBI SOKA/ANGGA ANHAR
^ GENTENG
; 21
























^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 42
` Jl Raya Lanu 5 Sukani Blok Bagung
Ligung, Majalengka  Jawa Barat
> Andi/Manan
< Mandor
GENTENG SDR/H WIJI SAKSONO
^ GENTENG
; 31








































GENTENG SINAR FAJAR/ SETIA KARYA
^ GENTENG
; 27






GENTENG SINAR RAYA 2
^ GENTENG
; 43





GENTENG SINAR RAYA I
^ GENTENG
; 35






^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 33

























































GENTENG SMR /SRI MAULINA RAHAYU
^ GENTENG
; 29





GENTENG SMS SURYA/SUPER MAMAN
^ GENTENG
; 26































` Jl Raya Pamarican Rt 06/02 Kertalaga
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772




















Jatiwangi, Majalengka  Jawa Barat
> Bambang
< Pengusaha







































` Blok Jumat Ciwaru Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat












































GENTENG SUPER - DIAN
^ GENTENG GLASIR
; 25
` Desa Banu Mas




GENTENG SUPER / IMAN SUMARTO
^ GENTENG
; 33
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation




























^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 29
` Jl.Dusun Serang






` Blok Jumat Baturuyuk




^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 27
` Blok Bima No 43 Ranji Kulon Dawuan











GENTENG SUPER DUTA MAS
^ GENTENG
; 42
` Blok Jembatan Merah





^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
` Jl Raya Beusi






` Blok Jembatan Merah

















































` Jl.Desa Tegal Aren Desa Tegal Aren






` Jl Sukaraja Jatiwangi








































` Blok Jembatan Merah















` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Tarkumibrohim




` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Casmita
< Pemilik
GENTENG SUPER LUMINTU PERDANA
^ GENTENG
; 31
` Blok Budur Sura




GENTENG SUPER LUMINTU PUTRI
^ GENTENG
; 22
` Blok Dukuh Tenang
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Hj Darnasih
< Pemilik
GENTENG SUPER MARMO JANUR PUTRA
^ GENTENG
; 73
` Blok Dukuh Tenang











GENTENG SUPER NUR LAKSANA
^ GENTENG
; 29
` Blok Dukuh Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> H Sawira
< Pengusaha
GENTENG SUPER PADI MAS
^ GENTENG
; 43
` Blok Kemis Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat
> Eman S
< Pemilik
GENTENG SUPER PAPANDAYAN 5
^ GENTENG
; 23
` Jl Cibogo Burujul Kulon






` Blok Karang Wangi















` Blok Sabtu Ds Cangkuang Jatiwangi














` Blok Budur Sura











GENTENG SUPER SINAR NEMAH
^ GENTENG
; 26































GENTENG SUPER TENAR / WAHYU
^ GENTENG
; 23
` Kmp Simpang H Desa Citalang




























GENTENG SUPER UUM PUTRI
^ GENTENG
; 32













































> Suratin Hadi Mulyono
< Pemilik
GENTENG SURYA
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 33
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
775
GENTENG SURYADI
^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 29

















































































GENTENG TENANG JAYA ASEP
^ GENTENG
; 23






GENTENG TENANG JAYA PUSAT
^ GENTENG
; 27
` Jl.Raya Barat Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat






















































GENTENG TM / TUNAS MUTIARA
^ GENTENG PRES
; 26















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 39





















GENTENG TRESNACO 6 (TC 6)
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 27














GENTENG TTBRS PUTRA 3/YYS
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 42
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation











GENTENG TUGU MAS TT PUTRA I












































































GENTENG UUS MARKIM PUTRA
^ GENTENG PRES
; 29































^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 61
` Jl Pinang Raja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat






















` Jl Raya Burujul Kulon Cibogo














^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 60



















Robatal, Sampang Jawa Timur
% 081908187744
> H. Ali Akbar
< Pengusaha
GENYENG HARAPAN BARU I
^ GENTENG PRES
; 36

















` Jl. Ksatrian Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7666677 # 7661308
> Hartono Halim
< Direktur
GRAND PERKASA BLOCK, CV
^ GENTENG
; 56
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation












^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20












> H Jen Mansur
< Pengusaha
H MACHFUD/ALAWI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20








` Jl.Lebak - Loji Jatiwangi













































HGENTENG ASAN / RASIM
^ GENTENG
; 28








` Gunungkesan Barat Robatal, Sampang
Jawa Timur
% 081931589476



































INDUSTRI GENTENG DAN BATA
ROHMADI
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20










































` Blok Senin Ds Mandara























` Blok Jum'at Desa Palabuan












^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
778
KARYA MUDA
^ GENTENG DR TANAH LIAT
; 30









` Blok Sarongge Jatiwangi






` Desa Hambalang Citeureup
Citeureup, Bogor  Jawa Barat
% 87950846 # 87950884
> Megaa
< Kabag Akuntansi
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F2 No.3-5 Jakarta
10730
KERAMINDO MEGAH PERTIWI, PT
^ GENTENG
; 598
` Jl Raya Serang Km 25
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951589 # 021-5951590
> Rosidi
< Personalia
KJP SUPER / GEMAR SAMIN
^ GENTENG PALENTONG
; 39
` Kp. Cantilan Rt 1/07








` Kp.Krajan Desa Citalang




^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 25
` Mamsena Desa Letneo Rt12 Rw.03





















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 29








` Kmp.Cipami Desa Citeko












LANCAR SUPER / SELECTA
^ GENTENG PRES
; 20











% 436888 # 435513
> Priyogo
< HRD & GA Manager
E mclas_industry@yahoo.com
MADTUHNI / SUPER TKO
^ GENTENG
; 20






^ GENTENG DR TANAH LIAT
; 31









` Dusun Candrapati Pinangraja







` Dsn Candrapati Pinangraja




MAPAT JAYA / H BOI
^ GENTENG PRES
; 31







^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21















^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 22















^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
























` Blok Yudistira Desa Ranji Kulon Kec.
Dawuan
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation






























` Dsn Sinduastra Pinangraja




NUSANTARA BLOKINDO MAKMUR, PT
^ GENTENG
; 21




% 021-7561988 # 021-7562988
> Sugeng Purwanto
< Staf Accounting
PABRIK GENTENG HARAPAN HIDUP
^ GENTENG PRESS DAN LOSTER
; 77
` Kp.Cioray Rt 03/04




PABRIK GENTENG MENTARI PAGI
^ GENTENG
; 24
` Blok Kamis Cisambeng














` Kmp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270017
> Ida Winarni/Cecep Supriadi
< Adm/Mandor
PE R U S A H A A N  G E N T E NG H.
DURRAHMAN "
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
` Ds Palengaan Daja Dsn Londelem






` Desa Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta




PERUSAHAAN GENTENG SARI INDAH
^ GENTENG
; 20
` Ds. Lada Mandala Jaya








` Desa Pinang Raja Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881544






















` Jl Sukahaji-Pinang Raja Jati Wangi
Jatiwangi, Majalengka  Jawa Barat
% 0233-881128
> H. Soebana, Bba
< Pengusaha
PG DEFI SUPER JTW
^ GENTENG PRES
; 24















^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 25








` Kp Babakan Rt4 Rw2





PG H. MAKMUR/HMJ SUPER








PG HB JAYA SUPER JTW
^ GENTENG
; 21







^ GENTENG PRES PLENTONG
; 23






PG HS SUPER/SUM I/MK SUPER
^ GENTENG
; 33
` Ds Citalang Kec. Tegalwaru Purwakarta





^ GENTENG PRES PALENTONG
; 20
` Plered Purwakarta
Plered, Purwakarta Jawa Barat
> Otim
< Mandor











` Blok Duku Tenang
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^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
780
PG MASCO SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 23
` Kp.Cisarua Binara













^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 20
` Kp Baru Rt 4/3 Plered Purwakarta






` Kp.Buni Geulis Ds Cadas Mekar






` Jl Raya Brujul Kulon Jatiwangi







` Blok Karang Wangi Desa Budur
Ciwaringin, Cirebon 45167, Jawa Barat
> Akmad Ustad
< Pemilik
PG PRES JITU H.SOBARI
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 25
` Kp Tegal Jarah Ds Citalang





^ GENTENG PRES PLENTONG
; 28
` Kp Krajan Ds Citalang Kec Tegal Waru




^ GENTENG PRES PLENTONG
; 22
` Kp Naringgul Ds Citalang Tegalwaru
Tegal Waru, Purwakarta Jawa Barat
> H.Karim
< Pengusaha
PG SKJ SUPER JTW
^ GENTENG
; 22
` Kp. Karoya Ds Sukahaji Kec. Tegalwaru Pwk




^ GENTENG PLENTONG PRES
; 22
` Kp Krajan Rt 09/04 Ds Citalang Tegalwaru




^ GENTENG PRES PLENTONG
; 24
` Kp.Simpang







` Blok Duku Tenang







` Blok Duku Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Kyai Mujur
< Pemilik
PG SUPER DWI JAYA
^ GENTENG
; 25





PG SUPER DWILAKSANA (SAWIRA )
^ GENTENG PRES
; 49








` Blok Duku Tenang






` Blok Budur Sura






` Blok Budur Jaya
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Uka
< Pemilik
PG SUPER LANGGENG III
^ GENTENG PRES
; 21
` Blok Duku Tenang
Ciwaringin, Cirebon  Jawa Barat
> Tedi
< Pemilik
PG SUPER M TOHID
^ GENTENG
; 27
` Blok Budur Jaya
Ciwaringin, Cirebon Jawa Barat
> Yatini
< Pemilik
PG SUPER MARMO PUTRA
^ GENTENG PRES
; 49





















PG TENAR SPER JTW
^ GENTENG PRES
; 42
` Kp Cicadas Rt6 Rw3




PG VITRI JTW SUPER
^ GENTENG PRES PLENTONG
; 22
















` Kmp Simpang Ds. Citalang




PG.JAKA PERKASA/ ESTU JATI
^ GENTENG PRES
; 23
` Desa Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 272171 # 270638
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` Kmp Simpang Ds Citalang







` Kp Cimaya/Tegal Jarah Ds.Citalang













PG.SJ SUPER / H. SOBARI
^ GENTENG PRES
; 23
` Kp.Citalang Rt 5/1 Desa Citalang




PG.SUPER HD JTW/SUM I/MK SUPER
^ GENTENG PRES
; 22
` Kp Citalang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Abdul Majid/ Rohmadi
< Pengawas
POSANG/P. SUBAIDAH
^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20




> Posang/ P Subaidah
< Pemilik
PUSAKA SUPER /MARIONA SUPER
^ GENTENG PRES
; 21
` Kp Simpang Rt 11/02 Ds Citalang














^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 24













RONY JAYA/BUMI RAYA / BUMI LANCAR
^ GENTENG PRES
; 28






^ GENTENG KODOK DARI TANAH LIA
; 28






SA ( WARNO )
^ GENTENG PRES
; 26















` Kapuk Kamal No. 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta























` Kp Simpang Desa Citalang























SINAR RAHAYU H KARMA
^ GENTENG DARI TANAH
; 48





SINAR SUPER /GENTENG OWING
^ GENTENG
; 21
` Kp Tegal Jarah Ds.Citalang







` Kp. Simpang Ds Citalang Kec Tegal Waru
Pwk
Tegal Waru, Purwakarta  Jawa Barat





` Blok II Sukaraja Wetan Jatiwangi







` Kp Citalang Desa Citalang
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782
SUGIANTO SALIM / THATA ES
^ GENTENG
; 30






SUKISWA / PG SADAR
^ GENTENG
; 51
























^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23





































SUPER MAPAK I / HASANUDIN
^ GENTENG
; 20
` Kp Cimenteng Rt 33 / 07




^ GENTENG PRES DARI TANAH LIAT
; 28













SUPER STAR INDUSTRI GENTENG (ASB)
^ GENTENG PRES
; 22




















































` Lingkungan 3 Sukajadi

















TENANG HATI - ARIFIYANTARI
^ GENTENG PRES
; 20
















^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 40
` Blok Palasah Utara Ds Salawana













^ GENTENG DARI TANAH LIAT
; 21
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` Canghegar Kel Pelabuhan Ratu Pelabuhan




UJUM, H / GUMELAR
^ GENTENG PRES
; 31
` Jl.Rambay Kp Cipeundeuy






` Jl Raya Rambay Kp Cipeundeuy Rt 01/01





^ GENTENG TANAH LIAT
; 40
` Rt47 Rw22 Sukgrejo Gadungsari





` Jl. Bandulan Barat No. 19 Sukun, Malang
65146, Jawa Timur






` Kp Simpang Rt 01/01





WASPADA / A MANSUR
^ GENTENG PRES
; 130
` Kp Citalang Rt4/I Ds Citalang






` Jl. P Sudirman 141







` Jl.Raya Budur -Ciwaringin







` Jl. Datuk Dibanta, Rt 07 Rw 03




WISMA WIRA JATIM, PT
^ GENTENG
; 125
` Mastrip 70 Jl Karangpilang
Karangpilang, Surabaya 60221  Jawa Timur
% 7661648 # 7661481
> Harto Wiyono
< Manager Keuangan




` Blok Sarongge Jatiwangi






` Jl Cipeundeuy Desa Cibatu
Cisaat, Sukabumi  Jawa Barat
> Yayah Dariahh
< Pengusaha
YOHANES SUPER DD INDUSTRI
^ GENTENG
; 30
` Berjo Kulon II
Godean, Sleman 55564 DI Yogyakarta
% 0274-799140 # -
> Y Sunardi
< Pemilik
26324 Bahan bangunan dari tanah
liat selain batu bata dan
genteng  -  Structural clay
product other than brick and
tiles
ADYA BUANA PERSADA, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 744
` Raya Wringinanom Km 32
Wringin Anom, Gresik 60175
Jawa Timur
% 031- 8971083 # 031-8971082
> Warsinto
< Akuntansi




` Jl Kh. Ez Muttaqien Jati Uwung, Tangerang
15133, Banten
% 021-5903555 # 021-5903461











BROCO AGRATED C I, PT
^ AERATED CONBLOK
; 156




^ SANITARY DARI KERAMIK
; 45









` Jl. Camat Talang Kelapa







` Jl. Tanah Mas No.73 Rt.15








Plered, Purwakarta  Jawa Barat
> Adin
< Mandor
GRACIOUS ADI CIPTA, CV
^ SANITARY
; 55




IDOLA SAKTI JAYA, PT
^ UBIN KERAMIK
; 400






INDOVENTA SAKTI TEGUH, PT
^ UBIN KERAMIK
; 318
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 6292944 # 6297022
> Frans Budiman.S
< Accounting Manager
: Jl P Jayakarta 121/4 Jakarta 10730
INTERNUSA KERAMIK ALAMSARI, PT
^ LANTAI KERAMIK
; 465
` Kawasan Industri Palm Manis Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15137, Banten
% 021-5913209 # 021-5919717
> Teddy Sofyan
< Accounting
JAYACON PANEL UTAMA, PT
^ PAGAR BETON
; 22
` Jl Raya Cisauk - Legok No.2 Serpong
Cisauk, Tangerang
Banten
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784
KARYA WT SELO AGUNG
^ TEGEL
; 22





LANTAI EMAS KEMENANGAN JAYA, PT
^ KERAMIK LANTAI
; 682
` Jl Klapanunggang Kp Cibugis
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021 82496676 # 021 82496669
> Sukahar SH









^ LOSTER DARI TANAH LIAT
; 27
` Kp Tegal Kalapa Rt 12/04 Plered Purwakarta












^ BIS BETON / TIANG BETON
; 21


















` Jl Raya Lapan Suradita







` Jl.Binjai Km 14,5 Sei Semayang




PRIMA INDAH SANITION, PT
^ CLOSET
; 64
` Jl. Yos Sudarso No.19









` Jl. Batur Sari No.37x Sanur




PURICON MONDILLA CIPTA SARANA
^ PAGAR BETON
; 23
` Jl Lurah Namat No 93 Jati Rangga
Jatisampurna, Bekasi Jawa Barat











^ BIS BETON, TIANG BETON
; 21







^ BATAKO DAN PAVING BLOK
; 24
` Jl Lapan Raya Rt 06/01
Cisauk, Tangerang 15341
Banten






` Mororejo Rt 02/01














` Jl. Raya Serang Km 25 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951601 # 5951607
> Nikolaus Nonga
< Personel Manager








SUMBER TAMAN KERAMIKA INDUSTRI,
PT
^ ROSTER, ART WARE
; 689
` Jl. Lumajang Km.5 Kedungasem
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 422507 # 0335 421395
> Supriyanto




` Jl Raya Serpong Km 7
Serpong, Tangerang 15117 Banten
% 021-5397091 # 021-5397094
> Soegianto
< Direktur
SURYA TOTO INDONESIA, PT
^ WASTAFEL DAN KLOSET
; 3442
` Jl Raya Serpong Ds Paku Alam
Serpong, Tangerang  Banten














` Jl.Raya Kelapa Nunggal Kp Cibugis
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82496678 # 82496669
> Hendra J
< Accounting
26329 Barang lainnya dari tanah





` Jl. Watu Ulo No. 36 Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0368-81207
MARK DYNAMICS INDONESIA, PT
^ CETAKAN SARUNG TANGAN (GIPS)
; 276
` Kim Star Tg. Morawa, Jl. Pelita Barat No.2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
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^ PENGERINGAN TANAH LIAT
; 28
` Jln. Bojonegara Km 3 Desa Terate
Kramatwatu, Serang
Banten
26411 Semen  -  Cement
BINTANG PELINDO PERKASA, PT
^ SEMEN
; 48






` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang, Banten




^ SEMEN TAHAN API
; 40
` Jl. Australia II Kav N1 Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-398750/1 # 0254-398749
> Solagratia Em. Bakhu
< Admin Manager












` Jl.Raya Cirebon -Bandung Km.20
Palimanan, Cirebon  Jawa Barat
% 2563-2512121 # 0263-5101693
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 4570
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor  Jawa Barat
% 2512121 # 5701693
> Alexander Frans, SH
< Staf Direksi
INDONESIA ASRI REFRACTORIES, PT
^ MANOLICHIC DAN BRICK
; 57
` Kawasan Industri Berat Kav B1 No.1 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42442
Banten
% 0254-391220 # 0254-392439
> Triono R
< Kasie Adm Umum
JAYA MULIA PERKASA, PT
^ SEMEN INSTANT
; 42
` Jl. Raya Bayur Rt 004/01 Desa Kedaung Barat






^ SEMEN TAHAN API
; 149
` Jl. Mastrip 24
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7663307 # 7661236
> Purbandi
< Kasi Ups
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya
SEMEN ANDALAS INDONESIA, PT
^ PENGANTONGAN SEMEN
; 90
` Jl.Pelabuhan Ujung Baru Blw
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% (061)6941461 # 6941311
> Imelda R.Tarigan
< Head Of Admin & H R D




` Jl.Yos Sudarso Km.7
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31718, 31818 # (0721) 31343
SEMEN BATURAJA, PT (PERSERO)
^ SEMEN PORTLAND TYPE I
; 649
` Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 511261, (0735) 3 # (0711) 512126,3
> Hasan Marzuki
< Karo Umum & Pers
: Jl. Sunan, Kertapati Palembang




Bantimurung, Maros Sulawesi Selatan
% 372372 # 372233
> Kaslah




` Po Box 197 Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 8230112 # 8231254
> Ir Yus Ilyas
< Ka. Divisi Personalia & Umum
: Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jkt
SEMEN CIBINONG, PT / HOLCIM TBK, PT
^ SEMEN PORTLAND
; 764
` Jl. Nusantara Po.Box 272
Cilacap Utara, Cilacap 53201
Jawa Tengah
% 0282-41521 # 0282-42529
> Sudiyono
< Pimpinan Pabrik








% 3981732,3981745 # 39832029
> Drs.Saifuddin Zuhri
< Sekretaris




` Sumberarum, Ds Kerek, Tuban 62356
Jawa Timur
% 325000 # 322380
> Ir Suharto
< Ka Kompartemen




` Jl. Raya Indarung, Kota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25237
Sumatera Barat
% (0751) 815250 # (0751) 815590
> Ir. Hasfi Rafiq
< Kepala Biro Humas
: Indarung Kotamadya Padang
E ptsp@semenpadang.co.id / pdetsp@indosat.
SEMEN TONASA PACING PLAN, PT
^ PENGANTONGAN SEMEN BACK
; 20
` Jl.Gudang Arang , Nusaniwe
Nusaniwe, Ambon 97117, Maluku





Bungoro, Pangkajene Kepu 90661
Sulawesi Selatan
% 0410-312345 # 0410-310048
> L. Partang, SE
< Kadep Akuntansi & Keuangan
SIGMA MITRA SEJATI, PT
^ REFRACTORY (SEMEN TAHAN API)
; 93
` Kawasan Industri Cm-1 Cilegon Jl. Industri
No.1 Citangkil, Cilegon 42414, Banten




SUMATERA UTARA PERKASA SEMEN, PT
^ SEMEN
; 131
` Jl.Gabion Belawan Medan Kota Belawan,
Medan 20411, Sumatera Utara
% 061-6940630 # 061-6940630
> K.Wongso
< General Manager
: Jl. Mangkubumi No. 80 Medan
26412 Kapur  -  Lime plaster
ADYA MEGA ART/AMARTHA ROMA, CV
^ PATUNG DARI PASIR DAN SEMEN
; 34
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` Jorong Durian Nagari Kamang Mudiak
kamang Magek, Agam 26153
Sumatera Barat



























BATU MASITA NUSANTARA, PT
^ CALSIUM DARI BATU PUTIH
; 29























^ TEPUNG BATU KAPUR
; 88
` Kp.Girimulya
Cipatat, Bandung Barat Jawa Barat
% 0226803377 # 0226803366
> Agustinus
< Direktur
BUKIT AYU TUNAS LESTARI, PT
^ DOLOMIT
; 25
` Jorong Mudiak Palupuh Rimbo Panjang
Nagari Koto Rantang
Palupuh, Agam Sumatera Barat






` Kmp.Ciembe Desa Pada Beunghar





BUMI KENCANA MURNI CHEMICAL IND,
PT
^ CALCIUM CARBONAT LIGHT
; 250
` Jl. Kanigoro 83
Wungu, Madiun  63181  Jawa Timur
% 451868 # 455883
> Bambang Soedianto
< Pimpinan Produksi




` Melirang, Ds, Bungah, Gresik 61152
Jawa Timur






` Kapuran Rt 3 Rw 1















` Raya Kates 19.Rt.01/01














` Jl. Raya Puger
Puger, Jember  Jawa Timur
% 03367714563














` Jl. Semanu Km 4,5
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta





















` Kp Panyindangan Desa Padabeunghar
























` Kapuran Rt 4 Rw 2




INDUSTRI GAMPING SLAMET PRAMONO
^ INDUSTRI GAMPING
; 29
` Rt.02 Rw.01 Sumberjati Kademangan
Kademangan, Blitar Jawa Timur
INDUSTRI GAMPING YONG CEK
^ GAMPING
; 21







` Kp Pacalan Tambak Ukir
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` Kp.Pacalan Tambak Ukir




` Jl Raya Leuwiliang Ds Cibadak
Ciampea, Bogor Jawa Barat
% 0251-621831
> M Lukman SE
< Pemilik
KAPUR 555
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 23
` Jl Diponegoro (by pass Selatan)








` Kp Bandar Muncang Km24 Kebon Bola Jl
Tenjolaya Ds Sekarwangi





KAPUR BERKAH LESTARI /MARDAN
^ KAPUR
; 32
` Dk Biangkunang Rt 04/05
























` Kmp Gedong Rt 01 Desa Ciampea
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621409 # 0251-621409
> Heri















































































































` Bogorejo Rt.04/02 Ds. Gayam











KAPURINDO SENTANA BAJA, PT
^ KAPUR BAKAR
; 44
` Jl Australia II Kav H-2 Kawasan Kiec -
Cilegon
Citangkil, Cilegon Banten







Cikembar, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-460181
> Isep Deni Fauziah
< Pengawas
KARETA, PB
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 20
` Jl Ciburuy Ds Padalarang
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` Sumber Sari, Ud



























> H. Adang Hadiyah
< Pemilik
MENTARI LESTARI ABADI, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 20
` Jl. Sei Belumai Hilir No. 57





MINERAL BHUMI HARMONI, PT
^ TEPUNG KAPTAN
; 20









` Jl. Sukarno Hatta 32








Pracimantoro, Wonogiri  Jawa Tengah






Dukun, Gresik  Jawa Timur
> Nursyamsi
< Pengusaha
PANJIWIRA SURYA MANDIRI, PT
^ PENGGIL BATU KAPUR
; 92
` Jl Raya Medan Tg Merawa Km 14




































Sambeng, Lamongan  62284  Jawa Timur
% 454681
> Rahayu Dwi Triselowati
< Pengusaha
























Cikembar, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-460181





















` Kp Ciembe Ds Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi Jawa Barat
> Sodikin
< Pengawas
PENGOLAHAN KAPUR M. YASIN
^ KAPUR
; 21
` Jl. Rel Kereta Api Lingk. 4





PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, PT
^ KAPUR
; 253
` Ds Kepuh Agung
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811156-57 # 811155
> Kendy Argono
< Direktur
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` Kesamben Rt.04 Rw.07, Ds
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur




























SERBA GUNA JAYA/HJ.RINI S II
^ KAPUR SIRIH
; 54
















` Kp Ciembe Rt 19 Rw 04 Desa Padabeunghar










































` Jl Raya Ciburuy Pamucatan





















SUMBER DANA ABADI /GEMI
^ GAMPING
; 81























^ TEPUNG BATU KALSIT(C2CO3)
; 130
` Jl. Raya Mijahan Km 3
Wonosari, Gunung Kidul 55881
DI Yogyakarta
















TRIMITRA MINING INDO PRATAMA, PT








` Jl. Raya Jimbe 19 Kademangan
Kademangan, Blitar Jawa Timur
% 081555638100
UD. SUMBER JATI/ EDI SUSANTO
^ GAMPING
; 22
` Rt.02 Rw.01 Sumberjati
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` Dsn. Buret Ds,sawo Rt. 03/04








Dukun, Gresik  61155 Jawa Timur
> SH
< Pemilik





Purwokerto Selatan, Banyumas Jawa Tengah
% 0281-628012
> Kris Adam Muntoha
< Pemilik
ISTANA GYPSUM H. ROFIAN FAIZ
^ GYPSUM
; 55
` Jl. Re. Martadinata No 22b
Pontianak Barat, Pontianak Kalimantan Barat
% 0561 # 0561
> Ramlan
< Sekretaris




` Jl A Yani No. 84 Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl. Sukomanunggal Sekolahan





` Jl Cisaranten Kulon Rt 01/03







` Jl.Aster VI No.7
Bogor Selatan, Bogor  Jawa Barat
% 0251-8339710
PETROJAYA BORAL PLASTER BOARD, PT
^ PAPAN HITUNG/PLASTERBOARD
; 95
` Jl. Asia I Kav.63-1 Kiec
Gerogol, Cilegon 42443
Banten
% 0254-3870254 # 0254-383865
> Gunawan Wibisono
< Corporate Legal Manager
E sutini-kusumah@id.lafarge.com
PETROJAYA BORAL PLASTER, PT
^ PLASTER BOARD
; 180
` Prof. Moh Yamin, Jl  (LIK)
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950222 # 3950333
> Iwan Phaswara
< Plant Manager





` Jl. Hercules K5















Palang, Tuban  Jawa Timur
> Sri Kisminati
< Kuli
26421 Barang-barang dari semen  - 












^ POT BUNGA, MEJA TERAS DLL
; 26
` Dk.Mlaran Rt.01/05





KLASIK PLESTER JAYA, PT
^ BARANG DARI SEMEN
; 29
` Jl.Lucky Abadi Kp.Areman
Cimanggis, Depok  Jawa Barat
MASTER
^ BARANG DARI  SEMEN
; 21
` Gampang Rejo, Ds
Gampengrejo, Kediri  Jawa Timur
ROCLA PERSADA INDONESIA
^ BARANG DARI SEMEN
; 137
` Jimbaran Wetan
Wonoayu, Sidoarjo  Jawa Timur
% 131 8856018
SABAR BERSAUDARA / HALIMI
^ PAVING
; 26















26422 Barang-barang dari kapur  - 
Other products of lime plaster












` Jl. Raya Krikilan
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7591209 # 7591210
> Drs. Ec. Haryanto
< Direktur
DEWATA
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 35
` Ploso






` Kedung Cowek 177 A
Bulak, Surabaya 60124 Jawa Timur
% 3760023
> Sus Muchayanah
< A D M
GUNUNG GEDE
^ TEPUNG BATU GAMPING
; 20
` Gunung Kacangan 1
Tepus, Gunung Kidul 55881
DI Yogyakarta
INDORESCO INDUSTRIAL, PT
^ KAPUR TULIS DLL
; 121
` Jl.Raya Jati Negara Timur 94
Citeureup, Bogor 13310
Jawa Barat
% 021 8752256 # 8192102-8671013
> Sutisna
< Direktur Utama
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` Jl. Gajah Mada 34




MELATI ABADI JAYA, CV
^ PAVING BLOCK
; 20
` Jl. Poros Malino Km 25
Bontomarannu, Gowa 
 Sulawesi Selatan
% 0411 - 326854
> H. Lukman Ar. Gassing, SE
< Direktur
SARANA WIDYA GUNA, PT
^ KAPUR TULIS
; 322
` Kmp Parung Tanjung Rt 40/XII
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8750353, 8670354 # 8670990
> Siswanto Juwono
< Direktur Utama
26423 Barang-barang dari semen
dan kapur untuk konstruksi 
-  Other products of cement
and lime plaster for
constructions
A PLUS PACIFIC/ A HONG, PT
^ INTERNIT/PAPAN GYPSUM
; 271
` Jl. Prof Dr.Ir Soetami Km.6 
Ds. Nameng Rangkasbitung
Rangkasbitung, Lebak 42351  
Banten






` Dsn. Sempon Srumbung, Magelang 56483
Jawa Tengah
% 0293 - 310031
> Agus Miyanto
< Staf Produksi
ADDITON KARYA SEMBADA, PT
^ ADDITIF BETON
; 27
` Jl. Raya Sby Malang Km. 53
Sukorejo, Pasuruan  Jawa Timur
% 0343632529




` Desa Telaga Asih
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat






` Jl. Taman Anggrek No. 1













ALAM DAYA SAKTI, PT
^ PAVING
; 283
` Jl. Simongan No. 39
Ngaliyan, Semarang 50148  Jawa Tengah
% 024-7600020 # 024-7600022
> Israel Santoso
< Kadiv HRD & Personalia
ANEKA BETON PRIMA, PT
^ TIANG PANCANG BETON
; 39
` Jl Kima 8 Kav Ss No 9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan






` Jl. Raya Sawangan Tikala Baru







` Jl Magelang - Purworejo Km. 10




ARMINDO CATUR PRATAMA, PT
^ KONTRUKSI SIPIL
; 530









` Jl Sm Raja Km G Harjo Sari Medan
Medan Amplas, Medan 20236
Sumatera Utara






` Raya Dermo 175











% 021-5902865 # 021-5926038
> Hadi Tanata
< Direktur
BANGKA CAKRA KARYA, PT
^ HOTMIX
; 22









^ BARANG DARI SEMEN
; 151
` Kp.Subur Desa Tari Kolot
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8756773 # 8756774
> Imam Kodri
< Manager Personalia





` Siwalan Panji, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
































` Kp Cibuntu Rt 03/01







` Jl Raya Bojong Kulur
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Pangkalan, Karawang Jawa Barat
% 409982






















` Kp. Pabuaran Lebak Rt 01/06







` Komp. Taman Bukit Golf
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-427628 # 0778-427687
BATAM CIPTA INDUSTRI, PT
^ BATAKO PRESS DARI SEMEN
; 41
` Jl. Brigjen Katamso Km 5
Sekupang, Batam, Kepulauan Riau






` Jl.Raya Solo-Boyolali Km.18
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah













^ BETON COR, PLAPON GIPSUM
; 30









` Kesemi Rt.2 Beji, Pasuruan
Jawa Timur
BETON CILEGON AGUNG, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 50
` Jlraya Bojongsoang, Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat






% 022-6866031 # 022-6866033
> Tjetjep Hartono
< Direktur Utama
E betonbd @ bdg.centrin.net.id
BETON MEGAH PERKASA SETIA, PT
^ TIANGLISTRIK BETON
; 41
` Jl Raya Malino Km 18, Bontomarannu, Gowa
92171, Sulawesi Selatan












^ TEGEL DAN PAVING
; 20




^ TEGEL DAN PAVING
; 23
` Jl. Tanjung Manis 22, Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 463587 # 463587
> Atik
< A D M
BINA SARANA DIRGANTARA, PT
^ BANTALAN REL
; 23
` Bumi Sari, Natar,  Lampung Selatan 35362
Lampung
% 0721- 91331 # 0721- 91332





` Jl Desa Nanjung No. 10




BINTANG TIMBUL/BENTENG (MEICY), PT
^ TEGEL
; 21





BUMI ARTA SAMUDERA, PT
^ PAVING,TEGEL,BIS
; 21
` Jl. Tentara Pelajar No. 36, Muntilan, Magelang
56413, Jawa Tengah
% 0293-586383
> Nur Aiwi Puji Lestari
< Bag Administrasi
BUMI GORA BETON, UD
^ BAK MANDI, PAVING BLOK
; 20

















` Jl. Cempaka No 156 Polorejo
Babadan, Ponorogo 63491 Jawa Timur
% 485986
> Khoriyati Haruni
< Wakil Pemilik Perusahaan
BUMI MAKMUR JAYA, CV
^ BATAKO
; 26
` Kp Pasir Pacar Rt 3/2




BUMI SARANA BETON, PT
^ TIANG BETON CAMPURAN
; 21
` Jl Manunggal Tanjung Bunga
Mariso, Ujung Pandang  Sulawesi Selatan






` Kp Pasir Pacar







` Jl. Stadion No. 146 Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur






` Ds.Ploso Kandang,kec Kedungwaru
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` Jl. Kartini No.1





^ GENTENG DARI SEMEN DAN PASIR
; 39







^ GENTENG BETON DAN PAVING
; 136
` Ds Cibatu






` Jl.Raya Timur Raya 20 A Desa Antapani




CIPTA BETON SINAR PERKASA, PT
^ COR BETON
; 22
` Jl. Abdullah Dg.Suro
Somba Opu, Gowa 92113
Sulawesi Selatan
% (0411)855517
> Drs. Zabedeus Sb
< Ka Accounting




` Jl. Kumala No 174-176
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
% 852954 # 865392
> Marthen
< Pimpinan
CIPTA SARANA BUANA, PT
^ BETON
; 146
` Jl.Kompos No 191





^ BARANG DARI SEMEN
; 239
` Jl.Raya Cibatu Km,9
Campaka, Purwakarta  Jawa Barat
% 0264-208142 # 0264-209654
> Ook Sunardi
< Kepala Cabang
: Jl.Cijerah 107 40212
CISANGKAN, PT
^ GENTENG BETON,PAVING BLOCK
; 218
` Jl.Cijerah No107
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6078467 # 6030467
> Ivan Renaldi
< Manager H.R.D
CITRA LAUTAN TEDUH, PT
^ TIANG PANCANG BETON PRA TEKA
; 106
` Jl. Hang Jebat Km 01
Nongsa, Batam  29431 Kepulauan Riau
% 0778-761185 # 0778-761184






` Jl Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang  Banten




^ CONCERETE BLOCK/BATA BETON
; 193
` Jl. Raya Serang Km 12 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710  Banten




^ PEMBUATAN PAVING STONE
; 88
` Jl Amd. Ds Cowek




: 3 Jl Opak 50 Surabaya
CONCINDO ARYA RAYA, PT/KALA
GRAHA, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 21
` Loa Duri, Rt.IX
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 41279 # 41279
: Jl. Argamulia No.39 Samarinda
DANTOSAN PERCON PERKASA, PT
^ BETON PRA CETAK
; 319
` Dusun Mangga Besar II Rt 13/04
Klari, Karawang 41371 Jawa Barat
> Mansur












` Jl. Kh.Wahid Hasyim No.81





^ CONBLOCK, GENTENG BETON
; 136
` Jl.Magelang Km 7,2
Mlati, Sleman 55284 DI Yogyakarta
% 0274-867867/868070 # 0274-867867
> Yulianto Nugroho, Bsc
< Sekretaris Direksi
E diamondbaru@yahoo.com
DION BETON INDUSTRI, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 72
` Jl. Pembuangan Pinem Tol Baros
Cimahi Tengah, Cimahi Jawa Barat
% 0226635001
> Arief Budiman, St
< Plant Manager
DUTA SARANA PERKASA, PT
^ TEGEL
; 254
` Kp Kedep Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8672308 # 8672201
> Soepardji
< Personalia
: JL RAYA BEKASI TIMUR KM 17 JAK
TIM




















Cilongok, Banyumas Jawa Tengah
% 0281-655636
> Jamaludin Al Afgani
< Pimpinan
ETERNIT GRESIK, PT
^ FIBER SEMEN (ETERNIT)
; 472
` Jl. Indro 1
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
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^ TEGEL, PAVING STON
; 34




















` Jl Raya Curug Km 3,5 Ds Kadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
% 021-53660778 # 021-53660779
> Arief Achmadi
< General Affairs Manager
E frankijk@indo.net.id
GADING JAYA 2, UD
^ TEGEL DAN BETON
; 22




































` Jl Magelang Km 8,3
Mlati, Sleman 55285
DI Yogyakarta
% 0274-868238 # 0274-868129
> Krisna Lesmana
< Manager Akuntansi




` Jl. Kalimas No. 14
Tempuran, Magelang 56161 Jawa Tengah






` Jl. Kaligawe Km.7
Genuk, Semarang Jawa Tengah






` Jl. Kaliwingko No.136







` Cupuwatu I Rt 07/03,
Kalasan, Sleman 55571  DI Yogyakarta




^ REDIMIX (BETON SIAP PAKAI)
; 27
` First City Comp Blok B2 No 34-35
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-462031, 462015 # 0778-462063
> Ermawati Aras





Plumpang, Tuban Jawa Timur
> Laily
< Wakil Pimpinan
HARAPAN JAYA PAVING, UD
^ PAVING
; 21
` Jl. Raya Sinar Harapan 12
Balong Bendo, Sidoarjo Jawa Timur
% 031-8971984















HOLCIM BETON, PT/TRUMIX BETON, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 56
` Jl. Raya Serang Km 24,5
Balaraja, Tangerang Banten
% 5950005 # 5953808
> Muhamad Zaki
< Goverment Relation Officer
HOLCIM BETON/TRUMIX BETON, PT
^ BETON JADI COR
; 40
` Jl. Suroto Kunto 110
Klari, Karawang Jawa Barat




HUME CONCRETE INDONESIA, PT
^ PAKU BUMI
; 79
` Jl Jababeka V Blok G Desa Harja Mekar
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934024 # 021-8934222
> Elia S
< A D M
: Atd Plaza Lt 16 Jl Mh Thamrin Kav 3 Jakarta
HUME SAKTI INDONESIA, PT
^ BETON TIANG LISTRIK
; 277
` Jl. Raya Mojosari Krian Km 2
Pungging, Mojokerto 61384 Jawa Timur
% 591323 # 591322
> Ir.Wiluyo Tanoyo
< Plant Manager
: Jl. Gajah Mada 156 Jakarta
HUMEX BONNA INDONESIA, PT
^ PIPA BETON
; 220
` Jl Mercedes Benz,desa Telajungudik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 8670852 # 8670853
> Mr.Jean Maistre
< Presiden Direktur





` Jll Pool Bina Marga Cibadak Poncol Rt.02/01
Tanah Sereal, Bogor Jawa Barat






` Jl. Rogonoto 261
Singosari, Malang Jawa Timur
% 454456 # 452456
> Abdul Rahman
< Pemilik
INDO YUMEN BOARD, PT
^ PAPAN KAYU SEMEN
; 26
` By Pass Balong Bendo Rt13/02
Balong Bendo, Sidoarjo Jawa Timur
% 8974535 # 8974535
> Beatrik SE
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INDOSIPA BETON, PT
^ READY MIX BETON
; 166
` Bringin Bendo Ds Taman Sidoarjo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882888 # 7882838
> Yeti Ismaningsih
< Kabag Personalia
INDUSTRI BAHAN BANGUNAN BAROKAH








INDUSTRI BUIS BETON HM SADELI
^ TEGEL
; 20
















` Dusun I Pon Jl. Protokol






^ BARANG DARI SEMEN,GIPS
; 20
` Rt.29.Rw.7 Ds.Karangan







` Jl Cibaligo No 233 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi  Jawa Barat
% 614655





` Jl.Jati Nanjung Rt 02/02
Margaasih, Bandung Jawa Barat
% 022-6672616 # 022-6672616
> Iin Solihin
< Mandor
JATIM READYMIX BETON, PT
^ BATCHING PLAT
; 120
` Jl. Muncul No.1 Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8539055
: Jl. Suko Manunggal Sby









JAYA BETON IND, PT
^ TIANG PANCANG
; 90
` Ds Krikilan Km 27
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507651-652 # 7507649












^ TEGEL, PAVING, BIS BETON
; 25






JAYA READY MIX, PT
^ PREMIX CONCRETE
; 40

















Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta






` Jl Ciperna Raya
Cirebon Selatan, Cirebon Jawa Barat
% 0231-485651
> Teguh H




` Jl. Dupak Rukun Tb. Mayor 145
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 5320565,5342243 # 5320562
> A. Rifa'i
< Manager Finance




` Jl Bumi Mas
Cikupa, Tangerang  Banten












JAYA SENTRIKON INDONESIA, PT
^ TIANG BETON PRAKTEKAN
; 70
` Jl. Padang By Pass Kasang
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751-480032 # 0751-480033
> Media Putra




` Jl. Pramuka Rt. 04/02




KARYA BETON MANDIRI, CV
^ CAMPURAN BETON
; 26
` Dusun Samaya Desa Romangloe




KARYA BETON SUDHIRA, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 57
` Cupuwatu I/ Jl. Solo Km 12
Kalasan, Sleman  DI Yogyakarta
% 0274-496706 # 0274-496706
> Ir. Hani Santosa
< Kepala Cabang




Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
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` Kawasan Industri Sekupang Kav No.3
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau



















< Kepala Tata Usaha






% 655551 # 655532
> Anwar Santoso
< Direktur Utama












` Jl. Suparjo Rustam No. 48





KIJANG INDAH LESTARI, PT
^ TIANG PANCANG
; 457
` Km 26 Kijang
Bintan Timur, Bintan  Kepulauan Riau




KOPO NINDO BETON JAYA, PT
^ TIANG PANCANG, TURAP BETON
; 137
` Jll.Cibarusah Desa Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi  Jawa Barat
% 5208220 # 5208221
> Maryanto/Rinto Sambodi
< Kepala Personalia
: Wisma Bank Dharmala Lt.16 Jl.Sudirman
Kav.28 Jkt 12920
KUDA LAUT MAS, PT
^ TEGEL MOSAIK
; 558
` Jl. Raya Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252 Jawa Timur






` Jl. By Pass Km 6 Parak Karakah
Padang Timur, Padang Sumatera Barat
% 0751-775801 # 0751-73372
> Asril
< Direktur




` Jl. Ks Tubun 95, Ngampilan, Yogyakarta
55261, DI Yogyakarta
% 0274-566432 # 0274-566432
> H Basuki Harjo
< Pemilik
E mattain @ indosat. net. id
KURNIA BERKAH MULIA, PT
^ BETON RINGAN
; 36
` Jl H. Ilyas No. 26
Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat






` Jl.Nanjung No 130




LAFARGE ROOFING IND.MONIER, PT
^ GENTENG BETON
; 60
` Jl. Raya Sidomulya
Buduran, Sidoarjo Jawa Timur
% 031-8050849
LAFARGE ROOFING INDONESIA, PT
^ GENTENG DR SEMEN
; 96
` Jl Mh Thamrin No 24 Cikokol
Tangerang, Tangerang  Banten
% 021 55757819 # 021 55757301





` Jl. Raya Baureno 42







` Jl. Ahmad Yani No.373












LISA CONCRETE INDONESIA, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 20
` Raya Kupang Jaya Ie
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7326070 # 7235285
> Artsiana Damayanti
< Adm & Pes Mgr
MAJU JAYA, UD
^ PAVING DAN INTERNIT
; 29
` Jarit







` Jl Mayjen Sutoyo Rt.44/12
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113
Kalimantan Timur






` Jl. Raya S Supriadi 153a
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801130 # 369814
> Ali Mahfud
< Direktur
MALINO MUTIARA CEMERLANG, PT
^ GENTENG,PAVING BLOK
; 31
` Jl.Kima Blok C-6b Makasar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 514502
> Julius D. Salombe




` Jl. Brigjen Katamso 25





^ BARANG DARI SEMEN/COR
; 33
` Dsn.Bendorejo Ds/Gembongan
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` Jl.Rara Loji Pangkalan
Pangkalan, Karawang  Jawa Barat
> Supolo
< Pimpinan
MARGA SARANA BLOC, PT
^ CONCRETE BLOCK
; 62
` Jl Binjai Km 15,5 Diski








` Jl. Putro Agung Wetan 2-4






` Jl. Raya Solo Sragen Km 9,6








` Bandulan Gg VIII/473 Jl Malang
Sukun, Malang 65146 Jawa Timur
% 0341 562991,565441 # 561558
> Tjandra Gunawan
< Direktur
MEDAN BETON TEGUH, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 55
` Jl.Binjai Km.10,8 Mulyo Rejo/ Jl. Stasiun Ka
No. 8b




: Jl.Kereta Api No.8b Medan
MEGA JAYA LESTARI ABADI UTAMA, PT
^ TEGEL
; 84
` Jl Pangeran Suryanata No.24
Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Kalimantan Timur




` Kp Cibuntu Rt 03/03 Ds Pasawahan Cicurug
Cicurug, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-791092
> H Ade Dadin
< Pemilik
MERAK JAYA














MERCU GRAHA GEMPOL PERMAI, PT
^ PAVING BLOK (BETON)
; 142
` Ds Bulusari Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851401 # 851408
> Tjunata Sanjaya ,sh
< General Affair Manager
MICO GRAHA PAVINDO, PT
^ BATACO
; 20
` Pohkecik Rt.007/002, Ds Baujeng
Beji, Pasuruan, Jawa Timur
% 642257 # 630127
> I Wayan Sudiarsa
< Asisten Direktur
MITRA BANGUN PERKASA, CV/GITA
INDAH, UD
^ TEGEL, PAVING, GENTENG
; 23
` Jl. Raya Tambakrejo
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 427571 # 421490
> Bambang
< Production
MITRA GRAM SEJAHTERA, CV
^ PAVING
; 25
` Dsn.Jurangsari, Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur










^ TIANG TERAS BETON COR
; 20








` Jl.Ganesha I No.876/Rt.02/08












MULTI BORNIO ABADI, PT
^ TIANG BETON/ SEMEN CONCRETE
; 33
` Jl Cipto Mangun Kusumo No 88







` Jl. Raya Legok
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5469849 # 021-5469853
> Tomasir
< Manager Umum & Personalia
MUSLIMIN
^ GENTENG DR SEMEN
; 21








































PABRIK BATAKO ARKO BLOK
^ BATAKO
; 27
` Kp. Erdak Cisauk, Tangerang
Banten
> Andy Saputra /Akong
PACIFIC PRESTESS INDONESIA, PT
^ TIANG PANCANG
; 557
` Kawasan Industri Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440265 # 6506048
> Ricky Boediarto
< Direktur
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` Jl Parung Panjang Km 7 No 53
Legok, Tangerang Banten
% 5470125 # 6296827
> Sugiat
< Manager Produksi
PARAMATEGAK BETON INDONESIA, PT
^ TIANG PANCANG BETON
; 69
` Raya Pegangsaan Dua No. 66
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602872 # 021-4602874
> Ir Hendra Tamadinata
< General Manager
PASIR INDAH, UD
^ GENTENG DARI SEMEN
; 26









` Jl.Legok 3 Rt 03/06




^ ETERNIT DAN GENTENG COR
; 176









` Jl. Jemursari No.76 Blok C-6
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8498953 # 031 8498983
PORENG JAYA
^ PAVING, TEGEL, GENTENG, BATA
; 40
` Jl. Manggar 6 Gg Anggrek




PRECAST TECHNOLOGY BINTAN, PT
^ BETON BERTULANG
; 86




PRIMA DUTA KENCANA, PT
^ ASPAL DAN BETON
; 30
` Mijen, Demak Jawa Tengah
% 0291-3303307 # 0291-771019
> Hadi Riswanto. St
< Direktur Utama
PRIMA KARYA MANUNGGAL, PT
^ BETON JADI
; 528
` Tonasa II Biringere
Bungoro, Pangkajene Kepu 90561
Sulawesi Selatan
% 310040 # 310039





` Jl.Jatilangkung Pacet Km 3
Pungging, MojokertoJawa Timur
% 0321-590213
PURNA KARYA MANUNGGAL, PT
^ READYMIX CONCRETE
; 21






` Dsn Babakan Rt. 39/18











RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI, PT
^ BETON COR BANTALAN KERETA AP
; 163
` Ds. Borowetan
Banyu Urip, Purworejo Jawa Tengah






` Jl. Raya Baujeng Beji
Beji, Pasuruan Jawa Timur
% 0343 633586
READY MIX, PT
^ BETON SIAP PAKAI
; 237
` Jl. Raya Sukoma Nunggal Jaya 2 H
Suko Manunggal, Surabaya  Jawa Timur
% 7328776












` Jl. Satelit II/221 Rt 08/02







` Jl. Raya Parung Panjang Desa Karang Tengah
Pagedangan, Tangerang  Banten
% 021 54260927 # 021 54260928
> Kus Hendrawan
< Staf Accounting
SABARITHA PERKASA ABADI, PT
^ HOTMIX
; 66










Tegal Selatan, Tegal Jawa Tengah
% 0283-3552663
> H Abdul Wahid
< Pemilik
SAETI CONCRETINDO WAHANA, PT
^ TIANG PANJANG
; 92
` Jl.Cacing Kav.48-50 Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4612030 # 4401090
> Dra Psi.Indah Sri Astuti








SAIKHUL HUDA COR -CORAN



























^ PAVING BLOK, BATAKO, BUS BET
; 42
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SARI AGUNG, CV
^ PAPAN NAMA DARI BETON
; 26
` Jl,melati 53.B Ngantru
Ngatru, Tulungagung 66252
Jawa Timur




















: Majen Hr Mohamat Kan 354 Sby, Jl/Majen
Sungkono, Jl
SEDELTA '80 "KOPERASI KARYAWAN"
^ BATACO
; 45
` Jl. Yos Sudarso Osmo Tenau Kupang








Gempol, Pasuruan Jawa Timur
SEMPURNA MANDIRI SUKSES, PT
^ BATAKO
; 53
` Jl Raya Barelang Km 2




SEMPURNA READY MIX CONCRETE, PT
^ READYMIX
; 57
` Jl Barelang Km2 Tembesi
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-310186 # 0778-310187
> Danie D Kauntu













` Jl Raya Desa Nambo Kp Nambo Lebak




SINAR LAUT INDAH, PT
^ PAVING BLOK
; 49
` Jl Raya Branti Km. 32
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung






` Sumber Pasir, Ds Pakis, Malang  Jawa Timur
% 787770
> Moh Rosuli Hambali
SINBAT PRECAST TEKNINDO, PT
^ READYMIX
; 38
` Jl Re Martadinata Dalam







` Jl.Raya Bakauheni Km.16
Katibung, Lampung Selatan 35453
Lampung






` Ds Bulakan Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962250 # 021-5962249
> Drs Sp Sunarto
< Factory Manager
STANDAR BETON INDONESIA, PT
^ READY MIX
; 26





STATIKA MITRASARANA PADANG, PT
^ BETON READYMIX
; 25
` Nagari Sei. Buluh Batang Anai
Batang Anai, Padang Pariaman
Sumatera Barat
% (0751) 7058488 / 89 # -
> Welly S.
< Ka. Base Camp
SUBUR SARI LASDERICH, PT
^ HOTMIX
; 103
` Jl. Siborong-Borong D. Sangguil Km. 9








` Jl. P. Sumbawa No. 7 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6855062 # 061. 6850063
> Darwin
< Personalia
SUMBER BATU UNIT READY MIX, PT
^ BATU COR
; 37
` Jl Raya Serang Km 32
Jayanti, Tangerang Banten






` Jl. Medan-B.Aceh Km91 Besitang/Pln
Wilayah II Su Yos Sudarso
Besitang, Langkat 20859
Sumatera Utara
% 061-6624442 # 061-6624442
> Dedi Hermansyah
< Tata Usaha











` Lingkungan Sanggalea Km 26















` Jl Katapang-Andir Km 1 No. 30 Ds Sangkan





^ PILAR,PAVING DARI BETON
; 42
` Jl. Diponegoro
Turen, Malang Jawa Timur
% 0341 826354
> Nuriyah
< A D M
TEGEL ACC
^ PAVING DAN GENTENG
; 75
` Kotakan, Situbondo  Jawa Timur




^ TIANG LISTRIK BETON
; 142
` Jl Mayor Oking Km 2.5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8754993 # 021-8754993
> Minra Tanzil
< Pimpinan Pabrik
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` Jl Magelang Km 15,2 Kemloko
Sleman, Sleman 55515
DI Yogyakarta




TOP WELL INDOCEIL, PT
^ LIST DAN PLAFON DR GYPSUM
; 38
` Jl. Kedung Cowek 362
Kenjeran, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3815453 # 3811773





` Jl Rawa Sumur Barat No 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta




^ ADUKAN BETON JADI
; 148

















^ BETON SIAP PAKAI
; 53
` Jl By Pas Nusa Dua
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361772522
> I Made Mardiartha
< Kepala Bagian Administrasi
TRI KARTIKA MEGAH, PT
^ ETERNIT
; 118
` Jl.Raya Solo Km.4
Argomulyo, Salatiga 50731
Jawa Tengah
















` Ds Domas Km 13
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 494388 # 494389
> Winarti




` Jl. Raya Salatiga-Solo Km.5
Tengaran, Semarang Jawa Tengah




^ BETON BIS, ETERNIT
; 271
` Jl. Talangsuko Raya
















` Jl. Kutoarjo Km. 5 Rt.01/07 Kalijero







` Jl.Raya Ciganea 20 Ds Mekargalih







` Jl Jen A Yani 20-22







` Ds Temon Rt.01/01







` Jl. Yos Sudarso Timur 105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah




















UBIN PATRA / EMPAT SAUDARA
^ UBIN DAN GENTENG
; 21
` Jl.Raya Narogong Km7







` Jl A R Hakim 14




UBIN SURABAYA PERMAI, PT
^ BATACO DAN PAVING
; 27
` Sumberejo, Ds







` Jl. Pahlawan 35
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321217 # 325196
> Anwar Tanoto
< Pimpinan













` Jl. Re Martadinata Km 8
Palu Timur, Palu Sulawesi Tengah
> Jefry
< Accounting
VARIA USAHA BETON /SUSANTO, PT
^ REDIMIX CONCRIT/CAMPURAN BET
; 40
` Pageraji Rt.04/03 Cilongok, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-655578 # 0281-655579
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VARIA USAHA BETON, PT
^ READYMIX
; 102
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 10
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6583633 # 024-6583635
> Koesnaryo
< Kepala Cabang
: Jl.Letjen S.Parman No.38 59563
VARIA USAHA BETON, PT
^ GENTENG BETON
; 860
` Jl. Letjen S Parman 38 Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535049 # 8531396
> Drs.Epriliyono Budi
< Direktur
VARIA USAHA BETON, PT
^ PAVING BLOK,GENTENG,BATACO
; 40
` Jl.Kima 2 Blok S-1b,s-2 Ujung Pandang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan




^ BATCHING PLANT, DRUM MIXER,
; 31
` Jl. Indro Gresik,Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 3981463 # 984152
> Herti Dewi Saraswati
< Ka. Pelayanan Umum




` Jl. Benda No. 9 Banyumanik
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475668 # 024-7473036
> Ira Indriati
< Administrasi
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG LISTRIK
; 126
` Jl. Binjai Km 15,5 No.1 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821543 # 061-8821668
> R. Dedi Tri Wiasa Edhi, SE
< Kasie Keuangan/Personalia
: Jl.Di.Panjaitan Kav.3-4 Jaktim 13340
E beton@wika.co.id
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ BERBAGAI PRODUK BETON
; 916
` Di Panjaitan Kav 3 4 Jatinegara, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8192808
> Puji Haryadi SH
< Ass Sek Perusahaan
WIJAYA KARYA BETON, PT





% 0276-321138 # 0276-322136
> Hartanto Kr, Amd
< Kasi Keuangan & Personalia
: Jl. D.I.Panjaitan Kav. 3 - 4 Jakarta Timur
13340
WIJAYA KARYA BETON, PT
^ TIANG PANCANG/BALOK JEMBATAN
; 275
` Jl.Kima II Kav.S-4-6, Biring Kanaya, Ujung
Pandang 90241, Sulawesi Selatan
% 511761-511764 # 510893
> Fredy Dharmawan
< Manager




` Jl Raya Narogong Km 26
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8674010 # 021-8674016
> Soegeng/Bamabang
< Ka. Keuangan & Personalia
: JL.D I PAJAITAN KM.9
WIJAYA KARYA, PT
^ TIANG LISTRIK BETON
; 180
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat




^ BETON DAN TIANG PANCANG
; 113
` Jl. Raya Kejapanan 323 Gempol, Pasuruan
67155, Jawa Timur
% 851488 # 851480
> Supardi
< Bagian Umum
: Jl Di Panjaitan Kav 9 Jakarta
WILCON PRIMA PANEL NUSA, PT
^ PANEL
; 42
` Jl Rangkas Bitung Km 15
Jawilan, Serang Banten,
% 0254 - 480028
> Sarjo/Suharjo
< Mrg Admistrasi/Ka Pabrik
WULANJAYA TOM URIPAN, UD
^ KUSEN,PAVING
; 74
` Jl. Kh.Agus Salim, Turen, Malang Jawa Timur
% 0341 826659
> Juwaridha




` Jl. Imam Bonjol 1, Kota Kediri, Kediri 64132
Jawa Timur
% 689330 # 680396
> Hanif.Sh
< Pimpinan
: Jl. Hos Cokroaminoto 20 64132
26429 Barang-barang dari semen
dan kapur lainnya  -  Other










26501 Barang dari marmer dan
granit untuk keperluan
rumahtangga dan pajangan 
-  Household ware made of
marble and granite 
ABADI JAYA ADI LUHUR, PT
^ JASA PEMOTONGAN MARMER
; 118
` Jl Raya Serang Km 69
Kibin, Serang Banten




















^ PATUNG BATU ONIX
; 21
` Jl. Martorejo 130
Junrejo, Batu 65323
Jawa Timur
% 463568 # 467077
> Dirjo
< Manager
GOLDEN INDO LESTARI, PT
^ UBIN DARI MARMER
; 42
` Jl. Ring Road Barat Km 55
Gamping, Sleman 55213
DI Yogyakarta
% 0274-621829/626650 # 0274-621829
> Ir Dedy Wb Loekito
< Direktur
E gmarmer@yahoo.com
INDOGRANIT TUNGGAL PERKASA, PT
^ BATU GRANIT
; 87
` Jl. Pancatama IV Blok B Kav. 75
Cikande, Serang Banten




^ LAMPU & VAS BUNGA MARMER
; 75
` Dsn. Gamping Rt. 02/01
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` Ketunggo, Gombang, Ponjong




26502 Barang dari marmer dan
granit untuk keperluan
bahan bangunan  - 
Structural material made of





Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 331077
ANEKATAMA BUMI SERASI, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 38
` Siloro Desa Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepu Sulawesi Selatan
% 0410-323232 # 0410-21555
> A. Buyung Arma, St
< Manager Administrasi
ANUGRAH DELTA ABADI, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 74







` Jl Pamucatan 982 Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat




^ AVAL UNTUK BAHAN LANTAI
; 20
` Dsn. Cerme
Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur













Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 531019
BATU PERMATA
^ LANTAI DR BATU MARMER
; 33
` Dsn. Cerme Rt. 04/02





` Dsn. Saino Rt. 06/02






















` Siloro Desa Mangilu Rk I Rt.02








` Jl Tarum Timur No 54
Purwasari, Karawang Jawa Barat
% 0264-317577 # 0264-310808
> Isan




Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 0411- 841928 # 0411- 8213921





` Siloro Rk I Rt.01 Ds.Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepu 90651
Sulawesi Selatan
% 021-5310026 # 021-5310022
> A. Mallarangeng
< Kepala Tata Usaha
GRAHA TUNGGAL TATA PERSADA, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 105
` Mangilu Dalam. Bungoro Bungoro,
Pangkajene Kepu, Sulawesi Selatan
> Syahrir




` Jl Yos Sudarso No.20 Bumi Waras
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung 35226
Lampung
% 0721- 487378 # 0721- 481939
> Beti
< Staf Administrasi
GRASINDO PRIMA SUKSES, PT
^ GRANITE
; 107
` Jl Pancatama IVa Kav. 38b
Cikande, Serang  Banten




^ PENGOLAHAN BATU GRANIT
; 92
` Kawasan Pt. Sier Rembang
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740155-6 # 740154
> M.B. Wibowo
< Direktur
: Jl Kecilung 25 Sby. 60272
GUNUNG MARMER RAYA, PT
^ BATU BLOK MARMER
; 104
` Jl Poros Raya Tabo-Tabo




GUNUNG MAS PERSADA JAYA, PT
^ MARMER
; 88
` Jln. A. Mappe, Bara Batu
Labakang, Pangkajene Kepu 90653
Sulawesi Selatan
% 08194150295











` Jl.Palem Manis III No.64





^ GRANIT DAN MARBLE
; 25
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INDOMARMER KUARI UTAMA, PT
^ MARMER
; 59
` Desa Bara Batu Kec. Labakkang







` Jl Pamucatan 407 Ds Padalarang, Bandung




: Jl Cibadak Bandung
INDUSTRI MARMER INDONESIA, PT
^ MARMER SLABS
; 229
` Besole, Ds Besuki, Tulungagung 66275
Jawa Timur
% 0355 531383/531393 # 532193
> Suharyani
< Manager Keuangan
JAVA STONE PERKASA, PT
^ MARMER JADI
; 125
` Kp Pamucatan Desa Ciburuy Padalarang,
Bandung Barat 40553, Jawa Barat







Campurdarat, Tulungagung Jawa Timur
% 0355 533115
JOGJA LESTARI, UD
^ TEGEL DARI BATU PUTIH
; 27





KALABIRRANG MARMER LESTARI, PT
^ MARMER
; 28
` Poros Siloro Rk4 Rt 01





KARSATAMA ANEKA BANGUN, PT
^ PECAHAN BATU
; 26
` Dosay, Sentani Barat, Jayapura  Papua
% 0967-531764
MAKASSAR MARMER MULIA INDAH
^ BLOK MARMER
; 243
` Dusun Panaikang Kel Leang Leang
Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan


























` Jl. A Yani Km 22 Landasan Ulintengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705161 - 162 # (0511) 705163
> M. Haznul
< Kepala Personalia





` Jl Pamucatan Ds Padalarang






^ RELIEF BATU PUTIH
; 31
` Mojo
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta
% 02747495105
> Paijan Murdo Wijayanto
< Tenaga Administrasi
MUSTOFA STONE
^ BATU PUTIH UKIR
; 27
` Mojo - Ngeposari - Semanu







` Jl Cideng Timur No.56 A
Cikupa, Tangerang 10160, Banten
% 021-3800311-86 # 021-3802022
> Lie Wie Sin
< Work Shop Manager
PENGURIPAN DAYA/YAYUK









` Jl Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 8807119 # 8807120
> Yana Wijaya
< Office Manager
PERUSAHAAN BATU SUMBER ALAM
^ BATU PUTIH UKIR/ORNAMEN
; 22
` Kranggan-Ngeposari-Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta







` Jl.Raya Padalarang Km 25.4
Cipatat, Bandung Barat
Jawa Barat




^ JASA PEMOTONGAN GRANIT
; 56
` Desa Cikuda Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat







Puhpelem, Wonogiri Jawa Tengah
% 0273-7023923









^ MARMER POLES UBIN
; 38






: Jl.Bratang Binangun III/49 Surabaya
WIJAY ALAM SUDIBYO, UD
^ BATU PUTIH UKIR
; 21
` Mojo - Ngeposari - Semanu




26503 Barang dari batu untuk 
keperluan rumah tangga dan
pajangan  -  Household
wares, made of stone 
ACK ALAM CIPTO KARYA, CV
^ BATU PECAH
; 29
` Jl Raya Tayu Kulon Km.2
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` Desa Labuan Lelea, Tawaeli







` Desa Pematang Seleng















` Desa Karang Anyar










ANEKA BATU PERSADA, PT
^ BATU PECAH
; 45
` Jln Boulevard Jasper II/28
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
ARMADA HADA GRAHA, PT





% 0293- 311616 # 0293-368193
> Endi Budi Hartoyo
< Administrasi
AWALUDIN KARYA PUTRA, CV
^ BATU ASAHAN/BATU HIAS
; 24
` Kp Cigowong Ds Sukamaju No.2













^ LEMPENGAN, KURSI ALAM
; 26
` Kp Benda Rt 02/01
Cicurug, Sukabumi Jawa Barat
% 0266-734212
> Liman Jaya
< A D M
BATU ALAM SAKTI, CV(BASA, CV)
^ BATU PECAH/SPLIT
; 26





BATU ALAM SEJATI, UM
^ RELIEF/ ORNAMEN DARI BATU
; 26
` Ngijo Rt 05/05 Semin, Gunung Kidul 55854
DI Yogyakarta
% 081578192354 # 0274-393100
> Marta Ratna P
< Pimpinan
BATU BANGUN MANUNGAL, PT/PANCA
DUT KARY
^ BATU PECAH /SPLIT
; 86
` Dk Gayam
Pamotan, Rembang Jawa Tengah
% 0295 691082 # 0295 691755
> Tri Puji Hastuti
< Kabag Keuangan
BATU CANDI HADI WIBOWO
^ BATU CANDI
; 33
` Dsn Jabang Lor







` Desa Giri Asih Kp Giri Asih










BATU JAYA MAKMUR, PD
^ BATU PECAH
; 47
` Jl.Kedoyangsan X Blok D 13/9 Desa Rengas
Jajar Cigudeg, Bogor Jawa Barat
% 021-5812567 # 021-5804686
> Rosikin
< Kepala Teknik









: Sampangagung Kutorejo Mojokert
BATU KALI WELANG AMPUH, PT
^ PEMECAHAN BATU
; 65




> Andy Djojo Saputro
< Pemimpin Perusahaan
BATU KUNING ALAMI, CV
^ BATU HIAS
; 26
` Blok Pagenjan Barat Rt 07 Rw 04







` Kampung Pamucatan Ds Padalarang
Padalarang, Bandung Barat Jawa Barat
% 022-6809182
> Tikjadi Kartono
< A D M
BATU PECAH IIN BATU UTAMA
^ BATU PECAH
; 25
` Jl Raya Sendangrejo Tayu




BATU PECAH LUMINTU INDAH
^ BATU PECAH
; 22
` Jl Raya Sendangrejo Tayu




BATU PECAH PUTRI MANDIRI
^ BATU PECAH
; 21
` Jl Sendang Rejo Km.2
Tayu, Pati Jawa Tengah
> Saipul Huda
< Pemilik
BATU PECAH RIRIN JAYA
^ BATU PECAH
; 24
` Jl Raya Sendangrejo Tayu




BATU PUTIH SARI ABADI
^ BATU PECAH
; 22
` Jl. Tayu - Jepara Km.2




BATU SARANA PERSADA, PT
^ BATU SPLIT
; 89
` Kp Lebak Wangi
Cigudeg, Bogor Jawa Barat
> M.Sujai
< A D M
BATU TAMPLEK H YUSUF
^ BATU TEMPLEK
; 24
` Kp Dano Ds Bojong Kec Cikumbar
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` Jl Raya Padalarang Km 22
Cipatat, Bandung Barat 40553
Jawa Barat






` Jl Raya Ciburuy No 730 Padalarang








` Jl. Tayu Gunungwungkal







` Oto - Oto, Dsn
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 510510 # 510511
> Sumarno
< Direktur
: Dsn Karangkuten Gondang Mojokerto 61372
CIPTA ALAM INDAH, PT
^ BATU PECAH
; 21
` Lemahabang Km 54
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632634 # 632996
> T Ade Irawan
< Manager
DESIRA GUNA UTAMA, PT
^ SPLIT
; 132
` Kp Bolang Ds Argapura




DEWI MAYANG MANIK, PT
^ BATU BELAH
; 62
` Kp Kedaung Ds Rengasjajar




DM / SUDOMO, CV
^ BATU TEMPLEK
; 48
` Jl Raya Salagedang No.315
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 510093 # 510300
> Toto
< Pengusaha
DWI SELO GIRI MAS, PT
^ ABU BATU/CALCIUM CARBONAT
; 137
` Jl. Raya Tebel 50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




















` Jl Yos Sudarso No.61 Manokwari
Manokwari, Manokwari 98312
Irian Jaya Barat




















































Simeulu Timur, Simeulue Aceh
GUNA RAKSA
^ BAHAN CANDI BENTAR
; 20
` Duda Utara, Selat ,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08174767556





` Desa Mulang Maya
Kotabumi Selatan, Lampung Utara 34551
Lampung
% (0724) 24932 # 0724 22400





` Jl Raya Batu Jajar Km 5
Batujajar, Bandung Barat
Jawa Barat






` Jl. Leuwi Gajah-Cangkorah




GUNUNG SAMPURNA MAKMUR, PT
^ BATU SPLIT
; 279
` Ds. Rengas Jajar Kec. Cigudeg
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` Dusun Sinomjaya Blok 3








Ceper, Klaten Jawa Tengah
% 0272 555125
> H Siswanto Sapto Nugroho
< Pemilik
INDUSTRI PATUNG BATU BUDI MULJONO
^ KERAJINAN PATUNG BATU
; 42
` Lemah Dadi, Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184, DI Yogyakarta





^ PATUNG DARI BATU TRASO
; 49












% 0298-523316 # 0298-523316
> Adi Martono
< Pimpinan
JAYA CELCON PRIMA, PT
^ CELCON BLOCK
; 146
` Jl Raya Serang Km 22 Ds Cibadak
Cikupa, Tangerang
Banten




^ BATU BELAH SPLIT
; 20
` Rengas Jajar Cigudeg
Cigudeg, Bogor Jawa Barat
JEDOK STONE, CV
^ UBIN DARI BATU
; 43









` Jl. Imogiri Barat Km 4,5
Sewon, Bantul 55187 DI Yogyakarta
% 0274-411648 # -
> Arifin Agus S
< HRD & GA
JOYO NOTO, UD/INDUSTRI BATU
ORNAMEN
^ UKIRAN BATU TEMPEL+ORNAMEN
; 20
` Karbolo Rt. 3/18 Sumberejo





KARUNIA BETON LESTARI, PT
^ BATU PECAH
; 22
` Jl. Binjai Km. 10,5 No. 29
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 061-8469329
> Tony




` Jl. Raya Sengon Agung No.4








` Jambu Kulon Ceper, Klaten Jawa Tengah
% 0272 552595
> Desi Wahyu Kurniawan
< Pemilik
KARYA BERSAMA, CV
^ BATU HIASAN FOSIL
; 50
` Jl.Raya Cibebern Leuwisadeng-Bogor
Leuwisadeng, Bogor Jawa Barat
% 0251648545 # 0251643705
> Dedi Humaedi
< Direktur











` Jl. Adi Sucipto No. 176
Colomadu, Karanganyar Jawa Tengah
% 0271-7031242 # 0271-742415
> Sofia Sintarini
< Personalia
KOPERASI AL ISLAH BATU ALAM
^ BAHAN BAKU KERAMIK
; 49
` Jl Raya Imam Bonjol Bobos
Dukupuntang, Cirebon Jawa Barat
% 0231342454 # 0231342770





` Jl. Raya Leuwiliang Km. 23
Leuwiliang, Bogor Jawa Barat
% 0251642915 # 0251642916
> Susan Dewi Ks
< Sekretaris
E kurnia_woodstone@yahoo.com
KUSUMO ABADI AGUNG, PT
^ BATU GILING
; 57
` Kp Lebak Wangi Ds Rengas Jajarbogor
Cigudeg, Bogor Jawa Barat
% 021-9206049 # 021-5802867
> Syarifudin
< Pimpro Ka Tehnik




` Jl Raya Pamucatan Ds Ciburuy
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat






` Dsn. Butuh Ds. Pandanwangi




MEGA SARI MINERAL, PT
^ BATU PECAH
; 32

















` Jl. Raya Gresik -Tuban Km.42
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur











` Desa Paku Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara






` Jl Tayu - Gunung Wungkal
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` Blok I Rt 03/01 Lengkong Wetan






` Jl. Koptu Berlian Gg Gumuk
Sumbersari, Jember Jawa Timur
% 7750345





















` Jl Bangsri Kelet Rt.03/05










% 322598 # 328560










< A D M




` Kp Sedamukti Ds Bojong
Cikembar, Sukabumi  Jawa Barat
% 0266 321594












^ TEPUNG BATU DOLOMIT
; 33
` Jl. Raya Dandeles Km 46




: Dharma Husada Utara II/30, Jl Sby






% 0293-587657 # 0293-587657
> Wiyono
< Pemilik

























` Pantoloan Palu Selatan, Palu
Sulawesi Tengah





` Jl Mijahan, Semanu Km 3 Mijahan, Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
DI Yogyakarta
% 0274-391630/378483
> Dewi Ambarwati Harahap, Amd
< Bag Keuangan
PEMECAHAN BATU JATI AGUNG, PT
^ BATU PLIT
; 24












% 021-70788965 # 5279352
> Tb. Sudrajat
< Personalia
PEMOTONG BATU ONIX "M. YASIN"
^ BATU ONIX
; 20





















PENGGILINGAN BATU SETIA KAWAN, CV
^ BATU KRIS
; 28




















^ ANEKA KERAJINAN MARMER
; 28
` Jl.Brantas 15
Kepanjen Kidul, Blitar 66117
Jawa Timur










> Drs Solaiman Singerih
< Personel Manager
: Jl Bungur Besar 83 Jak Pus
ROMA EKSLUSIVE, CV
^ PATUNG TERASO DARI BATU
; 94
` Gabusan, Jl Parangtritis Km 10
Sewon, Bantul 55186
DI Yogyakarta
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` Sidoharjo Rt.01/15 Temanggung -Muntilan
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah




SELO MANUNGGAL SEJATI, CV
^ ASPAL HOT MIX, STONE CRUSER
; 31
` Jl. Raya Sangen-Ponorogo
Geger, Madiun 63171, Jawa Timur
% 455710 # 491563
> Sugeng Marhadi
< Staf
SINAR BARU PABRIK BATU
^ BATU DAN HOT MIX UNTUK PENIN
; 25






SINAR JAYA SULTRA UTAMA, PT
^ BATU PECAH
; 44
` Kec. Pondidaha Pondidaha, Konawe (kendar)
Sulawesi Tenggara
> A Kabir Bachmid
< Logistik
SINAR MUTIARA MEGALITHINDO, PT
^ BATU PECAH
; 55
` Jl Ruas Palu-Donggala Km 14
Banawa, Donggala  Sulawesi Tengah
% 0451-428711
> Syahbuddin Syahri ,sh
< Manager
SINAR TERANG SATRIA, CV
^ BATU STENSLAG
; 23




























` Kp Kedaung Ds Rengas Jajar
















Katibung, Lampung Selatan 35452
Lampung
% 0721- 370150 # 0721- 370150
> Antonius Hadi Sumarta
< Pimpinan
SUMBER BATU BERKAH, PT
^ BATU SPLIT
; 20
` Jl Sukarno Hatta Km 3,8
Teluk Betung Selat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-31511 # 0721-31905





` Kel. Pasar Surolangun












TEGUH JAYA BATU PECAH
^ BATU PECAH BERUKURAN / SPLIT
; 21
` Jl. Raya Sendangrejo - Tayu Km. 3








` Desa Sukasari Maloko Rumpin
Rumpin, Bogor Jawa Barat
% 1021527
: Jl Mt Haryono No 12 Jakarta
TUNAS JAYA
^ MILL DARI BATU
; 23









` Kp Cisitu Rt.05/02 Ds Margahayu





^ BATU SLATE (BATU ASAH)
; 23
` Tinjo Bali Tabo-Tabo Rk IV.Rti








Gempol, Pasuruan 67155 Jawa Timur
% 632136 # 632136
> Mustofa Be
< Kabag
: Letjen S. Parman No 38 Jl
WATU IRENG
^ BATU PECAH HITAM
; 20
` Jl. Raya Cepu Ngulanan








Abang, Karang Asem 80852
Bali
> I Wy Suasta
< Pengusaha
26509 Barang dari marmer, granit
dan batu lainnya  -  Other
marble and granite product
ALAM JAYA, UD
^ BATU TEMPEL UNTUK BANGUNAN
; 52
` Ds Pangkah- Candirejo





BALI TIRTA DEWATA UD
^ BAHAN GELUNG KORI
; 41
` Sebudi, Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0823611226
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809
BATU AYU I, UD
^ BAHAN PELINGGIH
; 65
` Peringsari, Selat Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618 # -
> I Wayan Mahasa Adnyanan
< Pemilik
BATU AYU II, UD
^ BATU TABAS
; 25
` Muncan - SelatSelat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618 # -





` Jl Raya Sendangrejo - Tayu Km 3







` Jl. Raya Sendangrejo - Tayu





^ LANTAI BATU ALAM
; 90
` Jl M Yusup 8b, MagelangJawa Tengah
% 0293-585628 # 0293-585628






` Peringsari, Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862, Bali
% 081239970084 # -
> I Ketut Romansa
< Pemilik
CAMCO OMYA INDONESIA/ICCI, PT
^ DOLOMIT DAN POSPHAT
; 92
` Kandang Semangkon, Ds
Paciran, Lamongan Jawa Timur
% 0322 662207 # 0322 662209
> Kohar Halim
< Finance Accounting
CANDI INDAH BANGKIT, CV
^ PENGGERGAJIAN BATU ALAM
; 33
` Sayidan Rt. 3/22, Mlati, Sleman 55288
DI Yogyakarta




^ PATUNG MODERN DARI BATU
; 20
` Pandes, Rt2/25, Sewon, DI Yogyakarta




CHEIL ABBRASIVE INDONESIA, PT
^ BATU GERINDA
; 151
` Jl Inti III Blok C.6 No.12a Biie
Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat
% 89901122 # 89902388
> Tukur Pribadi
< P & Ga
CILA KOSALA
^ PELINGGIH DARI BATU HITAM
; 20
` Banjar Dinas Duda Timur
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08124657814





` Geriana Kangin, Duda Utara
Selat, Karang Asem 80862, Bali
% 08123959560 # -









HASRAT TATA JAYA, PT
^ PASIR BATU/ASPHALT HOTMIX
; 22
` Batu Belah Dusun 1 Kampar, Kampar, Riau




` Padokan Lor, Tirtonirmolo Kasihan, Bantul
55181, DI Yogyakarta
% 0274-385988/7484138 # 0274-7496210
> F SH
< Accounting
JAVA STONE PERKASA, PT
^ MARMER BATANGAN
; 34
` Jl. Raya Gondang, Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
MARKA KARYA SANTIAJI/CV SATIAJI
MANDIRI
^ PATUNG DARI FIBERGLASS
; 46
` Krapyak Kulon No 89 Panggung Harjo
Sewon, Bantul 55188, DI Yogyakarta







` Jl. Industri Manis II No.6 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5918643 # 021-5918645
> Dody Ruswandi
< Personalia
PENGGILINGAN BATU HASIL KARYA
^ BATU SPLIT
; 20
` Dukuh Tirtomoyo Rt 15/V




PENGGILINGAN BATU MAJU DESAKU
^ BATU SPLIT
; 39





PENGGILINGAN BATU PANCA MITRA
^ BATU SPLIT
; 21
` Dukuh Bulurejo Rt 08/IV











PENGGILINGAN BATU SUMBER BATU
^ BATU SPLIT
; 20
` Dukuh Ngrancah Rt 18/VI








` Dukuh Ngrancah Rt 18/VI, Kemalang, Klaten
57484, Jawa Tengah
% 081804087100
> Ida Susi Yuliani
< Staf Pembukuan








PRI ADHI HUSADA, PT
^ PEMOTONGAN BATU ALAM
; 86
` Jl Magelang Km 15 Medari
Sleman, Sleman 55515 DI Yogyakarta
% 0274-868687 # 0274-869348






` Jl Perintis Kemerdekaan 276




RASPARI GRANITO NUSA, PT
^ GRANIT
; 113
` Jl Mercedes Benz Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 021-6011922 # 021-6019740
> Kamlesh/Johny Motiran
< Direktur
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F-1/19 Jakpus 










BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER NON -METALLIC MINERAL PRODUCTS    DIREKTORI INDUSTRI 2010
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810
RESUPRA INDOTAMA, PT
^ BARANG YANG DILAPISI ASPAL
; 133
` Jl. Binjai Km 13,5
Sunggal, Deli Serdang Sumatera Utara
% 858288 # 521965
> Bambang
< Pemasaran




Selat, Karang Asem 80862  Bali
% 0366-21860 # -
> I Ketut Arya Duta
< Pengusaha
SUCITA
^ KORI AGUNG DARI BATU HITAM
; 20
` Banjar Dinas Pagubungan, Duda
Selat, Karang Asem 80862  Bali
% 081338283024










SUMBER SEJAHTERA LESTARI III, UD
^ BATU APUNG
; 34
` Dusun Selengen Kayangan, Lombok Barat




TRI JAYA ADIMIX, PT
^ BARANG DARI MARMER
; 43
` Jl. Raya By Pas Km 54




USAHA BATU TABAS MADE MAR
^ USAHA BATU TABAS
; 20
` Bd Uma Anyar, Ababi
Abang, Karang Asem 80852, Bali
% 08124694643
> I Gede Madra
< Pemilik Uasaha
WAHANA JATI KRSADA,CV
^ DOLOMATIE MERK WAHANA JATI
; 23
` Jl.Raya Wadeng - Sidayu Km 30
Sidayu, Gresik Jawa Timur




` Desa Pardasuka Katibung, Lampung Selatan
35226, Lampung
% (0721) 481902
> Hi. A.Nurdin Lubis
< Direktur
WOJO LUMINTU, CV
^ PATUNG DARI BATU
; 20
` Wojo Baru Jl. Imogiri Barat, Km 4,5




26601 Barang dari asbes untuk
keperluan bahan bangunan 






Wagir, Malang Jawa Timur
% 582436-8 # 589197
> Andiyanto Adi SE
< Direktur
AMAX FIRDAUS UTOMO, PT
^ ASBES SEMEN
; 192
` Jl. Anggrek No.2 Mayangan, Probolinggo
67219, Jawa Timur
% 0335 420085 # 0335 420089





` Jl. Raya Krebet Senggrong








` Jl Kl Yos Sudarso Km. 7,5 Medan Deli,




ATRISCO MUTIARA ASBESTOS CEMENT
INDUSTRI
^ ATAP ASBES GELOMBANG
; 537







` Jl Lemahabang, Bekasi Cikarang Timur,
Bekasi 17550, Jawa Barat
% 021-89140501 # 4914051
> A.Rivai/Hemdrawan
< Supervisor Personalia




` Jl Daan Mogot Km 17,3 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 6190208 # 6192950
> Ir. Anton Sukartono
< Direktur




` Jl. Basuki Rahmat Rt.02.Rw.01




NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES, PT
^ ASBES GELOMBANG
; 210
` Jl. Raya Smg - Demak Km.17
Karang Tengah, Demak  Jawa Tengah
% 024-6591840 # 024-6591845
> Annastasia Siska,spsi




` Semanan Raya, Jakarta Barat DKI Jakarta
% 021-6190208
RODA MAS BAJA INTI, PT
^ ASBES DAN KAWAT
; 304
` Jl.Kima Raya II No.2 Kav. R-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jl. Solo Km. 12,5 Kalasan, Sleman 55571
DI Yogyakarta
% 0274-497188 # 0274-497288
> Tony Jassin
< Direktur
SIAMINDO CONCRETE PRODUCT., PT
^ ASBES SEMEN
; 100
` Dusun Sumur Kondang
Klari, Karawang  Jawa Barat
% 432140
SURYA/BERINGIN
^ ASBES DAN ETERNIT
; 113
` Jl. Mulyosari 17 Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 569418 # 569418
> Rully
< Bagian Umum
TRIPILAR BETON MAS, PT
^ ASBES
; 355
` Jl. Raya Solo Km.6
Argomulyo, Salatiga 50736  Jawa Tengah




26609 Barang-barang dari asbes
lainnya - Products of asbestos
n.e.c
AKEZDA PURNAMA LOKA, PT
^ GASKET
; 226
` Kb Kopi Rt28/09
Citeureup, Bogor  Jawa Barat
% 021-8757873-74 # 021-8757872
> Ali Utomo/Hotben
< Presiden Direktur
: Jl.Mamgga Besar Jakarta










DIREKTORI INDUSTRI 2010    BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER NON -METALLIC MINERAL PRODUCTS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Kol Sugiono 250 A
Sukun, Malang 65149  Jawa Timur
% 801120
> Yudhi Cahyadi S
< Pimpinan
26900 Barang galian bukan logam
lainnya  -  Non metallic
mineral products n.e.c
ALAM MANUNGGAL LESTARI, PT
^ TEPUNG DOLOMIT
; 21




ANEKA KAOLIN UTAMA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 28
` Jl. Murai Air Km 4 Rt 07 Rw 11 Air Raya
Timur I Perawas Tanjung Pandan, Belitung
33411, Bangka Belitung




^ BATU APUNG BERSIH
; 38
` Lingkungan Geres Barat Ijobalit





ARYA PRIMA SENTOSA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 45
` Jl Raya Badau Km 16-17
Badau, Belitung, Bangka Belitung
% 0719-22934 # 021-6280577
> Luci
< Accounting
ASIA KAOLIN RAYA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 174
` Jl. Badau Dusun Air Mungku Km 12 Desa
Buluh Tumbang, Belitung, Bangka Belitung
% 0719-24488 # 0719-24488
> Fongafa Susindra
< Direktur




` Jl Buditex Jawilan, Serang Banten
% 0254-403285 # 5821222
> Yosep Rani
< Personalia
BALIKPAPAN READY MIX, PT
^ BATU PECAH, SIRTU
; 43






^ BATU APUNG BERSIH
; 88
` Dusun Embar-Embar




BENTONIT ALAM INDONESIA / B A I
^ BLEACHING EARTH
; 600
` Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2desa Ciriung
Cibinong, Bogor 16911 Jawa Barat
% 8752249 # 8764288
> Tjetjep Tjahya+
< Direktur Utama
BHAKTI KENCANA MANDIRI, PT
^ BATU PECAH, SIRTU
; 24
` Jalan Trans Donggala-Palu








Sijuk, Belitung 33451  Bangka Belitung






` Jl. Murai Air Raya Km 4 Desa Perawas





^ TEPUNG BATU KAPUR
; 40
` Janglot, Pucanganom, Rongkop, Gunung




CALVIN METAL PRODUCTS, PT
^ GLASS WOOL
; 40
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Ds Tlajung
Udik, Gn. Putri, Bogor Jawa Barat





^ TEPUNG BATU KAPUR
; 31




CIPTA RINDO GEMATAMA, PT.
^ BATU PECAH
; 24
` Jl. Malonda No.20





` Jl. Rungkut Industri IV/ 22
Gunung Anyar, Surabaya Jawa Timur






` Jl. Gunung Gangsir 27





` Jl Abdul Rahman Dusun I Km 16 Rt 1/1 Desa




FAJAR INDAH, PD (URIP BERSAMA)
^ BATU APUNG
; 30
` Dusun Luk Barat Gangga, Lombok Barat
83353, Nusa Tenggara Barat
> Reni
< Karyawan
GARUDA ARTHA RESOURCES, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 40
` Air Seru Km.12
Sijuk, Belitung Bangka Belitung





` Oko - Oko Pomalaa, Kolaka 93562
Sulawesi Tenggara
GUNUNG GEDE, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 25
` Janglot- Pucanganom











INDUSTRI MINERAL INDONESIA, PT
^ KAOLIN
; 94
` Jl. Air Serkuk Desa Airsaga Kecamatan
Tanjung Pandan, Belitung Bangka Belitung
% 0719-23825 # 0719-23825





` Jl.Raya Semarang Km 8 No.222 Tuban
Jenu, Tuban 62352, Jawa Timur
% 0356 711867 # 0356 711775
> Siswanto Hadi
< Personalia
KAOLIN SALJU ABADI, PT
^ KAOLIN
; 24
` Jl Raya Timur No 56, Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 022-7949560











BARANG GALIAN BUKAN LOGAM - OTHER NON -METALLIC MINERAL PRODUCTS    DIREKTORI INDUSTRI 2010
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` Jl Raya Pangandaran No.476
Padaherang, Ciamis 46384, Jawa Barat
% 0265-655357 # 021-655357
> Mia Miati
< Kabag Adm & Keuangan
KENCANA KAOLIN INDUSTRI, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 62
` Jalan Sijuk, Desa Air Selumar Km 22




^ BATU APUNG BERSIH
; 27





M - I INDONESIA, PT
^ BARITE BENTONITE
; 43
` Jl. Todak Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau




^ BATU APUNG BERSIH
; 27
` Lingkungan Geres Lauq Kel Ijo Balit





MULTI SARI BUMI TAMA, CV
^ BATU PECAH, SIRTU
; 25






NORTON HAMPLAS IND, PT
^ AMPLAS/KERTAS GOSOK
; 216
` Jl Rungkut Industri IV/22
Gubeng, Surabaya 60291, Jawa Timur
% 8433006,8433016 # 8439331
> A.Fauzan
< Human Rescurces & Ga Manager
: Jl Jend Sudirman 44-46 Jkt
PACIFIC MINERALINDO UTAMA, PT
^ TEPUNG ZEOLIT
; 82




< Adm & Keuangan
PRAMITRA UTAMA SEJAHTERA, PT
^ PENGGILINGAN BATU GALENA
; 26
` Kp.Pasir Naga Rt 020/05
Kopo, Serang, Banten
PRIMAPAC KIMIA REJEKI, PT
^ PENJERNIHAN AIR LIMBAH
; 41
` Ds Japura Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 510522 # 510550




^ BATU APUNG BERSIH
; 52
` Lingkungan Geres Lauq





RAK MINERALS INDONESIA, PT
^ TEPUNG KAOLIN
; 135




> Heru Handoko M
< Accounting Manager
SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS, PT
^ BATU GURINDA
; 184
` Jl.Rara Bekasi Km. 27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88986262 # 021-88986565
> Hendro Buwono
< Personel & G.Affairs
E hrd-diamas@winmas.co.id
SIBELCO LAUTAN MINERAL, PT
^ TEPUNG PASIR SILIKA
; 37
` Jl.Jababeka Xvi Blok W.30-35
Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat
% 8937466 # 8937466
> Nelson
< Head General Affair
SICI MULTI INDOMARMER, PT
^ SANITARY WARE KLOSET
; 99
` Gedangan Rt 05/05 Kebakkramat,
Karanganyar, Jawa Tengah
% 0271-669937 # 0271-651944
> Sarwanto









SINAR AMARIL FACTORY LTD, PT
^ AMPLAS BESI
; 231
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8
Sayung, Demak, Jawa Tengah
% 024-6580101 # 024-6581905
> Mahmud
< Staf Accounting
: Jl. Gajah Mada No. 9 Semarang
SUD CHEMIE INDONESIA, PT
^ BENTONIT
; 162
` Jl Raya Narogong Km 14 P 10,5
Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat
% 8230854 # 334145
> Sihitono
< Deputy Plant Manager
SUGIH ALAM ANUGROGO, PT
^ TEPUNG BATU KAPUR
; 89





: Jl. Sagan III/3 Yogyakarta
SURADI SEJAHTERA RAYA, PT
^ ASPAL CURAH/HOTMIX
; 28






: Ngipik, Banguntapan, Bantul
SURYA LABUAN SARI, PT
^ PASIR CUCI
; 40






TOCHU SILIKA INDONESIA, PT
^ PASIR SILIKA
; 86








` Desa Sukasdanau Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
USAHA SUKSES MANDIRI, PT
^ MILL DAN CALCIUM (BATU KAPUR
; 32
` Br.Batan Duren,cepka,kediri





^ BATU APUNG BERSIH
; 22
` Lingkungan Geres Daya












> Sri Asih Nilawati
< Staf Administrasi
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27101 Besi dan baja dasar (iron
and steel making)  -  Iron




` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang Banten
% 021 5961010
BETON JAYA MANUNGGAL, PT
^ BESI BETON
; 235
` Krikilan 434 Km 28, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507303- # 7507302
> Andy Soesanto
< Direktur
: Bintaro Plaza Lt.3 Jl.Bintaro Utama No 34
Tangerang 15225
BINTANG TIMUR STEEL, PT
^ BILLET BAJA
; 44
` Kawasan Milenium Blok E1
Panongan, Tangerang
Banten
% 021-5995641 # 021-5995642
> Sunardi
< Personalia
COMMONWEALTH STEEL INDONESIA, PT
^ STEEL GRINDING BALL
; 38
` Jl.Australia II Kiec Kav I-1 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-394521 # 0254-394522
> Rina Trinovianti
< Adm & Acct Manager
E admin@comsteel.com
DHARMA NIAGA PUTRA STELL, PT
^ SENG
; 71
` Talang Keramat No.25 Kenten Po.Box 1130
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 820473 # (0711) 810473





` Jl. Desa Cangkir Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur




^ BAJA LEMBARAN LAPS SENG
; 244
` Kav-1 Bekasi Fajar Industrial Estate Mm2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980220 # 021-8981092
> Dikdik
< Senioar Manager
GRAMITAMA JAYA STEEL, PT
^ BESI DAN BAJA
; 79
` Jl. Mayjen Sungkono No. 28
Kebomas, Gresik Jawa Timur






` Ds Bakung Temenggungan 336447 336388
Fax 335718





` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik Jawa Timur
% 031-8972857
INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI, PT
^ GI SHEET
; 126
` Jl Kom Yos Sudarso Km 9,6
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850510
> Fie Fie Widjaja
< Pembukuan
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA,
PT
^ BESI SIKU BESI PLAT
; 134
` Muara Baru Ujung No.12 Penjaringan, Jakarta




INTI SURYA SENTOSA, PT
^ BESI BETON
; 189
` Jl. Raya Manyar - Sembayat
Manyar, Gresik Jawa Timur




^ PELEBURAN BESI BETON
; 630
` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4604230 # 4604226
> Drs. Zainal Musa, MBA
< Direktur Utama
KALIMANTAN STEEL CO LTD, PT
^ G.I.SHEET (BAJA LAPIS SENG
; 86
` Jl Rungkut Industri Raya 17
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur






` Ejip Plot U K-I







` Jl.Industri No.5 Cilegon
Purwakarta, Cilegon 42435
Banten
% 0254-372192 # 0254-372342
> Lia Mulyani
< Supervisor
LINGGA SAKTI INDONESIA, PT
^ FLANGE/SAMBUNGAN BESI
; 159
` N I P Blok K-3
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur









% 8544540 # 85544542
> Ir. Johanes
< Manager
MANNA JAYA MAKMUR, PT
^ BESI BETON
; 53
` Jl. Pacing Raya
Bangsal, Mojokerto
Jawa Timur











^ PLAT BAJA CETAK
; 110
` Kayu Besar Miami
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
NX / NEOMAX INDONESIA, PT
^ FERRITE MAGNET
; 109




PANGERAN KARANG MURNI, PT
^ BILLET/BAJA TONGKAT
; 613
` Raya Bekasi Km 21 Pulogadun
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4893715 # 021-4602935
> Teddy
< Staf
: Jl.Raya Bekasi Km 21
PULOGADUNG STEEL MFG CO LTD, PT
^ BESI BETON BESI PLAT
; 884
` Jl Pulolentut 3 Kawasan Industri
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
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SANEX STEEL INDONESIA, PT
^ BILLET
; 102
` Jl. Agung Timur X Blok N1 No.11-14 Sunter
Agung
Cikupa, Tangerang Banten
% 021-5994961 # 021-5994956
> Suparman
SARANA STEEL CORPORATION, PT
^ PEMOTONGAN PLAT BAJA
; 115
` Karang Bolong VI Kav 104/105.Ancol Barat
104-105
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6909289 # 021-6901768
> George
< Personalia
SARI PEKAYON NUSANTARA, PT
^ STEEL BAR
; 43
` Kopi No. 20
Pasar Rebo, Jakarta Timur DKI Jakarta
% 021-8725163 # 021-8725224
> Redy SE
< Manager Keuangan Dan Anggaran
SINAR KENCANA JAYA, CV
^ LOGAM
; 27
` Jl. Beringin Bendo II







Manyar, Gresik Jawa Timur
% 3926450 # 3976455
> Syaiful Bachri




` Jl Urif Sumoharjo No 148




STEEL CENTER INDONESIA, PT
^ BAJA LEMBARAN
; 269
` Yos Dudarso Sunter II Agung Karya VII Blok
A No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
DKI Jakarta
% 021-6512800 # 021-6514155
> Drs S Psi S Dwi Sadono
< Ass Mgr HRD-GA
SUPER STEEL INDAH, PT
^ LOGAM DASAR
; 230
` Jl. Tipar Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600960 # 021 4601740
> Hadi Haryanto
< Direktur Utama
: Jl.P.Jayakarta No.103 Jakarta Pusat
SURABAYA METAL RECYLLING INC, PT
^ PEMILIHAN LOGAM
; 108
` Kawasan Berikat Blok G - 3 Berikat
Ngoro, Mojokerto Jawa Timur
% 619300 # 619349
> Hung Pei Chia
< Direktur
TOYOGIRI IRON & STEEL, PT
^ BESI BETON
; 297
` Jl. Raya Bekasi Ds Jatimulyo
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8804614 # 021--8804612
> Agus Maulana
< Personalia













Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
27102 Penggilingan baja (steel
rolling)  -  Steel rolling
industry
BAJA LAPIS INDAH INDONESIA, PT
^ PELAPIS BAJA LEMBARAN
; 52
` Kp Jababeka Blok Ji-11a
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
BAJA PERSADA MULTI PERKASA, PT
^ BESI PLAT
; 78
` Jl.Raya Siliwangi Km1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten




^ BESI BETON DAN BESI STRIP
; 332
` Margamulya 6 Jl Tandes
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491719,7491053 # 7491720
> Wiwik Widyowati Toso
< Personalia
BUKIT BAJA BUANA, PT
^ BESI BAJA PROFIL
; 247
` Jl Perjuangan No 26 Kel Marga Mulya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8800217 # 8841333
> Anton Hartanto
< Kadiv Personalia
BUMI CIKARANG STEEL, PT
^ BAJA
; 46















` Jl Raya Serang Km.8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021 59301888 # 021 59302586
> Kunto Wibisono
< Manager Accounting
DECO PRIMA PASIFIC, PT
^ BAJA BEHEL
; 30






` Jl Raya Anyer Km 123 Ciwandan
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601245 # 0254-601247
> Drs. Wahyu Mh
< Supervisor
EXPANDA METAL MEGAH, PT
^ BAJA
; 42
` Jl. Pulo Kambing No. 12
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4713191 # 3807916
> Yudhi Syailendra
< Manager Akuntansi
: Hl. Hayam Wuruk No. 4 Rx 10120
FONDER STEEL INDUSTRY LTD, PT
^ BAND YZER
; 25
` Jl Dan Mogot Km20 Batu Ceper Kbn Bsr
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021.6190630 # 021.5523747
> Tri Utami
FUMIRA, PT
^ BAJA LEMBARAN LAPIS SENG
; 143
` Jl. Dr Setia Budi No. 104
Banyumanik, Semarang 50269
Jawa Tengah
% 024-474447 # 024-473504





` Jl Kl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851989 # 061-6851474
> Arifin
< Accounting
GUNAWAN DIANJAYA STEEL, PT
^ PLAT BAJA
; 495
` Jl. Margomulyo 29 A
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490598 # 7490581
> I Nyoman Tata Susila
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GUNUNG GAHAPI SAKTI, PT
^ BESI BETON
; 980
` Jl Medan Belawan Km 9,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara






` Warung Bongkok Ds Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 4713000-4713100 # 8901688
> Cumruddin
< Presiden Direktur
: Jl. P Jayakarta 105 G Jakarta 10730
HANIL JAYA METAL WORKS, PT
^ BILLET DAN BAJA TULANGAN
; 665
` Jl. Brigjen Katamso
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur
% 8533500 # 8533501
> Park Hae Ju
< Direktur
E haniljy@indo.net.id
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA,
PT
^ PENGECORAN BESI BILLET
; 467
` Jl. Palm Manis Raya
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5918767-69 # 021-5918731
> Wulahadi Wulele
< General Affair Manager




Tugu, Semarang 50151 
Jawa Tengah
% 024-7600881 # 024-7604807
JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LTD, PT
^ BESI BETON DAN WIRE RODS
; 197
` Jl. Rawa Terate II / 1
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4602832 # 4602831
> Krido Pranoto
< Ka. Dept. Pers Dan Umum
JATIM TAMAN STEEL MFG & CO, PT
^ BESI BETON
; 905
` Jl Raya Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo 61257  Jawa Timur
% 782668,782669 # 782987
> Handojo Salim
< Direktur
JAYA PARI STEEL CORP LTD, PT
^ PLAT BAJA BETON YZER
; 305
` Jl. Margo Mulyo 4
Tandes, Surabaya 60186  Jawa Timur
% 7491288 # 7491714
> Herman Prayudi
< Chief Accounting
KERIS MAS SUKSES, PT
^ SENG
; 315
` JL. Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 4301358-4401358 # 4401360
> Hendrik A Golijot




` Jl Industri No 5a Ds Rama Nuju
Purwakarta, Cilegon 42435  Banten
% 0254-391485 # 0254-392183
> Ahmad Banani
< Direktur Utama
LASER METAL MANDIRI, PT
^ SHEET METAL PRODUCT
; 51
` Jl Industri Selatan 4 Blok Gg-31
Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 021-89833220 # 021-89833229
> Wigianto
< Managing Director
LITTLE GIANT STEEL, PT
^ PLAT BAJA
; 144
` Kawasan Indus Candi Blok L Jl Gotot Subroto
Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah
% 024 7603979 # 024 7603812
> Chris
< Kep Devisi Keuangan
E adi-s@idda.net.id
MCCONNELL DOWELL SERVICES, PT
^ FABRIKASI STRUKTUR BAJA
; 1468
` Jl Sei Binti Rt 1/ Rw 1
Sekupang, Batam Kepulauan Riau
% 0778-391989 # 0778-391986




^ SENG, H-BEAM, GALVANIS
; 140
` Jl. Rungkut Industri II/6
Rungkut, Surabaya 60292  Jawa Timur






` Cikarang Industrial Estate, Kav Blok L No
6,& 7
Karangbahagia, Bekasi 17530 Jawa Barat
% 8935252 # 8935253
> Mr Tsuwasa Saito
< Presiden Direktur
RIA SARANA PUTRA JAYA, PT
^ BESI BETON
; 200
` Jl.Tambak Aji Utara 4
Tugu, Semarang 50152  Jawa Tengah
% 024-660180 # 024-660179
> Atik
< Administrasi
SINGA IRON & STEEL INDUSTRY
^ BESI BETON/CONCRETE IRON
; 77
` Jl. Pangeran Ayin No.104 Km.7,5
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan







` Cammo Industrial Park D1/1
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-464221 # 0778-464231
> Susie Andriany
< Finance Executive
SUPER STEEL KARAWANG, PT
^ BAJA LEMBARAN
; 233
` Kawasan Surya Cipta




SURABAYA BAYACO STEELINDO, PT
^ PEMOTONGAN BAJA
; 27
` Jl. Margomulyo No. 34
Asemrowo, Surabaya Jawa Timur
% 031 7480844 # 7491137
> Andi Ws
< Personalia
SURYASAKTI METAL PRESISI, PT
^ PLAT BESI
; 57
` Jl. Peternakan III No. 37
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6197512 # 021-619716
> Rita
< Sekretaris
THE MASTER STEEL MFG. CO. LTD., PT
^ BESI
; 997
` Raya Pegangsaan Dua Km.21
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4602934 # 021-4602935
> Teddy
< Staf
TOBU INDONESIA STEEL & CO LTD, PT
^ BESI BETON DAN BESI SIKU
; 163
` Jl Bekasi Km 21/ Jl Pulo Gadung 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920 DKI Jakarta






` Rembang Industri IX/01
Rembang, Pasuruan 67152  Jawa Timur
% 0343 740228 # 0343 740229
> Warti
< Sekretaris
TUMBAK MAS INTI MULIA, PT
^ SENG
; 249
` Jl. Kaliabang Ds. Pejuang Km.27
Medansatria, Bekasi Jawa Barat
% 021-88976673 # 021-88976672
> Ir Handoko/Suherman
< Direktur
: JL.LET.JEN. S.PARMAN 32-34 SLIPI
WARU DJAJA ROLLING INDUSTRI, PT
^ BESI BETON DAN BESI STRIP
; 128
` Jl. Sawotratap
Gedangan, Sidoarjo 61256  Jawa Timur
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WEB FORGE INDONESIA, PT
^ STEEL GRATING
; 46
` Jl. Jababeka V Blok V-9
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat




27103 Pipa dan sambungan pipa
dari baja dan besi  -  Metal
pipe and pipe fitting
ALIM AMPUH JAYA STEEL, PT
^ PIPA SPIRAL DR BAJA
; 300
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ir Isbudiono
< Manager
ALIM SURYA STEEL, PT
^ PIPA AIR,GAS SIKU LUBANG
; 155
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ir Isbudiono
< Manager
ANEKA ADHILOGAM KARYA, PT
^ SAMBUNGAN PIPA
; 114





ARGA BETON INDAH, PT
^ PIPA BETON
; 40
` Jl. Raya Kedamena
Kedamean, Gresik 61175
Jawa Timur
% 7912677 # 7911750
> Stefanus Rudyanto
< Pembukuan
: Pahlawan 95 Surabaya
BAKRIE ARMCO / BAKRIE CORRUGATED
METAL
^ PIPA GELOMBANG PENGAMAN JALA
; 128
` Jl Desa Pejuang Km 27 Pondok Ungu
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 021-88958673 # 021-88958586
> Victor F.Tirie
< Administrasi
: JL. RASUNA SAHID KAV B1 WISMA
BAKRI
E bcmifact@cbn.net.id
BAKRIE PIPE IND, PT
^ PIPA BAJA
; 537
` Jl Ry Bekasi Km 27 Ds Pejuang
Medansatria, Bekasi 17131
Jawa Barat
% 021-8871135 # 021-88976606
> Arifin Dimyati,sh/Rudy
< General Affair Manager
E aritin@bakrie-pipe.com
BETA REKATAMA JAYA, PT
^ PIPING STURUCTURAL FABRICATI
; 115
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711284 # 0778-711310






` Jababeka II Blok Gg No.4
Cikarang Timur, Bekasi  Jawa Barat
BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES, PT
^ PIPA BAJA
; 35
` Jl Lampiri Jaya No. 1 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4603153 # 021-4603157
> Jimmy
< Tax Accounting
: Jl.P.Jayakarta 141 Blok E 2o Jakarta 10730
BUMI RAYA STEEL INDUSTRI, PT
^ PIPA BAJA
; 491
` Jababeka VI Blok M1-6
Karangbahagia, Bekasi 17520 Jawa Barat







` Kiec Stage Kel Ciwandan
Citangkil, Cilegon Banten
% 393315 # 0254-385708
> Eko Iwan P
< Personalia
DWI SUMBER ARCA WAJA, PT
^ PIPA BULUH
; 449
` Jl. Hang Kesturi Kabil Industrial Estate
Nongsa, Batam Kepulauan Riau





^ PIPA DAN TANKI BESI
; 297
` Jl.Inspeksi Kali Malang
Telukjambe Barat, Karawang  Jawa Barat
% 0267-400737 # 0267-400739
> S.Andayani
< HRD GA Manager
H.TECH OILFELD EQUITMENT, PT
^ PIPA BOR
; 141
` Kabil Industrial Estate
Nongsa, Batam  29435 Kepulauan Riau
% 0778-711158 # 0778-711143
> Sulistiawan
< Deputy General Manager
E dsutandi@citratubindo.com
HEAT EXCHANGES INDONESIA, PT
^ FABRIKASI BAJA
; 122
` Batu Merah Batam
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau





^ JASA PENGGULIRAN PIPA
; 63
` Jl. Hang Kesturi Km 1 Kav 23
Nongsa, Batam  29431 Kepulauan Riau
% 0778-711318 # 0778-711112
> Kang Hak Boon
< Direktur
E hpelealu@hydril.co.id
HYMINDO PETROMAS UTAMA, PT
^ PIPA ULIR TEKANAN TINGGI
; 56
` Jl. Hang Kesturi Km-04 Kav B-12
Nongsa, Batam  29432 Kepulauan Riau




^ JASA PEMBUAT PIPA BERGELOMBA
; 56
` Jl. Kawasan Modern Industri Kav.8 Modern
Kibin, Serang Banten
% 0254-402942 # 0254-402951
> Hendra
< H R D
INDAL STEEL PIPE, PT
^ PIPA AIR
; 705
` Kawasan Industri Maspion Manyagresik
Manyar, Gresik 61151 Jawa Timur






` Narogong Km 23,8 Ds Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820 Jawa Barat
% 021-8230979-82 # 021-8230980
> Andi
< A D M
INDOMULTI JAYA STEEL, PT
^ BESI PIPA
; 83
` Tambak Langon Indah




INDONESIA STEEL TUBE WORKS
^ PIPA BAJA
; 148
` Jl. Rawa Sumur I/1
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 021-4603693 # 021-4600990
> Taufan Budiana
< Bag.Umum & Personalia
INDONESIA STEEL TUBE WORKS LTD, PT
^ BESI PIPA
; 117
` Jl Simongan No.105
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7600647-7601532 # 024-7601355
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` Jl. Kl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan Sumatera Utara
% 061-322655 # 538648
> Iman Tandar
< Pembukuan









LISA CONCRETE INDONESIA, PT
^ PIPA BETON BERANGKA
; 161
` Watesnegoro, Ds
Ngoro, Mojokerto Jawa Timur
% 619895-6 # 619897
> Totok.P
< Staf Administrasi





Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau
% 0778-412257 # 0778-412844
> Drs. Triyono
< G A Manager




Gedangan, Sidoarjo 61254 Jawa Timur
% 8941555 # 8910088
> Koernia Soegiarto
< General Manager
: Jl Kebon Sirih 96 Jkt
PANDROL INDONESIA, PT
^ PENAMBAT REL KERETA API
; 24
` Jl. Manis IV No. 7 Zona Industri Manis
Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136 Banten




PATRAINDO NUSA PERTIWI, PT
^ PIPA ULIR
; 46
` Jl Todak, Batu Ampar
Batu Ampar, Batam  29431 Kepulauan Riau
% 0778-412146-7 # 0778-412148
> N. Made G.S.






Asemrowo, Surabaya Jawa Timur
PIPA MAS PUTIH, PT
^ PIPA SARINGAN MINYAK
; 128
` Jl. Tenggiri No. 1
Batu Ampar, Batam  29432  Kepulauan Riau








` Jl. Kalibutuh 189-191
Beji, Pasuruan 67154 Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana Hadianto
< Direktur
: Kali Butuh 189-191, Jl Sby
RAJA BESI, PT
^ PIPA BESI BAJA
; 1279
` Jl.Gajah Mada No.156
Banyumanik, Semarang 52065  Jawa Tengah
% 024-3559311 # 024-3559311
> B Hasan Slamet
< Asisten Manager
SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA
^ PIPE SEAM LESS
; 270
` Jl Eropa I Kiec Kav F 4
Citangkil, Cilegon 42443 Banten
% 392941 # 391123
SHINTO LANCE INDONESIA, PT
^ PELAPISAN PIPA BAJA
; 57
` Jl. Pulo Buaran Raya III Ff 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4602640-43 # 021-4602644
> Buyung
< H R D
E shinto@dnet.net.id
SOUTH EAST ASIA PIPE INDUSTRIES





% 0727-331234 # 0727-331348
> Agus Arief Suryono
< Accounting Manager
SPINDO, PT/STEEL PIPE INDR OF IND
^ PIPA BAJA
; 400
` Jl. Kalibutuh 189-191
Bubutan, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana.H
< Direktur
SUMBER BAJA (H. SISWANTO)








SUPER TATA RAYA STEEL CORP, PT
^ PIPA STAAL BUIS DIES CNP
; 200
` Jl. Raya Moh.Toha Km 5,5 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59310888 # 021-59310088
> Alamsyah Budyanto
< Operasional
SWARNA BAJA PACIFIC, PT
^ PIPA BAJA SPIRAL
; 135
` Jl.Raya Serang Km,28
Balaraja, Tangerang 15610 Banten
% 021-5951178 # 021-5951191





` Batur Tegal Rejo








Ceper, Klaten 57465 Jawa Tengah
% 0272-552160
> H Jabir Dimyati
< Pemilik




Boja, Kendal Jawa Tengah
% 0294-571165 # 024-7602036
> Pujiono
< Personalia






% 024-7602038 # 024-602036
> Arfi Fajar Ariawan
< Akuntan Pajak
27201 Pembuatan logam dasar
bukan besi  -  Non ferrous




` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560 Banten






` Jl Tpi Ketapang Kawasan Industri
Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33211
Bangka Belitung
% 07177001177 # 0717435483
> Chun Wen
< Manager
ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA, PT
^ PROFIL ALUMINIUM
; 498
` Jl Raya Bekasi Km 28,7 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi Jawa Barat
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ANTAM, PT TBK (UNIT LOGAM MULIA)
^ LOGAM MULIA
; 121
` Bekasi Raya Km.18
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
DKI Jakarta
% 021 4757108
> H M Djumarna
< Manager Personalia
ANTAM UBPN POMALAA, PT
^ FERRO NIKEL
; 1281
` Jl Achmad Yani Pomalaa
Pomalaa, Kolaka 93562 
Sulawesi Tenggara
% 0405 - 310171 # 0405 - 310833
> Ir.Sudirman Tjakradinata




` Kp Rahayu Rt 02/04 Ciampea Bogor
Ciampea, Bogor Jawa Barat
> Apendi
< Pemilik
BANGKA PUTRA KARYA, PT
^ PELEBURAN BIJI TIMAH
; 106
` Jl Tpi Air Ketapang Kelurahan Air Itam
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33114
Bangka Belitung
% 0717-7000567 # 0717-7000750
> Hilal Mochtar
< Direktur Utama
BILLITIN MAKMUR LESTARI, PT
^ TIMAH BATANGAN
; 64
` Jl Raya Tengah Km .29 
Bangek Simpang Tiga
Gantung, Belitung Timur 33462
Bangka Belitung




^ PELEBURAN BIJI TIMAH
; 105
` Jl Ketapang Kawasan Industri Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung










% 0343 657777 # 657460
> Daudsjah Tologi
< General Manager
DONNA KEMBARA JAYA, CV
^ TIMAH BALOK
; 116
` Jl Ketapang 
Kawasan Industri Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 07177000664 # 0717424875
> Ir Ernawan Rebuin
< Direktur Utama
DS JAYA ABADI, PT
^ TIMAH BATANGAN
; 121
` Jl Raya Ketapang 
Kawasan Industri Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33127
Bangka Belitung
% 0717424057 # 0717438405
> Chaidir Syamsu
< HRD Supervisor
GLOBAL METALINDO ASIA, PT
^ ALUMUNIUM BATANGAN
; 50
` Jl.Bojong Buah Raya No.11 Km 11.5
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat




^ JASA PEMURNIAN EMAS
; 23





HP METALS INDONESIA, PT
^ ALUMUNIUM INGOT
; 96
` N I P Blok H-14 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385 Jawa Timur






` Lik Jl Raya Trosobo Taman





^ JASA PRODUKSI ALUMUNIUM
; 38
` Komp.Intalan Works Jl.Cikuda
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat




^ LITHARGE HASIL OXIDASI PB
; 38
` Ds Gunung Gangsir Berikat
Beji, Pasuruan 67154 Jawa Timur
% 656461 # 656610
> Ir. Anthony Benyamin
< Direktur





` Pt Inalum Kuala Tanjung Sumut
Air Putih, Asahan 21256 Sumatera Utara
% 0622-31311 # 31001
> Drs. S.S. Sijabat
< Senior Manager Humas
: Jl.Jend.Sudirman Kav.61-62
Summitmas Tower I Lt.15 12069
E sga@inalum.co.id
INDOTECNO MULTI INDUSTRIES, PT
^ ALUMINIUM ECTRUCTION
; 64
` Jl. Karya Dharma Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941217-7941218 # 7941216





` Dsn. Dandigung Rt.41 / 14







` Jl.Cikuda Gn Putri
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
% 021-8672129 # 021-8672131
> Kunto
< General Manager




` Rembang Industri II/2-A
Rembang, Pasuruan 67152 
Jawa Timur
% 740370 # 740371
> Heru Winarno




` Jl Anggrek No 142 Komplek Kobatin Koba
Koba, Bangka Tengah Bangka Belitung
% 071861001 # 071861004
> Kamardin Md Top
< Direktur
KRAKATAU PRIMA DHARMA SENTANA,
PT
^ ALUMUNIUM INGOT DAN PELLET
; 31
` Kawasan Industri Krakatau I2/3jl.Eropa I
Blok.I2 No.3
Citangkil, Cilegon 42443 Banten
% 0254-391191-371371 # 0254-312913
> Subhan
< Staf Accounting
MITRA DAYA CIPTA METALINDO, PT
^ STEEL SHET
; 78
` K I Mm 2100 B-T-4 Industrial Town Blok
T-4 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980750 # 8980747
> Bonaventura S. Hadi
< Personalia Manager
MITRA METAL PERKASA, PT
^ PENGECORAN ALUMUNIUM
; 98
` Jl.Mitra Timur II
Ciampel, Karawang Jawa Barat
MULTI TAMBAGA UTAMA, PT
^ TEMBAGA
; 131
` Jl.Raya Padjajaran I No.17 Rt 0/03
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
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NATION FITTINGS INDONESIA, PT
^ PENEMPAAN TEMBAGA
; 73
` Jl. Hang Kesturi II Kav. 1-6, 1-8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711336, 711369 # 0778-711370
> Lusmani
< Adm Manager
PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY, PT
^ POLY ALMUNIUM CHLORIDE
; 132
` Jl Manis II/D No 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918874 # 021-5918876
> Gani Wiryawan
< Factory Manager













^ PELEBURAN KASAR LOGAM BUKAN
; 84
` Kawasan Industri Blok M - 3 A
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618056 # 618057
> Sunaryo,sh
< Personalia




Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 07177001270 # 0717421381
> Effendy
< Area Manager
PURNA BAJA HECKETY, PT
^ JASA BESI SCRAP
; 262
` Jl N 2 Cigading Cilegon Desa Semang Raya
Citangkil, Cilegon
Banten
% 392385 # 602033
> Lukman Aman SE
< Finance Manager
SINAR CEMERLANG PLATINDO, PT
^ PELAPISAN BAHAN BAHAN METAL
; 45
` Jl Raya Narogong Km 26,5 Kembangkuning
Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor  Jawa Barat
% 021 8234538






` Nip Blok U-1
Ngoro, Mojokerto Jawa Timur
% 0321-617841 # 617840
> Claudius Cahyadi
< Direktur
SURYA MAS TUNGGAL PRAKASA, PT
^ KUNINGAN BATANGAN
; 32
` Jl. By Pass Km3 Rt1/3
Krian, Sidoarjo 61262 Jawa Timur






` Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang
Taman Sari, Pangkal Pinang 33121
Bangka Belitung
% 0717431335 # 0717432323
> Dwi Hanggono Riadi
< Kabid Akuntansi Manajemen
TARINDO INIMETAL UTAMA, PT
^ PELEBURAN LOGAM BUKAN BESI
; 32
` Kawasan Industri Blok F - 8 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385 Jawa Timur
% 619067 # 619069
> Helly Yuniwati
< Ka.Finance
TEMBAGA MULIA SEMANAN, PT
^ COPPER WIRE ROD
; 247
` Jl Daan Mogot Km 16




^ JASA PERBENGKELAN BUBUT
; 48
` Jl. Gatot Subroto Km 3
Cibodas, Tangerang 15138 Banten




WAJAR LOGAM JAYA, PT
^ ALUMINIUM INGOT
; 110
` Kbn Nip Blok E. 6
Ngoro, Mojokerto 61385 Jawa Timur
% 618331-618332 # 618201
> Titik Hadriyanti
< Staf Ac
YINCHENINDO MINING INDUSTRY, PT
^ TIMAH BATANGAN
; 95
` Jl Diponegoro No 26 Tanjung Pandan
Badau, Belitung 33472
Bangka Belitung
% 071924859 # 071924858
> Meigi W
< Accounting Manager
27202 Penggilingan logam bukan besi 
-  Non ferrous metal rolling
industry 
ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, PT





% 8531531 # 8532608
> R.Rommy Ceha
< Direktur
COPPERINDO ANEKA NUSA, PT
^ LOGAM
; 73
` Jl.Industri IV No4 Ds.Utama
Cimahi Selatan, Cimahi  Jawa Barat




^ PENCELUPAN BESI ANTI KARAT
; 128
` Jl. Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 15710 Banten







` Jl. Raya Beji
Beji, Pasuruan Jawa Timur










INDO ALUMUNIUM INTI RAKASA, PT
^ ALUMUNIUM FOIL
; 450
` Jl Inspeksi Kalimalang Km 24
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat







Sumobito, Jombang Jawa Timur
% 0321 491083
KEPUH KENCANA ARUM, PT
^ SENG
; 23
` Jl. By Pass Km 54
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 322570 # 322698
> Jimmy Nyoto Harsoyo
< Pimpinan
KERISMAS WITIKCO MAKMUR, PT
^ SENG
; 134




> Johan Andries, SE
< Branch Manager
: Jl. Raya Cakung Cilincing
KHARABHA WIRATAMA, PT
^ BALOK TIMAH HITAM
; 51
` Jl. Raya Tegal-Pemalang Km 11
Suradadi, Tegal 52182
Jawa Tengah
% 0283-350573 # 0283-350188
> Y.Harryanto
< Kepala Cabang
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MITRA SETIA KEMALINDO, PT
^ ALUMUNIUM
; 40
` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-48
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
NON FERINDO UTAMA, PT
^ PELEBURAN TIMAH
; 290
` Jl Manis II/1 Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 580987,582144 # 580975
> A.Slamet
< Direktur
NUGRAHA MITRA JAYA, PT
^ TEPUNG INDUSTRI
; 100
` Jl Pembangunan II/33
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-6398365 # 021-5534651
> Susana Susanti
< Direktur
PAMINDO TIGA T, PT







































% 0295 471308 # 0295 471308












` Jl. Raya Kasri No.146
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur












WIRA UTAMA INDUSTRI, PT
^ KUNINGAN BATANGAN
; 33
` Mayjen Sungkono 15
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982268 # 3983317
> Teddy Sanjoto Hermanto
< Direktur
27203 Ekstrusi logam bukan besi  - 
Non ferrous metal extrusion
industry 
ALAKASA EXTRUSINDO, PT
^ EXTRUSION DAN ROOFING SHEET
; 222
` Jl Pulogadung 4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4608855 # 021-4608856
> Bambang Adam, SH
< Manager Umum & Personalia
ALFO CITRA ABADI, PT
^ EXTRANSI ALUMINIUM
; 276
` Jl. Pembangunan Marindal/ Jl. Mesjid Raya 14
Medan
Petumbak, Deli Serdang 20151
Sumatera Utara
% 061-7031081/4514704 # 061-4511520
> Susanthy Lodyas, SE
< Humas
: Jl. Mesjid Raya No.14 Medan 20151
ALUMINAR SURYA MANDIRI, PT
^ ALUMINIUM EKSTRUSION
; 91
` Jln. Karya Darma Ujung









` N I P Kav M-5
Ngoro, Mojokerto 61385 Jawa Timur
% 619619 # 619358
> Tu Pao Fa
< Direktur
SRI INDAH ALUMINIUM, PT
^ JENDELA/PINTU DARI ALUMINIUM
; 46
` Komplek Tunas Industrial Estate Blok I-E
Nongsa, Batam Kepulauan Riau
% 0778-471828 # 0778-471838














` Jl. M. Yakub Lubis Dsn I No. 1
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380016
27204 Pipa dan sambungan pipa
dari logam bukan besi dan
baja  -  Pipes non ferro metal 
ALAM LESTARI UNGGUL, PT
^ TUTUP KEMASAN/TUBE
; 28
` Jl. Rungkut Industri III/6
Tenggilismejoyo, Surabaya 
Jawa Timur




` Tanah Pasir No. 1a Penjaringan, Jakarta Utara
14440, DKI Jakarta







` Jl Raya Bekasi Km 28,5 Kel Kalibaru
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat






` Ciketing Udik Rt.16/VI
Bantar Gebang, Bekasi 17310 
Jawa Barat
% 021- 8230135 # 021-8230141
> Ir.Yoseph Harnadi
< Direktur
GARUDA SURYA METAL, PT
^ TUBE ALUMUNIUM
; 135
` Kp Gunung Putri Kel Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16961 Jawa Barat
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` Jl Rungkut Industri IV/18 A
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8430276 # 8438596
> Ferry Cahyadi
< Staf Administrasi




` Jl. Raya Gatot Subroto Km 4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten




^ PIPA MINYAK LEPAS PANTAI
; 37




NIAGA LANCAR ABADI, UD
^ TUTUP KEMASAN/TUBE
; 29
` Jl. Rungkut Industri IX/18
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8431114 # 8439965
SERVOTECH INDONESIA, PT
^ SWAGING MACHINE PIPE JOINT
; 68
` Komplek Walakaka Industrial Estate Blok C
No. 22
Nongsa, Batam 29463 Kepulauan Riau
% 0778-460074 # 0778-460073
> Debut Kahaning Tyas





` Jl.Mitra Raya II Blok F-2
Ciampel, Karawang Jawa Barat
% 0267-440823 # 0267-440587
> Ahmad Jalaludin
< Ka Dept Hr & Ga




` Jl. Letjen Sutoyo 258
Waru, Sidoarjo 61256 Jawa Timur
% 031-8537097 # 031-8533650
> Joni F Saleh
< Personalia Manager
: Jl. Hayam Wuruk 5.B/5-Jakarta 10120
TRI GRAHA SEALISINDO, PT
^ PACKIND INSULITING PIPA
; 145
` Jl Mayo Oking Desa Cirimekar
Cibinong, Bogor  Jawa Barat
% 8753870 # 021-8753871
> Tjanta Sinulingga/Melisa
< Plant Manager
TUBE SARINDO INDAH, PT
^ ALUMUNIUM TUBE
; 84
` Jl Raya Mercedes Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor Jawa Barat






` Kapuk Utara I No.2




27310 Pengecoran besi dan baja  - 
Iron and steel smelting
industry
ABADI JAYA MANUNGGAL, PT
^ BETON NESER
; 102
` Jl Raya Nolokerto Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024 8665562 # 024 8665465
> Kuncoro, SE
< Manager HRD
ASIA FOUDRY ENGINEERING, PT
^ COR LOGAM (BULCAN BESI)
; 80
` Jln Brigjen Katamso
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392888 # 0778-391222
> Hoi SE
< General Manager
BANGUN SARANA BAJA, PT
^ PENGECORAN BAJA
; 144
` Jl. Mayjen Sungkono Gg XII/8
Kebomas, Gresik Jawa Timur






` Veteran 241 Km 14 Ds Segoromadu
Kebomas, Gresik  61123 Jawa Timur
% 3990555 # 3990666
> Ir. Ridwan Suharno
< Sekretaris




` Jl. Kombes H. Umar No.40 Kauman, Pagar
Alam









Buduran, Sidoarjo 61252 Jawa Timur
% 8965096-7 # 8965098
> Edy Wijaya
< Pimpinan
CHING HORG METAL & ELECTRIC
INDUSTRY, PT
^ PENGECORAN BESI DAN BAJA
; 107
` Jl.Modern Industri I No.16-18 Modern
Cikande Industri Estate
Kibin, Serang  42186  Banten
% 0254-402005,6 # 0254-402008
> Sumarjo




` Ki,jababeka II Blok Cc No.24





` Tegal Sari Rt. 38/16





^ BESI TUANG DAN BAJA TUANG
; 206
` Jl. Tipar Cakung Km 42
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600527 # 4600961
> Sujoko, SH




` Jl Yos Sudarso Kim Grthasia @ Indosat-Net.Id
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850206,6850207 # 6850208
> Caterin Widjaya
< Direktur Utama
HIDUP KARYA ABADI, CV
^ BESI BETON
; 54
` Jl. Raya Jetis
Jetis, Mojokerto Jawa Timur
% 366298 # 366318
> Nur Aini
< Accounting
INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI, PT
^ TIMAH HITAM (LEAD DAN LEAD A
; 94
` Ds Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan 67154  Jawa Timur






` Jl. Gatot Subroto Gg.22




^ STAINLESS STEEL DAN ALLOY ST
; 76
` Jl. Kh Hasim Ashari
Klaten Tengah, Klaten 57417
Jawa Tengah
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J A K A R T A  S T E E L  M E G A H
UTAMA/WAHANA GARUDA
^ PENGECORAN BESI BAJA
; 370
` Jl. Raya Bekasi Km 21-22
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta






` Jl. Raya Serang Km 70
Kibin, Serang 42186  Banten
% 0254-401420-3 # 0254-401421
> Wilton Tjugiarto, MSc
< Direktur
JAYA SANTOSA ST, PT
^ LEAD SHEET DAN PLAT KUNINGAN
; 76
` Jl Ds Bibis 8
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur






` Ds Growong Kidul







` Jl. Urip Sumoharjo 110
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur







Taman, Sidoarjo  Jawa Timur
% 7882834 # 7871577
> Yohanes Supriyanto
< Staf Administrasi
MITRA KARYA UTAMA, CV
^ KOMPONEN GILINGAN KOPI
; 63
` Batur Tegal Rejo




MMC METAL FABRICATION, PT
^ FABRIKASI LOGAM
; 93
` Jl.Jababeka Blok W26
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936733 # 8936737
> Yoeliar Soetrisno
< H R & G A Manager
PABRIK BAJA WUHAN
^ BESI BETON BESI PLAT
; 84
` Ancol I No 6
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 6905914 # 6909625
> Zendeinaldi
< H R D
PERONI KARYA SENTRA, PT
^ BESI BETON CETAKAN
; 224
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok K 5 A
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618226 # 618220
> Lianatus SH
< Kasir
SARI TAKAGI ELOK PRODUK,97
^ BAJA
; 88
` Jl.Jababeka Raya Blok F.No.33
Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
% 8934211 # 8934213
> Yan Nuardi
< General Manager
TAUFIK JAYA TEKNIK, CV
^ SPARE PART MESIN TEKSTIL
; 22
` Jl. M. Bisri 88 Gedebage Wetan
Rancasari, Bandung 40295
Jawa Barat
% 022-7561814 # 022-7561814
> Hj. Imas
< Keuangan
27320 Pengecoran logam bukan
besi  -  Non ferrous metal
smelting industry 
ALTIKA MURNI INTERNUSA, PT
^ ALUMINIUM BALOKAN
; 74
` Jl.Karya Logam Ds Tambun
Tambun Selatan, Bekasi  Jawa Barat
% 8806943 # 8812651
> Gabriel Harun




` Jl. Raya Wonoayu 26 B
Gempol, Pasuruan  Jawa Timur
% 0343 853110 # 853111
> Koernia S
< Direktur
AUSTRINDO JAYA ABADI, PT
^ PELAPISAN LOGAM
; 45
` Pancatama Raya V Kav 88b Desa Sukatani
Cikande, Serang 42186  
Banten
% 0254-402888 # 0254 401788
> Alopan Gurning
< HRD / G.Affair
BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA, PT
^ BLACK POMPA AIR DLL
; 187
` Jl. Kh. Mz. Mutaqiem
Jati Uwung, Tangerang Banten
% 021-5902488-89 # 021-5900627
> Rahmat Sukaryat
< Grup Leader Accounting
E bummkt@rad.net.id
DAYA BARU AGUNG, PT
^ PENGECORAN LOGAM
; 87
` Jl. Pulo Gadung No.2
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4601886 # 021-4601889





` Kp. Cisereh Jl. Veteran No.20
Curug, Tangerang Banten






` Jl. P.Ayang Kav. Aa 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021 4603936-37 # 021 4603937
> Ir H Sriyanto
< QA & HRD Manager
HIMALAYA NEBAYA INDONESIA, PT
^ METAL PRODUCTS
; 137
` Komp.Cikande Modern III No.18
Cikande, Serang 42186  Banten
% 0254-400412 # 0254-400413
> Anton Asmadi
< Chief Accounting
HOME FAUCETS INDONESIA, PT
^ PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI
; 62
` N I P Blok I-1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618048 # 619391
> Tri Evi Indriyani
< Personalia/Umum
INDOCAST SEJAHTERA, PT
^ ALUMINIUM ANODA, ZINC ANODA
; 24
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Cileungsi, Bogor 16820  
Jawa Barat
% 021-8230703-04 # 021-8230703
> Azis Wandaz
< Staf
INTER ALUMINDO SENTOSA, PT
^ ALUMINIUM SLUG
; 62
` Pegangsaan Duaraya No 27
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta




^ TIMAH LOKAL BATANGAN
; 20






JAYA INDAH CASTING, PT
^ KOMPONEN COMPRESOR AC DAN KU
; 122
` Ejip Industrial Park Plot 8 M-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
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METAL INDO STEEL, UD
^ BESI COR
; 20
` Raya Kemloko 26, Jlds Rokepuh Rt1 Rw6
Beji, Pasuruan  67154
Jawa Timur











^ KOMP.MEKANIK DARI LOGAM
; 108
` Jl. Manis V No. 20
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
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28111 Barang-barang  dari  logam 
bukan aluminium siap
pasang untuk bangunan  - 
Fabricated structural metal
products other than aluminium
ABAGUS CITRA ENGINERING, PT
^ JASA BUBUT
; 26
` Kapuk Utara No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 14460
DKI Jakarta
> Abu Kisno
< A D M
ABELL JAYA






> Edy Dwi Herlambang
< Direktur
ACCESSORIES PAGAR BESI
^ AKSESORIS PAGAR BESI
; 50


























` Jl.Kantor Desa No.22 Desa Dawuan Tengah
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat












BENGKEL LAS "SINAR JAYA"
^ TANGGA DARI LOGAM
; 21
` Jl. Kol. H Burlian Km 8 Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% 0711-415284 # 0711-415284





` Jl. G.Anyar Tambak Kv.6b
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
BENGKEL LAS KARYA KITA
^ PAGAR BESI
; 25
`Jl Matolodula(Proklamasi Lingkungan II),
padebuolo
Kota Timur, Gorontalo 96116
Gorontalo
% 0435 824586
> Abd. Rajak Arsala
< Bagian Administrasi
BENGKEL LAS PENGAPIAN NGABEAN
^ TERALIS
; 72


















` Jl. Perjuangan No. 42 N






^ FOLDING GATE, TRALIS
; 22
` Jalan Merapi Raya Panorama Bengkulu
Ratu Agung, Bengkulu
Bengkulu






` Jl. Kacapiring 30 Blitar
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur




^ TRALIS, PAGAR BESI
; 108





BETSU TECH INDONESIA, PT
^ MOULDING, DIES
; 53
` Jl Industri Selatan I Blok Pp-2c
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89836120 # 89836119
> Dini Hariyanti
< General Manager






% 362986 # 362986
> Piter.N
< Kepala Produksi
: Jl. Gunung Sari 5 H 50142
BRC LYSOGHT INDONESIA, PT
^ PAGAR BESI
; 68






^ VERCROOM DAN PAGAR TRALIS
; 33
` Jl. Peltu Sujono No 5
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366969 # 327958
> Djoko Bagyo Winarsono
< Pengawas
BUJANG TEKHNIK, CV
^ PAGAR DAN TERALIS BESI
; 29
` Jl. Dt. Perpatih Nan Sabatang No. 249
Lubuk Sikarah, Solok 27316
Sumatera Barat
% 0755-7700416 # -
> Indra Yanto
< Direktur
BUMI TANGERANG MESINDOTAMA, PT
^ TANGKI STAINLES
; 302
` Jl.Dipati Unus No.30 Rt.01/01
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
















% 0264-316998 # 0264-316997
> Fikke Jhon Priadi
< Keuangan
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` Jl.Mersedes Desa Cicadas Rt 11/Rw 04
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670314-15 # 8670992
> Bing Poerwati
< Manager
: Jl Melawai IX No 3
DASATRIA UTAMA, PT
^ KONSTRUKSI BESI BAJA
; 26
` Jl Pancatama Raya I
Cikande, Serang
Banten






` Jl Karya Timur 68-72
Lowok Waru, Malang 65122
Jawa Timur
% 491414
DWI ANUGRAH ABADI, PT
^ RAK, PINTU, TERALIS
; 22














FATA METAL MANDIRI SEJATI
^ JASA POTONG DAN TEKUK PLAT
; 43
` Jl Ciroyom No 125
Andir, Bandung 40183, Jawa Barat
% 022-6011329 # 022-6031531
> Susan
< Keuangan
GERBANG TATA GEMILANG, PT
^ JASA
; 87
` Jl Raya Citeureup Bekasi Km.28,5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% (021)8671820 # 8670544
> M. Mufandil
< A D M
GRC MANDIRI JAYA SEJATI, PT
^ GFRC PANEL
; 173
` Jl Mandala Raya No. 24 Km 52,5 Pomad
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat





^ BENGKEL LAS TRALIS DARI BESI
; 58





HITACHI CONTRUCTION MACHINERY, PT
^ EXAVATOR DAN ALAT BERAT
; 1080
` Jl Raya Bekasi Km, 28,5
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat




INDOPRIMA BAJA MULTIGUNA, PT
^ BESI BATANGAN/PROFIL
; 289
` Jl Narogong Km 14,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat















` Jl. Raya Banjar Sugihan 19
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur






` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310, Jawa Barat
% 8250285 # 8250268
> Drs.Wesdar Lingga,mm
< Direktur
KARYA MANDIRI SEPAKAT, PT
^ METAL WORK
; 86
` Jl. Veteran No. 99
Curug, Tangerang
Banten
% 5679858 # 5679853
> Pohan
< Direktur Utama
KMK PRECISION INDONESIA, PT
^ INJECTION DAN SPAREPART MOUL
; 93
` Jl Jababeka XII Blok W-14
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218437314 # 02189830010
> Sadiah
< General Administration Spv




` Jl. Bna - Medan Po Box 01 Beureunuen Sigli
Mutiara, Pidie 24173
Nangroe Aceh Darussalam
% (0653) 821054 # (0653) 821725
> Marzuki Saleh, S.Sos
< Kasub. Urs. Tata Usaha














` Ngawonggo,sentono Rt. 35/14
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah













^ KONSTRUKSI (BAHAN BANGUNAN)
; 35
` Jl. Panglima Sudirman 86
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 363222 # 363223
> Hanik
< Administrasi
: Kapas Krampung 115 Jl
MAJA MAKMUR SUKSES MANDIRI, PT
^ CETAKAN SENG GELOMBANG
; 80
` Jl. Raya Perancis Pergudangan 9 No. 9ap
Dadap
Kosambi, Tangerang, Banten
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MERPATI BALAP SAKTI, PT
^ SENG GELOMBANG
; 61
` Jababeka IX D Blok P 5 R
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
METALINDO ESTETIKA DIMENSI, PT
^ PINTU TAHAN API
; 34
` Jababeka II Blok C-12h
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218934335 # 0218934335
> Hotland T/Feira
< Kabag Accounting
MITRA ANUGERAH SEJATI, PT
^ RAILING TANGGA
; 21
` Jl. Raya Sawangan
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 02177204300 # 77204400





` Jl.Solo Sragen Km.9,3
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah




^ PINTU DAN PAGAR DARI BESI
; 30
` Jl. Bukit Sulap Rt 2







` Jl. Kol. H. Burlian No.2 Rt.49, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan















^ TRALIS DARI TANGGA
; 29









` Jl Terusan Suryani 146 Bandung
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat




^ TERALIS DAN PAGAR BESI
; 24
` Jl.Industri Xvi/364 -365 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580945 # 024-6580945











RODA MAS BAJA INTAN, PT
^ INDUSTRI BAHAN BANGUNAN
; 198







SAGA TRADE MURNI, PT
^ CEMENTING DAN FLOATING EQUIP
; 149
` Jl Lumba-Lumba, Selili
Samarinda Ilir, Samarinda 75114
Kalimantan Timur
% 0541 - 240801 # 0541 - 240604
> Cheong Mong Wai
: Gd.Multika Lt.5 Jl.Mampang Prapatan
No.71-73 Jkt
E aris@sagatrade.co.id
SARANA BAJA RAGAM CITRA, PT
^ PAGAR BRC
; 152
` Jl.Raya Klari Km.1 No.2
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432370 # 432374
> Lukman
< Accounting
SARANA SENTRAL BAJA UTAMA, PT
^ PAGAR BESI
; 139
` Jl Raya Tamelang Km 18 Ds Krajan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 432777 # 432888
> Antonius P.Sb
< Manager Personalia
SEKAWAN KARYA TAMA MANDIRI 2, PT
^ PINTU BESI
; 58
` Jl. Brigjen Katamso 97
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8536635 # 8536995
SEMARANG MAKMUR, PT
^ SENG PLAT SENG GELOMBANG
; 173
` Jl. Simongan No. 102
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah





^ PAGAR, TERALIS, PINTU, JENDELA
; 41
` Jl. Sta. Johansyah No. 111







` Jl. Kapuk Pos Polisi No. 18





SINAR KARYA STAINLESS STEEL
^ PAGAR BESI
; 31






SINAR MULIA HARAPAN, PT
^ NAKO
; 44
` Jl. Simotambaan II/70











SURYA HARMONIKA MANUNGGAL, PT
^ PINTU BESI HARMONIKA
; 39
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` Jl Raya Serang Km 70
Cikande, Serang
Banten
% 401858 # 0254 401858
> Eddy Rinalai









: Senopati 51 Kebayoran Baru Jaksel
TUNGGAL TEHNIK UTAMA
^ TRALIS DARI BESI STAINLESS
; 23










Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971932 # 8971933





` Jl.Inti 2 Blok C 10
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8973902 # 897790
28112 Barang-barang dari logam
aluminium siap pasang untuk













` Jl Inspeksi Kalimalang
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 88330120/80 # 8830058
> Ifah Noviana
< Adm. Produksi
: Jl.Bavlevard Blok B21 Jakarta-Utara 14350
ALUMINA METAL UTAMA, PT
^ ALUMINIUM ROD
; 85
` Jl.Palem Manis I Desa Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 5919109 # 021-5919110
> Arlyn Zoon Hd
< Personalia
ALUMINIUM AUSTRALIA INDUSTRI, PT
^ PANEL JENDELA, PINTU ALUMINIUM
; 78
` Jl Lapangan Kobra Pekopen 021-9173625








` Komp Rawa Lele Blok Ano.1






` Kawasan Ejip Plot 6l
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat










% 021-8230262 # 021-8230261
> Alan Bastian
< General Manager
E arhaproels @ link.net.id
ARTOKAYA INDONESIA, PT
^ ATAP DARI LOGAM
; 51
` Kaw Jababeka II Blok Qq No.11
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934757-8 # 021-8934719
> Sukarya
< Adm Personalia
ATLANTIK ANUGRAH METALINDO, PT
^ PINTU BESI
; 34
` Jl. Dumar Industri B A/5
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7499981 # 7494761
BUNKA PANCA KARYA, PT
^ ROLL DOOR FOLDING GATE
; 58
` Jl H.Kamad No.17
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8616880 # 021-8616882
> Tiv Lie Keng
< Accounting
E pt_bunka@rad.net.id
CAHAYA BENTENG MAS, PT
^ RUFFING
; 34
` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-21-22
Cikarang Pusat, Bekasi 
Jawa Barat
CALINDO DAMAI SEJAHTERA ABADI, PT
^ ALUMINIUM EXTRUSION
; 168
` Jl Lingk Ind Pasar Kemis Rt 04/01
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5927545 # 021 5900331
> Sukri
CARAKA
^ LEMARI KACA DAN ALUMINIUM
; 32






















DONG KWANG IND, PT
^ DOOR CLOSER
; 111
` Jl.Bojong Buah No.11 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5897224 # 022-5897227
> Dini Vitriyana K
< Spv Finance
EASTINDO UTAMA INDUSTRI CORP
^ ATAP DARI ALUMUNIUM
; 45







` Jl Modern Industri No21
Kibin, Serang
Banten
% 402488 # 0254 402489
> Febriani
< A D M
FURUKAWA INDAL ALUMINIUM, PT
^ PIPA ALUMINIUM
; 288
` Kawasan Industri Maspion Blok L-3
Manyar, Gresik
Jawa Timur
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` Jl. Rawa Bali II/7 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta










^ REL, NAKO, GORDYN
; 45
` Jembatan Tiga Barat Blok D/6b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta






` Jl. Raya Rembang Industri No. 16
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740345 # 740333
> Felix Feri
< Staf Administrasi
ISTANA JAYA ALUMINIUM, CV
^ ROLLING DOOR
; 36
` Jl. Hasanudin 32 E
Sidomukti, Salatiga 50721
Jawa Tengah
% 0298-314766 # 0298-313472
> Silvia, S E
< Direktur
JAINDO METAL INDUSTRIES, PT
^ ATAP ALUMINIUM
; 194
` Jl Soekarno Hatta By Pass 227
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat




^ PEMBUATAN ROLLING DOOR
; 29





JAYA VISTA PERKASA METAL, PT
^ ROLLING DOOR
; 42
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten




^ REL GORDYN, KREY ALUMINIUM
; 63
` Kapuk Kamal No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551090 # 021-5551402
> Paulus N
< Kepala Personalia




` Jl Mawar No 88 Padurenan
Mustikajaya, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82607627 # 021-82607628
> Matjani Sidi
< Direktur




Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-4510832
MAKMUR JAYA SAPUTRA PERKASA, PT
^ ALUMUNIUM BATANGAN
; 390
` Jl Industri III Blok F No 11 Ds.Keroncong
Km.1
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten






` Jl.A.Yani Factory Type B2a Lot 5-6 Panbil
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371488 # 0778-371455






` Jl Veteran I Cisereh Rt 007/03
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5982290 # 021-5982192
> Harry Tedja
< Kepala Pabrik
PANCA USAHA SAKTI, PT
^ ATAP ALUMUNIUM
; 80
` Jl. Terboyo Industri VIII/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah






` Jl. Tenaga Baru 1-3
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 497278 # 497280
> Toha Tjandra
< Pemilik




` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402222 # 021 59402777
> Bambang Sardaka, SH
< HRD Manager


























TATA LOGAM LESTARI, PT
^ GENTENG METAL
; 411
` Delta Silicon Jl.Meranti 3 Blok L817
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat













` Jl. Gunung Anyar Kav 31-32
Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur




^ PINTU KAMAR MANDI
; 33
` Jl Raya Pati Gembong Km.7
Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah




YAN JIN INDONESIA, PT
^ ALUMUNIUM HEAT SINK
; 349
` Kawasan Ejip Plot 8h
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970187 # 021-8970185
> Roni Susetio
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YKK ALUMICO INDONESIA, PT
^ ALUMINIUM
; 735
` Jl Manis Raya No 23 Ds Jatake Jatiuwung
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5919073 # 5919074
> Drs .Soleh
< Personal & GA Manager
28113 Konstruksi berat siap pasang






` Jl Mpu Tantular No.36-52
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3546636 # 021-3540577
> Joko SE
< Staf Administrasi
ARKON (ARCON)PRIMA INDONESIA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 250
` Jl Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta






` Jl. Pemuda No. 7
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356367 # 0283-353100
> Ir. Wahyudi Yuwono
< General Manager





` Jl.Eropa I Kav.H.2 Cilegon
Citangkil, Cilegon, Banten
% 0254-392517 # 0254-392023
> A. Zainal Arifin
< Man. Adm Dan Sdm
BBI UNIT INDRA, PT
^ PINTU AIR TANGKI TOWER
; 522
` Jl. Imam Bonjol 18
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 421063 # 426490
> Drs.Slamet Supriadi
< Perw. Sdm -pi











BETON PERKASA WIJAKSANA, PT
^ SISTIM BERISTING/PERANCAH
; 296
` Jl. Raya Serang Km 16,7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ BANGUNAN LEPAS PANTAI
; 328
` Jl. Nusantara Km 23 Kijang
Bintan Timur, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0771-462298 # 0771-462575
> T Hendry Rusli
< Hr Manager
BRIT DIL OFFSHORE INDONESIA
^ FABRIKASI STRUKTUR
; 144
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau







` Jl Toyogiri Selatan
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 0218804701 # 0218823777
> Edi Supriadi
< Manager
DAIGO STEEL INDUSTRI, PT
^ STEEL CONTRACTOR
; 77
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat




^ JASA KONSTRUKSI BAJA
; 280







^ FABRIKASI PENGEBORAN MINYAK
; 487
` Sekupang Logistics Base Jl. Re Martadinata
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau







` Biie Blok C7 No.1-15




` Jl.Pasar Kemis No.179
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
















% 0254-392445 # 0254-394134
> Yuni Poedji Lestari, SH
< Assist Legal & GA Mngr
LAMIN METAL UTAMA, PT
^ GALVANIS
; 37
` Jl.Marsedes Benz No.324 Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat






` Jl.Rumah Sakit No.74
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 0227808593 # 0227808593
> Corines W Watimena
< Direktur Utama






% 0321 511688 # 511687
> Biganto
< Ka.Umum
MESCO MITRA ADITAMA, PT
^ PINTU BESI DAN STAINLESS
; 107
` Kp Sadang Rt05/03 Desa Purwasari
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316703 # 0264-316748
> Gloria Trishardjani.Sw
< Financial & Accounting Manager
: Jl.Hybrida Raya Qg 10-3 Kelapa Gading Jakut
14240
MUGI MAXIHERM INDUSTRIES, PT
^ JEMBATAN TIMBANG
; 141
` Desa Pasir Gombong
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935668 # 8935671
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` Kp Sadang Rt 02/03
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 316433 # 316644
> Ir Gunadi Gan
< Manager HRD
: Jl Boulevard Blok Tn Kelapa Gading Permai
OMETRACO ARYA SAMANTHA, PT
^ BESI BAJA DAN PELAT
; 343




> Ir Mintarso Slamet
< Direktur
PATAMA ADIYA STEEL, PT
^ KERANGKA KONSTRUKSI
; 135
` Jl.Carang Pulang Bojong Nangka
Legok, Tangerang
Banten
% 5468702 # 021-5468703
> Juned
< Personalia
PRIMA ICON STEEL, PT
^ ATAP BAJA RINGAN
; 61
` Kawasan Industri Sentul Kav F8
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 0218763729 # 02187600281
> Fadilah, SE
< Finance
SC INDO TECHNOLOGIES, PT
^ METAL COPER
; 530





> Warso Adi Rahcman
< H R D
SUMBER KARTA PRATAMA, PT
^ PABRIKASI MATERIAL TOWER BESI
; 30
` Jl.Raya Purwakarta-Bandung Km.8
Sukatani, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-7000787 # 0264-206922
> Herawati
< Keuangan
SUMBER KARYA PRATAMA, PT
^ KOMPONEN MENARA TRANSMISI
; 107
` Jl. Siliwangi No. 74
Kota Bogor Selatan, Bogor 16134
Jawa Barat
% 0251-321845,320027 # 0251-317031
> Iriyanto Bc. Act.
< Direktur
SURYA BESINDO SAKTI, PT
^ ALAT-ALAT PERTAMINA/TANK
; 273
` Jl.Rangkas Bitung Km,5
Cikande, Serang, Banten
% 0254-402313 # 0254-402315
> Harmani Janto
< Personalia
TETSU SARANA PERSADA II, PT
^ KERANGKA KONST.BESI BAJA
; 50




> Rudi A. Kuhu
< General Affair
TETSU SARANA PERSADA, PT
^ KONSTRUKSI BESI
; 20




> Rudi A Kuhu
< General Manager
TJOKRO PUTRA PERKASA, PT
^ BESI BANGUNAN
; 194




^ TIANG LISTRIK BETON
; 120
` Desa Pusar
Batu Raja Barat, Ogan Komering UOgan
Komering U
Sumatera Selatan
% (0735) 320966 # 0735-320056
> Supriyadi
< Personalia Dan Umum
UNION METAL PRODUCT, PT
^ RANGKA JALAN TOL
; 116
` Jl. Jababeka V Blok V-1
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935234 # 8934949
> Soekadi
< Kepala Departement Akutansi
28119 Barang-barang dari logam 
siap pasang untuk konstruksi
lainnya  -  Fabricated metal
products n.e.c
BAJA PERTIWI INDUSTRI, PT
^ SEFEJET
; 100
` Jl.Medan-Tg.Morawa Km 7,5 No. 62-B
Medan
Medan Amplas, Medan 21047
Sumatera Utara






` Jl.Industri 15 Kel Arjuna
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-611655-634639 # 631190
> Sutarman/Djoko P
< General Manager
: Jl Ngagel 109 Surabaya 60246
BINDER INDONESIA
^ ALAT PENYANGGAH PIPA MIGAS
; 256







BUTIR MAS RAYA, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 20
` Jl. Bouraq Karang Sari
Neglasari, Tangerang
Banten
DANWO STEEL SEJATI, PT
^ KONTRUKSI BAJA
; 142




% 0267-431987 # 0267-431986
> A Zaenal
< Manager Personalia





` Jl. Karya Timur 68-72
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 491414 # 492162
GEMA KARYA ABADI
^ KONSTRUKSI KERANGKA RUMAH
; 95




: K/P Jl Gajahmada 16 M
INASA WAHANA LESTARI, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 76
` Jl .Peta Selatan 88 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 6195868 # 5418514
> Suradji.S
< Personalia
JATIM BROMO STEEL, PT
^ KONTRUKSI BESI
; 812
` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507420 # 7507703
> Lilik
< Accounting
JATIM MUSTIKA SARANA STEEL, PT
^ KONSTRUKSI BESI
; 62
` Rungkut Industri III/22a, Jl
Tenggilis Mejoyo, Surabaya 60291
Jawa Timur
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NEON BOX UD NASIONAL
^ KAWAT LOGAM /BARANG LOGAM
; 28
` Jl. Petemon Barat
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
STANDAR MIC ALI SYAKARIA
^ STANDAR MIC
; 22






SUMATRA RAYA SARI ENGINEERING CO,
PT
^ MESIN REMILING GETAH
; 22
` Jl.Tembaga No 70-80
Medan Area, Medan 20214
Sumatera Utara






` Jl Sudirman No.... Depan Depag
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 613889 # 6031142
> Gunawan
< Kabag Adm.& Pembukuan
SUMBER SARANA MULTI TEHNIK, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 63
` Jl.Soekarno Hatta Km.9





SUPER ANDALAS STEEL, PT
^ BLOWER, TOWER
; 142
` Jl. Kol. Yos Sudarso Km 8,9





TEHATE PUTRA TUNGGAL, PT
^ TOWER/MENARA
; 72
` Jl. Bitung Jaya Raya No. 80
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961272 # 021-5961272
> Drs Budi R Juwono
< Executive Director
TRANS BAKRIE, PT
^ KONTRUKSI STEEL CONTRUCTION
; 499
` Desa Sumuranja Kec.Bojonegara
Bojonegara, Serang 12920
Banten
% 021-5210431 # 021-5201054
> Roland Naibaho
< Tax & Treasury Manager
28120 Bejana tekan, dan tangki dari
logam  -  Pressure vessel and
steel tank
AFRO PACIFIC INDAH STEEL, PT
^ PLAT BAJA LEMBARAN
; 57
` Jl Kaliabang Tengah Kel Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871040 # 8897624
> Zacharias
< Direktur
: Jl P Jayakarta 131 A/44-45
ASA BINTANG PRATAMA, PT
^ TABUNG GAS ELPIJI
; 86










` Jl. Wonoayu 26 C
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur







` Jl Leuwigajah 173 Ds Utama Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat









% 021-5903464 # 021 5903463
> Budi Santoso
< Bagian Umum
CELCO TEHNIK INDUSTRI, PT
^ POMPA AIR LISTRIK, TANKI
; 26
` Jl Gatot Subroto No 43 A
Lengkong, Bandung 40262
Jawa Barat
% 022-7303083 # 022-7312513
> SE
< Manager
CHUBB SAFES INDONESIA, PT
^ TABUNG PEMADAM KEBAKARAN
; 550
` Jl.Bali Blok T 6 No.9 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981355 # 8981372










` Daan Mogot 44
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-56960555 # 021-56966132
> Bobby I
< Administrasi Umum
GRAHA EXCEL PLASTINDO, PT
^ TANGKI AIR
; 101
` Jl Raya Mauk Km,5 Ds Periuk Rt.001 Rw.004
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5523068 # 021-5523068
> Yanny Teguh
< Direktur Utama
GUNUNG PUTRIGRAHA MAS, PT
^ TANGKI AIR, FIBER GLASS
; 92
` Jl Raya Narogong Km 12,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat












: Jl P Jayakarta No 30 A jakpus 10730
INTEC MAS ENGINEERING, PT
^ COMPONEN CONTAINER
; 62
` Jl Raya Serang Km.20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960743 # 59400425
> Antonio G.
< Manager Keuangan
KARYA PUTRA SENTOSA / ALEX
^ PEMADAM KEBAKARAN
; 25
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Medan Deli, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-6850308 # 061-6850307
> Sutinah
< Tax & Account Manager
: Jl. Timur No.12 H
MITRA USAHA TEHNIK, PT
^ TANGKI DAN SPARE PART
; 37
` Jl.Gatot Subroto Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5900014 # 021-5909347
> Ir.Eddy SE
< Direktur
MULTI FAB/FABRINDO GEMILANG, PT
^ KONTRUKSI BESI BAJA
; 260
` Jl Australia Kiec Kav. 5-1
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-391755 # 0254-392429
> Herman Novel




` Jl. Palmerah Barat No. 48 A
Palmerah, Jakarta Barat 11480
DKI Jakarta






` Ds.Kamp Rawa Bamban Rt.01/3
Benda, Tangerang 15124
Banten




^ TANGKI AIR DAN MINYAK
; 20










` Jl. Raya Gajah Tunggal No 9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten




PRIMA JAYA MANDIRI, PT
^ PRODUKSI TANGKI
; 28
` Jl Raya Narogong Km 1,2















SENTRA MEKANINDO TM, PT
^ TANGKI, VESSEL, AUGER BORING
; 46
` Jl Tole Iskandar No. 58
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat







` Muara Baru No.10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6692166 # 021-6613613
> M Siregar
< Pengawas Umum
SRI REJEKI PERDANA STEEL, PT
^ PEMOTONGAN BAJA
; 396
` Kp. Gembong Rt 03 Pasir Gombong
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935676-77 # 021-8936719
> Bambang Surachman
< Personalia
SURYA STEEL ABADI, PT
^ PEMOTONGAN PLAT BESI
; 80






TECHNICS OFFSHORE JAYA, PT
^ VESSEL OILFIELD EQUIPMENT
; 52
` Sekupang Logistics Base Block G No. 1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau








` Jl Raya Pulogebang Km 3
Cakung, Jakarta Timur 13950
DKI Jakarta
% 4600967 # 4600913
> Fauzi Achmad, SH
< Personnel Manager
TOYO KONETSU INDONESIA, PT
^ TANGKI
; 367
` Jl Tenggiri No.157 Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau




TRANSALINDO EKA PERSADA, PT
^ PRESSURE VESSEL
; 188
` Jl Kerapu Kav No. 1
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau




TRI MITRA ADI PERDANA, PT
^ TANKI DARI STAINLES STEEL
; 23
` Jl H Aning No 58 Tangerang
Periuk, Tangerang
Banten









% 7507423 # 7591352
> Haryo Putro T
< Kabag
WIRA GULFINDO SARANA, PT
^ TANGKI MINYAK DAN TRAILER
; 87
` Plumpang Semper No 50





28910 Penempaan, pengepresan, dan
penggulungan logam  - 
Forging, pressing,
stamping, and roll forming of
metal
ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES, PT
^ ALUMUNIUM PROFILE
; 128
` Kawasan Pancatama IV Jl.Raya Serang Km 60
Cikande, Serang 11530
Banten
% 021-5306247/50 # 021-5356550
> Ir,rudy Kianto
< Direktur Utama
AMANAH BUDI LAKSANA, PT
^ BARANG KOMPONEN DARI LOGAM
; 29
` Jl. Sma 48 No.46 Pinang Ranti
Makasar, Jakarta Timur 13560
DKI Jakarta
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% 0778-711989/630-632 # 0778-634
> Inggit Tribuhana
< HRD & GA Manager
E plant@batam.apipa.net
BATAM PRECISION, PT
^ TOOLING DAN STAMPING
; 36
` Kawasan Industri Tunas Blok 2-D
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




BUKAKA FORGING INDUSTRY, PT
^ KOMP. MOBIL, BAJA TEMPA
; 311
` Jl Raya Narogong Km 19.5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230427 # 021-8230428
> Iis Iskandarah, SE
< Kepala Personalia
CIGADING HABEAM CENTRE, PT
^ HABEAM
; 480




% 0254-385434 # 0254-392436






` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau












DICKY METALS CO LTD, PT
^ LOUVRE WINDOW
; 190




% 88972525 # 88971919
> Wisnu Sukrendo, SH
< Kabag Personalia





` Jl. Kenanga Lot 246 Batam Center
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611010 # 0770-611858
> R Eddy











` Jl. Raden Saleh No. 72b Cileduk
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten















` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. H. Suhud Hidayat No. 13 Adiarasa
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-410730 # 0267410731
> Sri Widodo
< Manager
KARYA TIGA PEMUDA PERKASA
^ BENGKEL LAS
; 25
` Pemuda 3 No 41




LION METAL WORKS, TBK.
^ ALAT KANTOR DARI LOGAM
; 522
` Jl Raya Bekasi Km 24,5
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785
> Djupri Tw. S.Pd
< Manager Personalia
PADI SAITO COMP, PT
^ METAL PRES
; 196
` Desa Telaga Asih
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8802418 # 8806463
> Tugiman
< Accounting Supervisor
PELANGI INDAH CANINDO, PT
^ PEMOTONGAN PLAT
; 55
` Jl. Raya Serang Km 19 No.58
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960323-9 # 021 5969319
> Hidayat
< Personalia
PIMSF PULO GADUNG, PT
^ JASA
; 141
` Jalan Pulo Gadung No 12 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-480688-482450 # 021-4600146
> Budihono, SE
< Accounting Gm
: Jl. Cideng Timur No. 25
SABAR SLAMET RAHARJA
^ PRESS PLAT LOGAM
; 27
` Jl.Rara Patrol Soreang




SANYO SPECIAL STEEL INDONESIA, PT
^ POTONGAN BAJA
; 50
` Kawasan Industri Mm.2100 Blok T-6-2
Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl. Kp. Prepedan Rt.008/09 No.67
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5550407 # 021-5550894
> Tukiran
< Pemilik
SINAR BUDI MEGA PERKASA, PT
^ PERAK KUNING
; 43




SINAR WIRA UTAMA, PT
^ PEMBUATAN KLEM (LOGAM )
; 50
` Jl. Rawa Buaya No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5401188 # 021-6191739
> Sulaeman




` Komplek Citra Buana Centre Park III Lot 8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
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STAR MUSTIKA PLAST METAL, PT
^ ZINC PLATING
; 176
` Jl. Karet 1 Blok B1/1 Kaw.Industri Mekar Jaya
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021-59370304 # 021-59373130
> Dwi Budhiyono
< HRD




` Bintang Industrial Park II No 5 C
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau




SURYA SHUENN YUEH INDUS, PT
^ KICK STARTER MOTOR
; 568
` Jl Industri III Blok Ab No 4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902304-6 # 021-5902302
> St.Sri Marwoto,mba
< Direktur
TOMOKO DAYA PERKASA, PT
^ PELAPISAN LOGAM
; 106
` Jl. Solo-Sragen Km 8,3
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah











UNI METALTECH INDUSTRY, PT
^ METAL STAMPING
; 77
` Kara Industrial Park C5/1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464141 # 0778-464143
> Nenska
< Accounting
WOO ILL INDONESIA, PT
^ MESIN SEPATU
; 154




% 021-5930101 # 021-5926142
> Ridwan Bakah, SH
< Personalia
28920 Jasa industri untuk
pekerjaan logam dan barang
dari logam  - Supporting





` Komp. Pergudangan Rawa Lele Blok A No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta




^ PELAPISAN LOGAM KENDARAAN
; 26
` Jl. Karangmulya Gg Walet No.1
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264319615 # 0264303905
> Jawali
< Pemilik
ASTRA DAIDO STEEL INDONESIA, PT
^ JASA HEAT TREATMENT
; 91
` Jl. Kasir I Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900555 # 021-5900614
> Aloysius Agus Supriyanto
< Operation Division Head
E daido@cbn.net.id




Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917259 # 021-5917263
> Sugiono Pandy
< Direktur
BAJA NAGA SURYA, PD
^ PEMOTONGAN PLAT
; 28
` Jl. Raya Gatot Subroto No.88
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5909888 # 021 5904245
> A Nahmid
BENGKEL BERSAUDARA
^ JASA INDUSTRI THD LOGAM
; 143
` Kebayoran Baru 19 -21
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3520957 # 3523354
> Budihono
< Asisten Direktur
BERGER BATAM HANDAL, PT
^ PENGECATAN BESI BAJA/PIPA
; 362
` Komplek Shangrila A/6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau






` Kara Industrial Park B/5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-461288 # 0778-467999
> Deliagustina




` Sukatani Raya 89a (terusan Jl. Permata)
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553789 # 021-5553789
> Elisabeth
< Administrasi
BREDERO SHAW INDONESIA, PT
^ PELAPISAN PIPA
; 409
` Jl. Hang Kesturi I Kav 3a1, Kie
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412275 # 0778-412279





` Jl. Slamet Riyadi No.3
Matraman, Jakarta Timur 13150
DKI Jakarta




^ BARANG BUBUT LOGAM
; 38
` Jl. Raya Taman Sari Raya No. 36
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
DKI Jakarta
% 021-6398119 # 021-6263811
> Johny Tan Penna
< Manager
E bubutprima@centrin.net.id
BUMI AGUNG PERKASA INDAH, PT
^ JASA GALVANIZE
; 144
` Jl Inspeksi Pam Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600953 # 4600952
> Drs Mansur M.Ilyas
< Manager Pers.
CAHAYA CROME, CV
^ JASA REKONDISI HARDCROME
; 47
` Jln. Raya Plp Curug Km.8 Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5986042 # 021 5986043
> Ms. Supriyanto
< Komisaris
CENTRAL BERKAT INDONESIA, PT
^ JASA KONTRUKSI BAJA
; 45
` Jl Australia I Kav H2/1
Citangkil, Cilegon
Banten
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CIBODAS OTO REKON, CV
^ BENGKEL BUBUT
; 29
` Jl.Dipati Unus Rt.04/09 No.11
Cibodas, Tangerang 15138
Banten





^ JASA REPARASI MESIN
; 32
` Jl.Gatot Subroto Km.3 No.98
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525646 # 021-5525646
> Rudi
< Manager
CITRA ARANI TEHNIK, PT
^ HEAT SINK
; 45
` Jl Jababeka IIg Blok C16w
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




^ SPARE PART PLI DIESEL
; 22
` Sentono
Ceper, Klaten, Jawa Tengah
> Adib Munjazie St
< Pemilik
DENI PURNAWIJAYA
^ JASA PELAPISAN VERNIKEL
; 23









` Jl Caringin No 236 Bdg
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6018722 # 6018722
> Ivah R/Rinto Cahyadi
< Administrasi
DIPO KOSIM
^ RODA BESI MOTOR
; 20






DWI GUNA SWADAYA, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 27
` Jl.Raya Puspitek Rt 01/01 Kp.Setu Kel.Buaran
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-7561332 # 021-7561332
> Rina R. Miranda
< Sekretaris
DWI JAYA SENTOSA ABADI, PT
^ MENGHITAMKAN PLAT
; 30
` Jl. Tanjungsari 24
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7483652 # 7483912
> Sofia Regina
< Adm & Akuntansi
FATA METAL MANDIRI SEJATI, PT
^ JASA POTONG/TEKUK PLAT
; 40




% 021 5594036 # 021 5594041
> Elizabeth Ellin T.S
< Accounting
FIRA UTAMA PERKASA, PT
^ JASA INDUSTRI PENGERJAAN LOGAM
; 30
` Jl Utama III No 8 Sewan Sinar Rawa Kucing
Neglasari
Neglasari, Tangerang 15129, Banten
% 021 5513427 # 021 55795707
> The Ailie
< Accounting & Financial
E fira_engine@yahoo.com
FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
^ MESIN PENGERING
; 267
` Jl Raya Pasar Kemis Km.0,7
Jati Uwung, Tangerang 15001
Banten
% 021-5900079 # 021-5900073
> Dappa Dedi, SH
< Pers & GA Manager
IMECO INTER SARANA, PT
^ COATING PIPA
; 52
` Jl Hang Kesturi Km 5 Lot 3 No. 2b-D
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




INDO JAYA PIPE, PT
^ COATED STEEL
; 117
` Sei Lekop Km 22
Bintan Timur, Bintan
Kepulauan Riau
% 0771-312994-5 # 0771-312996
> Zulfaefi, SE
< General And Personel Manager
INTAG BRASS INDONESIA, PT
^ HIASAN DARI KUNINGAN
; 125
` Jl.Raya Semarang Kendal Km 12 Blok A2
Tugu, Semarang 50153, Jawa Tengah











< Ass Mgr Pga
JAYA ABADI, CV
^ BUBUT PELEK MOBIL TRUK
; 30
` Jl. Mangga Ubi II No. 51








` Jl.Pkl Ia No.29
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
KOSHIMA JAYA PRATAMA, PT
^ METALIZING
; 75
` Jl,raya Serang Km,24.8 Rt.03/05
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951425 # 021-5951428
> Dipl. Ing Thomas D.Kosasih
< Direktur Utama
KWANG JIN INDONESIA, PT
^ STAINLESS STEEL SCORER
; 103
` Jl Jababeka III H Tob Blok City Kawasan
Industri Jababeka I
Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat




^ JASA LAS BESI
; 24
` Jl. Sumatra 100
Sumbersari, Jember, Jawa Timur
LIDRA GALVANA TEKNIK, PT
^ JASA CELUP BESI GALVANIS
; 24
` Jl. Kapuk Pulo
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta




^ BENGKEL BUBUT DAN LAS
; 30
` Jl. Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang 15810, Banten





^ BARANG LOGAM YANG DILAS
; 31
` Jl Abdul Wahab No.6 Sawangan
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 021-7401262 # 021-7490285
> Ir Luhut M
< Front Manager
MITRA BAJA PERSADA, PT
^ JASA PEMBENTUKAN PLAT
; 26
` Jl. Raya Serang Km. 29,5
Balaraja, Tangerang, Banten
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MITRA JAYA, CV
^ SPARE PART MESIN PRODUKSI
; 42
` Jl. Raya Kludan Rt 01 Rw 02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-7879988-89 # 031-7875008
> Petrus Santoso
< Direktur
MITRA KAYA GALVANIZE, PT
^ JASA GALVANIZE
; 92
` Jl.Metro Ip No.1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218252668 # 0218252668
> Andrianto Kurniawan
< Direktur Utama
OPTIMAL PRESISI KARYA, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 24
` Jl Raya Serang Km 10,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961135 # 5961134
> Handy Mulijana
< Work Shop Manager
PACIFIC COATINGS BATAM, PT
^ BARANG LOGAM
; 500
` Panbil Industrial Estate, Lot 1, Jl Ahmad Yani
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau





^ PEMBUATAN BETOK GEDANG
; 48
` Jl. Jurung No.5/7
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-4525038 # 4525038
> David
< Mandor
PANCA WIRA USAHA, PT/UNIT KALIMAS
^ STORAGE TANK
; 29
` Jl. Mustika 10
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Industri No.12
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458899 # 0341 458898
> Dewi Puspita
< Staf Administrasi
PRIUK PERKASA ABADI (PPA), PT
^ SUKU CADANG MOTOR
; 47
` Jl. Arya Kemuning No.68 Rt 03/03
Periuk, Tangerang 15131, Banten
% 021-5535511 # 021-5535479
> Asian
< Staf Administrasi
PURNA BINA NUSA, PT
^ CASING
; 169
` Jl. Tenggiri Kav I No. 2
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412155 # 0778-412151






` Jl Desa Purwadana
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat






` Jlblok N.12a Kawasan Mm,2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218980448 # 0218980449
> Omar Merauke Endin




` Jl. Kedaung Wetan Gg.Macan No.59
Neglasari, Tangerang 15128
Banten












` Jl. Sumokali Candi
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
SETIA KAWAN ELECTRO PLATING
SERVICE, CV
^ JASA PELAPISAN LOGAM
; 23
` Jl. Raya Dampyak Km. 4,5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah




^ JASA BUBUT LOGAM
; 58
` Jalan Kini Balu No. 69
Ratu Agung, Bengkulu 38227
Bengkulu
% (0736) 20733
> Johan Surya H
< Pimpinan
SINAR SAKTI, CV
^ REPARASI BARANG LOGAM
; 252
` Jl.Raya Gunung Putri No.61
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat




^ JASA INDUSTRI ALAT/MESIN
; 33






SUMBER BAJA KENCANA ABADI, PT
^ KOMPONEN INDUSTRI DARI LOGAM
; 46





SUPRA TEKNOLOGI PLASTIK, PT
^ PROTECTOR
; 34
` Batu Ampar Industrial Estate, Jl Todak Noa3a
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau




SURABAYA COIL CENTRE, PT
^ PEMOTONGAN PLAT BESI
; 31
` Jl. Margomulyo 34
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur





^ JASA PENGECATAN KOMPONEN OTO
; 105
` Jl. Permata V Lot Ee-5kii C
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat






` Jl Gaharu Lot 231 Bip Muka Kuning-Batam
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau







` Enggano No 66
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
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TJOKRO BERSAUDARA CIKARANG INDP,
PT
^ JASA BENGKEL BUBUT
; 229
` Jl.Jababeka IV Blok C No.3 
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat










% 656141-42 # 656142
> Hexa Preganing Kartika
< Sekretaris
: Jl Kawa No 17 Sby.
TRITUNGGAL WIDJAJA PRIMULA, PT
^ PEWARNAAN LOGAM ALUMUNIUM
; 29




% 02182496910 # 02192496911
> Antonius Wahyudi
< Finance & Accounting
TUNAS HARAPAN ENGENERING, PT
^ PERBAIKAN MESIN
; 30
` Dumar Industri F 2-3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7499142 # 7480709
> Herman Arifin
< Direktur
UNITED STEEL CENTER IND,PT
^ PEMOTONGAN LOGAM
; 274
` Kaw.Ind Motra Karawang
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440707 # 0267-440089
> Firmansyah
< Manager
VERONA CHEMINDO INDUSTRY, PT
^ JASA PELAPISAN LOGAM
; 92
` Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156, Jawa Timur
% 0343 634243 # 634244
> Indah Jany Pribadi
< Manager
YASYA IDAMAN, PT
^ JASA BUBUT, ALAT KAYU
; 29
` Jl Karet Jaya II No 8
Sepatan, Tangerang, Banten
% 021 59373314 # 021 59373316
> Puji Rahayu
< Staf Administrasi
28931 Alat pertanian dari logam  - 
Agricultural tools made of
steel 
AGRINDO MAJU LESTARI, PT
^ ALAT-ALAT PERTANIAN
; 86





^ SEKOP DAN ENGSEL
; 20




^ POMPA AIR TANGAN
; 153
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah





















GANA MAS PRIMA, PT
^ HAND SPRAYER
; 249




% 8250155 # 8250157
> Mulyanto
< Personalia
GOLDEN ANGIN NUSA, PT
^ HAND SPRAYER
; 293








^ KOMPONEN ALAT SEMPROT OBAT
; 28







^ BUBUT, LAS DAN SLIP
; 112
` Jl. Raya Hajimena Km 14 No.165
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung












MITRA REKA UTAMA MANDIRI, PT
^ PENGECORAN LOGAM
; 95
` Jl. Koperasi Batur Jaya No.2
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-531408 # 0272-531404
> Priyani Wismawati
< Staf Accounting
STAR METAL WARE INDUSTRY
^ LAMPU PETROMAX
; 65
` Gg. Kemandoran V No 11 Palmerah
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5332070 # 021-5481493
> Hans W



















28932 Alat pertukangan dari logam  - 








> H Santoso Abdul Halim
< Pengusaha
ASAHI DIAMOND INDUSTRI IND, PT
^ MATA BOR
; 39
` Jl Jababeka Sfb Blok V 83 B
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
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> Zhuo Wen Jie
< Direktur
GARUDA METAL HARDWARE, PT
^ KUNCI SHOCK, PAHAT DAN OBENG
; 138
` Jl.Pajajaran III
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917288 # 021-5919047
> Budi
< Accounting
JAYKAY FILES INDONESIA, PT





% 8912181 # 8963850
> Suharno
< Kabag. Umum
: JL M.H. THAMRIN 6 JAKBAR
KARYA TEGUH METAL JAYA, PT
^ BUBUT BESI
; 21
` Jl. Kapuk Pos Polisi No. 18





RESTU CEMELANG ABADI, PT
^ GERGAJI DAN PAKU
; 20
` Jl. H. Aning No. 41 Rt 03/03
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5900570 # 5926275
> Lina Suparti
< ADM
28933 Alat pemotong dan alat-alat
lain yang digunakan dalam
rumah tangga  -  Cutlery and




` Muara Baru No. 7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6620622 # 021-6620626
> Allagan E. Marolop








> Eka Farah Dewi
< Kasir
CHUANGS CUTLERY INDONESIA LTD, PT
^ SENDOK MAKAN DARI STAINLESS
; 84
` Jl Raya Bantar Pete 22
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat




^ GOLOK, PARANG, ARIT
; 20









` Jl. Jaya Rt.18 No.22








` Jababeka Blok E No.6-8
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934518 # 021-8934015
> Darsono
< Personalia
DIAN SURYA GLOBAL, PT
^ FITTING KRAN DARI LOGAM
; 421
` Jl Ry Pasar Kemis Km.6 No.48
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten




^ GOLOK DAN PISAU
; 23
` Kp. Parasi Desa Kaungcaang Kec.Cadasari





^ PISAU, LADUK, LUBUK
; 20






EVER AGE VALVES METALS, PT
^ KRAN AIR DARI KUNINGAN
; 568
` Raya Sumengko Km 30,7
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8978388 # 8977288
> Totok SE
< Kepala Personalia
FAJAR SUN MASTER, PT
^ PERABOT RUMAH TANGGA
; 254







^ GOLOK / PARANG
; 23






GUNINDO PERKASA UTAMA, PT
^ GUNTING STAINLESS
; 109









` Nip Blok N - 1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur




^ ALAT RT DARI ALUMINIUM
; 136
` Jl. Sidotopo Kidul 51
Semampir, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 312521 # 318250
> Rezki Agung A
< Direktur
HENINDO KARYA MANDIRI, PT
^ GUNTING STAINLESS
; 24







^ PERABOT RUMAH TANGGA
; 40







^ KRAN AIR, PEGANGAN PANCI
; 40
` Legundi Rt06/Rw02, Dsn
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
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INDOMETAL SEDJATI ENTERPRISE LTD,
PT
^ SENDOK GARPU STAINLESS STEEL
; 929
` Jl. Pesing Poglar Kedaung Kali Angke Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta
% 021-6190343 # 021-5404666
> Halim SE
< Manager
INDOTAI PRATAMA JAYA, CV
^ PISAU PON (CUTTING CLIES)
; 94
` Jl. Raya Meruya Udik No. 21
Kembangan, Jakarta Barat 11650
DKI Jakarta
% 021-5341514/16 # 021-5841514
> T. Djuli Ph
< Accounting
INDOTAI PRATAMA JAYA, CV
^ PISAU SEPATU
; 47
` Jl. Tropodo II/35
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur




^ GOLOK DAN PISAU
; 35
` Kp. Pasir Gadung Desa Cikentrung
Kec.Cadasari










KARANG MAS UNGGUL, PT
^ PISAU/POLA SEPATU
; 59
` Jl. Gelora VI/131 Gelora, Tanah Abang
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
DKI Jakarta






` Jl. Raya Kajen No.6-7
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-463668 # 0283-463669
> H.Angwari
< Direktur
: Jl. Raya Kajen No. 6 - 7 Lebaksiu Kab Tegal
52461
E karyapaduyasa@tegal.wasantara.net.id
KELOMPOK TUKANG BESI MAROKO
^ PARANG, PISAU
; 54
` Dusun Lontoi Desa Maroko
Binongko, Wakatobi
Sulawesi Tenggara
KELOMPOK TUKANG BESI ONE-ONE
^ PARANG, PISAU
; 21
` Dusun Palbar 1 Desa Palahidu Barat
Binongko, Wakatobi
Sulawesi Tenggara






KELOMPOK TUKANG BESI SOWA
^ PARANG, PISAU
; 120

























































` Jl. Komodo 4a
Juwana, Pati 59185, Jawa Tengah
% 0295-471308 # 0295-471308
> Subiyanti
< Personalia
KYUNG DONG IND, PT
^ ALAT RT DARI STAINLESS
; 2375
` Jl. Berbek Industri II/31
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432136 # 8497281
> Ridwan Judhianto
< Wakil Direktur
LION MESH PRIMA, PT





% 851140 # 851141
> Widyaningtyas S
< Personalia











LUCKY TOP METAL'S CORP, PT
^ KRAN
; 563
` Jl Margomulyo 8a
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur




^ GOLOK, PISAU, CANGKUL
; 21
` Kp. Tegal Waru Rt 03/02











PERTAMA METAL PERKASA, PT
^ SENDOK GARPU
; 22
` Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980234
PRIMA METALINDO PERKASA, PT
^ KRAN, TANDON
; 23
` Jl. Margomulyo 44 Ee/12
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
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` Jl. Hasanudin 6/105














^ WAJAN DAN ALUMINIUM BATANGAN
; 24






28939 Peralatan lainnya dari logam  - 
Other tools made of metal 
ALUMEX PERKASA JAYA, PT
^ ALAT DARI ALUMUNIUM
; 123
` Kawasan Industri Manis Jl.Palem Manis No.20
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918975 # 021-5918988
> A Halim Az
< Kepala Personalia
ARGA ANGGALA SENTOSA, PT
^ KUNCI PINTU
; 86
` Jl Kasir II No.79 Pasir Jaya Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903605 # 021-5903604
> Suwandi
< Kepala HRD & GA
ATINSA KENCANA MULIA, PT
^ REL DAN HANDLE LACI
; 21







^ PRODUKSI TEMPAT LILIN
; 28




> I Wayan Darmawan
< Komisaris
BENGKEL ABADI
^ PEGANGAN PANCI, ENGSEL
; 24
` Jl. Industri Kalisabi No.3 Kav.IV
Cibodas, Tangerang, Banten
% 021 55776276
> Tong Resana Lohanda
< Pemilik
BENGKEL MESIN KALIMAS
^ PEMBUATAN SUKU CADANG
; 28
` Jl Kalijaga No162
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat






` Jl Pancasila V N. 25 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat




^ ALAT PEMADAM KEBAKARAN
; 437
` Kawasan Industri Dahlia Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961703 # 021 5960283
> Lina N
< Staf Umum
DUTA KATUP MAS, PT
^ VALUE REPAIR
; 41
` Jl Mulawarman Rt 28 No 1 Batakan
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur












^ SPARE PART LOGAM
; 124
` Jl Situ Gunung Km 2 No 1 Desa Gunung Jaya
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 223253 # 223523
> Nc.Gunawan/Dasep
< Direktur
HERO TOP ZIP, PT
^ RITSLETING
; 260
` Jl Raya Padalarang No.490 Ds Kertamulya
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat






` Bayur Kali Rt 04/01
Sepatan, Tangerang
Banten
INTI PRESISI TOOLSINDO, PT
^ SPECIAL TOOLS
; 33
` Jl.Jababeka II E Blok C No.15 E
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat











JUPITER SEMESTA UTAMA, PT
^ FRAME DIVIDER, RAK, WIRE MESH
; 27
` Jl Tole Iskandar No 100
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-8752840 / 7710573 # 7710574
> Azan Ahmad
< Ka Bag Umum
KUANG HONG INDONESIA, PT
^ COOPER ALLAY, STAINLESS
; 27
` Ngoro Industri Persada Blok J-3
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
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^ SARANGAN AIR KUNINGAN
; 22











































































KUNINGAN TEGUH EKO JUWANTONO
^ HAK ANGIN
; 23
` Jl Dr Sambas
Juwana, Pati
Jawa Tengah










KUNINGAN USAHA JAYA BROSS
^ ASESORIS MEBEL
; 26




















% 0291-5521142 # 0295-5500979


















< A D M
LIXINDO FURASTRACO PERKASA, PT
^ KUNCI
; 20
` Jembatan III No.12c






^ BARANG DARI LOGAM
; 154
` Jl. Blitar 106- 107
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur




^ ALAT PAKAIAN ABRI
; 20























^ SPRING BED BESI
; 95
` Jl.Angsana I Blok A1-3 Kav 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
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MEGA SAKTI, UD






> Drs. Bambang Supriyanto
< Pimpinan
MEI PRIMA GASKET, PT
^ BARANG LOGAM
; 145
` Jl. Margomulya Indah C-1
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7482990 # 7483003
> Peter Cundrawijaya
< Direktur
MEIHO MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ KLIP UNTUK SPRING BED
; 57
` Jl. Tambak Aji I No. 8
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662461 # 024-8662460




^ ALAT TENUN/ PENGECORAN LOGAM
; 25









` Raya Bekasi Km 20 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta












NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES, PT
^ KUNCI ENGSEL
; 339
` Jl Raya Bekasi Km 23,4
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta












NICE WEATHER VANE METALIC, PT
^ DEKORASI DARI LOGAM
; 40
` Nip Blok G - 2 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619292-5 # 619296
> Hu Hung Ming
< Direktur
NUSCACO PERKASA, PT
^ BENGKEL BUBUT, KONSTRUKSI
; 129
` Jl.Cacing Km 1/7
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4604686 # 021-4600337
> Nurzali Hamzah
< Direktur Utama
PANCA LUMBUNG ABADI, PT
^ KUNCI TAS
; 32
` Jl Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950141 # 021-5950140
> Alun Budiman
< Direktur
PERDANA SEKAWAN ABADI TEKNIK, PT
^ MIXER
; 31
` Jl. Jadamsari Joho 44
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8914971 # 8913866
> Ir. Sutikno W
< Direktur
PUTERA GAMPANG INGAT, PT
^ REL LACI,TARIKAN,RAK PAJANGAN
; 26
` Jl Raya Serang Km 13,7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960032 # 5960032
> Oking Tosin
< Direktur
SAHABAT PELITA AGUNG, PT
^ KUNCI PINTU DAN SEJENISNYA
; 31
` Kamal Muara III/12a








` Komp Lik Sukarno Hatta
Rancasari, Bandung
Jawa Barat












SIANTAR INTERNUSA AGENCY, PT
^ BRASS CASTING,BRONTE,BRASS R
; 50
` Ngoro Industri Persada Blok.I -2b
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur






` Jl Kopo No 572 Kel Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5405047 # 5400342
> Susi




` Jl. Rungkut Industri I/8
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8439368 # 8432461
STANDARD METAL WORKS
^ KUNCI LACI DARI LOGAM
; 21
` Jl.Imam Bonjol No.138
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5525160 # 021-55791617
> Ny.Sumi
< Direktur




` Jl. Raya Km 12,8 L.Pakam-Medanjl.Tembaga
4/74-76
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940071,7366795 # 061-7369020
> Ir. Budi Sumargo
< Direktur




` Jl. Medan Km.4,5
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-22963





` Jl Kapuk Poglar Rt 001/01 No.27





TEAM WORX PANCA JASA
^ AKOMODASI KONTAINER
; 92
` Jl. Veteran 239
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
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` Jl Mt. Haryono (ring Road) No 25
Balikpapan Utara, Balikpapan 76125
Kalimantan Timur
% 0542-862325 # 0542862330
> Budihono, SE
E bdh@tjokrogroup.com
TOSO INDUSTRI INDONESIA, PT
^ REL GORDEN
; 420
` Ejip Blok 7g No 2-3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218970011 # 0218970015
> Nendar R
< H R D
TYRPOLIT VINCENT, PT
^ PISAU PEMOTONG KERAMIK
; 75
` Jl Modern Industri III
Kibin, Serang 42186
Banten













Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta










YKK INDONESIA ZIPPER CO LTD, PT
^ RITSLETING
; 1549
` Desa Ganda Sari
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 331708 # 8831201
> Kawadi
< Personalia
: Jl Rp Soeroso No 7 Jkt
YKK ZIPPER INDONESIA, PT
^ RITSLETING
; 849
` Jl Raya Bogor Km 29
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710641 # 8710962
> Ebet Yunantoro
< General Manager
YOGYA PRESISI TEHNIKATAMA, PT
^ PEMB CETAKAN DAN KOMP. MESIN
; 104
` Dhuri Tirtomartani Po. Box 7
Kalasan, Sleman 55571
DI Yogyakarta
% 0274-491491/498282 # 0274-491494






` Kp. Meriuk Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8800068 # 8832015
> Sagoro
< Personalia/Umum
: Jl Rp Soeroso No 7 Jakarta
28991 Alat-alat dapur  -  Kitchen
ware 
A KARTA WIJAYA
^ OVEN LOYANG SENDOK
; 38













> H Abd Gofur
< Pemilik
ALMAS, CV
^ ALAT MASAK / PANCI
; 33
` Jl Kompleks Industri II/6 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031371 # 6033796
> Ishadiarso, SE
< Manager Umum
ALTRASINDO OVER SEAS, PT
^ PANCI ALUMUNIUM
; 61
` Jl.Gatot Subroto Km.5,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5903263 # 5903917
> Cucu
< Accounting
AMAN MUJUR MAJU, PT
^ KOMPOR
; 78
` Jl Amal Luhur No.125/143
Medan Helvetia, Medan 20123
Sumatera Utara
% 061-8452416 # 8452416
> Winda
< Accountig
ANUGERAH PANCA BAKTI, UD
^ ALAT DAPUR LOGAM
; 26






ARTA BAJA CAKRA PERWITA, PT
^ ALAT-ALAT DAPUR
; 51


































^ PANCI, CERET, KWALI
; 75
` Jl. Batu Bara No.19 T.Tinggi
Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara











< A D M
BERGAR SAKTI INDONESIA, PT
^ PANCI KETEL
; 185
` Kmp Babakan Desa Curug Cimanggis
Cimanggis, Depok, Jawa Barat







` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung, Jawa Barat
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` Jl.Industri III/d 52 -53 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580854 # 024-3580388
> Samsugondo
< Pemilik
BINA NIAGA MULTI USAHA, PT
^ BARANG DARI STAINLES
; 72
















` Kp. Jetak Rt 05/Rw 02 Sindangsari Cikoneng





^ PERIUK, KUALI, DANDANG
; 39







^ PERIUK DAN ALAT-ALAT DAPUR
; 49
` Komplek Vetpur Blok. A














` Jl. Joyo Utomo 504
Lowok Waru, Malang 65145
Jawa Timur
% 560785





` Dusun Ranji Rt 15 Rw 05 Cimahi Cikoneng






` Jl. Prepedan 006/07 No. 21
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta

















Taman, Sidoarjo, Jawa Timur






` Jl. Margomulyo 44/d-13
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490354 # 7400040
> Tommy
< Managing Directur
COR ALMUNIUM MITRA KARYA
^ KETEL, WAJAN DLL
; 21














COVINA INDUSTRI ITALINDO, PT
^ KOMPOR GAS
; 201
` Jl. Bringin Bendo 20 Km.19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur




^ BARANG DR ALUMINIUM
; 21














^ ALAT DAPUR DARI ALUMUNIUM
; 71






EKA PLAFINDO JAYA, PT
^ RAK PIRING ALUMINIUM
; 39


















` Jl. Wirogunan II/33
Purworejo, Pasuruan 67118
Jawa Timur






` Jl. Laksda Yos Sudarso No. 1
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356544 # 0283-358353
> Lindawati
< Kabag Keuangan
FAJAR SERASI TEKNINDO, PT
^ SARINGAN BATU
; 50
` Jl. Nusa Indah No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5677729 # 021-5677731
> Ir. Parlin Hutagalung
< Direktur
GANDA GUNA INDONESIA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 179
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903674 # 021-5903681
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GANDA SERIBU UTAMA, PT
^ ALAT ALAT DAPUR DARI EMAIL
; 50
` Jl Raya Medan Binjai Km 12,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara




GASTRO GIZI SARANA, PT
^ PERALATAN KANTIN
; 34
















^ SARANGAN DARI LOGAM
; 24






HERCULES ALUMINIUM MFG.CO.LTD, PT
^ ALAT DAPUR DARI ALUMUNIUM
; 676
` Jl Raya Bekasi Km 24 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021-4600322 # 021-4600323
> Velika Valencia
< Staf
HOKINDA CITRA LESTARI, PT
^ KOMPOR
; 197
` Jl. Orde Baru




HUI LONG INDONESIA, PT
^ ALAT ALAT DAPUR
; 129
` Nip. Kbn Kav F - 15-17
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 618213-15 # 619591
> Hendri Rusli
< Exim Dept
INDJA MAS MURNI, PT
^ WAJAN,, PANCI
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono IV/03
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur











INDUSTRI PERIUK AMAN SENTOSA
^ PERIUK
; 38
` Jl. Gambir Psr. VIII Dusun VI
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380100
> Tan Mou Kui
< Direktur
INDUSTRI SIKAT SERAT NANAS " HADI P
"
^ SIKAT DARI SERAT NANAS
; 36









` Jl. Tlogosari 652 A
Lowok Waru, Malang, Jawa Timur
% 560435











KATEL DAN KASTROL CAP BUAYA
^ KATEL DAN KASTROL
; 41






: Jl. Gunungbatu No.88 Cimahi, Bandung














Koja, Jakarta Utara 14260, DKI Jakarta
% 021-4303854 # 021-4532039
> Pudji Lestari
< Staf
KEDAUNG SETIA INDUSTRIAL LTD, PT
^ ALAT DAPUR EMAIL
; 1002
` Jl. Mastrip 862
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661971 # 7661981
> Ali Sugiharto.W
< Direktur














































KORIN METAL ARTS, PT
^ KETEL AIR
; 176
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat






` Jl. Kumudasmoro Barat No. 44
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` Jl. Tss No. 39a Kel. Duri




< A D M
LANCAR STODIO ( BAMBU FUNGKI )
^ TEMPAT BUAH
; 30




> Nyoman Purwita , Spt
< Pemilik
LOGAM BIMA, PT
^ ALAT ALAT DAPUR
; 780
` Jl Arjuna No 56-58
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat












MAKNA KARYA BHAKTI, PT
^ KOMPOR GAS
; 26











MASTRA ADI PERSADA, PT
^ PERALATAN DAPUR DARI STAINLESS
; 26
` Sawuingggaling III/118 Jemundo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur




^ PERALATAN DAPUR STAINLESS
; 34
` Daan Mogot Km 18 Gudang Nila Alam No. 7
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta




METALINDO TERATAI PUTRA, PT
^ PANCI ALUMUNIUM
; 236
` Jl.Raya Narogong Km. 27
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230830 # 021-8230886
> Parsudi
< Manager Personalia
MIRAE FLATWARE INDONESIA, PT
^ KNIFE, SPOON, FORK, BLADE
; 105
` Ngoro Industri Persada Blok.H.18
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur










> I Ketut Adil
< Direktur





















` Jl. Ld. Baru





PANAMAS MITRA INTI LESTARI, PT
^ PANCI DARI ALUMUNIUM
; 74
` Jl. Terminal No. 06 Citeureup Bogor
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Drs. Iip Jaipki





















` Rw 3 Rt 3 Demangan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
PELITA ENAMEL WARE INDUSTRI, PT
^ PANCI, BASKOM DAN RANTANG
; 599






PENDAWA PAK SOMA YASA
^ RAK KACA ALUMINIUM DAN TEMPA
; 29
` Jl. Ngurah Rai, Dauh Waru
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 036541963 # 036541963





` Raya Kelapa Sawit 8dc/24
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4525224 # 021-4526506





























^ KOMPOR MINYAK TANAH
; 20
` Jl.S.Hasanuddin
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` Jl.Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 021-5960211 # 021-5960214





` Desa Weru Lor







` Jl. Lk.Badut Cimanuk Barat Rt.03/03
Kepanjen Kidul, Blitar, Jawa Timur























` Jl Raya Candimas I No.533, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung




^ RAK PIRING PIPA
; 30









` Jl.Tanjung Uh VI/84
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
DI Yogyakarta
% 0274-372810 # 0274-375084
> Beni Hendra P
< Direktur
SRITHAI MASPION INDONESIA, PT

















SUPRA TERATAI METAL, PT
^ PANCI
; 387
` Jl.Iskandar Muda No.50 Neglasari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten




SUPRAMAS INTI KEMILAU PT
^ PANCI
; 326
` Jl Raya Serang Km 17.2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960629 # 021-5960633
> Rahariyanto
< Kabag Personalia
SURYA INDAH SEJAHTERA, PT
^ KETEL
; 22




: Jl Kupang Indah XI/21 Sbaya
SURYA SELARAS ABADI MULIA, PT
^ KASTOR, BASKOM, GAYUNG PLASTIK
; 71
` Jl Brigjen Katamso IV/ 7a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8537333, 8537555 # 031-8537100
> Welly.W
< Kabag.Ppic
SURYA UTAMA KOMPOR, CV
^ KOMPOR MINYAK
; 46




> H Moch Ali SH
< Pimpinan
TAIYO TOSHIN INDONESIA, PT
^ PANCI, KUALI
; 75
` Jl Lombok I No.16-19 Mm. 2100
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980268 # 021-8980471
> Kikuju Kobayashi
< Presiden Direktur
TRI STAR/KERAJINAN CETAK ROTI











` Jl. Raya Pasar Kemis Km 9 No. 57
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten










































` Kampung Baru Limo Suku
Sungai Puar, Agam 26182
Sumatera Barat
% (0752) 691051 # -
> Yurmis Dt Rn Gadang
< Pimpinan
28992 Peralatan kantor dari logam,
tidak termasuk furnitur  - 
Fixture made of metal,
excluding furniture 
ADYATAMA RATANGGA KARTIJASA, PT
^ FILLING CABINET, CLIPBOARD
; 82
` Jl Arya Kemuning
Karawaci, Tangerang
Banten
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ALMAS METAL INDONESIA, PT
^ ALAT ALAT RUMAH TANGGA
; 444




% 696082 # 696081
> Ishadiarso
< Manager
: Jl Ranggamalela No 22 Bandung
ARMINDO INTERNATIONAL CORP, PT
^ BRANKAS, TEMPAT TIDUR
; 263
` Raya Sukodono Ds Keboansikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur






` Jl. Medan Namorambe No.47





ELITE PERMAI METAL WORKS LTD, PT
^ FILLING CABINET MEJA BESI
; 286
` Kapuk Raya No 44 A






^ ALAT-ALAT KANTOR DARI BAJA
; 21
` Jl Raya Puncak Km-8 Ciawi Bogo
Kota Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat






` Jl.Maligi II Lot.E4a Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat




^ KAWAT LAS LISTRIK
; 73
` Jl. Raya Bekasi Km 24.5
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785





` Jl.Jati V Blok 16 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat








> I Made Miada
< Pipinan Perusahaan
PRIMA LOGAM
^ TATAKAN KOMPOR GAS
; 177
` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V No.99
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah




^ ETALASE, RAK PIRING DLL
; 21









` Jl. Tanjungsari 5
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur






` Ds.II Patumbak Kampung













> N Elson .T./Sri Yono
< Kabag Personalia
28993 Paku, mur dan baut  -  Nail,




` Jl. Kedung Cowek 177
Bulak, Surabaya 60124, Jawa Timur
% 3712762





` Jl Mayor Oking Jaya Atmaja Kelcirimekar
Cibinong, Bogor, Jawa Barat
APIE INDO KARUNIA, PT
^ MUR, BAUT
; 166




> Sri Purwaningsih A SH
< Personalia
: Kalilom Baru 16 Jl Sby










^ JASA TURNING DAN SENDING
; 38






^ BAUT/ALAT KONSTRUKSI BANGUNAN
; 26






CALVIN METAL PRODUCTS, PT
^ MATA AYAM, PAKU KELING
; 43
` Ds Tlajung Udik Rt 36/16
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Siswa Bakarankulon Rt 03/2
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
















` Jl Raya Trosobo Lik Blok Timur
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
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DUNIA METAL WORK, PT
^ PAKU
; 167




% 021-5903890 # 021-6694538
> Fadzrie
< Personalia
FUJI SEI MITSU, PT
^ MUR DAN BAUT
; 187






E fujiseimitsu @ cbn.net.id
GALUNGGUNG INDOSTEEL PERKASA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 96





GARUDA METAL UTAMA, PT
^ U .BELT
; 370
` Jl.Industri Raya III Blok.Ae No.23
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ BAUT DAN ENGSEL
; 952
` Kapuk Kamal No 23
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5553963 # 021-5551440
> Hendra Wijaya
< Pemilik
GINSA INTI PRATAMA, PT
^ BAUT OTOMOTIVE
; 119
` Jl Raya Serang Km 19,3 No.33
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5963322 # 021-5963311








% 363984-85 363986 # 363986
> Kwong Sau Fong
< Direktur
INDOSEIKI METAL UTAMA, PT
^ BAUT
; 578
` Jl. Industri Raya III Blok Ad/23 B
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901932 # 021 5924536
> Iman Mulyani
< Accounting




` Jl.Dreded No.24 Kel Empang Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 13132
Jawa Barat





^ MUR DAN BAUT
; 72
` Jl. Gadungan Satak 7
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391679 # 391885
> Rudy.Soegiyono
< Manager Umum
INTAN SUAR KARTIKA, PT
^ PAKU
; 129




> Sophia Magdalena Pelavi, SE
< Kepala Pembukuan
ISOGAI INDONESIA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 74
` Delta Silicon Industrial Park L7-8/9 , Lippo
Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat






` Jl.Ry. Kaligawe Km,5 Blok.H-7k
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584500 # 024-6583900
> Hirmawan Wijaya Santoso
< Direktur
JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI, PT
^ MUR DAN BAUT
; 55
` Jl. Manunggal Jati No.1 Ds.Keboharan
Krian, Sidoarjo, Jawa Timur
% 031 8976119 # 031 8979785
> Moch. Achnan
< Direktur
KAPUAS TATA STEEL, PT
^ PAKU DAN BETON EYZER
; 46






KARTIKA ALAS UTAMA, PT
^ MUR, BAUT
; 48
` Jl Raya Plp Km 3 Desa Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten






` Ejip Plot 8-L-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970312 # 8970313
> Memed S





















` Kapuk Duta Muara Indah E-1






^ BAUT DAN SEKRUP
; 84
` Kayu Besar IV Blok K2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021- 5552116 # 021-5560015
> Halim
< Manager Produksi
MAJA ASELI PRIMA, PT
^ PAKU
; 75
` Jl Peternakan III No. 10
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6193411 # 021-5405413
> Wiwien
< Administrasi




` Jl.Karang Satria No.8 Kp Kompa
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METAL DIAMETER, PT
^ BAUT DAN MUR
; 109
` Jl Raya Bekasi Km 19,8 Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609341 # 021-4600343
> Muin Jawan
< Manager
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ BAUT DAN MUR
; 28993
` Jl Rawa Bali I/8 Kip (industrial Estate Pulo
Gadung)
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021 4602888 # 021 4602887
> Sukanto G
< Manager Umum & Personalia
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ SEKRUP DAN BAUT
; 238
` Jl Manis Raya No.20 Rt 001/04
Jati Uwung, Tangerang 15810
Banten
% 021-4602888 # 021-4602887
> Sukanto
< Umum / Personalia
NITTO ALAM INDONESIA, PT
^ SEKRUP
; 190
` Jl Manis II Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918691 # 021-5918694
> Arifin Ks
< Manager
OCHIAI MENARA INDONESIA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 190
` Jl Jababeka V Blok I/3
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934146 # 021-8934146
> Erwin Tosia
< Finance & Accounting
E ochia@indosat.net.id
OTTO INDURO SUPRA, PT
^ PAKU
; 64
` Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Km 11
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904587 # 021-5904588
> Marcelinus Kim SH
< Direktur
PAKU BETON SOLEH RAHMAT
^ RING PAKU BETON
; 107










Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan












PAKU ULIR MARABU, PT
^ PAKU ULIR
; 35






PRIMA WARU INDUSTRI, PT
^ PAKU
; 219
` Jl. Brigjen Katamso 2
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur
% 031-8536621 # 8532656
> SE
< Direktur
PUTRA BANDAR WIRETAMA, PT
^ PAKU, MUR, BAUT
; 57
` Jl. P. Irian No. 1 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6851167
> M. L. Gaol
< Personalia
PUTRA BANGUN CITRA MANDIRI, PT
^ BAUT
; 122
` Jl.Talaga Mas I No.3 Kawsan Industri Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 021-5961901-3 # 021-5962159
> Maman Tarman
< Kepala Personalia
RIA PUTRA METALINDO, PT
^ PAKU
; 76
` Jl. Jemundo 17
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881830 # 7881908
> Henry Tedjakusuma
< Manager Umum
SEOUL METAL INDONESIA, PT
^ MUR DAN BAUT
; 74




SEPANJANG BAUT SEJAHTERA, PT
^ BAUT DAN MUR
; 164
` Dumar Industri 10, Jl, Margomulyo
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur












SHYE CHANG BATAM INDONESIA, PT
^ BAUT DAN SEKRUP
; 117
` Bintang Industrial Park II No 25-26
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau






` Kapuk Utara Ino.16-17





SINAR LOGAMINDO PERKASA, PT
^ MACAM-MACAM PAKU
; 67
` Kapuk Utara No.11c






























SUMBER INDO MACHINERY, CV
^ SPARE PART MESIN TEKSTIL
; 52
` Jl. Poksay No. 77
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-826277 # 0271-826506





` Jl Kopo Rt 10/3
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` Bandengan Utara 85a/11











% 7507038 # 7507721
> Helmy S.Tamrin
< Personalia




` Jl. Akbp Cek Agus No.1344





^ MUR BAUT, BUBUT
; 41
` Jl Raya Cibinong Km. 42
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752798 # 021-8752890
> Lukito Sutanto / Sukadamai
< Senoir Staff / Manager
E lodhl99@yahoo.com
TJOKRO BERSAUDARA, CV
^ ONDERDIL MESIN OTOMOTIF/MUR
; 23
` Jl. Jokotole 218
Pademawu, Pamekasan 69322, Jawa Timur









% 02182490840 # 02182491109
> Rasidi Somadoga
< Kepala HRD
WIEM SEJATI METAL INDUSTRY, PT
^ MUR, BAUT DAN ALAT-ALAT LISTRIK
; 36
` Jl Pengasinan Raya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520691 # 021-5523194
> Irawan Chandra, SE
< Accounting Manager
28994 Macam-macam wadah dari
logam   -  All kind of metal
containers 
ALMICHOS, PT
^ KALENG DARI TINPLATE
; 139
` Jl. Rungkut Industri III/33
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur






` Kamal Raya No.602
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-5551255/021-5551250 # 021-5551250
> I Gusti Putu Panca
< Personalia
: Jl.Ancol Barat Kel.Ancol
ANGLO UTAMA TEKNIKA, PT
^ RAK RAK
; 20
` Kawasan Industri Pluit Blok C No1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 6690925 # 6622831
> William Lontoh
< Direktur Utama








ARTAWENA SAKTI GEMILANG, PT
^ KALENG
; 379
` Jl. Kertanegara 88
Karangploso, Malang 65126
Jawa Timur
% 491323 # 492255
> Oen Adung Oentoro
< Komisaris
ASPEX KUMBONG, PT
^ CONTAINER DARI STEEL PLAT
; 1183
` Jl Raya Serang Km.29
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950088 # 021-5953584
> Supramono







CIKUPA MEGAH KENCANA, PT
^ DRUM
; 223
` Jl. Raya Serang Km 12 No.3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. Rungkut Industri III/61
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8495850 # 8432516










CITRA BUANA UNGGUL, PT
^ KALENG KEMASAN PARFUM
; 80
` Jl. Raya Serang Km 69
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401537,401513 # 0254-401539
> Misnan As
< Personalia Manager
COMETA CAN CORPORATION, PT
^ KALENG IKAN SARDEN (MAKANAN)
; 148
` Imam Bonjol No.67, Jl; Dsn Kedungringin
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593423 # (0333)592176
> Ir. A. Tjojopoerjono S.
< Manager






` Jl. Pelesonik Ds Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-550808 # 021 5908181
> H Noorta'in, SH








^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 28




> Drs. I Made Mayu
< Pemilik
DWI TUNGGAL EKATAMA, PT
^ TABUNG GAS
; 22
` Kbn Marunda Jl.Bandung Blok II B1 No.8
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
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` Jl. Raya Buaya No. 4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta












HEISEI STAINLESS STEEL, PT
^ PIPA STAINLESS
; 122
` Jl. Banjar Kemantren
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912161 # 8913532
> Sonny S
< Personalia
: Kembang Jepun 38-40 Sby
INDO SILINDER PRATAMA, PT
^ TABUNG GAS 3 KG
; 182
` Jl. Sinar Kemis Kav.88 Kutajaya Pasarkemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten




INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING, PT
^ KEMASAN KALENG
; 162
` Jl Tolr Interchang No 9 Dawuancikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-314958 # 0264-315703
> Halim Ali Yanto
< Personalia Umum
INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING, PT
^ KEMASAN KALENG BERGAMBAR
; 311
` Jl Rungkut Industri I/10
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur











INTI PELANGI HUMASINDO, PT
^ DRUM KALENG
; 200
` Jl. Tambak Sawah No.9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8667488,8667392 # 8667511























< A D M
KARYA BAKTI METALASRI, PT
^ DRUM
; 92
` Jl. Rungkut Industri III/28a-30
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438098 # 8437166
> Drs, SE
< Kabag Personalia & Umum
: Gdsetiabudi I Lt IV Blok B2 B3hr Rasuna
Said Kuningan Jkt
KEDAUNG INDAH CAN, PT
^ KALENG DAN PANCI ENAMEL
; 1207
` Jl. Raya Rungkut 15-17
Rungkut, Surabaya 60298
Jawa Timur




^ TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 27
` Jl.Pulau Batam Pesiapan Tabanan
Tabanan, Tabanan 82114
Bali
% 0361-810936 # 810936
> I Gst Artayasa
< Direktur
MEKAR KARYA MAS, PT
^ TANGKI MINYAK SAWIT
; 32







^ KALENG CAT DAN BLEK
; 22
` Jl.Lanswin No.71 Bale Endah
Baleendah, Bandung
Jawa Barat




^ TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 21
` Jl. Nuri Gg II / 11 Jambe Tabanan
Tabanan, Tabanan 80000
Bali





` Jl Semeru I/22
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7663654 # 7661173
> Mujiono
< Accounting
MULTI MAKMUR INDAH INDUSTRI, PT
^ KEMASAN DARI KALENG
; 720
` Jl. Gatot Subroto Km 5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten






` Jl. Raya Bandung Garut Km 26,5




MULTI TERANG METALINDO, PT
^ KALENG
; 51
` Jl.Karya Sejati No.362/II
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara




MULYA MAKMUR JAYA, UD
^ KALENG KECIL DARI LOGAM
; 30







` Jl.Pancasila Kp.Bojong Rt3/4
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NATIONAL FOOD PACKERS LTD, PT
^ KALENG TINPLATE U/ MAKANAN
; 115
` Bawean No.7, Jl Lingk.Sukowidi Rt02/Rw2
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424150,423125 # (0333)421780
> Agus Eko Prasetyo/Kristin
< Seksi Admin / Bag.P&u (umum)
: Jl.Jatinegara Barat Jatinegara Jakarta
Timur-Dki Jakarta
E nafo@telkom.net












PELANGI INDAH CANINDO, PT
^ RUPA-RUPA KEMASAN
; 2392
` Jl Raya Serang Km,4 No 700
Cibodas, Tangerang
Banten
% 6192222 # 6193446
> Sutino Haliman
< Sekertaris
PERTAMINA PABRIK TABUNG LPG
^ TABUNG LPG
; 181
` Yos Sudarso, Plumpang
Koja, Jakarta Utara 14230
DKI Jakarta
% 021-43923254 # 021-43931361
> Suparman




` Raya Cakung Cilincing No.22
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4402166 # 021-4402477
> Sujoko
< Bag.Umum
POPULAR CAN UTAMA, PT
^ KALENG
; 251
` Jl Muara Baru Ds Gng Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8270475 # 8752475
> Dra Rahayu.
< Assisten Personalia
: Jl Gajahmada No.3-5 Komplek Duta Merlin
Blok E.37 10130
PUSAKA MAS PABRIK KALENG, PT
^ KALENG
; 22






` Jl Rawa Bali I No.1 Kip Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta



















REJO UNTUNG ABADI, PT
^ KALENG
; 49







^ KALENG CAT, ROTI, KOPI, DLL
; 82
` Jl.Berlian Sari No.117
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara




^ DRUM DAN KETEL
; 95
` Jl Pulogadung No.33 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600020 # 021-4608885
> Toyiba



















SEMARANG PACKAGING INDUSTRI, PT
^ BARANG PENGEPAK
; 136
` Jl Kaligawe Semarang
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-580085 # 584027





` Jl. Brigjen Katamso 211
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Muncul Jl Keboan Sikep Ds Gabungan Dg
Sby(tk 139)
Gedangan, Sidoarjo 61254, Jawa Timur
% 8961260 # 338770
> A.M. Wijono
< Direktur
: Jend A Yani 234 Surabaya
SINAR SAKTI MANDIRI, PT
^ PAGAR CHAIN LINK
; 43
` Jl Cikuda - Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 021-8670177 # 021-9670176
> Ir Michael
< Direktur Utama
: Taman Pegangsaan Indah A16 Jakut
SUMBER CIPTA KARYA BAKTI, PT
^ TUTUP TABUNG GAS
; 77
` Jl Narogong Raya Km 18,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8233283 # 21-8233225
> Ir.Rawono
< Direktur
SUMBER LOGAM / ASIA JAYA, PT
^ KALENG DAN TUTUP BOTOL
; 32






SURABAYA MEKA BOX UNIT KALENG,
PT
^ MACAM MACAM BARANG DARI LOGA
; 64
` Jl. Kemayoran Baru 67
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 3523746 # 3523748
> Herry Janto
< Mgr Unit
SURYA KENCANA ABADI, PT
^ KALENG , CETAKAN
; 35
` Mauk Km 7 Ds. Mekarjaya
Sepatan, Tangerang, Banten






` Jl. Pekapuran II No. 3
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TRI PRIMA INTIBAJA INDONESIA, PT (
PT.BIP)
^ TUTUP DRUM DARI BAJA
; 50
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401213 # 0254-401210
> Iwan Gunawan SE
< Kepala Bagian Administrasi
TUCK KONG INDONESIA, PT
^ PLAT BEJANA
; 25
` Sfb Blok Ki Kawasan Industri Jababeka
Cikarang Bekasi
Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat
% 8936666 # 8936633
> A.A.Ayu Purnaminingsih
< Sekretaris
UNITED CAN CO LTD, PT
^ KALENG DARI ALUMINIUM
; 29
` Raya Surabaya - Malang Km.38 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur








` Jl Wortel Monginsidi Lk. VIII
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 21025 # 31909
> Arsil Rafie
< Branch Manager
: Jl Abdul Muis No.12 Jakarta
UNITED CAN CONPANY LTD, PT
^ KALENG DARI ALUMUNIUM
; 1410
` Jl Daan Mogot Km 17 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-6195150 # 021-6193211
> Tedja Tjokrosetio/Suta Widjaja
< Sekretaris
: Jl Abdul Muis Jakarta
UTUH JAYA ENGINERING
^ KOTAK PANEL DAN JASA PEMASAN
; 23
` Jl. Simo Katrungan Kidul 31
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5661454 # 5671198
> Sutikno Raharjo
< Direktur
28995 Kawat logam dan barang-
barang dari kawat  -  Wire




` Jalan Tengah Dusun I
Sungai Pinang, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Abdul Azim
ALAM LESTARI UNGGUL, PT
^ KAWAT LAS
; 391
` Jl. Raya Tangerang Serang Km 10-11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Dusun VI Desa Sungai Pinang II







` Jl. Mangga Ubi II Kav. 26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6191434 # 021-6198053
> Ade
< Sekretaris




` Jababeka II Blok Jj No.7-8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8937572 # 8937518
> Antoni Budiman
< Admin Manager
BABEL SURYA ALAM LESTARI
^ KAWAT SOLDER
; 25




BEKA ERT INDONESIA, PT
^ KAWAT BAJA BAN
; 300
` Jl. Surya Utama Kav. I-14 Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat










^ COLOR BOND, ZINCALUM
; 319
` Industrial Estate Area Ka.N2-02
Citangkil, Cilegon 42440
Banten
% 393680 # 393682
> Wahyudin S. Adikusuma




` Lik. Blok Barat No.07
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur




^ TALI KAWAT BAJA
; 134
` Jl Raya Bekasi Km 43
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8804164 # 8900859
> Gunandjar H Djajasasmita
< Dirgen Affair
: K/P Cilandak Coml Real Building 404 Jaksel
BUMI SAKA STEELINDO
^ KAWAT BAJA (BENDRAT)
; 64
` Jl. Raya Driyorejo23
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl Jababeka IV Blok T-2m
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat




CITRA LOGAM ALPHA SEJAHTERA, PT
^ TIMAH SOLDER
; 25





^ KAWAT LAS BATANGAN
; 134
` Jl.Jababeka VI Blok P-3 Benny@cbn.Net.Id
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
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Griyorejo, Gresik, Jawa Timur






` Jl. Tengah Dusun I
Sungai Pinang, Ogan Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Herman
HIT ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ WIRE HAENES
; 800
` Jlkrving 2 Blok L9 No 9-10 Delta Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189900071 # 02189900080




^ HANGER DARI KAWAT
; 21




INTAN PERTIWI INDUSTRI, PT
^ KAWAT LAS LISTRIK
; 179
` Jl Pembangunan I No.91 Km 22
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 055-23173 # 055-23174
> Soemarno
< Direktur Utama
IRON WIRE WORKS INDONESIA, PT
^ KAWAT PAKU
; 275
` Jl Daan Mogot Km 18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6196247 # 021-6190096
> Edi Budiman SE
< Manager Personalia
ISPATINDO, PT





% 7882915 # 7882917
> Bintarto Tri Atmodjo
< Direktur
KARYA YASANTARA CAKTI, PT
^ KAWAT LAS
; 146
` Kota Bukit Indah Aii-4
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351178 # 351179
> Heidy Sinaga
< A D M




` Jl.K.L Yos Sudarso Km.10,8 / Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851738-4511745 # 4516906
> Acui




` Mm 2100 Blok O-4
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980246 , 8980250 # 8980247
> Drs.A.Wahid Adjar
< Personel & GA
E ptkel01@indosat.net.id
LANGGENG BAJA PRATAMA, PT
^ KAWAT BAJA
; 598
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat





` Jababeka II Blok Hh No.9
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Kawasan Biie Blok C 10 / 12 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907629 # 021-89907630
> Rosnika Sinaga
< Accounting
LION MESH PRIMA TBK.
^ JARING BAJA
; 164
` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600784
> Djupri Tw Spd
< Personel Manager




` Jl.Raya Agarindo Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl. Tanjung Pura No. 11





MEGA PRATAMA FERINDO, PT
^ KAWAT
; 151
` Jl Industri Raya III Blok Ab/5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Dusun IV Desa Sungai Pinang I







` Dusun IV Desa Sungai Pinang I







` Jl. Simomulyokalangan 95 K
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7495000 # 7494499
> Rachmad Soetomo
< Direktur Utama
: Jl Bongkaan 105/II Sby
NOOR SAKTI UTAMA, PT
^ TIMAH PATRI
; 26
` Jl. Gatot Subroto
Gedangan, Sidoarjo 61254, Jawa Timur






` Lingkungan I Kel.S.Pinang








` Jl. Raya Kletek 1
Taman, Sidoarjo 61257, Jawa Timur
% 7881837 # 7882092
> Arifien S
< Direktur
STAR LINK INDONESIA, PT
^ WIRE HARNES
; 245
` Jababeka Blok K No.10
Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat
% 021-8935678 # 021-8935847
> Dody
< HRD/Ga
SUCACO/NASIO DELTA ELECTRIC, PT
^ KAWAT EMAIL
; 96
` Jl.Ds.Pejuang Km2 Ds.Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871015 # 8870745











      BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN
               PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010                                                                           MACHINERY AND EQUIPMENT
^ Produksi utama/Main product     ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/Address  % Telepon   # Fax   > Contact person   < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pus at/Address of head office   $ Telepon kantor pus at/Head office phone number    @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
861
SUMBER KAWAT
^ SANGKAR AYAM KAWAT
; 31









` Mm2100 Blok T-7 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat







` Jl Raya Bambe 88
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507081 # 7590336
> Yan E Yolla
< Kasi HRD Personalia
SYLVANIA BUTTON / SINAR METAL
^ GESPER IKAT PINGGANG
; 37
` Jl.Arya Kemuning No.24 03/03
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Kbn Marunda Jl. Bandung Blok A1 No.14
Cilincing, Jakarta Utara 14120
DKI Jakarta
% 021-4407486 # 021-4407458
> Joko Irawan
< Kepala Pabrik
TRIO MITRA JAYA, PT
^ KAITAN BH
; 25







^ MEMBUAT JARING DARI KAWAT
; 25
` Jl. Raya Manambin Ranah Salido




VIT GLOBAL INDONESIA, PT
^ WIRE HARNESS
; 218
` Jababeka IX A Blok P 6 B Jababeka I
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833187/55 # 021-89836523
> Ida Tuhu Tanto
< HRD Manager
YANG MANDIRI UTAM SUKSE,PT
^ KAWAT
; 304




28997 Lampu dari logam  -  Metal 
lamp 
ABADI MULYA SUKSES, PT
^ ALAT LAMPU TEKAN
; 27
` Tropodo I/142
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur












DELIGHTING RAYA BALI., PT
^ LAMPU DARI BESI
; 71
` Jl Gatot Subroto Barat No 99





ELLY INDUSTRI LAMPU KALENG
^ KAP LAMPU LISTRIK DARI KALENG
; 29
` Kapuk Raya Gg.Swadaya IV No.6














INTERINDO DUTA TEKNO, PT
^ KOMPONEN LAMPU TL
; 142








^ LAMPU, PANCI, HIASAN DINDING
; 23









` Jl. P Diponegoro No. 85
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471065 # 0295-471300
> Any Sp
< Akuntansi
KUNINGAN LILIK TEGUH PRTASETYO
^ LAMPU KUNINGAN
; 24







^ KAP LAMPU NEON
; 20
















^ LAMPU TEKAN DAN KOMPOR
; 72




> Soen Ie Ciu
< Pimpinan
SOLIHIN JAYA INDUSTRY LTD, PT
^ LAMPU TEKAN
; 705
` Jl. Rungkut Industri IV/19
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438674 # 031-8438192
> Supriyanto










WINGS LITE SEJAHTERA, PT
^ KAP LAMPU
; 32
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WUTUH BERSAUDARA, PT
^ LAMPU DARI LOGAM
; 20
` Blok Hh8 I Poris Jaya
Batuceper, Tangerang
Banten
28999 Barang logam lainnya  - 
Products of metal n.e.c 
ABDURAHMAN GESPER
^ GESPER PLAT BESI
; 23






^ BARANG DARI LOGAM
; 46






ADINATA FANCY LESTRAI, PT
^ STATIONARY
; 40
` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 5-6
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
ALDA HENCO INTERNUSA, PT
^ PENCELUPAN PERNEKEL
; 56
` Jl.Wirabangsa Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat




^ TUTUP BOTOL DARI ALMUNIUM
; 145
` Jl.Rumah Sakit No 25 Bandung
Cinambo, Bandung, Jawa Barat
% 022-4206848 # 022-4236685
> Freddy Rusli
< Direktur




` Ancol IX/7 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
DKI Jakarta
% 021-6911711 # 021-6907578















` Jl. Laksa IV/16
Tambora, Jakarta Barat 11250
DKI Jakarta
% 021-6340321 # 021-6333604
> Anan










BAMBU JENAR PRIMA, PT
^ BENGKEL BUBUT
; 48






BARINDO ANGGUN INDUSTRI, PT
^ KATUP AIR
; 466
` Jl. Simopomahan 148-150 P
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur




^ GANTUNGAN BAJU PERNEKEL
; 32









` Jl. Halim Perdana Kusuma No.88
Batuceper, Tangerang 15124
Banten





^ BARANG HASIL LAS DAN BUBUT
; 112
` Pegangsaan II Km.5 Rt003/02
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4603227 # 021-4602721
> L Heriyadi Djayanegara
< Direktur Utama
DAYAT









^ KOMPONEN KURSI RODA
; 1644
` Jl Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951630 # 021-5951664
> Elly T. Kalangi
< Accounting Section Head
E info@dharmap.com
EKA KARSA PERKASA, PT
^ BALING-BALING KAPAL
; 57
` Jl. Sentosa No.11/Jl. Kp.Jumhana No. 436
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451512 # 061-8469239
> Husin
< Staf Kantor




` Jl Industri Raya IV Blok Ad 12rt 12/02
Cikupa, Tangerang 11230
Banten
% 021-5902144 # 021-5902143
> Saimon Hasjim
< Direktur
FAJAR GALAXI ABADI, PT
^ STAPLES DAN NAIL
; 54
` Wringin Anom Raya, Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8972930 # 8972931
> Maria
< A D M
FD INDUSTRI INDONESIA, PT
^ FLAT AUDIO VISUAL
; 139
` Kota Bukit Indah Blok A-II No.29 St-4e
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat





^ KERAJINAN COR KUNINGAN
; 37
` Dsn.Sawah Selatan I/36
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
% 0321 495409 # 0321 496070
> H.Istono
< Pemilik
GAYA ANEKA ENTERPRICES CO, PT
^ PINTU ALUMUNIUM
; 33
` Jl. Re Martadinata Km.6





GEUM CHEON INDO, PT
^ OUT PLATE
; 87
` Kawasan Griya Mentari Km 14,5
Cikupa, Tangerang, Banten












      BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN
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INCAP ALTIN UTAMA/INCAP SENO, PT
^ TUTUP BOTOL
; 125
` Jl. Rawa Bali II No.9
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4604166 # 021-4609024
> Drs. Soeryo Wijono
< Personnel & GA Manager
INDONESIA MAGMA CHAIN, PT
^ RANTAI JANGKAR KAPAL
; 72
` Jl.Raya Semarang-Gubug Km.17 Ds.Kuripan
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah




INDUSTRI ALAT DAPUR AULIA
^ GANTUNGAN BAJU
; 34






INDUSTRI SIKAT POLES SUNARSIH
^ SIKAT POLES
; 25
























^ BARANG LOGAM LAINNYA
; 20




^ METAL WORK KHUSUS LOGAM
; 45






KAYAFIT METAL INDUSTRI, PT
^ BESI
; 151
` Jl Raya Cikampek-Karawang Km 86,5
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0267-431335 # 0267-431338
> H Mustofa,sh/H.Nanang Supriatn
< Manager Personalia
KERAJINAN LOGAM SRIYANTO











` Jl. Juwana - Tayu Km 02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah




^ BARANG DARI LOGAM
; 55
` Gg Laksana II No 63 /125 B
Batununggal, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Ciroyom No 302/77 Kel Dungus Cariang
Andir, Bandung
Jawa Barat















` Pluit Raya No.67b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta











MAKMUR JAYA ABADI, CV
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 81
` Jl. Jend. Sudirman No. 168 A
Kota Kudus, Kudus, Jawa Tengah






` Kp.Hunjung Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Jl. Prepedan No. 56












^ BUBUT DAN LAS KARBIT
; 30




NUANSA, CV / H NANA








^ KANCING, BH, HAK
; 32
` Jl. Ashari Jaya II No 20
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
















` Jl.Jend Sudirman Km 4,5
Datuk Bandar, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
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PUTRA SAKTI METALINDO, PT
^ GESPER SABUK DAN TAS
; 70






SAKURA JAVA INDONESIA, PT
^ MUFFER DARI STAINLESS STEEL
; 251




< Financial & Accounting




` Jl. Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4600786 # 4600788
> Agus SE
< General Manager
SEJAHTERA PRIMA METAL, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 21
` Jlcikahuripan No.55 Tgr
Neglasari, Tangerang
Banten






` Desa Telagasari, Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten






` Kerta Jaya 52 / 106






^ PLAT KALENDER DAN TUTUP BOTOL
; 22
` Bungur Besar Gang 8 No.7a
Senen, Jakarta Pusat 10450
DKI Jakarta
% 021-4203305 # 021-4203305
> Fatonah
SINAR MULTI KARTIKA METAL
INDUSTRI, PT
^ ONDERDIL LAMPU PATROMAK
; 21
` Jelambar Fajar No.9 / Kebon Pala No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta










#    061-8452168,4555666
> Drs. Chong Yian Tan
< Pimpinan
SINAR RAGAM CITRATAMA, PT
^ GESPER DAN KUNCI TAS
; 38






SING TERBANG DUNIA, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 43







^ BAGASI/TUTUP MESIN MOBIL
; 32




> Ika Suli Rahmawati
< Sekretaris
SUNTER INTI MEGAH, PT
^ BUBUT REPARASI
; 58
` Agung Perkasa 9 Blok Ki No. 1-2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 0216506571 # 0216511092
> Heni
: Jl Agung Perkasa IX Blok Kj No 1-2 14350
TIMAH INDUSTRI, PT
^ SPARE PART KAPAL KERUK
; 320
` Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang
Taman Sari, Pangkal Pinang 33121
Bangka Belitung
% 0717-431335 # 0717437223
> Nono Budi Priyono
< Kabid Produksi
TISNA METAL & LEATHER WORKS
^ ASSESORIS SEPATU DAN GARMENT
; 25
` Jl A Yani No 681
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat






` Watu Gede, Ds
Puncu, Kediri
Jawa Timur
TRI ABADI PRIMA, PT
^ CABLE TRAY DAN CABLE LADDER
; 30
` Kp. Serdang Wetan No.9a Legok
Legok, Tangerang
Banten













^ GANTUNGAN DARI LOGAM
; 58










` Jl. Darmawanita No. 80




WIRA SEMBADA KARYA, CV
^ MAINAN DARI BESI
; 31






YOUNG SHIN WORLD ZIPPER, PT
^ RETSLUITING DR COIL, METAL
; 81
` Jl Cibolerang No 203kav 1b
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
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29111 Mesin uap, turbin dan kincir - Steam
engine, turbine and windmill
CIHANJUANG INTI TEKNIK, CV
^ TUBIN PLTMH DARI LOGAM
; 93
` Jl. Cianjuang No. 204
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat






^ PERAKITAN MESIN DIESEL
; 101
` Jl Telesonic Km. 8
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902365-70 # 021-5902364
> Udin Z
< Fa/Manager
MULTI MECHSINDO INDUSTRIES, PT
^ MESIN UAP
; 150
` Kompleks Kawasan Sarana Terpadu
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat










% 4713073 # 4600753
> Edy Purwadi




` Jl. Raden Patah 179-181
Semarang Timur, Semarang 50122
Jawa Tengah
% 024-3556510 # 024-3519328














^ OVERHAUL GAS TURBINE
; 37
` Jl. Raya Serang Km 11,4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5961071 # 5961070
> Irwandy Naslim
< Manager
29112 Motor pembakaran dalam - Internal
combustion engine
BUKIT JAYA ABADI, PT
^ GENSET
; 590
` Jl. Panjang Jiwo No 58
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8418288 # 8433186
> Ir E SE
< Presiden Direktur
: Panjang Jiwo 58,jl 60299
FEDERAL NITTAN INDUSTRIES, PT
^ MOTOR CYCLE ENGINE
; 457
` Jl Sulawesi II Mm2100 Blok F -4 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980455 # 8980451
> Nur Chalis Farchan
< Finance & Acc Regt
INTER MESINDO RAYA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 145
` Jl.Manis V No.15
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Setia Budi No. 279
Banyumanik, Semarang 50263
Jawa Tengah










% 8403820 # 8419502
> Fx.Sumarmono
< Accounting Manager
SURYA INDAH DIESELINDO PERKASA
^ MESIN DIESEL
; 53
` Kamal Raya No 18s
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-55950220 # 021-55950223
> Husin Taslim
< Manager
YANMAR DIESEL INDONESIA, PT
^ MESIN DIESEL
; 384
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 34,8
Saviour@cbn.Net.Id
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8741558 # 8741550, 8741610
> Alwi
< Direktur
29113 Komponen  dan  suku  cadang 
motor penggerak mula  - 





` Jl Palembang No.35-37
Medan Perjuangan, Medan 20232
Sumatera Utara




^ KOMPONENCREW PRESS, RODA LORI
; 35
` Jl. Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20232
Sumatera Utara
% 061-4150136 # 061-4561578
> Andi Ori
< Direktur
ASEA BROWN BOVERI SAKTI, PT
^ MOTOR DINAMO
; 155
` Jl Gajah Tunggal Ds Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% (021)5909955 # 5735970
> Sinta Rahma Dewi
< Staf H.R.D
ASOKA WAJA WISESA, PT
^ SPAREPART MESIN-MESIN PABRIK
; 39
` Jl. Purgaya Kav. Blok J No. 301
Cilegon, Cilegon
Banten
% 0254-388321 # 0254-362346
> Hetty T
< Sekretaris
INOX REKA PRESISI, PT
^ ALAT ALAT CETAK DARI LOGAM
; 20
` Jln. Mojo, Dagen
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-826710 # 0271-822604
> Heru Kahardono
< Personalia
JATAYU SURYA PUTRA, PT
^ KOMP.DAN SUKU CADANG
; 22







^ SPARE PART MESIN INDUSTRI
; 20
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JAYA MANDIRI UTAMA, CV
^ RODA GIGI, BENGKEL BUBUT
; 32
` Jl. Siliwangi Km 3,1 Blok C/3
Periuk, Tangerang
Banten




^ REPAIR PERALATAN KERJA PABRIK
; 22
` Jl. Saneja El. Sukmajaya
Jombang, Cilegon
Banten
% 0254-374137 # 0254-383802
> Gunawan Djayadi
< Pemilik
MEKAR JAYA ABADI PRATAMA, PT
^ JASA BUBUT
; 24




% 021 59370676 # 021 59370675
> Saiwahyuni
< Staf Administrasi
META PRESINDO UTAMA, PT
^ LOGAM
; 79
` Jl.Pulo Gadung IV No.11c
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4605501 # 4619510
> Wawan W
< Mgr HRD
MITRA TEHNIK MANDIRI, CV
^ SPARE PART, BENGKEL BUBUT
; 39
` Jl. Kh A. Dahlan Rt 3/02 No.59 Cipondoh
Cipondoh, Tangerang 15147
Banten
% 021 55754494 # 021 55754494
> Budi Sanyata
< Direktur
MORITA TJOKRO GEARINDO, PT
^ GEAR, SHAFT, KOMPONEN MESIN
; 441
` Jl. Rawa Terate I/9 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4609011 # 021-4604665
> Reky Sugiartyo
< Direktur
NY LIE BENGKEL BUBUT
^ KOMPONEN MESIN
; 37






PALCALINDO SMASHHIS CHROME, PT
^ HIDROLIK
; 55
` Jl. Jababeka Xviie No. 25b
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89830013 # 021-8935733
> Abdul Masyid
< HRD
SAKA BAJA MULIA, PT





% 021 5963182 # 021 5961168
> Budi Rianto
< Kepala Pabrik
SUN CALL INDONESIA, PT
^ SCROP STEL BAIR (AS)
; 195
` Jl. Maligi I Blok B-5 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8905430 # 021-8905431




^ KOMP MESIN PABRIK ALUMUNIUM
; 119
` Jl. Lanbau 10 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8759988 # 8754793
> Gunawan Lukito
< Direktur
E pttrieka @ indosat.net.id
29114 Jasa penunjang motor penggerak














` Jl. Kedinding Indah 8 A





^ JASA REPARASI MESIN
; 49






HASIL BUMI SEMESTA, PT
^ JASA MESIN
; 21






INDO PRIMA BAJA RAKSA, PT
^ PENARIKAN BAJA
; 93







^ KOMPONEN PENGGERAK MULA
; 24





SATRIA MAHKOTA GOTECH, PT
^ MOULDING
; 31
` Jl. Kebun Kelapa No.34
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 5556576 # 5550435
> Maksum Dyatmiko
< Direktur
SINAR SAKTI MATRA NUSANTARA, PT
^ JASA INDUSTRI BUBUT
; 87




% 022-7202200 # 022-7201143
> Euis L Sutiarsih
< Sekertaris
SUMIDEN SERASI WARE, PT
^ KAWAT BAJA
; 441
` Jl Branta Kr Asem Timur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat






` Jl Tanjung No 6









Semarang Timur, Semarang 50127
Jawa Tengah




TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
^ JASA PERBENGKELAN
; 37
` Jalan Raya Haji Mena
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
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29120 Pompa dan kompresor  -  Pump and
compressor 
ADI PERKASA DWISAKTI, PT
^ CYLINDER MAKING
; 80
` Jl. Raya Beji Km.4
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
BITZER COMPRESOR INDONESIA, PT
^ KOMPRESOR
; 37
` Jl. Raya Tlajung Udik No. 2
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat















` Rawa Kepiting No.3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4605750 # 4605751
> Marianti U.Pakpahan
< Supervisor




` Jl.Diponegoro No.108 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801501, 8822149 # 8807335
> Abdillahmohdar




` Ds Curug Jl Raya Jkt-Bgr Km 32
Cimanggis, Depok
Jawa Barat




^ MIKRO PUMP ( MINYAK WANGI )
; 120
` Blok B 11 U Jababeka IV
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




^ POMPA AIR, GRINDING MACHINE
; 87
` Jl. Kol Sugiono 14
Sukun, Malang 65148, Jawa Timur
% 364555 # 324951
> Ir Harry Gunardi P, MM
< General Manager
JAPAN SERVO BATAM, PT
^ MESIN LISTRIK BERPUTAR
; 1259
` Jl. Gaharu Lot 225-230 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl. Tirtosari No. 120 A
Medan Tembung, Medan 20224
Sumatera Utara
% 061-7342543 # 7363379
> A/N Santi
< Karyawan
: Jl Arab No.3
KUNINGAN SUYOTO
^ SPARE PART POMPA AIR
; 42







^ KOMPONEN VENDING MACHINE
; 891
` Jl.Coaster 8 Blok B 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah




METINCA PRIMA INDONESIA, PT
^ PENGECORAN
; 242
` Jl.Rawa Sumur Barat No.6
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta












NKS FILTER INDONESIA, PT
^ FILTER
; 76
` Jl. Maligi II Lot C-1c
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat




^ POMPA AIR DAN TIANG LAMPU
; 25
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552723 # 0272-552723
> Dwi
< Sekretaris
RODA MAS LOGAM UTAMA, PT
^ PULY, RODA GIGI
; 39
` Jl Raya Moh Toha Km 6 No. 1 Tangerang
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-59316470 # 021-5538241
> Yati
< Pimpinan
RUHAAK PHALA INDUSTRI LTD, PT
^ POMPA PENGENDALI BANJIR
; 80
` Jl.Pajajaran Km.5,5
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten




SAGA MULTI INDUSTRI/SAGA LOGAM,
CV
^ KOMPONEN KOMPOR GAS DAN LIST
; 240
` Jl Letda T.Asmita No.10 Sukabumi
Warudoyong, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-229860 # 229860
> Waway Suherli
< Direktur
SAITAMA STAMPING INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KOMPRESOR AC
; 448
` Kawasan Kiic Lot C-7a/Jl Permata Raya Lot.C
3a
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901505 # 89114801
> Takayuki Asmi
< Direktur
SANYO COMPRESSOR INDONESIA, PT
^ KOMPRESOR (KOMPONEN)
; 958
` Ejip Industrial Park Plot A1-1desa Sukaresmi
Cikarang Pusat, Bekasi 17550, Jawa Barat
% 8970061 # 8970065
> Toshiyuki SH
< Presiden Direktur
SHARPRINDO DINAMIKA PRIMA, PT
^ KOMPRESOR ANGIN
; 110
` Kawasan Indutri Kroncong Blok A No.6
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5900877 # 021-5903135
> Meilina
< Accounting
TAMURA AIR CONDITIONING, PT
^ KOMP ELEKTRONIK AC
; 96
` Ki. Lippo Cikarang, Jl Akasia Deltasilikon
Blok A8 No3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat





^ ONDERDIL/ALAT-ALAT MESIN SEDOT
; 104
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TORISHIMA GUNA INDONESIA, PT
^ POMPA
; 107
` Jl Rawa Sumur Timur No 1 Kws Ind Plgd
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4603963 # 021-4603937
> Ir. H Sriyanto
< Qa & HRD General Manager
29130 Transmisi mekanik  -  Mechanical
power transmision equipment 
APIE INDOKARUNIA
^ ALAT ALAT INDUSTRI
; 46
` Jl. Kalilom Lor Baru I/16






` Jl.Pulokambing Raya Kav 6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta




^ STEERING COLOMN (STIR RODA4)
; 94
` Kota Bukit Indah D-III No.2
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351013-5 # 351012
> Len Fa
< Personel Manager
BAJA MUKTI TIRTA PERKASA, PT
^ AS DAN RODA GIGI
; 68
` Jl.H.Ikhwan Rt.001/03
Periuk, Tangerang 15132, Banten




^ KOMPONEN SUKU CADANG MESIN
; 97
` Jl.Jababeka Blok J6-E
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8935313 # 021-8935315
> Subagio Soegiharto
< Direktur
DAIKIN CLUTCH INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 186
` Pegangsaan Dua Km 2 No.64
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta




^ ALAT ALAT MESIN
; 29
` Jl. Tambak Sawah 6 A
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8662383 # 8662389
KARYA BUDI EKATAMA, PT
^ AUTOMOTIF RUBBER SPARE
; 254
` Jl H Alpi No 49
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022-4017485 # 022-6030648






` Jl Jababeka IV Blok T No. 2.I K.I
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937631 # 021-8937633
> Masayuki Yoshida
< Manager Produksi
MAJU WARNA STEEL, PT
^ KOMPONEN MESIN
; 147
` Jl Rungkut Industri III/45
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8436928,8439074 # 8418184
> Waras,sh
< Kepala Personalia
MARUMO INDONESIA FORGING, PT
^ S'PART MOTOR/FORGING
; 86




% 0267-8902565 # 0267-8902567
> Bahman
< Manager Keuangan
MULTI KARYA TATA BERSAMA, PT
^ HIDRANT BOX
; 27
` Kawasan Jababeka Blok J-Tg
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Kawasan Ejip Plot 7 G-4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
POKTA TERBIT INDUSTRI, PT
^ BLOWER, SIKAT BAJA
; 27
` Kp.Dukuh Ds Anggadita Kec.Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432838 # 0267-432839
> Edi Fritz Suryaman
< Manager




` Jl. Gatot Subroto Km 8
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten






` Jl. Kalibutuh 227
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur




` Jl Modern Industri III No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400307 # 0254-400309
> Toyiba
< Manager
YKT, PT/DIAMETRAL INVOLUTE, PT
^ GEAR ,SPROKET
; 81




% 8252266 # 8252366
> Izurman
< Personalia
29141 Tungku dan alat pemanas tidak
menggunakan arus listrik (bukan
untuk keperluan rumah tangga)  - 
Non electrical stove and heater for
comercial purpose
BUKAKA TEKNIK UTAMA, PT
^ ASPALT MIXING PLANT
; 859




% 5201877 # 5201878
> Suharto
< Kabag.Industrial Relation
I CHANG HARWARE, PT
^ HYDROLOC PUMP
; 21
` Jl Angsana I Blok A5/4 Kaw Delta Silicon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89905351 # 89909832
> Liu Jung Fa
< Direktur
SUMATERA GITANUSA TEKNIK, PT
^ BUBUTAN
; 35






29142 Tungku, oven, dan alat pemanas
yang menggunakan arus listrik  - 
Stove, oven and heater 
ALPHA OMEGA, CV
^ MESIN PEMANAS DAN PENDINGIN
; 149
` Jl. Urip Sumoharjo 8
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 681683 # 0343 631690
> Endang Pujiati
< Accounting
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` Jl Jababeka II Blok C-26
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934084-4085 # 021-8934086
> Toto Suhendra
< F.A .P Manager
E bernadi @ bernadi.co.id
WIKA INTRADE, PT
^ SOLAR WATER HEATER,SOLAR FUR
; 60




> Tejo Kusworo Hadi, SE
< Kabag Keuangan
29150 Alat pengangkat dan alat pemindah 
-  Lifting and moving machineries
FUJITEC BATAM, PT
^ KOMPONEN ALAT PENGANGKUT
; 345
` Jl. Gaharu Lot 106-107 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Kp Ciapus Rt 18/8
Cikupa, Tangerang
Banten




^ BUBUT MESIN2 HIDROLIC
; 38







PIRAMID MAS PERDANA, PT
^ MESIN KONVEYOR
; 31
` Raya Desa Ardimulyo
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458538 # 0341 458539
> Ratna
< A D M
PRATHAMA SARANA REKABAJA
^ KOMPONEN ALAT BERAT
; 32
` Jl Bintara Jaya No 37 Rt 08/10
Bekasi Barat, Bekasi 17136
Jawa Barat
% 021-8651508 # 021-8651508
> Mohamad Yahya
< Direktur
















SARANA CHOME PERSADA, PT
^ KOMPONEN HYDROLIK
; 83




29191 Mesin untuk pembungkus,
pembotolan, dan pengalengan  - 




` Jababeka IV Blok V No 81b 170
Cibarusah, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936001 # 8936002
> Lm Afendy Sinaga
< G A & Personel Manager
BINA OBOR ENGININDO NUSANTARA, PT
^ JASA MESIN DAN PERALATAN
; 24
` Jl. Panglima Sudirman No 1
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur




BOMA BISMA INDRA UNIT INDRA, PT
^ MOTOR DIESEL
; 659
` Jl. Kh Mansyur 229
Semampir, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3530514 # 3535884
> Elly Hutahuruk
< Cont.Management
: Jl.Ngagel 155-157 Surabaya 60246
DHARMA BHAKTI
^ SPARE PART MESIN
; 20




FUJI TECHNICA INDONESIA, PT
^ PENGOLAHAN LOGAM
; 339
` Kawasan Kiic Lot A-7
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat






` Jl Margacinta No 72
Margacinta, Bandung 40287
Jawa Barat




KALDEN MULTI REKATAMA, PT
^ MESIN INDUSTRI
; 52
` Jl.Jababeka II Blok C No.27
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl Mekarmulya Kav 15
Rancasari, Bandung
Jawa Barat











^ ALAT-ALAT PABRIK GULA
; 30
` Jl. Gajah Mada 2
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur




^ MESIN DAN KONSTRUKSI
; 284
` Jl. Kalijaten 114
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur




^ KONVEYOR DAN JASA BUBUT
; 32
` Jl.Raya Pajajaran No.2 Gatot Subroto Km.4
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten




^ MESIN UNTUK MENGEMAS
; 36
` Industri 16 Km 24 Trosobo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur




^ MACHINE PACKING SPONE
; 80
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PRIMA JABAR STEEL, PT
^ MESIN TEH, MESIN TEXTIL
; 103
` Jl Rawa Gelam III No 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4600228 # 4609143
> M. Lufti
< Personalia
SINASAHI SOLPER INDONESIA, PT
^ SOLDER TIMAH
; 33
` Jababeka IV , Sfb Blok T-2j Cikarang 
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat




SUMBER MAKMUR SEJATI, CV
^ MESIN BUNGKUS OTOMATIS
; 106
` Jl. Semerurt.024/009
Griyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur






` Jl. Raya Betro 19
Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur
% 031 8918888 # 031 8916375
> Rizmal Lavardi
< Direktur
TAKAMAYA REED INDONESIA, PT
^ SISIR MESIN TENUN
; 55
` Jl.Jababeka VI Sfb Blok J-5e
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8936027 # 8934827
> Budi Soewanto
< Direktur
E takamaya @ dnet.net .id
TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
^ KOMPONEN MESIN
; 90
` Kiec Kav G 2 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42435
Banten














^ SPARE PART MESIN
; 42
` Jl.Jababeka Xv Blok W-24
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935510 # 8935505
> S,rudy
< Personalia
29192 Mesin timbangan - Weighing machine
BAHAMA LASAKKA, PT
^ GANTUNGAN KABEL TELKOM
; 110







^ COMPUTING DIGITAL SCALES
; 243
` Panbil Industrial Estate Lot 4
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau




29193 Mesin pendingin bukan untuk
keperluan rumah tangga  - 
Refrigerating machine for comercial
purposes 




` Jl. Teuku Umar No. 20
 Tangerang 15115, Banten
% 5524628 # 5524941
> Didi Mulyadi
< Kepala Personalia




` Jl Setia Mekar











< A D M
CHEH HWA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN AC
; 67
` Sfb Blok Mm No. 3 Jababeka II
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937781 # 8937782
> Ngatmi Sri Mulyani
< Personalia
COMFORT AIR ANEKA TEHNIK
^ AC
; 25
` Jl. Cempaka Raya No.3
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
DKI Jakarta
% 021 7491265 # 021 7491265





` Jl Rawabali II Ujung Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4601778 # 021-46835397








% 656473 # 656432
> Ping Astono
< Deputy Md
: Jl Irian No.18 Jkt Pusat 10350






% 82494567 # 8235922
> Ir.Suhendy Winata
< Plant Manager
OLGA SARANA PEKAYON, PT
^ METAL PRESS
; 83
` Pekayon Rt 007/03 Jl Raya Bogor Km 29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
% 8707252 # 8707252
> Mohammad SE
< Direktur
OYL SENTRA MANUFACTURING, PT
^ ALAT PENDINGIN
; 122
` Ki Biie Hyundai Blok C2/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Kawasan Terboyo Indust Raya 19
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
SHOWA ALUMUNIUM INDUSTRI, PT
^ ALAT PENDINGIN
; 95
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-351323 # 0264-321327
> Norio Fujiwara/Seiki Chi Manak
< Presiden Direktur
29199 Mesin-mesin umum lainnya  -  Other




` Jl. Ade Irma Suryani No.7
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
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` Jl Raya Cibadak I/I
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621212 # 0251-628247
> Rahmat Hasbullah
< H R D
BINTANG PERMATA, CV
^ SPARE PART MESIN INDUSTRI
; 33
` Jl.Burangrang No.22, Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 7306591 # 7310419
> Nedia
< Direktur
CHIYODA KOGYO INDONESIA, PT
^ SPARE PART MESIN
; 71
` Kawasan Industri Jababeka II Sfb Blok Jj No.
18
Cikarang Pusat, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937713 # 8937714
> Irzan A.Moes
< Manager
CITRA SURYA ABADI PRIMA, PT
^ SUKUCADANG MESIN
; 512
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.5
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5904482 # 021-5924839
> Dahri Iskandar
< Acconting & Keuangan
DENSI DAYA ELEKTRIKA, CV
^ PERALATAN PENGONTROL
; 30
` Jl. Raya Serang Km 9,5
Kramatwatu, Serang, Banten
GLORY METAL
^ MESIN PABRIK/KONST BESI
; 24
` Jl. A.Yani 142
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491609 # 492238
> Suhandoyo
< Pimpinan
HAITA IREN WORKS, CV
^ JASA MESIN SWIL
; 30
` May Jen Sungkono K/14, Kebomas, Gresik
Jawa Timur
HOK, BENGKEL LAS
^ JASA BUBUT,COLTER MESIN MOBI
; 32
` Jl. Sunandar Priyo Sudarmo 29
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 894188 # 496569
> Yeyen
< Bag Umum
KORIN INTIWARA ENGINERING, CV
^ PERALATAN MESIN
; 80
` Raya Rungkut Tengah Zamhuri 29-31
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur




` Jl Maligi VI Lot L-1
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-647173 # 0267-647172
> Ade Sugiharto
< Deputy Manager
MUSTANINDO PRIMA LESTARI, PT
^ DUDUKAN MESIN
; 22
` Jl. Kapuk Peternakan II No. 11 Rt. 002/007





PONCO BIMA MANDIRI, CV
^ VACUUM FILTER PABRIK GULA
; 24
` Jl. Raya Soekarno - Hatta 42
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur




^ SPARE PART MESIN
; 38









` Wonokoyo, Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 656040
29211 Mesin pertanian dan kehutanan  - 
Agricultured and forestry machine
AGRINDO, PT





% 7507097 # 7507368
> Suhartini, SH
< Manager Umum & Personalia
APINDO WAJA AMPUH PERSADA, PT
^ MESIN2 PERTANIAN
; 33
` Jl.Medan-Belawan Km.10,5 No.56
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara




^ MESIN CUTTING DAN SEALING
; 134
` Jl Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57273
Jawa Tengah
% 0271-780150 # 0271-780149
> Parto Budi Sutrisno, Dipl.Ing
< Direktur
ATMINDO, PT
^ MESIN DAN ALAT PERTANIAN
; 239
` Jl Kom Laut Yos Sudarso No.100
Medan Barat, Medan 20115
Sumatera Utara







` Dk Jeblogan Desa Jeblogan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah




BERKAT ANUGRAH RAYA, PT
^ ASPHALT SPRAYER
; 49
` Berbek Industri III/19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432124 # 8431954
> Ny Hardiono
< Direktur
: Jl Tunjungan 57h Surabaya
E adonai@indosat.net.id
DWI SUMBER JATI, UD
^ MESIN PERTANIAN
; 27













% 021-8934087-8934450 # 8934104
> Zoelmauiz Moeslim
< General Manager
KARYA HIDUP SENTOSA, CV
^ TRAKTOR TANGAN
; 1119
` Jalan Magelang No 144
Tegalrejo, Yogyakarta 55241
DI Yogyakarta
% 0274-512905 # 0274-563523






` Jl. Irian Jaya 17
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 362896,365992 # 361869
> Ir Harjadi
< Direktur
: Jl. Irian Jaya No. 17 Malang 65118
LAS MAJU JAYA
^ MESIN PERONTOK PADI
; 27
` Jl. Lambung Mangkurat Rt. 6 No. 35
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^ MESIN PARUT KELAPA
; 23






^ ALAT ALAT GILING GETAH
; 30
` Jl Pertahanan No.15/K.L.Yos Sudarso No.130




PURA BARUTAMA, PT UNIT WORKSHOP
^ MESIN DAN PERBENGKELAN
; 166
` Jl. Kudus-Pati Km. 12 Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-439285 ext 103 # 0291-444404
> Aris Pramono, SE
< Wakil Manager Akuntansi
SUMBER BAJA PERKASA, CV
^ SPARE PART PERTANIAN
; 83
` Sentono Rt,35/14 Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 555024
> Woro Nur Supartiah
< Sekretaris
SURATMAN BERSAUDARA, CV
^ PRODUKSI ALAT2 PERTANIAN
; 26
` Jl. Damar No.7 Kepatihan Wetan
Jebres, Surakarta 57129
Jawa Tengah







` Sumberejo, Ds Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631361 # 631363
> Drs Agus Yulimantojo
< Asisten Manager Asm/Act
: Ir. H. Juanda 42, Jl 10120
29212 Jasa penunjang Industri Mesin
Pertanian dan Kehutanan  - 
Supporting services for agriculture and
forestry machineries industry
BENGKEL MESIN TEH IDE
^ MESIN PENGOLAH TEH
; 29
` Jl.Dr.Wahidin Sudira Husoda 12
Tegal Barat, Tegal 52116
Jawa Tengah






` Jl. Merdeka No. 297





HIGH STEELINDO ERANUSA, PT
(CAKRAWALA)
^ ALAT PABRIK PERKEBUNAN
; 95
` Rebung No. 8, Jl Siumbut-Umbut





PTP NUSANTARA IV MESIN TENERA
^ MESIN DAN PERALATAN MESIN
; 260
` Emplasemen Dolok Ilir Pos Serbalawan
Simalungun Ds Dl Ilir
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> Syahruddin Ali,sh
< Manager Unit Pabrik Mesin Tene
: Bah Jambi P.Siantar 21155
29221 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaan logam  - 
Machine tools for metal working 
ALCORINDO SEJAHTERA, PT
^ BUBUT DAN LAS
; 167
` Jl Raya Pld Curug
Legok, Tangerang 15820
Banten






` Jl.Raya Tajur No 33 A
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat




^ SPARE PART MESIN
; 20





< A D M
CERTECHS, PT
^ DIES KOMP MESIN PENGOLAHAN
; 34
` Jl Jababeka II B Blok C No.12 F
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat




CYCRAFT TECHNOLOGY INDONESIA, PT
^ JIG DAN FIXTURE
; 26
` Tunas Industrial Estate Blok 2h
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




FUJI PRESISI TOOL INDONESIA, PT
^ CUTTING, TOOLS, JIGS, REAMER
; 280
` Ejip Plot 3 B-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat




GEMA AIR MASINDO, PT
^ SPAREPART MESIN JIG
; 32
` Jl Tapos No 38a Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat




HAGUNA CIPTA METALINDO, PT
^ WIBER
; 20
` Jl. Kapuk Raya No. 14








` Jl.Jababeka II Blok C 18-E
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8936920 # 8936919
INDO METAL TEHNIK PT
^ DIES, JIG, SPARE PART
; 42
` Jl.Swatantra IV No.58
Jatiasih, Bekasi
Jawa Barat
% 02182431385 # 02182431384
> Ir D Sani Fadayan
< Direktur





Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807440 # 8807442
> Benny Hidayat
< Direktur
INTI MAS PRIMA PERKASA, PT
^ CETAKAN LOGAM
; 38
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KARYA ASLI MANDIRI PUTRA
^ JIG DAN DAIS
; 43
` Jl Terusan Bpg No.33
Padalarang, Bandung Barat
Jawa Barat
% 022-6865873 # 6865874
> Sahat Ms
< Kepala Personalia
KARYA SEMPURNA ABADI, PT
^ BUBUT DAN MILLING
; 30
` Komplek Citra Buana I Blok F No. 6-7
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau












SETIA ABADI LOGAM, PD
^ ALAT-ALAT MESIN TENUN
; 55
` Jl. Griya Buaran Indah, Kradenan III No.1 A
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah




^ MESIN PEMBUAT KABEL
; 36
` Kp Pengasingan Rt 001/ Rw03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5516255 # 5535352
> Rini
< Staf Administrasi
TJOKRO BERSAUDARA BATAMINDO, PT
^ PEMBUATAN SPARE PART
; 1154
` Jl. Todak Kav 2
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau







` Jl. Raya Veteran Km I
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3983226 # 3982476
> Budihonone,mm
< Asisten Corp Direktur
29222 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaan kayu  - 




` Kaw. Jababeka I Jl Jababeka V Blok U-30 D
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900435-6 # 8935086
> Wiston Sianturi
< Accounting
WART SICA DIESEL INDOENSIA, PT
^ MESIN
; 162
` Jababeka Xvikav 10-28
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937654 # 021-8937660
> Rustam Hadi
< Hrga Manager
29223 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaan material
selain logam dan kayu  -  Machine
tools for other than metal and wood
working
GERAK MITRA TANGGUH, PT
^ PERLENGKAPAN BARANG LOGAM
; 120










` Kawasan Industri K11c Lot D- Ia
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901612 # 8901611
> Abdul Roni Angkat
< A D M
INTER CASTING PRIMA INDONESIA, PT
^ BESI PLATE ROLL
; 44
` Jl. Pajajaran Km 2 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Maligi VII Lot Q-4c, Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89115030 # (021) 89115029
> Drs. Caryo Pramasto
< HRD Manager
MOLD & DIES INDONESIA, PT
^ CETAKAN KERAMIK
; 45
` Jl.Surya Madya Ka.A-6
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440272 # 440275
> Glani Alfani
< Direktur Utama
E mdi info @indosat.net.id
SHINTO KOGYO INDONESIA, PT
^ MOLD
; 525




% (021) 89114797 # (021) 89114799
> Deny Henjaman/Mita Wibawanti
< Manager
SSE VAN DER HORST/HORIGUCHI SSE, PT
^ REKAYASA MESIN
; 85
` Jl Manis II/34
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Lebak Permai I Kav 11 - 12
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 314872 # 384611
> Santoso
< Kep. Produksi
29224 Mesin perkakas untuk pengelasan
yang menggunakan arus listrik -




` Kebon Agung 119
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8832715 # 8832715
> Ike Tri Diana
< ADM
29230 Mesin-mesin metalurgi - machinery
for metalurgy
PRATAMA ENGINEERING SUPPLIES, PT
^ SPARE PARTS MESIN
; 59
` Cammo Industrial Park B2/2
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463230 # 0778-463231
> Eni
< HRD
29240 Mesinmesin untuk pertambangan,
penggalian dan konstruksi  - 
Machine for minning, quorrying, and
construction 




` Jl Otto Iskandardinata 44
Cikole, Sukabumi, Jawa Barat
% 0266-222213 # 0266-221329
> Budiono, Be/Enjang S
< Supervisor Produksi
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` Jl. Raya Cangkir Km.21
Griyorejo, Gresik, Jawa Timur
% 031 7508775 # 031 7508718
> Agus Nugroho
< Staf Accounting
DONG IL METAL INDONESIA,PT
^ SPARE PART EXAVATOR
; 220
` Kav Biie Blok C-8 No,14-16 Jln.Inti III
Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat
% 021-8972210 # 021-8972878
> Mulyanto
< HRD
DOOSAN (HANJUNG) INDONESIA, PT
^ KONSTRUKSI BAJA
; 728
` Jl. Soekarno - Hatta Km. 11,5yh Susanto
(0721)32288
Panjang, Bandar Lampung 35242
Lampung
% (0721) 32288 # (0721) 33216
> Yotarius A Yamin SE
< HRD Manager
HANDOK ELEVATOR INDONESIA, PT
^ ALAT PENGANGKAT LIFT
; 26
` Kol Sugiono No. 45/2
Duren Sawit, Jakarta Timur
DKI Jakarta




^ RTOCK BOLT DR PLATE BESI
; 37
` Jl Raya Cibeber
Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat






` Ejip Industrial Park Plot 8d
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat




KARTI YASA SARANA, PT
^ KONSTRUKSI PERALATAN MINYAK
; 86
` Kav 21 Batu Ampar/Jl Monginsidi 122 Keb
Baru Jkt
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau





^ LOGAM ALAT BERAT
; 136
` Jababeka XII Blok I,kij Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




^ KOMPONEN ALAT BERAT
; 40
` Jl Swadaya I/47 Satria Jaya
Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat
% 02189132627 # 02189132365




^ AS ALAT-ALAT BERAT
; 1220
` Raya Cakung-Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 13910
DKI Jakarta
% 021-4898014 # 4400615
> Suwignyo
< H R Staff
LAMPUNG ANDALAS SHIP BUILDING
ENGENERING
^ KOMPONEN PABRIK KELAPA SAWIT
; 135








Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411801 # 0778-411813
> Nasrul Nurullah
< H R D
E alfonso.sujoto@mcdermott.com
MHE DEWANA INDONESIA, PT
^ CRANE DAN HOIST
; 91
` Jl. Rungkut Industri I/3
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 84329000 # 8439287
> Sri Wahyuni
< General Affair Supervison
MITSUBISHI JAYA ELEVATOR &
ESCALATOR, PT
^ BAGIAN DARI LIFT
; 50
` Jl Maligi Raya Lot C-Ia Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904594/95 # 8904601
> Muchtar
< Accounting
MULIA JAYA MANDIRI, PT
^ THREADING DAN X OVER
; 48
` Jl Projakal Km 5 Soekarno Hatta No 119
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% 0542-7024814 # 0542862350
> Siti Fauziah, SE
PRIMA LOGAM






> H Priyono Hadi
< Pemilik
PRIMA REJEKI CIKUPA ABADI, PT
^ KOMPONEN ALAT BERAT
; 45





SANGGAR SARANA BAJA, PT
^ PEMBUATAN ALAT BERAT
; 616
` Jl Rawasumur No 10 Kawasan Industri
Pulogadung Kl Jatinegara
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021 4609205 # 021 4609207
> Sugeng
< Legal Officer
SUNTER INTI MEGAH, PT
^ BUBUT LAS DAN SLIP
; 30
` Jl.Raya Hajimena No.166 Km 14, Natar





SYDNEY METAL INDUSTRY, PT
^ BETON MOLEN
; 57
` Jl. Raya Serang Km 10 Curug, Tangerang
Banten
% 5981446 # 5981447
> Dewi
< Sekertaris
VETCO GRAY INDONESIA, PT
^ ALAT PERTAMBANGAN MINYAK
; 127
` Jl. Krapu Kav 14-15
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-411955 # 0778-411883
> Ndi Suryadi
< Financial Accountant
29250 Mesin untuk pengolahan makanan,
minuman dan tembakau  - 






` Jl. Besitu 516
Kaliwungu, Kudus 59317, Jawa Tengah





^ MESIN PENGGILINGAN PADI
; 34
` Jl. Diponegoro 70
Jetis, Yogyakarta 55232
DI Yogyakarta
% 0274-515266 # 0274 583176
> Vivin Vidawati
< Karyawan
BROMO STEEL INDONESIA, PT
^ MESIN PABRIK GULA
; 172
` Jl. Re Martadinata 18-20
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
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COR LOGAM SUDIRMAN











` Jl. Gotong Royong No. 140 Solo
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah




^ MESIN PERTANIAN, PERKEBUNAN
; 101
` Jl Industri II No.10
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-632363-641331 # 022-634350
> Dipl Ing Deden Muliadi
< Direktur
E info @ kl protech.com
KREASI SANADI MULTI, PT
^ MESIN KUE DAN OBAT
; 130
` Jl Industri Ry III Blok Aa - 3
Cikupa, Tangerang 15316
Banten
% 021-5902506 # 021-5902505
> Hasan
< Accounting & Keuangan
RAJA BASA UTAMA, PT
^ BUBUT, LAS DAN SLIP
; 21
` Jl.Raya Hajimena No.168, Natar






^ MESIN PENGGILINGAN JAGUNG
; 21






SPESIAL TEHNIK ABNSI, UD
^ MESIN PERTANIAN, PERKEBUNAN
; 28







^ MESIN TEH, KETEL UAP,TANKI
; 240
` Jl Arjuna No 29
Andir, Bandung
Jawa Barat























29262 Mesin jahit, mesin cuci, dan mesin
pengering  -  Sewing, washing and
drying machine 
INDRA DAYA SAKTI, CV
^ MESIN JAHIT
; 65






PIRAMID MAS PERDANA, PT
^ CONVEYOR
; 53
` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ KAKI MESIN JAHIT
; 62
` Jl.Pangkalan I A
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250244 # 021-5020245
> Indra Widjaja
< Manager




` Jl Cilampeni No 12 A Rt 02/05
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891677 # 022-5891627
> Weng Chin Feng
< Direktur Ii
ARUKINDO, CV
^ ALAT ALAT MESIN TENUN
; 20
` Krajan II Rt 06/Rw 04
Kutawaluya, Karawang
Jawa Barat
% 0267-480717 # 0267480717
> Omon Suryana
< Pemilik
ASAHI CIPTA PRIMA, PT
^ KOMPONEN MESIN TEXTIL
; 24
` Ki Jababeka Blok Oo No.3d
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8937311 # 021-8937310
> Handy Tanuwujaya
< Direktur
E asahi @ indo.net.id
BASUKI PRATAMA ENGINERING
^ MESIN PENGERING KAYU
; 172
` Jl. Pulo Lentut No. 2
Cakung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta





^ MESIN PEMBANTU TEXTIL
; 22
` Jl.Komud Supardio No3
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat






` Pluit Mas V No.8b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 6695405 # 021-6696345
> Sudartono
< Manager
COR LOGAM ANWAR KOMAEDI
^ MESIN TENUN
; 23














COR LOGAM SAHABAT KERJA
^ SPARE PART MESIN TEXTIL
; 21






INTEX MESIN INDONESIA, PT
^ MESIN TEKSTIL DYEING DAN FIN
; 25
` Kawasan Dwipapuri Kav M-11
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
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MITRA LESTARI SEJATI, PT
^ ROTARY SCREEN
; 32
` Jl.Bojong Buah Raya No.15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5892419 # 022-5892861
> Zhou Jian Wenzhou Jianwen
< Direktur
PRAKARSA SETIA GEMILANG, PT
^ MESIN TEXTIL
; 24




SIMPLETEX MCHINERY IND, PT
^ MESIN TEXTIL
; 23
` Jl. Cibaligo No 169
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 0226033735 # 0226042584
> Djoni Mulia Santosa
< Staf Administrasi
SPARTA
^ PERBAIKAN MESIN TEXTIL
; 64







^ ONDERDIL MESIN TEXTIL
; 23
` Jl.Cigending No.679
Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat
% 7800008 # 7803808
> Drs.Rm.Sugih Wiramikarta
< Direktur
TEXMACO PERKASA ENGINEERING, PT
^ MESIN TENUN
; 272
` Jl. Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal 51372, Jawa Tengah
% 024-8660150 # 024-8661234
> Bejo
< Accounting
: Wisma Hayam Wuruk Lt.8 Jl. Hayam Wuruk
Jakarta
TRIMUDA PUTRAMA, PT
^ MESIN TEXTIL DAN PERTANIAN
; 35
` Jl Cibaligo 167 Km 1,7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032650 # 022-6031655
> Ir Djoni Wiharso
< Direktur
29270 Senjata dan amunisi  -  Guns and
ammunitions
HARTONO BROTHER, PT/ NAPOLEON
^ SENAPAN ANGIN
; 26







^ AMUNISI KALIBER KECIL USL
; 1736
` Jl Gatot Subroto No. 517
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 312073-306656-306658 # 30122-306660
> Ir Slamet Sudarsino
< Kadep Informasi Program
E info@pindad.com
29291 Mesin percetakan  -  Printing
machineries 
DAI BACK INDONESIA, PT
^ CETAKAN SPAREPART ELEKTRONIK
; 41
` Jl Industri Selatan 4 Blok G6.Se
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189834466 # 02189834488
> Yulianti Santosa
< GA & HRD
E ptdaiback@yahoo.com
HAN JIN INDONESIA JAYA, PT
^ KOMPONEN SEPATU
; 76
` Jl Modern Industri III No.4
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402323-6 # 0254-402327
> Dm Gultom SH
< HRD & Ga Manager
E pt.hanjin @.indonet.id
NAGA INDUSTRI MESIN
^ MESIN CETAK PLASTIK
; 36








` Jl. Cempaka No 2 Sasak Jarang
Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat
% 021-8802988 # 021-8804671
> Johnny J Masidin
< Direktur
USTEGRA
^ ROLL MESIN CETAK
; 98
` Raya Karanglo Km. 5 Mlng - Sby
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 491360 # 492462
> Soetrisno
< Kabag. Umum
29292 Mesin-mesin pabrik kertas - Machine
for pulp and paper industry
HARAPAN JAYA ABADI TEKNIK
INDONESIA
^ SUKU CADANG MESIN DARI BAJA
; 35
` Jl. Tenaga Baru III/15
Blimbing, Malang 65125, Jawa Timur
% 472032 # 472031
> Adong Limansastro
< Pimpinan
RIA SARANA PERDANA ENG, PT
^ PERAKITAN MESIN PLASTIK
; 68
` Kapuk Utara I/7





29299 Mesin-mesin khusus lainnya  -  Other











` Jl. Kyai Tambak Deres 94b
Bulak, Surabaya, Jawa Timur
% 3810722 # 3811689
> Soeyanto
< Pimpinan
AKER KVAERNER SUBSEA, PT
^ ALAT PENGEBORAN MINYAK
; 187
` Jl. Bukit Girang Tt II
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau




ALPINDO MITRA BAJA, CV
^ KOMPONEN LISTRIK
; 426
` Lik Estate No.11 Cibatu
Cisaat, Sukabumi 43152, Jawa Barat




^ MESIN UNTUK LOGAM
; 20
` Jl Pergudangan Nusa Indah Blok C3
Benda, Tangerang
Banten
ASIA RAYA FOUNDRY, PT
^ KOMPONEN MESIN PABRIK
; 100
` Jl Utama No.118
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` Jl Pasar Kemis Kp Gembor Rt 4/1
Periuk, Tangerang 15133
Banten







` Jl. Semeru No. 195
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334882202 # 0334881495
> H Yoyok Sulaiman
< Direktur
INSAN MENTARI FAJAR (IMF), PT
^ MESIN FARMASI
; 21








^ ALSINTAN DAN SPAREPART FARMA
; 20
` Jl Moh Toha No 357 C
Regol, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Margomulyo Indah 18
Tandes, Surabaya, Jawa Timur
% 7493138 # 7480931
> SE
< A D M
LEEWON INDUSTRI CO, PT
^ MESIN PABRIK
; 188
` Kapt Dulasim Timur No.`1
Gresik, Gresik 61112
Jawa Timur
% 3981612 # 3982801
> Bambang SE
< Ka Personalia & Umum
REKAYASA, UD
^ MESIN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
; 35
` Jl. Kaliurang Km 16.2
Ngemplak, Sleman 55582
DI Yogyakarta
% 0274-895185 # 0274-897069





` Jl Medan - T Morawa Km 13,4/Jl. Nibung
II/102





29301 Kompor, alat-alat pemanas dan alat
pemanas ruangan tanpa arus listrik -





` Jl.Raya Oronom G-22/24
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960231-3 # 021-5960231
> Akhmad Rifai,sh










CITRA KREASI MAKMUR PERKASA, PT











` Jl. Gambir Pasar VIII






^ SARANGAN KOMPOR GAS
; 21
` Ds. Growong Kidul Rt. 05/04 Juwana, Pati
Jawa Tengah






` Kapuk Kamal 99




< A D M
INDUSTRI KOMPOR KAPAL LAYAR
^ KOMPOR MINYAK
; 20
` Jl. .Joyo Pranoto 599 B




INDUSTRI KOMPOR TIGA BERLIAN
^ KOMPOR MINYAK
; 31
` Jl. .Tlogosari 652-A







` Jl. Tambak Sari 62







` Jl. Raya Cangkir 6













KWANG HWA SHING INDUSTRIAL, PT
^ JASA HEART TREATMENT
; 49









` Jl. Kanjuruhan Gg IV/16





NUSA ABADI ELECTRIC, CV
^ ALAT PEMANAS
; 20













^ KOMPOR MINYAK TANAH
; 200
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` Jl. Tlaga Surya No. 1





SINAR KARYA MULIA, CV




















` Jl. Joyo Raharjo 281
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 553372
> Simun H Moch Syahroni
< Pimpinan
29302 Peralatan rumah tangga dengan
menggunakan arus listrik  - 




` Jl Kadu Wetan Curug Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten




BANSHU ELECTRIC INDONESIA, PT
^ WARING HARNES
; 118
` Jl. Jababeka XIV Blok J-12 B
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936252 # 8934894
> Irma
< Staf Administrasi
CHANGHONG ELEKTRINDO UTAMA, PT
^ AC, TV
; 256
` Jl Raya Serang Km 16 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten









DENPOO MANDIRI INDONESIA, PT
^ MESIN CUCI / KULKAS
; 134




% 8935024 # 6009850
> Lim Tjeng Hong
< Direktur Utama





` Jl. Gading Pantai V/6-8 Mulyorejo, Surabaya
60113, Jawa Timur
% 3818548 # 3818594
> Lulik
< Staf
EDS MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ WIRE HARNES, AUTO MOTIVE
; 4134
` Jl. Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951535 # 5951539
> SE
< General Manager
ELANG PERKASA LESTARI JAYA, PT
^ DISPENSER DAN KIPAS ANGIN
; 185
` Jl. Veteran No.8 Rt 03/03
Curug, Tangerang
Banten






` Jl. Beringin Lot 338 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau
% 0770-612233 # 0770-612266
> Susanto
< Head Of Hr
E info@esg-panatec.com
FREMONT NUSA METAL IND, PT
^ DAUR ULANG ELEKTRONIKA
; 26
` Ngoro Industri Ngoro Kav.I/2
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619618 # 61286





` Jl. Jababeka VI Blok P-1
Karangbahagia, Bekasi 17520, Jawa Barat
% 8934463 # 8934462
FUJISEI PLASTIK SEITEK DIV INJECTION
^ SUKU CADANG KULKAS
; 144


















` Jl Pulo Kambing Kav II No 19 P
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4601970 # 4609380
> Wiko Winando
< Officer Adm
GOLDEN MULYONO PRATAMA, PT
^ FAN DAN COOLING TOWER
; 38
` Jl. Mangga Ubi Blok IV No. 16








` Jl Kopi No. 37 Rt 01/03
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta
IRON HILL MITRA SEJATI PACKAGING, PT
^ MIKRO ELEKTRONIK/SEMI KONDUK
; 199
` Jl Sania-Dukuh Pinang
Legok, Tangerang 15001
Banten
% 021-5470231 # 021-5470288
> Leo Sarban Nyoman
< Direktur
ITU AIRCON CO, PT
^ AC CENTRAL
; 107
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ SUCTION FIVE DARI TEMBAGA
; 53
` Jl Moh Toha No 357 B
Regol, Bandung
Jawa Barat




^ ALAT LISTRIK UNTUK RT
; 528
` Jl Raya Serang Km 16,8 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960203-04 # 021 5960205
> Heri Widyawati
< As Personalia
KING HIKORIKO PUTRA, PT
^ CORE / KOMPONEN LISTRIK
; 70
` Jl Toyogiri Selatan Ds Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 0218801031 # 0218801125
> Faustinus J
< Personalia
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MASPION STAINLES STEEL IND, PT
^ STAILEES STEEL
; 132
` Jl. Raya Manyar Km 25
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur










% 021-55651503 # 021-5918646
> Sitris Tiyanto
< Acc Manager
PANALUX MULTI TOP, PT
^ KIPAS ANGIN
; 36
` Jl. Raya Manyar Km. 26
Manyar, Gresik, Jawa Timur
% 031 3950551
PHILIPS INDUSTRIES BATAM, PT
^ IRON
; 486
` Jl. Beringin Lot 1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




^ MANUFAKTUR U/ LEMARI ES
; 60







` Jl. Raya Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912971 # 8912566
> Imanuddin H
< Manager Personalia
SANYO INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ REFRIGERATOR
; 1026
` Ejip Plot 1a No 2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970061 # 021-8970065
> Sudarmono
< Staff Corporate Secretary
SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA,
PT
^ COMPONEN TV DAN VIDEO
; 4745
` Jl Raya Bogor Km 35
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8741528 # 8741530
> SE
< President Direktur
SIMAHITA (INDUSTRY CO LTD), PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 40

















TRI PASIFIC ELECTRINDO, PT
^ KIPAS ANGIN
; 213
` Jl.Industri Raya III Blok Ac/10
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 021-5901850 # 021-5901868
> Sukardi
< Kepala Personalia
USAHA SAUDARA MANDIRI, PT




% 5900103 # 5930284
> Oyong Saputra
< Personalia
VOLTAMA VISTA MEGAH ELECTRIC
INDUSTRY, PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 418
` Jl Binjai Km 10,5 Medan/Jl. Mangkubumi
No.6a
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 4564369 # 4563059
> B. Sindak Siahaan
< Direktur Utama
: Jl.Mangkubumi No.6a Medan 20151
YAMAHA MOTOR NUANSA INV
^ ALAT PENYARING AIR
; 46
` Jl.Swadaya III (raya Bekasi Km.23)
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4611234 # 4600722
29309 Alat-alat listrik lainnya untuk
keperluan rumah tangga  -  Other




` Lippo Cikarang Deltas Kav.C 1-3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973576 # 8973581
> Andhika A Priatama
< Acc Manager
ASAHI BEST BASE INDONESIA, PT
^ WIRE HARNES
; 321
` Mm 2100 Blok C-2 Cibitung
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat




^ ALAT RT DG ARUS LISTRIK
; 20











^ ALA-ALAT LISTRIK DAN MATERIAL
; 145




% 8972130 # 5200827
> H Julian
< General Affair Manager
: Jl Rasuna Said Kav.B-29 Jakarta Selatan
12910
COMPPERINDO, CV
^ INSTRUMEN MESIN KULKAS
; 36
` Kp. Cilame Rt 13/05 Purwakarta
Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat
% 0264210216 # 0264231661
> Nurmanto
< Staf Accounting
DAEHWA LEATHER LESTARI, PT
^ SPLIT DAN ACTION LEATHER
; 241
` Hyundai Blok C-10 No.6
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972008 # 8972011
> Daud Ak
< Manager Bag Umum
DAIDONG INDONESIA, PT
^ COMPACT DISC, RADIO
; 500
` Bekasi Internasional Estate Blok C4 No
Lemahabang, Bekasi 17550, Jawa Barat
% 8972317 # 8972319
> Khusnul
< Staf







% 021-5978320 # 021-5977022
> Herman Surjadi
< Gm Administrasi
GUNA ERA MANUFAKTURE, PT
^ ELECTRONIC, WATER TREATMENT
; 394
` Lippo Cikarang Newton Kav.J2 No 1,2.3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89907620 # 021-8974241
> Nazri
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GUNA METAL/METALINDO ABADI, UD
^ SUKU CADANG KOMPOR
; 55
` Jl.Kemiri Raya No.20 Pondok Cabe Udik
Pamulang, Tangerang 15418
Banten




HALUAN UTAMA MAJU, PT
^ PERAKITAN ELEKTRO
; 49
` Jl,jababeka Blok K 86
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934382 # 021-8934384
> Soegeng/H.Eddy Yusuf
< Pimpinan
HOW SANINDO INDUSTRY, PT
^ PIPA ANTENA
; 234
` Jl.Pangkalan I-B Desa Bantar
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 8250470 # 8250473
> Hendro Kuswanto
< Direktur
INDO SURYA KENCANA, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 193




INDOCITRA WIDHITAMA INDUSTRIES, PT
^ BARANG-BARANG ELEKTRONIK
; 192
` Dusun Rumambe II Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat










% 8970070 # 8970070
> P M Pandjaitan
< Fin & Acc Manager
INDOTECH METAL NUSANTARA, PT
^ METAL STAMPING
; 313
` Kaw Kiic Jl Maligi II Lg C-7
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904587 # 021-8904589
> Hanan
< Officer
JALCO ELECTRONISC INDONESIA, PT
^ JACK/KOMPONEN ELEKTRONIK
; 1210
` Jl Maligi II Lot C6 Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0214-8901508 # 021-8901888
> SH
< Vice President Director




` Mm 2100 Jl Kalimantan I B-4-2
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980903 # 8980904
> Hiroshi Yokotama
< Direktur
JVC ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ AUDIO (RADIO,TAPE) DAN COMPO
; 3969
` Jl.Surya Lestari Kav I-16 B
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% (0267)412520 # 412522
> Agus Prasetyo
< Pga Manager
KENT POWER DINAMIKA, CV
^ TRAVO
; 20














KRIDA PUJI MULIO LESTARI, PT
^ ALAT-ALAT LISTRIK
; 129
` Jl.Bangun Mulyo No.39
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8450133 # 061-8450233
> Ervina
< Pembukuan
: Jl.Nibung Raya No.1 Medan 20112
KWANG SUNG ELECTRONICS, PT
^ SUB ASSY, KOMPONEN ELECTRO
; 245
` Kawasan Biie C8 No.11
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974032 # 8974031
> Iktut Soetha Soma
< General Manager
L E N, PT
^ STASIUN BUMI KECIL
; 407
` Jl Soekarno Hatta No.442
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 502682 # 022-5202695
> Drs.Yani Kurniati,ak.
< Kepala Bagian Akuntansi
OHSUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ ASEMBLING ELECTRONIC
; 313
` Kawasanindustri Mm 2100 Blok I/2-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 67-21-8980326 # 8980329
> Rahayu Susanti
< Staf Administrasi
OMEDATA ELECTRONIK / NS, PT
^ INTEGRATED CIRCUIT
; 1590
` Jl Sukarno Hatta Km 176
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 022-6030805 # 022+6030896
> Purwanto
< Finance & Accounting Dep. Dir.
PADMA SOODE INDONESIA, PT
^ BARANG DARI LOGAM/IC
; 51
` Jl Pangkalan 6 (raya Narogong Km 15) 
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8235718 - 5720 
# 82495843
> Herman Supriyanto
< HRD & GA Manager
E Soode@padma.Co.Id
PANEL BAKTI SINARINDO, PT
^ PLC CONTROL
; 42
` Jababeka Blok J-11i Karangbahagia, Bekasi
17520, Jawa Barat




PEMBINA GALINDRA ELECTRIC CO, PT
^ MONITOR KOMPUTER
; 465








: Waskita Building Lt 3 Jl Biru Laut X Kav 10
Cawang
PIERLITE GRAHA NUSANTARA, PT
^ ALAT-ALAT LISTRIK
; 40
` Desa Bunder Cikupa, Tangerang
Banten
PROFESINDO JAYA INTI, PT
^ ANTENA TV
; 611







SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA,
PT
^ ELEKTRONIK RUMAH TANGGA
; 100









` Kawasan Industri Kiic Lot C 5a
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
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SHINMEI ELECTRIC INDONESIAS, PT
^ ELEKTONIK
; 222
` Mm 2100 B.O-2jl.Lombok II Blok 0-3
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 0218980068-69 # 0218980070
> Hiraku Umezu
< Vice President




` Jl Raya Sukaraja Km 12
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-260404 # 0266-260405
> Tien Agustina,sh
< Section Manager
SUPRA ASPINDO JAYA, PT
^ ALAT RT
; 43





< A D M
TANAH SUMBER MAKMUR, PT
^ TURNING PARTS
; 154
` Jl Raya Jkt-Bgr Km 52 Neglasari II Rt 02/01
Ds Ciparigi
Kota Bogor Utara, Bogor 16114
Jawa Barat
% 0251-652601 # 0251-663888
> T.Soegiarto
< Direktur
TIRTA INTIMIZU NUSANTARA, PT
^ MESIN POMPA AIR LISTRIK
; 384




% 021-59450155 # 021-59450160
> B.Silaban
< Personalia & GA
E tinfact@cbn.net.id
YAMATOGAMU INDONESIA, PT
^ AUTOMOTIF DAN ELECTRONIK
; 471
` Kota Bukit Indah D-II 8
Cikampek, Karawang 41181
Jawa Barat






















MESIN DAN PERALATAN KANTOR,  AKUNTANSI,  DAN
DIREKTORI  INDUSTRI 2010 PENGOLAHAN DATA - OFFICE,  ACCOUNTING,  AND
COMPUTING MACHINERY
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1
30003 Mesin kantor, komputasi &




^   COMPUTER PARTS
;   81
`   Kara Industrial Park C1a
      Nongsa, Batam
      Kepulauan Riau
%   0778-466726 # 0778-466727
>   Patricia Siahaan
<   Supervisor Accounting
HESTERINDO SENTOSA
^   MONITOR KOMPUTER
;   85
`   Jl. Buah Dua 52
      Rancaekek, Bandung
      Jawa Barat
INDRA WISNU PRATAMA, CV
^   SPARE PARTS ELEKTRONIK
;   31
`   Jl.Raya Pemda Kebon Rumput
   Sukaraja, Bogor
   Jawa Barat
%   0251650493 # 0251650492
>   Mulyono
<   Direktur
MAG INDONESIA CITRA, PT
^   COMPONEN COMPUTER
;   271
`   Ejip Plot 8-5 Lemah Abang
   Cikarang Pusat, Bekasi 17550
   Jawa Barat
%   0218970307 # 0218970308
>   Supadi
<   Manager HRD
MURAMOTO ELEKTRONIKA INDONESIA,
PT
^   PERAKITAN PRINTER
;   2300
`   K1 Ejip Plot 9-J
   Cikarang Pusat, Bekasi 17550
   Jawa Barat
%   021-8970380 # 021-8970383
>   Agus Sadliansah
<   G A Staf
E ga-agus@ptmei.com
PACIFICA NIBRAS
^   CPU
;   32
`   Kbn Jl Lombok Blok A34 Sukapura
   Cilincing, Jakarta Utara 14140
   DKI Jakarta
%   021-44837184
>   George
<   Direktur
SUMMITPLAST, PT
^   CASING PRINTER
;   709
`   Kawasan Industri Deltasilicon Blok L8-5a
   Cikarang Pusat, Bekasi 17750
   Jawa Barat
%   02189905855 # 02189905856
>   Jap Evan
<   Finance Manager
WAHANA EKAARTA NERINDA SINATRIA,
PT
^   PERALATAN COMPUTER
;   26
`   Jl. Rungkut Industri III/37
   Gunung Anyar, Surabaya 60293
   Jawa Timur
%   8436753 # 8438481
>   Susanti
<   Accounting
30004 Mesin foto copy  -  Foto copy
machineries
COPIA REMANUFACTURE INDONESIA, PT
^   MESIN FOTO COPY
;   35
`   Bintang Industrial Park II No. 23a
   Sekupang, Batam
   Kepulauan Riau
%   0778-393069 # 0778-393070
>   Dedy Yanuarko
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` Komplek Industri Lik C-8
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7801536 # 7801690
> Nurmadi/Engkos
< Bag. Umum








> Ie Giok Kwan/Iwan
< Pemilik
HALUAN CIPTA MAJU, PT
^ GENERATOR
; 21








^ PCB KAS INSTRUMEN TRAFO
; 24






SHIN-ETSU MAGNETICS INDONESIA, PT
^ VCM (VOICE COIL MOTOR)
; 949
` Jl. Beringin Lot 311 Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612070 # 0770-612086
> Afrizal K
< Personel Officer
SINE WREKSA KARYA, PT
^ DINAMO
; 75
` Jl Pangkalan- I A
Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat




TATUNG BUDI INDONESIA, PT
^ ELECTRO MOTOR
; 141
` Jl.Daan Mogot Km.18
Batuceper, Tangerang 15122, Banten
% 021-6190185 # 021-6197287
> Aminudin,sh
< Personalia
TECO MULTI GUNA ELEKTRO, PT
^ DINAMO MOTOR
; 128
` Jl Mayor Oking Km 2,7
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8753401/05 # 021-8752843
> Hadi Sutrisno/Yossy
< Personalia





` Jlenggang No. 66 Tanjung Priok
Tanjung Priok, Jakarta Utara 12240
DKI Jakarta




31102 Mesin pembangkit listrik  - 
Electric generators 
DEIN PRIMA GENERATOR, PT / DENYO
IND, PT
^ GENERATOR WELDING MACHINE
; 144
` Jl Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8840816 # 021-8849387
> Sarjono Budiarto
< Kabag Umum & Personalia
: SANGGA BUANA BUILDIN G
LT.2JL.SENEN RAYA NO44 JAKARTA
FAJAR SURYA LESTARI, PT
^ KOMPONEN MOTOR
; 111




INDONESIAN MARINE CORP.LTD, PT
^ BEJANA TEKAN, KETEL UAP
; 123
` Jl. Raya Ardimulyo 2
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458952 # 458953
> Ir. Gandung Widianto
< Divisi Manager
: Raya Ps Minggu Km18/8b Jaksel
E divboiler@malang.wasantara.net.id
KORINDO HEAVY INDUSTRY, PT
^ WIND MILL TOWER
; 197












^ JASA BENGKEL MESIN DIESEL
; 57
` Ds Peuteuy Tobat
Balaraja, Tangerang 15610
Banten




^ TURBO SET COMPONENT
; 482
` Kiec Kav B2 Jln Eropa I
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 369500 # 0254 369505
> Engkus Kusmana
< Controling Staff
TRI RATNA DIESEL INDONESIA, PT
^ MESIN DIESEL
; 51
` Bambekm 19,3 , Ds Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur












` Jl Raya Tegal Alur No. 14
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5551455 # 021-6345582
> Emie/Debby
< Direktur/Accounting




` Jl. Rungkut Industri III/56
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl Narogong Pangkalan I A Km 11.5
Bantar Gebang, Bekasi 17155
Jawa Barat
% 021-8250750 # 021-8250757





` Jl. Rungkut Industri IV/14




> Ir. R Soewignjo
< Direktur





` Tmn Tekno Park Kav A-5 Sek II
Cisauk, Tangerang 15314
Banten
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KALLA ELECTRICAL SYSYTEM, PT
^ TRAFO
; 57
` Jl.P.Kemerdekaan Km. 16 Daya
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515266 # 0411-515265
> M Akbar
< Staf Ppc
MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, PT
^ TRANSFORMATOR
; 82
` Jl Medan-Tg.Morawa Km 20,5/Jl.Perniagaan
Baru 48d-50d
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara














NIKKATSU ELECTRIC WORKS, PT
^ BALLAST DAN TRANFORMENT
; 424
` Jl.Cimuncang No. 70
Cibeunying Kidul, Bandung 40192
Jawa Barat
% 7208088 # 7206956
> Drs. Dedi Suparman, M.Pd
< Kepala Dept. Umum
E nikkatsu@bdg.centrin.net.id
PAUWELS TRAPO ASIA, PT
^ PRODUKSI TRAFO
; 166
` Jl.Narogong Km.23,8 Ki. Ind Permai
Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat






` Mm 2100 Id Block 66 No.8 Cibitung Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520, Jawa Barat
% 8981252 # 8981254
> Buntulan S.T
< Manager
SANWA MUSEN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 449
` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat




^ TRANSFORMER DAN ROTARY
; 1000







SINAR ELECTRONICA SEB, PT
^ TRANSFORMERS, PANEL BOX
; 47
` Jl Kebayoran Lama 271
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
DKI Jakarta
% 021-5494707 # 021-5482819
> Encu Suryadi
< Bagian Umum
SINTRA SIANRINDO ELECTRIC, PT
^ TRANSFORMER POWER
; 100
` Lippo Cikarang Newton Blok J7-3 Tehnopak
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974489 # 8974491
> Sm Prabowo
< General Affair






% 021-5903801-2 # 021-5900616
> Ir. Karnadi Kuistono, MM
< Dir Umum & HRD
ULTRA WAHYU ELECTRONIC
^ SALON, BATERAI CHARGE
; 27
` Jl. Petemon V/55
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5316413 # 5320361
> Sutikno Wahyu Tantular
< Pemilik
UNILEC INDONESIA, PT/UNINDO, PT
^ TRANSFORMATOR
; 563
` Jl.Swadaya Pln Klender
Cakung, Jakarta Timur 10013
DKI Jakarta
% 4604183 # 4604183
> Donie Koeswandito
< Direktur
31201 Panel listrik dan switch gear 
-  Electric panel and switch
gear
ALPA PRIMA PANELINDO, PT
^ PANEL LISTRIK
; 44
` Jl Pancasila IV
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8670338, 8671766 # 8671767
> Budimartono
< Direktur
ANDALAS CITRA ELEKTRINDO, PT
^ PANEL LISTRIK
; 60
` Jl. Sisiwa Sumber Jaya Dsn. IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945692 # 061-794692
> Rikardo M. Damanik
< Koordinator Umum
ARTO METAL INTERNASIONAL, PT
^ PANEL LISTRIK
; 128
` Jl. Ambeng-Ambeng Selatan No18
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur














^ PANEL LISTRIK DAN KOMP LISTR
; 25
` Jl Pangkalan I A No.27
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8254835 # 021-8254835
> F Sutrisna A Santosa
< Direktur
DITRACO BANGUN SARANA, PT
^ ALAT2 LISTRIK
; 82















` Jl. Raya Serang Km 14,4 Gg.Eternal No.81
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Rawa Gelam IV/9
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4610201 # 021-4600171
> Whisnu R Triatmoko
< H R Manager
INDUSTIRA, PT
^ PANEL LISTRIK LAMPU / AMATUR
; 171
` Jl. Pembangunan No. 59
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021 5522589 # 021 5522364
> Sugiyarno
< HRD Manager




` Jl.Teuku Umar No.59 Karawaci, Tangerang
15115, Banten
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` Jl.Mochamad Toha Km - 6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520602 # 021-5538880
> Drs. I Nyoman Sutanegara
< Ka. Personalia
JEFTA PRAKARSA PRATAMA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 104
` Jl,raya Iskandar Muda No.55 Neglasari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5581921 # 021-5533977
> Ukdulujen
< Ka.Sie
JUJU MANDRA GUNA, PT
^ PANEL LISTRIK, AUTOMOSI
; 75
` Kara Industrial Park Blok C5 No. 3
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-464146 # 0778-464148
> Rosni
< Accounting Manager




` Bandengan Utara Dalam 44






^ PERLENGKAPAN ALAT LISTRIK
; 21








^ PRECISION PART, JIG DIES
; 41
` Jababeka II-4 Jie
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89832622/23 # 021-8934907
> Niketut Surat Deni
< Accounting
E wiras@centrin.net.id






% 02177206136 # 02177214533
> R Abimanyu K
< Finance & Adm Head
MULIA MAKMUR ELEKTRIKAMA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 70






^ RELAY DAN SWITCH
; 1675
` Ejip Industrial Park Plot 5c
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970111 # 021-8970120
> Edy S
< Asst Manager
PANCARAN MURNI DEWATA, PT
^ FITTING TARIK DAN STOP KONTAK
; 32
` Kapuk Jaya Baratiii No 9




< Kabag Umum & Personalia
PANEL MULIA TOTAL, PT
^ LEMARI DARI PLAT BESI
; 57
` Jl. Rangga Gede Gg. Tirta Ria No. 27
Karawang
Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat
% 402779 # 414006
> Tatan Tanujaya
< Direktur Utama
PANELINDO MAKMUR SENTOSA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 80
` Jl Akasia II Blok A5 No 10 Lippo City
Cikarang Pusat, Bekasi 11750
Jawa Barat
% 0218972086 # 02189907257
> Dudung Sudirman
< Bagian Umum
: Kedoya Center Blok Df-3 Kebon Jeruk Jakbar
11530
PRIMA MANDIRI (BENGKEL PANEL)
^ BOX PANEL
; 22
` Mesjid Al Bariyah No. 63









Beji, Pasuruan 67154, Jawa Timur
% 656252 # 656253
> Bambang Sudharsono
< Plant Manager





` Jl. Beringin Lot 4 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611133 # 0770-611134
> Johnson Panggabean




` Kawasan Ejip Plot 4b-1
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970203-0208 # 021-8971750
> Fi.Wide Kastyanto
< HRD Manager
SINAR INTI ELECTRINDO RAYA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 99
` Jl.Pembangunan II No.35
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524868 # 021-5521879
> Dermawanis Harefa
< Gen.Affairs & Personel,spv
SINAR METRINDO PERKASA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 127
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960395 # 021-5961886
> Suharyoto
< Factory Manager
SINAR SRIKANDI EJHAELEKTRIKA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 22




SUMPRATAMA JURU ENGENERING, PT
^ PANEL LISTRIK
; 241
` Jl.Todai Blok A 22/23 Mabar Hilir
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6850823 # 061-6852884
> Ir. Johannes I.W.
< Direktur Utama
E sjelect@indosat.net.id
SURYA MULTI PERKASA HENDRA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 20
` Jl. Sidosermo II No.62
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8492273 # 031 8493937
SUTAN PRIMA SANTOSA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 27
` Jababeka XIV Sfb Blok J6 B
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat






` Agung Timur IX Blok N-3 No.1a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6503892 # 6512436
> H.Choiruzad
< Direktur
TEKNIK TADAKARA SUMBERKARYA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 36
` Jl. Margomulyo 44 Blok G-12a
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490064 # 7490052
> Ny.Rostina
< Pimpinan Cabang
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894
TRI MULYA SARANA AGUNG, PT
^ PANEL LISTRIK
; 72
` Jl. Kayu Besar IX Blok D1`no. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-55953068 # 021-5560508
> Riky
< Bagian Umum
VANCO MAS SEJAHTERA, PT
^ ALAT2 LISTRIK
; 23









` Jababeka II G Blok C 16 Ac
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833244 # 021-89832353
> Kristin
< Accounting
31202 Peralatan pengontrol arus





` Jl. Mayjen Sungkono 50
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Taruna No. 1 Pulo Gadung
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
DKI Jakarta












31300 Kabel listrik dan telepon  - 
Electric and telephone cables 
ALUM CENTRAL MANDIRI LESTARI, PT
^ KABEL LISTRIK DARI ALUMUNIUM
; 45
` Kp. Kaluwung No.8
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5953482 # 021-5953509
> Andres
< Staf






% 8913351 # 89334159
> France Budi
< Asisten Direktur Utama
ANEKA KABEL ELEKTRIK, PT
^ KABEL
; 89
` Jl Raya Serang Km 60
Cikande, Serang
Banten





















% 0778-471030 # 0778-471029
> Suyoto
< Plant Manager
CHEN HSI JAYA PERKASA, PT
^ KABEL TEMBAGA
; 53
` Jl.Pasar Kemis/Prabu Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903614 # 021-5903615
> Willyanto
< Accounting
CITRA MAHA SURYA INDISTRIES
^ KABEL LISTRIK
; 141
` Komp Kedoya Elok Blok Dd 75-76
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5823667
CITRA MAHA SURYA INDUSTRY, PT
^ KABEL
; 135
` Jl. Raya Cikande-Rangkas Km 7
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480540 # 0254-480543
> Yohanes Pedon
< Asisten Manager Personalia
COMMUNICATION CABLE SYSTEM IND,
PT
^ KABEL SERAT OPTIK
; 97








` Jababeka Xvii D Blok U No 28 A
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Kaw Industri Terboyo Blok M 111
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6590555 # 024-6590565
> Nita Hastuti
< Sekretaris
DIA ELECTRO CIRKUIT SYSTEMS IND, PT
^ KABEL
; 1220
` Desa Duren Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431608 # 0267-431607
> Rini Yulia Agustini
< Staff General
: Jl Thamrin No 9
E ptdia@rad.net.id
EGA NUSA ELEKTRIKA, PT
^ PANEL
; 40
` Jl Manis Raya 168
Curug, Tangerang
Banten




^ FLEXIBLE FLAT CABLE
; 50







^ KAWAT DAN KABEL LISTRIK
; 3904
` Jl Cimuncang No 68
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7208008 # 7207132





` Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
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FULI ELEKTRIC UTAMA, PT
^ PERAKITAN KABEL
; 148










` Jl Raya Serang Km.17,5
Cikupa, Tangerang
Banten




^ KABEL KOMPONEN ELEKTRONIK
; 254
` Komplek Union Industrial Park Blok E No.1
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau






^ CABLE DAN WIRE
; 143
` Kara Industrial Park A/11
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




GT KABEL/KABEL METAL INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 854
` Jl Raya Bekasi Km 23,1
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta
% 4601733 # 4610593
> Asep Kusno
< Finance And General Div. Mgr.
HAENG SUNG RAYA INDONESIA, PT
^ KABEL
; 46




% 0218935508 # 0218935482
> Apip Sahlani
< Manager
HARMONICS TECHINDO AGUNG, PT
^ WIRE HARNES
; 335
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431788 # 0267-431789
> Yani Triwardiani
< Asst Personalia
HI-LEX PARTS INDONESIA, PT
^ KOMPONEN METAL, KNOB, RUBBER
; 386
` Jl Bouraq No.35 Karang Anyar
Neglasari, Tangerang 15121, Banten
% 021-5524847 # 021-5532277
> Fery Chandra
< Wakil Presiden Direktur
HIT ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ KABEL
; 800
` Kawasan Industri Jababeka Blok K-Id
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




` Bintang Industrial Park II Lot 27-30a
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau






















INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO, PT
^ OUTOMOTIVE CABLE
; 117
` Jl. Margomulyo Indah C-1
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7491694-5 # 7491696
> Dading SE
< Direktur
INTI METALINDO SUKSES, PT
^ KABEL
; 73
` Bitung Jaya Cikupa Ds Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961942 # 021-5961943
> Edison Muchtar
< Manager Personalia




Jati Uwung, Tangerang 15000
Banten
% 021-55650468 # 021-55650466
> Sugono Wijaya




` Jl Rawa Girang No 2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta






` Komp. Duta Harapan Indah
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-6605514 # 021-6605517
> Mario Lw
< Staf
LIPPO TSK INDONESI/ HI-LEX INDONESIA,
PT
^ KABEL KONTROL KENDARAAN
; 465
` Jl Bouraq No.35
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522331 # 021-5522324
> Fery Chandra
< Direktur
MAKITA MEGA MAKMUR PERKASA, PT
^ KABEL
; 30
` Jl Jababeka III C 18 A-B Kij
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 0218935078 # 0218935078
> Yostamar
< Asisten Plant Manager









MITRA SENTANA ABADI RAYA
^ KABEL TEMBAGA
; 23
` Jl. Daan Mogot Km.13 No. 158
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021 6195241 # 021 5406409
> Stepanus
< Adm Operasional
NOBI PUTRA ANGKASA, PT
^ PERLENGKAPAN UNTUK KABEL
; 231
` Jl Pulo Buaran II Ai-3
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 4603170 # 4603171





` Jl Maligi IIc Lot C-5b Kiic
Telukjambe Timur, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8902554 # 021-8902564
> Drs.Odin Juanda SE
< Personel & Adm. Manager
: 1-27 Fuknekita 3-Chome Higgashinari-Ku
Osaka
PANJIPLAS UNGGUL, PT
^ KABEL KONEKTOR (AC CORD)
; 51
` Jl.Supriyadi B-22 Tanah Tinggi
Tangerang, Tangerang 15118
Banten
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PHENOLIC PRIMA INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 448
` Jl. Kamal Raya No. 96
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta









% 8963801-02 # 8963803
> Sudidbyo
< Kabag Personalia




` Kp. Gebang 02/02
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5901453 # 021 5901455
> Hobby Siahaan




` Kamal Raya No 83
Kali Deres, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% 021-5550861
PRISMA CABLE MITRATAMA, PT
^ KABEL LISTRIK DAN TELEKOMUNK
; 37















% (0264) 351222 # (0264) 351779
> Sugiarto
< Direktur
PUDJI TJAHAJA INDUSTRIAL CORP, PT
^ KABEL LISTRIK
; 89
` Jl Kl Yos Sudarso Km 10,7/Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851090,4517345,451 # 061-4516906
> Acui
: Jl. A. Yani 111/40 Medan
PULUNG CABLE INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 30






` Jl,jababeka III M Blok C 17 Ea
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat










SANDEN ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIC
; 129
` Lot 1-2 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696226 # 0770-696228
> Misnanten
< Hr Senior Officer
E sdhir@cmti.com.sg
SINAR INTAN PUTRA NUSA, PT
^ KABEL TEGANGAN RENDAH
; 43
` Jl. Kayu Besar/Kapuk Kamal No. 37 Rt.
0013/011
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta






` Jl. Rungkut Industri Raya 17-A
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur






` Jl Palm Manis I
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5917258 # 021 5917254
> Mukmin Ms SH
< Manager HRD
STAR TEC PACIFIC, PT
^ WIRE HARNES
; 62
` Jababeka Industrial Estate Block K No.1 H
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934783 # 021-8934781
> Budi Wibowo
< Supervisor HRD




` Jl. Industri Kalisabi Km 4 No.61
Cibodas, Tangerang 15138
Banten





^ KAWAT DAN KABEL LISTRIK
; 790
` Jl Daan Mogot Km 16 Ds Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
DKI Jakarta
% 021-5402066 # 021-6192868
> Andreas Handianto
< HRD Manager
SUMI INDO KABEL (IKI) TBK, PT
^ KABEL
; 480
` Jl Gatot Subroto Km.7,8 Jatiuwung
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5922404 # 021-5922576
> Nanang.B.
< Personalia
SUMITOMO WIRING SYSTEM BTM
INDONESIA, PT
^ WIRE HARNESS DAN PARTS
; 598
` Kawasan Industri Batamindo Jl Beringin
Kav.8 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611553 # 0770-611803






` Jl. Prepedan Dalam No. 58 Rt. 009/009





SURYA MULYA BANGUN INDO, PT
^ KABEL, TRAVO
; 198
` Jl. Raya Semarang Kendal Km 12
Tugu, Semarang 50010
Jawa Tengah
% 024-8663888 # 024-8665888
> K Ami Priyono
< Kabag Umum Biro Personalia
SUTANTO ARIFCHANDRA ELECTRONIK,
PT
^ KABEL DAN JACK LISTRIK
; 104
` Jl Suparjo Rustam Km.4
Sokaraja, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7620981 # 0281-6844190
> Inawati
< Bagian Keuangan
SUTRA KABEL INTI MANDIRI, PT
^ KABE LISTRIK
; 142
` Jl Roda Pembangunan No 5
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753735 # 021-8753736
> Hamdani
< Direktur
TAI ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ KABEL LISTRIK
; 121
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` Jl Raya Bogor Jakarta Km 29,6
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 870124 # 021-8718666
> Petrus MM
< St & D Officer
TIGIN DINASTI, CV
^ MAKLOON KABEL LISTIK
; 55









` Jababea Tahap 1 Blok 2g
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
> R Iream SE





` Kamal Muara VI/40
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta






` Desa Limus Nunggal Jl Narogongkm 16
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230771 # 021-8230772
> Endah Sufi W
< Manager
: Jl Gajah Mada No 199 Jkt 11120
VOLEX BATAM INDAH, PT
^ KABEL DAN ALAT ALAT KESEHATA
; 870
` Kawasan Industri Sekupang, Jl Ir Sutami
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322489 # 0778-322955
> Sri Wijaya
< Hr Supervisor
VOLEX CABLEM ASSEMBLY, PT
^ KABEL
; 386
` Ejip Idustrial Park Plot 8 M-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8975314 # 8975315
> Agus S Gunawan
< General Manager
WALSIN LIPPO INDUSTRIES, PT
^ WIRE /KAWAT KABEL
; 237




% 89721-91-94 # 8972395
> Yusuf Djaja Saputra
< Finance & Admin Manager
: Lippo Center Jl Gatot Subroto No 35-36 Jaksel
31401 Batu baterai kering ( batu
baterai primer)  -  Dry cell
batteries 
CARBON & ELECTRIC, PT
^ KARBON BRUSH
; 172
` Jl. Raya Rungkut 30
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur







` Jl Raya Bekasi Km 25 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13960
DKI Jakarta
% 021-4600880 # 021-461068
> Norwan Sulistyo
< Kadiv Tech & Eng
E norwans@incoe.astra.co.id
ENERGIZER INDONESIA, PT
^ BATU BATERAI KERING
; 477
` Jl.Raya Bogor Km.29,3
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8710811 # 021-8771584
> Ronald
< Direktur
EVERBRIGHT BATTERY FACTORY, PT
^ BATERAY KERING
; 436
` Paya Geli/Jl. Rasak No. 7 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20113
Sumatera Utara
% 061-8451277,4575333 # 8451533,4573124
> Indra Kusuma
< HRD Manager
: Jl. Rasak No.7 Medan
FDK INDONESIA, PT
^ BATU BATERE KERING
; 1068
` Mm 2100 Clok Mm-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982111 # 021-89982302
> Sahat








GS BATTERY INC, PT
^ ACCU MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
; 661
` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 4301431 # 021-6518975
> Harjono Suharjo
< Kasie General Affair
HARI TERANG, PT
^ BATU BATERAY KERING
; 418
` Jl. Rungkut Industri II/12
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438276 # 8439006
> Maria Teny
< Chief Accounting
HOPECKE GUNA NUSA, PT
^ ACCU
; 29
` Kawasan Jababeka Blok C-24
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89835275 # 021-8934217
















` Jl. Raya Surabaya Mojokerto
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7881981 # 7882488
> Muh F Malik
< Corp Legal Off
PARAHYANGAN/ PUTRA PRIBUMI, PT
^ ACCU
; 82
` Jl Talaga Mas Raya No 27
Cikupa, Tangerang
Banten







` Raya Panjunan No. 8 Rt.11/Rw.03
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7872512 # 031 7885579
> Andrey Kuswanto
< Staf H.R.D
SHINCANG JAYA ABADI, CV
^ ALAS KAKI SEPATU
; 25
` Raya Sawo Cangkring
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 70962317 # 8832780
> Titien Juni
< A D M
VARTA MICROBATTERY INDONESIA, PT
^ BATTERY
; 930
` Jl. Gaharu Lot 23 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
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31402 Akumulator listrik ( batu 





` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II/21
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524217 # 021-5520650
> Djoko Tjahjo S
< Kepala Produksi Accu
ANEKA KIMIA UNIT ACCU, PD
^ ACCU
; 27




















` Jl. Rungkut Industri III/6
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8431127 # 8438854
> Melyana
< Pembukuan
G S INDONESIA, PT
^ ACCUMULATOR
; 300
` Jl. Surya Cipta Utama Btb 9
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440961 # 440965
GITO DARMO SIWO, PT
^ ACCU
; 70
` Jl.Bintang Mas No.6 Desa Nanggewer Mekar
Cibinong, Bogor 16910
Jawa Barat
% 8753851 # 8754560
> Y.Usuf Susanto
< Pimpinan Perusahaan
INDOBAT INDUSTRY PERMAI, PT
^ ACCU MOBIL
; 219







^ BATU BATTERY KERING
; 1747
` Jl. Daan Mogot Km. 11
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
DKI Jakarta






` Jl. Rungkut Industri II.No.23
Tenggilismejoyo, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 8438012 # 8437047
> Sundari
< A D M
MUHTOMAS, PT
^ TIMAH HITAM DAN ACCU BEKAS
; 108
` Kawasan Jababeka II/C No.20-21
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934987 # 8934103
> M Inson
< Direktur




` Jl.Raya Narogong Limusnunggal Km 26 
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat





^ SEL DAN BATERY LISTRIK
; 867
` Jl. Beringin Lot.1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl. Raya Lebaniwaras Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971845
> Linda D, SE
< Administrasi
TRI MEGA BATERINDO, PT
^ AUTOMALIDE
; 304
` Jl. Raya Gilang No. 158
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7882511 # 7887998
> Gunawan SE
< Direktur Operasional






% 021-55757205 # 021-55757193
> S U M R I
< Kadep Pers Dan GA
31501 Bola lampu pijar, lampu
penerangan terpusat dan
lampu ultra violet  -  Bulb,
spot light and ultra violet
lamps
CHARISMA INTAN ABADI, PT
^ LAMPU
; 41
` Jl. Kedinding Indah 18
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur












GE LIGHTING INDONESIA, PT
^ LAMPU PIJAR
; 468
` Jln Magelang Km 9,6
Sleman, Sleman 55511
DI Yogyakarta
% 0274-868704 # 0274-868402
> Retno Palupi




` Jl. Daan Mogot Gg. Macan No. 3
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
DKI Jakarta














` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten





















DIREKTORI  INDUSTRI 2010        MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA - 
                   ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS N.E.C
^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/Address   % Telepon   # Fax   > Contact person   < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pus at/Address of head office   $ Telepon kantor pus at/Head office phone number   @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
899
PEMAHAT PARAS JOGJA / SUDIARTA
^ PANDIL
; 21
` Br Pengembungan Batubulan
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361 978870 # 0361 978870
> I Kt Sudiarta
< Pemilik
PHILIP RALLIN ELECTRONICS, PT
^ LAMPU PIJAR, LAMPU TL
; 1670
` Jl. Berbek Industri I/5-19
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8491674 # 8473240
> V Pegatheesan
< F & A Manager
: Jl Mampang Prapatan Raya Jakarta




` Jl. Pertahanan Lr.III/7







WAX INDUSTRI NUSANTARA, PT
^ LILIN
; 31
` Jl. Raya Caruban Ds. Krt. Prandon
Paron, Ngawi
Jawa Timur
% 743156 # 749311
> Wiwin Agung
< Personalia
31502 Lampu tabung gas ( lampu 
pembuang muatan listrik)  - 




` Jl. Beringin Lot 321 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




SARI DELTA MEGA, PT
^ SAKLAR
; 28
` Ds. Talaga Rt 002/001
Cikupa, Tangerang
Banten




^ LEAD GLASS TUBE
; 158
` Bandengan Utara Terusan No.47
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
DKI Jakarta
% 021-6629829 # 021-6670035
> Sularno
< HRD & GA Staf
31509 Komponen lampu listrik  - 
Electric lamp components 




` Jl. Margomulyo Indah B 24-25
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur












JAYA SWARASA AGUNG, PT
^ KERANGKA LAMPU HIAS
; 370
` Jl Parung Panjang Raya No 68
Legok, Tangerang
Banten




^ ALAT LISTRIK (TRAVO NEON)
; 34
` Jl Kaliombo Corekan Raya




< Head Of HRD
KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, PT
^ KABEL
; 101
` Jl. Medan-Tj.Morawa Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7940085 # 061-7940087
> Elly
< Personalia
KHARISMA PANDU LIMA, PT
^ PANEL
; 25
` Jl. Margomulyo Indah A No.10
Tandes, Surabaya 60185, Jawa Timur
% 031-7491847 # 7491848
KOTERA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LAMPU LISTRIK
; 95
` Mm 2100 Industrial Town, Epz Block N-12-1
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980192-93 # 021-8980191










MATSUSHITA DENKO GOBEL, PT
^ BALANT LIGHTING
; 215






^ BALLANST DAN LIGHTING
; 125






` Raya Rembang Industri 47, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740230 # 740239
> Johan Wicaksono
< Manager Personalia
MERTEN INTEC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 50




% 8980910 # 8980907
MULTI GRAMEKO UTAMA, PT
^ PANEL
; 40
` Jl. Margomulyo Indah B I No.39
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7493603-4 # 7481311
> Renny R
< A D M









` Ahmad Yani Kav.68
Pulo Gadung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4729140 # 4729202
> Haryadi A. Wibisono
< Goverment Relation
31900 Peralatan listrik yang tidak
termasuk dalam golongan







` Pulo Buaran Raya Blok III Ee Kav.2-3-6
Kawasan Ind.P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta












MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA -              DIREKTORI  INDUSTRI 2010
ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS N.E.C                         
^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/Address   % Telepon   # Fax   > Contact person   < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pus at/Address of head office   $ Telepon kantor pus at/Head office phone number   @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
900










^ KOMPONEN TIANG LISTRIK
; 23
` Jl Surya Kencana I No 603/231 A
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat






` Kawasan Industri Cikupa Mas Jl.Raya Serang
Km 17 Telaga No.4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962127 # 021-5962126
> Iwan Gunawan
< Kepala Bagian Administrasi
E armadapanel@yahoo.com
ARTOLITE INDAH MEDIATAMA, PT
^ KAP LAMPU, PLAT BESI, ALUMINIUM
; 120
` Jl. Raya Cimanggis Km.34,5 Ds.Curug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat




^ SPER PART MESIN ROKOK
; 21
` Jl Pemuda 73 A
Kota Kudus, Kudus, Jawa Tengah
% 0291 441190 # 0291 440287












BOWDEN INDUSTRIES INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 231




% 5903275 # 5903278
> Nurjani Gunady









CAHAYA ANGKASA ABADI, PT
^ ALAT LISTRIK
; 238
` Jl Berbek Industri I/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432004 # 8432042
> Johanes Susilo
< Acc Manager
CHIYODA INTERGRE INDONESIA, PT
^ KOMP ELEKTRONIK / ELEMENT
; 486
` Ki Surya Cipta Sfb Blok B29-32
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat







` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten







` Desa Cikumpay/Cikananga Rt106/02
Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181, Jawa Barat
% 0264-206837 # 0264-201538
> Hong Reol,oh
< Presiden Direktur
: Jl Tebet Raya No 49 Jakarta




Kota Kudus, Kudus, Jawa Tengah







` Danau Sunter Selatan Blok O-III Kav 41-42
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 6510504 # 6510615
> Sri Wahyuni




` Jababeka XII Blok V 1
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934866 # 021-8934964
> Gatot Sumartono




` Jl Raya Serang Km.11,5 Kp.Bulakan No.23
Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710, Banten







` Jl. Aster Lot Sd 51-52 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696299 # 0770-696298
> Judi
< Senior Account Officer
E budi@emindon.com
FUJI DHARMA ELECTRIC, PT
^ METER KWH
; 238
` Jl Rawa Gelam I/10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600143 # 021-4610338
> Boey Suryadi
< Direktur





` Jl. Mangga Ubi No. 77 Rt. 005/007





JAPAN AE POWER SYSTEMS INDONESIA,
PT
^ GAS INSULATED SWICTHGEAR
; 320
` Ejip Industrial Park Plot 8 E Cikarang Tengah
Cikarang Pusat, Bekasi 17550, Jawa Barat






` Sukarela Rt 002/09 No.23





KENCANA PLATINDO SEJAHTERA, PT
^ ELECTRO PLATINE
; 29
` Jl Amd Pkl I A No 1 Rt 01/01
Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat
% 9164025 # 8091291
> Reinhard M SH
< Direktur
KYOEI DENKI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 84
` Jl Jababeka II Tob Vlok II-C 18p
Karangbahagia, Bekasi 17550, Jawa Barat
% 8937437 # 8937439
> Hiroji Kaceco
< General Manager
LIPPO CHAMPION GLORY, PT
^ BUSI
; 67
` Jl Kabupaten No 454
Gunung Putri, Bogor 16962, Jawa Barat
% 8752909 # 8672878
> Made SE
< Plant Manager











DIREKTORI  INDUSTRI 2010        MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA - 
                   ELECTRICAL MACHINERY AND APARATUS N.E.C
^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/Address   % Telepon   # Fax   > Contact person   < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pus at/Address of head office   $ Telepon kantor pus at/Head office phone number   @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
901
MASRUR & SON, PT
^ KOMPONEN LISTRIK
; 129
` Jl. Kol Sudiono 1 Ngingas
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur
% 8535068 # 8538967
> Amimah Munif
< Keuangan




` Kwasan Ejip Plot 3d
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat




^ ALAT UKUR METERAN LISTRIK
; 562
` Kawasan Ejip Plot 6 B-2 Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl Lanbauw Sentul No 77
Babakan Madang, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8762510-14 # 021-8762515
> Toru Yoshinaga
< Wakil Presiden Direktur
MODERINA TEKNIK INTI, PT
^ COMPONEN ELEKTRONIC
; 35
` Ds. Bulakan Rt 08/02 Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ FUSE BASE SAMBUNGAN KABEL
; 71
` Jl.Siliwangi No.4.F
Jati Uwung, Tangerang 10120, Banten
% 021-3852042 # 021-3806859
> Aryan Mulyadi
< Manager Finance
SAM PLUS INDOTAMA INDUSTRY, PT
^ CONNECTOR BASE/KOMPONEN ELEK
; 90
` Jl Jababeka II E Blok C No. 16 J
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89831816 # 021-89831817
> Bambang Mujiono
< Accounting
SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA, PT
^ VCR , CD ROM
; 1995
` Jl Jababeka Raya Blok F. 29-33
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89837114 # 021-8935063
> Idaman Zega
< H R D
SENTOSA ELECTRIC, CV
^ ELECTRONIC TELEPON PARTS
; 115
` Jl Hegar No 3
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat





^ ALAT ALAT LISTRIK
; 177
` Jl Jurumudi Kebon Besar Desa Batuceper
Batuceper, Tangerang
Banten
SURYA TEGUH JAYA, PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 26




% 021-5535478 # 021-5536415
> Hendra Winata
< Direktur
TRIGUNA CIPTA KARYA, PT
^ PERALATAN LISTRIK
; 20




UNI MAKMUR ELEKTRIKA, PT
^ PANEL LISTRIK
; 190
` Jl Kayumanis No 10 Cibinong
Cibinong, Bogor 16917
Jawa Barat
% 021-8752191 # 021-8752689
> Ir Tan Ui Sik
< Direktur
E ume@indo.net.id
WIJAYA KARYA INTRADE, PT
^ PERLENGKAPAN JARINGAN LISTRIK
; 232
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat












RADIO,  TELEVISI,  DAN PERALATAN KOMUNIKASI,  SERTA
       PERLENGKAPANNYA - RADIO, TELEVISION AND
DIREKTORI  INDUSTRI 2010          COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
 ^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/address   % Telepon   # Fax    > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pus at/Address of head office   $ Telepon kantor pus at/Head office phone number   @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
905
32100 Tabung dan katup
elektronik dan komponen
elektronik  -  Electronic
valve
A & ONE PRECISION ENGINEERING, PT
^ ELEKTRONIKA
; 95
` Jl. Asoka Lot Sd 62-63 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau
% 0770-696188 # 0770-696190




^ PRINTER CIRCUIT ASSEMBLY
; 143
` Cammo Industrial Park B2/3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-6002548 # 0778-6002528
> Indra Djaja
< Operation Manager
ACROPOLIS ELECTRONICS BATAM, PT
^ PCBA DAN WIRE HARNESS
; 79
` Cammo Industrial Park A4 No.3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-460310 # 0778-460320
> Rasini
< Accounting
ADD-PLUS TECHNOLOGY INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIK/WALKIE TALKI
; 1366
` Jl. Aster Lot 53/55 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau















` Lot Sd 28-29 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696288 # 0770-696286
> Mey Rosinta Hutaurut
< Hr Asisten Manager
E parlind@amc.com.sg
AMTEK PRECISION COMPONENT BATAM,
PT
^ ALMNUM & STANLESS STEEL HUB
; 627
` Lot 1 Citra Buana Park III Batam
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau









% 0321 492323 # 0321 497646
> Samudi
< A D M
APS PRATAMA, PT
^ PARTS OF CD ROOM
; 320
` Komplek Puri Industrial Park 2000 Blok C4
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-468030 # 0778-465346
> Tommy SE





` Jl.Jababeka II Tob Blok C No.16 V
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat






` Komplek Industri Tunas Blok 2c
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




ASMAR NAKAMO PARTOGI, PT
^ ELECTROPLATING
; 55
` Jl Pangkalan I A Rt 01/01 No 2
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat










% 024-8664800 # 024-8664801
> R A Nugroho SE




` Plot 6c-2 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970404-05 # 021-8970406
> Teky Yames
< HRD & GA Officer
ATECH ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ PCB
; 749
` Kara Industrial Park Blok A No 1-3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462889 # 0778-462887
> Arbansyah





` Kara Industrial Park Blok A 19-20
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau







` Panbil Indsutrial Estate Lot 2-3, Sektor 2
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau






` Jl Palem I Blok D No. 3-6
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89907833 # 021-89907834






` Panbill Industrial Estate Lot 2
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau




BYUNG HWA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 289






CAHAYA MAS MAJU ELEKTRONIK, PT
^ ALAT ALAT LISTRIK
; 23
` Ledug Kulon No 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5909917 # 021 5900389
> Rm Sumarsono
< Kepala Produksi
CASIO ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ LCD
; 981
` Jl. Beringin Lot 206 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau













RADIO,  TELEVISI,  DAN PERALATAN KOMUNIKASI,  SERTA 
PERLENGKAPANNYA - RADIO,  TELEVISION AND                          
COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
 ^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/address   % Telepon   # Fax    > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pus at/Address of head office   $ Telepon kantor pus at/Head office phone number   @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
906
CELEBIT CIRAIT TECHNOLOGY IND, PT
^ MANUFACTURE PCB
; 257
` Jl Buah Dua No 168 Rt 04/04
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 0227798542 # 0227798562
> Erman SE
< Personell & HRD Head
E celebit@celebit.com
CONTINENTAL SPRING PRODUCT, CV
^ KOMPONEN LISTRIK
; 23
` Taman Pegangsaan Indah Blok T No. 5-6




DAE HWA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 341
` Jl.Jababeka II Tob-Blok Cc/21 Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937739 # 8937739
> A.Yosua Pasande
< Personalia
DAESOUNG ELECTRIC COMPONENTS, PT
^ KOMPONEN ELEKTRIK
; 292




% 021 59401278-80 # 021 59401245
> Ahmad Satibi
< General Affairs
DAESUNG ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 348





< Staf Personalia GA
DENKO WAHANA INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 225
` Desa Ganda Mekar
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980066 # 8980063





` Jl Raya Sapan Desa Tegal Luar
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 022-762925 # 022-761520
> Hannan Kusnadi/Fung-fung
< Direktur Utama
EASY LAS ELECTRIC, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 30





< A D M




` Komplek Inti Batam Business Blok D No. 9
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau















` Bip Muka Kuning Lot 506-508a
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




EPSON TOYOCOM INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 319
` Jl. Bungur Lot 293 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Lot S 21-22 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696033 # 0770-696034
> Ricardo Situmeang
< A D M
EUSUN TECHNOLOGY BATAM, PT
^ PCBA
; 145










` Jl. Beringin Blok 235 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611181 # 0770-611183
> Arif Ng
< Account Officer
EX BATAM INDONESIA, PT
^ JACK SOCKET, BATTERY CASE
; 555
` Jl. Beringin Lot 216 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl. Beringin Lot 323-324 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




^ TRANSFORMER 4 KOMPONEN ELEKT
; 133
` Jl.Jababeka Raya Blok F34
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 0218936786 # 0218936788
> Sri Lestari
< Factory Manager
FOSTER ELECTRIC INDONESIA, PT
^ LOUD SPEAKER
; 965
` Jl. Beringin Lot 3 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




GALVA KAMI INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELKTRONIC
; 735
` Ki Biie Hyundai Blok C No.5-6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Komplek Repindo Blok A2 No. 2
Batu Ampar, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-412188 # 0778-412488
> Artis Achmad Rasi
< Manager
GEMILANG RIANG CORP, PT
^ LOUDSPEAKER
; 87





GP TECHNOLOGI BINTAN, PT
^ ELEKTRONIC
; 591
` Lot D3 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696047 # 0770-696049
> Y Wanda Putra
< Accountant


















RADIO,  TELEVISI,  DAN PERALATAN KOMUNIKASI,  SERTA
       PERLENGKAPANNYA - RADIO, TELEVISION AND
DIREKTORI  INDUSTRI 2010          COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
 ^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/address   % Telepon   # Fax    > Contact person  < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pus at/Address of head office   $ Telepon kantor pus at/Head office phone number   @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
907
HANKOOK CASTING IND, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 60
` Biie Blok C 9 No.15 Lippo Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89901464 # 89901460
> Atria Darmawati, SE
< HRD Manager
E hankook@cbn.net.id
HANSUNG ELEKTRONIK IND, PT
^ ELECTRONIC
; 88
` Dusun Kelapa Nunggal Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat





^ METAL STAMPING/KOMP ELEKTRON
; 156
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot
05-06
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-428222 # 0778-429111
> Sugianti
< Adm & Acc
HARTINDO CHEMIKATAMA
^ ALAT PEMADAM API
; 26
` Agung Utara I Blok A2 No.42
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6519488






% 0778-453701 # 0778-453698
> Randy Tan
< Direktur
HIROSE ELECTRIC INDONESIA, PT
^ CONECTOR
; 984
` Ejip Plot 3b-01
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970977 # 021-8970978
> Asep Hermawan







% 0266 737098 # 0266 737108
> Yuyus Supriatna




` Cammo Industrial Park G/6&8
Nongsa, Batam, Kepulauan Riau
% 0778-469909 # 0778-469907
> Widanti K
< H R Executive
E danty@hitech-led.com
HTP METAL WORKS
^ CAR AUDIO CHASIS MOTOR CYCLE
; 76
` Jl. Industri 3 Blok F No 11 Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-59307093 # 021 59307095
> Tan Ho Kwie
< Accounting Manager
IK PRECISION INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIKA
; 187
` Jababeka Xvii F Sfb Blok U No.23
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat





^ KOMP. ELEKTRONIK DR PLASTIK
; 500







` Nusa Indah No.21 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5677248 # 021-5677250
> Hadi Tirta Putra
< Direktur
INDONESIA G-SHANK PRECISION, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIKA
; 73
` Jl Industri Kawasan Industri Tahap II Blok Rr
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 89833366 # 89833365
> Dzakiyah
< Finance
INDONESIA TRC INDUSTRY, PT
^ RUBBER ROLLER
; 312
` Ejip Plot 8c/B3-B4,c1-C3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8971505 # 8971507





` Jl Gardu Induk Pln 3
Tandes, Surabaya 60187
Jawa Timur




^ KOMPONEN INTEGRATED CIRCUIT
; 1739
` Jl. Beringin Lot 317 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612103 # 0770-612032
> Harjoko Budihutomo
< Senior Manager
INSUNG PRECISION INDONESIA, PT
^ SPAREPART TV
; 69
` Jl.Industri Selatan 2 Blok M -10
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Industri Selatan Blok Jj 14
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830471 # 9242019
JAE HYUN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 322
` Jababeka II Blok Ss No.1 C
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat






` Komplek Union Industrial Park Blok C1 No.3
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau







` Union Industrial Park B1/1-2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-412368 # 0778-413755
> Devy Syarifudin
< Asst Personalia
K & D ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ MEMBRANCE SWITCH
; 47
` Jl.Industri Selatan Blok Pp - 2d
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189836158 # 02189836157
> Meira Dwisanti
< Accounting
KARYA ADI KITA GALVANIZE, PT
^ BAR CONNECTOR
; 193
` Jl. Tanjung Pura No. 1 Rt. 009/010
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5402838 # 021-5447571
> David A SH
< H R D
KARYA MEKAR UTAMA, PT
^ SAPRE PART ELEKTRONIK
; 48
` Tpu Pdk Ranggon No. 14
Cipayung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 021-8447657 # 021-84306427
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KEPSONIC INDONESIA, PT
^ KOMP, ELEKTRONIK, SPEAKER
; 1580










` Ejip Plot 3 K
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970721 # 8970803
> Hadi Susanto
< Office Manager






















` Kaw Jababeka I Jl Jababeka XI Blok K No 40
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 02189833182 # 0218934349
> Dini
< Staf Administrasi
LABTECH PENTA INTERNATIONAL, PT
^ ALAT ELEKTRONIK
; 228
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-321330 # 0778-321414
> Steven Carl Mckee
< Presiden Direktur
LEO INDUSTRIES BATAM, PT
^ ELEKTRONIK
; 957
` Jl. Gaharu Lot 217 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




LG INNOTEK INDONESIA, PT
^ TUNER ELEKTRONIK
; 2383
` Hyundai Blok C No.12-12a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89906620 # 8974312




^ FLEKSIBEL PCB (ELEKTRNIK)
; 717
` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park
Sekupang, Batam 29433
Kepulauan Riau




MCE SEIMITSU INDONESIA, PT
^ LOGAM PERALATAN ELEKTRONIK
; 60









` Blok Wetan 75-07 Kav-Lippo








` Jl. Angsana Lot 302 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






^ TV, AUDIO, VIDEO
; 73
` Jl Raya Serang Km 12 No 66 Cisait
Kragilan, Serang 42184
Banten




MUTSUKI ELEKTRIC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 193
` Ejip Ps B-2 Plot 5b-2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970315 # 021-8970314
> A Dakuri
< Personalia & GA
MYUNG SUNG ELECTRONIK, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 148
` Jababeka II E Blok Cc/2
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935032 # 8935033
> Reni
< Accounting
NAGANO DRILUBE INDONESIA, PT
^ COATING/PELAPIS LOGAM
; 121
` Jl. Kenanga Lot 290 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




NEC SEMICONDUCTORS INDONESIA, PT
^ ELEKTRONIK
; 394
` Ejip Plot 5 E
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Asoka Lot Sd.58-59 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau







` Jl. Beringin Lot 270 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau







` Jl. Gaharu Lot 103-103a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau







` Kota Bukit Indah II A
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat






` Cammo Industrial Park Blok B2/ 3a
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
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` Puri Industrialpark 2000
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-465028 # 0778-465038
> Abdul Hakim
< Hr Ehs Officer
PANASONIC SHIKOKU ELECTRONICS, PT
^ POWER SUPPLY
; 6033
` Jl. Beringn Lot 209/210 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-610213 # 0778-610356
> Maria Lourdes SE
< Accs Manager
E malou@mkpi.co.id
PCI ELEKTRONIK INTERNASIONAL, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 2654
` Jl Re Martadinata
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-322323 # 0778-322134
> Herbaruna D Rexadona
< Head Of Accounting Departement
PEPPERL AND FUCHS BINTAN, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 258
` Lot Sd 56-57 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau




PERKIN ELMER BATAM, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 972
` Jl. Beringin Lot 207 Lantai 2 & 3 Bip Muka
Kuning
Sei Beduk, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0770-611090 # 0770-611084
> Diana Nafri Habib
< Senior Finance Officer
E diana.habib@perkinelmer.com
PERTAMA PRECISION BINTAN, PT
^ PLASTIC CONNECTOR
; 142
` Lot Sd 26/27 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan
Kepulauan Riau

























` Jl. Rambutan Lot 517 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau




^ ISEY PATH,REMOT CONTROL HP
; 700
` Jl.Lombok 2 Blok 09
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980170 # 8981314
PRIMO MICROPHONES INDONESIA, PT
^ ELECTRIC CONDENSER MICROPHON
; 177
` Jl Beringin Lot 319-320, Bip
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau







` Jl. Kojan Rawa Lele Rt. 005/010 Warung
Gantung Km-8
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta




^ METAL STAMPING/KOMP ELEKTRON
; 22
` Komplek Industri Tunas Blok 1-D
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




RODA ASIA JAYA, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIC
; 498
` Puri Industri 2000 Blok D3
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau







` Jl. Gaharu Lot 224 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611410 # 0770-611435
> Marianus M.P.Aritonang













` Ki Biie Hyundai Blok C9 No.3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973683 # 8972249
SAMUEL HANNAH GODIN, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 77
` Jl.Raya Narogong Km.9
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 02182605320 # 02182605321
> Erika Marpaung
< Personalia & GA
SAMWON COPPER TUBE INDONESIA, PT
^ COMPONENT ELEKRONIK
; 220
` Jl. H Tabri No.28 Cirarab Legok
Legok, Tangerang
Banten












SANMINA SCI BATAM, PT
^ PCBA
; 1123
` Lot 5 Jln Beringin, Bip
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau




SANSYU PRECISION INDONESIA, PT
^ PLASTIC PARTS FOR PRINTER
; 205
` Ejip Plot 8c I A4-A5
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat
% 021-8971710 # 021-8971716
> Bambang Hendriyanto





Klari, Karawang, Jawa Barat
SANWA ENGEENERING IND, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 180
` Ki Lippo Blok L5 13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
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SANYO PRECISION BATAM, PT
^ COMPONEN ELECTRONICS SUB ASS
; 2100
` Jl. Beringin Lot 9 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612901 # 0770-612903
> Tetty R Tambunan
< Asst Manager
E tetty@spb_sanyo.co.id
SAT NUSA PERSADA BROTHERS, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 731
` Komplek Kara Industri Type B No 1-2
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-461508 # 0778-461507
> Imas Sa
< Gm Secretary
SAT NUSA PERSADA, PT
^ ADAPTOR DAN KABEL FACSIMILE
; 7552
` Jl. Pelita VI No. 99
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau






` Jl. Jaha Jatake Ds Malang Nengah
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten






` Jl Brigjen Katamso Km 19
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391410 # 0778-391402
> Sun Tick
< Managing Director
SELIM JAYA INDONESIA, PT
^ CONNECTOR ASSY
; 205
` Jl Jababeka IV E Blok V-78 F
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89109610 # 021-89109612
> Yunita Fitri
< HRD & GA
SHIMIZU PACKING INDONESIA, PT
^ COMPONEN ELECTRONIC
; 135
` Ejip Polt 8c/A3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971207 # 8971210
SIIX ELECTRONIC INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIC
; 1699
` Jl. Gaharu Lot 218 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




SINAR BAJA ELECTRIC, CV
^ LOUDSPEAKER
; 749
` Jl Manukan Kulon 86
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur






` Kara Industrial Park A/5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau






` Kara Industrial Park
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-466397 # 0778-466395
> Renny Eka Putri




` Jababeka VI Blok Jg -M
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935014-5 # 021-8935015
> H.Syahril Mudani








% 0778-461270 # 0778-461266
> Sutoto




` Jl.Industri Utama I Blok Rr 5 J
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




^ PCB PRINTER, ELEKTRONIK
; 1467
` Ejip Plot 5c- No 2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970567 # 
> Rahmat SE
< GA Asst Manager
SOLECTRON TECHNOLOGY INDONESIA,
PT
^ P C B
; 2324
` Jl. Angsana Lot 280-281 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433, Kepulauan Riau




^ SUB KOMPONEN ELEKTRONIK
; 191
` Ejip Industrial Park Plot 8c/A3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8971207-09 # 021-8971210
> Yuli Lestari
< Manager
STAR KOREA INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 283






SUMIKO LEADFRAME BINTAN, PT
^ SEMIKONDUKTOR
; 155
` Lot D6/d7 Bintan Inti Industrial Estate Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696020 # 0770-696025
> Tyas Rosani
SUN JOO ENTERPRISE IND, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 79
` Jababeka VII Blok C No.19 G Cikarang
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89831980-81 # 021-89831982
> Bagus SE
< H.R.D & G.A
SURYA MULTINDO INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRO
; 321
` Jl Jababeka IV Blok C-2 A,b,c Kws Ind.
Karangbahagia, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937850 # 021-8937851
> Budhi Bn
< Manager Personalia
SURYA TEKNOLOGI BATAM, PT
^ ELEKTRONIK
; 643
` Jl. Beringin Lot 312, Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611374 # 0770-611376





` Ki Lippo Jl.Meranti Blok L1/7
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89907650 # 89907652
TEAC ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 1105
` Jl. Beringin Lot 10 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
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` Bintang Industrial Park II Lot C No. 33
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau






` Lot 108-110 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611528 # 0770-611506
> Stevanus Hermanto
< Asisten G M
E muhamammad-ghaffarun@tecsg.com.sg
TEKUN ASAS SUMBER MAKMUR, PT
^ SPEAKER GRILL
; 118
` Jababeka II Blok C-23
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934187 # 8934188
> Anton Sadewa Wicaksana Sip





` Jl Cipamokolan No 6
Rancasari, Bandung
Jawa Barat







` Cammo Industrial Park G/10
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau





^ TUNER DAN MODULATOR
; 2078
` Jl. Beringin Lot 213, Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




TRISTAR UTAMA POLISHINDO, PT
^ MONITOR
; 56
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961614 # 021-5961615





` Ejip Plot 5 L-3
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat




^ KABEL KOMPONEN ELEKTRONIK
; 60
` Komplek Hijrah Blok C No. 3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau






` Jl. S. Parman Lot 201 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




V C ENGGENERING INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK VCD
; 22
` Jl Raya Serang Km 13,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ OPTICAL DISK DRIVE
; 1448
` Sm Bussiness Centre Blok B batu
Ampar-Batam
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Blok C6 No.11 Kawasan Hyundai
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89900631 # 89900630
WING INDONESIA
^ MOULDING TOOLING DAN MACHINE
; 105
` Ejip Industrial Park Plot 7j-1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Kenanga Lot 240 Bip Muka Kuning
Batu Ampar, Batam 29433
Kepulauan Riau








` Jl. Rembang Industri II/9-11
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur







` Jl. Beringin Lot 339-340 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612389 # 0770-612431
> Jeni
< Snr Hr Officer
YONG SHIN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN ELECTRONIK
; 400
` Jababeka IV E Blok V No.78
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN, PT
^ ELEKTRONIK
; 677
` Jl Teratai Lot Sd 18 Biie Lobam
Bintan Utara, Bintan 29152
Kepulauan Riau









` Citra Buana Industrial Park I Blok A-7
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau







` Jl.Sukarno Hatta 631 Kel Sukapura








` Kp Rawahingkik 02/01
Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat
% 021-8230580 # 021-8230579
> Danny
< Personel Manager
DHARMA PACIFIC ENGINEERING, PT
^ PERAKITAN ELEKTRONIK
; 72
` Jl. Krapu No 87
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
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EUN JUN INDONESIA, PT
^ BUTTON ELEKTRONIK
; 55
` Jl.Raya Narogong Km.9, Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat








` Jl Rungkut Industri IV/40
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438320 # 8439736
> Troy Surya Subandi
< Direktur
PABRIK PARABOLA BP. SAT
^ PIRING PARABOLA
; 41
` Gg. Perdamaian Gg. Ladang No. 34
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara













^ MAIN FRAME,REMOT CONTROL
; 98
` Jl.Jababeka II E Blok C-15 Mn
Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat
% 89330510 # 8937291





` Jl.Jababebka II E Blok C-15 Na
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89832886 # 89832889
> Ahn Sung Lok
< Direktur
32300 Radio, TV, alat-alat
rekaman suara dan
gambar, dan sejenisnya  - 
Radio and TV reciver, sound
and video recording and
accosiates goods
A&P INDUSTRY INDONESIA, PT
^ KOMPONEN TV
; 52
` Jl Jababeka VI Blok J-5a Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89836281-3 # 021-89836134
> Endang Saefulah
< HRD& GA Manager
ADAB ALAM ELECTRONIC, PT
^ ALAT-ALAT ELEKTRONIK
; 129
` Jl Pembangunan I No.283
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5524739 # 5517868
> Ivan M
< Kepala Personalia
AIDO PRIMA UTAMA, PT
^ TELEVISI
; 100















` Ds. Gribik Rt 03/IV No. 29
Gebog, Kudus
Jawa Tengah















` Jl. Darma Wanita I No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-5401833 # 021-5402086
> Wati
< Administrasi
DUTA AUDIO ELECTRONIC, PT
^ MEDIA
; 25






DUTA CITRA AUDIO RAYA, PT
^ LOUD SPEKER
; 118
` Jl. Raya Suko 8 - Pondok Jati
Sukodono, Sidoarjo 62158
Jawa Timur






` Jl. Jambean No. 21
Kota Kudus, Kudus 59352
Jawa Tengah




^ COMPACT DISC DR POLYCARBONAT
; 302
` Jl. Manis Raya No.18 Kim
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918538 # 021-5918541




^ PERAKITAN ALAT ELEKTRONIK
; 195
` Rembang Industri II/21, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur






` Jl. Raya Perancis No.38 Blok C.10
Kosambi, Tangerang
Banten






` Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980160 # 8980158





` Jl. Kalianak Barat 68.G
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495068 # 7492379
> Hermansyah
< Acc Deparment
GOLDEN STAR (EKA SAKTI )
^ ANTENA PARABOLA
; 155
` Jl.Pendidikan No.89 T.Mulia
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6610287 # 6611008
> Akong
< Pemilik
HARAPAN DAYA UTAMA, PT
^ BARANG ELEKTRONIK
; 64
` Jl Raya Naragong Km 23
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
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HARTONO ISTANA ELECTRONICS, PT
^ TV RADIO CASETTE HIFI STEREO
; 2415






HARTONO ISTANA ELEKTRONIK, PT
^ BARANG ELEXTRO/POLITRON
; 437
` Jl.Raya Smg Demak Km.9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah






` Jl Pangeran Hidayatulloh
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263 271142 # 271157
> Ir A Hadi Suprapto
< General Manager
INDO KHARISMA AGUNG SENTOSA, PT
^ COMPACT LAMP ADAPTOR
; 73
` Jl. Bypass Kedungsari
Magersari, Mojokerto 61314
Jawa Timur







` Jl. Anggur No. 63 C













INTI KARYA ELEKTRONIK, PT
^ PERAKITAN SPIKER AKTIF
; 38
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 7 No 99
Pasarkemis, Tangerang
Banten












^ HEAD AMP, REMOTE CONTR, VIDEO
; 1869
` Kawasan Ejip Plot 8f
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970093 # 8970088
> Dra Titi Murni Mulyawati










LAKSANA MANUNGGAL JAYA, PT
^ PERAKITAN TV DAN KOMPUTER
; 30
` Kp Sentul Rt 12/01
Kragilan, Serang
Banten
LANGGENG GITA MUSTIKAL, PT
^ KASET
; 138





^ VCR, DVD, MONITOR COMPUTER
; 1837
` Mm 2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat





















^ RADIO, KULKAS, FAN, TV
; 1975
` Jl Raya Bogor Km.29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
DKI Jakarta






` Jl Jababeka VI Blok J No 6 P
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat




^ SPARE PART KOMPUTER
; 205
` Ki Biie Hyundai Blok C6/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89907312 # 899707315
> Park Lee Sun
< Direktur
PAMPAS INDONESIA (LG INNOTEL), PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 300
` Jl Siliwangi Km 50 Nyangkowek Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat





^ VIDEO TAPE RECORDER
; 7560
` Mm210i Blok O-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat





^ TV, PITA CASSETTE RADIO
; 812





< G.M Divisi Umum
: Jl Panggung 15 Surabaya
PATTINDO, PT
^ JASA PELAYANAN PLN
; 186
` Jl. Raya Sempalwadak
Bululawang, Malang
Jawa Timur









% 021-5904611 # 021-5904610
> Henrico
< Factory Manager
PUTRA INDO PERKASA INDUSTRI, PT
^ PERAKITAN
; 40
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SANGGAR ATTAQWA
























SANYO ELECTRONICS INDONESIA, PT
^ TV BERWARNA
; 734
` Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park
Plot 14-3
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat















` Jl.Sulawesi Kawasan Mm 2100 Blok I No.3-4
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980905 # 8980314
> Moh.Djaya/Ampera
< Adm Manager
E ampera @ showpla indo.co.id















: Rangkah II/26 Surabaya
SUMBER HASIL, UD
^ CHASIS ADAPTOR DAN AMPLIFIER
; 20






TAKDIR JAYA ABADI, PT
^ COMPACT DISC
; 38
` Jl Bouraq No 34
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021 5533333 # 021 5517866





` Jl. Manis IV No.24
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5916955 # 021 5918559
> Sukmiano
< Personalia
TOA GALVA INDUSTRIES, PT
^ AMPLIFIER SPEAKER
; 384
` Kp Sindangkarsa Ds Sukamajubaru
Cimanggis, Depok
Jawa Barat







` Ejip Plot 5g Lemah Abang Bekasi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8970462 # 8970465
> Wanci Purba
< Accounting Division Manager
YASONTA, PT (SHARP ELECTRONICS IND)
^ TELEVISI
; 1687
` Jl Swadaya IV
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4603925 # 021-4608639
> Asfintar R Silaban



















YU WON LCD, PT
^ LCD
; 51
` Jl. Raya Modern Industri No.23
Kibin, Serang 42186
Banten











PERALATAN KEDOKTERAN,  ALAT-ALAT UKUR,  PERALATAN
NAVIGASI, PERALATAN OPTIK,  JAM, DAN LONCENG - MEDICAL,
DIREKTORI  INDUSTRI 2010         PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS,  WATCHES AND CLOCKS
   ^ Produksi Utama/Main Product   ; Tenaga Kerja/Person Engaged   ` Alamat/Address  % Telepon  # Fax  > Contact person < Jabatan/Occupation
: Alamat Kantor Pus at/Address of Head Office $ Telepon K antor Pusat/Head Office Phone Number  @ Fax KantorPus at/Head Office Fax Number  E e-mail
917
33111 Perabot untuk operasi,
perawatan, dan kedokteran
gigi  -  Instrument and
appliance for surgical,
theraphy, and dental practice
3M INDONESIA, PT
^ ALAT KEDOKTERAN 3M SCOTCH
; 1295
` Jl Diponegoro Km 39 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8934005 # 8934273
> Chairani Siregar
< H. Rj. Observe Supervisor





` Jl Pondok Cabe Indah I No.61 Ciputat
Ciputat, Tangerang
Banten




^ SURGICAL DENTAL INSTRUMENT
; 204
` Kawasan Industri Terboyo Blok M 62-64
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6591963 # 024-6591965
> Suryo Budi Susetyo
< General Manager
MEGA ANDALAN KALASAN, PT
^ PERALATAN DARI LOGAM
; 377
` Jl. Tanjung Tirto 34 Kalasan, Sleman 55571
DI Yogyakarta






` Ngoro Ind Persada Blok L-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-619266 # 619305
> Sri Hapsari
< Personalia
33113 Peralatan kedokteran dan
kedokteran gigi,
perlengkapan orthopaedic
dan prosthetic  -  Medical,
dental orthopaedic appliance
ANDINI SARANA, PT
^ PERALATAN KEDOKTERAN GIGI
; 90
` Jl. Rawa Sumur III Kav.3 Blok Dd/11
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 4610515 # 4603982
> Hadi Wiratama
< Fin & Acc Manager
CAHAYA MULIA, UD
^ METERAN, GUNTING DAN ENGSEL
; 20
` Jl. Simotambaan II/62-T








` Jl Beringin Lot 322 Bip Muka Kuning Batam
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau





^ ALAT ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 20
` Jl.Sukamaju No.60 Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7811624 # 7800185
> Drs A Eddy Wandono
< Presiden Direktur
HENGKY LAB/NURJAYA BINA, PT
^ GIGI PALSU
; 22
` Petojo Barat IX No 6a




JAPAN MEDICAL SUPPLY BATAM, PT
^ BLOOD TUBING SET
; 1422
` Bip Muka Kuning Jl Beringin Lot 211
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




^ ALAT-ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 155






SANKEI MEDICAL INDUSTRI, PT
^ ALAT-ALAT KEDOKTERAN
; 124
` Jl.Modern Industri III,komp- Bpsp A-12
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402492 # 0254-402493
> Oman Sudrajat
< Personalia
33119 Peralatan kedokteran, dan
perlengkapan orthopaedic





` Panbil Industrial Estate Lot 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371215 # 0778-371216
> Putri R P
< Accounting
LKD MULTI INDUSTRI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 291









^ HEARING AIDS INSTRUMENTS
; 408
` Jl. Beringin Lot 12 Lt. 2 Batamindo
Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau




SUGIH INSTRUMENDO ABADI, PT
^ TENSI METER
; 32







manual  -  Non electric
























` Jl Sutyat Sen No 1a
Medan Kota, Medan 20124
Sumatera Utara
% 061-7347633 # 061-7342081
> Mery/Cv. Cahaya Adil
< Pengusaha
INDODACIN PRESISI UTAMA, PT
^ TIMBANGAN DACIN
; 44
` Jl.B.Katamso Km 7,6 Medan/Jl.Glugur No.18
D Medan
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara












PERALATAN  KEDOKTERAN,   ALAT-ALAT UKUR,  PERALATAN
NAVIGASI, PERALATAN OPTIK,  JAM, DAN LONCENG - MEDICAL,               
PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS,  WATCHES AND CLOCKS            DIREKTORI  INDUSTRI 2010
   ^ Produksi Utama/Main Product   ; Tenaga Kerja/Person Engaged   ` Alamat/Address  % Telepon  # Fax  > Contact person < Jabatan/Occupation




















^ BODY METER AIR
; 39
` Jl. Raya Pati - Kudus Km.8 Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 0295-5505119 # 0295-5501382
> Teguh Kalis Santoso, St. Mt.
< Pemilik
MULTI INSTRUMENTASI, PT
^ STANDARD METERAN AIR
; 143
` Jl Tengah Gede Bage No 4
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7803484 # 022-7803495
> Djodi Priatna,msc
< Direktur















` Jl. Mayjen Panjaitan 40, Klojen, Malang
65113, Jawa Timur
% 551782





` Jl. Jend A Yani Kotak Pos 176
Manyar, Gresik, Jawa Timur



















TIMBANGAN PGB/ PANGGUNG BARU
^ TIMBANGAN
; 40
` Jl.Broto Joyo Utara No.26





TIMBANGAN SINAR SURYA SEJATI
^ TIMBANGAN
; 60
` Jl Mangun Saikata 119, Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah




^ PENGONTROLAN ALAT SELAM
; 92
` Jl. Kenanga Lot 258 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433, Kepulauan Riau
% 0770-611694 # 0770-611693
> Eddi Tandela
< Factory Manager
33122 Pengukuran, pengatur dan
pengujian elektrik - Elektrcal




^ WELL CONTROL PANEL
; 54
` Jl Duyung Kav III Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau




33123 Pengukuran, pengatur dan





INDONESIA NIPPON SEIKI, PT
^ SPEDOMETER
; 1148
` Jl Utama Modern Industri Blok E Kims
Kibin, Serang, Banten
% 0254 402166 # 0254 402108
> Hartono
< Manager PGA
33130 Peralatan pengujian dalam
proses industri - Industrial
process control equipment




` Jlraya Serang Km.38,5 Cikande, Serang 42186
Banten
% 402247-49 # 402248
> Hiradi Indrajaya
< Direktur
33201 Kaca mata  -  eyeglass lens
and frames
ASTRON OPTINDO INDUSTRI, PT
^ KACAMATA
; 726
` Masjid Nurul Huda No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
DKI Jakarta
% 021-6191035 # 021-6195018
> David Utomo
< Direktur




` Jl. Putra I No 234 Kaw.Industri
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-59365769 # 021-59305773
> Ismansyah S.Sos
< HRD Personalia
CIBA VISION BATAM, PT
^ FOKUS VISITINT
; 3842
` Jl. Beringin Lot 204 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611048 # 0770-611035
DUTA MULTI INTIOPTIC PRATAMA, PT
^ LENSA KACA MATA
; 660
` Desa Ujung Serdang No.60
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940033 # 061-7940035
> Wilker Saragih
< Manager Umum
DUTA MULTI MEGAH WAHANA, PT
^ KACA MATA
; 57
` Jl. Kapuk Pulo No. 46 Rt .010/010
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6196668





` Jl. Coaster No.8 Kav.1-2
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3553718 # 024-3553717










ROHTO LABOLATORIES INDONESIA, PT
^ LENSAIOL  U/ PASIEN KATARAK
; 111
` Jl.Raya Cimareme No.203, Ngamprah,
Bandung Barat, Jawa Barat
% 022-6868261 # 022-6866470
> Supriyanto










PERALATAN KEDOKTERAN,  ALAT-ALAT UKUR,  PERALATAN
NAVIGASI, PERALATAN OPTIK,  JAM, DAN LONCENG - MEDICAL,
DIREKTORI  INDUSTRI 2010         PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS,  WATCHES AND CLOCKS
   ^ Produksi Utama/Main Product   ; Tenaga Kerja/Person Engaged   ` Alamat/Address  % Telepon  # Fax  > Contact person < Jabatan/Occupation
: Alamat Kantor Pus at/Address of Head Office $ Telepon K antor Pusat/Head Office Phone Number  @ Fax KantorPus at/Head Office Fax Number  E e-mail
919
SUPRAVISI RAMA OPTIC, PT
^ ALAT-ALAT OPTIC
; 892
` Jl Karawang Spoor,karawang Barat
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-601867 # 0267-601868
> A.Sunarso
< Personalia





` Jl.Meranti III Blok L.8 No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89908811 # 89908812





` Jl Raya Sukabumi-Bogor Km 2
Ciawi, Bogor 16720, Jawa Barat
% 240322 # 240852
> Mulijono Hartono
< Direktur A.D.M & Keuangan




` Indah Industrial Park Blok B-3
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau





perlengkapannya  - 
Cinematographic camera,
projector and equipments
HIGASHI FUJI ONDONESIA, PT
^ KOMPONEN KAMERA
; 572
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok H-12
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980144 # 8980147
> Dendy Hudya R
< Supervisor
NITTOH PRESISI INDONESIA, PT
^ LENSA
; 1036
` Jl, Raya Jakarta Bogor Km. 47
Cibinong, Bogor, Jawa Barat
% 021 8750045 # 0218754229
> Budi Juansah
< General Manager
33300 Jam, lonceng, dan sejenisnya 
-  Watches and clocks
ASINDO CEMERLANG PRIMA, PT
^ JAM DINDING
; 21
` Kapuk,gg.Dokter 002/03 No.18





BUDI MANDIRI PERSADA, PT
^ MERAKIT JAM
; 76
` Jembatan III Blok F / 6 -(7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6617148 # 021-6617149
> Maria W
< Accounting
CATUR PUTRA SURYA, PT
^ JAM TANGAN
; 31
` Jl. Rungkut Industri III/36-38
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8430652 # 031-8439856
> Judi Susanto
< Direktur
CATUR PUTRA SURYA, PT
^ JAM TANGAN
; 137
` Kabupaten, Jl Desa Siring, Porong, Sidoarjo
61274, Jawa Timur




^ BINGKAI JAM DINDING DR PLAST
; 35








` Jl. Prepedan Rt. 001/009 No. 68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021- 5550454 # 021-5550453
> Tarhadi
< Direktur
INDO KENCANA SATRIA JAYA, PT
^ JAM DINDING
; 235
` Jl Industri No.72
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940146 # 061-7940147
> Melpa
< Asisten Personalia
INDO PRIMA PERKASA, PT
^ JAM DINDING
; 65





` Jl. Prepedan Rt. 005/009 No. 68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5550487 # 021-5550487
> Siti Musaroh
< Administrasi
MIRADO ABADI CORPORATION, PT
^ JAM DINDING
; 45






PERMATA CHANDRA SURYA, PT
^ JAM DINDING
; 75
` Jl. Kedung Asem 9
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 0318722457 # 0318722459
> Liu Luky Chrissanty
< Mgr Keuangan
PIONEER MITRA PERKASA, PT
^ JAM DINDING
; 50
` Jl Industri Raya II Blok I No 1 Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15130, Banten
% 021 5901913 # 6922478
> Sylvi
< Accounting
SOMACINDO DWI MULYA, PT
^ JAM DINDING
; 54
` Jl.Manis Kiri No.8







` Jl. Rawabuaya No. 8 Rt. 001/002




TOMAYA INDUSTRIAL COMPANY, PT
^ JAM DINDING
; 24
` Jl. Simomulyo I-223k














         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010    VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
923
34100 Kendaraan bermotor roda
empat atau lebih  -  Motor
vehicles
GAYA MOTOR, PT
^ PICK UP TRUCK JEEP
; 1439
` Gaya Motor Raya No. 3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6504848 # 021-6510980
> M Sachofi Dimyati
< Direktur
E edysasono@gayamotor.astra.co.id
G E R M A N  M O T O R
MANUFACTURING, PT
^ PERAKITAN INDUSTRI OTOMOTIF
; 1075
` Desa Wanaherang Citeureup
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8403820 # 8403836
> Dra Lanny Giaman
< Deputy Director Accounting
HINO MOTORS MANUFACTURING
INDONESIA, PT
^ KENDARAAN NIAGA MERK HINO
; 368




% 0264351911 # 0264351755
> Kridijanto
< Gm Corp Affair
HONDA PROSPECT MOTOR, PT
^ MOBIL HONDA
; 210
` Gaya Motor - Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6511286 # 021-6512687
> Inda Heryanti





` Jl. Raya Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 4609214 # 4609216
> Mulyanto
< Asst.Todirectore
KARTIKA MAKMUR INDAH, PT
^ ALAT PERTANIAN
; 220
` Jl. Raya Kaligawe Km 5
Genuk, Semarang 50118 Jawa Tengah
% 024-6580068 # 024-3510729
> Husain Handoyo
< Wakil Pimpinan
KRAMA YUDHA RATU MOTOR, PT
^ PERAKITAN MOBIL TRUK
; 1011
` Jl Raya Bekasi Km. 21-22 Rawa Terate
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4602905 # 021-4602904












^ MOBIL DAN TRUCK
; 420
` Jl Raya Bekasi Km 18 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta









% 88976628 # 88976629
> J.Pantas Napitupulu
< Supervisor Pdca




` Jl. Soekarno Hatta No. 58-59
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 421182 # 0335 423962
> Haniel Yuwono
< Direktur
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
^ MOBIL
; 5242
` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6515551 # 021-6515327
> Yayan Hernayanto
< Legal
: Jend Sudirman No.5 10220
WAHANA EKA PARAMITRA, PT
^ TRANSMISSION
; 228
` Raya Pegangsaan II Blok.A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13920
DKI Jakarta
% 4602755 # 4602765
> Udi Harwantho
< Corp E H S Head
34200 Karoseri kendaraan
bermotor roda 4 atau lebih  - 
Motor vehicle bodies 
ADI CITRA BHIRAWA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 41










% 0341-491139 # 0341-491904
> Eddie Wijono
< Kabag.Personalia Dan Umum
: Balearjosari 35 Malang 65126
AMAN SINAMBUMG KARYA, PT
^ KAROSERI
; 53






^ DUMP TRUCK, BOX ALUMINIUM
; 251
` Jl. Margomulyo Indah I/3
Bubutan, Surabaya 60173
Jawa Timur
% 7491819 # 7492636
> Heru Prasetyo
< Asisten Manager Personalia
: Demak 153 Surabaya, Jl
ANUGERAH ARTHA KARYA, CV
^ BAK TRUK, TRONTON, LOW BED
; 25
` Jl. Margomulyo 44 Blok K-8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490524 # 7482479
> Dyah Kusumaningrum
< A D M
ANUGERAH CIPTA KARYA
^ BAK TRUK DR BESI
; 27
` Jl. Raya By Pass Km 54




^ KAROSERI KENDARAAN RODA 4
; 44
` Jl. Raya Indralaya Km.26
Indralaya Utara, Ogan Ilir
Sumatera Selatan










KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR 
VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat






























BUMI BOSAWA INTERNATIONAL, PT
^ PERAKITAN MOBIL
; 216




% 0267-482525 # 482284
> H Maddo Pammusu
< Direktur Utama








% 021-86861602 # 021-8672126
> Orasetyo
< Direktur
CIMENTENG MOTOR / PT AFTA
^ KAROSERI MOBIL
; 42
` Jl. Arwinda 25
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-263934 # 0263-263377
> Yudi Saputra
< Pemilik
CIPTA INDAH JAKINDO, PT
^ JOK MOBIL
; 39
` Jl.Raya Semarang Km.15
Tugu, Semarang 50154
Jawa Tengah
% 024-8660038 # 024-8660695






` Jl Medan Tg Morawa Km 7 No.30
Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara
% 061-7860078 # 7867352
> Hendry
< Karyawan
CIPTA SAKSAMA INDONESIA, PT
^ K N A L P O T  K E N D A R A A N
BERMOTOR
; 235
` Jl Raya Bekasi Km 23 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4600942 # 021-4600941
> Tommy. S.W.
< Hrga Dept
DAIHATSU INDONESIA, PT ASTRA
DAIHATSU MOTOR
^ FRONT DAN REAR
; 8124
` Gaya Motor III /5,sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6510438 # 021-6510834
> Ir. Andreas Handoyo




` Jl Soleh Iskandar






^ BUAT BAK TRUK DARI BESI
; 30
` Gandok Rt 04 Rw 20, Tambakan
Ngaglik, Sleman 55581
Di Yogyakarta
% 0274-882575 # 0274-882575
> H Abdul Mutholib
< Pimpinan
EXEDY INDONESIA
^ PERAKITAN KOPLING MOBIL
; 201
` Pegangsaan Dua Km2 No.64
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta






` Jl. Mahameru 085 Rt.1/Rw.08







` S Timur No.3
Cilincing, Jakarta Utara DKI Jakarta
% 021-4403068
GLORIA, CV
^ BAK TRUK KAYU
; 25
` Ds. Maribaya Kramat, Tegal
Jawa Tengah





` Jl Trunojoyo 88
Gondanglegi, Malang Jawa Timur
% 879258 # 879126
> Ahmad Supriadi
< Pengusaha
HARMONI SETYA SUKSES, PT
^ BAK MOBIL LOGAM/BESI
; 20
` Jl. M.Toha Km 4 No 8
Periuk, Tangerang 15113 Banten







` Jl. Kedungsari 147
Tegalsari, Surabaya 60218
Jawa Timur






` Jl.Raya Serang Km 10,5 Lppu Curug
No.88 Rt.008/03 Curug, Tangerang
15810 Banten
% 021-5980160 # 021-5981231
> P. Chandra Halim
< Asst Factory Manager
HONDA PROSPECT ENGINERING
MFG DIECAST, PT
^ MESIN BLOK MOBIL
; 139
` Kawasan Indtr Mitra Karawang Jaya
Ciampel, Karawang 41361 Jawa Barat
% 082 1014835 # 082 1014835
> Arifin
< General Manager










         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010    VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation




^ KAROSERI CARGO BOX
; 69
` Jl Industri I No.5
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat










> Agus Resti Jono SH






` Kota Bukit Indah A-III
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat




^ TEMPAT DUDUK MOBIL
; 20
` Plot 7 D Kawasan Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970944 # 8970949
JAKARTA FAMILI TEKNIK, PT
^ KAROSERI BOX
; 47









` Jl.Dreded No.42 Empang Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat




^ KAROSERI MOBIL TRUK
; 23










` Jl. Letnan Tukiyat No.69 Blondo
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah







` Jl. Raya Magelang - Semarang Km. 8
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah














^ KAROSERI UNTUK MOBIL DUM
TRU
; 25
` Jl. Raya Tajur Km. 33






^ VARIASI TRUCK DARI BESI
; 75
` Jl. Malowopati No.40 Dampit
Dampit, Malang
Jawa Timur
% 896462 # 896462
> Haris Kurniawan
< Wakil Pimpinan
KAROSERI KREASI BARU, CV
^ BODY MOBIL/KAROSERI
; 21









` Raya Randuagung 2002
Singosari, Malang
Jawa Timur







Tempuran, Magelang 56161 Jawa
Tengah






` Kapuk Muara No.1-2
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5406325 # 021-5455502
> Lily Santoso
< Pemilik
KARYA TUGAS ANDA, PT
^ KAROSERI
; 149
` Jl. Raya Sukorejo No.1
Sukorejo, Pasuruan 67161 Jawa Timur
% 0343-611161 # 612688
> Kesit J.Triyogo
< Manager
KARYA TUGAS PARAMITRA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 156
` Kp Ciakar Rt001/001
Panongan, Tangerang Banten






` Jl. P.Sudirman 117
Singosari, Malang Jawa Timur




^ REPARASI BODI MOBIL
; 29
` Kiageng Gribig 176, Kedung Kandang,





^ BENGKEL BODY KENDARAAN
; 30
` Jl. Tenaga 2







` Jl Raya Ungaran Km 24,9
Bergas, Semarang 50552 Jawa Tengah












KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR 
VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
926
LEOINDO KREASI / LION FIBRE
GLASS, PD
^ FIBERGLASS, PLASTIK AUTOMOBI
; 28
` Jl Raya Narogong Km 15,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233018 # 021-8230319
> Rudhi Erwan Zedan
< Bag Umum
LILING KAROSERI / LILING PUTRA
^ KAROSERI
; 30
` Jl Kopo Cirangrang
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Lapangan Tembak Raya





MEKAR ARMADA JAYA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 1850
` Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% (0293) 363501 # (0293) 563004
> Jossy Armantyo




` Jl. Raya Randuagung 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458333 # 458838
> Bambang Gunawan
< Pimpinan




` Jl. Muncul Ia Gedangan
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur




^ TRAKTOR LOADER GRADER
; 258
` Jl Raya Narogong Km 19 Ds Pasir Angin
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Yos Sudarso No 170









` Jl. Bung Tomo 11
Gubeng, Surabaya 60283
Jawa Timur




^ KOMPONEN KAROSERI, BANGKU
BI
; 45
` Lik Estate No.6
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-216929 # 0266-216929























` Jl. Kapuk Sawah No. 7 Rt 13/010
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 6195229





` Jl. Raya Serang Km 11,5 No. 77
Cikupa, Tangerang 15710
Banten







` Gaya Motor Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 493477-492025 # 494228
> Nafis Dafri
< Ka Dept Accounting
E general@pakoakuina.com
PANCA MITRA PERKASA, PD
^ KONTRUKSI
; 40
` Jl Swadaya II No. 123
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250036 # 021-8250037
> Jootje O Roegian
< General Affair
E asuranto@cbn.net.id
PANCA TUNGGAL BERSATU, PT
^ KAROSERI
; 300
` Jl Raya Cipanengah No 88 Ds Sindang
Sari Baros, Sukabumi 34195
Jawa Barat






` Jl. Ciujung 7
Blimbing, Malang 65122 Jawa Timur






` Jl Raya Bogor Jakarta Km 48 Kel
Nanggewer Mekar Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752530 # 8755565
> Drs.Es.Indra Gara
< Divisi Personalia




` Jl Neglasari II No 9 Kedunghalang Ds





: Jl.Am Sangaji No 12(wisma Lia Lt 3)
Jakarta Pusat
RAPIH MANIS KUAT (NEW RMK)
^ KAROSERI
; 444
` Jl.Pramuka No. 17a Sukabumi
Citamiang, Sukabumi 43123
Jawa Barat
% 0266-222275 # 0266-224136











         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010    VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
927
REMAJA PRIMA ENGINEERING, CV
^ TANGKI BBM
; 24
` Jl. Tanjungsari 16
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7483000 # 7483500
> Drs. Didi K,s
< Kabag.Akuntansi
RESTU IBU PUSAKAI, PT
^ KAROSERI KENDARAAN
; 212
` Jl Raya Citeureup Km 2,5 Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754959 # 8753382
> H. Momo Herman
< Ka Personalia & Umum
E restuibu@cbn.net.id
RODA NADA KARYA, PT
^ KAROSERI
; 293
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl.Dg.Regge I Rw.I/Rt.H No.93




< Kepala Bagian Umum
S.TENTREM KAROSERI








^ KOMPONEN MOBIL DARI METAL
; 20
` Semper Kebantenan No. 28 Budi
Dharma 002/03
Cilincing, Jakarta Utara 14130
DKI Jakarta
% 021-4404771 # 021-4404772
> Kanawa Rini/Sri Hartini
< Bagian Umum
: Glodok Jaya Lt.II Blok.E
SARI GUNA SANTIKA, PT
^ BAK KONVEYOR
; 30
` Jl. Dr Sutomo
Pekalongan Timur, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-411474 # 0285-425925
> Adi Manggala
< Direktur
SELECTA GRAGE JAYA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 41
` Jl.Kali Jaga No.108
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-203318 # 0231-235018
> Syafrudin
< Accounting
SENTRA BUMI PALAPA, PT
^ KAROSERI MOBIL
; 96
` Raya Pasiwan Lemah Putih 3
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031 7915333 # 7912945
> Ir.Toneke Anawati.R
< Direktris
SENTRABUMI PALAPA UTAMA, PT
^ KAROSERI KENDARAAN
; 104
` Jl. Warugunung 12
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur







` Jl. Pasar Minggu No. 55 Buo
Lintau Buo, Tanah Datar 27292
Sumatera Barat
% (0752) 777045 # (0752) 777045
> Novi Indriani




` Jl. Kilisuci 87 Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 681758





` Jl Kalijaga 160a
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat






` Jl. Raya Pabean 112, Gempol, Pasuruan
67155, Jawa Timur
% 857052 # 856578
> Mochamad Husni,se
< A D M
SUMBER TEHNIK SERVICE, PT
^ KAROSERI KABIN MOBIL
; 44
` Kapuk Muara No 25-27a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta




^ BOX / KABIN MOBIL
; 24
` Kapuk Raya No.23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta












SURYA JAYA PERKASA, PT
^ SPAREPART
; 34
` Jl. Margomulyo Permai Ac/4
Asemrowo, Surabaya Jawa Timur
% 7496308 # 7496008
> Halidah A Paroasih
< Personalia
SURYA KARYA UTAMA, PT
^ KAROSERI
; 57
` Jl.Raya Semarang - Demak Km.9
Sayung, Demak Jawa Tengah






` Jl. Tambah Rejo
Gadingrejo, Tanggamus
Lampung






` Jl. Raya Serang Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5584501 # 021-5523712
> Supriyadi, SH
< General Affair Manager
TUNAS BAHANA SPARTA, PT
^ MEBELAIR
; 37
` Jl Kalijaga 144
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat












KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR 
VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation










% 0231-510121 # 0231-510394
> Ferry , SE










komponen kendaraan roda 4
atau lebih  -  Motor vehicle
component and apparatus
ABADI BARINDO AUTOTECH, PT
^ SPARE PART MOBIL
; 699
` Jl.Jawa I Barindo J.11, Cikarang Barat,
Bekasi, Jawa Barat




^ ENGSEL DAN BOSS DANJASA
BUBU
; 43
` Jl.Prabu Kian Santang No.89
Periuk, Tangerang Banten
% 021-5538547 # 021-5582814
> Kasno Tjandra
< Direktur





` Jl Suroto Kunto No 109
Karawang Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-404555 # 0267-404544
> Kusmaturo / Dedi Mp
< Direktur
AISAN NASMOCO INDUSTRI, PT
^ THROTLLE BODY
; 79
` East Jakarta Industrial Park Plot 9l
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8971577 # 021-8971578
> Yunus Anis
< Manager




` Blok N-8 Kawasan Berikat Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 021-89982248 # 021-89982101
> Rasad Purwanto
< Manager
ALDACO CITRA JAYA, PT
^ KAMPAS REM MOBIL
; 45
` Jl. Raya Krikilan Km29, Griyorejo,
Gresik 61177, Jawa Timur
% 7507196 # 7507169
> Hariyanto




` Jl. Karya Timur Dalam 60 A
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur






` Jl Industri Selatan Blok Mm-2 Jababeka
2 Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833028 # 021-89832086
> Tince/Rony
< Finance
A L T A  F R I C M A  P T / P T
KARYAPRATAMA DUNIA
^ KANVAS REM PADA MOTOR DAN
MOBI
; 44
` Jl. Raya Kedaung No. 71 Rt 01/04
Mustikajaya, Bekasi Jawa Barat
% 0218253891 # 0218253891
> Cintadi Pl
< Busines Adn Hrd
AMP ARMADA SUSPENSION
^ KOMPONEN KENDARAAN RODA 4
; 68







` Jl. Raya Kebon Agung 117
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801404 # 804350
> Sulaiman
< Pimpinan
ANGKA WIJAYA SAKTI, PT
^ KABEL MOBIL
; 31
` Jl Raya Bogor Km 22,7
Ciracas, Jakarta Timur 13750
DKI Jakarta
% 021-8400236 # 021-8412137
> Tedy Yanto
< Direktur
ANUGERAH TEHNIK SENTOSA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 52
` Desa Purwadana Telukjambe Karawang
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267600562 # 0267600562
> Lud Sartono
< Pemimpin
ASALTA MANDIRI AGUNG, PT
^ SPARE PART OTOMOTIF
; 789
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 49
Cibinong, Bogor 16912 Jawa Barat






` Jl.Mitra Selatan II




E fina @ asama.co.id
ASMOINDONESIA, PT
^ SPARE PART KEND BERMOTOR
; 811
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok Ff-3
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat




ASNO CIPTA INDONESIA, PT
^ SPARE PART KENDARAAN
; 121
` Ejip Industrial Plot 8k-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970928 # 021-8971151
> Hariyanto
< Personalia
ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT
^ BLOK MESIN
; 441
` Kawasan Industri Kiic Lot A-5
Telukjambe Barat, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901495 # 021-8901501
> Suhanda
< Section Head Accounting
ASTRA OTOPARTS/FEDERAL
ADIWIRASERASI
^ KOMPONEN PLASTIK DAN
LOGAM
; 202
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 51,3
Sukaraja, Bogor Jawa Barat
% 0251-652703 # 0251-652701
> Ir Adrian Sugih SE
< Direktur











         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010    VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation









> Ir Stevana SE
< Supervisor Hrd
ATAK OTOMOTIF INDO METAL, PT
^ ONDERDIL MOBIL
; 91
` Ngingas Selatan 21 Rt 2 Rw1 Rw 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur







` Jl. Prepedan III No. 41








` May Sungkono Xvi Rt 1 Rw 3
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3970317-9 # 3970316
> Priyoga S




` Jl Rangkas Bitung Km 11
Jawilan, Serang, Banten






` Jl.Raya Bekasi Km 27 Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17001
Jawa Barat
% 021-88976601 # 021- 88976607
> Ali Akbar H/Dewi Amarwati
< Remendasi Officer




BANGUN MULYA ABADI, PT
^ KOMPONEN ELEKTRONIK
; 33









` Jl Industri No 15
Cicendo, Bandung
Jawa Barat




BATARA SURA MULIA, PT
^ RADIATOR
; 250
` Jl Cempaka Tambun Km 37,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8804656, 1484 # 021-8804655
> Idral Samanudi
< Direktur













` Kedinding Tengah Jaya Timur 3/9








> Agus Gondo Priyanto
< Pemilik
BENIN INTERNASIONAL RAYA, PT
^ KAMPAS REM MOBIL
; 137
` Jl. Industri 58
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791622 # 791612
> Utami











^ TROMOL MOBIL DAN POLY
; 34
` Gg.Madirsan B.Sari
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940116 # 061-7940117
> Fung Cung
< Kepala Produksi




` Kapuk Utara II No.88
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta












` Jl. Siantar Km 4 Tebing Tinggi
Padang Hulu, Tebing Tinggi 20623
Sumatera Utara
% 0621-22177 # 0621-22156
> Nani
< Administrasi
BINTANG MASINDO SPRING, PT
^ PER MOBIL
; 65






BRAJA MUKTI CAKRA, PT
^ TROMOL BAN MOBIL
; 172
` Jl Muhtar Trabani Kel Hara- Pan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871836 # 8871835
> H.Hutabrat
< President Direktur
BUANATAMA META LINDO, PT
^ FILTER KENDARAAN
; 106
` Jl Industri Raya II Blok.L/1
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5902075/4 # 021 5902076
> Salim Srijaya
< Direksi
BUDI STEEL / IRENE
^ SPARE PART
; 21















KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR 
VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
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930




` Jl. Perusahaan No. 78 - 82
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur




^ KANVAS REM MOBIL
; 22






< H R D
CAKRA PERKASA MULIA, PT
^ SPARE PART
; 161
` Jl. A.Yani Km.135
Gambut, Banjar 70652
Kalimantan Selatan







` Jl. Rembang Industri II No. 2 Kawasan
Rembang Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-740300 # 0343-740301
> Tantri.S
< Direktur
CHEMCO EKA PERKASA, PT
^ AUTOMOTIV PART
; 496
` Jababeka XIV Blok F 19 -28,
arangbahagia, Bekasi, Jawa Barat
CHEMCO HARAPAN NUSANTARA,
PT
^ BRAKE SYSTEM KENDARAAN
; 1551
` Jababeka Raya Blok F 19-28
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Inspeksi Tarum Barat Cibitung, Bekasi
Jawa Barat












CIPTA UNGGUL KARYA ABADI, PT
^ BRACKET REM MOTOR
; 71
` Jln Desa Purwadana
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267600174 # 02678604031





` Jl Akasia Ae No. 49 Lippo
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat




DAI ICHI INDONESIA, PT
^ KNALPOT MOBIL
; 25
` Jl. Bulusidokare 483
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur
% 8962483 # 8921653
> Drs Yahya Gunadibrata
< Direktur
DAIDO METAL INDONESIA CORP, PT
^ SPARE PART
; 233
` Kwa Industri Pt.Mmi D 2100 Blok M
25-26
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Pasir Wetan Rt.01/01
Karanglewas, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-7664127 # 0281-622692
> Linda Kusningsih
< Sekertaris






% 021-88320526 # 021-88320527
> Elvira Maria
< H R D
DELLOYD, PT
^ SPION KENDARAAN BERMOTOR
; 93
` Kota Bukit Indah Blo A-II No 19
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-350502 # 0264-350503
> Ina
< Staff Ga
DELTA KARYA ABADI, CV











` Jl.Jababeka III H Blok C 17 W
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89832677 # 89833074
> Robets
< H R D
DHARMA KHASANTI AGUNG
^ SEPATU REM MOBIL
; 32
` Jl Raya Sudamanih Rt 03/01 Ds
Cumpang Parung Panjang, Bogor 16360
Jawa Barat
% 021-5978863 # 3863606
> Hamdani Gozali
< Direktur
DHARMA PRECISION PARTS, PT
^ PARIS MACHINENG
; 260
` Jl Jababeka VI Blok J 60
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936601 # 021-8934761
> Heri Pramono
< Adm Dept Head
E smp@dharmap.com




` Jababeka VII Blok J No.60





` Jl. Karya Timur 10b
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491800 # 0341-491558
> Yenny
< Bag. Umum
DINAR MAKMUR CIKARANG, PT
^ POLY FOAM
; 162
` Kawasan Jababeka Blok I-2
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat












         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
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` Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat









% 89830760 # 89830762
> Chatur
< Manager Personalia
DUTA NICHIRINDO PRATAMA, PT
^ FILTER KENDARAAN
; 443
` Jl. Palm Manis III Kim II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918513-14 # 021-5918512
> Nelson Nugroho
< Personel & Ga
E dnp_mail@dnp.co.id
DWI UTAMA INTI TERANG, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 234
` Jl.Prabu Kian Santang No.61
Periuk, Tangerang 15132
Banten





^ PISTON / CABLE
; 556
` Jl Pulo Gadung No 7 Jl Raya Bekasi Km
21





ESTU ADI MORE, PT
^ KACA HIAS, KAP LAMPU
; 180
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960062 # 5960063
> Anip Anam
< Kepala Personalia
EXCEL METAL INDUSTRI, PT
^ LINGKAR RODA ALUMINIUM
; 682
` Jl.Raya Pintu Tol Cibitung No 82
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88327301 # 88327309-10
> Pratikno Tedjo
< Hrd Manager
FADIL BINA LIBERTY, PT
^ KAMPAS REM
; 48
` Jl Paya Bakung IIIc/20 Diski
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara







` Jl. Raya Pandan Landung 117
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur




^ SPARE PART MOBIL
; 1506
` Jl.Maligi III Lot J-I Kic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 89110386 # 89110606
> Anton/Adri
< Chief G A
FEDERAL IZUMI MFG, PT
^ PISTON
; 487








FONDA NUSA ADITAMA, PT
^ KOMPONEN AUTOMOTIV
; 68
` Kawasan Jababeka II Blok C12-C
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat




FRINA LESTARI NUSANTARA, PT
^ PEMBUATAN AKSESORIES MOBIL
; 50








^ KOMPONEN KENDARAAN RODA
EMPA
; 224
` Sfb Blok Gg No.64-F Cikarang
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89834083 # 021-89834085
> Zulkarnaen/J.Tunjung D
< Personalia Manager
FUKUYAMA GIKEN INDONESIA, PT
^ AUTOMOTIF PART
; 21
` Kawasan Industri Mm,2100 Blok N-1
Cibitung Bekasi
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980134 # 8980135
> Ir Jap Yazuardi
< Presiden Direktur




` Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
DKI Jakarta
% 4602755 # 4602781
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head
HEKSA PERKASA TEHNIA, PT
^ TURBIN KANLPOT MOTOR
; 40
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Lik B-30
Rancasari, Bandung Jawa Barat
% 022-7834599 # 022-7834599
> Agus Safardan
< Direktur Utama




` Mm 2100 Blok Nn 8-1
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat






` Kawasan Industri Indotaisei Sektor Ia,
Blok S Kalihurip Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 0264350380 # 0264350382
> Tatang S Julianda
< Manajer Administrasi
HYSONIC INDONESIA, PT
^ SUKU CADANG KEND BERMOTOR
; 83
` Ki Jababeka II Blok Oo No.1 C
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937556 # 8937842











KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR 
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932
ICHIKOM INDONESIA, PT
^ ASESORIES KEND. BERMOTOR
; 290
` Mm 2100 Blok Lli, Cikarang Barat,
Bekasi, Jawa Barat
% 021-8981201




` Jl Toyogiri Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8807437-38 # 021-8807439
> Petrus K Saputra
< Mgr Keuangan




` Jl. Banjar Sugihan No.7
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7405548 # 7405549
> Satria Utama
< Direktur Administrasi
INDONESIA STANLEY ELECTRIC, PT
^ LAMPU DAN KOMP ELEKTRIK
; 1078




% 021 59404506 # 021 59404510
> Heroica Budi
< Ass Manager Dept Pga
INDONILES ELECTRIC PARTS, PT
^ RELAY DAN FLASHER
; 186
` Jl. Mayjen Sungkono 8
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984373 # 3984393
> Hadi Utomo




` Jl. Buntaran 3, Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur












% 021-5918601 # 021-5918913
> Yohanes Don B Openg
< Manager Personalia
INGRESS MALINDO VENTURIS, PT
^ PINTU MOBIL
; 57
` Jl Industri Selatan 6a Blok 66 No 7a-B
Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat
% 021-8984330 # 021-8984329
> Sumaryati
< H R D
INTAN FUJI MAKMUR ABADI, PT
^ FILTER KENDARAAN
; 30












< A D M




` Pegangsaan 2 Blok A-1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 4602755 # 4602765
> Udy Harwanto
< Corp B H S Head
INTI PANTJA PRESS INDUSTRI, PT
^ BODY PARTS INDUSTRI
; 428
` Jl Kali Abang No 1 Ds Pd. Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8879990 # 021-8871670
> Henny Juwita
< Staf Personalia
INTI SURYA GUNA NUSA, PT
^ AUTOMOTIV SPAREPART
; 28






` Jl Raya Curug Km 3 Ds Kadu
Curug, Tangerang, Banten






` Gaya Motor Yos Sudarso Sunter II Kel S
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta




JATIM AUTO COMP INDONESIA, PT
^ PEMBUATAN KABEL
; 1200
` Wonoayu Gempol Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 850921
JIBUHIN BAKRI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN RODA 4
; 129
` Jl Maligi II Lot C 7 D Kiic, Telukjambe
Timur, Karawang 41361, Jawa Barat




^ SPARE PART MOBIL
; 253
` Kota Bukit Indah D III No.1
Campaka, Purwakarta 41181 Jawa Barat
% 351667 # 351669
> Kristina Ayu.S/Hamonangan









^ SPARE PART MOBIL DAN MOTOR
; 319
` Jl. Maligi VI Lot L-2b Kiic
Telukjambe Timur, Karawang Jawa
Barat











KARYA BAHAN BERLIAN, PT
^ JOK DAN BUSA
; 297
` Jl,kp.Legon Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8806866 # 8812447
> Arson Sidabutar
< Supervisor
KARYA BAHANA UNIGAM, CV
^ KAROSERI
; 313
` Kp Legon Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8806865 # 8801491
> Mulyadi
< General Affair Manager











         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010    VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
933


















` Jl. Raya Ardimulyo 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur




^ KABEL KENDARAAN BERMOTOR
; 250
` Kp.Cinaga Rt 06/02
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-204444 # 0264-214444
> Syamsi Jaenudin
< Direktur Hrd
KIRIU BUDIPRIMA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIVE
; 186
` Kp Jarakosta Rt 07/04
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900760 # 021-8900929
> Wisnu
< G A & Adm Manager
KM TOWA INDONESIA, PT
^ ENGSEL PINTU MOBIL
; 30
` Jababeka XI B Blok K 10 A
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat
% 89833446
KOMATSU BANE INDONESIA, PT
^ PER
; 40
` Kota Bukit Indah Blok Aii
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 351268 # 351265
> Reis Radja Goekgoek
< Manager
KOYAMA INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN RODA 4
; 134
` Jl Maligi VI Lot Q No. 1a3
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0218902535 # 0218902536
> Puguh Wahyudi
< Spv Personnel & Ga
KOYO JAYA INDONESIA, PT
^ RADIATOR
; 1188
` Jl Lombok Blok N-4-7
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980043/44 # 021-8980042
> Jonathan Manangkil
< Manager Personalia
LIKA SUGIH MEGA TEKNIKA, PT
^ SPARE PART OTOMOTIF
; 24
` Jl Raya Cisaat No 130








` Jl. Inspeksi Cakung Drain Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
DKI Jakarta











MCI PRIMA GASKET, PT
^ PERLENGKAPAN RODA 4
; 171






` Jababeka II Blok Tt No.7-8
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189830470 # 0218936941
> Mulyadi Rachmad Widodo





















% 021-89114033-34 # 021-89114035
> Ratna Indriastuti
< Hrd & Ga
MENARA TERUS MAKMUR, PT
^ UNDER BRACKET,ROTOR,FOALS
; 574
` Kaw Jababeka XI Blok H3 No.12
Karangbahagia, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934504 # 8934505
> Hanung S.Talogo
< Deputy Director
MESHINDO ALLOY WHEEL, PT
^ LINGKAR RODA/PELG RISING
MOB
; 648
` Jl Margomulyo Indah I/8-9
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7482266 # 7482277
> Suryo Hadhianto, SH
< Personel & Ga Chief
METINDO ERA SAKTI, PT
^ ONDERDIL MOBIL
; 464
` Jl.Narogong Km.12,5 Desa Ciki Wul
Ersacbn.Net.Id
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250418 # 8250418 ext 208
> Drs Sidhi Purnomo
< Manager
METRO KINKI METALS, PT
^ BARANG DARI LOGAM
; 63
` Jl.Raya Kosambi Km.4, Klari, Karawang
Jawa Barat












MITRA RUBBER METAL LESTARI,
CV
^ SPAREPART OTOMOTIVE DARI
KAR
; 158
` Komp. Facto Blok A-1b Kw Jatake
Cikupa, Tangerang
Banten












KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR 
VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
934
MITSUBA IND PIPE PARTS, PT
^ KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 120
` Mm 2100 Blok Nn-12
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 89982857 # 89982858
MITSUBISHI KRAMA YUDA
MOTORS, PT
^ KOMP PART KENDARAAN RODA
EMP
; 732
` Raya Bekasi Km. 21 Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4602908 # 021-4602915
> Ida Farida
< Supervisor
MK PRIMA INDONESIA, PT
^ KAMPAS REM
; 425
` Jl Mayjen Sungkono 16
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984761 # 3981086
> Harry Susanto
< General Manager
MUARA TEWE SPRING, PT
^ PEGAS PERDAUN
; 164




% 4609073 # 4609075





` Jl.Maugi Raya Lot P-4a Kiic
Telukjambe Barat, Karawang
Jawa Barat
% 89111522 # 89111523
> Effendi
< A D M
MULIA JAYA
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 150
` Jl. Raya Janti Barat 35
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 365358 # 367312
> Didik Mulijadi
< Pimpinan
MULTI KARYA SINARDINAMIKA, PT
^ ROOF RAIL,FOOT STEP
; 309








^ SPART PART OTOMOTIF
; 100
` Ejip Plot 5l-4
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat






` Ejip Industrial Park Plot 6b - 1
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 218975267 # 0218975266
> Tjokri Hasan
< Pga Manager
NGK BUSI INDONESIA, PT
^ BUSI
; 386
` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26.6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8710974 # 021-8710965
> Adytia Ah
< Personalia
NGK CERAMICS INDONESIA, PT
^ SPARE PART AUTOMOTIV
; 160
` Ejip Plot 17
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971160 # 8971159
NIHON PLAST INDONESIA, PT
^ KOMPONEN MOBIL
; 454
` Jl Raya Tambun Km 38,2
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8807768 # 021--8807151
> Robinsyah/Nendi
< G A & Personalia
NIHON SEIKI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 176




% 89901062 # 89901804
> Sugiharjo
< Hrd & Ga Officer
NIKKO CAHAYA ELEKTRIK, PT
^ ALTERNATOR DAN STARTER
; 200
` Jl Raya Curug Km 2,5
Curug, Tangerang
Banten




^ METAL PRSS/PANEL LISTRIK
; 33
` Jl.Halim Perdana Kusuma No.1
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5417162 # 021-5580347
> Syarief Abdullah
< Personnel & Ga
E nikonagrahacbn.net.id
NIPPON DENSO INDONESIA INC, PT
^ RADIATOR MOBIL AC DAN BUSI
; 1786
` Gaya Motor I No.6 Sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta
% 021-6512279 # 021-6510566
> Agung Hamdayanto
< Wakil Direktur
NOK ASIA BATAM, PT
^ OILSEAL
; 610
` Jl. Rambutan Lot 501-501a, Bip
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611379 # 0770-612824
> Reinir Sumolang















` Jl Lombok Blok N-8 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89882248 # 021-89982101
> Rasyid K.C.
< Asisten Manager
NT PISTON RING INDONESIA, PT
^ PISTON RING
; 405




% 0267-440457 # 440182
> Unang Fathul Hakim
< General Affair
E ntri indosat.net.id
NUSA TOYOTESTU CORP, PT
^ SPARE PART
; 685
` Kawasan Industri Mm 2100 Jl.Bali I
Blok J-12-15
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat












         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010    VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation





` Jl. Kasir II No. 80
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten






` Plot 5c-1 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Jl Raya Cakung Cilincing Km 4
Cilincing, Jakarta Utara 13920
DKI Jakarta













PEMA META PRESINDO, PT
^ SPART PART AUTOMOTIVE
; 25
` Jl Industri Selatan 2 / Blok Jj No 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat






` Jl. Raya Driyorejo Km 25
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur









% 891314-43 # 8913144
> Bambang Susilo
< Kabag Personalia
POSMI STEEL INDONESIA, PT
^ BAHAN BAKU INDUSTRI
OTOMOTIF
; 341
` Jl.Sulawesi 1 Blok H-4-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218980770 # 0218981127
> B.M Cornelis
< General Affair









PUTRA GANDA JAYA PRATAMA, PT
^ BEMPER MOBIL
; 25
` Kp Nagrog Pamoyanan
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat






` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
DKI Jakarta




^ KAROSERI BAK TRUK DARI BESI
; 55







` Jl. Gang Perusahaan No. 8
Blimbing, Malang 65125 Jawa Timur
% 493662 # 326396
> Nugroho Prabowo
< Wakil Pimpinan
RUTRA INDO PERKASA, PT
^ ALAT2 BERAT
; 50
` Kawasan Hyundai Blok 10/1
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8972647 # 8972649
SAKAI INDONESIA, PT
^ ALAT2 BERAT ( U/ KONSTTRUKSI
; 38
` Ejip Plot 37-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970374-77 # 021-89703711
SANOH INDONESIA, PT
^ TUBE BRAKE DARI BESI
; 278




> Tigor Dh Harahap
< Personel Mnager
SARANA TEKNIK, CV
^ KOMPONEN RODA 4
; 21
` Petemon Kali 32-36
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
















% 8980324 # 8980325
> Toni Heryanto,sh
< General Affairs
SEKAWAN PUTRA MAKMUR, PT
^ PLATE OTOMOTIF
; 141
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 V
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 89831682 # 89831685
> Gunawan Hartono
< Finance Manager




` Jl Walisongo Km . 9,8
Tugu, Semarang Jawa Tengah
% 024 8665182 # 024 8665178
> Margo Pamungkas





` Jl.Raya Cilegon Km,3 No.19
Taktakan, Serang 42114
Banten




^ SPARE PART RODA
; 26













KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR 
VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
936
SHOWA INDONESIA, PT
^ SPARE PART KENDARAAN
; 2230
` Jl Jababeka VI Blok I - 28-36
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934855 # 8934875
> Surianto
< Div Opr & Adm
SIGMA MAKMUR JAYA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN DARI
LOGA
; 34
` Jl.Akasia 11 Kav A7 No.3a Delta Silicon
1 Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat




SILIKA FOUNDRY UTAMA, CV
^ SUKU CADANG KENDARAAN
; 20
` Jl Cihanjuang Km 5,5




< Administrasi & Umum
SINAR AGUNG SELALU SUKSES, PT
^ ONDERDIL KENDARAAN
; 77
` Ngalasan Duwet Rt 02/01
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271- 825750 # 0271- 827410
> Sularno
< Direktur
SINAR WIRA TEKNIK, CV
^ STAMPING,PLATING
; 58
` Jl Kosambi - Curug Km.04desa Cimahi
Klari, Karawang
Jawa Barat







` Jl.Palem Manis IV No.12-A
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918568-9 # 021-5918568
> Margaretha Nina
SMART CERAMIC INDONERSIA, PT
^ ROTARY TRANSFORMER
; 933
` Jl Tenjo Ayu Rt 08/01 Kel Tenjo Ayu
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266 733802 # 0266 733803
> Yeni Endang Hartini
< Staf H.R.D
SMTJ, PT
^ SUKU CADANG TRAKTOR
; 23








` Kp Cigondewah Blok Suci 49 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat







` Jl Raya Narogong Km 11 Ds
Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






` Mm 2100 Blok J No.18
Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat
% 8980307 # 8980270




` Jl Siliwangi Km 3,1 Komp. Pamis No.15
Periuk, Tangerang
Banten






` Raya Bekasi Km 20 No.1






^ SPARE PARTS MOBIL/MOTOR
; 72
` Jl. Tanjungpura Rt. 005/005 No. 10
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5403093 # 021-5457134
> Tri Diwarno
< Manager Personalia
SUMBER MITRA SARI JAYA, PT
^ SPARE PART MOBIL
; 130
` Jl Raya Serang Km 30
Balaraja, Tangerang 15610 Banten
% 5951421 # 5951420
SUMBER URIP ADI KNALPOT, PT
^ KNALPOT
; 74
` Jl. Muharto 129
Blimbing, Malang 65121 Jawa Timur
% 364117 # 368414
> Titik .S
< Administrasi
: Muharjo 04 Malang, Jl
SUMI INDO WIRING SYSTEMS, PT
^ S P A RPART K E N D A R A AN
BERMOTOR
; 1464




% 351657/351658 # 351664
> Drs Budi Eko Prasetyo
< Direktur
SUPER MAKSINDO PRIMA IND, PT
^ KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 22
` Jababeka Blok R 2 No.2l
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




` Kp Mulyasari Rt 3/10
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat






` Jl.Permata Raya Lot Bb 8 B Kawasan
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-89106545 # 021-89106546
> Eirene




` Jl. Raya Narogong Km 11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 021-8253533 # 021-8253533
> Sahidin .As
< Bag.Ga & Personel
TEKNIKOTAMA KARYA MANDIRI
^ SPAREPART AUTO CAR
; 53
` Jababeka 3 Blok C 45b
Karangbahagia, Bekasi Jawa Barat












         KENDARAAN BERMOTOR   -   MOTOR 
DIREKTORI  INDUSTRI 2010    VEHICLES,  TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office   $ Telepon kantor pusat/head office phone number  @ Fax kantor pusat/head office fax number  E e-mail
937
TIGA PUTRA JAYA BEMPER
^ BEMPER MOBIL,FOOTSTEP
; 22
` Jl. Perusahaan No.26








` Jl. Jend. A. Yani Km. 12,900
Gambut, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 220489 # (0511) 220499
> Budihono, MM




` Jl. Cideng Timur No 25
Gambir, Jakarta Pusat 10130
DKI Jakarta
% 021-6328476 # 021-6314226
> Budihono
< Ass Corporate Director
E tbnet 25  cbn net.id
TOYO DIES INDONESIA, PT
^ DIES, MACHINE, TOOLS
; 89




% 440362/4 # 440363
> Riyadhi Muharam
< H R D
TOYO SEAL INDONESIA, PT
^ ISARET SEAL UNTUK MESIN
; 949
` Jl.Lombok II Blok O-5 No.10-11
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981133 # 8981138
> Yuni Purwandari`
< Manager
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
^ SUKU CADANG MOBIL
; 320




TRI DHARMA WISESA, PT
^ K O M P E N E N K E N D A R A A N
BERMOTOR
; 524
` Raya Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
DKI Jakarta
% 4602775 # 4602765
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head
TRI SATRIA UTAMA, PT
^ LEAF DAN COIL SPRING
; 314
` Jl Inspeksi Tarum Barat
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88330010 # 88330011
> Kumoro Megantara








% 8935108 # 8934510
> Erlan Suhendar
< Finance Accounting
TS TECH INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN
; 291
` Ejip Industriak Park Plo 7 D
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970944 # 8970949
> Pudjiharno H
< Finance Accounting
TS TECH INDONESIA, PT
^ SEAT COVER (JOK MOBIL)
; 243





< F & A Manager
TUNGGAL JAYA, PD
^ SUKU CADANG MOBIL DARI
KARET
; 52
` Jl. Soekarno Hatta Gg.Elos Baray No.6
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 022-6076162 # 022-6076162
> Engkos Koswara
< Manager Produksi
UNI ALLOYINDO PRIMACOM, PT
^ VELG MOBIL
; 90
` Jl Raya Parung Panjang
Legok, Tangerang 15820
Banten





^ LOGGING PULE TRUCK
; 128
` Jl Jababeka XI Blok H30
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 8935016 # 4619679
> Ismoe Pramono
< General Affair Dept
: JL RAYA BEKASI KM 22 JAKTIM
UNIVANCE INDONESIA, PT
^ SPARE PART RODA GIGI
; 87
` Kota Bukit Indah D-II 16 / 17
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351128 - 29 # 351127
> Ela Maelasari
< H R D
UNIVERSAL RUBBERINDO
PRATAMA, PT
^ OLI SEAL, BASE ASSY
; 99
` Jl.Didi Sukardi Sukabumi
Citamiang, Sukabumi 43144
Jawa Barat
% 0266-224519 # 0266-223368
> Luther T
< A D M
WAJA KAMAJAYA SENTOSA, PT
^ KOMPONEN AUTOMOTIF
; 120
` Jl. Raya Penggilingan /99
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta
% 4601651 # 4604203
> Rayben R
< Personalia
WIRANATA ADIRUPA PERKASA, PT
^ KNALPOT MOBIL
; 51
` Jl. Raya Ciputat Parung No.20a
Pamulang, Tangerang 15411
Banten




^ KARET DAN PLASTIK OTOMOFTIF
; 104




% 8934950 # 8934951
> Ory Bagus Rudyanto
< Asisten Manager G.A




` Jl.H.Wahab Affan Ds.Medan Satria
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842901 # 021-8851771
> Dipl.Ing.Hendris Sutarman
< General Manager




` Agung Karya III Blok C1-2 -
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
DKI Jakarta
% 021-6510629











DIREK TOR I  INDUSTRI 2010                 ALAT ANGKUTAN,  SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA
                                                                                     EMPAT AT AU LEB IH - OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
 ^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/Address  % Telepon   # Fax   > Contact person   < Jabatan/Occupation
 : Alamat kantor pus at/Address of head office  $ Telepon kantor pus at/Head office phone number   @ Fax kantor pus at/Head office fax number E e-mail
941









ADI LUHUNG SARANA SEGARA IND, PT
^ KAPAL
; 700
` Kabupaten .Jl Ds.Ujungpiring
Bangkalan, Bangkalan 69118
Jawa Timur
% 3098073 # 3098074
> Drs.Anang Sulihnyo
< Direktur





` Sindang Laut No.100
Cilincing, Jakarta Utara 14110
DKI Jakarta






` Jl. Raya Ireng No. 1








` Jl Ali Moertopo





ARU MARINE FISH, CV
^ SPEED BOAT
; 47
` Jl. Gostamtian Desa Wangel Dusun Marbali




^ KAPAL IKAN DARI KAYU
; 22
` Jl. Utama Gg. Karya
Bangko, Rokan Hilir 28912
Riau
> Suhandar / Halim Wijaya
< Pemilik / Pengurus
BANDAR ABADI, PT
^ GALANGAN KAPAL 7 PERBAIKAN
; 647
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-395222 # 0778-395945
> Marwan Zarkasi, SE
< Personalia
BANDAR VICTORY SHIPYARD, PT
^ KAPAL TONGKANG
; 91
` Sekupang Pulau Buluh
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau












BINA MINA BHIRAWA, PT
^ DOK KAPAL
; 27
` Jl. Jawa No. 9
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah












BINTAN MARINA SHIPYARD, PT
^ KAPAL FERRY/TUGBOAT FIBERGLAS
; 98
` Jl. Pos No.12/A Bintan Indah Mall Blok C
Tanjung Pinang Kot, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau






` Jl Kota Piring Lama
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau






` Jl. Blang Glumpang





^ MEMBUAT BODI KAPAL
; 34
` Buku Bualawa Rt. 03
Jailolo, Halmahera Barat 97232
Maluku Utara
BUMI LAUT PERKASA, PT
^ PERBAIKAN GALANGAN KAPAL
; 42
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391744-8 # 0778-391746
> Liem Swie Tju
< Manager
BURAN NUSA RESPATI
^ BODY SPEED BOAT
; 100
` Kampung Kajang Sungai Mariam Kutai
Anggana, Kutai 75381
Kalimantan Timur
% 0541- 731990, 737080 # 0541- 731989
: Jl. P. Samosir No.6 Samarinda
E bnr-kgu@plasa.com
CARITA BOAT INDONESIA, PT
^ KAPAL FIBERGLAS (SPEED BOAT)
; 35
` Taman Tekno Blok H1 3a Bsd Tangerang
Setu, Tangerang 15314
Banten







` Jl. Jawa No. 28
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-341693 # 0283-341693
> M Hatibi
< Direktur
DOK & PERKAPALAN SURABAYA, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 641
` Jl. Tanjung Perak Barat 433-435
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291286 # 3291659
> Micheal A Potte,sh
< Senior Managerbagian
DOK AIR KANTUNG (D.A.K), PT
^ REPERASI KAPAL
; 275
` Jl. Timah Raya Komplek Dok Airkantung Sei.
Liat
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
% 0717-92021 # 0717-94500
> Syamsidi Sanal
< Manager Adm Dan Keuangan
DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD, PT
^ KAPAL
; 166
` Jl.Nilam Barat No.24 - 26
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3295111,3291166 # 3293240
> Agus Bintoro
< Direktur






` Jl Rw Monginsidi
Balikpapan Barat, Balikpapan 76133
Kalimantan Timur










ALAT ANGKUTAN,  SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA               DIREKTORI  INDUSTRI 2010
EMPAT ATAU LEBIH - OTHER TRANSPORT EQUIPMENT               
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GALANGAN KAPAL TELUK BAJO, PT
^ BADAN SPEED BOAT
; 56
` Jl. Ampera/Teluk Bajo Rt 36
Samarinda Seberang, Samarinda 75132
Kalimantan Timur
% 0541--7609912 # 0541-261629
> Tommy Darli Surya
: Jl P Surinasyah No 16 Samarinda
E teluk bajau@telkomnet
GAMA BAHARI
^ PEMBUATAN BODI SPEED BOAT
; 21
` Jl. Puskesmas Rt.05/Rw.03
Ternate Selatan, Ternate 97123
Maluku Utara
GUNANUSA UTAMA FABRICATORS, PT
^ DECK JACKET PRESSURE VESSEL
; 1904
` Jl. Raya Suralaya
Bojonegara, Serang 42454
Banten
% 0254-5750088 # 0254-5750091
> Ir.Darpin Manggus
< Vp Hr & Business Dev
HAKA ARTHA CIPTA UNGGUL, PT
^ KAPAL DR FIBERGLASS
; 26
` Jl. Karimun Jawa No. 74
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 421464 # 421464
> Agus Eko Purwanto
< A D M
IKI UNIT DOK/GALANGAN BITUNG, PT
^ KAPAL KAYU
; 87
` Jl Samuel Languyu
Bitung Timur, Bitung 95524
Sulawesi Utara
% 21140,21641 # 21450
> Ir Johanes Ji L
< Accounting























% 0777-23365 # 0777-23385
> Chang Kok Kiong













` Jl. Asahan No.3 (pelabuhan)
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-540232 # 024-540232
> Zulkarnaen, SE
< Kepala Cabang
: Jl.Sindang Laut 101 Cilincing Jakarta Utara
14110
KODJA BAHARI (PERSERO), PT
^ DOCKING / GALANGAN KAPAL
; 32
` Jl. Perdagangan No. 136
Sukakarya, Sabang 23515
Aceh
% (0652) 21200, 21368 # (0652) 21368
> Ir. Sarianto
< Kepala Cabang
: Jl. Sindang Laut No. 101 Cilincing Tj. Priok
Jakarta
KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
^ PEMBANGUNAN KAPAL
; 55
` Jl. Ali Gatmir No.7 Rt.1 Rw.1
Ilir Timur I, Palembang 30123
Sumatera Selatan
% (0711) 351205,354393 # (0711) 313928
> Ir. Syamsul Bahri
: Jl.Sindang Laut No.101 Cilincing Jakarta
14110
KOK PENG
^ REPARASI KAPAL LAUT
; 25
` Jl. Belibis No. 37, Alah Air










% 35440 # 35338
> Cha Gwang Dong
< Direktur
MANGKU PALAS JAYA, CV
^ KAPAL DARI BESI BAJA
; 92
` Jl Patimura












MUTIARA MURNI, CV (MUSLIM BASO H)
^ KAPAL MOTOR
; 38
` Jl. Pelabuhan Tana Lemo





NAGA CIPTA CENTRAL, PT
^ DOK KAPAL
; 177
` Ds. Muara Kumpeh,kec. Jbl. Kota
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi 36361
Jambi
% 24417 # 22720
> Guswanto
NAJATIM DOCKYARD, PT
^ HASIL PERBAIKAN KAPAL
; 75
` Jl. Nilam Barat Baru 43





NAN INDAH MUTIARA SHIPYARD, PT
^ KAPAL KAYU
; 11985
` Jl. Brigjen Katamso
Sekupang, Batam 29421
Kepulauan Riau
% 0778-391960 # 0778-391961













` Jl. Brigjen Katamso Km.18
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391509 # 0778-391507
> Mahyudi Agus Sarwoko










` Jl. Pelabuhan Baru




PAHALA HARAPAN LESTARI, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 86
` Jl. Pasir Ketapang No. 5 Pangkalpinang
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-439367 # 0717-439359
> Tapsir, SH
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` Ujung Surabaya Jl Po Box 1134 Surabaya
Semampir, Surabaya 60155
Jawa Timur






` Jl. Mt Haryono No.8 Km 3
Bukit Bestari, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-27688 # 0771-27456
> Djohan
< Staf Kantor
PALMA PROGRESS SHIPYARD, PT
^ PEMBUATAN DAN REPARASI KAPAL
; 283
` Jl. Brigjen Katamso
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau








Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah












PERDANA FIBER GLASS, CV
^ SPEED BOAT
; 22
` Jl. Raya Kayu Merah Rt.002/Rw.01
Ternate Selatan, Ternate 97127
Maluku Utara
PIONEER OFFSHORE INDORAYA, PT
^ TONGKANG
; 43
` Jl. Brigjen Katamso, Pelabuhan Sagulung
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391973 # 0778-391971
> Syafruddin
< Accounting
REJEKI ABADI SAKTI, PT
^ REAPARASI KAPAL
; 75
` Jl Untung Surapati No 55
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% (0541) 274891 # (0541) 274684
> Supriadi
< Mitra
SAMUDERA INDORAYA PERKASA, PT
^ PERAHU FIBER GLASS
; 45



















Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 21363,21878,21277 # 21363
> Dra. Lilly Wurangian













Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah




^ PERBAIKAN KAPAL (SHIPYARD)
; 280
` Jl Brigjen Katamso Km8, Tanjung Uncang
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392014 # 0778-392013
> Didik Indrawan, SE
< Staf Accounting
TUNAS KARYA BAHARI INDONESIA, PT
^ TONGKANG
; 87
` Jl. Sei Aleng Rt 01 Rw 11
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-6006026 # 0778-6006027
> Lie Lie
< Sekretaris
USDA SEROJA JAYA, PT
^ KAPAL TONGKANG
; 101
` Jl. Raya Rengat-Sendolas Km 13
Kuala Cenaku, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-323888 # 0769-323788
> Asmar Syaid
< Kepala Kantor
YASA WAHANA TIRTA SAMUDERA, PT
^ PEMBUATAN KAPAL DAN DOK
; 60
` Jl Deli No.17
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-3549467 # 024-3517371
> A. Rochman
< Wakil Kepala Galangan
E yasasrg@smg.mega.net.id
35112 Peralatan dan perlengkapan
kapal  -  Ship parts and
equipments 
HRC DIESEL INDUSTRI, CV
^ BALING-BALING KAPAL
; 49
` Jl.T.Balai No.30 Sunggal Kanan
Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara
% 061-6621754
> Erick Siahaan, SH
< HRD Manager
PLIMSOLL INDONESIA, PT
^ WINCHES DAN CRANE
; 174
` Jl. Kalianak 512
Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur






` Jl. Gunung Sahari 60-63 Blok B2
Babelan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-3841990 # 021-5260369
> Soewandi Budisantoso
< Office Manager
: Jl.H.Samanhudi No.39 Jakarta
E tesco@cbn.net.id
35113 Jasa perbaikan kapal  - 
Alteration and repair of ships 






% 031 8051273 # 031 3292814












Semampir, Surabaya, Jawa Timur




` Jl. Nilam Barat Baru 20
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291100,3292170 # 3291101
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DEWA RUCI AGUNG, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 69
` Jl. Nilam Barat 20-A
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291276 # 3291275
> Jure Berutu
< Staf
DKU, CV/DWI KARYA UTAMA
^ PERBAIKAN KAPAL
; 20






DOG PUTRA SULTRA SAMUDRA
^ JASA REPARASI KAPAL
; 27




DOK KARANG SUMATERA, PT
^ TONGKANG DAN TUGBOAT
; 37
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan No.22
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 440409, 441902 # 0711440409
> Nurlela
DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI
^ REPARASI KAPAL
; 115
` Jl Bali No 5 Cirebon
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-202418 # 0231-211280
> Ir Suyoto.Mba/Ir.Andi Temu Pag
< Manager
: Jl.Sindang Laut No.101 Tanjung Priuk Jakarta
Utara 14110
E dkb-crb@indonet.id
DOK PERKAPALAN WAYAME, PT
^ REPARASI KAPAL
; 22
` Jl. Dr. Sitanala Tanah Lapang Kecil, Ambon
Nusaniwe, Ambon
Maluku
% 0911 321674 # 0911 314769
> Benny Siwalette
< Personalia




Teluk Ambon Bagual, Ambon 97232
Maluku
% 0911 345073 # 0911 345073
> Doni Disera
< Kepala Personalia
GALANGAN KAPAL BONTUNI TIRTAMAS,
PT
^ REPARASI DAN DESIGN
; 50
` Desa Mata








` Jl. Nilam Barat
Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur
% 3291909
GO RISING NALENDRA MARINE, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 50
` Jln. Raya Naemundung Aertembaga
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 30195 # 31073
> Saut. P Situmorang, SE
< Controller
H & H UTAMA INTERNATIONAL, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 477
` Jl Mulawarman Rt.23/No.227
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542 - 770111 # 0542 - 770112





` Agung Perkasa 8 Blok Ki/29









Semampir, Surabaya, Jawa Timur
% 7876896 # 3292814




Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-43933732 # 021-43935504





` Jl Semuel Languyu
Bitung Timur, Bitung 95524
Sulawesi Utara
% 0438-21140
> Lewi K F Kakomore,SE
< Kabag Akuntansi
INDUSTRI KAPAL INDONESIA (IKI), PT
^ REPARASI KAPAL
; 348
` Jl.Galangan Kapal Po Box.1196
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 448653-448654-448655 # 448658





` R E Martadinata/Jln.Industri-I
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
DKI Jakarta
% 021-491176 # 021-492144






` Sei Lekop Km 23
Bintan Timur, Bintan 29151
Kepulauan Riau






` Jl. Intan, Sungai Selincah
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 712519,712523 # (0711) 711017
> Rusli B Mansur, MBA
JASA MARINA INDAH, PT
^ REPARASI KAPAL
; 400
` Jl. Deli No. 21
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-3512040 # 024-3547162
> Ir. Moch Sjafari
< Direktur Produksi & Teknik




^ JASA GALANGAN KAPAL
; 106
` Jl. Cermai No 22, Samarinda Ulu
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-732420 # 0541-743110
> Wiji
< Kasie Kota Samarinda
: Cermai No.22,jl.Samarinda 75122
KARYA MAKMUR ARMADA, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 64
` Jl. Jend. Ahmad Yani No.777
Seberang Ulu I, Palembang 30251
Sumatera Selatan
% (0711) 510352-510354 # (0711) 512627
> Irsan
KARYA PUTRA MANDIRI, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 60
` Jl. Anjungan Timur
Semampir, Surabaya, Jawa Timur




` Jl. Mayor Zen No.31
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 711777 # (0711) 710092
> Imawan Tan, M.Sc
< Direktur Utama
KLASAMAN INDAH RAYA, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL LAUT
; 38
` Jl.Gurami No.229 Klaligi
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
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KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
^ DOK DAN REPARASI KAPAL
; 29
` Jl.Tanjung Periuk No.37 Teluk Bayur-Padang
Padang Selatan, Padang 25217
Sumatera Barat
% (0751) 61551-63051 # (0751) 61551
> Masri Rivai
< Kabid Keuangan
: Jl. Sindang Laut No.101 Tj.Priok Jakarta Utara
KUMALA BAHARI DOCK YARD
^ BODY (BAK) KAPAL
; 42
` Jl. Dt. Panglimo Suto
Maro Sebo, Muaro Jambi, Jambi
% 0741-7070131
> Ahmad M




` Jl. Sabar Jaya, Mariana
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 373388 # (0711) 373388
> Mantho Haron
< Bagian Umum
: Jl. Pasar 16 Ilir No.571/L Palembang 30122
MARINATAMA GEMANUSA, PT
^ PEMBUATAN KAPAL FIBER GLASS
; 86
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau






` Jl Telkom Sei Lais
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541 - 744809 # 0541- 745274
MITRA ARTHA GEMA PERTIWI, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 26
` Jl. Ikan Sumbal 7-9
Krembangan, Surabaya, Jawa Timur
% 3575242 # 3539603
> Ir Amari
< Direktur
MITRA PT PAL, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 64
` Jl. Hang Tuah 186
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3292814 # 031 3292275








> Ir. Nur Abadi
< Manager
PELNAS MITRATIRTA LOKALESTARI, PT
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 171
` Jl Raya Pelabuhan Talang Duku No.8 Rt 12a
Kumpeh Ulu M Jambi









` Jl. Jawa No. 5 (kompleks Pai)
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-340682 # 0283-340682
> Hermansyah Ahmad
< Kepala Cabang
PERIKANAN SAMODRA BESAR, PT
^ PERBAIKAN KAPAL
; 36
` Jl. Nilam Barat 16
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293725,3293013 # 3294945
> Sunarto Widodo,st
< Kepala Cabang











` Kel.Tamban Kecil/ 56812
Tamban, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% (0511) 56812 # 0511-68355
> Hendrie Widjaja, SE
< Kabag Pembukuan
PERTAMINA DOK SORONG
^ JASA PERBAIKAN KAPAL
; 110
` Pulau Karim Po Box 020 Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321721 # 0951 324721
> Sudarsono
< Pjs Kepala




Pangkalan Susu, Langkat 20858
Sumatera Utara
% 0620-51005 # 0620-51100
> Usman Ali Basyah




` Jln. Dr. J. Leimena
Teluk Ambon, Ambon 97235, Maluku
% 0911-34507
PT DOK DAN PERKAPALAN WAYAME
^ DOCKING KAPAL
; 21





PUSAT KOPERASI PELAYARAN RAKYAT
^ DOK KAPAL
; 35






< Kabag Adm & Keuangan
SAMUDERA PURNABILE ABADI, PT
^ REPARASI KAPAL
; 76
` Jl. Samuel Languyu Telp.31939 Fax 32192
Bitung Timur, Bitung 95525
Sulawesi Utara
% 31939 # 21192
> Ahmad Gazali, SE




` Jl. Anjungan Timur
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 031 71517427 # 031 3292814






% 0283-351570 # 0283-351570
> Aida Mirzani Siregar, SE
< Direktur
E sanurmarindo@centrin.net.id
SARANA DAYA HUTAMA, PT
^ GALANGAN KAPAL
; 81
` Jl Semoi Rt.02 No.8
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur
















` Jl. Dock No. 1, Dapur Arang
Belakang Padang, Batam
Kepulauan Riau




TEGAL SHIPYARD UTAMA, PT
^ KAPAL
; 31
` Jl. Bali 5
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-358653 # 0283-358290
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TIMUR MAJU WAWAN, CV
^ PERBAIKAN KAPAL
; 30
` Jl. Ikan Mungsing VIII/1a, Krembangan,
Surabaya, Jawa Timur
TRABASTI, PT
^ JASA PEMELIHARAAN KAPAL LAUT
; 20
` Ds.Bangsring, Wongsorejo, Banyuwangi
68453 Jawa Timur
> Ir. H. Naufal Badri
< Manager/Pimpinan
WAYATA KENCANA DOCKYARD, PT
^ KAPAL
; 55
` Industri II/9 Martadinata
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta






` Ketintang Permai Bb 20.Jl Gayungan,







Pesiar, Rekreasi dan Olah
Raga  -  Building and





` By Pass Ngr Rai No.678





35201 Kereta api, bagianbagian
dan perlengkapannya  - 
Railroad equipments 
KOPERASI BATUR JAYA
^ BLOK REM KERETA API
; 31
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465, Jawa Tengah
% 0272-551346 # 0272-551984
> Siswanto
< Personalia
35202 Jasa penunjang kereta api -
Alteration and repair of train
INDUSTRI KERETA API, PT(PERSERO)
^ GERBONG KERETA API
; 818
` Jl. Yos Sudarso 71
Mangunharjo, Madiun 63122
Jawa Timur
% 452271-4 # 452275
> Fathor Rasyid
< Am.Sekretariat/Humas
UPT BALAI YASA TEGAL
^ PERBAIKAN GERBONG KA
; 187
` Jl. Semeru No. 5
Tegal Timur, Tegal 52125
Jawa Tengah
% 0283-35612 # 0283-353056
> Kusnanto, SE
< Kaur Keuangan
35301 Pesawat terbang dan
perlengkapannya  -  Aircraft
and components 
DIRGANTARA INDONESIA IPTN, PT
^ PESAWAT TERBANG
; 9777
` Jl.Pajajaran No154 Kel Husen Sastranegara
Cicendo, Bandung 40174, Jawa Barat
% 6033900 # 6033912
> Ir Jusman Sd
< Dir Sdm & Administrasi





` Jl. Teratai Lot D16 B11e Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau




35302 Jasa perbaikan &
perawatan pesawat terbang 
-  Alteration and repair of
aeroplanes
DIRGAMENARA NUSA DWIPA, PT
^ BENGKEL DAN HEAD COMPONEN
; 97
` Jl. Kasir I Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900555 # 021-5900614
> Noven Rozano
< Hrga Section Head
E dnhrd@cbn.net.id
35911 Sepeda motor dan
sejenisnya  -  Motorcycles 
ADHI WIJAYA CITRA, PT
^ SPARE PART SEPEDA MOTOR
; 540
` Jl Raya Narogong Km 13 Pkl I B
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat







` Jl. Raya Pakisaji 66
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 803299 # 831222
> Diyan Budiyanti
< Accounting
BUANA JAILING SAKTI SEJAHTERA, PT
^ SEPEDA MOTOR
; 170
` Jl Raya Otonom
Cikupa, Tangerang
Banten










ESA ABADI LANCAR, PT
^ SEPEDA MOTOR
; 20
` Komp. Griya Multi Guna Batu Ceper
Batuceper, Tangerang
Banten




` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-6518080 # 021-6518814
> Yudi Yozardi
< Manager
GLOBAL LESTARI MOTORINDO, PT





% 404040 # 0254 403762
> Yanwar
< Bag Umum
IGA ABADI MOTOR, PT





INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL, PT
^ ASEMBLING KENDARAAN BERMOTOR
; 424





< HRD Division Head
JETWIN INTERNATIONAL, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 54
` Babakan Madang Cijayanti
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 021-8757624 # 021-87911518
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JIAN SHE/PAN JIANSHE MILINIA INA, PT
^ PERAKITAN KENDARAAN MOTOR
; 30
` Jl.Gajah Tunggal/Gembor Raya Rt 004/01
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 59300818 # 021 59300824
> Jin Tai Ping
< Dir Operasional
E suarzo_jojo@yahoo.com
KAISAR MOTORINDO INDUSTRI, PT












Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 021-4523322 # 021-4523566
> Herdi Irmansyah
< Personalia
SEMESTA CITRA MOTORIND0, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 335
` Jl.Raya Pancawati No.68
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431692 # 431693
> Ambri Surahman
< Ka.General Affair
TAKAGI SARI MULTI UTAMA, PT
^ PLASTIK / INJECTION
; 1070
` Jl.Ind Raya IV Blok Af No.9-10
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5902307 # 021-5902309
> Agus Yuhara
< Senior Manager Pga
TOSSA SHAKTI MOTOR, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 2111
` Jl.Raya Semarang-Kendal Km.15 Kendal
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-381718/383750 # 0294-383750
> Drs. Royke Joehan
< H R D
TRIANGLE MOTORINDO, PT
^ MERAKIT SEPEDA MOTOR VIAR
; 757
` Kaw Industri Terboyo Blok M 102
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
VIVAMAS QINGQI MOTOR, PT
^ ASEMBLING SEPEDA MOTOR
; 68
` Jl Industri VII Blok M No 9-10
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5902151-52 # 021 5900723
> Wied Jatmiko
< Personalia Umum
ZHONGYU INDUSTRI MOTOR, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 74
` Jl Raya Serang Km 12 No 46 Tangerang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961278 # 021 5962279
> Muhadi
< Manager
ZOENG YO INDUSTRI MOTOR, PT
^ PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 35
` Jl Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961278 # 021 5962263
35912 Komponen dan
perlengkapan sepeda motor
dan sejenisnya  -  Motorcycle
component and apparatus
ABADI, UD
^ SEKOK TABUNG SEPEDA MOTOR
; 21






ADI CANDRA JAYA / ABADI CANDRA
JAYA, PT
^ SPARE PART OTOMOTIVE
; 253
` Jl. Kalisabi No.1
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5517928 # 021 5517928
> Fenny Chandra
< Staf Administrasi
ALKO MAJU BERKAT BERSAMA, PT
^ SPOOL MOTOR
; 30
` Jl. Sukatanino.88 Rt.09/02




^ ONDERDIL KENDARAAN BERMOTOR
; 28
` Jl.Senja No.15 Kopo Elok
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401180 # 5400771
> Yuliana Yakub
< Manager Keuangan
ARJUNA MULIA PRATAMA, PT
^ COIL DARI TEMBAGA
; 127
` Jl. Kramat Raya Rt 05 Rw 03 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 02170235024 # 02187914514
> Mulia Iwansyah Djoko
< Direksi
E ptarjun@indo.net.id
ARM VARIASI SEPEDA MOTOR
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 32









` Pademangan 8 Raya /44





AS (ACH. SUYUTI), UD
^ VARIASI MOTOR
; 20
` Jl. Halmahera Gg IV
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
ASTI PANJI DILATAMA, PT
^ SPARE PART SEPEDA MOTOR
; 58
` Jl.Jababeka II H Tob Blok Cc 19
Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat




^ SETIR SEPEDA MOTOR
; 22
` Jl. Kol. Sugiono N0. 9
Gadingrejo, Pasuruan 67132, Jawa Timur




^ TROMOL SEPEDA MOTOR
; 41
` Jl. Kapuk Kamal 168
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5553724 # 021-5553851
> Lina
< Sekretaris\personalia
BATAVIA CYCILINDO INDUSTRI, PT
^ FRAME SEPEDA
; 211
` Jl.Raya Serang Km.22 Kav.25
Tigaraksa, Tangerang 15720, Banten




^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 36
` Gununganyar Tambakkav 118-119
Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
> Sutari
< Karyawan
CAHAYA KALIMANTAN CEMERLANG, PT
^ KABEL MOBIL DAN MOTOR
; 74
` Jl,pembangunan No.1








` Jl.Raya Medan-Tg.Morawa Km 11,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
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CHANDRA NUGRAHA CIPTA, PT
^ SPARE PART RODA DUA
; 673
` Lippo Cikarang Jl Angsana 2 Blok A8-1b
Silikon
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat




CIPTA MANDIRI WIRASAKTI, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 618
` Jl. Raya Norogong Km 18 (jl. Aren No. 23)
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182499470 # 02182499479
> Cahayat Fajar
< Pga Dept Dep Head
CITRA GALVINDO SUKSES MANDIRI, PT
^ BODY PART SEPEDA MOTOR
; 128
` Jl Raya Pasar Kemis Km.7,5
Pasarkemis, Tangerang 15556, Banten
% 021-5903593-4 # 021-5903595
> Hendrik Lianto
< Direktur
CITRA NUGERAH KARYA, PT
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 401
` Jl Jati Raya Blok J3 No 6 Lippo Ckrg
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat




^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 83
` Pringgolayan Rt 02 No. 67
Banguntapan, Bantul 55198
DI Yogyakarta
% 0274-451288 # 0274-451288
> Astuti
< Administrasi
DAIDO INDONESIA MFG, PT
^ SPARE PART
; 361
` Kawasan Indotaisai Sektor 1a Blok P2
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264350180 # 0264351673
> Koko/Danny
< Ass Man De.Finance
DIANBATARA PERKASA, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 83
` Jl. Raya Panjunan 9
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur






` Jl. Moh. Toha (raya Mauk) Km 2
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 5521715 # 5513392
> Kho Keng Heng
< Direktur
DINA KARYA PRATAMA,PT
^ ONDERDIL RODA DUA
; 104






















` Jl. Ds. Cilampeni 132
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Kapuk Kebon Jambu
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021 567905
ERA AGUNG LESTARI, PT
^ GIGI TARIK SEPEDA MOTOR
; 35
` Jl.Industri Manis V No.8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918457 # 5918550
> Rully Wahyudi
< Production Manager
ERIJO BERSAUDARA TEHNIK, PT
^ KOMPONEN OTOMOTIF
; 144
` Jl.Albummindo/Arya Kemuning No.36 Periuk
Jaya Kec.Periuk
Periuk, Tangerang 15131, Banten






` Desa Karang Baru
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900624 # 8900626
> Elisabeth Rismarini
< Staf Accounting
FEDERAL NUSA METAL, PT
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 324
` Pegangsaan Dua Km 2,1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
% 4603272 # 4601677
> Ir Achmad M
< Plant Manager
FEDERAL  SUPERIOR CHAIN
MANUFACTURING, PT
^ RANTAI SEPEDA MOTOR
; 309
` Jl Raya Narogong Km 15 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat




FSCM MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ RANTAI MOTOR
; 371
` Pulo Gadung No. 30 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
% 021-4600163 # 021-4603688
> Rudy Andriyanto
< HRD GA Dept Head
FSCM MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ RANTAI SEPEDA MOTOR
; 228
` Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6
Cileungsi-Bogor
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
% 0218230760 # 8230750
> Rudy Andriyanto
< HRD GA Dept Head
FUBORU INDONESIA, PT
^ GASKET PACKING, PACKING KARET
; 364
` Raya Trosobo Km 24 Industri
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971669 # 8971667
> Heru Prasanta Wijaya
< Direktur
FUJI SPRING INDONESIA, PT
^ SPRING MAKER
; 82
` Jl. Maligi VII Lot. Q-4d, Kiic Karawang
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 0267-647228 # 0267-8450105











^ SUKU CADANG SPD MOTOR
; 22







^ SPARE PART RADIO
; 95
` Kapuk Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
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GRAKINDO MAJU SUKSES, PT
^ OTOMOTIVE PARTS
; 470
` Jl Mekar Wangi No.8
Karawaci, Tangerang
Banten




^ SUKU CADANG KENDARAAN
; 175
` Jl. Smpn No.88 Rt 08/20
Kosambi, Tangerang, Banten
% 021 70707914 # 021 70618305
> Ir. Yudo Edijanto
< Direktur
HAMATETSU INDONESIA, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 260
` Jl Permata Raya Lot B-6a Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-8901765 # 021-8901764
> Indra Sanjaya
< Office Administer
HIDUP BARU ABADI, PT
^ PEDAL REM
; 35
` Jl. Petemon III/191 A
Krembangan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5318709 # 5321629
> Tjong Tjian Hian
< Direktur
IHARA MANUFACTURING INDONESIA, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 350
` Ejip Industrial Park Plot 7 K -2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 0218974945 # 0218974888
> Femy Aprianty
< Adm Asst Manager
INDOCHAIN SEJAHTERA ABADI, PT






> Riski Dwi S
< Accounting
INTI MAS JAYA LESTARI, PT
^ JARI JARI MOTOR DAN MOBIL
; 21
` Jl Prabu Siliwangi Km 1.5 Kp. Leduk
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5905854 # 021 5903415
> Tjahya Utomo Joso
< Direktur
INTI RODA MAKMUR, PT
^ JARI-JARI SEPEDA DAN MOTOR
; 501
` Jl.Raya Jendral Gatot Subroto Km.5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten










^ SUKU CADANG MOTOR
; 23






JAYA ABADI VARIASI/JAV MUFFLER
KNALPOT
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 21






JAYA KINDO UTAMA, PT
^ MUR DAN SUKU CADANG KENDARAA
; 581
` Pergud Bandara Mas Blok G No.7 &12 B
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5506835 # 021.5590288
> Supriaji Surnijani
< Accounting
JAYA MAKMUR / TEAM GAUL MOTOR,
UD
^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 33













> Santa Lusia Juniawati
< A D M
JAYA SENTRA METAL, PT
^ SPAREPART MOTOR/METAL STAMPING
; 21
` Jl. Menjangan Raya No.66
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021 74710822 # 021 74710822
> Koesdarmoko
< Direktur
KARYA JAYA LESTARI, CV
^ KNALPOT
; 23
` Jl. Rajawali Candimas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung




^ SPART PART MOTOR
; 100
` Jl.Permata Raya Lot B-Ga Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-8902535 # 021-8902536





` Jl.Raya Jakarta Bogor Km.37



























Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur
% 615096 # 615098
> Rina Agustin
< Staff Marketing
KYMCO MOTOR INDONESIA, PT
^ MOTORCYCLE
; 35




^ COVER CRANK CASE, HEAD CYLIND
; 427
` Kawasan Ejip Plot 8l-1 Lemah Abang
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat












LAUTAN NUSANTARA SEMESTA, PT
^ KOMP KENDARAAN BERMOTOR
; 64
` Jl Industri II Blok E/4
Jati Uwung, Tangerang
Banten
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LINTAS AMAN TORMOS, PT
^ KAMPAS REM CAKRAM
; 68
` Kp Cikuda Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 2312312 # 3846558
> Pudjijono Lukita
< Manager Produksi
: Jl Ir H Juanda No 40-42 jakpus 10120
MADU WIKRI TUNGGAL, PT
^ PART SEPEDA MOTOR
; 106















^ SPARE PART MOTOR
; 110







^ ALAT SEPEDA MOTOR
; 22
` Jl. Dr Fl Tobing No 62a-62b






^ SPARE PART MOTOR
; 305




MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124




% (0267) 419701-02 # (0267) 419703
> Dewi W. A
< Assistant Manager HRD & GA
MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124
` Jl. Permata Raya Lot. Ca. 7
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
MING HORNG INDUSTRY, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 100




^ KLAKSON MOBIL, WIPER
; 1471
` Jl Siliwangi Keroncong
Jati Uwung, Tangerang
Banten







` B 11 E Blok C-11 No 1-5
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8974316 # 021-8974322
> Marlia Adityawati
< G A Manager
MOON MYOUNG INDONESIA, PT
^ TURN TABLR ASSY
; 160
` Jl Industri Utara Blok Tt3 Jababeka
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




^ VELG SEPEDA MOTOR
; 27
` Jl. Sidotopo Wetan N0. 232
Kenjeran, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 3761312 # 3765753
> Daniel. K .
< Pemilik
MORODADI, UD
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 27






MULTI PRIMA SEJAHTERA, PT
^ BUSI
; 67





< Personalia & GA
MUSASHI AUTO PARTS IND, PT
^ SPARE PART SEPEDA MOTOR
; 1264
` Ejip Plot 3 J-2
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat





















PARAMA RAYA & CO, PT
^ KOMPONEN KENDERAAN BERMOTOR
; 280
` Jl. Raya Daan Mogot Km. 17,4 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
DKI Jakarta
% 021-6193419 # 021-6195283
> M.Suherman, B.Sc
< Tata Usaha
PENATA JAYA MANDIRI, PT
^ FILTER UDARA
; 822
` Jl. Lppu Curug No. 88
Curug, Tangerang 15810
Banten




^ ASSESORIS SEPEDA MOTOR
; 37






PERKAKAS REKADAYA NUSANTARA, PT
^ KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 408
` Kampung Engkel Ds Bunihayu
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat




^ SPARE PART MOTOR
; 42
` Jl Permata Raya Lot Ff-2
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat
% 021-89119471 # 021-89119474
> Rukmanto
< HRD
PRIMA SKRIN TEKNINDO, PT
^ STRIKER MOTOR
; 75









` Pulo Gadung Raya No. 29 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta
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RAHMAT PERDANA ADI METAL
^ SPARE PART MOTOR
; 90




RODA ADIGUNA KENCANA II, PT





% 021-5525246 # 021-55768555
> Joko Rianto
< Asisten Accounting
RODA PRIMA LANCAR, PT
^ SPAREPART SEPEDA MOTOR
; 1051
` Jl Raya Serang Km 4
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten













^ KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 68







^ PENYARINGAN KNALPOT MOTOR
; 28
` Jl Jababeka II Blok Jj No 15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937386 # 021-8937387
> Dewi Maharani
< H R D
SEMPANA JAYA AGUNG, PT
^ KOMPONEN MOTOR
; 140
` Jl Tole Iskandar Dinata 9
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-7704866 - 67  `# 7718378
> Husen Santoso
< Direktur
SEOUL PRESS INDONESIA, PT
^ METAL FABRICATION
; 130
` Jl Jababeka II G Blok Cc No 1
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat












SETIA GUNA SELARAS, PT
^ SPAREPART MOTOR
; 262
` Jl.Industri Selatan 2 Bllok Ll/2a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat




^ CDI DAN REGULATOR MOTOR
; 211
` Blok Ff-1 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982636 # 89982639
> Gatot Suwarsono
< Manager
SINAR ALUM SARANA, PT
^ BARANG-BARANG DR ALUMUNIUM
; 400
` Jl Pasir Randu Rt 08/02
Curug, Tangerang 15001
Banten




^ KABEL KOPLING MOTOR
; 20
` Jl. Arya Kemuning No. 88 Rt 03/03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5518808 # 6122286
> Husin Liana
< Direktur
SINAR MULIA SEJAHTERA, CV
^ VARIASI MOBIL
; 79







^ SPAREPART KNALPOT MOTOR
; 207
` Jl.Akasia 2 Blok Ae - 47 Delta Silicon
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 02189906850 # 02189906849
> Rohinik




` Jl Kosambi Barat Km 17
Kosambi, Tangerang, Banten
% 021 55931039
SUBUR DJAYA TEGUH, PT
^ SPARE PART
; 135
` Jl Raya Bogor Km 19 No. 107
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
DKI Jakarta
% 021-8092650 # 021-8091291
> Arief S.
< PGA
SUMA ADIKARYA CEMERLANG, PT
^ SPARE PART MOTOR
; 294




> Johny Tembunan, SH
< HRD & GA
SUMBER MAS, PT
^ VELG RACING SEPEDA MOTOR
; 22
` Jl. Kalilom Baru I/15
Kenjeran, Surabaya 60124
Jawa Timur






` Sinar Budi Dalam Pejagalan





SUPER SINAR ABADI, PT
^ KOMPONEN SPARE PART MOTOR
; 180
` Jl. Suci No. 42 Rt. 012/003
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta






` Jl. Sukatani 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550416 # 021-5550416
> Tio Sie Pin
< Pemilik
SURYA TEHNIK MANDIRI, CV
^ BENGKEL BUBUT/REPARASI/PARTS
; 23
` Jl. Cilegon Km 2 No.39
Serang, Serang
Banten






` Jl Sukapura No 13-147
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7311652 # 022-7302818
> H Tarmat
< Direktur
TAE HANG INDONESIA, PT
^ KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 410
` Jl Inti Raya I No 9-11 B 11 E
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
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TRIMAGOS MULTI WARNA, PT
^ MENGECAT HELM
; 60
` Jl. Raya Otonom
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960234 # 021 5960135
> Eva
< Administrasi
UNION JAYA 12, UD
^ ASSESORIS SEPEDA MOTOR
; 28









` Kapukraya Gg.Awasaya 15c






^ KAMPAS REM, SHOCK ABSORBER
; 350
` Jl Palem Manis IV No.27
Jati Uwung, Tangerang, Banten
% 021 5918998 # 021 5910729
> Linda Haryani
< HRD Staff
UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRI, PT
^ SPACK BOARD MOTOR
; 102
` Jl Raya Pasar Kemis Rt.07/02
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903983 # 021-5903983
> Hermantono
< Manager Personalia
UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRY, PT
^ SPACK BOARD
; 150
` Jl Raya Pasar Kemis- 05
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5900522 # 5903912
> H. Abd Rasyad
< Man. Factory
WELLING JAYA SEJATI INDUSTRI, PT
^ FRAME SEPEDA
; 48
` Jl. Raya Lebaniwaras Km 32
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur




^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 28
` Jl. Kol Sugionoiii/45
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 416257 # 7801500
> Much.Munir
YAMAHA INDONE SIA MOTOR
MANUFACTURING, PT
^ KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 7358
` Jln Swadaya IV/Jl. Dr.Krt Rajiman
Widayodonongrat
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta
% 021-4893811 # 021-4602864
> Henry H Gani
< Direktur




` Jl Permata Raya Lot F2-F6
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904581 # 8904241
YANITA PERDANA
^ VELG SEPEDA MOTOR
; 68









` Ki Mm2100 Blok H-4
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980768 # 8980770
> David Budiono
< Finance & Adiministration
35921 Sepeda dan becak  -  Bicycle
and tricycles 
ARAVA BICYCLE MFG, PT
^ FRAME DAN FRONT FORK SEPEDA
; 37















HARAPAN CITRA JAYA, PT
^ PERAKITAN KOMPONEN SEPEDA
; 316
` Jl Kerapu, Komplek Mcp Blok A1 No. 1
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau




^ SEPEDA RODA TIGA
; 61






INDONESIA TUNGGAL CITRA, PT
^ SEPEDA ANAK-ANAK
; 110
` Kamal Muara III /9











% 8963951 # 8961781
> Soejanto Widjaja
< Direktur
JAKARTA TUNGGAL CITRA, PT
^ SEPEDA, BABY WALKER
; 353
` Kapuk Indah No. 6 - 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta





















SEPANJANG JAYA, PT/ NIDESCO
^ SEPEDA MTB
; 163









` Tipar Cakung Sukapura No.80
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-4404475 # 021-4404475
> Sutiono
< Accounting
TERANG DUNIA INTERNUSA, PT
^ SEPEDA
; 140
` Jl Momonot,desa Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
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TRIO CIPTRA GEMILANG, PT
^ PERAKITAN KOMPONEN SEPEDA
; 344
` Nagoya Bisnis Blok 5 No 22-23
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau




35922 Perlengkapan sepeda dan
becak  -  Bicycle and tricycles
components 
AMIR HASAN COMPANY, PT
^ LINGKARAN SEPEDA
; 46
` Jl. Medan Deli Tua Km 7,8
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030359 # 7030577
> Tusanto
< Direktur I
ANEKA JAKARTA BYCYCLE, PT
^ VELG SEPEDA
; 34
` Jl. Raya Ps. Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten











CEMARA MAS INDAH, UD
^ ALAT SEPEDA
; 20
` Simotambaan II/66 T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492016 # 7492012
> Benyamin Tanoto
< Manager
CHIN HAUR INDONESIA, PT
^ SPARE PART SEPEDA
; 620
` Jl. Raya Curug Km 2, Curug, Tangerang
15810, Banten






` Sinar Budi Gang F/4






^ SPARE PART SEPEDA
; 55
` Komp. Bintang Industri 6a/5b
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
















` Jl Pukat VI No.28












> Gatot Wilvanto G
< Pemilik






% 8671130 # 8671209
> Karfian Lybianto
< Direktur
HSIN MAO INDONESIA, PT
^ RODA GIGI
; 78
` Kawasan Ngoro Nip Kav J-7a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur




^ JARI JARI SEPEDA
; 290
` Jl Demak Timur 34 A
Bubutan, Surabaya 60172, Jawa Timur
% 44293-44395 # 511865
> J. Hans Oangari




` Jl. Kol Sugiono 176 Waru
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur






` Jl. Simo Tambaan II/76






^ SPARE PART SEPEDA
; 40









` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5963312-15 # 021 5963316
> Henny Indahastuti
< Kepala Bagian Personalia
PABRIK ARAYA INDONESIA, PT
^ VELG
; 227




% 021-5523216 # 021-5523253
> S Namba
< Direktur
PARI JAYA MAKMUR, UD
^ LAMPU SEPEDA
; 48
` Jl. Simotambaan II/64-T








` Jl. Raya Kletek-Sukodono Km.2
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882588 # 7876174
> Chusnul Chamila
< Staf
: Kebon Rojo 200 Sby
SARANA SURYA SAKTI, PT
^ VELG SEPEDA
; 123
` Jl. Demak Timur 2 & 7
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5312129 # 5319466
> Sudjatmiko
< Pimpinan
SHIMANO BATAM MFG, PT
^ KOMPONEN SEPEDA
; 1129
` Bip Muka Kuning Lot 237
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611750 # 0770-612288
> Kam Fong Kai




` Jl.Deli Tua Km 7,2 Gg.Ladang/ Jl. Sutomo
No.160a
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara












ALAT ANGKUTAN,  SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA               DIREKTORI  INDUSTRI 2010
EMPAT ATAU LEBIH - OTHER TRANSPORT EQUIPMENT               
 ^ Produksi utama/Main product    ; Tenaga kerja/Person engaged    ` Alamat/Address  % Telepon   # Fax   > Contact person   < Jabatan/Occupation





















: Merapi No.11, Jl Surabaya
TEGUH JAYA, CV
^ SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
; 20













> Aisyah N K Dwi Siwi
< Pemilik
UNISON INDONESIA INDUSTRIAL, PT
^ BAUT SEPEDA
; 151
` Jl Margomulyo 3
Asemrowo, Surabaya 60186, Jawa Timur
% 471975
> Reynaldo Ardian Ciputra
< Direktur




` Jl Raya Bambe Km20
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur












35990 Alat angkut yang belum
termasuk dalam kelompok





` Jl.Raya Lubuk Pakam Km 17 No. 237
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940278 # 061-7940872





` Jln.Sebatok No.76 A
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan












FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
DIREKTORI  INDUSTRI 2010     - FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
957












^ KURSI MAKAN DAN TAMU
; 25














ABAS, H / ANEKA MEBEL






















ABI ELANG INDO, PT
^ MEBEL
; 38




> Irwan O Marasabessy
< Manager Keuangan
ACCASIA NUSANTARA INDAH, PT
^ MEBEL KAYU
; 141
` Krikilan Rt. 07/03
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507625 # 7507827
> Nana



















ADI MULYO MEBEL ASRI
^ KURSI
; 22
` Ds Bawu Rt.20/04
Batealit, Jepara
Jawa Tengah











ADIMAS PUSPITA SERASI, PT
^ FURNITUR
; 24
` Jl Berlian Rt 04 Rw 05 Desa Curug
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-600939 # 0251-614753
> Tanto Satriono
< Direktur




` Dk. Ngarak Arak Rt 10/02
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah























^ FURNITUR/PERABOT DARI KAYU J
; 20




> H. Sukron M.
< Pimpinan/Pemilik
AGUNG MEUBEUL
^ KURSI JARI JARI
; 23























` Jl. Slamet Riyadi
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur














` Jl. Raya Jepara - Pecangaan Km 11
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755786 # 0291-755786






` Jl Jaya Wijaya 201
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-854498 # 0271-856278
> Asih Rismi Wardani SE

















FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA           
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
958
AL BILLY MEUBEUL
^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 32








` Jl. Otonom Pasar Kemis Rt.03/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960048 # 021-5960047
> Rita Lesmana Waty
< Personalia






% 024-7600936 # 024-7602006










ALI SAHAB/ GONG INDONESIA, PT
^ MEBEL FURNITUR
; 51
` Grojogan, Rt4 Rw 2
Sleman, Sleman 55512
DI Yogyakarta
% 0274 865253 # 0274 865253
> Drs Ali SH
< Direktur
ALIS JAYA CIPTATAMA, PT
^ MEBEL
; 565
` Jl. Raya Ceper Ds.Klepu
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552886 # 0272-551932
> B. Mulyanto, SH
< H R D
ALIS TEARA JAYA. KOPERASI
^ MEBEL
; 322
` Jl. Raya Ceper Ds.Klepu
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552886 # 0272-551932
> B. Mulyanto, SH




` Jl. Gatot Subroto Kic Blok I No. 2a-2b
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah






















^ MEBEL DARI KAYU
; 63








^ KURSI TAMU DARI KAYU
; 31

























^ KURSI DARI KAYU JATI
; 20






AMELIA GOLDEN FURNITURE, UD
^ MEBEL KAYU MAHONI
; 37



























` Belimbing Muaro Kalaban
Silungkang, Sawah Lunto
Sumatera Barat
% (0755) 91454 # -
> Supardi
< Direktur
ANEKA UNITOP INDUSTRI, PT
^ FURNITUR
; 183
` Jl Raya Narogong Km 9.5
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat

















` Jl Raya Ring Road Mojosongo
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7046509 # 0271-713544





` Jl. Bypass Ngurahrai No.6x








` Jl. Banda Aceh - Medan Km 19













FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
DIREKTORI  INDUSTRI 2010     - FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
959
ANSENTO INDONESIA, PT
^ MEBEL RUMAH TANGGA
; 140
` Jl. Rembang Industri II/ 7
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur





^ MEJA, KURSI MAKAN
; 28
` Jl. Raya Pakis Jajar No. 9
Pakis, Malang
Jawa Timur




^ MEBEL KAYU JATI
; 22
` Dsn.Curah Jeru Timur
Panji, Situbondo
Jawa Timur






` Jl. Raya Tahunan No. 76 Km 5
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
















` Ds Pekalongan Rt.6/2
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596151 # 0291-596151





` Krapyak Wetan/Jl Parangtritis Km 4
Sewon, Bantul 55188
DI Yogyakarta




^ MEJA, KURSI, ALMARI
; 32

































^ MEBEL DARI KAYU
; 39
` Jl. Veteran Lr. Subur





ARAS KAYU ASIA, UD
^ MEBEL KAYU
; 30
` Jl. Raya Ngempon No. 61
Bergas, Semarang
Jawa Tengah







` Pegangsaan II Km 3








` Jl Margomulyo 11
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur






























^ KURSI DAN ALMARI
; 50















ARYANA FURNITURE INDUSTRIES, PT
^ MEBEL
; 50
` Jl. Terboyo Industri XII / 2a
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6595061 # 024-6595061
> Suyud Purnomo





` Jl Ciborelang Mahmud No. 2a
Margaasih, Bandung 40218
Jawa Barat






` Parangtritis, Jl Ngireng-Ngireng
Sewon, Bantul 55188
DI Yogyakarta






` Ds Mindahan Kidul Rt.04/02
Batealit, Jepara
Jawa Tengah













FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA           
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation











ASRI KRIDA WIRASTAMA, PT
^ PAVING BLOK
; 26









` Jl. Raya Ngabul Jepara Km 1
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah






` Jl Pemuda No 39
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-91200 # 0291-91200
> Sa'diah
< Personalia
ASRIWOOD FURNITAMA INDUSTRY, PT
^ FURNITURE
; 235
` Jl.Kepuh I Kp.Picung Rt.01/05
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
















> Edy Susanto, SE
< Direktur
ASTO, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 24



























` Jl Ragu Klampitan Km.1,7
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah




^ RAK MAINAN, MEJA DLL
; 20














^ ALMARI, BUFET, KURSI
; 46
` Jl.Kap Moh Sukri No.234
Jepara, Jepara 59412
Jawa Tengah
% 0291-91626 # 0291-93395
> Apriana
< Administrasi






















` Bucor Kulon, Ds
Pakuniran, Probolinggo
Jawa Timur









BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEHNIK
^ MEBEL KAYU
; 65
` Kompleks Blpt - Ppwg Kaaten
Tomohon Tengah, Tomohon
Sulawesi Utara
% 0431-353107 # 0431-351023
> Joice Wondal
< Administrasi
BALANG RAYA PUTRA, CV
^ MEBEL
; 23






BALI BECIK FURNITURE, CV
^ KURSI, MEJA DARI KAYU
; 27
` Jl. Raya Padonan, Tibubeneng
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361417184 # 0361419397
> Suliyam
< Direktur
BALI CHIPPENDALE FURNITURE, PT
^ MEBEL KAYU
; 179
` Pangkung Karung, Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-812570 # 0361-812571
> Ni Putu Vita Darmayanti
< Staf Administrasi
BALI CIPTA SARANA, CV
^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 28
` Jl Raya Dalung, Kuta Utara
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali










> I Wyn Yudi Pratama
< Pemilik
BALI RATTAN MODERN FURNITURE
^ FURNITUR KAYU
; 32
` Jl. Blanjong No.1














FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
DIREKTORI  INDUSTRI 2010     - FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
961
BANDI FURNITURE
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Tarakan No.16, Jl. Dsn Kebonjerok
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)415046 # -
> Tufiati
< Pemilik Usaha(manager)
BANGGAI SURYA PERKASA, PT
^ FURNITUR
; 95
` Jl. Dumar Industri No. 2
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7492727 # 7494549
> Sugeng.P
< Staf
BANGUN ANUGERAH HANJAYA, PT
^ FURNITUR KANTOR
; 60







BANGUN SARANA WREKSA, PT
^ GARDEN FORNITURE
; 350
` Jl. Karang Jati 135
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458602 # (0341)450608
> Nurulliya
< Staf Accounting













` Jl.Bali No. 31 Dan 11 A
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan






` Jl.Tapak Tugurejo Rt.4/3
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah




BARLOW TYRIE INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 284
` Jl. Darmawangsa No.19
Ungaran, Semarang 50552
Jawa Tengah






` Jl.Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah













BB FURNITURE /FINISING SETYA BUDI
^ MEBEL
; 33




> Bu M SE
< Pemilik
BELLA INTERIORS, CV
^ MEJA, KURSI, ALMARI DLL
; 48
` Jl. Ngabul Langon Km 1,8
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah










> Hendi Donald Chlistopher
< Production Manager
BENGKEL LATIHAN ST. YOSEF NENUK
^ FURNITURE
; 79
` Desa Nenuk Atambua
Tasifeto Barat, Belu 85711
Nusa Tenggara Timur
% 0389-2325744 # 0389-21676





` Penjaringan Asri Ps IIb-20
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur




^ MEBEL KAYU JATI
; 22






BERKAH JAYA ABADI, PD
^ MEJA DAN KURSI MURID SEKOLAH
; 32







^ FURNITUR DARI KAYU
; 20
` Jl. Veteran Lr. Subur No. 1






^ ALMARI MENTAHAN DAN BUFET
; 32




> H. M. Wari'an
< Pemilik
BEST WOOD, PT
^ MEBEL KAYU JATI
; 323
` Jl. P.Sujono No.17
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 345555 # 327699
> Eddy Wibowo
< Direktur
BIKA PARAMA CIPTA, PT
^ FURNITUR
; 286
` Jl.Raya Pondok Cabe Km.28
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7491523 # 021-7491524
> Suhandy
< General Manager
BIN FURNINDO SEJATI, PT
^ FURNITUR
; 29
` Tanah Tinggi Rt 001/011
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521247 # 5356277
> Liauw Pak Ting
< Direktur
BIN SILIM
^ MEBEL DARI KAYU
; 25






BINA CIPTA TRIUTAMA IND
^ BOX LAMPU DAN SPEAKER
; 26
` Jl Kiara Condong No.621
Kiaracondong, Bandung 40285
Jawa Barat
% 7306081 # 7310735
> Suyanto T
< Direktur










FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA           
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C                          DIREKTORI  INDUSTRI 2010
^ Produksi utama/main product  ; Tenaga kerja/person engaged   ` Alamat/address  % Telepon  # Fax  > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat kantor pusat/address of head office $ Telepon kantor pusat/head office phone number @ Fax kantor pusat/head office fax number E e-mail
962
BINA KARYA UTAMA, CV
^ MEBEL
; 37
` Mertosanan Wetan Potorono
Banguntapan, Bantul 55196
DI Yogyakarta
% 0274-7471027 # 0274-542687






` Jl. Bulak Songgo Runggi Rt 01/04 Nguter
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-6594915 # 0271-6594615
> Sri Wahyuni
< Sekretaris
BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG, PT
^ FURNITUR
; 156










` Jl.Swadarma Raya 57 Ulu Jami
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
DKI Jakarta






` Jl. Margo Taruno
Purworejo, Pasuruan 67116
Jawa Timur




^ MEBEL DARI KAYU
; 122
` Jl. Raya Kaaten Matani Satu
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 353107 # 353107





` Ds Gempol Jaya Rt 04/1
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771419 # 0291-771419




^ MEJA KURSI DARI KAYU
; 26






BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT
^ FURNITURE DARI KAYU JATI
; 434
` Jl. Magelang Km 14
Sleman, Sleman 55515
DI Yogyakarta




` Jl. Kaliurang Km 10,9
Ngaglik, Sleman 55581
DI Yogyakarta
% 0274-885917 # 0274-883849
> Irwan. O Marasabessy
< Manager Keuangan
E bothwell@idola.net.id
BUANA MULTI PRATAMA, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 110
` Jl. Ngabul-Bawu Km 2
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-592794 # 0291-594560
> Mahhid
< Staf
BUANA PERSADA KARYA UTAMA, PT
^ RANGKA KURSI
; 29
































^ FURNITURE DARI KAYU
; 22
` Jl. Proklamasi (nani Wartabone) No. 50, Kel
Padebuolo
Kota Timur, Gorontalo 95115
Gorontalo




^ BUFET KURSI ALMARI
; 21









` Jl Raya Munggu , Kapal
Mengwi, Badung 80000
Bali
% 03617428475 # 0361415196
> I Ketut Suryawan
< Direktur
CAHAYA BERLIAN, CV
^ KURSI DAN MEJA (PERABOT)
; 46
` Jl. Industri I Km 24
Bintan Timur, Bintan 29151
Kepulauan Riau







` Kapuk Kamal No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta






` Jl. Simo Kalangan 55




< A D M
CAHAYA MAS PANCA BENUA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 33
` Jl. Abdurachman 162
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666189 # 5940650
> Ir. Frenky Tanaya
< Wakil Pimpinan
CAHAYA MURNI / EROPA MEUBEL
^ MEBEL
; 28
` Jl Raya Pamoyanan No 184 Km 1
Kota Bogor Selatan, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-211861 # 0251-212059
> Ny.Meita Taufani
< Pemilik
CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI, PT
^ SOFA
; 186
` Jl. By Pass Km 09 Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25227
Sumatera Barat











FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
DIREKTORI  INDUSTRI 2010     - FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
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963
CAHAYA PURINDO TAMA, PT
^ FURNITUR
; 86
` Jl.Lambau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
CAHAYA SAKTI FURINTRACO, PT
^ FURNITUR
; 1833
` Jl Kaum Sari Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-663741-44 # 0251-663942




















CAKRAWANA FURNINDO UTAMA, PT
^ FURNITUR
; 35
` Jl Candi VII/5 Blok 1
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah





^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 21









` Jl. Raya Jepara Kudus Km 8,3
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-592021 # 0291-592793
> Maria Kurniawati
< Staf
CAMBIUM FURNI INDUSTRI, PT
^ MEBEL
; 116
` Ds Wonorejo Rt.02/01
Jepara, Jepara
Jawa Tengah

































CASA WOODWORKING INDUSTRI, PT
^ KURSI
; 228
` Jl.Medan-Namorambe Km 10/Jl.Letjend
Suprapto 2 Dd-Ee
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara











CHAKRA NAGA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 211
` Jl. Sunan Mantingan No.19 -21
Jepara, Jepara
Jawa Tengah




CHANTIK MEBEL INDUSTRI, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 173
` Jl. Bukit Putih No.19
Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 0338 675788 # 0338 675822
> Yuyun Naila Damayanti
< Staf Accounting
E chantik@gmail.com
CHIA JIAN IND FURNITURE, PT
^ FURNITUR
; 484
` Jl.Raya Bangsri-Kelet Rt.02/9
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771600 # 0291-771603
> Hadi Kosmoro Endang, SE
< Administrasi
CHONA ART
^ LEMARI ANTIK DARI KAYU
; 25
` Jl. Arya Wiraraja
Sumenep, Sumenep 69411
Jawa Timur






` Jl. Soekarno-Hatta Km.28
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522659 # 0298-522659





` Jl. Margomulyo 3 A
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491787 # 7491788
> Nely
< Kabag Tata Usaha
CIPTA KREASI WOOD INDUSTRY, PT
^ BARANG DARI KAYU
; 715
` Jl.Kosambi Km.4 Desa Cimahi
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 436373 # 435682
> Maurice Prihadi
< Pimpinan Perusahaan
CIPTA MEBELINDO LESTARI, PT
^ MEBEL (KURSI)
; 546
` Desa Tanjung Selamat





CIPTA MITRA BINA LESTARI, PT
^ METAL BASE FURNITURE
; 82




% 021-5962153 # 021-5962152
> Co Ing
< Chief Accounting
CIPTA PANEL BUANA, PT
^ FURNITURE
; 535
` Jl. Raya Rangkasbitung-Cikande Km 7,5
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480666 # 0254-480777
> Aan Amanudin
< Manager Personalia
CITA ALAM PERMAI, PT
^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 160
` Mastrip Gunung No.66 Sby
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7671248 # 7663084
> H.Sulaiman
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CITRA CHRISTOPHINDO MULIA, PT
^ FURNITUR
; 180




% 021-7424916 # 021-7424917
> Dahlia K
< Manager Personalia & Umum
CITRA CIPTA BIKA, PT
^ FURNITUR
; 170
` Manis IV/18 Kawasan Ind.Manis Rt 004/02
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918518 # 021-5918618
> Norman S. Lukmito
< Direktur Utama
E bikacc@rad.net.id
CITRA CLASSIC FURNITURE, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 247
` Jl.Raya Kartasura Solo Km.8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-719423 # 0271-719509
> Kristian Suwandi













` Jl. Raya Tahunan Km 4,5
Tahunan, Jepara 59451
Jawa Tengah
% 0291-591407 # 0291-591407
> Agus SE
< Kepala




















` Medokan Ayu Indah H No.8 C
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8704079 # 5042476
> Yudi Oentoro
< Direktur
COUNTRY FROM INDONESIA, PT
^ KURSI,MEJA,LEMARI
; 355
` Jl. Pulau Tirang 9 Taman Lele
Tugu, Semarang 50154
Jawa Tengah
% 024-8663264 # 024-8661524
> Stefanus Sujoko





` Kawasan Industri Indo Taiset Blok E-Z
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




Bitung Barat, Bitung 45547
Sulawesi Utara




` Jl. Rembang Industri II/5 Pasuruan
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur






` Jl Simo Tambaan II/66t
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492013-14 # 7481799
> Jimmy
< Bagian Umum
DAITOH INDAH INDONESIA, PT
^ RAK TV
; 239
` Jl.Kedep Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
% 8671561 # 8671562
> Deddy M Noor
< Finance
DAMAR JATI ASRI, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 22









` Jl. Muncul 5-7 Gedangan Sidoarjo
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8552680 # 031 8551570
> Susana Liliandri
< Direktur
DARMA DUTA MANGGALA, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 80
` Jl. Raya Sesetan No. 164
Denpasar Selatan, Denpasar 80223
Bali













` Jl. Romokalisari 82a Benowo, Surabaya
Jawa Timur















` Jl Raya Ambarowo Magelang Km.12
Pringsurat, Temanggung
Jawa Tengah




DEDE SOPYAN NUDIN MEUBEL
^ LEMARI KURSI
; 26








` Jl.Imogiri Barat Km.4 Randubelang
Sewon, Bantul 55187
DI Yogyakarta
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` Jl.Kyai Sepuh 35
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur






` Jl. Pendosawalan Rt 21 Rw 08
Kalinyamatan, Jepara 59462
Jawa Tengah






` Jl. Permata Pamulang No.1 Rt 18/Rw 04
Serpong, Tangerang
Banten










DEWI KURNIA JATI FURNITURE, UD
^ KURSI
; 26
` Bangsri Rt. 04/15
























` Jl. Raya Kaliwungu Km.18
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-8661414 # 024-8661411
> Ir Anggoro Ratmadiputro
< Pimpinan














` Dsn Tukun Kidul
Tekung, Lumajang
Jawa Timur









DIAN PERKASA MULYA, CV
^ MEBEL
; 62









` Desa Wonorejo Rt.6/2
Jepara, Jepara 59431
Jawa Tengah












DIILMON CITRA MEBEL INDONESIA, PT
^ FURNITUR KAYU
; 247
` Jl. Sidedek Astapada
Tengah Tani, Cirebon 45571
Jawa Barat




^ MEBEL UKIR DARI KAYU
; 27
` Rt 04 Rw III Ds Pekalongan
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah















` Jl Raya Ngabul Km.10
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah










% 421156 # 428656
> Fatkhur Rokhman.S









< Asst Man Personalia
E @domusindo.com













% 0274-889385 # 0274-889385
> Rima Suryani
< Pemilik
DUTA JEPARA, CV/DUTA 288
^ FURNITUR
; 512
` Jl.Raya Ngabul Km. 3
Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah













FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA           
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966
DUTA SARANA PRATAMA, CV
^ MEBEL KAYU
; 24













` Parung Kulon Duren Mekar




DUTA SUMPIT INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 284
` Ds. Kranggan I Rt 02/01 - Suropandan
Pringsurat, Temanggung 56195
Jawa Tengah
% 0293-714324 # 0293-714324
> Anik Puji Lestari
< Staf Administrasi
DUTA WANG MANDIRI, CV
^ FURNITURE
; 100
` Jl. Adisucipto No. 41 Blulukan
Colomadu, Karanganyar 57175
Jawa Tengah




DWI PAPURI ASRI, PT
^ MEBEL
; 213
` Jl .Cigagak No.19 Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7801616 # 7800297
> Juni Eko Santoso
< Staf Keuangan
: Jl Sukarno Hatta 785a
DWI SAUDARA KAYUMAS
FURNITURE/ASA GROUP
^ MEUBEL KAYU KELAPA
; 73
` Kel. Tanjung Merah T. 31231-30235,61619
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 31231-30235-61619
> Mouna Bd Moningka. SH




` Jl. Raya Semarang-Boja Km 14
Mijen, Semarang Jawa Tengah
% 0294-571071, 572774 # 0294-571301
> Didik Denny
< Direktur
: Cangkiran Rt04/02 Cangkiran Mijen
EDDY KAYU
^ JENDELA, PINTU DLL
; 22






EDEN KASYA TALENTA, PT
^ MEJA, ALMARI
; 73
` Jl. Cangkringan Km 1,2 Dhuri
Kalasan, Sleman
DI Yogyakarta
% 0274-7481486 # 0274-497936
> Ch Arie Irawan Asnedi
< Direktur




















^ MEBEL DARI MULTIPLEK
; 21





^ FINISHING MEJA, KURSI
; 50
` Parangtritis Km 6,5, Jl/ Cabeyan
Sewon, Bantul
DI Yogyakarta
% 0274-445106 # 0274-445106
> Anis Afiyanto. A
< Manager Operasional











` Jl. Raya Ngabul Km 7
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah














^ KURSI SOFA CUSHION
; 20












% 0274-447678/4342150 # 0274-545777
> Indah Fitri A
< Manager
EPOS MODERN INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 162
` Jl. Raya Ngabul Km 8 Rt.01/01
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah




EPOS MODERN INDONESIA, PT
^ KOMPONEN MEBEL
; 68















ERA SUMPINDO SEJATI, PT
^ MEBEL
; 78
` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten




^ KICHEN SET / FURNITURE
; 180
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967
EXCELSIOR, CV/ FURNITAMA, PT
^ FURNITUR
; 108
` Jl Gatot Subroto Km 8 No.60
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5901377-8 # 021-5520889
> Arsyad Ahmad

























` Jl Raya Jepara Kudus Km.15
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah




^ KURSI, LEMARI, DAN MEJA
; 36












FALAK JAYA FURNITAMA, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 1404
` Jl. Industri III Blok Af No.88
Cikupa, Tangerang 15136
Banten
% 021-5926755/56 # 021-5926760
> Sugianto, SE
< Tax Division
FARADIBA FURNITURE II, CV
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 20
` Simbar Rt002/Rw02, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)398266 # (0333)398266
> Agung Trisna Laksana
< Quality Control
FENDI MUNGIL, PT
















% 0251-315984 / 662314 # 0251-318759 /
6657


















< A D M
FITRIYAH EKSPORT INDAH
^ PERAKITAN RUMAH KAYU
; 45
` Jl Raya Dps - Gilimanuk


























` Jl Satopati II No 8
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250209 # 021-8250483
> Eddy Budiyono/Atmojo
< Staf Umum
FURNIJER CIPTA INDAH ASWIN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 20





















FURNITURE I B OKA SUMARJAYA
^ FURNITUR DARI KAYU
; 23
` Jl. Buana Raya 22x

















` Jl Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 8250208 / 8250209 # 8250483
> Sudarko SH
< Personalia














` Jl. Raya Tunjungtirto 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 494888 # 494064
> Purwanto
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` Jl. Rajawali Ketandan
Banguntapan, Bantul 55198
DI Yogyakarta
% 0274-412434 # 0274-412434






` Jl. Raya Semarang Demak Km 9
Sayung, Demak 50002
Jawa Tengah
% 024-6583371 # 024-6583376
> Heri Riyanto, SH
< Kabag Personalia
GAYA ALAMI FINE FURNITURE, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 45
` Ds Congol Rt 05/ Rw 02
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522511 # 0298-522320






Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250081 # 8250082
> Ariyanto
< Direktur Utama
GELORA SALIX PRIMA, PT
^ FURNITUR
; 40




% 021-5950385 # 021-5950384
> Sudjono Kosasih, Bsc
< Direktur Utama
E gelora@dnet.net.id
GEMA GRAHA SARANA, PT
^ FURNITUR
; 176
` Kp Teureup Rt 04/02 Sukaharja
Pasarkemis, Tangerang
Banten




^ KOTAK LACI DARI KAYU
; 41

















` Jl. By Pass 2
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur






` Ngabul Jepara-Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-592706 # 0291-592700
> Koba
< Staf Accounting




` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.10,5
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah







` Jl Ence Sumanta Diredja Nagrog






^ MEJA KURSI DARI KAYU
; 22















` Jl. Mayjen Sungkono XIV
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
GRAHA SERIBU SATU JAYA, PT
^ FURNITUR
; 196














> Wiliam Perangin Angin, SH
< Manager
GRATIA MANDIRI PRATAMA, PT
^ FURNITUR KAYU
; 40






` Jl. Ind Raya III Blok Aa No 5
Cikupa, Tangerang
Banten
















` Ds. Lebuawu Rt.13/03 Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah




















^ RAK KRISTAL KURSI
; 33









` Jl. Banyu Putih - Lebuawu
Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
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% 0291-755128 # 0291-755128
> Ali Alatas
< Manager
HADINATA BROTHERS & CO, PT
^ SOFA ALMARI
; 1003






















` Jl. Bremoro No. 10-17
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah













` Ngabul Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291 596456 # 0291 506465




^ MEBEL KAYU MAHONI
; 40



























` Kp. Rawa Bamban Jurumudi No.12
Benda, Tangerang 15124
Banten






` Jl Rawa Terate 11/4 Kop Industrial P
Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta















` Jl. A Yani 140
Blimbing, Malang 65125, Jawa Timur
% 0341-491988 # 0341-470624
> Daman Huri










^ JASA MAKLOON MEUBEL KAYU JAT
; 20
` Jl.Dewi Sartika No.34-35





HASTA KARYA MEBEL, CV
^ MEBEL
; 57
` Jl. Mangkuyudan 48 Yogya
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
DI Yogyakarta








` Jl. Tenaga Baru V/15
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 474492 # 4744491
> SE
< Bagian Umum
HERITAGE PRIMA KREASI, PT
^ MEBEL
; 54
` Centex No. 17
Ciracas, Jakarta Timur
DKI Jakarta




















` Jl Caringin Jaya Rt 02 / VI
Bekasi Timur, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8216450 # 021-8216459
> Hertina
< Kabag Produksi









HIDUP BARU JAYA, CV
^ MEBEL KAYU
; 30








` Kp Babakan Suka Bakti
Curug, Tangerang
Banten
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970
HIMALAYA GRAFURIN INT, PT
^ MEBEL
; 60

















` Jl. SelokambangBeji, Pasuruan
Jawa Timur
HONTO INTI SUKSES, PT
^ BOX SALON
; 44
` Kp. Ciakar Rt 02/01 No.200
Panongan, Tangerang 15710
Banten






























` Jl Raya Mauk Km 2 Rt 02/02
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5513088 # 021 5521780
> Yeti Marliana
< Staf Administrasi









IDE STUDIO INDONESIA, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 157






IDEAL FORMIKA PURNATATA, PT
^ KITCHEN SET
; 171
` Jl.Kh.Hasyim Ashari No.81 Km.2
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-55755022 # 021-5541712





` Jl. Deles Lebar 11
Sukolilo, Surabaya 60117
Jawa Timur






` Jl. Raya Ploso Babat
Ploso, Jombang
Jawa Timur






` Kawasan Indus Terboyo Blok M 108a
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 6585617 # 6585319
IMAM ASARI
^ MEJA KURSI TAMU
; 21









% 0271-781012 # 0271-781011
> Fr. Windra Indahningrum, St
< Manager
INDAH WOOD STYLE, PT
^ MEBEL
; 20
` Jl.Helvetia By Pass No.12








` Jl. Jombok No 177
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551140 # 551512












INDO CIPTA MAHKOTA, PD
^ FURNITUR
; 27








^ RELIEF, MEJA DARI KAYU
; 133
` Jl. Raden Patah 12
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 411582 # 422715
> Supriadi
< Kabag



















` Jl. Raya Ngabul Km. 9
Tahunan, Jepara 59451
Jawa Tengah





^ FURNITUR, MEJA KURSI
; 40
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971
INDOFURIN PRIMA PERKASA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 94





< A D M
INDOJAYA PRIMA SEMESTA, PT
^ MEBEL
; 60







` Jl. Mulawarman Rt.22 No.49sepinggan
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542-765007 # 0542-761031
> Nuryana





` Jl. Kesamben Wetan 20
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl. Rembang Industri II/19
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur













INDS MEBEL ABD KHAMID
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30






^ FURNITUR DARI KAYU
; 32





INDS MEBEL H. KAFID







INDS MEBEL H. MUHLASON







INDS MEBEL H. ROIB
^ FURNITUR DARI KAYU
; 30





INDS MEBEL H. SAMAK

















INDS MEBEL KARYA JATI






> Hj. Siti Rohmah
< Pemilik
INDS MEBEL KAYU SAMSUDIN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 23





INDS MEBEL LESTARI I






> Marly Cahyadi, S Pd
< Pemilik
INDS MEBEL LESTARI II


















^ FURNITUR DARI KAYU
; 30





INDS MEBEL SUMBER UMBULAN


























INDUSTRI ANYAMAN MAT SYAFII
^ ALMARI
; 22















INDUSTRI KAYU PUTRA SUNDA
^ MEBEL
; 21
` Jl. Jendral Sudirman Kabung Jaya
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^ ALMARI, MEJA MAKAN DARI KAYU
; 30































^ MEBEL (LEMARI DAN KURSI MEJA
; 65
` Jl Paralon I No 1 K
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6033815 # 022-6032243
> Jono
< Personalia
INKHA BELYAN INTERNASIONAL, PT
^ TEMPAT TIDUR
; 98









^ FURNITUR DARI KAYU
; 23
` Jl Imam Bonjol No 471





INTA AKU LANGKAH MADANI, PT
^ FURNITUR
; 37
` Jln. Industri Gg 6/7 Terboyo Megah
Genuk, Semarang
Jawa Tengah




^ MEJA, KURSI DARI KAYU
; 24






INTAN JATI MANUNGGAL, PT
^ MEBEL
; 35












INTEGRA INDO KABINET, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 1288
` Jl. Betro Sedati 678
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910434 # 8911108
> Sjani Tjandra
< Finance & Acc Manager




` Kp Kedep Desa Tlajung Udik







` Jl. Laksda Adi Sucipto 8
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 494204 # 473873






` Kbncakung- Jln.Maduravii Blok D-14
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta










INTI KHARISMA FURNITURE, CV
^ MEBEL
; 31


















Beji, Pasuruan, Jawa Timur
IQBAL FURNITURE
^ ALMARI DARI KAYU
; 44
` Jl. Jl Imogiri Barat Km 7
Sewon, Bantul 55186
DI Yogyakarta
% 081392037504/0812269771 # -
> Iqbal Husen
< Direktur
IRWAN & SON FURNITURE
^ ALMARI, KURSI TAMU, BUFET
; 75







^ ALMARI DARI KAYU
; 57










` Jl Wates Km 12 Dsn Gubug
Sedayu, Bantul 55752
DI Yogyakarta
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` Industri 99, Jl Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8964652-653 # 8964652
> Catur Agung M
< Personalia
JAPHIAR TOPIC FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 70
` Jl.Komodor Supadio No36
Cicendo, Bandung
Jawa Barat




^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 27
` Jl. Karimunjawa No.28
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur




^ PERABOT RUMAH TANGGA
; 20









` Jl. Fajar Ujung No. 34





















JATI KUSUMO / DEVRIES
^ MEBEL
; 26












^ FURNITURE DARI KAYU
; 20
` Mayjen Sungkono 45, Jl
Mangu Harjo, Madiun 63128
Jawa Timur
% 462332,463757 # 463537














` Jl. Medan Km.6 P. Siantar
Siantar Martoba, Pematang Sianta 21137
Sumatera Utara
% 0622-7027200 # 0622-7436022
> Hanum Lubis
< Administrasi
JATI MAS PRATAMA, CV
^ MEBEL DARI KAYU
; 22
` Jl. Karang Pucang No. 42
Tuban, Tuban 62315
Jawa Timur
% 321507 # 322020
> Suwarno
< Direktur




` Desa Parakan Lima,cikembar
Cikembar, Sukabumi 10038
Jawa Barat
% 0266-321615 # 0266-321615
> Deny Umar Dudin
< Direktur Utama













` Jl. Kalisari Tpa Km 4
Trucuk, Bojonegoro
Jawa Timur





^ MEJA, KURSI DARI KAYU
; 33









` Jln. R.M. Said No. 06 Brumbung
Selogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273 321220 # 0273 321220












^ FURNITUR DAI KAYU
; 20






JATI PURNA ARTINDO DESIGN, PT
















JATI SUNGKAI ESTETIKA, PT
^ MEBEL
; 73
` Ds. Setia Mekar Kp. Bulu













JATI VISION RAYA, CV
^ KURSI
; 196
` Jl. Dr Setia Budi Tegal Karang
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
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^ FURNITUR DARI KAYU
; 24
` Tidar, Jl - Lingk.Gesari-Sawahan
Banyuwangi, Banyuwangi 68415
Jawa Timur






` Jl. Raya Panduagung No. 10
Singosari, Malang
Jawa Timur




^ KURSI, MEJA, BANGKU
; 68





















% 0291-3307404 # 0291-596924
> Yudi SE
< Ka. Produksi
JAVA TECTONA, PT (TEGUH B.S.)
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 58
` Argopuro 57, Jl - Lingk Argopuro
Kalipuro, Banyuwangi
Jawa Timur


















% 021-8226811 # 021-82412855
> Pitoyo
< Accounting






% 0291-4270535 # 0291-4270535
> Titus Handy Irawan
< Personalia
E hollywoodpersil@yahoo.com
JAWA FURNI LESTARI, PT
^ FURNITUR/MEBEL
; 60













> Uun Sri R
< Sekretaris
JAYA ANTIQUEFURNITURE IWAN
^ FURNITUR DARI KAYU
; 66







JAYA SEMPURNA MEUBEL / HUSNI
^ MEBEL
; 31















JEPRO MEBEL ANTIK, PT
^ MEBEL
; 128
` Jl Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah






` Jl.Raya Telukan No.54 Rt.3/1
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-623822 # 0271-620754





` Jl.Selamat 22 Kompos
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8476868 # 061-8462706
> A SH






















` Ring Road Selatan Glugo
Sewon, Bantul 55188
DI Yogyakarta
% 0274-387770 # 0274-387770






` Bulu Bercak Jogotirto
Berbah, Sleman 55573
DI Yogyakarta




^ ALAT RT DAN KANTOR DARI BESI
; 127
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KAISON PRIMA INDONUSA, PT
^ SOFA DARI BUSA
; 93
` Jl. Manis IV /21 Bitung
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten




^ MEBEL DARI KAYU
; 36
` Jl.Ds Cukanggalih II Rt.02/2
Curug, Tangerang
Banten






` Kapuk Raya Muara No.6








` Jl. Senenan Rt 11/04 No. 16b
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 0291-597781 # 0291-597784





` Jl. Magelang Km 9
Mlati, Sleman 55285
DI Yogyakarta
% 0274-869734 # 0274-869734






` Jl. Kebun Bunga No. 474
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 362841 # 0711-417166
> Kms. M. Amin
< Staff Bps
: Jl. Jend. Sudirman No.3681 20 Ilir I







% 0274-7437087/419570 # -



























> Andy Djoyo Saputro
< Direktur
KARUNIA MAS JATI, CV
^ MEBEL
; 30
` Jl.Raya Jepara Bangsri Km.6
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah











^ LEMARI DARI TRIPLEK
; 30
` Jln. Dewi Sartika Ujung
Rantau Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-24533
> Haji Suwardi As.
< Direktur
KARYA CIPTA MANDIRI, CV
^ RAK TV
; 90
` Jl. Mangliawan Dalam
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 795155 # 795156
> Indratno S
< Direktur
KARYA CITRA NASINDO, PT
^ MEUBEL
; 70
` Sei Raya Dalam




KARYA HALAL ABADI, UD
^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 20







^ MEJA KURSI TAMU
; 48







^ MEJA DARI KAYU
; 24
` Ds Ngaru Ngaru
Banyudono, Boyolali
Jawa Tengah
% 0271-7001945 # 0271-784182

















KARYA MEGA KENCANA, PT
^ MEBEL
; 393



















` Jl. Karya No. 12








` Lemahbang, Ds Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633082 # 633083
> Menik.K
< Acc`
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KARYA YUDHA TIARA TAMA
^ MEBEL DARI KAYU
; 166
` Jl. Tambak Sawah 8 B
Waru, Sidoarjo 61253
Jawa Timur




` Jl. Rajawali Tabanan
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 0361-815211 # 0361-815280
> I Gst Ngr Astawa, SH
< Manager Personalia
KAYARAYA SUMBER JATI, PT
^ MEBEL TAMAN
; 146
` Jl. Pangeran Puger 25
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur



















< H R D
KAYU LIMA UTAMA, PT
^ MEBEL
; 406
` Jl Tembus Pringsurat Km.1
Kranggan, Temanggung
Jawa Tengah






` Jl Ring Road Selatan Banguntapan
Banguntapan, Bantul 55198
DI Yogyakarta
% 0274-7471285 # 0274-412217
> Leliyana
< Administrasi Keuangan
KAYU RAMIN INDAH, PT
^ FURNITUR
; 128
` Jl. Tambak Langon 6
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490465 # 7492395
> SE
< Pimpinan Pabrik






% 424750 # 422750
> Taufan Sugianto
< Direktur
: Kali Kepiting 135, Jl
E selasihan@yahoo.com
KEBON JAVA FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 50
` Jl Rmp Sosro Kartono 67 Rt.37/7
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah





^ MEMBUAT BANGKU SEKOLAH
; 100
` Ds.Glagaharum Rt.09/2




KELVINDO / ABDI JATI, CV
^ KURSI TAMU, ALMARI
; 252
` Jl.Kh Wahid Hasyim No.153
Tahunan, Jepara 59412
Jawa Tengah





^ MEJA KURSI TAMU
; 20







^ FURNITUR DARI KAYU
; 515






KHARISMA TATA GRAHA SEJAHTER, PT
^ MEBEL
; 78
` Jl. Veteran No 148
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% (031) 3978494 # (031) 3985166
> Samirun Hadi
< Manager Keuangan
KHAS MADURA/MEBEL ANTIK DWI
HAYU, UD
^ FURNITUR DARI KAYU
; 21












% 0291-592817 # 0291-592817
> SE
< Pimpinan
KIKI JAYA MEBEL/H. AMZAT
^ LEMARI
; 23









` Jl. Mayjen Sungkono 3
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur




^ MEBEL KAYU MAHONI
; 34






KK. MEUBEL HARUM SARI
^ MEBEL JATI (PERAKITAN/FINISH
; 20
` Jalan Cempaka No. 10 Rt. V/II Kebun Beler

















` Jl. Raya Ngabul Batealit Km.4
Batealit, Jepara
Jawa Tengah





^ MEBEL DARI KAYU
; 21
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` Lapangan Bola 1
Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta
% - # 021-5854864
> Walmicky
< Marketing
KUDUS KARYA PRIMA, PT
^ MEBEL
; 335
` Jl. Raya Kudus - Pati Km.12
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah







` Bangun Ds, Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 592742 # 592744
> Drs.Johness.S
< Dirut.
KURNIA MEBEL / H. DARYOSO
^ MEBEL
; 30






KURNIA NATA KENCANA, PT
^ MEBEL
; 70
` Pangkalan Ia Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
KURNIA WONO LEBAT, PT
^ FURNITUR
; 20


















` Kurung Baru, Kurung
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah















` Jl Yudistira 14
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah




LAMINATECH KREASI SARANA, PT
^ FURNITURE COMPONENT
; 128
` Blok C 1 No. 6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89906629 # 021-89906630





























^ FURNITUR DARI KAYU
; 22







` Jl. Protokol No. 199 Pantoloan
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah






























^ KURSI TAMU DARI KAYU
; 28




% 0752-28123 # -
> H. Syamsir




` Jl. Gersikan VII/23
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
LINGGARJATI MULIA ABADI, PT
^ LEMARI, MEJA, DLL
; 126
` Jl. Raya Ngabul Km 9
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596495 # 0291-596495











LOTUS KAYU LIMA, PT
^ FURNITUR
; 23
` Jl. Raya Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
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LUMAYAN ADI PUTRA
^ MEJA KURSI KAYU
; 22






LUNAR GRAHA UTAMA, PT/LUNAR
MULIA KREASI
^ FINISHING MEJA, KURSI DLL
; 82
` Jl, Palagan T.P Km 10,2 No, 45
Ngaglik, Sleman 55581
DI Yogyakarta
% 0274-7496523 # 0274-865685
> Landung Martono

















MADURA INDAH MANDIRI, UD/MEBEL
ACH.DAHLAN
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 22




























` Jl. Darmo Harapan I
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Jepara Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah




MAHONI AGUNG MEBEL /MORBA JATI,
UD
^ KURSI DAN MEJA
; 29









` Jl Batu Asem II Rt 04/02
Pagedangan, Tangerang
Banten







` Ds Bawu Rt 20 Rw 04
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-91109 # 0291-91539
> Nur Andawiyah
< Administrasi
MAJU INTRACO JAYA, PT
^ FURNITUR
; 49
` Jl.Raya Semarang Demak Km 12,7
Sayung, Demak 59963
Jawa Tengah












MAJU JAYA FURINDO, PT
^ MEBEL KAYU
; 74
` Jl Pekeng Rt 3/5 Jati, Kudus
Jawa Tengah





^ FURNITUR DARI KAYU
; 24

















` Jl. Raya Klepu-Pringapus Rt07 Rw01 Klepu
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah




MANDALINDO TATA PERKASA, PT
^ Meja, KURSI
; 199
` Jl.Raya Perning 157 -158
Jetis, Mojokerto 61325
Jawa Timur
% 363102 # 26101
> Nirah/Fitri
< A D M
MANDIRI ABADI, CV/NUR CHOLIFAH
^ MEJA, KURSI
; 195
` Desa Bawu Rt.22/5
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah





^ BUFET DARI KAYU
; 31















Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah







` Jln. Sari Teratai 13 Dsn VI
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MARCELINDO JAYA PRATAMA, PT
^ FURNITUR
; 311
` Jl. Raya Smrg-Purwodadi Km.18
Karangawen, Demak 50013
Jawa Tengah
% 024-6735536 # 024-6735537




^ MEBEL DARI KAYU
; 40




> Ice Kumala Sari, SE
< Accounting
MARDIKA GRIYA PRASTA, PT
^ FURNITUR
; 189
` Jl. By Pass Ngurah Rai No. 52 Xx Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80227
Bali
% (0361)287573 # (0361)286660





` Jl.Raya Sukabumi 77 C
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat






` Jl. St. Syahrir No. 220 Rt 01 / Rw 02 Padang





MARIE ALBERT INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 90
` Jl.Tapak No.4, Tugu
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah




MARINDAL CIPTA PRIMA, PT
^ MEBEL
; 60
` Jl.Mariendal I Km 5 Pasar IV Gg.Baru
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara























MARUKI INTERNATIONAL BALI, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 90
` Jl. By Pass Ngr Rai No 50
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali





^ FURNITUR DARI KAYU
; 590
` Kapasa - Kimia
Tamalanrea, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan





` Jl. P.Kangean No.9 Komplek Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851418 # 6851631
> Murni Indrayani
< General Affairs




























% 0274-565511 # 0274-565511
> Sri Suratmi
< Staf Administrasi
MATSUZAWA PELITA FURNITURE, PT





% 0267 431308-09 # 0267 431307
> Yust Pakasi
< Manager Personalia
: Jl.Jend.Sudirman Kav. 10 Jakarta Pusat
MAX, CV
^ ALMARI DARI KAYU
; 73
` Jl. Sugeng Jeroni No. 2
Mantrijeron, Yogyakarta 55142
DI Yogyakarta
% 0274 387842 # 0274 387842
> Mulatdriyo
< Direktur
MAXIM INDO WOOD, PT/MAXINDO, PT
^ GARDEN FURNITURE
; 130
` Desa Bandengan Rt.13/04
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah






























` Jl. Tirto Samodro
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> Ahris Sufri Hilmi
< Pemilik












` Kp Karanganyar Timur Kendit
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 670362 # 670632
> Homaidi
< Pemilik






















` Desa Karanggondang Rt.6 Rw.III






` Jl Shima No.20b
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 596655 # 4299770
> Wawan


















^ MEBEL KAYU ANTIK
; 22






MEBEL ANTIK DIMENSI, PT
^ MEBEL
; 81
` Jl.Raya Smr Demak Km.12,6
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6590735 # 024-6590574
> Sutrisna
< General Manager









MEBEL ANTIK LUMPANG SARI
^ DIPAN
; 37









` Jl. Imam Bonjol No 189
Sidorejo, Salatiga 50723
Jawa Tengah




MEBEL APA KABAR, PT
^ FINISHING MEBEL
; 80
` Jl Raya Rengging Km .13
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah






` Madukoro Blok A/38 -39
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah











MEBEL ARTA (JASA INTERIOR DESAIN)
^ MEBEL
; 23


























` Jkl Raya 55 Kaliwungu
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah






` Kp.Haur Pugur Rt02/03
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Batealit, Jepara, Jawa Tengah
% 0291-595402 # 0291-595402
> Erik Ismargono
< Manager


















MEBEL BALI EXPORT, PT
^ MEBEL
; 31
` Jl. Smr - Purwadadi Km17 No 51
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-70782664 # 024-6735600
> Yusep Sidik Faziri











^ MEBEL DARI KAYU
; 25




























` Jl Cimanuk 258/309









Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326814
> Muh Andi SE
< Kepala Pabrik
MEBEL BAROKAH H. HAMDAN








` Jl Prof Suharso No.8
Boyolali, Boyolali
Jawa Tengah











MEBEL BARUNA JATI, UD
^ MEBEL,KUSEN,PINTU
; 22
` Jl Solo Purwadadi Km.8
Gemolong, Sragen
Jawa Tengah






























MEBEL BIMA SAKTI/ KABAN
^ FURNITUR
; 23
` Ds Pekalongan Rt 3 Rw 3
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-598670 # 0291-595918








% 0291-596649 # 0291-596649
> Mamik
< Staf Kantor




Batealit, Jepara, Jawa Tengah













` Jl Km Sukri No. 99
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` Jl Tirto Samodra
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-592553 # 0291-592553












` Jl. Pemuda No.64
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-59 # 0291-59
> Riefan Fattah
< Pimpinan
MEBEL CITRA JATI MANDIRI, CV
^ MEBEL
; 23












% 0298-521234 # 0298-523234











^ MEBEL KAYU MAHONI
; 25






MEBEL DANWOOD NUSANTARA, PT
^ MEBEL
; 425
` Jl Padi Raja Ia
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 0246595192 # 0246595194
> Jarot Mulyawan
< Finanfiel Mamager
MEBEL DHARMA CIPTA KARYA, UD
^ MEBEL KAYU
; 22












% 0291-592172 # 0291-592172
> Danang Juliatori, St
< Factory Manager









MEBEL DTC INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 35




> M Fausi Amd
< General Manager
MEBEL DWI SUNDA NUSA, PT
^ MEBEL
; 54
























MEBEL EKSOTIKA ABADI, PT
^ MEBEL
; 405
` Jl Raya Sunan Mantingan No.6
Jepara, Jepara
Jawa Tengah




^ FURNITUR DARI KAYU
; 45




MEBEL ENGGAL FURNITAMA, CV
^ MEBEL
; 59
` Jl. Industri Terboyo Blok M-17
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
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MEBEL GAPURA CAYA INDO, CV
^ MEBEL
; 25
` Jl Raya Batealit Rt.4/3
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3300525 # 0291-592170






` Ds Pekalongan Rt 05/02
Batealit, Jepara
Jawa Tengah










> H Noor Khamid
< Pemilik















































^ KURSI, ALMARI, NAKAS
; 26























^ FURNITUR DARI KAYU
; 24
` Pandanrejo Rt 1/Rw 4
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur










MEBEL H. SUGIHARTO/AGUS JATI
^ MEJA DAN KURSI
; 71













^ ALMARI KAYU SETENGAH JADI
; 28









` Terboyo Indu Barat Dlm II Blok IV 13c
Genuk, Semarang
Jawa Tengah

















% 0291-594047 # 0291-594047
> Aries Pudjiharti
< Personalia & Umum
MEBEL HARAPAN KITA, UD
^ OR/MEBEL
; 211
` Jl Rmo Sosro Kartomo Km .3
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah






























MEBEL HARTCO, PT/HENDRA KARYA
^ FURNITUR
; 210
` Jl. Raya Curugsewu
Patean, Kendal 50255
Jawa Tengah
% 0294-451696 # 0294-451696
> Ir.Setyo Budi Pamujo
< Pimpinan
: Jl. Singotoro No. 10 50255
MEBEL HARTO ANTIK, CV NOVI
^ MEBEL
; 39
` Mlese, Kec. Ceper Klaten
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
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> Sadiran Darmo Suwito
< Pengusaha



























MEBEL HENI NOR JAYA ABADI, UD
^ MEJA, ALMARI
; 23
` Kemlokomanis Rt. 6/1
Bangsri, Jepara, Jawa Tengah
% 771856 # 771856
> H Noor Kolis
< Pemilik
MEBEL HIJO MAS, PT
^ MEBEL
; 65
` Jl Kedung Mlindu Raya No.7
Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

























> M Hata S
< Pengusaha
MEBEL IMPACT DESIGN, CV
^ MEBEL
; 130
` Wonosari Rt.07 Banaran
Kalijambe, Sragen
Jawa Tengah
% 0271 6811410 # 0271 738459












MEBEL INDOVATIAN AND DESIGN, PT
^ MEBEL
; 160
` Jl Raya Kaligawe Blok 44 62-68/Pangk Truk
Genuk, Semarang
Jawa Tengah












^ FURNITUR DARI KAYU
; 43
` Jl. Tambak Aji VI/2
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8664575 # 024-8664575
> Christianto Prabawa
< Komisaris
MEBEL IRAWAN JATI/H. SARIMIN
^ MEJA TARIK
; 74












MEBEL JANSEN INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 556
` Jl. Candi Blok VII/7
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7615256 # 024-7615449
> Otto S










MEBEL JATI ANTIK, UD
^ MEJA KAYU
; 45






MEBEL JATI INDAH, CV
^ MEBEL
; 20



































` Jl. Raya Tahunan No.19a
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
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MEBEL JATI TUA SUPARNO
^ MEJA KURSI
; 23









` Jl Tugu Industri I No.9
Tugu, Semarang
Jawa Tengah




























MEBEL KALIKA INTERGRAHA, CV
^ MEBEL
; 66
` Jl Metesih 12,Tembalang, Semarang
Jawa Tengah





^ LEMARI KAYU JATI
; 21






MEBEL KARJIYO/ KARYA JATI, UD
^ MEBEL
; 25





MEBEL KAROMAH, UD " HASAN "
^ MEBEL
; 22






MEBEL KARTIKA ADI, CV
^ MEBEL
; 21
` Jl Samanhudi No.15
Sukoharjo, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271593617 # 593617
> Tri Ramadi SE
< Direktur
MEBEL KARTIKA JATI, CV
^ MEBEL
; 36




> Clara Hermaya Wati
< Direktur




















































MEBEL KAYU MANIS DJUMONO








MEBEL KAYU PERKASA RAYA, CV
^ MEBEL
; 82
` Jl Raya Juwono Jakenan
Juwana, Pati
Jawa Tengah












MEBEL KHARISMA KLASIK INDONESIA
^ MEBEL
; 357
` Jl.Tapak No. 1 Rt.04/03
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-8661416 # 024-8662247






























MEBEL KSU JATI SUMBER REJEKI
^ MEBEL
; 25
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^ KURSI TAMU, ALMARI
; 55
` Jl.Dr Sutomo No.20a
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah
% 0291-92791 # 92791
> Listianingsih
< Sekretaris
MEBEL LA DUWA FURINDO
^ OR FURNITURE
; 24























% 0291 3318420 # 0291 594428
> Anita
< Staf Administrasi
MEBEL LESTARI / SUPRI
^ MEBEL
; 29





MEBEL LILIN PANAS, PT
^ MEBEL
; 53

















` Ds Belang Wetan Cungkrungan
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-321676











^ FURNITUR DARI KAYU
; 40
` Pandanrejo Rt 4/Rw 6
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
MEBEL M YUSUF / MEBEL PK MULIA
^ MEBEL
; 22









` Jl Kenongo No.44
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771231 # 0291-771231
> Drs Prasetyo
< Pengusaha
MEBEL MAHYUN / BERKAH MEBEL
^ MEBEL
; 26
` Dk. Klumosari Rt.03/05 Ds. Banjar Agung








` Jl. Coaster No.8 Kav.A8
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah












` Jl Taman Siswo Rt. 3/03
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah



































> H. Gatot Teguh Supri
< Pengusaha
MEBEL MEGA MAS PERWIRA
^ MEJA KURSI
; 26
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MEBEL MUJI JAYA PUTRA
^ ALMARI
; 37
` Ds Bawu Batealit, Jepara
Jawa Tengah
















Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah






` Ngemul Rt 01/II
Bendosari, Sukoharjo 57527
Jawa Tengah














` Jl. Solo Km 4 Ds.Belang Wetan

































` Kerun Baru/ Jl.Jogya - Solo Km.5














MEBEL NGADINO AGUNG REJEKI
^ MEBEL
; 22
` Dk Sortanan Rt.01/01
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah




MEBEL NGATNO / BERKAH ILAHI
^ MEBEL MAHONI
; 22


















Batealit, Jepara, Jawa Tengah








































> H Abdul Rocman
< Pemilik
MEBEL PALLISER INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 355
` Jl Gebangsari Raya No.10
Genuk, Semarang
Jawa Tengah




















MEBEL PIJAR SUKMA, PT
^ MEBEL
; 342
` Ds. Bandengan Rt.13/04
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596190 # 0291-594390
> Wahyu Ary Fistyani
< Accounting
E contac@pijar_sukma.com
MEBEL PLOSS ASIA, PT
^ MEBEL
; 186
` Kitu Kawasn Berikat Rmb
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
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` Ds Pekalongan Rt.04/1
Batealit, Jepara
Jawa Tengah




























> Hj. Sri Gati
< Pemilik










MEBEL PURI CITRA INDONESIA, CV
^ MEBEL
; 90
` Jl. Raya Jep - Kudus Km 12
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 754838 # 754838
> Umi
< Staf
MEBEL PUSPASARI/ CV BANGUNJIWO
^ MEJA KURSI, ALMARI
; 89




% 0274-413314 # 0274-413314
> Puspawati D. A
< Pemilik






































` Ds Bulungan Rt.04/01






` Jl. Candi Blok 8/C 2
Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
% 761377




















` Jl Sentra Industri Payung Rt.01/05
Jepara, Jepara, Jawa Tengah
% 0291 596013 # 291 596013
> M Ramli W Nasution SE
< Menejemen Staf
MEBEL RIMBA SENTOSA, PT
^ MEBEL
; 302
` Jl. Pattimura 134
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0272-881129 # 0272-881149
> Ir. SE
< Direktur






% 0291-591960 # 0291-591960
> Bambang Purwanto
< Bag. Personalia
MEBEL RIVERSIDE INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 60
` Jl Gebangsari No.22
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6593085 # 024 6593086
> Alifa Kurniawati
< Office Manager



















` Dk. Salak Nglembah Rt.01/10


















MEBEL SABAR (SABAR, CV)
^ KURSI,MEJA
; 60





MEBEL SABDO JATI, CV
^ MEBEL
; 50
` Ngadirejo III Slaman,mgl
Salaman, Magelang
Jawa Tengah
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MEBEL SAKURA BINTARA PERKASA
^ KURSI
; 168
` Jl. Raya Sineman /Pci Rt.04/03
Batealit, Jepara 59415
Jawa Tengah
% 0291-595924 # 92890
> Iswahyudi, SE
< Direktur
: Jl.Gunawarman 53 Kebayoran Barjaksel
Jakarta
MEBEL SALFIA JATI I
^ MEJA
; 72




































` Jl Jaya Wijaya
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-855085 # 0271-853968
> Etik
< A D M
MEBEL SARI MULYA
^ MEBEL KAYU JATI DAN MAHONI
; 25






MEBEL SARMUDI / MAHONI SEMI
^ MEBEL
; 33
` Dk. Krajan Rt. 03/03 Guyangan
Bangsri, Jepara, Jawa Tengah











MEBEL SATU DUA SATU, CV
^ FURNITUR
; 120
` Ds Pekalongan Rt 01 Rw 02
Batealit, Jepara, Jawa Tengah
% 0291-592856 # 0291-592856
> Daulah Ali
< Pimpinan




Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah
% 0271-821651 # 0271-821651
> Lilik Sujatmiko
< Staf
MEBEL SEMERU KARYA BUANA, PT
^ MEBEL
; 173
` Jl Raya Smg Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024 8662548 # 024 8664243
> Iswahyudi SE
< Direktur
MEBEL SHOLIKHUL HS / BENUNIQUE
^ KURSI ANTIK
; 37
` Dk. Nglembah Rt. 04/08 Banjaran
Bangsri, Jepara, Jawa Tengah
> SH
< Pengusaha
MEBEL SINAR JATI/ H. NOOR ALIM
^ MEBEL
; 20




> H. Noor Alim
< Pengusaha
MEBEL SINAR LAKSANA JAYA
^ MEBEL DARI KAYU
; 26













MEBEL SRI HARTO, UD
^ MEBEL
; 30
` Jl Kedungsino Rt.13/05






















^ MEJA, KURSI, ALMARI
; 28

















` Dukuh Kemenjing Rt 02 Rw 10
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MEBEL SURYA SEMPURNA, CV
^ MEBEL
; 124







































































` Jln.Poros Batumarta Unit I Blok A




MEBEL TECK LINE INDAH, PT
^ MEBEL
; 31
` Jl. Gudang Sawo No.100
Jepara, Jepara
Jawa Tengah




^ MEBEL DARI KAYU JATI
; 31























MEBEL TRI NURI BAROKAH, UD
^ ALMARI
; 24
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MEBEL USAHA ABADI / MASRUKHAN
^ KURSI,DIPAN
; 35




















% 0291 596011 # 0291 596011
> Sukasmiati
< Pemilik
MEBEL WAHONO KARYA FURINDO, PT
^ MEBEL
; 351
` Jl Tugu Indutri I/10 Kit Wk
Tugu, Semarang
Jawa Tengah









> Waluyo P H
< Pemilik

















MEBEL WANA PERKASA, CV
^ MEBEL
; 113
` Ds Kedung Cino Rt.01/01
Jepara, Jepara
Jawa Tengah















` Jl. Ngabul Mantingan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593578 # 0291-596460


























































Tahunan, Jepara, Jawa Tengah




^ MEBEL DARI KAYU
; 20









` Ds Pekolongan Rt.5/3







` Karang Gondang Rt.01/04














` Kapten Tendean No 86
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
DKI Jakarta
% 021-7996133 # 021-7982928
> Ratna Siana
< Administrasi
MEBELJATI LESTARI, UD/ MUSLIH
^ KURSI
; 24
` Kepuk Rt 2/4 Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
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MEGA LESTARI FURNITURE, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 41
` Jl. Tanjung Batu Harapan
Singkawang Selatan, Singkawang 78692
Kalimantan Barat
% 456123 # 456123





` Jl. Industri Raya III Blok Af No.2a
Cikupa, Tangerang 15710
Banten




^ BUFET DARI KAYU
; 25
` Jl. Bugisan Selatan
Kasihan, Bantul 55181
DI Yogyakarta
% 0274-384378 # 0274-384378




^ MEBEL DARI KAYU
; 21
` Jl. Pasir Jambak No. 73 Padang
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat












^ MEJA DAN KURSI
; 28
` Randugong, Ds




^ FURNITUR DARI KAYU
; 37
` Jl. Raya Ngempon 27 A
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523000 # 0298-522777
> Tutut Erna Wati
< Personalia
E mentarijawa@telkom.net
MENTARI METAL PRATAMA, PT
^ PERLENGKAPAN DAPUR DARI STENL
; 168
` Jl. Imam Bonjol No 9
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530623-25 # 021-5530626
> Bahagia.D.Ginting
< Personalia
MERANTI ARGANTARA SUBUR, PT
^ FURNITURE
; 166




% 5902315 # 5902314





` Jl Industri III Blok G No 5
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5901901 # 021 5902065
> Ririn H
< H R D
MEUBEL "BERKAH JATI"
^ MEBEL JATI UKIR JEPARA
; 24







` Jl. Jend Sudirman Km 02 Rt 25















^ MEBEL DARI KAYU
; 40
` Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
MEUBEL BONANG INDAH

















^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 40







































^ FURNITUR DARI KAYU
; 29







^ MEBEL DARI KAYU
; 21




> Jamal Abdul Naser Bin Talib
< Pemilik
MEUBEL NADYA
^ MEUBEL DARI KAYU
; 21
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` Jln.Poros Batumarta Unit I Blok A














MEUBEL UKIRAN JEPARA SAKURA
^ MEBEL UKIRAN JEPARA
; 22















^ FURNITUR DARI KAYU
; 32







^ LEMARI DARI KAYU JATI
; 20









` Dk Komlokomanis Rt.07/02
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771777 # 0291-771787
> Dwi Pranoto
< Pemilik































% 0291-754400 # 0291-755289

















% 0321 617568 # 0321 617569
> Dei Tjin Eng
< Direktur
MITRA BINA MANDIRI MAKMUR, PT
^ MEJA, KURSI
; 186
` By Pass, Jl No.405
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 327820 # 390322
> April Suharyanto
< Ka.Personalia &umum
MITRA DANA PUTRA IRIAN, PT
^ MEJA BELAJAR
; 109
` Jl. Jend Ayani 9 Gadingrejo, Pasuruan 67125
Jawa Timur
% 424334 # 426033
> Rudhy Utomo
< Personalia
MITRA JATI MANDIRI, CV
^ MEBEL
; 65
` Jl.Raya Solo Sukoharjo Km.7 Pandean
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-625415 # 0271-625415
> Wahyu Hadi
< Personalia
MITRA KARYA PRATAMA, PT
^ MEJA DAN KURSI
; 20
` Jl. Koramil Rt.48





MITRA MANDIRI PERKASA, PT
^ MEBEL KAYU
; 320









` Komplek Sentra Kosambi G 2
Kosambi, Tangerang
Banten












MITRA TOYOTAKA INDONESIA, PT
^ FURNITUR
; 262
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951624-26 # 021-5951623
> Drs.Gregory Hatibie
< General Manager
MITRA TRADA JASINDO, PT
^ MEBEL
; 51
` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.12
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah














^ MEBEL DARI KAYU
; 60
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MODERA FURINTRACO INDUSTRI, PT
^ MEJA KANTOR
; 121
` Jl. Perancis No.2 Kawasan Industri Pandai
Indah Dadap Blok D
Kosambi, Tangerang
Banten

































` Soko Rt.03/01 Kragilan
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-324620 # 0276-324620
> Wahid Na SH
< Personalia Dan Umum
MUIF USAKINDO PUTRA, PT
^ MEBEL
; 21
` Jl. Pln Duren Tiga No. 101
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
DKI Jakarta
% 021 7993853 # 021-7982139
> Aniek Budiningsih
< Ka Bag Personalia





















` Jl.Industri XII/464 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580172-581513 # 024-580872
> L.Sri Supadmi
< Finance Departemen
MULTI GARDENA FURNITURE, UD
^ KURSI,MEJA
; 43
` Bangsri Rt.01/16 Dk. Krasak
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771333 # 0291-772108
> Kariono
< Kabag Produksi
MULTI KREASI DAYA PERKASA, PT
^ MEJA, KURSI DARI KAYU
; 57
` Jl. Kemantren III/19
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 801863 # 801864
> Bambang.A
< Direktur
MULTI MEGAH ABADI, PT
^ KURSI
; 44
` Jl. Raya Sukomanunggal 100-M
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7493344 # 7493337
> Yohanes Suhardiman
< Direktur
: Ambengan 1-R, Jl
MULTI TECH MABELINDO BONI
^ STIKER
; 50
` Tanah Pasir .Gg Said Abubakar















` Jl Samadikun No. 73 Cirebon
Kejaksan, Cirebon
Jawa Barat
% 207526 # 234723
> Hj Miming Mirlani
< Direktu
MULYA PRATAMA INDAH, CV
^ MEBEL
; 62
` Jl Kaliwulu Blok Tonggo
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320519 # 0231320519
> Agung





` Jl.Raya Salatiga Solo Km.6
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah




^ FURNITUR DARI KAYU
; 267
` Jl. Margorejo 588 A
Tingkir, Salatiga 50775
Jawa Tengah




^ MEJA DAN KURSI
; 25





























` Gg. Roso Marindal Ps.V
















` Jl. Mangkalaya Km 2 No.96 Cisaat Smi
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-210669 # 0266-217831
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NAGA BHUANA ANEKA PIRANTI, PT
^ MEBEL
; 291
` Jl. Industri I/88 Kutu
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah







` Jl Raya Otonom No 19
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401963 # 021 59403875
> Daniel Agus S
< Personalia
NAVI JATI FURNITURE, UD
^ KURSI DAN MEJA
; 24







^ TEMPAT TIDUR, KURSI
; 26











% 789111 # 789222
> Adi Surono
< Direktur
NIAGA KREASI LESTARI, PT
^ SOFA, SPRINGBED
; 62










` Jl. Ringroad Barat, Salakan
Gamping, Sleman 55292
DI Yogyakarta





` Jl. Raya Mondoroko 15 B
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458285 # 0341 458285
> Radiayuk
< Staf Administrasi
NILAS WAHANA ANTIKA, PT
^ MEBEL
; 84
` Jl.Pinang No.47 Cemani
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah










% 0271-821484 # 0271-821486
> Yuni Hariyanto





` Jl. Solo Smg Km.26
Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah















` Jl. Adisucipto, Paulan Barat
Colomadu, Karanganyar 57176
Jawa Tengah













` Pasa Dama Parit Malintang





NURJATI MEUBEUL / UDIN JAELUDIN
^ TEMPAT TIDUR DAN KURSI
; 21






































OLYNDO INDONESIA I, PT
^ MEBEL
; 208
` Jl. Industri Terboyo Megah XI / No 1-4 Smg
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6595065 # 024-6580259
> Andy Susanto
< General Manager
OLYNDO INDONESIA II, PT
^ MEBEL
; 30
` Jl. Industri Terboyo XIV / 12
Genuk, Semarang, Jawa Tengah












ORIENT CLASSIC FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 135
` Jl. Ptp Ngobo Km.1
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-521773 # 0298-521768
> Agus
< Personalia
ORION MARSELA BEST INDONESIA, PT
^ MEBEL
; 50
` Jl. Raya Randuagung No. 41
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334441518 # 441556
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` Jl Bugel No.1
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah







` Jl. Simogunung Barat IIa/12





PACIFIC PRIMA UTAMA, PT
^ MEBEL
; 181
` Kapuk Kamal No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta
% 021-6192964 / 021-55529 # (021)6191029
> Hendra Partono







% 0274-562748 # 0274-545854









PANAH CAKRA MANDIRI, PT
^ MEBEL
; 89
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960042 # 5960044
> Arisman
< Bagian Umum
PANAWOOD MULYA INDUSTRY, PT
^ FURNITUR
; 150
` Jl Raya Sapan 143
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat




^ KURSI TAMU, BUFET,ALMARI
; 22
` Jl. Brigjen Sutoyo 15-17
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 882818 # 882919
> Cholil
< Pengusaha
PANGJATI RUSTIK FURNITURE & CRAFF
^ MEJA KURSI
; 21
` Jl. Puspojolo No.20 Rt.02/08
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 7488511 # 0272 326289
> Rini Susanti
< A D M
PARADISE ISLAND FURNITURE, PT
^ MEJA, KURSI
; 142
` Jl.Parangtritis Km 7, Cabean
Sewon, Bantul 55188
DI Yogyakarta











PC.MILENIA FURNITURE INDUSTRY, PT
^ MEBEL
; 615

















` Jl.Dipati Unus No.50
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-55793977 # 021-55793978
> Ai Ming
< Factory Manager
PEGON MADURA ANTIQUE /MUHLIS
^ MEBEL
; 31
` Bibis Rt 05/02, Dsn
Sumberasih, Probolinggo
Jawa Timur






` Prepedan No. 50 Rt.005/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 5551249





` Kampung Luar, Salido
Iv Jurai, Pesisir Selatan
Sumatera Barat






` Jl Yudistiro 1 No 5
Wonogiri, Wonogiri, Jawa Tengah







` Jl Dewisartika 20
Wonogiri, Wonogiri 57612
Jawa Tengah





^ MEJA, KURSI KANTOR
; 21
` Jl. Utama Sakti VI No. 3
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
DKI Jakarta
% 021-5649732 - 33 # 021-5662539
> Sufonto Bambang
< Direktur
PERSH MEBEL H. ATOK
^ KURSI
; 22
` Jl. Ir.H.Juanda N0.69
Bugul Kidul, Pasuruan 67120
Jawa Timur
% 423210 # 423210
> A. Atok
< Pemilik
PERUSH MEBEL ADI LUHUNG, UD





% 0351 869153 # 867482
> Ir.H.Syaiful Wari
< Pimpinan









PIKA - YAYASAN KANISIUS SMTIK
^ MEBEL
; 225
` Jl. Imam Bonjol No. 96
Semarang Tengah, Semarang 50139
Jawa Tengah
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PIONIR WANA NIAGA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 48
` Jl. Sei Jang/Jl Mawar
Bukit Bestari, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-24362-21565 # 0771-28065





` Jl. Pendidikan No. 11






^ MEJA DAN KURSI MAKAN
; 22
` Jl. Pogot 72
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 367482 # 319954
> Kho Surianto
< Direktur
POLYNE ROYAL UTAMA, PT
^ MEJA MAKAN
; 20
` Jl. Pancasila V Rt. 01/12 No.32





^ FIGURA DAN FURNITURE
; 540
` Jl. Tarik Raya Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8982366 # 8985189
> Hendro Gunawan
< Direktur Utama
PONCOGATI RAYA, PT/ PIRA
^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 77
` Jl. Besuki Km 3
Curahdami, Bondowoso 68251
Jawa Timur
% 421194 # 421488
> Hariyanto
< Wakil Direktur
PONDOK KAYU TROPIS, CV
^ RUMAH KAYU KNOK DOWN
; 34
` Jl. Mataram 126
Patebon, Kendal
Jawa Tengah
% 0294 388635 # 0294 388636
> Tri Kundarwati




` Kawasan Indutri Terboyo Blok M 112 -116
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6593123 # 0246593180
> Diyah Siti Mastuti









> H. Moh Parno
< Pengusaha
POTENZA ARTE
^ MEBEL DARI KAYU
; 61
` Ds Ngabul Krajan Rt 05/ Rw 02
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-595925 # 0291-595925
> Nelsy Irnawati
< Administrasi
POWER FOAM BATAM INDONESIA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 113
` Latrade Industrial Park Blok G Unit 7
Sekupang, Batam, Kepulauan Riau






` Jl. Raya Tajem Km 3
Depok, Sleman 55281
DI Yogyakarta
% 0274-888547/889375 # 0274-889427




^ MEBEL DARI KAYU
; 207
` Jl. Lowanu 68-72
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
DI Yogyakarta
% 0274-372590 # 0274-378047




^ MEBEL DARI KAYU
; 110
` Jl Arteri Utara Maguwoharjo
Depok, Sleman 55283
DI Yogyakarta
% 0274 888210/11 # 0274-888212/377729
> Indri Harnani
< Manager Keuangan
PRIMA INDAH ABADI, UD
^ KURSI, ALMARI
; 20





< Istri Penaggung Jawab
PRIMA JAYA ABADI TEGUH, PT
^ MEBEL KAYU
; 25
` Dsn.VI Patumbak Kampung No.12/Jl.Banda
Aceh No.47 Medan





< A D M







% 0291-592810 # 0291-592196
> Harun
< Pimpinan
PRIMA RACK/DYTO MEGA CERIA, PT
^ RAK, MEJA
; 56
` Jl. Prepedan Dalam Rt. 005/009 No. 69
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552389 # 021-5552389
> Hasan Gr
< Bag. Produksi

















> H Acep Mulyana
PROFIL INDAH
^ PERABOR RUMAH TANGGA DARI
KAYU
; 20
` Jl Kamboja Rt 29 No 04
Tarakan Barat, Tarakan
Kalimantan Timur






` Jl. Industri No 17
Cicendo, Bandung
Jawa Barat




^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 20
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PUNCAK JAYA SEJATI, CV
^ MEBEL
; 26
` Jl. Raya Bawu Batealit Km 7.5
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-595905 # 0291-595905
> Yuliana
< Staf Administrasi
PUNCAK MENARA HIJAU MAS, PT
^ MEBELAIR
; 125
` Jl.Jend. Sudirman Km.8, Tanjung Mulyo
Abung Selatan, Lampung Utara 34581
Lampung
% (0724) 24928 # 0724 25007
> Andri Purwanto
< Kabag. HRD






% 0291 592443 # 0291-592443





` Paseh Kaler Rt 22 Rw 09







` Arief Rahman Hakim No.5
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8901627 # 890277
> Ethoy
< Pemilik
PURNOMO JATI, UD/ EDI
^ MEBEL
; 25
` Pelem Sewu Rt 1/Jl Kh Ali Maksum
Sewon, Bantul 55188
DI Yogyakarta




^ AUDIO RAK TV DARI KAYU
; 28




> H Jajang Herman




` Jl. Raya Kandangan Km.3
Kandangan, Temanggung
Jawa Tengah





















PUTRA LINGGA JAYA, CV
^ MEBEL
; 25
` Dusun Sirah Cipelang Ds Cipamekar
Conggeang, Sumedang
Jawa Barat
% 0261206015 # 0261206015




































% 0274-617282 # 0274-617282









% 0271-852092 # 0271-854391















` Ds Wedelan Rt 02/05
















` Jl. Raya Solo-Kartasuro Km 08
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-8258087 # 0271-8258087














` Jl Kh Dewantara / Siswa Ujung








` Jl. Gambiran 68
Umbulharjo, Yogyakarta 55161
DI Yogyakarta
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REJO INDO, UD/CV.DELTA RAYA
^ FINISHED INDOOR FURNITURE
; 69
` Jl. Hasanudin 218
Junrejo, Batu
Jawa Timur
% 464619 ?531821 # 531821














` Jl. Kbn Kopi Gg. Anggrek Mdl-I
















` Jl Kebon Kopi No. 173
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6011143 # 022-6011143
> Frans Kapas
< Kabag Personalia











^ MEJA, KURSI, DLL
; 20
` Jl.Medang Kamulan 38
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 681912 # 680730





` Jl. T.A.Hamzah Km.26,5








` Jl. Nur Ikandar 141
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah










% 0285-391898 # 0285-391898
> Winoto
< Pembukuan
RIMBA WOOD AIR LESTARI, PT
^ MEBEL
; 708
` Jl Rangkas Bitung Km 6,8
Jawilan, Serang
Banten










> H Tata Sumitra
< Pengusaha
RIZALI, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 22
` Jl Padat Karya Gg Sayur Rt 09




RIZKI FURNITURE, UD (SAMSUL
MUARIF)
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 27


















RODA MAS PRIMA, CV
^ RAK
; 28









` Jl. Raya Buduran Km 6
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941052 # 8963449




^ MEBEL DARI KAYU
; 20
` Jl. Anggrek II B 4, Madegondo
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah




ROYCE ENTERPRICE CO, PT
^ KABINET DARI KAYU
; 650
` Jl. Hang Kasturi Street 5 No.1
Nongsa, Batam, Kepulauan Riau












^ FURNITUR, MEJA, KURSI, DLL
; 25
` Jl. Lowanu No. 55
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
DI Yogyakarta




RUMAH JAWA LESTARI, UD
^ MEBEL
; 56
` Jl P. Tentara Pelajar Km 8 Mudal
Ngaglik, Sleman 55581
DI Yogyakarta






` Jl. Brigjen Sutoyo 13
Bojonegoro, Bojonegoro 62113
Jawa Timur
% 882484 # 882484
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1000
SAFARI INDAH, UD
^ MEJA DAN KURSI
; 21
` Penulupan, Dsn
Pohjentrek, Pasuruan, Jawa Timur
% 0343 411007





` Dusun I Desa Paya Pasir








` Ds Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 56102 # 56100











^ MEBEL DAN PENGOLAHAN KAYU
; 48
` Jl.Limau Mungkur No.478
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942778 # 061-7942779
> Yuni
< Administrasi
SALIK BINTAMA PRIMA, PT
^ KOMPONEN MEBEL
; 231
` Jl.Raya L.Pakam Km.21,1
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941542, 061-794154 # 061-7940426
> Riono Ks
< Personalia








% 0271-622001 # 0271-620328
> Lysa Utamie Agostine
< Pemilik
SAMMA BALI FURNITURE, CV
^ FURNITUR DARI KAYU
; 40
` Br Bongan Munduk Tabanan
Tabanan, Tabanan 82000
Bali











SANDOL PRIMA JAYA, PT
^ FURNITUR/MEBEL
; 30
` Jl Raya Industri 10 Blok Ad/9
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5908706 # 021-5907180
> Hioe Pek Ho
< Administrasi




Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah
% 0291-755851 # 0291-755741
> Hanik Rosidah
< Staf
SANIHARTO ENGGAL HARDJO, PT
^ MEBEL, VENER, PINTU,BENT WOO
; 765
` Jl.Raya Semarang-Demak Km 12,9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6582380 # 024-6582381
> Winarto Enggal Hardjo
< Pimpinan
: Jl.Majapahit No.109 Semarang
SANIQUA MARIGOLD BAMBOO, CV
^ FURNITURE
; 100





> T Nuz Chatami










SARANA INTERINDO MANDIRI, PT
^ LEMARI, MEJA KERJA
; 78
` Jl. Gatot Subroto Km 7,5 Tangerang
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918744/55 # 021-5913920
> Fx.Uts.Irianto
< Personalia
SARANA JATI PERKASA, CV
^ MEBEL
; 55
` Jl. Reksodiputro No.22
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah




SARANA JAYA DHARMA LESTARI
^ FURNITUR
; 31
` Jl Raya Mauk Km 7 Ds Karet
Sepatan, Tangerang
Banten
% 5908646 # 59120974
> Linda Hawati
< Accounting
SARANA KARTIKA DINAMIKA, PT
^ MEBEL
; 22
` Jl. Dr Setiabudi No. 201
Banyumanik, Semarang 50263
Jawa Tengah




^ INTERIOR FURNITURE MULTIPLEX
; 29
` Dusun Kondang Jaya Palasah Majalaya
Palasah, Majalengka
Jawa Barat












SARI JATI ADHITAMA, PT
^ FURNITUR
; 59
` Ps Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






` Jl. By Pass No.43 Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 62314 # (0751) 62314
> Sri Kumala Sari
< Pekerja Keluarga
SAS KREASINDO UTAMA, PT
^ MEBEL
; 887






` Jl. Raya Ngabul Km 8
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
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1001
SBA MITRA MAKSIMA, PT
^ FURNITUR
; 146
` Desa Pematang Palas
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361978 # (0711) 361978
> Suyanto Tisna
< Pimpinan Pabrik




` Jl. Kijang Lama Km.6
Tanjung Pinang Tim, Tanjung Pinang 29151
Kepulauan Riau






` Jl. Veteran X/17
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3987283 # 3987282
> Ida Rochani




` Jl Kp Onyam No.28 Rt.013/3
Curug, Tangerang 18510
Banten




^ RANJANG DAN LEMARI
; 44
` Jl.Ind Raya II Blok I No.2 A Pasirjaya






^ FURNITUR DARI KAYU
; 39
` Jln. Veteran Lr. Suko Harjo





SETIA BUDI SENTOSA, CV
^ FURNITUR
; 120
` Jl. Raya Yogya Magelang Km.21
Salam, Magelang 56484
Jawa Tengah
% (0293) 588151 # (0293) 588094
> Siti Waliyah
< Direktur




` Jl Pronggol 40 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat




^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 23

















` Jl. Simo Tambaan Sekolahan 27
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7321419 # 7321419
> Magda
< Produksi
SINAR AGUNG MULIA MAKMUR, CV
^ MEJA DAN LACI MESIN JAHIT
; 49










` Raya Paron 4b
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur




^ MEJA, KURSI, DLL
; 31
` Pilangbangu, Jogomerto, Ds
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur














^ FURNITUR DARI KAYU
; 41
` Jl. Gesek Km 22
Gunung Kijang, Bintan 29151
Kepulauan Riau






` Jl. Wolter Monginsidi
Malalayang, Manado, Sulawesi Utara
% 0431-3310857 # 0431-821355






Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur






` Jl Pahlawan Revolusi
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta
% 021-8615271,8613149 # 021-8613164
> Sucipto
< A D M
SINGVLAR FURNITURE INDONESIA, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 121
` Kima Raya I Kav B-5
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510301 # 510407






Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur
% 03437726126
SNR EKSPOR FURINDO, PT
^ FURNITURE DARI KAYU
; 107
` Jl. Parangtritis Km 8,5
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1002
SRI REJEKI MEBEL, CV
^ SOFA
; 48
` Dk.Kemloko Manis Rt 04/02
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771849 # 0291-771849
> Hj Diah Sriyatun
< Pengusaha
SRI REJEKI MEBELINDO, PT
^ TEMPAT TIDUR DARI KAYU
; 146
` Jl. Raya Tambakrejo No. 61
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 423532 # 425385





` Jl. Raya Gading Rejo 49
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 421872 426329 # 426572
> Hari Wiryawan Hidayat
< Direktur
SRI TOKAI INDONESIA, PT
^ MEJA KURSI
; 453
` Jl. Pulo Gadung No. 19 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
DKI Jakarta







Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
% 593304





` Jl. Karya Darma Ujung No.92/ Jl. Kirana
No.6
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-940045,4532021 # 940046, 551710
> Johan Indayung
< Manager
: Jl Kirono No.6 Medan 20112
SUHARTONO MEBEL
^ MEJA DAN KURSI
; 24









` Jl Raya Ngabul No.5
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah





































^ MEBEL DARI KAYU
; 113
` Jl. Raya Madiun Km. 3
Babadan, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352 461187 # 486781
> Mudjono
< Direktur Umum
SUMAR JATI LUHUR PRIMA, PT
^ MEJA KURSI DARI KAYU
; 103
` Jl. Panglima Sudirman 239
Nganjuk, Nganjuk 64473
Jawa Timur
% 323300 # 22855
> Nur Wahyuni, SE
















SUMBER BARU FURNITURE, CV
^ INTERIOR FURNITURE
; 43





































` Jl. Basuki Rahmat No.23
Duren Sawit, Jakarta Timur 13420
DKI Jakarta




^ KURSI, MEJA, ALMARI
; 104













^ MEUBEL DARI KAYU
; 20
` Jl. Raya Ranau Ds Rantau Panjang






^ MEBEL DARI KAYU
; 28
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` Jl. Irian Barat Cei - VI





SURYA CIPTA INTERINDO, PT





% 8960283 # 8963949
> Fredy Soesanto
< Manager
: Manyar Kertoarjo 65 Surabaya
SURYA MAS, CV
^ MEBELER DARI KAYU
; 40
` Jl. Raja Wali Raya No. 210
Depok, Sleman 55283
DI Yogyakarta


































% 021-80882760 # 021-80879016
> Teddy Sutandar
< A D M




` Jl, Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900490 # 021-5903656
> Sabar Ismanto
< Personnel Manager
SURYA RUKMA INTERNUSA, PT
^ MEBEL KAYU
; 61






SURYA TIMUR ADHI GEMILANG, PT
^ MEJA TULIS
; 42
` Desa Pengasinan Jeletreng Jl Pembangunan
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% (021)7565437-38 # 7565436
> Freddy.W
< Direktur




` Kapuk Utara I Kav 10








` Jl. Tambak Sawah Inds No.3
Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
% 031 8661933
SUYITNO
^ KERANGKA KURSI TAMU
; 22





SWEET ROOM KREASI, PT
^ FURNITUR
; 20
` Kp.Cisereh Rt.03/03 Cukanggalih Curug
Curug, Tangerang 15810
Banten






` Jl Prambanan No. 4
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
% 0778-453247 # 0778-453247
> Titing
< Kepala Gudang
TALA INDO INTERIOR, PT
^ FURNITUR
; 116
` Jl. Yogya - Wates Km 13
Sedayu, Bantul 55752
DI Yogyakarta
% 0274-627186 # 0274-627186
> Ny. Ema Kartikasari
< Presiden Direktur
E talafurn@indosat.net.id/ talafurn@telkom
TALENTA JAVA DESIGN, PT
^ MEBEL
; 214
` Jl Raya Mgabul Mantingan
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah







` Jl. Boek Kancil Mas














` Jl. Kemiri No. 8
Pamulang, Tangerang 15418
Banten












TEKUN TELITI JAYA, PT
^ FURNITURE
; 55
` Jl.Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250174 # 8250173
> Henry Sidik
: JL.PLUIT INDAH NO 29
TELUNG ABAD FURNITURE, CV
^ JASA FINISHING MEBEL
; 129
` Rt 01 Rw 01 Dk. Candi Banjaran
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
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1004
TERUS PRATAMA ABADI JAYA, PT
^ TEMPAT TIDUR BAYI
; 35
` Kp Sepang Waru Desa Sepang
Taktakan, Serang
Banten













^ MEBEL DARI KAYU
; 22
` Jl Mertanadi No 83





THE HOME MERCHANT, CV
^ MEBEL
; 69
` Ds Karang Kebagusan Rt.06/II
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
> Budi Haryo Waskito
< Direktur
TIGA FURNITURE, UD / SUTRESNO
^ MEBEL
; 53
` Dk. Kemloko Manis Rt .01/02
Bangsri, Jepara, Jawa Tengah







Kalinyamatan, Jepara Jawa Tengah





^ KURSI DAN MEJA
; 26







^ MEBEL DARI KAYU
; 978
` Jl. Raya Kepatihan No. 168 A
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7993818 # 7941555
> Syafrudin
< Personalia
TOKAI KAGU INDONESIA, PT
^ MEBEL DARI KAYU
; 387
` Kawasan Ejip Plot 9k
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat












` Lippo Cikarang Diamond Kav Ds-2




` Ring Road Selatan No. 300
Banguntapan, Bantul 55194
DI Yogyakarta









% 0271-5898103 # 0271-5898103
> Wahyu Tamtomo
< Administrasi
TRADESHA INT'L INDONESIA, CV
^ MEBEL
; 105
` Jl. Sultan Agung Rt.02/02 Plembon
Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah
% 0272-330585 # 0272-330586





` Jl Pemuda 123
Jepara, Jepara
Jawa Tengah




^ FURNITUR DARI KAYU
; 33




TRI PUTRA TUNGGAL MAKMUR
^ MEBEL
; 20






^ KUSEN, PINTU, JENDELA
; 20






TRI TUNGGAL ABADI, PT
^ MEBEL
; 54









` Jln. Rukmini Rt.05/01 Ds Pekalongan
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-3306254 # 0291-3306254
> Erlangga
< Manager Produksi
TRIPUTRA DIAN SAKTI, PT
^ MEBEL KAYU
; 42
` Jl. Kaharuddin Nasution No. 222
Bukit Raya, Pekan Baru 28284
Riau














^ MEBEL KAYU MAHONI
; 27






TUMUTU PULUNG JAYA, CV
^ MEBEL
; 30
` Krikilan II No. 83
Ngaglik, Sleman 55581
DI Yogyakarta







` Jl. Burhani Kel. Pasiran Singkawang
Singkawang Barat, Singkawang 79123
Kalimantan Barat
% (0562) 3305789
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` Jl. H. A. Salim(ujung)desa Karang Satria
021-8810683
Tambun Utara, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8810683 # 021-8810684
> Didin Ahmad Fauzi
< H R D
























^ MEJA KURSI, ALMARI
; 25
` Jl. Mertasari, Kerobokan













< Staf Adm Keuangan
UMY FURNITURE
^ FURNITUR DARI KAYU (MEBELAIR
; 21






UNGGUL KREASI MP, PT
^ FURNITUR
; 21







^ MEJA MAKAN DARI KAYU MANGGA
; 76
` Jl Imogiri Barat Km 4
Sewon, Bantul 55187
DI Yogyakarta
% 0274 414004 # 0274-375912
> Slamet Sutanto
< Pemilik
UNIMITRA PASIFIC KHARISMA, PT
^ FURNITUR
; 35










` Jl. Rotan/Industri No.22
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara






` Jl. Budi Utomo





USAHA GERGAJI KAYU "MAT" TIGA
PUTRA
^ MEBEL DARI KAYU
; 23














` Jl. Mbah Abasiyah Kabukan
Tarub, Tegal Jawa Tengah
% 0283-3331444 # 0283-3345111
> Anizah
< Pemilik
USAHA MEBEL JATI BENING
^ PEMBUATAN LEMARI
; 20
` Desa Bangun Sari Lasalepa, Muna
Sulawesi Tenggara
USAHA PERABOT PAK MISNAN
^ MEBEL
; 20











Jetis, Mojokerto, Jawa Timur
USMAN BAWON, UD






^ MEJA, KURSI, ALMARI DLL
; 29















VICTOR INDAH PRIMA UNIT II, PT
^ FURNITURE OFFICE
; 255
` Jl.Jembatan Baru Rawa Buaya No. 36
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6196870 # 6196886
> Nardi Sucipno
< Ka.Dept. Personalia
VICTOR INDAH PRIMA, PT
^ FURNITUR
; 242
` Jl. Rawa Buaya No. 36
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021-6196870/1 # 021-6196855
> Nardi Sucipto
< Kepala Personalia










VINA ARYA FURNITURE, PT
^ MEBEL
; 117
` Jl. Raya Karang Jati Km 26
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah






` Jl. Prepedan Dalam No. 72 Rt. 009/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta
% 021-5552375/021-5552475 # 021-5552375
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1006
VITRA GRAHA INTERIA, PT
^ FURNITUR
; 100
` Jl. Manis Raya 13
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918806 # 021-5918809
> Fareni Elfa, SE
< HRD & GA Manager
WAHANA KARYA SAKTI, CV
^ TOP TABLE
; 38
` Jl P Antasari Plumbon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320316 # 0231320316
> Sukiswo
< Direktur
WAHANA LENTERA RAYA, PT
^ FURNITUR DARI PARTIKEL BOARD
; 393
` Jl. Flamboyan No 9
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-850000 # 0343-850850




















WAKA LOUKA INDUSTRIES, PT
^ BUNGALOW FURNITURE
; 25
` Jl. Padang Kartika 5x Denpasar Barat
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-262388 # 0361-429995
> Jean Jalques Audureau
< Persiden Direktor
: Jl. Imam Bonjol No. 335x Pemecutan Klod
Denpasar
E wakalauka@indosat.net.id












` Jl. Suprapto No.69 R. Letjen
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)425401 # (0333)425402
> Yenny Ratnasari
< Accounting / Bag.Personalia





` Br.Tegal Jaya Dalung Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali





















^ MEJA KURSI,LEMARI KAYU
; 21
` Jl. Urip Sumoharjo Bukir No.20
Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur
% 62343, 427482
> Hj Nurul Aeni/ H. Fatik
< Pemilik
WIJAYA KUSUMA SAKTI, PT
^ FURNITUR DARI KAYU
; 44
` Jl. Raya Cirendeh No. 20 Pisangan
Ciputat, Tangerang, Banten
% 021 7428688 # 021 7250312





` Terboyo Ind Park Blok.J-3/2
Genuk, Semarang
Jawa Tengah






` Jl. Penggilingan Raya/Sumur Bor
Cakung, Jakarta Timur 13940
DKI Jakarta




^ ALMARI DARI KAYU
; 31




> H M Suwarso
< Direktur
E cvwiramulya@yahoo.com




` Jl. Solo Daleman 41 Baki
Baki, Sukoharjo 57465
Jawa Tengah









% 0291-591762 # 0291-591762




















WOODLAND FURNITURE INDUSTRY, PT
^ FURNITUR
; 318
` Jl. Semarang - Purwadadi Km 17
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-6735446 # 024-6735442





` Jl. Semeru 57
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7663320 # 7664447
> Agus Zakaria
< Pers & Umum
WOODY - WOODY, CV
^ OR FURNITURE
; 78
























FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
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` Kawasan Mm 2100 Blok N-12-2
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat







` Jl Sukarno Hatta
















` Jl Tim-Tim Kelapa Lima
Kelapa Lima, Kupang 85228
Nusa Tenggara Timur
> Wiehelmus Wene Dopo
< Kepala Tata Usaha
YEN GWO JYI INDONESIA, PT
^ KOMPONEN BOKS BAYI
; 76
` Jl Raya Cibadak No.32 Rt.03/01
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten




^ TAKARAN DARI KAYU
; 26










` Dukuh Rt 05/08 No. 113a Banyuraden
Gamping, Sleman 55292
DI Yogyakarta







` Jl Pengampelan Rt 6/3
Walantaka, Serang
Banten
% 0254 282333 # 0254 281333
> Para Anto Widjanarko SH





Sambung Macan, Sragen 57253
Jawa Tengah




^ MEBEL (MEJA, KURSI, ALMARI)
; 113
` Jl. Raya Solo - Purwadadi
Kalijambe, Sragen 57275
Jawa Tengah
% 0271-6811548 # 0271-6811455
> Sutoyo, SH



















^ MEJA, KURSI, TEMPAT TIDUR
; 20
` Jl.Batang Kuis Gg.Rotan No.24
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl. Raya Candimas Km 25
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung




^ MEJA MAKAN DARI KAYU
; 29
` Jl Parangtritis Km 11
Bantul, Bantul 55715
DI Yogyakarta




36102 Furniture dari rotan, dan
atau bambu  -  Rattan and /
or bamboo furniture




































































^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 175
` Jl Gombamg Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-322417 # 0231-322416
> Isa Mulyana
< Accounting
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1008
AL BAMAS, CV





% 02313388909 # 0231342770






















^ KURSI DARI ROTAN
; 218






: Jl.Pemuda No.71 Rawamangun Jakarta
Timur 13220
ANDIHINI RATTAN INDUSTRY, CV
^ MEBEL DARI ROTAN
; 21
` Jl. Ngesrep Timur VI No. 5
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7471218 # 024-7471218
> Pigiowati Njono Saputo
< Pimpinan
ANEKA REGALINDO, PT
^ RATTAN FURNITURE,ATTACHE CAS
; 713
` Jl Raya Trosobo 111 Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Desa Tegal Wangi No,61 Km.9
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat






` Jl Raya Tegal Wangi 61 Km 9
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231320615 # 0231321140
ANYAM PISANG MATASIM
^ JASA ANYAMAN PISANG
; 25






^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 31















ARSIH UTAMA CIPTA, PT
^ MEBEL BAMBU
; 27
` Jl. Brigjend Katamso 81 Susukan Mojo
Ungaran, Semarang 50516
Jawa Tengah
% 024-6921723 # 024-6921723
> Ricyanto C
< Direktur
: Jl. Ngesrep Barat III Complek Pp/B 8
E arsihmodel@yahoo.com.sg
ARTCRAFT, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 188
` Jl. Pasar I
Biru-biru, Deli Serdang 20357
Sumatera Utara












ASTAPADA BHINEKA CRAFT, CV
^ KURSI / ALAT DARI ROTAN
; 66






^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 21









































^ MEBEL DARI ROTAN
; 138
` Jl Nyi Ageng Mantro No 25
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321518 # 0231-321371






` Jl Raya Kanci Dusun 02
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231510124 # 0231510686
> H Denan S
< Manager
BANGGAI SARI MANDIRI, PT
^ MEBEL
; 259






BEBI ALAMI JAYA RAYA
^ FURNITUR
; 81
` Jl. P Antasari Km 12 Plumbon Cirebon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231322085 # 0231322084
> Sriwahyuni










FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
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^ MEBEL DARI ROTAN
; 50
` Jln.Raya Ciperna Km 8 Desa Ciperna
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat












BERDIKARI MEBEL NUSANTARA, PT
^ KURSI,MEJA,ALMARI,BUFET
; 50










BERKAT TIMUR JAYA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 87
` Jl.Pasar I Kel.Sunggal/Jl.Katamso 86/196
Medan Sunggal, Medan 20128
Sumatera Utara
% 061-8453096-8453129,453 # 061-8453096
> Jojor Simanjuntak
< Direktur











` Jl.Yudistiora Karang Asem Plembon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat





























^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 123
` Jl Raya Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat




^ MEBEL DARI ROTAN
; 300
` Dumar Industri B.35 A
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Raya Kutil No.09
Menganti, Gresik
Jawa Timur




^ MEBEL DARI ROTAN
; 65








` Bodesari Plumbon, Cirebon
Jawa Barat







` Jl.Raya Paningkiran Ds.Paningkiran
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
% 510467 # 510467
> Ade Yaya M.
< A D M










^ MEBEL DARI ROTAN
; 216
` Jl. Margomulyo 10 (blk)
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur









CAHAYA SEJATI CEMERLANG, PT
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 71
` Jl. Raya Tanggulangin Km-28
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963689 # 8941757
> Ir . Markus Johny Rany
< Direktur
CANDI ROTAN
















< A D M
CAPRICORN DESIGN, CV





% 0231-358321 # 0231-358541
> Achmad Saiful A
< Manager Personalia
CEBONGAN MEBEL BAMBU
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1010
CINARA, CV
^ KUSRI MEJA RAK DARI ROTAN
; 193







CIREMAI MULIA RAYA, PT
^ KURSI KERANJANG, MEJA
; 85
` Jl.Pangeran Antasari Blok Kabayan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat











< A D M
DIAN ARTHA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 68
` Jl. Simanggu No. 5
Depok, Cirebon
Jawa Barat




^ KURSI DARI ROTAN
; 28






















< Kabag Sdm & Umum
DIPTA HIRAJAYA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 67
` Jl.Raya Marikangen No.09 Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat












^ KURSI DAN MEJA DARI ROTAN
; 64






EKSPORMIM JAYA LAKSANA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 95
` Jl. Margomulyo Indah 8-10
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490919 # 7490908
> Iji Sumaji, SE




` Jl.Tohiti No.5 Tegalwangi







` Jl. Margomulyo Indah 1 F/26
Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur











FAIRCO AGUNG KENCANA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 1378
` Ds Cileungsi Jl Narogong Km,19,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat





^ KURSI DAN MEJA DARI ROTAN
; 30





















































GERBANG SURYA PERMAI ROTAN/GSP
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 200
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-322073 # 0231-321525
> Yu Chi Cheng
< Direktur Utama
GIMEX FURNITURE FACTURING CO, PT
^ MEBEL ROTAN
; 127
` Jl. Raya Km 525 Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631060 # 631120
> Jimmy Lanis Thejakusuma
< General Affairs Manager
: Jl.Puncak Permai Utaraii/2 Surabaya.
GIUNCO KOTA MAS, PT
^ MEBEL ROTAN
; 894
` Jl. Buntaran No. 48
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
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1011
GIUNCO KOTA MAS, PT/GKM
^ FURNITUR ROTAN
; 1034






GLOBAL NATURE FURNI INDONESIA, PT
^ FURNITUR DARI ROTAN
; 39
` Jl. Raya Gilang No. 13
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 7877825 # 7876427
> Aman
< A D M
GLORIA KREASI ROTAN, CV
^ KURSI ROTAN
; 21






GRACIA KREASI ROTAN, PT
^ KURSI ROTAN
; 155




% 0231-324103 # 321691
> Urip Syamsudin
< A.N Pengusaha
GRAGE SURYA MANDIRI, CV
















GUNUNG MEGANUSA PERKASA, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 325
` Jl. Nyi Gede Cangkring No.179
Plered, Cirebon
Jawa Barat




GUNUNG MEGANUSA PERKASA, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 250
` Jl. Pasar Kemis Km 2 No. 88
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten




^ RANGKA KURSI ROTAN DAN KAYU
; 32
































^ KURSI DARI ROTAN
; 63















HIGH TOUCH INDONESIA, PT
^ MEBEL BAMBU
; 71
` Jl. Betet-Pagut Raya Km 1
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
% 698543 # 698543
> Aries Widyorini








HONG FURNITURE INTERNATIONAL, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 120
` Jl Balai Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021-5468433 # 021-5468431
> Riris Pangabean




` Desa Tegal Wangi
Weru, Cirebon
Jawa Barat






` Jl.P Antasari Km.1,2 Purbawinangun
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat




^ ANYAMAN KURSI DARI ROTAN
; 31






IMAEDA JATINDO ROTAN, PT
^ KURSI ROTAN
; 85
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> H Didi Kusumah
< Pemilik
INNOVASI ARTISTIKA, PT





% 0231320471 # 0231320472
> William
< Chief F&g
INTI BINTANG MAS PERKASA, PT
^ KURSI ROTAN
; 160
` Jl Raya Palimanan No.25
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321531 # 0231-321533








% 0231-247365 # 0231-247364
> Sri/Buang











^ KURSI ROTAN 1/2 JADI
; 21






JARING ARTA MAS, PT
^ KURSI ROTAN
; 60







^ MEBEL DARI ROTAN
; 447
` Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40 Rt. 005/009
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta





















KALI JAYA PUTRA, PT
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 300
` Panjunan Ds. Sukodono Kec.
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7883025 # 7883020
> Yohanes Alie
< Direktur Utama
: Jl.Timor No.69-A Ujung Pandang. 23964
KARISMA ROTAN MANDIRI, PT
^ KURSI ROTAN
; 113
` Gesingan Rt 02 Rw 09
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah




KARNEL INDONESIA PONTENSIAL, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 27
` Jl. Raya Domas
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7915237 # 7915236
> Utaryo
< Internal Audit
KARUNIA KASIH ABADI, PT
^ FURNITUR DARI ROTAN/BAMBU
; 285
` Wringinanom Km. 34, Ds
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur






` Jl Namo Rambe-Gedung Johor Pasar V















^ MEBEL DARI ROTAN
; 100
` Randupitu, Ds Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631465,631630 # 631464
> Jainal A







% 7990205 # 7990139
> Irfan Ari Graha
< Kabag Keuangan
: Bintang Diponggo Kav 833 Sby
KAYU LIMA UTAMA, PT
^ KAYU OLAHAN (FURNITURE)
; 199
` Jl. Magelang - Yogya Km. 7
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah













KHARISMA HARVEST INDUSTRI, PT
^ MEBEL ROTAN
; 76
` Jl. Raya Sedati 60a
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur




^ MEBEL DARI ROTAN
; 62
` Jl.Wadas Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat















` Kertasari Blok Sitelan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
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1013
KOTSKA ADHI SENTOSA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 29







^ DROWER DARI ROTAN
; 33











% 619622 # 619578
> Siskawati
< Manager
: Jl. Kenjeran 516 Surabaya
KRISBI, PT
^ ANYAMAN DARI ROTAN
; 39




% 0233510999 # 0233511999
> Agus Santosa
< Pengusaha
KUDOS ISTANA FURNITURE, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 228





< Kepala Bagian Umum
























% 0231-323773 # 0231-320431
> H.Agus Yamin
< Pemilik
LARISHA ROTTAN H RIYADI
^ FURNITUR ROTAN
; 58







^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 30
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat




^ KURSI ROTAN MEJA FURNITURE
; 96
` Jl Raya Cangkring 169
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231232088 # 02323362
> Ali Mitra





` Jl.Nyi Gede Cangkring No.88
Plered, Cirebon
Jawa Barat
LUNG BUANA SENTOSA, CV
^ KURSI, LACI ROTAN
; 32





MAKMUR ALAM SENTOSA, CV
^ MEBEL ROTAN
; 20
` Ds. Popoh Rt. 06/02
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl Manad No. 40
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321470 # 0231-321470
> Sumarno S.
< Pimpinan








MEBEL LARISA OVERSEASCO, PT
^ MEBEL ROTAN
; 24
` Jl Pangkalan Truk Blok A Khusus
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024 6582408 # 024 6590680
> Lanny Ratnawati
< Direktur
MEBEL PINAKO ROTARI PERMAI, PT
^ MEBEL
; 462
` Ds. Wonorejo, Pringapus
Pringapus, Semarang 50553
Jawa Tengah






















^ MEBEL DARI ROTAN
; 114
` Jl Yudistira Ds Karang Asem
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat




^ MEBEL DARI ROTAN
; 53

















` Jl. Raya Terboyo No. 14
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6581350 # 024-6581300
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1014
MILLENIUM RATANINDO PERKASA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 203
` Jl. Raya Kepatihan 101 Gresik
Menganti, Gresik
Jawa Timur





























^ MEBEL DARI ROTAN
; 164
` Jl Tohiti No 29 Blok Mulia Rt 01/06
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321419 # 0231-321391
> Rumin/Heri
< Pimpinan/Bag Adm
MULTI LINE FURNITURE, PT
^ FURNITUR KAYU DAN ROTAN
; 91
` Jl Raya Narogong Km 7 No 89
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-82493145 # 021-82493146
> Laksana Agung
< G A Manager
MULTI MANAO INDONESIA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 1030
` Jl Raya Driyorejo 282
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507015 # 7507016
> Fx Sonny Sandra
< Kepala Personalia
MULTI PRATAMA WIJAYA, PT
^ MEBEL KAYU/ROTAN
; 185
` Jl. Kepatihan Industri 3
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 70052343 # 7991334
> Rony Soelaiman S. Sos
< Personalia
MULTI ROTAN, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 65











































NIAGARA RATTAN FURNITURE, CV
^ FURNITUR
; 382
` Jl Raya Ciwaringin Desa Ciwaringin
Gempol, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-209169 # 0231-209169
> Bunny Hutany
< Pimpinan
NOVA SOLO FURNITURE, CV






^ MEBEL DARI ROTAN
; 30








` Jl Manua No 139
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321148 # 0231-321249
> H. Sumarti
< Pemilik
OPTIMA MULTI CEMERLANG, CV














PANDOGA SEJAHTERA ROTAN, CV





PAYON AGUNG LESTARI, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 86






PERPECTO INDONESIA ROTAN, CV





% 0231-324178 # 0231-324178
> Eni Nuraeni
< A D M
PESONA RATAN NUSANTARA, CV
^ FURNITUR ROTAN
; 185
` Blok Karang Malang
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231323522 # 0231325103
> Bambang Sugianto
< Bag Keuangan
PHILAUSTINDO CANE EXPORT, CV
^ FURNITUR
; 126
` Jl. Bhayangkari 480, Porong, Sidoarjo
Jawa Timur







% 0361.943955 # 0361-943955
> Ida Bgs Kumara Yadnya,SE
< Pemilik
PRIMA GAYA MEBEL, PT
^ MEBEL
; 82
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PRIMA JAYA, CV
































` Jl P Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231247385 # 0231247548
> Mamat
< Manager
PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI,
PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 122
` Jl. Raya Kejapanan
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619649 # 619648
> Peter Sutjiono
< Direktur
: Jl. Baliweri 74 60174
PULIN PRIMA COMPANY, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 75







` Blok Gabugan Weru, Cirebon
Jawa Barat









% 0271-788834 # 0271-788834





























RAPI CIPTA INDAH, PT
^ MEBEL ROTAN
; 84
` Desa Kembang Kuning Rt.25/7 No35
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230213 /8230444 # 021-8230443
> J Lukmin Harnata
< HRD & GA Manager
E furnitec@cbn.net.id
RATTAN LAND FURNITURE, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 22






^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 31








































^ LACI DARI ROTAN
; 23















^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 23






^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 21















^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 31
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ROTAN MAHAWU JAYA, PT
^ MEUBEL DARI ROTAN
; 296
` Jl.Wahidin S.Husodo No.269
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan





















^ KURSI DAN MEJA
; 37
























^ KURSI, MEJA ROTAN
; 25






^ ANYAMAN LACI ROTAN
; 32





ROTAN SRANDU INDAH ROBIKAN
^ KURSI ROTAN
; 23





































> H Ahmad Thohir
< Pemilik
ROTAN UDIN
^ LACI DARI ROTAN
; 23







^ ANYAMAN TEMPAT TIDUR TOTAN
; 25


















` Jl. Greges Barat 17 A
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7493021 # 7482690
> Dadang.S
< General Manager




` Jl. Pondok Asri



















^ MEBEL DARI ROTAN
; 23






^ ANYAMAN KURSI DAN MEJA
; 26
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% 0231321539 # 0231321367
> H Dudung
< Personalia




` Jl. Industri III Blok F No 6-7 Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5902208 # 021 59302159




















^ KURSI DARI ROTAN
; 32












% 0231-320199 # 0231-320198
> Marpuah
< A D M
SAVANNAH INDONESIA, CV
^ KURSI DARI ROTAN
; 68
` Raya Trawas Km.4.5
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur























` Jl Raya Serang Km 18.6
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960670 # 021-5960570
> Herdian
< Ka.Pabrik
SHAH JAYA PRIMA, CV
^ FURNITURE RATTAN
; 27






^ KURSI KAYU ROTAN
; 40






SINAR SRI REJEKI UTOMO, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 48
` Desa Bodesari Kec Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-323252 # 321420
> Jummy
< Pengurus
: Jl Pinangsia Raya No 66e Jakarta Pusat
SINGATA SENI KARYA, PT
^ RATTAN FURNITURE
; 83








` Jl Raya Seramg Km 13,8 A
Cikupa, Tangerang
Banten


























SUB ROTAN A ZAENI
^ LACI DARI ROTAN
; 53






SUB ROTAN DANU SUNANI
^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 21
` Jl Dewi Sartika
Sumber, Cirebon
Jawa Barat





























SUB ROTAN TEMU SAINAH
^ KURSI ROTAN BANANA
; 23
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SUKARTA









SULAWESI AGUNG JAYA, PT
^ BARANG JADI ROTAN/MEBEL
; 115
` Jl. Tanjungsari 19
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7492516 # 7492517
> Wimbo Ernanto
< Bagian Umum
SULTAN AGUNG CRAFT, CV
^ GARDEN FURNITURE
; 225
` Sultan Agung 74
Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 461152 # 481726
> Drs. Ec Edy Mulyono
< Staf Adm & Account
SUMA PUTRA ANINDYA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 314






: Jl Mangga Dua Dalam Blok J No 5 & 6
jakpus 10730
SUMBER MUTIARA ABADI, CV
^ FINISHING FURNITURE
; 24






















SURYA ABADI FURNITURE "SAF"






> Rining Nur Farida, SE
< Pemilik
E sales@banana_furniture.com











^ FURNITUR DARI ROTAN
; 834
` Jl. Slamet Riyadi No. 280
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-726111 # 0271-726444
> Tunjung Sulaksana Sapta Adi
< Manager HRD
TALANG MAS MULYA
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 43












^ ANYAMAN KURSI ROTAN
; 21













% 0231321607 # 0231321607
> Sudirman
< Direktur
TERANG FAJAR PERSADA, PT
^ MEBEL ROTAN
; 792
` Jl. Raya Cemengkalang
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur




^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 108








^ LACI DARI LESIO/ROTAN
; 21




< A D M
TRAMPIL MUTIARA REZEKI, PT
^ MEJA KURSI DARI ROTAN
; 490
` Jl. Ksatrian 18
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur






` Jl.Pangeran Antasari Lurah
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-8330160 # 0231-8330160
> Wawan
< Qc
TROPICOM UTAMA FURNITURE, PT
^ FURNITUR ROTAN
; 190
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431236-9 # 0267-432177
> Yudha Permana
< Asisten Manager Personalia













` Jln. My. Sutoyo No. 87











% 0271-782930 # 0271-782332
> Sulut Dwi Riyanti
< Staf Keuangan
E tnsjaya@indo.net.id
UNIVERSAL FURNITURE IND, PT
^ RANGKA ROTAN
; 214
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` Kp. Kedung Dalem Rt.10/02 Desa
Mauk, Tangerang 15530
Banten





























WICKER KANG INDUSTRI, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 85
` Jl.Raya P Antasari Km.2 Blok Duku Setu
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321413 # 0231-247359
> Abdul Azis
< Ka Bag Ktu
WISNU MURTI, CV






> A.A. Made Puspawati
< Direktur
YALE SETYA SENTOSA, PT
^ MEBEL DARI ROTAN
; 32
` Jl. Kartosuro-Solo Km. 8
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah










^ MEBEL DARI ROTAN
; 29









` Jl Raya Raci Kraton
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 421845 # 421204
> Hary Wicaksono
< Umum & Personalia




` Ds.II Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara





YUSMOU INDUSTRI INDONESIA, CV
^ FURNITUR ROTAN DAN KAYU
; 76
` Jl P Antasari No.88
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat










^ FINISHING PRODUKSI RATTAN
; 36





< A D M
36103 Furniture dari plastik  - 
Plastic furniture 
ANYAMAN KHOLIQ





ASIA MAS PRATAMA, PT
^ BANGKU PLASTIK
; 49
` Jl. Mangga Ubi II No.18-31







` Jl. Kenjeran No. 577






` Kenjeran 577 Surabaya
Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur
% 0313894257
FANTASI FLASTIKA UTAMA, PT
^ LEMARI PLASTIK
; 33






GENED DEVERIES INDONESIA, PT
^ MEBEL PLASTIK
; 71















^ ANYAMAN KURSI PLASTIK
; 401










` Jl. Margomulyo III/140
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur










> Wiharjo Gondo K
< Pimpinan
SUMBER SENTRAL TEKNIK, PT
^ KOMPONEN KURSI
; 70
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^ KOMPONEN FURNITURE DARI PLAT
; 56
` Jl Raya Tapos No 38b Kranji Rt 01 Rw 10
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021 8760518 # 021 8760518
> Sudarmanto
< Pimpinan
ALBA UNGGUL METAL, PT
^ PERALATAN KANTOR DARI STEEL
; 171
` Komplek Industri Jataker Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
% 6907312 # 6392014
> Suharjanto
< Accounting
ALGA JAYA RAYA, PT
^ SPRING MATTRESS DAN UNDER BE
; 70
` Jl Pangkalan Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat
% 0251-656491 # 0251-656683
> Andry Agus
< President Direktur




` Smea IX No. 2
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
DKI Jakarta















` Jl. Tanjakan Cinangneng
Ciampea, Bogor, Jawa Barat
% 0251621837 # 0251621837
> Budi Kuncahyo
< Pemilik
ANUGRAH KARYA ASLINDO, PT
^ SPRING BED DAN SOFA LOGAM
; 97
` Jl. Raya Pangkalan Baru Km 8
Siak Hulu, Kampar, Riau
% 0761-71920 # 0761-31465
> Darius
< Direktur
APOLLO ALUMUNIUM & KACA
^ ALMARI DARI LOGAM
; 32
` Jl Andalas No5
Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah
% 0272 320101 # 0272 328490
> Muhamad Budi Prasetyo
< Karyawan
ARIKA KHARISMA AGUNG, PT
^ MEJA, KURSI DARI BESI
; 33




> Sinatra Nata W
< Pimpinan
ART ASAE, CV
^ KURSI DARI ALUMINIUM
; 31
` Dadapan, Jl. Parangtritis Km 8.1 Sewon
Sewon, Bantul 55186
DI Yogyakarta




ASIANET SPRING INDONESIA, PT
^ PRESICION SPRING
; 284
` Jl.Industri Utama I Blok Rr-3d,e
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89833250 # 89833251
> Sinta S/Andi
< H R G A Officer
BAWI BRASS























% 8974705 # 8974705
> Hendrata Wangsa Wibowo
< Pimpinan
BERUTI INDO MANDIRI, PT
^ RANJANG BESI
; 24
` Jl. Mesjid No. 7 Rt. 004/07
Ciracas, Jakarta Timur 13740
DKI Jakarta
% 021-8410990 # 021-8410834
> Nazarius Bustaman
< Pimpinan









BETA FOAM INDUSTRIAL, CV
^ MEUBEL
; 205
` Jl Raya Solo Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825127 # 0271-825898
> Kasli Oman Sunarya
< Personalia
BINTANG LOGAM, UD / H. UBAIDILLAH
^ KURSI BESI
; 20













> Feriawan Ardiawanto/A Paryanto
< Personalia
BOSTINCO, PT
^ LEMARI KANTOR RAK RAK BESI
; 72
` Jl Pahlawan 56





CAHAYA MURNI BUMI PARAHYANGAN
^ SPRING BED
; 107
` Kp Pasir Paku
Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat
% 6866244
CAHAYA MURNI CENTRAL JAVA, PT
^ MEBEL
; 163
` Terboyo Ind Park Blok.I-2
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584390 # 024-6582636
> Drs Hardoyo MM
< Unit Manager
CAHAYA MURNI PEKANINDO, PT
^ SPRING BED
; 270
` Jl. Soekarno Hatta No. 8
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
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` Kalimas Barat 57
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3551341 # 3550925
> Ir.Andi Sundoro
< Direktur
CHITOSE INDONESIA MFG, PT
^ KURSI LIPAT,MEUBEL
; 591
` Jl Industri III No 5 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031900 # 6031855
> H.U Sudrajat




` Jl. Telaga Mas II No 15
Cikupa, Tangerang
Banten
% 596253 # 5962152
> M Solihin




` Jln. Eka Surya Sidodadi No.57








` Jl Industri Manis Raya No.18
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918531 # 021 5868625









DELTA ABADI PRIMANTARA, PT
^ SPRING BAD
; 90
` Jl. Pelita I Barat No. 2/3
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7944284
FAJAR MULIA PRADIPTA, PT
^ MEBEL DAN PAGAR
; 46
` Jl. Dr. Wahidin No. 49
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-714050 # 0271-714050
> Ny. H. Alfiah Salamun
< Pimpinan
FATA METAL MANDIRI SEJATI, PT
^ FURNITURE STEEL
; 125









` Jl Kima Raya I/B - 4b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
GAJAH MAS INDONESIA, PT
^ KURSI DARI BAHAN BAKU PIPA
; 20
` Jl. Muncul Komp Pergudangan
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur















` Lippo Cikarang Deltas Jl Akasia II Blok A9
No 1-2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972676 # 8972677
> Elya Maria A
< HRD Dept
E maple@indosat.net.id
GRAHA ANOM JAYA, PT
^ SPRING BED
; 207
` Jl. Myncul 18
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur




















HASTA LIMA KREASI JAYA
^ MEBEL
; 75
` Jl. H Kamad No.33
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
DKI Jakarta
% 021-8612065 # 021-8616826
> Junus
< Akuntan
HILLON IND, PT / SAMUDERA INDUSTRI
^ FOAM DAN PADDING
; 165
` Jl Terusan Kopo Km 11 No. 76
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891405 # 022-5891224
> Kim Ki Dong
< Direktur




` Jl. Rumah Sakit No 110 Ujung Berung
Cinambo, Bandung 40294
Jawa Barat
% 0227803834 # 022-7808738
> Ir. H Suparmat
< Pelaks Harian
HINANI, CV
^ KOMPONEN KURSI LOGAM
; 52






IMEX TAMANAYA, PT/IMEX DUNIA
RAYA, PT
^ FURNITUR DARI BESI
; 32
` Kapuk Kamal Muara Raya IX/28





INDAH RAYA SEJATI, PT
^ KURSI LIPAT CHROOM
; 33















` Jl. Betro Industri No.
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8917777 # 031-8916618





` Jl. Arengka Ujung No. 265
Siak Hulu, Kampar 28452
Riau
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INDOVICKERS FURITAMA, PT
^ MEBEL KANTOR DARI LOGAM
; 510
` Jl. Cipinang Muara II No. 29
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta
% 021-8626385 # 021-8616163











INVESTA BERSAMA ABADI, PT
^ RAK DARI LOGAM
; 80
` Jl. Raya Cileungsi-Bekasi Km 11.5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat




JOF METAL WORKS LTD, PT
^ KERANGKA KURSI MEJA DARI BESI
; 107
` Jl Industri Raya No.13
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta

































` Bintang Industry II Blok D No. 62
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-396733 # 0778-396707
> Iin Camelia S
< H R D
E wiwik@lordwaygroup.com
LOREN MULIA INDAH, PT
^ TEMPAT TIDUR BERTILAM
; 40
` Jl Amal Luhur No 110 Medan
Medan Helvetia, Medan
Sumatera Utara
% 061-8468231,8451418 # 8467387
> Sriwati, SE
< Kepala Pembukuan
MAKASSAR MEGA PRIMA, PT
^ SPRING BED
; 113
` Jl .Kima 10 / A - 1a1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan




^ MEJA DAN KURSI STAINLEES
; 32
` Jl. Sidowayah No.1
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur




^ KASUR BUSA,SPRING BEDDANSOFA
; 90






MASSINDO KARYA PRIMA, PT
^ SPRING BED
; 220
` Jl.Balai Rattan Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250526 # 021-8250529
> Witarsa Sugeng ,mba
< Direktur
MASSINDO SOLARIS NUSANTARA, PT
^ SPRING BED
; 56
` Jl. Margomulyo Permai R/2a
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7497835 # 7497809
> Ahmet Gabriel
< Akuntansi




` Jl Raya Kedung Halang Km 51 Dscimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat






` Jl. Wr.Supratman No.10
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur













` Raya Wonoayu No. 26
Gempol, Pasuruan 67115, Jawa Timur
% 851103-05 # 851104
> Kuwatno.Hp
< Bagian Umum
METROPOLE & CO, CV
^ KURSI LIPAT
; 58
` Jl. Kamal Raya No. 8 A





MULTI NUGRAHA KENCANA, PT
^ KURSI KANTOR
; 192
` Jl.Raya Kemuning No.16
Periuk, Tangerang 15131
Banten




^ KURSI KEBUN LOGAM
; 23
` Sentono Rt.35/14 Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Ir H Muh Tolkah
< Pemilik
MURDIYANTO/ LE FORGE
^ MEBEL DARI BESI
; 34







^ RAK PIRING DARI ALUMUNIUM
; 28
` Jl. Tgk. Chik Di Tiro
Baiturrahman, Banda Aceh 23241
Aceh
% 0651-26178
> H. Muhammad Yusuf
< Pimpinan
MUTIARA KARYA SUPER, CV
^ SPRING BED SOFA
; 26
` Jl Sukarno Hatta Gg Amd No 2





` Kp Sadamaya Rt 3/9 No 160-164
Cibeber, Cianjur 43262
Jawa Barat
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^ RAK SUPER MARKET
; 151
` Jl Raya Serang Km 25 No 9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951092 # 5951093














` Jl. Sukarno Hatta Desa Sumber Karya
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara






` Jl. Pembangunan II No.70 Lio Baru
Neglasari, Tangerang
Banten




^ ASSESORI RUMAH DARI LOGAM
; 94
` Jl. Perusahaaan No.32 Singosari, Malang
Jawa Timur
% 414699 # 471857
> Nono Karno
< Ka Dept HRD & Umum
PARK LANE FURNITURE,PT
^ FURNITURE DARI LOGAM
; 1300
` Pangeran Antasari No.89 Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-247162 # 0231-247087
> Gita Melati
< Adm Personalia
PENTARIAU SUKSES ABADI, PT
^ SPRING BED
; 48
` Jl. Yos Sudarso Km 8






^ RANGKA DARI ALUMINIUM
; 85
` Jl. Mojo No. 007
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825900 # 0271-822639
> Reni Susilowati
< Sekretaris
POLY JAYA ABADI, CV
^ FURNITURE
; 63







PRIMA GELORA AGUNG LESTARI, PT
^ FURNITURE LOGAM
; 42
` Jl. Trans Sulawesi
Palu Utara, Palu
Sulawesi Tengah
PRIMA METAL CEMERLANG, PT
^ TEMPAT TIDUR DARI BESI
; 37
` Jl. Medan Percut No.143








` Jl.Raya Serang Km.5














PUNGUT PERMAI PERKASA, PT
^ FURNITURE LOGAM UTK KANTOR
; 77
` Jln Pungut Rt 02/02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8216320 # 021-8216323
> Ely
< General Manager
PUTRA RACHINDO SEJAHTERA, PT
^ RAK TV, RAK VIDIO, MEJA KOMP
; 650
` Jl. Segoro Madu II/3
Kebomas, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3970168 # 3970169
> Tohom.S
< Manager
RAKINDO SETARA PERKASA, PT
^ MEBEL
; 65
` Komp. Pergudangan Kamal Indah No. 1
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
DKI Jakarta







` Rungkut Industri 8 No.2
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8436958 # 8439504
REZEKI YAMIN MAJU, PT
^ MEJA KURSI DARI LOGAM
; 22
` Jl. Garudaa II Dusun Xv








` Jlkedung Halang 12





ROMANCE BEDDING & FURNITURE, PT
^ SPRING BED
; 298

















^ RAK DARI PLAT
; 43
` Ds. Cukanggalih Curug
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5984966 # 021 5984966
> Dadang
< Produksi




` Blok A 6 Multi Guna
Serpong, Tangerang
Banten





` Jl. Ciu No.18 Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
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SEJATI LAKER, PT
^ MEBEL DARI BESI
; 38





SEMARANG INDAH ERA MODERN, PT
^ SPRING BED
; 72
` Kawasan Industri Terboyo N I E
Genuk, Semarang
Jawa Tengah




^ KURSI LIPAT PLAT
; 52






SINAR REJEKI LASINDO UNGGUL, PT
^ MEBEL, RAK DARI METAL
; 47
` Jl.Sukamulya No.41 Sarua Indah Ciputat
Ciputat, Tangerang 15414
Banten
% 021 74633333 # 021 74633635
> Nurimawati
< Adm. Keuangan
SLUMBER LAND INDONESIA, PT
^ SPRING BED
; 79
` Jl Manis IV No 3 A
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten











> Tri Ari Puji
< Staf
STARINDO OMEGA LESTARI, PT
^ KURSI DAN MEJA
; 29
` Jl Kima Raya 1 Kav C-5





SUBAINDO CAHAYA POLINTROCO, PT
^ SOFA DAN SPRING BED
; 304
` Jl. Margomulyo Gg Sentong No.3d
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur




^ ROK GODOLA BESI
; 34





< Wakil Kepala Produksi
SUMBER JAYA PRAMUDITA, PT
^ RAK PIRING BESI
; 20
` Jl. Pramuka No.390
Pondok Aren, Tangerang
Banten




^ KURSI DAN MEJA DARI BESI
; 48















TIMUR PRIMA LESTARI SENTOSA, PT
^ SPRING BED
; 85
` Jl. Yos Sudarso Osmok Kupang
Alak, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-890104 # 0380-890145
> Antonius R. Kirie, SH




` Jl. Lintas Timur Km 18
Tenayan Raya, Pekan Baru
Riau
% 0761-7074584 # 0761-571110
> Mulyanto
< Personalia
UNGGUL PUTRA SAMUDRA, CV
^ MEBEL LOGAM
; 1101
` Jl. Karangjati 171
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur







` Kedung Halang No 11/Jl.Pemda
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat




^ LEMARI DAN RAK BESI
; 22






WIDODEX PROSINDO JAYA, PT
^ FURNITURE
; 42
` Jl. Industri Terboyo Blok M-17
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583700 # 024-6583700
> Ita Dewi Indritani
< Sekertaris
WING'S
^ MEJA KURSI STAINLESS DAN BES
; 24
` Jl. Sulfat 4
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 495832 # 495832
> Wing Sugiarto
< Pemilik
YAMANI SPRING INDONESIA, PT
^ SPRING /PEGAS
; 102
` Ejip Plot A1-A2 No 8
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 0218971741-43 # 0218971744
> Irawati
< H R D
YOUNG INDUSTRY INDONESIA, PT
^ KURSI KANTOR
; 138
` Kawasan Industri Permai Kav.10a
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 02182497373 # 82496736
> Hs Tyo
< HRD Manager
36109 Furniture yang belum
tercakup dalam kelompok
36101 hingga 36104  -  Other
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BALI FOAM NUSA MEGAH, PT
^ BUSA DAN SPRING BED
; 178
` Jl. By Pass Ngurah Rai 34
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720824 # (0361)720442
> Farida Husni
< Supervisor
CAHAYA AGUNG CITRA PERKASA
^ KASUR BUSA
; 142
` Jl. Sako Baru No.599
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-823165 # 0711-823165











CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI, PT
^ BUSA DAN SOFA
; 78
` Desa Watutumou Dusun I
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
> Tjuny Kotamyong, SE
< Accounting
CAHAYA MURNI TIMUR JAYA, PT
^ KASUR SPONS / SOFA
; 82
` Jl. Pasar Baru Kelapa Dua Entrop
Jayapura Selatan, Jayapura 99000
Papua
% 0967-536998 # 0967-536997
> Paul M, S.Sp
< Direktur
CAHAYA MURNOI KASINDO, PT
^ KASUR BUSA
; 82






DINAMIKA INDONUSA PRIMA, PT
^ KASUR PEGAS
; 123
` Jl. Industri Raya I Blok H No.10f
Jati Uwung, Tangerang
Banten




^ KASUR BANTAL GULING
; 104
` Jl.Raya Bekasi Km28 Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88434444 # 021-8843448
> Ria Hutabarat
< Manager Person & Adm
E. RUSWANDI / FUJI EXPLUSIF
^ KASUR
; 28

















` Jl. Bandorasawetan 2
Cilimus, Kuningan, Jawa Barat





` Jl. Raya Gunungsari

























` Jl Gotot Subroto C/6 Kawas Indus Candi
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah




^ KASUR DARI KAPUK
; 21




INDS KASUR H. ABD. MANAN







^ KASUR DARI KAPUK
; 72


















> M Yasir Arafat
< Pengusaha
INDUSTRI KASUR KUNTADI
^ KASUR, BANTAL, GULING
; 24
` Dusun 03 Rt 15 Rw 04








` Sengon Karang, Argomulyo
Sedayu, Bantul 55753, DI Yogyakarta
% 08128541125/0274-742290 # -
> Bayu Wardana
< Pimpinan
INDUSTRI KASUR LANTAI PURNAJI
^ KASUR LANTAI
; 30





^ KASUR, BANTAL, GULING
; 23
` Jln Harjuna 38 A
Batanghari, Lampung Timur
Lampung






` Desa Tangkit Rt 05 Rw 02
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KASUR & BANTAL MISWADI
























KASUR BUSA A SOLEH
^ KASUR, BANTAL, GULING BUSA
; 23
` Dusun Tegal Asem Kertasari



















































































^ KASUR DARI KAPUK
; 22







KASUR TIGA DARA/M KUSWANTO
^ KASUR
; 24
















^ KASUR DARI LATEX
; 30





















MELLISSA NICO BERSAUDARA, CV
^ KASUR PEGAS
; 20
` Jl Wr. Supratman No 10 Gedang, Porong
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur



















` Rt.04 Rw.04 Dsn Tanjung Sari
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
PEMBUAT KASUR EDI SUBAGYO
^ KASUR, BANTAL, GULING
; 22
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PENGRAJIN KASUR LIHAP "H. AFFANDI"
^ KASUR LIHAP
; 20
` Jl. Ratna No.07 29 Ilir








Gempol, Pasuruan, Jawa Timur
PUTRA BINTANG SAMARINDA, PT
^ KASUR SPRING BED
; 93
` Jl Serayu Tanah Merah




PUTRA JAYA KASUR GAJAH, PT
^ KASUR
; 38






QUANTUM TOSAN INTL, PT
^ KASUR BUSA SPRING BED
; 138
` Desa Curug
Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat
% 0251610325 # 0251610511
> Irwan Sukmawan
< General Affair Manager
RISQUNA BAROKAH, UD
^ KASUR DARI KAPUK
; 26
` Jati Tengah Lor
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
SINGGASANA AGUNG SEJATI, PT
^ KASUR BUSA
; 76
` Jl. Tgh Saleh Hambali No. 335
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370 628207 # 0370 637237
> Suwardi
< Direktur







































` Dusun III Firdaus








` Jl.Raya Benda No.681 Rt 1/I Benda
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734130-1 # 732903
> M.Andi .M
< Pemilik
TRI CAHAYA PURNAMA, PT

































STAR LIGO MAS ABADI, PT
^ PERHIASAN EMAS
; 24






36912 Barang perhiasan berharga
untuk keperluan pribadi
dari logam mulia  -  Personal
adornment made of precious
metal
ABD WACJID
^ ANTING, CINCIN DAN GELANG
; 21

























` Ds Bantar Karet
Nanggung, Bogor
Jawa Barat
% 369999 # 681543
> Marolop S.Bsc
< Kep Operasional
E humas @ antam.com
BAGONG SEJAHTERA ABADI, PT
^ PERHIASAN PERAK DAN EMAS
; 146






BALI SAKTI SILVER, CV
^ PERHIASAN PERAK
; 23
` Jl Batu Intan No 18 Batubulan
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361 7424618 # -
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CENTRAL JASINDO KREASI JAYA, PT
^ LOGAM MULIA
; 180
` Jl. Raya Suci No. 8






^ LIONTIN, CINCIN DAN GELANG
; 20






^ PERHIASAN DARI PERAK
; 199
` Jl. Nelayan No 100 Canggu
Kuta Utara, Badung 80000
Bali
% 0361414901 # 0361414901
> Ni Made Suartini
< Accounting
DAM SINAR BUTTON FACTORY, PT
^ KANCING LOGAM
; 102
` Jl Cibaligo 39 A
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030022-6038143 # 022-6030998
> Dra Florentinerya
< Direktris
DAYA UTAMA LOGAM, CV
^ KANCING LOGAM
; 135
` Jl Cibaligo No 142 A
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat





















` Jl. Wonosari Lor 147a
Krembangan, Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3760225 # 3526270
> Nadir,SE
< Manager Keuangan
: Kemayoran Baru No.77












` Griya Utama Ruko Puri Mur=tiara Blok A50
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021-65318310 # 021-65318312
HS SILVER 800 - 925, CV
^ KERAJINAN PERAK
; 54
` Jl. Mondorakan No 1
Kotagede, Yogyakarta 55172
DI Yogyakarta







` Jl Jakarta Bogor Km 47,7
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8763375 # 021-8763375
> Nr Kim Dong Woon
< Ta,marketing
INDO BUTTON KUSUMA PERKASA, PT
^ KANCING
; 314




% 021-8234858 # 021-8234862
> S.Kusuma
< Manager Pabrik
: Jl A No 55 Teluk Gong Rt 03/7 Jakarta
14450
INDOMETAL JAYA PRATAMA, PT
^ KANCING LOGAM
; 110
` Jl. Taman Imam Bonjol
Karawaci, Tangerang
Banten




^ PERHIASAN DARI EMAS
; 23




INDS PERHIASAN DR PERAK
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 27

















ITAMARAYA GOLD INDUSTRI, PT
^ KALUNG, GELANG
; 355
` Jl. Rungkut Industri II/45
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur









% 0361-945550 # 0361-945550






















` Jl. Kebo Iwa No. 10 Padangsambian
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-7440692 # 0361-425762






Tempeh, Lumajang, Jawa Timur
KARYA TANGAN INDAH, PT
^ PERHIASAN EMAS DAN PERAK
; 642
` Br Batur Ning Mambal
Abiansemal, Badung 80000
Bali
% 0361469888 # 0361469899
> Juliana Lasmaria
< Legal Manager
KING HALIM JEWELRY, PT
^ PERHIASAN EMAS
; 638
` Jl. Ngoro Industri Persada P- 1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
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% 0274-376741 # 0274-371116
> R. Aj. Irene Yuliko, SE
< Accounting
E komitrando 2002@yahoo.co.id
LESTARI GEMILANG SENTOSO, CV
^ PERHIASAN
; 37
` Tropodo I/15. Waru, Sidoarjo, Jawa Timur











^ KERAJINAN DARI PERAK
; 22
` Jl. Raya Seminyak
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 730977/730926 # 730926
> Toni Ishijima
< Pemilik
MATAHARI TERBIT, CV/CUN CUN
^ PERHIASAN MAS DANPERAK
; 159
` Jl Raya Dayeh Kolot 471a
Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat















` Jl. Bromo 44
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur















` Jl. Imam Bonjol Gang 100/I No.7
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali






` Jl. Trengguli 76
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% 0361-466029 # 0361-461826








% 0274-374890 # 0274-371184




^ JASA PERHIASAN EMAS DAN PERA
; 230
` Jl. Bandulan Raya 147
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 571075 # 564227
> Riadi Waluyo
< Direktur
OBOR KENCANA PRIMA, PT
^ PEMBUBUTAN MESIN IND
; 46
` Jl. Rungkut Industri II/79
Rungkut, Surabaya 60236
Jawa Timur
% 031-8436529 # 031-8436530
> Alex Irawan
< Direktur
ORO ARGENTO INDONESIA, PT
^ KEARAJINAN LOGAM PERAK,EMAS
; 100
` Jl.Raya Soekarno-Hatta Km.25.5
Bergas, Semarang
Jawa Tengah




^ PERHIASAN DARI PERAK
; 20
















^ PERHIASAN METAL DAN SILVER
; 96




> Ni Putu Sudiartini
< Administrasi
PURI LAUTAN MUTIARA, CV
^ PERHIASAN PERAK
; 50









` Jl. Dewi Sri G. Jeruk II No. 2004 X
Sukawati, Gianyar
Bali
% 7470638 # 0361-223152
> Ni Komang Tirtawati











^ PERHIASAN ANTING DARI PERAK
; 35
` Keboan Kg III / 547
Kotagede, Yogyakarta 55173
DI Yogyakarta
% 0274 - 376601 # 0274376601
> Priyana Jadmiko Salim
< Pimpinan
E salim99@indosat.net.id






SOUVENIR DAN ACCESORIS, SARWO
STAR
^ CINCIN DAN BATU CINCIN
; 20
` Jl. Kemiri No 5











SUMBER BUKIT MAS, PT
^ PERHIASAN EMAS
; 34
` Jl. Simotambaan 23
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493330 # 7491990
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SUMBER CIPTA LOGAM, PT
^ LOGAM MULIA
; 315
` Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 1
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
DKI Jakarta






` Jl.Caringin Bojong Rawa Lumbu Rt.10/02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat






` Rungkut Industri I/17a
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur



















^ PERHIASAN DARI PERAK
; 31
` Jl. Ngeksigondo No. 60
Kotagede, Yogyakarta 55172
DI Yogyakarta
% 0274-372818 # 0274372818
> Wahyu Siti Kh
< Sekretaris
E tomgroup@indosat.net.id
UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA, PT
^ PERHIASAN EMAS DAN PERAK
; 3564
` Jl. Kenjeran 395-399
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3894636 # 3812526
> Ina Enny Sumiyati
< Kepala Personalia
URINARA INDONESIA, PT
^ KANCING JOK MOBIL
; 22
` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi 17115
Jawa Barat
% 8225920
> Young Ha Cho
< Manager
USAHA PERAK I WAYAN MURTA
^ PERHIASAN PERAK
; 39
` Br Apuan Singapadu
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
> I Wyn Murta
< Pengelola
USAHA PERAK I WAYAN TARMEN
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 29




> I Wayan Tarmen
< Pemilik
VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA, PT
^ KANCING LOGAM
; 51
` Jl.Jababeka V Sfb Blok II-35d
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




^ GELANG , CINCIN, RANTAI
; 75
` Desa Tista, Kec Abang
Abang, Karang Asem 80852
Bali
> I Ketut Putra
< Asisten Manager
XAVERIUS SILVER
^ PERHIASAN DARI PERAK
; 21









` Sedati Jl Ds Ketajen
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




^ BARANG PERHIASAN DARI PERAK
; 24
` Jl. Pelem Wulung Rt.04 Rw 434
Banguntapan, Bantul 55198
DI Yogyakarta
% 0274-451964 # 0274-451964
> Ardyanto W
< Pimpinan
: Jl. Kemasan 178 Yogyakarta
E yanis-gallery-yk@yahoo.com






36913 Barang perhiasan berharga
bukan untuk keperluan
pribadi dari logam mulia -
Non personal adornment










` Jl Cukangkawung No 52





LENTERA WAHANA IND, PT
^ PERHIASAN DARI LOGAM
; 32
` Jl. Rungkut Industri III/42
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur




^ PERHIASAN DARI PERAK
; 143
` Jl. Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921342-4 # 8921345
> Pin Harris
< General Manager
MUL JEWELLERY ART SHOP
^ PERHIASAN
; 30
` Rukan Royal Palace B-21-22 Rt 010/015
Tebet, Jakarta Selatan 12810
DKI Jakarta
% 021 8314385 # 021-8314385
> Ahmad Damar Wulan
< Penanggung Jawab
36914 Barang untuk keperluan
teknik dan atau
laboratorium dari logam






` Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
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36915 Barang perhiasan bukan
untuk keperluan pribadi
bukan dari logam mulia  - 
Non personal adornment




















` Br. Bandung Desa Pandak Bandung
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 0361 830987 # 0361 830986
> Ni Made Sri Dewi. M
< Accounting
ANSOR SILVER, CV
^ BARANG DARI PERAK
; 34
` Jl Raya Borobudur Km 3
Mungkid, Magelang
Jawa Tengah















` Jl. M. Saman
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-6642980 # 061-6642984
> Herlina Sinaga
< Administrasi
CLASSIC MULTI CORP, CV
^ KALUNG, GELANG, CINCIN
; 39
` Jl. Berbek Industri V/12
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur
% 8433579 # 8439778
> Feyun Inanta
< Staf Accounting
DANI ARTA REPLIKA PESAWAT
TERBANG
^ MINIATUR PESAWAT DARI FIBER
; 37
` Bebekan Mulyodadi
Bambang Lipuro, Bantul 55764
DI Yogyakarta
% 0274-7490430





` Jl. Slamet Puji Mulio Ds. VII
Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara
% 852437 # 852437
> Hartono
< Pimpinan
HARTONO WIRA TANIK, PT
^ KALUNG, GELANG DARI EMAS
; 1040
` Berbek Industri II/18
Waru, Sidoarjo 60401
Jawa Timur




^ ACCESORIS DARI BENANG
; 20
` Dsn. Pasar Alas
Silo, Jember, Jawa Timur
% 0331 483203



































































^ TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 47




> I Wayan Mariana. SE
< Pemilik
MARSA BAYU KRESNA
^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 22







^ KERAJINAN KULIT KERANG
; 310
` Astapada Seberang Jln Tol
Tengah Tani, Cirebon
Jawa Barat




^ TEMPAT LILIN DARI BESI
; 25







^ PERHIASAN DARI PERAK
; 131
` Jalan Raya Celuk No.42,sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% (0361) 294872 # 0361.294871




^ KERAJINAN KERANG LAMINASI
; 33
` Jl Ketepeng Trunan III / 20
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` Jl. P. Samosir No.2 (kim)/Jl.A.Yani
No.20-22



















` Dsn. Gumuk Mas
Tempeh, Lumajang, Jawa Timur





















GAMELAN EKO WIYONO, UD
SEMBODRO
^ UKIR RANCAK GAMELAN
; 24


















` Semanggi Rt 02 Rw 02







































PENGRAJIN TERBANG H.M. SAYUTI
^ TERBANG/REBANA
; 41













> I Nym Rindi
< Pemilik
SUGI KAYU INDONESIA, CV
^ ALAT MUSIK DARI KAYU
; 34







` Jl. Pancasan 17



























^ GUITAR DARI KAYU
; 25








` Jl. Utan Jati No. 93






^ ALAT MUSIK DRUM
; 68
` Br. Pengembungan Pejeng Kangin
Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali











CAHAYA GEMILING UTAMA, CV
^ KOMPONEN GITAR
; 20
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CHOEUNINDO, PT
^ GITAR, KOMPONEN PIANO
; 58
` Jl Lingkungan No D 11/Blok 15 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat






` N I P Blok G-5,6 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618180-2 # 618630
> Mohammad SE




` Kp. Rawailat Rt 02/08 Dayeuh-Cileungsi
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Ah.Nasution Km 12,5 No 69
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 022-7812446 # 022-7800592
















` Jl Maligi Raya Lot J-4a Kiic
Telukjambe Timur, Karawang
Jawa Barat




^ ALAT DRUM BAND
; 20




% 0274-381776 # 0274-381776


























RAJASA PUTRA JAYA PERKASA, UD
^ KOTAK SPEAKER
; 300
` Jl. Romokalisari 82 H/J
Benowo, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 7480341 # 7481292
> Imam Chambali,SH
< General Manager
REKAN SEJAHTERA GEMILANG, PT
^ GITAR
; 161
` Jl.Raya Narogong Km 17
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230280 # 8230281
> Yb.Bambang Sugeng
< Kabag Personalia




` Dusun Joho Ds.Tempuran
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur




^ GUITAR DAN PIANO
; 2800
` Jl.Perkebunan Desa Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat




^ GITAR DAN DRAM MINI
; 102
` Kpciterert 01 Rw 08 Pangalengan Bandung
Pangalengan, Bandung
Jawa Barat
% 022 - 85970327
> Kaswan
< Pimpinan
YAMAHA INDONESIA (PABRIK ALAT
MUSIK), PT
^ ELECTRONIC ORGAN DAN PIANICA
; 810
` Jl. Rawagelam I/5 Kawasan Industri Pulo
Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
DKI Jakarta





^ PIANO, ORGAN, KEYBOARD
; 4191
` Kawasan Industri Mm2100 Blok Ee-3
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat





^ ALAT MUSIK TIUP DARI LOGAM
; 853
` Jl. Rembang Industri I/36
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740290 # 740291
> Arief Soekamto
< Ass Gm Adm
36930 Alat-alat olah raga  - 












` Jl. Ins Pdl Suwoto Bedali
Lawang, Malang
Jawa Timur
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` Ontorejo 111 No. 7 Rt.03/11
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah

















DUNLOP SLAZENGER INDONESIA, PT
^ BOLA TENIS
; 63
` Jl. Raya Bekasi Km 28 Pondok Ungu Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat
% 88852180 # 88852177
> Ria Hutabarat









GARDA MAS TUNGGAL PRIMA, PT
^ KARTU REMI
; 167
` Raya Serang Km 68, Julang, Cikande
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254 400346 # 0254 400357
> Richardy Hasibuan
< Direktur Utama
GARUDA BUDIONO PUTRA, PT
^ BOLA BADMINTON
; 258
` Jl Serayu 98
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351010 # 0283-356244
> Zaeni Widyanto, H



































` Jl. Lawu No.5



















  # 084046120544
> Sumarno
< Pemilik
INKOR BOLA PACIFIC, PT
^ BOLA BASKET, SEPAK, VOLLY
; 344
` Raya Surabaya-Malang Km 52-53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur


























































KOSSES TAEYA INDUSTRI, PT
^ BOLA VOLLEY
; 150
` Desa Mekar Wangi
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8251134 # 8251132
> Dewi
< Personalia




` Kapalo Koto Andaleh Ateh
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
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` Dsn. Turirejo Rt.03/1, Demak, Demak
Jawa Tengah
% 0291-686516










MIDO SUTTLE COCKS INDUSTRY
^ SHUTLE COCK
; 113
` Jl. Udang No. 11 Tegal Tegal Barat, Tegal
52111, Jawa Tengah






` Jl. Pandowo 17
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426316, 426194 # 426316
> Sri Suhartati


















NASAU SPORT IND, PT
^ BOLA
; 503
` Jl Land Bau Ds Sanja Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat






` Jl. Sidomaju 50 Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 396248 # 397060
> Yamti
< Pemilik




` Jl Gajahmada No. 33








Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur
% 0358 -7608129
PANCA LIMA (PABRIK KARTU)
^ KARTU DOMINO
; 101
` Jl. Industri X/5
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
DKI Jakarta
% 021-6293096 ; 6260078 # 021-6259247
> Thea Maria
< Manager
PEMBINA HYOSE INDUSTRI, PT
^ BOLA KAKI DAN BOLA VOLLEY
; 247
` Jl.Raya Narogong Km 22,5 Cibeureum
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat






` Jl. Kamal Raya No. 90 Jakarta Barat
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550407 # 021-5550121
> Marsia
< H R D
PIRAMID, CV
^ BOLA BULU TANGKIS
; 29
` Tanjung Rejo




` Jl. Kloyatan Gg I/4Sukun, Malang 65148
Jawa Timur






` Griya Asri T-10 Malang






















^ BOLA KAKI DAN BOLA VOLLEY
; 20







^ BOLA BULU TANGKIS
; 76






SHATTLE COKS RI " MEMORY "
^ SHUTLE COCK
; 80
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` Jl.Kpt Sidibyo No. 236
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah












SINAR MUTIARA SHUTTLE COCKS
^ SHUTLE COCK
; 373
` Jl.Kapten Sudibyo II6.
Tegal Barat, Tegal 52115
Jawa Tengah
% 0283-356756 # 0283-353821
> Sodikin
< Accounting
SINJA RAGA SANTIKA, PT
^ BOLA SEPAK DAN BOLA VOLLEY
; 124
` Jl Liangjulang No 104
Kadipaten, Majalengka 45452
Jawa Barat



















































SURYA BAJA SENTRAL ANUGERAH, PT
^ SHUTLE COCK
; 129
` Jl. Kutisari Utara 46
Tenggilismejoyo, Surabaya 60291
Jawa Timur











SUTTLE COCK BU HADI
^ SUTTLE COCK
; 24





SUTTLE COCK HADI BG
^ SUTTLE COCK
; 22






























TOP ONEJAYA SPORT/ CRISTAL SPORT
INDO, PT
^ BOLA DARI KARET
; 135
` Jl.Ds Cimahi, Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
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` Jl.Serayu 97 A
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351046 # 0283-351046
> Purwo Hadijanto
< Direktur
TRI TAMPIL GEMILANG, PT
^ SHUTLE COCK
; 27
` Jl.Perintis Kemerdekaan 69





USAHA KERAJINAN ROTAN SAMSIR S.
^ BOLA TAKRAW
; 41
` Kapalo Koto Andaleh Ateh
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
% 0813-63-449757 # -
> Samsir
< Pemilik




` Jl. Pulogebang Rt 04/03








` Dusun Sinarmulya Rt02/02





^ BUNGA DAN BONEKA PLASTIK
; 41






















BENANG GELASAN YUDI IRAWAN
^ BENANG GELASAN RADI SENAR
; 37
















^ TOPI DAN MAINAN
; 4880
` Jl Sadang Raya Ds Ciwangi
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 8308481 # 8308480
> Woong Keun Yoo
< Financial Manager
: Jl Mt Haryono Kav 10 Jaksel
DIAN SARI PURI PLASTINDO, PT
^ MAINAN PLASTIK
; 80
` Jawa 114, Jl Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963378 # 8963379
> Sumardi Hs
< Personalia
GUNUNG MAS SUMANCO, PT
^ WOODEN PUZZLE
; 95






JUWITA SUBUR PLASTIK, CV
^ MAINAN ANAK-ANAK DARI PLASTI
; 47
` Jl. Kenjeran 518




KUDA TERBANG PABRIK KARTU
^ KARTU DOMINO
; 23
` Satria Rt 006/01





KUSDI / KOJONG BAYI
^ KOJONG BAYI
; 47













% 0264-201303 # 0264-202540
> Herdy Sudirman
< Accounting Manager




` Dusun Babakan Rt02/02
Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat
> Dede
< Pemilik






























` Muara Karang Blok Mg Selatan

















` Sinar Budi Gg L No 10
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AURORA WORLD INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 1156




% 021-8670534, 021-867053 # 021-8670326
> Medi Irianto, SE
< Ka. Personalia & Ga









BINTANG ROYAL IMPERIUM, CV
^ BONEKA
; 30
` Kenanga Rt 002/04 Kel.Kenanga Cipondoh
Cipondoh, Tangerang, Banten













` Muara Karang Blok F 9 No.98
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta























































BRAGA CAREK INDO, PT
^ MAINAN ANAK / BONEKA DARI KA
; 342
` Jl.Satria Raya II No.12
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat




CAHYA BHIRAWA / CAHYA, CV
^ JASA JAHIT BONEKA (CMT)
; 40
` Kp Cakung Payangan Jatisari
Jatiasih, Bekasi 17426
Jawa Barat
% 021-84592783 # 84592783
> Henny Bhirawati
< Pimpinan
CIPTA SAKA RAHARJA, PT
^ BONEKA PANDA
; 255
` Jl Tapos No 17 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat












CITRA LAMTOROGUNG PERSADA, PT
^ BONEKA
; 490
















` Pluit Dalam Blok O Rw 08 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
DKI Jakarta
% 021-6614838
> Kho Tjhong Tjiat
< Direktur
CUP CUP PLASTIK
^ MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 31
` Jl. Kamal Raya No. 11





DEDE PRODESENT/ H DEDE, PD
^ BONEKA KAIN
; 27









` Jl.Medan Delitua Gang Ladang Lk.II





DUTA PLASTIK PERTIWI, PT





% 0271-784323 # 0271-784033
> Heru SE
< Dirut Uatama
DWI PUTRA MANDIRI TOYS
^ BONEKA
; 32
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ESTIKA PULAU MAS, PT
^ MAINAN ANAK DARI KAYU
; 426
` Jl Raya Maribaya Km.10
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-323078 # 0283-323078
> Kus'atin
< Administrasi






























` Jl Industri I No 1
Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat
































` Jl Mayor Oking No 112 Cirimera
Cibinong, Bogor
Jawa Barat







































` Widara I Gang M





JAYA LESTARI DINAMIS, PT
^ MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 22
` Jl. Prepedan Rt. 006/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5552364
> Teo Tji Wi
< Pimpinan
JAYA LESTARI DINAMIS, PT
^ MAINAN ANAK
; 38
` Jl. Peternakan III Dalam No. 8







^ MAINAN DARI KAYU
; 120


























^ MAINAN DARI PLASTIK
; 22
` Jl. Kapuk Pulo No. 30
















` Raya Bekasi Km.20,pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
DKI Jakarta
















` Jjl.Cimelati - Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
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` Kp Kebon Kkerep Rt 02/V Ds Darmareja






` Kp Kebon Kered Rt 02/V Ds Darmareja
Ngk






` Kp. Cibinong Rt 4/1














^ LAYANGAN DARI KERTAS
; 26

















































` Jl. Cipendawa Km. 7
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250412 # 021-8250332




















` Kawasan Industri Cikarang Estate
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat




^ MAINAN PLASTIK ANAK ANAK
; 27
















^ MAINAN ANAK ANAK
; 2110
` Jl. Yos Sudarso No. 118
Jombang, Jombang
Jawa Timur






` Jl Sukamulya Dalam No 1 Rt 1/2
Sukajadi, Bandung, Jawa Barat





^ MAINAN DARI PLASTIK
; 28
` Kapuk Raya No.21 003/02





NARANG RAYA INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 56
` Jl Prof M. Yamin No. 27
Bekasi Timur, Bekasi 17111
Jawa Barat




^ PERLENGKAPAN SEPEDA DAN BECA
; 72





^ BONEKA SPONG BOB
; 24
























PANNY INDAH INDONESIA, PT
^ MAINAN BONEKA
; 228
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PERS. LAYANG TOHA SUHARNA
^ LAYANG-LAYANG
; 20
` Kp Cibinong Rt04 Rw 1







` Jl Babakan Caringin No 20 Rt 5/4
Sukajadi, Bandung, Jawa Barat
% 022-2017413












` Raya 371, Jl Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur




^ BONEKA PANDA DARI KAIN
; 26
` Jl Bbk Caringin Rt 04 Rw 04
Sukajadi, Bandung, Jawa Barat
% 022-2015761





` Jl.Raya Puncak Kp. Kebon Cau
Cisarua, Bogor, Jawa Barat
% 0251255760





` Sinar Budi No 16








` Kp Suka Senang







` Jl Sukamulya Indah Dlm No 91 Rt 3/4















` Kp Anglrong 74
Parung Kuda, Sukabumi 43157, Jawa Barat




^ BONEKA DARI KAYU
; 143
` Jl Raya Parung Km 17 Jampang
Ciawi, Bogor, Jawa Barat






` Kapuk Kencana No.1a


















` Jl.Medan-D.Tua, Gg.Berlian 20c





SHIN KWANG WORLINDO, PT
^ BONEKA
; 84
` Jl Raya Kalimalang Taman I No 1a
Bekasi Barat, Bekasi 17145
Jawa Barat







` Sinar Budi Gg M/8 Penjaringan, Jakarta











% 021-8717933 # 021-8705914
> Sri Wahyuningsih
< Pemilik
SUNG WON INDONESIA, PT
^ BONEKA
; 1988
` Jl A. Yani / By Pass Karawang Ds
Tanjungpura
Karawang Barat, Karawang 41316
Jawa Barat
% 0267-401191-3 # 0267-401194-5
> Iswari Basuki
< Personalia Manager
: Jl Tebet Barat V/22 Jkt Sel
E ptswindo.net.id @ cbm
SUNINDO ADIPERKASA, PT
^ BONEKA DARI KAIN/BULU
; 719




% 8230272 # 8230264





` Ds Tawang Rejo, Berikat
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 634583,337267 # 0343-631645
> Padma Nanda Hoti
< Kuasa Direksi




` Jl.Simo Kalangan 192 A
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
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TJHIE HIAN FUN INDUSTRI PLASTIK
^ MAINAN PLASTIK
; 25
` Kamal Raya No 11











TRI TUNGGAL JAYA/ PD CAMP
PRODUCENT
^ BONEKA DARI KAIN
; 28
` Babakan Jeruk III No. 6












UNDHAGI/ ARUNA ARUTALA, CV
^ MAINAN ANAK ANAK
; 41
` Dk Termas Rt.01/02
Kandangan, Temanggung 56200
Jawa Tengah
% 0293-492998 # 0293-492998






` Jl Sukamulya Indah Dalam No.68 Rt 06/04





^ BONEKA DARI KAIN
; 21
` Jl Mawar Raya No64 R 03 Rw 02




YOLITA JAYA INDONESIA, PT
^ MAINAN DAN JAS HUJAN
; 299
` Jl.Industri Cimareme I No.1 Padalarang
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat




YULIA JAYA KERAMIK, UD
^ BONEKA GIP
; 104






36991 Alat-alat tulis dan gambar
termasuk perlengkapannya 





` Kp Cigalogo Ds Cileungsi Kidulkm 22,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8210121 # 021-8230121
> Agus Dp
< Personalia Manager




` Jl. Darma Wanita V/8 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
DKI Jakarta
% 021 61911/2 # 5401175
> Andi Utomo/Bambang H
< Personalia
ANUGRAH DWI ABADI, PT
^ BALLPEN
; 97
` Jl. Pembangunan 111
Batuceper, Tangerang
Banten
% 55776215 # 55776154
> Bing Hartajo Tugiarso
< Direktur
AW FABER CASTEL INDONESIA, PT
^ PENSIL DARI KAYU
; 520
` Jl Raya Narogong-Pangkalan I-B
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250755 # 021-8250346
> Drs. Fx Gianto SE
< Direktur
E general@faber-castell.co.id
BALI TARU UTAMA, PT
^ PENCIL
; 749
` Jl Raya Serang Km 11 Kp Kadu Rt 002/01
Cikupa, Tangerang
Banten






` Menceng No 33



















DIRGAHAYU MFG CO, CV
^ KERTAS UNTUK KEPERLUAN KANTO
; 292
` Jl Raya Waru Kel Kedungrejo
Sidoarjo, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Kapuk Kamal Raya No. 23 D
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta






` Jl Bundaran Terrace Lot T-6 Bie-Lobam
Bintan Utara, Bintan 29154
Kepulauan Riau












^ BAHAN KAYU PINSIL
; 230








` Jl. Lingkungan 3 No. 27 Rt. 003/003
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
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` Jl. Bhakti Mulia I/5a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550221 # 021-5551234
> Tie Bing Tjan
< Pemilik
INDODECOR PRIMANRATA (INDI), PT
^ TRANSFER PICTURE
; 325










` Jl. Raya Curug Km 04 No 47 Curug Kulon
Curug, Tangerang
Banten






` Jl Raya Serang Km 7 No 99
Jati Uwung, Tangerang 15130, Banten







` Jl. Prepedan No. 18 Rt. 002/009








` Desa Candi Mas




MERPATI MAHKOTA SARANA, PT
^ BALL POINT
; 700
` Jl Industri Manis III No.15
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918802 # 021-5918801
> M Soleh
< Personalia & Umum
MUTIARA JAYA, CV
^ SABLON KAP SEPATU
; 30
` Jl. Kedung Mulang Gg I Tengah
Prajurit Kulon, Mojokerto 61328
Jawa Timur
% 0321 393921





` Tanjung Sari Rt.06/03







` Jl Raya Serang Km.18
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 021-5960769 # 021-5960768





` Jl. Pasar III No. 45
Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara
% 061-6642980 # 061-6642984
> Herlina Sinaga
< Administrasi
PERDANA KRISTAL PLASTIK IND, PT
^ PULPEN
; 109
` Jl Raya Serang Km Bonen
Cikupa, Tangerang, Banten
% 021 594925-8 # 021 5961929
> Wiwin Trianti
< Asisten Ka Personalia
PILOT PEN INDONESIA, PT
^ BALL POIN
; 137
` Agung Timur IX No.36 .
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta







` Mesjid Al Khaerat No. 39
Kramat Jati, Jakarta Timur
DKI Jakarta






` Jl. Sumur Umbul No. 53
Semarang Timur, Semarang 50127
Jawa Tengah
% 024-544793
> Tjo Kong Bing
< Pemilik
SIMO PANDU ARTISTIK, PT
^ HASIL PRINTING
; 33
` Jl. Simo Jawar 3-5
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur









: Jl.Cempaka Putih Timur 31 Jkt
SINAR MAS
^ ALAT TULIS KANTOR
; 23
` Dhi Blok Uu No.15







` Jl.Raya Jakarta Km.80
Walantaka, Serang
Banten




^ SABLON KARUNG GONI
; 26
` Jl. Raya Cibubur I/4a Rt 003/012
Ciracas, Jakarta Timur 13720
DKI Jakarta
% 021-8718663 # 021-8718663
> Ridwan Haryanto
< Bag Umum




` Jl. Raya Tanjungsari 58
Pabean Cantian, Surabaya 60187
Jawa Timur




^ ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 37




> Sofi Anita Sari
< Staf
WARDANA, CV
^ ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 54
` Jl. Simorejo Sari B.III/7
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031 7490546 # 031-7490546
> Nurwahyu Widayati
< Administrasi Keuangan
XYLO INDAH PRATAMA, PT
^ SLAT PENCILS
; 3432
` Jl Raya Narogong Km.13 Pangka Lan Ib
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250744 # 8250743
> Iwan Worang
< Direktur
ZEBRA ASABA / BUMI UNGGUL, PT
^ PULPEN
; 1010
` Raya Kapuk Kamal No.62
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 5404901
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ABONINDO PRIMA, PT/SHEEL WORKS,
PT
^ ASESORIES DARI KERANG
; 62
` Gg Jambu No 25 Desa Kedaung
Sawangan, Depok
Jawa Barat




^ PERHIASAN DAR ITULANG
; 30
` Krajan Sabrang
Ambulu, Jember, Jawa Timur
% 0336 883655
AKAR WANGI AFANDI DASMO
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 57
` Kentingan Rt 11/6




AKAR WANGI AMAT ROJIKIN
^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 35
` Pakumbulan











AKAR WANGI IMRON MINA
^ PLAT MET AKAR WANGI
; 56
















^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 32






^ TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 27
` Pakumbulan














^ KERAJINAN DARI BATOK KELAPA
; 60
` Rt.01/06 Seduri Wonodadi
















` Pik Blok E 27-29















^ BUNGA DARI DAUN JAGUNG
; 43









` Jl. Tanjung Pura Rt. 004/008 No. 1



































` Jl. A Yani No. 4 A Kandanggampang
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah












BULU MATA AGUS PRIYANTO
^ BULU MATA PALSU
; 87





BULU MATA AGUS SUPRIYANTO







BULU MATA ALIP NUROHMAN
^ BULU MATA 1/2 JADI
; 73
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BULU MATA ARWANTI



















` Desa Pengalusan Rt.03/02




















BULU MATA HENDRO BANAWA
^ BULU MATA
; 47





^ BULU MATA PALSU
; 161






BULU MATA KABUL PUJO WALUYO





> Kabul Pujo Waluyo
< Pengusaha
BULU MATA KUSMIATI








BULU MATA MIFTAHUL JANAH















BULU MATA NY. ROSIDI
^ BULU MATA PALSU
; 37






BULU MATA PALSU SULINAH
^ BULU MATA PALSU
; 35





























BULU MATA SRI WAHYUNI
^ BULU MATA PALSU
; 83





















^ BULU MATA PALSU
; 60






^ BULU MATA PALSU
; 108




















BULU MATA UMI AZIZAH
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CAHAYA BARU MADANI, PT











` Jl. Krg Pattingalloang No. 35








` Jl Raya Cecang Ds. Sempu Ngadiroto
Secang, Magelang, Jawa Tengah






` Jl.Raya Bojonegoro Padamoro





^ WIG DARI FIBER SYNTHETIC
; 255
` Jl. Kinasih No. 33
Cimanggis, Depok, Jawa Barat
% 021-8755013 # 8755014
> Aripin
< Manager Personalia
DAIWA AGUNG INTERNASIONAL, PT
^ KANCING
; 55
` Jl.Kima XIII L-9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510172-510173-513644 # 8510188
> Drs. H.A. Nuhung Qasim
< Manager Umum
DALIM FIDETA KORNESIA, PT
^ RAMBUT PALSU/WIG
; 1309
` Pt(p) Kbn Jl. Cacing Blok D-03
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 4403910 # 4403912











^ KERAJINAN KANCING KERANG
; 23










Sukorejo, Pasuruan 67161, Jawa Timur
% 0343-613480 # 0343-639060
> Lety.M
< Direktur
DIAN AGUNG LESTARI, UD
^ MEMBUAT KESET/SKET MAWAR JAL
; 23
` Ds.Kebonagung








` Br.Kalah Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571, Bali
% 0361.975773 # 0361.975373




































FAJAR BENUA, UD(ANYAMAN FAHRUR
ROZI)









^ TAS LIPAT DARI KERTAS
; 177















HANMI HAIR INTERNATIONAL, PT
^ WIG
; 693
` Jl. Gerilya No.99 Rt.01/05
Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah




HARPA INTI MANDIRI, PT
^ HANDYCRAFT
; 29
` Kanggotan Rt05 Rw05, Pleret
Pleret, Bantul 55791
DI Yogyakarta
% 0274-7474497 # 0274-4415153
> Ida Nurwulan Sari
< Keuangan
E harpa@indo.net.id
HLS STAR WIG, PT
^ RAMBUT PALSU (WIG)
; 1000
` Jl. Soekarno-Hatta Km. 29
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522411 # 0298-521422
> Niken Tri Susanti
< Personalia
HYUP SUNG IND, PT
^ BULU MATA
; 701
` Jl. Raya Bojongsari Km.1
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-895730 # 0281-891392
> Adi Sutopo
< Direktur
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INDO RAMA CITA KREASI, PT
^ HIASAN DARI HASIL LAUT
; 20







` Jl. Ahmad Yani 4
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah
% 0281-892777 # 0281-891463
> Mukmien Haryanto
< Pimpinan










INDUSTRI DOMPET " MA'SUM "
^ DOMPET
; 42






INDUSTRI DOMPET " WUSONO ADI "
^ DOMPET
; 25
` Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet

































^ KERAJINAN DARI KULIT KERANG
; 30










































` Br Tegal Suci














` Dusun 3 Babakan
Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah






` Jl. Banyu Urip Wetan Fbi No. 2






























^ GANTUNGAN KUNCI DARI KAYU
; 20







^ TAS ,DOMPET DAN BATOK KELAPA
; 28

















` Jl. Simorukun 8/27
Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur
% 031 5452346
KASUR RANDU MURNI H.SLAMET
^ KASUR
; 21
` Raya Ngadimulyo Rt.01.Rw.04
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KAWI RAJA, PT
^ KERAJINAN DARI TULANG
; 24
` Br. Penaka, Tampak Siring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901376 # 0361.901376









KERAJINAN BATOK KELAPA SUTARKO
^ TAS TEMPURUNG KELAPA
; 46






KERAJINAN BIJI BIJIAN YASIN
^ KALUNG DARI BIJI BIJIAN
; 20







^ HIASAN DARI KERANG
; 24






KERAJINAN KAYU " SURVING "
SUKARSIDI
^ KERAJINAN KAYU " SURVING BOA
; 20















` Jl. .Raya Kamp Krajan Pesisir Utara
Mlandingan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 390027 # 081337353535
> SH
< Pengusaha
KERAJINAN KERANG SARIPNAN DIONO
^ HIASAN DARI KERANG
; 20






KERAJINAN MANIK " B. DAINI "





KERAJINAN MANIK " ELY "







^ ASSESORIES DARI MANIK
; 21
` Kp. Krajan 2
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
KERAJINAN MONTE " MISURI "
^ KALUNG, GELANG, DLL DARI MIO
; 20






















` Ds. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901286
> S. Made Puanya
< Pimpinan Perusahaan
KESAN BARU SEJATERA, PT
^ WIG
; 193
` Jl. Beringin II Rt 03/2 Bojong
Purbalingga, Purbalingga 53351
Jawa Tengah






` Jl. Cangkring No 21b
Kademangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335430482 # 085850227961



























` Ds Growong Kidul, Juwana, Pati
Jawa Tengah






` Ds Growong Kidul













LAMBAU SENA MANDIRI, PT
^ KANCING SETENGAH JADI
; 37
` Jl Kima VIII Kav Aa-19
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 04114723122 # 04114723120














` Dusun Maduran Desa Tutul
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` Jl. Jro Gadung Br Kutuh Klod Petulu Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361 972482 # 0361 972485












^ KERAJINAN TEMPURUNG K
; 103





< A D M
MARULIN MAJU, CV
^ SPEED BOOT DAN MESIN PENDING
; 20
` Kyai Tambak Deres 294
Bulak, Surabaya 60155
Jawa Timur





^ BULU MATA PALSU
; 100
` Jl. Laos No. 76
Purbalingga, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-896566 # 0281-896564
> Ira Octa Wiranti, SH
< Personalia
MILAN INDONESIA, PT
^ WIG / RAMBUT PALSU
; 891
` Desa Penolih Rt 01 Rw 02
Kaligondang, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-6591096 # 0281-6591097
> Lee Chun Hee
< Direktur
MISKAN P. ANIS
^ MANIK-MANIK DARI KAYU
; 22
` Dusun Darungan








` Kbn Cakung Gd.F-06, Jl Jawa C/23
Cilincing, Jakarta Utara 14140
DKI Jakarta
% 021-44820111 # 021-44820103






















` Dusun III Indralaya




NINA VENUS INDONESIA, PT
^ WIG / RAMBUT PALSU
; 414
` Jl Raya Siliwangi No 131
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat




^ LILIN DAN DUPA
; 24
` Jl. Mulawarman Tedung Gianyar
Gianyar, Gianyar 80500
Bali


























> H Munito MM
< Pimpinan
PRASTISTA, UD
^ SOUVENIR KUPU DARI LIMBA BUL
; 22





^ HANDY CRAFT DARI KAYU
; 85
` Jl. Diponegoro No.25
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah













^ KALUNG DARI KERANG
; 56







` Ds. Ngempon Rt 07/04
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah












^ ASSESORIES DARI KERANG
; 51




RIA, UD / MOH. BASRI
^ PIGURA KERANG LAUT
; 52




^ GIFT DAN SOUVENIR
; 164
` Jl. Angsana Lot 301 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612406 # 0770-612380
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` Jl. Banjaransari Kembaran Kulon
Kutasari, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-801526 # 0281-801512
> Kun Abidin. Ssi








% 0281-891760, 892734 # 0281-891512
> Kun Abidin Ssi
< Pimpinan
RUDANA FINE ART GALLERY
^ LUKISAN
; 42
` Br. Teges , Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975779 976479 # 0361. 975091
> Wyn Sukada
< Legal & Administration
SABDA ALAM, UD









^ SOUVENIR DARI LIMBA COCK
; 26



















` Dsn Paingan Rt.02/02
Grabag, Magelang
Jawa Tengah






















^ ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 20
` Manding Rt 08 Rw 05
Bantul, Bantul 55715
DI Yogyakarta




^ HIASAN RUMAH DARI BULU ENTOK
; 44
` Jl. Kramat Ngepeh
Karangploso, Malang
Jawa Timur





` Jl. Penegak No. 20





SINAR BARU /A LIANG
^ IJUK KASAR
; 78
` Sei Alim Hasak Dusun I





SINAR LENDOH TERANG, PT
^ KALIGRAFI DARI KUNINGAN
; 217
` Jl. Raya Jambu Ambarawa, Lendoh Rt 03/
Rw 02 Kotak Pos 206
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-592159 # 0298-592158
> Sutriyanto
< Staf Administrasi


















: Jl.Djuhari Rt 03 Rw III
SUMBER AGUNG, UD
^ HIASAN KULIT KERANG
; 22






^ TEMPAT BUAH DARI KERANG
; 36






















SUN CHANG INDONESIA, PT
^ WIG/RAMBUT
; 2229
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.8 A
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-892959 # 0281-893200
> Herman Wijaya Kusuma
< Personalia & Umum
E sungchangind@hotmail.com
SUN STARINDO WIRAHUSADA, PT
^ WIG
; 281
` Jl. Raya Kalikabong No.6
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891918 # 0281-891770
> Samingun
< Wakil Direktur
SUNG CHANG INDONESIA, PT
^ RAMBUT PALSU PLASTIK SINTETI
; 1863
` Jl. Raya Wates-Purworejo Km 2
Wates, Kulon Progo 55611
DI Yogyakarta
% 0274-773321 # 0274-775232
> Kim Young Yool
< Direktur
SUNG SHIM INTERNATIONAL, PT
^ BULU MATA
; 2135
` Jl. Raya Kalikabong Rt 01 Rw IV
Kalimanah, Purbalingga 53310
Jawa Tengah
% 0281-894350, 896689 # 0281-894351
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SURYA JAYA, UD
^ POSTER DARI KERTAS
; 28




> Ho Tjau Hwa
< Pemilik
SWACUSHION
^ JOK DARI KAIN
; 30






^ KERAJINAN KUPU DARI ANGSA
; 35














^ TAS DAN DOMPET
; 22




TIGAPUTRA ABADI PERKASA, PT
^ BULU MATA
; 511
` Jl. Majen Panjaitan No.42
Purbalingga, Purbalingga 53311
Jawa Tengah






` Satria Blok C No 6 Gunung Sahari
Pademangan, Jakarta Utara 14420
DKI Jakarta
% 021-64710148
> Siucipto Tanto SE
< Akuntansi
TUNAS SEJAHTERA OTO INSERT, PT
^ JASA INSERT/MAKLOON
; 83
` Jl Raya Serang Km.13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. P.Siantar Km.2 Padang Hulu






^ TAS LIPAT DARI KERTAS
; 31




> Eka Falinda Juwita Sari
< Adminidtrasi
VANNY PIGORA











` Br. Teges Yongloni, Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975750 # 0361.976150





` Jl. Jend A Yani No. 2 B
Kalimanah, Purbalingga 53321
Jawa Tengah










> Drs. Ec Mu'asan
< Pemilik
36999 Pengolahan lain yang belum
tergolong dimanapun  - 
Other manufacturing
industries n.e.c
ABADI ELTIGA/SATU FOAM, PT
^ ASESORIES BRA
; 55
` Jl Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117, Jawa Barat
% 021-8250390/91 # 021-8250392
> Devi Binarwati
< Direktur
ABLY METAL INDONESIA, PT
^ SCRAP METAL
; 40
` Kawasan Industri Kabil Jl. Mas Surya
Negara Kav-1b No.12, Nongsa, Batam
Kepulauan Riau











ADE VERNANDEZ SAFETY MOTOR
^ HELM
; 70







` Jl. Tambak Langon Indah I/32
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7496961 # 7496963
> Lanawati Hendra
< Asisten Direktur
AGIP LUBRINDO PRATAMA, PT
^ DAUR ULANG OLIE
; 170
` Jl. Raya Kebonsari Legok
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 853308 # 853307
> Ery Zakarija










AGUNG MEGAH PERKASA, UD
^ RAMBUT PALSU
; 30
` Jl. Taman Pancing Kampung Islam
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 485399
> Ni Made Dwi Partini SE
< Staf
AHMAD
^ HIASAN KIPAS DINDING
; 21






^ SARANG BURUNG SRITI
; 191









` Jl. H. Jamhari No. 22 Angke Indah
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Sentolo, Kulon Progo 55664
DI Yogyakarta





































` Dusun V Desa Medan Senembah














ASTIKA SANBOHAIR INT'L, PT
^ RAMBUT PALSU
; 502











` Dusun Lepang Takmung, Banjarangkan
Banjarangkan, Klungkung 80751
Bali
> Mart Bik Manto
< Plant Manager
BARDI PURI TAMA, PT
^ PAPAN IKLAN
; 20
` Jl. Tanjung Pura 54
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
DKI Jakarta
% 021-5451225 # 021-5451225
> Soebardi T. SE
< Direktur/Sekertaris
BENGKEL BUBUT TISNA
^ BARANG DARI LOGAM/LENCANA
; 21
` Jl.A.Yani No 580 Kel Babakan Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7208018 # 7208018
> St Halimah/Leni Maelani
< Administrasi
BERKAH JAYA ABADI, CV
^ SAPU IJUK
; 72






BOTTONI KHARISMA KENCANA, PT
^ KANCING, GANTUNGAN KUNCI
; 42
` Jl. Hr Rasuna Said No.38
Pinang, Tangerang 14350
Banten
% 021-55749618 # 021-55749626
> Lanny Tjahjadi
< Direktur
BUANA LABEL INDAH, PT
^ LABEL
; 28




CAHAYA BIRU SAKTI, PT
^ TIP-EX
; 35
` Jl. Raya Menceng No. 33 Tegal Alur
Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta
% 021-5550080 # 021-5550582
> Sukardi
< Administrasi
CEMARA MAS SENTOSA, PT
^ SPEAKER NET
; 60
` Jl. Kayu Besar V Blok A No. 5
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta




^ KERAJINAN DARI KAYU DAN LOGA
; 22
` Jl Raya Narogong Km 11 Rt 003/06
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
CEMPAKA RIMBA TROPIS, UD














% 024-8662121-23 # 024-8662122
> Popo Widli Astuti
< Accounting
CHEONGLIM JAYA PRINDO, PT
^ JASA PRINTING
; 58





> Finny Refelly N
< Staf Kantor
CIPTA JAYA, UD
^ KAP LAMPU NEON
; 26






CITRA MENTARI KREASI, PT
^ JASA PAPAN REKLAME
; 50
` Jl Ry Pondok Aren No 5a Tangerang
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 73449927 # 021 73449840
> I Wayan Supargita
< Controller
CITYLITE BUANA PUTRA / JEMMY, PT
^ KAP LAMPU
; 20
` Jl Curug Rt 03/05
Sawangan, Depok 16517
Jawa Barat
% 021-6250888 # 021-6018865
> H Deny Sumitra
< Kepala Cabang
DAUR ULANG TIMAH HENDRIK
^ TIMAH BATANGAN
; 23
` Jl. Erdoso Penggsron
Mojowarno, Jombang, Jawa Timur
% 0811340193





` Kawasan Hyundai C.3-12 Cibatu
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
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DRAGON, CV
^ MAKLOON SAPU IJUK DAN RAK
; 45
` Kp.Ciherang Pondok
Caringin, Bogor, Jawa Barat
% 0251242039 # 0251242014
> Hendri Irawan
< Manager Product
DUA MITRA SENTOSA, PT
^ REKLAME
; 91
` Jl. Kijang Utara 76 Semarang
Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah
> Syaiful B
< Kabag Personalia
DWI MUKTI GRAHA ELECTRINDO, PT
^ KAP LAMPU TL
; 65
` Jl.Ledug No.100 Rt.001\03
Jati Uwung, Tangerang, Banten
% 021-5903834 # 5903835
> Drs.Aris Yulianto
< Personalia
DWI SARI REZEKI, UD
^ SAPU PEL DAN GAGANG SAPU
; 30
` Jl. Stasiun Gg. Cemara
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-77863072
> Yapto Dwi Irawan
< Direktur
ECONOMIE, PT
^ ALAT PEMADAM API
; 27
` Jl. Kh Mansyur 191
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur






` Rawa Melati B Blok C
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
DKI Jakarta




^ SIKAT DARI IJUK
; 22
` Jl.Raya Cibatu Gg.Induk





^ PENGOLAHAN SABUT KELAPA
; 21
` Jl Raya Kalianda Trans Sumatera Km 50




ETERNAL GELORA PUTERA, PT
^ DACKRON
; 43
` Jl Bumi Mas I No 11 Kip Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710, Banten
% 021 5904355 # 021 5918606
> Dwi Retno Widyaningsih
< Staf Administrasi




Natar, Lampung Selatan, Lampung
% 0721-92437
FOCUS POLARAYA INDONESIA, PT
^ RAMBUT PALSU
; 62
` Jl.Raya Warung Borong Rt 05/02ciampea
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat






` Plurugan Rt 09 / X
Kasihan, Bantul 55181
DI Yogyakarta







` Jl Raya Narogong Desa Kelapa Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 3803441, 8230174 # 8230175
> Soelaiman Soepardi/Salmun
< Direktur Utama




` Jl Letnan Tole Iskandar Kel Abadi Jaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8752276 # 8752276
> Insan Benithian
< Asisten Direksi
GRACIOS PUALAM JAYA, PT
^ BAK MANDI,MONO BLOK
; 194












> H Abdul Malik
< Pengusaha
HAIR STAR IND, PT/HAN SHIN HI, PT
^ WIG/HAIRPIECES
; 1095
` Ds Wedi Rt 4 Rw 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962108 # 8962109
> Drs Niko S
< Ka. Personalia & Umum
HAMZAH, TALI IRAT/WRAKAS )







HASTA PUSAKA SENTOSA, PT
^ WIG
; 664
` Jl. Cahyana Baru No.19 Rt 01/1
Purbalingga, Purbalingga 53317
Jawa Tengah
% 0281-894464 # 0281-894465













` Jl. Putra Utama Raya No. 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten












^ MEUBEL DARI BESI
; 48

















` Kp.Babakan Jaya Mulya Rt.02/02
Malangbong, Garut, Jawa Barat
> Kosim
< Pengusaha
INDO ARAB INTERPRICE, CV
^ PIPA ROKOK/SISHA HOSES
; 28
` Gg. Korekan Rt 05 Rw 01
Weleri, Kendal 51355
Jawa Tengah
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1054
INDO SARANA ANTAR NUSA, PT
^ BRICKET
; 125
` Jl. Gardu Geneng
Sidayu, Gresik, Jawa Timur
% 031 3942925 # 3942925
> Anang Zudi Repita
< Non Produksi
INDOASRI DIRGAFOAM, PT
^ RUPA - RUPA BUSA
; 73
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur
% 031 8964576
INDOMAS SUSEMI JAYA, PT
^ SABUT CUCI DARI POLYESTER
; 190
` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi ,Jawa Barat 17310
% 8250638; 8254578-79 # 8254576
> Heri Iswanto/Rudiono
< Manager Personalia
INDONESIA GOLDEN BUTTON, CV
^ KANCING POLYESTER
; 192
` Jl H Djapat No 98 Kel Abadijaya Depok





INDUSTRI DUPA JAYA PERDANA
^ DUPA
; 38




















INDUSTRI SAPU IJUK GUNAWAN
^ SAPU IJUK
; 23







^ SAPU DARI IJUK
; 21






INTERNA KAWAN SETIA, PT
^ SAPU IJUK
; 95
` Dusun III Ds Kalibuaya Kec Telagasari
Talagasari, Karawang
Jawa Barat
% 0267511555 # 0267511008
> Gidien Gunawan Sutanto
< Direktur
JOENOES EKA MULIA, PT
^ PEMBERSIH RUMAHTANGGA
; 214
` Jl. Rawa Bulak Kav III/17 Kip
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta
% 4602447 # 4605705
> Christina Sudiarni
< Personalia Dan Umum
: Jl.Pul;ogadung No.43 Jakarta 13930
KAMASAN BALI, UD
^ UANG KEPENG DARI LOGAM
; 44
` Br.Jelantik Koribatu,tojan Klungkung
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
% 0361-464041 # 0361-463702
> I Made Guna Santosa
< Keuangan
KARANG PILANG AGUNG, PT
^ ARANG BRIKET PRESS
; 215
` Jl. Karang Pilang Barat 99
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur






















KARYA BETON SUDHIRA, PT
^ ADUKAN BETON JADI
; 29
` Jl Uluwatu, Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361701639 # 03612701639
> Rianto
< Administrasi



























KOILINDO INDAH SEJAHTERA, PT
^ TEPUNG BATOK KELAPA
; 158
` Jl Gajah Mada 8
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882097 # 7882957
> Ir.Effendy.S
< General Manager
KREASI INDONESIA/CERIA YAKIN, PT





% 021-5961175-76 # 021-5961276
> Ade Hilman Rivaldi
< General Affair
KURNIA BUMI PERTIWI, PT
^ ARANG BRIKET
; 145
` Ds V Pleret
Panjatan, Kulon Progo 55655
DI Yogyakarta






` Jl.Kopo Blk.243 T
Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat







Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat
> Enang Saepudin
< Pemilik
LEO INTAN BERSAUDARA, PT
^ GESPER
; 95
` Jl Pembangunan II No 66
Neglasari, Tangerang, Banten
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1055
LOGAM JAYA
^ KAP LAMPU DARI PERAK
; 20




> Andi Eko Kuncoro
< Pemilik Perusahaan
LOUNDRY ABDUL BASIT
^ JASA LOUNDRY (WASHING)
; 23














` Jl. Pondok Kacang Timur Raya No.11
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 7334132 # 021 7334132





` Jl. P.Diponegoro 155
Pati, Pati 59119
Jawa Tengah














` Jl Raya Serang Km 18,2 Bojong Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400867 # 021 5960721
> D. Purwo Sudarsono SH
< Hr / Ga Manager
MEGAH NURINDU PRATAMA, PT
^ MACAM-MACAM CETAKAN
; 120
` Agung Timur 4 Blok O1 No.44-45
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
DKI Jakarta
% 021 6519707 # 021-6501128





` Komp. Dpr Pribadi No 109




< A D M
MULYASARI MS, UD
^ SAPU TEBU KUALITAS EXPORT
; 23









` Jl Raya Pemda Km 2 No. 6 Kp Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat











^ SAPU DARI IJUK, PEL DARI BEN
; 39









` Jl. Raya Boro




















> I Nyoman Tenda
< Pemilik
OZI AIRCRAFT MODELS
^ MINIATUR PESAWAT TERBANG
; 21
` Sbj. Cangkrang Rt 04/02 Cikarawang
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-422059 # 0251-626081



















PAK OLES TOKCER, PT
^ MINYAK OLES BOKASI DAN MADU
; 129
` Jalan Tukad Balian





PELANGI INDAH CHANINDO, PT
^ ALAT RUMAH TANGGA
; 520
` Jl Raya Serang Km 29,5 No.700
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
















` Jl. Industri No.69 A






^ SAPU LIDI, SIKAT IJUK
; 62






POLYLINE ELASTOMER ASIA, PT
^ JASA APLIKASI
; 20
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` Beringin Bendo Kaviiikm19 Kirim









` Banyuurip Wetan I/44
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 031 5650109 # 5631089
> Djoko Sutrisno
PROSENTRAL TEHNINDO BUANA, PT
^ AMPLI DAN TEVE
; 26
` Kamal Muara 3/29
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
DKI Jakarta




^ SAPU PEL DAN SAPU IJUK
; 68
` Kp Bojong Rt 01 Rw 04 Ds Tarikolot
Citeureup, Bogor, Jawa Barat
% 0218762825














` Kp Cikawung Rt.19/04








` H Saabah No.29 Maruya Selatan
Kembangan, Jakarta Barat 11650
DKI Jakarta





















^ BAJU ANAK ANAK JADI
; 37























SAPU IJUK DUA SAUDARA
^ SAPU IJUK
; 39




















































` Jl Raya Padalarang No.273
Padalarang, Bandung Barat 40553
Jawa Barat




SERIMPI ASLI WENANG, PT
^ ARANG TEMPURUNG
; 28
` Jl. Hr.Ticoalu Kodya Bitung
Bitung Tengah, Bitung 95522
Sulawesi Utara
% 21028
> Rene K Ulaan
< Direktur
: Jl. Warada Maramis No. 105 Manado 95122
SIGMA METAL, PT
^ BARANG DARI TIMAH PUTIH/HITA
; 84
` Jl Tiga Raksa Pemda Ciapus Indah Rt 04/02
Cikupa, Tangerang
Banten






` Kp Lengkong Rt 01/VII Bojongsoang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat




` Jl. Brigjen Katamso IV/222
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur






` Kapuk Raya No.40.





SORGUM TANI BARU, PT
^ SAPU
; 92
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` Jl. Madukoro A No.41
Semarang Barat, Semarang 50144
Jawa Tengah














` Jl.Sukasari I No.23





SUKRI DANA ABADI, UD
^ SAPU
; 42





SUMBER KARYA ATMOJO /PEMBER
SARANG SRITI
^ SARANG BURUNG SRITI
; 44
` Jl Babagan Gg 5 No.9





^ PLASTIK DAUR ULANG
; 30
` Kembangarum Rt 06/Rw5














^ KASUR DARI KAPOK DAN SPON
; 20
` Jl Plawa No 11 Seminyak





SURYA GARUT INDAH, PT
^ BULU MATA PALSU
; 4212





< A D M
SUWARIYANTO










` Jl. Kasah No.6, Tangkerang
Pekanbaru Kota, Pekan Baru 28116
Riau
% 0761-29234 # 0761-29234
> Ir. Danis Hermawan
< Direktur
TANJUNG SARI MEGAH, PT
^ RECONDITIONING MACHINE
; 129
` Jl. Dumar Industri 7





: Jl.Tanjung Sari 16 Surabaya
TATA COCO FIBER, CV
^ FIBER (SERAT SERABUT KELAPA)
; 24
` Jl. Raya Padang-Bukittinggi Tanjung Aur
Pakandangan
Enam Lingkung, Padang Pariaman 25583
Sumatera Barat




^ PAPAN REKLAME DAN LAMPUNYA
; 214




% 8752980 # 8754258
> Husni Thamrin
< Ppc.Manager
TECMA MITRATAMA ADVERTINDO, PT
^ REKLAME
; 95
` Jl Lempuyang I/3
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-625645 # 0271-625647
> Sri Hartono
< H.R.D Manager
TEPAT GUNA UTAMA, CV
^ POLYFOAM
; 100
` Jl Barokah No.29 Parung Dekdek
Wanaherang
Gunung Putri, Bogor, 
Jawa Barat












TIGA PUTRA PERKASA, PT
^ AKSESORIS BONEKA
; 29
` Jl.Desa Citalang No.67
Purwakarta, Purwakarta 41117
Jawa Barat
% 0264-203910 # 0264-203911
> E.Soelaeman
< Pimpinan Cabang




^ KOREK API GAS
; 398
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 36 Desa
Sukamaju
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat






` Jl.Teuku Umar Km,28 Ki Gobel
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
TRICAHAYA MITRA TAMA, PT
^ SAPU IJUK
; 95
` Jl.Raya Sukabumi-Bogor No.70
Caringin, Bogor
Jawa Barat




^ GANTUNGAN BAJU, GAGANG TIMBA
; 23
` Ds. Jogoloyo





^ KAP LAMPU DARI PLATE
; 39
` Jl.H.Alphi No108 Cijerah
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011431 # 6011431
> Yanti
< Staf
E unilite @melsa net .co.id
USAHA ARANG BAKAU ILIM
^ ARANG
; 22
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` Jl. Pahlawan Rt27 Rw 07 No.26 Desa Roban
Singkawang
Singkawang Tengah, Singkawang 79112
Kalimantan Barat
% 640475
> A. Latif Wijaya
< Manager








VA -VITE INDONESIA, PT
^ KAMOCENG BULU DOMBA
; 120
` Jl.Raya Rancaekek - Majalaya No.39
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 0225959700 # 0225959699
> Tria Kurnia Wijaya
< General Manager
YOUNG SIN ANEKA ENERGY, PT
^ ARANG BERIKAT
; 76
` Jl. Raya Pasar Kemis Km. 6,3
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903468 # 021-5903469
> Syarif Agung Wiryawan




` Dsn. 4 No.15 Medan Senembah
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37100 Daur ulang barang-barang
logam  -  Recycling of metal








> Abdul Mukh id
< Pengusaha
AMCO, PT
^ JASA BUBUT LOGAM
; 32
` Bintang Industri II Lot C No 33 A Tj.Uncang
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-396813 # 0778-396812
> Retno Marlia Js
< Planner Produksi
E ptamco@telkom.net
FA TIM  MULIA, UD
















KARYA PIRANTI MANDIRI, CV
^ BARANG LOGAM
; 37







` Raya Sawo Cangkring
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8830107 # 8830108
> Jeon Chan
< Direktur
MAJU  JAYA, UD
^ DAUR ULANG LIMBAH ALUMINIUM
; 42
` Ds. Bakalan







` Komp.Hijrah Industrial Estate F16
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




PRATINDO CA NGGIH MULIA, PT
^ BENGKEL
; 53
` Jl Raya  Serang Km 18,8  Kav 18 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten













^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 51
` Jl. Raya  Mangir














^ DAUR GREJENG BEKAS JADI ALMINI
; 25








` Kapuk Raya  Gang Samarasa No.9






^ DAUR ULANG PLAS TIK DAN TIMAH
; 24




> Liem Lingor SH
< Pimpinan
37200 Daur ulang barang-barang
bukan logam  -  Recycling of
non metal waste and scrap 
ABADI PLAST, UD
^ PLAS TIK OLAHAN DAUR ULANG
; 20
` Toyamas Timur, Dsn














AHMAD ABDUL HAMID PENGOLA
BARANG BEKAS
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 22




ALAM PLASTIK, PT/SHAWINDO PELITA C,
PT
^ DAUR ULANG (BIJI PLASTIK)
; 50
` Raya Kamal Muara 32















^ PLAS TIK HANCUR/GILING
; 32
` Puspan, Rt 01/Rw II, Dsn, ds Kedaleman





AS TIC PLASINDO, PT
^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 31





> Salim Johan / Awi
< Staf
AV PLAS TIK INDUSTRI BATAM, PT
^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 87
` Kara Industrial Park Blok B 10
Nongsa, Batam 29454
Kepulauan Riau
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^ BUTIRAN PLAS TIK
; 43







^ BUBUK PLAS TIK
; 53






BINTANG TERANG PLAS TIK
^ PLAS TIK
; 21
` Kapuk Muara Rt.05/Rw.05 No. 22
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
DKI Jakarta
% 021-5406911
> Panut Sumodih arjo
< Pengusaha
BINTANG TUJUH, CV
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 110















^ BIJI PLAS TIK
; 26
` Jl Gora II Lingsar Desa Petelun Indah













BUMI PANDAAN PLASTIK, PT
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 150
` Nogosari Pandaan, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631757 # 0343 631760
> Winoto  Limanto
< Administrasi
CAHAYA KENCANA PLASTIK, PT
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 49




^ PLAS TIK GILINGAN
; 28
` Jl. Prepedan Rt. 010/009





CALPET INDONUSA UTAMA, PT
^ PENGOLAHAN BIJI PLAS TIK
; 50
` Jl Raya  Serang Km 16,8  Tangerang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960791 # 021-5960791
> Ye Tie
< Operator
CIPTA MANDIRI MANUN GGAL, PT
^ PLAS TIK GILINGAN /BIJI PLAS TIK
; 23







DAUR ULANG BARANG BEKAS KHOIRUL
RO JIKIN





% 492885 # 081330062056
> H.Khoirul Rojikin
< Pemilik
DAUR ULANG BARANG BEKAS RUSIADI





% 0321 490861 # 7201791
> Rusiadi
< Pemilik
DAUR ULANG BARANGBEKAS ANDIK
SANJAYA







DAUR ULANG PLA STIK BAMBANG





DAUR ULANG PLA STIK RUKAN





DAYA UTAMA PLAS TIK
^ PLAS TIK GILING
; 42
` Jl Buyut 1 A
Lemahwungkuk,  Cirebon 45113
Jawa Barat
% 201600
> Liok Khiam Ho/Gito Laksmana
< Pemilik
DEL PLAS, CV
^ DAUR UALANG PLAS TIK
; 68








^ DAUR ULANG BENANG
; 34
` Pancaksuji  Rt 02/08
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
GATHER JAYA BATAM, PT
^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 24
` Jl Kenanga Lot 239, Bip
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau




















> Mochamad  Nadhirin
< Pemilik
INDO PLAS TIK RONILIM, PD
^ BIJI PLAS TIK DARI LIMBAH
; 23







^ DAUR ULANG BIJI PLAS TIK
; 20
` Nyi Cempo Barat52 Rt13 Rw5
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^ DAUR ULANG BIJI PLAS TIK
; 48





INDUSTRI PLAS TIK AHO
^ BAHAN PLAS TIK SETENGAH JADI
; 20
` Jl. Swa daya Dusun VIII





JAYA MULYA PLAS TIK

















KREASI PLASTINDO ABADI, PT
^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 33
` Jl. Kapuk Sawah No. 70
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-6195196 # 021-6195592
> Asih
< Sekretaris
LANGGENG JAYA H.SAMAN /H.EMEN
MUSTAPA
^ BENANG SISA WARFING MAJUN
; 21






LATERS IA PLASTISINDO, PT
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 147
` Jl. Krajan No. 01
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur










LUSI JAYA PLASTIK, UD









^ PLAS TIK PVC
; 31






MA YE STIC BUANA GRUP
^ GILINGAN PLAS TIK
; 21
` Jl Cimuncang Setu No 35
Mustika Jaya, Bekasi
Jawa Barat
> Mohammad  Baedowy
< Pemilik
MEGA JAYA PLASTIK, PT
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 130





< A D M
MITRA USAHA, UD
^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 22





MUNDU UTAMA PLAS TIK
^ BOTOL PLAS TIK
; 21
` Jl.Ra ya Mundu Pesisir No 18
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510521 # 510977
> Tejo Purnomo, SE
< Pimpinan
MURNI PLASTIK, UD
^ SERBUK PLAS TIK
; 22




> Ir Bekti Sulasyono
< Pimpinan
NAGA BUANA KARUNIA JAYA, PT
^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 58
` Sumber Gedang, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur






` Jln. Sukabumi Lama Puj imul yo Gg.Pertama
177
Sunggal,  Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451230 # 061-8451231
> Chandra  A.
< Pemilik
PASSION PLASTICS, PT
^ DAUR ULANG PLAS TIK BEKAS
; 20








PE DU LI, UD
^ SAMPAH PLAS TIK
; 21
` Jl Wolter Monginsidi
Wolio, Kota Bau-bau
Sulawesi  Tenggara
P E N G G IL IN G A N P L A S T IK  L U KI
RAHMAW ATI
^ PLAS TIK CRUSHER
; 29




> Luki Rahmawa ti
< Pemilik
PENGOLAHAN BARANG BEKAS BUDI
UTOMO
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 73
` Dsn Seketi Rt.02.Rw.02




PLAS TIK HADI SUSANTO
^ PLAS TIK DAUR ULANG
; 24






^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 21







^ BIJI PLAS TIK GILING
; 60
` Telukan Rt3 Rw 5






^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 111
` Jl Bayur Kali No.118 Rt.001/04
Sepatan, Tangerang
Banten
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4






% 597027 # 593798
> Mario Purwan to
< Direktur
PRIKARDO, CV







^ BIJI PLAS TIK
; 37















^ SOL SANDAL/SE PATU DARI LIMBA
; 25






REJEKI ADIGRAHA PLASTIK, UD
^ DAUR ULANG LIMBAH PLAS TIK
; 179
` Jl.Cipinang Muara II/35 A
Duren Sawit,  Jakarta Timur 13470
DKI Jakarta




^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 29
` Jl. Semeru 95.Bambe
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7661419 # 031 7661419
> Bintoro Rahardja
< Manager
RUM AJI RAJANGAN PLAS TIK
^ RAJANGAN PLAS TIK
; 33






SAHABAT INTIM PLASINDO, PT
^ PLAS TIK
; 141
` Jl. Peternakan III/28a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
DKI Jakarta
% 021-5405919 # 021-5407630
> Nur
SEGER PLASTIK, CV
^ BIJI PLAS TIK (PELET)
; 30
` Jl.Kauman Rt.2 Rw.3
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur




^ BIJI PLAS TIK DARI DAUR ULANG
; 29





< Staf Admin istrasi
SEMAN GAT, UD
^ PLAS TIK BEKAS OLAHAN
; 60







^ BIJI PLAS TIK
; 43
` Jl. Industri No.7 Tanjung Morawa





SERBUK PLAS TIK SUYADI








SILVER PASIPIK PLASTIK, CV
^ DAUR ULANG PLAS TIK BEKAS
; 42















^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 43





` Peternakan III No 56/82




SUMBER JAYA PLAS TIK
^ PLAS TIK
; 36





< A D M
SUMBER JAYA PLAS TIK
^ KERASAN DAN EMBERAN
; 20




< A D M
SUMBER MAKMUR, CV






> Saroso Kusumo Darmoko
< Pemilik
TERUS MAJU, PD
^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 49







^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 23
` Kapuk Kamal Raya  No.20





TRI POLYTA INDONESIA, PT
^ BIJI PLAS TIK POLY PROPYLINE
; 400






TRI SURYA PLAS TIK
^ GILINGAN PLAS TIK
; 44
` Jl. Sumbersuko 842
Lawang, Malang
Jawa Timur




^ BIJI PLAS TIK DAUR ULANG
; 62















DIREKTORI  INDUSTRI 2010 DAUR ULANG - RECYCLING
^ Produ ksi utama/main prod uct  ; Tenaga kerja/person enga ged    ` Alamat/ address   %  Telepon   # Fax   > Contact person  < Jabatan/Occupation
: Alamat ka ntor pusat/ address of head  office $ Telepon k antor pusat/ head office phon e number  @ Fax kan tor pusat/head office fax num ber E e-mail
5
UNTUNG ABADI, PT
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 35
` Jl. Raya  Sadang
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7875938 # 7875939
> Weniyanti  Sucipto
< Accunting /
URIP SEJAHTERA APING, CV
^ DAUR ULANG BARANG BEKAS
; 84














< A D M
WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI,
PT
^ DAUR ULANG PLAS TIK
; 53






` Jl. Australia II Kav 1/2 Kawasan Kiec
Citangkil,  Cilegon 42431
Banten










% 024 8665783 # 024 86658-784
> Budiyanto
< H R D
ht
tp
://w
ww
.b
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o.
id
